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Alkusanat
Suomen tilastollinen vuosikirja 1983 pyrkii 
antamaan kokonaiskuvan Suomen yhteiskun­
nallisista oloista. Se sisältää tilastotietoja lähes­
tulkoon kaikilta yhteiskunnan alueilta. Suomen 
tilastotietojen lisäksi on keltaisilla sivuilla tietoja 
myös muista maista. Suomen tilastollinen vuo­
sikirja on tarkoitettu yleis- ja hakuteokseksi. 
Kirjan lopussa on aakkosellinen asiahakemisto 
ja jokaisen tilastotaulukon lopussa lähdeviite. 
Siinä mainitusta lähteestä saa yleensä laajem­
pia ja yksityiskohtaisempia tietoja ko. asiasta 
sekä myös tarkempia selityksiä käsitteistä ja 
laadintamenetelmistä. Kirjassa on myös luette­
lot ilmestyvistä tilastojulkaisusarjoista sekä ti­
lastoja tuottavista valtion viranomaisista.
Vuosikirjan kartat on valmistettu maanmit­
taushallituksessa Suomen Kartaston toim ituk­
sen tuottamasta kartta-aineistosta.
Suomen tilastollinen vuosikirja 1983 on la­
dottu kokonaan uudelleen. Entinen metallila- 
donta on korvattu valoladonnalla. Sisällöllisesti 
vuosikirja on lähes samanlainen kuin edellise­
näkin vuonna.
Tähän vuosikirjaan on otettu seuraavat kuusi 
uutta taulukkoa:
200. Ajokortit vuosina 1973— 1983 
267. Tukkuhintaindeksi (1980 =  100) vuosi­
na 1 9 8 0 -1 9 8 3  
343. Teollisuuden tutkimus- ja kehittämistoi­
minnan suuntautuminen yrityskoon mu­
kaan vuonna 1981
360.1 ) Korkeimman oikeuden työtilit 
1981
367.1) Ensimmäisessä oikeusasteessa vuosina 
1938— 1982 syytetyt ja tuomitut henkilöt 
422. Keskuspankkien diskonttokorot
Förord
Avsikten för Statistisk årsbok för Finland 
1983 är alltjämt att ge en helhetsbild av sam­
hällsförhållandena i Finland. Årsboken innehål­
ler statistiska uppgifter från i det närmaste alla 
samhällsområden. I huvudsak gäller uppgifter­
na Finland, men på de gula sidorna finns 
uppgifter även om andra länder. Statistisk 
årsbok för Finland är både ett allmänverk och 
uppslagsverk. I slutet av boken finns ett alfabe­
tiskt sakregister och i slutet av varje statistikta­
bell en källhänvisning. I de källor som nämns i 
tabellerna ingår mera detaljerade och om fat­
tande uppgifter om det tabellen skildrar samt 
även utförligare förklaringar av begrepp och 
använda metoder. Boken innehåller även för­
teckningar över utkommande statistiska publi- 
kationsserier samt över statliga myndigheter 
som uppgör statistik.
Kartorna i årsboken har utarbetats vid lant- 
mäteristyrelsen ur kartmaterial som uppgjorts 
för Atlas för Finland.
Statistisk årsbok 1983 är helt nysatt. Den 
gamla blysättningen har ersatts av fotosätt­
ning. Innehållet i årsboken är i stortsett det­
samma som föregående år.
Följande sex nya tabeller har införts i denna 
årsbok:
200. Körkort åren 1973— 1983 
267. Partiprisindex (1980 =  100) åren 1980— 
1983
343. Inriktningen av industrins forsknings- 
och utvecklingsverksamhet enligt före­
tagsstorlek år 1981
360.1) Högsta domstolens arbetsredogörelser 
1981
367.1 ) I första instans åren 1938— 1982 åtalade 
och dömda personer 
422. Centralbankernas diskonträntor
')  Uusi tau lukko korvaa ositta in entisen — Den nya tabellen ersätter delvis den förra .
Vuosikirjassa on laajennettu tai uudistettu 
seuraavia taulukkoja:
sääolot (3), kotieläimet (72), markkinahakkuut 
piirimetsälautakuntien alueittain (89), merimies­
ten kuukausikeskiansiot (308) ja hovioikeuksis­
sa ratkaistut asiat (359).
Vuosikirjasta on poistettu seuraavat taulu­
kot:
340. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot 
tieteenaloittain 
357. Korkeimmassa oikeudessa ratkaistut asiat 
364. Yleisissä alioikeuksissa syytetyt ja tuom i­
tut henkilöt 
419. Valtionvelka
Vuosikirjan toimittamisesta vastaa yliaktuaari 
Eila Laakso.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, huhtikuussa 
1984.
Utökningar och revideringar i årsboken gäller 
följande tabeller:
väderleksförhållanden (3), husdjuren (72), 
marknadsavverkningar enligt distriktsskogs- 
nämndernas områden (89), sjömännens ge­
nomsnittliga månadsförtjänster (308) och vid 
hovrätterna avgjorda ärenden (359).
Ur årsboken har utelämnats följande tabeller:
340. Forskning- och utvecklingsverksamhetens 
utgifter enligt vetenskapsgren 
357. Vid högsta domstolen avgjorda ärenden 
364. Vid de allmänna underrätterna åtalade 
och dömda personer 
419. Statsskulden
För årsbokens redigering svarar överaktuarie 
Eila Laakso.
Helsingfors, Statistikcentralen, i april 1984.
Olavi E. Niitam o
Foreword
The purpose o f the 1983 issue o f the S tatisti­
cal yearbook o f Finland is to give a review o f 
the prevailing social conditions in Finland. The 
yearbook contains statistical inform ation about 
nearly all fields o f  society. The data on Finland 
are supplemented by international statistics on 
the yellow pages. The Statistical yearbook o f 
Finland is intended to serve as a reference and  
a standard book. A t  the end o f the book there 
is an alphabetical subject index and, as a 
footnote to each table, references fo r further 
information are given. M ore extensive and  
detailed information on the subject in question  
as well as explanations to concepts and m eth­
ods used are usually available in the source 
quoted. The lists o f  current statistical publica­
tions by series and o f governm ent bodies w ith  
statistics production are also included.
The maps in the yearbook have been 
prepared a t the National Board o f Survey from  
the material produced by the editorial o ffice  o f  
the Atlas o f Finland.
In the 1983 edition the previous lead setting  
has been replaced by photo setting. The con­
tents o f  the yearbook remain much the same 
as in the previous year.
The fo llow ing six new  tables are included in 
the present issue:
200. Driving licences, 1973— 1983 
267. Wholesale price index (1980 =  100) in 
1980-1983
343. The. orientation o f  industria l R &  D by  
size o f  firm  in 1981
360.1) Proceedings before the Supreme Court, 
1981
367.1) In the Courts o f First Instance: pros­
ecutions and convictions, 1938— 1982
422. Rates o f  d iscount o f  central banks
Enlargements or revisions o f  tables in the 
yearbook concern the tables o f  weather con­
ditions (3), livestock (72), commercial fellings 
by forestry board d is tric t (89), average m onth ly  
earnings o f seamen in overseas shipping trade 
(308) and Courts o f  Appeal: cases (359).
The fo llow ing previously published tables 
have been excluded from this yearbook:
340. Expenditure in research and experimental 
development (R &  D) by fie ld  o f  science 
357. Supreme Court: cases 
364. General Courts o f First Instance: pros­
ecutions and convictions 
419. State debt
The yearbook has been edited by Eila 
Laakso.
Helsinki, Central Statistical Office, A p ril 
1984.
Olavi E. N iitam o
1) The new  table p a rtly  replaces the former.
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XXVII
Regional subdivisions o f Finland
A dm in istra tive ly, the cou n try  is d iv ided  in to  12 provices  
(Finnish: lääni — Swedish: län) and 461 (1984)
m unicipalities (kunta  — kom m un). W ith  regard to  system  
and degree o f  se lf-governm ent the m unicipa lities are, since 
1977, o f  tw o  d iffe ren t types, viz. urban m unicipalities  
Ikaupunki — stad) and ru ra l m unicipa lities (kunta — 
kom m un). Before 1977 the m unicipa lities were o f  three  
d iffe ren t types, viz. »urban m unicipalities, 1st class» (kau­
punk i — stad, in  previous sta tis tics: »towns»), »urban  
municipalities, 2nd  class» (kauppala — köping, in previous  
statistics: »m arket towns»), and ru ra l m unicipa lities (m aa­
laiskunta — landskom m un). Usually to  the tw o  fo rm er 
groups are reported in recent s ta tis tics o f  F in land togethe r 
under the English heading o f  «urban m unicipalities». In 
older sta tistics 2 n d  class urban m unicipa lities are o ften  
reported together w ith  rural m unicipalities.
I t  shou ld  be n o ted  tha t the m unicipa lities are adm in ­
istrative un its and tha t the d is tinc tion  betw een urban and  
other m unicipalities does n o t depend on the size o r density  
o f  conurbations. M any  o f  ru ra l m unicipa lities have a 
greater popula tion than the sm allest urban m unicipalities
and, on  the o th e r hand, there are areas o f  ru ra l characte r 
inside the adm in is tra tive boundaries o f  several urban 
m unicipalities.
The parishes o f  the Lu theran Church usually coincide  
w ith  the m unicipalities, bu t, pa rticu la rly  in the case o f  
urban m unicipalities, there m ay be several parishes w ith in  
one m un ic ipa lity . The ju d ic ia l d iv is ion d iffe rs  considerably  
from  the adm in is tra tive one.
For the needs o f  na tiona l and  regional p lann ing the 
co u n try  is d iv ided in to  20 regional p lann ing areas w hich  
fo rm  econom ic, geographica lly  o r otherw ise expedien t 
units. Data by  these areas are presented in table 27.
For general and  presidentia l e lections the co u n try  is 
d iv ided in to  15 e lectora l areas, every p rov ince  consisting o f  
one o r tw o  such areas. Data b y  such areas are given in 
tables 375—381.
Various o the r regional subdivisions, w h ich  o ften  do n o t  
co incide w ith  the adm in is tra tive ones, are used in tables
79, 81, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 198, 199, 203 and in the map  
on page XXX.
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1. M a an tie tee llis iä  tie to ja  — G eografiska  u p p g ifte r
Geographical data
OMRÄDE OCH VÄDERLEKSFÖRHÅLLANDEN 1
Etäisimmät kohdat leveysasteilla 







Etäisimmät kohdat pituusasteilla 







Pohjoisessa -  I norr -  In the north:
Utsjoki, Nuorgam............................................................. 70° 5'30"
Idässä -  1 öster -  In the east:
Ilomantsi, Virmajärvi........................................................ 31 °3 5 '20"
Etelässä -  I söder -  In the south: 
saarilla -  på holmarna -  on the islands:
Föglö, Bogskär............................................................. 59 °3 0 '10"
Lännessä -  1 väster — In the west: 
saarilla -  på holmarna -  on the islands: 
Eckerö, Market................................................... 19° T  3"
mantereella -  på fastlandet -  on the continent: 
Hanko, Tulliniemi -  Hangö, Tulludden.................. 59°48 '30"
mantereella -  på fastlandet -  on the continent: 
Enontekiö, Kolttapahtaniemi .................................... 20 °3 3 '17"
Rajat: Maaraja Ruotsia vastaan 586, Norjaa vastaan 716 ja Neuvostoliittoa vastaan 1 269 km eli yhteensä 2 571 km. Rannikon pituus on, 
huomioonottamatta rantaviivan mutkittelua, yhteensä n. 1 100 km. Rantaviivan pituus yleiskartalta mitattuna on yhteensä n. 4 600 km. Saarten 
rantaviivat eivät sisälly näihin lukuihin. -  Gränser: Landgränsen mot Sverige utgör 586, mot Norge 716 och mot Sovjetunionen 1 269 km eller 
inalles 2 571 km. Om kustlinjens buktningar icke beaktas, utgör kustens längd sammanlagt ca 1 100 km. Kustlinjens längd mätt på generalkarta 
utgör inalles ca 4 600 km. öarnas strandlinjer ingår icke i dessa tal. -  Boundaries: Land boundary with Sweden 586, with Norway 716 and with 
USSR 1269 km, total 2571 km.
Korkein kohta: Haiti Enontekiössä 1 328 m merenpinnasta. -  Högsta punkt: Halditjåkko (Haldefjäll) i Enontekis 1 328 m över havsytan. -  
Highest point: Haiti in Enontekiö, 1328 m above sea level.
Järvet -  Sjöar — Lakes, km2: Suur-Saimaa -  Stor-Saimen 4 400, Päijänne 1 090, Inari -  Enare 1 000, Iso-Kalla -  Stor-Kalla 900, Oulujärvi
-  Ule träsk 900, Pielinen 850, Keitele 450, Puula 400, Kangasalan vedet -  Kangasala vatten 340, Kitkajärvet 295. -  Järvien (halkaisija yli 200 
ml lukumäärä arvioidaan noin 55 000:ksi -  Antalet sjöar (diameter över 200 m) uppskattas till cirka 55 000 -  The number of lakes Idiameter 
over 200 ml is estimated at about 55 000.
Lähde — Källa — Source: Maanmittaushallitus — Lantmäteristyrelsen — National Board o f Survey
2. Läänien ja vesistöalueiden pinta-alatietoja — Arealuppgifter om län och vattendrag




ilman meriä 6) 
Areal inalles 

























km2 % km2 1 000 km2 %
Uudenmaan............ .. 10 404 3,1 9 898 506 Nylands Vuoksi............... .. 2) 52,4 21,3 Vuoksen
Turun-Porin............ .. 23166 6,9 22169 996 Åbo-Björneborgs Kemijoki ’ ) ....... .. 3) 49,3 2,9 Kemi alv ’)
Ahvenanmaa........... .. 1 552 0,5 1 527 25 Aland Tornionjoki....... .. 4) 14,0 4,6 Torne älv
Hämeen.................... .. 19 802 5,9 17 010 2 792 Tavastehus Kymijoki........... .. 37,2 19,1 Kymmene älv
Kymen....................... .. 12 828 3,8 10 783 2 045 Kymmene Kokemäenjoki.. .. 27,0 11,1 Kumo älv
Mikkelin.................... .. 21 660 6,4 16 342 5 317 S:t Michels Oulujoki............. .. 22,3 11,5 Ule älv
Pohjois-Karjalan . . . . .. 21 585 6,4 17 782 3 803 Norra Karelens Paatsjoki........... .. 14,6 12,2 Pasvikälv
Kuopion.................... .. 19 956 5,9 16 511 3 444 Kuopio Iijo k i.................. .. 14,3 5,7 Ijo älv
Keski-Suomen......... .. 19 356 5,7 16 230 3 126 Mellersta Finlands Tenojoki........... .. 5) 4,5 2,5 Tana älv
Vaasan ..................... .. 27 319 8,1 26 447 872 Vasa Koutajoki ......... .. 5,0 - Koutajoki älv
Oulun......................... .. 61579 18,2 56 866 4 714 Uleåborgs Kyrönjoki ......... .. 4,9 0,8 Kyrö älv
Lapin......................... .. 98 938 29,3 93 057 5 880 Lapplands Siikajoki............. .. 4,3 1,5 Siikajoki älv
Koko maa - Kalajoki............. .. 4,3 1,8 Kalajoki älv
Whole country  . .. .. 338 145 100 304 623 33 522 Hela landet Lapuanjoki....... .. 4,1 2,4 Lappo å
1I Suomen pisin joki, 552 km — Finlands längsta älv, 552 km — The longest river in Finland, 552 km.
2_5I Koko vesistö -  Alla vattendrag -  Total area: 2) 61,6 -  3) 50,9 -  4)40,0 -  5) 13,8 -  6) Ks. alaviite 2, s. 38 — Se not 2, s. 38 — See note 2, p. 38. 
Lähde — Källa — Source: Maanmittaushallitus; Vesihallitus — Lantmäteristyrelsen; Vattenstyrelsen — National Board o f Survey; Board o f Waters
3. Sääolot -  Väderleksförhållanden -  Weather conditions







































K e s k ilä m p ö tila  (°C ) — M e d e lte m p e ra tu r  (°C ) — Mean temperature (°Cl
1983 1931 — 
1960






1983 1931 — 
1960
1983 1931 — 
1960
1983 1931 — 
1960
1983 1931 — 
1960
1983 1931 — 
1960
1 0,4 —3,1 -0 ,3 -5 ,4 -4 ,0 -8 ,6 -4 ,5 -9 ,4 -3 ,2 -7 ,3 -6,1 -10,5 -7 ,6 -10,6 -6 ,8 -9 ,5 -10,5 -13,5
II -4 ,3 -4 ,2 -6 ,8 -6 ,0 -10,7 -8 ,6 -11,2 -9 ,2 -8 ,7 -7 ,5 -12,7 -10,4 -13,6 -10,6 -11,5 -9 ,9 -12,6 -13,0
III - U -2 ,3 -1 ,8 -3,1 -3 ,6 -4 ,5 -4 ,3 -5 ,4 -2 ,9 -4 ,7 -4 ,9 -6 ,4 -5 ,5 -6 ,7 -5,1 -7 ,0 -7 ,3 -8 ,9
IV 3,4 2,6 5,1 2,9 5,3 2,5 3,6 1,4 4,2 1,3 3,1 0,9 2,9 0,4 3,8 -0,1 0,6 -2 ,2
V 9,3 7,9 11,6 9,3 12,0 9,4 10,6 8,1 10,0 7,5 10,6 7,8 9,7 6,9 9,8 7,0 6,4 4,8
VI 12,4 12,6 14,0 14,5 14,0 15,0 13,4 13,3 13,1 12,8 13,1 13,6 12,9 13,0 12,8 12,6 11,0 11,3
VII 16,3 16,4 18,6 17,8 18,1 17,8 16,6 16,3 15,8 16,2 18,0 16,7 16,5 16,1 16,5 16,6 14,5 14,7
VIII 15,4 15,7 16,1 16,5 15,3 16,1 13,5 14,1 13,7 14,6 14,1 14,8 12,7 14,0 13,1 14,4 10,2 12,0
IX 12,2 11,4 12,3 11,7 11,0 10,6 10,1 8,8 10,9 9,6 10,2 9,2 9,6 8,3 10,3 8,9 7,8 6,2
X 7,0 6,5 6,9 6,1 4,7 4,3 4,0 3,0 4,9 3,8 3,5 3,1 2,8 2,1 3,3 2,6 0,0 -0 ,5
XI 1,0 2,8 -0 ,4 1,8 -3,1 -0 ,7 -5 ,2 -1 ,6 -3 ,5 -0 ,5 -6,1 -1 ,9 -8 ,6 -2 ,6 -7 ,7 -2,1 -15,0 -5 ,8
XII -0 ,4 0,0 -1 ,7 -1 ,9 -4 ,9 -5 ,0 -6 ,0 -5 ,8 -5 ,0 -3 ,7 -7 ,8 -6 ,5 -8 ,7 -7 ,0 -8 ,4 -6 ,0 -15,8 -9 ,8
K u u ­
kausi
M ä n ad
Month
Keskimääräinen ylin {MAXI ja alin IM IN) lämpötila (°C) vuonna 1983 — Genomsnittlig maximi- (MAX) och minimitemperatur (M IN) (°C)
år 1983 — Mean maximum (MAXI and minimum (MIN) temperature (°C> in 1983
M A X M IN M A X M IN M A X M IN M A X M IN M A X M IN M A X M IN M A X M IN M A X M IN M A X M IN
I 2,8 - 2,2 2,0 - 2,6 -1 ,4 -6 ,9 -1 ,9 -8 ,5 - 0,6 - 6,6 -3,1 -9 ,5 -4,1 - 1 1 ,6 -3 ,6 -10,9 -6 ,4 -15,7
II -0 ,3 -9 ,9 - 2,6  --10,9 - 6,6 -15,7 -5 ,6  --17,5 -3 ,6 -14,0 -7 ,8  --18,0 - 8,1 -19,4 - 6,6 -16,6 -7 ,5 -18,7
III 1,3 -4 ,0 0,8 -4 ,3 -0 ,7 - 6,8 -0 ,4 - 8,8 0,3 - 6,1 -1 ,5 - 8,6 - 1,8 -10,5 - 1,6 -8 ,7 - 2,2 -13,4
IV 6,2 1,0 8,4 2,8 9,7 1,3 7,8 -1 ,4 8,3 0,7 7,8 -1 ,3 7,4 - 1,8 7,4 0,3 4,3 -3 ,3
V 13,6 4,9 15,1 8,2 16,7 7,3 15,7 4,4 14,5 5,2 15,5 5,5 14,6 3,7 14,2 5,3 11,0 2,2
VI 16,1 8,4 17,6 10,4 18,3 9,8 18,0 7,2 17,3 8,5 17,8 8,3 17,3 8,1 16,6 8,9 15,6 6,4
VII 20,8 11,2 22,6 14,4 23,1 13,2 21,9 10,1 20,5 10,4 23,5 11,8 21,6 10,3 21,0 12,3 18,8 9,8
VIII 19,6 10,7 20,0 12,4 20,2 10,7 18,5 7,2 18,4 8,7 18,8 9,4 17,3 7,5 16,9 8,8 15,2 5,0
IX 14,5 9,6 14,9 10,0 14,6 8,1 13,4 6,5 14,5 7,6 13,7 7,1 12,8 6,1 13,4 7,3 10,8 4,8
X 9,7 3,5 9,1 4,6 7,5 2,0 6,5 1,2 7,5 2,2 6,0 0,8 5,0 0,1 5,6 0,6 2,5 -3 ,2
XI 4,0 -2 ,9 2,4 -3 ,0 -0 ,3 - 6,1 -1 ,5 -8 ,9 0,1 -7 ,2 - 2,8  --10,3 -4 ,3 -13,0 -3 ,8 - 11,8 - 10,1 - 20,6
XII 1,9 -4 ,0 0,6 -4 ,3 -2 ,5 - 8,1 - 2,8  -- 10,0 -1 ,9 -9 ,6 -3 ,8  -- 11,2 -5 ,2 -13,0 -4 ,8 -13,3 - 10,8 - 22,2




Keskimääräinen tuulennopeus (m/s) sekä tavallisin tuulensuunta ja sen lukuisuus (%) vuonna 1983 — Vindens medelhastighet (m/s) 
samt den vanligaste vindriktningen och dess fördelning (%) är 1983 — Mean wind velocity (m/s! and prevailing wind direction and its 
percentage in 1983
m /s % m /s % m /s % m /s % m /s % m /s % m /s % m /s % m /s %
I 5,1 SW 23 5,0 W 35 4,1 SW 21 4,1 SE 19 4,5 S 22 4,5 S 29 3,7 S 25 4,7 SE 27 3,3 S 31
II 3,6 N 29 4,1 NW 25 3,0 N 27 2,7 NW 23 3,4 W 21 3,3 N 25 2,0 SW,W 23 3,5 SE 23 2,9 S 38
III 4,1 S 20 3,6 SW 22 3,0 NW 20 3,2 NW 17 3,6 SE 19 3,6 NW 24 3,0 S, W 19 3,5 E 19 2,9 S 32
IV 4,0 S, N 26 3,4 SE 12 3,2 E 32 2,8 S 20 3,9 S 20 3,0 S 21 2,8 SE 22 3,5 SE 25 3,2 S 33
V 3,5 S 29 2,8 E 35 2,9 E 22 2,7 SE 18 3,5 N 15 3,3 S 25 3,0 SE 27 3,7 E 21 3,3 SE 26
VI 4,1 S 30 3,5 SW 34 3,5 SW 21 3,4 N 22 4,0 N 24 3,6 S 23 3,2 W 19 3,7 N 22 3,4 N 21
VII 4,1 N 26 3,7 N 23 3,3 N 24 3,4 N 24 3,8 N, W 22 3,5 NW 22 2,9 S 19 3,6 NW 21 3,2 S 19
VIII 3,8 S 23 3,6 SW 31 3,3 W 25 3,2 NW 31 3,9 W 33 3,3 NW 28 3,8 W 30 4,2 W 27 3,8 W 28
IX 5,4 S 28 4,5 SW 20 3,6 SE 20 4,3 S 25 4,5 S 20 4,1 S 24 4,1 SE, S 23 4,2 E, SE 20 3,5 SE 25
X 5,4 SW 27 5,0 W 32 4,0 SW 30 4,0 S 30 5,0 NW 19 4,5 S 26 4,3 S 23 4,4 N, SE 18 3,8 S 21
XI 5,1 N 28 5,2 W 41 4,6 N 24 3,8 N, NW 25 4,2 NW 17 4,3 N 24 3,6 W 18 3,6 N 24 3,0 S 21







































S a d em äärä  (m m ) — N e d erb ö rd  (m m ) — Precipitation Immi
1983 1931 — 1983 1931 - 1983 1931- 1983 1931-  1983 1931 - 1983 1931 — 1983 1931 -  1983 1931 — 1983 1931 —
1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960
1 82,9 48 70,0 55 71,4 44 82,4 40 64,5 32 72,6 45 40,7 34 71,7 26 47,2 27
II 7,6 31 12,9 42 9,3 35 4,2 27 4,4 21 9,3 34 9,8 27 9,2 23 15,0 26
III 55,5 26 39,6 36 56,3 27 25,5 26 19,6 19 54,9 29 25,5 24 39,9 19 36,8 20
IV 31,2 33 22,0 42 21,9 35 32,3 36 20,4 29 69,8 33 34,2 35 16,2 26 27,9 32
V 59,7 32 43,2 37 27,2 39 59,5 41 43,2 30 62,2 38 111,3 38 92,0 30 40,5 31
VI 41,6 37 55,7 47 76,9 48 98,0 54 42,1 44 65,5 58 60,7 67 44,1 51 73,5 56
VII 21,7 45 21,7 62 22,4 71 104,7 81 43,3 62 26,6 72 62,8 72 53,2 65 94,4 74
VIII 26,2 66 51,3 66 59,9 79 29,2 85 16,0 63 56,0 73 77,3 72 36,2 62 30,7 71
IX 117,4 64 90,2 66 116,5 61 81,1 71 64,7 65 98,3 66 96,4 63 71,8 56 39,5 57
X 37,7 57 88,3 68 88,4 64 94,6 63 102,1 60 111,6 62 71,4 53 90,7 43 75,2 43
XI 31,8 62 41,7 64 58,6 50 57,6 53 51,5 48 68,4 50 35,1 43 31,4 37 28,9 39





Sadepäivien lukumäärä (sademäärä >  1,0 mm) — Antal nederbördsdagar (nederbörd > 1,0 mm)
Number o f days with precipitation (precipitation >  1,0 mm)
1983 1931 — 1983 1931 — 1983 1931 — 1983 1931 -  1983 1931 — 1983 1931 — 1983 1931 --  1983 1931 — 1983 1931-
1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960
1 15 11 14 12 17 10 20 11 15 9 18 12 14 10 16 9 11 8
II 1 8 2 10 2 9 1 8 1 6 4 9 3 8 3 8 4 8
III 12 6 11 7 11 8 5 6 6 6 14 8 10 6 8 6 8 6
IV 9 7 5 8 6 8 9 10 6 7 6 8 6 8 4 8 7 8
V 4 6 10 7 10 8 14 8 7 6 9 8 13 8 9 6 9 7
VI 10 7 10 8 9 9 9 9 8 8 9 10 9 11 8 9 10 10
VII 6 8 6 9 7 10 12 11 9 8 6 10 10 11 10 10 14 10
VIII 3 8 8 10 8 11 6 11 2 9 9 10 9 11 10 10 7 11
IX 14 10 13 10 13 11 14 11 10 10 16 12 16 11 13 10 9 10
X 11 10 12 11 17 12 17 10 19 10 19 12 15 11 17 10 11 9
XI 10 12 11 12 12 11 13 11 11 11 12 11 9 11 6 10 8 10





Selkeiden (S) ja pilvisten (P) päivien lukumäärä vuonna 1983 — Antal klara (SI och mulna (P) dagar år 1983
Number o f clear (SI and cloudy (PI days in 1983
S P S P S P S P S P S P S P S p S P
1 2 16 3 15 2 21 2 21 2 18 0 24 0 22 0 15 1 21
II 2 4 5 2 6 7 5 5 1 4 6 6 2 5 3 5 2 12
III 1 15 2 16 1 21 2 15 3 15 2 19 1 19 4 15 4 18
IV 2 19 1 18 2 11 3 16 0 19 6 12 3 14 4 13 0 21
V 5 12 1 12 2 11 0 11 6 11 2 14 1 13 2 11 0 21
VI 1 6 3 10 0 7 1 9 1 7 1 7 0 7 3 8 0 15
VII 3 4 4 4 3 4 3 8 4 7 6 4 5 5 4 7 1 17
VIII 6 5 4 8 4 8 2 10 3 9 1 7 0 10 2 7 0 15
IX 0 14 0 15 2 16 0 19 0 14 1 17 0 17 0 10 0 20
X 0 13 0 14 0 17 0 17 0 15 0 21 0 20 4 16 1 19
XI 1 7 5 11 2 14 1 11 2 9 3 12 1 14 6 6 6 8
XII 2 15 2 20 2 23 0 23 3 16 0 21 0 26 1 17 2 18
Lähde — Källa — Source: Ilmatieteen laitos — Meteorologiska institutet — Finnish Meteorological Institute
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4. H a llinno llinen  ja  o ikeu de lline n  ja o tu s  vuosina  1938—1984 
A d m in is tra tiv  och  ju d ic ie ll inde ln ing  åren 1938—1984
Administrative and judicial divisions in 1938-1984
Hallinnollinen jaotus  
A dm inistrativ  indelning 
Administrative divisions
O ikeudellinen jaotus  




































































Uudenmaan -  Nylands............. 7 4 20 39 14 25 Turun -  A b o ............................... 16 30 7
Turun-Porin -  Abo-Björne- 
borgs......................................... 9 5 32 94 16 78
Vaasan -  Vasa ...........................







Ahvenanmaa -  A land.............. 1 - 'I 1 16 1 15 Helsingin -  Helsingfors........... 7 9 4
Hämeen -  Tavastehus............. 5 3 26 49 10 39 Kouvolan -  Kouvola................ 9 17 5
Kymen -  Kymmene.................. 4 3 14 28 7 21 Rovaniemen — Rovaniemi....... 8 18 3
Mikkelin -  S:t M ichels............. 4 3 18 29 4 25 Koko maa -  Hela landet -
Pohj.-Karjalan -  N. Karelens .. 3 1 14 19 4 15 Whole c o u n tr y ....................... 71 147 30
Kuopion -  Kuopio .................... 4 2 15 24 4 20
Keski-Suomen -  M. Finlands . 3 1 16 32 4 28
Vaasan -  Vasa........................... 7 3 31 57 10 47
Oulun -  Uleåborgs.................... 5 3 25 52 6 46
Lapin -  Lapplands.................... 3 2 13 22 4 18
Koko maa -  Hela landet -
Whole c o u n try ........................ 55 30 225 461 84 377
V. -  Ar -  Year 1938 







» » » 1965 ............. 73 165 35
» » » 1970 ............. 73 158 35
V. -  Ar - Y e a r  1938 ............. 55 38 304 602 65 537 » » » 1975 ............. 72 142 35
» » » 1970 ............. 52 35 237 518 78 440 » » » 1980 ............. 71 144 34
» » » 1983 ............. 54 30 225 461 84 377 » » » 1983 ............. 71 147 30
' )  A hvenanm aan poliisipiiri -  Å lands polisdistrikt.
5. Kirkollinen jaotus vuoden 1982 lopussa 
Kyrklig indelning vid utgången av år 1982
Ecclesiastical division on 31 December 1982
Suomen evankelisluterilainen kirkko 
Finlands evangelisk-lutherska kyrka 
Lutheran national church
Suomen ortodoksinen kirkkokunta 
Ortodox kyrkosamfundet i Finland 






































T u ru n - Åbo......................... . . . .  11 94 609 650 Karjalan -  Karelska....... .........  3 12 25 086
Tampereen — Tammerfors . . . .  10 72 656 173 Helsingin -  Helsingfors . .........  2 8 24 839
Oulun -  Uleäborgs............. . . . .  8 81 599 260 Oulun -  Uleåborgs......... .........  2 5 7 899
Mikkelin -  S:t Michels . . . . . . . .  9 67 530 415 Yhteensä -  Summa _
Porvoon -  Borgå................ . . . .  9 2) 83 341 228 T o ta l................................ .........  7 25 57 824
Kuopion -  Kuopio ............. . . . .  8 70 532 613
Lapuan -  Lappo ................ . . . .  12 65 497 790
Helsingin — Helsingfors . .. . . . .  11 62 871 239
Yhteensä -  Summa -
T o ta l.................................... ... 78 594 4 638 368
1) Ml. ulkomailla asuvat, Väkiluku on taulukossa 32 -  Inkl. medlemmar bosatta i utlandet. Folkmängden är i tabellen 32 -  Ind. members residing abroad. 
Population is in the table 32.
2) Helsingin ja Turun saksalaiset seurakunnat on laskettu yhdeksi seurakunnaksi -  Helsingfors och Åbo tyska församlingar har räknats som en församling -  The 
German parishes in Helsinki and Turku are counted as one parish.
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6. Uskonnolliset yhdyskunnat vuoden 1983 alussa -  Religionssamfund vid ingången av år 1983



















1923 Suomen Vapaakirkko -  Frikyrkan i Finland -  Free Church in F inland...................................................... 32 11 212
1925 Suomen Metodistikirkko -  Metodistkyrkan i Finland -  M e th o d is t ............................................................ 10 1 057
1925 Suomen Metodistikirkon ruotsalainen osasto -  Metodistkyrkan i Finland (svenska avdelningen) 
-  Swedish m eth od is t............................................................................................................................................. 15 1 003
1925 Suomen Islam-seurakunta (Finlandi Islam cemaati) -  Finlands islamitiska församling -  Is lam ic ....... 1 821
1926 Yksityinen kreikkalaiskatolinen kirkollinen yhdyskunta Viipurissa -  Privata grekisk-katolska 
kyrkliga samfundet i Viborg -  Orthodox (p riva te ) ..................................................................................... 10 1 787
1928 Suomen baptistiyhdyskunta -  Finska baptistsamfundet -  B aptis t............................................................ 2 1 067
1928 Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto -  Finlands fria evangelisk-lutherska för- 
samlingsförbund -  Free Association o f  Evangelical Lutheran Congregations in F in la n d ................ 7 706
1929 Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko -  Lutherska Bekännelsekyrkan i Finland -  
Confessional Lutheran Church o f  F inland ..................................................................................................... 5 357
1929 Katolinen kirkko Suomessa -  Katolska kyrkan i Finland -  Roman Catholic Church in F in la n d ......... 5 3 100
1929 Suomen vapaa katolinen kirkko -  Finlands fria katolska kyrka -  Free C a th o lic .................................... 2 131
1936 Suomen Anglikaaninen kirkko -  Anglikanska kyrkan i Finland -  The Anglican Church in 
F in land ................................................................................................................................................................... 1 109
1943 Tampereen islamilainen srk -  Tammerfors islamtiska församling -  Islamic in Tam pere ...................... 1 113
1943 Suomen Adventtikirkko -  Finlands Adventkyrka -  A d v e n tis t ................................................................... 2 4 876
1944 Suomen Ruotsalainen Adventtikirkko -  Finlands Svenska Adventkyrka -  Swedish a d v e n tis t......... 1 221
1945 Jehovan todistajat -  Jehovas vittnen -  Jehovah's Witnesses................................................................... 17 11 698
1946 Helsingin juutalainen seurakunta -  Judiska församlingen i Helsingfors -  Jew ish in H e ls ink i............. 1 1 092
1947 Turun juutalainen srk -  Judiska församling i Äbo -  Jew ish in T u rku ................................................. 1 244
1948 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko -  Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga -  The Church o f  Jesus Christ o f  Latte r Days’ Sa ints ............................................................. 28 3 803
1958 Totuuden ystävät -  Sanningens vänner -  Friends o f  T ru th ................................................................ 1 20
1963 Suomen Bahà'i yhdyskunta -  Bahà'i samfundet för Finland -  B a h à 'i................................................ 15 314
1969 Suomen Kristiyhteisö -  Kristet Samfund i Finland — Christian Com m unity in F in la n d ........................ 1 136
1979 Suomen Uusapostolinen Kirkko -  Finlands nyapostoliska kyrka -  Newapostoiic c h u rc h .................. 1 32
1980 Suomen ruotsalainen baptistiyhdyskunta -  Finlands svenska baptistsamfund -  Swedish 
b a p tis t ................................................................................................................................................................... 12 965
Ruotsinmaalainen luterilainen seurakunta -  Rikssvensk luthersk församling -  Lutheran 
Congregation o f  Sweden; Olaus P e tr i........................................................................................................... 1 1 797
Yhteensä -  Summa -  Total 172 46 661
1) Rekisteröintivuosi tarkoittaa eräissä tapauksissa sitä vuotta, jolloin uusi yhdyskuntajärjestys on rekisteröity, sillä rekisteröintiä ennen uskonnonvapauslain 
voimaantuloa 1.1.1923 ei tässä ole otettu huomioon — 2) Ml. ulkomailla asuvat.
’ ) Registeringsåret avser i vissa fall det âr, då den nya samfundsordningen registrerats. Registreringen som gjorts innan religionsfrihetslagen trädde i kraft 1.1.1923 
har inte här beaktats -  2) Inkl. medlemmar bosatta i utlandet.
1) Ind . members residing abroad.
Lähde — Källa -  Source: TK:n väestötilastotoimisto; Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat — SC:s byrå för befolkningsstatistik; Registrerade religionssam­
fund — Population Statistics Division o f CSO; Registered congregations
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7. Väkiluku vuosien 1750—1382 lopussa — Folkmängd vid utgången av åren 1950—1982
Population on 31 December 1750—1982
Maassa asuva väestö. Kreikkalaiskatolinen väestö sisältyy taulukkoon v:sta 1830 alkaen, jolloin se käsitti 25 200 henkeä. Vuodesta 1900 väkilukutietoja 
korjattu. Vuosien 1961—69 väkiluvut on korjattu vuoden 1970 väestölaskennan perusteella.
Tärkeimmät Suomen alueen muutokset: V. 1809 liitettiin Suomeen Tornionjokilaakson seurakunnat -  18 180 km2 ja 11 800 asukasta, v. 1811 Viipurin lääni -  
31 423 km2 ja 185 000 asukasta ja v. 1920 Petsamo — 10 974 km2 ja 1 500 asukasta. Vuoden 1940 rauhansopimuksessa luovutettiin Neuvostoliitolle 35 084 
km2 ja vuoden 1944 rauhansopimuksessa (pääasiassa sama alue kuin v. 1940 sekä Petsamo) 45 688 km2 (koko pinta-ala ilman meriä). Näillä alueilla asunut 
väestö siirtyi Suomeen.
I landet bosatt befolkning. Den ortodoxa befolkningen ingår i tabellen fr.o.m. år 1830, då den uppgick till 25 200. Folkmängden har reviderats fr.o.m. år 1900. 
Folkmängden för åren 1961—69 har reviderats på basen av 1970 års folkräkning.
De viktigaste förändringarna i Finlands område: År 1809 införlivades med Finland församlingarna i Torne älvdal — 18 180 km2 och 11 800 invånare, år 1811 
Viborgs län -  31 423 km2 och 185 000 invånare, och år 1920 Petsamo -  10 974 km2 och 1 500 invånare. Genom fredsfördraget av år 1940 avträddes till 
Sovjetunionen 35 084 km2 och 1944 (huvudsakligen samma område som år 1940 jämte Petsamo) 45 688 km2 (hela arealen utan hav). Befolkningen i dessa 
områden överflyttade till Finland.
Resident population. The Greek-Othodox population is included since 1830, at which time it numbered 25 200 persons. The population figures have been 
corrected since 1900. The population figures for 1961—69 have been corrected on the basis o f the 1970 population census.
The most important changes in the area o f Finland: In 1809 the parishes o f the Tornio river basin, 18 180 km2 and 11 800 inhabitants, were incorporated into 
Finland; in 1811 the province o f Viipuri, 31 423 km2 and 185 000 inhabitants; and in 1920 Petsamo, 10 974 km2 and 1 500 inhabitants. In the peace treaty o f  
1940 Finland ceded to the Soviet Union 35 084 km2 and in the peace treaty o f 1944 (in the main the same territory as in 1940 and besides Petsamo) 45 688 







Naisia 1 000 miestä kohti 
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palitiesMs M Ms % 2 ) Ms % 2)
country
1750 421 500 200 600 1 101
1760 491 100 236 400 1 077
1770 561 000 273 300 1 052
1780 663 900 325 400 1 040
1790 705 600 340 900 1 070
1800 832 700 405 000 46 600 5,6 786 100 94,4 1 056
1810 863 300 414100 40 900 4,7 822 400 95,3 1 085
1820 1 177 600 567 200 63 400 5,4 1 114 200 94,6 1 076 1 154 1 072
1830 1 372 100 663 600 76 500 5,6 1 295 600 94,4 1 068 1 149 1 066
1840 1 445 600 700 300 84 600 5,8 1 361 000 94,2 1 064 1 048 1 070
1850 1 636 900 796 200 105 500 6,4 1 531 400 93,6 1 056 991 1 061
1860 1 746 700 849 000 110 300 6,3 1 636 400 93,7 1 057 1 101 1 054
1870 1 768 800 860 400 132 000 7,5 1 636 800 92,5 1 056 1 111 1 051
1880 2 060 800 1 008 300 174 300 8,5 1 886 500 91,5 1 044 1 114 1 038
1890 2 380 100 1 171 500 236 800 9,9 2 143 300 90,1 1 032 1 124 1 022
1900 2 655 900 1 310 600 333 400 12,5 2 322 600 87,5 1 026 1 134 1 012
1910 2 943 400 1 444 500 432 200 14,7 2 511 200 85,3 1 038 1 182 1 011
1920 3 147 600 1 533 100 507 400 16,1 2 640 200 83,9 1 053 1 234 1 022
1930 3 462 700 1 688 800 715 000 20,6 2 747 700 79,4 1 050 1 195 1 017
1940 3 695 600 1 792 600 991 700 26,8 2 703 900 73,2 1 062 1 230 1 006
1950 4 029 800 1 926 200 1 302 400 32,3 2 727 400 67,7 1 092 1 232 1 032
1960 4 446 200 2 142 300 1 707 000 38,4 2 739 200 61,6 1 075 1 186 1 012
1970 4 598 300 2 220 000 2340 300 50,9 2 258 000 49,1 1 071 1 142 1 003
1971 4 625 900 2 234 000 2 388 000 51,6 2 237 900 48,4 1 071 1 139 1 003
1972 4 653 400 2 249 000 2 558 600 55,0 2 094 800 45,0 1 069 1 129 1 000
1973 4 678 800 2 262 100 2 682 400 57,3 1 996 400 42,7 1 068 1 121 1 002
1974 4 702 400 2 273 800 2 733 200 58,1 1 969 200 41,9 1 068 1 119 1 001
1975 4 720 500 2 282 100 2 779 700 58,9 1 940 800 41,1 1 068 1 118 1 001
1976 4 730 800 2 286 400 2 792 000 59,0 1 938 800 41,0 1 069 1 119 1 002
1977 4 747 000 2 295 700 2 834 200 59,7 1 912 800 40,3 1 068 1 116 1 000
1978 4 758 100 2 300 800 2 840 600 59,7 1 917 500 40,3 1 068 1 116 1 000
1979 4 771 300 2 306 800 2 852 200 59,8 1 919 100 40,2 1 068 1 116 1 001
1980 4 787 800 2 314 800 2 865 100 59,8 1 922 700 40,2 1 068 1 116 1 001
1981 4 812 200 2 327 500 2 881 300 59,9 1 930 900 40,1 1 068 1 114 1 001
1982 4 841 700 2 342 900 2 897 100 59,8 1 944 600 40,2 1 067 1 114 1 000
1) Ml. kauppalat. 1.1.1977 kauppalat muutettiin kaupungeiksi -  Inkl. köpingarna. 1,1.1977 blev köpingarna städer — Incl. 2nd class towns. Jan. 19772nd dass 
towns became 1st class towns.
2) % koko väkiluvusta — I % av hela folkmängden — In % of total population.
Lähde -  Kalla -  Source: SVT VI, VI A, C -  FOS VI, VI A, C -  OSF VI, VI A, C
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8. Väkiluku lääneittäin vuosien 1850-1982 lopussa 
Folkmängd länsvis vid utgången av åren 1850-1982
Population by provinces on 31 December 1850—1982


















































Kaikkiaan --  Inalles Total
1850 160,3 276.3 15,8 152,5 273,0 148,0 196,2 257,8 130,0 27,0 1 636,9
1860 162,4 292,4 15,9 163,3 267,9 157,2 213,0 294,7 146,1 33,8 1 746,7
1870 168,1 275,8 17,9 185,9 271,8 155,1 217,9 297,1 144,3 34,9 1 768,8
1880 202,8 324,2 20,4 221,4 302,0 167,3 256,4 358,5 166,2 41,6 2 060,8
1890 239,4 373,4 22,1 257,8 351,6 180,9 290,7 417,2 196,5 50,5 2 380,1
1900 294,8 420,9 24,8 301,1 415,2 187,9 313,6 429,2 207,3 61,1 2 655,9
1910 364,2 458,7 21,4 338,0 498,1 193,8 328,8 442,6 224,4 73,4 2 943,4
1920 423,3 468,8 20,8 354,3 536,1 199,5 348,7 461,4 249,2 85,5 3 147,6
1930 492,1 498,4 20,1 382,3 606,0 205,2 374,6 490,8 281,5 111,7 3 462,7
1940 592,8 513,3 21,2 413,7 610,2 199,1 390,1 515,9 302,1 137,0 3 695,4
1950 667,5 631,0 21,7 553,3 311,4 241,7 469,1 607,2 359,8 167,1 4 029,8
1960 832,9 660,3 21,0 580,8 337,8 234,6 207,7 270,5 245,0 443,5 407,0 205,1 4 446,2
1970 1 005,2 675,1 20,7 635,7 343,9 219,2 185,3 255,5 238,0 421,4 401,2 197,1 4 598,3
1972 1 046,6 684,8 21,4 649,1 346,0 215,0 180,2 252,6 237,2 422,8 400,8 196,9 4 653,4
1973 1 066,2 689,2 21,9 656,6 346,1 212,9 178,3 251,6 236,6 423,1 399,7 196,6 4 678,8
1974 1 080,8 694,3 22,2 657,5 345,9 211,5 177,4 251,0 241,0 422,9 402,0 195,9 4 702,4
1975 1 092,3 697,4 22,3 659,0 346,0 210,1 177,1 250,8 241,1 423,7 404,9 195,8 4 720,5
1976 1 099,0 699,2 22,4 659,6 346,2 209,6 176,5 251,0 240,6 424,5 407,1 195,1 4 730,8
1977 1 104,8 700,9 22,5 661,0 346,5 209,4 176,8 251,6 241,1 426,3 410,9 195,2 4 747,0
1978 1 111,1 701,2 22,5 661,1 345,9 209,4 176,8 251,6 241,8 428,1 413,2 195,4 4 758,1
1979 1 119,7 701,7 22,6 662,6 345,1 209,2 176,6 251,7 242,4 430,2 414,4 195,1 4 771,3
1980 1 128,5 703,0 22,8 664,3 344,3 208,6 176,7 252,1 242,9 432,8 416,9 194,9 4 787,8
1981 1 138,7 705,0 23,0 666,4 343,7 208,5 176,8 252,7 243,7 435,9 421,5 196,3 4 812,2
1982 1 150,8 707,5 23,3 668,9 343,1 208,5 177,2 253,9 244,9 439,2 426,3 198,1 4 841,7
K aupung it6) — Städer 6I — Urban municipalities 6I
1850 27,8 32,4 - 2,6 15,6 2,4 3,0 12,5 8,6 0,6 105,5
1860 29,3 35,7 - 2,9 10,8 2,7 4,7 13,4 10,1 0,7 110,3
1870 35,6 33,5 0,3 10,0 16,1 2,9 7,0 14,2 11,6 0,8 132,0
1880 51,4 39,4 0,4 17,6 20,0 4,0 9,2 17,4 13,6 1,3 174,3
1890 71,8 49,4 0,6 25,1 31,3 5,3 12,8 22,0 17,2 1,9 237,4
1900 105,8 64,3 1,0 42,4 46,4 7,5 17,2 26,9 19,3 2,6 333,4
1910 156,6 76,4 1,1 55,4 45,4 9,8 23,4 37,4 23,4 3,3 432,2
1920 200,0 84,0 1,1 60,3 51,2 10,5 26,9 43,1 26,3 4,0 507,4
1930 274,7 100,1 1,6 95,4 94,8 15,0 41,8 48,9 32,4 10,3 715,0
1940 363,8 121,3 2,6 149,8 131,9 25,2 50,9 77,8 39,4 29,0 991,7
1950 441,4 187,0 3,3 232,8 116,5 44,0 68,6 115,2 53,4 40,2 1 302,4
1960 548,7 236,1 6,7 299,4 167,9 56,0 34,8 73,1 51,9 94,5 77,8 60,1 1 707,0
1970 746,5 342,5 8,5 370,7 199,9 69,9 54,6 117,6 85,6 139,8 137,8 66,9 2 340,3
1972 864,2 395,4 9,1 388,8 205,1 72,8 57,0 120,6 88,4 145,1 142,5 69,6 2 558,6
1973 879,4 413,4 9,3 399,9 207,0 83,3 81,9 124,4 89,0 155,7 150,2 88,9 2 682,4
1974 889,0 419,7 9,5 414,0 208,3 83,9 83,1 126,2 90,2 167,0 153,3 89,0 2 733,2
1975 896,8 422,4 9,6 415,2 230,0 84,3 84,0 127,1 90,9 173,2 156,2 90,0 2 779,7
1976 900,9 424,2 9,6 416,5 230,6 85,0 84,3 128,1 91,5 173,3 158,2 89,8 2 792,0
1977 908,5 425,3 9,6 416,9 236,2 85,2 84,9 129,1 92,1 185,4 171,0 90,0 2 834,2
1978 912,5 425,0 9,6 416,6 235,6 85,6 85,2 129,4 92,6 186,0 172,2 90,3 2 840,6
1979 919,3 425,0 9,5 417,8 235,3 86,2 85,5 130,0 93,4 186,7 173,1 90,4 2 852,2
1980 926,0 425,6 9,6 418,4 235,0 86,4 85,8 131,0 94,1 187,8 174,7 90,6 2 865,0
1981 933,9 427,2 9,6 419,4 234,7 86,9 86,1 131,9 94,3 188,8 177,0 91,5 2 881,3
1982 943,1 427,8 9,7 419,9 234,2 87,4 86,2 132,9 94,6 189,9 178,9 92,5 2 897,1
1) A h v e n a n m a a n  m a a k u n ta  ku u lu i T u ru n -P o r in  lään iin  v u o te e n  1 9 1 8  asti — 2 ) E n n en  v u o tta  1 9 4 5  V iip u rin  lään i — 3 } E ro te ttiin  k o k o n a is u u d e s s a a n  K u o p io n  
lään is tä  1 .3 .1 9 6 0  — 4 ) K e s k i-S u o m e n  lää n i m u o d o s te ttiin  1 ,3 .1 9 6 0  o s is ta  H ä m e e n , M ik k e lin , K u o p io n  ja  V a a s a n  lää n iä  — 5 ) L ap in  lää n i k u u lu i O u lu n  lään iin  
v u o te e n  193 8  asti — 6 ) K a ts o  a la v iite  1, s . 6 .
’ ) L a n d s ka p e t Å la n d  til lh ö rd e  Å b o -B jö rn e b o rg s  län  till å r  191 8  -  2 ) F ö re  å r  194 5  V ib o rg s  län  -  3 ) A v sk ild es  i sin h e lh e t frå n  K u o p io  län  1 .3 .1 9 6 0  -  4 ) M e lle rs ta  
F in lan ds  län  som  b ild ad es  1 .3 .1 9 6 0  o m fa tta r  d e la r  a v T a v a s te h u s , S : t  M ic h e ls , K u o p io  o c h  V as a  län  -  5 ) L a p p la n d s  län  til lh ö rd e  U le å b o rg s  län  till å r  193 8  -  6 ) 
S e  n o t 1, s. 6 .
1) The province o f Ahvenanmaa was a part o f the province o f Turku-Pori until 1918 — 2) Before 1945 the province o f Viipuri -  3) Separated from the province o f 
Kuopio on 1 March, 1960 -  4) The province o f Keski-Suomi was composed o f parts o f the provinces o f Häme, Mikkeli, Kuopio and Vaasa on 1 March, 1960 
— ) The province o f Lappi was a part o f the province o f Oulu until 1938 — 6) See note 1, p. 6.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI, VI A, C -  FOS VI, VI A, C -  0 3 F  Vi, VI A, C
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9. Väkiluku lääneittäin vuosien 1970 ja 1982 lopussa
Folkmängd länsvis vid utgången av åren 1970 och 1982






















Naisia 1 000 
miestä kohti 
Kvinnor per 





Whole co u n try .. .. 4 598 336 2 219 985 2 378 351 4 841 715 2 342 869 2 498 846 1 067 Hela landet
Uudenm aan......... 1 005 257 467 128 538 129 1 150 827 541 461 609 366 1 125 Nylands
Turun-Porin........... 675 063 323 984 351 079 707 470 341 083 366 387 1 074 Âbo-B:borgs
Ahvenanmaa....... 20 666 10 249 10 417 23 251 11 487 11 764 1 024 Aland
H äm een................ 635 679 302 036 333 643 668 875 319 532 349 343 1 093 Tavastehus
Kymen.................... 343 936 167 411 176 525 343 139 167 103 176 036 1 053 Kymmene
Mikkelin ................ 219 221 107 776 111 445 208 495 101 997 106 498 1 044 S:t Michels
Pohjois- 
Karjalan............ 185 303 92 737 92 566 177 206 87 735 89 471 1 020
Norra
Karelens
Kuopion................ 255 514 125 329 130 185 253 869 124 132 129 737 1 045 Kuopio
Keski­
Suomen ............ 237 979 117 051 120 928 244 938 120 288 124 650 1 036
Mellersta
Finlands
Vaasan .................. 421 402 204 945 216 457 439 238 214 885 224 353 1 044 Vasa
Oulun..................... 401 170 201 403 199 767 426 274 213 216 213 058 999 Uleåborgs
L ap in ..................... 197 146 99 936 97 210 198 133 99 950 98 183 982 Lapplands
Kaupungit1)
Urban m unici­
palities ' ) .............. 2 340 308 1 092 450 1 247 858 2 897 147 1 370 641 1 526 506 1 114 Städer ’)
Uudenmaan ......... 746 493 339 772 406 721 943 081 438 338 504 743 1 151 Nylands
Turun-Porin........... 342 484 161 268 181 216 427 816 203 244 224 572 1 105 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa ....... 8546 4 140 4 406 9 733 4 650 5 083 1 093 Aland
Hämeen ................ 370 662 171 738 198 924 419 922 196 710 223 212 1 135 Tavastehus
Kymen.................... 199 915 96 066 103 849 234 248 113 074 121 174 1 072 Kymmene
Mikkelin ................ 69 873 32 626 37 247 87 386 41 369 46 017 1 112 S:t Michels
Pohjois- 
Karjalan............ 54 578 26 001 28 577 86 185 41 679 44 506 1 068
Norra
Karelens
Kuopion................ 117 597 55 532 62 065 132 852 63 152 69 700 1 104 Kuopio
Keski­
Suomen ............ 85 594 40 409 45 185 94 574 45 006 49 568 1 101
Mellersta
Finlands
Vaasan .................. 139 818 66 408 73 410 189 941 91 588 98 353 1 074 Vasa
Oulun..................... 137 804 66 098 71 706 178 946 86 505 92 441 1 069 Uleåborgs
Lapin..................... 66 944 32 392 34 552 92 463 45 326 47 137 1 040 Lapplands
Muut kunnat
Rural
m unicipalities ....... 2 258 028 1 127 535 1 130 493 1 944 568 972 228 972 340 1000
Övriga
kommuner
Uudenmaan ......... 258 764 127 356 131 408 207 746 103 123 104 623 1 015 Nylands
Turun-Porin........... 332 579 162 716 169 863 279 654 137 839 141 815 1 029 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa ....... 12 120 6 109 6011 13 518 6 837 6 681 977 Åland
Hämeen ................ 265 017 130 298 134 719 248 953 122 822 126 131 1 027 Tavastehus
Kymen.................... 144 021 71 345 72 676 108 891 54 029 54 862 1 015 Kymmene
Mikkelin ................ 149 348 75 150 74 198 121 109 60 628 60 481 998 S:t Michels
Pohjois- 
Karjalan............ 130 725 66 736 63 989 91 021 46 056 44 965 976
Norra
Karelens
Kuopio.................... 137 917 69 797 68 120 121 017 60 980 60 037 985 Kuopio
Keski­
Suomen ............ 152 385 76 642 75 743 150 364 75 282 75 082 997
Mellersta
Finlands
Vaasan .................. 281 584 138 537 143 047 249 297 123 297 126 000 1 022 Vasa
Oulun..................... 263 366 135 305 128 061 247 328 126 711 120 617 952 Uleåborgs
L ap in ..................... 130 202 67 544 62 658 105 670 54 624 51 046 935 Lapplands
')  Katso alaviite 1, s. 6 — Se not 1, s. 6 — See note 1, p. 6.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI, VI A, C -  FOS VI, VI A, C -  OSF VI, VI A, C
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10. Kaupunkien väkiluku vuosien 1815—1982 lopussa
Folkmängd i städerna vid utgången av åren 1815—1982
Population in the urban municipalities on 31 December 1815-1982
Maassa asuva väestö. Kauppalat muutettiin kaupungeiksi 1.1.1977. Mikäli kauppaloiden maassa asuvasta väestöstä ei ole saatu tietoja, on käytetty tietoja 
henkikirjoitetusta väestöstä kymmenvuotiskauden alussa.
I landet bosatt befolkning. Köpingarna blev städer 1.1.1977. I fall uppgifter ej erhållits om den i landet bosatta befolkningen i köpingarna, har den 
mantalsskrivna befolkningen i början av tioårsperioden beaktats.
Resident population. The2nöci. towns became 1st cl. towns 11.1977. I f  data on the resident population in 2nd cl. towns have not been available, the data 
on the population according to domicile registers have been used.
Perustettu ) 
Grundlagt ) 
Year o f estabi.
Kaupunki2)
Urban municipality
1982 1970 1960 1950 1940 1900 1815 Stad 2)
1550 Helsinki..................... .. 484 260 510 352 452 777 369 380 3)320 330 91 216 4 801 Helsingfors
1779 Tampere................... .. 167 211 155 443 127 260 101 143 80 782 36 265 793 Tammerfors
1200-1300 Turku ........................ .. 163 484 152 210 124 359 101 824 74 788 38 187 12 550 Åbo
1972 (1963) Espoo........................ .. 145 317 96 609 Esbo
1974 (1972) Vantaa...................... 136 607 Vanda
1605 Oulu.......................... .. 96 199 84 964 58197 37 910 28 029 14 947 3 543 Uleâborg
1905 (1878) Lahti......................... .. 94 603 88 393 66 802 44 652 27 746 840 Lahtis
1558 Pori........................... .. 79147 73 412 54 103 43 213 21 612 14 917 2 750 Björneborg
1782 Kuopio...................... .. 75 972 63 766 44 911 33 353 25157 11 702 1 087 Kuopio
1837 Jyväskylä.................. 64 536 57 025 39 636 30 661 10 943 3 031 Jyväskylä
1878 Kotka........................ .. 60 384 4)55 297 4)52 436 “}43 088 22 123 6211 Kotka
1606 Vaasa ........................ .. 54 249 48 168 42 701 34 999 33 313 14 242 2 602 Vasa
1649 Lappeenranta ............ .. 53 891 50 781 5)33 274 *127 785 5)21 338 2 265 235 Villmanstrand
1848 Joensuu ................... .. 45 584 36 463 28 335 7 947 5 877 3 699 Joensuu
1639 Hämeenlinna............. 42 042 37 584 28 298 22 354 9 770 5 340 1 668 Tavastehus
1960 (1926) Hyvinkää................... .. 37 852 34 282 20 352 13199 6 609 Hyvinge
1971 (1948) Imatra ...................... .. 35 727 34 410 32 745 28 087 Imatra
1651 Kajaani...................... .. 35 320 19 476 14 687 11 042 7 910 1 197 317 Kajana
1620 Kokkola..................... .. 34 205 20 798 16 195 13 244 8544 2 466 1 799 Karleby
1960 (1923) Kouvola..................... 31 453 26 237 18 245 10 556 6 902 Kouvola
1960 (1929) Rovaniemi................ .. 31 364 26 667 21 510 13 382 7911 Rovaniemi
1442 Rauma...................... .. 30 944 25 577 21 611 15 406 9390 4 998 1 701 Raumo
1838 Mikkeli...................... .. 28 946 25 416 19 795 15 895 10 992 3 520 S:t Michel
1639 Savonlinna................ .. 28 499 17 898 14 742 11 589 8 055 2 451 277 Nyslott
1869 Kemi.......................... .. 26 679 27 288 28 040 23 529 19 039 1 259 Kemi
1960 (1931) Seinäjoki................... .. 25 588 20 275 15 605 7 462 5 105 Seinäjoki
1970 (1924) Kerava...................... .. 24 916 14 348 9 925 8 215 4 698 Kervo
1962 (1929) Varkaus..................... .. 24 736 23 944 22 211 17 640 12 029 Varkaus
1967 (1951) Järvenpää ................ .. 24 205 16 259 12 225 8 069 Järvenpää
1960 (1921) Riihimäki................... 24 046 22 809 20197 16 718 9 962 Riihimäki
1977 (1937) Nokia........................ .. 23 857 19 354 18 116 15 508 10 066 Nokia
1891 Iisalmi........................ .. 23 056 20 371 5 994 4 703 3 665 1 512 Idensalmi
1963 (1923) Valkeakoski............... .. 22 638 16 473 14 178 11 749 4 104 Valkeakoski
1973 (1957) Kuusankoski.............. .. 22 345 22 242 21 380 Kuusankoski
1621 Tornio ...................... 21 595 7 224 5 529 3 282 2 065 1 436 1692 Torneå
1652 Pietarsaari................ .. 20 620 18 820 14 767 12 414 7162 2 702 1 103 Jakobstad
1977 (19751 Anjalankoski............. .. 20 079 Anjalankoski
1960 11887) S alo............................. 19 967 17 326 11 008 9 232 7 342 780 Salo
1964 (1923) Forssa ...................... .. 19 688 15 725 10 745 8 920 7 413 Forssa
1346 Porvoo........................ 19 195 16 612 11 875 8 534 7 429 4 929 2 223 Borgå
1973 (1936) Lieksa......................... .. 18882 4 725 4 361 3 502 3 073 Lieksa
1649 Raahe......................... .. 18 826 7 470 4 942 4 490 3 426 3 017 1 127 Brahestad
1974 (1966) Raisio......................... .. 18 507 14 271 Reso
1965 (1912) Vammala ................... .. 16 024 6 394 4 624 1 119 882 Vammala
1839 Heinola..................... 15 733 13 926 10 987 8 572 2 754 1 534 586 Heinola
1977 (1964) Lapua......................... .. 14 593 15189 Lappo
1969 (1926) Lohja......................... .. 14 333 12 308 9 033 7 216 5 377 Lojo
1962 (1930) Pieksämäki.................... 14208 12 633 10 547 7 897 3 375 Pieksämäki
1617 Uusikaupunki............ .. 13 768 8 045 4 536 4 387 3 288 4 173 1 219 Nystad
1972 (19671 Kankaanpää .............. .. 13 575 12 564 Kankaanpää
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1982 1970 1960 1950 1940 1900 1815 Stad 2)
1973 11957) Kemijärvi...................... 12 825 5 765 5 035 Kemijärvi
1977 119691 Jämsä ......................... 12 484 12 526 Jämsä
1874 Hanko .......................... 12 224 9 563 8 149 6 789 4 758 4 723 Hangö
1971 11965) Ylivieska...................... 12 170 10 528 Ylivieska
1974 (1876) Nurmes........................ 11 588 2 583 2170 1 476 1 066 359 Nurmes
1977 11966) Kurikka ........................ 11 386 11 205 Kurikka
1973 11932) Äänekoski .................... 11 284 10 440 7 169 5 893 4 247 Äänekoski
1977 (1948) Parainen...................... 11 267 10 670 6 389 5 963 Pargas
1546 Tammisaari.................. 11 179 6 617 5 510 4 624 3 713 2 452 1 095 Ekenäs
1977 (19741 Alavus......................... 10 601 Alavo
1653 Hamina........................ 10 369 10 948 9 797 7 036 4 452 2 956 860 Fredrikshamn
1977 (1968) Outokumpu.................. 10 131 10 807 Outokumpu
1977 (1972) Kokemäki..................... 9 841 Kumo
1861 Maarianhamina............ 9 733 8546 6 685 3 273 2 617 1 004 Mariehamn
1977 (1974) Virrat ........................... 9 610 Virdois
1443 Naantali........................ 9 398 6 738 2 735 1 938 1 047 907 668 Nådendal
1977 (1972) Huittinen...................... 9 384 Vittis
1977 (1967) Suonenjoki.................... 9 088 9 516 Suonenjoki
1649 Kristiinankaupunki........ 9 069 2 687 2 670 2 872 2 221 2568 1 165 Kristinestad
1977 11968) Harjavalta..................... 8 886 8 195 Harjavalta
1745 Loviisa......................... 8 865 6 984 6 569 4 364 3 671 2 491 2 382 Lovisa
1977 (1972) Parkano........................ 8 805 Parkano
1977 (1967) Haapajärvi................... 8 349 7 972 Haapajärvi
1977 (1932) Karkkila........................ 8 347 8 610 4 909 4 468 2 961 Karkkila
1977 (19301 Karjaa........................... 8 253 7 730 4 775 4 059 2 465 Karis
1973 11948) Mänttä......................... 8 222 7 309 6 824 5 904 Mänttä
1977 (1858) Ikaalinen...................... 8 087 734 637 532 304 196 Ikalis
1977 (1967) Oulainen...................... 8 082 7 394 Oulainen
1977 (1946) Toijala.......................... 8 005 7 572 6 938 5 815 Toijala
1620 Uusikaarlepyy............... 7 678 1 374 1 055 1 126 969 1 019 712 Nykarleby
1972 11920) Kauniainen................... 7 528 6 219 2 594 2 484 1 843 Grankulla
1969 (1922) Loimaa......................... 6 732 6348 6 053 3 365 2 632 Loimaa
1932 Suolahti........................ 6 270 5 603 5106 4 916 3 723 Suolahti
1785 Kaskinen...................... 1 952 1 302 1 484 1 663 1 559 870 432 Kaskö
Yhteensä s) -  Total 2 897 147 2340 308 1 707 049 1 302 427 991 663 333 368 51 769 Summa s)
1) Perustamisvuosi tarkoittaa yleensä sitä vuotta, jona kaupunkioikeudet on annettu. Suluissa kauppalaksi muuttumisvuosi — 2) Katso alaviite 1, s. 6 — 3) Ml. 
Haaga — 4) Ml. Karhula — 5) Ml. Lauritsala — 6) Vuosina 1815, 1900 ja 1940 ml. luovutetut kaupungit ja kauppalat. Ne on lueteltu vuoden 1973 ja sitä 
aikaisemmissa vuosikirjoissa.
1) Grundläggningsåret avser i allmänhet det år då stadrättigheter erhållits. Inom parentes året för köpingsblivelse -  2) Se not 1, s. 6 — 3) Inkl. Haga — 4) Inkl. 
Karhula -  5) Inkl. Lauritsala -  6) Åren 1815, 1900 och 1940 inkl, avträdda städer och köpingar. De finns i årsboken för 1973 och tidigare.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI, VI A, C -  FOS VI, VI A, C -  OSF VI, VI A, C
11. Väestöntiheys lääneittäin vuosien 1850—1982 lopussa 
Folktäthet länsvis vid utgången av åren 1850—1982
Density o f population in the provinces on 31 December 1850—1982
Lääni
Province
Asukkaita maa-km2:llä — Invånare per km2 land -  Inhabitants per km2 land area
Län
1982 1970 1960 1960 1940 1930 1920 1900 1890 1870 1850
Uudenmaan......... 116,3 102,0 84,4 67,5 51,6 43,3 37,1 26,5 21,5 15,1 14,5 Nylands
Turun-Porin......... 31,9 30,6 30,0 28,7 23,3 22,9 21,6 Âbo-B:borgs
Ahvenanmaa ,.. 15,2 14,0 14,2 14,6 14,3 14,1 14,6 ]  19,3 17,1 12,7 Aland
Hämeen................ 39,3 35,9 35,0 30,0 22,4 21,9 20,3 16,8 14,4 10,4 9,8 Tavastehus
Kymen ' ) .............. 31,8 32,1 31,5 29,0 19,0 19,4 17,1 13,2 11,2 8,7 8,7 Kymmene 'I
Mikkelin................ 12,8 13,3 14,3 13,8 11,4 12,4 12,0 10,9 10,5 9,0 8,3 S:t Michels
Pohjois- 
Karjalan........... 10,0 10,3 11,6
Norra
Karelens
Kuopion .............. 15,4 15,3 16,2 13,1 10,3 10,3 9,6 8,8 8,1 6,1 5,5 Kuopio
Keski­
Suomen ......... 15,1 15,1 15,5
Mellersta
Finlands
Vaasan.................. 16,6 16,1 16,3 15,6 13,2 12,8 12,0 11,2 10,9 7,8 6,7 Vasa
Oulun.................... 7,5 7,1 7,2 6,3 5 ,2 ] 2,3 2,1 1,7 1,6 1,1 1 ,0 [
Uleåborgs
L ap in .................... 2,1 2,1 2,2 1,8 1,2 j Lapplands
Koko maa
T o ta l................ 15,9 15,1 14,6 13,2 10,6 10,1 9,4 8,0 7,2 5,3 4,9 Hela landet
1) Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni — Före år 1945 Viborgs Iän — Before 1945 the province o f Viipuri.
12. K unnat asukasm äärän ja väe s tön tih eyde n  m ukaan lään e ittä in  vuoden 1982 lopussa 
K om m uner e fte r a n ta le t invånare och fo lk tä th e t länsvis v id  u tgången av år 1982
Municipalities by number o f inhabitants, density o f population and province on 31 December 1982
























































-  499 ......................... 2 6 8
500 -  999 ......................... — 7 4 - 1 - 1 - - - 2 - 15
1 0 0 0 -  1 999 ......................... 5 17 3 3 3 5 - - 6 5 5 3 55
2 000 -  3 999 ......................... 7 30 2 14 5 5 4 7 10 17 15 2 118
4 000 -  5 999......................... 4 10 - 6 6 7 2 5 4 13 11 6 74
6 000 -  7 999......................... 1 5 - 6 2 5 3 4 3 6 4 4 43
8 000 -  9 999......................... 3 11 1 5 1 2 3 2 2 4 4 1 39
10 0 0 0 -1 4  999......................... 6 6 - 5 4 2 4 2 5 7 7 2 50
15 0 0 0 -1 9  999 ......................... 4 3 - 4 - 1 1 1 - 1 2 1 18
20 0 0 0 -  ......................... 9 3 - 6 6 2 1 3 2 4 2 3 41
Yht. -  Summa -  T o ta l....... 39 94 16 49 28 29 19 24 32 57 52 22 461
A s u k k a ita  m a a -k m 2:llä -  In ­
vå n a re  p er k m 2 lan d  — 
Inhabitants per km 2 land  
area
-  0 , 9 ............................... 7 7
1 ,0 -  4 , 9 ..................................... - 2 3 1 2 2 3 2 7 3 21 11 57
5 , 0 -  9 , 9 ............................... 3 18 9 10 8 20 10 13 12 14 17 - 134
1 0 ,0 -1 4 ,9 ............................... 9 23 1 12 5 3 3 5 4 24 4 1 94
1 5 ,0 - 1 9 ,9 ............................... 3 19 2 7 3 - 1 - 1 6 1 1 44
20,0 -  24,9 ............................... 3 9 — 1 2 - 1 - 2 4 3 - 25
25,0 -  29,9 ............................... - 3 - 2 1 - - - - 1 2 - 9
30,0 -  39,9 ............................... 4 4 - 1 1 1 - 2 2 - 1 - 16
40,0 -  49,9 ..................................... 2 4 - 2 - - - - - - - - 8
50,0 -7 4 ,9  ..................................... 3 3 - 2 - - - - 1 - 2 - 11
7 5 ,0 -9 9 ,9  ............................... - 1 - 3 1 - - 1 - 1 - - 7
1 0 0 ,0 -  ..................................... 12 8 1 8 5 3 1 1 3 4 1 2 49
Yht. -  Summa — T o ta l . . . . 39 94 16 49 28 29 19 24 32 57 52 22 461
Lähde -  Källa -  Source: TK:n väestötilastotoimisto -  SC:s byrå för befolkningsstatistik -  Population Statistics Division o f CSO
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13. Kaupungit1) asukasmääräryhmittäin sekä niiden väkiluku vuosien 1950—1982 lopussa
Städer j  grupperade efter invånarantal samt deras folkmängd vid utgången av åren 1950—1982
Urban m unic ipa lities ’ ) b y  num b e r o f  inhab itan ts  a nd  the ir p op u la tio n  on  31 D ecem ber 1950— 1982
Asukkaita
Kaupunkeja -  Städer 
Urban municipalities
Väkiluku --  Folkmängd -  Population %
Inhabitants 1950 2I 1960 1970 1982 1950 2) 1960 1970 1982 1950 2I 1960 1970 1982
-  4 999........ 20 13 6 1 62 643 41 492 13 405 1 952 4,8 2,4 0,6 0,1
5 000 -  9 999........ 16 16 21 21 119 464 110 705 155 814 178 232 9,2 6,5 6,6 6,1
10 000-19 999........ 16 16 23 25 225 266 225 364 330 306 354 807 17,3 13,2 14,1 12,2
20 000 -  49 999........ 10 16 18 24 322 707 445 990 507 828 686 296 24,8 26,1 21,7 23,7
50 000 -  99 999........ - 3 7 8 - 179 102 514 950 578 981 - 10,5 22,0 20,0
100 0 00 - ........ 3 3 3 5 572 347 704 396 818 005 1 096 879 43,9 41,3 35,0 37,9
Yht. - S:ma - T o ta l .. . 65 67 78 84 1 302 427 1 707 049 2 340 308 2 897 147 100,0 100,0 100,0 100,0
’ ) Katso alaviite 1, s. 6 -  Se not 1, s. 6 -  See note 1, p. 6. -  2) Ml. Järvenpää ja Karhula, jotka perustettiin 1.1.1951 — Inkl. Järvenpää och Karhula, vilka 
grundades 1.1.1951 -  Incl. Järvenpää and Karhula which were established on Jan. 1st, 1951.
14. Kunnat virkakielen mukaan vuonna 1984 sekä väestö kielen mukaan vuoden 1982 lopussa 
Kommuner efter ämbetsspråk år 1984 samt befolkning efter språk vid utgången av år 1982
Municipalities by official languaqe in 1984 and population bv language on 31 December 1982
Virkakieli ’ ) ja lääni 
Ambetsspråk 1) och län 
Official language ' l  and province
Kunnat — Kommuner 
Municipalities 1.1.1984




























I. Suomenkieliset kunnat -  Finskspråkiga
kommuner -  O fficia l language is F inn ish . . . . 396 66 330 3 5 0 2  744 3  486 070 11492 5  182
Uudenmaan — Nylands ......................................... 17 5 12 216 515 213 418 2 566 531
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ......................... 84 14 70 519 319 515 999 2 843 477
Hämeen -  Tavastehus........................................... 49 10 39 668 875 665 481 2 340 1 054
Kymen -K ym m e n e ................................................ 27 7 20 337 871 335 935 1 435 501
Mikkelin — S:t M ichels.......................................... 29 4 25 208 495 208 122 211 162
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens........................ 19 4 15 177 206 176 995 102 109
Kuopion -  Kuop io ................................................. 24 4 20 253 869 253 399 280 190
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands.................... 32 4 28 244 938 244 350 322 266
Vaasan -  Vasa........................................................ 41 4 37 251 249 250 478 677 94
Oulun — Uleåborgs................................................. 52 6 46 426 274 425 479 470 325
Lapin — Lapplands................................................. 22 4 18 198 133 196 414 246 1 473
II. Kaksikieliset kunnat -  Tvåspråkiga kom ­
m uner - T w o  o ffic ia l languages...................... 41 17 24 1290 681 1041314 242950 6 4 1 7
Uudenmaan -  Nylands ......................................... 22 9 13 934 312 787 618 140 977 5 717
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs .......................... 7 2 5 186 263 162 551 23 201 511
Kymen -  Kymmene................................................ 1 - 1 5 268 4 511 749 8
Vaasan — Vasa ........................................................ 11 6 5 164 838 86 634 78 023 181
A. Suomi enemmistön kielenä -  Majoritetens
språk finska -  Finnish-speaking m a jo r ity . . . . 21 11 10 1 149 177 1001628 141 310 623 9
Uudenmaan — Nylands ......................................... 15 7 8 889 118 774 168 109 314 5 636
Turun-Porin -  Äbo-Björneborgs.......................... 2 1 1 164 385 155 410 8 497 478
Kymen — Kymmene................................................ 1 - 1 5 268 4 511 749 8
Vaasan -  Vasa........................................................ 3 3 - 90 406 67 539 22 750 117
B. Ruotsi enemmistön kielenä -  Majoritetens
språk svenska -  Swedish-speaking m a jo rity .. 20 6 14 141504 39686 101640 178
Uudenmaan —Nylands........................................... 7 2 5 45 194 13 450 31 663 81
Turun-Porin -  Äbo-Björneborgs ......................... 5 1 4 21 878 7 141 14 704 33
Vaasan -  Vasa ........................................................ 8 3 5 74 432 19 095 55 273 64
III. Ruotsinkieliset kunnat — Svenskspråkiga
kommuner -  Official language is Sw edish. . . . 24 1 23 48290 2  512 45 645 133
Turun-Porin —Äbo-Björneborgs........................... 3 — 3 1 888 101 1 786 1
Ahvenanmaa — Aland............................................ 16 1 15 23 251 1 070 22 071 110
Vaasan — Vasa........................................................ 5 - 5 23 151 1 341 21 788 22
Koko maa -  Hela landet -  Whole c o u n try . . . 461 84 377 4 841 715 4 529 896 300 087 11732
’ ) Valtioneuvoston 30.12.1982 tekemän päätöksen mukaan (voimassa v. 1983—1992} — Enligt startsrådets beslut av 30.12.1982 (gällande för åren 1983—1992) -  
According to decision o f the Council o f State on 30 Dec. 1982 (in force in 1983-1992).
Lähde -  Källa -  Source: Suomen asetuskokoelma: TK:n väestötilastotoimisto -  Finlands författningssamling; SC:s byrå för befolkningsstatistik -  The statute
book o f Finland; Population Statistics Division o f CSO
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15. Väestö iän ja kielen mukaan lääneittäin vuoden 1982 lopussa
Folkmängd efter ålder och språk länsvis vid utgången av år 1982







Ikä — Alder — Age
- 6 7 -1 5 16-18 19-64 6 5 -7 4 7 5 -
Uudenmaan -  N y la n d s ................................
Koko väestö - 
1 150 827
-  Hela befolkningen — Whole population
106 555 129 745 48 368 736 497 80 714 48 948
Turun-Porin -  Å b o-B jö rneborgs................ 707 470 62 953 81 531 31 447 434 029 60 421 37 089
Ahvenanmaa -  A la n d .................................. 23 251 1 939 2 880 1 030 13 682 2 224 1 496
Hämeen -  Tavastehus................................... 668 875 57 932 77 562 29 779 415 643 55 588 32 371
Kymen -  Kym m ene...................................... 343 139 28 593 39 247 15 997 212 968 29 406 16 928
Mikkelin -  S:t Michels.................................. 208 495 17 067 24 084 10 373 128 400 17 911 10 660
P-Karjalan -  N. Karelens............................... 177 206 16 025 20 571 8 618 109 436 14 732 7 824
Kuopion -  Kuopio.......................................... 253 869 23 656 30148 12 573 155 915 20 042 11 535
K.-Suomen -  Mell. Finlands........................ 244 938 22 806 29 225 11 704 151 083 19 452 10 668
Vaasan -  Vasa ............................................... 439 238 44 535 56 035 20 945 259 689 36 784 21 250
Oulun -  U le å b o rg s ........................................ 426 274 48 961 57 173 22 251 256 730 27 226 13 933
Lapin -  Lapplands.......................................... 198 133 20 025 25 986 11 069 122 730 12 042 6 281
Koko maa -  Hela landet
Whole c o u n try ............................................. 4 841 715 451 047 574 187 224 154 2 996 802 376 542 218 983






11,3 4,2 64,0 7,0 4,2
Turun-Porin -  Ä bo-B jö rnebo rgs ................ 100,0 8,9 11,5 4,4 61,4 8,5 5,3
Ahvenanmaa -  Aland .................................. 100,0 8,3 12,4 4,4 58,9 9,6 6,4
Hämeen -  Tavastehus.................................. 100,0 8,7 11,6 4,5 62,1 8,3 4,8
Kymen — Kym m ene...................................... 100,0 8,3 11,4 4,7 62,1 8,6 4,9
Mikkelin -  S:t Michels.................................. 100,0 8,2 11,5 5,0 61,6 8,6 5,1
P.-Karjalan -  N. Karelens............................. 100,0 9,0 11,6 4,9 61,8 8,3 4,4
Kuopion -  Kuopio.......................................... 100,0 9,3 11,9 5,0 61,4 7,9 4,5
K.-Suomen -  Mell. Finlands........................ 100,0 9,3 11,9 4,8 61,7 7,9 4,4
Vaasan -  Vasa ............................................... 100,0 10,1 12,8 4,8 59,1 8,4 4,8
Oulun -  Uleäborgs........................................ 100,0 11,5 13,4 5,2 60,2 6,4 3,3
Lapin -  Lapplands.......................................... 100,0 10,1 13,1 5,6 61,9 6,1 3,2
Koko maa -  Hela landet
Whole co u n try ............................................. 100,0 9,3 11,9 4,6 61,9 7,8 4,5
Uudenmaan -  Nylands.................................
Ruotsinkielisiä 
143 543
— Svenskspråkiga — Swedish-speaking
9 780 14 009 5 389 84 320 17 167 12 878
Turun-Porin -  Abo-Björneborgs................ 27 830 2 094 2 806 948 16 103 3 438 2 441
Ahvenanmaa -  Aland .................................. 22 071 1 864 2 811 1 002 12 799 2137 1 458
Vaasan -  Vasa ............................................... 100 488 9 113 12190 4 366 57 392 10 747 6 680
Muu maa -  Övrigt land -  Other country .. 6 155 368 521 165 3 869 717 515
Koko maa -  Hela landet
Whole co u n try ............................................. 300 087 23 219 32 337 11 870 174 483 34 206 23 972
Uudenmaan -  Nylands................................





9,8 3,7 58,7 12,0 9,0
Turun-Porin -  Äbo-Björneborgs................ 100,0 7,5 10,1 3,4 57,9 12,3 8,8
Ahvenanmaa -  A la n d .................................. 100,0 8,5 12,7 4,5 58,0 9,7 6,6
Vaasan -  Vasa ............................................... 100,0 9,1 12,1 4,3 57,1 10,7 6,7
Muu maa -  Övrigt land -  Other country .. 100,0 6,0 8,4 2,7 62,9 11,6 8,4
Koko maa — Hela landet
Whole co u n try ............................................. 100,0 7,7 10,8 4,0 58,1 11,4 8,0
Lähde — Källa — Source: TK:n väestötilastotoimisto -  SC:s byrå för befolkningsstatistik -  Population Statistics Division o f CSO
16. Pinta-ala, väestö iän, kielen ja koulutusasteen mukaan, elinkeinorakenne ja asuntokunnat kunnittain 
Areal, befolkning efter ålder, språk och utbildningsnivå, näringsgren och bostadshushåll kommunvis
Area, population b y  age, language and educational level, industries and household-dwelling units by  municipalities
Kunnan nimi ilman merkkiä = suomenkielinen kunta 
t  = kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi 
0 = ruotsinkielinen kunta
t° = kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi
Kommunnamn utan beteckning = finskspråkig kommun 
t  = tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk 
0 = svenskspråkig kommun 
t°  = tvåspråkig kommun med svenska som flertals språk
Lääni ja kunta 
Län och kommun 



















Maassa asuva väestö 31.12.1982 

























1.1.1983 % 3) %
Koko maa -  Hela landet -  Whole 
country ..................................................... 7 304 622,6 4 841 715 15,9 46,3 4 529 896 300 087 6,2
Kaupungit -  Städer -  Urban 
m unicipalities........................................... 8 35 305,5 2 897 147 82,1 40,9 2 707 802 180 477 6,2
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  
Rural m unicipa lities ................................ 4 269 317,1 1 944 568 7,2 54,3 1 822 094 119 610 6,2
Uudenmaan lääni -  Nylands län............... 8 9 898,0 1 150 827 116,3 33,5 1 001 036 143 543 12,5
Kaupungit -  Städer................................... 9 2 045,5 943 081 461,1 32,9 833 072 104140 11,0 ,
tHelsinki — Helsingfors................................ 9 184,5 484 260 2 624,7 41,9 437 160 43 455 9,0
t  Espoo -  Esbo............................................ 9 311,6 145 317 466,4 20,0 126 735 17 522 12,1
tHanko -  Hangö......................................... 8 114,5 12 224 106,8 35,5 6 291 5 856 47,9
Hyvinkää -  Hyvinge .................................. 8 323,1 37 852 117,2 29,5 37 540 236 0,6
Järvenpää .................................................. 9 37,5 24 205 645,5 20,3 23 858 206 0,9
t°Karjaa -  Karis............................................ 7 197,4 8 253 41,8 34,2 2 724 5 510 66,8
Karkkila ..................................................... 7 242,7 8 347 34,4 42,2 8 286 51 0,6
fKauniainen -  Grankulla............................. 9 5,9 7 528 1 275,9 11,5 4 097 3 369 44,8
Kerava -  Kervo......................................... 9 30,8 24 916 809,0 18,3 24 456 365 1,5
Lohja -  Lo jo............................................. 9 15,6 14 333 918,8 32,5 13 832 480 3,3
t  Loviisa -  Lovisa......................................... 9 44,5 8 865 199,2 30,9 5 128 3 714 41,9
tPorvoo -  Borgå......................................... 9 19,1 19 195 1 005,0 33,6 11 522 7 637 39,8
t°Tammisaari -  Ekenäs................................ 8 277,5 11 179 40,3 46,4 1 926 9 240 82,7
tVantaa -  Vanda........................................ 9 240,8 136 607 567,3 20,2 129 517 6 499 4,8
Muut kunnat -  Övriga kommuner........... 5 7 852,4 207 746 26,5 35,7 167 964 39 403 19,0
Artjärvi — Artsjö......................................... 1 176,6 1902 10,8 54,1 1 888 11 0,6
Askola........................................................ 4 212,9 4119 19,3 41,0 4 034 84 2,0
t°lnkoo -  Ingå.............................................. 3 346,4 4 144 12,0 42,1 1 139 2 991 72,2
Karjalohja -  Karislojo................................ 3 122,8 1 188 9,7 42,5 1 172 15 1,3
tKirkkonummi -  Kyrkslätt........................... 6 365,0 21 090 57,8 22,6 15 351 5 670 26,9
tLapinjärvi -  Lappträsk.............................. 2 330,9 3 524 10,6 54,0 2 231 1 292 36,7
t°Liljendal ..................................................... 4 114,5 1 436 12,5 59,5 200 1 236 86,1
tLohjan kunta — Lojo kommun.................... 7 262,8 16 322 62,1 21,9 15 037 1 267 7,8
fMyrskylä -  Mörskom ................................ 3 200,6 2 005 10,0 54,0 1 731 271 13,5
Mäntsälä..................................................... 4 581,0 11 908 20,5 45,3 11 852 47 0,4
Nummi-Pusula ........................................... 2 469,5 5 302 11,3 53,4 5 279 15 0,3
Nurmijärvi .................................................. 6 362,5 22 919 63,2 31,8 22 669 200 0,9
Orimattila .................................................. 5 608,9 13 238 21,7 45,6 13183 42 0,3
Municipality with no sign = municipality with Finnish as official language 
f  = municipality with two official languages, Finnish-speaking majority 
0 = municipality with Swedish as official language 
t°  = municipality with two official languages, Swedish-speaking majority
Koulutusaste 31.12.1981 4) 5) 
Utbildningsnivå 31.12.1981 4) 5) 
Level of education 31.12.19814)
Väestö- ja asuntolaskenta 1980 
Folk- och bostadsräkningen 1980 
5) Population and Housing Census 1980



































































393 320 20,2 1 291 684 66,4 259 564 13,3 458 178 73 317 44,3 233 646 805 292
220 147 19,1 801 018 69,6 129 662 11,3 292 113 121205 49,7 026 455 823 243
175 579 18,6 661 926 70,2 105 576 11,2 243 417 110 443 50,2 027 383 554 237
73 387 15,2 341 394 70,5 69 479 14,3 127 741 63 891 50,4 027 218 572 216
33 027 22,7 102 620 70,6 9 670 6,7 36 762 22 064 50,2 027 50181 269
2 638 21,6 8 077 66,1 1 509 12,3 2646 570 46,7 044 4 752 252
7 674 20,3 26 097 68,9 4 081 10,8 10 274 2 385 48,4 045 14 379 256
5 675 23,4 16 675 68,9 1855 7,7 6 025 1 851 48,4 036 8528 270
1 563 18,9 5 352 64,8 1 338 16,2 1 966 423 46,6 035 3 305 243
1 541 18,5 5580 66,9 1 226 14,7 1 966 289 45,7 143 3 223 255
1 694 22,5 5 258 69,8 576 7,7 1 903 1 864 44,9 018 2 480 284
6 141 24,6 17 263 69,3 1 512 6,1 6 267 2 116 51,2 036 8 511 276
2 909 20,3 9 862 68,8 1 562 10,9 3 503 867 48,6 044 5 627 249
1 812 20,4 5 907 66,6 1 146 12,9 2 033 575 45,7 045 3 604 242
3 730 19,4 12 900 67,2 2 565 13,4 4 586 1 550 47,2 045 7 829 240
2 073 18,5 7 295 65,3 1 811 16,2 2 643 795 47,3 035 4 462 243
31 715 23,2 97 646 71,5 7 246 5,3 35 102 11 203 52,6 026 48101 272
44 568 21,5 139 092 67,0 24 086 11,6 48 696 10 762 47,1 134 72 269 276
287 15,1 1 274 67,0 341 17,9 447 45 43,5 522 668 288
955 23,2 2 616 63,5 548 13,3 932 150 45,4 233 1 314 301
803 19,4 2 665 64,3 676 16,3 1 017 272 45,8 234 1 554 254
152 12,8 737 62,0 299 25,2 253 44 42,0 323 495 239
5 322 25,2 14 635 69,4 1 133 5,4 5 129 1 843 50,8 035 6 893 285
598 17,0 2 217 62,9 709 20,1 861 107 45,0 323 1 333 265
235 16,4 898 62,5 303 21,1 361 35 44,0 422 553 246
3 636 22,3 11 044 67,7 1 642 10,1 4 016 731 47,0 054 5 673 275
304 15,2 1 314 65,5 387 19,3 441 56 46,2 332 736 274
2 479 20,8 7 866 66,1 1 563 13,1 2 624 468 46,6 234 4 097 277
841 15,9 3 432 64,7 1 029 19,4 1 252 196 42,5 333 2 034 260
5 279 23,0 15 642 68,2 1 998 8,7 5 588 1 260 47,9 035 7 495 290
2 462 18,6 8 834 66,7 1 942 14,7 3 307 499 46,7 243 4 872 266
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16. ( ja tk . -  fo rts . -  cont.)
Lääni ja kunta 
Län och kommun 



















Maassa asuva väestö 31.12. 1982 
I landet bosatt befolkning 31.12.1982 
Resident population 31.12.1982
Koulutusaste 31.12.1981 4) 5) 
Utbildningsnivå 31.12.1981 4l 5) 
Level o f education 31.12.19814)
Väestö- ja asuntolaskenta 1980 
Folk- och bostadsräkningen 1980 









































































TPemaja -  Pernå................................................. 4 417,9 3 747 9,0 50,2 978 2 766 73,8 597 15,9 2 440 65,1 710 18,9 711 111 43,4 233 1 461 254
tPohja -  P o jo ..................................................... 7 225,8 5 485 24,3 36,7 3136 2 337 42,6 984 17,9 3 586 65,4 915 16,7 1 066 170 47,1 053 2 252 248
Pornainen -  Borgnäs ...................................... 4 146,6 2 493 17,0 44,3 2 458 31 1,2 528 21,2 1 591 63,8 374 15,0 498 92 46,1 224 843 282
tPorvoon mlk. -  Borgå Ik.................................. 5 635,4 19 497 30,7 38,6 11 546 7 929 40,7 4 363 22,4 12 958 66,5 2 176 11,2 4 481 776 45,6 144 6 898 277
Pukkila.................................................................. 1 145,1 1 649 11,4 52,9 1 644 5 0,3 279 16,9 1 013 61,4 357 21,6 334 36 44,1 422 606 269
fRuotsinpyhtää -  S trö m fo rs ............................ 4 261,8 3 439 13,1 50,8 2 720 717 20,8 615 17,9 2 305 67,0 519 15,1 726 98 47,9 242 1 238 277
Sam m atti............................................................ 3 72,7 1 041 14,3 40,8 1 036 3 0,3 197 18,9 631 60,6 213 20,5 250 32 43,0 224 396 249
t°S ipoo -  S ib b o .................................................. 5 364,1 13 487 37,0 44,7 6 102 7 354 54,5 2 759 20,5 9 129 67,7 1 599 11,9 3 194 868 47,1 026 4 605 279
fS iuntio -  Sjundeå............................................. 4 243,1 3 760 15,5 29,5 1 966 1 779 47,3 816 21,7 2 562 68,1 382 10,2 833 218 48,3 134 1 310 268
t°Tenhola -  Tena la ............................................. 2 443,6 2948 6,6 55,3 381 2 566 87,0 479 16,2 1 822 61,8 647 21,9 587 101 44,9 333 1 223 247
Tuusula -  Tusby............................................... 7 219,7 23 244 105,8 23,2 22 720 466 2,0 5 365 23,1 16 017 68,9 1 862 8,0 5 540 1 455 48,7 035 7 648 287
Vihti -  V ichtis.................................................... 5 522,3 17 859 34,2 32,5 17 511 309 1,7 4 233 23,7 11 864 66,4 1 762 9,9 4 248 1 099 47,6 135 6 072 274
Turun ja Porin lääni -  Åbo-Björneborgs
Iän .................................................................... 6 22 169,5 707 470 31,9 48,7 678 651 27 830 3,9 134 260 19,0 475 700 67,2 97 510 13,8 178 385 39 788 47,1 134 272 215 254
Kaupungit -  Städer........................................ 8 5 527,9 427 816 77,4 45,4 410 460 16 580 3,9 80 649 18,9 292 202 68,3 54 965 12,8 113 877 28 679 47,7 045 172 639 243
tTurku -  Å b o ...................................................... 8 241,8 163 484 676,1 44,3 154 650 8 357 5,1 28 472 17,4 112 192 68,6 22 820 14,0 43 708 14 363 48,3 035 71928 223
Harjavalta............................................................ 8 123,7 8 886 71,8 36,1 8 864 17 0,2 1 801 20,3 6186 69,6 899 10,1 2 370 474 47,8 044 3 334 262
H u ittin e n - V it t is ............................................... 5 389,5 9 384 24,1 58,3 9 378 2 0,0 1 710 18,2 6 292 67,1 1382 14,7 2348 439 47,4 234 3 482 267
Ikaalinen -  Ika lis ............................................... 4 752,3 8 087 10,7 63,1 8 078 6 0,1 1 373 17,0 5 310 65,7 1 404 17,4 2 093 360 46,0 323 2 902 273
Kankaanpää ....................................................... 6 688,8 13 575 19,7 59,2 13 554 8 0,1 2 857 21,0 9 264 68,2 1 454 10,7 3 538 646 47,1 144 4 571 291
Kokemäki -  K u m o ........................................... 4 482,2 9 841 20,4 59,1 9 825 7 0,1 1 760 17,9 6 358 64,6 1 723 17,5 2 244 424 43,6 234 3 636 266
Lo im a a ................................................................ 9 45,9 6 732 146,7 30,5 6 717 7 0,1 1 205 17,9 4 489 66,7 1038 15,4 1 818 337 47,1 035 2 697 243
Naantali -  Nådendal........................................ 8 51,6 9 398 182,1 24,1 9 203 167 1,8 2 093 22,3 6 441 68,5 864 9,2 2 443 683 48,4 045 3 309 260
t°Parainen — Pargas........................................... 7 271,6 11 267 41,5 54,6 4 357 6 894 61,2 2 250 20,0 7 255 64,4 1 762 15,6 2 718 798 44,7 035 4 318 254
Parkano .............................................................. 5 855,6 8 805 10,3 58,7 8 787 14 0,2 1 739 19,8 5 995 68,1 1 071 12,2 2 168 352 46,1 133 3 000 289
Pori -  Björneborg............................................. 8 503,2 79147 157,3 51,1 78 567 489 0,6 15 224 19,2 54 515 68,9 9 408 11,9 21 986 4 136 47,1 044 31 259 251
Raisio -  R eso.................................................... 9 49,5 18 507 373,9 22,8 18 294 187 1,0 3 928 21,2 13 206 71,4 1 373 7,4 5 038 1 030 50,8 044 6 588 270
Rauma — Raumo............................................... 9 50,7 30 944 610,3 38,8 30 745 151 0,5 6 464 20,9 21 352 69,0 3128 10,1 8 727 2 052 48,0 054 12 242 248
S a lo ..................................................................... 8 143,5 19 967 139,1 35,9 19 799 153 0,8 3 628 18,2 13 431 67,3 2 908 14,6 4 875 1 059 48,2 044 8 270 236
Uusikaupunki -  N ys ta d ................................... 8 292,5 13 768 47,1 39,9 13 660 95 0,7 3172 23,0 9 196 66,8 1 400 10,2 3 768 722 48,5 053 5 275 259
V am m ala............................................................. 6 585,6 16 024 27,4 58,2 15 982 26 0,2 2 973 18,6 10 720 66,9 2 331 14,5 4 035 804 46,3 144 5 828 268
Muut kunnat -  Övriga kommuner............. 4 16 641,5 279 654 16,8 48,6 268 191 11250 4,0 53 611 19,2 183 498 65,6 42 545 15,2 64 508 11 109 46,0 233 99 576 273
Alastaro .............................................................. 4 259,0 3 588 13,9 56,6 3 585 2 0,1 595 16,6 2 270 63,3 723 20,2 868 118 45,4 422 1 285 276
Askainen -  V illnä s ........................................... 61,3 804 13,1 46,0 803 1 0,1 135 16,8 511 63,6 158 19,7 187 15 49,2 512 302 261
A u ra ..................................................................... 4 95,2 2 549 26,8 34,3 2 540 7 0,3 517 20,3 1 621 63,6 411 16,1 566 67 45,6 243 889 273
t°D ra g s fjä rd ........................................................... 6 266,8 4 567 17,1 61,5 1 122 3 440 75,3 792 17,3 2 849 62,4 926 20,3 837 180 44,9 053 1 999 231
E u ra ..................................................................... 6 431,5 9 589 22,2 57,6 9 466 113 1,2 1 826 19,0 6 417 66,9 1 346 14,0 1 932 378 47,2 153 3 494 270
Eurajoki -  Euraåminne.................................... 5 342,6 5 838 17,0 55,7 5 820 15 0,3 1 294 22,2 3 756 64,3 788 13,5 1 221 200 45,0 233 1 967 286
H a likko ................................................................ 5 356,8 7 972 22,3 37,2 7 915 52 0,7 1 536 19,3 5 254 65,9 1 182 14,8 1 955 355 47,0 234 2 951 263
Honkajoki............................................................ 2 331,7 2 517 7,6 63,2 2 515 2 0,1 408 16,2 1 633 64,9 476 18,9 516 67 45,7 422 860 290
“ Houtskari -  H ou tskär...................................... 120,5 734 6,1 77,0 34 700 95,4 123 16,8 412 56,1 199 27,1 149 24 40,0 305 300 236
Hämeenkyrö -  Tavastkyro............................. 5 464,8 9 208 19,8 56,7 9186 18 0,2 1 582 17,2 6 207 67,4 1 419 15,4 2 240 378 45,2 243 3 267 281
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Land area 2) 
km2
Maassa asuva väestö 31.12.1982 
I landet bosatt befolkning 31.12.1982 
Resident population 31.12.1982
Lääni ja kunta 
Län och kommun 







Per km2 lanc 




1 1 bostadskom 












1.1.1983 % 3) %
°lniö ......................................................... 63,7 264 4,1 74,2 22 242 91,7
Jämijärvi.................................................. ... 2 214,3 2 485 11,6 68,4 2 484 - -
Kaarina -  S:t Karins............................. . . . .  9 61,2 14 839 242,5 17,9 14 329 480 3,2
Kalanti..................................................... ... 3 200,8 3 565 17,8 49,5 3 555 10 0,3
Karinainen............................................... 5 92,3 2 289 24,8 41,5 2 284 5 0,2
Karvia ................................................... . . . .  2 502,9 3 692 7,3 73,4 3 691 _ _
t°Kemiö -  Kimito.................................... .. . .  2 317,9 3 508 11,0 59,1 1 094 2 403 68,5
Kihniö................................................... . . . .  2 357,3 2 876 8,0 60,0 2 875 1 0,0
Kiikala....................................................... . .  1 240,0 2156 9,0 48,3 2 148 8 0,4
Kiikoinen ............................................... 1 137,7 1 455 10,6 67,0 1 452 - -
Kisko...................................................... .... 2 253,1 2 156 8,5 50,3 2 140 15 0,7
Kiukainen................................................ . . . .  5 155,4 4 109 26,4 59,9 4 108 _ _
Kodisjoki................................................. . . . .  7 40,7 561 13,8 20,0 560 1 0,2
t°Korppoo -  Korpo................................. .. . .  2 168,9 1 125 6,7 57,6 295 830 73,8
Koski -  Koskis...................................... 3 191,7 2 843 14,8 59,2 2 836 7 0,2
Kullaa...................................................... ... 2 263,9 1 717 6,5 51,4 1 716 _ _
Kustavi -  Gustavs................................ . . . .  2 163,1 1 252 7,7 55,4 1239 12 1,0
Kuusjoki...................................................... 2 122,5 1 875 15,3 50,5 1870 4 0,2
Köyliö -  Kjulo....................................... . . . .  4 246,2 3 466 14,1 55,9 3 457 3 0,1
Laitila -  Letala....................................... 4 531,3 9 014 17,0 64,4 9 003 10 0,1
Lappi...................................................... ... 4 206,1 3 374 16,4 61,8 3 373
Lavia ...................................................... ... 3 319,3 2 879 9,0 63,1 2 879 - -
Lemu -  Lemo............................................. 2 47,3 955 20,2 38,3 947 8 0,8
Lieto -  Lundo............................................. 5 199,2 10 141 50,9 31,3 10 051 82 0,8
Loimaan kunta -  Loimaa kommun....... 3 434,5 6 678 15,4 52,5 6 657 10 0,1
Luvia ...................................................... ... 4 165,5 3 358 20,3 52,3 3 313 43 1,3
Marttila................................................... ... 2 195,2 2 250 11,5 55,9 2 244 6 0,3
Masku..................................................... ... 5 93,2 3 678 39,5 26,0 3 651 25 0,7
Mellilä..................................................... ... 3 110,4 1 514 13,7 39,2 1 513 1 0,1
Merikarvia -  Sastmola........................... 4 439,9 4 213 9,6 71,9 4 197 12 0,3
Merimasku............................................... 50,3 778 15,5 35,5 768 7 0,9
Mietoinen................................................ ... 1 127,5 1 555 12,2 42,7 1 554 1 0,1
Mouhijärvi............................................... ... 2 254,0 2 833 11,2 54,5 2 830 3 0,1
Muurla..................................................... ... 2 79,9 1 311 16,4 39,7 1 304 6 0,5
Mynämäki -  V irm o................................ 5 391,6 5 831 14,9 52,9 5 813 17 0,3
Nakkila ................................................... ... 5 177,9 6 376 35,8 48,1 6 363 12 0,2
t°Nauvo -  Nagu ....................................... ... 3 243,9 1 411 5,8 61,1 273 1 137 80,6
Noormarkku -  Norrmark........................ ... 6 317,0 5 839 18,4 41,1 5 791 44 0,8
Nousiainen -  Nousis.............................. ... 5 197,2 3 526 17,9 46,9 3 498 28 0,8
Oripää..................................................... 3 117,3 1 453 12,4 56,0 1 453 - -
Paimio -  Pemar...................................... ... 7 239,4 8 579 35,8 38,4 8 507 57 0,7
Perniö -  Bjärnå...................................... ... 4 397,9 6 560 16,5 53,7 6 484 71 1,1
Pertteli..................................................... ... 4 154,3 3 463 22,4 39,1 3 438 23 0,7
Koulutusaste 31.12.1981 4) 5) 
Utbildningsnivå 31.12.1981 4) 5) 
Level o f education 31.12.1981 4)
Väestö- ja asuntolaskenta 1980 
Folk- och bostadsräkningen 1980 
5) Population and Housing Census 1980













































42 15,9 149 56,4 73 27,7 35 13 42,4 503 103 243
370 14,9 1 641 66,0 474 19,1 556 81 47,8 422 886 280
3 456 23,3 10 222 68,9 1 161 7,8 3 824 1 119 49,2 045 4 957 276
830 23,3 2 244 62,9 491 13,8 919 95 45,8 242 1 212 284
445 19,4 1 465 64,0 379 16,6 486 104 46,7 233 826 270
640 17,3 2 441 66,1 611 16,5 783 74 46,4 422 1 221 301
510 14,5 2142 61,1 856 24,4 913 142 43,6 224 1 492 233
508 17,7 1936 67,3 432 15,0 666 65 43,2 233 969 296
321 14,9 1 359 63,0 476 22,1 435 44 47,4 522 838 256
195 13,4 902 62,0 358 24,6 306 40 41,6 422 529 272
326 15,1 1 346 62,4 484 22,4 372 53 41,3 323 866 243
731 17,8 2 635 64,1 743 18,1 875 136 44,0 242 1 474 276
142 25,3 336 59,9 83 14,8 126 14 42,4 332 185 289
206 18,3 697 62,0 222 19,7 263 62 40,7 107 487 221
444 15,6 1 850 65,1 549 19,3 609 94 48,4 422 1 064 267
319 18,6 1 104 64,3 294 17,1 377 54 40,8 223 617 277
189 15,1 808 64,5 255 20,4 267 36 44,8 333 505 251
323 17,2 1 209 64,5 343 18,3 388 42 44,3 422 707 265
613 17,7 2 275 65,6 578 16,7 698 97 46,1 333 1 247 277
1 854 20,6 5 879 65,2 1 281 14,2 2 144 293 44,8 233 3 329 263
689 20,4 2112 62,6 573 17,0 768 100 42,2 243 1 174 282
424 14,7 1 869 64,9 586 20,4 577 98 42,7 423 1 067 262
203 21,3 624 65,3 128 13,4 226 28 48,6 323 325 275
2 208 21,8 6 911 68,1 1 022 10,1 2 464 481 48,8 134 3 307 293
1 172 17,6 4 363 65,3 1 143 17,1 1 722 224 46,5 323 2 395 272
742 22,1 2 213 65,9 403 12,0 863 160 44,7 143 1 099 293
379 16,8 1430 63,6 441 19,6 472 69 47,1 422 818 274
796 21,6 2 533 68,9 349 9,5 992 221 50,2 134 1 205 284
221 14,6 963 63,6 330 21,8 349 36 45,1 422 605 260
657 t5,6 2633 63,9 863 20,5 805 123 42,0 233 1 579 257
152 19,5 513 65,9 113 14,5 160 30 46,8 422 246 280
271 17,4 1 021 65,7 263 16,9 432 62 46,2 323 534 284
428 15,1 1 853 65,4 552 19,5 651 111 44,3 323 1 027 271
236 18,0 864 65,9 211 16,1 262 52 45,4 233 477 270
1078 18,5 3 810 65,3 943 16,2 1 322 231 45,0 233 2 126 268
1 372 21,5 4165 65,3 839 13,2 1 447 274 45,9 143 2 160 284
269 19,1 830 58,8 312 22,1 348 56 39,8 314 575 239
1 250 21,4 3 939 67,5 650 11,1 1 455 281 45,7 144 1 943 289
730 20,7 2 347 66,6 449 12,7 815 157 48,9 223 1 164 289
242 16,7 942 64,8 269 18,5 278 36 41,9 323 544 266
1 973 23,0 5 591 65,2 1015 11,8 2 252 472 48,6 134 3 065 269
1 153 17,6 4 180 63,7 1 227 18,7 1 369 245 43,7 233 2 559 255
693 20,0 2 268 65,5 502 14,5 742 81 47,2 242 1 247 271
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0-1 4 15—64 6 5 -
1.1.1983 % % % % %
Piikkiö -  Pikis....................................... .... 6 90,2 5 587 61,9 21,8 5 515 65 1,2 1 117 20,0 3 766 67,4 704 12,6 1 237 215 47,3 144 1 957 275
Pomarkku -  Påmark............................. 4 300,0 3 003 10,0 66,3 3 001 1 0,0 542 18,0 1 994 66,4 467 15,6 591 93 43,0 243 1 026 289
Punkalaidun......................................... . . . .  2 363,4 4 551 12,5 65,0 4544 6 0,1 688 15,1 2 921 64,2 942 20,7 1 070 150 44,7 423 1 679 267
Pyhäranta............................................. . ... 3 142,3 2 259 15,9 51,5 2 254 2 0,1 470 20,8 1 437 63,6 352 15,6 460 65 43,1 233 807 273
Pöytyä................................................... .. . .  2 316,5 3 475 11,0 53,7 3 471 4 0,1 568 16,3 2 301 66,2 606 17,4 858 120 48,5 422 1 270 278
Rauman mlk. — Raumo Ik..................... .... 4 196,2 8 479 43,2 36,0 8 469 6 0,1 1 945 22,9 5 848 69,0 686 8,1 2 036 266 45,8 054 2 629 308
Rusko ................................................... 4 50,3 2 322 46,2 23,6 2 283 36 1,6 543 23,4 1 583 68,2 196 8,4 601 114 51,4 144 723 286
Rymättylä -  Rimito............................. . . . .  3 146,5 1 790 12,2 52,8 1 772 15 0,8 364 20,3 1 091 60,9 335 18,7 373 54 47,3 422 667 254
Sauvo -  Sagu .................................... . . . .  2 251,5 2 527 10,0 50,4 2 484 36 1,4 419 16,6 1 543 61,1 565 22,4 567 89 43,2 422 960 260
Siikainen ............................................. . . . .  1 460,8 2 538 5,5 68,8 2 533 4 0,2 405 16,0 1 657 65,3 476 18,8 531 68 42,2 422 903 278
Suodenniemi........................................ . . . .  1 207,6 1521 7,3 60,4 1 518 1 0,1 189 12,4 971 63,8 361 23,7 361 38 45,1 512 577 263
Suomusjärvi......................................... 3 160,2 1 365 8,5 53,6 1 357 7 0,5 223 16,3 835 61,2 307 22,5 274 36 44,4 323 559 239
Säkylä .................................................. . . . .  7 159,2 5 195 32,6 49,8 5 177 12 0,2 1047 20,2 3 570 68,7 578 11,1 1288 314 50,1 144 1 816 280
fSärkisalo -  Finby................................ . . . .  3 81,8 901 11,0 50,5 760 140 15,5 109 12,1 551 61,2 241 26,7 197 32 41,2 243 393 233
Taivassalo Tövsala ........................... 2 137,4 2 004 14,6 59,2 1 991 10 0,5 331 16,5 1243 62,0 430 21,5 420 64 44,6 323 794 248
Tarvasjoki ............................................. 2 102,2 1 745 17,1 48,0 1 736 9 0,5 347 19,9 1 097 62,9 301 17,2 382 57 47,3 332 610 271
Ulvila -  Ulvsby .................................... 7 137,8 11 670 84,7 31,7 11 619 37 0,3 2 634 22,6 8101 69,4 935 8,0 3152 668 48,3 044 3 771 289
Vahto ................................................... 4 77,1 1 296 16,8 38,7 1 284 12 0,9 306 23,6 830 64,0 160 12,3 305 38 48,9 324 425 291
Vampula ............................................... 2 142,4 2 153 15,1 60,4 2152 - - 317 14,7 1 391 64,6 445 20,7 452 45 45,2 522 784 273
Vehmaa ................................................ 3 187,8 2 880 15,3 58,4 2 877 3 0,1 472 16,4 1 809 62,8 599 20,8 685 90 44,2 333 1 139 254
Velkua .................................................. 31,1 153 4,9 58,8 150 3 2,0 20 13,1 91 59,5 42 27,5 27 5 43,9 701 58 226
Viljakkala............................................... 3 200,1 1 801 9,0 49,4 1 800 1 0,1 270 15,0 1 177 65,4 354 19,7 422 51 44,4 332 651 273
“Västanfjärd............................................ 95,9 890 9,3 59,6 45 844 94,8 151 17,0 508 57,1 231 26,0 204 37 40,4 224 349 244
Yläne ................................................... 2 343,0 2 521 7,3 59,1 2 511 7 0,3 430 17,1 1 640 65,1 451 17,9 487 89 46,9 423 915 270
Äetsä ................................................... 5 246,5 5 860 23,8 53,9 5 843 15 0,3 1094 18,7 3939 67,2 827 14,1 1 244 243 48,3 152 2 045 274
Ahvenanmaan maakunta
Landskapet Åland ................................... 4 1 526,5 23 251 15,2 45,1 1070 22 071 94,9 4445 19,1 15 086 64,9 3 720 16,0 5 834 1444 46,7 116 9 037 250
Kaupunki -  S t a d ........................................ 9 11,6 9 733 839,1 32,5 640 9 024 92,7 1798 18,5 6 664 68,5 1271 13,1 2 882 899 48,9 018 4118 230
“ Maarianhamina -  Mariehamn ............. 9 11,6 9 733 839,1 32,5 640 9 024 92,7 1798 18,5 6 664 68,5 1 271 13,1 2 882 899 48,9 018 4 118 230
M uut kunnat -  övriga k o m m u n e r....... 1 1 514,9 13 518 8,9 54,3 430 13 047 96,5 2 647 19,6 8422 62,3 2 449 18,1 2 952 545 45,0 215 4 919 266
“ Brändö .................................................. 102,9 552 5,4 75,2 22 530 96,0 75 13,6 334 60,5 143 25,9 86 22 46,7 405 217 249
“ Eckerö .................................................. 4 111,2 716 6,4 64,2 22 693 96,8 132 18,4 451 63,0 133 18,6 141 19 43,8 215 265 255
“ Finström ............................................... 121,4 2119 17,5 48,4 76 2 038 96,2 461 21,8 1373 64,8 285 13,4 457 108 44,5 215 726 282
“ Föglö ................................................... 131,5 604 4,6 66,4 12 592 98,0 105 17,4 351 58,1 148 24,5 132 24 43,8 404 248 238
“ Geta ..................................................... 82,6 474 5,7 57,8 11 463 97,7 64 13,5 279 58,9 131 27,6 88 18 43,1 413 182 257
“ Hammarland ......................................... 133,2 1 226 9,2 51,3 20 1 205 98,3 259 21,1 777 63,4 190 15,5 268 26 47,6 215 432 274
“Jomala.................................................. 1 141,3 2 730 19,3 40,8 119 2600 95,2 609 22,3 1 772 64,9 349 12,8 649 118 47,9 116 948 274
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“ Saltvik ........................................................ 1 153,3 1 548 10,1 60,8 32 1 514 97,8
“ Sottunga..................................................... 26,8 147 5,5 61,9 6 141 95,9
"Sune ........................................................... 108,5 951 8,8 57,6 32 913 96,0
°Värdö ......................................................... 101,3 375 3,7 65,9 9 366 97,6
Hämeen lääni -  Tavastehus Iä n ................. 7 17 009,7 668 875 39,3 40,6 665 481 2340 0,3
Kaupungit -  S täder.................................... 9 3 032,1 419 922 138,5 39,8 417 340 1 779 0,4
Hämeenlinna -  Tavastehus........................ 9 166,6 42 042 252,4 36,8 41 823 146 0,3
Forssa .......................................................... 8 249,4 19 688 78,9 36,7 19 619 51 0,3
Lahti -  Lahtis ............................................ 9 135,0 94 603 700,8 33,8 94 100 289 0,3
Mänttä ........................................................ 9 64,3 8 222 127,9 38,8 8 179 37 0,5
Nokia .......................................................... 8 289,0 23 857 82,6 43,3 23 760 71 0,3
Riihimäki...................................................... 9 120,1 24 046 200,2 33,8 23 939 82 0,3
Tampere -  Tammerfors ............................. 9 521,2 167 211 320,8 43,0 165 818 1 002 0,6
Toijala......................................................... 9 50,9 8 005 157,3 34,7 7 987 10 0,1
Valkeakoski ................................................ 7 273,0 22 638 82,9 44,9 22 518 80 0,4
Virrat -  Virdois .......................................... 4 1 162,7 9 610 8,3 63,7 9 597 . 11 0,1
Muut kunnat -  Övriga kom m uner............ 5 13 977,6 248 953 17,8 41,9 248 141 561 0,2
Asikkala....................................................... 4 563,9 8 355 14,8 46,4 8 333 10 0,1
Hattula........................................................ 5 381,6 7 564 19,8 36,1 7 527 28 0,4
Hauho ........................................................ 2 356,7 3 980 11,2 56,6 3 963 4 0,1
Hausjärvi ..................................................... 5 356,3 7 237 20,3 35,7 7 205 29 0,4
Hollola ........................................................ 5 463,2 17 202 37,1 27,5 17 135 42 0,2
Humppila .................................................... 5 147,6 2 750 18,6 50,7 2 747 2 0,1
Janakkala ................................................... 6 550,8 15 016 27,3 40,4 14 947 57 0,4
Jokioinen -  Jockis .................................... 4 180,6 5 219 28,9 47,3 5 205 9 0,2
Juupajoki .................................................... 5 259,0 2475 9,6 46,7 2 474 1 0,0
Kalvola........................................................ 5 299,9 3 468 11,6 50,7 3 445 23 0,7
Kangasala.................................................... 7 357,2 19 431 54,4 31,9 19 326 62 0,3
Koski -  Koskis .......................................... 3 188,6 2 238 11,9 48,6 2 235 3 0,1
Kuhmalahti.................................................. 168,7 1 119 6,6 57,5 1 117 2 0,2
Kuorevesi .................................................... 4 334,2 3 320 9,9 44,9 3 317 1 0,0
Kuru ........................................................... 2 717,0 3 253 4,5 64,5 3 252 1 0,0
Kylmäkoski.................................................. 3 191,1 2 610 13,7 37,1 2 602 3 0,1
Kärkölä ...................................................... 5 256,2 5 093 19,9 43,0 5 084 8 0,2
Lammi ........................................................ 4 537,7 5 940 11,0 54,1 5 930 7 0,1
Lempäälä ................................................... 7 272,9 13 129 48,1 30,6 13 072 36 0,3
Loppi ......................................................... 3 595,8 6 680 11,2 52,6 6 665 10 0,1
Luopioinen .................................................. 3 317,5 2 703 8,5 59,5 2 698 1 0,0
Längelmäki.................................................. 2 425,1 2 303 5,4 58,3 2 300 3 0,1
Koulutusaste 31.12.1981 4) 5) 
Utbildningsnivå 31.12.1981 4) 5I 
Level of education 31. 12.19814) 5)
Väestö- ja asuntolaskenta 1980 
Folk- och bostadsräkningen 1980 
Population and Housing Census 1980
















































50 11,0 274 60,5 129 28,5 86 11 43,1 305 176 256
40 13,7 163 55,8 89 30,5 32 12 36,0 305 107 278
249 24,4 610 59,8 161 15,8 233 50 40,8 216 349 266
62 19,9 192 61,7 57 18,3 65 19 45,9 225 121 250
312 20,2 935 60,4 301 19,4 393 56 45,1 225 590 259
14 9,5 98 66,7 35 23,8 32 13 44,1 404 59 244
160 16,8 583 61,3 208 21,9 202 32 46,0 225 366 256
55 14,7 230 61,3 90 24,0 88 17 40,8 414 133 280
125 551 18,8 455 365 68,1 87 959 13,2 177 257 38 026 47,1 044 259 017 252
76 960 18,3 289 752 69,0 53 210 12,7 115 433 27 310 47,8 045 170 748 241
7 619 18,1 28 846 68,6 5 577 13,3 11 754 3 204 47,1 035 16 945 243
3 903 19,8 13 320 67,7 2 465 12,5 5 078 911 48,9 044 7 742 247
17 587 18,6 65 729 69,5 11 287 11,9 25 444 5 376 47,5 044 38 720 241
1 746 21,2 5 694 69,3 782 9,5 2 254 493 47,9 054 3111 258
4 749 19,9 16 397 68,7 2 711 11,4 5 885 990 49,1 063 9 054 258
4 366 18,2 16 523 68,7 3 157 13,1 6 442 1 535 47,1 035 9 537 248
29193 17,5 116 056 69,4 21 962 13,1 48 124 12 826 48,4 045 70 554 232
1 503 18,8 5 319 66,4 1 183 14,8 2 060 387 45,5 044 3 095 254
4 565 20,2 15 530 68,6 2 543 11,2 6150 1 267 47,9 053 8 541 263
1 729 18,0 6 338 66,0 1 543 16,1 2 242 321 42,9 333 3 449 275
48 591 19,5 165 613 66,5 34 749 14,0 61824 10 716 45,7 233 88 269 273
1 621 19,4 5 473 65,5 1 261 15,1 1 977 351 44,4 233 3 028 268
1 502 19,9 5 094 67,3 968 12,8 2 062 370 45,1 125 2 604 278
560 14,1 2 661 66,9 759 19,1 1 049 153 47,3 423 1 482 264
1 409 19,5 4 742 65,5 1 086 15,0 1 845 285 46,0 233 2 650 270
3 978 23,1 11734 68,2 1 490 8,7 4 569 841 46,9 144 5 535 291
519 18,9 1 794 65,2 437 15,9 620 74 46,2 332 1 015 267
2868 19,1 10 156 67,6 1 992 13,3 3 876 652 47,9 153 5 508 272
1 005 19,3 3 482 66,7 732 14,0 1 294 226 48,9 233 1 770 277
431 17,4 1 606 64,9 438 17,7 529 64 45,3 233 965 261
586 16,9 2 294 66,1 588 17,0 784 120 47,1 242 1333 260
4 368 22,5 13 009 66,9 2 054 10,6 5 173 1 272 45,8 035 6 646 279
364 16,3 1 481 66,2 393 17,6 569 90 45,7 422 786 285
116 10,4 723 64,6 280 25,0 229 35 45,6 422 455 247
673 20,3 2 157 65,0 490 14,8 885 146 44,3 143 1 228 271
525 16,1 2 078 63,9 650 20,0 657 106 42,7 323 1 174 267
528 20,2 1 665 63,8 417 16,0 669 84 44,5 332 946 277
965 18,9 3 271 64,2 857 16,8 1 111 166 44,1 243 1 846 268
1 006 16,9 3 918 66,0 1 016 17,1 1 601 249 45,5 314 2 176 269
2 781 21,2 8 824 67,2 1 524 11,6 3 514 632 46,5 044 4 423 282
1 195 17,9 4 363 65,3 1 122 16,8 1 452 220 44,0 323 2 355 276
369 13,7 1 797 66,5 537 19,9 580 92 44,7 423 1 020 261
326 14,2 1 444 62,7 533 23,1 519 66 42,0 423 917 252
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Nastola ......................................................... . . .  7 325,0 14 162 43,6 28,9 14 105 34 0,2 3 406 24,1 9 532 67,3 1 224 8,6 3 418 519 46,6 053 4 804 284
Orivesi ........................................................... . . .  6 544,6 8 957 16,4 47,5 8 941 8 0,1 1 511 16,9 5 906 65,9 1 540 17,2 2115 419 44,1 234 3 397 255
Padasjoki....................................................... 4 524,7 4 572 8,7 60,8 4 562 9 0,2 807 17,7 3 017 66,0 748 16,4 976 147 42,1 233 1 662 271
Pirkkala -  Birkala........................................ . . .  8 81,5 10 038 123,2 22,8 9 970 54 0,5 2311 23,0 6 877 68,5 850 8,5 2 829 751 48,0 044 3 318 286
Pälkäne ......................................................... . . .  4 239,3 3 836 16,0 49,2 3 822 11 0,3 641 16,7 2 493 65,0 702 18,3 983 174 44,8 333 1 372 270
Renko ............................................................ . . .  2 278,3 2 212 7,9 50,0 2 208 4 0,2 395 17,9 1 443 65,2 374 16,9 547 50 44,6 423 768 274
Ruovesi ......................................................... . . .  3 779,9 6 464 8,3 60,4 6 451 12 0,2 1 071 16,6 4 241 65,6 1 152 17,8 1 558 245 43,5 233 2 492 260
Sahalahti....................................................... 3 136,9 1 977 14,4 46,9 1 974 3 0,2 397 20,1 1 297 65,6 283 14,3 469 63 47,9 242 673 283
Somero ......................................................... . . .  3 669,0 10 080 15,1 61,6 10 058 18 0,2 1 606 15,9 6 628 65,8 1 846 18,3 2 226 330 45,4 323 3 823 264
Tammela ....................................................... . . .  3 641,7 5 556 8,7 57,5 5 547 5 0,1 895 16,1 3 634 65,4 1 027 18,5 1 336 212 44,5 323 2 000 273
Tuulos ........................................................... . . .  3 158,1 1 601 10,1 51,8 1 600 1 0,1 267 16,7 1 000 62,5 334 20,9 338 54 43,2 333 569 273
Urjala ............................................................ . . .  3 473,5 6 314 13,3 55,8 6 299 11 0,2 1 009 16,0 4 128 65,4 1 177 18,6 1 433 206 45,4 333 2 405 263
Vesilahti......................................................... 1 300,4 3 033 10,1 58,5 3 030 1 0,0 545 18,0 1933 63,7 555 18,3 673 94 41,3 413 1 048 285
Viiala.............................................................. . . .  8 51,1 5 119 100,2 39,1 5111 6 0,1 1 033 20,2 3 465 67,7 621 12,1 1 192 183 44,7 053 1 902 265
Vilppula ......................................................... . . .  5 471,3 7 000 14,9 41,5 6 990 8 0,1 1283 18,3 4 648 66,4 1 069 15,3 1 802 224 43,0 143 2 643 258
Y lö jä rv i........................................................... . . .  7 198,3 14 067 70,9 25,6 14 018 32 0,2 3 277 23,3 9 750 69,3 1 040 7,4 3 698 661 49,4 044 4 418 290
Ypäjä ............................................................ 2 182,5 2 880 15,8 56,5 2 876 2 0,1 442 15,3 1 855 64,4 583 20,2 667 90 45,7 422 1 113 262
Kymen lääni -  Kymmene Iän ................. .... 7 10 783,1 343 139 31,8 48,0 340 446 2184 0,6 62 676 18,3 234 129 68,2 46 334 13,5 92 882 15 994 46,1 134 127 446 266
Kaupungit -  S tä d e r.................................... ... 8 1949,2 234 248 120,2 45,3 232 588 1271 0,5 43141 18,4 161535 69,0 29 572 12,6 66 909 12 234 46,5 045 90 667 255
Kouvola ......................................................... . . .  9 34,1 31 453 922,4 25,6 31 276 114 0,4 5 855 18,6 22 093 70,2 3 505 11,1 9 545 2 304 48,0 026 12 596 243
Anjalankoski ................................................ . . .  7 726,1 20 079 27,7 58,5 20 024 44 0,2 3 676 18,3 13 462 67,0 2 941 14,6 5 067 697 45,3 143 7 050 283
Hamina -  Fredrikshamn ............................ . . .  9 18,7 10 369 554,5 32,4 10 290 49 0,5 1 800 17,4 7 189 69,3 1 380 13,3 2 984 659 47,3 027 4 152 251
Im atra............................................................ . . .  9 154,5 35 727 231,2 37,5 35 628 60 0,2 6 603 18,5 24 655 69,0 4 469 12,5 9 536 1626 47,1 044 13 940 257
Kotka ............................................................ . . .  9 268,3 60 384 225,1 54,8 59 487 761 1,3 10 966 18,2 41 371 68,5 8 047 13,3 17 931 3 077 45,5 045 23 843 251
Kuusankoski ................................................ . . .  9 114,9 22 345 194,5 43,5 22172 152 0,7 4 134 18,5 15 457 69,2 2 754 12,3 7 318 899 45,5 054 8 526 259
Lappeenranta -  Villmanstrand................. . . .  8 632,5 53 891 85,2 49,5 53 711 91 0,2 10 107 18,8 37 308 69,2 6 476 12,0 14 528 2 972 47,3 035 20 560 257
M uut kunnat -  Övriga ko m m u n e r......... ... 4 8 833,9 108 891 12,3 54,0 107 858 913 0.8 19 535 17,9 72 594 66,7 16 762 15,4 25 973 3 760 45,1 323 36 779 292
Elimäki -  Elimä ........................................... . . .  4 383,2 8 263 21,6 49,8 8 205 45 0,5 1 583 19,2 5 558 67,3 1 122 13,6 2044 317 48,0 323 2 780 291
Iitti -  Itis ...................................................... . . .  4 587,9 7 678 13,1 51,3 7 659 10 0,1 1284 16,7 5 121 66,7 1 273 16,6 1 894 273 45,0 233 2 876 265
Jaala .............................................................. . . .  1 433,2 1 987 4,6 59,3 1 981 2 0,1 256 12,9 1 289 64,9 442 22,2 386 41 39,5 422 818 247
Jou tse no ....................................................... . . .  7 311,3 11 933 38,3 44,3 11 899 11 0,1 2 474 20,7 8132 68,1 1 327 11,1 3 200 548 47,5 144 4 091 287
Lemi .............................................................. 2 217,5 2 867 13,2 62,9 2 862 3 0,1 500 17,4 1856 64,7 511 17,8 627 59 43,6 423 911 307
Luumäki ....................................................... . . .  4 748,3 5 668 7,6 56,1 5 657 6 0,1 860 15,2 3 741 66,0 1 067 18,8 1 261 190 43,6 413 2 025 277
Miehikkälä .................................................... . . .  1 423,0 3139 7,4 69,9 3135 3 0,1 458 14,6 2 072 66,0 609 19,4 610 70 45,6 512 1 054 301
Nuijamaa....................................................... . . .  2 127,4 1 265 9,9 58,5 1 265 - - 225 17,8 838 66,2 202 16,0 315 28 49,4 513 370 339
Parikkala ....................................................... . . .  4 323,9 5 709 17,6 65,9 5 702 2 0,0 922 16,1 3 727 65,3 1 060 18,6 1 291 219 43,9 324 2 027 282
tPyhtää -  Pyttis........................................... 6 288,4 5 268 18,3 50,6 4 511 749 14,2 1 027 19,5 3 452 65,5 789 15,0 1 325 196 43,8 134 1 761 289
Rautjärvi ....................................................... . . .  4 354,2 5 909 16,7 54,6 5 901 1 0,0 1 050 17,8 3 901 66,0 958 16,2 1 364 171 44,2 243 2 015 291
Ruokolahti .................................................... . . .  4 931,1 6 547 7,0 55,0 6 543 - - 1 113 17,0 4 456 68,1 978 14,9 1 370 208 44,1 333 2176 299
Saari .............................................................. . . .  2 167,8 2 134 12,7 53,4 2 133 - - 331 15,5 1 434 67,2 369 17,3 522 45 46,0 512 667 326
Savitaipale .................................................... . . .  3 539,5 5 113 9,5 71,7 5102 3 0,1 806 15,8 3 375 66,0 932 18,2 1 083 174 45,8 423 1 738 297
Suomenniemi ............................................. 284,9 1 057 3,7 66,4 1 056 1 0,1 136 12,9 711 67,3 210 19,9 218 30 46,9 512 381 278
Taipalsaari .................................................... . . .  3 401,5 3 902 9,7 45,7 3 893 4 0,1 788 20,2 2 603 66,7 511 13,1 1 041 163 45,6 224 1 184 318
Uukuniemi .................................................... 101,7 740 7,3 70,0 740 - - 118 15,9 461 62,3 161 21,8 150 20 36,5 513 272 280
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1.1.1983 % 3) % % % % %
Valkeala....................................................... 4 869,7 10 813 12,4 44,8 10 773 33 0,3 2126 19,7 7 239 66,9 1448 13,4 2 654 397 45,0 224 3 536 293
Vehkalahti -  Veckelax................................ 6 588,3 12 485 21,2 52,0 12 443 28 0,2 2499 20,0 8 481 67,9 1 505 12,1 3 237 437 45,5 234 3944 310
Virolahti -  Vederlax ................................... 2 370,9 4 457 12,0 68,9 4 442 12 0,3 689 15,5 2 835 63,6 933 20,9 1 028 141 41,8 414 1 530 288
Ylämaa........................................................ 2 380,5 1 957 5,1 46,1 1 956 - - 290 14,8 1 312 67,0 355 18,1 353 33 47,0 512 623 308
Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän .............. 5 16 343,0 208 495 12,8 50,2 208 122 211 0,1 38 026 18,2 141898 68,1 28 571 13,7 53 600 9149 45,1 224 73 888 277
Kaupungit -  Städer.................................. 9 937,4 87 386 93,2 38,9 87187 111 0,1 16 869 19,3 60 505 69,2 10 012 11,5 25102 5 249 47,0 035 33128 257
Mikkeli -  S:t M ichel................................... 9 31,9 28 946 907,4 32,5 28 884 32 0,1 5 627 19,4 20 062 69,3 3 257 11,3 8 681 2 077 47,7 036 11 175 250
Heinola ....................................................... 9 48,6 15 733 323,7 33,8 15 671 49 0,3 3 077 19,6 10 953 69,6 1 703 10,8 4 279 893 49,4 054 6 298 249
Pieksämäki .................................................. 9 36,0 14 208 394,7 32,9 14 194 7 0,0 2 745 19,3 9 872 69,5 1 591 11,2 4 442 700 45,7 026 5 399 253
Savonlinna -  Nyslott ................................. 8 820,9 28 499 34,7 51,2 28 438 23 0,1 5 420 19,0 19 618 68,8 3 461 12,1 7 700 1 579 45,5 035 10 256 272
Muut kunnat -  Övriga kommuner........... 3 15 405,6 121 109 7,9 58,3 120 935 100 0,1 21157 17,5 81393 67,2 18 559 15,3 28 498 3900 43,7 323 40 760 294
Anttola........................................................ 3 257,1 1 784 6,9 62,1 1 779 3 0,2 302 16,9 1 206 67,6 276 15,5 431 52 43,4 423 586 298
Enonkoski .................................................... 2 320,7 2 042 6,4 64,2 2 041 1 0,0 365 17,9 1 323 64,8 354 17,3 417 58 39,7 512 619 321
Hartola........................................................ 3 565,7 4 503 8,0 60,1 4 502 1 0,0 701 15,6 3 036 67,4 766 17,0 961 132 45,3 413 1 669 269
Haukivuori .................................................. 2 401,7 2 969 7,4 59,1 2 958 9 0,3 465 15,7 1 963 66,1 541 18,2 625 93 39,5 423 1 043 286
Heinolan mlk. — Heinola Ik........................... 5 632,0 5 620 8,9 26,4 5 612 7 0,1 1 075 19,1 3 843 68,4 702 12,5 1 313 164 44,5 243 1 865 291
Heinävesi .................................................... 2 1 046,9 5 714 5,5 69,8 5 700 2 0,0 930 16,3 3 816 66,8 968 16,9 1 207 165 40,5 413 1 968 289
Hirvensalmi ................................................. 2 467,8 3 095 6,6 70,4 3 094 1 0,0 437 14,1 2 079 67,2 579 18,7 621 85 42,7 422 1 115 276
Joroinen -  Jorois ...................................... 4 576,8 6 298 10,9 52,1 6 276 17 0,3 1 194 19,0 4 157 66,0 947 15,0 1 659 183 43,2 323 2 030 299
Juva ........................................................... 3 1 169,0 8 897 7,6 69,9 8 892 4 0,0 1 524 17,1 6 082 68,4 1 291 14,5 2158 274 43,9 413 2 919 304
Jäppilä ........................................................ 1 332,7 1 722 5,2 65,4 1 721 1 0,1 252 14,6 1 155 67,1 315 18,3 399 46 41,2 522 593 291
Kangaslampi ............................................... 1 298,7 1 856 6,2 57,0 1 853 _ _ 315 17,0 1 198 64,5 343 18,5 428 40 38,4 422 596 301
Kangasniemi ............................................... 3 1 065,0 7 473 7,0 32,5 7 469 2 0,0 1 182 15,8 5 031 67,3 1 260 16,9 1 659 189 42,2 413 2 573 286
Kerimäki ..................................................... 2 593,5 6 131 10,3 60,8 6 126 2 0,0 1 179 19,2 4 016 65,5 936 15,3 1 534 226 43,3 323 1 891 318
Mikkelin mlk. -  S:t Michels Ik...................... 3 1 032,3 12 749 12,4 46,2 12 729 10 0,1 2 646 20,8 8 677 68,1 1 426 11,2 3 285 577 45,2 224 3 921 318
Mäntyharju.................................................. 4 982,8 8 140 8,3 60,0 8 137 3 0,0 1 353 16,6 5 549 68,2 1 238 15,2 1 813 265 45,3 333 2 969 269
Petun maa .................................................... 2 376,3 2 743 7,3 47,2 2 742 1 0,0 378 13,8 1 811 66,0 554 20,2 604 55 43,7 512 1 051 267
Pieksämäen mlk. -  Pieksämäki Ik................. 3 940,8 6 450 6,9 48,6 6 443 4 0,1 1328 20,6 4 378 67,9 744 11,5 1 644 221 44,4 323 2 069 300
Punkaharju.................................................. 3 498,4 4 792 9,6 36,2 4 780 3 0,1 918 19,2 3167 66,1 707 14,8 1 117 154 44,4 333 1 539 309
Puumala ..................................................... 3 801,6 3 687 4,6 68,6 3 676 6 0,2 590 16,0 2 493 67,6 604 16,4 883 109 45,6 413 1 253 288
Rantasalmi .................................................. 2 562,0 5 362 9,5 67,5 5 347 11 0,2 912 17,0 3 578 66,7 872 16,3 1 414 196 44,5 423 1 760 306
Ristiina -  Kristina ...................................... 4 573,5 5 493 9,6 57,9 5 481 8 0,1 1 043 19,0 3 707 67,5 743 13,5 1299 175 47,1 232 1890 291
Savonranta ................................................. 3 388,6 1 730 4,5 72,5 1 730 - - 254 14,7 1 194 69,0 282 16,3 367 24 40,7 413 583 304
Sulkava ....................................................... 3 590,7 4 260 7,2 65,3 4 256 1 0,0 640 15,0 2 895 68,0 725 17,0 1 009 170 43,6 413 1 428 301
Sysmä ........................................................ 3 666,2 5 949 8,9 66,2 5 943 3 0,1 917 15,4 3 952 66,4 1 080 18,2 1 310 204 44,3 423 2 209 270
Virtasalmi .................................................... 1 265,2 1 650 6,2 61,5 1 648
“
257 15,6 1 087 65,9 306 18,5 341 43 39,4 423 621 276
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra Karelens 
Iän .............................................................. 5 17 782,1 177 206 10,0 55,3 176 995 102 0,1 33 986 19,2 120 664 68,1 22 556 12,7 46 668 7648 43,5 224 61261 283
Kaupungit -  Städer .................................... 7 5 557,5 86185 15,5 48,4 86 045 65 0,1 16 913 19,6 59 324 68,8 9 948 11,5 24 427 4 887 44,7 135 31348 270
Joensuu ..................................................... 9 81,9 45 584 556,6 34,6 45 484 44 0,1 9 251 20,3 31 593 69,3 4 740 10,4 14 072 3 479 46,8 026 17 119 260
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Lieksa .................................................. .... 5 3 425,0 18 882 5,5 69,6 18 866 9 0,0 3 435 18? 12 999 68,8 2448 13,0 4 754 613 42,9 234 6 702 280
Nurmes ............................................... . . . .  5 1 605,5 11 588 7,2 64,6 11 575 3 0,0 2111 18,? 7 883 68,0 1 594 13,8 2 784 394 43,1 224 3 937 287
Outokumpu ......................................... 6 445,0 10 131 22,8 52,6 10 120 9 0,1 2116 20,9 6 849 67,6 1 166 11,5 2 817 401 40,6 144 3 590 281
Muut kunnat -  Övriga kommuner .... . ... 3 12 224,6 91 021 7,4 61,9 90 950 37 0,0 17 073 18,8 61340 67,4 12 608 13,9 22 241 2 761 42,4 323 29 913 298
Eno ..................................................... .... 4 939,2 8 500 9,1 63,6 8 497 2 0,0 1 597 18,8 5 910 69,5 993 11,7 1 912 231 40,4 243 2 817 302
Ilomantsi -  llomants........................... .... 3 2 770,4 8 686 3,1 76,6 8 683 1 0,0 1 459 16,8 6 014 69,2 1 213 14,0 2 048 ?57 40,6 314 2 995 287
Juuka -  Juga ..................................... . . . .  3 1 503,6 7 716 5,1 76,0 7 709 2 0,0 1 304 16,9 5 327 69,0 1085 14,1 1 639 203 42,5 413 2 520 307
Kesälahti .............................................. .. . .  3 387,3 3 196 8,3 65,2 3 192 2 0,1 532 16 6 2 165 67,7 499 15,6 727 105 45,3 423 1 006 306
Kiihtelysvaara ...................................... 2 486,1 2 286 4,7 62,0 2 286 - - 389 17,0 1 565 68,5 332 14,5 560 63 42,9 413 747 289
Kitee -  Kides ...................................... .. . .  4 861,4 11 466 13,3 66,3 11 455 2 0,0 2 280 19,9 7 611 66,4 1 575 13,7 3 013 369 44,7 323 3 789 295
Kontiolahti ....................................... .. . .  4 782,0 8 691 11,1 45,4 8 678 6 0,1 1 914 22,0 5 895 67,8 882 10,1 2 402 384 43,9 225 2 705 302
Liperi.................................................... .. . .  3 740,0 10 814 14,6 56,8 10 806 7 0,1 2172 20,1 7 172 66,3 1 470 13,6 2 865 397 42,7 324 3 485 303
Polvijärvi .............................................. .... 2 801,2 6106 7,6 68,4 6100 4 0,1 1 040 17,0 4 140 67,8 926 15,2 1 369 133 42,8 513 2 028 297
Pyhäselkä ............................................ .... 3 280,2 5 383 19,2 40,0 5 379 2 0,0 1 233 22,9 3 527 65,5 623 11,6 1 536 177 40,6 224 1 621 317
Rääkkylä ............................................... .... 2 429,5 4 014 9,3 69,6 4 008 5 0,1 630 15,7 2 664 66,4 720 17,9 1 034 101 42,5 512 1 381 288
Tohmajärvi ............................................ .... 3 701,8 6 237 8,9 52,3 6 236 1 0,0 1 122 18,0 4 041 64,8 1 074 17,2 1 442 163 42,4 313 2 148 284
Tuupovaara ......................................... .... 1 605,2 2 990 4,9 66,7 2 989 - - 465 15,6 2 028 67,8 497 16,6 659 65 37,7 413 1 062 282
Valtimo ................................................ .... 3 801,1 3 980 5,0 60,1 3 976 3 0,1 759 19,1 2 664 66,9 557 14,0 839 96 42,4 413 1 266 312
Värtsilä.................................................. 135,9 956 7,0 44,2 956 _ 177 18,5 617 64,5 162 16,9 196 17 39,9 413 343 265
Kuopion lääni -  Kuopio Iän .............. 6 16 511,1 253 869 15,4 54,2 253 399 280 0,1 49 768 19,6 172 524 68,0 31577 12,4 67 320 12 288 44,4 224 87 349 284
Kaupungit -  Städer........................... .... 8 2 344,2 132 852 56,7 48,5 132 496 217 0,2 26 769 20,1 91082 68,6 15 001 11,3 38 646 8 269 45,8 035 48 294 267
Kuopio .................................................. .... 8 779,3 75 972 97,5 47,3 75 797 91 0,1 15 518 20,4 52 413 69,0 8 041 10,6 22 736 5 670 46,0 026 28 030 262
Iisalmi -  Idensalmi ............................. .... 6 758,5 23 056 30,4 56,7 23 027 12 0,1 4 838 21,0 15 596 67,6 2 622 11,4 6 635 982 46,0 125 7 713 289
Suonenjoki .......................................... . . . .  6 719,6 9 088 12,6 53,3 9 078 4 0,0 1 624 17,9 6 033 66,4 1 431 15,7 2 331 343 42,1 224 3 299 270
Varkaus ................................................. 8 86,9 24 736 284,6 42,6 24 594 110 0,4 4 789 19,4 17 040 68,9 2 907 11,8 6 944 1 274 46,1 044 9 252 264
Muut kunnat -  Övriga kommuner .... .... 3 14 166,9 121 017 8,5 60,4 120 903 63 0,1 22 999 19,0 81442 67,3 16 576 13,7 28 674 4 019 42,9 323 39 055 304
Juankoski ............................................ .... 4 467,4 6 936 14,8 57,7 6 929 2 0,0 1 279 18,4 4 774 68,8 883 12,7 1 730 233 42,5 333 2 294 299
Kaavi..................................................... .... 3 676,4 4 622 6,8 70,0 4611 9 0,2 892 19,3 3 060 66,2 670 14,5 945 160 39,6 323 1 589 295
Karttula ................................................. .... 3 468,2 3198 6,8 56,5 3 197 1 0,0 554 17,3 2 075 64,9 569 17,8 678 103 40,3 323 1 047 294
Keitele .................................................. .... 3 481,9 3 400 7,1 63,5 3 397 3 0,1 639 18,8 2 232 65,6 529 15,6 775 83 43,8 323 1 100 297
Kiuruvesi ............................................... .... 2 1 335,1 12 073 9,0 74,3 12 070 1 0,0 2 276 18,9 8 122 67,3 1 675 13,9 2 900 352 42,3 413 3 920 301
Lapinlahti .............................................. .... 4 615,4 7 818 12,7 59,4 7 814 2 0,0 1 509 19,3 5 197 66,5 1 112 14,2 1 866 256 44,1 323 2 535 298
Leppävirta ............................................ . . . .  4 1 138,9 11 568 10,2 65,2 11 560 6 0,1 2140 18,5 7 898 68,3 1 530 13,2 2 867 380 43,3 233 3 797 298
Maaninka .............................................. ... 1 467,6 4 344 9,3 56,2 4 342 2 0,0 728 16,8 2 892 66,6 724 16,7 988 113 43,0 512 1 409 307
Nilsiä..................................................... ... 4 709,8 8 021 11,3 62,6 8 008 11 0,1 1 554 19,4 5 427 67,7 1 040 13,0 1 931 239 41,5 323 2 545 313
Pielavesi ............................................... ... 2 1 149,8 7 368 6,4 71,5 7 360 5 0,1 1222 16,6 4 976 67,5 1 170 15,9 1 609 184 43,0 413 2 430 301
Rautalampi............................................ . . . .  3 548,6 4 759 8,7 63,2 4 757 1 0,0 802 16,9 3136 65,9 821 17,3 1 116 163 42,3 413 1 592 294
Rautavaara............................................ . . .  3 1 155,2 3 378 2,9 76,8 3 375 1 0,0 609 18,0 2 345 69,4 424 12,6 656 97 40,9 413 1 081 317
Siilinjärvi ............................................... ... 6 402,4 15 958 39,7 32,1 15 931 14 0,1 4 103 25,7 10 695 67,0 1 160 7,3 4 724 909 46,9 135 4 818 310
Sonkajärvi ............................................ ... 2 1 473,1 6 557 4,5 68,6 6 554 1 0,0 1 195 18,2 4 359 66,5 1 003 15,3 1 375 170 40,9 413 2 031 325
Tervo .................................................... ... 2 347,3 2 337 6,7 45,2 2 335 - - 348 14,9 1 570 67,2 419 17,9 498 69 42,4 513 805 286
Tuusniemi.............................................. ... 2 545,0 4 061 7,5 68,2 4 059 641 15,8 2 820 69,4 600 14,8 921 114 40,5 413 1 425 287
Varpaisjärvi ............................................ . . .  2 482,3 3 679 7,6 67,2 3 678 1 0,0 606 16,5 2539 69,0 534 14,5 720 90 42,8 512 1 235 294
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Vehmersalmi ............................................... 2 347,8 2 407 6,9 51,1 2 397 1 0,0 374 15,5 1 620 67,3 413 17,2 501 72 40,5 513 798 303
Vesanto ...................................................... 2 423,0 3 520 8,3 65,5 3 518 1 0,0 550 15,6 2 350 66,8 620 17,6 726 107 42,9 413 1 123 310
Vieremä ...................................................... 2 931,8 5 013 5,4 58,6 5011 1 0,0 978 19,5 3 355 66,9 680 13,6 1 148 125 43,5 512 1 481 338
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands
län ....................................................................... 6 16 229,8 244 938 15,1 46,6 244 350 322 0,1 48 291 19,7 166 527 68,0 30120 12,3 61651 13 175 44,6 134 87 284 274
Kaupungit -  S tä d e r ......................................... 8 1 126,0 94 574 84,0 36,7 94 207 193 0,2 19 018 20,1 65 305 69,1 10 251 10,8 26 498 7 376 46,4 035 36 463 254
Jyväskylä ................................................... 9 96,8 64 536 666,7 31,4 64 219 167 0,3 12 923 20,0 44 717 69,3 6 896 10,7 19 034 6 114 47,1 036 25 718 246
Jämsä.......................................................... 6 669,9 12 484 18,6 54,2 12 464 7 0,1 2 345 18,8 8 581 68,7 1 558 12,5 3157 560 44,6 144 4 454 278
Suolahti ...................................................... 8 58,2 6 270 107,7 31,4 6 264 3 0,0 1 445 23,0 4 221 67,3 604 9,6 1 477 249 45,0 044 2 309 265
Äänekoski................................................... 7 301,1 11 284 37,5 50,7 11 260 16 0,1 2 305 20,4 7 786 69,0 1 193 10,6 2 830 453 45,5 054 3 982 276
Muut kunnat -  Övriga ko m m u n er.............. 4 15 103,8 150 364 10,0 52,9 150 143 129 0,1 29 273 19,5 101222 67,3 19 869 13,2 35153 5 799 43,4 234 50 821 289
Hankasalmi ................................................. 2 574,8 6 107 10,6 65,0 6 105 2 0,0 954 15,6 4 051 66,3 1 102 18,0 1 371 208 40,7 313 2 087 288
Joutsa ........................................................ 4 469,8 4 675 10,0 56,8 4 673 2 0,0 798 17,1 3 090 66,1 787 16,8 1 010 140 41,3 324 1 714 265
Jyväskylän mlk. -  Jyväskylä Ik.................... 7 449,3 25 145 56,0 34,5 25 072 42 0,2 5 707 22,7 17 230 68,5 2 208 8,8 6 416 1 422 46,3 045 8 309 293
Jämsänkoski ............................................... 7 400,7 8 153 20,3 42,0 8 142 9 0,1 1 583 19,4 5 575 68,4 995 12,2 2119 305 43,7 044 2 960 271
Kannonkoski ............................................... 2 448,2 2180 4,9 49,0 2 178 1 0,0 385 17,7 1 489 68,3 306 14,0 426 58 38,8 413 728 298
Karstula ...................................................... 3 890,8 5 694 6,4 67,3 5 692 1 0,0 1 096 19,2 3 838 67,4 760 13,3 1 230 188 42,4 323 1 777 307
Keuruu ........................................................ 5 1 261,8 13 088 10,4 54,4 13 069 15 0,1 2 501 19,1 8 732 66,7 1 855 14,2 3 518 545 42,1 125 4 761 270
Kinnula ...................................................... 4 460,9 2 278 4,9 77,1 2 276 2 0,1 529 23,2 1 492 65,5 257 11,3 393 55 40,8 422 617 362
Kivijärvi ...................................................... 3 485,1 2 072 4,3 69,9 2 070 2 0,1 492 23,7 1 332 64,3 248 12,0 352 65 39,4 314 627 325
Konginkangas............................................. 2 298,6 1 667 5,6 59,1 1 667 - - 297 17,8 1 108 66,5 262 15,7 328 30 38,9 322 553 294
Konnevesi................................................... 2 514,7 3 525 6,8 55,3 3 522 1 0,0 564 16,0 2 352 66,7 609 17,3 755 94 43,4 413 1 150 303
Korpilahti ................................................... 3 617,1 4 982 8,1 60,2 4 975 1 0,0 812 16,3 3 279 65,8 891 17,9 1 034 200 42,3 323 1 809 275
Kuhmoinen ................................................ 4 661,9 3 670 5,5 64,0 3 664 4 0,1 521 14,2 2 369 64,6 780 21,3 806 127 41,5 323 1 467 251
Kyyjärvi ...................................................... 3 449,2 1 977 4,4 40,8 1 977 - - 375 19,0 1 317 66,6 285 14,4 357 58 44,6 423 609 315
Laukaa ........................................................ 5 652,2 14 030 21,5 48,8 14 011 12 0,1 3 108 22,2 9 342 66,6 1 580 11,3 3 427 553 44,3 134 4 539 296
Leivonmäki.................................................. 2 380,8 1 488 3,9 52,4 1 487 - - 226 15,2 1 003 67,4 259 17,4 293 45 40,8 413 568 267
Luhanka ..................................................... 215,0 1 318 6,1 68,7 1 318 - - 187 14,2 892 67,7 239 18,1 240 34 42,0 512 455 303
M ultia ......................................................... 2 734,7 2 623 3,6 71,3 2 622 1 0,0 401 15,3 1 779 67,8 443 16,9 603 68 40,5 423 944 279
Muurame ................................................... 7 147,1 5 277 35,9 27,4 5 256 11 0,2 1 271 24,1 3 584 67,9 422 an 1 356 264 47,8 035 1 622 293
Petäjävesi ................................................... 3 458,0 3 723 8,1 57,0 3 717 4 0,1 622 16,7 2 536 68,1 565 15,2 867 127 41,6 323 1 270 289
Pihtipudas .................................................. 3 1 076,9 6 021 5,6 68,8 6 018 1 0,0 1 145 19,0 4 087 67,9 789 13,1 1 240 163 42,8 413 1 868 320
Pylkönmäki ................................................ 2 366,9 1 392 3,8 62,9 1 391 - - 207 14,9 954 68,5 231 16 6 266 26 41,0 412 476 285
Saarijärvi ..................................................... 4 887,6 10 591 11,9 61,9 10 579 6 0,1 1 991 18,8 7 230 68,3 1 370 1?,9 2 597 411 44,2 224 3 575 288
Sumiainen .................................................. 2 230,2 1 379 6,0 61,9 1 379 - - 228 16,5 910 66,0 241 17,5 287 23 40,2 422 473 288
Säynätsalo .................................................. 9 9,0 3 129 347,7 29,7 3125 2 0,1 636 20,3 2 143 68,5 350 11,2 724 153 45,9 053 1 194 262
Toivakka ..................................................... 2 363,4 2 449 6,7 53,8 2 441 1 0,0 478 19,5 1 608 65,7 363 14,8 500 72 41,7 314 828 287
Uurainen ..................................................... 2 349,4 2 768 7,9 60,9 2 766 - - 557 20,1 1 826 66,0 385 13,9 574 70 41,3 323 873 311
Viitasaari ..................................................... 4 1 249,7 8 963 7,2 68,0 8 951 9 0,1 1 602 17,9 6 074 67,8 1 287 14,4 2 064 295 44,0 323 2 968 296
Vaasan lääni -  Vasa Iän ................................. 5 26 447,0 439 238 16,6 59,8 338 453 100 488 22,9 93 493 21,3 287 711 65,5 58 034 13,2 104193 19 660 45,3 234 148 681 287
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Maassa asuva väestö 31.12. 1982 
1 landet bosatt befolkning 31.12.1982 
Resident population 31.12.1982
Län och kommun 







Per km2 land 




I I bostadskorr 

















Kaupungit -  S täde r.................................... 7 4194.8 189 941 45,3 50,4 143 154 46 605 24,5
fVaasa -  Vasa ................................................ 9 183,2 54 249 296,1 44,0 39182 14 978 27,6
Alavus -  Alavo.............................................. 4 790,1 10 601 13,4 67,4 10 594 6 0,1
fKaskinen -  Kaskö ......................................... 9 10,1 1 952 193,3 33,1 1 381 566 29,0
tKokkola -  Karleby......................................... 8 392,2 34 205 87,2 47,0 26 976 7,206 21,1
■(“Kristiinankaupunki -  Kristinestad................ 4 679,3 9 069 13,4 68,7 3 756 5 305 58,5
Kurikka ........................................................... 5 463,1 11 386 24,6 66,9 11 368 14 0,1
Lapua -  Lappo .............................................. 6 742,7 14 593 19,6 69,8 14 587 5 0,0
t°Pietarsaari -  Jakobstad ............................... 9 87,4 20 620 235,9 45,7 9154 11 446 55,5
Seinäjoki .......................................................... 9 124,4 25 588 205,7 37,4 25 483 84 0,3
t°Uusikaarlepyy -  Nykarleby .......................... 4 722,3 7 678 10,6 64,9 673 6 995 91,1
Muut kunnat -  övriga kom m uner............ 4 22 252,2 249 297 11,2 66,9 195 299 53 883 21,6
Alahärmä ........................................................ 4 354,4 5 491 15,5 62,9 5 459 31 0,6
Alajärvi............................................................. 2 738,7 8 877 12,0 75,0 8 868 7 0,1
Evijärvi ............................................................. 2 356,9 3 439 9,6 72,0 3 395 41 1,2
Haisua ............................................................. 2 396,7 1 654 4,2 65,4 1 651 2 0,1
Himanka .......................................................... 5 228,0 3 326 14,6 69,1 3 312 12 0,4
Ilmajoki ........................................................... 4 609,1 12 032 19,8 66,1 12 024 6 0,0
Isojoki -  Storå .............................................. 1 641,7 3 186 5,0 75,2 3179 7 0,2
Isokyrö -  Storkyro ........................................ 3 354,9 5 327 15,0 64,1 5 306 16 0,3
Jalasjärvi .......................................................... 2 822,5 10 420 12,7 75,4 10 407 8 0,1
Jurva ............................................................... 5 444,9 5 624 12,6 74,0 5 597 26 0,5
Kannus ........................................................... 5 407,8 5 625 13,8 60,2 5 615 10 0,2
Karijoki -  Bötom ........................................... 3 185,9 2 024 10,9 59,8 1 991 33 1,6
Kauhajoki ........................................................ 3 1 299,8 15 400 11,8 68,1 15 358 33 0,2
Kauhava .......................................................... 5 482,9 8564 17,7 66,4 8 542 17 0,2
Kaustinen -  Kaustby .................................... 4 349,4 4146 11,9 70,7 4 098 46 1,1
“Korsnäs ........................................................... 5 229,8 2 341 10,2 75,4 27 2 312 98,8
Kortesjärvi ...................................................... 2 327,7 2 892 8,8 72,4 2 865 25 0,9
t “Kruunupyy -  Kronoby ................................... 3 669,9 7 093 10,6 74,1 735 6 354 89,6
Kuortane.......................................................... 2 462,6 5 081 11,0 71,3 5 077 4 0,1
Kälviä -  Kelviä .............................................. 4 672,1 4 187 6,2 56,4 4 150 36 0,9
Laihia -  Laihela ............................................. 6 506,4 7 219 14,3 62,3 7 179 34 0,5
Lappajärvi........................................................ 4 419,4 4 593 11,0 74,0 4 581 11 0,2
Lehtimäki ........................................................ 3 272,4 2 480 9,1 67,5 2 480 - -
Lestijärvi .......................................................... 2 481,4 1 058 2,2 69,6 1 057 - -
Lohtaja -  Lochteå..................................................... 3 415,4 2944 7,1 70,8 2 936 8 0,3
“ L u o to  -  L a rs m o  ......................................................... 8 138,9 3 213 23,1 69,7 185 3 027 94,2
“Maalahti -  Malax........................................... 5 509,9 5 784 11,3 70,5 452 5 328 92,1
“ M a k s a m a a  -  M a x m o  ............................................... 2 145,6 1 057 7,3 62,8 34 1 022 96,7
t “ M u s ta s a a r i -  K o rs h o lm  .......................................... 6 829,3 14 378 17,3 57,4 2 975 11386 79,2
N u rm o  .............................................................................. 6 3 6 5 ,8 7 829 21,4 41,8 7 81 8 7 0,1
“ N ä rp iö  -  N ä r p e s ......................................................... 5 970,0 10 756 11,1 74,5 643 10 099 93,9
t “Oravainen -  O rava is .................................... 5 2 0 2 ,7 2  60 7 12 ,9 57,2 384 2 223 85,3
Perho ............................................................... 2 751,4 3 248 4,3 77,3 3 246 1 0,0
P erä se in ä jo k i .................................................................. 2 452,4 4 182 9,2 66,7 4 179 3 0,1
■(•“Pietarsaaren m lk . -  Pedersöre.................. 5 788,9 8 951 11,3 63,8 763 8185 91 ,4
K o u lu tu sa s te  31.12.1981 4) 6) 
U tb ild n ing s n ivå  31.12.1981 4) 5) 
Level o f education 31.12.1981 4)
V äestö- ja asu nto lasken ta  1980 
Fo lk- o ch  bo s ta dsräkn ing en 1980 
5) Population and Housing Census 1980
Ikä -  A ld er -  Age
Keskiaste 











A m m . to im .
väestö
Y rkesverks.
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H e n k ii./1 00  
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P ersoner/100 
bostadshushå ll 










40 501 21,3 127 252 67,0 22188 11,7 48 992 11380 46,2 035 68 408 271
11 039 20,3 36 549 67,4 6 661 12,3 15 254 4 299 47,5 045 21 188 252
2174 20,5 7 081 66,8 1 346 12,7 2 441 351 43,7 233 3 374 304
491 25,2 1 258 64,4 203 10,4 486 121 47,6 054 717 265
8 148 23,8 23 039 67,4 3 018 8,8 8 324 1 786 44,9 045 11 691 287
1 710 18,9 5 897 65,0 1 462 16,1 1 78 5 368 45,4 224 3 380 263
2 326 20,4 7 583 66,6 1 477 13,0 2 712 439 45,2 243 3 760 297
3 051 20,9 9 393 64,4 2149 14,7 3 363 634 45,0 233 4 794 300
4 410 21,4 13 797 66,9 2 413 11,7 4 891 1 203 45,6 054 7 625 268
5 567 21,8 17 891 69,9 2130 8,3 8 086 1 909 48,7 027 9 088 268
1 585 20,6 4 764 62,0 1 329 17,3 1 650 270 44,1 423 2 791 265
52 992 21,3 160 459 64,4 35 846 14,4 55 201 8 280 44,6 323 80 273 300
1 197 21,8 3 496 63,7 798 14,5 1 225 208 45,9 323 1 825 287
2 090 23,5 5 734 64,6 1 053 11,9 1 768 286 41,4 333 2 555 335
726 21,1 2 250 65,4 463 13,5 703 115 43,6 323 1 011 329
362 21,9 1089 65,8 203 12,3 311 41 42,8 512 455 353
753 22,6 2167 65,2 406 12,2 764 83 44,6 323 963 332
2 594 21,6 7 892 65,6 1 546 12,8 3 013 401 46,5 233 3 931 299
431 13,5 2 074 65,1 681 21,4 586 61 44,6 422 1 174 267
969 18,2 3 460 65,0 898 16,9 1 276 166 42,0 323 1 861 284
2 067 19,8 6 745 64,7 1 608 15,4 2 287 300 43,6 323 3 446 293
1 199 21,3 3 729 66,3 696 12,4 1 313 151 45,7 243 1 827 301
1 310 23,3 3 612 64,2 703 12,5 1 220 182 44,2 323 1 696 310
319 15,8 1 295 64,0 410 20,3 397 37 44,1 422 733 275
3 203 20,8 10 096 65,6 2 101 13,6 3 601 496 46,3 333 5 096 289
1 758 20,5 5 583 65,2 1223 14,3 1 981 359 45,0 234 2 947 285
1 004 24,2 2 677 64,6 465 11,2 789 148 45,5 423 1 168 335
387 16,5 1 568 67,0 386 16,5 565 74 49,1 512 844 271
551 19,1 1 881 65,0 460 15,9 618 73 43,7 422 879 316
1 578 22,2 4 357 61,4 1 158 16,3 1 360 257 44,5 333 2 179 315
949 18,7 3 328 65,5 804 15,8 1 106 176 44,7 422 1 615 306
1 049 25,1 2 601 62,1 537 12,8 902 127 42,8 323 1 151 346
1 571 21,8 4 655 64,5 993 13,8 1 526 283 44,3 233 2 380 290
953 20,7 3 009 65,5 631 13,7 1 113 184 43,6 323 1 360 325
503 20,3 1 607 64,8 370 14,9 529 60 40,4 423 767 310
220 20,8 728 68,8 110 10,4 204 18 44,6 512 298 345
677 23,0 1 900 64,5 367 12,5 631 69 46,5 522 842 341
1 013 31,5 1 861 57,9 339 10,6 550 81 38,6 143 838 360
1 104 19,1 3 618 62,6 1 062 18,4 1289 195 46,3 423 2 145 262
174 16,5 671 63,5 212 20,1 160 26 45,6 422 394 257
3187 22,2 9 276 64,5 1 915 13,3 3 637 735 46,6 234 4 742 285
2 050 26,2 5127 65,5 652 8,3 2 054 350 45,3 125 2 347 319
1869 17,4 6 776 63,0 2  111 19,6 2 253 358 46,3 423 4 115 258
484 18,6 1 642 63,0 481 18,5 616 101 45,7 422 1 001 257
938 28,9 2 007 61,8 303 9,3 572 69 40,8 422 783 396
771 18,4 2 729 65,3 682 16,3 969 99 44,4 332 1 461 284
2 260 25,2 5532 61,8 1 159 12,9 1 825 246 46,4 332 2 710 318
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16. (jatk. -  forts. — cont.)
Lääni ja kunta 
Län och kommun 




















Maassa asuva väestö 31.12. 1982 
I landet bosatt befolkning 31.12.1982 
Resident population 31.12.1982
Koulutusaste 31.12.1981 4) 5) 
Utbildningsnivå 31.12.1981 4) 5) 
Level o f education 31.12.19814) 5)
Väestö- ja asuntolaskenta 1980 
Folk- och bostadsräkningen 1980 






Per km2 land 



































































Soini ............................................................. . . . .  2 553,4 2 973 5,4 75,9 2 972 1 0,0 ! 534 18,0 2 008 67,5 431 14,5 535 71 43,8 422 953 312
Teuva -  Ö sterm ark.................................. ....... 4 554,0 7 621 13,8 72,6 7 591 28 0,4 1 472 19,3 5 095 66,9 1 054 13,8 1 697 227 46,8 333 2 485 301
Toholampi .................................................. ....... 3 570,1 4 013 7,0 67,4 4 012 - - 992 24,7 2 498 62,2 523 13,0 822 116 43,0 423 1 137 343
Töysä ........................................................... . . . .  2 298,5 3148 10,5 64,5 3 146 1 0,0 579 18,4 2 083 66,2 486 15,4 631 83 43,2 332 1 054 295
Ullava ........................................................... 158,3 1 046 6,6 75,0 1 045 1 0,1 250 23,9 667 63,8 129 12,3 166 12 42,1 512 265 378
Veteli -  Vetil ............................................. . . . .  5 506,5 3 989 7,9 70,2 3 949 38 1,0 934 23,4 2 574 64,5 481 12,1 914 150 44,3 423 1 103 347
Vimpeli -  Vindala .................................... ....... 5 289,0 3 806 13,2 68,5 3 800 3 0,1 785 20,6 2 480 65,2 541 14,2 827 112 42,5 233 1 066 338
Vähäkyrö -  Lillkyro.......................... ....... 7 176,4 4 768 27,0 59,7 4 718 50 1,0 1 117 23,4 3 023 63,4 628 13,2 1 001 148 44,3 243 1 543 291
t°Vöyri -  Vörå .................................. . . . .  4 438,5 4 036 9,2 68,8 655 3 379 83,7 709 17,6 2 464 61,1 863 21,4 893 151 44,8 423 1 496 262
Ylihärmä ...................................................... . . . .  5 136,6 3 193 23,4 60,4 3 187 6 0,2 637 19,9 2069 64,8 487 15,3 724 116 46,6 233 1 077 290
Ylistaro ....................................................... . . . .  3 481,5 5 997 12,5 65,6 5 989 6 0,1 1 139 19,0 3 770 62,9 1 088 18,1 1 311 176 42,9 323 2 006 294
Ähtäri -  Etseri ........................................... 4 803,9 7 679 9,6 59,9 7 667 10 0,1 1 574 20,5 4 956 64,5 1 149 15,0 1 967 303 41,7 224 2 549 289
Oulun lääni -  Uleåborgs Iä n .........................  6 56 865,6 426 274 7,5 57,8 425 479 470 0,1 98 840 23,2 286 275 67,2 41 159 9,7 108 759 20 524 42,7 124 135 010 304
Kaupungit -  S tä d e r......................................... 8 3 691,2 178 946 48,5 47,7 178 378 366 0,2 40 690 22,7 122 652 68,5 15 604 8,7 50 360 12 558 45,0 036 62 778 274
Oulu -  UleSborg .................................... 9 327,7 96199 293,6 45,1 95 785 273 0,3 20 640 21,5 67 247 69,9 8 312 8,6 27 827 8 247 45,6 026 35 543 260
Haapajärvi ...................................... . . . .  5 780,6 8 349 10,7 64,5 8 336 9 0,1 1 943 23,3 5 405 64,7 1 001 12,0 1 830 272 42,5 224 2 577 311
Kajaani -  Kajana .................................... 8 1 158,8 35 320 30,5 46,5 35 247 39 0,1 7 955 22,5 24 515 69,4 2 850 8,1 10 238 2 227 45,5 036 12 084 282
Oulainen ..................................................... . . . .  6 589,3 8 082 13,7 60,1 8 074 4 0,0 1 903 23,5 5 180 64,1 999 12,4 1 944 317 41,3 134 2 583 298
Raahe -  Brahestad .......................................... 8 268,5 18 826 70,1 43,3 18 786 27 0,1 5 294 28,1 12 345 65,6 1 187 6,3 5 329 974 44,5 054 6 221 293
Ylivieska ...................................................... 7 566,3 12170 21,5 59,3 12 150 14 0,1 2 955 24,3 7 960 65,4 1 255 10,3 3 192 521 43,9 135 3 770 307
Muut kunnat -  Övriga ko m m u n er............. 4 53 174,3 247 328 4,7 65,1 247 101 104 0,0 58150 23,5 163 623 66,2 25 555 10,3 58 399 7966 41,0 224 72 232 329
Alavieska..................................................... .... 4 250,6 3 036 12,1 75,8 3 034 2 0,1 651 21,4 2 004 66,0 381 12,5 693 65 44,2 422 872 339
Haapavesi....................................... . . . .  4 1 048,5 7 578 7,2 69,2 7 567 6 0,1 1 834 24,2 4 899 64,6 845 11,2 1827 224 42,1 333 2 273 318
Hailuoto -  Karlö.............................. . . . .  4 195,1 897 4,6 77,3 896 - - 148 16,5 576 64,2 173 19,3 217 22 41,6 413 309 280
Haukipudas ................................................. . . . .  8 430,6 12 320 28,6 47,9 12 300 8 0,1 3 417 27,7 7 930 64,4 973 7,9 3 162 553 41,3 045 3 676 317
Hyrynsalmi .................................................. 4 1 421,5 4 343 3,1 72,7 4 343 - - 859 19,8 3 070 70,7 414 9,5 1 007 109 43,4 323 1 278 340
li -  Ijo ......................................................... . . . .  6 618,6 5 296 8,6 65,1 5 290 6 0,1 TO z m K A \l,l 136A 156 37,1 234 1 697 299
Kalajoki ....................................................... . . . .  6 665,4 9 072 13,6 71,5 9 056 7 0,1 2 242 24,7 5 839 64,4 991 10,9 2 275 296 42,9 333 2 620 328
Kempele ...................................................... . . . .  8 138,7 8191 59,1 28,4 8182 4 0,0 2 589 31,6 5 261 64,2 341 4,2 2 042 444 43,5 035 2 135 349
Kestilä ......................................................... . . . .  2 601,7 2 240 3,7 70,9 2 238 2 0,1 432 19,3 1 496 66,8 312 13,9 503 66 41,6 413 690 322
Kiiminki ....................................................... 7 329,3 6 780 20,6 32,8 6 766 7 0,1 2 107 31,1 4 307 63,5 366 5,4 1 632 336 42,9 035 1 748 346
K u h m o ......................................................... . . . .  5 4 823,2 13 919 2,9 81,6 13 907 1 0,0 3 265 23,5 9 447 67,9 1 207 8,7 3 298 405 41,0 224 4 129 333
Kuivaniemi .................................................. . . . .  3 930,7 2 518 2,7 69,0 2 517 1 0,0 528 21,0 1 667 66,2 323 12,8 534 64 37,0 323 765 318
K uusam o...................................................... . . . .  4 5 004,8 17 680 3,5 79,9 17 652 13 0,1 4160 23,5 12 060 68,2 1 460 8,3 4 327 535 41,0 224 4 604 367
Kärsäm äki.................................................... . . . .  3 696,8 3 495 5,0 66,0 3 492 2 0,1 740 21,2 2 290 65,5 465 13,3 769 71 41,0 423 1 061 314
Liminka -  Limingo ................................... 4 613,4 4 235 6,9 47,9 4 228 3 0,1 1084 25,6 2 729 64,4 422 10,0 1 043 186 40,9 224 1 255 317
Lu m ijo k i....................................................... . . . .  4 323,8 1 405 4,3 66,0 1 405 _ _ 302 21,5 896 63,8 207 14,7 280 36 42,0 413 435 310
Merijärvi ...................................................... . . . .  1 229,2 1 399 6,1 73,2 1 399 - - 298 21,3 914 65,3 187 13,4 286 19 40,9 522 411 329
Muhos ......................................................... . . . .  6 759,2 6 846 9,0 46,1 6 835 1 0,0 1462 21,4 4 669 68,2 715 10,4 1 847 308 43,2 124 2 200 300
Nivala ........................................................... . . . .  5 531,8 10 859 20,4 73,8 10 845 9 0,1 2 782 25,6 6 769 62,3 1 308 12,0 2 612 339 41,4 333 3 171 327
Oulunsalo .................................................... . . . .  7 168,5 5 039 29,9 34,1 5 035 2 0,0 1 842 36,6 2 983 59,2 214 4,2 1 158 236 39,3 026 1 182 378
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16. (jatk. -  forts. -  cont)
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Maassa asuva väestö 31.12. 1982 
I landet bosatt befolkning 31.12.1982 
Resident population 31.12.1982
Koulutusaste 31.12.1981 4) 5) 
Utbildningsnivå 31.12.1981 4) 5) 
Level o f education 31.12.1981 4) 5)
Väestö- ja asuntolaskenta 1980 
Folk- och bostadsräkningen 1980 
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Paltamo ................................................ ... 4 923,3 5 395 5,8 64,6 5 394 1 0,0 1 024 19,0 3 719 68,9 652 12,1 1 406 149 42,8 224 1 693 319
Pattijoki ................................................ ... 7 260,0 5 101 19,6 33,1 5 096 3 0,1 1 645 32,2 3 159 61,9 297 5,8 1 215 129 39,4 053 1 361 350
Piippola ................................................ ... 4 456,0 1 546 3,4 63,6 1 546 - - 324 21,0 1 004 64,9 218 14,1 375 36 38,7 423 465 317
Pudasjärvi............................................. ... 3 5 643,0 11 480 2,0 81,3 11 470 5 0,0 2 478 21,6 7 838 68,3 1 164 10,1 2 398 301 38,3 313 3 275 346
Pulkkila ................................................ 4 384,4 2 106 5,5 55,0 2105 1 0,0 442 21,0 1 411 67,0 253 12,0 474 87 42,0 324 650 299
Puolanka ............................................... ... 3 2 469,9 5 221 2,1 76,9 5 221 _ _ 1 004 19,2 3 567 68,3 650 12,4 1 147 150 38,5 314 1 634 321
Pyhäjoki................................................ . . .  5 540,4 3 678 6,8 68,9 3 675 1 0,0 839 22,8 2 293 62,3 546 14,8 857 86 39,6 332 1 110 317
Pyhäjärvi ............................................... ... 4 1 312,0 8 039 6,1 68,0 8 033 4 0,0 1655 20,6 5 416 67,4 968 12,0 1 848 266 39,6 233 2 508 315
Pyhäntä ................................................ ... 3 807,8 1 798 2,2 65,9 1 797 1 0,1 448 24,9 1 165 64,8 185 10,3 381 53 42,7 432 506 328
Rantsila ................................................ 3 604,6 2 493 4,1 63,6 2 492 - - 451 18,1 1 681 67,4 361 14,5 522 79 41,8 423 763 318
Reisjärvi .................................................. ... 3 483,0 3 653 7,6 72,5 3 651 1 0,0 878 24,0 2 352 64,4 423 11,6 735 93 41,4 512 1 020 350
Ristijärvi.................................................. ... 3 837,9 2 414 2,9 71,6 2 413 - - 399 16,5 1 669 69,1 346 14,3 568 71 43,8 413 760 318
Ruukki ................................................... ... 4 774,0 5 005 6,5 53,5 5 003 - - 1 163 23,2 3 160 63,1 682 13,6 1 129 158 41,5 333 1 601 300
Sievi ...................................................... 3 782,6 4 516 5,8 67,7 4 516 - - 1 087 24,1 2 799 62,0 630 14,0 984 104 40,0 422 1 341 323
Siikajoki.................................................. 2 274,9 1 289 4,7 60,1 1 289 - - 320 24,8 776 60,2 193 15,0 262 31 40,5 422 404 304
Sotkamo ................................................ 4 2 649,0 11 577 4,4 71,7 11 571 3 0,0 2308 19,9 7 835 67,7 1 434 12,4 2 800 392 41,4 323 3 561 314
Suomussalmi ......................................... 4 5 277,8 13 516 2,6 78,8 13 512 2 0,0 2 932 21,7 9 367 69,3 1 217 9,0 3 326 416 42,3 324 3 793 347
Taivalkoski ............................................. 3 2 463,3 5 881 2,4 73,2 5 880 - - 1493 25,4 3 908 66,5 480 8,2 1 302 190 40,7 324 1 566 372
Temmes ................................................ 120,6 641 5,3 54,3 641 - - 144 22,5 397 61,9 100 15,6 109 15 34,0 323 210 288
Tyrnävä .................................................. 4 394,1 3 403 8,6 57,2 3 401 1 0,0 834 24,5 2 150 63,2 419 12,3 723 98 37,5 323 965 330
Utajärvi ................................................. 2 1 674,2 3 798 2,3 68,2 3 793 - - 756 19,9 2 549 67,1 493 13,0 802 88 37,4 423 1 177 313
Vaala...................................................... 2 1 319,0 4 749 3,6 55,9 4 745 2 0,0 875 18,4 3 261 68,7 613 12,9 1 227 170 42,0 323 1 533 310
Vihanti ................................................... 4 482,8 4 008 8,3 60,0 4 006 1 0,0 807 20,1 2 809 70,1 392 9,8 993 121 41,6 242 1 269 308
Vuolijoki ................................................ 5 691,0 3 429 5,0 59,8 3 424 2 0,1 738 21,5 2 409 70,3 282 9,2 881 96 43,8 142 1 074 315
Yli-li överijo ....................................... 1 772,8 2 449 3,2 53,8 2 447 - 572 23,4 1 602 65,4 275 11,2 543 47 36,2 422 669 360
Ylikiiminki ............................................... 2 994,8 2 995 3,0 74,7 2 993 2 0,1 679 22,7 1 992 66,5 324 10,8 516 70 40,3 423 813 353
Lapin lääni -  Lapplands Iän .................. 6 93 057,3 198133 2,1 57,6 196 414 246 0,1 42 557 21,5 137 253 69,3 18 323 9,2 52 499 8 781 43,7 125 64 760 296
Kaupungit -  Städer................................ 8 4 888,1 92 463 18,9 50,9 92 235 126 0,1 19 833 21,4 64 267 69,5 8 363 9,0 26 440 5 081 45,9 035 32 821 272
Rovaniemi ............................................. 9 37,0 31 364 847,7 38,4 31 250 51 0,2 6584 21,0 22 362 71,3 2 418 7,7 9 895 2 357 48,1 027 11 244 263
Kemi ...................................................... 9 90,7 26 679 294,1 51,3 26 623 38 0,1 5 286 19,8 18 644 69,9 2 749 10,3 7 457 1 228 45,5 045 10 252 260
Kemijärvi ................................................ 4 3 577,9 12 825 3,6 63,8 12 812 6 0,0 2638 20,6 8 902 69,4 1 285 10,0 3 201 542 43,9 125 4 178 297
Tornio -  Torneå.................................... 7 1 182,4 21 595 18,3 60,8 21 550 31 0,0 5 325 24,7 14 359 66,5 1 911 8,8 5 887 954 44,5 034 7 147 291
Muut kunnat -  övriga kommuner....... 4 88 169,2 105 670 1,2 63,5 104179 120 0,1 22 724 21,5 72 986 69,1 9 960 9,4 26 059 3 700 41,7 224 31939 321
Enontekiö -  Enontekis .......................... 2 8 050,2 2 357 0,3 65,6 2177 10 0,4 495 21,0 1636 69,4 226 9,6 587 87 42,1 125 737 304
Inari -  Enare ......................................... 5 15 172,8 7 093 0,5 59,1 6 699 27 0,4 1 557 22,0 4 958 69,9 578 8,1 1 747 261 44,9 125 2 240 304
Keminmaa ............................................. 8 627,5 8 239 13,1 40,4 8 227 7 0,1 2 057 25,0 5 484 66,6 698 8,5 2 269 371 44,2 135 2 506 302
Kittilä ..................................................... 4 8 228,8 6 356 0,8 76,4 6 350 3 0,0 1 138 17,9 4538 71,4 680 10,7 1 619 193 41,7 314 2 078 305
Kolari ..................................................... 4 2 561,8 4 941 1,9 70,8 4 930 9 0,2 1 098 22,2 3 432 69,5 411 8,3 1 143 132 42,4 124 1 489 328
Muonio .................................................. 5 1 706,3 2 837 1,7 65,0 2 831 4 0,1 652 23,0 1936 68,2 249 8,8 739 117 41,3 126 866 321
Pelkosenniemi......................................... 3 1 826,5 1 579 0,9 57,3 1 577 1 0,1 274 17,4 1 114 70,6 191 12,1 383 52 42,3 314 513 308
Pello ...................................................... 1681,8 5 761 3,4 66,7 5 753 5 0,1 1 179 20,5 4 025 69,9 557 9,7 1 437 205 41,7 026 1754 316
Posio...................................................... 2 3 040,7 5 975 2,0 63,9 5 968 5 0,1 1 302 21,8 4 105 68,7 568 9,5 1 286 174 40,4 323 1 663 355
Ranua ..................................................... 2 3 469,5 5509 1,6 70,4 5 504 3 0,1 1472 26,7 3 552 64,5 485 8,8 1 125 169 38,6 413 1 518 362
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1 6 . ( ja t k .  -  f o r t s .  -  con t.)
Lääni ja kunta 
Län och kommun 




















Maassa asuva väestö 31.12. 1982 







Per km2 land 






















Rovaniemen mlk. -  Rovaniemi Ik.......... . . . .  3 7 555,5 18 421 2,4 53,3 18 387 24 0,1
Salla ............................................................ . . . .  3 5 744,5 7 159 1,2 77,3 7 151 2 0,0
Savukoski .................................................... . . . .  2 6 422,7 1 923 0,3 57,7 1 922 1 0,1
S im o ............................................................ . . . .  4 1 464,6 4 280 2,9 57,6 4 277 _ _
Sodankylä .................................................. 4 11 797,7 10 401 0,9 73,4 10 364 8 0,1
Tervola......................................................... . . .  2 1 565,1 4 569 2,9 67,1 4 565 1 0,0
Utsjoki ......................................................... 5 167,6 1 507 0,3 63,7 741 4 0,3
Ylitornio -  övertorneå............................ . . . .  4 2 085,7 6 763 3,2 70,8 6 756 6 0,1
Koulutusaste 31.12.1981 ) ) 
Utbildningsnivå 31.12.1981 4) 5) 
Level o f education 31.12.19814)
Väestö- ja asuntolaskenta 1980 
Folk- och bostadsräkningen 1980 
5) Population and Housing Census 1980















































3 972 21,6 12 933 70,2 1 516 8,2 4 872 697 42,6 225 5 560 318
1 411 19,7 4 878 68,1 870 12,2 1 664 200 39,7 314 2 093 340
379 19,7 1 387 72,1 157 8,2 423 63 40,2 413 574 332
1 009 23,6 2 857 66,8 414 9,7 975 123 41,0 233 1 273 324
2 210 21,2 7 397 71,1 794 7,6 2 681 415 42,3 215 2 965 335
811 17,8 3190 69,8 568 12,4 1 156 145 39,2 323 1 500 303
367 24,4 1 013 67,2 127 8,4 328 64 40,4 126 454 318
1 341 19,8 4 551 67,3 871 12,9 1 625 232 40,8 224 2156 311
’ ) Tarkoittaa taajamissa asuvan väestön osuutta koko väestöstä 10 %:n tarkkuudella . Esim. 0 = 0 ,0-9 ,9  %, 9 = 90,0-100 %. Tiedot perustuvat vuoden 1980 
väestölaskennan tuloksiin -  2) Maanmittaushallitus on mitannut vuodesta 1982 lähtien uudelleen läänien ja kuntien pinta-alat. Aikaisemmin on pinta-alatilasto 
perustunut v. 1934 suoritettuun peruslaskentaan, vuoden 1982 tilasto perustuu v. 1978 valmistuneeseen koko valtakunnan kattavaan yhtenäiseen 
peruskartastoon. VaJmistuneessa mittauksessa on myös ensimmäistä kertaa lisätty kunnan pinta-alaan sen hallinnassa olevat erillisalueet, ns. enklaavit. 
Aikaisemmissa tilastoissa nämä enklaavit ovat virheellisesti sisältyneet sijaintikuntansa pinta-alaan — 3) % kyseisen alueen väestöstä. Syntymäpaikalla 
tarkoitetaan äidin vakituista asuinpaikkaa lapsen syntyessä — 4) Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa tai korkeakouluissa vähintään 400 tuntia kestävän 
koulutuksen suorittaneet, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta -  5) Ks. «Koulutusluokitus», Tilastokeskus, käsikirjoja n:o 1 -  6) Ensimmäinen numero osoittaa maa- 
ja metsätaloudesta, toinen teollisuudesta ja kolmas palveluelinkeinoista toimeentulonsa saavan väestön osuuden ammatissa toimivasta väestöstä. Kauppa ja 
liikenne on laskettu palveluelinkeinoihin. Kukin numero ilmoittaa ko. elinkeinon osuuden 10 %:n tarkkuudella, esim. 0 = 0 ,0 -9 ,9  %, 1 = 10,0—19,9 %, 2 = 
20,0 -  29,9 % jne. -  7) Koko maan luvut sis. ryhmän «asuinkunta tuntematon».
1) Avser den i tätorter bosatta befolkningens andel av hela befolkningen med tio procents noggrannhet. T.ex. 0 = 0 ,0-9 ,9  %, 9 = 90,0-100 %. Uppgifterna 
grundar sig på 1980 års folkräkning -  2) Lantmäteristyrelsen har fr.o.m. 1982 mått på nytt länens och kommunernas arealer. Arealstatistiken har tidigare 
baserat sig på grundberäkningen av år 1934, statistiken för år 1982 baserar sig på den riksomfattande grundkarta, som färdigställdes år 1978. I denna mätning 
har särområden i kommunens besittning, s.k. enklaver, för första gången inkluderats i varje kommuns areal. I den tidigare statistiken har dessa enklaver felaktigt 
inkluderats i den kommuns areal, där de är belägna -  3) % av ifrågavarande områdets folkmängd. Födelseort avser moderns stadigvarande boningsort vid 
barnets födelse -  4) Personer 15 år, som slutfört utbildning (utbildningstiden över 400 timmar) i gymnasier, i yrkesutbildningsanstalter eller högskolor -  5) Se
«Utbildningsklassificering», Statistikcentralen, handböcker nr 1 — 6) Den första siffran utvisar hur många procent av den yrkesverksamma befolkningen sin 
utkomst av jord- och skogsbruk, den andra av industri och den tredje av servicenäringar. Handel och samfärdsel har hänförts till servicenäringarna. Siffrorna 
uppger andelen av ifrågavarande näringsgren med tio procents noggranhet, t.ex. 0 = 0 ,0 -9 ,9  %, 1 = 10,0-19,9 %, 2 = 20,0-29,9 % osv. -  7f Hela 
landets uppgifter inkl. gruppen «bostadskommun okänd».
’ ) Indicates portion o f urban population by ten percent accuracy. E.g. 0 means 0,0-9,9 %, 9 menas 90,0-100 %. Data are based on the 1980 Population Census 
— 2) The National Board o f Survey has made since 1982 a new survey o f the areas o f the provinces and municipalities. The statistics has earlier been based on 
the survey on 1934, the statistics o f 1982 is based on nationwide homogeneous maps completed in 1978. So-called enclaves, special districts in the possession 
o f the municipality, have earlier incoverrectly been included in the area o f the municipality where they are situated —3) Per cent o f the population o f the area in 
question. Place o f birth is mother's permanent domicile at birth o f child -  4) Persons 15 years who have completed education (over 400 hours programmes) at 
senior secondary schools, institutions for vocational education or universities -  5) See «Finnish standard classification o f education» Central Statistical Office 
o f Finland, handbooks No 1 -  6) The first number indicates the percentage o f economically active population living on agriculture and forestry, the second on 
industry and the third on services. Services include commerce and transport. The figures given for the percentage are rounded o ff an error o f ten per cent. E.g. 
0 menas 0,0-9,9 %, 1 means 10,0-19,9 %, 2 means 20,0-29,9 % etc. -  7) Data o f whole country incl. the groupp «Municipality o f residence unknown».
Lähde — Källa -  Source: SVT VI A; TK:n väestötilastotoimisto; TK:n väestö- ja asuntolaskenta; TK:n koulutustilastotoimisto; TK.n aluetietokanta — FOS VI A;
SC:s byrå för befolkningsstatistik; SC:s folk- och bostadsräkning; SC:s byrå för utbildningsstatistik; SC:s regional databas -  OSF VI A; Population Statistics
Division o f CSO; Population and Housing Census o f CSO; Education Statistics Division o f CSO; Regional data base o f CSO
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17. Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuosien 1751-1982 lopussa -  Befolkning efter ålder, kön
Population by age, sex and marital status on 31 December 1751—1982
och civilstånd vid utgången av åren 1751-1982























Koko v åestö -  Helä befolkni gen -  Whole populatio
1751 70,2 89,7 82,4 97,6 63,9 17,9 8,2 245,6 160,5 23,8 429,9
1800 127,4 174,3 150,9 229,5 118,3 24,9 7,4 497,3 293,6 41,8 832,7
1850 228,3 336,9 289,9 443,9 266,1 55,1 16,8 980,3 559,7 97,0 1 637,0
1900 351,4 579,5 475,5 668,9 438,9 103,2 38,5 1 617,4 892,0 146,5 2 655,9
1910 395,0 654,4 526,6 736,8 461,1 123,5 46,0 1 813,1 965,7 164,6 2 943,4
1920 333,2 717,8 597,6 817,5 493,2 133,9 54,4 1 974,9 978,4 194,3 3 147,6
1930 345,8 672,5 690,9 964,5 571,8 148,3 68,9 2 127,5 1 112,8 222,4 3 462,7
1940 338,0 657,6 653,5 1 152,5 658,1 162,5 73,4 2 134,4 1 305,4 255,8 3 695,6
1950 502,4 705,8 638,6 1 153,1 761,5 187,5 79,0 2 140,4 1 592,5 296,9 '14 029,8
1960 408,2 930,8 684,5 1 147,4 943,9 227,2 100,3 2 304,6 1 818,8 322,8 '14 446,2
1970 339,5 779,1 866,2 1 187,8 998,2 302,2 125,3 2 202,5 2 023,6 372,2 4 598,3
1979 321,0 655,0 770,3 1 442,7 1 014,7 378,4 189,2 2 158,9 2104,3 508,1 4 771,3
1980 319,5 645,7 761,5 1 464,3 1 019,4 379,9 197,5 2160,9 2 107,4 519,5 4 787,8







1 511,7 1 031,9 376,5 219,0 2 178,3 2 120,3 543,1 4 841,7
1751 34,6 44,8 39,4 46,8 28,9 7,2 3,3 120,8 80,2 4,0 205,0
1800 63,8 86,4 73,8 111,1 55,5 11,2 3,2 247,6 146,8 10,6 405,0
1850 114,2 167,7 143,3 217,5 124,3 23,0 6,3 489,2 279,7 27,4 796,3
1900 177,6 292,1 238,6 331,0 209,8 46,0 15,5 825,4 445,3 1 310,6
1910 200,0 330,2 263,9 359,9 217,6 54,2 18,7 920,3 479,1 1 444,5
1920 169,6 364,2 297,9 392,1 230,3 57,6 21,4 998,4 485,0 49,7 1 533,1
1930 175,8 341,8 350,1 467,2 264,2 62,7 27,0 1 079,3 552,1 57,4 1 688,8
1940 171,9 334,2 328,4 562,8 300,3 67,5 27,5 1 081,2 649,0 1 792,6
1950 256,6 359,7 323,4 543,9 342,0 72,7 27,0 1 071,4 794,0 '11 926,2
1960 208,4 474,6 348,2 560,2 426,9 88,5 33,6 1 169,8 907,4 1 )2 142,3
1970 173,2 397,4 444,0 599,9 446,6 118,1 40,8 1 134,8 1 008,6 2 220,0
1979 164,2 334,4 394,0 738,4 470,3 146,6 58,9 1 129,6 1 050,8 126,4 2 306,8
1980 163,3 330,0 389,5 749,5 474,9 146,7 61,0 1 132,2 1 052,4 130,3 2 314,9







774,8 485,5 144,6 67,4 1 144,3 1 059,0 139,6 2 342,9
1751 35,6 44,9 43,0 50,8 35,0 10,7 4,9 124,8 80,3 19,8 224,9
1800 63,6 87,9 TIA 118,4 62,8 13,7 4,2 249,7 146,8 31,2 427,7
1850 114,1 169,2 146,6 226,4 141,8 32,1 10,5 491,1 280,0 69,6 840,7
1900 173,8 287,4 236,9 337,9 229,1 57,2 23,0 792,0 446,7 106,6 1 345,3
1910 195,0 324,2 262,7 376,9 243,5 69,3 27,3 892,8 486,6 119,5 1 498,9
1920 163,6 353,6 299,7 425,4 262,9 76,3 33,0 976,5 493,4 144,6 1 614,5
1930 170,0 330,7 340,8 497,3 307,6 85,6 41,9 1 048,2 560,7 165,0 1 773,9
1940 166,1 323,4 325,1 589,7 357,8 95,0 45,9 1 053,2 656,4 193,4 1 903,0
1950 245,8 346,1 315,2 609,2 419,5 114,8 52,0 1 069,0 798,5 236,1 ')2 103,6
1960 199,8 456,2 336,3 587,2 517,0 138,7 66,7 1 134,8 911,4 257,7 ')2 303,9
1970 166,3 381,7 422,2 587,9 551,6 184,1 84,5 1 067,7 1 015,0 295,6 2 378,3
1979 156,8 320,6 376,3 704,3 544,4 231,8 130,3 1 029,3 1 053,5 381,7 2 464,5
1980 156,2 315,7 372,0 714,8 544,5 233,2 136,5 1 028,7 1 055,0 389,2 2 472,9
1981 155,5 312,1 369,0 726,8 545,3 232,4 143,6 1 030,7 1 057,9 396,1 2 484,7
1982 156,2 308,8 367,0 736,9 546,4 231,9 151,6 1 034,0 1 061,3 403,5 2 498,8































Bn -  Whole 
22,7
1 population 
14,9 4,2 1,9 57,1 37,3 5,6 100,0
1800 15,3 20,9 18,1 27,6 14,2 3,0 0,9 59,7 35,3 100,0
1850 13,9 20,6 17,7 27,1 16,3 3,4 1,0 59,9 34,2 100,0
1900 13,2 21,8 17,9 25,2 16,5 3,9 1,5 60,9 33,6 100,0
1910 13,4 22,2 17,9 25,0 15,7 4,2 1,6 61,6 32,8 100,0
1920 10,6 22,8 19,0 26,0 15,7 4,2 1,7 62,7 31,1 100,0
1930 10,0 19,4 20,0 27,8 16,5 4,3 2,0 61,5 32,1 100,0
1940 9,1 17,8 17,7 31,2 17,8 4,4 2,0 57,8 35,3 100,0
1950 12,5 17,5 15,8 28,6 18,9 4,7 2,0 53,1 39,5 TA '1100,0
1960 9,2 20,9 15,4 25,8 21,2 5,1 2,3 51,8 40,9 '1100,0
1970 IA 17,0 18,8 25,8 21,7 6,6 2,7 47,9 44,0 100,0
1979 6,7 13,7 16,2 30,2 21,3 7,9 4,0 45,2 44,1 107 100,0
1980 6,7 13,5 15,9 30,6 21,3 7,9 4,1 45,1 44,0 10,9 100,0







31,2 21,3 7,8 4,5 45,0 43,8 11,2 100,0
1751 16,9 21,9 19,2 22,8 14,1 3,5 1,6 58,9 39,1 2,0 100,0
1800 15,8 21,3 18,2 27,4 13,7 2,8 0,8 61,1 36,3 2,6 100,0
1850 14,3 21,1 18,0 27,3 15,6 2,9 0,8 61,5 35,1 3,4 100,0
1900 13,6 22,3 18,2 25,2 16,0 3,5 1,2 63,0 34,0 3,0 100,0
1910 13,8 22,9 18,3 24,9 15,1 3,7 1,3 63,7 33,2 3,1 100,0
1920 11,1 23,7 19,4 25,6 15,0 3,8 1,4 65,1 31,6 3,3 100,0
1930 10,4 20,2 20,7 27,7 15,7 3,7 1,6 63,9 32,7 3,4 100,0
1940 9,6 18,6 18,3 31,4 16,8 3,8 1,5 60,3 36,2 3,5 100,0
1950 13,3 18,7 16,8 28,2 17,8 3,8 1,4 55,6 41,2 3,2 '1100,0
1960 9,7 22,2 16,3 26,1 19,9 4,1 1,6 54,6 42,4 3,0 '1100,0
1970 7,8 17,9 20,0 27,0 20,1 5,3 1,9 51,1 45,4 3,5 100,0
1979 7,1 14,5 17,1 32,0 20,4 6,3 2,6 49,0 45,5 5,5 100,0
1980 7,1 14,3 16,8 32,4 20,5 6,3 2,6 48,9 45,5 5,6 100,0







33,0 20,7 6,2 2,9 48,8 45,2 6,0 100,0
1751 15,8 19,9 19,1 22,6 15,6 4,8 2,2 55,5 35,7 8,8 100,0
1S30 14,9 20,5 18,Q 27,7 14,7 3,2 1,0 58,4 34,3 7,3 100,0
1850 13,6 20,1 17,4 26,9 16,9 3,8 1,3 58,4 33,3 8,3 100,0
1900 12,9 21,4 17,6 25,1 17,0 4,3 1,7 58,9 33,2 7,9 100,0
1910 13,0 21,6 17,5 25,2 16,3 4,6 1,8 59,5 32,5 8,0 100,0
1920 10,1 21,9 18,6 26,4 16,3 4,7 2,0 60,5 30,5 9,0 100,0
1930 9,6 18,7 19,2 28,0 17,3 4,8 2,4 59,1 31,6 9,3 100,0
1940 8,7 17,0 17,1 31,0 18,8 5,0 2,4 55,3 34,5 10,2 100,0
1950 11,7 16,4 15,0 29,0 19,9 5,5 2,5 50,8 38,0 11,2 '1100,0
1960 8,7 19,8 14,6 25,5 22,4 6,0 2,9 49,2 39,6 11,2 '1100,0
1970 7,0 16,0 17,8 24,7 23,2 7,7 3,6 44,9 42,7 12,4 100,0
1979 6,3 13,0 15,3 28,6 22,1 9,4 5,3 41,8 42,7 15,5 100,0
1980 6,3 12,8 15,1 28,9 22,0 9,4 5,5 41,6 42,7 15,7 100,0
1981 6,3 12,6 14,8 29,2 21,9 9,4 5,8 41,5 42,6 15,9 100,0
1982 6,2 12,3 14,7 29,5 21,9 9,3 6,1 41,4 42,5 16,1 100,0
1) Näihin lukuihin sisältyy iältään tuntemattomia henkilöitä (tuhansia): v. 1950 miehiä 0,9, naisia 1,0, kaikkiaan 1,9 ja v. 1960 miehiä 1,9, naisia 2,0, yhteensä 3,9.
I dessa summor ingår personer med okänd ålder (i tusental): år 1950 män 0,9, kvinnor 1,0, inalles 1,9 och år 1960 män 1,9, kvinnor 2,0, inalles 3,9, 
1) Including persons with age unknown <thousands): in 1950 0,9 men, 1,0 women, total 1,9 and in 1960 1,9 men, 2,0 women, total 3,9.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI, V! A, C; TK:n väestötilastotoimisto — FOS VI, VI A, C; SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF VI, VI A, C; Population
Statistics Division o f CSO
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18. Väestö iän, asuinpaikan ja sukupuolen 
Befolkning efter ålder, bostadsort och
Population by age, place o f residence and
Maassa asuva väestö — I landet bosatt befolkning -
mukaan sekä keskimääräisikä vuosien 1970 ja 1982 lopussa 
kön samt medelålder vid utgången av åren 1970 och 1982
' sex and mean age on 31 December 1970 and 1982





























Kaupungit1 ) -  S täder1) -  Urban municipalities ' l
0 - 4 .................. 92 994 89 479 182 473 7,8 97 889 93 623 191 512 6,6
5 - 9 .................. 94 775 91 094 185 869 7,9 93 874 90 002 183 876 6,4
1 0 -1 4 .................. 91 732 88 246 179 978 7,7 93 362 89 970 183 332 6,3
1 5 -1 9 .................. 95 484 97 950 193 434 8,3 107 829 105 647 213 476 7,4
20 -2 4  .................. 119 553 130 452 250 005 10,7 113 164 116 067 229 231 7,9
25 -  29 .................. 99 461 101 216 200 677 8,6 127 660 129 354 257 014 8,9
30 -  34 .................. 80 079 81 782 161 861 6,9 137 045 135 677 272 722 9,4
3 5 - 39 .................. 71 046 73 941 144 987 6,2 124 140 122 860 247 000 8,5
40 -4 4  .................. 71 857 78130 149 987 6,4 91 042 92 712 183 754 6,3
45-49 .................. 62 507 76 833 139 340 6,0 78 112 82 175 160 287 5,5
50-54 .................. 50 746 67 358 118 104 5,0 76 795 85 430 162 225 5,6
55 -  59 .................. 51 627 70 175 121 802 5,2 67 073 83 336 150 409 5,2
60 -  64 .................. 45 564 68 295 113 859 4,9 50 812 75 536 126 348 4,4
6 5 - 69 .................. 31 414 53 449 84 863 3,6 42 222 69 828 112 050 3,9
7 0 - 74 .................. 18 680 38 501 57 181 2,4 35 587 66 479 102 066 3,5
7 5 - 79 .................. 9 398 23 516 32 914 1,4 20 982 47 383 68 365 2,4
80 -  84 .................. 3 994 12 031 16 025 0,7 9 400 26 632 36 032 1,2
85 -  89 .................. 1 269 4 366 5 635 0,2 2 930 10 536 13 466 0,5
9 0 - .................. 270 1 044 1 314 0,1 723 3 259 3 982 0,1
Yhteensä -  Sum­
ma -  Total...... 1 092 450 1 247 858 2 340 308 100,0 1 370 641 1 526 506 2 897 147 100,0
Muut kunnat — Övriga kommuner — Rural municipalities
0 - 4 .................. 80177 76 794 156 971 7,0 65 681 62 603 128 284 6,6
5 - 9 .................. 99 656 95 635 195 291 8,6 66 952 63 279 130 231 6,7
1 0 -1 4 .................. 111 239 106 729 217 968 9,7 69 192 65 613 134 805 6,9
1 5 -1 9 .................. 120 205 107 531 227 736 10,1 83 074 77 783 160 857 8,3
20 -2 4  .................. 108 795 86 299 195 094 8,6 79 540 67 458 146 998 7,5
25 -  29 ...................... 69 614 60 740 130 354 5,8 75 671 64 425 140 096 7,2
30 -  34 ..................... 65 432 60 676 126108 5,6 84 502 72 015 156 517 8,1
3 5 - 39 .................. 67 771 61 767 129 538 5,7 75 441 65 835 141 276 7,3
40 -4 4  .................. 74 608 69 674 144 282 6,4 59 271 54 017 113 288 5,8
45-49 .................. 67 763 71 866 139 629 6,2 55 971 51 579 107 550 5,5
50-54 .................. 55 506 64 887 120 393 5,3 59 083 56 070 115 153 5,9
55-59 .................. 57 869 67 642 125 511 5,6 55 156 58198 113 354 5,8
60 -  64 .................. 54 999 64 598 119 597 5,3 42 552 54 043 96 595 5,0
65 -  69 .................. 40 644 51 956 92 600 4,1 35 458 49 234 84 692 4,4
7 0 - 74 .................. 27 342 40 185 67 527 3,0 31 326 46 408 77 734 4,0
75-79 .................. 15 744 24 728 40 472 1,8 19 306 33 512 52 818 2,7
80 -  84 .................. 7 260 12 864 20 124 0,9 9 706 19 873 29 579 1,5
85 - 89 .................. 2 371 4 770 7 141 0,3 3 425 8 054 11 479 0,6
9 0 - .................. 540 1 152 1 692 0,1 921 2 341 3 262 0,2
Yhteensä -  Sum­
ma -  Total...... 1 127 535 1 130 493 2258 028 100,0 972 228 972 340 1 944 568 100,0
Väestön keskimääräisikä — Befolkningens medelålder — Mean age o f population
Kaupungit —
Städer -  
Urban municip. . 30,8 34,7 32,9 33,5 37,7 35,7
Muut kunnat -  
övriga kommu­
ner -  Rural mu­
nicip...................... 32,2 35,1 33,6 34,8 38,2 36,5
Koko maa -  Hela 
landet -  Whole 
country............ 31,5 34,9 33,3 34,0 37,9 36,0
Katso alaviite 1, s. 6 — Se not 1, s. 6 — See note 1, p. 6.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI A, C -  FOS VI A, C -  OSF VI A, C
19. Väestö siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan lääneittäin vuoden 1982 lopussa
Befolkning efter civilstånd och kön länsvis vid utgången av år 1982
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M N M N M N M N M N
%
K o k o  m a a  — H e la  la n d e t  -
W ho le  c o u n t r y ....................................... 20,8 18,6 28,0 22,7 45,2 42,5 6.0 16,2 100,0 100,0
Uudenmaan -  Nylands.................... 2 0 ,9 1 7 ,6 2 6 ,6 2 5 ,2 4 5 ,3 4 0 ,4 7 ,2 1 6 ,8 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
Turun-Porin -  Åbo-Björneborgs . .. 20 ,1 1 8 ,0 2 6 ,5 2 1 ,6 47 ,1 4 3 ,9 6 ,3 1 6 ,5 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
Ahvenanmaa — Aland ...................... 2 0 ,4 1 7 ,8 3 1 ,0 2 3 ,6 4 2 ,9 4 1 ,9 5 ,7 1 6 ,7 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
Hämeen -  Tavastehus...................... 20 ,1 1 7 ,6 2 6 ,9 2 2 ,6 4 6 ,4 4 2 ,6 6 ,6 1 7 ,2 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
Kymen -  Kymmene ......................... 1 9 ,0 1 7 ,5 2 8 ,6 2 1 ,0 4 5 ,9 4 3 ,6 6 ,5 1 7 ,9 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
Mikkelin -  S:t Michels...................... 1 9 ,0 1 7 ,6 3 1 ,6 23 ,1 4 3 ,9 42 ,1 5 ,5 1 7 ,2 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . 1 9 ,6 1 8 ,8 3 1 ,9 2 1 ,5 4 3 ,6 4 2 ,7 4 ,9 1 7 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
Kuopion -  Kuopio............................. 2 0 ,5 1 8 ,8 30 ,1 2 2 ,4 4 4 ,3 4 2 ,5 5,1 1 6 ,3 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
Keski-Suomen -  Mellersta Fin­
lands ................................................... 2 0 ,7 1 8 ,8 2 9 ,3 2 1 ,9 4 4 ,5 4 3 ,0 5 ,5 1 6 ,3 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
Vaasan -  Vasa.................................... 2 2 ,4 2 0 ,3 2 6 ,3 2 1 ,0 4 6 ,8 4 4 ,9 4 ,5 1 3 ,8 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
Oulun -  Uleåborgs ........................... 2 3 ,7 2 2 ,7 2 9 ,8 2 1 ,9 4 2 ,2 4 2 ,3 4 ,3 13,1 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
Lapin -  Lapplands............................. 2 1 ,7 2 1 ,2 3 2 ,2 2 3 ,5 41 ,1 4 1 ,8 5 ,0 1 3 ,5 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
20. V äestö k ie len  m ukaan vuosien  1900—1980 lopussa
B e fo lkn in g  e fte r språk v id  u tg ång en  av åren 1900-1980
Population by language on 31 December 1900—1980
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S um m a ')  
T o ta l')
%
1900 ..
K o k o  m a a
. 2  3 52  9 90
— H e la  la
3 4 9  733
id e t  — W l 
5  9 39
lo le  coun try  
1 33 6 2  5 6 4 2  7 1 2  5 62 8 6 ,7 5 1 2 ,8 9 0,22 0 ,0 5 0 ,0 9 100,00
1920 .. . 2  7 5 4  2 28 3 4 0  9 6 3 4  8 06 1 6 03 3  503 3  1 05  103 8 8 ,7 0 1 0 ,9 8 0 ,1 5 0 ,0 5 0,12 100,00
1930 .. . 3  02 2  2 57 3 4 2  9 1 6 8  2 1 6 2  113 5 2 4 6 3  3 8 0  7 48 8 9 ,4 0 1 0 ,1 4 0 ,2 4 0 ,0 6 0 ,1 6 100,00
1940 .. . 3  3 2 7  5 34 3 5 3  9 8 5 7 2 1 0 2  3 45 4  54 3 3  6 9 5  6 17 9 0 ,0 4 9 ,5 8 0 ,1 9 0 ,0 6 0 ,1 3 100,00
1 9 5 0 . . . 3  6 7 0  9 1 8 3 4 8  2 86 4  8 9 0 2  3 4 7 3  0 7 2 4  0 2 9  8 03 9 1 ,1 0 8 ,6 4 0,12 0 ,0 6 0 ,0 8 100,00
1960 .. . 4  108  2 69 3 3 0  5 38 2  7 52 1 3 1 2 3  2 42 4  4 4 6  2 2 2 9 2 ,4 0 7 ,4 3 0 ,0 6 0 ,0 3 0 ,0 7 100,00
1 9 7 0 . . . 4  2 8 6  8 95 3 0 3  4 0 6 1 6 8 0 2  2 4 0 3  7 9 3 4  5 9 8  3 36 9 3 ,2 3 6 ,6 0 0 ,0 4 0 ,0 5 0 ,0 8 100,00
1980 2) . 4  4 7 6  8 07 3 0 0  4 8 2 1 4 89 1 3 4 3 7  6 5 7 4  7 8 7  7 78 9 3 ,5 0 6 ,2 8 0 ,0 3 0 ,0 3 0 ,1 6 100,00
K a u p u n g it2) — S t ä d e r 2) — Urban m un ic ipa lities2)
1900 2 3 6  3 88 9 7  2 67 3  741 - 2  2 1 7 3 3 9  6 13 6 9 ,6 0 2 8 ,6 4 1,10 - 0,66 100,00
1 9 2 0 . . . 3 7 3  4 13 114 0 49 2  5 99 - 3  051 4 9 3  112 75,72 2 3 ,1 3 0 ,5 3 - 0 ,6 2 100,00
1 9 3 0 . . . 4 9 6  9 69 121 461 5 2 39 - 4  6 4 7 6 2 8  3 16 7 9 ,1 0 1 9 ,3 3 0 ,8 3 - 0 ,7 4 100,00
1940 .. . 7 1 5  2 1 5 138 9 5 2 4  6 15 - 3 8 4 8 8 6 2  63 0 82 ,91 16,11 0 ,5 4 - 0 ,4 4 100,00
1 9 5 0 . . . 1 147 9 45 148 3 1 5 3 5 16 1 2  5 58 1 3 0 2  42 7 8 8 ,1 4 1 1 ,3 9 0 ,2 7 0,00 0,20 100,00
1 9 6 0 . . . 1 55 3  151 148 8 73 2  124 10 2  8 3 7 1 7 0 7  0 49 9 0 ,9 8 8 ,7 2 0,12 0,00 0 ,1 7 100,00
1 9 7 0 . . . 2  175  4 3 7 160 041 1 4 08 113 3  124 2  3 4 0  3 08 9 2 ,9 6 6 ,8 4 0 ,0 6 0,00 0 ,1 3 100,00
1980 2) . 2  6 7 5  2 52 181 8 6 4 1 3 54 51 6  5 42 2  8 6 5  06 3 9 3 ,3 7 6 ,3 5 0 ,0 5 0,00 0 ,2 3 100,00
M u u t  k u n n a t  — ö v rig a  k o m m u r1e r — Rural m unicipalities
1 9 0 0 . . . 2  116  6 02 2 5 2  4 6 6 2  198 1 3 3 6 3 47 2  3 7 2  9 49 8 9 ,1 9 1 0 ,6 4 0 ,0 9 0 ,0 6 0,02 100,00
1920 .. . 2  3 8 0  8 1 5 2 2 6  9 14 2  2 07 1 60 3 4 5 2 2  611 991 9 1 ,1 5 8 ,6 9 0 ,0 8 0 ,0 6 0,02 100,00
1930 .. . 2  5 2 5 2 8 8 221 4 5 5 2  9 77 2  113 5 99 2  7 5 2  43 2 9 1 ,7 5 8 ,0 4 0,11 0 ,0 8 0,02 100,00
1940 . . . 2  6 1 2  319 2 1 5  0 33 2  5 95 2  34 5 6 9 5 2  8 3 2  98 7 9 2 ,2 1 7 ,5 9 0 ,0 9 0 ,0 8 0 ,0 3 100,00
1950 .. . 2  5 2 2  9 73 199 971 1 3 7 4 2  34 6 5 1 4 2  7 2 7  37 6 9 2 ,5 2 7 ,3 3 0 ,0 5 0 ,0 8 0,02 100,00
1 9 6 0 . . . 2  5 5 5  118 181 6 65 6 28 1 30 2 4 0 5 2  7 3 9  173 9 3 ,2 8 6 ,6 3 0,02 0 ,0 5 0,01 100,00
1 9 7 0 . . . 2  1 1 1 4 5 8 143 3 6 5 2 7 2 2  127 6 6 9 2  2 5 8  02 8 93 ,51 6 ,3 5 0,01 0 ,0 9 0 ,0 3 100,00
1 9 8 0 2) . 1 801 5 55 118 6 18 135 1 2 9 2 1 115 1 9 2 2  71 5 9 3 ,7 0 6 ,1 7 0,01 0 ,0 7 0 ,0 6 100,00
1) Näihin lukuihin sisältyy m yös ryhm ä: kieli tun tem aton  -  2 I Henkikirjoitukseen perustuen (äidinkieli).
1) Inkl. personer m ed okänt språk -  2) Enligt m antalsskrivningen (m odersm ål).
1) Including persons, whose language is unknow n  — 2) A ccord ing  to  dom icile registers (m other tongue).
Lähde — Källa — Source: SVT VI, VI C; TK:n väestötilastotoimisto — FOS VI, VI C; SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF VI, VI C; Population Statistics
Division o f CSO
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21. Väestö kielen mukaan lääneittäin vuoden 1982 lopussa 
Befolkningen efter språk länsvis vid utgången av år 1982
Population by language and province on 31 December 1982
Lääni - 
Province

























Whole country...... 4 529 896 300 087 1 398 1 850 1 766 1 598 5120 4 841 715 Hela landet
Kaupungit -  Urban 
municipalities....... 2 707 802 180 477 63 1 449 1 479 1 438 4 439 2 897 147 Städer
Muut kunnat —
Rural municipali­
ties ...................... 1 822 094 119 610 1 335 401 287 160 681 1 944 568 Övriga kommuner
Uudenmaan............. 1 001 036 143 543 11 1 037 988 1 199 3 013 1 150 827 Nylands
Turun-Porin ............. 678 651 27 830 2 180 180 82 545 707 470 Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa............ 1 070 22 071 1 16 38 - 55 23 251 Aland
Hämeen................... 665 481 2340 10 203 211 102 528 668 875 Tavastehus
Kymen...................... 340 446 2184 2 102 60 103 242 343 139 Kymmene
Mikkelin................... 208 122 211 2 50 28 16 66 208 495 S:t Michels
Pohjois-Karjalan....... 176 995 102 4 20 18 8 59 177 206 Norra Karelens
Kuopion................... 253 399 280 - 49 39 17 85 253 869 Kuopio
Keski-Suomen.......... 244 350 322 3 53 65 19 126 244 938 Mell. Finlands
Vaasan ..................... 338 453 100 488 4 56 58 15 164 439 238 Vasa
Oulun........................ 425 479 470 14 66 58 22 165 426 274 Uleåborgs
Lapin........................ 196 414 246 1 345 18 23 15 72 198 133 Lapplands
1) M l. tun tem aton  (194) — Inkl. okänt (194) -  Incl. unknow n (194).
22. Lapsiperheet, joissa alle 18-vuotiaita lapsia, perhetyypin, lasten iän ja määrän mukaan vuoden 1980 lopussa 
Barnfamiljer med barn under 18 år efter familjetyp, barnens ålder och antal vid utgången av år 1980
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A kta  
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Perheitä — Familjer — Families
Koko maa -  Hela landet -
Whole country............................................. 692 449 590 655 90 746 11 048 172 402 160 818 293 687
Kaupungit -  Städer -  Urban municipali 
ties ............................................................. 422 141 350 786 64 324 7 031 106 371 99 474 177 667
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rura 
municipalities..............................................
/
270 308 239 869 26 422 4 017 66 031 61 344 116 020
Lapsia — Barn — Children
Koko maa -  Hela landet -  Whole country.. 1 169 664 1 027 104 127 596 14 964 187 572 254 572 580 338
Kaupungit -  Städer -  Urban municipali 
ties ............................................................. 684 111 585 840 88 978 9 293 114 737 152 826 334 916
Muut kunnat — övriga kommuner — Rura 
municipalities...............................................
/
485 553 441 264 38 618 5 671 72 835 101 746 245 422
Lapsia perhettä kohti — Barn per familj — Children per family
Koko maa -  Hela landet -  Whole country.. 1,69 1,74 1,41 1,35 1,09 1,58 1,98
Kaupungit -  Städer -  Urban municipali 
ties............................................................. 1,62 1,67 1,38 1,32 1,08 1,54 1,89
Muut kunnat -  övriga kommuner — Rura 
municipalities..............................................
1
1,80 1,84 1,46 1,41 1,10 1,66 2,12
1) M l. avoparit, joilla on yhteisiä lapsia.
’ ) Inkl. ovlgda par m ed gem ensam m a barn.
1) Incl. couples liv ing in consensual unions w ith  children from  these unions.
Lähde — Källa — Source: S V T  V I A ; TK :n  väestötilastotoim isto — FO S V I A ; S C :s  byrå fö r befolkningsstatistik — O SF VI A ; Population S ta tistics D ivision o f  
CSO
23. Ammatissa toimiva väestö koulutusasteen ja iän m ukaan 1.11.1980
Yrkesverksam befolkning efter utbildningsnivå och ålder 1.11.1980
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Koko maa Hela landet — Whole coun try
15 1 9 ........................................ 69 599 39 387 29 878 42,9 16 030 1 0,0 — 39 720 23 357
20 -  24 .......................................... 235 342 122 407 146 874 62,4 75 312 9 461 4,0 2 298 79 007 44 797
25 - 29 .......................................... 322 591 177 313 172 996 53,6 97 464 44 746 13,9 20 306 104 849 59 543
30 -  34 ..........................................  379 143 211 502 170 982 45,1 95 725 53 108 14,0 29 899 155 053 85 878
35 -  39 .......................................... 280 448 152 214 108 042 38,5 59 074 39 831 14,2 22 489 132 575 70 651
40 -  44 .......................................... 251 209 132 390 78 428 31,2 41 433 26 809 10,7 14 828 145 972 76129
45 -  49 .......................................... 224 295 117 385 54 057 24,1 28152 20 268 9,0 11 228 149 970 78 005
50-54 .......................................... 212 188 109 587 41 590 19,6 21 349 15 887 7,5 8 709 154 711 79 529
55 -  64 ..........................................  224 150 110 951 39 451 17,6 19 851 15 322 6,8 8 903 169 377 82197
6 5 - ............................................. 23 174 14 207 3 494 15,1 2139 1 334 5,8 935 18 346 11 133
Yhteensä -  Summa -  T o t a l.... 2 222 139 1 187 343 845 792 38,1 456 529 226 767 10,2 119 595 1 149 580 611 219
Lääneittä in --  Länsvis — By province
Uudenmaan -  Nylands.................... 559 844 282 790 200 033 35,7 103 329 89 734 18,5 49 438 270 077 130 023
Turun-Porin -  Abo-Bjömeborgs . . .  330 677 178 543 123 932 37,5 68 736 29 126 8,8 15 228 177 619 94 579
Ahvenanmaa -  Aland .................  10 609 6 062 4 081 38,5 2 380 1 002 9,4 616 5 526 3 066
Hämeen -  Tavastehus...................... 312 447 165677 122 291 39,1 67 579 27 390 8,8 14157 162 766 83 941
Kymen -  Kym m ene.........................  158 743 87 462 63 947 40,2 35 803 11 997 7,6 6 460 82 799 45 199
Mikkelin — S:t Michels...................... 94 013 51 256 36 006 38,3 18 932 6 596 7,0 3 192 51 411 29 132
Pohjois-Karjalan — Norra-Karelens . 76 836 42 644 31 239 40,7 16 756 5 712 7,4 2 851 39 885 23 037
Kuopion -  Kuopio............................. 111 923 60 743 45 447 40,6 23 636 8 962 8,0 4 391 57 514 32 716
Keski-Suomen -  Mellersta-Fin-
lands........................................  108 266 59143 41 039 37,9 22 202 9 731 9,0 4 869 57 496 32 072
Vaasan -  Vasa..............................  195 987 107 555 71 520 36,5 38 995 14 461 7,4 7 300 110 006 61 260
Oulun -  Uleåborgs .....................  177 788 98 666 71 508 40,2 39 297 15 367 8,6 7 883 90 913 51 486
Lapin -  Lapplands.............................  85 006 46 802 34 749 40,9 18 884 6 689 7,9 3 210 43 568 24 708
Koko maa -  Hela landet -
W hole  c o u n try  ...................... 2 222139 1 187 343 845 792 38,1 456 529 226 767 10,2 119 595 1 149 580 611 219
’ ) Henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa vähintään 400 tuntia kestänyttä koulutusta. Sisältää myös 
ryhmän «koulutusaste tuntematon» -  Personer som inte slutfört utbildning (utbildningstiden minst 400 timmar) i gymnasium, yrkesutbildningsanstalt eller 
högskola. Inkluderas även gruppen «utbildningstadium okänt» -  Persons who have not completed education lasting over 400 hours in secondary schools, 
institutions for vocational education or universities. Includes also the group «level o f education unknown».
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI C -  FOS VI C -  OSF VI C
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24. Väestö toimialan mukaan vuosien 1950, 1960, 1970 ja 1980 lopussa
Befolkningen efter näringsgren i slutet av 1950, 1960, 1970 och 1980












Koko väestö — Hela befolkningen — Whole popu la tion
Maa- ja metsätalous y.m. -  Jord- och skogsbruk o.d.
-  Agriculture, forestry, fishing etc..................................... 1 667 545 41,4 1 408 240 31,7 809 013 17,6 438 845 9,2
Maatalous — Jordbruk — Agricu lture .......................................... 1 375 354 34,1 1 140 865 25,7 675 924 14,7 354 495 7,4
Metsätalous -  Skogsbruk — Forestry and logging .................... 275 943 6,9 257 114 5,8 128 065 2,8 80 700 1,7
Kalastus — Fiske — Fishing ........................................................... 16 248 0,4 10 261 0,2 5 024 0,1 3 639 0,1
Teollisuus y.m. -  Tillverkning o.d. -  M anufacturing
etc ............................................................................................... 825 759 20,5 861 856 19,4 986 574 21,4 1 016 210 21,2
Kaivostoim. ja teollisuus -  Gruvindustri och tillverkning -
Mining and manufacturing ........................................................ 800 474 19,9 818 610 18,4 944 614 20,5 967 978 20,2
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto — El-, gas- och vattenförsörjn. —
Electricity, gas and water........................................................... 25 285 0,6 43 246 1,0 41 960 0,9 48 232 1,0
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construc­
t io n ............................................................................................. 322 273 8,0 456 140 10,2 399 015 8,7 302 634 6,3
Kauppa y.m. -  Handel o.d. -  Commerce etc ...................... 314 766 7,8 448 653 10,1 605 713 13,2 656 549 13,7
Kauppa, ravitsemus- ja majoitustoim. — Varuhandel, restau­
rang- och hotellverks. — Trade, restaurants and hotels........ 273 701 6,8 387 677 8,7 491 241 10,7 465 964 9,7
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- y.m. toiminta — Bank-, försäk-
rings-, fastigh. o.d. verks. — Financing, insurance etc.......... 41 065 1,0 60 976 1,4 114 472 2,5 190 585 4,0
Kuljetus- ja tietoliikenne -  Samfärdsel o.d. -  Trans­
port, communie, etc ................................................................ 242 106 6,0 299 458 6,7 316 826 6,9 319 956 6,7
Palvelukset -  Tjänster -  S erv ices ......................................... 369 424 9,2 481 016 10,8 624 207 13,6 857 474 17,9
Tuntematon -  Okänd -  U n k n o w n ........................................ 48 273 1,2 12 722 0,3 45 275 1,0 54 666 1,2
Itsenäiset ammatittomat -  Självständiga yrkeslösa -
Economically inactive independent persons ...................... 239 657 5,9 478 137 10,8 811 713 17,6 1 138 376 23,8
Yhteensä -  Sum m a -  T o ta l 4029 803 100,0 4 446 222 100,0 4 598 336 100,0 4 784 710 100,0
Ammatissa toimiva väestö — Yrkesverksam befolkning
— Econom ically active  popu la tion
Maa- ja metsätalous y.m. -  Jord- och skogsbruk o.d.
-  Agriculture, forestry, fishing etc..................................... 909 332 45,8 720 817 35,5 429 010 20,3 279 175 12,6
Maatalous — Jordbruk — Agricu lture .......................................... 785 495 39,6 604 417 29,8 364 294 17,2 235 288 10,6
Metsätalous — Skogsbruk — Forestry and logging .................... 117 007 5,9 111 838 5,5 62 214 3,0 41 741 1,9
Kalastus -  Fiske -  Fishing ........................................................... 6 830 0,4 4 562 0,2 2 502 0,1 2 139 0,1
Teollisuus y.m. -  Tillverkning o.d. -  M anufacturing
etc ............................................................................................... 412 744 20,8 439 282 21,6 549 506 25,9 584 673 26,3
Kaivostoim. ja teollisuus — Gruvindustri och tillverkning -
Mining and m anufacturing ........................................................ 402 349 20,3 422 180 20,8 531 108 25,1 559 926 25,2
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjn. -
Electricity, gas and water........................................................... 10 395 0,5 17 102 0,8 18 398 0,8 24 747 1,1
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construc­
tion ............................................................................................. 125 384 6,3 176 157 8,7 176 786 8,3 156 675 7,1
Kauppa y.m. -  Handel o.d. -  Commerce etc...................... 187 561 9,5 276 400 13,6 399 848 18,9 425 803 19,1
Kauppa, ravitsemus- ja majoitustoim. -  Varuhandel, restau-
rang- och hotellverks. — Trade, restaurants and hotels........ 164 715 8,3 241 306 11,9 328 131 15,5 307 190 13,8
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- y.m. toiminta — Bank-, försäk­
rings-, fastigh. o.d. verks. — Financing, insurance etc.......... 22 846 1,2 35 094 1,7 71 717 3,4 118 613 5,3
Kuljetus- ja tietoliikenne -  Samfärdsel o.d. -  Trans­
port, communie, etc ................................................................ 106 707 5,4 128 844 6,3 150 185 7,1 175 684 7,9
Palvelukset -  Tjänster -  S ervices .......................................... 214 201 10,8 285 539 14,0 383 886 18,1 550 061 24,8
Tuntematon -  Okänd — U n k n o w n ........................................ 28 353 1,4 6 229 0,3 29 036 1,4 50 068 2,2
Yhteensä -  Sum m a -  T o ta l 1 984 282 100,0 2 038 268 100,0 2 118 257 100,0 2 222 139 100,0
1) Vuosien 1950 ja 1960 tiedot on muutettu siten, että luokittelu vastaa vuosien 1970 ja 1975 toimialaluokitusta niin tarkasti kuin mahdollista -  2) Sis. tilastollisesta 
henkilörekisteristä siirretyt pääasialliselta toiminnaltaan tuntemattomat henkilöt (149 4841.
1) Uppgifterna för åren 1950 och 1960 har ändrats så, att klassificeringen motsvarar näringsgrensklassificeringen av åren 1970 och 1975 så noggrant som möjligt —
2) Inkl. ur det statistiska personregistret överförda till sin huvudsakliga verksamhet okända personer (149 484).
1) The data for the years 1950 and 1960 have been changed so that the classification corresponds as closely as possible to the 1970 and 1975 Industrial 
Classification — 2) Incl. persons (149 484) whose main activity is unknown and are transferred from the statistical register o f persons.
Lähde — Källa -  Source: SVT VI C; Tilastollisia tiedonantoja nro 63 -  FOS VI C; Statistiska meddelanden nr 63 — OSF VI C; Statistical surveys No 63
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Ammatissa toimiva väestö 
Yrkesverksam befolkning 
Economically active population
1950 —60 1960 -  70 1970 -  80 1950 -  60 1960 -  70 1970 -  80
Maa- ja metsätalous y.m. -  Jord- och skogsbruk o.d. -  
Agriculture, forestry, fishing etc............................................................ -1 5 ,6 -  42,6 -4 5 ,8 -2 0 ,7 -  40,5 - 3 5 ,0
Maatalous -  Jordbruk — Agricu ltu re ............................................................ -  17,0 -  40,8 -  47,6 -  23,1 -  39,7 -  35,4
Metsätalous — Skogsbruk — Forestry............................................................ -  6,8 -  50,2 -  37,0 -  4,4 -  44,4 -  32,9
Kalastus — Fiske — Fishing ............................................................................ -  36,8 -  51,0 -  27,6 -  33,2 -  45,2 -  14,5
Teollisuus y.m. -  Tillverkning o.d. — M anufacturing etc ...................








+  6,4 
+ 4,9
+  25,1 
+ 25,8
+  6,4 
+ 5,4
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjn. -  Electricity, 
gas and wa ter............................................................................................... + 71,0 -  3,0 + 15,0 + 64,5 + 7,6 + 34,5
Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet -  C o nstruc tion ............. + 41,5 -  12,5 -2 4 ,2 +  40,5 +  0,4 -1 1 ,4
Kauppa y.m. -  Handel o.d. -  Commerce etc ....................................... +42 ,5 +  35,0 + 8,4 + 47,4 +  44,7 + 6,5
Kauppa, ravitsemus- ja majoitustoim. — Varuhandel, restaurang- och 
hotellverks. — Trade, restaurants and ho te ls ........................................... + 41,6 + 26,7 -  5,1 + 46,5 + 36,0 -  6,4
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- y.m. toiminta — Bank-, försäkrings-, 
fastigh. o.d. verks. — Financing, insurance etc....................................... + 48,5 + 87,7 + 66,5 + 53,6 + 104,4 + 65,4
Kuljetus- ja tietoliikenne -  Samfärdsel o.d. -  Transport, com ­
munication e tc ............................................................................................ +  23,7 +  5,8 + 1,0 + 20,7 +  16,6 + 17,0
Palvelukset -  Tjänster — S e rv ices .......................................................... +  30,2 +  29,3 + 37,4 + 33,3 +  34,4 + 43,3
Tuntematon — Okänd — U nknow n .......................................................... - 7 3 ,6 +  255,9 + 20,7 - 7 8 ,0 +  366,1 + 72,4
Itsenäiset ammatittomat — Självständiga yrkeslösa -  Economi­
cally inactive persons .............................................................................. +  99,5 +  69,8 + 40,2
Yhteensä -  Sum m a -  Total + 10,3 + 3,4 + 4,1 + 2,5 + 4,2 + 4,9
25. Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan lääneittäin vuoden 1982 lopussa 
Utlänningar efter medborgarskap länsvis vid utgången av år 1982
Aliens by citizenship and province on 31 December 1982




































































































Uudenmaan -  Nylands . 
Turun-Porin -  Åbo-
. 1 355 165 281 624 199 788 204 192 194 540 771 115 506 1 082 204 7 220
Björneborgs................




























Hämeen -  Tavastehus.. . 287 17 41 149 14 195 48 13 15 93 132 31 134 158 25 1 352
Kymen -  Kymmene . . . . . 77 14 17 41 18 106 9 6 15 92 65 5 46 53 7 571
Mikkelin -  S:t Michels.. 



































































Vaasan -  Vasa ............... . 722 29 9 19 18 53 7 4 3 28 60 41 184 70 10 1 257
Oulun -  Uleåborgs....... . 159 12 3 29 5 59 7 7 6 32 52 12 43 59 11 496
Lapin -  Lapplands.. 
Koko maa -  
Hela landet -
188 25 3 11 2 19 2 3 13 12 1 14 11 3 307
Whole c o u n try ............. . 3 944 347 431 1077 317 1 515 312 265 285 973 1 342 261 1 180 1722 311 14 282
Helsinki -  Helsingfors .. . 592 77 142 352 70 377 107 134 121 342 431 63 302 591 151 3 852
1) Ml. ne, joiden kansalaisuus on tuntematon — Inkl. personer med okänt medborgarskap — Inc), persons, whose citizenship is unknown. 
Lähde -  Källa — Source: TK:n väestötilastotoimisto — SC:s byrå för befolkningsstatistik -  Population Statistics Division o f CSO
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26. Ammatissa toimiva väestö toimialan mukaan lääneittäin 1.11.1980
Yrkesverksam befolkning efter näringsgren länsvis 1.11.1980
















































färdsel 0 . 
































Koko maa -  Hela landet - 
W hole c o u n try ....................... . 2222 139 279 175 584 673 156 675 307190 175 684 118 613 550 061 50 068
Uudenmaan -  Nylands.............. .. 559 844 16 429 126 147 35 542 102 525 51 136 57 718 161 392 8 955
Turun-Porin -  Âbo-B:borgs . . . .. 330 677 41 327 108 777 21 925 40 993 25 523 13 489 71 344 7 299
Ahvenanmaa -  A lan d ................ .. 10 609 1 628 1 001 638 1 667 2 423 519 2 663 70
Hämeen -  Tavastehus................ . 312 447 28 250 112 493 20 305 39 677 20 634 13 555 70 253 7 280
Kymen -  Kymmene...................... 158 743 19 434 47 367 11 122 20 147 14 932 5 852 36 052 3 837
Mikkelin -  S:t Michels................ .. 94 013 21 802 20 724 6 979 10 658 7 217 2 731 21 527 2 375
P.-Karjalan -  N. Karelens......... .. 76 836 18 099 14 264 5 953 8 962 5 335 2 325 19 239 2 659
Kuopion -  Kuopio....................... .. 111923 23 645 22 403 9 192 13 548 7 407 3 925 28 301 3 502
K.-Suomen -  Mell. Finlands... .. 108 266 17 521 28 046 8 280 13 105 7 526 3 684 27 408 2 696
Vaasan — Vasa ............................... 195 987 45 482 52 397 12 722 23 111 13 161 5 864 40 691 2 559
Oulun -  Uleäborgs..................... .. 177 788 32 438 36 314 15 823 21 612 12 629 6 112 47 408 5 452
Lapin — Lapplands...................... .. 85 006 13120 14 740 819 4 11 185 7 761 2 839 23 783 3 384
Kaupungit -  Städer -  U rban
m u n ic ip a l it ie s .......................  1 371 926 48 295 388 796 89 365 221 751 120 339 95 301 377 697 30 382
Uudenmaan — Nylands............. .. 464 549 3 375 98 225 27 615 90 574 43 987 53 130 140 198 7 445
Turun-Porin -  Âbo-B:borgs . . . .. 203 621 9 762 71 535 12 646 28 773 17 531 9 865 48 654 4 855
Ahvenanmaa — A la n d ............... .. 4 671 69 444 187 967 1 279 314 1 390 21
Hämeen -  Tavastehus............... .. 200 149 4 973 77 015 12 293 28 287 13 940 10 102 48 316 5 223
Kymen -  Kymmene.................. .. 109 349 4 375 36 612 7 586 15 540 11 354 4 688 26 397 2 797
Mikkelin -  S:t Michels............... .. 40 616 1 676 11 537 3 078 5 948 4 028 1 705 11 561 1 083
P.-Karjalan -  N. Karelens......... .. 38 374 4 193 8 790 2 933 5 595 3 124 1 580 10 920 1 239
Kuopion -  Kuopio...................... .. 60 012 4 149 14 617 5 214 9 218 4 549 2 816 17 553 1 896
K.-Suomen -  Mell. Finlands... .. 43 668 1 497 13 628 3 051 6 501 3 007 2 024 12 861 1 099
Vaasan -  V a s a ........................... .. 86 734 8 184 27 494 5 282 12 532 7 055 3 294 21 756 1 137
Oulun -  Uleäborgs.................... .. 78 578 3 565 18 847 6 034 11 639 6 340 3 859 26 221 2 073
Lapin -  Lapplands...................... 41605 2 477 10 052 344 6 6177 4 14 5 1 924 11 870 1 514
Muut kunnat -  övriga kom­
muner -  R u ra lm u n ic ip . .. . 850 213 230 880 195 877 67 310 85 439 55 345 23 312 172 364 19 686
Uudenmaan -  Nylands............. .. 95 295 13 054 27 922 7 927 11 951 7 149 458 8 21 194 1 510
Turun-Porin -  Abo-B:borgs . . . .. 127 056 31 565 37 242 9 279 12 220 7 992 3 624 22 690 2 444
Ahvenanmaa — A la n d ............... .. 5 938 1 559 557 451 700 1 144 205 1 273 49
Hämeen -  Tavastehus............... .. 112 298 23 277 35 478 8 012 11 390 6 694 3 453 21 937 2 057
Kymen -  Kymmene.................. .. 49394 15 059 10 755 3 536 4 607 3 578 1 164 9 655 1 040
Mikkelin -  S:t Michels............... .. 53 397 20126 9 187 3 901 4 710 3 18 9 1 026 9 966 1 292
P.-Karjalan -  N. Karelens......... .. 38 462 13 906 5 474 3 020 3 367 2211 745 8 319 1 420
Kuopion -  Kuopio...................... .. 51911 19 496 7 786 3 978 4 330 2 858 1 109 10 748 1 606
K.-Suomen -  Mell. Finlands... .. 64 598 16 024 14 418 5 229 6 604 4 519 1 660 14 547 1 597
Vaasan -  Vasa ........................... .. 109 253 37 298 24 903 7 440 10 579 6106 2 570 18 935 1 422
Oulun -  Uleäborgs.................... .. 99 210 28 873 17 467 9 789 9 973 6 289 2 253 21 187 3 379
Lapin — Lapplands...................... .. 43 401 10 643 4 688 4 748 5008 3 616 915 11913 1870
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI C -  FOS VI C -  OSF VI C
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27. Ammatissa toimiva väestö toimialan mukaan seutukaava-alueittain 1.11.1980
Yrkesverksam befolkning efter näringsgren per regionplaneområde 1.11.1980































































Helsinki -  Helsingfors .................. .. 4 249 3 857 345 552 85 356 5 466 28 331 89 627
Itä-Uusimaa -  ö . N y lan d ............. .. 5 894 5 390 409 127 12 321 794 3 058 5 569
Länsi-Uusim. -  Väst-Nyl............... ... 2 028 1 868 154 57 7 742 459 1 794 2 692
Länt. Uusim. -  Västra Nyl............ .. 2 444 2 084 209 20 10 717 479 1 745 400 6
Vars.-Suomi -  Eg. Finland........... .. 23 969 22 560 1 034 523 57 254 2 013 13 355 25 570
Ahvenanmaa -  Aland .................. .. 1 628 1 394 58 10 912 79 638 1 667
Satakunta -  Satakunda................ .. 13 424 12 234 990 366 39 828 1 395 7 356 13 461
Tampere — Tammerfors................ .. 18 570 16 154 2 387 506 68 403 1 628 12 572 23 624
Kanta-Häme -  C. Tavastl.............. .. 9 271 8 397 871 79 21 323 892 4 505 8 711
Päijät-Häme -  Päj. Tavastl............ .. 9 007 7 878 1 112 84 33 367 757 6 072 11 577
Kymenlaakso -  Kymmened.......... .. 9 461 8 542 847 188 25 692 1 075 6127 11 738
Et.-Karjala -  S. Karelen................ .. 9 973 8 550 1 394 209 19 206 997 4 995 840 9
Et.-Savo -  Södra Savolax........... .. 18 952 15 107 3 769 239 14 797 597 5 963 9 016
P.-Karjala -  N. Karelen................ .. 18 099 13 721 4 336 1 420 12 155 689 5 953 8 962
P.-Savo -  N. Savo lax .................. .. 23 645 19 464 4 087 1 058 20 265 1 080 9192 13 548
Keski-Suomi -  M. Finland........... .. 17 521 13 749 3 703 211 26 813 1 022 8 280 13 105
Vaasa -  Vasa.................................. .. 45 482 42 275 2 96 4 876 50 072 1 449 12 722 23111
P. Pohjanmaa -  N. Österb............ .. 23 169 19 162 3 789 1 796 26 307 1 834 10 765 16 684
Kainuu -  Kajanaland...................... .. 9 269 5 900 3 316 921 494 4 512 5 058 4 928
Lappi -  Lappland...........................
Koko maa -  Hela landet -  



















































































Helsinki -  Helsingfors .................. .. 76 090 43 399 53 283 137 970 33 069 77 855 7 266 455 499
Itä-Uusimaa — ö . N y lan d ............. .. 4 594 3648 1 985 9 290 1 636 6 081 820 43 506
Länsi-Uusim. -  Väst-Nyl............... .. 227 2 1 105 839 4 367 802 2 632 284 21 367
Länt. Uusim. — Västra Nyl............ .. 3 393 2 644 1 429 8 545 2 214 5 143 418 32 447
Vars.-Suomi -  Eg. Finland........... .. 21520 16 207 9 225 43 596 8 525 27 839 3 695 195 407
Ahvenanmaa -  Aland .................. .. 1 321 2 423 519 2 663 663 1 588 70 10 609
Satakunta -  Satakunda................ .. 11239 8 073 3 740 23 661 5 221 14 094 3 218 114 522
Tampere -  Tammerfors................ .. 19 094 13 070 8533 42 053 7 625 26 278 4 672 193 631
Kanta-Häme — C. Tavastl.............. .. 6 821 4 746 2 670 17 811 4 782 10 107 1 529 71 537
Päijät-Häme -  Päj. Tavastl............ .. 9 266 5 095 3 470 18 746 3 635 11 493 1 976 90 151
Kymenlaakso — Kymmened.......... .. 9 447 10 098 3 547 20 934 5 639 11 884 2 288 91 148
Et.-Karjala -  S. Karelen................ .. 6 341 4 834 2 305 15118 3 403 8 874 1 549 67 595
Et.-Savo — Södra Savolax........... .. 6 972 6 523 2 319 18 477 3 463 11 849 2 031 78 914
P.-Karjala -  N. Karelen................ .. 7110 5 335 2 325 19 239 4 416 12 120 2 659 76 836
P.-Savo -  N. Savolax .................. .. 10 990 7 407 3 925 28 301 5 934 17 916 3 502 111 923
Keski-Suomi — M . Finland........... .. 10 352 7 526 3 684 27 408 5 854 17 229 2 696 108 266
Vaasa -  Vasa.................................. .. 19977 13 161 5 864 40 691 7 587 27 003 2 559 195 987
P. Pohjanmaa -  N. Österb............ .. 13 806 9 504 5 006 36 153 6 909 24 602 3 819 135 037
Kainuu -  Kajanaland...................... .. 3 850 3125 1 106 11 255 2 748 6 870 1 633 42 751
Lappi -  Lappland...........................
Koko maa -  Hela landet -  

















Lähde -  Källa -  Source: SVT VI C -  FOS VI C -  OSF VI C
28. Ammatissa toim iva väestö toim ialan ja ammattiaseman mukaan 1.11.1980
Yrkesverksam befolkning e fter näringsgren och yrkesställning 1.11.1980Economically active population by industry and industrial status on the 1st of November, 1980



























































Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys -  Jord- och skogsbruk, fiske och 
jakt -  Agriculture, hunting, forestry, fishing............................................
Koko maa -
279 175
Hela landet -  M 
168 404
'hole country
6 329 5 527 118 855 96 894 59 972 48 057 92 837 17 226 1 182
Kaivostoiminta -  Gruvindustri — M ining...................................................... 10 128 8 883 157 157 218 217 9 709 8 493 39 14 5
Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing................................................... 549 798 340 771 4 751 4 211 6 949 5 086 536 043 331 047 1 855 309 200
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  
Electricity, gas and water........................................................................... 24 747 19 751 _ _ _ _ 24 747 19 751 _ _ _
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction.......................... 156 675 142 915 4 286 4 236 6090 6 062 145 328 132 253 763 172 208
Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Varuhandel, restaurang- och 
hotellverksamhet -  Trade, restaurants and hotels ................................... 307 190 121 667 13126 8101 12774 6 738 274 699 105 685 6 206 976 385
Kuljetus, tietoliikenne -  Samfärdsel, post- och telekommunikationer -  
Transport and communication.................................................................. 175 684 132 102 4 580 4 393 11973 11 520 157 717 115 660 1 255 389 159
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- y.m. toiminta — Bank-, försäkrings-, 
fastighets- o.d. verksamhet -  Financing, insurance etc............................ 118 613 47 446 1 761 1 504 2 698 1 951 113 670 43 932 431 26 53
Palvelukset -  Tjänster -  Services ............................................................... 550 061 177 068 4 784 2 568 13 821 6 136 530 095 168 127 1 090 158 271
Tuntematon -  Okänd -  Unknown............................................................... 50 068 28 336 159 118 530 417 5 854 3 678 93 21 43 432
Yhteensä -  Summa -  Total
Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys -  Jord- och skogsbruk, fiske och
jakt -  Agriculture, hunting, forestry, fishing............................................
Kaivostoiminta -  Gruvindustri -  Mining......................................................
Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing...................................................
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -
Electricity, gas and water...........................................................................
Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet -  Construction..........................
Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Varuhandel, restaurang- och
hotellverksamhet — Trade, restaurants and hotels...................................
Kuljetus, tietoliikenne -  Samfärdsel, post- och telekommunikationer -
Transport and communication..................................................................
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- y.m. toiminta -  Bank-, försäkrings-,
fastighets- o.d. verksamhet -  Financing, insurance etc............................
Palvelukset -  Tjänster -  Services ...............................................................
Tuntematon -  Okänd -  Unknown...............................................................

































































































































Lähde -  Källa -  Source: SVT VI C -  FOS VI C -  OSF VI C
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29. Ammatissa toimiva väestö ammatin, ammattiaseman ja sukupuolen mukaan 1.11.1980
Yrkesverksam befolkning efter yrke, yrkesställning och kön 1.11.1980Economically active population by occupation, occupational status and sex on the 1s' o f Nov., 1980
A m m a tti ja sukupuoli 
Occupation and sex
A m m a tissa  to im iva  
väestö
Y rkesverksam  




T yönan ta jia
A rbe tsg iva re
Employers
% 2)
Y ksinä isy rittä jiä  
Ensam fö retagare 
Own-account workers
% 2)
Am m m atissa  to im iva  väestö
Econo m ically  ac tiv e  p o p u la t io n ................................... 2 222 139 100,0 39 933 1,8 173 908 7.8
M ieh iä  -  M a le s .......................................................... 1 187 343 53,4 30 815 2,6 135 021 11,4
Naisia -  Fem ales ....................................................... 1 034 796 46,6 9118 0.9 38 887 3.8
Teknill., luonnon- ja yhteiskuntatiet., humanistinen ja 
taiteellinen työ -  Technical, physical science, social
science, humanistic and artistic w o rk ................................ 372 949 16,8 3 214 0,9 5123 1,4
Miehiä -  M a les ........................................................... 168 298 7,6 2 340 1,4 3159 1,9
Naisia -  Fem ales ........................................................ 204 651 9,2 874 0,4 1 964 1,0
Hallinnollinen, tilinpidolleen ja konttoriteknillinen työ -
Administrative, managerial and clerical work..................... 304 737 13,7 4 358 1,4 619 0,2
Miehiä -  M a le s ........................................................... 86 576 3,9 3694 4,3 294 0,3
Naisia — Fem ales ........................................................ 218 161 9,8 664 0,3 325 0,2
Kaupallinen työ -  Sales w o rk ........................................... 162 079 7,3 10 596 6,5 12 468 7,7
M ie h iä - Males ............................................................. 69 525 3,1 7 039 10,1 7 062 10,2
Naisia -  Fem ales ........................................................ 92 554 4,2 3 557 3,8 5 406 5,8
Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala -  Agriculture, for­
estry, fishing...................................................................... 278 413 12,5 6 164 2,2 118 626 42,6
Miehiä -  M a les ........................................................... 167 206 7,5 5 365 3,2 96 696 57,8
Naisia -  Fem ales........................................................ 111 207 5,0 799 0,7 21930 19,7
Kaivos-ja louhintatyö -  Mining and quarrying ................. 6 167 0,3 117 1,9 190 3,1
Miehiä -  M a les ........................................................... 5 992 0,3 117 2,0 188 3,1
Naisia -  Fem ales........................................................ 175 0,0 - - 2 1,1
Kuljetus- ja liikennetyö — Transport and communication
work.................................................................................. 152 913 6,9 4 587 3,0 12 402 8,1
Miehiä -  M a ies ........................................................... 121 570 5,5 4 435 3,6 11962 9,8
Naisia -  Fem ales ........................................................ 31 343 1,4 152 0,5 440 1,4
Teollinen työ, koneenhoito ym. -  Manufacturing work
etc..................................................................................... 629 591 28,3 7 336 1,2 15 965 2,5
Miehiä -  M a les ........................................................... 477 975 21,5 6 960 1,5 14 112 3,0
Naisia -  Fem ales........................................................ 151 616 6,8 376 0,3 1853 1,2
Palvelutyö -  Services....................................................... 259 146 11,7 3 471 1,3 8 207 3,2
Miehiä -  M a les ........................................................... 55 008 2,5 795 1,4 1309 2,4
Naisia -  Fem ales ........................................................ 204 138 9,2 2 676 1,3 6 898 3,4
Muualla luokittelematon työ ia työvoima — Work and
workers not elsewhere classified........................................ 8 565 0,4 _ _ _ _
Miehiä -  M a les ........................................................... 8 366 0,4 _ _ _ _
Naisia -  Fem ales........................................................ 199 0,0 - - - -
Ammatti tuntematon -  Occupation unknow n .................. 47 579 2,1 90 0,2 308 0,6
M ie h iä - Males ............................................................. 26 827 1,2 70 0,3 239 0,9
Naisia -  Fem ales ........................................................ 20 752 0,9 20 0,1 69 0,3
Palkansaajia
Löntagare











1 857 834 83.6 104 569 4,7 45 895 Y rkesverksam  be fo lkn ing
976 683 82,3 19 291 1,6 25 533 M än
881 151 85,2 85 278 8,2 21343 K v in no r
364 133 97,6 322 0,1 157
Tekniskt, natur- el. samhällsvetenskapligt,
humanistiskt och konstnärligt
arbete
162 701 96,7 29 0,0 69 Män
201 432 98,4 293 1,4 88 Kvinnor
296 928 97,4 2 743 0,9 89
Administrativt, kameralt och kontorstekniskt 
arbete
82 513 95,3 42 0,0 33 Män
214 415 98,3 2 701 1,2 56 Kvinnor
133 612 82,4 5104 3,1 299 Kommersielt arbete
54 514 78,4 759 1,1 151 Män
79 098 85,6 4 345 4,7 148 Kvinnor
59 663 21,4 92 791 33,3 1 169 Lantbruks-, skogs- och fiskeriarbete
47 226 28,2 17 227 10,3 692 Män
12 437 11,2 75 564 68,0 477 Kvinnor
5 843 94,7 15 0,2 2 Gruv- och stenbrytningsarbete
5 676 94,7 9 0,2 2 Män
167 0,5 6 0,0 - Kvinnor
134 950 88,3 828 0,5 146 Transport och kommunikationsarbete
104 622 86,1 414 0,3 137 Män
30 328 96,8 414 1,3 9 Kvinnor
604 095 96,0 1 786 0,3 409 Tillverkningsarbete, maskinskötsel m.m.
455 943 95,4 618 0,1 342 Män
148152 97,7 1 168 0,8 67 Kvinnor
246 351 95,1 893 0,3 224 Servicearbete
52 696 95,8 177 0,3 31 Män
193655 94,9 716 0,4 193 Kvinnor
8560 99,9 0,1 5
Arbetskraft och arbete ej hänförbart 
till annat yrkesområde
8 361 99,9 _ 0,1 5 Män
199 100,0 - - - Kvinnor
3699 7,8 87 0,2 43 395 Yrke okänt
2 431 9,1 16 0,1 24 071 Män
1268 6,1 71 0,3 19 324 Kvinnor
' l  K un k in  am m atin  osuus am m atissa to im iva s ta  väestöstä -  Y rke ts  ande l a v  yrkesverksam  b e fo lk n in g  -  Share o f occupation o f economically active population.
2) K un k in  am m attiasem an osu us  koko  am m atissa to im iva s ta  väes tös tä  am m a te itta in  -  V rke ss tä lln in ge ns  andel av hela den yrke sverksam m a be fo lkn ingen en lig t y rke -  Share o f occupational status o f the whole economically active population by occupation.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI C ~  FOS VI C -  OSF VI C
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30. Ammatissa toimiva väestö ammatin, sukupuolen ja iän mukaan 1.11.1980 -  Yrkesverksam befolkning efter yrke, kön och ålder 1.11.1980Economically active population by occupation, sex and age on the 1stof November, 1980
Ikä — Alder ■-  Age




% 15-19 20-29 30—39 40 -49 50 + Kaikkiaan
Inalles
Total
% 15-19 20 -29 30-39 40-49 50 + Kaikkiaan
Inalles
Total
% 15-19 20-29 30-39 40-49 50 +
Teknill., luonnontiet., yhteisk.tiet., humanist, ia tai-
teell. työ -  ') .............................................................. 372 949 16,8 4 649 95 223 140 060 79 884 53 133 168 298 14,2 826 33 927 69 651 37 522 26 372 204 651 19,8 3 823 61 296 70 409 42 362 26 761
Hallinn., tilinpid. ja konttoritekn. työ — 2) ................... 304 737 13,7 3 371 82 150 107 444 62 149 49 623 86 576 7,3 376 12 242 32 098 22 066 19 794 218 161 21,1 2 995 69 908 75 346 40 083 29 829
Kaupallinen työ -  Kommersiellt arbete3) ..................... 162 079 7,3 4 688 36 456 51 114 38198 31 623 69 525 5,9 1 761 18 095 24 306 14 294 11 069 92 554 8,9 2 927 18 361 26 808 23 904 20 554
Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala -  Jordbruks-,
skoqs- och fiskeriarbete4) ......................................... 278 413 12,5 9 288 37 550 54 286 65 977 111 312 167 206 14,1 7 314 27 972 34 519 36 818 60 583 111 207 10,8 1 974 9 578 19 767 29159 50 729
Kaivos- ia louhintatyö -  Gruv- och stenbrytningsar-
bete -  Mining and quarry ing .................................... 6 167 0,3 195 1 769 1 853 1 385 965 5 992 0,5 190 1 737 1 818 1 343 904 175 0,0 5 32 35 42 61
Kuljetus- ja liikennetyö -  Transport- och kommuni-
kationsarbete 1 ............................................................ 152 913 6,9 6 069 39 271 43 851 33 877 29 845 121 570 10,2 3 622 31 506 36 674 27 438 22 330 31 343 3,0 2 447 7 765 7 177 6 439 7 515
Teollinen työ, koneenhoito ym. -  Tillverkningsarbe-
te, maskinskötsel m .m. ) ............................................. 629 591 28,3 26 005 187 756 177 646 128 053 110131 477 975 40,2 20 644 149 463 138 431 92 269 77 168 151 616 14,7 5 361 38 293 39 215 35 784 32 963
Palvelutyö -  Servicearbete -  Services........................ 259 146 11,7 10 573 62 636 69 361 56 129 60 447 55 008 4,6 1 817 15 485 16 276 11 259 10171 204 138 19,7 8 756 47 151 53 085 44 870 50 276
Sotilastyö -  Militärt arbete -  M ilitary w o rk ............... 8 565 0,4 30 2 561 3 786 1 905 283 8 366 0,7 29 2 513 3 683 1 868 273 199 0,0 1 48 103 37 10
Ammatti tuntematon -  Okänt y rke ?) ............................ 47 579 2,1 4 731 12 561 10190 7 947 12150 26 827 2,3 2 808 6 780 6 260 4 898 6 081 20 752 2,0 1 923 5 781 3 930 3 049 6 069
Yhteensä -  Summa -  Total 2 222 139 100,0 69 599 557 933 659 591 475 504 459 512 1 187 343 100,0 39 387 299 720 363 716 249 775 234 745 1 034 796 100,0 30 212 258 213 295 875 225 729 224 767
1) Tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete — 2) Administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete.
')  Technical, natural and social science, humanistic and artistic work -  2) Administrative, managerial and clerical work. -  3) Sales work -  4) Agriculture, forestry, fishing -  5I Transport and communication -  6) Industrial production work etc. -  7I Unknown occupation.
31. Väestö sosio-ekonomisen aseman ja iän mukaan 1.11.1980 -  Befolkning efter socio-ekonomisk ställning och ålder 1.11.1380
Population by socio-economic status and age on the 1st o f November, 1980





Ikä -  Aider -  Age
Socio-ekonomisk ställning 1l
0 - 4 5 - 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 +
Työnantajat ja yksinäisyrittäjät — Employers 
and own-account w o rke rs ............................. 418 726 27 918 33 570 46 944 14 068 9 907 20 594 36 377 33 875 37 284 40133 44 046 36 305 22 726 14 979 Arbetsgivare och ensamföretagare
Maatal. työnant. -  Farmer-employers.............. 14 222 1 193 1 280 1 569 477 340 666 1 171 1 063 1 117 1 236 1 460 1 246 737 667 Jordbruksarbetsgivare
Muut työnantajat -  Other employers................ 67 892 5 865 6 942 9 149 2 154 1 029 3 398 7 249 6 563 6 215 6 145 5 567 4 025 2 306 1 285 Övriga arbetsgivare
Maatal. yksinäisyrittäjät — Farmers on own 
account .......................................................... 240 239 13 557 16 820 25 094 8 760 5 919 10 119 17 011 17 158 21 122 24 320 28 698 24 728 15 831 11 102 Jordbruksensamföretagare
Muut yksinäisyrittäjät — Other own-account 
workers.......................................................... 96 373 7 303 8 528 11 132 2 677 2 619 6 411 10 946 9 091 8 830 8 432 8 321 6 306 3 852 1 925 Övriga ensamföretagare
Ylemmät toim ihenkilöt -  Upper-level em­
ployees with administrative, managerial, 
professional and related occupations............ 433 707 55 638 51 934 50 077 8 973 7 968 37 123 60 869 50 063 35 218 27 661 23 168 16 465 7 287 1 263 Högre tjänstemän
Johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt 
-  Senior officials and upper management.. 110 838 12 854 14 606 15 940 2 908 841 4 862 13 012 12 721 9 598 7 999 7 108 5 131 2 630 628 Högre tjänstemän i ledande ställning
Muut ylemmät toimihenkilöt -  Other senior 
officials and employees.................................. 322 869 42 784 37 328 34 137 6 065 7 127 32 261 47 857 37 342 25 620 19 662 16 060 11 334 4 657 635 Övriga högre tjänstemän
Alemmat toim ihenkilöt -  Lower-level em­
ployees with administrative and clerical 
occupations....................................................... 918156 71 160 67 525 75 449 28 991 81 916 119 869 136 545 94 850 76 470 59 980 51 735 36 881 14 834 1 951 Lägre tjänstemän
Esimiestehtävissä toimivat alemmat toimihenki­
löt -  Supervisors.......................................... 212 965 24 359 23 832 26 385 5 686 6125 18 692 27 366 20 587 17 492 14 151 13 299 10 155 4 270 566 Lägre tjänstemän i förmansställning
Muut alemmat toimihenkilöt — Other em­
ployees ............................................................ 705 191 46 801 43 693 49 064 23 305 75 791 101 177 109179 74 263 58 978 45 829 38 436 26 726 10 564 1 385 Övriga lägre tjänstemän
Työntekijät -  Workers......................................... 1 519 132 143 700 130 592 150 287 78 503 145 054 165 275 170 069 114 360 109 995 103 094 101 376 71 537 32 237 3 053 Arbetare
Maa- ja metsätal. työntekijät -  Farm-workers.. 80 763 6 607 5 791 6 998 6 160 8 940 8 485 8 217 5 425 5 919 5 793 6 206 4 044 1 886 292 Jord- och skogsbruksarbetare
Teollisuustyöntekijät -  Manufacturing workers 742 366 77 708 70 517 77 410 34 809 67 765 83 306 85 664 54 281 51 235 47 595 45 443 31 653 13 904 1 076 Industriarbetare
Jakelu- ja palvelutyöntek. -  Workers in deliv­
ery and services............................................. 427 951 34 166 32 696 41 111 23 471 39 960 42 183 46 275 34 443 33 741 32 149 32 501 23 324 10 692 1 239 Distributions- och servicearbetare
Muut työntek. — Other workers........................ 268 052 26 219 21 588 24 768 14 063 28 389 31 301 29 913 20 211 19 100 17 557 17 226 12 516 5 755 446 Övriga arbetare
Muut -  O thers ..................................................... 1 494 989 21 824 16 413 23 840 250 262 136 871 61 252 42 862 28 429 29 221 36 929 60 366 97 133 134 650 554 937 övriga
Yhteensä -  Total 4 784 710 320 240 300 034 346 597 380 797 381 716 404 113 446 722 321 577 288 188 267 797 280 691 258 321 211734 576 183 Sum m a
1) 0 -1 4  vuotiaat, kotitaloustyötä tekevät sekä henkilöt, joiden ammattiasema on yrittäjäperheenjäsen, saavat asuntokuntansa viitehenkilön sosioekonomisen aseman.
1) 0-14-åringar, hushållsarbetande och personer vars yrkesställning är företagarfamiljemedlem, har samma socio-ekonomiska ställning som bostads- hushållets referensperson.
0 -1 4  years old, household workers and the persons whose occupational status is unpaid family worker are given the same socio-economic status as the reference person o f the household.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI C -  FOS VI C -  OSF VI C
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32. Väestö uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumisen mukaan lääneittäin vuoden 1981 lopussa 
Befolkning efter tillhörighet till religionssamfund länsvis vid utgången av år 1981




































































































Koko maa -  Hela landet
Whole c o u n try .................. 4 333 764 53 616 10 379 9 748 4 342 3 078 2 431 9 774 382 110 2908 4 812 150
Kaupungit -  Städer
Urban m u n ic ip a litie s ....... 2525 483 33153 6 864 6 315 2 685 2 773 2 019 7 376 292 428 2199 2 881 295
Muut kunnat -  övriga
kommuner -  Rural
m u n ic ipa lities .................... 1 808 281 20 463 3 515 3 433 1657 305 412 2398 89 682 709 1 930 855
Uudenmaan -  N ylands........... 961 244 13 059 2 236 1 549 894 2129 742 5 038 150 609 1 164 1 138 664
Turun-Porin -  Abo-Björne-
borgs .................................. 648 167 2208 1 585 1429 828 326 382 898 48846 326 704 995
Ahvenanmaa -  Aland .......... 22118 9 2 8 1 0 2 1 26 783 25 22 984
Hämeen -  Tavastehus.......... 596 688 4 099 1 902 1 467 873 237 424 1 101 59 252 370 6 6 6  413
Kymen — Kymmene............... 319 835 2  808 760 650 204 103 119 175 18 888 152 343 694
Mikkelin -  S:t Michels.......... 196 915 1 614 450 498 246 35 80 109 8  520 57 208 524
Pohjois-Karjalan -  Norra-
Karelens.............................. 156 034 11 811 253 501 252 17 72 46 7 745 75 176 806
Kuopion -  Kuopio ................ 228 931 8  702 407 770 2 1 2 27 82 138 13 337 103 252 709
Keski-Suomen -  Mellersta-
Finlands............................... 220 754 2 532 515 1 426 260 106 139 712 17 160 114 243 718
Vaasan -  Vasa ..................... 407 505 1 000 679 994 342 39 2 1 0 1 375 23 534 227 435 905
Oulun -  Uleåborgs ............... 395 911 4 086 1 080 341 152 39 99 103 19 460 179 421 450
Lapin -  Lapplands................ 179 662 1 688 510 115 69 18 81 53 13 976 116 196 288
Prosenttia — 1 procent — Per cent
Koko maa -  Hela landet -
Whole c o u n try ...................... 90,0 1,1 0 , 2 0 , 2 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 , 2 7,9 0 ,1 1 0 0 ,0
Kaupungit -  Städer -  Ur­
ban m unicipalities ................ 87,7 1 ,1 0 , 2 0 , 2 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0,3 1 0 ,1 0 ,1 1 0 0 ,0
Muut kunnat -  övriga kom­
muner -  Rural m unicipali­
ties........................................... 93,7 1 ,1 0 , 2 0 , 2 0 ,1 0 , 0 0 , 0 0 ,1 4,6 0 , 0 1 0 0 ,0
' l  Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga — The Church o f Jesus Christ o f Latter Days' Saints.
2) Näistä suurimmat: luterilaiset 2 801 (Olaus Petri 1 698, Suomen vapaa ev.lut. seurakuntaliitto 735, Suomen tunnustuksellinen luterilainen kirkko 368), 
baptistiyhdyskunnat 2 313, metodistikirkot 1 405, juutalaisseurakunnat 1 008, yksit, kreikk.kat.kirkollinen yhdyskunta 912, islamilais-seurakunnat 795 — Därav 
de största: lutherska 2 801 (Olaus Petri 1 698, Finlands fria ev.luth, församlingsförbund 735, Lutherska bekännelsekyrkan i Finland 368), baptistsamfunden 
2 313, metodistkyrkorna 1 405, judiska församlingarna 1 008, privata grek.kat. kyrkliga samfundet 912, islamitiska församlingarna 795 — O f which the biggest 
ones: Lutheran 2  801 (Olaus Petri 1 698, Free association o f evangelical Lutheran congregation i  Finland 735, Confessional Lutheran church in Finland 368), 
baptist congregations 2  313, methodist churches 1405, Jewish congregations I 008, private orthodox congregation 912, Islamic congregation 795.
3) Personer som inte hör till något religionssamfund — Persons not belonging to any congregation.
Lähde — Källa — Source: TK:n väestötilastotoimisto — SC:s byrå för befolkningsstatistik — Population Statistics Division o f CSO
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33. Uskontokuntiin liittyneet ja niistä eronneet 1962-1981
Till trossamfund inträdda och därifrån utträdda 1962—1981







Muut rekist. usk.kunnat 
















































































1962 5 294 5 337 -  43 82 390 - 3 0 8 745 581 164 5 171 4 984 187 11 292 2,5
1963 5 060 4 829 231 113 279 - 1 6 6 832 534 298 4 624 4 987 -  363 10 629 2,3
1964 5 368 4 445 923 96 329 - 2 3 3 1 058 617 441 4 215 5 346 - 1  131 10 737 2,4
1965 5 012 5 024 -  12 126 292 - 1 6 6 746 606 140 4 954 4 916 38 10 838 2,4
1966 5 422 5 455 -  33 131 395 - 2 6 4 756 608 148 5 209 5 060 149 11 518 2,5
1967 4 812 7 117 -  2 305 149 349 - 2 0 0 1 024 628 396 6 726 4 617 2 109 12 711 2,8
1968 3 915 6911 -  2 996 162 309 -1 4 7 861 518 343 6 652 3 852 2800 11 590 2,5
1969 4 141 12 949 -  8 808 171 544 - 3 7 3 831 602 229 12 696 3 744 8 952 17 839 3,9
1970 3 979 15 759 - 1 1  780 195 477 -2 8 2 739 642 97 15 561 3 596 11 965 20 474 4,4
1971 2840 12 382 -  9 542 149 447 - 2 9 8 585 438 147 12 250 2 557 9 693 15 824 3,4
1972 3 067 15 747 - 1 2  680 136 384 -2 4 8 799 441 358 15 458 2 888 12 570 19 460 4,2
1973 2 729 16 803 - 1 4  074 145 348 - 2 0 3 661 416 245 16 663 2 631 14 032 20198 4,3
1974 3 096 16 092 - 1 2  996 205 314 -1 0 9 588 410 178 15 927 3 000 12 927 19 816 4,2
1975 2 885 15 981 - 1 3  096 163 301 - 1 3 8 668 321 347 15 756 2 869 12 887 19 472 4,1
1976 3 444 17 518 - 1 4  074 176 330 -1 5 4 810 422 388 17 130 3 290 13 840 21 560 4,6
1977 4 065 15 859 - 1 1  794 162 285 -1 2 3 801 383 418 15 628 4 129 11 499 20 656 4,4
1978 4 301 13 672 -  9 371 201 290 -  89 944 454 490 13 341 4 371 8 970 18 787 4,0
1979 4 744 12 963 -  8 219 159 283 -1 2 4 952 465 487 12 681 4 825 7 856 18 536 3,9
1980 5 018 13 919 -  8 901 275 234 41 935 410 525 13 493 5158 8 335 19 721 4,1
1981 5 227 14 275 -  9048 284 245 39 1 587 430 1 157 13 845 5 993 7 852 20 943 4,4
! ) Personer som inte hör till något registrerat trossamfund -  Persons not belonging to any registered congregation. 
2) °/oo keskiväkiluvusta — °/oo av medelfolkmängden — Per / 000 o f mean population.
34. Väestönmuutokset ja väkiluku väestöennusteen mukaan vuosina 1981—2000 
Befolkningsrörelsen och folkmängd enligt befolkningsprognos åren 1981—2000





















0/00 ') °/oo ’ ) °/oo ’ )
1981 . . . . ..............  65 952 13,1 43 825 9,1 6 000 25 030 5,2 4 812 808
1982 . . . . ..............  62 823 13,0 44 475 9,2 5 000 23 259 4,8 4 836 067
1983 . . . . ..............  62 691 12,9 45 132 9,3 4 000 21 469 4,4 4 857 536
1984 . . . . ..............  62 459 12,8 45 788 9,4 3 000 19 580 4,0 4 877 116
1985 . . . . ..............  62 106 12,7 46 392 9,5 2 000 17 603 3,6 4 894 719
1986 . . . . ..............  61 616 12,6 47 011 9,6 1 000 15 508 3,2 4 910 227
1987 . . . . ..............  61 042 12,4 47 686 9,7 - 13 285 2,7 4 923 512
1988 . . . . ..............  60 451 12,3 48 329 9,8 - 12 027 2,4 4 935 539
1989 . . . . ..............  59 756 12,1 49 042 9,9 ~ 10 638 2,2 4 946 177
1990 . . . . ..............  58 957 11,9 49 771 10,1 - 9 098 1,8 4 955 275
1991 . . . . ..............  58 082 11,7 50 493 10,2 — 7 498 1,5 4 962 773
1992 . . . . ..............  57126 11,5 51 221 10,3 - 5 828 1,2 4 968 601
1993 . . . . ..............  56 110 11,3 51 949 10,5 - 4 088 0,8 4 972 689
1994 . . . . ..............  55166 11,1 52 605 10,6 - 2 476 0,5 4 975 165
1995 . . . . ..............  54 387 10,9 53 276 10,7 - 1 044 0,2 4 976 209
1996 . . . . ..............  53 709 10,8 53 867 10,8 _ -  228 - 0 ,0 4 975 981
1997 . . . . ..............  53 058 10,7 54 399 10,9 - - 1  417 - 0 ,3 4 974 564
1998 . . . . ..............  52 420 10,5 54 909 11,0 - - 2  568 - 0 ,5 4 971 996
1999 . . . . ..............  51 883 10,4 55 397 11,1 - - 3  587 - 0 ,7 4 968 409
2000 . . . . ..............  51 455 10,4 55 840 11,2 - - 4  464 - 0 ,9 4 963 945
’ ) °/oo:na keskiväkiluvusta — I °/oo av medelfolkmängden — Per 1 000 mean population — 2) Net immigration. 
Lähde -  Källa -  Source: TT: VÄ -  SR: VÄ -  SR: VÄ
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35. Katsaus väestönmuutoksiin vuosina 1751 — 1982 
Översikt av befolkningsrörelsen åren 1751 — 1982











Ingångna äktenskap  
Marriages
Elävänä syntyneitä  






enem m yys  
Nativitestsöverskott 
Excess o f  births
Väestönlisäys 
Folkökning 
Increase o f  
population
Year
°/oo ' ) °/oo ' ) °/oo ' ) °/oo ') °/oo ' )
1751-55 ....
Vuosikeskiarvo — Årsm edelta l —
.. 440 500 4 373 9,9
A nnual mean 
19 955 45,3 12 600 28,6 7 355 16,7 7 300 16,5
1756 -  60 .... .. 473 400 4 274 9,0 21 082 44,5 14 002 29,6 7 080 14,9 6 600 14,1
1761-65 .... .. 509 700 4 158 8,2 22 294 43,7 16 488 32,3 5 806 11,4 6 800 13,4
1766-70 .... .. 542 600 4 361 8,0 22 622 41 7 15415 28,4 7 207 13,3 7 200 13,2
1771-75 .... .. 584 300 4 871 8,3 22 704 38,8 13 852 23,7 8 852 15,1 9 800 16,8
1776-80 .... .. 632 000 5 599 8,9 26 085 41,3 16 438 26,0 9 647 15,3 10 700 17,0
1781-85 .... .. 671 900 5 363 8,0 27 158 40,4 18 611 27,7 8 547 12,7 3 100 4,6
1786 -  90 .... .. 699 400 5 371 7,7 26 228 37,5 22 305 31,9 3 923 5,6 5 200 7,5
1791-95 .... .. 732 300 7 281 9,9 30 136 41,1 21 467 29,3 8 669 11,8 13 000 17,8
1796-1800.. .. 804 300 6 447 8,0 31 503 39,2 19 140 23,8 12 363 15,4 12 400 15,4
1801-05 .... .. 865 800 6 723 7,8 33 247 38,4 21 378 24,7 11 869 13,7 13 100 15,2
1806-10 .... .. 885 700 7 000 7,9 30 367 34,3 34 559 39,0 -  4 192 -4 ,7 -  7 000 -7 ,9
1811-15 .... .. 1 034 300 8596 8,3 38 311 37,0 28 978 28,0 9 333 9,0 46 500 45,0
1816-20 .... .. 1 139600 9 799 8,6 43 036 37,7 28 433 24,9 14 603 12,8 16 300 14,3
1821-25 .... .. 1 220 200 10 544 8,6 47 215 38,7 31 343 25,7 15 872 13,0 16 300 13,4
1826 -  30 .... .. 1 303 900 11 000 8,4 49 249 37,8 31 556 24,2 17 693 13,6 22 600 17,3
1831-35 .... .. 1 378 000 10 036 7,3 47 096 34,2 43 371 31,5 3 725 2,7 4 300 3,1
1836-40 .... .. 1 409 200 10 227 7,3 45 924 32,6 35 290 25,0 10 634 7,6 10 400 7,2
1841-45 .... .. 1 496 100 11 971 8,0 53170 35,5 33 306 22,3 19 864 13,2 20 400 13,8
1846-50 .... .. 1 590400 13 169 8,3 56 285 35,4 39 154 24,6 17 131 10,8 17 800 11,2
1851-55 .... .. 1 667 600 12 857 7,7 60 548 36,3 47 037 28,2 13 511 8,1 10 400 6,2
1856-60 .... .. 1 707 600 13 561 7,9 60 727 35,6 49 821 29,2 10 906 6,4 11 600 6,8
1861-65 .... .. 1 795 200 13 853 7,7 66 386 37,0 46 310 25,8 20 076 11,2 19 300 10,8
1866 -  70 .... .. 1 787 000 13 629 7,6 56 783 31,8 68 981 38,6 -1 2  198 -6 ,8 -1 4  900 -8 ,3
1871-75 .... .. 1 845 100 16 308 8,9 68 319 37,0 40 011 21,7 28 308 15,3 28 800 15,6
1876-80 .... .. 1 985 600 15 603 7,9 73 360 36,9 45 135 22,7 28 225 14,2 29 600 14,9
1881-85 .... .. 2 131500 15 864 7,4 75 629 35,5 47 264 22,2 28 365 13,3 29 500 13,9
1886 -  90 .... .. 2 294 600 16 632 7,2 79 243 34,5 45 993 20,0 33 250 14,5 34 300 15,0
1891-95 .... .. 2 434 600 15 972 6,6 77 916 32,0 50 230 20,6 27 686 11,4 24 000 9,8
1896-1900.. .. 2 584 400 19 509 7,5 85 558 33,1 49 800 19,3 35 758 13,8 31 200 12,1
1901-05 .... .. 2 711 200 18 195 6,7 87 787 32,4 52 043 19,2 35 744 13,2 23 400 8,6
1906-10 .... .. 2 859 700 19 699 6,9 92 799 32,5 52 155 18,2 40 644 14,3 34 100 11,9
1911-15 .... .. 3 024 100 18 495 6,1 88 329 29,2 51 613 17,1 36 716 12,1 30 600 10,1
1916-20 .... .. 3 120 700 19 349 6,2 77 761 24,9 64 956 20,8 12 805 4,1 10 300 3,3
1921-25 .... .. 3 240 100 23 006 7,1 80 117 24,7 49 006 15,1 31 111 9,6 34 900 10,8
1926-30 .... .. 3 395 100 24 444 7,2 76 251 22,5 50 139 14,8 26 112 7,7 28 100 8,3
1931-35 .... .. 3 526 000 25 520 7,2 68 784 19,5 47 063 13,3 21 721 6,2 25 400 7,2
1936 -4 0  .... .. 3 653 400 31 461 8,6 72 384 19,8 53 396 14,6 18 988 5,2 21 200 5,8
1941-45 .... .. 3 724 700 34 484 9,3 80 511 21,6 59 745 16,0 20 766 5,6 16 700 4,5
1946 -  50 .... .. 3 909 700 40 250 10,3 104 716 26,8 43 930 11,2 60 786 15,6 50 200 12,8
1951-55 .... .. 4 139 800 32 333 7,8 91 565 22,1 39 379 9,5 52 186 12,6 45 800 11,1
1956- 60 .... .. 4 358 000 32 049 7,4 84 482 19,4 39 382 9,0 45 100 10,3 37 500 8,6
1961-65 .... .. 4 517 600 34 514 7,6 80 803 17,9 42 500 9,4 38 303 8,5 24 700 5,5
1966 -  70 .... .. 4 608 600 40 283 8,7 72 130 15,7 44 487 9,7 27 643 6,0 5 700 1,2
1971-75 ........ 4 664 000 34 871 7,5 60 982 13,1 44 350 9,5 16 632 3,6 18 600 4,0
1976-80 .... .. 4 752 300 30 279 6,4 64 596 13,6 44 136 9,3 20 460 4,3 13 000 2,7
1920 .............
V uosittain




7,5 84 714 27,0 53 304 17,0 31 410 10,0 29 600 9,4
1921............. .. 3 170 400 23 719 7,5 82 165 25,9 47 361 14,9 34 804 11,0 45 600 14,4
1922 ............. .. 3 210 500 23 524 7,3 80 140 25,0 49 180 15,3 30 960 9,7 34 600 10,8
1923 ............... 3 243 200 23 634 7,3 81 961 25,3 47 556 14,7 34 405 10,6 30 800 9,5
1924 ............... 3 272 400 22 048 6,7 78 057 23,8 53 442 16,3 24 615 7,5 27 600 8,4
1925 ............... 3 304 200 22 103 6,7 78 260 23,7 47 493 14,4 30 767 9,3 35 900 10,9
19?K ........ .. 3 338 700 22 695 6,8 76 875 23,0 47 526 14,2 29 349 8,8 33 100 9,9





v äk ilu ku
M e d e l­
fo lk m ä n g d
Mean
population
S o lm ittu ja
a v io liitto ja
In g å n g n a  ä k te n s k a p  
Marriages
E lävänä  s y n ty n e itä  
L e v a n d e  fö d d a  
Live births
K u o lle ita
D ö d a
Deaths
S y n ty n e id e n  
e n e m m y y s  
N a tiv ite s ts ö v e rs k o tt  
Excess o f  births
V äe s tö n lisä ys  
F o lk ö kn in g  
Increase o f  
population
° /o o  1l °/oo 1l ° /o o  ’ ) 0/ m> ') ° /o o  ’ )
Vuosittain (jatk.) - Årligen (forts.I -  Per year fcont.)
1928 ....... ......  3 396 400 25 520 7,5 77 523 22,8 48 713 14,3 28 810 8,5 31 500 9,3
1929 3 423 700 25 060 7,3 76 011 22,2 54 489 15,9 21 522 6,3 23 200 6,8
1930 ....... ......  3 449 000 24 841 7,2 75 236 21,8 48 240 14,0 26 996 7,8 27 400 7,9
1931....... ...... 3 476 200 23 836 6,9 71 866 20,7 48 968 14,1 22 898 6,6 26 900 7,7
1932 ....... ......  3 502 800 23 029 6,6 69 352 19,8 46 700 13,3 22 652 6,5 26 400 7,5
1933 ....... ...... 3 526 300 24 472 6,9 65 047 18,4 47 960 13,6 17 087 4,8 20 600 5,8
1934 ....... ......  3 549 100 27 505 7,7 67 713 19,1 46 318 13,1 21 395 6,0 25 000 7,0
1935 ....... ......  3 575 600 28 758 8,0 69 942 19,6 45 370 12,7 24 572 6,9 28 000 7,8
1936 ....... ......  3 601 000 29 841 8,3 68 895 19,1 49 124 13,6 19 771 5,5 22 800 6,3
1937 ....... ......  3 626 300 32 464 9,0 72 319 19,9 46 466 12,8 25 853 7,1 27 800 7,7
1938 ....... ...... 3 656 200 33 609 9,2 76 695 21,0 46 930 12,8 29 765 8,2 31 900 8,7
1939 3 685 900 30 614 8,3 78164 21,2 52 614 14,3 25 550 6,9 27 600 7,5
1940 ....... ......  3 697 700 30 778 8,3 65 849 17,8 71 846 19,4 - 5  997 -1 ,6 — 4 100 -1,1
1941....... ......  3 701 700 37 662 10,2 89 565 24,2 73 334 19,8 16 231 4,4 12 200 3,3
1942 ....... ...... 3 708 300 26 891 7,3 61 672 16,6 56 141 15,1 5 531 1,5 1 000 0,3
1943 ....... ......  3 720 700 31 954 8,6 76 112 20,4 49 634 13,3 26 478 7,1 23 700 6,4
1944 ....... ...... 3 734 800 31 535 8,4 79 446 21,3 70 570 18,9 8 876 2,4 4 600 1,2
1945 ....... ......  3 758 000 44 380 11,8 95 758 25,5 49 046 13,1 46 712 12,4 41 800 11,1
1946 ....... ......  3 806 000 49 743 13,1 106 075 27,9 44 748 11,8 61 327 16,1 54 200 14,2
1947 ....... ......  3 859 200 43 518 11,3 108 168 28,0 46 053 11,9 62 115 16,1 52 200 13,5
1948 ....... ......  3 911 600 38 977 10,0 107 759 27,6 43 668 11,2 64 091 16,4 52 500 13,4
1949 3 962 900 34 806 8,8 103 515 26,1 44 501 11,2 59 014 14,9 50 200 12,7
1950 ....... ......  4 008 900 34 205 8,5 98 065 24,5 40 681 10,2 57 384 14,3 41 800 10,4
1951....... ......  4 047 300 32 206 8,0 93 063 23,0 40 386 10,0 52 677 13,0 34 900 8,6
1952 ....... ......  4 090 500 32 414 7,9 94 314 23,1 39 024 9,5 55 290 13,5 51 500 12,6
1953 ....... ......  4 139 400 31 807 7,7 90 866 22,0 39 925 9,6 50 941 12,3 46 400 11,2
1954 ....... ......  4 186 900 32 599 7,8 89 845 21,5 37 988 9,1 51 857 12,4 48 600 11,6
1955 ....... ......  4 234 900 32 640 7,7 89 740 21,2 39 573 9,3 50167 11,8 47 400 11,2
1956 ....... ......  4 281 700 33 004 7,7 88 896 20,8 38 713 9,0 50183 11,7 46 200 10,8
1957 ....... ...... 4 324 000 31 333 7,2 86 985 20,1 40 741 9,4 46 244 10,7 38 400 8,9
1958 ....... ......  4 359 800 31 360 7,2 81 148 18,6 38 833 8,9 42 315 9,7 33 100 7,6
1959 4 394 700 31 712 7,2 83 253 18,9 38 827 8,8 44 426 10,1 36 700 8,4
1960 ....... ......  4 429 600 32 834 7,4 82 129 18,5 39 797 9,0 42 332 9,6 33 200 7,5
1961....... ......  4 461 000 34 222 7,7 81 996 18,4 40 616 9,1 41 380 9,3 29 600 6,6
1962 ........ ......  4 491 400 34 251 7,6 81 454 18,1 42 889 9,6 38 565 8,6 31 300 7,0
1963 ....... ......  4 523 300 33 361 7,4 82 251 18,2 42 010 9,3 40 241 8,9 32 400 7,2
1964 ....... ......  4548500 34 520 7,6 80 428 17,7 42 512 9,4 37 916 8,3 18 000 4,0
1965....... ......  4 563 700 36 214 7,9 77 885 17,1 44 473 9,7 33 412 7,3 12 300 2,7
1966 ....... ......  4 580 900 38 252 8,4 77 697 17,0 43 548 9,5 34 149 7,5 21 900 4,8
1967 ....... ......  4 605 700 41 273 9,0 77 289 16,8 43 7 ^ 9,5 33 499 7,3 27 800 6,0
1968 ....... ......  4 626 500 40 251 8,7 73 654 15,9 45 i 9,7 28 641 6,2 13 600 2,9
1969 4 623 800 40 910 8,8 67 450 14,6 45 £ 9,9 21 484 4,6 -1 9  000 -4,1
1970 ....... ......  4 606 300 40 730 8,8 64 559 14,0 44 119 9,6 20 440 4,4 -1 5  900 -3 ,5
1971....... ......  4 612100 37 925 8,2 61 067 13,2 45 876 9,9 15 191 3,3 15 900 3,4
1972 ....... ......  4 639 700 35 467 7,6 58 864 12,7 43 958 9,5 14 906 3,2 20 400 4,4
1973 ....... ......  4 666 100 34 883 7,5 56 787 12,2 43 418 9,3 13 369 2,9 19 600 4,2
1974........ ......  4 690 600 34 533 7,4 62 472 13,3 44 674 9,5 17 798 3,8 19 100 4,1
1975 ....... ......  4711 400 31 547 6,7 65 719 13,9 43 828 9,3 21 891 Î.6 18 000 3,8
1976 ....... ......  4 725 700 32 004 6,8 66 846 14,1 44 786 9,5 22 060 4,7 12 100 2,6
1977 ........ ......  4 738 900 30 966 6,5 65 659 13,9 44 065 9,3 21 594 4,6 11 000 2,3
1978 ....... ......  4 752 500 29 760 6,3 63 983 13,5 43 692 9,2 20 291 4,3 11 100 2,3
1979 4 764 700 29 277 6,1 63 428 13,3 43 738 9,2 19 690 4,1 13 200 2,8
1980 ....... ......  4 779 500 29 388 6,1 63 064 13,2 44 398 9,3 18 666 3,9 17 500 3,7
1981....... ......  4 800 000 30 100 6,3 63 469 13,2 44 404 9,3 19 065 4,0 24 800 5,2
1982 ........ ......  4 826 900 30 459 6,3 66106 13,7 43 408 9,0 22 698 4,7 29 956 6,2
1) °/oo:na keskiväkiluvusta — I °/oo av medelfolkmängden — Per 1000 mean population.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI, VI A; TK:n väestötilastotoimisto -  FOS VI, VI A; SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF VI, VI A ; Population Statistics
Division o f CSO
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36. Solmitut avioliitot, elävänä syntyneet, kuolleet, vuotta nuorempana kuolleet, syntyneiden enemmyys sekä 
Ingångna äktenskap, levande födda, döda, döda under ett år, nativitetsöverskott och folkökning länsvis
Marriages, live births, deaths, infant deaths, excess o f births and increase o f population, per thousand, in provinces
Vuosina 1945— 50 tiedot luovutetun alueen väestöstä on otettu huomioon koko maan, kaupunkien, kauppalain ja maalaiskuntien lukuja laskettaessa sekä 
vain väestönlisäyksen osalta eri läänien kohdalla. Avioliittojakautuma on vaimon asuinpaikan mukainen. °/oo-luvut on laskettu keskiväkiluvusta paitsi vuotta 
nuorempana kuolleiden osalta elävänä syntyneiden luvusta.
Aren 1945—50 har de avträdda områdenas befolkning beaktats vid beräkningen av talen för hela riket, städer, köpingar och landskommuner samt endast i 
fråga om folkökningen för olika läns vidkommande. Giftermålsfördelningen följer hustruns boningsort. °/oo-talen har beräknats per medelfolkmängd, för 
döda under ett är per levande födda.































































Solmitut evioliitot — Ingångna äktenskap — Marriages
1871-1880. 8,1 7,9 8,2 8,6 7,8 8,7 8,7 8,2 8,3 8,8 8,3
1881-1890. 7,7 7,3 7,2 8,0 7,1 7,5 7,0 7,0 7,3 8,3 7,2
1891-1900. 7,6 7,0 7,0 8,0 6,6 7,0 6,6 6,5 7,1 8,6 6,9
1 9 0 1 -1 0 .. . 7,5 6,4 6,5 7,6 6,1 6,7 6,3 7,0 6,8 8,1 6,6
1 9 1 1 -2 0 .. . 7,2 5,7 5,7 6,4 5,6 6,2 5,9 6,3 6,2 7,6 5,9
1 9 2 1 -3 0 .. . 8,4 7,0 6,2 7,0 7,5 6,5 6,8 6,6 7,0 7,2 9,1 6,8
1 9 3 1 -4 0 .. . 9,7 7,8 8,2 8,1 7,7 6,9 7,4 7,5 7,5 7,9 10,3 7,3
1 9 4 1 -5 0 .. . 11,4 9,8 7,9 10,4 8,1 9,2 9,7 9,8 9,6 10,4 9,5 12,6 8,9
1 9 5 1 -6 0 .. . 9,2 7,2 6,5 7,7 7,2 6,4 6,9 7,2 7,3 8,1 7,6 9,6 6,5
1 9 6 1 -7 0 .. . 9,7 7,9 7,3 8,3 7,6 6,9 7,0 7,4 1 6 8,0 8,0 8,1 8,2 10,1 6,6
1 9 7 1 -8 0 .. . 7,7 6,6 4,7 6,9 6,6 6,0 6,3 6,8 6,6 6,6 7,4 6,5 6,9 7,9 5,6
1979 6,9 5,7 5,3 5,9 5,7 5,5 5,5 5,9 6,1 5,9 6,7 6,1 6,1 6,9 5,0
1980 .. 6,8 5,8 4,6 5,9 5,5 5,2 5,8 6,3 5,8 5,9 6,8 6,2 6,1 6,9 5,1
1981 7,1 5,9 4,3 5,9 5,5 6,1 6,3 6,0 6,0 5,9 6,5 6,3 6,3 7,1 5,0
1982............. 7,1 6,0 3,6 6,1 5,7 5,8 6,1 6,3 6,1 5,8 6,7 6,0 6,3 7,1 5,1
Elävänä syntyneet — Levande födda — Live births
1871-1880. 33,8 36,4 38,0 33,8 31,5 37,5 43,1 38,5 37,0 28,9 37,7
1881-1890. 33,0 33,9 35,8 33,7 31,4 35,3 37,9 37,1 35,0 29,2 35,6
1891-1900. 32,6 32,1 34,1 33,7 30,1 32,2 32,4 32,7 32,6 29,1 33,0
1 9 0 1 -1 0 .. . 31,2 30,5 32,5 35,1 29,9 33,0 31,9 34,3 32,4 28,7 33,0
1 9 1 1 -2 0 .. . 22,3 24,6 25,0 28,0 25,6 29,3 28,9 32,9 27,0 20,5 28,2
1 9 2 1 -3 0 .. . 16,9 21,9 18,9 21,3 23,9 23,3 26,4 25,8 30,4 23,6 15,9 25,1
1 9 3 1 -4 0 .. . 14,0 18,0 18,3 17,6 19,2 20,4 22,8 21,6 26,2 19,7 13,7 21,3
1 9 4 1 -5 0 .. . 20,3 22,3 19,6 23,1 20,3 25,1 28,0 31,0 30,6 33,0 24,3 22,6 24,8
1 9 5 1 -6 0 .. . 17,9 18,2 15,8 18,8 19,0 20,9 23,2 21,1 26,8 29,4 20,7 19,8 21,2
1 9 6 1 -7 0 .. . 17,0 15,5 14,9 15,7 15,3 15,4 16,2 16,6 16,7 17,0 19,8 21,3 16,8 18,3 15,5
1 9 7 1 -8 0 .. . 13,9 12,8 12,8 12,6 12,0 11,4 12,0 12,7 13,0 14,2 16,0 14,1 13,3 14,4 11,9
1979 13,7 12,5 11,6 12,1 11,8 11,1 12,1 13,4 13,1 14,4 16,9 14,7 13,3 14,0 12,3
1980 13,3 12,5 13,2 12,1 11,5 11,1 13,2 13,0 13,1 14,5 16,8 14,1 13,2 13,8 12,3
1981 13,4 12,6 11,7 12,3 11,4 11,4 12,9 13,5 12,7 14,4 16,4 14,3 13,2 13,7 12,5
1982 14,1 12,9 12,4 12,7 11,6 11,4 13,3 13,3 13,7 14,6 17,3 14,7 13,7 14,1 13,0
Kuolleet — Döda -  Deaths
1871-1880. 22,1 20,1 20,4 25,5 22,9 22,7 22,5 21,3 22,2 23,3 22,1
1881-1890. 20,4 19,3 19,8 23,5 22,5 21,6 21,2 20,4 21,1 21,3 21,1
1891-1900. 18,9 18,7 18,6 21,2 20,9 20,4 20,8 20,0 19,9 19,3 20,0
1 9 0 1 -1 0 .. . 17,2 17,1 16,9 20,1 19,3 19,8 19,5 20,0 18,7 17,2 18,9
1 9 1 1 -2 0 .. . 16,9 18,4 18,7 19,5 19,1 19,3 19,7 20,4 18,9 16,5 19,4
1 9 2 1 -3 0 .. . 13,0 14,4 17,1 13,7 14,7 15,5 15,3 16,6 16,9 14,9 13,0 15,3
1 9 3 1 -4 0 .. . 12,3 13,7 14,8 13,1 13,9 15,2 14,9 14,7 15,1 14,0 12,0 14,5
1 9 4 1 -5 0 .. . 12,6 13,2 13,3 13,0 14,0 14,8 14,3 16,1 14,3 14,4 13,6 12,4 14,0
1 9 5 1 -6 0 .. . 9,4 9,7 11,1 9,4 9,4 10,2 9,3 9,0 8,6 7,8 9,3 8,8 9,5
1 9 6 1 -7 0 .. . 9,4 10,2 11,3 9,7 10,1 10,9 9,8 9,8 9,4 9,5 8,1 7,3 9,5 8,8 10,1
1 9 7 1 -8 0 .. . 8,7 9,8 10,0 9,4 10,4 11,4 10,3 10,1 9,6 9,4 8,2 7,9 9,4 8,5 10,6
1979 8,5 9,8 8,5 9,3 10,3 10,9 10,1 9,8 9,9 9,0 7,8 7,6 9,2 8,5 10,2
1980 8,6 9,9 10,4 9,3 10,4 11,2 10,6 9,8 9,4 9,2 8,2 7,7 9,3 8,6 10,3
1981 8,7 9,7 9,4 9,6 10,2 10,8 10,1 9,8 9,4 8,8 8,0 8,3 9,3 8,6 10,2
1982 8,2 9,4 9,3 9,5 10,3 10,3 9,8 9,7 9,5 8,8 7,6 7,5 9,0 8,3 10,0
1) Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni — Före år 1945 Viborgs län — Before 1945, the province  o f  Viipuri.
2) Ml. kauppalat vuosina 1950 -  76. Ennen vuotta 1950 kauppaloiden luvut sisältyivät maaseudun lukuihin -  Inkl. köpingarna åren 1950 — 76. Före år 1950 ingick 
köpingarnas antal i landsbygdens antal — Incl. 2 nd  class tow ns in  1950— 76. Before the year o f  1950 the num bers o f  2 n d  class tow ns were included in the  
num bers o f  rura l municipalities.
väestönlisäys lääneittäin vuosina 1871—1982 promilleina 
åren 1871—1982 i promilletal
in 1871-1982
In 1945—50 the data on the population  from  the  area ceded a fte r the w ar are taken in to  consideration as regards the data on the  whole country, the 1st cl. towns, 
the 2 nd  cl. tow ns and  the  ru ra l municipalities, b u t as regards the data on various p rovinces on ly  fo r the increase o f  population. M arriages are d is tribu ted  according  
to  w ife 's  p lace o f  residence. Marriages, live b irth s , deaths, excess o f  births, increase o f  popula tion : per 1 000 mean population. In fa n t deaths: p e r 1 000 live births.
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Vuotta  nuorem pana kuo llee t — Döda under 1 âr — Infant deaths
1871-1880. 174,9 139,7 148,2 198,2 172,2 153,6 182,6 160,8 166,6 202,7 164,2
1881-1890. 155,8 126,4 130,9 176,5 153,1 138,7 161,5 139,4 152,4 192,4 149,1
1891-1900. 154,1 121,3 128,3 162,5 148,3 125,8 154,4 138,7 141,7 172,7 138,3
1 9 0 1 -1 0 .. . 135,6 105,8 113,5 145,8 125,7 113,5 123,4 123,3 123,8 149,2 120,4
1 9 1 1 -2 0 .. . 110,7 96,9 107,7 129,9 117,3 107,1 106,9 116,4 111,8 123,0 110,4
1 9 2 1 -3 0 .. . 72,3 74,6 67,9 79,8 107,7 98,6 97,2 88,9 107,3 91,9 83,4 93,0
1 9 3 1 -4 0 .. . 55,2 57,1 50,7 59,7 83,0 71,7 80,2 68,4 89,6 72,0 56,9 73,5
1 9 4 1 -5 0 .. . 47,0 46,5 37,7 46,7 60,0 53,8 62,9 54,5 71,5 83,8 56,0 50,7 57,5
1 9 5 1 -6 0 .. . 20,4 25,2 26,9 26,5 24,0 29,9 34,0 29,1 36,1 38,4 28,6 24,6 30,7
1 9 6 1 -7 0 .. . 16,2 16,5 11,9 16,0 14,7 16,4 19,3 17,5 17,1 15,6 17,9 20,7 16,7 16,1 17,3
1 9 7 1 -8 0 .. . 9,0 9,7 8,1 9,3 10,0 9,6 9,8 9,4 10,0 10,6 10,5 11,1 9,7 9,5 10,2
1979 6,7 7,1 11,5 7,6 6,6 6,4 9,8 6,8 9,5 7,8 9,3 9,1 7,7 7,2 8,4
1980 7,7 8,0 6,7 7,2 7,9 6,1 6,0 4,9 7,6 9,4 9,0 5,5 7,6 7,5 7,8
1981............ 6,3 5,9 15,0 6,5 6,4 5,1 4,8 7,3 6,8 8,2 7,0 5,0 6,5 6,0 7,3
1982............. 5,8 5,0 - 6,4 6,0 7,2 5,1 6,9 7,5 4,7 7,8 4,5 6,0 6,2 5,6
Syntyneiden enemm yys — N ativ ite tsöversko tt — Excess o f births
1871-1880. 11,7 16,3 17,6 8,3 8,6 14,8 20,6 17,2 14,8 5,6 15,6
1881-1890. 12,6 14,6 16,0 10,2 8,9 13,7 16,7 16,7 13,9 7,9 14,5
1891-1900. 13,7 13,4 15,5 12,5 9,2 11,8 11,6 12,7 12,7 9,8 13,0
1 9 0 1 -1 0 .. . 14,0 13,4 15,6 15,0 10,6 13,2 12,4 14,3 13,7 11,5 14,1
1 9 1 1 -2 0 .. . 5,4 6,2 6,3 8,5 6,5 10,0 9,2 12,5 8,1 4,0 8,8
1 9 2 1 -3 0 .. . 3,9 7,5 1,8 7,6 9,2 7,8 11,1 9,2 13,5 8,7 2,9 9,8
1 9 3 1 -4 0 .. . 1,7 4,3 3,5 4,5 5,3 5,2 7,9 6,9 11,1 5,7 1,7 6,8
1 9 4 1 -5 0 .. . 7,7 9,1 6,3 10,1 6,3 10,3 13,7 14,9 16,3 18,6 10,7 10,2 10,8
1 9 5 1 -6 0 .. . 8,5 8,5 4,7 9,6 9,6 10,8 13,9 12,2 18,2 21,7 11,4 11,0 11,7
1 9 6 1 -7 0 .. . 7,6 5,3 3,6 6,0 5,2 4,5 6^3 6,7 7,2 7,4 11,8 14,0 7,2 9,4 5,4
1 9 7 1 -8 0 .. . 5,2 2,9 2,9 3,2 1,6 0,0 1,7 2,6 3,4 4,8 7,8 6,1 3,9 5,8 1,3
1979............ 5,2 2,6 3,1 2,9 1,5 0,2 2,0 3,7 3,2 5,4 9,1 7,1 4,1 5,5 2,1
1980 4,7 2,6 2,8 2,8 1,0 - 0 , 2 2,6 3,2 3,7 5,4 8,7 6,4 3,9 5,2 2,1
1981 ......... 4,7 2,8 2,3 2,7 1,2 0,6 2,8 3,7 3,3 5,6 8,4 6,0 4,0 5,1 2,4
1982 5,9 3,5 3,2 3,2 1,4 1,1 3,5 3,6 4,1 5,8 9,7 7,3 4,7 5,8 3,1
Väestönlisäys — Folkökning — Increase o f population
1871-1880. 18,8 16,0 17,5 10,5 7,5 16,2 18,8 14,5 15,3 31,8 15,3
1881-1890. 16,8 13,8 15,3 15,3 7,8 12,5 15,2 17,3 14,4 35,7 13,6
1891-1900. 20,8 11,9 15,6 16,8 3,8 7,6 2,8 8,3 11,0 34,4 8,1
1 9 0 1 -1 0 .. . 21,3 7,4 11,6 18,1 3,1 4,8 3,1 10,6 10,3 26,2 7,8
1 9 1 1 -2 0 .. . 14,9 2,0 4,7 7,2 2,9 5,9 4,1 11,5 6,7 15,3 5,1
1 9 2 1 -3 0 .. . 15,1 6,1 - 3 ,4 7,6 12,2 2,8 7,1 6,2 16,0 9,5 24,9 6,3
1 9 3 1 -4 0 .. . 18,5 3,0 5,3 7,9 0,7 - 3 ,1 4,1 5,0 11,1 6,5 28,7 0,5
1 9 4 1 -5 0 .. . 15,2 2,2 8,0 3,0 - 5 ,2 18,5 18,0 16,1 16,1 23,5 11,1 20,5 5,6
1 9 5 1 -6 0 .. . 22,2 4,5 - 3 ,3 10,5 8,1 1,3 4,8 3,6 12,2 20,5 9,8 27,1 0,4
1 9 6 1 -7 0 .. . 18,6 2,2 - 1 ,5 7,2 1,8 - 6 ,7 - 1 1 ,3 - 5 ,6 - 2 ,9 - 2 ,4 - 1 ,4 - 2 ,8 3,3 31,0 -1 9 ,1
1 9 7 1 -8 0 .. . 10,8 3,6 9,0 4,1 - 0 ,4 - 5 ,7 - 5 ,7 - 2 ,1 - 0 ,5 2,0 3,0 -2 ,1 3,3 7,8 - 2 ,7
1979............. 7,9 0,8 2,9 2,2 - 2 ,5 - 1 ,1 - 1 ,0 0,2 2,5 4,8 2,8 - 1 , 6 2,8 3,9 1,0
1980............ 8,6 1,9 7,8 2,7 - 2 ,1 - 2 ,9 0,2 1,5 2,0 6,1 5,9 0,9 3,7 4,8 1,9
1981............ 9,4 2,7 9,2 3,1 - 1 ,9 - 0 ,3 0,8 2,4 3,3 7,1 10,9 7,2 5,2 5,5 4,7
1982............. 10,9 3,6 10,4 3,9 - 1 ,5 - 0 ,2 - 2 ,2 4,8 5,0 7,5 11,0 9,7 6,2 5,6 7,1
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI, VI A ; TK :n väestötilastotoim isto — FOS VI, VI A; SC:s byrå fö r befo lkningsstatistik — 0 $ F  VI, VI A ; Population Statistics
Division o f CSO
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37. Väestönmuutokset lääneittäin vuonna 1982 — Befolkningsrörelsen länsvis år 1982









































Increace o f  
population
Uudenmaan -  Nylands...................................... 8172 3 197 16 145 9 436 93 6 709 12 511
Turun-Porin -  Åbo-Björneborgs .................... 4 262 1 351 9121 6 661 46 2460 2 525
Ahvenanmaa -  A land........................................ 84 33 287 214 - 73 240
Hämeen -  Tavastehus...................................... 4 084 1 454 8 508 6 362 54 2146 2 572
Kymen — Kymmene........................................... 1 942 804 3 995 3 524 24 471 -5 0 8
Mikkelin — S:t M ichels...................................... 1 212 300 2 368 2142 17 226 -  44
P.-Karjalan -  N. Karelens................................. 1072 263 2 350 1 728 12 622 391
Kuopion -  Kuopio............................................. 1 598 414 3 357 2 444 23 913 1 206
K.-Suomen -  Mellersta Finlands.................... 1 490 416 3 335 2 326 25 1 009 1 222
Vaasan -  Vasa.................................................... 2 514 502 6 388 3 865 30 2 523 3 271
Oulun — Uleäborgs............................................. 2 845 641 7 350 3 233 57 4 117 4 657
Lapin — Lapplands............................................. 1 184 330 2 902 1 473 13 1 429 1 913
Koko maa -  Hela landet -  Whole 
c o u n try ............................................................. 30 459 9 705 66106 43 408 394 22 698 29 956
Kaupungit — Städer — Urban m unicipali­
ties .................................................................... 20 570 7 403 40 833 24 048 253 16 785 16 255
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural 
m unicipalities...................................................
i
9 889 2 302 25 273 19 360 141 5 913 13 701
38. S olm itu t avioliitot, elävänä syntyneet ja kuolleet kuukausittain vuosina 1971 — 1982 
Ingångna äktenskap, levande födda och döda månadsvis åren 1971—1982



































Tammikuu -  Janu 
ary .................................. 1 193 1 485 1 411 4 883 5 217 5 232 4 008 4 017 3 918 Januari
Helmikuu -  February 1 583 1 520 1 454 4 662 5 095 5 097 3 659 3 837 3 377 Februari
Maaliskuu -  M a rc h . . 1906 1 738 1 477 5 671 6122 6 176 3 766 3 817 3 564 Mars
Huhtikuu -  A p ril ,. 2 274 2 032 2 026 5 555 5 849 5 835 3 520 3 593 3 508 April
Toukokuu -  M a y ... . 2562 2179 2 642 5 555 5 781 5 830 3 686 3 669 3 728 Maj
Kesäkuu -  J u n e . . . . . 4 835 4 514 4 266 5179 5469 5 470 3 664 3 632 364 4 Juni
Heinäkuu -  J u ly . . . . . 4 215 4 326 5 293 5 159 5 454 5 518 3 711 3 576 3 854 Juli
Elokuu -  August 3 536 3 159 3 318 4 960 5 349 5 387 3 477 3 467 3 386 Augusti
Syyskuu -  Septem  
b e r ................................ 2 506 2 159 1 990 5 021 5 318 5 641 3 462 3 428 3 503 September
Lokakuu -  O ctobe r. 
Marraskuu -  No 
vem ber.........................




















Joulukuu — Decem  
b e r ................................ 5 245 3 316 2 896 4 805 5 011 5 250 4 204 3 983 3 937 December
Yhteensä -  T o ta l.. . 34 871 30 279 30 459 60 982 64 596 66106 44 350 44136 43 408 Sum m a
Lähde — Källa — Source: SVT VI A; TK:n väestötilastotoimisto — FOS VI A; SC:s byrå för befolkningsstatistik — OSF Cl A; Population Statistics Division of
CSO
39. Solmitut avioliitot puolisoiden aikaisemman siviilisäädyn mukaan sekä ensimmäisen avioliiton solmineiden 
keski-ikä vuosina 1901 — 1982
Ingångna äktenskap efter makarnas tidigare civilstånd samt medelålder vid första vigseln åren 1901-1982





















Naimaton — Ogift — Single Leski — Änkling — Widow Erotettu -  Frånskild — Divorcec







































^rsmed eltal — Ann 
619
ia l mean 
1 652 664 27,1 24,9
1911-20 . . 18 922 15 885 696 1 612 729 38 27,7 25,2
1921-30 . . 23 725 20 536 867 1 588 734 484 27,7 25,3
1931-40 . . 28 491 24 918 1 020 1 825 728 1 003 28,3 25,9
1941-50 . . 37 367 30147 1 887 975 1 370 737 190 1 369 318 374 1 349 28,2 25,7
1951-60 . . 32 191 27 110 600 991 643 419 214 1 387 282 545 2 597 26,3 24,4
1961-70 . . 37 398 32 517 339 1 090 393 384 201 1 519 237 718 3 168 25,3 23,0
1971-80 . . 32 575 27 120 184 1 565 214 222 158 1 863 158 1 091 4 630 25,5 23,7
Vuosittain — Ärlige n — Per year
1974........ . 34 533 29 085 193 1 597 236 224 160 1 874 170 994 4 057 25,2 23,5
1975........ . 31 547 26 677 168 1 500 183 198 132 1 632 137 920 4 718 25,3 23,5
1976 ........ . 32 004 26 235 162 1 699 196 208 153 2  010 160 1 181 5 029 25,5 23,7
1977........ . 30 966 25 275 167 1 654 190 183 143 1 929 152 1 273 5 242 25,3 23,4
1978........ . 29 760 24 020 175 1 694 177 177 130 1 959 137 1 291 5 136 26,1 24,2
1979 ........ . 29 277 23 078 147 1 829 147 166 169 2 163 157 1 421 5 239 26,3 24,3
1980........ . 29 388 23 394 151 1 735 165 154 136 2 051 153 1 449 5 230 26,5 24,5
1981........ . 30100 23 601 153 1 904 175 172 160 2  111 129 1 695 5 532 26,7 24,7
1982........ . 30 459 24 032 151 1885 134 130 181 2 127 171 1 648 5 434 26,8 24,8
1) Average age a t firs t marriage.
40. Solmitut avioliitot puolisoiden asuinpaikan ja pääkielen mukaan vuonna 1982 
Ingångna äktenskap efter makarnas bostadsort och huvudspråk år 1982
Marriages by place of residence and main language in 1982
Miehen pääkieli — Mannens huvudspråk — Main language o f husband Yhteensä
Summa
Totalsuomi — finska — Finnish ruotsi — svenska — Swedish muu -  annat -  other
Naisen kotipaikka - 
Place o f residence o f  
woman






























Kaupunki -  Urban
m un ic ipa lity ............. 18 516 375 25 523 504 6 573 43 5 20 570 Stad
Siitä mies -  Of which
man: Därav man:
maaseudulta -  from
rural m unicipality.. 1 452 n 3 34 58 - 3 1 1 1 563 från landsbyggd
ulkomailla asuva — bosatt utom­
residing abroad... . 1 - - 26 7 - 517 37 3 591 lands
Muu kunta -  Rural
m un ic ipa lity ............. 9189 93 10 117 303 - 166 9 2 9 889 Övrig kommun
Siitä mies — Of which
man: Därav man:
kaupungista — from
urban municipality. 975 9 2 19 26 - 1 — — 1 032 från stad
ulkomailla asuva — bosatt utom­
residing abroad__ 1 _ - 10 2 - 157 9 - 179 lands
Yhteensä -  T o ta l. . . 27 705 468 35 640 807 6 739 52 7 30 459 Summa
Siitä molemmat samasta
kunnasta — Of which
both from the same Därav båda från
municipality.............. 22 671 414 25 492 640 4 51 4 3 24 304 samma kommun
Ulkomailla asuva - Bosatt utom­
Residing abroad . . . . 1 6 245 - 3 18 - - 12 285 lands
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI, VI A; TK:n väestötilastotoimisto -  FOS VI, VI A; SC:s byrå för befolkningsstatisk — OSF VI, VI A ; Population Statistics
Division o f CSO
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41. S o lm itu t a v io liito t puo liso iden na im is iin m en o iän  m ukaan 1 000 vastaavassa ke sk ivä k ilu vu n  ikäryhm ässä 
olevaa m iestä  sekä na ista  k o h ti vuosina  1938-1982 -  G ifte rm å le n  e fte r m akarnas g ifte rm å lså ld e r på 1 000 
män respektive  kv in n o r i m o tsva rande  å lde rsg rupper av  m e de lfo lkm ä n g d e n  åren 1938—1982




Ikä -  Alder — Age
-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 6 0 - 20 -3 9  ’ )
Miehet — Män — M ales
1938 ........ . . . .  2,9 52,0 76,1 39,1 19,8 12,3 7,5 5,1 4,6 2,3 52,7
1950 ........ . . . .  9,4 77,8 64,4 32,0 18,2 11,7 8,7 6,5 5,1 2,7 59,7
1970 ........ . . . .  11,8 96,1 ' 51,6 18,5 8,5 5,6 4,1 3,1 2,5 2,0 58,0
1975 ........ . . . .  6,5 66,9 42,6 14,1 6,6 3,8 2,8 1,9 ' 1,7 1,2 40,3
1976 ........ . . . .  6,3 65,0 43,9 17,3 8,1 4,5 3,4 2,3 1,8 1,2 40,7
1977 ........ . . . .  4,9 60,4 45,5 17,7 7,8 4,5 2,9 2,2 1,7 1,2 38,8
1978 ........ . . . .  4,5 55,8 45,4 17,8 8,1 4,4 3,3 2,3 1,8 1,1 37,1
1979 ........ . . . .  3,9 52,1 47,1 19,2 8,6 5,0 3,1 2,2 1,7 1,2 36,5
1980 ........ . . . .  3,8 51,1 48,4 18,9 9,0 5,5 3,9 2,3 1,8 0,9 36,2
1981 ........ . . . .  3,8 50,3 51,1 19,9 10,2 6,0 3,9 2,5 2,1 1,1 37,0
1982 ........ . . . .  4,0 48,8 53,3 20,8 10,2 5,8 3,9 2,5 1,9 1,1 37,0
Naiset — Kvinnor — Females
1938 ........ . . . .  20,6 83,1 55,8 25,6 14,0 7,2 4,4 2,5 1,5 0,3 52,6
1950 ........ . . . .  33,7 88,7 43,7 20,9 12,7 8,1 5,7 3,4 1,6 0,4 55,2
1970 ........ . . . .  42,8 101,0 34,2 12,5 6,5 4,2 3,3 2,4 1,3 1,0 62,2
1975 ........ . . . .  29,0 76,4 30,3 9,9 5,6 2,7 2,1 1,4 0,9 0,5 43,5
1976 ........ . . . .  26,7 76,7 31,8 12,9 6,0 3,4 2,5 1,5 0,9 0,5 43,6
1977 ........ . . . .  24,6 73,4 33,6 13,0 5,8 3,4 2,4 1,4 0,9 0,5 41,8
1978 ........ . . . .  21,3 71,3 34,4 13,0 6,2 3,4 2,1 1,6 0,8 0,4 40,0
1979 ........ . . . .  19,3 69,3 36,1 13,7 6,6 3,3 2,5 1,5 0,9 0,4 39,1
1980 ........ . . . .  18,1 69,8 38,5 13,7 6,7 3,7 2,5 1,5 0,8 0,4 38,9
1981 ........ . . . .  17,1 69,9 40,5 14,8 7,9 4,4 2,8 1,5 0,9 0,4 39,6
1982 ........ . . . .  16,5 70,1 42,9 15,1 7,9 4,3 2,8 1,7 1,0 0,4 39,7
1) K a ikk i a v io liito t k es k iv äk ilu vu n  tu h a tta  2 0  — 3 9 -v u o t ia s ta  m ie s tä , v a s ta a v a s ti n a is ta  k o h ti.
1) S a m tlig a  g ifte rm å l på  1 0 0 0  m ä n  res p e k tive  k v in n o r  av  m e d e lfo lk m ä n g d e n  i å ld e rn  2 0  -  3 9  å r. 
1) Total number o f marriages for men and women between the ages o f 20 and 39, per 1 000.
42. Asumuserot ja avioerot vuosina 1951 — 1982 — Hemskillnader och äktenskapsskillnader åren 1951 — 1982
Judicial separations and divorces in 1951-1982
^ u o s i
Year
K o k o  m aa  
H e la  lan d et 
Whole country
K a u p u n g it  ' )  
S tä d e r  *)
Urban municip. 1 )
A v io e ro ja  1 0 0 0  h e n k ilö ä  
ko h ti
S k ils m ä s so r p e r 1 0 0 0  p e rso n e r  
Divorces per 1 000 mean 
population
A v io e ro t a v io liitto la in  5 5 :n m u k a a n  
S k ils m ä s s o r e n lig t 55 i ä k te n s k a p s la g e n  
Divorces by §§ i o f marriage law
6 7 , 6 8  § 7 0  5 74  5 7 6  § M u u t
Ö vrig a
OthersA s u m u s ­
e ro t




A v io e ro t
S k ils ­
m ä ss o r
Divorces
A s u m u s ­
e ro t
H e m
s killn ad e r
Judicial
separations
A v io e ro t
S k ils ­
m ässo r
Divorces
K o k o  m aa  
H e la  la n d e t  
Whole country
K a u p u n g it  ' )  
S tä d e r  *) 
Urban
municipality1 i
P e ru u n ­
tu m in e n
Å te r ­
g å n g
Annul­
ment
A v io llin e n
u s k o tto ­
m u u s
Ä k te n s k a p ­
lig  o tro h e t  
Adultery
H u u m a a v ie n  
a in e id e n  
v ä ä r in k ä y ttö  
M is s b ru k  a v  b e ­
ru s n in g sm e d e l  
Misuse o f 
narcotics
V ä lie n  r ik ­
k o u tu m in e n  
S ö n d rin g  
Broken 
relations
Vuosikeskiarvo -  Ârsmedeltal -  A nnua l mean
1 9 5 1 -5 5 .. . 1 312 3 525 1 018 2 409 0,85 1,75 20 716 325 2 228 236
1 9 5 6 -6 0 .. . 1622 3 642 1 244 2 575 0,84 1,60 14 778 289 2 329 232
1 9 6 1 -6 5 .. . 2 024 4 235 1 573 3 118 0,94 1,68 15 1 012 372 2 616 220
1966 -  7 0 .. . 2 963 5 484 2 295 4 154 1,18 1,87 13 1 495 530 3 202 244
1 9 7 1 -7 5 .. . 4 927 8 727 3 848 6 721 1,87 2,57 8 2 610 905 4 840 364
1976 -  8 0 .. . 5 974 10 051 4 529 7 649 2,12 2,70 2 3 229 753 5 458 609
Vuosittain — Ärligen — Per year
1973........... . 5 084 8 831 4 002- 6 605 1,89 2,48 5 2 609 951 4 873 393
1974........... . 5 461 10 019 4 240 7 777 2,14 2,86 10 3 075 1 064 5 446 424
1975........... . 5 002 9 358 3 929 7 276 1,99 2,63 6 2 936 987 5 095 334
1976........... . 5 635 10 125 4 370 7 841 2,14 2,81 5 3 211 872 4 764 1 273
1977........... . 6 179 10107 4 681 7 758 2,13 2,74 1 3 247 851 5 489 519
1978........... . 6 023 10 369 4 545 7 899 2,18 2,78 - 3 314 776 5 773 506
1979........... . 5 967 10 191 4 438 7 498 2,14 2,63 1 3 288 682 5 808 412
1980........... . 6 068 9 464 4 609 7 248 1,98 2,54 2 3 084 585 5 458 335
1981........... . 6 102 9 497 4 703 7 201 1,98 2,51 3 3 089 563 5 499 343
1982........... . 6110 9 705 4 624 7 403 2,01 2,56 2 3 106 573 4 567 1 457
' )  K a ts o  a la v iite  2 , s. 6 0  -  S e  n o t 2 , s. 6 0  — See note 2, p. 60.
Lähde -  Källa -  Source: SV T VI, VI A; TK:n väestötilastotoimisto -  FOS VI, VI A; SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF VI, VI A ; Population Statistics
Division o f CSO
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43. Avioerot puolisoiden iän mukaan vuosina 1951—1982
Upplösta äktenskap efter makarnas ålder åren 1951-1982




ikä avioliiton purkautuessa — Å lder vid skilsmässan -  Age at time o f divorce Yhteensä
Sum m a
Total- 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 9 6 0 - 6 9 7 0 -
Miehet -  Män -  Husbands 
Vuosikeskiarvo — Ârsmedeltal— Annual mean
1951-55 ...... 2 2 2 676 642 552 545 418 360 91 19 3 525
1956-60 ...... .. 264 683 685 563 461 422 437 105 2 2 3 642
1961-65 ...... .. 355 754 787 722 523 407 524 138 25 4 235
1966 -7 0  ...... .. 626 1 059 950 841 704 495 574 198 37 5 484
1971-75 ...... .. 804 2 178 1 628 1 237 1 021 798 732 275 54 8  727
1976 -  80 ...... .. 577 2 1 0 2 2 347 1 605 1 218 920 931 286 65 10 051
Vuosittain -  Årligen -  Per year
1978............. .. 553 2 215 2 429 1 687 1 217 962 953 286 67 10 369
1979............. .. 462 1 910 2 574 1 631 1 320 962 975 294 63 10 191
1980............. .. 455 1 678 2 306 1 551 1 254 882 965 285 8 8 9 464
1981............. .. 458 1 636 2 285 1 641 1 279 898 980 257 63 9 497
1982............. .. 359 1 575 2 323 1 924 1 347 892 962 270 53 9 705
Vaimot — Hustrur — Wives 
Vuosikeskiarvo — Ârsmedeltal — Annual mean
1951-55 ...... .. 430 730 656 544 489 339 276 55 6 3 525
1956-60 ...... .. 475 719 650 567 444 362 346 73 6 3 642
1961-65 ...... .. 626 804 734 664 514 377 415 92 9 4 235
1966 -  70 ...... .. 1052 1 075 877 737 631 454 505 137 16 5 484
1971-75 ...... .. 1 541 2 248 1 454 1 098 900 637 623 199 27 8  727
1976 -  80 ...... .. 1 288 2 367 2 167 1 426 1 075 759 726 206 37 10 051
Vuosittain — Årligen — Per year
1978............. .. 1318 2 435 2 297 1 457 1 131 768 721 209 33 10 369
1979............. .. 1 137 2 246 2 382 1 500 1 144 747 760 229 46 10 191
1980............. .. 1 047 1 944 2  206 1 400 1 108 765 740 209 45 9 464
1981............. .. 1 049 1 952 2 152 1 490 1 157 704 754 198 41 9 497
1982............. .. 918 1 988 2  220 1 721 1 188 736 706 197 31 9 705
44. A v io e ro t a v io liito n  kestoa jan ja lasten lukum äärän  m ukaan vuosina 1961-1982 
Ä ktenska pssk illnad e r fö rde lade  e fte r v a ra k tig h e t och ba rnan ta l åren 1961 — 1982
Divorces bv duration of marriage and number of children in 1961-1982




Y h t. ')  
S:m a 1) 
Total ')
Avioliiton kestoaika 
Ä ktenskapets varaktighet 
Duration o f marriage
Lasten lukum äärä ) 
A nta l barn 2)
Number o f children } A vioero­
lapset 3 ) 
Skilsmasso- 
barn 3 ) 
Divorce 
children )
0 1 - 4 5 - 9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 0 1 2 3 4 5 -
1961-65....
Vi









-  Annual 
597
mean
301 292 1 147 1 333 931 444 2 0 0 180 5 500
1966- 70.... . 5 484 57 1 464 1 446 931 676 518 392 1 353 1 748 1 268 593 278 244 7 028
1971-75.... . 8 727 55 1 481 2 658 1 460 1 008 741 710 2 084 3 028 2 125 874 350 266 9 491













1 352 939 999 2 484 3 526 2 639 1 029 413 278 10 796
1979 .......... . 10 191 78 1 890 2 767 2 051 1 360 956 1 053 2 415 3 427 2 722 1 001 376 250 10 936
1980 .......... . 9 464 84 1 845 2 404 1 886 1 289 941 988 2 276 3 126 2 627 887 320 228 9 853
1981 .......... . 9 497 89 1 848 2448 1 809 1 343 948 993 2 229 3 178 2 647 917 327 199 9 848
1982 .......... . 9 705 93 1 798 2 482 1 952 1 419 922 1 022 2 298 3 147 2  821 954 310 175 9 278
1) Ml. vuodesta 1975 lähtien avioerot, joissa avioliiton kestoaika tuntematon -  2) Elävänä syntyneet -  3> Uudet avioerolapset vuosittain, vuoteen 1974 saakka 
alle 16-vuotiaat huollettavat lapset puretusta avioliitosta ja vuodesta 1975 lähtien kaikki huollettavat lapset puretusta ja /tai puolisoiden tai puolison 
aikaisemmista avioliitoista.
1) Inkl. fr.o.m. år 1975 de fall, i vilka äktenskapets varaktighet okänd -  2) Levande födda -  3) Nyblivna skilsmässobarn, till år 1974 barn under 16 år som
försörjes från upplösta äktenskap och fr.o.m. år 1975 alla barn som försörjes från upplösta och/eller den ena eller båda makarnas tidigare äktenskap.
')  Ind. since 1975 the divorces, in which duration o f marriage unknown — 2) Live born — 3) Depentants o f newly divorced, till 1974 0 —15 years old from
dissolved spouses and since 1975 all dependants from dissolved andor earlier marriages o f one or both spouses.
Lähde — Källa — Source: SVT VI, VI A ; TK :n väestötilastotoim isto — FOS VI, VI A; SC:s byrå fö r befo lkningsstatistik — OS F VI, VI A; Population Statistics
Division o f CSO
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45. Synnytykset sekä elävänä ja kuolleena syntyneet vuosina 1751—1981 
Barnsbörder samt levande födda och dödfödda åren 1751-1981














° /o o 2}
M S M M  per 
1 000 N
A viottom ia  
U to m  äktenskap  
Illegitimate
% 1)
Vuosikeskiarvo — Ârsmedeltal -  Annual mean
1751-1760.............. 20 519 10 381 1 024 297 1,4
1761-1770.............. 22 458 11 422 1 035 371 1,7
1771-1780............... 24 395 12 370 1 029 581 2,4
1781-1790............... 26 693 13 557 1 032 829 3,1
1791-1800............... 30 819 15 692 1 037 1 374 4,5
1801-1810............... 31 807 16 192 1 037 1 818 5,7
1811-1820............... 40 674 20 677 1 034 2 559 6,3
1821-1830............... 48 232 24 573 1 039 3 019 6,3
1831-1840............... 46 511 23 663 1 036 2 764 5,9
1841-1850............... 54 728 27 880 1 038 3 941 7,2
1851-1860............... 60 637 30 995 1 046 4 270 7,0
1861-1870............... 63 473 61 584 31 508 1 048 4 486 7,3 1 889 31
1871-1880.............. ......  71 831 72 908 70 840 36 279 1 050 5 581 7,9 2 068 29
1881-1890.............. ......  78 496 79 653 77 436 39 678 1 051 5 242 6,8 2 217 29
1891-1900.............. 82 777 83 976 81 737 41 951 1 054 5 355 6,6 2 239 27
1901-1910.............. ......  91 272 92 579 90 292 46 366 1 056 6120 6,8 2 287 25
1911-1920.............. ......  83 969 85 207 83 045 42 800 1 063 6 573 6,8 2162 26
1921-1930.............. ......  79 118 80 310 78184 40 235 1 060 6 606 8,4 2126 27
1931-1940.............. ......  71 271 72 369 70 584 36 265 1 057 5 349 7,6 1 785 25
1941-1950................ ......  93 035 94 456 92 613 47 668 1 061 5 629 6,1 1 843 20
1951-1960................ ......  88188 89 581 88 024 45 085 1 049 3 819 4,3 1 557 18
1961-1970................ ......  76 305 77 350 76 466 39 120 1 048 3 621 4,7 884 12
1971-1980................ ......  62 459 63170 62 789 32 177 1 051 6182 9,8 381 6
Vuosittain -  Ärligen -  Per year
1958........................... ......  81246 82 541 81 148 41 447 1 044 3 237 4,0 1 393 17
1959........................... ......  83 351 84 600 83 253 42 653 1 051 3 426 4,1 1 347 16
1960........................... 82 197 83 388 82 129 42 028 1 048 3 319 4,0 1 259 15
1961........................... ......  81 918 83169 81 996 41 868 1 043 3 351 4,1 1 173 14
1962........................... . . . .  81345 82 545 81 454 41 713 1 050 3 279 4,0 1 091 13
1963........................... . . . .  82112 83 284 82 251 42130 1 050 3 427 4,2 1 033 13
1964........................... . . . .  80 288 81 421 80 428 41 209 1 051 3 513 4,4 993 12
1965........................... 77 808 78 859 77 885 39 854 1 048 3 554 4,6 974 13
1966........................... . . . .  77 493 78 569 77 697 39 551 1 037 3 708 4,8 872 11
1967........................... . . . .  77 049 78 114 77 289 39 639 1 053 3 908 5,1 825 11
1968........................... . . . .  73 479 74 385 73 654 37 601 1 042 3 901 5,3 731 10
1969........................... . . . .  67 261 68 075 67 450 34 617 1 054 3 807 5,6 625 9
1970........................... 64 295 65 078 64 559 33 014 1 047 3 766 5,8 519 8
1971........................... . . . .  60 817 61 539 61 067 31089 1 037 3 368 5,5 472 8
1972........................... . . . .  58 639 59 379 58 864 30 375 1 066 3 934 6,7 515 9
1973........................... . . . .  56 540 57 210 56 787 29 300 1 066 4 501 7,9 423 7
1974........................... . . . .  62277 62 936 62 472 31 853 1 040 5 648 9,0 464 7
1975........................... 65 343 66 097 65 719 33 817 1 060 6 670 10,1 378 6
1976........................... . . . .  66 484 67 222 66 846 34 306 1 054 7 273 10,9 376 6
1977........................... . . . .  65278 65 994 65 659 33 624 1 050 7 317 11,1 335 5
1978........................... . . . .  63 576 64 297 63 983 32 838 1 054 7 263 11,4 314 5
1979........................... . . . .  63 015 63 697 63 428 32 223 1 033 7 603 12,0 269 4
1980........................... 62 624 63 330 63 064 32 349 1 053 8 247 13,1 266 4
1981........................... . . . .  63 038 63 729 63 469 32 453 1 046 8 431 13,3 260 4
1) % elävänä syntyneistä -  % av levande födda -  Per cent o f live births.
2) °/oo elävänä syntyneistä — På 1 000 levande födda — Per 1 OOO live births.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI, VI A ; TK :n väestö tilasto toim isto  — FOS VI, VI A; SC:s byrå fö r befo lkningsstatistik — OSF VI, VI A ; Population Statistics
Division o f CSO
46. Synnytykset synnyttäjän iän mukaan vuosina 1891—1981 
Barnsbörder efter barnaföderskornas ålder åren 1891—1981
Confinements by age o f mother in 1891—1981
Synnyttäjän ikä -  Barnaföderskans àlder — Age o f mother
Âr
Year






Vuosikeskiarvo — Ârsm edelta l -  Annual mean
1891-1900...... 2101 15 833 20 798 19 215 15 379 8 219 1 177 47 8 82 777
1901 -10 .......... 2 229 17 702 24 351 21 915 15 765 8 155 1 129 26 — 91 272
1911 -20 .......... 2 229 16 045 21 639 19 789 15 194 8 045 1 010 18 - 83 969
1921-30 .......... 2 486 17 391 21 394 17 171 12 915 6 819 924 18 - 79 118
1931-40 .......... 2 366 16 078 20 642 16 012 10 604 4 903 608 11 47 71 271
1941-50 .......... 3 039 21 800 25 938 21 003 14 500 5 929 628 13 185 93 035
1951-60 .......... 4 597 24 492 25143 17 813 10 894 4 732 503 7 7 88188
1961-70 .......... 7 142 25965 20 676 12 473 7 073 2711 260 3 2 76 305
1971-80 .......... 4 872 20 355 22 105 10 636 3 571 855 65 0 - 62 459
V uositta in -  Ärligen — Per year
1973.................. 5 285 20 298 19 504 7 585 2 984 815 68 1 — 56 540
1974.................. 5 398 21 567 22 709 8 453 3 266 806 77 1 - 62 277
1975.................. 5 354 21 531 24 776 9 283 3 521 817 60 1 - 65 343
1976.................. 5 009 20 945 25 088 10 913 3 693 765 71 - - 66 484
1977.................. 4 579 19 719 24 192 12 134 3 802 791 60 1 - 65 278
1978.................. 4 019 18 502 23 230 13 121 3 877 777 49 1 - 63 576
1979.................. 3 605 17 727 22 596 14 086 4 056 899 46 - - 63 015
1980.................. 3 514 17 042 22 508 14 437 4169 908 46 - - 62 624
1981.................. 3 141 16 336 23 055 14 682 4 887 885 52 - - 63 038
47. Kaksi- ja useampisikiöiset synnytykset synnyttäjän iän mukaan vuosina 1911—1981 
Två- och flerfostriga barnsbörder efter barnaföderskornas ålder åren 1911—1981
Born twins, triplets and quadruplets by age o f mother in 1911—1981














Vuosi Synnyttäjän ikä — Barnaföderskans ålder — Age o f mother






Vuosikeskiarvo — Ârsm edeltal — Annual mean
1911-20...... ......  17 143 267 333 307 135 7 _ 1 209 14 0,5
1921-30...... ......  16 177 284 296 273 114 8 _ 1 168 11 0,3
1931-40...... ......  15 164 291 294 227 79 4 1 1 075 11 0,3
1941-50....... . . . .  21 225 363 379 302 98 5 1 1 394 13 0,1
1951-60....... . . . .  34 261 380 358 251 81 3 - 1 368 12 0,5
1961-70...... ......  51 259 294 225 148 44 2 _ 1 023 11 0,1
1971-80...... . . . .  34 184 251 150 60 11 0 - 690 9 0,7
V uositta in  — Ärligen -  Per year
1978 ............. . . . .  25 175 249 182 65 8 1 _ 705 8
1979 ............. . . . .  26 158 240 165 61 14 - - 664 9
1980 ............. . . . .  24 142 241 197 68 12 - - 684 8 :
1981 ............. . . . .  14 148 251 181 65 14 - - 673 9 -
°/oo:na synnytyksistä — 1 °/oo av barnbörderna -  Per 1 000 births
1911-20...... . . . .  7,5 8,9 12,3 16,8 20,2 16,7 7,4 — 13,9 0,17 0,006
1921-30....... . . . .  6,5 10,2 13,1 17,3 21,2 16,8 8,1 - 14,8 0,14 0,004
1931-40....... . . . .  6,5 10,2 14,1 18,3 21,4 16,0 6,9 0,02 15,1 0,15 0,004
1941-50...... . . . .  6,9 10,3 14,0 18,0 20,8 16,5 7,5 0,01 15,0 0,14 0,001
1951-60...... . . . .  7,4 10,6 15,1 20,1 23,1 17,1 6,5 0,00 15,5 0,13 0,005
1961-70....... . . . .  7,1 10,0 14,2 18,0 20,9 16,2 7,6 - 13,4 0,14 0,001
1971-80 7,0 9,0 11,4 14,1 16,7 13,1 3,1 - 11,1 0,14 0,001
1978 ............. . . . .  6,2 9,5 10,7 13,9 16,8 10,3 20,0 _ 11,1 0,13
1979 ............. . . . .  7,2 8,9 10,6 11,7 15,0 15,6 - - 10,5 0,14 -
1980 ............. . . . .  6,8 8,3 10,7 13,6 16,3 13,2 - - 10,9 0,13 0,032
1981 ............. . . . .  4,5 9,1 10,9 12,3 13,3 15,8 - - 10,7 0,14 -
Lähde — Källa -  Source: SVT VI, VI A; TK:n väestötilastotoimisto — FOS VI, VI A; SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF VI, VI A ; Population Statistics
Division o f CSO
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48. Ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut vuosina 1901-1982 
Åldersdifferentierade fruktsamhetstal åren 1901-1982
Age-specific fertility rates in 1901—1982
Kunkin vuoden erikoishedelmallisyysluvut ilmaisevat jokaisesta ikäluokasta erikseen, montako elävänä syntynyttä lasta tuhat naista on kussakin ikäluokassa 
synnyttänyt vuoden aikana -  Specifika fruktsamhetstal för ett visst år anger, skilt för varje åldersgrupp, det antal levande födda barn som under året fötts 
av tusen kvinnor i respektive åldersgrupp 
Per 1 000 women o f the age group indicated.
Vuosi -  Âr -  Year 15-19 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9
1901-1910............... 16,8 147,7 226,8 227,4 192,6 109,1 16,2
1911-1920 ............... 14,9 122,8 181,4 181,9 155,2 92,9 14,0
1921-1930............... 14,2 110,0 156,9 143,8 116.8 67,4 10,5
1931-1940............... 14,4 96,5 126,2 108,9 82,8 43,5 5,9
1941-1945............... 11,3 105,2 144,9 124,3 88,4 41,8 5,4
1946-1950............... 25,7 161,9 189,4 147,5 100,5 43,3 5,0
1951-1955 ............... 27,2 157,6 165,8 125,0 81,0 35,1 3,9
1956-1960............... 29,3 161,4 159,6 108,1 67,5 27,5 2,8
1961-1965............... 30,7 156,7 156,0 98,8 55,7 22,5 2,2
1966-1970 ............... 34,7 131,9 125,9 76,5 39,7 13,7 1,4
1971-1975 ............... 27,9 104,3 106,6 55,8 23,3 6,1 0,5
1976-1980............... 22,0 96,8 114,6 67,5 26,4 6,0 0,4
1974 ......................... 27,2 103,9 107,7 56,7 23,0 5,8 0,5
1975......................... 27,5 105,5 113,9 59,6 24,7 5,9 0,4
1976 ......................... 26,1 103,8 116,3 65,6 25,2 5,7 0,5
1977 ......................... 24,2 99,2 115,2 67,8 25,6 5,9 0,4
1978 ......................... 21,3 95,5 113,7 67,4 26,5 5,7 0,3
1979......................... 19,2 93,6 113,1 68,3 27,5 6,4 0,3
1980......................... 18,9 91,5 114,6 68,0 27,1 6,4 0,3
1981......................... 16,9 88,7 118,3 69,5 29,8 6,1 0,4
1982......................... 16,9 90,9 124,4 73,7 30,9 6,9 0,4
49. Maassa asuvan väestön netto- ja bruttouusiutumisluvut vuosina 1938—1982
Netto- och bruttoreproduktionstal för den i riket bosatta befolkningen åren 1938—1982
Reproduction rates in 1938—1982
Kunkin vuoden bruttouusiutumisluku ilmaisee, montako elävänä syntynyttä tytärtä 50 vuoden iän saavuttaneet naiset keskimäärin ovat synnyttäneet, 
edellyttäen että kyseisen vuoden erikoishedelmallisyysluvut (ks. ylläolev. taulu) ovat vallinneet; nettouusiutumisluku ottaa huomioon myöskin kyseisen 
vuoden kuolleisuuden. Vuodesta 1951 lähtien on otettu huomioon erikseen kaupunkien ja maaseudun kuolleisuus — Bruttoreproduktionstalet för ett visst år 
anoer det antal levande födda döttrar de kvinnor, som uppnått 50 års ålder, i medeltal har fö tt under förutsättning att det givna årets specifika 
fruktsamhetstal (se tab. ovan) varit rådande; nettoreproduktionstalet beaktar också dödligheten under det givna året. Fr.o.m. år 1951 har städernas och 
landsbygdens dödlighet beaktats skilt.
Nettouusiutumisluvut — Nettoreproduktionstal 
Net reproduction rates



























19 5 1 -1 9 5 5 ........ ......... 1,373 1,125 1,538 1,452 1,177 1,637
19 5 6 -1 9 6 0 .................. 1,301 1,123 1,436 1,357 1,164 1,502
19 6 1 -1 9 6 5 .................. 1,236 1,114 1,357 1,276 1,148 1,403
19 6 6 -1 9 7 0 .................. 1,009 0,955 1,061 1,035 0,979 1,091
1 9 7 1 -1 9 7 5 .................. 0,773 0,747 0,821 0,790 0,761 0,842
1 9 7 6 -1 9 8 0 .................. 0,797 0,764 0,861 0,814 0,779 0,883
1938..................... .......  1,011 0,564 1,209 1,220 0,674 1,462
1950..................... .......  1,379 1,063 1,525 1,536 1,161 1,707
1970..................... .......  0,870 0,833 0,924 0,893 0,854 0,950
1974 ..................... ........  0,779 0,757 0,822 0,796 0,772 0,843
1975 ..................... ......... 0,802 0,776 0,853 0,819 0,791 0,875
1976 ..................... .......  0,818 0,790 0,913 0,835 0,806 0,937
1977 ..................... .......  0,808 0,779 0,865 0,825 0,794 0,887
1978 ..................... .......  0,787 0,751 0,856 0,804 0,766 0,878
1979 ..................... .......  0,790 0,756 0,857 0,808 0,771 0,879
1980..................... .......  0,779 0,750 0,853 0,796 0,755 0,875
1981..................... .......  0,795 0,753 0,874 0,806 0,763 0,887
1982 ..................... .......  0,842 0,785 0,899 0,835 0,795 0,911
1) Katso alaviite 2, s. 60 — Se not 2, s. 60 -  See note 2, p. 60.
2) Since 1951 the mortality o f towns and rural municipalities has been separately observed at the calculation o f the net reproduction rates
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI, VI A; TK:n väestötilastotolmisto -  FOS VI, VI A; SC;:s byrå för befolkningsstatististik — OS F VI, VI A; Population Statistics
Division of CSO
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50. Elävänä syntyneet aviolapset järjestysluvun mukaan lääneittäin vuosina 1966—1981 
Levande födda i äktenskap efter barnets ordningsnummer länsvis åren 1966-1981
Legitimate live births by birth order and by province in 1966—1981
Lapsen järjestysluku — Bamets ordningsnummer — Birth order
Lääni ja vuosi 
Province and 
year








Uudenmaan....... 5 979 5 041 1 539 297 69 27 15 9 3 2 4 12 12 997
1981
Nylands
Turun-Porin....... 3 282 2 978 1 065 217 61 17 14 3 3 2 3 1 7646 Âbo-B:borgs
Ahvenanmaa, ,, , 53 70 39 10 2 - - - - - - 1 175 Åland
Hämeen.............. 3136 2696 917 203 55 14 11 5 - 4 5 9 7 055 Tavastehus
K ym en................ 1 434 1406 469 87 23 8 3 2 - - 2 2 3 436 Kymmene
M ikkelin.............. 846 769 299 77 28 11 4 1 - 2 2 1 2 040 S :t M ichels
Pohj.-Karjalan. . . . 837 761 288 89 19 7 11 3 1 - 4 1 2 021 N. Karelens
Kuopion ............ 1 223 1 154 434 98 22 12 5 6 3 2 - 1 2 960 Kuopio
K .-S uom en ....... 1 026 994 440 115 47 14 12 5 8 3 8 4 2 676 Melt. Finlands
Vaasan................ 2 033 2 065 1 041 283 104 47 30 20 9 11 17 4 5 664 Vasa
O u lun .................. 2149 2088 986 327 153 129 100 62 31 39 60 7 6 131 Uleäborgs
L a p in .................. 833 815 374 86 62 18 20 9 7 4 8 1 2 237 Lapplands
K o ko  m aa -
Whole co u n try .. . 22 831 20 837 7 891 1889 645 304 225 125 65 69 113 44 55 038 Hela la n d e t
Kaupungit -  
Urban
m unicipa lities. . . . 15 356 12 949 4 117 831 237 106 62 40 20 20 26 29 33 793 Städer
M uut kunnat -  
Rural
m unicipa lities ... . 7 475 7 888 3 774 1 058 408 198 163 85 45 49 87 15 21 245
Övriga
kommuner
Vuosikeskiarvo — Ârsm edelta l — Annual mean
V. 19 6 6 - 70 30 373 19 807 9 219 4 206 2 044 1 125 625 369 216 140 188 0 68 312 Â r 1966 -  70
» 1971-75 28 392 18 567 5 775 1 919 676 323 193 113 75 50 75 - 56 158 » 1 97 1 -7 5
» 1976 -  80 25 065 21 752 6 982 1 820 606 306 173 114 77 50 87 23 57 055 » 1976 -  80
Prosenttia -  Prosent -  Per cent
1981
Uudenm aan....... 46,0 38,8 11,9 2,3 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 100,0
1981
Nylands
Turun-Porin....... 42,9 38,9 13,9 2,8 0,8 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 Âbo-B:borgs
Ahvenanmaa, 30,3 40,0 22,3 5,7 1,1 - - - - - - 0,6 100,0 Aland
Hämeen.............. 44,4 38,2 13,0 2,9 0,8 0,2 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,1 100,0 Tavastehus
K ym en................ 41,7 40,9 13,6 2,5 0,7 0,2 0,1 0,1 - - 0,1 0,1 100,0 Kymmene
M ikkelin.............. 41,5 37,7 14,7 3,8 1,4 0,5 0,2 0,0 - 0,1 0,1 0,0 100,0 S .t M ichels
Pohj.-Karjalan... . 41,4 37,7 14,3 4,4 0,9 0,3 0,5 0,1 0,1 - 0,2 0,1 100,0 N. Karelens
K u o p io n ............ 41,3 39,0 14,7 3,3 0,7 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 - 0,0 100,0 Kuopio
K .-S u o m e n ....... 38,3 37,1 16,4 4,3 1,8 0,5 0,5 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 100,0 Mell. Finlands
Vaasan................ 35,9 36,5 18,4 5,0 1,8 0,8 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 100,0 Vasa
O u lu n .................. 35,1 34,1 16,1 5,3 2,5 2,1 1,6 1,0 0,5 0,6 1,0 0,1 100,0 Uleåborgs
Lapin .................. 37,2 36,4 16,7 3,8 2,8 0,8 0,9 0,4 0,3 0,2 0,4 0,1 100,0 Lapplands
K o ko  m aa—
Whole co u n try .. . 41,5 37,9 14,3 3,4 1,2 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 100,0 Hela la n d e t
Kaupungit -  
Urban
m unicipa lities... . 45,4 38,3 12,2 2,4 0,7 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0 Städer
M uut kunnat -  
Rural
municipalities . .. . 35,2 37,1 17,8 5,0 1,9 0,9 0,8 0,4 0,2 0,2 0,4 0,1 100,0
övriga
kommuner
Vuosikeskiarvo — Ârsm edelta l — Annual mean
V. 19 6 6 - 70 44,5 29,0 13,5 6,2 3,0 1,6 0,9 0,5 0,3 0,2 0,3 0,0 100,0 Ar 1966 -  70
» 1971-75 50,6 33,1 10,3 3,4 1,2 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 - 100,0 » 197 1-7 5
» 1976 -  80 43,9 38,1 12,3 3,2 1,1 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 100,0 » 1976 -  80
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI, VI A: TK:n väestötilastotoimisto -  FOS VI, VI A; SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF VI, VI A ; Population Statistics
Division o f CSO
51. Elävänä syntyneet aviolapset järjestysluvun ja avioliiton kestoajan mukaan v. 1971—1981
Levande födda i äktenskap efter barnets ordningsnummer och äktenskapets varaktighet 1971-81






Order o f birth 
and year
Avioliiton kestoaika lapsen syntyessä — Tid mellan giftermål och nedkomst — Duration o f marriage a t child-birth 











1981 11 365 6 066 5 705 5 455 4 831 3 992 3 336 2 830 2 223 1956 5 515 1 384 219 161 55 038
1 ................. . 10 814 4 793 2 698 1 535 999 599 397 289 176 153 284 38 2 54 22 831
2 .................. . 496 1 227 2 863 3 496 3 166 2 481 1 908 1 475 1 011 775 1 691 190 16 42 20 837
3 ..................... . 42 35 138 403 584 770 819 810 781 720 2 226 493 35 35 7 891
4 ..................... _ 5 6 15 73 104 126 157 153 183 718 283 53 13 1 889
5 ..................... _ — _ 1 9 37 61 52 45 44 227 131 32 6 645
6 ............ _ — — — — 20 36 37 32 96 68 14 1 304
7 .................... _ _ — — _ - 1 7 17 33 106 43 16 2 225
8 .................. _ _ — — — 1 4 2 12 76 23 7 - 125
9 ..................... _ _ _ _ _ — — _ — - 38 18 7 2 65
1 0 .......................
Tunt. - Okänt
■ - - - - - - - - — — 48 97 35 2 182
U n kno w n 13 6 - 5 - 1 3 - 1 4 5 - 2 4 44
1978.................. . 11664 6 386 6 197 5 879 5 010 4 102 3 575 2 966 2 468 1 823 4 739 1 120 204 587 56 720
1979.................. . 11 325 6 381 6 117 5 570 4 954 4 054 3 301 2 867 2 413 1 954 5143 1 245 204 297 55 825
1980.................. 11 607 6 027 
Vuosikeskiarvo






3 281 2 567 2 212 2 074 5 218 1 349 201 207 54 817
1971-75 .......... . 13 996 7 487 6 837 6 099 5 006 3 909 2 871 2136 1 621 1 262 3 290 1 001 238 405 56158
1976 -  8 0 .......... . 11 914 6566 6 288 5 720 5 009 4 240 3 525 2848 2 315 1 869 4 701 1 165 206 689 57 055
52. Vuotta nuorempana kuolleet vuosina 1901—1982 — Döda under 1 år åren 1901—1982





















1978 1979 1980 1981 1982
Vrk. -  Dygn 
Days
0 .................................. . 997 890 837 628 598 524 400 175 123 158 121 107 112
1 ......................... . 192 184 218 222 319 320 234 107 82 71 68 59 49
2 ...................... . 135 141 173 170 195 173 112 51 41 40 36 31 27
3 ...................... . 108 103 120 122 135 101 61 26 13 22 12 13 15
4 ...................... . 104 96 98 86 91 61 34 18 13 17 14 14 13
5 ...................... . 116 97 83 68 74 48 24 15 6 13 9 16 4
6 ......................... 107 91 83 59 67 50 18 10 4 9 4 2 6
7 - 1 3 ..............
1 4 -2 0 ...............




















2 1 -2 7 .............. ' 1 027 924 717 444[ 231 51 20 12 13 5 8 9 8
28 -  5 9 ............... 1 159 972 790 511 561 174 59 36 33 27 44 30 23
Kk. -  Månad 
Months
2 ...................... . 914 742 596 410 455 126 38 25 25 20 28 15 28
3 ...................... . 798 644 460 341 393 124 37 16 17 18 26 18 21
4 ...................... . 738 571 409 297 331 107 32 14 9 6 11 13 7
5 ....................... 700 546 363 262 261 97 26 10 12 6 11 10 12
6 ......................... . 667 520 350 238 226 81 21 9 8 9 5 5 9
7 ...................... . 620 494 334 223 189 69 19 7 7 6 9 9 3
8 ...................... . 595 485 312 196 150 61 17 6 8 - 9 11 6
9 ....................... . 558 456 296 191 134 56 15 8 4 9 6 6 2
10......................... . 525 410 273 176 123 40 11 7 5 5 9 2 3
11...................... . 451 360 214 148 103 38 12 4 5 3 1 5 2
Yht.-Summa
T o ta l............. . 11180 9 287 7181 5 080 5187 2 520 1 280 611 484 486 481 412 394
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI, VI A; TK:n väestötilastotoim isto -  FOS VI, VI A; SC:s byrå fö r befolkningsstatistik — OSF VI, VI A ; Population Statistics
Division o f CSO
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53. Kuolleet 1 000 asukasta kohti iän ja sukupuolen m ukaan vuosina 1960—1982 
Döda per 1 000 invånare efter ålder och kön åren 1960—1982
Deaths per 1 000 population by age and sex in 1960—1982
Ikä-A id e r 
Age 1960 1965 1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
Molemmat sukupuolet — Båda könen — Both sexes
0 - 4 ........... 5,1 4,2 3,1 2,8 2,6 2,5 2,4 1,9 1,8 1,8 1,6 1,5
5 - 9 ........... 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2
1 0 - 1 4 ........... 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2
1 5 - 1 9 ........... 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5
20 -  24 ........... 1,1 1,1 1,0 1,0 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7
25 -  29 ........... 1,4 1,3 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0
30 -  34 ........... 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3
35 -  39 ........... 2,6 2,6 2,5 2,1 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 1,7 1,6 1,6
40 -  44 ........... 3,7 3,9 3,6 3,6 3,4 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,5 2,6
45 -  49 ........... 5,9 5,8 5,7 5,8 5,2 5,3 5,2 4,8 4,6 3,9 4,2 4,0
50 -  54 ........... 9,2 9,3 8,8 8,2 8,0 8,2 7,7 7,6 7,3 7,0 6,8 6,8
5 5 -5 9  ........... 13,9 14,4 13,4 12,6 11,8 11,9 11,9 11,3 11,3 10,5 10,6 10,0
60 -  64 ........... 22,4 22,2 21,2 19,3 18,9 18,5 18,6 17,4 16,6 16,3 16,3 15,5
6 5 -  69 ........... 34,9 35,9 32,7 30,2 29,6 29,5 28,3 27,0 26,6 26,3 25,7 24,3
70 -  74 ........... 58,5 58,7 53,5 47,6 45,8 46,3 44,2 43,8 43,0 42,0 40,2 39,0
75 -  79 ........... 94,2 97,5 87,3 78,6 75,1 76,0 71,5 70,3 68,1 66,2 64,9 62,6
8 0 -  ........... 179,4 198,5 172,6 162,0 149,9 148,2 141,1 137,2 132,3 138,6 134,2 124,6
Yhteensä -  
Summa -
T o ta l.............. 9,0 9,7 9,6 9,5 9,3 9,5 9,3 9,2 9,2 9,3 9,3 9,0
Miehet — Män — Males
0 - 4 ........... 5,8 4,9 3,5 3,1 3,0 2,9 2,6 2,1 2,0 2,0 1,8 1,6
5 -  9 ........... 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3
1 0 - 1 4 ........... 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3
1 5 - 1 9 ........... 1,2 1,0 1,2 1,2 1,3 1,1 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8
20 -  24 ........... 1,5 1,6 1,5 1,6 1,8 1,6 1,3 1,3 1,3 1,4 1,1 1,1
25 -  29 ........... 2,0 2,0 1,7 1,7 1,8 1,9 1,7 1,6 1,7 1,6 1,5 1,5
30 -  34 ........... 2,6 2,4 2,3 2,2 2,0 1,9 2,2 1,9 1,9 2,0 2,1 1,8
35 -  39 ........... 3,7 3,9 3,8 3,1 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4
40 -  44 ........... 5,2 5,7 5,3 5,3 5,0 4,5 4,5 4,3 4,0 3,9 3,6 3,8
45 -  49 ........... 8,4 8,7 8,7 8,8 7,8 8,2 8,0 7,2 7,0 5,9 6,3 6,0
50 -  54 ........... 13,5 14,3 13,2 13,1 12,4 12,6 12,3 11,8 11,2 10,8 10,6 10,4
55 -  59 ........... 20,3 21,9 20,9 20,2 18,1 18,7 19,0 18,0 17,8 16,6 16,8 15,5
60 -  64 ........... 32,1 32,8 31,9 29,5 29,8 29,6 29,0 27,7 26,2 26,4 25,5 24,5
65 -  69 ........... 47,8 49,1 47,2 45,7 45,0 45,2 43,4 41,6 40,8 41,0 38,9 37,3
7 0 -7 4  ........... 73,8 76,4 74,0 68,9 65,1 64,9 64,1 64,4 62,8 61,7 58,0 57,7
7 5 -7 9  ........... 107,3 110,2 107,0 99,5 98,4 104,0 96,0 95,1 93,0 92,2 90,8 86,1
8 0 -  ........... 189,3 212,9 195,1 184,8 174,3 173,8 170,6 166,9 156,9 168,2 157,9 149,0
Yhteensä -  
Summa -
T o ta l.............. 9,7 10,6 10,7 10.7 10,5 10,7 10,5 10,4 10,2 10,3 10,1 9,8
Naiset — Kvinnor — Females
0 - 4 ........... 4,3 3,5 2,6 2,5 2,2 2,1 2,1 1,6 1,7 1,6 1,3 1,3
5 - 9 ........... 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
1 0 - 1 4 ........... 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
1 5 - 1 9 ........... 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3
20 -  24 ........... 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3
2 5 -  29 ........... 0,8 0,7 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
30 -  34 ........... 1,1 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6
35 -  39 ........... 1,6 1,3 1,2 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,7 0,8
40 -  44 ........... 2,4 2,3 1,9 1,9 1,8 1,7 1,5 1,4 1,6 1,5 1,4 1,4
45 -  49 ........... 3,7 3,4 3,1 2,8 2,7 2,6 2,3 2,4 2,2 2,0 2,2 2,1
5 0 -5 4  ........... 5,4 5,2 5,2 4,3 4,4 4,4 3,5 3,7 3,7 3,5 3,3 3,3
5 5 -  59 ........... 8,6 8,3 7,4 6,9 7,0 6,6 6,5 6,0 6,1 5,7 5,5 5,3
6 0 -6 4  ........... 15,2 14,2 13,1 11,7 10,9 10,3 11,0 9,9 9,7 9,5 9,8 9,1
65 -  69 ........... 26,2 27,1 22,8 19,7 19,2 18,8 18,0 17,2 17,0 16,4 16,9 15,7
7 0 -7 4  ........... 49,6 48,0 41,5 34,9 34,4 35,2 32,4 31,7 31,4 30,4 29,7 27,9
7 5 -7 9  ........... 87,3 90,8 76,8 68,0 63,3 62,0 59,2 57,9 55,6 53,2 52,0 50,9
8 0 -  ........... 174,7 192,0 162,8 152,3 139,7 137,6 129,1 125,4 122,6 127,0 125,0 115,3
Yhteensä -  
Summa —
T o ta l.............. 8,3 9,0 8,5 8,4 8,2 8,3 8,1 8,1 8,2 8,4 8,5 8,2
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI, VI A; TK:n vaestötilastotoimisto -  FOS VI, VI A; SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF VI, V IA ; Population Statistics
Division o f CSO
54. Kuolemanvaara °/oo:na vuosina 1921-1980 ja 1981 
Dödsrisker i °/oo åren 1921—1980 och 1981

























M iehet — Män — Males
n .. 99,8 76,7 69,5 56,5 35,7 27,3 2 1 ,1 16,0 1 2 ,8 9,2 7,4
1 .. 25,7 15,8 12,4 6,3 3,6 3,0 1 ,8 1 ,2 1 ,0 0 , 8 0,7
T .. 11,3 7,8 7,5 3,4 2 , 2 1 ,6 1 ,1 0,9 0 , 6 0,4 0,4
3 .. 7,5 5,6 5,8 2 , 8 1 ,6 1 ,1 0,9 0,9 0 , 6 0,5 0,4
4 .. 5,1 4,5 4,5 2 , 2 1 ,2 1 ,0 0,9 0 , 8 0 , 8 0,4 0 , 2
S .. 4,6 3,8 4,1 2 , 0 1 ,1 0 , 8 0 , 8 0 , 8 0 , 6 0,4 0,3
m .. 3,2 2,5 2,5 1,4 0 , 6 0 , 6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3
IS .. 3,6 3,1 3,2 1 ,8 0,9 0,9 0,7 0 , 8 0 , 8 0 , 6 0 , 8
70 .. 10,2 6,7 6,7 3,9 1,7 1,3 1 ,2 1 ,2 1,4 1,3 0,9
TS ... 8,2 6 , 2 6 ,1 4,9 2,4 2 ,1 2 , 0 1,5 1 ,6 1,5 1,4
30 .. 7,1 6 , 2 6 ,1 4,6 2,7 2 , 6 2 , 2 2 , 0 1,9 1 ,8 1,7
35 .. 7,5 6,9 6 , 8 5,4 3,3 3,0 3,1 2,9 2 , 8 2,3 2,3
40 .. 9,2 8,9 8,4 6,9 4,8 4,2 4,6 4,4 4,6 3,6 3,0
45 .. 12,6 11,4 1 1 ,2 9,9 7,1 6 , 6 7,6 7,9 7,4 5,8 5,9
50 .. 15,3 15,6 15,1 14,0 11,4 1 1 ,2 11,4 1 1 ,1 1 0 ,8 9,8 9,3
SS .. 23,6 21,5 2 1 ,8 2 1 ,0 19,3 16,7 18,4 18,0 16,6 14,6 14,3
60 .. 32,0 30,6 31,8 30,6 27,3 28,0 27,3 26,2 25,2 23,0 2 0 ,1
65 .. 44,3 42,5 46,3 45,0 43,2 40,0 40,3 41,8 38,8 34,7 32,9
70 .. 64,1 59,7 64,8 66,9 62,4 61,2 58,7 62,7 57,5 52,8 48,9







130,0 139,9 135,9 135,6 138,1 124,8 114,3 109,9
n .. 82,8 62,7 57,3 45,1 28,3 21,5 16,4 1 2 ,8 9,6 7,4 5,5
1 .. 23,6 14,1 1 1 ,8 5,9 2 , 8 2,7 1,3 1 ,1 0,9 0,5 0 , 6
T .. 10,8 7,3 6 , 6 3,1 1,4 1,4 0,9 0,7 0 , 6 0,3 0 , 2
3 .. 7,3 5,3 5,3 2 ,1 1 ,1 0,9 0 , 6 0,5 0,4 0,4 0 , 2
4 .. 4,5 4,1 4,3 1 ,6 0 , 8 0,7 0 , 6 0,5 0,5 0 , 2 0 ,1
5 .. 4,3 3,3 3,5 1,3 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0 , 2 0,3
1 0 .. 2,9 2 , 2 1 ,8 0,9 0,4 0,3 0,3 0,3 0 , 2 0 , 2 0 ,1
15 .. 4,9 3,4 3,1 1 ,6 0 , 6 0,5 0,4 0,4 0,4 0 , 2 0 ,1
TO .. 6,4 4,8 4,2 2 , 6 1 ,0 0,7 0 , 6 0,5 0,4 0,3 0 , 2
TS .. 6,5 5,3 4,6 3,1 1 ,2 0 , 8 0,5 0 , 6 0 , 6 0,5 0,4
30 .. 6,4 5,2 4,6 3,1 1 ,6 1 ,1 0,9 0,7 0,7 0,5 0 , 6
35 6,3 5,3 4,7 3,3 2 , 0 1 ,6 1 ,1 1 ,1 1 ,0 0,9 0,7
40 .. 7,6 5,9 5,1 3,3 2,4 2 , 2 1 ,8 1 ,6 1,5 1,3 0,9
45 .. 8,1 6 , 8 6,4 4,5 3,5 3,3 2 , 8 2 , 8 2 , 2 2 ,1 1 ,8
50 .. 10,3 9,2 7,5 6 , 2 5,4 4,9 4,8 4,3 3,3 3,1 2,7
55 .. 12,5 12,3 1 1 ,2 9,2 8,9 7,6 7,2 6,7 5,4 5,1 4,3
60 .. 20,0 18,2 17,2 14,9 14,2 1 2 ,2 11,7 10,7 9,4 8,4 7,9
RS .. 31,3 28,7 25,0 26,1 23,2 2 0 , 8 2 1 ,0 19,3 16,1 13,6 13,1
70 .. 50,0 46,4 44,7 43,4 41,9 37,9 38,8 35,4 28,9 24,4 22,3
75 .. 79,2 76,0 73,9 71,1 72,0 69,6 6 8 ,2 65,4 54,1 45,0 40,1
80 .. 129,6 115,4 119,4 116,5 122,9 114,4 116,4 115,1 94,5 78,9 74,4
1) Sodassa kuolleita lukuunottamatta.
} ) Exkl. döda i krig.
1) Excluding deaths due to war operations.
Lähde — Kalia — Source: SVT VI, VI A; TK:n väestötilastotoimisto -  FOS VI, VI A; SC:s byrå för befolkningsstatistik — OSF VI, VI A ; Population Statistics
Division o f CSO
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55. Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika vuosina 1921-1980 ja 1981 
Återstående medellivslängd åren 1921—1980 och 1981
Mean expectation of life in 1921 — 1980 and 1981




M ie h e t  — l\
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0 ......... 50,7 54,5 54,6 58,6 6 3 ,4 64,9 65,4 65,9 66,7 68,5 69,5
1 ......... 55,3 58,0 57,7 61,1 64,7 65,7 65,8 6 6 ,0 6 6 ,6 68,1 69,1
2 ......... 55,7 57,9 57,4 60,5 63,9 64,9 65,0 65,0 65,7 67,1 68 ,1
3 ......... 55,3 57,3 56,8 59,7 63,1 64,0 64,0 64,1 64,7 6 6 ,2 67,1
4 ......... 54,8 56,6 56,2 58,9 62,2 63,1 63,1 63,1 63,7 65,2 6 6 ,2
5 .........  54,0 55,9 55,4 58,0 61,2 62,2 62,1 62,2 62,8 64,2 65,2
1 0 ......... 50,0 51,7 51,3 53,4 56,5 57,4 57,3 57,4 58,0 59,3 60,3
1 5 ......... 45,7 47,3 46,9 48,8 51,7 52,5 52,5 52,5 53,1 54,4 55,4
20 ......... 41,9 43,3 42,9 44,4 47,0 47,8 47,8 47,8 48,4 49,7 50,6
25 ......... 38,7 39,7 39,2 40,4 42,5 43,2 43,1 43,1 43,8 45,0 45,9
30 ......... 35,1 35,9 35,4 36,3 38,0 38,6 38,5 38,5 39,2 40,4 41,2
3 5 .........  31,3 32,0 31,4 32,2 33,6 34,1 33,9 33,9 34,6 35,8 36,6
40 ......... 27,6 28,1 27,5 28,0 29,2 29,7 29,5 29,4 30,1 31,2 32,0
45 ......... 23,9 24,4 23,8 24,0 24,9 25,4 25,3 25,2 25,8 26,8 27,6
50 ......... 20,3 20,9 2 0 ,2 20,3 2 1 ,0 21,4 2 1 ,2 2 1 ,2 21,9 22,7 23,4
5 5 ......... 17,0 17,6 16,8 16,9 17,3 17,7 17,6 17,6 18,2 18,9 19,5
6 0 .........  14,0 14,6 13,8 13,8 14,0 14,4 14,3 14,3 14,8 15,5 16,0
6 5 .........  11,3 11,9 11,1 11 ,0 11 ,2 11,5 11,4 11,3 11 ,8 12,4 1 2 ,8
7 0 .........  9,0 9,5 8 ,8 8,7 8,7 8,9 8,9 8 ,8 9,2 9,7 1 0 ,0
7 5 .........  7,0 7,5 6,9 6 ,6 6,5 6 ,8 6,7 6 ,6 7,0 7,5 7,6
80 ......... 5,5 5,9 5,5 5,0 4,8 5,0 4,9 4,9 5,1 5,7 5,6
N a is e t — K v in n o r — F e m a le s
0 .........  55,1 59,6 61,1 65,9 69,8 71,6 72,6 73,6 75,2 77,2 77,8
1 .........  59,1 62,5 63,8 6 8 ,0 70,9 72,1 72,8 73,5 74,9 76,8 77,2
2 .........  59,5 62,4 63,6 67,4 70,1 71,3 71,9 72,6 74,0 75,9 76,3
3 .........  59,1 61,9 63,0 6 6 ,6 69,2 70,4 70,9 71,7 73,0 74,9 75,3
4 ......... 58,6 61,2 62,3 65,7 6 8 ,2 69,5 70,0 70,7 72,0 73,9 74,3
5 ......... 57,8 60,4 61,6 64,8 67,3 68,5 69,0 69,7 71,1 72,9 73,3
10 ......... 53,8 56,2 57,4 60,2 62,5 63,7 64,2 64,9 6 6 ,2 6 8 ,0 68,4
1 5 .........  49,7 51,9 53,0 55,5 57,6 58,8 59,2 59,9 61,3 63,1 63,4
20 .........  46,0 47,9 48,9 51,0 52,8 53,9 54,4 55,1 56,4 58,2 58,5
25 ......... 42,4 44,1 45,0 46,7 48,1 49,1 49,5 50,2 51,5 53,3 53,6
30 ......... 38,7 40,2 41,0 42,4 43,4 44,4 44,7 45,4 46,7 48,4 48,7
35 ......... 34,9 36,1 36,9 38,0 38,8 39,6 40,0 40,5 41,8 43,5 43,9
40 ......... 31,0 32,1 32,7 33,6 34,2 35,0 35,2 35,8 37,1 38,8 39,0
45 .........  27,1 28,0 28,5 29,2 29,6 30,4 30,5 31,1 32,4 34,0 34,3
50 .........  23,3 24,0 24,4 24,9 25,2 25,9 26,0 26,6 27,8 29,4 29,6
5 5 ......... 19,5 20 ,1 20,4 20,7 2 1 ,0 2 1 ,6 21,7 2 2 ,2 23,4 24,9 25,1
6 0 ......... 15,8 16,4 16,6 16,8 16,9 17,5 17,5 18,0 19,1 2 0 ,6 20,7
6 5 ......... 12,5 13,0 13,1 13,2 13,2 13,7 13,7 14,1 15,1 16,5 16,6
7 0 .........  9,6 10,1 10 ,0 1 0 ,0 1 0 ,0 10,4 10,3 1 0 ,6 11,5 12 ,8 1 2 ,8
7 5 .........  7,2 7,6 7,5 7,5 7,3 7,6 7,5 7,7 8,3 9,6 9,4
8 0 .........  5,4 5,7 5,6 5,4 5,3 5,5 5,3 5,4 5,8 7,0 6,5
'l Sodassa kuolleita lukuunottamatta.
1) Exkl. döda i krig.
1I Excluding deaths due to war operations.
Lähde — Källa — Source: SVT VI, VI A; TK:n väestötilastotoimisto — FOS VI, VI A; SC:s byrä för befolkningsstatistik -  OSF VI, VI A ; Population Statistics 
Division o f CSO
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56. Kuolleisuus- ja eloonjäämislukuja viisivuotiskaudelta 1976—1980 
Dödlighets- och livslängdstal för femårsperioden 1976-1980






Probability o f death
°/oo
Elossa olevia 100 000 
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100 000 levande födda 
Survivors out o f 
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0 ....... ...... 9,24 7,41 100 000 100 000 45 ............ . 5,82 2,05 92 281 96 734
1 ........... ...... 0,77 0,50 99 076 99 259 46 ............ . 6,55 1,91 91 743 96 536
2 .................. 0,44 0,33 99 000 99 210 47 ............ . 7,37 2,22 91 142 96 352
3 .................. 0,49 0,35 98 956 99177 48 ............ . 7,48 2,55 90 470 96138
4 .................. 0,41 0,23 98 908 99 142 4 9 ............ . 8,88 2,79 89 793 95 892
5 .................. 0,35 0,22 98 868 99 119 5 0 ............ . 9,83 3,14 88 996 95 625
6 .................. 0,49 0,18 98 834 99 097 51 ............ . 10,65 3,30 88 121 95 325
7 .................. 0,39 0,20 98 785 99 079 5 2 ............ . 11,37 3,87 87 183 95 010
8 .................. 0,38 0,23 98 747 99 060 5 3 ............ . 12,63 3,86 86 192 94 642
9 0,32 0,19 98 710 99 036 5 4 ............ 14,03 4,63 85 103 94 276
10 .................. 0,30 0,21 98 678 99 018 5 5 ............ . 14,55 5,11 83 909 93 840
11 .................. 0,34 0,19 98 648 98 997 5 6 ............ . 16,15 5,50 82 689 93 361
1 2 .................. 0,26 0,15 98 615 98 978 5 7 ............ . 18,67 6,24 81 353 92 847
1 3 .................. 0,34 0,12 98 590 98 963 5 8 ............ . 19,79 6,49 79 834 92 268
1 4 .................. 0,38 0,25 98 556 98 951 5 9 ............ . 20,90 7,62 78 255 91 670
1 5 .................. 0,60 0,22 98 518 98 926 6 0 ............ . 23,00 8,44 76 619 90 972
1 6 .................. 0,70 0,30 98 459 98 905 61 ............ . 24,82 8,51 74 857 90 204
1 7 .................. 1,03 0,40 98 390 98 876 6 2 ............ . 27,81 10,34 72 999 89 437
1 8 .................. 1,18 0,43 98 289 98 836 6 3 ............ . 29,79 10,84 70 969 88 512
19 1,37 0,37 98173 98 793 6 4 ............ 31,89 12,10 68 855 87 552
2 0 .................. 1,28 0,34 98 039 98 757 6 5 ............ . 34,71 13,60 66 659 86 493
21 .................. 1,40 0,35 97 913 98 724 6 6 ............ . 38,21 15,29 64 346 85 317
2 2 .................. 1,44 0,44 97 776 98 689 6 7 ............ . 41,00 17,02 61 887 84 012
2 3 .................. 1,31 0,34 97 635 98 645 6 8 ............ . 46,10 18,84 59 350 82 582
2 4 .................. 1,47 0,44 97 507 98 611 6 9 ............ . 48,96 22,30 56 614 81 026
2 5 .................. 1,46 0,54 97 363 98 568 7 0 ............ . 52,75 24,42 53 842 79 219
2 6 .................. 1,64 0,50 97 221 98 515 71 ............ . 56,99 27,66 51 002 77 284
2 7 .................. 1,57 0,53 97 061 98 466 7 2 ............ . 61,58 32,47 48 096 75 146
2 8 .................. 1,78 0,58 96 909 98 414 7 3 ............ . 68,31 36,02 45 134 72 706
2 9 ............ 1,90 0,56 96 736 98 357 7 4 ............ 73,16 40,19 42 051 70 087
3 0 ............ .... 1,78 0,54 96 552 98 302 7 5 ............ . 81,70 45,01 38 974 67 271
31 ............ .... 1,83 0,60 96 380 98 249 7 6 ............ . 86,27 51,20 35 790 64 243
3 2 ............ .... 2,01 0,68 96 204 98190 7 7 ............ . 92,36 56,16 32 702 60 953
3 3 ............ .... 2,08 0,71 96 010 98123 7 8 ............ . 98,08 61,91 29 682 57 530
3 4 ............ .... 2,22 0,75 95 810 98 053 7 9 ............ . 106,88 70,35 26 771 53 968
3 5 ............ .... 2,30 0,92 95 598 97 980 8 0 ............ . 114,27 78,91 23 910 50 172
3 6 ............ .... 2,86 0,93 95 378 97 890 81 ............ . 129,08 86,81 21 177 46 213
3 7 ............ .... 2,72 1,09 95 105 97 798 8 2 ............ . 136,59 95,06 18 444 42 201

















41 ............ .... 3,73 1,50 93 932 97 363
4 2 ............ .... 4,19 1,44 93 582 97 217
4 3 ............ .... 4,53 1,65 93 189 97 077
4 4 ............ .... 5,24 1,88 92 767 96 916
Lähde — Källa — Source: TT: VÄ: TK:n väestötilastotoimisto -  SR: VÄ; SC:s byrå för befolkningsstatistik — SR: VÄ; Population Statistics Division o f CSO
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57. Kuolleet sukupuolen mukaan vuosina 1901—1982 — Döda efter kön åren 1901—1982
Deaths by sex in 1901—1982
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19,5 17,9 11 180 6 223 4 957 10 058 1 122
1911-20....... ... 58 284 31 436 26 848 19,0 20,9 17,1 9 287 5189 4 098 8131 1 156
1921-30....... ... 49 573 25 829 23 744 14,9 16,0 14,0 7 181 4 029 3 152 6 221 960
1931-40....... ... 50 222 27 122 23100 14,0 15,5 12,6 5 080 2 860 2 220 4566 514
1941-50....... ... 51838 30110 21 728 13,6 16,5 10,9 5 187 2 939 2 248 4 708 479
1951-60...:.. ... 39 381 20 236 19145 9,3 9,9 8,7 2 520 1 438 1 082 2 328 192
1961-70....... ... 43 494 22 859 20 635 9,5 10,4 8,7 1 280 732 548 1 157 123
1971-80....... ... 44 243 23 978 20 265 9,4 10,5 8,3 611 354 257
Vuosittairi — Ärligen — Per year
1975 ............. ... 43 828 23 901 19 927 9,3 10,5 8,2 630 373 257
1976 ............. ... 44 786 24 443 20 343 9,5 10,7 8,3 659 391 268
1977 ............. ... 44 065 24170 19 895 9,3 10,5 8,1 597 341 256
1978 ............. ... 43 692 23 790 19 902 9,2 10,4 8,1 484 271 213
1979 ............. ... 43 738 23 483 20 255 9,2 10,2 8,2 486 260 226 394 92
1980 ............. ... 44 398 23 744 20 654 9,3 10,3 8,4 481 271 210 390 91
1981 ............. ... 44 404 23 376 21 028 9,3 10,1 8,5 412 241 171 332 80
1982 ............. ... 43 408 22 867 20 541 9,0 9,8 8,2 394 214 180 323 71
58. Väkivaltaisesti kuolleet vuosina 1871—1980 -  Döda genom våld åren 1871—1980
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Suicides
Muut henkirikosten uhrit 
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Vuosik eskiarvo — Årsme deltal — Annual m ?an
1871-80......... . 1 020 53,2 59 47 3,1 53 47 2,8 59,8
1881-90......... . 1 109 50,1 87 70 3,9 68 58 3,1 57,7
1891-1900 .... . 1 190 927 47,4 121 98 4,8 66 56 2,6 55,3
1901-10......... . 1348 1 068 48,4 190 153 6,8 123 107 4,4 60,3
1911-20......... . 1436 1 101 46,7 304 238 9,9 373 340 12,2 69,3
1921-30......... . 1686 1 349 50,8 536 441 16,1 300 275 9,1 76,6
1931-40......... . 1646 1 282 45,9 737 618 20,5 205 172 5,7 72,7
1941-50......... . 2136 1 612 55,9 633 516 16,6 168 138 4,4 77,4
1951-60......... . 2 080 1 468 49,0 835 652 19,7 107 75 2,5 71,4
1961-70......... . 2 650 1 891 58,1 953 736 20,9 102 73 2,2 81,3









1 113 874 24,0 154 111 3,3 122 97 2,6 94,1
1973 ............... . 2 785 2 071 59,7 1 097 848 23,5 130 93 2,8 117 95 2,5 88,5
1974 ............... . 2 668 1 936 56,9 1 176 921 25,1 124 99 2,6 125 96 2,7 87,3
1975 ............... . 2 578 1 894 54,7 1 178 924 25,0 174 134 3,7 121 93 2,6 86,0
1976 ............... . 2 472 1 775 52,4 1 218 967 25,8 155 106 3,3 143 108 3,0 84,5
1977 ............... . 2 425 1 780 51,2 1 222 962 25,8 135 102 2,8 159 119 3,4 83,2
1978 ............... . 2191 1 582 46,1 1 200 963 25,2 142 114 3,0 158 119 3,3 77,7
1979 ............... . 2 281 1 624 47,9 1 178 936 24,7 126 94 2,6 187 143 3,9 79,2
1980 ............... . 2129 1 529 44,5 1 226 962 25,7 158 116 3,3 172 122 3,6 82,3
2) Epäiltäessä onko kyseessä onnettomuus vai tahallinen teko (E980—E989). Katso taulukko 59, alaviite 2.
’ ) Per 100 000 personer av medelfolkmängden — 2) Vid verksamhet om olycksfall eller uppsåt (E980—E989). Se tabell 59, fotnot 2.
1) Per 100 000 mean population -  2) Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted (E980—E989). See table 59, note 2.
Lähde — Källa — Source: SVT VI, VI B; TK:n vaestötilastotoimisto — FOS VI, VI B; SC:s byrå för befolkningsstatistik — OSF VI, VI B; Population Statistics
Division o f CSO
59. K u o llee t ku o lem a n sy y n  m u k a a n  v u o n n a  1 9 7 9 -1 9 8 0  -  D ö d a  e fte r  d ö d so rsak  å r 1 9 7 9 -1 9 8 0  -  Causes of
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death in 1979-1980
1980




M + N M N
B 4 008, 009 Suolitulehdus ja muut ripulitaudit -  Enteritis och andra diarrésjukdomar -  Enteritis and other
diarrhoea! diseases ................................................................................................................................. 65 22 43
B 5 010-012 Hengityselinten tuberkuloosi -  Tuberkulos i respirationsorganen -  Tuberculosis of respiratory
organs .................................................................................................................................................... 136 71 65
B 6 013-019 Muut tuberkuloosimuodot, jälkitilat mukaanluettuna -  Tuberkulos, andra former, inkl. sena besvär
-  Other tuberculosis, including late effects ........................................................................................ 104 58 46
B 9 033 Hinkuyskä — Kikhosta — Whooping cough ........................................................................................... - - -
B 11 036 Tarttuva aivokalvontulehdus (meningokokkien aiheuttama! -  Meningokockinfektion -  Meningo­
coccal infection....................................................................................................................................... 4 3 1
B 14 055 Tuhkarokko -  Mässling -  Measles.......................................................................................................... _ - -
B 16 084 Malaria -  Frossa -  Malaria....................................................................................................................... - - -
B 17 090- 097 Kuppa ja sen jälkitilat — Syfilis med följdtillstånd — Syphilis and its sequelae..................................... 13 5 8
B 18 M uut-Andra Muut tartunta- ja loistaudit -  Andra infektions- och parasitära sjukdomar -  All other infective and
parasitic diseases.................................................................................................................................... 117 58 59
B 19 140-209 Pahanlaatuiset kasvaimet, imu- ja vertamuodostavien kudosten kasvaimet mukaanluettuna —
Maligna tumörer inkl. lymfatisk och blodbildande vävnad -  Malignant neoplasms, including
neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue.............................................................................. 8 974 4 933 4 041
B 20 210-239 Hyvänlaatuiset ja tarkemmin määrittelemättömät kasvaimet -  Benigna tumörer samt tumörer av
icke angiven art — Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature...................................... 103 44 59
B 21 250 Sokeritauti — Sockersjuka — Diabetes mellitus...................................................................................... 635 219 416
B 22 26 0- 269 Vitamiini- ja muut puutostaudit -  Avitaminoser och andra bristsjukdomar — Avitaminoses and other
nutritional deficiency............................................................................................................................... 7 2 5
B 23 280 -  285 Vähäverisyydet — Anemi — Anaemias ................................................................................................... 30 11 19
B 24 320 Aivokalvontulehdus -  Meningit -  Meningitis........................................................................................ 23 14 9
B 25 390 -  392 Äkillinen kuumereuma — Akut reumatisk feber — Active rheumatic fever .......................................... 3 1 2
B 26 393 -  398 Krooniset reumaattiset sydäntaudit — Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar — Chronic rheumatic
heart disease............................................................................................................................................ 383 148 235
B 27 400 -404 Verenpainetaudit -  Hypertoniska sjukdomar -  Hypertensive disease ................................................. 555 184 371
B 28 410-414 Verensalpaus-sydäntaudit — Ischemiska hjärtsjukdomar -  Ischaemic heart disease .......................... 12 982 7 715 5 267
B 29 420 -429 Muut sydäntaudit -  Andra hjärtsjukdomar -  Other forms of heart disease ....................................... 2 375 923 1 452
B 30 430 -438 Aivoverisuonien taudit -  Cerebrovaskulära sjukdomar -  Cerebrovascular disease............................. 5 096 2 031 3 065
B 31 470 -474 Influenssa — Influensa — Influenza.......................................................................................................... 423 174 249
B 32 480 -486 Keuhkokuume -  Lunginflammation -  Pneumonia................................................................................ 1 964 915 1 049
B 33 490 -493 Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma — Bronkit, emfysem och astma — Bronchitis,
emphysema and asthma......................................................................................................................... 1 127 917 210
B 34 531-533 Mahahaava ja pohjukaissuolihaava -  Magsår och sår på tolvfingertarmen -  Peptic ulcer.................. 192 102 90
B 35 540-543 Umpilisäkkeentulehdus -  Appendicit -  Appendicitis ........................................................................... 18 7 11
B 36 550- 553, 560 Suolentukkeuma ja tyrä — Intestinal obstruktion, bukbråck — Intestinal obstruction and hernia........ 169 68 101
B 37 571 Maksankovettuma -  Skrumplever -  Cirrhosis of liver ......................................................................... 302 220 82
B 38 580 -  584 Munuaistulehdus ja rappiomunuaistauti -  Nefrit och nefros -  Nephritis and nephrosis..................... 136 72 64
B 39 600 Eturauhasen liikakasvu -  Prostatahyperplasi -  Hyperplasia of prostate .............................................. 47 47 -
B 41 630 -  639, Muut raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit. Synnytys ilman mainintaa komplikaatiosta
650 -  678 — Andra komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet. Förlossning utan komplikation
— Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium. Delivery without mention of
complication............................................................................................................................................ 1 - 1
B 42 740 -  759 Synnynnäiset epämuodostumat -  Medfödda missbildningar -  Congenital anomalies....................... 314 164 150
B 43 764 -  768, Synnytysvauriot, vaikea synnytys ja muut hapettomuus- ja vähähappisuustilat -  Förlossningsska­
772, 776 dor, svår förlossning samt annan anoxi och hypoxi -  Birth injury, difficult labor and other anoxic
and hypoxic conditions.......................................................................................................................... 91 55 36
B 44 760 -  763, Muita perinataalisen kuolleisuuden syitä — Andra orsaker till perinatal dödlighet — Other causes of
76 9- 771, perinatal mortality ................................................................................................................................... 82 49 33
77 3- 775,
777 -  779
B 45 780 -  796 Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia — Symptom och ofullständigt preciserade fall —
Symptoms and ill-defined conditions .................................................................................................... 162 88 74
B 46 Muut—Övriga Muut sairaudet — Övriga sjukdomar — All other diseases ..................................................................... 4 193 1 776 2 417
BE 47 E810—823 Moottoriajoneuvotapaturmat -  Motorfordonsolyckor -  Motor vehicle accidents............................... 569 417 152
BE 48 E800 -  807, Muut tapaturmat -  Andra olyckshändelser -  All other accidents ....................................................... 1 560 1 112 448
E825 -  949
BE 49 E950 - E959 Itsemurhat -  Självmord -  Suicide and self-inflicted injuries ............................................................... 1 226 962 264
BE 50 E960-E999 Muut ulkoiset syyt -  Andra yttre orsaker -  All other external causes ................................................. 332 240 92
Sairaudet yhteensä -  Sjukdomar inalles -  All diseases ............................................................... 40 826 21 096 19 730
Väkivaltaisesti kuolleet -  Döda genom våld -  Deaths from violence ........................................ 3 687 2 731 956
Kaikkiaan -  Inalles -  Total 44 513 23 827 20 686
1979
Keskiväkiluvun
100 000 henkeä kohti
Per 100 000 personer
av medelfolkmängden
Per 100 000 mean population
Kuolleet iän mukaan 
Döda enligt ålder 
Deaths by age




kohti -  3)
M + N M N 0 1 -4 5 -1 4 15-24 2 5 -44 45 -64 65 -74 7 5 -
1,4 1,0 1,7 7 - 1 _ 2 6 7 42 56 1,2
2,8 3,1 2,6 - - - - 4 28 39 65 149 3,1
2,2 2,5 1,9 - - - - 4 45 28 27 85 1,8
0,1 0,1 0,0 - 1 1 1 - 1 - - 7 0,1
0,3 0,2 0,3 : : - - 1 4 4 4 17 0,4
2,4 2,5 2,4 9 2 3 4 6 22 32 39 113 2,4
187,8 213,5 163,7 4 14 38 57 354 2 505 3 104 2 898 8 971 188,3
2,2 1,9 2,4 4 _ 1 _ 7 25 30 36 110 2,3
13,3 9,5 16,9 - - - 4 52 80 175 324 558 11,7
0,1 0,1 0,2 _ _ 2 3 _ 2 6 0,1
0,6 0,5 0,8 1 - 1 1 3 1 4 19 43 0,9
0,5 0,6 0,4 3 4 1 1 - 7 6 1 31 0,7
0,1 0,0 0,1 - - - - - - 2 1 2 0,0
8,0 6,4 9,5 _ _ _ _ 6 88 138 151 410 8,6
11,6 8,0 15,0 - - - _ 7 61 177 310 546 11,5
271,6 333,9 213,3 - — — 1 239 3159 4 484 5 099 13178 276,6
49,7 39,9 58,8 - 2 - 5 52 208 473 1 635 2432 51,0
106,6 87,9 124,2 - 2 1 10 143 659 1 421 2 860 5 065 106,3
8,9 7,5 10,1 - - - 2 2 24 82 313 33 0,7
41,1 39,6 42,5 12 6 2 2 31 113 372 1 426 1 643 34,5
23,6 39,7 8,5 _ 1 1 1 10 215 411 488 1 083 22,7
4,0 4,4 3,6 - 1 1 1 7 31 56 95 197 4,1
0,4 0,3 0,4 - - - - 2 1 6 9 27 0,6
3,5 2,9 4,1 8 - - 1 3 20 35 102 180 3,8
6,3 9,5 3,3 - - - - 43 158 74 27 264 5,5
2,8 3,1 2,6 2 1 - 4 9 38 44 38 133 2,8
1,0 2,0
' ' '
1 9 37 44 0,9
0,0 - 0,0 - - - - 1 _ - _ 4 0,1
7,1 6,1 184 21 19 19 19 35 10 7 321 6,7
2,4 1,5 90 1 - - - - - - 133 2,8
1,7 2,1 1,3 82 - - - - - - 74 1,6
3,4 3,8 3,0 41 5 25 23 10 58 104 2,2
87,7 76,9 97,9 17 9 13 37 183 629 1 017 2 288 4 068 85,4
11,9 18,0 6,2 2 7 30 100 140 140 86 64 658 13,8
32,6 48,1 18,1 11 19 29 89 381 449 182 400 1 615 33,9
25,7 41,6 10,7 _ _ 3 181 485 364 144 49 1 178 24,7
6,9 10,4 3,7 4 5 1 41 142 106 20 13 321 6,7
854,2 912,9 799,2 464 65 83 156 1 217 8190 12 250 18 401 40 087 841,3
77,1 118,2 38,7 17 31 63 411 1 148 1 059 432 526 3 772 79,2
931,3 1031,1 837,9 481 96 146 567 2 365 9 249 12 682 18 927 43 859 920,5
1l Kansainväl. luokitus v:lta 1965. Ne kuolemansyyryhmät, joiden kohdalla ei ole ollut tapauksia, on jätetty pois -  2) Lääkintöhallituksen
’ ) 1965-ärs internationella klassifikation. De dödsorsaksgrupper, i vilka dödsfall inte inträffat, har bortlämnats -  2) Den av medicinalstyrelsen
1 ) International List of 50 Causes for tabulation of causes of death, i 1965) — 2I The Classification of Diseases and Causes of Death approved by the National
Lähde — Källa — Source: SVT  VI B; TK:n väestötilastotoimisto -  FOS VI B; SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF VI B; Population
v. 1968 vahvistama tauti- ja kuolinsyyluokitus.
är 1968 fastställda klassifikationen av sjukdomar och dödsorsaker -  3) Per 100 000 personer av medelfolkmängden. 
Board of Health in 1968 — 3) Per 100 000 mean population.
Statistics Division o f CSO
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60. Muuttoliike lääneittäin vuonna 1982 
Flyttningsrörelsen länsvis år 1982
Migration by province in 1982
Kuntien välinen muuttoliike 







































countries°/oo ') °/oo ' l °/oo ’ )
Koko maa -  Hela landet —
Whole c o u n try ............................... 190 419 190 419 397 003 82,3 7 258 1,5 6 651
Uudenmaan -  Nylands.................... 60 933 56 624 4 309 3,8 105 666 92,3 1 493 1,3 1 127
Turun-Porin -  Åbo-Björneborgs . .. 25 387 26 137 -  750 - 1 ,1 52 943 75,0 815 1,2 754
Ahvenanmaa -  Aland ...................... 966 848 118 5,1 1 325 57,3 49 2,1 47
Hämeen — Tavastehus...................... 25 489 25 781 -  292 - 0 , 4 59 730 89,5 718 1,1 625
Kymen -  Kymmene ......................... 10 268 11 401 - 1  133 - 3 ,3 26 476 77,1 154 0,5 129
Mikkelin -  S:t Michels...................... 8 047 8 429 -  382 - 1 ,8 15 813 75,8 112 0,5 109
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . 6 257 6 661 -  404 - 2 ,3 14 861 84,0 173 1,0 161
Kuopion -  Kuopio.............................




















Vaasan -  Vasa.................................... 12 384 12 656 -  272 - 0 ,6 27 710 63,3 1 020 2,3 954
Oulun -  Uleåborgs ........................... 14 917 15 506 -  589 - 1 ,4 36 459 86,0 1 129 2,7 1 144
Lapin -  Lapplands............................. 7 105 7 686 -  581 - 3 ,0 16 165 82,0 1 065 5,4 1 056
Kaupungit -  Städer -  Urban 
municipalities.................................. 113 785 118 180 - 4  395 -1,5 293 742 101,7 3 865 1,3 3 294
Uudenmaan -  Nylands.................... 48 996 46 429 2 567 2,7 93 929 100,1 1 216 1,3 820
Turun-Porin -  Åbo-Björneborgs . . . 14 047 16 021 - 1  974 - 4 ,6 40 234 94,1 595 1,4 527
Ahvenanmaa -  Aland ...................... 434 396 38 3,9 1 047 108,3 11 1,1 18
Hämeen -  Tavastehus...................... 13 786 15 106 - 1  320 - 3 ,2 45 353 108,1 402 1,0 324
Kymen -  Kym m ene......................... 6 313 7 482 - 1  169 - 5 ,0 21 645 92,3 74 0,3 59
Mikkelin -  S:t Michels...................... 3 672 3 636 36 0,4 9806 112,5 28 0,3 29
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . 2 962 3 383 -  421 - 4 ,9 9 446 110,0 90 1,1 75
Kuopion -  Kuopio.............................




















Vaasan -  Vasa.................................... 5 338 6131 -  793 - 4 ,2 16 626 87,8 431 2,3 420
Oulun -  Uleåborgs........................... 6 476 7 275 -  799 - 4 ,5 21 526 121,0 396 2,2 420
Lapin — Lapplands............................. 3 363 3 609 -  246 - 2 ,7 10 024 109,0 428 4,7 417
Muut kunnat -  övriga kom­
muner — Rural m unicipalities. . . 76 634 72 239 4 395 2,3 103 261 53,3 3 393 1,8 3 357
Uudenmaan -  Nylands.................... 11 937 10195 1 742 8,5 11 737 56,9 277 1,3 307
Turun-Porin -  Abo-Björneborgs . . . 11 340 10 116 1 224 4,4 12 709 45,6 220 0,8 227
Ahvenanmaa -  Aland ...................... 532 452 80 6,0 278 20,7 38 2,8 29
Hämeen -  Tavastehus...................... 11 703 10 675 1 028 4,2 14 377 58,0 316 1,3 301
Kymen -  Kym m ene......................... 3 955 3 919 36 0,3 4 831 44,4 80 0,7 70
Mikkelin -  S:t Michels...................... 4 375 4 793 -  418 - 3 ,4 6 007 49,5 84 0,7 80
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . 3 295 3 278 17 0,2 5 415 60,0 83 0,9 86
Kuopion — Kuopio.............................




















Vaasan -  Vasa.................................... 7046 6 525 521 2,1 11 084 44,7 589 2,4 534
Oulun -  Uleåborgs........................... 8 441 8 231 210 0,9 14 933 60,7 733 3,0 724
Lapin -  Lapplands............................. 3 742 4 077 -  335 - 3 ,2 6 141 58,4 637 6,1 639
1) °/oo:na keskiväkiluvusta — I °/oo av medelfolkmängden — Per 1 000 mean population.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI A; TK'.n väestötilastotoimisto — FOS VI A; SC:s byrå för befolkningsstatistik — OSF VI A ; Population Statistics Division ol 
CSO
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61. Läänien välinen muuttoliike vuonna 1982 
Omflyttning mellan län år 1982
Migration between provinces in 1982
Lähtölääni -  U tflyttningslän — Province o f out-migration
Tulolääni
Inflyttningslän
Province o f in-migration
U uden­











































Whole c o u n try ............ 15 236 8 498 160 11 149 5 457 4 724 3 259 4452 4 474 4 528 6153 3 296 71 386
Uudenmaan -  Nylands.. 2 944 59 4 535 2 466 1 589 1 159 1 484 1 468 1 360 1 754 727 19 545
Turun-Porin -  Abo- 
Björneborgs .................. 2 324 47 2 223 400 273 252 255 415 704 566 289 7 748
Ahvenanmaa -  A land... 117 78 13 5 2 3 3 1 46 7 3 278
Hämeen -  Tavastehus .. 3 744 2 402 2 798 687 332 355 923 670 644 300 10 857
Kymen -  Kymmene....... 1 546 372 2 646 583 284 243 170 121 202 155 4 324
Mikkelin -  S:t M ichels.. 1 193 269 - 640 612 276 657 304 100 198 93 4 342
Pohjois-Karjalan -  
Norra Karelens............. 948 191 3 328 294 236 348 108 69 225 105 2 855
Kuopion -  Kuopio ......... 1 277 289 1 462 237 695 409 335 148 526 147 4 526
Keski-Suomen -  Mel­
lersta Finlands............... 1 137 424 7 862 195 301 123 379 465 348 135 4 376
Vaasan -  Vasa................ 1 121 784 35 629 144 103 71 119 366 702 182 4 256
Oulun -  Uleåborgs......... 1 252 465 3 547 225 187 280 483 288 674 1 160 5 564
Lapin -  Lapplands . . . . 577 280 1 264 81 68 70 126 96 171 981 2 715
62. Kuntien välinen muuttoliike muuton suunnan sekä muuttaneiden iän ja sukupuolen mukaan vuosina 
1979-1982
Omflyttning mellan kommuner efter flyttningens riktning och de flyttandes ålder och kön 1979—1982
Migration between municipalities by direction o f migration and by age and sex o f migrants in 1979-1982
Kaupungeista
kaupunkeihin







till landsbygd  
' From urban 
municipalities to rural 
municipalities





municipalities to urban 
municipalities
M aaseudulta  
m aaseudulle  
Från landsbygd 
till landsbygd  
From rural
municipalities to rural 
municipalities
K oko m uutto liike  









































M o l. sukup. 












° /o o 1)
1982
0 - 1 4 ......... 12 114 5 943 12 864 6 236 7 092 3 512 6 185 2 951 38 255 40,1 18 642 40,0
1 5 - 2 4 ......... 18 381 10 964 10 820 6 484 17 460 10 370 7 691 4 689 54 352 72,2 32 507 88,3
25 -  34 ......... 23 847 11 533 16 411 7 824 12 890 5 528 7 434 3 489 60 582 72,8 28 374 70,2
3 5 -4 4  ......... 7 270 3 221 5 546 2 377 3 905 1 686 2 469 1 034 19 190 28,7 8 318 25,4
45 -  64 ......... 4 733 2 416 3 727 1 758 3 344 1 796 1 827 902 13 631 13,3 6 872 12,6
6 5 -
Yht. -  S:ma
1 400 903 1 067 654 1 349 833 593 362 4 409 7,5 2 752 7,3
Tota l......... 67 745 34 980 50 435 25 333 46 040 23 725 26199 13 427 190 419 39,5 97 465 39,1
1981.............. 70 065 35 995 49 334 24 694 48 098 24 665 26 350 13 459 193 847 40,4 98 813 39,9
1980.............. 71 447 36 594 49 383 24 747 50 027 25 566 26 769 13 898 197 626 41,3 100 805 40,8
1979.............. 70 081 36 138 48 168 24 346 42 811 24 831 25 314 13 096 191 774 40,2 98 411 40,0
' l  °/oo:na keskiväkiluvun vastaavasta ikäryhmästä.
')  °/oo av medelfolkmängden i motsvarande ålder.
')  Per 1 000 mean population o f the corresponding age group.
Lähde — Källa -  Source: SVT VI A: TK:n vaestötilastotoimisto — FOS VI A: SC:s byrä för befolkningsstatistik -  OSF VI A : Population Statistics Division
o f CSO
63. Siirtolaiset kotiläänin ja määrämaan mukaan vuosina 1911—1982 
Emigranter efter hemort och destinationsland åren 1911 — 1982
Emigrants by domicile and country o f destination in 1911—1982
Tilasto käsittää vuoteen 1923 saakka vain ne henkilöt, jotka ovat ottaneet passin ansiotyöhön lähtöä varten Euroopan ulkopuolisiin maihin, vuodesta 1924 
alkaen myös Euroopan maihin. Vuosina 1924 -  38 on otettu huomioon vain vuoden kuluessa todella maasta lähteneet. Pohjoismaiden välisellä sopimuksella 
toukok. 25 p:ltä 1954 poistettiin passipakko myös työnhakijoilta. Pohjoismaihin siirtolaisina lähteneistä on vuosina 1954 — 60 tilastossa vain passinottaneet. 
Vuodesta 1961 Pohjoismaihin lähteneet puuttuvat kokonaan.
Statistiken omfattar t.o.m. år 1923 endast de personer, vilka uttagit pass för resa till utomeuropeiska länder i syfte att erhålla arbetsförtjänst, men fr.o.m. år 
1924 även dem, som uttagit pass till europeiska länder. Aren 1924 -  38 har endast de, vilka faktiskt avrest under årets lopp, beaktats. Enligt en 
överenskommelse mellan de nordiska länderna, som ingicks den 25 maj 1954, avskaffades passtvånget även för arbetssökande. Av emigranterna till de 
nordiska länderna ingår därför åren 1954 — 60 i statistiken endast de som uttagit pass. Fr.o.m. år 1961 ingår inga emigranter till de nordiska länderna. 
Until 1923 persons who obtained passports for acquiring earnings outside Europe, for 1924-38 similar emigrants to European countries are included and 
the data refer to persons departed in the year. Since 19$t passports are not compulsory for migrants between the Nordic countries who apply for work. For 
1954-1960 those emigrants to Nordic countries are included who obtained passports; since 1961 all emigrants to Nordic countries are excluded.
Lääni ja maa 
















1979 1980 1981 1982
Kotilaani — Hemort — Domicile
Uudenmaan -  Nylands.................. 7 814 4 452 2 777 3 976 11 596 3 466 4 858 535 580 496 470
Turun-Porin -  Åbo-Björneborgs.. 13 493 4 097 663 1 203 5 023 869 1 633 242 200 201 133
Ahvenanmaa -  Å land.................... 2 711 1 441 908 719 922 36 13 - - - -
Hämeen -  Tavastehus.................. 5 535 2 238 429 996 6 018 1 155 1 689 237 195 146 131
Kymen -  Kymmene........................ 7 993 3 640 335 762 3 543 1 086 1 114 162 134 131 102
Mikkelin -  S:t M ichels.................. 2 454 597 105 211 765 251 397 68 61 62 b1
Pohjois-Karjalan -  Norra 
Karelens....................................... 205 195 295 30 69 37 32
Kuopion — Kuopio ......................... 4 834 1 453 128 701 2506 400 551 77 79 53 65
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands....................................... 241 447 713 90 101 86 75
Vaasan -  V asa................................ 36133 13 987 234 6 10 867 15 229 999 744 128 106 144 94
Oulun -  Uleåborgs......................... 9 486 3 547 1 121 1 812 4 922 1 017 859 124 175 177 125
Lapin -  Lapplands......................... 32 1 082 3 082 285 307 34 83 51 38
Koko maa -  Hela landet -
Whole co u n try ............................. 90 453 35 452 8  844 22 329 54 052 1 0  206 13 173 1 727 1 783 1 584 1 316
Määrämaa —
Ruotsi -  Sverige -  S w e d e n .......  . .
Destinationsland —





Neuvostoliitto -  Sovjetunionen 
-  USSR ........................................ 536 1 355 19 60 91 337 100 71 84 44
Muut Euroopan maat -  Övriga 
europeiska länder -  Other 
European co u n tr ie s .................... 772 882 811 3 011 1 335 4 862 621 590 396 424
Aasia ja Afrikka -  Asien och
Afrika -  Asia and A fr ica ........... 77 102 155 81 440 316 3 345 575 683 681 483
Kanada -  Canada ...........................  1 f  28 090 681 822 14 193 2 559 1 096 74 75 58 41
U S A .................................................... 3 212 1 538 2 418 3 925 1 799 1 928 221 256 257 226
Muu Amerikka -  Amerika i 
övrigt -  Other American 
countries........................................
90 234
565 285 147 276 71 427 65 49 36 37
Australia ja Uusi-Seelanti -  Aust­
ralien och Nya Zeeland -  
Australia and New Zealand 142 1 066 181 180 7 163 3 979 1 136 57 55 58 50
Tuntematon -  Okänt -  N ot
s ta ted ............................................. - 6 76 3 571 6 486 56 42 14 4 14 11
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI A, XXVIII; TK:n väestötilastotoimisto -  FOS VI A, XXVIII; SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF VI A, XXVIII; Population
Statistics Division o f CSO
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64. S iir to la ise t iän ja  s iv iilisäädyn  m ukaan vuosina 1978—1982 
E m igran ter e fte r å lde r och  c iv ils tå n d  åren 1978—1982
Emigrants by age and marital status in 1978—1982
Passin ottaneita siirtolaisia -  Emigranter, som uttagit pass -  Emigrants who have obtained a passport
Ikä ja siviilisääty 
Å lder och civilstånd 
Age and  m arita l status
M ieh et — M ä n  — Males Naiset — Kvinnor - Females
1978 1979 1980 1981 1982 1978 1979 1980 1981 1982






186 193 150 181 167 175 168 128
15-24 » » » ............... 130 168 188 165 113 230 262 262 254 216
25— 34 » » » ............... 314 371 381 301 176 262 270 262 231 226
35 -  44 » » » ............... 133 150 160 127 134 71 64 87 74 100
4 5 -  54 » » » ............... 45 48 45 29 34 24 23 19 15 18
5 5 -  64 » » » ............... 17 13 8 7 14 10 10 5 6 5
6 5 -  » » » ............... - 3 2 9 - 2 4 2 5 2
Yhteensä -  Summa -  To ta l....... 817 927 970 831 621 780 800 812 753 695
Siviilisääty — Civilstånd — M arita l status
Naimattomia -  Ogifta -  S ing le .. .. 422 477 522 450 342 437 462 480 445 401
Naimisissa -  Gifta -  M arried ......... 360 420 421 350 254 323 324 308 292 268
Erotett. ja lesket -  Frånskilda, 
änkl. och änkor -  Divorced and  
w idow ed ........................................... 35 30 27 31 25 20 14 24 16 26
65. S uom en kansala isuuden saaneet u lkom aa la ise t vuosina  1941 — 1982 
U tlänn inga r som  e rh å llit f in s k t  m e dborgarskap  åren 1941—1982
Naturalized foreigners in 1941—1982
Kansalaisuuslain (401/68) mukaan ulkomaalainen voi saada Suomen kansalaisuuden 1.7.1968 lähtien aikaisemman hakemusmenettelyn lisäksi eräissä 
tapauksissa myös ilmoitusmenettelyllä. Lain voimaan tullessa 1.7.1968 eräät henkilöt ovat saaneet automaattisesti Suomen kansalaisuuden. Näistä ovat 
taulussa mukana ne, jotka on todettu 1.7.1968 kansalaisuuden saaneiksi.
Enligt medborgarskapslagen (401/68) kan en utlänning från och med 1.7.1968 få finskt medborgarskap förutom genom det tidigare ansökningsförfarandet 
i vissa fall även genom anmälningsförfarande. Efter det lagen 1.7.1968 trätt i kraft har vissa personer automatiskt få tt finländskt medborgarskap. 1 tabellen 
ingår av dessa de, som har konstaterats ha förvärvat finskt medborgarskap 1.7.1968.
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1941-45 89 43 18 25 12 3 1 783 197 42 18 34 2 145 2 11 27 68 2 519
1946- 50 28 12 14 - 3 8 1 642 54 4 3 39 _ 220 6 8 10 54 2 105
1951-55 39 7 16 5 10 273 397 20 _ - 54 4 214 12 14 43 110 1 218
1956 -  60 62 - 27 12 26 1 907 216 11 2 1 21 17 128 13 14 38 215 2 710
1961-65 104 17 24 16 21 644 70 1 - - 6 15 99 4 26 31 342 1 420
1966 -7 0 119 13 29 35 103 221 11 - - - 16 60 209 93 22 40 804 1 775
1971-75 199 26 28 37 100 89 - - - - 7 61 231 90 23 34 588 1 513
1976-80 346 42 35 165 93 120 2 - - - 50 44 248 29 58 46 1 032 2 310
1970 15 2 3 4 36 26 _ _ _ _ 10 22 32 43 2 5 136 336
1971 60 6 6 7 25 19 - _ - - 3 28 27 35 5 8 97 326
1972 22 9 3 12 26 34 - - - - 1 13 46 23 7 8 112 316
1973 50 1 13 5 28 20 - - - - 1 11 65 18 6 7 142 367
1974 59 10 6 2 7 11 - - - - 2 6 45 9 5 3 116 281
1975 8 _ - 11 14 5 - - - - - 3 48 5 - 8 121 223
1976 19 6 6 27 10 29 - - - - 5 7 58 3 12 16 134 332
1977 65 1 2 15 20 21 1 - - - 1 4 26 5 8 4 179 352
1978 55 13 11 36 24 27 1 - - - 3 9 41 8 10 11 217 466
1979 84 7 10 36 18 14 - - - - - 14 68 8 16 5 247 527
1980 123 15 6 51 21 29 - - - - 41 10 55 5 12 10 255 633
1981 208 8 9 46 12 37 - - - - 28 20 98 3 11 25 294 799
1982 339 - 5 61 21 54 - - - - 39 16 92 8 14 27 361 1 037
1) Entinen — 2) Liittotasavalta ja Demokraattinen tasavalta.
1) Före detta — 2) Förbundsrepubliken och Demokratiska republiken.
1) Former — 2) Federal republic and Democratic republic.
Lähde — Källa -  Source: TK:n väestötilastotoimisto — SC:s byrå för befolkningsstatistik -  Population Statistics Division o f  CSO
66. Maankäyttölain ja siihen liittyvän lainsäädännön sekä maatilalain ja porotilalain mukainen toiminta v. 
1959-1982
Verksamhet enligt jorddispositionslagen och lagstiftning i anslutning till denna samt enligt lagen om 
gårdsbruksenheter och lagen om renlägenheter åren 1959—1982
Actives according to the Land Use A ct and legislation connected with it  and according to the Farm A ct and the 
Reindeer Farm Law in 1959—1982
8 2  IV MAATALOUS -  LANTHUSHÅLLNING
a. Maan hankkiminen -  Jordanskaffr ing - A c q u is it io n  o f  la n d
Hankintamuoto ja -vuosi 
Anskaffningsform och -år 





















ha 1 000 mk
Vapaaehtoiset maanostot — Frivilliga jordköp 
— Voluntary purchase o f  land  
1959-1982 .............................................................. 7 051 45 038 268 574 53 955 367 567 613 508
Siitä -  Därav -  O f which:
1978 .......................................................................... 274 2 259 10 076 2 207 14 542 37 903
1979 .......................................................................... 317 2 220 13 124 2 256 17 600 51 410
1980 .......................................................................... 356 1 860 16 802 2 427 21 089 79 469
1981 .......................................................................... 347 1 505 14 143 2 495 18 143 81 394
1982 .......................................................................... 307 1 358 18 227 2611 22 196 107 399
Pakkohuutokauppalunastukset -  Exekutiva 
auktioner -  Executive auctions 
1959-1982 .............................................................. 1 774 8 127 49 211 14 058 71 396 57 751
Siitä -  Därav -  O f which:
1978 .......................................................................... 30 151 806 111 1 068 3 065
1979 .......................................................................... 34 214 1 048 211 1 473 5 189
1980 .......................................................................... 34 174 644 220 1 038 4 451
1981 .......................................................................... 22 208 612 99 919 5 338
1982 .......................................................................... 28 119 449 39 607 4 578
Maanhankkimislain mukaan -  Enligt jordan- 
skaffningslagen -  Accord ing to the Land  
Acquisition A c t
1959-1977 .............................................................. 1 080 427 898 148 257 577 235 24 792
Siitä -  Därav -  O f which:
1976 .......................................................................... 3 298 837 6135
1977 .......................................................................... - 334 14 348 243
Porotilalain mukaan -  Enligt lagen om renlä­
genheter -  According to  the Reindeer 
Farm Law
1974-1982 .............................................................. 7 36 749 11 436 48 192
Siitä -  Därav -  O f which:
1978 .......................................................................... 4 524 1 209 5 733
1979 .......................................................................... 1 5 695 1 485 7 181
1980 .......................................................................... - 2 608 502 3 110
1981 .......................................................................... - 4 067 841 4 908
1982 .......................................................................... — — —
Yhteensä -  Summa -  T o ta l
1959-1982 .............................................................. 54 252 782 432 227 706 1 064 390 696 051
Siitä -  Därav -  O f which:
1978 .......................................................................... 2 410 15 406 3 477 21 293 40 968
1979 .......................................................................... 2 435 19 867 3 926 26 228 56 599
1980 .......................................................................... 2 034 20 054 3149 25 237 83 920
1981 .......................................................................... 1 713 18 822 3 435 23 970 86 732
1982 .......................................................................... 1 477 18 676 2 650 22 803 111 977
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66. (jatk. -  forts. — con t.)
b. Maankäyttökin nojalla muodostetut tilat ja alueet ')
Med stöd av jorddispositionslagen bildade lägenheter och områden 1) 
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O th e r  a re a s
Yhteensä
Summa
T o ta l
Pinta-ala — Areal — A r e a ,  ha
Vuosi
Âr
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W a s te  la n d
Yhteensä
Summa
T o ta l
1959 -  77 .. . . . . . .  2520 201 2 205 15 862 1 811 22 599 47 623 758 108 2 4 2  2 7 7 1 048 008
1976 ............. . . . .  - 3 57 567 94 721 1 935 13 396 5 978 2) 21 309
1977 ............. . . . .  1 1 8 209 13 232 529 6 274 3 838 2) 10 641
c. Maatilalain nojalla muodostetut tilat ja alueet
Med stöd av lagen om gårdsbruksenheter bildade lägenheter och områden 






































1977-1982 .......... .........  45 88 3 256 428 3 817 12 032 104 457 116 489
1978 ..................... ........  1 11 348 38 398 1 544 8 510 10 054
1979 ..................... .........  12 14 657 73 756 2 865 23 153 26 018
1980 ..................... .........  12 21 688 61 782 2 744 22 357 25 101
1981 ..................... .........  16 16 706 137 875 2 504 23 781 26 285
1982 ..................... .........  3 3 846 119 971 2 284 26 382 28 666
d. Porotilalain nojalla muodostetut tilat ja alueet2)
Med stöd av lagen om renlägenheter bildade lägenheter och områden 2) 








































1975-1982 .......... .........  255 72 308 8 643 72 51 691 51 763
1978 ..................... .........  28 2 21 1 52 4 3 046 3 050
1979 ..................... .........  45 2 74 2 123 6 9 236 9 242
1980 ..................... ........  20 1 53 - 74 8 6 024 6 032
1981 ..................... .........  27 1 48 - 76 10 6 879 6 889
1982 ..................... .........  4 5 17 - 26 - 1 547 1 547
')  PI. tilat ja alueet (yhteensä 541 kpl ja 38 132 ha), joista ennen 31.12,1977 toistamiseen on annettu käyttöpäätös. 1.4.1977 tuli voimaan maatilalaki, joka korvaa 
entisen maankäyttölain — 2) Pl. vesialueet.
1) Exkl. lägenheter och områden (sammanlagt antal 541 och 38 132 hal, om vilka före 31.12.1977 på nytt givits dispositionsbeslut. Lagen om gårdsbruks­
enheter trädde i kraft 1.4.1977 och den ersätter den förra jorddispositionslagen — 2) Exkl. vattenområden.
' )  Excl. farms and areas (total 541 piece and 38 132 ha), o f which agreement o f occupancy has been given before 31 Dec. 1977 repeatedly. April I, 1977 the
Farm A ct came into force. This replaces the former Land Use A ct — 2) Excl. water areas.
Lähde — Källa — Source: Maatilahallitus — Jordbruksstyrelsen — National Board o f Agriculture
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66. (jatk. -  forts. -  cont.l
e. Kokonaismenot, myönnetyt lainat '), pellonraivaus ja pellonvaraus vuosina 1975-1982 
Totalutgifter, beviljade lån '), nyodling och âkerreservering åren 1975-1982 
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1 000 000 mk 1 000 mk ha 1 000 mk
1975 ........................ 280,3 72 028 24 968 111 989 6 300 13 996 229 281 3) 4 230 52 659
1976 .......... ............  269,5 71 722 25 778 147 191 5 999 13 771 264 461 3I 3 557 50 499
1977 ........................ 316,4 76 146 26 599 172 132 6 740 7 239 288 856 3) 3 618 46 203
1978 ........................ 408,5 73 630 30 540 166 901 3 972 8 027 283 070 3) 2 971 43 952
1979 ........................ 422,0 74 878 31 089 204 319 35 3 958 314 279 3) 3 003 40 591
1980 ........................ 567,9 126 581 76 633 261 848 208 4 791 470 061 3) 3 020 40 586
1981 .......... ............  699,9 220 457 46 990 321 457 138 3 362 592 404 3) 2 867 43 162
1982 .......... ............  839,7 273 360 88 618 338 232 212 3 785 704 207 40 056
1 Maankäyttökin ja maatilalain mukaan — 2I Maankäyttökin ja maanhankintalain mukaan — 3) Maatilarekisterin mukaan.
')  Enligt jorddispositionslagen och lagen om gårdsbruksenheter — 2) Enligt jorddispositionslagen och jordanskaffningslagen — 3) Enligt lantbruksregistret. 
')  According to Land Use A ct and Farm A ct — 2) According to Land Use A ct and Law covering acquisition o f land — 3I According to farm register.
67. Maatilojen jakautuminen suuruusluokkiin peltoalan mukaan vuonna 1981 
Lägenheternas fördelning i storleksklasser enligt åkerarealen år 1981
















Uudenmaan -  Nylands................ 570 959 1 346 2 158 1 164 950 305 65 7 517
Nylands svenska ........................... 480 717 742 928 498 423 236 67 4 091
Varsinais-Suomen — Egentliga 
Finlands.................................... 1 342 2 064 3 087 3 938 1 908 1 508 636 73 14 556
Finska Hushållningss....................... 341 594 527 563 247 145 50 7 2 474
Satakunnan -  Satakundas .......... 1 644 3 561 4 712 3 843 1 349 768 239 23 16139
Pirkanmaan -  Birkalas ................. 1 086 2 479 3 096 2 376 834 465 127 23 10 486
Hämeen läänin -  Tavastehus läns . 696 1 281 2 052 2 871 1 284 941 331 53 9 509
Itä-Hämeen -  Östra Tavastlands... 511 1 093 1 616 1 490 536 318 99 14 5 677
Kymen I. -  Kymmene I.................. 945 2169 3 582 4 189 1 334 594 134 10 12 957
Mikkelin I. -  St. Michels I.............. 1 288 3 090 4 866 2 796 439 123 24 4 12 630
Kuopion I. -  Kuopio läns.............. 1 462 3 817 5 395 4 279 1 141 377 62 3 16 536
Pohj.-Karjalan -  Norra Karelens ... 1 615 3 695 4 525 3 150 667 200 29 3 13 884
Keski-Suomen — Mellersta Fin­
lands ........................................ 1 396 3 415 4 158 2 774 634 218 43 6 12 644
Etelä-Pohjanmaan -  Sydösterbot- 
tens.......................................... 1 651 3 984 6 837 7 591 2 423 832 123 10 23 451
Österbottens svenska..................... 803 1 839 2 872 3 123 1 028 364 39 1 10 069
Oulun -  Uleåborgs ....................... 1 948 5 449 8 759 7 183 2 032 727 170 20 26 288
Kainuun -  Kajanalands................ 744 2 621 3 362 977 144 47 6 1 7 902
Lapin I. -  Lapplands läns............. 1 329 4 270 4 764 1 510 170 39 11 1 12 094
Yhteensä -  Sammanlagt -  
Total........................................ 19 851 47 097 66 298 55 739 17 832 9 039 2 664 384 218 904
Lähde -  Källa -  Source: Maatilahallitus — Jordbruksstyrelsen — National Board o f Agriculture
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68. Maatilojen maa-alan jakaantuminen maankäyttölajien ja omistajaryhmien mukaan vuonna 1981 
Lägenheternas jordareal fördelad enligt ägoslag och ägargrupp âr 1981










































Uudenmaan — Nylands............................ 138 300 16 862 134 644 5 047 187 171 28 636 359 154
Nylands svenska ....................................... 77 140 13 493 74 476 2 974 113 129 29 695 222 938
Vars.-Suomen -  Egentliga Fini.................. 242 557 27 227 239 382 6 606 251 722 85 666 586 551
Finska Hushållningss.................................. 30 098 4 826 29 134 5 949 66 545 59 459 162 051
Satakunnan -  Satakundas...................... 182 527 17 225 177 211 7 491 379 774 108 233 678 025
Pirkanmaan -  Birkalas.............................. 114 415 13 384 108 627 8583 315 025 45 873 483 896
Hämeen läänin -  Tavastehus läns............ 157 598 15 090 154 572 6 722 237 916 35 663 437 899
Itä-Hämeen -  östra Tavastlands............... 70 538 6 867 67 485 5 318 218 430 24 790 319 076
Kymen läänin -  Kymmene läns................ 158 049 15 138 151 402 6 024 391 671 66 597 622 341
Mikkelin läänin -  St. Michels läns............ 102 626 7 167 95 758 9 698 520 198 75 971 708 493
Kuopion läänin -  Kuopio läns .................. 158 923 11 522 147 481 12 951 579 678 88 653 840 205
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens............ 116 330 8 133 105 308 11 626 441 311 88 129 657 396
Keski-Suomen -  Mell. Finlands................ 108 367 7 678 98 753 10 117 477 571 81 740 677 795
Et.-Pohjanm. -  Sydösterbottens.............. 271 089 19 297 258 489 6 526 503 966 230 432 1 012 013
Österbottens svenska................................ 113 236 11 990 106 450 4 175 250 142 68180 435 733
Oulun -  Uleåborgs................................... 274 359 18 715 240 887 15 335 1 048 329 676 908 2 014 931
Kainuun -  Kajanalands............................. 52 375 3 280 41 947 4 061 424 550 204 775 685 761
Lapin läänin — Lapplands läns.................. 74 920 4 264 57 003 12 776 922 261 677 988 1 687 945
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total 2 443 447 222 159 2 289 010 141 981 7 329 390 2 677 388 12 592 206
Tilasuuruusluokka, peltoa 
Lagenhetens storleksklass åker
Farm size category, arable land
ha
1.00- 1.99........................................... 28 439 121 21 819 5 721 234 487 99 214 367 861
2.00 2 99........................................... 41 254 399 29 971 6 766 287 783 125 020 460 823
3.00 -  4.99............................................ 119 252 1 891 92 133 15 000 721 843 323 748 1 179 843
5.00 -  9.99........................................... 483 060 12 791 420 274 39 566 2 231 116 931 434 3 685 176
10.00-14.99........................................... 437 529 21 322 412 452 25 218 1 342 917 465 543 2 271 207
15.00-19.99............................................ 345 861 26 838 336 675 16 049 833 301 267 280 1 462 491
20.00 24.99........................................... 252 974 26 483 249 046 9 821 512 619 150 432 925 846
25.00 -29.99 ........................................... 176 024 22 523 174 003 6109 312 239 90 086 584 458
30.00 -  39.99............................................ 220 602 34 133 218 346 7 416 349 764 96 969 674 751
40.00 -49.99 ........................................... 113 067 22 275 112 377 3 636 160 921 41 086 318 710
50.00 -  74.99........................................... 126 276 29 063 125 054 3 541 166 439 43 746 340 002
75.00 -  99.99........................................... 43 907 11 338 43 253 1 199 65 141 16 263 126 510
100.00- ............................................ 55 201 12 982 53 608 1 940 110 821 26 567 194 529
Yhteensä — Sammanlagt -  Total 2 443 447 222 159 2 289 010 141 981 7 329 390 2 677 388 12 592 206
Omistajaryhmä — Ägargrupp —
Owner group
Yksityiset1) -  Enskilda1! -  Private1) .......... 2 408 493 218 333 2 260 151 139 510 7 151 394 2 610 927 12 310 324
Osakeyhtiöt, osuuskunnat yms. -  Aktie- 
bol., andelslag o.d. -  Limited com­
panies, co-operative societies................ 10 139 1 271 8 971 589 47 513 18 243 76 484
Valtio -  Staten -  State ............................. 12 059 461 10 326 788 50 858 17 762 81 467
Kunnat, kuntainliitot -  Kommuner, kom­
munalförbund -  Municipalities, local 
federations............................................... 8 469 1 396 5 583 713 53 134 20148 82 464
Seurakunnat, säätiöt yms. -  Församlin­
gar, stiftelser o.d. -  Parishes, foun­
dations........................................................ 4 288 697 3 979 381 26 490 10 308 41 467
’ ) Ml. perikunta ja perheyhtiö — Inkl. dödsbo och familjebolag — Incl. decedent estate and family company. 
Lähde — Källa — Source: Maatilahallitus — Jordbruksstyrelsen — National Board o f Agriculture
69. Peltoalan käyttö vuosina 1938-1983 -  Åkerarealens användning åren 1938-1983
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1938') 28,2 102,4 236,1 120,6 462,7 9,6 11,2 85,4 5,2 3) 23,1
1945 12,1 126,5 149,2 136,8 308,5 5,3 12,0 69,6 2,9 4,9
1950 12,8 175,9 133,3 115,1 437,4 14,7 8,4 95,8 10,1 3,7 15,4
1955 20,5 103,8 86,1 177,1 466,6 23,9 9,9 85,8 16,4 5,0 17,8
1960 37,1 143,7 110,7 212,7 490,3 24,3 4,7 86,4 14,9 5,7 13,1
1965 50,6 216,5 110,6 252,2 471,8 29,3 6,4 72,7 19,6 6,7 14,6
1970 56,2 119,3 65,9 403,5 524,3 27,7 1,5 60,1 14,9 4,3
1971.............. 51,9 121,1 58,9 407,6 539,7 25,7 1,3 49,8 18,3 3,7
1972 53,0 125,6 59,2 665,7 501,0 23,6 2,7 47,5 19,3 3,2
1973 48,9 138,8 52,0 457,6 528,3 21,9 3,3 45,8 21,0 2,5
1974 54,0 163,2 73,4 443,0 550,0 22,7 6,5 47,5 23,0 2,3 Ù
1975 38,1 180,7 37,6 463,9 572,0 20,1 5,2 48,5 23,9 1,8 1,5
1976 66,6 153,1 65,2 506,7 551,1 19,6 4,8 52,7 27,0 1,5 1,4
1977 40,7 90,1 47,0 582,5 465,4 24,2 10,3 46,4 31,2
1978 19,7 97,9 38,2 610,9 448,4 23,6 8,3 44,3 30,5
1979 10,9 88,2 36,9 633,1 451,1 15,3 8,4 42,7 33,2
1980 27,4 96,9 53,3 533,4 447,8 12,1 4,3 40,9 31,7
1981 21,3 90,5 45,3 601,6 443,8 12,7 5,8 39,0 31,7
1982 15,7 127,2 16,3 540,4 459,3 10,6 7,8 39,1 32,4













































16,0 26,1 1 160,3 165,8 _ 144,6 10,9 2 608,2 1938
13,3 29,8 17,1 1 027,5 271,7 - 144,1 30,7 2 375,0 1945
21,8 36,0 20,9 1 001,4 220,9 78,0 29,3 2 430,9 1950
24,7 30,4 25,6 1 116,8 236,7 16,0 79,3 23,3 2 565,7 1955
15,2 34,3 12,1 1 139,0 237,8 3,4 56,7 11,9 2 654,0 1960
11,6 26,5 14,2 1 069,7 267,5 5,3 69,5 19,9 2 731,2 1965
13,6 14,4 52,3 873,3 230,7 6,6 47,8 5) 144,1 2 667,1 1970
11,4 18,7 57,4 847,3 239,6 6,4 52,9 5) 150,6 2 667,8 1971
12,2 19,9 72,8 734,5 221,7 4,2 48,2 5) 246,5 2 665,0 1972
12,2 21,1 95,9 669,1 223,3 4,8 5,5 50,3 5) 258,5 2 658,9 1973
12,3 14,9 104,6 623,5 226,9 3,0 9,8 43,4 5) 236,7 2 653,6 1974
10,6 11,9 119,4 616,4 222,7 3,0 13,9 48,6 5) 201,5 2 641,3 1975
10,4 10,0 127,9 592,4 206,5 0,7 13,1 43,0 5) 159,2 2 612,9 1976
23,5 204,3 504,1 224,5 0,1 25,0 90,5 5) 206,4 2 616,2 1977
28,3 220,3 467,8 223,4 - 31,7 100,8 5I 208,8 2 602,9 1978
28,8 225,7 471,3 217,2 _ 32,5 87,9 5) 205,8 2 589,0 1979
36,7 233,6 477,8 203,3 - 55,3 102,3 5) 205,9 2 562,7 1980
30,4 235,9 457,1 202,2 - 55,5 67,5 6) 199,6 2 539,9 1981
31,1 244,4 445,3 205,4 - 63,7 74,2 5) 203,7 2 516,6 1982
19,9 203,8 490,3 166,4 - 60,9 52,4 5) 166,3 2 466,6 1983
70. S ato  v uosina  1938— 1983 — S k ö rd e n  å ren  1938— 1983








































1 000 000 kg
1938'! 58,3 197,6 368,5 207,4 825,7 17,8 17,9 1 197,9
1945 16,9 148,5 156,4 151,4 330,6 5,7 11,9 780,3 37,1
1950 25,5 270,2 215,1 176,2 702,4 25,7 12,5 1 273,4 230,9
1955 34,1 155,6 118,7 262,1 643,8 31,2 9,9 1 066,9 247,3
1960 68,7 299,3 186,1 440,1 1 109,4 52,2 7,7 1 716,7 410,6
1965 122,7 378,0 189,7 501,6 1 020,1 58,8 4,1 1 257,4 407,8
1970 146,4 262,9 131,4 933,4 1 329,7 64,7 2,6 1 135,9 430,6
1971 137,1 306,3 131,8 1 054,2 1 423,7 59,6 2,7 803,1 463,5
1972 142,8 319,8 118,6 1 140,2 1 245,3 55,5 6,1 715,6 662,0
1973 157,0 305,0 124,2 992,4 1 169,4 47,6 6,6 669,0 607,0
1974 134,5 458,6 134,4 962,9 1 112,8 48,9 12,8 525,2 629,1
1975 129,5 492,0 80,7 1 241,9 1 450,1 47,4 10,5 679,6 640,4
1976 219,3 434,8 178,2 1 553,4 1 572,9 56,4 14,5 947,9 588,0
1977 99,5 195,4 80,0 1 447,4 1 021,6 55,0 6,6 736,5 555,2
1978 37,0 203,6 74,3 1 565,1 1 081,5 54,5 12,5 745,7 725,0
1979 24,4 184,0 77,2 1 649,9 1 282,6 39,7 17,9 674,1 700,0
1980 89,1 267,6 123,6 1 533,6 1 258,3 33,7 11,1 736,2 900,2
1981 32,0 203,0 63,9 1 080,1 1 007,5 28,2 9,9 477,8 680,5
1982 48,5 386,9 35,0 1 598,5 1 319,9 28,7 18,2 601,1 756,1





































1 000 000 kg
6) 756,2 61,3 8,4 4I 4 058,3 1938
100,0 256,1 186,5 9,4 2 335,1 227,4 - 1945
95,8 358,4 292,2 11,5 3 017,3 284,4 1950
110,8 247,9 266,7 10,6 3 197,2 280,6 18,0 1955
168,6 368,4 237,4 11,0 3 920,0 162,9 4,3 1960
172,6 349,2 175,1 8,5 3 750,9 191,1 6,7 1965
124,8 189,0 257,4 5,1 3 120,2 928,3 10,2 1970
100,1 155,4 216,0 7,1 3132,9 1 012,8 9,4 1971
88,1 101,9 231,2 6,8 2 988,8 1 394,3 5,5 1972
63,8 92,5 200,8 7,2 2 738,6 7,5 1 682,8 8,4 1973
46,1 63,0 187,7 3,0 2 349,6 12,5 1 924,9 4,1 1974
37,1 35,5 162,3 3,7 2 170,7 22,2 2 025,4 3,6 1975
34,2 32,0 196,2 3,3 2 426,5 21,5 2 309,0 0,8 1976
4,5 1 879,2 34,9 3 276,1 - 1977
7,5 1 783,2 48,2 3 891,2 - 1978
7,3 1 864,4 46,0 4 265,7 - 1979
12,1 1 830,7 87,6 4 180,8 _ 1980
7,2 1 675,4 69,0 3 861,5 _ 1981
8,6 1 689,4 96,3 4 319,2 - 1982
7,1 2 057,4 101,2 4 232,5 - 1983
’ } PI. kaupungit -  2) Ml. naattinauriit ja turnipsit (v. 1938 ja 1945 ml. turnipsit) -  3) Ml. lantut -  4} Ml. AlV-rehu -  5) Ml. ns. paketti- 
}) Exkl. städerna -  2) inkl. blastturnips och turnips (år 1938 och 1945 inkl. turnips) -  3) Inkl. kålrötter -  4) Inkl. AlV-foder -  5) Inkl. s.k. 
’ ) Excl. 1st cl. towns -  2) Ind. leaf turnips and turnips (in 1938 and 1945 incl. turnips) -  3) Ind. swedes -  4) Ind. AlV-silage -  5) Ind. reserved 
Lähde — Källa — Source: SVT III; Maataloustilastollinen kuukausikatsaus; Maatilahallitus — FOS III; Maataloustilastollinen kuukausikatsaus; Jordbruksstyrelsen 
— OSF III; Monthly Review of Agricultural Statistics; National Board of Agriculture
pellot sekä rehukaalia, puutarhakasveja ym. kasvava peltoala — 6) Ml. sokerijuurikkaat ja lantut, 
paketerade åkrar samt foderkål, köksväxter o.d. växande åkerareal -  6) Inkl. sockerbetor och kålrötter. 
fields and marrow kale; vegetables etc. growing fields. -  6) Incl. sugar beets and swedes.
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71. Sadon suhteelliset luvut vuosina 1938-1983 -  Relativa siffror för skörden åren 1938-1983
Crop yields in 1938-1983
Hehtaarisato 
Skörd per hektar 
Yield per hectare
Sato asukasta kohti 





























































1938 ...... ... 1960 1 561 1 719 1 784 1852 14 032 3 498 143 57 230 5 328 207
1945 ...... .. 1 192 1048 1 107 1072 1067 11218 2 271 86 40 89 3 208 105
1950 ...... ... 1565 1 612 1 529 1604 1 756 13 668 3 007 127 44 182 3 316 171
1955 ...... ... 1 526 1 379 1480 1 380 1 305 12 431 2 863 73 62 159 2 252 143
1960 ...... ... 2 036 1 681 2 070 2 262 2144 19 862 3 442 125 99 262 2 388 214
1965 ...... 1 874 1 715 1989 2162 2 006 17 291 3 505 150 109 234 1 273 202
1970 ...... ... 2 330 1990 2 310 2 540 2340 18 900 3 570 117 202 301 1 245 161
1972 ...... ... 2590 2003 2448 2 486 2 352 15 065 4 070 125 246 280 1 154 184
1973 ...... ... 2 460 2 390 2170 2 210 2174 14 610 4 090 126 213 261 1 144 165
1974 ...... ... 2 731 1 830 2170 2 020 2154 11 060 3 770 155 206 248 3 112 154
1975 ...... ... 2840 2 150 2 680 2 540 2 358 14 010 3 520 150 266 320 2 145 155
1976 ...... ... 2978 2 732 3 066 2 854 2 877 17 986 4 096 177 330 346 3 201 144
1977 .... ... 2315 1 700 2 510 2 450 2 273 15 870 3 730 79 306 228 1 156 119
1978 .... ... 2 080 1 940 2 570 2 420 2 310 16 830 3 810 66 329 239 1 115 153
1979 ...... . . .  2110 2090 2 610 2 840 2 600 15 790 3 960 60 347 278 4 142 147
1980 ...... ... 2870 2 320 2 880 2 810 2 790 18 000 3 830 101 322 271 2 155 178
1981 ...... ... 2184 1 570 1900 2 320 2 230 12 950 3 730 63 226 217 2 100 142
1982 .... ... 3 050 2150 2 960 2 870 2 710 15 370 3 790 98 334 282 4 126 158
1983 ...... ... 3 443 2 490 3 210 3 130 3 080 17 750 4 200 138 365 299 6 166 198
73. K a rja n ta rk k a ilu y h d is ty s te n  tu lo k s e t vuos ina  1938-1982 
K re a tu rs k o n tro llfö re n in g a rn a s  re s u lta t åren 1938-1982














Tuotos keskimäärin lehmää kohti vuodessa 
Produktion i medeltal per ko och àr 






























































kg % kg %
1938/39 1 141 28 891 25,3 314 075 275 10,9 24,4 2 M J 2 874 116,1 4,07 375
1945/46 962 27 585 28,7 242 151 252 8,8 21,6 2152 2 189 88,9 4,13 397
1950/51 1285 39194 30,5 282 015 219 7,2 25,8 3 275 3 388 139,6 4,26 393
1955/56 1 704 51 093 30,0 319 541 188 6,3 27,7 3 403 3 577 150,0 4,41 410
1960/61 1 972 52 998 30,3 329 486 188 6,2 28,6 3 792 4 046 172,2 4,54 405
1965/66 1669 51583 30,9 311 727 187 6,0 28,2 4 224 4 522 192,0 4,55 414
1970/71 755 35169 46,5 247 237 327 7,0 29,8 4 660 4 918 207,0 4,44 429
1972/73 656 32 117 49,0 251 133 383 7,8 30,6 4 743 5 047 210,0 4,43 441
1973/74 626 30 670 49,0 257 848 412 8,4 31,9 4 835 5159 215,0 4,45 446
1974/75 548 28 815 52,6 252 513 461 8,8 31,9 4 794 5 084 211,0 4,40 453
1975 ............... 541 26 676 49,3 247 718 458 9,3 32,2 5 041 5 334 221,0 4,39 455
1976 ............... 542 25 650 47,3 249 577 460 9,7 33,0 5 269 5 642 236,0 4,47 464
1977 ............... 520 24 479 47,1 252 865 486 10,3 33,9 5 287 5 625 234,0 4,43 470
1978 ............... 507 24 039 47,4 259 867 513 10,8 35,4 5 359 5 672 235,0 4,39 473
1979 ............... 506 23 955 47,3 267 759 529 11,2 36,9 5 461 5 791 240,0 4,40 184,0 3,37 477
1980 ............... 506 24 380 48,2 280 691 555 11,5 39,6 5 580 5 891 244,0 4,37 187,0 3,35 473
1981 ............... 507 24 528 48,4 291 204 574 11,9 42,2 5 480 5 795 240,0 4,38 182,0 3,33 481
1982 ............... 518 24 147 46,6 295 503 570 12,2 43,3 5 589 5 884 243,0 4,35 185,0 3,30 483
72. K o tie lä im e t vuos ina  1 9 3 8 -1 9 8 3 ’ ) -  H usd ju ren  åren 1938-1983 1) -  Livestock in 1938-19831)
Vuosi ja 
päivä
Ar och dag 
Year and 
day








Sikoja 2) -  Svin 2I -  Pigs2) Kanoja,
6 kk ja yli 





















Yli 1 v. 
över 1 år 
Over 
1 year


























Yli 6 kk 




. 2 -6  kk 
Ungsvin 
2 -6  män. 
2—6 months
Porsaita 











1 000 kpl - s t  -  pcs 1 000 kpl -- st -  pcs
1938 Vs 28,6 361,7 390,3 21,7 1 367,8 228,8 33,4 287,9 1 939,6 605,6 350,5 204,6 228,5 215,7 86,5 530,7 2 765,8 13,1
1945 1/ 3 34,4 350,8 385,2 15,5 1 120,9 252,3 305,2 1 693,9 558,4 456,8 82,7 114,6 30,5 221,8 993,2
1950 ,5A ... 11,8 397,1 408,9 10,4 1 110,5 210,6 20,6 430,4 1 782,5 670,9 549,0 114,3 90,9 245,0 109,7 445,6 3 381,4 1 628,0 9,6
1955 ,5/e ... 9,2 303,8 313,0 8,6 1 155,3 205,2 28,6 504,7 1 902,4 413,5 335,9 176,7 111,7 267,3 143,6 522,6 3 944,5 1 913,1 17,7
1960 ’Ve ... 7,9 243,0 250,9 4,9 1 153,1 196,3 23,0 544,2 1 921,5 186,4 154,9 181,1 89,4 272,5 120,9 482,8 3 457,2 2 286,0 34,3
196515/e ... 3,0 180,8 183,8 3,1 1 137,5 196,8 21,3 668,3 2 027,5 104,6 94,8 195,3 92,0 301,9 201,4 595,3 4 085,3 2 792,5 43,4
1970'Ve ... 1,6 _8ÉÜ --------- 89^8 Ï4 889,1 185,5 40,4 756,5 1 872,9 86,6 102,0 149,7 158,5 556,6 331,4 1 046,5 4 470,9 3 792,8 51,3
1973 15/e ... 0,9 47,5 48,4 1,2 823,6 248,7 67,1 743,7 1 884,3 67,7 77,4 195,3 175,2 641,5 372,8 1 189,5 5 869,0 3 730,6 39,8
1974 ,5/6 ... 1,3 46,3 3,9 47,6 1,4 818,5 255,3 87,5 742,1 1 904,8 68,7 77,0 139,8 151,6 604,1 342,3 1 098,0 5 803,2 3 260,4 42,1
1975 15/6 ... 1,1 42,8 5,7 43,9 1,4 773,2 245,3 102,7 720,7 1 843,3 57,3 66,5 155,7 153,8 579,3 345,0 1 078,1 5 936,3 2 702,0 30,6
1976,5A  ... 1,1 39,0 6,8 40,1 1,4 763,1 248,0 104,2 698,6 1 815,3 53,7 57,7 172,1 162,9 572,3 361,5 1 096,7 6 333,2 2 739,4 3) 25,6
1977 l5/6 ... 1,3 36,6 8,6 37,9 751,6 234,4 84,8 691,5 1 762,3 54,8 49,7 193,0 184,0 613,5 393,2 1 190,7 6 245,1 2 444,1
1978 15/e ... 1,4 33,0 9,5 34,4 742,0 236,6 91,9 708,7 1 779,2 55,0 51,4 200,8 182,6 697,5 410,9 1291,0 6 046,1 2 286,3
1979 ,5/e ... 1,0 31,1 10,4 32,1 730,1 238,3 92,6 675,1 1 736,1 52,3 60,6 205,6 194,7 731,4 405,9 1 332,0 6 029,4 2 447,7
198016A  ... 1,8 31,8 11,2 33,6 719,5 232,8 109,4 676,4 1 738,1 50,0 56,1 210,3 196,6 822,4 431,7 1 450,7 6 040,7 2 435,2
1981 ,6A  ... 1,9 30,6 12,5 32,5 700,8 248,4 113,7 690,0 1 752,9 45,3 57,9 203,9 196,7 838,5 470,9 1 506,1 5 200,2 1 706,6
1982 ,5/6 ... 1,7 32,6 14,0 34,3 3,4 689,2 238,8 122,0 651,7 1 705,1 46,4 57,4 207,8 198,6 844,7 461,9 1 505,2 5 291,5 1 621,7
1983 ,5/e ... 1,9 33,6 15,6 35,5 5,6 663,1 244,6 114,4 639,5 1 662,1 50,2 53,8 180,0 195,4 816,7 453,7 1 465,9 5 440,4 2168,9
1) T ie d o t vuo te en 1968 saakka y li 0 ,25 ha :n  ja  sen jä lkeen y li 1 ha :n  t ilo ilta  -  2) P l. läm m inve rih evose t.
’ ) U p pg ifte rn a  t.o .m . 1968 frå n  läg en hetern a öv e r 0 ,25  ha o c h  d ä re fte r öve r 1 ha — 2) Exkl. varmblodiga hästar.
1) Until 1968 data on farms larger than 0,25 hectare and later larger than 1 hectare -  2) Excl. warmblooded horses.
Lähde -  Källa  -  Source: S V T  III; M aa ta lou s tila sto lline n  kuu kausikatsaus; M aa tilah a llitu s  -  FOS III; M aa ta lou s tila sto lline n  kuu kau sikatsa us ; Jo rd b ru k s s ty re ls e r
— OSF III; Monthly Review o f Agricultural Statistics; National Board o f Agriculture
’ ) E rotuksissa lu e tu t p o ro t -  V id  ren sk iljn in g räknade renar -  Reindeers counted in separation o f reindeers.
2) Meijereiden siat ml. -  In k l. m ejeriernas svin -  Incl. the pigs o f the dairies.
3) PI. bro ile r it — Exkl. b ro ile r — Excl. broilers.
Lähde -  Källa  -  Source: S V T  III; M aa ta lou s tila sto lline n  kuukausikatsaus; M aa tilah a llitu s  -  FOS III; M aa ta lou s tila sto lline n  kuu kau sikatsa us ; J o rd b rukss ty re lsen
-  OSF III; Monthly Review o f Agricultural Statistics; National Board o f Agriculture
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74. Maanviljelijäin rahaliike kirjanpitotiloilla 1.1. —31.12.1981
Jordbrukarnas penningomsättning på bokföringsgårdarna 1.1.—31.12.1981




gårdar i medeltal 
A ll bookkeeping 
farms on the 
average
Etelä-Suomi I 
Södra Finland ) 
South Finland )
-9 ,9 9  ha 10-19,99
ha




50 h a -
%
1. Rahatulojen jakaantuminen -  Penninginkomster 
enligt huvudkontona -  Farmers' total cash receipts
Maatalous -  Jordbruk -  A g ricu ltu re ............................................. 82,2 59,0 75,7 81,1 85,2 86,8
Metsätalous -  Skogsbruk -  F o re s try ........................................... 8,6 10,2 8,3 7,8 8,4 9,3
Sivuansiot -  Biförtjänster -  Secondary a c tiv itie s ...................... 6,3 22,0 11,8 8,6 4,7 2,8
Yksityinen talous -  Privat ekonomi -  P riv a te ............................. 2,9 8,8 4,2 2,5 1,7 1,1
Yhteensä — Summa -  Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2. Rahamenojen jakaantuminen -  Penningutgifter en­
ligt huvudkontona -  Farmers' total cash expenses
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture  ........................................... 66,6 45,1 61,0 64,1 69,7 72,0
Metsätalous -  Skogsbruk -  F o re s try ........................................... 1,4 0,4 1,0 0,7 0,9 2,1
Asuinrakennukset2) -  Bostadsbyggnader2) -  D w ellings2I . . . 2 , 2 5,9 2,7 2,8 1,3 0,9
Sivuansiot -  Bilförtjänster -  Secondary activities .................... 0,7 2,0 1,5 0,3 0,1 0,0
Verot -  Skatter -  T a x e s  ................................................................. 6,5 8,6 7,9 7,5 6,4 5,7
Korot ym. -  Fläntorm.m. — Interests etc ...................................... 5,0 2,2 4,3 4,3 5,4 6,8
Yksityinen talous -  Privat ekonomi -  P riv a te ............................. 17,6 35,8 21,6 20,3 16,2 12,5
Yhteensä -  Sum m a -  Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
75. Varsinaisen maatalouden rahatulot ja -menot peltohehtaaria kohti kirjanpitotiloilla 1.1.—31.12. 1981 -
Cash receipts and expenses o f agriculture per hectare from 1 January to 31 December 1981
Kaikki kirjanpito­
tilat keskimäärin I 
Alla bokförings- 
gårdar i medeltal t 
All bookkeeping 
farms on the 
average )
Etelä-Suomi ) 
Södra Finland } 
South Finland1 )
-9 ,9 9  ha 10-19,99
ha




50 h a -
mk
Rahatulot -  Penninginkom ster -  Cash receipts 9 529 7 341 8 582 8 833 8 412 6 636
Nautakarja -  Nötboskap -  Cattle ........................................... . . .  1696 1 214 1 609 1 033 1 208 574
Maitotaloustuotteet -  M jölkprodukter -  Dairy products . .. . . .  3 444 1 976 3 197 2446 1 744 974
Siat -  Svin -  P ig s ........................................................................ . . .  2 064 376 2 238 2 898 2 980 1 841
Siipikarja -  Fjäderfä -  P o u ltry .................................................. . . .  688 1 316 258 743 520 189
M uut kotieläimet -  Andra husdjur -  Other a n im a ls ............
Kasvinviljelytuotteet -  Växtodlingsprodukter -  Plant
p ro d u c ts ......................................................................................
M uut maataloustulot -  Andra inkomster från jordbruket 
Other receipts from  farm ing ..................................................
24 
1 282 
















1) T ila t ry h m ite tty  su u ru u s lu o k k iin  p e lto a la n  m u k a a n  — 2) V a in  h a n k in ta - ja  p e ru s p a ra n n u s m e n o t — 3 } L u v u t o n  p a in o te ttu  s u h d e lu v u illa , jo tk a
— 5 ) T ra k to rin  ja  p u im u rin  p o ltto - ja  v o ite lu a in e m e n o t sekä  v a k u u tu k s e t s is ä ltyv ä t k o h tiin  « M u u  k u s ta n n u s »  ja  « M u u t  m e n o t» .
’ ) L ä g en h e te rn a  h a r g ru p p e ra ts  i s to rleksk lasser e n lig t å ke ra re a l -  2 ) E n d as t a n s k a ffn in g s - o c h  g ru n d re p a ra tio n s k o s tn a d e r  -  3 } T a len  ha r v äg ts
-  4 ) A n ta l b o k s lu t -  5 ) B rän s le - o c h  s m ö rjm e d e lu tg ifte rn a  s a m t fö rs ä k rin g a rn a  a v  tra k to re r  o c h  s k ö rd e trö s k o r in g å r i « ö v r ig  d r ifts k o s tn a d »  o c h  
’ ) Farms are grouped by size classes according to size o f arable land — 2 ) Only acquisition and improvement costs — 3 ) The figures are weighted by
o f the book — ) Fuel and lubricant expenses and insurances o f tractors and harvester-threshers are included in «Other expenditure» and «Other expenses».
Lähde — Källa -  Source: Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos — Lantbruksekonomiska forskningsanstalten -  Agricultural Economics Research
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76. Varsinaisen maatalouden kannattavuus kirjanpitotiloilla 1.1. —31.12.1981
Räntabiliteten av det egentliga jordbruket på bokföringsgårdarna 1.1.—31.12.1981
Profitability o f agriculture from 1 January to 31 December 1981
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Kaikki kirjanpito­
tilat keskimäärin ) 
Alla bokförings- 
gårdar i medeltal 3] 
A ll bookkeeping  





id  ) 
nd  )
Peltohehtaaria kohti 
Per ha åkerareal 
Per hectare
-9 ,9 9  ha 10-19,99
ha
20 -  29,99 
ha
30 -  49,99 
ha
50 h a -
1 046 4) 40 4I 125 4) 120 4 ) 132 4) 79 4)
mk
Maatalouden kokonaistuotto -  Jordbrukets bruttoin­
täkt -  Gross re turn  ............................................................. 9 743 8  271 9 097 8  793 8  009 6  515
Kotieläintuotto -  Husdjurens intäkter — Livestock return  ....... 7 481 4 931 7 143 6 505 5 462 3 045
Kasvinviljelytuotto -  Växtodlingens intäkter -  Crop produc­
tion ..................................................................................................... 1 582 2 405 1 321 1 887 2 183 3 185
Muu tuotto -  Övriga intäkter från lantbruket -  Other
income ..............................................................................  680 935 633 401 364 285
Maatalouden liikekustannus -  Jordbrukets driftskost­
nader — Farm expenses ...................................................... 10 698 11 743 10112 8  862 7 508 5 881
Rehut, lannoitteet, siemenet -  Foder, gödselämnen, utsäde 
— Fodders, fertilizers, se e d s ........................................................ 3 199 2 088 2 810 2 886 2 816 2 031
Rakennukset -  Byggnader — B u ild in g s ........................................ 507 486 491 436 320 282
Kalusto5) -  Inventarier5) -  D e a d s to ck5) .................................. 1 304 1 402 1 230 1 205 1 086 970
Työkustannus -  Arbetskostnad -  Labour cost
palkat -  avlöningar -  wages .................................................... 187 158 130 131 220 464
oma työ -  eget arbete -  ow n work ........................................ 3 906 5 895 3 846 2 651 1 748 793
Muu kustannus -  övrig driftskostnad -  O ther expenditure . . . 1 595 1 714 1 605 1 553 1 318 1 341
Liikeylijäämä -  Driftsöverskott -  Taxable ne t re turn .. . . -  955 - 3  472 - 1  015 -  69 501 634
Maatalousylijäämä -  Jordbrukets överskott -  Income  
o f  debt-free agricu lture  ...................................................... 2 951 2 423 2 831 2 582 2 249 1 427




gärdar i medeltal 
A ll bookkeeping 
farms on the 
average )
Etelä-Suomi 






20 -  29,99 
ha
30 -  49,99 
ha
50 h a -
mk
Rahamenot -  Penningutgifter -  Expenses ............... 5 377 4396 5 060 4 869 4 613 4005
Rehut -  Foder -  Fodders ...................................................... ......  2 482 1 334 2190 2173 2 077 1 243
Lannoitteet -  Gödselämnen — Fertilizers ........................... ......  662 577 621 672 680 681
Siemenet -  Utsäde -  Seeds ................................................. ......  191 204 180 143 151 149
Rakennukset -  Byggnader -  B u ild in g s ............................... ......  150 189 151 133 113 95
Kalusto 5) -  Inventarier5) -  D e a d s to ck5) ......................... ......  438 589 466 371 325 309
Palkat -  Löner -  Wages ........................................................ ......  196 131 152 129 209 509
Kotieläimet -  Husdjur -  Domestic animals ........................ ......  197 144 236 188 124 84
Sähkömaksut -  Elavgifter -  Electricity ............................... ......  263 323 266 217 178 138
Muut menot -  Andra utgifter -  Other expenses .............. ......  798 905 798 843 756 797
osoittavat kaikkien yli 2 peltohehtaarin tilojen peltoalan jakaantum isen eri tilasuuruusluokkien ja alueitten  kesken -  4 ) Tilinpäätösten luku
m ed relationstal utvisande hur åkerarealen i alla lägenheter m ed över 2 ha åker fördelar sig enligt olika lägenhetsstorleksklasser och om råden  
«Andra utgifter».
ratios showing the distribution o f arable land into different size classes and regions for the farms o f more than 2 ha o f arable land -  4) Number o f balance
Institute
77. Viljelijäperheen ja palkatun työvoiman työpanos vuosina 1978-1982
Jordbrukarfamiljens och den anställda arbetskraftens sammanlagda arbetsinsats åren 1978-1982
Total labour input of the farmer and his family and the hired force in 1978—1982
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1 000 työpäivää — arbetsdagar — working-days
1978 1979 1980 1981 1982
Maatilalla -  På lägenheten -  On the farm 
Viljelijäperhe -  Jordbrukarfamiljen -  The farmer and his family 
Varsinaiset maataloustyöt -  Egentligt lantbruksarbete -  Ordinary 
agricultural work.......................................................................... 31 118,9 28 529,1 25 218,4 2) 25 271,8 2) 24 866,6
Uudisrakennus- ja peruskorjaustyöt -  Nybyggnads- och grundre­
parationsarbete -  New building and thorough repairing.............. 3 480,7 3 179,9 3120,2 2 921,3 2 681,9
Perusparannustyöt -  Grundförbättringsarbete -  Land im­
provement................................................................................... 615,6 555,6 558,3 995,0 1 199,0
Kotieläinhoitotyöt -  Kreatursskötsel -  Livestock w ork .................. 42 040,3 38 768,1 36 605,5 38 616,5 36 453,4
Maataloustyöt yhteensä -  Lantbruksarbete sammanlagt -  Total 
agricultural work.............................................................................. 77 255,5 71 032,7 65 502,4 67 804,6 65 200,9
Metsätaloustyöt -  Skogsbruksarbete -  Forestry work........................ 6 926,2 6 687,6 6 834,3 5 234,1 6 228,0
Kotitaloustyöt -  Hushållsarbete -  Housekeeping................................ 34 043,8 31 110,0 29 149,6 28 904,4 29 390,6
M uut työ t -  Övriga arbeten -  Other work.......................................... 9 009,8 7 819,5 7 010,3 7 021,6 5 452,0
Yhteensä -  Summa -  Total 127 235,3 116 649,8 108 496,6 108 964,7 106 271,5
Palkattu työvoima ’) -  Anställda '1 -  Hired force ’}
Varsinaiset maataloustyöt -  Egentligt lantbruksarbete -  Ordinary 
agricultural work......................................................................................... 1 807,0 1 639,1 1 477,0 3) 1 310,0 3) 1 280,5
Uudisrakennus- ja peruskorjaustyöt -  Nybyggnads- och grundre­
parationsarbete -  New building and thorough repairing.............. 730,6 686,1 648,7 594,0 515,3
Perusparannustyöt -  Grundförbättringsarbete -  Land im­
provement.................................................................................................... 164,5 130,5 129,0 102,2 120,2
Kotieläinhoitotyöt -  Kreatursskötsel -  Livestock w ork .................. 1 165,7 1 131,1 1 082,0 1 190,0 1 135,5
Maataloustyöt yhteensä -  Lantbruksarbete sammanlagt -  Total 
agricultural work.............................................................................................. 3 867,8 3 586,8 3 336,7 3196,2 3 051,5
Metsätaloustyöt -  Skogbruksarbete -  Forestry work.......................... 494,9 463,2 418,1 274,1 312,9
Kotitaloustyöt -  Hushållsarbete -  Housekeeping................................ 218,7 185,8 148,8 137,8 133,3
M uut työ t -  övriga arbeten -  Other work.......................................... 539,0 438,7 432,2 396,9 441,8
Yhteensä -  Summa -  Total 5120,4 4 674,5 4 335,8 4 005,0 3 939,5
Viljelijäperhe + palkattu työvoima ') -  Jordbrukarfamiljen + an­
ställda 'i -  The farmer and his family + hired force 'I 
Varsinaiset maataloustyöt -  Egentligt lantbruksarbete -  Ordinary 
agricultural work.............................................................................. 32 925,9 30 168,2 26 695,4 26 581,8 26 147,1
Uudisrakennus- ja peruskorjaustyöt -  Nybyggnads- och grundre­
parationsarbete -  New building and thorough repairing.............. 4 211,3 3 866,0 3 768,9 3 515,3 3 197,2
Perusparannustyöt -  Grundförbättringsarbete — Land im­
provement................................................................................... 780,1 686,1 687,3 1 097,2 1 319,2
Kotieläinhoitotyöt -  Kreatursskötsel — Livestock w ork .................. 43 206,0 39 899,2 37 687,5 39 806,5 37 588,9
Maataloustyöt yhteensä -  Lantbruksarbete sammanlagt -  Total 
agricultural work.............................................................................. 81 123,3 74 619,5 68 839,1 71 000,8 68 252,4
Metsätaloustyöt -  Skogsbruksarbete -  Forestry work........................ 7 421,1 7 150,8 7 252,4 5 508,2 6 540,9
Kotitaloustyöt -  Hushållsarbete -  Housekeeping................................ 34 262,5 31 295,8 29 298,4 29 042,2 29 523,9
M uut työ t -  Övriga arbeten -  Other work.......................................... 9 548,8 8 258,2 7 442,5 7 418,5 5 893,8
Työpanos yhteensä -  Arbetsinsats sammanlagt -
Total labour input.......................................................................... 132 355,7 121 324,3 112 832,4 112 969,7 1 1 0  211,0
')  Ml. lomittajan työt — 2) Siitä kasvinviljelytyöt 17 820,2 v. 1981 ja 17 136,1 v. 1982 — 3) Siitä kasvinviljelytyöt 1 042,0 v. 1981 ja 1 025,7 v. 1982,
') Inkl. lantbruksavbrytarnas arbete — 2) Därav växtodlingsarbeten 17 820,2 är 1981 och 17 136,1 är 1982 -  I Därav växtodlingsarbeten 1 042,0 år 1981 och 
1 025,7 år 1982.
1) Ind. the work o f  vacation substitu ted  — 2\ O f which p lan t breeding 17 820,2 in 1981 and 17 136,1 in 1982 — 31 O f which p lan t breeding 1 042,0 in 1981 and  
1 025,7 in 1982.
Lähde -  Källa -  Source: SVT III; Maatilahallitus -  FOS III; Jordbruksstyrelsen -  OSF III; National Board o f Agriculture
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Num ber o f  m ilk  suppliers
Vastaan­
otettu 






Av helmjölken använts 
W hole m ilk  used
Meijereissä valmistettu 
I mejerierna har framställts 





























1938 ....... ......  597
Tonnia — Ton --  Tons
744 705 34 315 11 008
1945........ ......  527 97 844 185,7 571 255 348 957 34 278 15113 4 245
1950 ....... ......  462 144 302 312,3 1 244 598 771 018 123 242 36 844 13 803
1955 ....... ......  435 186 781 429,4 1 709 155 967 231 185 405 48 681 22 199
1960........ ......  382 243 412 637,2 2 568 253 1 735 976 231 493 89 411 30 568
1965........ ......  344 240 051 697,8 2 988 534 1 881 303 260 318 99 521 37 627
1970 ....... ......  297 189 893 639,4 2 885 311 1 628 242 263 907 86 476 40 629
1973 ....... ......  238 151 495 636,5 2 816 004 1 496 371 309 296 79 936 47 723
1974 ....... ......  215 139 908 650,7 2 798 517 1 437 269 317 725 77 615 48 578
1975 ....... ......  194 127 574 657,6 2 722 083 1 381 244 357 793 74 082 55 657
1976........ ......  185 118 920 642,8 2 839 968 1 501 259 373 287 82 383 56 851
1977 ........ ......  182 111 058 610,2 2 821 672 1 346 690 392 397 73 420 60 245
1978 ........ ......  179 103 936 580,6 2 840 992 1 343 187 426 504 72 516 66 319
1979 ........ ......  177 97 757 552,3 2 890 452 1 364 621 448 229 74 224 70103
1980 ........ ......  174 91 355 525,0 2 948 955 1 349 594 469 718 73 515 73 086
1981....... ......  169 84 541 500,2 2 867 919 1 323 448 460 812 72136 72 335
1982 ....... ......  161 78 011 484,5 2 857 804 1 290 535 472 186 69 887 74 123
1) Ml. maidoksi muunnettu kerma -  Inkl. grädde omräknad till mjölk -  Incl. cream converted into milk.
79. Meijerien vastaanottama maito sekä tuotanto maatalouskeskuksittain vuosina 1981 ja 1982
I mejerierna mottagen mjölk samt produktionen enligt lantbrukscentral åren 1981 och 1982
Milk received in dairies and the total production by agricultural central districts in 1981 and 1982
Maatalouskeskus
Lantbrukscentral -  
A gricu ltu ra l centra l d istricts
Meijerien luku 
Antal mejerier 
Num ber o f  dairie
Vastaanotettu maitoa ') 
Mjölk mottagen ') 
s M ilk  received J)
Valmistettu voita 
Smör framställts 




1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982
1 000 I Tonnia — Ton — Tons
Uudenmaan................................... 9 9 80 119,2 79 455,7 357,3 352,6 1 317,7 1 317,4
Nylands svenska............................. 6 6 40 815,2 39 475,7 760,8 650,2 1 418,9 1 322,5
Varsinais-Suomen.......................... 4 3 99 052,0 97 864,1 1 377,6 1 228,4 2 434,6 2 278,4
Finska Hushållningssällsk............... 2 2 20 266,8 20 687,7 388,5 380,0 1 316,6 1 334,1
Satakunnan ................................... 10 8 107 305,5 115 944,5 2 092,7 2 402,3 460,6 492,0
Pirkanmaan.................................... 9 8 156 181,0 146 664,9 3 530,6 3 048,1 442,4 456,1
Hämeen läänin .............................. 12 11 167 924,5 163 171,6 2 942,6 2 913,0 1 143,4 1 257,4
Itä-Hämeen.................................... 6 6 100 620,6 100 068,7 3 243,4 3 193,1 - -
Kymen läänin................................. 6 6 223 298,0 221 378,8 4 299,2 4 392,0 4 371,0 3 959,9
Mikkelin läänin.............................. 6 6 167 975,7 165 781,7 4 275,6 3 777,4 7 185,9 7 439,0
Kuopion......................................... 15 14 349 408,7 354 649,5 11 759,4 11 329,4 14 247,5 14 978,8
Pohjois-Karjalan............................. 4 4 212 383.2 209 598,8 5 747,5 5 900,2 7 265,7 6 107,6
Keski-Suomen............................... 1 1 109 398,6 107 282,6 549,6 703,1 3 954,3 3 906,6
Etelä-Pohjanmaan.......................... 38 37 311 907,1 314 825,6 10 722,0 10 795,4 2 315,9 3 179,0
Österbottens svenska..................... 6 5 109 616,8 109 028,9 3 021,1 2 859,2 3 911,0 4 195,2
Oulun............................................ 30 30 431 463,2 436 472,5 11 487,9 11 619,3 17 673,8 19 133,4
Kainuun......................................... 2 2 86 489,3 85 484,0 2 563,5 2 389,3 375,4 422,5
Lapin läänin...................................


















1) Ml. maidoksi muunnettu kerma — Inkl. grädde omräknad till mjölk — Incl. cream converted into milk.
Lähde — Källa -  Source: SVT III; Maataloustilastollinen kuukausikatsaus; Maatilahallitus — FOS III; Maataloustilastollinen kuukausikatsaus; Jordbruksstyrelsen
— OSF III;  Monthly Review o f Agricultural Statistics: National Board o f Agriculture
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80. Kalastus vuonna 1982 -  Fisket år 1982 — Fishing in 1982
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suorittaman tiedustelun (ammattikalastajat) ja vuoden 1981 otantatutkimuksen (muut kalastajat) mukaan. 
Enligt en förfrågan (yrkesfiskare) och 1981 års urvalsundersökning (övriga fiskare) utförd av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.
According to an inquiry (professional fishermen) and the sample survey o f 1981 (other fishermen) by the Finnish Game and Fisheries Research Institute.






































































Kalastajia — Fiskare — F ish erm en
Kaikkiaan -  Sum m a -  T o ta l . . . 722 1 278 2 415 218 599 223 014 320 2 376 856 277 858 973 1 081 987
Kalansaalis -  Fångst -  Catches, 1 000 kg
Silli -  Sill -  H e rr in g ........................ _ - _ — - _ — — — —
Silakka -  Strömming -  Baltic 
herring ............................................. 47 740 27 144 9 040 1 076 85 000 85 000
Kilohaili -  Vassbuk — S prat 4 456 12 12 70 4 550 - - - - 4 550
Turska -  Torsk -  C od .................... 2 847 2 606 619 2 054 8 126 - — - - 8 126
Kampela -  Flundra -  F lounder. . . 25 62 24 310 421 - - - - 421
Ankerias -  Â l -  E e l ........................ 0 1 0 ') 8 9 0 1 ’ ) 28 29 38
Muikku -  Siklöja — Vendace 98 85 64 ') 43 290 1 405 2 406 ') 2 134 5 945 6 235
Kuore -  Nors -  S m elt.................... 130 79 77 ') 31 317 48 58 ') 74 180 497
Lohi -  Lax -  S alm on ...................... 453 107 55 ') 66 681 6 44 57 738
Taimen -  Laxöring -  Trout 24 55 36 ') 180 295 16 ') 404 423 718
Siika -  Sik -  Whitefish .................. 186 714 707 ') 803 2 410 77 199 ') 1 281 1 557 3 967
Hauki -  Gädda -  P ike .................... 9 215 287 ') 1 172 1 683 63 197 1) 5 727 5 987 7 670
Lahna -  Braxen -  B r e a m ............. 17 278 223 ') 362 880 9 61 ') 1 592 1 662 2 542
Kuha -  Gös -  P ikeperch .............. 6 156 69 ') 217 448 12 16 ') 242 270 718
Ahven -  Abborre -  P erch ............. 12 272 219 1) 1 705 2 208 29 192 ') 7 683 7 904 10 112
Made -  Lake -  B u rb o t .................. 10 116 133 ') 235 494 26 107 ') 1 031 1 164 1 658
Säyne -  Id -  We ............................. 2 25 33 ') 85 145 9 23 ') 151 183 328
Särki -  M ört -  R o a c h .................... 43 188 164 ') 727 1 122 48 217 '1 3 462 3 727 4 849
M uut -  Övriga -  O thers ................ 48 89 32 ’ ) 93 262 75 169 ') 570 814 1 076
Yhteensä -  Summ a -  T o ta l. . . . 56106 32 204 11 794 9 237 109 341 1 811 3 668 24 423 29 902 139 243
Saaliin arvo — Fångstens värde -  Value o f catches, 1 000 mk
Silli -  Sill -  H e rr in g ....................... — — — — — — — _ _
Silakka -  Strömming -  Baltic  
herring ............................................. 52 892 30 579 9 127 1 184 93 782 93 782
Kilohaili -  Vassbuk -  Sprat 6 062 24 20 147 6 253 - - - - 6 253
Turska — Torsk -  C o d .................... 5 601 5 395 1 088 4 087 16 171 - - _ 16 171
Kampela -  Flundra -  F lounder. . . 66 216 75 995 1 352 - - - - 1 352
Ankerias -  Âl -  E e l ........................ 2 16 8 177 203 1 11 280 292 495
Muikku -  Siklöja -  Vendace 495 520 350 237 1 602 6 979 12 365 10 841 30 185 31 787
Kuore -  Nors -  S m elt.................... 100 78 75 27 280 55 64 84 203 483
Lohi -  Lax -  S alm on ...................... 12 618 3 552 1 708 2163 20 041 400 305 2 384 3 089 23 130
Taimen -  Laxöring -  Trout 572 1 425 872 4 496 7 365 101 448 11 647 12 196 19 561
Siika -  Sik -  W hitefish .................. 2 011 8 032 7 341 8 688 26 072 785 2 086 13 322 16 193 42 265
Hauki -  Gädda -  Pike .................... 79 1 741 2 248 9 329 13 397 503 1 621 46 790 48 914 62 311
Lahna -  Braxen -  B r e a m ............. 49 1 272 1 106 1 694 4 121 67 467 12 179 12 713 16 834
Kuha -  Gös -  P ikeperch ............... 95 2 196 940 3 036 6 267 215 230 3 795 4 240 10 507
Ahven -  Abborre -  P erch ............. 48 1 033 895 6 701 8 677 122 490 21 205 21 817 30 494
Made -  Lake -  B u rb o t .................. 106 1 330 1 385 2 562 5 383 260 971 9 496 10 727 16 110
Säyne -  Id -  Id e ............................. 5 65 91 224 385 20 42 297 359 744
Särki -  Mört -  R o ach .................... 34 168 146 640 988 109 238 4 535 4 882 5 870
M uut -  övriga -  O thers ................ 54 99 35 103 291 149 280 958 1 387 1 678
Yhteensä -  Summ a -  T o ta l. . . . 80 889 57 741 27 510 46 490 212 630 9 766 19 618 137 813 167 197 379 827
*) Vuoden 1981 arvio — Uppskattning från år 1981 — Estimate for 1981.
Lähde -  Källa — Source: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos — Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet — Finnish Game and Fisheries Reasearch Institute
81. M aanp in ta -a lan  ja ka u tu m in e n  p iir im e tsä la u ta ku n tie n  a lu e itta in  va lta kunna n  m ets ien  in ve n to in n in  m ukaan  vuosina 1971-1976 
M arkarea lens fö rd e ln in g  e n lig t d is tr ik tssko g sn ä m n d e rn a s  om råden e n lig t skog s in ven te ring en  åren 1971—1976
Land area by forestry board district according to the National Forest Inventory in 1971-1976


















Tiet, varastot jne. 





1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha %
0. Ahvenanmaa -  Aland .......................................... 70 47,3 30 19,9 29 19,5 0 0,2 129 86,9 19 13,1 148 100,0
1. Helsingin ................................................................. 352 53,6 67 10,2 48 7,3 3 0,5 470 71,6 187 28,4 657 100,0
2. Lounais-Suomen .................................................... 459 49,2 61 6,6 30 3,2 4 0,5 554 59,5 378 40,5 932 100,0
3. Satakunnan ............................................................ 661 64,4 65 6,3 53 5,1 4 0,4 783 76,2 246 23,8 1 029 100,0
4. Uudenmaan-Hämeen .......................................... 533 65,4 23 2,8 12 1,5 4 0,5 572 70,2 244 29,8 816 100,0
5. Pirkka-Hämeen........................................................ 782 73,8 30 2,8 13 1,3 5 0,4 830 78,3 230 21,7 1060 100,0
6. Itä-Hämeen ............................................................ 609 73,8 13 1,6 7 0,8 4 0,4 633 76,6 190 23,4 823 100,0
7. Etelä-Savon ............................................................ 805 81,7 27 2,7 18 1,8 4 0,4 854 86,6 131 13,4 985 100,0
8. Etelä-Karjalan ......................................................... 621 73,3 26 3,1 25 2,9 3 0,4 675 79,7 172 20,3 847 100,0
9. Itä-Savon ................................................................ 509 83,1 10 1,7 5 0,8 2 0,4 526 86,0 87 14,0 613 100,0
10. Pohjois-Karjalan...................................................... 1 368 77,8 115 6,5 69 3,9 5 0,3 1 557 88,5 203 11,5 1 760 100,0
11. Pohjois-Savon ........................................................ 1 312 78,5 62 3,7 34 2,0 4 0,2 1 412 84,4 260 15,6 1 672 100,0
12. Keski-Suomen ........................................................ 1 226 80,1 72 4,7 36 2,4 6 0,4 1 340 87,6 189 12,4 1 529 100,0
13. Etelä-Pohjanmaan ................................................... 883 60,8 120 8,3 78 5,4 4 0,2 1 085 74,7 368 25,3 1453 100,0
14. Vaasan .................................................................... 445 66,2 40 6,0 24 3,6 2 0,3 511 76,1 160 23,9 671 100,0
15. Keski-Pohjanmaan ................................................. 677 61,9 149 13,7 91 8,3 2 0,2 919 84,1 174 15,9 1 093 100,0
16. Kainuun................................................................... 1 627 74,9 306 14,1 138 6,3 7 0,3 2 078 95,6 98 4,4 2176 100,0
17. Pohjois-Pohjanmaan .............................................. 1 472 61,0 383 15,9 348 14,4 4 0,2 2 207 91,5 206 8,5 2 413 100,0
18. Koillis-Suomen ....................................................... 1 783 69,5 409 16,0 299 11,7 6 0,2 2 497 97,4 68 2,6 2 565 100,0
19. Lap in ........................................................................ 3 544 48,5 1 575 21,5 2 014 27,6 13 0,2 7 146 97,8 159 2,2 7 305 100,0
0 -1 5 . Maan eteläpuolisko -  Södra delen av lan­
det -  Southern ha lf ..................................... 11 312 70,2 910 5,7 572 3,6 56 0,3 12 850 79,8 3 238 20,2 16 088 100,0
16-19. Maan pohjoispuolisko -  Norra delen av 
landet -  Northern h a l f .................................. 8 426 58,3 2 673 18,5 2 799 19,3 30 0,2 13 928 96,3 531 3,7 14 459 100,0
0 -1 9 . Koko maa -  Hela landet -  W hole  
c o u n try  ......................................................... 19 738 64,6 3 583 11,7 3 371 11,0 86 0,3 26 778 87,6 3 769 12,4 30 547 100,0
')  Metsätalouden maa käsittää metsämaan, kitumaan sekä kaiken sellaisen joutomaan, joka liittyy metsämaan muodostamaan kokonaisuuteen eikä jää maatalousmaan tai asutuskeskuksen sisäpuolelle (metsätalouden 
joutomaa).
1) Skogsbruksmarken omfattar all skogsmark, tvinmark samt all impediment som ingår i den helhet som skogsmarken bildar och inte ligger inom jordbruks- eller bosättningsmark (skogsbruksmarkens impediment). 
1) The term «forestry land» includes forest, poorly productive forest land as well as areas o f waste land which are attached to an entity o f forest land and not surrounded by agricultural land or a built-up area (i.e. waste 
land o f forestry).














82. Metsätalouden maan prosenttijakautuma omistajaryhmittäin ja maaluokittain vuosina 1971—1976 
Skogsbruksmarkens fördelning i % enligt ägargrupper och jordklasser åren 1971—1976
Percentage of forest area by owner group and land class in 1971— 1976
























Metsämaa — Skogsmark — Fores tlan d ............... Maan eteläpuolisko -  
Södra delen av lan­
det -  Southern hah 
o f  the coun try
89,0 88,3 80,2 82,8 88,0
Kitumaa -  Tvinmark -  Poorly productive  
la n d ..................................................................... f  6,6 7,6 10,9 9,0 7,1
Joutomaa -  Impediment -  Waste la n d ............. 4,0 3,6 8,4 7,5 4,5
Muu -  Annat -  O th e r ......................................... 0,4 0,5 0,5 0,7 0,4
Metsämaa -  Skogsmark — Fores tlan d ............... Maan pohjoispuolisko 
— Norra delen av 
landet -  Nothern  
ha lf o f  the coun try
71,3 77,0 51,5 69,1 60,5
Kitumaa — Tvinmark — Poorly productive  
la n d ..................................................................... 17,2 13,6 21,0 17,8 19,2
Joutomaa -  Impediment -  Waste la n d ............. 11,3 8,8 27,3 12,9 20,1
Muu -  Annat -  O th e r ......................................... 0,2 0,6 0,2 0,2 0,2
Metsämaa -  Skogsmark -  Forest la n d .......... Koko maa -  
Hela landet -
Whole coun try
83.0 85,2 54,7 76,4 73,7
Kitumaa -  Tvinmark -  Poorly productive  
la n d ..................................................................... 10,2 9.2 19.9 13,1 13,4
Joutomaa — Impediment — W aste land .......... 6,5 5.0 25.2 10,0 12,6
Muu — Annat — O th e r ........................................ 0,3 0.6 0,2 0,5 0,3
Lähde -  Källa — Source: SVT XVII A; Metsäntutkimuslaitos -  FOS XVII A; Skogsforskningsinstitutet — OSF XVII A ; Finnish Forest Research Institute
83. M e tsäha llitu ksen  m ets ien  p in ta-a la  ta m m ik u u n  1 p:nä 1983 
Forststyre lsens skogsarea l den 1 janu ari 1983
The area o f  fo rests  o f  the  N a tiona l B oard  o f  Forestry  J a nu a ry  1, 1983
Metsätal. kuuluvaa maata ')
Till skogshushållningen hörande mark ') 
Land pertaining to forestry ’ )
Erikoistarkoituksiin varatut alueet )
För speciella ändamål reserverade områden 2) 





























































1 000 hehtaaria — hektar — hectares
Perä-Pohjola -  Norra Finland 
North Finland.......................... ...  1768 387 638 2 793 32 863 659 1 698 3 252 6 045 372
Pohjanmaa -  Österbotten 
Ostrobothnia.......................... . . .  885 189 260 1 334 13 76 25 69 183 1 517 94
Etelä-Suomi — Södra Finland 
South Finland......................... . . .  569 67 60 696 18 45 10 42 115 811 46
Yhteensä -  Summa -  Total.. ... 3 222 643 958 4 823 63 984 694 1 809 3 550 8 373 512
1) Tähän ryhmään on luettu osa suojametsäaluetta — 2) Tähän ryhmään on luettu luonnon- ja kansallispuistot, aarnialueet, luonnonhoitometsät, havaintometsät, 
tutkimussopimusmetsät, standardimetsiköt, plusmetsiköt, siemenviljelykset, osa suojametsäaluetta, asutustoimintaan varattuja alueita ym.
1) En del av skyddsskogsområden inberäknad i denna grupp -  2) Natur- och nationalparker, naturreservat, naturvårdskogar, observationsskogar, avtalsskogar för 
forskning, standardbestånd, plusbestånd, fröplantager, en del av skyddsskogsområden, för kolonisationsverksamhet reserverade områden m.m. inberäknade i 
denna grupp.
1) Part o f protective forests included in this group — 2) Natural and national parks, virgin forests, nature conservation forests, observation forests, forests covered 
by research agreement, standard stands, plus stands, seed orchads, part o f  protective forests, areas reserved for settlement etc. included in this group.
Lähde — Källa — Source: SVT XVII A ; M etsähallitus -  FOS XVIi A ; Forststyrelsen — OSF XVII A ; National Board o f Forestry
84. Puuston kokonaiskuutiomäärä puulajeittain ja piirimetsälautakuntien alueittain 
Totala virkesförrådet enligt trädslag och distriktsskogsnämndernas områden
Total volume o f the growing stock by tree species and by forestry board district




Mänty — Tall 
Pine
Kuusi — Gran 
Spruce
Lehtipuut -  Lövträd 
Hardwoods




% 1 000 000
m3 2 )
% 1 000 000
m3 2 )
% 1 000 000
m3 2)
%
0. Ahvenanmaa -  A la n d ........................................ 3.7 50,7 2,2 31,5 1,3 18,3 7,2 100,0
1. Helsingin................................................................. 18,7 43,2 17,3 40,0 7,3 16,8 43,3 100,0
2. Lounais-Suomen................................................... 23,4 47,9 20,4 41,9 5,0 10,2 48,8 100,0
3. Satakunnan........................................................... 22,7 39,7 27,2 47,5 7,3 12,8 57,2 100,0
4. Uudenmaan -  Hämeen...................................... 16,6 27,5 35,0 58,1 8,7 14,4 60,3 100,0
5. Pirkka-Hämeen...................................................... 27,5 33,1 45,1 54,3 10,4 12,6 83,0 100,0
6. Itä-Häm een............................................................ 22,7 33,3 32,2 47,3 13,2 19,4 68,1 100,0
7. Etelä-Savon............................................................ 38,2 44,2 27,3 31,6 20,9 24,2 86,4 100,0
8. Etelä-Karjalan........................................................ 29,2 46,3 23,6 37,4 10,2 16,3 63,0 100,0
9. Itä-Savon............................................................... 27,2 48,1 15,6 27,5 13,8 24,4 56,6 100,0
10. Pohjois-Karjalan.................................................... 50,4 44,0 41,0 35,7 23,2 20,3 114,7 100,0
11. Pohjois-Savon ...................................................... 32,1 28,4 59,8 52,9 21,2 18,7 113,1 100,0
12. Keski-Suomen...................................................... 44,0 40,1 48,8 44,5 16,8 15,4 109,6 100,0
13. Etelä-Pohjanmaan................................................. 35,4 51,5 23,4 34,1 9,9 14,4 68,8 100,0
14. Vaasan .................................................................... 11,8 31,1 18,8 49,6 7,3 19,3 37,9 100,0
15. Keski-Pohjanmaan............................................... 21,0 52,4 10,4 26,1 8,6 21,5 40,0 100,0
16. Kainuun................................................................... 58,3 52,2 38,1 34,0 15,4 13,8 111,8 100,0
17. Pohjois-Pohjanmaan ........................................... 40,2 54,4 18,8 25,5 14,8 20,1 73,9 100,0
18. Koillis-Suomen...................................................... 46,9 54,1 26,9 30,9 13,0 15,0 86,8 100,0
19. Lapin........................................................................ 115,6 61,1 35,6 18,9 37,8 20,0 189,0 100,0
1 -1 5 . Maan eteläpuolisko -  Södra delen av 
landet -  Southern h a l f ............................. 424,5 40,1 448,3 42,4 185,3 17,5 1 058,1 100,0
1 6 -1 9 . Maan pohjoispuolisko -  Norra delen 
av landet -  Northern h a lf......................... 261,1 56,6 119,4 25,9 80,9 17,5 461,4 100,0
0 -1 9 .  Koko m aa -  Hela landet -  W hole  
c o u n t r y ........................................................ 685,6 45,1 567,7 37,4 266,2 17,5 1 519,5 100,0
) Valtakunnan metsien VI inventoinnissa käytettiin uutta pystypuiden kuutioimismenetelmää, joka antaa aikaisempiin verrattuna noin 3 % suuremman arvion — 
Vid den VI riksskogstaxeringen användes en ny kuberingsmetod för mätning av stående träd, som ger en ca 3 % högre taxering jämfört med de tidigare -  
A new method o f calculating the volume o f standing trees was adapted in the Sixth National Forest Inventory. It gives a 3 % higher estimate in comparison 
with the volume tables used earlier.
2) K-m2 kuorineen — Kubikmeter fast mått med bark -  Solid cubic metres incl. bark.
85. Uudistusalojen valmistaminen omistajaryhmittäin vuosina 1950-1982 
Beredning av förnyelseytor enligt ägargrupper åren 1950—1982
Areas prepared for regeneration by owner group in 1950-1982





Rensning av hyggesyta 
Clearing o f cutting areas
Maanpinnan rikkominen ja 
muokkaaminen1)
Markbearbetning ’ l —Scarification 1)
Yhteensä — Summa 
Total
1 II ill l - l l l 1 II III l - l l l 1 II III l - l l l
1 000 ha
1 9 5 0 .... 16,3 11,7 51,9 79,9 1,9 2,3 5,2 9,3 18,2 14,0 57,1 89,2
1955 . . . . 78,9 34,6 49,3 162,8 19,8 10,1 8,7 38,7 98,7 44,7 58,0 201,5
1960 . . . . 47,7 36,2 67,4 151,3 14,4 9,4 5,6 29,4 62,1 45,6 73,0 180,7
1 9 6 5 .... 26,8 35,7 142,7 205,2 39,2 25,0 23,4 87,8 66,0 60,7 166,1 293,0
1970 . . . . 9,0 11,6 142,2 162,8 23,9 9,8 29,1 62,8 32,9 21,4 171,3 225,6
1 9 7 4 .... 10,0 8,6 132,9 151,5 18,1 8,4 49,6 76,1 28,1 17,0 182,5 227,6
1 9 7 5 .... 18,0 12,9 135,1 166,0 19,1 13,4 68,9 101,4 37,1 26,3 203,9 267,4
1 9 7 6 .... 15,6 13,9 126,4 155,9 18,2 12,7 52,8 83,7 33,8 26,6 179,2 239,6
1977 . . . . 20,3 16,3 115,4 152,1 17,8 16,8 56,0 90,7 38,1 33,2 171,4 242,8
1 9 7 8 .... 17,0 14,8 108,5 140,3 18,8 13,5 57,1 89,5 35,9 28,3 165,6 229,8
1 9 7 9 .... 18,8 12,0 104,9 135,7 22,3 14,2 63,2 99,8 41,1 26,2 168,1 235,4
1 9 8 0 .... 15,4 11,0 122,4 148,8 23,2 13,1 82,9 119,2 38,6 24,1 205,3 268,0
1981 . . . . 16,3 10,1 140,3 166,7 21,2 11,8 94,9 127,9 37,5 21,9 235,2 294,6
1 9 8 2 .... 17,8 10,4 133,6 161,9 24,1 12,8 99,2 136,1 41,9 23,2 232,8 297,9
1) Ml. kulotus — Inkl. hyggesbränning — Incl. broadcast burning.
Lähde — Källa — Source: SVT XVII A; Metsäntutkimuslaitos — FOS XVII A; Skogsforskningsinstitutet — OSF XVII A ; Forest Research Institute
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86. Puuston vuotuinen kokonaiskasvu puulajeittain ja piirimetsälautakuntien alueittain vuosina 1971-1976 
Trädbeståndets årliga totala tillväxt enligt trädslag och distriktsskogsnämndernas områden åren 1971 — 1976













k-m3 ’ ) 
m3f ') 
solid m3 1 )
% 1 000 000 
k-m3 1) 
m3f ’ ) 
solid m3 'j









0. Ahvenanmaa -  Å la n d ...................................... 0,10 45,4 0,08 36,4 0,04 18,2 0,22 100,0
1. Helsingin............................................................... 0,62 34,4 0,80 44,5 0,38 21,1 1,80 100,0
2. Lounais-Suomen................................................. 0,75 37,7 0,92 46,2 0,32 16,1 1,99 100,0
3. Satakunnan.......................................................... 0,79 33,9 1,14 48,9 0,40 17,2 2,33 100,0
4. U udenm aan-H äm een...................................... 0,59 21,3 1,73 62,5 0,45 16,2 2,77 100,0
5. Pirkka-Hämeen.................................................... 1,03 28,4 2,02 55,6 0,58 16,0 3,63 100,0
6. Itä-Hämeen............................................................ 0,79 25,9 1,64 53,8 0,62 20,3 3,05 100,0
7. Etelä-Savon.......................................................... 1,39 36,8 1,39 36,8 1,00 26,4 3,78 100,0
8. Etelä-Karjalan ...................................................... 1,15 39,6 1,22 42,1 0,53 18,3 2,90 100,0
9. Itä-Savon............................................................... 0,97 38,8 0,88 35,2 0,65 26,0 2,50 100,0
10. Pohjois-Karjalan................................................... 1,85 42,0 1,59 36,2 0,96 21,8 4,40 100,0
11. Pohjois-Savon...................................................... 1,23 23,7 2,78 53,7 1,17 22,6 5,18 100,0
12. Keski-Suomen...................................................... 1,73 33,9 2,42 47,5 0,95 18,6 5,10 100,0
13. Etelä-Pohjanmaan............................................... 1,32 47,8 0,90 32,6 0,54 19,6 2;76 100,0
14. Vaasan ................................................................... 0,33 27,5 0,48 40,0 0,39 32,5 1,20 100,0
15. Keski-Pohjanmaan............................................... 0,87 47,8 0,44 24,2 0,51 28,0 1,82 100,0
16. Kainuun................................................................. 1,54 51,1 0,89 29,6 0,58 19,3 3,01 100,0
17. Pohjois-Pohjanmaan........................................... 1,56 53,2 0,57 19,5 0,80 27,3 2,93 100,0
18. Koillis-Suomen.................................................... 1,03 61,3 0,38 22,6 0,27 16,1 1,68 100,0
19. Lapin...................................................................... 2,60 59,4 0,77 17,6 1,01 23,0 4,38 100,0
0 - 1 5 .  Maan eteläpuolisko -  Södra delen av 
landet - Southern h a lf ............................... 15,51 34,1 20,43 45,0 9,49 20,9 45,43 100,0
1 6 -1 9 . Man pohjoispuolisko -  Norra delen 
av landet - Northern h a l f ......................... 6,73 56,1 2,61 21,7 2,66 22,2 12,00 100,0
0 - 1 9 .  Koko maa -  Hela landet -
W hole c o u n try ............................................ 22,24 38.7 23,04 40,1 12,15 2 1 ,2 57,43 1 0 0 , 0
1) Kuorineen. Keskimäärin vuotta kohden — Med bark. I medeltal per âr — Incl. bark. Annual means.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XVII A; Metsäntutkimuslaitos -  FOS XVII A; Skogsforskningsinstitutet -  OSF XVII A ; Forest Research Institute
87. Metsänlannoitus omistajaryhmittäin vuosina 1950—1982 
Skogsgödsling enligt ägargrupper åren 1950—1982










































1950 .............. 3 3 6 1970 ............. 83 324 27 233 73 884 184 441
1955 .............. 13 10 23 1971 ............. 73 900 30151 98 366 202 417
1959 .............. 46 103 149 1972 ............. 70 869 13 121 136 061 220 051
1960 .............. 129 343 472 1973 ............. 65 366 21 332 145 683 232 381
1961 .............. 1 042 455 1 497 1974 ............. 53 916 25 842 150 442 230 200
1962 .............. 1 869 1 103 2 972 1975 ............. 47 768 33 789 162 405 243 962
1963 .............. 3 317 1 705 5 022 1976 ............. 45 379 21 902 96 285 163 566
1964 .............. 3 775 2 374 462 6611 1977 ............. 49 737 3 660 87 945 141 342
1965 .............. 7 971 8 863 3 326 20 160 1978 ............. 32 705 6 303 61 555 100 563
1966 .............. 21 725 12 731 4 947 39 403 1979 ............. 26 379 12 888 43 638 82 905
1967 .............. 52131 15946 7 394 75 471 1980 ............. 17 391 25 084 44 751 87 226
1968 .............. 102 565 20 336 8 523 131 424 1981 ............. 11 917 19 694 60 221 91 832
1969 .............. 83 558 25 305 36 708 145 571 1982 ............. 19 575 18 821 71 362 109 758
Lähde — Källa — Source: SVT XVII A; Metsäntutkimuslaitos — FOS XVII A; Skogsforskningsinstitutet — OSF XVII A ; Forest Research Institute
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88. Kokonaispoistuma, poistumasuunnite ja metsätase 1955-1982 puulajeittain 
Totalavgång, avgångsplan och skogsbalans för åren 1955—1982 enligt trädslag
Total drain, allowable drain and forest balance by tree species in 1955—1982
Kokonaispoistuma — Totalavgång 
Tota! drain
Poistumasuunnite -  Beräknad 
avgång — Allowable drain
Metsätase’ ) — Skogsbalans1) 
Forest balance 1
-
Vuosi Mänty Kuusi Muut Yht. Mänty Kuusi Muut Yht. Mänty Kuusi Muut Yht.
Ar Tall Gran övriga Summa Tall Gran övriga Summa Tall Gran Övriga Summa
Year Pine Spruce Others Total Pine Spruce Others Total Pine Spruce Others Total
mili. k-m2 tuoretta, kuorellista puuta - milj. m2f färskt trä med bark
mill, solid m2 unseasoned wood with bark
Koko maa — Hela landet — Whole country
1955............ 20,4 2 0 ,6 15,4 56,4 16,8 2 0 ,8 12,5 50,2 - 3 ,6 + 0,2 - 2 ,9 - 6 ,2
1960............ 20,9 24,1 15,3 60,3 19,8 18,8 16,2 54,7 - 1 ,2 - 5 ,3 + 0,8 -  5,6
1965 17,8 20,4 17,7 55,9 18,8 2 2 ,6 16,5 57,9 + 1,0 + 2,2 - 1 ,2 +  2,0
1966 18,2 18,2 18,0 54,3 18,7 23,3 16,1 58,0 +  0,5 +  5,1 - 1 ,9 +  3,7
1967 19,1 16,7 18,6 54,4 19,0 23,7 16,3 58,9 - 0 ,2 + 7 ,0 - 2 ,3 +  4,5
1968.............. 18,3 17,4 18,4 54,1 19,2 23,5 16,1 58,9 + 0,9 + 6,2 - 2 ,3 + 4,8
1969 20,9 19,1 17,5 57,5 19,1 23,2 15,8 58,1 - 1 ,8 + 4,1 - 1 ,7 +  0,6
1970 20,3 2 1 ,0 17,4 58,7 19,1 23,2 15,8 58,1 - 1 ,2 + 2,2 - 1 ,6 -  0,6
1971 18,7 20,4 15,9 55,0 19,1 23,3 15,7 58,1 + 0,4 + 2,9 - 0 ,2 +  3,1
1972.............. 18,8 2 0 ,1 16,0 54,8 2 0 ,2 24,4 15,2 59,8 + 1,5 + 4,3 - 0 ,8 + 5,0
1973 19,3 2 1 ,1 14,6 55,0 19,8 23,9 15,4 59,2 +  0,6 + 2,8 + 0,8 +  4,2
1974.............. 19,1 20,5 12,4 52,0 2 0 ,1 24,0 15,4 59,5 +  1,1 +  3,5 + 2,9 +  7,5
1975.............. 14,8 15,4 10,4 40,7 2 0 ,0 23,7 15,0 58,6 +  5,2 +  8,3 + 4,6 +  18,0
1976.............. 15,2 15,9 9,6 40,7 20,3 23,7 14,9 59,0 + 5,1 + 7,8 +  5,4 + 18,3
1977.............. 16,6 16,4 9,5 42,5 20,4 23,2 15,3 59,0 +  3,9 + 6,8 + 5,7 +  16,4
1978.............. 19,2 17,6 10,5 47,4 20,4 23,2 15,3 59,0 + 1,2 + 5,6 +  4,8 + 11,6
1979 23,3 2 2 ,2 1 1 ,6 57,1 20,7 24,1 15,9 60,7 - 2 ,7 + 2,0 + 4,3 +  3,5
1980.............. 24,9 23,8 1 1 ,0 59,7 20,7 24,1 15,9 60,7 - 4 ,3 + 0,4 + 4,9 + 1,0
1981.............. 2 2 ,8 2 2 ,1 1 1 ,1 56,0 21,5 25,0 16,5 62,9 - 1 ,3 + 2,9 + 5,4 +  6,9
19822) 20,5 17,1 10,9 48,4 21,7 24,9 16,9 63,5 + 1,3 + 7,8 + 6,0 + 15,1
1981
Piirimetsälautakunnat - Distriktsskogsnämnderna — Forestry boards
Ahvenan­
maa -
Aland . . . . 0 , 1 0 0,09 0,03 0 , 2 2 0 , 1 2 0 ,1 1 0,07 0,29 + 0,01 + 0,02 +  0,04 + 0,07
Helsingin . . . . 0,59 0,63 0,31 1,54 0,53 0,67 0,43 1,63 -0 ,0 6 + 0,04 + 0,12 + 0,09
Lounais-
Suomen.. 0,85 0,82 0,25 1,92 0,83 0,98 0,43 2,24 -0 ,0 2 + 0,16 + 0,18 + 0,32
Satakunn.. . . 0,95 1,13 0,29 2,37 0 , 8 6 1,28 0 , 6 8 2,82 - 0 ,0 9 + 0,15 + 0,39 +  0,45
Uudenm.-
Hämeen.. 0,67 1,27 0,43 2,37 0,52 1,63 0,69 2,84 -0 ,1 5 + 0,36 +  0,26 +  0,47
Pirkka-
Hämeen.. 1,08 1,87 0,46 3,42 0 , 8 6 2 , 2 2 0,81 3,89 - 0 ,2 2 + 0,35 +  0,35 + 0,47
I.-Häm een... 0,81 1 ,2 2 0,64 2,67 0,78 1 ,6 6 0,96 3,40 -0 ,0 3 +  0,44 + 0,32 + 0,73
E.-Savon . . . . 1,45 1,14 0,95 3,53 1,46 1,65 1,30 4,41 + 0,02 + 0,51 + 0,35 +  0,88
E.-Karjal........ 1,19 0,96 0,46 2,62 1 ,1 1 1,33 0,65 3,09 -0 ,0 8 +  0,37 + 0,19 +  0,47
I.-Savon. . 1,03 0,72 0,67 2,43 1 ,1 2 1 ,0 0 0,76 2 , 8 8 +  0,09 +  0,27 + 0,08 + 0,44
P.-Karjal.... 1,93 1 ,8 6 1 ,0 1 4,79 1,82 1,74 1,26 4,81 - 0 ,1 2 -0 ,1 2 +  0,25 +  0,02
P.-Savon. . . . 1,30 2,37 1 ,1 1 4,78 1,37 2,75 1,65 5,78 +  0,07 +  0,38 + 0,54 +  0,99
K.-Suom. . . . 1,63 2 , 0 0 0,92 4,55 1,74 2,54 1,33 5,61 +  0,10 + 0,55 +  0,41 +  1,06
E.-Pohj.m. .. 1,32 1,27 0,42 3,01 1,40 1,09 0,84 3,32 +  0,08 -0 ,1 9 + 0,42 + 0,31
Vaasan ......... 0,46 0,62 0,41 1,48 0,37 0,72 0,76 1 , 8 6 - 0 ,0 9 +0,11 +0 ,36 +0 ,38
K.-Pohj.m. .. 0,84 0,65 0,51 2 , 0 0 0,74 0,48 0,62 1,84 -0 ,0 9 - 0 ,1 7 +  0,11 -0 ,1 6
Kainuun 1,89 1,46 0,48 3,83 1,62 1,13 0,73 3,48 -0 ,2 7 -0 ,3 3 +  0,25 - 0 ,3 5
P.-Pohj.m. .. 1,05 0,49 0,49 2,04 1,50 0,62 0,91 3,02 + 0,44 +  0,13 + 0,41 +  0,99
Koillis-Suo-
m en......... 1 ,1 2 0,62 0,32 2,06 0,87 0,53 0,46 1 ,8 6 - 0 ,2 5 -0 ,0 9 +  0,14 - 0 ,2 0
Lapin............. 2,54 0,92 0,92 4,38 1 , 8 6 0,87 1,13 3,86 -0 ,6 8 -0 ,0 5 + 0,21 - 0 ,5 2
Koko
m a a - 3) 22,82 22,11 11,08 56,01 21,48 24,98 16,46 62,92 -1 ,3 4 + 2,87 + 5,38 + 6,91
E.-Suomi -
S. Fin­
land ........... 16,21 18,62 8,87 43,70 15,63 21,83 13,24 50,70 -0 ,5 8 + 3,21 +  4,36 +  7,00
P.-Suomi -
N. Fin­
land ........... 6,60 3,49 2 ,2 1 12,31 5,85 3,15 3,23 1 2 ,2 2 -0 ,7 6 -0 ,3 4 +  1,01 -0 ,0 9
1) Poistuma alittaa ( + ) tai ylittää ( —) suunnitteen — 2) Ennakkoarvio.
} ) Totalavgången understiger { + ) eller överstiger ( - )  den beräknade avgången -  2) Uppskattning -  3) Hela landet.
1) Total drain smaller ( + )  or greater ( - )  than allowable drain — 2) Estimation -  3) Whole country.
Lähde — Källa — Source: SVT XVII A; Metsäntutkimuslaitos — FOS XVII A; Skogsforskningsinstitutet — OSF XVII A ; Forest Research Institute
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89. Markkinahakkuut piirimetsälautakuntien alueittain vuonna 1982
Marknadsavverkningar enligt distriktsskogsnämndernas områden år 1982



















































1 000 k-m3 kuorineen — 1 000 m3 f med bark -  1 000 solid cu. metres with bark
0. Ahvenanmaa -  Aland...... 115 21 14 36 29 33 16 115 _
1. Helsingin........................... 895 168 192 383 192 206 107 892 3
2. Lounais-Suomen............... 1 085 297 267 580 193 234 74 1 081 4
3. Satakunnan ....................... 1 450 341 398 767 232 287 142 1 432 18
4, Uudenmaan-Hämeen........ 1 627 271 573 976 153 320 163 1 612 14
5. Pirkka-Hämeen.................. 2 578 474 855 1 417 315 604 222 2 560 18
6. Itä-Hämeen........................ 1 970 419 584 1 169 180 336 261 1 954 16
7. Etelä-Savon ....................... 2 883 724 461 1 445 394 452 506 2 851 32
8. Etelä-Karjalan..................... 1 879 514 372 984 284 319 206 1 877 2
9, Itä-Savon............................ 1 938 466 311 962 255 326 316 1 926 12
10. Pohjois-Karjalan................ 3 904 976 669 1 859 657 798 487 3 896 8
11. Pohjois-Savon.................... 3 514 574 1 009 1 787 289 848 468 3 490 24
12. Keski-Suomen................... 3 633 819 860 1 838 476 815 429 3 576 58
13. Etelä-Pohjanmaan............. 1 620 397 296 706 382 342 188 1 619 1
14. Vaasan ............................... 1 096 135 179 324 164 319 288 1 095 0
15. Keski-Pohjanmaan............. 1 215 218 130 360 278 229 284 1 203 12
16. Kainuun............................. 2 833 842 404 1 250 541 668 268 2 797 36
17. Pohjois-Pohjanmaan.......... 1 662 372 106 480 503 319 279 1 633 30
18. Koillis-Suomen.................. 2 083 616 180 796 582 463 202 2 077 6
19. Lapin.................................. 3 798 1 396 120 1 516 1 081 538 513 3 751 47
Koko maa -  Hela landet -
Whole country 41777 10 038 7 980 19 634 7179 8 458 5 418 41 435 342
I M l. lehtitukkipuu -  Inkl. lövstock -  Incl. hardwood logs.
90. Yksityisluontoisten metsien kantohinnat piirimetsälautakuntien alueittain hakkuuvuonna 1982/83
Rotprisen för skogar av privat natur enligt distriktsskogsnämndernas områden under avverkningsåret 














M äntyku itupuu  










M k /k -m 3 kuorineen — m k /m 3 f m ed bark — mk per solid cu.m with bark
0. Ahvenanmaa -  A land.................. .. 148,30 126,30 94,00 84,00 93,40 65,10
1. Helsingin......................................... .. 166,60 149,40 146,50 82,90 83,40 64,10
2. Lounais-Suomen............................ .. 173,50 155,10 139,90 82,50 83,40 63,80
3. Satakunnan.................................... .. 176,00 156,10 145,30 82,70 83,80 67,20
4. Uudenmaan-Hämeen.................... .. 177,10 153,40 157,50 83,90 83,60 65,10
5. Pirkka-Hämeen............................. .. 173,80 153,20 153,40 82,40 82,80 66,90
6. Itä-Hämeen.................................... .. 175,20 152,10 170,50 85,40 86,00 69,50
7. Etelä-Savon.................................... .. 172,40 145,80 170,70 83,50 84,30 67,80
8. Etelä-Karjalan................................. .. 171,50 148,70 164,50 84,70 85,70 67,70
9. Itä-Savon....................................... .. 171,90 141,90 169,20 82,90 83,40 68,10
10. Pohjois-Karjalan ............................ .. 166,80 136,90 159,80 79,90 81,10 65,50
11. Pohjois-Savon............................... .. 170,90 141,00 168,80 82,00 82,70 66,30
12. Keski-Suomen............................... .. 174,40 148,70 164,40 84,60 85,40 69,20
13. Etelä-Pohjanmaan.......................... .. 164,70 144,50 135,10 82,10 83,30 68,00
14. Vaasan .......................................... .. 157,70 141,80 129,00 81,30 82,90 68,30
15. Keski-Pohjanmaan......................... .. 160,50 135,80 137,90 79,60 81,40 66,50
16. Kainuun ......................................... .. 158,90 123,10 125,60 65,60 76,40 59,00
17. Pohjois-Pohjanmaan..................... .. 157,60 125,40 132,90 76,00 76,30 59,50
18. Koillis-Suomen............................... .. 143,10 112,40 71,00 71,10 56,40
19. Lap in ............................................. .. 136,20 111,60 61,50 72,30 52,40
0 -15 . Etelä-Suomi - ' I ..................... .. 171,20 146,90 164,50 82,70 83,70 67,40
16-19. Pohjois-Suomi - 2) ................
0 -1 9 . Koko maa -  Hela landet
143,70 118,20 67,30 73,80 55,80
3) ........................... .. 162,90 144,70 164,40 78,10 82,10 65,40
' )  Södra Finland — South Finland — 2) N orra Finland -  North Finland — 31 Whole country.
Lähde -  Källa -  Source: M etsäntutkim uslaitos — Skogsforskningsinstitutet — Finnish Forest Research Institute
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91. M e tsä n h o ito - ja  p e ru spa ran nus työ t vuos ina  1950-1982 -  S kogsvårds- och  g ru n d fö rb ä ttr in g sa rb e te n  åren 
1950-1982





Beredning av föryngringsytor 
Preparation o f  regeneration area








Tending o f seedling stands
1 000 ha 1 000 000 
mk
1 000 ha 1 000 000 
mk
1 000 ha 1 000 000 
mk
1 000 ha 1 000 000 
mk
1982
Valtio -  Staten -  State ................ 41,9 14,21 7,2 2,45 16,5 20,10 75,5 26,49
Yhtiöt -  Bolag -  Companies ....... 23,2 10,19 1,1 0,64 11,3 19,89 54,1 24,78
Yksityiset ym. -  Enskilda m.m. -
Private etc........................................ 232,8 94,99 18,2 12,73 96,8 197,78 188,8 117,67
Yhteensä -  Sum m a -  T o t a l . . . . 297,9 119,39 26,5 15,83 124,5 237,76 318,4 168,94
Vuosi -  År -  Year 1981 ............. 294,6 107,02 24,2 12,49 117,3 197,20 287,0 140,04
» » » 1980 ............. 268,0 91,36 24,9 12,42 103,8 150,22 317,1 138,46
» » » 1979 ............. 235,4 68,21 24,4 9,82 90,8 116,18 375,8 154,13
» » » 1978 ............. 229,8 61,87 24,2 9,12 91,3 119,96 499,0 193,55
» » » 1977 ............. 242,8 63,45 26,9 12,01 90,6 108,38 542,5 211,98
» » » 1976 ............. 240,4 55,79 34,8 14,53 93,6 82,14 531,4 186,71
» » » 1975 ............. 269,2 35,93 27,4 13,06 94,0 92,50 510,0 168,02
» » » 1974 ............. 227,6 25,47 26,4 10,41 99,9 74,09 310,9 86,78
» » » 1970 ............. 225,6 12,83 31,3 5,44 106,9 43,77 168,1 21,85
» » » 1965 ............. 293,0 12,08 75,1 9,01 64,4 19,13 168,3 11,51
» » » 1960 ............. 180,7 33,2 31,9 117,6
» » » 1955 ............. 201,5 34,1 10,5 118,1




































1 000 ha 1 000 000 
mk
1 000 km 1 000 ha 1 000 000 
mk
km 1 000 000 
mk




Valtio -  Staten -  State  ........... .. 19,6 11,26 4,2 13,0 5,97 926 23,95 115,39 21
Yhtiöt -  Bolag -  Companies .. .. 18,8 8,69 1,4 4,8 2,86 574 15,94 94,54 29
Yksityiset ym. -  Enskilda m.m. 
Private etc ................................... .. 71,4 52,51 18,5 66,1 54,29 3 161 115,46 682,68 2 565
Yhteensä -  Sum m a -  T o ta l . .. 109,8 72,45 24,2 84,0 63,11 4 661 155,34 892,61 2 615
Vuosi — År -  Year 1981 ....... .. 91,8 55,13 29,0 99,8 61,26 3 648 125,96 749,48 3 517
» » » 1980 ....... .. 87,2 40,14 32,5 113,4 59,66 4 525 129,89 668,00 4 628
» » » 1979 ....... .. 82,9 34,60 33,5 117,1 55,63 4 009 108,62 587,60 5 661
» » » 1978 ....... .. 100,6 44,99 41,8 144,8 65,22 4 432 124,70 619,50 6 471
» » » 1977 ....... .. 141,3 58,31 46,2 162,1 64,97 4 361 86,19 640,32 6 837
» » » 1976 ....... .. 163,6 62,74 49,4 182,1 50,98 3 732 80,27 558,26 8 058
» » » 1975 ....... .. 244,0 78,06 56,1 198,9 50,26 3 750 60,53 522,47 8 841
» » » 1974 ....... .. 230,2 67,11 54,5 193,5 - 2 305 43,71 370,36 11 719
» » » 1970 ....... .. 184,4 39,98 82,4 290,4 45,87 2 729 28,42 193,33 3 058
» » » 1965 ....... .. 20,2 9,60 47,9 209,9 25,16 1 573 18,14 97,72 —
» » » 1960 ....... .. 0,5 2,69 22,7 115,3 773 -
» » » 1955 ....... .. 0,0 0,93 10,0 52,9 484 —
» » » 1950 ....... .. 0,0 1,5 10,4 -
’ ) PI. täydennyskylvö, -istutus ja -ojitus, metsäojien perkaus sekä metsäautoteiden kunnossapito, jotka kuitenkin sisältyvät sarakkeeseen »Kustannukset 
kaikkiaan».
1) Exkl. kompletterande sådd, plantering och dikning, rensning av skogsdiken samt underhåll av skogsbilvägar, vilka dock ingår i kolumnen »Summa kostnader»
— 2) Skogsodling av åker.
’ ) Excl. supplementary seeding, planting, ditching, cleaning o f ditches and maintenance o f forest motor roads, which however are included in the column »Total 
expenditure» -  2) Afforestation o f arable land.
Lähde — Källa — Source: SVT XVII A; Metsäntutkimuslaitos -  FOS XVII A; Skogsforskningsinstitutet -  OSF XVII A ; Forest Research Institute
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92. Kotimaisen raakapuun1) käyttö käyttöryhmittäin ja puulajeittain vuosina 1955-1982
Konsumtion av inhemskt råvirke1) enligt konsumtionsgrupper och träslag åren 1955—1982










Kiinteistöt ja muu käyttö 
Fastigheter o. annan användning 
























































1 000 000 k-m3 — m3f  — solid m3
1955 11,94 11,87 3,05 26,86 2,06 3,71 0,11 5,88 4,19 3,01 9,94 17,14 18,19 18,59 13,10 49,88
1960 13,93 15,53 3,36 32,82 1,59 3,82 0,07 5,47 3,27 2,54 9,54 15,36 18,78 21,90 12,98 53,65
1965 14,29 16,21 5,89 36,39 0,28 0,47 0,19 0,94 1,34 1,56 8,71 11,61 15,92 18,24 14,79 48,95
1967 15,76 13,40 6,26 35,42 0,24 0,20 0,43 0,88 1,13 1,42 8,47 11,03 17,14 15,02 15,17 47,33
1968 15,07 14,18 6,48 35,73 0,27 0,16 0,24 0,66 1,02 1,36 8,32 10,69 16,35 15,70 15,04 47,09
1969 17,36 15,90 6,64 39,90 0,38 0,24 0,33 0,95 1,17 1,24 7,42 9,84 18,91 17,39 14,40 50,69
1970 16,85 17,55 6,85 41,25 0,38 0,44 0,51 1,34 1,14 1,16 7,10 9,41 18,37 19,15 14,47 51,99
1971 15,49 17,03 5,96 38,48 0,33 0,47 0,37 1,17 1,10 1,12 6,83 9,05 16,92 18,62 13,16 48,70
1972 15,68 17,19 6,41 39,28 0,28 0,09 0,30 0,68 1,03 1,08 6,56 8,67 17,00 18,36 13,27 48,63
1973 16,19 18,17 5,59 39,96 0,34 0,07 0,27 0,68 1,00 1,05 6,31 8,36 17,54 19,29 12,17 49,00
1974 16,00 17,73 4,15 37,88 0,40 0,06 0,19 0,65 0,93 0,99 6,02 7,94 17,33 18,78 10,36 46,48
1975 12,05 12,99 2,79 27,83 0,44 0,07 0,15 0,66 0,88 0,95 5,76 7,60 13,37 14,02 8,70 36,08
1976 12,42 13,45 3,31 29,17 0,49 0,12 0,09 0,71 0,84 0,95 4,57 6,36 13,75 14,52 7,97 36,24
1977 13,28 14,46 3,60 31,34 0,86 0,20 0,08 1,14 0,80 0,91 4,25 5,96 14,94 15,57 7,93 38,45
1978 16,00 15,01 5,37 36,39 0,56 0,12 0,03 0,71 1,00 1,07 3,34 5,41 17,56 16,20 8,74 42,50
1979 19,58 18,99 6,46 45,03 0,90 0,41 0,03 1,34 0,94 1,01 3,09 5,05 21,42 20,41 9,59 51,42
1980 20,88 20,15 6,00 47,03 1,10 0,81 0,08 1,98 0,91 0,95 2,86 4,72 22,89 21,91 8,94 53,74
1981 18,63 18,48 5,88 42,99 1,39 0,92 0,29 2,60 0,87 0,92 2,77 4,56 20,89 20,32 8,94 50,15
1982:!l 17,02 14,40 5,81 37,23 0,74 0,29 0,21 1,24 0,86 0,89 2,68 4,43 18,62 15,58 8,70 42,90
1) Tuoretta, kuorellista puuta — 2) Ennakkoarvio.
1) Färskt trä med bark -  2) Förhandskalkyl.
1) Unseasoned wood with bark — 2) Preliminary estimates.
93. Metsäteollisuusyhtiölle kuljetetut raakapuumäärät vuosina 1962-1982 ') 
Transporterna av råvirke till skogsindustriföretag åren 1962—1982 1)






















1 000 k-m3 -  1 000 m3f -  1000 solid rrP
1962 ................................................. 11 301 9 453 3 087 12 933 25 785
1963 ................................................. 6 452 9 964 3 576 12 681 26 679
1964 ................................................. 7 771 10 973 3 424 13 761 28 936
1965 ................................................. 10 894 13 071 3 935 12 584 30 494
1966 ................................................. 10 1 034 12 470 4 251 12 023 29 788
1967 ................................................. 1 903 12 037 3 965 10 990 27 896
1968 ................................................. 2 1 119 14 194 4 270 10 419 30 004
1969 ................................................. _ 1 587 16 030 5 259 10 426 33 302
1970 ................................................. 16 1 296 17 872 2 666 10 279 32 129
1971 ................................................. — 872 19 319 4 425 9 966 34 581
1972 ................................................. 6 1 141 19 397 3 872 9 446 33 862
1973 ................................................. _ 745 23 007 4 242 8 834 36 828
1974 ................................................. — 437 22 751 7 700 10 203 41 091
1975 ................................................. _ 312 21 372 6090 9 120 36 894
1976 ................................................. — 201 19 490 5 862 8 075 33 628
1977 ................................................. — 258 22 603 4 871 8 545 36 277
1978 ................................................. _ 145 26 978 4 235 7 772 39 130
1979 ................................................. — 129 30 010 5 582 9 073 44 794
1980 ................................................. — 275 30 868 6 260 9 029 46 432
1981 ................................................. — 61 30 051 6 263 9 287 45 662
1982 ................................................. - 71 24 902 5 386 9 600 39 959
' l  Ml. sekä yhtiöiden (Suomen Metsäteollisuuden Keskusliiton jäsenet) omasta että myyjien toimesta perillekuljetetut raakapuumäärät -  Inkl, råvirkemängder, 
vilka såväl företagen själv (medlemmar i Finlands Skogsindustris Centralförbund) som säljaren transporterat -  Incl. both the roundwood quantities transported 
to the destination by the companies themselves Imembers o f the Central Association o f Finnish Forest Industries) and those transported by the sellers. 
Lähde -  Källa -  Source: SVT XVII A; Metsäntutkimuslaitos -  FOS XVII A; Skogsforskningsinstitutet -  OSF XVII A ; Forest Research Institute
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94. Teollisuuden ainespuun käyttö teollisuuslajeittain vuosina 1955—1982 
Konsumtion av inhemskt råvirke enligt industrigrenar åren 1955—1982




































































1 000 000 k-m3 kuorellista — m3 f  med bark — solid m3 with bark
Sahateollisuus2) — Sågindustrin 2| — Sawmill industry2) Vaneriteollisuus — Fanerindustrin — Plywood and veneer industry
1955 8,09 4,09 0,17 12,35 0,05 - 12,40 0,01 - 1,42 1,44 0,00 - 1,44
1960 9,54 5,90 0,16 15,61 0,16 - 15,77 0,01 - 1,16 1,17 0,00 - 1,17
1965 8,85 5,64 0,61 15,11 0,73 - 15,84 0,18 0,07 1,49 1,74 0,00 - 1,74
1970 10,18 5,98 0,37 16,53 0,65 _ 17,18 0,03 0,08 2,14 2,26 0,00 0,00 2,26
1973 9,92 7,06 0,22 17,19 0,70 - 17,89 0,09 0,60 1,45 2,13 0,01 0,00 2,14
1974 9,14 6,55 0,20 15,88 1,04 - 16,92 0,11 0,42 1,24 1,76 0,00 0,00 1,76
1975 5,88 4,32 0,12 10,31 0,80 - 11,11 0,13 0,31 0,89 1,33 - 0,00 1,33
1976 7,11 5,20 0,11 12,42 0,56 — 12,98 0,14 0,40 1,05 1,59 - 0,01 1,61
1977 8,20 6,70 0,18 15,08 0,71 - 15,79 0,12 0,37 1,06 1,54 0,01 0,01 1,55
1978 9,21 7,08 0,12 16,41 0,75 - 17,16 0,12 0,41 1,26 1,78 0,00 0,01 1,80
1979 11,45 9,61 0,21 21,26 0,60 - 21,86 0,11 0,59 1,47 2,16 0,00 0,01 2,17
1980 12,22 9,91 0,34 22,48 0,65 - 23,13 0,09 0,58 1,55 2,23 0,00 0,01 2,24
1981 10,37 7,67 0,24 18,27 0,46 - 18,73 0,07 0,51 1,47 2,05 0,00 0,01 2,06
19823) 10,14 5,43 0,15 15,72 0,56 - 16,28 0,07 0,50 1,40 1,97 0,00 - 1,97
Lastulevyteollisuus — Spånplatteindustrin — Particle board industry Puumassateollisuus — Trämassaindustrin — Pulp industry
1955 - - - - - - - 3,50 7,58 0,15 11,23 0,03 1,07 12,33
1960 0,05 0,03 0,06 0,14 - 0,05 0,19 3,99 9,37 0,54 13,90 0,15 1,93 15,98
1965 0,06 0,01 0,18 0,25 0,03 0,07 0,35 5,15 10,40 2,75 18,31 1,82 3,80 23,93
1970 0,04 0,00 0,36 0,39 _ 0,21 0,60 6,52 11,47 3,62 21,61 2,01 4,48 28,10
1973 0,00 0,07 0,32 0,40 0,18 0,59 1,17 6,07 10,41 3,45 19,92 3,78 5,49 29,20
1974 0,02 - 0,34 0,36 0,12 0,75 1,23 6,61 10,72 2,25 19,58 3,68 5,67 28,93
1975 0,00 0,03 0,12 0,15 0,20 0,59 0,94 5,92 8,31 1,55 15,78 3,72 4,32 23,81
1976 0,00 - 0,18 0,18 0,13 0,62 0,93 5,03 7,81 1,89 14,73 3,78 5,36 23,87
1977 0,01 - 0,15 0,16 0,04 0,69 0,89 4,78 7,36 2,13 14,27 3,04 5,87 23,17
1978 0,01 - 0,19 0,20 0,02 0,84 1,05 6,49 7,48 3,67 17,64 2,77 6,36 26,76
1979 0,00 - 0,13 0,13 0,10 0,96 1,19 7,77 8,70 4,51 20,98 2,68 7,42 31,07
1980 0,01 0,00 0,17 0,18 0,00 1,00 1,18 8,25 9,57 3,78 21,61 3,15 7,30 32,06
1981 - - 0,06 0,06 - 1,02 1,08 7,92 10,25 3,93 22,10 3,24 6,50 31,85
19823!) 0,01 - 0,11 0,12 - 0,82 0,94 6,55 8,42 3,96 18,93 3,90 6,22 29,05
Kuitulevyteollisuus — Wallboardindustrin — Fibreboard industry Muu teollisuus — Annan industri — Other manufacturing
1955 0,05 0,06 0,08 0,18 - 0,30 0,48 0,16 0,05 0,20 0,40 0,00 - 0,40
1960 0,05 0,03 0,16 0,24 - 0,37 0,61 0,15 0,06 0,20 0,40 0,01 — 0,41
1965 0,02 0,02 0,17 0,20 0,09 0,48 0,77 0,01 0,04 0,14 0,19 0,00 0,01 0,20
1970 0,00 0,00 0,08 0,08 0,09 0,45 0,62 0,07 0,02 0,15 0,24 0,00 0,01 0,25
1973 0,00 - 0,06 0,06 0,12 0,53 0,71 0,12 0,04 0,03 0,19 - 0,01 0,20
1974 0,01 0,01 0,06 0,07 0,14 0,51 0,72 0,12 0,04 0,03 0,19 - 0,01 0,20
1975 - - 0,01 0,01 0,09 0,34 0,44 0,12 0,03 0,07 0,22 0,00 0,01 0,23
1976 - - 0,01 0,01 0,14 0,23 0,39 0,14 0,03 0,04 0,21 0,00 0,01 0,22
1977 - - 0,03 0,03 0,11 0,20 0,34 0,17 0,03 0,04 0,24 - 0,01 0,25
1978 0,00 - 0,05 0,06 0,10 0,22 0,38 0,18 0,04 0,05 0,27 - 0,00 0,28
1979 0,00 0,03 0,05 0,08 0,10 0,26 0,44 0,22 0,06 0,06 0,34 0,00 0,00 0,35
1980 0,07 0,01 0,07 0,15 0,04 0,28 0,47 0,23 0,07 0,04 0,34 - 0,00 0,34
1981 0,00 0,01 0,09 0,11 0,04 0,27 0,40 0,27 0,03 0,05 0,34 - 0,00 0,34
19823:) - - 0,10 0,10 0,05 0,22 0,37 0,24 0,05 0,05 0,34 - - 0,34
) Enimmäkseen kotimaista. Ulkomaista käytetty pieniä määriä, etupäässä puumassateollisuudessa — ) Vuosina 1955 — 63 pl. osa piensahojen raakapuun käytöstä 
— 3) Ennakkoarvio.
1) Mest inhemskt. En liten del utländskt har använts, främst inom trämasseindustrin — 2) År 1955 —63 exkl. en del av småsågarnas råvirkesanvändning — 
3) Förhandskalkyl.
1) Mostly domestic. Incl. a small amount o f foreign wood residues, mainly in pulp industry — 2) During 1955—63 excl. part o f  the roundwood used by smaller 
sawmills -  3) Preliminary estimates.
Lähde — Källa — Source: SVT XVII A; Metsäntutkimuslaitos — FOS XVII A; Skogsforskningsinstitutet — OFS XVII A ; Forest Research Institute
95. Metsähallinnon tulot ja menot vuosina 1950—1982
Forstförvaltningens inkomster och utgifter åren 1950—1982
Income and Expenditure o f Forest Administration in 1950-1982
Metsäntutkimuslaitos ja sen kokeilualueet eivät sisälly tähän taulukkoon -  Skogsforskningsanstalten och dess försöksområden ingår icke i denna tabell.
Valtion metsätalous/Metsähallituksen metsät )
Statens skogshushällning/Forststyrelsens skogar1) 
State Forestry/Forests o f National Board o f Forestry
Menot yksityismetsätalouden tukemiseen 2) 
Utgifter för privat skogshushållning 2) 
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') Tu lot ja m enot ovat vuoteen 1 9 /0  kameraahsen kirjanpidon ja vuodesta i y / i  liikekirjanpidon m ukaiset -  j YKSityismetsaiaiouaen m enot o vai Kamerdausen 
kirjanpidon mukaiset -  3) Valtionapu erinäisille yhdistyksille, m uuhun kuin m etsähallituksen metsiin kohdistuvat sijoitusm enot työllisyyden turvaam iseksi yms.
') Inkomster och utgifter är intill 1970 beräknade enligt kameralbokföring och fr.o.m. år 1971 enligt affärsbokföring -  2) Utgifter för privat skogshushållning är 
beräknade enligt kameralbokföring -  3) Statsunderstöd för vissa samfund, investeringar för att trygga sysselsättningen med undantag av investeringar i 
forststyrelsens skogar o.d.
uähde -  Källa -  Source: SVT XVII A; Metsähallitus - FOS XVII A; Forststyrelsen -  OSF XVII A ; National Board o f Forestry




































Uudenmaan..................... 2 0,55 49 25,43 51 25,98
1983
Nylands
Turun-Porin..................... - - 39 12,53 39 12,53 Abo-Björneborgs
Ahvenanmaa................... - - - - - - Aland
Hämeen........................... — - 37 4,27 37 4,27 Tavastehus
Kymen............................ - - 13 6,90 13 6,90 Kymmene
Mikkelin........................... 2 0,13 21 7,97 23 8 , 1 0 S:t Michels
Pohjois-Karjalan............. . 7 3,80 18 1,26 25 5,06 Norra Karelens
Kuopion........................... - - 4 1 ,0 0 4 1 ,0 0 Kuopio
Keski-Suomen ................ 6 4,86 10 5,20 16 10,06 Mellersta Finlands
Vaasan ............................ - - 15 2 , 2 2 15 2 , 2 2 Vasa
Oulun.............................. 1 0,03 17 6,07 18 6 , 1 0 Uleåborgs
Lapin............................... 13 5,32 17 12,47 30 17,79 Lapplands
Yhteensä -  Total 31 14,69 240 85,33 271 100,02 Summa
Vuonna 1982.................. 29 19 475 494 504 513 Ar 1982
» 1981 ................ . 10 6 161 196 171 2 0 2 » 1981
» 1980 ................ . 159 99 535 675 694 774 » 1980
» 1979 ................ . 53 47 377 497 430 544 » 1979
» 1978 ................ . 62 126 429 675 491 801 » 1978
Lähde -  Källa -  Source: SVT XVII A; Sisäasiainministeriö -  FOS XVII A; Inrikesm inisteriet -  OSF XVII A; Ministry o f the Interior
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97. Teollisuustoiminta vuosina 1938—1981 — Industriverksamheten åren 1938—1981
Industrial activity in 1938— 1981






























































1 000 kW 1 000 000 mk
V. 1938 .................. 4 422 14 600 214 387 817 30 121 211 A r 1938
» 1940 .................. 3896 14 430 175 622 746 29 104 199 » 1940
» 1945 .................. 5 205 27 873 219 506 882 25 132 294 610 » 1945
» 1949 .................. 5 924 38 789 259 143 1 072 98 469 1 357 2 608 » 1949
» 1950 .................. 5 880 40 208 259 813 1 140 130 564 1 667 3 257 » 1950
» 1951 .................. 6 122 42 177 283 223 1 213 184 835 2 745 5 291 » 1951
» 1952 .................. 5 994 42 309 270 453 1 286 195 842 2 864 5 084 » 1952
» 1953 .................. 5 904 42 549 264 331 1 418 202 828 2 775 5 036 » 1953
» 1954 .................. 6 219 46 216 284 986 1 579 228 931 3108 5 819 » 1954
» 1954 2) .............. 7 019 52 058 293 996 1 617 254 946 3 563 6 739 » 1954 2)
» 1955 .................. 7 204 54 617 309 729 1 741 282 1 046 3 953 7 537 » 1955
» 1956 .................. 7 265 57 283 318 569 1 843 332 1 145 4 362 8348 » 1956
» 1957 .................. 7 225 58 340 309 020 1 933 362 1 195 4 774 9 116 » 1957
» 1958 .................. 7 217 59 244 294 824 2 061 395 1 188 5 088 9 655 » 1958
» 1959 .................. 7 119 61 046 303 440 2 172 433 1 296 5 617 10 683 » 1959
» 1960 .................. 7 451 65 492 330 438 2 385 493 1 517 6 590 12 439 » 1960
» 1961 .................. 7 562 69 840 345 413 2 841 567 1 707 7 243 13 706 » 1961
» 1962 .................. 7 585 73 577 351 975 3 014 634 1 837 7 608 14 484 » 1962
» 1963 .................. 7 543 75 716 346 738 3 244 703 1 937 8 118 15 522 » 1963
» 1964 .................. 7 472 79 118 348 702 3 420 830 2 210 9196 17 452 » 1964
» 1965 .................. 7 374 83 512 352 463 3 985 954 2 449 10 367 19 377 » 1965
» 1966 .................. 7 402 86 968 356 138 4 173 1 084 2 637 11 183 20 944 » 1966
» 1967 .................. 7 287 89 568 355 167 4 253 1 214 2 799 11 610 22190 » 1967
» 1968 .................. 7 207 92 799 353 526 4 404 1 379 3 065 13 360 26 033 » 1968
» 1969 .................. 7 598 99 114 375 063 4 681 1 546 3 504 15 843 30 676 » 1969
» 1970 .................. 8 076 107 057 403 393 5 058 1 783 4 128 18 581 35 577 » 1970
» 19713) .............. 7 123 109 092 395 901 5 458 2 023 4 503 19 573 38 005 » 19713)
» 1972 .................. 7 071 114 534 404 033 5 666 2 341 5 409 22 632 44 959 » 1972
» 1973 .................. 6 976 122 077 417 884 5 969 2 838 6 504 27 166 54 650 » 1973
» 1974 .................. 6 774 130 273 426 082 6 211 3 657 8119 38 640 78191 » 1974
» 1975 .................. 6 693 136 449 415 976 6 691 4 777 9 672 40 471 84 304 » 1975
» 1976 .................. 6 838 139 021 412 718 6 824 5 496 11 093 45 434 95 820 » 1976
» 1977 .................. 6 927 137 317 400 287 7 178 5 797 11 588 49102 103 579 » 1977
» 1978 .................. 7 345 135 576 388 322 7 648 6 222 12 327 53 366 115152 » 1978
» 1979 .................. 7 527 139 018 402 812 7 678 7 135 14 306 65 980 139 876 » 1979
» 1980 .................. 7 719 145 121 424 842 7 997 8 337 16 966 81 676 170 885 » 1980
» 1981 .................. 7 727 148 064 420 178 8 327 9 808 19 064 91 051 192 723 » 1981
Siitä -  O f which: Därav:
U udenm aan............ 1 628 47 377 87 153 3 355 4 112 24 338 48 130 Nylands
Turun-Porin ........... 1 344 25 834 78 150 1 660 3 528 17 305 34 929 Abo-B :borgs
Ahvenanmaa ......... 38 219 694 14 31 124 286 Aland
Hämeen .................. 1 332 26 209 82 642 1 709 3 613 12 669 29 864 Tavastehus
K ym e n ...................... 524 9 995 35 002 672 1 782 9 007 19 127 Kymmene
Mikkelin .................. 315 3544 15 462 219 625 2 283 4 733 S:t Michels
Pohjois-Karjalan . . . . 234 2 479 10 784 147 473 1 680 3 713 Norra Karelens
K uopion.................... 310 4 591 16 428 295 710 3 582 8 028 Kuopio
Keski-Suomen ....... 378 5 909 20 349 379 941 4 083 8 721 Mellersta Finlands
Vaasan ...................... 867 10 487 37 430 615 1 534 7 797 15 539 Vasa
O u lu n ....................... 522 8180 25 756 528 1 223 5 755 13 950 Uleâborgs
Lap in ......................... 235 3 240 10 328 214 492 2 427 5 704 Lapplands
1) Omistajat, jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa — 2) Tiedot ovat teollisuustilastossa v. 1954 toimeenpannun uudistuksen mukaiset — 3) Muutos 
toimialaluokituksessa.
1) Ägare, som deltar i fabrikens verksamhet — 2) Uppgifterna följer den år 1954 reviderade industristatistiken — 3) Ändringar i näringsgrensindelningen.
1) Owners working in the establishment — 2) Figures correspond to the 1954 revision o f industrial statistics — 3) Changes in the classification o f industrial 
groupings.
Lähde — Källa -  Source: SVT XVIII A; TK:n teollisuustilastotoimisto — FOS XVIII A; SC:s byrå för industristatistik — OSF Industrial Statistics Division o f  CSO
98. Teo llisuus- ja  k a iv a n n a is to im in ta  sekä  s ä h k ö -, kaasu - ja  v e s ih u o lto  to im ia lo it ta in  vu o n n a  1981
T illve rkn in g s in d u s tri, b ry tn in g  a v  m in era lisk a  p ro d u k te r  s a m t e l-, gas- o ch  v a tte n fö rs ö rjn in g  e n lig t n ä rin g s- g ren ar år 1981
















































































































1 000 000 mk
2 Kaivannaistoiminta -  Mining and quarrying ............................................. 110 2 066 5 044 521 5565 9 563 260 923 294 147 54 21 1596 931 2 Brytning av miner, produkter
2310) Malmikaivostoiminta -  Metal ore mining ......................................................... 13 1358 2955 315 3270 5450 179 784 191 104 - - 886 531 23 10) Malmbrytning
29(0) Muu -  O ther................................................................................................... 97 708 2089 206 2295 4 113 81 139 103 44 54 21 710 400 29(0) Annan
3 Teollisuus — Manufacturing ........................................................................ 7 082 135 286 251 647 146 885 398 532 681 908 6 998 902 17 926 8 957 90 962 29 965 170 316 I59 203 3 Tillverkning
31 Elintarvarvikkeiden, juomien ja tupakan valm. — Manufacture o f food, 
beverages and tobacco .................................................................................... 1096 15506 21882 24 058 45940 81782 375776 1997 962 20 719 3 071 30598 7347 31 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvarutillv.
311/312 Elintarvikkeiden valmistus -  Food manufacturing ........................................... 1 065 13 226 18 984 21 943 40 927 73110 335 304 1 760 802 19 764 2 672 28 054 6 183 311/312 Livsmedelstillverkning
3111 Teurastus ja lihanjalostus — Slaughtering, preparing and preserving meat ...................... 167 3 330 5 815 4 978 10 793 18 820 31 908 497 185 6 309 118 8 071 1 430 3111 Slakt, köttvarutillverkning
31111 Teurastus — Slaughtering................................................................................. 72 1 173 2 424 1 167 3 591 6175 8 899 161 62 3 185 9 3 804 547 31111 Slakt
31112 Lihanjalostus -  Preparing and preserving meat .................................................................... 95 2 157 3 391 3 811 7 202 12 645 23 009 336 123 3 124 109 4 267 883 31112 Köttvarutillverkning
3112 Maidonjalostus — Manufacture o f dairy products ........................................................................ 163 2 879 4 118 4 059 8 177 14 714 75 718 362 184 6 253 46 8163 1 183 3112 Mjölkförädling
31121 Meijerituotteiden valm. -  Manufacture of dairy products proper........................ 141 2 686 3 628 3 427 7 055 12 652 65 468 315 172 5 688 33 7 227 923 31121 Tillverkning av mejeriprodukter
3113 Kasvisten ja hedelmien jalostus — Canning and preserving of fruits and vegetables ... 37 509 421 806 1 227 2 263 10 309 47 30 244 73 557 219 3113 Frukt- och grönsakskonservering
3116 Myllytuotteiden valm. -  Grain mill products........................................................... 53 929 717 347 1 064 1 879 33 944 47 69 699 208 1 050 272 3116 Tillverkning av kvarnprodukter
3117 Leipomotuotteiden valm. -  Manufacture o f bakery products ................................................ 493 2 409 3 593 8 604 12 197 22141 23 670 466 108 893 36 2 350 1 216 3117 Bagerivarutillverkning
3118 Sokerin valm. -  Sugar factories and refineries ............................................................................ 9 975 1 330 357 1 687 2 927 46 891 82 70 1 006 398 1 490 315 3118 Sockertillverkning
3119 Suklaan ja makeisten valm. — Manufacture o f cocoa, chocolate and sugar confecti-
8 715 497 1 572 2 069 3 642 10 464 87 49 330 134 820 364 3119 Choklad och konfekttillverkning
313 Juomien valmistus -  Beverage industries ....................................................... 27 1 799 2 472 1 363 3 835 6 578 36 477 182 123 703 168 1 979 920 313 Dryckesvarutillverkning
314(0) Tupakkatuotteiden valm. -  Tobacco manufactures ........................................ 4 481 426 752 1 178 2 094 3 995 55 37 252 231 565 244 314(0) T obaksvarutillverkning
32
321
Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuotteiden valm. -  Textile, wearing
apparel and leather industries.............................................................................





























Textil-, beklädnads-, läder- och läde/varu­
tillverkning 
Textilvarutillverkning
3211 Tekstiilien kehruu, kudonta ja viimeistys — Spinning, weaving and finishing textiles... 75 1 620 2311 4 809 7 120 11943 63 718 263 101 784 467 1 638 712 3211 Garn- och vävnadstillverkning, textilberedning
3213 Trikootuotteiden valm. — Knitting mills.................................................................. 109 1 620 1 155 6 366 7 521 12 693 15 731 260 94 459 285 1 374 781 3213 Trikävarutillverkning
322(0) Vaatteiden valm. -  Manufacture o f wearing apparel, excl. footwear............... 461 5 063 1 407 26 649 28 056 47 808 17 126 913 281 1 717 790 4 290 2 243 322(0) Tillverkning av kläder
32204 Tekstiilipäällysv. valm. -  Manufacture of textile outwear.................................... 354 4 487 1 070 23 660 24 730 42 246 15 731 808 250 1 484 723 3 774 1 988 32204 Tillverkning av textilöverkläder
323 Nahan, turkisten ja nahkateosten valm. -  Manufacture o f leather, fur and 
products o f leather............................................................................................ 76 486 863 1 416 2 279 3 806 13 575 78 26 242 158 465 201 323 Tillverkning av läder, pälsskinn o. läderprod.
324(0) Kenkien valmistus -  Manufacture of footwear excl. o f rubber and plastics .... 107 1 009 1 845 5 327 7 172 12 363 9 466 249 57 634 258 1 297 580 324(0) Skotillverkning
33 Puutavaran valm. -  Manufacture o f wood and wood products ....................... 1 120 9 658 35994 12 764 48 758 82418 602516 1930 535 6 778 455 12 604 4 774 33 Trävarutillverkning
331 Puutavaran paitsi puukalusteiden valmistus -  Manufacture o f wood and 
wood products, excl. furniture .......................................................................... 763 6 910 28 785 9 276 38 061 63 689 543 043 1 525 392 5 946 258 10 527 3 654 331 Trävarutillverkning, utom möbeltillverkning
331111 Sahaus ja höyläys -  Sawmills and planing mills ................................................ 367 3 031 15 843 2 771 18 614 31 096 302 376 773 168 3 842 117 6 040 1 706 331111 Sågning och hyvling
33112 Rakennuspuusepänteosten valm. -  Manufacture of wooden structures ............. 234 1 826 6 420 1 933 8 353 14 389 47 025 329 96 883 47 1 850 849 33112 Byggnadssnickeritillverkning
331191 Vanerin valm. -  Manufacture o f plywood .............................................................................. 37 1 290 3 760 3 742 7 502 12 176 124 524 283 86 720 28 1 593 685 331191 Fanertillverkning
332(0) Ei-metallisten kalusteiden valm. -  Manufacture o f furniture and fixtures 
excl. o f metal..................................................................................................... 357 2 748 7 209 3 488 10 697 18 729 59 473 405 143 832 197 2 o n 1 120 332(0) Tillverkning av möbelvaror, utom av metall
34
341
Paperiteollisuustuotteiden valm., graafinen tuotanto -  Manufacture of
paper and paper products; printing and publishing.............................................






























Tillverkning av pappersindustriprodukter, 
grafisk produktion
Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning
34111 Massan valmistus — Pulp m ills ...................................................................................................... 53 3 340 9 519 1 645 11 164 18 703 1 752 986 658 264 5 829 539 10 699 2 686 34111 Massatillverkning
34112 Paperin ja kartongin valmistus -  Manufacture of paper and paperboard.............. 56 6 169 14 156 4 666 18 822 31 326 1 657 186 1 111 476 7 714 549 14 227 3 914 34112 Pappers- och kartongtillverkning
3412 Paperi- ja kartonkipakkausten valm. -  Manufacture of containers and boxes of paper 
and paperboard..................................................................................................... 35 1 057 2 565 1 715 4 280 7 302 28 482 221 80 1 152 49 2 219 960 3412 Tillverkning av pappers- och kartongförpackningar
342(0) Graafinen tuotanto, kustannustoiminta -  Printing, publishing and allied 
industries........................................................................................................... 729 12 840 12 507 11 503 24 010 38 590 80 302 1 116 912 1 559 183 8 361 4 713 342(0) Grafisk produktion, förlagsverksamhet
34201 Painaminen — P rinting ...................................................................................................................... 372 3 851 9 403 6 560 15 963 28 503 77 534 855 272 1 342 148 3 753 1 946 34201 Tryckning
34204 Kustannustoiminta — Publishing .................................................................................................. 269 8 662 2 135 3 845 5 980 6 371 428 153 617 2 _ 4 118 2 525 34204 Förslagsverksamhet
35
351
Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muovituotteiden valm. — Manufacture of
chemicals and o f chemical, petroleum, coal, rubber and plastic products.........





























Tillverkning av kemiska och petroleumproduk­
ter, gummi- och plastvaror 
Tillverkning av kemikalier
3511 Teollisuuskemikaalien valm. -  Manufacture of basic industrial chemicals excl. 
fenilizers............................................................................................................... 62 1 743 3 021 383 3 404 5 967 288 417 192 124 1 987 551 3 527 776 3511 Tillverkning av industrikemikalier
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Toimialaluokitus (TOL) ’ l











1 000 000 mk
3512 Lannoite- ja torjunta-aineiden valm. -  Manufacture of fertilizers and pesticides......... 13 902 933 174 1 107 1 954 36 033 58 64 973 408 1 555 478 3512 Tillverkning av gödselmedel, ogräsbekämpningsmedel
35131 Hartsien ja muovien valm. -  Manufacture of resins and plastics ........................ 73 1 870 3 434 1 122 4 556 _ 99 130 207 129 1 533 675 2 551 - 35131 Tillverkning av hartser och plaster
352 Muiden kemiallisten tuotteiden valm. -  Manufacture o f other chemical 
products ........................................................................................................... 115 4 954 2 591 3 084 5 675 9 980 35 399 234 322 1 321 884 3 462 1 680 352 Tillverkning av andra kemiska produkter
3521 Maalin ja lakan valm. -  Manufacture of paints, varnishes and lacquers.................... 15 879 647 327 974 7 888 9 671 45 60 469 260 887 805 3521 Färg- och lacktillverkning
3522 Lääkevalmisteiden tuotanto -  Manufacture of drugs and medicines........................ 18 1 740 400 801 1 201 2119 4 554 46 104 248 209 937 577 3522 Läkemedelstillverkning
3523
353(0)
Pesuvalmisteiden ja kosmeettisten ym. tuotteiden valm. -  Manufacture of soap and
cleaning prepar., cosmetics etc................................................................................





























Tillverkning av tvätt- och kosmetiska 
o.d. produkter 
Petroleumraffinering
354(0) Maaöljy- ja kivihiilituotteiden valm. -  Products o f petroleum and c o a l............ 24 299 514 77 591 1 050 6 971 26 21 285 168 518 184 354(0) Tillverkning av petroleum- och kolprodukter
355 Kumituotteiden valmistus -  Manufacture o f rubber products.......................... 18 942 1 842 2 039 3 881 6 293 45 451 153 61 261 205 763 426 355 Gummivarutillverkning
356(0) Muovituotteiden valmistus -  Manufacture of plastic products n.e.c................. 148 1 566 2 757 2 515 5 272 9 196 37 599 216 104 665 318 1 526 753 356(0) Plastvarutillverkning
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valm. — Manufacture o f non-metallic mineral 
products........................................................................................................... 422 4955 12 784 3505 16289 28644 226466 743 320 1504 360 4854 2404 36 Ler-, glas- och stenproduktstillverkning
361(0) Posliini- ja savitavarain valm. -  Manufacture o f pottery, china and 
earthenware....................................................................................................... 10 308 484 653 1 137 1942 11 719 50 21 22 11 253 190 361(0) Porslins- och lergodstillverkning
362(0) Lasin ja lasituotteiden valm. -  Manufacture o f glass and glass products......... 46 805 1 948 1 164 3112 5 293 16 615 147 55 245 196 784 390 362(0) Glas- och glasvarutillverkning
369 Muu savi- ja kivituotteiden valm. — Manufacture o f other non-metallic 
mineral products............................................................................................... 366 3 842 10 352 1 688 12 040 21409 198132 546 244 1 237 153 3 817 1824 369 Annan 1er- och stenproduktstillverkning
3692 Sementin, kalkin ja laastin valm. — Manufacture of cement, lime and plaster........... 12 1 010 995 255 1 250 2 303 93 675 58 76 106 29 654 285 3692 Cement-, kalk- och murbrukstillverkning
36992 Betonin ja betonituotteiden valm. -  Manufacture of concrete and concrete 
products ......................................................................................................... 250 1 908 6 414 694 7 108 12 549 55 932 323 113 921 48 1 995 870 36992 Betong- och betongvarutillverkning
37 Metallien valmistus -  Basic metal industries.................................................... 88 5314 12561 2 116 14 677 24 686 727 125 777 379 6355 1 157 10584 2 179 37 Metallframställning
371(0) Raudan ja teräksen valm. -  Iron and steel basic industries ............................. 58 3 905 9 306 1 613 10 919 18 357 632 787 570 282 3 838 576 7 114 1 650 371(0) Järn- och stålframställning
372(0) Muiden metallien valm. -  Non-ferrous metal basic industries.......................... 30 1 409 3 255 503 3 758 6 329 94 338 207 97 2 517 581 3 470 529 372(0) Framställning av icke-järnmetaller
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valm. -  Manufacture o f fabricated metal 
products ........................................................................................................... 1927 49 907 99 547 24 772 124 319 214262 606519 5929 3344 14 559 6214 34 959 16913 38 Verkstadsvarutillverkning
381 Metallituotteiden valm. -  Manufacture o f fabricated metal products, excl. 
machinery etc..................................................................................................... 648 7 196 19 393 5 094 24 487 42194 108 664 1 105 451 2 436 734 6 323 3 219 381 Metallvarutillverkning
382 Koneiden valmistus -  Manufacture of machinery excl. electrical .................... 718 20 024 40 504 5 725 46 229 80 657 244 998 2 261 1 359 5 455 1 839 13 574 6 629 382 Maskintillverkning
383 Sähköteknisten tuotteiden valm. -  Manufacture o f electrical machinery, 
apparatus, appliances and supplies .................................................................. 206 10 371 11 533 9 201 20 734 35 372 88 774 906 710 2 658 1 651 6 008 2 998 383 Tillverkning av elektriska produkter
3831 Teollisuussähkökoneiden ja -laitteiden valm. — Manufacture of electrical industrial 
machinery etc......................................................................................................... 116 4 780 6 339 3 239 9 578 16 518 34 473 421 326 676 351 2 062 1 276
3831
3831
Tillverkn. av elmaskiner och -apparater för industri­
bruk
3832 Radioiden, televisioiden ja tietoliikennevälineiden valm. -  Manufacture of radio, 
television and communication equipment and apparatus.......................................... 55 3 285 1 923 3 907 5 830 9 762 2 605 236 224 848 579 1 726 780 3832 Tillverkning av teleprodukter
38391 Sähköjohtimien ja -kaapeleiden valm. — Manufacture of insulated wires and 
cables............................................................................................................. 13 1 692 2 555 1 136 3 691 6 304 47 784 180 121 973 627 1 800 715 38391 Tillverkning av elektrisk tråd och kabel
384 Kulkuneuvojen valmistus -  Manufacture of transport equipment.................... 283 10 539 26 447 3 692 30 139 51 413 158 001 1 538 706 3 803 1 871 8 216 3 502 384 T ransportmedelstillverkning
3841 Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus -  Shipbuilding and repairing .................... 101 6 194 14 971 1 693 16 664 28 358 102 015 886 429 2 091 948 4 742 1 993 3841 Byggande och reparation av fartyg, båtar
3842 Kiskoajoneuvojen valm. ja korjaus -  Manufacture and repairing of railroad equipment 27 872 3 645 252 3 897 6 633 18 226 207 52 182 58 576 309 3842 Tillverkning och reparation av rälsfordon
3843 Autojen ja autonosien valm. -  Manufacture of motor vehicles ................................ 131 2 492 6 087 1 317 7 404 12 658 34 091 345 156 1 288 702 2 316 931 3843 Tillverkning av bilar och bildelar
385
39(0)
Instrumenttien ym. hienomekaanisten tuotteiden valm. -  Manufacture of
profess., measuring and controlling equipment etc............................................





























Tillverkning av instrument o.d. fin­
mekaniska produkter 
Annan tillverkning
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  Electricity, gas and w a te r ....................... 535 10 712 14 625 1456 16 081 28 017 1 067 580 844 704 35 - 20 811 7 059 4 El-, gas- och vattenförsörjning
4/(0) Sähkö-, kaasu-ja lämpöhuolto -  Electricity, gas and steam ............................ 449 9862 13214 1325 14 539 25331 1016951 756 654 15 - 20362 6 717 41(0) El-, gas- och värmeförsörjning
4101 Sähkön tuotanto ja jakelu — Electric light and power.............................................. 347 9 314 11 644 1 202 12 846 22 430 814 728 654 613 2 - 18 006 6 344 4101 Elförsörjning
4103 Kaukolämmön tuotanto ja jakelu — Steam and hot water supply ............................. 101 487 1 518 123 1 641 2 817 201 286 99 36 - - 2 336 367 4103 Fjärrvärmeförsörjning
42(0) Veden puhdistus ja jakelu -  Water works and supply...................................... 86 850 1411 131 1542 2686 50 629 88 50 20 - 449 342 42(0) Vattenförsörjning
') 1-, 2- ja 3-numerotasolla mukana kaikki alat, joilla on tuotantoa -  2) Omistajat, jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa -  3) Tuotannon bruttoarvosta on 
vähennetty seuraavat tuotantokustannuserät: raaka-aineet ja puolivalmisteet, pakkausaineet, ostetut polttoaineet, voiteluaineet sekä muut edellä mainitsematto­
mat apuaineet ja lisätarvikkeet, ostettu sähköenergia sekä vieraiden suorittamat korjaus-, valmistus-, kuljetus- yms. palvelukset.
') På 1-, 2- och 3-siffernivå ingår alla näringsgrenar med produktion -  2I Ägare, som deltar i fabrikens verksamhet -  3) Frän produktionens bruttovärde har
följande produktionskostnader avdragits: råvaror och halvfabrikat, emballage, inköpt bränsle, smörjmedel och andra ej ovannämnda hjälpmaterialer och
tillbehör, inköpt elenergi samt av utomstående utförda reparations-, fabrikations-, transport- o.d. tjänster.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XVIII A; TK:n teolIisuustilastotoimisto -  FOS XVIII A; SC:s byrå för industristatistik -  OSF XVIII A; Industrial Statistics
Division o f CSO
1 ) /-, 2- and 3-digit codes incl. ail industries with production -  2) Owners working in the establishment -  3) From the gross value o f the production the following 
production costs have been deducted: raw materials and semi-finished products, packing, purchased fuel, lubricants and other auxiliary materials and 
accessories not mentioned above, purchased electric power, repair, production, transportation and other services performed by other establishments.
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99. T eo llisu u d en , k a iv an n a is to im in n an  sekä  s ä h k ö -, k aa su - ja  v es ih u o llo n  to im ip a ik a t  h e n k ilö k u n n a n  su u ru u - den m u k aa n  vuonna 1981 ')
A rb e ts stä llen a  i t i l lv e rk n in g , b ry tn in g  av  m in era lisk a  p ro d u k te r  s a m t e l- , g as- och  v a tte n fö rs ö rjn in g  e n lig t personalens s to r lek  år 1 9 8 1 1)
E stab lishm ents  in  m a n u fa c tu r in g , m in in g  a n d  q u a rry in g , e lec tr ic ity , g a s  a n d  w a te r  b y  th e  s ize  o f  th e ir  p e r -  so nneI  in 1981 ')
H e nk ilö kun na n  suu ruu s  -  P ersonalens s to rlek  - Size of personnel Yhteensä 
-  S um m a 
Total0 - 9 1 0 - 1 9 2 0 - 4 9 5 0 - 9 9 1 0 0 -1 9 9 200 -  499 500 -  999 1 0 0 0 -
To im ia la lu ok itu s  (TOL) ) 
Standard Industrial 
Classification (SIC) )
T o im i­
pa ikko ja










T o im i­
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N ä rin gsg re ns ind e ln ing en (NI) 2)
2 Kaivannaistoiminta -  Mining and quarrying..................... 29 153 25 348 29 996 12 850 6 786 7 2 123 2 1574 110 6 830 2 Brytning av mineraliska produkter
23(0) M a lm ik a iv o s to im in ta  -  Metal ore mining.......................... — - — — 1 45 1 76 3 396 6 1 833 2 1 574 - - 13 3 924 23(0) M a lm b ry tn in g
29(0) M u u  -  Other..................................................................... 29 153 2 5 34 8 28 951 11 774 3 390 1 290 - - - - 97 2  906 29(0) A n n a n
3 Teollisuus — Manufacturing.............................................. 1461 9257 1664 23139 1870 59 116 924 64 732 589 82 052 407 122 772 122 83343 45 78 002 7082 522 413 3 Tillverkning
31 E lin ta rv ik k e id e n , ju o m ie n  ja  tu p a k a n  v a lm . — Manufac­ 31 L iv s m e d e ls - , d ry c k e s v a ru -  o c h  to b a k s v a ru -
ture of food, beverages and tobacco.................................. 257 1 568 25 9 3 641 311 9  510 127 9  05 2 72 9 865 58 16 393 11 7  233 1 1 137 1 096 58 399 t i llv e rk n in g
311/312 E lintarv ikkeiden va lm is tu s  -  Food manufacturing................... 253 1 538 259 3 641 308 9 430 124 8 867 66 8 9 8 6 46 12 356 8 5 391 1 1 137 1 065 51 346 311/312 Livsm e de ls tillverkn in g
313 Juo m ien  va lm is tu s  — Beverage industries.............................. 4 30 - - 3 80 3 185 6 879 8 2 540 3 1 842 - - 27 5 556 313 D ryckesvaru tillve rkn in g
32 T e k s ti i lie n , v a a tte id e n , n a h a n  ja  n a h k a tu o t te id e n  v a lm . T e x t il - ,  b e k lä d n a d s -, lä d e r- o ch
-  Textile, wearing apparel and leather industries.............. 127 86 5 172 2  471 291 9 45 9 163 11 41 3 103 14 013 62 18 688 10 6 352 2 2 453 930 65  714 32 lä d e rv a ru t il lv e rk n in g
321 Tekstiilien  va lm is tu s  -  Manufacture of textiles................................ 47 320 51 728 90 2 889 44 31 01 29 3 759 17 5 410 7 4 322 1 1 382 286 21 911 321 Te xtilv a ru tillv e rk n in g
322(0) Vaa tte iden valm . -  Manuf. of wearing apparel, excl. footwear. 51 352 79 1 147 148 4 749 89 6 255 55 7 398 36 10 628 2 1 387 1 1 071 461 32 987 322(0) T illve rkn ing  av kläder
33 P u u ta v a ra n  v a lm . -  Manufacture o f wood and wood
products.......................................................................................................... 318 1 980 27 9 3 80 4 249 7 82 6 119 8  23 2 88 12 373 59 17 465 6 3 295 2 2 550 1 120 57 525 33 T rä v a ru ti llv e rk n in g
331 Puutavaran pa itsi puuka lu s te ide n  va lm is tu s  — Manufacture of
wood and wood products, excl. furniture............................................ 211 1 319 168 2 247 164 5 147 90 6 207 69 9 774 55 16 426 6 3 295 - - 763 44 415 331 T räva ru tillve rkn ing , u tom  m öb e ltillve rkn ing
331111 Sahaus ja höy läys -  Sawmills and planing m ills................ 88 543 70 904 93 2 921 51 3 571 39 5 364 24 7 119 2 1 021 - - 367 21 443 331111 S ågning och hyv ling
34 P a p e r ite o ll is u u s tu o t te id e n  v a lm ., g ra a f in e n  tu o ta n to  -  
Manufacture of paper and paper products, printing and 34 T illv e rk n in g  a v  p a p p e rs in d u s tr ip ro d u k te r ,
publishing......................................................................... 23 4 1 44 6 21 4 2  981 184 5 727 111 7 949 78 11 404 6 4 20  446 30 20 24 6 10 13 881 925 84  080 g ra fis k  p ro d u k t io n
341 M assan, paperin ja p a pe rituo tte id en  va lm . — Manufacture of
paper and paper products...................................................... 17 94 18 257 31 1 064 28 2 139 31 4 797 38 12 833 26 17 790 7 8 606 196 47 580 341 M assa-, pappers- och papp ersva ru tillve rkn ing
342(0) Graafinen tu o tta n to , kus ta nn us to im in ta  -  Printing, publishing
and allied industries............................................................... 217 1 352 196 2 724 153 4 663 83 5 810 47 6 607 26 7 613 4 2 456 3 5 275 729 36 500 342(0) Grafisk  p ro d u k tio n , fö rla gsverksam he t
35 K e m ia llis te n , m a a ö ljy - , k u m i-  ja  m u o v itu o t te id e n  v a lm . 
-  Manufacture o f chemicals and o f chemical, petro­ 35 T illv e rk n in g  a v  k e m isk a  o c h  p e tro le u m ­
leum, coal, rubber and plastic products............................. 92 570 99 1 340 119 3  778 59 4  301 45 6  421 2 6 7 964 14 9 145 3 5 42 8 457 38 947 p ro d u k te r , g u m m i-  o c h  p la s tv a ro r
351/352 K em ia llisten tu o tte id e n  va lm . -  Manuf. of chemical products .. 53 300 48 672 69 2 189 35 2 597 29 4 146 18 5 454 12 7 798 1 1 028 265 24 184 351/352 T illve rkn ing  av kem ika liska p ro du k te r
353(0) M aaöljyn  ja los tu s  -  Petroleum refineries............................... - - - - - - - - - - - - 1 707 1 1 560 2 2 267 353(0) P e tro le um ra ffin e ring
36 S a v i-, las i- ja  k iv i tu o t te id e n  v a lm . -  Manufacture of
non-metallic mineral products............................................ 124 710 102 1 414 99 3  191 47 3 127 30 4  204 16 5 302 4 2  603 - - 42 2 20  551 36 L e r-, g la s- o c h  s te n p ro d u k ts t il lv e rk n in g
361(0) Posliin i- ja sav itavaran va lm . -  Manufacture of pottery, china
and earthenware................................................................... 3 19 2 28 1 36 1 58 1 198 1 408 1 698 _ - 10 1 445 361(0) P orslins- och lergo ds tillve rkn in g
37 M e ta ll ie n  v a lm is tu s  -  Basic metal industries..................... 10 64 9 127 28 971 14 1 02 4 6 832 8 2 384 10 7 314 3 6 783 88 19 499 37 M e ta llfra m s tä lln in g
371(0) Raudan ja teräksen va lm . — Iron and steel basic industries . , 4 29 6 86 19 680 11 808 5 728 4 1 133 7 5 332 2 5 553 58 14 349 371(0) Jä rn - och s tå lfra m stä lln in g
38 M e ta ll i-  ja  k o n e p a ja tu o tte id e n  v a lm . -  Manufacture of
fabricated metal products, machinery and equipment....... 276 1 922 49 2 6  849 559 17 641 27 0 18 62 9 161 22 129 108 32 707 37 27  155 24 4 5  770 1 927 172 802 38 V e rk s ta d s v a ru t il lv e rk n in g
381 M eta llituo tte id en  v a lm is tu s  -  Manufacture of fabricated metal
products, excl. machinery and equipment.............................. 103 731 206 2 834 186 5 944 80 5 509 44 6 007 23 6 081 5 3 215 1 1 085 648 31 406 381 M eta llva ru tillve rkn ing
382 Koneiden va lm is tu s  — Manuf. of machinery excl. electrical...... 86 591 162 2 257 226 7 023 108 7 410 70 9 667 42 12 887 16 11 959 8 14 096 718 65 890 382 M ask in tillve rkn ing
383 S ähkötekn isten tu o tte id e n  valm . -  Manufacture of electrical
machinery, apparatur etc........................................................ 27 183 39 552 51 1 608 34 2 349 23 3 198 18 6 071 9 6 222 5 10 778 206 30 961 383 T illve rkn ing  av elektriska p ro du k te r
384 K u lkuneuvo jen va lm is tu s  -  Manuf. of transport equipment.... 47 324 69 976 75 2 427 35 2 461 22 3 048 19 6 051 6 4 940 10 19 811 283 40 038 384 T  ran spo rtm e de ls tillve rkn in g
3841 Laivo jen ja veneiden va lm is tu s  ja ko rjaus -  Shipbuilding and
repairing............................................................................... 23 157 21 327 24 842 12 746 6 891 5 1 535 4 3 477 6 14 384 101 22 359 3841 B ygg an de o ch  rep ara tio n av fa rty g  och  bå ta r
39(0) M u u  v a lm is tu s  -  Other manufacture industries................. 23 132 38 512 30 1 013 14 1 005 6 811 6 1 423 - - - - 117 4  896 39(0) A n n a n  t i llv e rk n in g
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  Electricity, gas and
water................................................................................. 192 758 97 1372 119 3 577 66 4 802 40 5449 20 6833 - - 1 2 138 535 24 929 4 El-, gas- och vattenförsörjning
41(0) S ä h k ö - , kaa s u - ja  lä m p ö h u o lto  -  Electricity, gas and
steam................................................................................. 154 568 79 1 113 98 2  96 8 62 4  543 37 5 075 18 6  242 - - 1 2  138 44 9 22  64 7 41(0) E l-, ga s - o c h  v ä rm e fö rs ö r jn in g
42(0) V e d e n  p u h d is tu s  ja  ja k e lu  -  Water works and supply...... 38 190 18 259 21 609 4 25 9 3 374 2 591 - - - - 86 2  282 42(0) V a tte n fö rs ö r jn in g
Yhteensä -  Total 1 682 10 168 1 786 24 859 2 018 63 689 1002 70 384 63S 138 287 434 131728 124 84 917 46 I80140 7 727 SS4172 Summa
' )  Pl. te o llisuuden e rillise t pää- ja k e s k u s k o n tto r it -  2) 1- ja 2 -n um ero taso lla  m ukana ka ikki a la t, jo illa  on  tu o ta n to a .
' )  Exkl. fristående hu vud o ch  ce n tra lk o n to r v id  ind u s tr in  -  2) På 1- o ch  2 -s iffe rn ivå  ing å r alla nä rin gsg re na r m ed p ro d u k tio n .
1 ) Excluding the separately operated head offices and provincial main offices o f industry -  2I 1- and 2-digit codes incl. all productive industries. 
Lähde -  Källa -  Source: T K :n  te o llis u u s tila s to to im is to  -  S C :s  byrå fö r  in d u s tr is ta tis tik  — Industrial Statistics Division o f CSO
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100. Toim ipaikat ja henkilökunta omistussuhteen sekä juridisen muodon m ukaan vuonna 1981 
Arbetsställen och personalen enligt ägarekategorier och juridiska form en år 1981
Estab lishm ents  a n d  p e rs o n n e l b y  o w n e r  a n d  b y  ju rid ic a l fo rm  in  1981
Om istaja
Owner
Ju rid in e n  m u o to  -  J u rid iska  fo rm e n  -  Juridical form
Y ksity ine n  he nk ilö , kuo linpesä ym s. 
P riva t pe rson , dö dsb o  o .dy l. 
Individuals and estates of the 
deceased
O sakeyh tiö









To im ip a ikko ja
A rbe tsstä llen
Establishments




To im ip a ikko ja
A rbe tsstä lle n
Establishments




To im ipa ikko ja
Arbe tsstä llen
Establishments




To im ip a ikko ja
A rbe tsstä lle n
Establishments




Yksityinen kotimainen -  Domestic private ..................................... 542 6 899 4 413 381 294 445 24 494 1 512 33109 Privat inhemsk
Valtio -  State................................................................................. - - 220 64 777 - 109 9 472 Staten
Kunta -  Municipality..................................................................... - - 31 1 528 - 204 11 196 Kommun
Kuntainliitto -  Federation o f municipalities..................................... - - '! . . - ~ 24 733 Kommunalförbund
Ulkomaalaisten osuus 20 -  50 % -  Foreign share 2 0 - 5 0  % .......... - - 30 4 305 — ') Utlänningarnas andel 20 -  50 %
Ulkomaalaisten osuus yli 50 % -  Foreign share over 50 %..... - - 185 16 066 _ - ' ) . . Utlänningarnas andel över 50 %
Muu omistaja -  Other owner.........................................................
Yhteensä -  5ro ta l 542 6 899














’ ) T ie to  luo tta m u kse llin en  -  U p p g if t k on fide n tie ll -  Confidential data.
101. Teollisuuden käyttövoim a sekä sähköenergian tuotanto  ja kulutus teollisuusryhm ittäin vuonna 1981
Industrins drivkraft sam t alstring och användning av elektrisk energi inom olika industrigrupper år 1981





Muita koneita käyttävät 
voimakoneet
Kraftmotorer drivna av andra 
maskiner






Alstrad elektrisk energi 




Använd elektrisk energi 




























Capacity, kWTeho, kW -  Effekt, kW -  Capacity, kW 1 000 kWh 1 000 kWh
2 Kaivannaistoiminta — Mining and quarrying..................................... 200 17500 243423 550 690970 2 Brytning av mineraliska produkter
3 Teollisuus -  Manufacturing.............................................................
31 Elintarv., juomien ja tupakan valmistus — Manuf. o f food.
12829 703 768 19 154 111567 6868 181 2453 170 22 072 774 3 Tillverkning
beverages and tobacco.....................................................................
32 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuotteiden valm. -  Textile,
367 28 949 38 29 590 346 148 72 646 932 763 31 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvarutillverkning
wearing apparel and leather industries.............................................. 3 600 10 260 - - 134 708 30 819 394 345 32 Textil-, beklädnads-, läder- och lädervarutillverkning
33 Puutavaran valmistus -  Manuf. o f wood and wood products...........
34 Paperiteoll. tuotteiden valm., graafinen tuotanto -  Manuf. of
415 15 260 2199 7 771 592 546 22 329 1 073 073 33 Trävarutillverkning
paper and paper products, printing and publishing...........................
35 Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muovituotteiden valm. -  Manuf. 
of chemicals and o f chemical, petroleum, coal, rubber and plastic
4 870 473 015 14 945 3 000 3 592 640 1 675 219 11 946 155 34 Tillverkning av pappersindustriprodukter, grafisk produktio
35 Tillverkning av kemiska och petroleumprodukter, gummi-
products............................................................................................
36 Savi-, Iasi- ja kivituott. valm. -  Manuf. o f non-metallic mineral
- 61 427 1862 62 891 641 530 214 408 3 263 900 och plastvaror
products............................................................................................ - 2 720 - 2 700 223 766 470 611 147 36 Ler-, glas- och stenproduktstillverkning
37 Metallien valm. -  Basic metal industries...........................................
38 Metalli- ja konepajatuott. valm. -  Manuf. o f fabricated metal
602 108 227 110 5 505 721 510 426 627 2 347 231 37 Metallframställning
products............................................................................................ 2 975 3 910 - 110 606 409 10 652 1 477 950 38 Verkstadsvarutillverkning
39 Muu valmistus -  Other manuf. industries........................................ _ _ — — 8 924 - 26 210 39 Annan tillverkning
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  Electricity, gas and water................. 2 412888 7 781813 - 15628 1051952 36331423 992535 4 El-, gas- och vattenförsörjning
41 Sähkö-, kaasu-ja lämpöhuolto -  Electricity, gas and steam ............ 2 412 463 7 780 024 - 15 618 1 001 333 36 331 373 849 104 41 El-, gas- och värmeförsörjning
42 Veden puhdistus ja jakelu -  Water works and supply....................... 425 1 789 - 10 50 619 50 143 431 42 Vattenförsörjning
Yhteensä -  Total 2 425 717 8 485 781 19 154 144 695 8 163 556 38 785143 23 756 279 Summa
Lähde — Källa -  Source: SVT  XVIII A; TK:n teollisuustilastotoimisto — FOS XVIII A; SC:s byrå för industristatistik — O S FXVIII A ; Industrial Statistics Division
of CSO
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102. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi vuosina 1980-1983 -  Volymindex för industriproduktionen åren 1980—1983 — Index of industrial production in 1980—1983
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Toimialaryhmät3) -  Branschgrupper3) -  Branches3)






















































































(100,0) (11,1) (60,4) (28,5) (1,5) (89,5) (8,7) (1,4) (0,3) (2,9) (3,1) (0,3) (0,8)
1980.... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1981.... 103 114 100 103 103 103 104 100 138 94 109 96 113
*1982.... 104 121 101 103 116 104 106 102 97 88 108 97 108
*1983.... 107 125 105 103 105 107 106 103 100 82 98 98 89
1981 I 103 108 102 103 88 102 92 84 118 103 114 98 112
II 99 108 99 98 90 99 86 81 115 93 106 96 120
III 109 117 107 111 90 109 100 92 150 109 124 106 128
IV 103 110 100 105 92 103 101 104 143 102 116 95 123
V 109 125 107 107 149 110 105 109 149 105 117 103 114
VI 99 121 94 99 113 100 103 127 150 95 99 100 119
VII 70 58 73 69 125 68 98 130 29 21 26 15 29
VIII 103 111 102 104 132 104 102 99 152 102 113 98 112
IX 110 129 107 111 100 111 113 89 172 105 125 106 141
X 114 128 110 118 91 115 126 86 176 104 132 110 135
XI 108 125 104 111 84 109 117 84 168 98 124 110 111
XII 104 129 98 107 85 103 106 109 139 89 112 114 110
*1982 I 104 121 101 105 72 103 95 71 75 89 123 105 134
II 101 121 97 101 69 101 88 78 84 87 124 110 121
III 115 135 111 116 86 116 107 102 111 104 139 121 148
IV 103 124 99 105 73 105 99 103 100 95 119 97 115
V 109 132 105 107 85 110 105 107 112 95 120 100 114
VI 107 138 103 102 207 107 107 131 97 95 100 110 100
VII 67 50 72 65 281 62 95 136 21 26 21 12 19
VIII 105 112 104 104 190 104 106 115 105 90 107 104 106
IX 110 129 106 109 84 112 112 95 109 98 117 106 119
X 107 125 104 109 88 109 124 88 131 89 118 97 123
XI 112 140 107 113 76 114 128 97 136 95 115 106 103
XII 105 126 101 105 78 105 111 103 77 94 97 101 98
*1983 I 104 125 101 102 84 103 94 81 86 84 111 106 110
II 100 121 97 96 81 99 86 83 65 83 105 96 82
III 114 135 111 111 80 114 107 109 101 93 112 103 123
IV 106 133 103 101 72 107 101 96 93 82 99 100 101
V 116 145 113 113 87 119 113 115 114 97 111 134 99
VI 112 145 110 103 187 113 105 125 103 95 94 78 89
VII 68 50 73 64 170 64 91 132 21 18 16 21 10
VIII 111 119 111 108 208 111 113 120 131 89 105 140 88
IX 114 138 112 110 81 117 111 97 126 90 107 100 94
X 113 126 111 111 74 114 124 92 123 82 119 94 105
XI 118 139 115 118 72 120 128 87 128 92 113 98 84
XII 107 129 104 104 70 106 103 100 110 85 80 103 85
Toimialaryhmät3) — Branschgrupper 3) — Branches3)
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(7,5) (1,61 (13,0) (6,8) (3,5) (2 ,2 ) (2 ,8 ) (0,3)
100 100 100 100 100 100 100 100 1980
90 105 101 106 97 112 92 101 1981
84 105 96 110 96 101 85 129 *1982
89 118 104 113 105 100 95 116 *1983
88 110 106 106 111 106 97 80 1981 I
93 102 97 105 102 103 90 129 II
104 124 105 117 116 128 104 109 III
106 104 92 111 103 123 88 110 IV
108 114 105 113 100 126 75 114 V
91 95 79 94 90 128 61 116 VI
41 36 104 74 70 78 92 117 VII
83 124 111 103 105 119 104 94 VIII
100 113 102 112 99 119 98 108 IX
97 120 111 124 100 112 102 85 X88 105 106 111 92 101 96 59 XI
77 108 91 105 81 100 99 86 XII
70 103 103 112 93 106 104 116 *1982 I
75 98 95 106 86 105 100 118 II
98 103 106 120 104 126 107 129 III
86 108 85 111 100 117 100 136 IV
96 122 99 114 102 119 51 122 V
91 117 88 95 89 102 93 152 VI
33 27 97 75 72 49 77 140 VII
81 127 104 114 107 96 76 147 VIII
101 131 97 123 102 102 56 129 IX
98 97 95 118 99 100 60 123 X
97 123 95 117 101 102 82 88 XI
76 101 90 109 100 90 116 149 XII
82 106 88 110 91 91 96 122 *1983 I
77 93 97 108 90 83 91 111 II
96 106 108 123 113 119 103 132 III
96 112 94 111 112 98 100 102 IV
115 152 103 122 94 118 101 155 V
107 124 99 102 102 111 109 132 VI
34 22 106 77 76 54 100 108 VII
86 146 115 112 118 106 100 113 VIII
107 175 105 124 115 109 73 115 IX
100 120 116 123 119 106 58 92 X
89 150 117 128 120 117 101 80 XI
78 114 99 111 112 95 104 129 XII
') Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja kuljetusneuvot -  2) Raaka-aineet, polttoaineet, voiteluaineet ym. -  3I Indeksin uusi toimiala- 
’ ) Maskiner och transportmedel för produktionsändamäl — 2) Rävaror, bränsle, smörjoljor m.m. -  3) Indexens nya näringsgrensindelning följer 
’ ) Machines and transport equipment made for productive activity -  2) Raw materials, fuel, lubricants, etc. -  3) The new industrial classification follows
luokitus noudattaa julkaisua Toimialaluokitus (TOL) (Tilastokeskus, käsikirjoja n:o 4), joka on ISIC, Rev. 2:n sovellutus.
publikationen Näringsgrensindelningen (NI) (Statistikcentralen, handböcker nr 4), som utgör en tillämpning av ISIC, Rev. 2.
the publication Standard Industrial Classification ISIC) (Central Statistical Office, Handbook no 4), which is the adaptation o f ISIC, Rev. 2.
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102. (jatk. -  forts. -  cont.)
Toimialaryhmät3) -  Branschgrupper3) -  Branches3)

































































































1980.... 100 100 100 100 100 100 100 100
1981.... 94 108 102 101 101 97 98 106
‘ 1982.... 95 118 92 95 113 99 110 117
*1983.... 96 144 90 97 118 102 121 121
1981 I 88 131 95 84 106 106 100 99
II 118 111 113 129 96 101 105 103
III 80 128 112 121 102 99 100 109
IV 108 130 105 101 104 101 101 106
V 91 139 98 115 107 103 94 114
VI 106 120 105 68 114 94 100 122
VII 30 47 87 52 72 53 92 57
VIII 94 111 100 94 101 80 72 111
IX 105 107 103 122 111 111 94 115
X 121 101 101 107 111 106 102 122
XI 91 101 100 126 99 109 110 110
XII 98 74 104 97 92 102 110 108
*1982 I 87 107 70 94 94 116 100 108
II 79 124 91 94 90 107 109 111
III 108 129 94 95 117 112 119 127
IV 110 124 90 92 108 108 115 118
V 98 131 92 68 122 113 109 139
VI 104 131 88 68 125 90 102 128
VII 12 48 88 43 71 46 88 60
VIII 113 127 96 124 120 94 101 117
IX 104 127 98 168 133 105 117 132
X 88 118 98 117 130 104 115 121
XI 122 134 97 85 128 101 119 123
XII 112 118 103 91 120 94 128 123
*1983 I 88 164 76 88 124 112 116 115
II 94 113 79 85 102 99 115 117
III 87 145 83 87 124 107 127 126
IV 104 129 78 93 109 104 122 128
V 105 148 75 69 135 112 126 135
VI 103 155 106 72 135 91 128 131
VII 13 61 81 45 70 58 105 61
VIII 112 153 94 111 128 99 111 132
IX 104 150 98 190 135 117 117 129
X 94 168 100 121 135 109 124 127
XI 129 183 103 95 117 110 131 131
XII 114 159 113 106 100 101 129 115
Toimialaryhmä't 3) -  Branschgrupper3) -  Branches3) Tehdasteollisuuden erikoisindeksejä 
Specialindexar för fabriksindustri 
















































sional and scientific, 
and measuring and 
controlling equipment 
n.e.c. and photograph­























































100 100 100 100 100 100 100 100 100 1980
114 102 105 122 103 101 97 107 103 1981
117 103 122 139 109 99 92 114 103 *1982
124 102 120 152 113 101 98 117 105 *1983
106 99 100 105 96 117 100 103 102 1981 1
104 96 107 109 86 103 96 103 98 II
116 103 109 132 100 114 105 109 111 III
107 95 102 138 84 96 97 104 106 IV
126 110 111 133 104 91 106 115 108 V
118 110 111 159 101 77 83 114 100 VI
58 42 58 58 21 82 81 56 69 VII
111 109 95 120 106 % 101 103 105 VIII
133 116 109 138 97 103 101 119 111 IX
129 117 114 117 152 108 106 120 117 X
126 116 119 113 152 108 100 117 107 XI
133 109 124 142 141 116 86 119 101 XII
118 111 123 121 87 121 91 115 101 *1982 I
120 102 125 125 98 105 88 115 98 II
131 114 140 146 123 113 103 127 114 III
119 104 124 158 120 93 85 117 106 IV
128 113 127 142 119 97 98 125 106 V
141 112 128 161 122 86 89 125 104 VI
49 27 56 52 29 81 74 50 66 VII
104 109 109 127 114 90 96 107 107 VIII
121 109 139 121 123 95 99 122 111 IX
123 104 122 141 124 98 96 118 109 X
138 119 138 158 146 100 96 128 113 XI
116 114 127 213 104 106 85 119 106 XII
121 103 131 120 98 112 86 118 101 *1983 I
121 92 119 141 96 107 89 113 94 II
133 112 131 164 117 111 103 126 112 III
137 99 121 157 109 98 95 123 103 IV
140 118 144 182 141 93 108 134 115 V
156 109 116 189 142 85 102 129 108 VI
45 27 60 64 28 83 80 51 65 VII
116 111 104 137 121 93 104 114 113 VIII
136 118 137 145 125 90 106 129 115 IX
124 106 117 147 126 102 110 119 113 X
136 121 134 176 147 113 107 130 119 XI
124 109 128 200 102 119 91 120 103 XII
Lähde — Källa -  Source: TT: TE; Tilastokatsauksia — SR: TE; Statistiska översikter — SR: TE; Bulletin o f Statistics
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103. Eräät tärkeimmät teollisuustuotteet vuosina 1979-1981
Vissa viktigare industriprodukter åren 1979-1981










1979 1980 1981 Produkter
02.01/04
Eläintuotteet -  An im al products  
Liha -  M eat ............................................... t 289 400 299 440 320 790
Animaliska produkter 
Kött
04.02.3000/5090 Maitojauhe -  M ilk p o w d e r ...................... » 82 700 84 919 83 477 Mjölkpulver
04.03. Meijerivoi -  Dairy butte r  ......................... » 74 224 73 515 73 521 Mejerismör
2) Juusto 3I -  Cheese3) ............................... » 83 565 85 867 84 370 O s t3)
16.01 Makkaravalmisteet -  Sausages ............. » 149 593 149 595 138 901 Korvfabrikat
11.01.100B, 100C
M yliytys- ja le ipom otuotteet -  M illing  
industry and bakery products 
Vehnäjauhot4) -  Wheat f lo u r1) ........... » 227 963 213 900 231 752
Kvarn- o. bakeriprodukter 
Vetemjöl ")
11.01.300B, 300C Ruisjauhot4) -  M eal and flour o f  
ry e 1) .......................................................... » 72 452 95 200 81 874 Rägmjöl4)
11.07 Maltaat -  M a lt ........................................... » 81 976 91 289 96 974 Malt
19.07 Ruokaleipä -  B re a d .................................. » 189 964 194 000 194 927 Matbröd
17.01.1010, 1090,
901 B, 903B, 904B, 
909B
Sokeri ja  makeisvalmisteet —  Sugar 
and sugar preparations 
Raakasokeri ja suoraan juurikkaista val­
mistettu sokeri -  Unrefined sugar 
and sugar prepared direct from  
sugar b e e ts ............................................. » 83 796 99 204 101 400
Socker o. sötsaksprodukter
Råsocker samt socker berett 
direkt av sockerbetor
17.01.901A/909B Valmista sokeria kaikkiaan -  Finished 




tömät, pi. tahnat ym. paljousvalmis- 
teena -  Sugar confectionery, no t 
cont. cocoa, excl. pastes in bulk . . . . » 21 147 16 078 20 708
Sötsaksprodukter, icke 
inneh. kakao, exkl. mas­
sor o.d. i bulk
18.06.2000, 300A/300Z Suklaa ja suklaakonvehdit -  
Chocolate and chocolate confec­
tionery  .................................................... » 16 782 18 648 22 488 Choklad o. chokladkonfekt
09.01.200A, 200B
Erilaiset ravintovalmisteet -  
Miscellaneous food  preparations 
Paahdettu kahvi -  Coffee, ro a s te d ....... » 53 878 49 899 54 259
Diverse näringspreparat 
Rostat kaffe
15.13.100A/100Z Margariini -  Margarine ........................... » 37 699 37 702 52 911 Margarin
20.05 Marmelaadi, soseet ja hillot -  M arm a­
lade, fru it purée and ja m s .................... » 16 097 22 354 17 931 Marmelad, mos o. sylt
11.01.100A, 300A, 
400A, 500A, 900A
Rehut -  Feeding-stuff 
Leseet ja rehujauhot — Bran and 




23.07 Valmistettu rehu -  Prepared animal 
fo d d e r ...................................................... » 1 514 704 1 198 514 1 883 718 Beredda fodermedel
22.01.100A, 100B
Juom at -  Beverages 




22.03 Mallasjuomat -  M alt beve rages ............. » 267 976 287 949 294 539 Maltdrycker
22.05/06; 22.07. 100C, 
100E, 2010/3090;
Viinit yms. miedot väkijuomat 5| -  
Wines efc.5) ........................................... » 31 921 34 984 40 184
Vin o.d. svaga alkohol­
drycker 5)
22.09. 81 OC, 890C
22.09.5110, 5150, Viina ) -  Brandy ) .................................. » 29 249 29 283 30 640 Brännvin )
5910, 5950, 6100, 
6900
7I Muut väkevät juomat -  Other spirits . . . » 10 313 13 552 13 949 Andra starka drycker
24.02.1100, 1200
Tupakkavalm. -  Tobacco manufact. 
Sikarit8) -  Cigars8) ................................. n  ooo ooo 73 60 65
Tobaksprodukter 
Cigarrer8)
24.02.201 A/209C Savukkeet -  C ig a re tte s ........................... [kpl-st-pc 9 558 9 161 12 709 Cigaretter
24.02.3000 Piippu- ja savuketupakka -  Pipe 
tobacco .................................................... t 1 108 838 859 Pip- o. cigarrettobak










1979 1980 1981 Produkter
25.02.000D
Kivennäisaineet -  Minerals 
Rikkirikaste -  Sulphur concentrates .... t 342 999 329 947 403 352
Mineralämnen
Svavelkoncentrat
25.21.000A Kalkkikivi -  Limestone........................ » 2 545 269 4 074 000 6 519 740 Kalksten
25.22.100A/ 100Z Kalkki, sammuttamaton - Quicklime...... » 230 700 236 059 212 898 Kalk, osläckt
25.23 Sementti -  Cement............................ » 1 875 991 1 787 000 1 862 913 Cement
26.01.110D
Malmit -  Metallic ores 
Rautarikaste -  Iron concentrates......... » 924 318 810 000 871 360
Malmer
Järnkoncentrat
26.01.250D Kuparirikaste -  Copper concentrates ... » 176 744 164 695 162 802 Kopparkoncentrat
27.17 Sähköenergia -  Electric energy............ milj. kWh 37 624 38 655 38 785 Elektrisk energi
28.01.2000
Kemialliset alkuaineet ja yhdisteet -  
Chemical elements and compounds 
Kloori -  Chlorine, 100 % ..................... t 220 630 240 576 256 781
Kemiska grundämnen och 
fören.
Klor, 100 %
28.08.1000 Rikkihappo -  Sulphuric acid, 100 %... . » 1 048 373 1 039 334 1 057 682 Svavelsyra, 100 %
28.16 Ammoniakki — Ammonia, 100 % ......... » 138 944 85 276 83 662 Ammoniak, 100 %
28.17.1200 Natriumhydroksidi (kaustinen sooda), 
kuivapainoa -  Caustic soda, dry 




Lannoitteet -  Fertilizers





900C Superfosfaatti -  Superphosphate....... » 14 752 23 684 21 354 Superfosfat
31.05.200A/200Z, Lannoiteseokset -  Mixed fertilizers...... » 1 183 750 1 227 635 1 176 436 Konstgödselblandningar
3000, 4000, 
900E-Z
Lannoitteiden ravinnesisältö (N,P20 5, 
KjO) -  Nutrient contents IN,P205, 




Pesuaineet -  Cleansing preparations 
Saippua ja suopa -  Soap .................... » 8 202 13 396 17 170
Tvättmedel 
Tvål o. såpa
34.02 Pinta-aktiiviset valmisteet ja pesuval- 
misteet — Surface-active and wash­
ing preparations .............................. » 46 337 63 382 71 583
Ytaktiva preparat o. tvätt­
medel
40.11.2100/4000
Kumi- ja puuvaimisteet -  Rubber and 
wood manufactures 
Ajoneuvojen renkaat -  Tubes and 
tyres for vehicles.............................. » 18 376 20 002 19 483
Varor av gummi o. trä 
Slangar o. däck för fordon
44.05, 44.07 Sahatavara 9) — Timber, sawn9)........... 1 000 k-m3 7 506 7 088 6 532 Sågvirke 9)
44.09.100A, 900A Teollisuushake -  Chips for industry .... » i-m3 5 474 5 693 5 094 Industries
47.01.1010, 1030
Paperimassa -  Pulp
Puuhioke -  Mechanical wood pulp ...... t 2 047 683 2 110 882 2 128 426
Pappersmassa
Trämassa
47.01.2000 Puolikem. selluloosa -  Semichemical 
wood pu lp ....................................... » 166 487 165 613 170 387 Halvkemisk cellulosa
47.01.5010, 5050, 
5090, 6000
Sulfiittiselluloosa -  Sulphite wood 
pulp.................................................. » 423 891 442 737 469 914 Sulfitcellulosa
47.013010/4090 Sulfaattiselluloosa -  Sulphate wood 
pulp.................................................. » 3 277 218 3 750 496 3 652 545 Sulfatcellulosa
47.01.2500 Dissolvingselluloosa -  Dissolving 
wood pu lp ....................................... » 259 952 277 307 267 517 Dissolvingcellulosa
48.01.0010
Paperi, pahvi ja niistä tehdyt valmisteet 
-  Paper; paperboard and manufac­
tures thereof 
Sanomalehtipaperi -  Newsprint paper.. t 1 391 142 1 430 124 1 593 249





Kirjoitus- ja painopaperi — Printing and 
writing paper.................................... » 1 748 670 1 867 700 1 909 449 Skriv- o. tryckpapper
48.01.0210/0490 Voimapaperi ja voimapahvi -  Kraft 
paper and paperboard...................... » 1 048 187 939 377 912 578 Kraftpapper och -papp
48.01/04; 48.05.2000, 
3000, 5000; 48.07.
Paperi ja pahvi kaikkiaan -  Paper and 
paperboard, total.............................. » 5 700 304 5 720 100 6 036 829 Papper och papp inalles
0100, 0200, 049C
44.11 Puukuitulevyt -  Fibreboards................. » 160 414 178 654 147 881 Träfiberplattor
48.16.2000 Paperisäkit -  Paper sacks.................... » 135 710 173 616 154 918 Papperssäckar
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1979 1980 1981 Produkter
Kuidut, langat ja kankaat,0) -  Fibres, 
textile yarn and fabricsl0)
Lanka katkomatt. synt. tekokuiduista 
— Yarn of cont. synth. fibres........... t 4 860 4 224 4 103
Fibrer, garn och tyger'0) 
Garn av icke avskurna synt. 
konstfibrer
12) Lanka katkomattomista muuntokui­
duista -  Yam of cont. regenerated 
fibres................................................ » 1 165 675 91
Garn av icke avskurna rege- 
nererade konstfibrer
53.06/07; 53.10. 2000 Villalanka -  Wool yarn ........................ » 2 619 2 489 2 604 Ullgarn
55.05/06 Puuvillalanka -  Cotton yarn................. » 13 978 14 475 10 787 Bomullsgarn
56.01.2010, 2090 Raionvilla -  Rayon wool....................... » 48 320 50 676 46 312 Rayonull
,3I Lanka katkotuista synt. tekokuiduista 
— Yarn of discont. synth. fibres...... » 3 907 3 783 3 963
Garn av avskurna synt. 
konstfibrer
,41 Lanka katkotuista muuntokuiduista -  
Yarn of discont. regenerated fibres... » 1 017 888 671
Garn av avskurna regenere- 
rade konstfibrer
53.11 Villakankaat -  Woven woollen fabrics.. » 724 889 846 Ylletyger
55.07/09 Puuvillakankaat -  Woven cotton 
fabrics............................................. » 12 535 15122 13 141 Bomullstyger
56.07.0410, 1010/5090 Kankaat katkotuista synt. tekokuiduis­
ta -  Fabrics of discont. synth. 
fibres................................................ » 2 562 1 849 2 893
Tyger av avskurna synt. 
konstfibrer
56.07.0910, 6010/9590 Kankaat katkotuista muuntokuiduista 
-  Fabrics o f rayon stable fibres » 335 237 322
Tyger av avskurna regene- 
rerade konstfibrer
64.01
Jalkineet -  Footwear 
Kumi- tai muovipohjin ja -päällyksin -  




- pairs 1 738 1 976 2 069
Skodon
Med sulor o. överdelar av 
gummi I. plast
64.02.1500, 6510, 6590 Nahka- tai tekonahkapohjin sekä kumi- 
tai muovipohjin, 64.01 :een kuu­
lumattomat -  With soles of leather; 
with soles o f rubber or plast. 
material, excl. 64.01 
tohvelit -  slippers........................... » 590 550 472
Med sulor av läder samt 
med sulor av gummi I. 
plast, ej hänförliga till 
64.01 
tofflor
64.02.1200, 2010/ muut -  other................................... » 9167 10 223 10 779 andra
399Z; 7110/9090
64.03/04 Muut — Other...................................... » 51 57 117 Andra
69.04.900A/900Z
Metallia sisältämättömät kivennäisval- 
misteet -  Non-metallic mineral 
manufactures




69.10/14 Posliini- ja fajanssivalmisteet -  Earth 
enware and porcelain........................
1 000 
kpl-st-pc 10 744 12 192 12 613 Porslins- o. fajansfabrikat
70.05 Ikkunalasi -  Window glass.................. 1 000 m2 9 781 10 771 10 488 Fönsterglas
,5I
Rauta ja teräs -  Iron and steel 
Raakarauta -  Pig iro n ......................... t 2 037 890 2 019 158 1 965 270
Järn och stål 
Råjärn
15| Raakateräs -  Crude steel..................... » 2 463 528 2 508 547 2 419 109 Råstål
15, Kuumavalssatut valssaustuotteet -  
Hot-rolled prod. .............................. » 1 900 334 1 890 458 1 849 642 Varmvalsade valsprod.
73.10.1200, 1300 Betoniteräs — Reinforcing steel........ » 251 445 216 327 204 082 Betongstål
73.10.1100, 73.15. Valssilanka -  Rolled wire................ » 152 379 139 227 116 568 Valstråd
3500, 3600, 3700




Kylmävalssatut levytuotteet -  Cold- 
rolled plates .......................................... » 332 212 442 925 384 141 Kallvalsade plåtprodukter
73.13.9100;
73.13.7000
Sinkityt levytuotteet -  Galvanised 
sheets and plates.............................. » 153 664 171 410 166 946 Galvaniserade plåtprodukter














Muut metallit -  Nonferrous metals
Katodikupari -  Electrolytic copper.......
Nikkeli, muokkaamaton -  Nickel, un­
wrought............................................
Sinkki, seostamaton -  Zinc, non-al- 
loyed................................................





































Leikkuupuimurit -  Harvester com­
bines ................................................
Radiovastaanottimet — Radio re­
ceivers .............................................
Väritelevisiot -  Colourvision.................
Muut televisiot -  Other television
receivers ..........................................
Dieselmoottorit moottoriajoneuvoja 
varten -  Engines, diesel, for motor
vehicles............................................
Kompressorit -  Compressors...............
Nostokurjet -  Cranes...........................
Henkilö- ja tavarahissit -  Lifts fot
lifting goods and persons.................
Kaivinkoneet -  Excavating machines...
Kuljetusvälineet -  Transport equi­
pment
Veturit -  Railway locomotives..............
Traktorit -  Tractors.............................
Henkilöautot -  Cars.............................
Muut autot -  Other cars.......................
Moottoripyörät ja mopedit -  Motorcy­
cles and mopeds ..............................











































































Motorcyklar o. mopeder 
Cyklar
1) Tunnuksen neljä ensimmäistä numeroa ovat yhteisiä Brysselin nimikkeistölle, tullitariffille ja teollisuustilastolle. Niitä seuraava tarkennus 3-numeroisena vastaa 
tullitariffin alajaoitusta mutta 4-numeroisena teollisuustilaston alajaoitusta -  Beteckningens fyra första siffror är gemensamma för Brysselnomenklaturen, 
tulltariffen och industristatistiken. Den följande preciseringen som tresiffrig motsvarar tulltariffens underindelning men som fyrsiffrig industristatistikens 
underindelning -  The firs t fou r figures o f  the code are in accordance w ith  the Brussels Tariff Nomenclature, the Finnish custom s ta r iff and the industria l 
statistics o f  Finland. The fo llow ing specification as 3-d ig it level refers to the subdivision o f  the Finnish custom s ta r iff b u t as 4 -d ig it level to  the subdivision o f  
the industria l statistics o f  Finland.
2) 04.04 150A; 3000, 400A/400F; 901A/901C; 902A/902C; 909A/909Z.
3) PI. sulatejuusto — Exkl. smältost -  Exkl. b u tte r cheese.
4) PI. rehujauhot — Exkl. fodermjöl — Exkl. fodder meal.
5) Ml. long drink — Inkl. long drink -  Incl. long  drinks.
6) Ml. genever ja gini — Inkl. genever och gin — Incl. genever and gin.
7) 22.09 201, 209, 2110, 2990, 3100, 3900, 4110/4900, 7010, 7090, 810A, 810B, 810Z, 890A, 890B, 8902.
s) Ml. pienoissikarit -  Inkl. cigariller -  Incl. cigarillos.
9) Höyläämätön. Ml. piensahojen tuotanto — Ohyvlad. Inkl. produktion av småsågar -  Unplaned. Incl. p roduction  o f  small sawmills.
,0) PI. vain värjätty, painettu, valkaistu, käherretty, viimeistelty, merseroitu tms. -  Exkl. endast färgad, tryckt, blekt, kräpperad, appreterad, merceriserad o.d. —
Excl. only dyed, printed, bleached, creped, finished, m ercerised etc.
" )  51.01 1100, 1200, 1940, 1950, 1960, 2100, 2200, 2910, 2920, 2930, 4050, 4070, 4080, 4090.
,2) 51.01 7010, 7040, 7090, 8010, 8040, 8090, 9010, 9040, 9090.
13l 56.05 0110, 0190, 110, 150, 200, 300, 400; 56.06 1110, 1190, 1510, 1540, 1590.
14l 56.05 510, 550, 600, 800, 900; 56.06 2000.
15) Lähde — Källa -  Source: Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitto — Finlands Metallindustris Centralförbund.
16> 87.02 2310, 2390, 2590, 4010/4090; 87.03.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XVIII A; TK:n teollisuustilastotoimisto -  FOS XVIII A; SC:s byrå för industristatistik -  OSF XVIII A; Industrial Statistics Division
o f CSO
104. Alkoholijuomien ja väkiviinan valmistus vuosina 1973—1982 
Tillverkning av alkoholhaltiga drycker och sprit åren 1973-1982
Production o f alcoholic beverages and neutral spirits in 1973-1982
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Mallasjuomien valmistus — Tillverkning av maltdrycker 
Production o f malt beverages
















Panimosta toimitettu mallasjuomia 
Frän bryggerierna levererade maltdrycker 































































1 000 I 
15 801 172 430 68 540 256 771 7 6
000 kg
32 050
1 000 kg 
à 100 %
10 756
1 000 I 
17 958 566
1974 14 37 263 13 318 - 182 802 71 873 267 993 7 6 33 381 12 988 21 296 762
1975 14 40131 14 050 - 176 870 74 283 265 203 7 6 30 513 13 016 19 240 760
1976 14 40 881 12 924 - 172 447 78 974 264 345 7 6 18 376 13 095 17 958 783
1977 14 41 325 11 552 100 171 364 82 561 265 577 7 6 29 650 13 255 17 089 860
1978 13 39 649 11 634 147 165 292 86 995 264 068 7 5 30 089 13 128 16 789 912
1979 13 39 681 11 747 57 164 392 93 821 270 017 7 5 32 707 13 685 16 485 1 020
1980 14 43 409 13 155 1 413 167 754 101 521 283 843 8 5 37 289 14 561 16 557 989
1981 14 42 207 12 542 529 165 455 105 872 284 398 8 5 32 460 15 152 16 725 963
1982 14 40 361 12 504 - 159 942 109 313 281 759 8 5 32 879 15 165 16 738 1 008



































































1 000 kg 1 000 I 1 000 kg à 50 %
1973 4 253 3 804 22 303 9 221 6 658 2 740 9 012 18 763 31 975 40 937 12 763
1974 5 722 5 240 26 878 9 908 7 839 5 447 15 915 19 862 29 672 41 244 13 296
1975 5 359 6 360 25 366 11 484 7 014 5 978 18 045 17 632 21 643 39 259 12 142
1976 4 295 4 554 26 459 11 718 6 833 3 954 18 090 10 960 16 241 30 372 11 683
1977 4 139 4 166 26888 11 969 7 582 3 013 19 951 17 215 12 330 37 798 10 646
1978 4 318 3 600 26 007 10 364 9 351 2 449 17 128 17 269 11 616 34 863 9 907
1979 4 600 4 184 27 732 9 664 9 817 2 837 17 203 18 574 23 656 35 674 11 647
1980 6 328 5 317 27 729 12 904 10 528 3 032 16 913 21 843 27 869 37 151 13 068
1981 8 031 7 302 28 266 12 535 14 491 3 546 15 951 19 466 28 806 35 047 11 765
1982 7 162 6 576 27 864 13 392 11 834 3711 17 810 19 865 22 919 35 091 12 021
M Ainoastaan alkoholilain alaisia mallasjuomia valmistavat ja pullottavat panimot -  2) Ainoastaan II-, III- ja IV-veroluokan olueen.
1) Endast bryggerier som tillverkar och tappar sådana maltdrycker på flaska som hör under alkohollagen -  2) Endast för II-, III- och IV skatteklass öl. 
1) Only breweries which produce and bottle malt beverages which are liable to the alcohollaw -  2) Only for medium and strong beer.
Lähde — Källa — Source: Oy Alko Ab — State Alcohol Monopoly o f Finland
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105. Teollisuustoiminta lääneittäin sekä eniten teollistuneet kunnat vuonna 1981
Industriverksamheten länsvis samt de mest industrialiserade kommunerna år 1981
Industrial activity by province and the most industrialized municipalities in 1981
Teollisuuden — Industrins — 
In industry
Lääni tai kunta 
Län eller kommun 
Province or municipality
Teollisuuden — Industrins — 
In industry
Lääni tai kunta 








































per 1 000 as. -  inv. — inh. per 1 000 as. — inv. — inh.
Koko maa -  Hela landet -  Total 88 4 046 14 132
Lääni -  Län -  Province Lääni — Län — Province
Uudenmaan -  Nylands............... 77 3 727 14 812 P. Karjalan -  N. Karelens........ 61 1 782 8 101
Turun-Porin -  Åbo-B:borgs....... 112 4 118 17 415 Kuopion -  Kuopio.................. 67 2 324 10 981
Ahvenanmaa -  Aland................ 34 1 675 4 210 K. Suomen -  M. Finlands ...... 85 3 094 12 204
Hämeen -  Tavastehus............... 125 2 780 18129 Vaasan -  Vasa........................ 87 3 193 12 439
Kymen -  Kymmene.................... 103 9 991 16 914 Oulun -  Uleäborgs.................. 62 4 524 10 590
Mikkelin -  S:t Michels............... 75 1 987 8 470 Lapin -  Lapplands.................. 54 8 285 9 949
Kunta -  Kommun -  Municipality Kunta -  Kommun — Municipality
Sahalahti..................................... 256 83 44 216 Janakkala................................. 131 4 285 23 633
Nokia.......................................... 230 10 327 34 847 Kotka....................................... 130 11 656 17 002
Raahe -  Brahestad..................... 229 23 507 42 360 Ristiina — Kristina.................... 129 2 739 13 909
Säynätsalo.................................. 225 1 768 15 759 Anjalankoski............................. 129 22 558 23 631
Mänttä........................................ 220 12 761 40 056 Ruotsinpyhtää -  Strömfors.... 129 259 19 019
Kaskinen -  Kaskö....................... 217 61 702 141 441 Turku -  Åbo........................... 128 1 100 17 761
Rauma -  Raumo........................ 200 12 234 26 947 Porvoo -  Borgå....................... 126 435 27 584
Dragsfjärd .................................. 199 11 060 19 004 Ylihärmä................................... 126 453 16 058
Hanko -  Hangö .......................... 196 5 721 29 840 Jämsä...................................... 125 17 397 25 420
Uusikaupunki -  Nystad.............. 195 4 158 34 791 Kurikka.................................... 125 1 344 12 595
Äänekoski .................................. 190 9 955 29 698 Hollola...................................... 124 528 16 556
Forssa ........................................ 184 1 120 25 364 Lappeenranta -  Villmanstrand . 124 10 626 17 953
Salo ........................................... 182 759 23 738 Kankaanpää ............................. 122 190 12 915
Pietarsaari -  Jakobstad.............. 182 9 673 39 558 Hyvinkää -  Hyvinge............... 121 729 14 649
Pohja -  Pojo.............................. 181 4 842 28 150 Loimaa.................................... 121 451 7 238
Harjavalta.................................... 173 5 952 26 665 Jurva....................................... 120 676 8 370
Heinolan mlk -  Heinola Ik .......... 173 1 502 25 910 Mikkeli -  S:t Michel ............... 120 717 12 642
Heinola....................................... 169 5 724 22 349 Jämsänkoski............................. 120 25 411 14 485
Eura ........................................... 167 5 688 26 007 Hämeenlinna -  Tavastehus .... 120 6 984 20 980
Valkeakoski................................. 167 7 979 29 118 Outokumpu.............................. 119 4 752 16 444
Nastola....................................... 166 1 332 20 394 Porvoon mlk -  Borgå Ik........... 119 21 567 88 865
Kuusankoski............................... 162 21 099 36116 Vammala................................. 119 1 996 14 513
Toijala........................................ 159 656 18 313 Kiukainen................................. 119 1 035 12 100
Loviisa -  Lovisa.......................... 159 104 113 65 512 Kustavi -  Gustavs.................. 118 518 9 868
Naantali -  Nädendal .................. 156 56 910 92 840 Kokkola — Karleby.................. 118 7 188 17 077
Äetsä.......................................... 155 3 743 32 789 Pietarsaaren mlk -  Pedersöre .. 117 1 043 16 763
Vaasa -  Vasa............................ 153 6 883 25 519 Pyhäntä ................................... 117 1 179 19 134
Vilppula....................................... 151 2185 17 232 Hämeenkyrö -  Tavastkyrö...... 115 5 074 15 623
Kemi........................................... 149 22 220 31 061 Rymättylä -  Rimito................. 114 959 10 692
Lohja -  Lo jo .............................. 147 2 800 18 961 Kuorevesi................................. 114 406 17 350
Varkaus....................................... 147 11 091 32 268 Riihimäki ................................. 114 599 12 415
Parkano....................................... 147 1 102 10 226 Nakkila .................................... 113 12 079 17 477
Särkisalo — Finby........................ 147 5 941 10 495 Kylmäkoski.............................. 111 758 11 409
Kalvola........................................ 146 613 19 469 Jyväskylä................................. 109 1 698 16 011
Pori -  Björneborg...................... 146 6 545 21 468 Humppila................................. 109 441 10 223
Tammisaari -  Ekenäs................ 144 931 20 809 Parainen -  Pargas.................. 108 7 056 18 370
Imatra.......................................... 144 19 745 32 661 Ylitornio -  Overtorneå............ 107 4 556 17 338
Joutseno..................................... 144 6 675 20 375 Karkkila.................................... 106 1 479 12 771
Vuolijoki..................................... 144 5596 20 330 Kirkkonummi — Kyrkslätt ........ 106 1 816 21 017
Lahti -  Lahtis............................ 144 3046 22 048 Peräseinäjoki ........................... 105 4 181 25 722
Tuulos........................................ 143 2 070 9 811 Kruunupyy -  Kronoby ............ 104 1 186 11 497
Kärkölä....................................... 143 2 549 21 101 Eno.......................................... 103 14 815 18 643
Tampere -  Tammerfors.............. 143 2 929 21 857 Rautjärvi................................... 103 12 140 16 079
Lohjan mlk -  Lojo I k .................. 134 12 001 25 807 Pertteli...................................... 102 256 11 103
Säkylä........................................ 133 2 700 20 076 Juupajoki................................. 102 715 15 640
Viiala........................................... 131 2 114 12 866 Padasjoki................................. 101 449 7 672
Lähde — Källa — Source: SVT XVIII A; TK:n teollisuustilastotoimisto — FOS XVIII A; SC:s byrå för industristatistik -  OSF XVIII A ; Industrial Statistics 
Division o f CSO
106. Talonrakennustoiminnan volyymi-indeksi vuosina 1979—1982 
Volymindex för husbyggnadsverksamheten åren 1979-1982
Volume index o f house construction in 1979-1982 
1980 = 100 1)




Asuinrakennukset -  Bostadsbyggnader -  Residential buildings........................  94,9 100,0 95,3 100,8
Myymälä-, majoitus- ja ravitsemisrakennukset -  Butiks-, inkvarterings- och
bespisningsbyggnader -  Shop, accommondation and restaurant buildings ....  127,6 100,0 84,7 85,3
Hoitoalan rakennukset -  Vårdbyggnader -  Institutional buildings.....................  100,7 100,0 140,3 116,3
Toimisto- ja hallintorakennukset -  Kontors- och förvaltningsbyggnader -
Office buildings................................................................................................. 124,1 100,0 111,2 122,8
Kokoontumisrakennukset -  Byggnader för samlingslokaler -  Buildings for
assembly.......................................................................................................... 90,9 100,0 86,3 93,7
Opetusrakennukset -  Undervisningsbyggnader -  Educational buildings............  108,6 100,0 86,6 93,2
Teollisuusrakennukset -  Industribyggnader -  Industrial buildings.....................  75,8 100,0 88,0 94,4
Varastorakennukset -  Lagerbyggnader -  Warehouses...................................... 90,6 100,0 82,9 103,0
Maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset -  Byggnader för jordbruk, skogs­
bruk och fiske -  Buildings for agriculture, forestry and fishing........................  54,0 100,0 88,0 118,6
Liikenteen rakennukset ja muut rakennukset — Trafikbyggnader och övriga
byggnader -  Transport service buildings and other buildings...........................  80,2 100,0 105,8 120,8
Yhteensä -  Summa -  Total 92,8 100,0 95,1 102,2
11 Ta lonrakennusto im innan  vo lyym i-indeks in  la skentaperuste ita  on  se los te ttu  T ilastokeskuksen tu tk im u ks ia sarjassa n ro  £
) B eräkn ingsgrunderna fö r  husbyggnadsve rksam hetens vo lym in d e x  har u tre tts  i S ta tis tikcen tra len s  serie undersökn inga ir nr 88.
) The m e th od  o f  ca lcu la tio n  o f  the  vo lum e in dex o f  house  c o n s tru c tio n  has been described  in  the  series S tud ies  o f  the CSO No. 88.
Lähde -  Källa — Source: SVT XVIII C; TK:n teollisuustilastotoimisto — FOS XVIII C; SC:s byrà för industristatistik -  OSF XVIII C; Industrial Statistics Division
o f CSO
107. Talonrakennustoiminnan arvo vuosina 1980—1982, milj. mk 1) 
Husbyggnadsverksamhetens värde åren 1980—1982, milj. mk 1)





Asuinrakennukset -  Bostadsbyggnader -  Residential buildings........................
Myymälä-, majoitus- ja ravitsemisrakennukset -  Butiks-, inkvarterings- och
11 408,5 11 980,0 13 623,1
bespisningsbyggnader -  Shop, accommondation and restaurant buildings .... 1 101,2 1 037,8 1 133,2
Hoitoalan rakennukset -  Vårdbyggnader -  Institutional buildings.....................
Toimisto- ja hallintorakennukset -  Kontors- och förvaltningsbyggnader -
714,6 1 118,2 996,1
Office buildings.................................................................................................
Kokoontumisrakennukset -  Byggnader för samlingslokaler -  Buildings for
741,6 919,2 1 098,7
assembly......................................................................................................... 826,4 794,1 928,7
Opetusrakennukset -  Undervisningsbyggnader -  Educational buildings............ 794,2 763,8 889,4
Teollisuusrakennukset -  Industribyggnader -  Industrial buildings..................... 2 477,6 2 433,5 2 820,8
Varastorakennukset -  Lagerbyggnader -  Warehouses......................................
Maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset -  Byggnader för jordbruk, skogs­
663,2 614,8 824,5
bruk och fiske -  Buildings for agriculture, forestry and fishing........................
Liikenteen rakennukset ja muut rakennukset -  Trafikbyggnader och övriga
1 076,2 1 026,3 1 465,8
byggnader -  Transport service buildings and other buildings........................... 1 280,6 1 516,8 1 867,2
Yhteensä -  Summa -  Total 21 084,1 22 204,5 25 647,6
') Talonrakennustoiminnan volyymi-indeksin laskentaperusteita on selostettu Tilastokeskuksen Tutkimuksiti sarjassa nro 88.
) Beräkningsgrunderna för husbyggnadsverksamhetens volymindex har utretts i Statistikcentralens serie Undersökningar nr 88.
')  The m e th o d  o f  ca lcu la tio n  o f  the  vo lum e in d e x  o f  house  c o n s tru c tio n  has been describ ed  in  the  series S tud ies  o f  th e  CSO  No. 88. 
Lähde -  Källa -  S ource: S V T  X V III C; T K :n  teollisuustilastotoim isto — FOS X V III C; SC :s byrå för industristatistik — OSF XVIII C; Industrial Statistics Division 
o f CSO
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108. Talonrakennustoiminta vuosina 1975—1982 — Husbyggnadsverksamhet åren 1975—1982
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Tilavuus -  Kubikinnehåll -  Cubic capacity -  1 000  000 m 3
M yö n n ety t ta lonrakennusluvat — Beviljade byggnadstillstånd — Granted building permits
1 9 7 5 ........... . .  5 1 ,4 2 2 0 ,5 3 2 ,6 5 0 ,6 6 2 ,4 4 0 ,8 6 1,58 12 ,17 4 ,7 0 3 ,8 0 2 ,0 2
1 9 7 6 ........... . .  4 6 ,8 9 20 ,71 2 ,7 0 0 ,9 8 2 ,3 6 1 ,1 4 1 ,3 0 8 ,0 7 3 ,3 3 3 ,9 3 2 ,3 8
1 9 7 7 ........... . .  4 1 ,8 8 19,81 1 ,7 8 0 ,7 2 2 ,0 6 1 ,0 3 1 ,1 5 6 ,4 3 2 ,2 9 4 ,2 3 2 ,3 8
1 9 7 8 ........... . .  4 1 ,9 8 1 9 ,0 0 1 ,8 0 0 ,6 7 1 ,3 9 1 ,4 0 1,12 6 ,5 7 2 ,8 8 4 ,9 7 2 ,1 9
1 9 7 9 ........... . .  4 8 ,6 4 1 9 ,8 3 2 ,2 4 0 ,7 6 1,26 1,40 1,30 9 ,2 5 3,71 6 ,3 4 2 ,5 5
1 9 8 0 ........... . .  5 0 ,5 3 20 ,71 2 ,2 8 0 ,9 9 1 ,5 8 1 ,4 4 1,12 9 ,1 6 4 ,6 7 5 ,4 9 3 ,0 9
1 9 8 1 ........... . .  4 4 ,7 3 1 8 ,7 6 1 ,4 2 0 ,9 6 1 ,4 0 0,91 0 ,8 8 7 ,7 0 4 ,1 3 5 ,7 8 3 ,0 0
1982 ') . . . . .  5 2 ,1 7 1 9 ,3 0 2 ,5 5 1 ,0 9 2 ,2 9 1 ,1 9 1,22 9 ,4 3 4 ,8 5 6 ,7 3 3 ,5 2
A lo ite tu t ta lonrakennustyöt -  Påbörjade husbyggnadsarbeten -  Buildings started
1 9 7 5 ........... . .  4 7 ,0 6 1 9 ,0 6 2 ,4 8 0,41 2 ,2 2 0 ,7 4 1,57 1 1 ,4 2 4 ,1 5 3 ,1 6 1 ,8 6
1 9 7 6 ........... . .  4 0 ,0 5 1 8 ,8 0 2 ,0 3 0 ,8 7 1 ,3 9 0 ,9 5 1 ,3 7 6 ,5 6 2 ,6 7 3 ,3 8 2 ,0 2
1 9 7 7 ........... . .  3 9 ,0 8 1 7 ,9 2 1 ,9 4 0 ,8 0 2,11 0 ,9 8 1,13 6 ,1 7 2 ,5 4 3 ,5 4 1 ,9 5
1 9 7 8 ........... . .  3 8 ,7 9 1 7 ,7 0 1,72 0 ,5 6 1 ,5 4 0 ,9 7 1,03 6 ,1 9 2 ,5 5 4,41 2 ,1 2
1 9 7 9 ........... . .  4 3 ,8 5 1 8 ,4 7 2 ,0 5 0 ,7 3 1 ,2 0 1 ,2 2 1,16 8 ,5 0 3 ,1 0 5 ,3 5 2 ,0 6
1 9 8 0 ........... . .  4 5 ,5 7 1 8 ,6 2 1 ,8 2 0 ,8 7 1 ,6 3 1 ,2 9 0 ,7 6 8,11 4 ,7 6 5 ,1 0 2 ,4 4
1 9 8 1 ........... . .  3 9 ,7 2 1 7 ,8 7 1,12 0 ,8 4 0 ,7 5 0 ,8 2 1,02 6 ,8 5 3 ,0 8 5 ,0 2 2 ,3 5
1982 ’ I . . . . .  4 8 ,0 7 1 8 ,3 5 2 ,2 8 0,91 2 ,4 3 1 ,2 0 1,31 8,21 4 ,2 9 6 ,1 0 2 ,9 8
Keskeneräiset ta lonrakennustyöt — Pågående husbyggnad:sarbeten — Buildings under construction
1 9 7 5 ........... . .  5 2 ,4 5 1 9 ,7 6 2 ,3 6 0 ,9 3 3 ,3 6 0 ,8 5 1,49 1 4 ,7 3 3 ,1 2 3 ,7 6 2 ,0 9
1 9 7 6 ........... . .  5 1 ,8 5 2 0 ,3 4 2 ,3 0 1,17 3 ,1 8 1 ,0 5 1 ,8 5 1 2 ,8 8 2,61 4 ,0 0 2 ,4 7
1 9 7 7 ........... . .  4 8 ,1 2 1 9 ,9 0 1 ,9 4 1,17 3 ,2 9 1 ,1 9 1,58 9 ,4 3 2 ,3 8 4 ,5 0 2 ,7 4
1 9 7 8 ........... . .  4 2 ,7 8 17,91 2 ,0 9 0 ,7 5 2 ,9 5 1 ,2 9 1,13 7,41 1,66 5 ,0 0 2 ,5 9
1 9 7 9 ............ . .  4 7 ,6 2 1 8 ,9 9 1 ,9 9 0 ,7 8 2 ,1 9 1,53 1,26 9 ,6 9 2 ,3 9 6 ,0 0 2,81
1 9 8 0 ............ . .  4 9 ,8 3 1 9 ,3 6 1 ,8 8 0 ,9 2 2 ,6 4 1,51 0 ,9 6 9,51 3 ,2 9 6 ,3 5 3 ,1 5
1 9 8 1 ............ ..  4 7 ,1 7 1 9 ,4 3 1 ,0 9 0 ,9 7 1,71 1 ,1 9 0 ,9 4 8 ,6 7 3 ,1 7 6 ,6 5 3,31
1 9 8 2 ’ ) . . . . .  5 0 ,3 2 1 9 ,4 3 2 ,0 7 1 ,0 7 2 ,9 0 1 ,2 6 1,41 8 ,4 0 3 ,6 0 6 ,7 3 3 ,4 5
V alm istuneet rakennukset — Färdigställda byggnader — Completed buildings
1 9 7 5 ...............  4 7 ,8 5 2 1 ,2 9 2 ,3 8 0 ,8 7 1 ,5 9 0 ,7 5 1 ,5 7 1 0 ,6 6 4,21 2 ,8 0 1 ,7 6
1 9 7 6 ...............  4 1 ,2 0 1 8 ,3 0 2 ,0 9 0 ,6 9 1 ,9 0 0 ,7 2 1,08 8 ,5 6 3 ,1 7 3 ,1 6 1 ,5 8
1 9 7 7 ............. . 4 3 ,7 0 1 8 ,5 5 2 ,2 7 0,81 1,99 0 ,9 3 1,33 1 0 ,0 4 3,01 3 ,0 7 1 ,7 0
1 9 7 8 ............. . 4 2 ,5 5 1 9 ,0 7 1 ,4 6 0 ,9 9 1 ,9 2 0 ,9 0 1 ,4 3 7 ,7 6 3 ,0 5 3 ,7 7 2,21
1 9 7 9 ............. . 3 8 ,3 0 1 7 ,4 9 2 ,1 4 0 ,7 2 1,61 1 ,0 0 1 ,0 3 5,61 2 ,4 0 4 ,3 9 1 ,8 9
1 9 8 0 ............. . 4 2 ,7 7 1 8 ,0 4 1 ,9 3 0 ,7 3 1 ,0 6 1 ,3 5 1,18 7 ,1 2 3 ,8 3 4 ,8 2 2 ,0 3
1 9 8 1 ............. . 4 1 ,2 2 17 ,2 0 1 ,9 7 0 ,8 3 1 ,6 3 1 ,1 4 1 ,0 4 7 ,5 2 3 ,2 3 4 ,3 9 2 ,1 4
198 2 1) ........ . 4 3 ,7 4 1 8 ,0 0 1 ,3 4 0 ,7 6 1 ,1 0 1 ,0 5 0 ,8 6 8 ,1 9 3,71 6 ,0 2 2 ,6 9
’ ) Väestörekisterikeskuksen tietoja — Uppgifter ur det Centrala befolkningregistret — Data from the Centrala Register o f Population.
Lähde — Källa — Source: SVT XVIII C, TT: RA; Tilastokatsauksia — FOS XVIII C, SR: RA; Statistiska översikter — OSF XVIII C, SR; RA: Bulletin o f Statistics
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109. Rakennuskustannusindeksi 1980-1983 -  Byggnadskostnadsindex 1980-1983 -  Building cost index 1980- 
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P aino -  
Weight
V ik t 210 591 162 37 1 000 60 55 290 165
1980 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1981 109,6 110,0 110,8 111,0 110,1 110,7 108,9 112,1 109,5
1982 116,8 117,8 118,4 118,8 117,7 117,2 116,1 122,4 113,8
1983 124,4 129,3 131,5 132,3 128,7 130,7 126,0 135,0 123,5
1980 I 95,0 94,3 93,2 98,6 94,5 91,6 95,6 95,4 92,7
II 95,0 95,4 94,0 98,6 95,3 92,7 95,6 95,9 94,2
III 95,2 96,6 94,9 98,6 96,1 93,3 96,2 96,9 95,5
IV 95,2 97,7 97,1 100,3 97,2 97,8 96,0 97,4 96,6
V 101,2 99,0 99,8 100,5 99,6 100,0 99,7 98,5 100,0
VI 101,2 99,8 101,3 100,5 100,4 101,8 100,3 99,2 100,6
VII 101,3 99,9 101,4 100,5 100,5 101,6 100,5 99,2 100,6
VIII 101,3 100,8 102,2 100,5 101,1 102,4 102,3 99,8 101,9
IX 101,3 102,6 102,5 100,5 102,2 102,8 102,1 102,7 102,9
X 104,5 104,0 104,1 100,5 104,0 105,0 103,9 104,4 104,4
XI 104,5 104,5 104,6 100,5 104,4 105,2 103,9 104,9 105,2
XII 104,5 105,3 104,9 100,5 104,9 105,7 104,0 105,6 105,4
1981 I 105,3 106,8 107,5 108,6 106,7 106,9 108,2 107,5 107,4
II 105,3 107,3 107,7 108,6 107,0 107,1 108,6 108,2 107,5
III 105,4 107,8 108,5 109,1 107,4 107,7 108,8 108,4 108,6
IV 109,5 108,1 109,0 109,7 108,6 108,7 107,6 109,1 109,7
V 109,6 108,4 109,5 109,7 108,9 109,4 107,6 109,8 109,5
VI 109,6 109,5 110,5 109,7 109,7 110,8 108,9 111,0 110,1
VII 109,6 110,4 110,9 109,7 110,3 111,5 109,4 112,6 109,9
VIII 109,6 110,6 111,1 109,7 110,4 111,6 109,4 112,9 109,6
IX 112,8 111,8 113,0 112,9 112,2 113,3 110,2 115,3 110,2
X 112,8 112,9 113,4 113,0 113,0 113,5 108,7 116,0 112,1
XI 112,8 112,8 114,0 115,3 113,1 113,6 109,8 116,9 109,8
X II 112,8 113,1 114,2 115,6 113,3 113,8 109,8 117,3 109,9
1982 I 113,0 113,8 114,9 116,4 113,9 114,4 109,3 117,9 110,2
II 113,0 114,0 115,3 116,4 114,1 114,7 108,3 118,5 110,4
III 116,8 115,0 117,1 116,4 115,7 116,9 111,0 119,6 111,8
IV 117,1 116,4 117,9 117,1 116,8 117,8 114,3 121,3 112,2
V 116,1 117,0 118,3 117,1 117,0 117,8 116,0 121,6 112,7
VI 116,1 117,5 119,2 117,1 117,5 119,3 117,0 122,2 113,1
VII 116,1 117,7 118,2 117,1 117,4 116,1 117,8 122,4 113,1
VIII 116,1 118,6 118,5 121,4 118,1 116,2 118,5 123,0 114,5
IX 116,1 119,2 118,8 121,4 118,6 116,5 119,3 123,4 115,0
X 120,4 120,7 120,7 122,1 120,7 118,6 120,7 126,0 116,5
XI 120,4 121,6 121,0 121,4 121,2 119,0 120,7 126,5 118,0
XII 120,4 122,0 121,1 121,8 121,5 119,2 120,7 127,0 118,3
1983 I 118,9 123,9 125,6 128,3 123,3 122,3 121,8 129,9 119,5
II 118,9 124,6 126,0 130,2 123,8 122,8 122,7 130,5 119,8
III 118,9 125,6 126,6 130,2 124,5 123,9 123,3 131,0 120,3
IV 122,0 126,5 127,7 130,3 125,9 125,5 123,2 131,6 120,8
V 125,1 127,0 129,0 131,1 127,1 126,5 125,9 132,9 121,7
VI 125,8 130,4 131,6 133,5 129,7 129,6 127,2 136,0 124,8
VII 125,8 130,7 132,3 133,5 130,1 130,3 127,3 136,4 124,9
VIII 125,8 131,3 134,4 133,6 130,7 135,8 127,3 137,1 125,1
IX 125,8 132,0 134,7 133,6 131,2 136,2 127,3 137,6 125,6
X 128,8 132,8 136,5 134,4 132,6 138,2 128,4 138,9 126,7
XI 128,8 133,0 136,5 134,4 132,8 138,0 128,4 139,1 126,7
XII 128,8 133,1 137,5 134,4 133,0 138,7 128,9 139,3 126,3
6 7 Siitä -  Därav 
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65 160 102 43 80 125 780 940 Paino -  Vikt Weight
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1980
106,5 108,5 107,0 109,1 111,2 109,4 110,3 110,0 1981
111,8 116,5 113,9 117,3 118,4 117,0 118,0 117,8 1982
124,1 127,3 123,2 130,1 129,2 125,2 128,9 128,6 1983
94,6 93,9 94,8 93,2 96,5 94,8 94,8 94,6 1980 I
96,0 94,8 96,1 93,4 97,1 95,0 95,5 95,4 II
97,2 95,6 96,9 94,0 97,8 95,1 96,4 96,3 III
97,8 96,6 96,8 97,2 98,7 97,2 97,3 97,2 IV
98,4 100,5 100,5 100,5 100,0 100,5 99,4 99,6 V
100,9 100,8 100,7 100,7 101,0 100,8 100,2 100,3 VI
100,9 101,1 101,1 100,8 101,2 101,2 100,2 100,4 VII
102,0 101,4 101,2 101,1 101,3 101,2 101,0 101,0 VIII
101,9 101,8 101,6 101,1 101,3 101,2 102,3 102,2 IX
102,6 104,2 103,0 106,5 101,6 104,0 103,9 103,9 X
103,6 104,1 102,9 105,8 101,6 104,2 104,3 104,3 XI
104,1 105,1 104,3 105,8 101,8 104,4 104,7 104,8 XII
105,1 105,3 104,5 105,6 107,2 105,4 107,0 106,7 1981 I
105,0 105,1 104,1 105,6 108,5 105,6 107,4 107,0 II
105,1 105,5 104,1 106,4 109,0 105,6 107,8 107,4 III
105,4 107,0 105,6 108,3 109,8 109,0 108,9 108,6 IV
105,7 107,3 105,8 108,4 109,9 109,1 109,1 108,8 V
105,9 108,3 107,1 108,6 110,6 109,2 109,9 109,6 VI
106,1 108,6 107,4 108,6 110,6 109,3 110,6 110,2 VII
106,6 108,9 107,7 108,6 110,8 109,3 110,7 110,4 VIII
107,7 110,2 109,0 110,0 113,7 112,3 112,6 112,2 IX
108,0 111,5 109,6 112,8 114,1 112,5 113,2 112,9 X
108,9 111,7 109,7 112,8 115,2 112,5 113,4 113,1 XI
108,8 112,0 110,0 112,8 115,3 112,6 113,5 113,3 XII
109,2 113,3 111,7 113,1 116,2 112,9 114,0 113,9 1982 I
109,2 113,4 111,6 113,1 116,1 113,1 114,2 114,1 II
109,7 115,0 113,4 114,3 116,8 117,1 115,8 115,7 III
109,6 116,1 113,8 117,2 117,1 117,7 116,9 116,8 IV
111,2 116,1 113,7 116,8 117,3 116,4 117,2 117,0 V
112,4 115,8 113,1 116,8 117,3 116,5 117,7 117,4 VI
112,4 116,0 113,1 116,8 117,5 116,6 117,8 117,5 VII
112,9 116,3 113,3 117,1 119,7 116,6 118,7 118,3 VIII
113,3 117,0 114,2 117,1 119,7 116,6 119,0 118,7 IX
113,8 119,2 115,6 121,9 120,9 120,1 121,1 120,8 X
113,8 120,0 116,6 121,9 120,6 120,3 121,7 121,4 XI
114,5 120,1 116,6 121,9 121,3 120,4 122,0 121,7 XII
117,5 120,4 116,9 122,1 125,8 119,0 124,0 123,4 1983 I
118,4 121,2 118,0 122,1 126,8 119,2 124,5 123,9 II
120,4 121,7 118,6 122,1 126,6 120,5 125,2 124,6 III
120,4 125,4 121,5 128,7 127,0 123,4 126,0 125,9 IV
120,8 125,8 121,9 128,7 128,0 125,9 127,4 127,1 V
124,3 129,1 125,1 132,1 129,9 126,3 129,8 129,7 VI
125,1 129,3 125,2 132,1 130,5 126,5 130,2 130,0 VII
125,5 129,6 125,3 132,7 130,5 126,6 130,5 130,4 VIII
127,7 130,1 125,9 132,7 130,8 126,7 131,1 130,9 IX
128,8 131,5 126,6 135,8 131,6 129,2 132,4 132,3 X
129,2 131,7 126,7 135,8 131,6 129,3 132,6 132,4 XI
130,8 132,0 126,8 136,5 131,6 129,3 132,7 132,6 XII
Lähde -  Källa -  Source: IT: RK; Tilastokatsauksia; TK:n teollisuustilastotoimisto -  IR: RK; Statistiska översikter; SC:s byrä för industristatistik -  IR: RK; Bulletin o f Statistics; Industrial Statistics Division o f CSO
VIII RAKENNUSTOIM INTA -  BYGGNADSVERKSAM HET 127
110. Pientalon rakennuskustannusindeksi 1980-1983 -  Byggnadskostnadsindex för småhus 1980-1983 -
1980 = 100
VIII RAKENNUSTOIMINTA -  BYGGNADSVERKSAMHET














































Paino -  
Weight
Vikt 265 570 165 1000 50 70 60 425
1980 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1981 . .. . 109,8 106,9 110,9 108,3 110,1 108,4 108,4 107,2
1982 117,3 113,1 118,2 115,1 118,1 115,0 114,9 112,5
1983 125,0 123,4 130,5 125,0 129,2 122,6 124,3 123,6
1980 I 95,1 92,5 93,7 93,4 91,0 95,6 94,3 92,3
II 95,1 94,1 94,1 94,4 92,0 95,7 94,9 93,6
III 95,3 95,9 94,9 95,6 92,8 96,2 96,4 95,0
IV 95,3 97,9 97,1 97,1 97,7 96,0 97,5 97,0
V 101,1 99,3 99,5 99,8 99,8 99,9 99,5 99,7
VI 101,1 100,8 101,3 101,0 102,1 100,8 100,2 101,1
VII 101,2 100,9 101,4 101,0 102,0 100,8 100,0 101,0
VIII 101,2 102,3 102,1 102,0 102,8 101,8 100,6 102,8
IX 101,2 103,0 102,1 102,4 102,8 101,6 103,1 103,1
X 104,4 103,9 103,8 104,0 105,4 103,8 103,9 104,2
XI 104,4 104,4 104,9 104,5 105,6 103,9 104,2 105,1
XII 104,4 105,0 105,0 104,8 105,9 103,9 105,4 105,1
1981 I 105,4 106,4 108,1 106,4 106,8 107,1 106,5 107,3
II 105,4 106,5 108,1 106,5 106,8 107,2 107,2 107,2
III 105,4 106,0 108,7 106,3 107,2 107,3 106,5 106,9
IV 109,8 106,1 109,7 107,7 108,4 107,2 107,4 107,7
V 109,8 106,8 110,1 108,1 109,2 107,3 107,4 107,4
VI 109,8 107,5 111,0 108,7 110,3 108,6 107,4 108,0
VII 109,8 106,8 111,2 108,3 110,9 108,8 109,1 106,6
VIII 109,8 106,5 111,4 108,2 110,9 108,8 109,1 106,1
IX 113,1 106,9 112,7 109,5 112,3 109,9 110,2 107,3
X 113,1 107,5 113,2 110,0 112,5 109,4 110,0 107,7
XI 113,1 107,3 113,2 109,8 112,5 109,8 110,0 106,9
XII 113,1 108,7 113,9 110,7 113,4 109,8 110,1 107,2
1982 I 113,3 108,6 114,7 110,9 113,6 109,6 110,5 107,0
II 113,3 108,9 114,8 111,0 114,0 109,1 110,6 107,3
III 117,2 110,2 116,8 113,1 117,0 111,4 112,4 109,6
IV 117,5 111,6 117,4 114,1 117,8 113,1 113,9 110,7
V 116,6 112,2 117,9 114,3 117,7 114,7 114,1 111,1
VI 116,6 113,2 118,7 115,0 120,0 115,4 114,7 112,2
VII 116,6 113,3 118,5 115,0 118,0 116,5 114,7 112,2
VIII 116,6 115,3 118,7 116,2 118,5 116,9 116,4 114,4
IX 116,6 115,6 118,7 116,4 118,5 117,0 116,5 114,8
X 121,0 115,6 120,5 117,8 120,3 118,8 118,3 116,3
XI 121,0 116,6 120,6 118,4 120,7 118,8 118,4 117,2
XII 121,0 116,8 120,6 118,6 120,8 118,8 118,4 117,3
1983 I 119,4 118,2 124,9 119,6 121,3 118,7 120,0 118,9
II 119,4 119,1 125,5 120,2 121,7 119,9 120,2 119,5
III 119,4 120,1 126,4 120,9 123,5 119,9 120,9 120,3
IV 122,5 120,3 127,3 122,0 125,0 122,0 120,8 120,3
V 125,7 121,0 128,8 123,5 126,1 122,4 123,4 121,9
VI 126,4 124,0 131,2 125,8 129,0 123,6 125,0 124,6
VII 126,4 124,9 131,7 126,4 129,7 123,6 125,3 124,9
VIII 126,4 125,2 132,7 126,7 133,0 123,6 125,6 125,1
IX 126,4 126,3 132,9 127,4 133,5 123,8 126,3 126,0
X 129,4 126,9 134,3 128,8 135,5 125,1 128,0 127,2
XI 129,4 127,4 134,3 129,1 135,7 125,1 128,1 127,3
XII 129,4 127,5 135,9 129,4 136,2 125,4 128,3 127,5
6 7 S iitä  -  Därav 
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65 190 145 45 45 95 760 950 Paino -  V ik t Weight
100,0 100,0 100 ,0 100,0 100,0 100 ,0 100,0 100,0 1980
106,6 110,5 111,1 108,4 109,1 109,1 107,7 108,3 1981
111 ,6 120,5 121,8 116,3 114,9 116,6 113,5 114,9 1982
124,2 129,1 128,9 129,7 125,0 123,5 123,7 124,8 1983
94,7 94,0 94,2 93,3 94,7 94,8 93,4 93,5 1980 I
95,9 95,1 95,6 93,4 95,5 94,9 94,3 94,5 II
97,4 96,3 96,8 94,7 96,6 95,0 95,5 95,7 III
98,2 97,1 97,1 97,2 97,5 96,2 97,0 97,0 IV
98,5 100,2 100,2 100,3 99,5 100,7 99,7 99,8 V
101,1 100,4 100,5 100,3 101,6 100,9 10 1,0 100,9 V I
101,1 10 1,0 101,1 100,4 10 2,2 101,3 101 ,0 101,0 V II
101,9 101,0 101,2 100,6 102,2 101,3 102,2 102,0 V III
101,8 101,5 101,7 100,6 102,3 101,4 102,6 102,4 IX
102,5 104,1 103,2 107,0 102,5 104,4 103,9 103,9 X
103,2 104,0 103,4 106,0 102,7 104,5 104,6 104,5 X I
103,7 105,2 104,9 106,0 102,7 104,5 104,7 104,8 X II
105,1 105,4 105,3 105,8 105,8 104,8 106,6 106,4 1981 I
105,1 105,2 105,0 105,8 106,9 105,0 106,8 106,4 II
105,2 105,4 105,1 106,4 106,8 104,6 106,5 106,3 III
105,3 107,7 107,8 107,4 108,1 109,2 107 ,6 107,6 IV
105,6 110,4 111,3 107,4 108,1 109,2 107,5 108,1 V
105,6 111,0 112,0 107,4 108,8 109,2 108,0 108,6 VI
106,0 111,2 112,3 107,6 108,5 109,2 107,4 108,2 V II
106,7 111,4 112,5 107,6 108,9 109,1 107,2 108,0 V III
107,8 112,4 113,5 109,0 111,4 11 2,0 108,6 109,4 IX
108,2 113,6 114,1 112,0 111,9 112,1 108,9 109,8 X
109,3 114,1 114,7 112,0 112,1 112,1 108,6 109,7 XI
109,3 117,8 119,7 112,0 112,1 112,1 108,8 11 0,6 X II
109,3 118,7 120,7 112,3 112,6 112,7 108,7 110,7 1982 1
109,3 118,7 120,7 112,3 113,5 112,7 108,9 110,9 II
109,6 120,0 122,0 113,5 114,4 116,8 11 1,2 112,9 III
109,5 120,9 122,4 116,1 114,0 117,6 112,1 113,9 IV
111,2 120,7 122,3 115,7 114,1 115,6 112,4 114,1 V
112,4 120,6 122,1 115,7 114,4 115,7 113,3 114,7 VI
112,4 12 0,6 122,1 115,7 114,5 115,8 113,4 114,9 V II
112,5 120,8 122,3 116,2 115,4 115,8 114,9 116,1 V III
113,0 120,6 121,9 116,2 115,5 116,0 115,2 116,3 IX
113,2 121,0 121,1 12 0,6 116,5 120,0 116,9 117,7 X
113,2 121,9 122,2 120 ,6 116,6 120,1 117,4 118,3 XI
113,8 121,9 122,3 120,6 117,7 120,2 117,6 118,4 X II
117,7 122,8 123,3 121,1 1 2 2 ,0 116,4 118,7 119,5 1983 1
118,6 123,5 124,2 121,1 122,5 116,5 119,3 120,1 II
120,9 123,8 124,6 121,1 122,3 117,2 120,1 12 0 ,8 III
120,9 126,7 126,3 128,1 122,1 12 1,8 120,7 121,9 IV
121,1 127,2 127,0 128,1 123,0 124,8 122,4 123,4 V
124,0 130,3 129,9 131,8 125,3 125,0 124,5 125,7 VI
124,9 131,2 131,0 131,8 126,5 125,2 125,0 126,2 V II
125,3 131,5 131,1 132,8 126,5 125,3 125,1 126,4 V III
127,8 131,6 131,3 132,8 127,0 125,4 125,9 127,1 IX
129,1 132,9 132,0 135,5 127,5 128,2 127,4 128,5 X
129,5 133,7 133,2 135,5 127,6 128,3 127,5 128,7 XI
131,1 133,9 133,2 136,3 127,7 128,3 127,8 129,0 X II
Lähde -  Källa -  Source: IT: RK: Tilastokatsauksia: TK:n teollisuustilastotoim isto -  IR: RK: Statistiska översikter; SC:s bvrâ för industristatistik -  IR: RK' Bulletin o f  Statistics; Industrial Statistics Division o f CSO
VIII RAKENNUSTOIMINTA -  BYGGNADSVERKSAMHET 129
111. Maatalouden tuotantorakennuksen rakennuskustannusideksi 1980-1983 
Byggnadskostnadsindex för lantbruksbyggnader 1980-1983
Building cost index for agricultural buildings 1980-1983
130 VIII RAKENNUSTOIMINTA -  BYGGNADSVERKSAMHET
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Wages and  
social expenses
Paino -  
W eight
Vikt 1000 20 30 520 140 40 250
1980 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1981 107,7 109,6 107,5 107,2 110,3 111,2 106,7
1982 114,0 118,2 113,5 113,5 117,6 118,5 112,1
1983 122,2 128,2 120,9 122,5 127,3 130,6 116,9
1980 I 93,9 92,0 95,0 92,6 93,5 93,4 96,9
II 94,7 92,6 95,0 93,9 93,8 95,0 96,9
III 96,3 93,5 95,7 96,5 95,2 95,9 96,9
IV 97,7 97,7 98,1 98,4 96,0 97,8 96,9
V 100,0 99,5 99,6 99,6 100,5 98,6 100,6
VI 100,6 101,7 101,4 100,3 100,7 102,0 100,6
VII 100,9 101,8 101,7 100,7 100,8 102,1 100,8
VIII 101,8 102,4 101,7 102,3 101,3 102,7 100,8
IX 102,0 102,4 102,0 102,6 101,8 102,4 100,8
X 103,7 105,3 103,1 103,9 104,8 103,1 102,9
XI 104,1 105,5 103,3 104,5 105,3 103,3 102,9
XII 104,3 105,7 103,3 104,5 106,3 103,7 102,9
1981 I 106,4 106,0 103,5 106,0 106,4 106,8 103,5
II 105,6 106,0 103,5 106,3 106,2 108,5 103,5
III 105,5 106,7 103,8 106,0 106,4 108,9 103,5
IV 106,8 107,6 105,0 106,3 108,1 110,0 106,7
V 107,1 108,0 106,8 106,6 108,8 110,0 106,7
VI 108,0 109,2 108,5 107,6 110,6 110,5 106,7
VII 108,3 110,9 108,9 108,1 110,9 110,2 106,7
VIII 108,4 111,0 109,1 108,2 111,3 110,4 106,7
IX 109,2 112,1 109,9 107,7 112,5 114,2 109,1
X 109,8 112,5 111,0 108,5 113,6 114,8 109,1
XI 109,3 112,3 109,9 107,6 114,1 114,9 109,1
XII 109,6 112,5 109,9 108,0 114,3 114,9 109,1
1982 I 110,1 112,9 109,6 108,5 115,6 115,7 109,3
II 110,2 113,4 109,3 108,7 115,5 116,8 109,3
III 111,6 116,2 109,8 109,4 116,5 118,0 112,1
IV 112,9 117,0 111,6 111,5 117,3 117,6 112,4
V 113,9 117,1 113,7 113,7 117,1 117,7 111,6
VI 114,3 119,8 113,7 114,4 117,0 118,2 111,6
VII 114,6 119,1 115,0 114,9 117,0 118,6 111,6
VIII 115,3 119,3 115,2 116,1 117,1 119,0 111,6
IX 115,3 119,3 115,8 116,0 117,2 119,0 111,6
X 116,7 121,3 116,0 116,4 119,5 120,1 114,8
XI 116,8 121,5 116,0 116,4 120,7 120,2 114,8
XII 116,9 121,5 116,0 116,4 120,6 121,5 114,8
1983 1 117,3 121,5 117,6 117,3 120,8 127,6 113,5
II 117,7 121,8 119,2 117,7 121,7 127,9 113,5
III 118,6 123,8 119,6 119,1 121,7 128,4 113,5
IV 120,0 125,7 119,6 119,9 125,9 128,5 115,0
V 121,3 126,6 120,4 121,0 126,1 128,9 117,6
VI 123,4 129,1 121,8 124,1 129,2 129,8 117,6
VII 123,7 129,3 121,8 124,3 129,3 131,7 117,6
VIII 123,7 130,7 122,6 124,2 129,5 131,7 117,6
IX 124,2 130,9 122,8 125,1 129,4 132,5 117,6
X 125,2 132,6 121,6 125,7 130,8 133,2 119,7
XI 125,4 132,9 121,6 125,9 131,3 133,4 119,7
XII 125,5 133,1 121,9 126,1 131,3 133,5 119,7
Lähde -  Källa -  Source: IT: RK; Tilastokatsauksia; TK:n teollisuustilastotoimisto -  IR: RK; Statistiska översikter; SC:s byrå för industristatistik -  IR: RK;
Bulletin o f Statistics; Industrial Statistics Division o f CSO
112. Rakennukset pääasia llisen kä y tö n  ja läm m itysa ineen m ukaan 1.11.1980 
Byggnader e fte r huvudsak lig  användn ing  och bränsle 1.11.1980






































Kaikki rakennukset -  Alla byggnader -
All buildings ............................................................. 934 845 100,0 48 538 5,2 347 498 37,2 11 794 1,2 178 707 19,1 327 730 35,1 20 578 2,2
Varsinaiset asuinrakennukset -  Egentliga bostadsbygg­
nader -  Conventional residential buildings .................... 840 343 90,1 37 124 4,4 306 905 36,5 11 285 1,3 160 564 19,1 318 532 37,9 5 933 0,7
1 -2  huoneiston talot -  1 -2  bostäders hus -  1—2  
dwelling houses ............................................................... 773 395 82,7 12 574 1,6 277 199 35,8 10 846 1,4 155 628 20,1 311 706 40,3 5 408 0,7
Rivitalot -  Radhus -  Terraced ho u se s ........................... 22 613 2,4 6 399 28,3 12 001 53,1 55 0,2 2646 11,7 1 351 6,0 161 0,7
Kerrostalot ja muut asuinrakennukset -  Flervånings- 
hus och övriga bostadsbyggnader -  M ulti-dw e ll­
ing houses and other residential b u ild in g s ................ 44 371 4,7 18 153 40,9 17 705 39,9 384 0,9 2,290 5,2 5 475 12,3 364 0,8
Asuntolarakennukset -  Internatbyggnader -  Boarding 
houses ...................................................................................... 2 319 0,2 718 3 1 ,0 1 038 44,8 9 0,4 392 16,9 112 4,8 50 2,2
Myymälä-, majoitus- ja ravitsemisrakennukset — 
Butiks-, inkvarterings- och bespisningsbyggnader -  
Shop, accomodation and restaurant bu ild in g s ................ 21 926 2 ,3 1 542 7 ,0 9  4 3 0 4 3 ,0 129 0 ,6 6  8 19 31 ,1 2  624 1 2 ,0 1 382 6 ,3
Hoitoalan rakennukset -  Vårdbyggnader -  Institutional 
b u ild in g s .................................................................................. 3  992 0,4 1 161 29,1 2 346 58,8 15 0,4 270 6,8 142 3 ,6 58 1,5
Toimisto- ja hallintorakennukset -  Kontors- och förvalt- 
ningsbyggnader -  Office buildings ............................... 7 551 0,8 1 762 23,3 3 931 52,1 33 0,4 1 343 17,8 291 3,9 191 2,5
K o k o o n t u m i s r a k e n n u k s e t  -  B y g g n a d e r  f ö r  s a m l i n g s ­
l o k a l e r  -  Buildings fo r assem b ly ........................................ 6 659 0,7 718 10,8 2 870 43,1 37 0,6 1 505 2 2 ,6 956 14,4 573 8,6
Opetusrakennukset -  Undervisningsbyggnader -  
Educational buildings ............................................................ 7 750 0,8 1 410 18,2 4 364 56,3 29 0,4 602 7,8 1 240 16,0 105 1,4
Teollisuusrakennukset -  Industribyggnader -  Industrial 
b u ild in g s .................................................................................. 19 507 2,1 2 633 13,5 9 447 48,4 166 0,9 2 279 11,7 1 945 10,0 3 037 15,6
M uut rakennukset -  övriga byggnader -  Other buil­
dings .......................................................................................... 24 798 2,7 1 470 5,9 7 167 28,9 91 0,4 4 933 19,9 1 888 7,6 9 249 37,3
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Cost index o f road construction in 1971—1981
113. Tienrakennuskustannusindeksi vuosina 1971—1981
Vägbyggnadskostnadsindex åren 1971-1981































E -in d e x  ’ )
1963=100 (23,4) (12,91 21,1) (18,0) (17,0) (7,6) (100,0)
1971 ............. . . . .  260 142 133 121 141 235 171
1972 ............. ... 285 170 155 137 145 257 190
1973 ............. ... 325 189 173 148 182 301 217
1972= 100 (16.51 (13,2) (31,8) (16,2) (12,4) (9,9) (100,0) (73,6)
1973 ............. .... 119 109 113 107 119 117 114 112
1974 ............. .... 144 134 142 137 167 147 144 144
1975 ............. .... 186 157 170 153 183 201 173 166
1976 ............. .... 211 176 193 176 201 222 195 187
1977 ............. ... 226 193 215 194 220 249 214 207
1978 ............. .... 239 206 218 208 227 257 223 215
1979 ............. .... 260 221 216 210 253 266 232 222
1980 ............. .... 282 246 258 247 292 301 267 259
1981 ............. .... 312 282 301 282 317 347 303 296
1 ) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut -  Totalindex utom  punkterna arbetslöner och allm änna om kostnader -  Tota l index w ith ou t item s wages 
and general costs.
Lähde — Källa — Source: IT: TR  — IR: TR
114. Tie- ja maarakennuskustannusindeksit vuosina 1982—1983 
Väg- och jordbyggnadskostnadsindexar åren 1982—1983
Cost indices o f road and land construction in 1982—1983

















































Tiera ken n us k usta n ri u sin dek s i — Vägbyggnadskostnadsindex — Cost index o f  road  construction
1980=100 (12,6) (15,4) (21,5) (11,2) (111) (8,5) (5,7) (14,0) (100,0)
1982............ 126 121 124 115 134 118 102 121 122
1983............ 137 128 135 129 142 130 107 131 132
Maarakennuskustannusindeksi — Jordbyggnadskostnadsindex — Cost index o f land construction
1980 = 100 (16,4) (20,1) (28,1) (9,7) (7,4) (18,3) (100,0) (65,3)
1982............ 126 121 124 114 102 121 121 119
1983............ 137 128 135 129 107 131 131 129
1) Kokonaisindeksi ilm an kohtia työpalkat ja yleiskulut -  To talindex utan punkterna arbetslöner och allm änna om kostnader — Tota l index w ith ou t item s wages 
and general costs.
Lähde — Källa — Source: IT: TR — IR: TR
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115. Valmistuneet asuinrakennukset talotyypin mukaan vuosina 1960-1982 
Färdigställda bostadsbyggnader enligt hustyp åren 1960-1982




Yhden asunnon talot 
Hus med en bostad 
One dwelling houses
Muut erilliset pientalot 











Koko maa — Hela landet — Whole country
1960 ............... 11 194 391 9 21 11 147
1970 ............... 11 894 633 613 1 166 14 306
1973 ............... 11 277 693 1 231 1 455 14 656
1974 ............... 12 067 721 1 594 1 638 16 020
1975 ............... 14 202 785 1 731 1 459 18 177
1976 ............... 14 532 765 1 474 1 090 17 861
1977 ............... 15 770 789 1 656 1 010 19 225
1978 ............... 16 555 875 1 894 922 20 246
1979 ............... 14 881 861 2 065 871 18 678
1980 ............... 15 926 908 2 215 795 19 844
1981............... 15 065 980 2 242 779 19 066
1982 ............... 16 514 1 073 2 412 757 20 756
Kaupungit 1) -  Städer ' l  -  Urban municipalities
1960 ............... 3 528 208 622 3 931
1970 ............... 3 344 319 309 880 4 852
1973 ............... 4 204 391 610 1 141 6 346
1974 ............... 4 481 436 822 1 302 7 041
1975 ............... 5 230 417 946 1 143 7 736
1976 ............... 5 305 406 771 853 7 335
1977 ............... 6 094 476 896 818 8 284
1978 ............... 6 006 536 1 065 747 8 354
1979 ............... 5 782 566 1 259 710 8 317
1980 ............... 6 334 608 1 363 671 8 976
1981............... 6 272 647 1 315 676 8 910
1982 ...............
1) Ml. kauppalat ennen vuotta 1977 -  Inkl. köpingarna före år 1977.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XVIII D; TK:n teoHisuustilastotoimisto -  FOS XVIII D; SC:s byrå för industristatistik -  O SFXVIIID ; Industrial Ststistics Division 
o f CSO
116. Valmistuneet asuinhuoneistot vuosina 1938—1982 
Färdigställda bostadslägenheter åren 1938—1982










Muut kunnat ) 








































1938 ............... 7 770 18 330
1940 ............... 5 520 13 103
1945 ............... 4 946 11 793
1950 ............... 8 124 23 358
1955 ............... 33 191 16 876 48 307 929 16 315
1960 ............... 31 525 100 861 1 918 20 704 61 056 1 154 10 821 39 805 764
1965 ............... 36 661 126 713 2 414 24 580 81 425 1 532 12 081 45 288 882
1970 ............... 49 747 179 645 3 645 30 013 102 364 2 067 19 734 77 281 1 578
1975 ............... 69 408 234 646 5 011 45 684 149 124 3120 23 724 85 522 1 891
1976 ............... 57 498 199 808 4 315 36137 119 486 2 518 21 361 80 322 1 797
1977 ............... 56 966 205 208 4 429 36 288 125 782 2 614 20 678 84 325 1 815
1978 ............... 55 287 207 873 4 470 34 142 121 183 2 538 21 145 86 690 1 932
1979 ............... 50 301 190 765 4 089 31 767 115 739 2 417 18 534 75 026 1 672
1980 ............... 49 648 195 184 4 184 31 336 118 695 2475 18 312 76 489 1 709
1981............... 46 988 185 968 3 981 29 562 113 376 2 362 17 426 72 592 1 619
1982 ............... 47 997 3 970 28163 2 204 19 834 1 765
')  Ml. kauppalat ennen v. 1977 -  Inkl. köpingarna före år 1977. -  2) Ennen v. 1977 »maalaiskunnat» -  Före år 1977 »landskommuner».
Lähde -  Källa -  Source: SVT XVIII D, TT: RA; Tilastokatsauksia; TK:n teollisuustilastotoimisto -  FOS XVIII D, SR: RA; Statistiska översikter; SC:s byrå för
industristatistik — OSF XVIII D, SR: RA, Bulletin o f Statistics; Industrial Statistics Division o f CSO
117. Asuinhuoneistot asumistiheyden, huoneluvun1), pinta-alan, varusteiden sekä hallintaperusteen mukaan
1.11.1980 -  Dwellings by housing density, number of rooms1), floor area, equipment and tenure status
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1.11.1980 -  Bostadslägenheter enligt boendetäthet, antal rum ') golvyta, utrustning samt upplåtelseform
on the 1st of November, 1980
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Huoneistoja, joissa yli 
2 henk./huone 
Lägenheter med mer än 
2 pers./rum 






































Pinta-ala, m2 -  Golvyta, m2 -  Floor area, m2
Huoneluku keittiö ml.
Antal rum ink), kök , 
Number of rooms (kitchen incl.)
7 -2 9 30-49 50-69 70-89 90-139 140 + 1 2 - 3 4 +
Luku Henkilöitä 
Antal Personer 
Number Persons 1 000 m2 m2 m2
Koko maa -  Hela lan­
det -  Whole country... 1 838 058 154 676 405 155 487 305 345 842 358 186 78800 225 385 800 470 803 830 6 163 468 4 619 241 78 16 576 81723 126 805 26,3 20,6 69
Uudenmaan -  Nylands . . . 462 611 49 344 111 849 125 433 84 350 72 356 18 003 75 394 199 226 186 558 1 472 506 1 077 031 76 3 548 13 683 30 339 27,1 20,6 66
Turun-Porin -  Äbo-Björ- 
neborgs........................ 286 052 21 243 60 470 76 401 54 291 57 092 15 476 31055 126 299 127 599 979 004 680 360 73 1 480 6 975 20 372 28,4 20,8 71
Ahvenanmaa -  Åland .... 9 311 418 1 168 2 090 1 820 2 800 928 474 2 969 5 769 38 376 21 771 60 11 49 783 34,0 20,4 85
Hämeen -  Tavastehus.... 269 366 22 428 61837 76 976 50 883 45131 11 350 33 519 124 003 110 943 886 485 643 905 76 1 485 6 695 18 172 27,0 20,5 68
Kymen -  Kymmene........ 130 704 9 844 28 082 34 465 25 799 26 818 5 068 14 313 55126 60 645 448 115 333 292 77 891 4 008 9046 26,2 20,2 70
Mikkelin -  S:t Michels.... 77 549 6 552 18158 20 057 14 010 14 533 3 649 8 536 34 963 33 290 259 027 202 051 82 859 4 508 5 308 25,0 20,4 69
Pohjois-Karjalan -  Norra 
Karelens....................... 63155 5 453 15 658 16 468 11 840 11 566 1 732 8 093 30 467 24159 198 704 170 982 89 1 420 7 616 4 136 23,3 20,8 66
Kuopion -  Kuopio........... 89 573 7 545 21650 24 094 15 945 16 614 3 339 10 554 42 258 36 399 292 096 243 658 87 1 548 7 977 6 023 23,8 20,6 68
Keski-Suomen -  Mellers­
ta Finlands.................... 89 465 7 857 20 076 23 890 16 281 17114 3 801 9 963 40 802 38196 298 688 234 244 82 1 004 5 287 6 112 25,1 20,4 69
Vaasan -  Vasa............... 153 926 8 921 27 425 35 983 29 681 43 088 7 907 11 366 61 318 80 489 571 944 420 242 76 1 080 5 931 11 700 26,8 20,5 76
Oulun -  Uleåborgs......... 140 003 10 141 26 768 34 061 26 966 35 438 5 562 15 213 55 455 68 267 490 235 403 422 86 2 165 12 980 10 117 24,1 20,6 73
Lapin -  Lapplands........... 66 343 4 930 12 014 17 387 13 976 15 636 1 985 6 905 27 584 31 516 228 288 188 283 86 1 085 6 014 4 691 24,0 20,6 71
A s u in h u o n e is to t ha llin ta pe rus te en  m ukaa n — Lä ge nh eter e f te r 
up p lâ te lse fo rm  — Dwellings by tenure status









V irka - ta i 
ty ö su hd ea sun to  
T jän steb os ta d  









V iem äri 
A v lo p p  
Drain pipe
%
V es ijo h to  
V a tte n le d n in g  
Running water
%
Keskus- ta i 
sähkö läm m itys 
C entra l- eller 
elvärm e





Läm m in vesi 
V arm  va tten  
Warm water
%





T e le fon
Telephone
%
Ei va ruste ita  
Ingen u trus tn in g  
No equipment
%
Koko maa -  Hela lan­
det -  Whole country... 1 120 637 61,0 153 326 8,3 383 994 20,9 1 659 765 90,3 1 642188 89,3 1 474 325 80,2 1 542 514 83,9 1 465 347 79,7 1 256 644 68,4 1 340 626 72,9 137 963 7,5
Uudenmaan -  Nylands . .. 256 756 55,5 44 779 9,7 122 702 26,5 440 808 95,3 439 092 94,9 422 871 91,4 427 032 92,3 416 317 90,0 375 056 81,1 382 675 82,7 13 383 2,9
Turun-Porin -  Åbo-Björ- 
neborgs............................ 183 529 64,2 17 214 6,0 53183 18,6 257 682 90,1 253 322 88,6 225 468 78,8 236 142 82,6 220 034 76,9 184 023 64,3 202 548 70,8 22 978 8,0
Ahvenanmaa -  Aland . . . . 5 309 57,0 509 5,5 2 307 24,8 8 625 92,6 8 472 91,0 7 790 83,7 7 998 85,9 7 877 84,6 6 877 73,9 7 952 85,4 460 4,9
Hämeen -  Tavastehus. . . . 160 754 59,7 22 440 8,3 60 461 22,4 245 059 91,0 242 071 89,9 218 992 81,3 230 805 85,7 214 529 79,6 182 624 67,8 183 304 68,1 18 859 7,0
Kymen -  Kymmene......... 82323 63,0 12 437 9,5 24 386 18,7 113 409 86,8 112 651 86,2 97 099 74,3 106 916 81,8 99 213 75,9 80 375 61,5 97 943 74,9 13 319 10,2
Mikkelin -  S:t M ichels.... 47 869 61,7 6699 8,6 14 455 18,6 63109 81,4 62 063 80,0 52 653 67,9 56 731 73,2 53 559 69,1 44 922 57,9 52 326 67,5 12 628 16,3
Pohjois-Karjalan -  Norra 
Karelens.......................... 40 604 64,3 5 891 9,3 10 661 16,9 52 064 82,4 51 153 81,0 41 357 65,5 45 713 72,4 43 357 68,7 36 252 57,4 42 248 66,9 9 256 14,7
Kuopion -  Kuopio............ 57 123 63,8 6 969 7,8 17 437 19,5 78 995 88,2 77 680 86,7 65 023 72,6 70 311 78,5 66 906 74,7 57 482 64,2 61 921 69,1 8 934 10,0
Keski-Suomen -  Mellers­
ta Finlands...................... 55 293 61,8 8 425 9,4 16 757 18,7 76 670 85,7 75 303 84,2 64160 71,7 69 574 77,8 65 875 73,6 55 830 62,4 62 811 70,2 10124 11,3
Vaasan -  Vasa ................. 102 536 66,6 8 316 5,4 24 842 16,1 140 661 91,4 138 968 90,3 116 547 75,7 123 877 80,5 116 737 75,8 96 621 62,8 105 934 68,8 10 246 6,7
Oulun -  Uleåborgs.......... 89 335 63,8 11 582 8,3 24 610 17,6 125 126 89,4 124 204 88,7 108 644 77,6 112 653 80,5 108 931 77,8 93 770 67,0 91 055 65,0 11 699 8,4
Lapin -  Lapplands............ 39 206 59,1 8 065 12,2 12 193 18,4 57 557 86,8 57 209 86,2 53 721 81,0 54 762 82,5 52 012 78,4 42 812 64,5 49 909 75,2 6 077 9,2
1I Ml. keittiö -  2) Ml. tuntemattomat. 
') Inkl. kök -  2) Inkl. okända.
1) Kitchen incl. — 2) Incl. unknown.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI C -  FOS VI C -  OSF VI C
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118. Vuonna 1982 valmistuneet asuinhuoneistot talo- ja huoneistotyypin mukaan 
År 1982 färdigställda bostadslägenheter enligt hus- och lägenhetstyp

























Talotyyppi -  Hustyp -  Type of house
Yhden asunnon talot -  Hus med en bostad -  One dwelling houses....... 6 460 215 681 260 10 219 16 679
Muut erilliset pientalot -  Övriga fristående småhus -  Other detached 
houses......................................................................................................................... 1 410 256 732 58 1 023 2 433
Kytketyt pientalot -  Sammanbyggda småhus -  Row houses................ 6 488 771 1 641 545 6 348 12 836
Asuinkerrostalot -  Flervåningsbostadshus -  Residential blocks of
2 773 4 415 1 052 1 993 15 508
Muut kuin asuintalot — Andra än bostadshus -  Non-residental houses... 290 18 28 24 251 541
Huoneistotyyppi -  Lägenhetstyp -  Type of dwelling unit
1 huone ja keittokomero -  1 rum och kokvrå — 1 room ane 
kitchenette..............................................................................................
i
2 835 354 620 171 1 722 4 557
2 huonetta ja keittokomero -  2 rum och kokvrä -  2 rooms ane 
kitchenette...............................................................................................
i
1 350 257 385 45 644 1 994
1 huone ja keittiö -  1 rum och kök -  J room and kitchen....................... 571 131 194 13 512 1 083
2 huonetta ja keittiö -  2 rum och kök -  2 rooms and kitchen................. 5 813 841 1 460 350 3 593 9 406
3 huonetta ja keittiö -  3 rum och kök -  3 rooms and kitchen .................... 7 691 1 340 2 373 612 3 798 11 489
4 huonetta ja keittiö -  4 rum och kök -  4 rooms and kitchen................. 5 869 745 1 648 313 5 225 11 094
5 huonetta ja keittiö -  5 rum och kök -  5  rooms and kitchen .................... 2 918 276 577 138 3 378 6 296
6 huonetta tai enemmän ja keittiö -  6 rum elier flere och kök -  t 
rooms or more and kitchen..................................................................................... 657 74 194 35 709 1 366
Huoneistoja kaikkiaan -  Lägenheter inalles -  Dwelling units, total...... 28163 4 033 7 497 1 939 19 834 47 997
Lähde -  Källa -  Source: SVT XVIII D; TK:n teollisuustilastotoimisto -  FOS XVIII D; SC:s byrå för industristatistik -  OSF XVIII D; Industrial Statistics Division 
o f CSO
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119. Kesämökit ja muut vapaa-ajan asuinrakennukset rakentamisvuoden ja lattiapinta-alan mukaan 1.11.1980 
Fritidshus efter byggnadsår och golvyta 1.11.1980










Rakennettu alun- 1 
perin vapaa-ajan [ 
käyttöön i 
Byggts ursprungligen 1 
för fritidsbruk 1 






:ör annat bruk 
Built originally for 
other use
% % % %
Yhteensä -  Inalles -  Total.................................... 251 744 100,0 52136 20,7 197 679 78,5 50 731 20,2
Rakentamisvuosi — Byggnadsår — 
Year o f completion
-1920 ........................................................... 21 566 8,6 8 447 39,2 3 447 16,0 18 000 83,5
1921-1959 ......................................................... 69 573 27,6 19112 27,5 42 690 61,4 26 477 38,1
1960-1969 ......................................................... 66 112 26,3 8 217 12,4 62 968 95,2 2 977 4,5
1970-1979 ......................................................... 81 488 32,4 13 965 17,1 79125 97,1 2175 2,7
1980 ..................................................................... 6446 2,6 1 512 23,5 6 224 96,6 205 3,2
Tuntematon -  Okänt -  Unknown ..................... 6 559 2,6 883 13,5 3 225 49,2 897 13,7
Lattiapinta-ala -  Golvyta -  Floor area 
m2
-1 9  ................................................................. 24 473 9,7 1 302 5,3 22 014 90,0 2 346 9,6
20 -  39 ................................................................. 114 288 45,4 14 518 12,7 100 000 87,5 14 016 12,3
40 -  59 ................................................................. 67 960 27,0 17 537 25,8 51 867 76,3 15 878 23,4
60 -  79 ................................................................. 23 737 9,4 9 471 39,9 14 676 61,8 8 959 37,7
80 -  99 ................................................................. 8 552 3,4 4149 48,5 4 306 50,4 4 197 49,1
100+ .................................................................. 8 464 3,4 4 567 54,0 3 797 44,9 4 466 52,8
Tuntematon -  Okänd -  Unknown..................... 4 270 1,7 592 13,9 1 019 23,9 869 20,4
Keskimääräinen pinta-ala -  Golvyta i genomsnitt 
-  Average floor area
m2 .................................................................... 41,7 56,8 38,0 55,6
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI C -  FOS VI C -  OSF VI C
a) Käypiin hintoihin — Till löpande priser — A t current prices
120. Tuonnin ja viennin arvo vuosina 1941—1982 — Värdet av import och export åren 1941—1982
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1941-1945 ........ 101 62,1 27 61 37,9 16 162 44 40
1946-1950 ........ 586 51,7 150 544 48,3 139 1 130 289 42
1951-1955 ........ 1 577 49,2 381 1 626 50,8 393 3 204 774 -  49
1956-1960 ........ 2 545 51,0 584 2 444 49,0 561 4 989 1 145 101
1961-1965 ........ 4 314 52,8 950 3 857 47,2 849 8170 1 799 457
1966-1970 ........ 7 521 51,8 1 607 6 991 48,2 1 494 14 512 3 101 530
1971-1975 ........ 19 022 54,6 3 822 15 504 45,4 3 400 34 526 7 386 3 519
1976-1980 38 815 50,9 8167 37 373 49,1 7 864 76188 16 031 1 441
1945 ................... 68 56,6 18 52 43,4 14 120 32 16
1950 .................... 891 52,2 222 815 47,8 203 1 706 425 77
1955 ................... 1 770 49,4 418 1 813 50,6 428 3 582 846 -  43
1960 ................... 3 403 51,8 768 3 165 48,2 715 6 568 1 483 238
1965 ................... 5 265 53,6 1 154 4 566 46,4 1 000 9 831 2 154 699
1970 .................... 11 071 53,3 2 404 9 687 46,7 2103 20 758 4 507 1 385
1971 ................... 11 734 54,2 2544 9 897 45,8 2146 21 632 4 690 1 837
1972 ................... 13107 52,0 2 825 12 082 48,0 2 604 25 189 5 429 1 025
1973 ................... 16 601 53,2 3 560 14 605 46,8 3130 31 207 6 688 1 996
1974 .................... 25 666 55,4 5 471 20 686 44,6 4 410 46 353 9 881 4 980
1975 .................... 28 002 58,0 5 944 20 247 42,0 4 298 48 249 10 242 7 754
1976 ................... 28 555 53,8 6 042 24 505 46,2 5 185 53 060 11 227 4 051
1977 ................... 30 708 49,8 6 480 30 931 50,2 6 527 61 639 13 006 -  224
1978 ................... 32 338 47,9 6 804 35 206 52,1 7 407 67 544 14 211 - 2  869
1979 .................... 44 222 50,5 9 281 43 430 49,5 9 114 87 653 18 395 792
1980 ................... 58 250 52,5 12 186 52 795 47,5 11 045 111 045 23 231 5 456
1981 ................... 61 269 50,4 12 764 60 308 49,6 12 564 121 578 25 329 961
1982 .................... 64 751 50,7 13 414 63 026 49,3 13 057 127 778 26 471 1 725
11 Ml. jälleenvienti — Inkl. återexporten — Incl. re-exports.
b) Vuoden 1980 hintoihin —  Till 1980 års priser —  A t 1980 prices
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Vuosi Koko Tuonti Vienti Koko Tuonti Vienti










1972 ................ . . .  78 651 42 698 35 953 71 73 68
1973 ................ . . .  87 274 48 523 38 751 79 83 73
1974 ................ . . .  90 674 52 134 38 540 82 90 73
1975 ................ . . .  84 143 52 149 31 994 76 90 61
1976 ................ . . .  87 288 49 804 37 484 79 86 71
1977 ................ . . .  87 087 45 960 41 127 78 79 78
1978 ................ . . .  87 771 43 688 44 084 79 75 84
1979 ................ . . .  100 022 51 610 48 413 90 89 92
1980 ................ . . .  111045 58 250 52 795 100 100 100
1981 ................ . . .  109 184 54 705 54 479 98 94 103
1982 ................ . . .  108 618 55 296 53 322 98 95 101
Lähde -  Källa - 
Customs
- Source: SVT I A; Tullihallituksen tilastotoimisto -  FOS I A; Tullstyrelsens statistiska byrä -  OSF 1 A ; Statistical Bureau o f the Board o f
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121. Tuonti tavaroiden käytön mukaan vuosina 1977—1982 — Import efter varornas användning åren 1977-1982
— Imports by use o f goods in 1977-1982
1 000 000 mk ja %:na koko tuonnista -  1 000 000 mk och % av totalimporten 
Tavaraluokat — Varukategorier _  ; ooo 000 m k and % o f  to ta l im ports
r ia c c o c  n f  n n n n c  _______ _ __ _ ___ _____ __ _ ______________________ _ _____________ _ ______________________________________
1977 % 1978 % 1979 % 1980 % 1981 % 1982 %
Raaka-aineet ja tuotantotarvikkeet ')  -  
Råmaterial o. produktionsförnödenheter1)
Raw materials and auxiliary commodities'1 ............ 19128 62 20 431 63 28 878 65 38 623 66 39156 64 41 145 64
Maa- ja metsätalouteen -  För lantbruk o. skogs­
hushållning -  For agriculture and forestry.......... 235 1 281 1 349 1 473 ; 468 1 532 ;
Teollisuuteen — För industrin — For industry.......... 17802 58 18 670 58 26 699 60 35 945 62 36 373 59 38 081 59
Elintarv.-, juomien- ja tupakan valmistukseen -  För 
livsmedels-, dryckesvaru- o. tobaksvarutillv. -  
For manuf. of food, beverages and tobacco......... 1 945 6 2046 6 2 468 6 3 148 5 3 015 5 3 578 6
Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott. valmistukseen 
-  För textil-, beklädnads- o. lädervarutillv. -  
For textile, wearing apparel and leather indus­
tries ..................................................................... 1 802 6 1 978 6 2 754 6 2 970 5 2 924 5 3 038 5
Langat — Garn — Yarn..................................................... 304 1 343 1 487 1 532 1 543 1 568 1
Kankaat ja neulokset — Tyger och trikåväv — Fabrics 
and knitted goods........................................................ 809 3 906 3 1 237 3 1 323 2 1 274 2 1 353 2
Puutavaran valmistukseen -  För trävarutillv. — 
For manuf. of wood products.............................. 238 1 269 1 307 1 379 1 362 1 386 1
Paperiteoll. tuott. valmistukseen, graafiseen tuo­
tantoon -  För tillv. av pappersindustriproduk­
ter, för grafisk produktion -  For manuf. of 
paper and paper prod., printing and publishing.... 782 3 789 2 905 2 1 223 2 1 378 2 2 033 3
Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muovituott. valmis­
tukseen -  För tillverkn. av kemiska- o. petrole- 
umprod., gummi- o. plastvaror — For manuf. of 
chemicals and of chemical, petroleum, coal, 
rubber and plastic products................................. 6 670 22 6 674 21 10 869 25 16 042 28 16 994 28 16 003 25
Raakaöljy — Råolja — Grude o i l ..................................... 4 612 15 4 310 13 7 409 17 11 624 20 12 449 20 11 341 18
Metallien valmistukseen -  För metallframställning 
-  For basic metal industries................................. 742 2 875 3 1 478 3 1 793 3 1 699 3 1 879 3
Metalli- ja konepajatuott. valmistukseen -  För 
verkstadsvarutillv. -  For manuf. of fabricated 
metal products, machinery and equipment.......... 5 213 17 5 558 17 7 200 16 9 447 16 9 109 15 10 430 16
Valssaustuotteet -  Valsverksprodukter -  Rolled pro­
ducts.............................................................................. 833 3 800 3 1 114 3 1 524 3 1331 ? 1 468 ?
Koneiden valm istukseen -  För maskintillv. — For 
manuf. o f machinery exc.electrical........................ 1 173 4 1 269 4 1 605 4 2 171 4 2 319 4 2 769 4
Sähköteknisten tu o tt. valm istukseen — För tillv. av 
elektriska produkter -  For manuf. o f electrical 
machinery etc................................................................ 1 380 5 1 438 4 1 836 4 2 284 4 2 158 4 2 391 4
Kulkuneuvojen valm istukseen — För transportm edels- 
tillv. — For manuf. o f transport equipment............... 1 334 4 1 478 5 1 882 4 2 437 4 2 321 4 2 661 4
Rakennustoimintaan — För byggnadsverksamhet 
-  For construction............................................. 710 2 795 3 997 2 1335 2 1290 2 1265 2
Muuhun toimintaan -  För annan verksamhet -  
For other activity........................................................................ 381 1 684 2 832 2 870 2 1026 2 1266 2
Poltto- ja voiteluaineet -  Bränslen och smörj­
medel — Fuel and lubricants........................................... 2 066 7 2 224 7 3 401 8 4 088 7 5115 8 4 869 8
Kiinteät polttoaineet -  Fasta bränslen -  Solid fuel.. 631 2 729 2 767 2 982 2 1 852 3 1 468 2
Nestemäiset polttoaineet -  Flytande bränslen -  
Liquid fuel....................................................................................... 1216 4 1 224 4 2 355 5 2 601 5 2 641 4 2 880 4
Investointitavarat — Investeringsvaror -
Investment goods....................................................................... 4 828 16 4 801 15 5 720 13 7 989 14 8 877 15 9195 14
Maa- ja metsätalouteen -  För lantbruk o. skogs­
hushållning -  For agriculture and forestry.......... 497 2 481 2 624 1 762 ; 799 ; 824 /
Kuljetusneuvot -  Transportmedel -  Transport 
equipment.......................................................... 1 609 5 1 308 4 1 391 3 2 003 3 2 351 4 2 170 3
Muut koneet ja laitteet -  Andra maskiner o. 
apparater -  Other machinery and appliances...... 2 722 9 3 013 9 3 705 8 5 224 9 5 727 9 6 202 10
121. (jatk. -  forts. -  cont.)
T a v a ra lu o k a t — V a ru k a te g o rie r
Classes o f goods -
1 000 000 m k  ja  % :n a  k o k o  tu o n n is ta  -  1 000 000 m k o c h  %  a v  to ta lim p o rte n  
-  1 000 000 mk and % o f total imports
1977 % 1978 % 1979 % 1980 % 1981 % 1982 %
Kulutustavarat -  Konsumtionsvaror -  Consu­
mers goods ..............................................................
Elintarvikkeet, juomat ja tupakka -  Livsmedel, 
drycker o. tobak -  Food, beverages and
tobacco .......................................................................................................
Tekstiilit ja vaatetustavarat -  Textiler o. bekläd-
nadsvaror -  Textile and wearing apparel......................
M uut lyhytaikaiset kulutustavarat -  Andra icke 



























1 48 2  
1 133














1 75 5  
1 4 44





Henkilöautot -  Personbilar -  C a rs ............................
Muut kestävät kulutustavarat -  Andra varaktiga 

















1 3 9 5  
1 8 2 5
2
3




Muut tavarat -  Andra varor -  Other g o o d s ............. 83 0 52 0 91 0 111 0 106 0 414 1
Koko tuonti -  Totalim port -  Total im po rts ............... 30 708 100 32 338 100 44 222 100 58 250 100 61 269 100 64 751 100
1) Pl. p o ltto - ja  v o ite lu a in e e t -  Exkl. b rän s len  o ch  s m ö rjm e d e l — Excl. fuel and lubricants. 
Läh d e  -  K älla  -  Source: S V T  I A  — F O S  I A  — OSF l  A
122. V ien ti to im ia lo itta in  vuosina 1977—1982 -  E xport e n lig t nä ringsgren  åren 1977—1982
Exports by industries in 1977-1982
Tavaraluokat — Varukategorier 1 000 000 mk ja %:na koko viennistä — 1 000 000 mk och % av totalexporten -  1 000 000 mk and % o f total exports
1977 % 1978 % 1979 % 1980 % 1981 % 1982 %
Maa- ja metsätalous, kalastus -  Lantbruk, 
skogshushållning o. fiske -  Agriculture, 
forestry and fish ing ................................................... 975 3 838 2 1 203 3 1 221 2 1 787 3 1400 2
Maatalous -  Lantbruk -  A g ricu ltu re ......................... 800 3 707 2 986 2 896 2 1 319 2 1 184 2
Metsätalous -  Skogshushållning -  F o re s try ........... 173 1 126 0 215 1 317 1 457 1 204 0
Kaivannaistoiminta -  Brytning av miner, pro­
dukter -  M ining and q u a rry in g ............................ 112 0 128 0 162 0 181 0 249 0 276 0
Teollisuus -  Industri — M anufac tu ring ..................
Elintarv., juomien ja tupakan valm. -  Livsmedels-, 
dryckesvaru- o. tobaksvarutillv. -  Manuf. o f
food, beverages and tobacco ..................................
Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott. valm. Textil-, 
beklädnads- o. lädervarutillv. -  Textile, wearing 





































Tekstiilit — Textiler — Textiles....................................... 478 2 521 2 625 1 789 1 846 1 900 1
Vaatteet — Kläder — Wearing apparel, exc. foo tw ear, 
Puutavaran valm. -  Trävarutillv. -  M anuf. o f
wood prod. exc. fu rn itu re ............................................
Sahattu ja höylätty puutavara -  Sågat och hyvlat 





































V aneri — Faner — P ly w o o d  a nd  v e n e e rs ........................... 699 2 892 3 1 119 3 1 274 2 1 276 2 1 276 2
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122. (jatk. — forts. — cont.l
Tavaraluokat -  Varukategorier
Classes o f goods -
1 000 000 mk ja %:na koko viennistä -  
-  1 000 000 mk and % o f total exports
1 000 000 mk och % av totalexporten
1977 % 1978 % 1979 % 1980 % 1981 % 1982 %
Paperiteoll. tuo tt. valm., graafinen tuo t. -  Till- 
verkn. av pappersind.prod., grafisk produktion 
-  Manuf. of paper and paper prod., printing 
and publishing............................................................... 8 798 28 10 402 30 12 992 30 15 751 30 17 127 28 17 502 28
Paperimassa -  Pappersmassa — P u lp ..........................
Pahvi ja kartonki -  Papp och kartong — Paperboard..
1 578 5 1 819 5 2 754 6 3 445 7 3 541 6 3 052 5
1 373 4 1 513 4 1 870 4 2 106 4 2 445 4 2 594 4
Paperi — Papper -  Paper................................................ 4 840 16 5 970 17 7 067 16 8 273 16 9 073 15 9 852 16
Pahvi- ja paperiteokset — Varor av papp och papper 
— Artides o f paper or paperboard ........................... 733 2 781 2 886 2 1 364 3 1 489 3 1 394 2
Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muovituott. valm. 
-  Tillv. av kemiska och petroleumprod., 
gummi- o. plastvaror -  Manuf. o f chemicals 
and of chemical petroleum, coal, rubber and 
plastic prod...................................................................... 2 187 7 2 832 8 3 767 9 5 970 11 7 006 12 6 628 11
Savi-, Iasi- ja kivituott. valm. -  Ler-, glas- o. 
stenproduktstillv. -  Manuf. o. non-metallic min­
eral products ................................................................... 289 1 375 1 536 1 584 1 675 1 775 1
Metallien valmistus -  Metallframställning -  Basic 
metal industries.............................................................. 2 043 7 2 490 7 3 422 8 3 552 7 3 847 6 3 800 6
Rauta ja teräs — Järn o. stål -  Iron and s te e l.............. 1 077 4 1 633 5 2 042 5 1 942 4 2 080 3 2 230 4
Kupari -  Koppar -  Copper............................................ 359 1 323 1 446 1 454 1 517 1 507 1
Metalli- ja konepajatuott. valm. -  Verkstads- 
varutillv. -  Manuf. of fabricated metal prod., 
machinery and equipment............................................ 9 184 30 9 593 27 10 342 24 11 547 2? 14 858 25 18 908 30
Metallituotteet — Metall produkter — Metalproducts, 
exc. machinery and equipment.................................. 970 3 1 114 3 1 314 3 1 740 3 2 214 4 2 421 4
Puuteollisuuskoneet — Träindustrimaskiner — 
Machinery for working wood..................................... 59 0 52 0 137 0 105 0 143 0 144 0
P a p e rite o llis u u sk o n e e t — P ap p e rs in d u s trim a s k in e r — 
Machinery for manuf. o f paper and paper products 662 2 472 1 742 2 699 1 943 2 1 134 2
K o tita lo u s k o n e e t ja  e le k tro n is e t v iih d e la it t . -  H u s ­
h å llsm ask in er o c h  e le k tro n isk a  u n d e rh å lln in g s a p p a -  
ra te r  -  Machines for domestic use and electronic 
equipment for entertainment..................................... 407 1 422 1 517 1 619 1 578 1 589 1
Muut sähkökoneet ja -laitteet sekä kaapelit -  Andra 
elektriska maskiner och apparater samt kablar — 
Other electrical appliances and apparatus, cables... 802 3 846 2 1 149 3 1 701 3 1 901 3 2 287 4
Kuljetusneuvot, ml. osat — Transportmedel, inkl. delar 
— Vehicles, incl. p a rts ................................................ 3 458 11 3 894 11 3 335 8 2 766 5 4 306 7 6 382 10
Laivat ja niiden moottorit -  Fartyg och motorer till 
dem -  Ships and engines for them .......................... 2 675 9 3 079 9 2 299 5 1 628 3 3 035 5 4 805 8
Autot ja niiden moottorit — Bilar och motorer till 
dem — Motorcars and engines for th e m ................. 531 2 571 2 706 2 796 2 886 2 1 144 2
Muu valmistus -  Annan tillverkning -  Other 
industries........................................................................ 238 1 289 1 373 1 419 1 447 1 457 1
Muu toiminta -  Annan verksamhet -  Other 
activity............................................................................. 36 0 20 0 139 0 126 0 39 0 146 0
Muut tavarat -  Andra varor -  Other goods 1 0 2 0 4 0 6 0 2 0 5 0
Koko vienti — Totalexport -  Total exports............. 30 931 100 35 206 100 43 430 100 52 795 100 60 308 100 63 026 100
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123. Tuonnin indeksit vuosina 1978—1983 — Index för importen åren 1978—1983

















































































































































































Yksikköärvoindeksi -  Enhetsvärdeindex -  Unit value index (Laspeyres)
1978 74 71 70 85 52 73 45 89 91 89 89 92 90 85 94
1979 86 83 82 92 81 76 88 94 98 95 93 96 94 90 99
1980 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1981 112 113 113 103 127 156 113 105 101 105 106 108 110 107 110
1982 117 117 117 111 132 149 126 111 111 108 113 114 115 113 119
*1983 125 124 125 114 129 124 133 124 131 120 124 126 127 122 136
1981 I 110 111 112 103 124 149 113 103 99 104 103 107 110 106 107
II 113 113 114 105 127 155 112 107 104 106 108 109 124 109 105
III 115 115 115 103 128 158 111 109 93 105 113 114 128 111 114
IV 113 113 114 103 130 159 118 105 106 105 105 111 110 109 117
1982 I 115 115 115 111 129 154 120 108 104 104 110 114 116 111 116
II 114 114 114 113 125 147 115 111 107 105 114 115 128 113 115
III 116 117 117 111 127 145 120 111 107 107 113 115 123 114 116
IV 125 125 126 113 141 151 138 117 123 113 118 120 117 118 128
*1983 I 125 124 124 115 135 139 136 120 130 118 119 126 127 124 134
II 124 122 122 114 124 125 124 124 132 119 126 130 140 122 137
III 126 125 126 115 128 122 131 124 124 120 126 130 140 124 136
IV 127 126 126 114 131 119 137 128 139 123 128 128 122 128 137
Paljousindeksi -  Volymindex -  Volume index IPaasche)
1978 75 75 74 70 104 102 105 67 69 73 65 70 80 59 70
1979 89 90 90 81 103 102 103 76 83 73 77 86 88 80 90
1980 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1981 94 90 89 96 99 121 90 106 104 111 104 100 97 101 100
1982 95 91 90 99 90 100 88 104 98 101 105 108 104 113 116
*1983 98 93 91 108 95 94 97 110 94 113 111 113 103 113 119
1981 I 84 79 77 88 58 74 39 109 115 104 110 103 110 106 114
II 95 95 94 102 95 107 91 98 118 81 102 98 83 92 113
III 94 87 88 90 137 157 151 102 92 139 91 89 67 121 82
IV 100 97 97 100 102 145 78 110 90 122 108 101 109 80 93
1982 I 88 85 83 93 55 60 41 110 87 151 98 105 106 127 109
II 92 91 90 103 79 107 68 96 117 68 103 101 94 90 126
III 90 87 86 92 103 112 108 90 91 67 97 99 76 139 96
IV 107 99 98 106 125 122 135 117 96 118 119 117 123 91 134
‘ 1983 I 90 85 82 97 60 82 44 105 100 96 108 118 112 128 143
II 95 90 88 114 81 76 86 114 123 103 116 114 98 98 134
III 97 91 90 101 130 105 150 103 78 130 96 99 67 130 94
IV 108 105 103 116 108 109 111 116 75 124 120 113 125 98 105
Lähde -  Källa -  Source: SVT I A, Ulkomaankauppa (kuukausijulkaisu); Tilastokatsauksia; Tullihallituksen tilastotoimisto -  FOS I A, Utrikeshandel 
(månadspublikation); Statistiska översikter; Tullstyrelsens statistiska byrå -  OSF I A, Foreign Trade Monthly Bulletin; Bulletin o f  Statistics; Statistical Bureau o f  
the National Board o f Customs
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124. Viennin indeksit vuosina 1978—1983 — Index för exporten åren 1978-1983
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Yksikköarvoindeksi — Enhetsvärdeindex — U nit value index Laspeyres)
1978 80 95 99 86 97 79 88 85 76 79 60 85 75 89
1979 90 115 123 89 103 89 95 91 84 88 86 87 93 92
1980 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1981 111 108 107 113 99 111 118 109 105 112 113 110 100 116
1982 119 110 107 119 103 119 133 121 105 119 114 122 103 133
*1983 127 99 94 122 124 127 145 134 116 121 122 124 107 145
1981 I 107 105 104 110 95 107 117 106 108 107 108 108 97 108
II 110 110 108 114 98 110 115 106 108 110 111 111 99 117
III 113 93 85 113 119 114 123 113 103 115 116 111 103 120
IV 114 93 86 112 99 114 127 111 99 116 117 113 103 123
1982 1 115 115 115 114 103 115 130 118 97 118 112 113 103 122
II 116 102 96 119 110 117 132 117 101 118 113 115 104 127
III 118 108 105 119 106 119 130 124 105 117 114 130 102 131
IV 127 110 106 126 104 128 141 127 114 123 125 127 105 148
*1983 1 126 109 104 130 121 127 143 134 114 120 118 125 102 148
II 126 89 83 127 128 127 143 131 116 120 121 123 106 147
III 127 73 66 122 125 129 146 141 114 123 125 121 108 146
IV 128 95 90 117 121 129 148 135 116 123 124 126 112 146
Paljousindeksi — Volymindex — Volume index  (Paasche)
1978 84 72 79 46 72 84 71 75 79 84 79 76 94 93
1979 92 86 89 76 87 92 79 86 93 94 73 106 103 97
1980 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1981 103 135 138 128 139 102 135 110 85 97 104 105 108 111
1982 100 104 123 54 148 100 97 97 77 93 98 109 103 124
*1983 104 117 147 37 130 104 105 80 77 101 117 111 125 121
1981 1 102 232 287 88 109 100 127 109 80 96 101 94 104 110
II 106 125 122 131 136 106 147 113 92 97 98 106 110 122
III 95 75 22 186 135 95 129 96 78 96 110 99 99 90
IV 108 145 162 106 151 108 127 121 88 99 106 118 119 120
1982 1 106 207 265 45 88 104 89 108 73 99 139 106 94 115
II 102 90 99 69 154 102 97 102 86 94 111 107 103 118
III 85 30 13 70 138 86 102 80 70 88 63 96 86 104
IV 107 87 108 32 196 107 97 97 81 92 73 129 129 154
*1983 1 102 195 266 22 116 100 104 82 73 93 104 105 123 122
II 103 119 151 36 140 103 109 75 82 95 122 104 128 120
III 97 45 26 56 120 98 93 76 72 104 110 106 113 106
IV 115 121 151 34 145 115 111 85 85 112 133 126 137 133
Lähde -  Källa -  Source: SVT I A, Ulkomaankauppa (kuukausijulkaisu); Tilastokatsauksia; Tullihallituksen tilastotoimisto -  FOS I A, Utrikeshandel 
(månadspublikation); Statistiska översikter; Tullstyrelsens statistiska byrå -  O S F I A , Foreign Trade M on th ly  Bulletin; Bulletin o f  S ta tistics; S ta tistica l Bureau o f  
the National Board o f  Customs
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125. Eräiden tavaroiden tuonti ja vienti vuosina 1950—1982 — Import och export av vissa varor åren 1950-1982
Imports and exports o f certain commodities in 1950—1982
Tuonti -  Import -  Im p o rts
V u o s itta in
Ä rlig en
Yearly
H e d e lm iä , tu o re ita
ta i k u iva ttu ja
F ru k te r, fä rsk a  1. to rk a d e
Fruit, fresh or dried
(0 8 .0 1 /0 7 ,0 9 ,1 2 )




(0 9 .0 1 .1 0 0 /3 0 0 )
V iljaa
S p a n n m å l
Cereals
(1 0 )
S o ke ria
S o c k e r
Sugar
(1 7 .0 1 )
R a a k a tu p a k k a a  
T o b a k  o b e a rb e ta d  
Raw tobacco 
(2 4 .0 1 .3 0 0 /6 0 0 )
1 0 00 1 0 0 0  0 0 0 1 0 00 1 0 0 0  0 00 1 0 00 1 0 0 0  0 00 1 0 00 1 0 0 0  0 00 1 0 0 0 1 0 0 0  0 00
kg m k kg m k kg m k kg m k kg m k
1950 ............ .... 25 476 12 15 024 31 249 049 52 110 898 35 4 270 9
1955 ............ .... 67 968 39 29 787 79 476 947 89 153 929 38 5 115 16
1960 ............ .... 96 671 69 34 122 81 286 792 69 120 922 41 6 123 23
1965 ............ .... 118 895 97 40 145 135 238 087 60 122 601 33 5 805 29
1970 ............ .... 147 460 147 79 779 400 86 265 30 213 317 88 6 012 39
1975 ............ .... 223 856 329 59143 347 266 541 180 171 216 436 7 761 88
1978 ............ .... 204 940 431 52 630 866 165 733 1 1 2 154 608 116 7 445 124
1979 ............ .... 227 317 513 65 596 894 405 918 283 115 265 97 7 179 129
1980 ............ .... 238 284 605 67 372 1 060 367 122 292 169 484 381 7 716 134
1981 ............ .... 221 664 649 61 020 789 527 884 440 122 719 269 10 334 212




Kivihiiltä ja koksia 
Stenkol och koks 
Coal and coke 
(27 .01 ,04)
K ivennäisöljyä, raakaa 




Kaasu- ja polttoöljyä  
Gas- och brännoljor 
Gas-oil and other 
combustible oils 
(2 7 .1 0 .6 5 0 /7 0 0 )
K ivennäisvoiteluöljyä  
ja -rasvaa
M ineralsm örjoljor och -fe tt
Lubricants





1 000 000 
kg
1 000 000 
mk
1 000 000 
kg
1 000 000 
mk
1 000 000 
kg
1 000 000 
m k
1 000 000 
kg
1 000 000 
mk
1 000 000 
kg
1 000 000 
mk
1950 ............ .... 1929 59 0,0 0,0 158 9 20 5 343 22
1955 ............ .... 2 642 124 - - 653 40 23 5 416 31
1960 ............ .... 3166 113 1 137 72 1 440 116 38 15 435 46
1965 ............ .... 3 349 140 2 308 117 2 884 197 65 25 599 82
1970 ............ .... 4 064 256 9 551 619 2 993 980 73 34 343 53
1975 ............ .... 4 734 817 9 602 3 099 2 939 946 112 98 327 120
1978 ............ .... 5719 1 070 10 454 4 310 2 821 1 206 97 109 276 90
1979 ............ .... 6 034 1 247 12 716 7 409 2 884 2 342 100 134 329 114
1980 ............ .... 5 899 1 602 12 876 11 624 2 726 2 579 130 238 414 206
1981 ............ .... 6763 2 457 10 771 12 447 2540 2 622 100 235 355 209




M uovia ja 





synt.kum i ja -laatat 
N aturgum m i, 
synt.gum m i 0. -p lattor 
Raw rubber and sheets 
(4 0 .0 1 /0 5 )
A uto jen  renkaita  
Bildäck och -slangar 
Tubes and tyres for 
automobiles 
(40 .11 .229 , 3 3 0 /3 4 9 , 
511, 512, 591, 592)
Lankaa katkom at- 
tornista tekokuid. 
Garn av icke av­
skurna konstfibrer
(é l .01, 03)
Kankaita katkom at- 
tornista tekokuid . 
Tyg er av icke av ­
skurna konstfibrer
(£1 .04:58 .04 .210 )
1 000 
kg
















1 000 000  
mk
1950 ............ .... 2583 4 4 371 5 1230 3 810 4 248 4
1955 ............ .... 8 852 13 7 071 11 3 727 11 2 306 18 221 3
1960 ............ .... 43 537 57 9 378 23 4 746 17 2 525 25 223 4
1965 ............ .... 95 546 139 14 974 23 9 159 30 4 576 44 640 12
1970 ............ .... 210 098 375 30 825 52 13 412 64 8 760 90 2 615 40
1975 ............ .... 173118 735 30 002 76 17 265 135 10 771 126 4 015 100
1978 ............ .... 232 285 1 129 36 852 123 15 348 147 9 609 136 4 607 139
1979 ............ .... 272 764 1 620 44 229 172 18 405 190 11 280 193 5 391 190
1980 ............ .... 302 476 2 020 45 189 192 19 554 236 10 445 201 5 787 229
1981 ............ .... 307 171 2 025 45 621 189 16 614 219 11 187 210 4 821 203
1982 ............ .... 298 473 2 068 51 366 223 16 208 216 11 019 224 3 935 175
1) Plastic materials and products — 2) Yarn o f contin, man-made fibres — 3) Woven fabrics o f contin. man-made fibres.








Villa- ja karvalankaa 
Garn av ull o. djurhâr 
Yarn o f  w oo l or 
anim al hair 
(53.06/10)
Villa- ja jouhikankaita 
Tyger av ull o. tagel 


























1 000 000 
mk
1 000 1 000 000 
kg mk
1950 .............. . . . .  6265 33 1 516 17 1 201 19 8546 17 ') 850 1I 6
1955 .............. . . . .  5 407 35 2 332 25 1 316 15 14 632 31 '1 2  664 1) 15
1960 .............. . . . .  4 792 36 1 760 23 1 734 26 21 729 45 '1 3  918 1'131
1965 .............. . . . .  3184 25 1285 18 1 680 32 14 866 32 2844 18
1970 .............. . . . .  3 037 23 1 327 21 2113 48 13 688 38 6 267 45
1975 .............. . . . .  2 752 30 1 047 26 1 356 43 11 913 58 4 449 56
1978 .............. . . . .  2 263 45 981 38 1 537 66 9 805 59 3 134 58
1979 .............. . . . .  3 003 64 944 39 2 241 108 13 526 89 5 549 99
1980 .............. . . . .  2 603 56 1 012 45 2 270 120 12 996 86 5 937 111
1981 .............. . . . .  2713 65 1 453 68 1 896 110 10 855 91 4 498 97






Woven co tton  fabrics 
(5 5 .0 7 /0 9 ; 5 8 .0 4 .5 0 1 /5 0 9 )
Lankaa katkotuista  
tekokuiduista  
Garn av avskurna  
konstfibrer — 2 ) 
(5 6 .0 5 /0 6 )
Kankaita katkotuista  
tekokuiduista  
Tyger av  avskurna  
konstfibrer — 3 ) 
(56 .07; 58 .04 .250)
R autaa ja terästä  
(m l. teokset)
Järn  och stål
och varor därav — )
(73)
Kuparia (m l. teokset) 
Koppar och  varor
m v ~ 5>
1 0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 1  0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 1 0 00  000 1  0 0 0 1 0 0 0  0 0 0
kg mk kg mk kg mk kg mk kg m k
1950 ............ .... ') 2 951 ') 34 299 91 6 934 8
1955 ............ .... '12 685 ' )  21 486 186 2 825 9
1960 ............ .... '13 702 ') 40 447 237 8 521 28
1965 ............ .... 2 352 2 1 1 305 1 2 1 281 16 870 467 17 386 70
1970 ............ .... 4 439 58 3 534 43 2 897 54 1 116 1  1 0 2 20 706 161
1975 ............ .... 9 330 187 4 272 72 5 221 153 982 2 035 25 472 185
1978 ............ .... 6 539 171 4 831 1 0 2 4 413 168 532 1 495 23 215 208
1979 ............ .... 9 535 235 5 630 133 5 906 238 703 2 047 23 941 275
1980 ............ .... 10053 260 5 634 148 6 513 266 8 8 6 2 792 40 544 528
1981 ............ .... 10 840 358 5 361 147 5 598 252 811 2 494 38 508 450




Koneita ja laitteita  
M askiner och 
apparater  




Elektr. m askiner 6 
och apparater -  ) 
(85)
A uto ja  ja  alustoja  
Bilar o . underreden  
till dem  -  ) 
(8 7 .0 2 .1 1 1 /2 3 9 , 
4 0 1 /6 0 9 ; 8 7 .0 3 /0 4 )
Aluksia
Fartyg
Ships and  boats 
189)
Kojeita




1 0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 kpl 1 0 0 0  0 0 0 bru tto  r .t .8 ) 1 0 0 0  0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  0 0 0
kg mk kg m k st mk gross reg.t. ) mk kg mk
1950 ............ .... 26 580 74 9 973 35 5 333 19 46 876 7 393 7
1955 ............ .... 40 458 162 11 763 6 8 26 262 91 48 601 2 1 531 13
1960 ............ .... 75 631 466 19 782 194 45 245 217 57 489 36
1965 ............ .... 105 855 741 26 315 304 117 621 458 83 348 30 2 613 98
1970 ............ .... 142 535 1 547 36 773 605 115 316 702 181 671 216 3 666 208
1975 ............ ... . 224 539 4 157 63 616 1  8 6 6 138 264 1 288 403 301 796 5 960 594
1978 ............ .... 120409 4 140 46 664 2 043 80 769 1422 144 118 600 4 953 745
1979 ............ .... 142 822 5 116 53 024 2 482 102 411 1 982 6 961 546 5 865 905
1980 ............ .... 192 491 7 034 63 259 3 030 115 822 2 433 13 610 380 7 310 1 174
1981 ............ .... 187 283 7 565 59 782 3 020 115 029 2 475 7 274 383 6 818 1 207
1982 ............ ... . 196 940 8 264 64167 3 450 130 240 2809 10 655 597 7 247 1 360
1) M l. katkotuista tekokuiduista valm istetut — 8 ) PL pienet a lukset, veneet tm s ., jo tka  kuitenkin ovat m ukana arvossa. V uodesta 1979 ilm oitetaan alusten  
lukum äärä.
1) Inkl. tillverkade av avskurna konstfibrer — 8) Exkl. m indre fartyg , båtar o .d ., vilka dock ingår i värdet. F r.o .m . år 1979 uppges an ta le t fartyg .
1 ) Incl. those made o f  d iscontin. m an-made fibres — 2) Yarn o f  d iscontin. man-made fibres  — 3) Woven fabrics o f  d iscontin. m an-made fibres — 4 ) Iron and steel 
and articles thereof — 5) Copper and articles the reo f -  6 ) Electrical m achinery and equ ipm ent — 7) M otorcars and  chassis fo r them — 8 ) Excl. sm all ships, 
boats etc., which are how ever included in value. S ince 1979 the num ber o f  ships and  boats is given.
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Torrmjölk o. -grädde 

















dukter därav -  ) 
(39)
1 000 1 000 000 1 000 1 000 000 1 000 1 000 000 1 000 1 000 000 1 000 1 000 000
kg mk kg mk kg mk kg mk kg mk
1950 .............. 210 0,8 7 841 15 4 0,0
1955 .............. . . . .  - - 0 0 11 566 22 1 638 2 16 0,0
1960 .............. . . . .  4 070 6 25 724 62 16 962 35 7 525 11 1 830 4
1965 .............. . . . .  26 099 39 19 353 54 19 724 45 9 834 14 5 535 13
1970 .............. . . . .  24 377 44 29 416 53 21 043 65 16 793 27 23 387 74
1975 .............. . . . .  22 334 73 11 336 46 21 535 129 25 672 49 54 172 364
1978 .............. . . . .  27 446 104 14 984 67 35 742 278 18 962 48 44 173 693
1979 .............. . . . .  27 879 104 16 920 77 37 581 298 18 073 42 174 959 963
1980 .............. . . . .  30 643 121 11 454 62 45 949 364 22 928 62 1 293
1981 .............. . . . .  28 507 165 14 903 134 38 343 358 24 796 83 1 220




V uotia, raakoja 
Hudar, oberedda 
H id e s  a n d  sk ins, 




Fursk in s  a n d  
a rtic le s  th e re o f  




W o o d  in  th e  ro u g h  
(44.03)
Sahattua ja höylättyä  
puutavaraa
Sågade o. hyvlade trävaror 
W o o d  s a w n  a n d /o r  p la n e d  




F ib re b o a rd s
(44.11)
1 0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 1 000  1 000 000
kg mk kg mk m 3 mk m 3 mk kg m k
1950 .............. . . . .  929 4 58 3 3 277 70 3198 191 50 308 1 1
1955 .............. . . . .  2 284 4 28 4 4 977 191 3 671 366 61 152 13
1960 .............. . . . .  6 660 18 42 18 4 756 203 5 339 638 128 340 34
1965 .............. . . . .  9 091 2 2 197 65 781 55 4 124 626 143 661 44
1970 .............. . . . .  6 408 15 463 1 2 1 1 069 81 4 702 924 151 927 62
1975 .............. . . . .  3 396 1 1 660 297 404 153 2 892 1 193 78 575 6 8
1978 .............. . . . .  4521 32 908 703 466 181 5 469 2 919 65 712 73
1979 .............. . . . .  5 897 60 1 085 1 029 1 076 259 6 638 3 904 77 569 95
1980 .............. . . . .  7 234 43 1 347 1 033 1 576 419 6 939 4 960 85 751 131
1981 .............. . . . .  6620 40 1 780 1 394 2  2 0 2 643 5 409 3 935 81 946 134




Viilua, vaneria ja 
rimalevyjä 
Faner, kryssfaner 
o. lamellträ -  2) 
(44 .1 4 /1 5 )
Lastulevyjä 
Spånplattor 
P ane ls  m a d e  o f  
w o o d  sh a v in g s  
(44.18)
P uuhioketta 3) 
Slipmassa 3) 
M e c h a n ic a l w o o d  
p u lp  3I
(47 .0 1 .1 0 1 /1 0 3 )
Selluloosaa 3 ) 
Cellulosa 3) 
C h e m ic a l w o o d  
p u lp  3)
(47 .0 1 .2 0 0 /6 0 0 )
Paperia ja pahvia 
Papper och papp  
P a p e r a n d  p a p e rb o a rd  
(4 8 .0 1 /0 7 )
1 0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 1 0 0 0  0 0 0
m3 mk m 3 mk kg m k kg m k kg mk
1950 .............. . . . .  195 50 177 17 879 170 595 149
1955 .............. . . . .  321 107 183 28 1 129 340 1 076 394
1960 .............. . . . .  358 144 40 8 176 34 1 419 509 1 552 743
1965 .............. . . . .  461 206 54 1 1 149 30 1 969 802 2 672 1 249
1970 .............. . . . .  605 415 168 43 44 13 2 013 1 205 3 557 2 369
1975 .............. . . . .  374 447 276 116 16 14 928 1 376 3 134 4 940
1978 .............. . . . .  503 892 290 142 16 1 2 1 515 1 808 4 298 7 497
1979 .............. . . . .  549 1 119 318 167 18 16 1  8 6 8 2 734 4 745 8 951
1980 .............. . . . .  548 1 274 374 2 2 2 23 26 1 916 3 414 4 864 10 397
1981 .............. . . . .  534 1 276 342 2 2 1 17 23 1 6 6 8 3 512 4 901 11 534
1982 .............. . . . .  518 1 276 239 176 17 2 1 1 440 3 027 4 894 12 468
3) Kuivaa painoa.
3) Torr vikt.
1) P las tic  m a te ria ls  a n d  p ro d u c ts  th e re o f  -  2) Veneers, p ly w o o d  a n d  la m in b o a rd s  — 3) D ry  w e ig h t.
V u o sitta in
Å rligen
Yearly
P a k k a u s p ä ä llyk s e t,  
p a p eria  ta i p a h v ia  
F ö rp a c k n in g a r, av  
p a p p e r e li. p a p p  — ) 
(4 8 .1 6 )
K a tk o tt .  te k o k u itu ja  




N e u le tu o tte e t ,  
v a a tte e t  y m s .  
te k s tiil itu o tte e t
(èo/62)
J a lk in e e t
S k o d o n
Footwear
164)
R a u ta a  ja  te räs tä  
(m l. te o k s e t)
J ä rn  o c h  stäl
(in k l. v a ro r  d ä ra v ) — )
(73)
1 000 000 1 000 000 1 000 1 000 000 1 000 1 000 000 1 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
kg m k kg m k kg m k kg m k kg m k
1950 .............. . . . .  4 2 3 958 6 67 1 18 0 ,0 24 3
1955 .............. . . . .  14 8 11 293 15 28 0,4 38 0,5 29 10
1960 .............. . . . .  48 34 11 223 17 255 5 88 1 45 15
1965 .............. . . . .  100 67 20 785 29 1 518 39 1 042 11 834 138
1970 .............. . . . .  142 140 30 833 52 10 057 386 3 079 66 821 412
1975 .............. . . . .  185 471 25 931 94 17 094 1 264 4 351 193 656 937
1978 .............. . . . .  173 451 39174 167 17 208 1 704 4 765 315 1 333 2 230
1979 .............. . . . .  160 484 39 472 188 19 413 2 088 5 697 413 1 354 2 776
1980 .............. . . . .  220 759 49131 260 22 303 2 569 7 692 604 1 137 2 915
1981 .............. . . . .  206 821 39 892 231 23 819 3 111 8 839 806 1 341 3 439





valm istam atonta  
Koppar, obearbetad  
U nw rought copper 
(74 .0 1 .2 1 0 /3 0 0 )
Kupariteoksia  
Koppararbeten  
Artic les o f  copper 
(7 4 .0 3 /1 9 )
M uita  epäjaloja m e ­
talleja (m l. teokset) 
Övriga oädla m etal- 
1er o . varor därav — ) 
(7 5 /8 0 )
Koneita ja  laitteita  
(pl. sähkökoneet)
M askiner och appara­
ter (exkl. elektriska) -  ) 
(84)
Radio- ja 
TV-la itte ita  
Radio- och  
T V -ap p arater -  ) 
185.15)
1 000 1 0 0 0  0 00 1 000 1 0 0 0  0 0 0 1 000 1 0 0 0  0 00 1 000 1 0 0 0  0 0 0 1 000 1 0 0 0  0 0 0
kg mk kg m k kg m k kg mk kg m k
1950 ................ . . .  3812 4 2 609 3 185 0,1 4 949 13
1955 ................ . . .  1283 2 7 003 14 410 0,7 19 743 65
1960 ................ . . .  4 844 11 6 756 19 6 592 10 17 945 93 61 1
1965 ................ . . .  5 051 20 12 561 50 5 926 24 36 476 210 424 7
1970 ................ . . .  3 743 22 18 291 133 56 437 170 79 775 608 2 978 85
1975 ................ . . .  14 457 63 17 454 129 105 319 444 100 970 1 571 7 196 342
1978 ................ . . .  17 540 99 29 320 255 149 293 587 129 884 3107 6 219 407
1979 ................ . . .  6 779 50 31 398 355 173 078 862 146 782 3 519 7 568 500
1980 ................ . . .  3 361 30 30 808 401 174 236 1 014 154 496 4 109 8 605 572
1981 ................ . . .  2 357 21 29 799 351 167 697 1 156 166 541 5188 7 811 533
1982 ................ . . .  5617 44 33 093 384 166 996 1 092 169 698 6 427 8158 634
V u o s itta in
Å rlig en
Yearly
J o h tim ia  ja  k a a p e le ita ,  
e ris te tty jä  — L e d n . o . 
k ab la r , iso ler. — 
(8 5 .2 3 )
M u ita  s ä h k ö k o n e ita  
ja  la itte ita  — 8 ) 
(8 5 .0 1 /1 4 ,1 6 /2 2 ,2 4 /2 8 )
M a a n k u lje tu s a jo n . ja  
n iid en  os ia  — L a n d -  
t ra n s p .fo rd o n  s a m t  
d e la r  till dessa  -  9 ) 
(8 6 /8 7 )
A lu k s ia
F a rtyg
Ships and boats 
( 8 9 .0 1 /0 4 )
H u o n e k a lu ja













1 0 0 0  0 00  
m k
b ru tto  r . t . 10) 
gross reg.t. )




1 0 0 0  0 0 0  
m k
1950 .............. . . . .  1414 2 454 1 3 12 898 8 504 0,5
1955 .............. . . . .  725 1 1 312 6 3 116 648 143 276 0,4
1960 .............. . . . .  9 986 21 1 233 6 12 138 574 260 2 220 7
1965 .............. . . . .  13 305 35 4 684 29 4 055 17 163 099 232 3 990 19
1970 .............. . . . .  19 654 65 13 658 105 14 531 99 295 248 620 12 427 77
1975 .............. . . . .  25 910 151 17 183 290 40 748 495 302 846 1 688 17 575 202
1978 .............. . . . .  30 471 251 24 075 548 46 096 717 446 953 2 762 31 843 355
1979 .............. . . . .  36 386 341 28 400 748 58 500 920 14 117 2 514 39 506 495
1980 .............. . . . .  55169 603 35 460 1 021 59 161 1 111 11 520 1 814 46 144 649
1981 .............. . . . .  58 794 677 34 347 1 138 66 185 1 321 11 185 3 132 45 759 700
1982 .............. . . . .  58 011 771 36 964 1 330 71 306 1 640 10 627 4 864 42 913 713
10) PI. p ienet alukset, veneet tm s ., jo tka  kuitenkin ovat m ukana arvossa. V uodesta 1979 ilm oitetaan alusten lukum äärä.
2I Trikåvaror, kläder o .d . textilprodukter -  8 ) Övriga elektriska m askiner och apparater -  ,0 ) Exkl. m indre fartyg , bâtar o .d ., vilka dock ingår i värdet. F r.o .m . år
1979 uppges an ta le t fartyg.
11 Packing containers, o f  paper o r paperboard  -  2) K nitted  and  crocheted goods, c lo th ing  and  o the r m ade up textile  articles -  ) Iron and steel and articles
thereof -  4 ) Other non-ferrous metals and  articles thereo f -  5) M achinery and mechanical appliances  -  6) Radiobroadcasting and  television apparatus
-  7) Insulated w ires and cables -  8I Other e lectrical m achinery and  equ ipm ent -  9) Transport equ ipm ent and parts the reo f -  ™) Excl. small ships, boats  
etc., which are however included in value. S ince 1979 the num ber o f  ships and boats is given.
Lähde -  Källa — Source: SV T I A -  FOS I A -  OSE I A
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126. Tuonnin ja viennin arvo maiden ja tavararyhmien mukaan vuonna 1982
Värdet av import och export enligt varugrupper efter olika länder år 1982Value of imports and exports by countries in 1982_________________________________


























































1. Elävät eläimet...................................... 22 279 5 688 3 364 533 487 841 680 670 6 556
2. Lihaym ................................................. 4 384 113 - - - 1 637 - - -
3. Kalat, äyriäiset ja n ilv iä ise t............... 143 296 5 061 3 196 1 937 99 1 001 46 3 527 348
4. Maitotaloustuotteet, munat, 
hunaja.................................................. 11 482 1 417 3 573 120 56 1 912 761 _
5. M uut e lä intuotteet............................. 273 454 48 210 52 363 16 671 23 841 21 909 630 2 952 2 904
6. Elävät kasvit ym ................................... 144 360 1 950 26 608 70 421 137 313 687 8066 1 759
7. Vihannekset ym ................................... 224 098 16 589 7 034 62 311 1 726 93 1 661 6 716 9 023
8. Syötävät hedelmät............................. 710 577 6 420 5 607 6 326 68 14 193 22 160 11 466 103 568
9. Kahvi, tee, m austeet.......................... 985 441 258 71 3 229 17 220 436 92 2546 52
10. V ilja ....................................................... 814 462 242 059 12 889 205 66 132 - 1 835 17 997 313 586
11. Myllytystuotteet, maltaat,
tärkkelys .............................................. 22 085 378 5 844 6 440 62 627 1 148 2 047 355
12. Erinäiset siemenet ja hedelmät, 
teollisuuskasvit ym .............................. 223 249 4 204 15 044 7 825 732 43 8 664 10 622 159 561
13. Parkituksen ja värjäyksen kasvi- 
raaka-aineet, kumit ym ....................... 31 356 137 2 796 1 062 129 511 2 534 3 160 2 794
14. Palmikoinnin raaka-aineet ym ............ 6 468 137 - - 120 - 92 84 -
15. Eläin- ja kasvirasvat ym ...................... 88 027 4 732 11 593 10 838 4 377 628 164 14 724 489
16. Liha- ja kalavalmisteet ym .................. 95 078 27 431 2 592 355 2 083 4 877 151 532 2 597
17. Sokeri ja m ake ise t............................. 321 128 22 666 6 686 8 797 12 059 63 6136 4 803 148
18. Kaakao ja kaakaovalmisteet.............. 173 373 41 707 773 63 668 16 019 159 939 12 757 219
19. Jauho- ja tärkkelysvalmisteet............ 62 482 21 711 9 444 2 978 12 533 - 667 4 812 1 954
20. Kasvis- ja hedelmävalmisteet ym. .. 172 604 2153 1 145 3 963 3 967 2 822 1 264 6 326 11 509
21. Erinäiset elintarvikevalm isteet.......... 194 812 39 615 16 511 14 350 7 570 314 2 992 23 119 8 113
22. Juomat, etikka.................................... 110 508 6 375 920 7 630 15 973 1 094 27 236 5 242 1 934
23. Väkirehu ym ......................................... 293 818 2 301 55 617 27 327 2 896 - 13 445 16 239 1 886
24. Tupakka .............................................. 175 456 3 632 46 564 683 - 706 42 97 430
25. Maa-ja kivilajit ym .............................. 659 604 36 374 11 412 46 778 213 764 54 368 12 714 34 096 58 986
26. Malmit ym ............................................ 655 580 263 793 1 310 1 673 6191 29 633 74 20 498 3 445
27. Kivennäispolttoaineet, öljyt ym ......... 17 730 130 221 947 10 716 109 801 550 894 13 574 597 82 296 135 732 247 230
28. Epäorgaaniset kemikaalit ja yhdis­
teet ym .................................................. 829 558 104 189 625 30 173 79 248 230 661 23 708 156 980 34 270
29. Orgaaniset kemik................................. 1 020 823 49 089 12 260 248 170 77 446 51 512 35 585 191 899 82 229
30. Farmaseuttiset tu o tte e t..................... 483 236 59 967 68140 36 716 87 561 185 7 964 72 569 22 633
31. Lannoitteet ......................................... 233 419 7 656 3 773 2 832 8197 61 539 737 18101 1 367
32. Parkitus- ja väriuutteet, maalit ym. . 344 317 49 090 12 285 17 772 39 142 _ 16 287 137 318 12 846
33. Haihtuvat öljyt ja resinoidit ym .......... 182 173 11 300 8 726 12 461 35 020 - 43 704 32 169 4 027
34. Saippuat, pesu- ja puhdistusaineet 
ym ......................................................... 216 356 51 230 15 141 7 762 46 580 33 13 840 43 243 8 466
35. Valkuaisain., liim at............................. 101 237 13 146 8 740 23 938 3 781 238 4894 25 025 6120
36. Räjähdysaineet, tu litikut ym .............. 12 190 3 972 904 64 1 114 _ _ 3195 318
37. Valokuvaus- ja elokuvausvalmis- 
te e t....................................................... 310 229 6 747 2 452 14 692 40 690 452 23 485 52 325 58 521
























































14 438 1 571 37 58 55 10 676 48 1 160 69 1. Levande djur
192 745 11758 321 156 3 662 117 282 1 160 6 290 - 2. Kött, fläsk m.m.
18 951 3 291 3 383 314 68 45 1495 564 - 3. Fisk, kräftdjur, blötdjur
4. Mjölkhushållningsprodukter, ägg,
706 986 10 931 6 400 1 896 4 217 322 554 - 12 597 147 899 honung
8 031 96 2 938 231 752 28 662 745 1 333 5. Andra animaliska produkter
14 389 2 847 42 453 _ 502 _ 9161 _ 6. Levande växter m.m.
5 226 1 408 - - - 75 - 730 - 7. Grönsaker m.m.
23 944 11 326 558 849 - - - 7 763 8. Ätbara frukter
41280 11235 189 34 25 227 - 21 019 - 9. Kaffe, te, kryddor
992 781 165 10. Spannmål
11. Kvarnprodukter, malt,
68 525 4 513 531 186 13 728 37 383 - 87 546 stärkelse 
12. Diverse frön och frukter,
3 661 275 29 22 - 79 - industriväxter m.m.
13. Råämnen för garvning och färg-
1 184 408 428 - 103 - - 70 - ning, gummi m.m.
28 — - - ~ - - 14. Råämnen fö r flätning m.m.
15. Animaliska och vegetabiliska
96 791 11 407 938 15 028 7 799 31 564 1 874 11 189 fettarter m.m.
16. Tillverkningar av kött, fläsk,
278 358 8112 - - 362 258 763 46 326 980 fisk m.m.
180 993 12 608 5 024 1 257 3 062 5 860 404 2 062 5184 17. Socker o. konfektyrer
144 724 41 665 13 825 1 510 28 592 16 838 177 10 042 6 875 18. Kakao och kakaotillverkningar
65 047 23 221 448 880 543 19 989 303 7 980 3 967 19. Tillverkningar av mjöl o. stärkelse
20. Tillverkningar av växter,
24 447 3 357 - 28 - 16 794 51 428 - frukter m.m.
89 573 3163 _ 66 _ 81 800 _ 49 _ 21. Vissa livsmedelstillverkningar
104 744 24 491 1 089 53 889 51 211 168 666 11 575 22. Drycker, ättika
3 447 1 799 419 - 200 381 73 350 _ 23. Kraftfoder m.m.
63 528 255 137 21 851 - - - 178 381 24. Tobak
187 483 15 187 2 208 25 102 11 391 24 067 18 784 13 388 251 25. Jord- och stenarter
110 226 34 766 527 1 732 18 338 3 857 6 317 13 085 454 26. Malm m.m.
2 556 241 879 413 420 522 276 312 181 412 147 109 174 143 342 152 20 27. Minerialiska bränslen, -oljor m.m.
28. Oorganiska kemikalier och före­
252 283 9 429 723 1 858 19 053 123 021 15 940 28 510 7 370 ningar m.m.
584 238 20 795 11 141 88166 23 597 69 255 29 035 159 894 42 464 29. Organiska kemikalier
232 605 38 630 10 283 1 113 3 647 134h132 142 1 583 4 503 30. Farmaceutiska prod.
307 323 539 - - 12 640 122 014 2 016 87 3 533 31. Gödselmedel
32. Garvämnes- och färgextrakter,
501 543 57 362 3 769 2 404 22 711 204 574 4 676 34 188 18 441 färger m.m.
102 572 33 810 8 769 1 056 756 45 085 1 452 395 - 33. Eteriska oljor o. resinoider m.m.
115 073 22 922 684 1 186 290 82 880 226 1 117 523 34. Tvål, tvätt- o. putsmedel m.m.
15 946 3 023 183 51 1 082 5 396 - 624 878 35. Proteiner och lim
42 300 3 584 - - 2 747 1 252 6 606 894 188 36. Sprängämnen, tändstickor m.m.
37. Fotografiska och
8 036 4 079 671 56 408 210 75 240 115 kinematogr. prod.
148 X ULKOMAANKAUPPA -  UTRIKESHANDEL X ULKOMAANKAUPPA -  UTRIKESHANDEL 14 9
























































38. Kemiallisia tu o tte ita ............................
1 000 mk 
604 498 48 972 10 758 33 500 130 843 5 601 35 476 171 120 84 257
39. Muovit ja muovituotteet ym .............. 2 067 781 372 570 76 945 152 638 199 622 2 998 106 407 508 805 141 347
40. Kautsu ja kautsutuotteet................... 779 069 156 587 13 521 29 442 144 033 5 761 73 563 111 415 32 803
41. Vuodat ja nahat.................................. 298 197 37 123 5 649 3 816 52 342 38 9 251 6 202 6 523
42. Nahkateokset...................................... 123196 7 513 5 194 1 892 2 750 1 188 3125 7 104 1 438
43. Turkikset ym........................................ 159 910 26 861 27 868 355 9 481 5 772 340 2 673 16 207
44. Puu ja puuteokset, puuh iili............... 1 110 082 114 086 66 577 7 514 11 702 554 009 3 683 74 264 91 799
45. Korkki ja korkkiteokset...................... 8198 3174 142 - 483 117 - 164 37
46. Kori- ja palmikointiaineteokset......... 11 105 773 _ 24 82 _ 126 529 _
47. Paperinvalmistusaineet...................... 132 530 12 581 - - 2 656 1 112 53 411 2162
48. Pahvi, paperi sekä pahvi- ja paperi- 
teokset ................................................ 473 004 164 705 12 367 17 022 81 592 _ 9 231 91 733 16 462
49. Painotuotteet ym ................................. 258 070 84 279 13 170 8 497 38 727 1 267 7 388 36 327 21 909
50. Luonnonsilkki...................................... 6 474 - - - 470 - 415 128 79
51. Katkomattomat tekoku idut................ 412 808 34 268 1858 16 253 88 801 _ 19 600 96 926 29 240
52. Metallo idut te ks tiilit ............................ 584 _ 59 54 90 - 99 179 —
53. Villa yms............................................... 218 780 2124 1 569 1302 59 439 157 23 940 23 248 45
54. Pellava ja ra m i.................................... 16 753 964 68 38 1 732 711 1 587 282 -
55. Puuvilla ................................................ 566 511 36 610 32 780 7 619 13 295 76 793 44 116 43 345 29 356
56. Katkotut tekokuidut............................ 541 618 17 041 38 926 8 857 46 794 5 716 53 972 114 425 17 092
57. M uut kasvitekstiiliaineet,
paperilanka.......................................... 11 450 717 43 42 3 271 _ 34 842 _
58. M atot, pitsit ym ................................... 255 522 13 610 11 092 4 507 20 109 41 16 371 60 250 4 637
59. Vanu, erikoiskudelmat ym .................. 418 057 85 680 4 681 13 201 50 305 902 18 235 96 750 12 565
60. N euletuotteet...................................... 616 904 115 659 41 062 3 870 66 932 2 964 19 017 27 546 9 676
61. Vaatteet ym .......................................... 429 691 33131 7 548 1 529 40131 1621 17 051 15119 3940
62. M uut sovitetut tekstiilitavarat.......... 116 358 11 943 8 760 6 013 6 685 6 622 1 375 5 090 2 405
63. Lumput ym ........................................... 20 233 526 47 97 2 920 - 692 9 076 3 264
64. Jalkineet ym ......................................... 395 668 5 522 16 927 368 3 590 836 14 909 29 711 1 410
65. Päähineet ja niiden osa t..................... 32 012 6 113 213 137 3 271 - 946 1 862 550
66. Sateenvarjot ym ................................... 9 395 498 699 36 153 _ 37 516 25
67. Höyhen ja untuvateokset,
tekokukat............................................. 5 561 107 167 196 _ 208 849 _
68. Kivi- ja kivennäisaineteokset............ 173 939 28 466 13 671 3 477 21 281 4544 9 511 41 349 11 954
69. Keraamiset tu o tte e t............................ 215 29^ 30 342 4 899 3 818 25 523 7 679 9 738 50 895 6 333
70. Lasi ja lasiteokset............................... 328 790 108 610 4 278 4 997 36 555 4 925 25 165 75 416 7 623
71. Luonnonhelmet, jalometallit ym. ... 183 608 25 415 629 3 434 49 592 174 1 205 31 998 3 937
72. Meta lliraha........................................... 3 287 - - 79 - - - -
73. Rauta ja teräs sekä -teokset.............. 2 765 285 583 678 52 677 43 020 206 543 93 855 136 807 693 194 26 094
74. Kupari ja -teokset............................... 367 127 76 833 3 428 930 23 880 41 565 6190 85148 12 833
75. Nikkeli ja -teokset............................... 246 131 1 130 - 7 880 3 849 52 485 683 1 801 6 051
76. Alumiini ja - te o kse t............................ 578 492 103 663 13 574 10 379 30 665 78 867 41 379 79 009 6 798
77. Magnesium ja beryllium sekä 
-teokset................................................ 11 728 - _ _ _ _ 339 494
78. Lyijy ja -te o kse t................................... 64 855 26 469 1 302 631 4 181 20 404 - 5 973 290
79. Sinkki ja -te o kse t............................... 13 737 496 100 184 781 - 261 3 858 -
80. Tina ja -teo kse t................................... 17 380 302 1 079 2 850 4 231 53 4 093 258
81. M uut epäjalot metallit ja teokset . . . . 20 598 5 923 2 465 66 2 194 865 805 2 367 3 552

























































297 616 25 038 3 303 8 494 29 197 92 096 11 638 20 032 3166 38. Kemiska prod.
1 219 330 347 499 82 676 18 665 80 827 258 382 33 099 91 492 39 336 39. Plaster o. plastvaror m.m.
164 658 57 637 6 841 8 827 9 573 16 543 1 776 2 841 357 40. Kautschuk o. kautschukprod.
63169 17 930 1 381 2 451 3 658 _ 154 24 368 238 41. Hudar, läder och skinn
233 191 36 760 3 364 1 712 3 365 142 112 2 740 12 863 2 737 42. Lädervaror
1 286 014 53 283 33 586 2 585 55 270 12 132 51454 246 054 146 636 43. Pälsskinn o.d.
5 988 720 376 265 245 072 389 675 1 081 805 607 528 398 760 702 315 46 542 44. Trä och träarbeten, träkol
13 - - - - - - - 45. Kork och korkarbeten
390 123 30 _ 58 _ _ _ _ 46. Korgmakeri- o. flätningsmat.arb.
3 064 086 11 788 33 526 121 223 388 491 453 336 278 295 636 132 4 397 47. Material för papperstillverkning.
48. Papp och papper samt varor av
13 934 322 437 598 501 852 445 088 2 945 330 2 940 820 867 947 1 620 872 342 897 papp och papper
331 630 109 764 11 284 3 334 38 415 72 709 1 005 9 681 4 056 49. Tryckalster m.m.
2 — ~ - - - - - 50. Natursilke
32 201 13 078 1229 355 11 046 1 936 723 504 51. Ändlösa konstfibrer
33 — — - - — - — — 52. Textilier i fören. med metall
27 504 1953 8 454 352 2 109 10 442 76 1 039 1854 53. Ull m .m.
9 308 8 606 63 - 24 - - 63 52 54. Lin och rami
106 485 40 670 11 389 2 563 8 811 6 245 2 935 3 905 15 074 55. Bomull
333 969 24 543 5 180 7 432 23 433 76 187 3 519 28 454 590 56. Avskurna konstfibrer
57. Andra vegetabiliska textil­
4 428 693 - - - 1 055 - - - material, pappersgarn
97 616 36 739 7 144 1 038 7 826 20 912 453 3 329 1 158 58. Mattor, spetsar m.m.
307 798 44 862 4 196 5 053 14 394 90 071 17 903 27 674 7 523 59. Vadd, specialvävnader m.m.
888 479 242 037 15 883 8 519 19 295 489 330 660 16 818 2 422 60. Trikåvaror
1 967 137 597 013 44 785 21 706 247 212 547 419 22 793 68135 7 049 61. Kläder m.m.
86 574 35 722 3 596 703 5 618 9 680 950 6 461 928 62. Andra avpassade textilvaror
1 883 236 - 88 108 - - 325 - 63. Lump m.m.
870 520 91 725 4 902 4 968 6 197 693 759 440 8 917 4 510 64. Skodon m.m.
38 644 9 506 479 255 1 238 11 912 839 4 422 75 65. Huvudbonader o. delar till dem
167 58 - - - 36 - - - 66. Paraplyer m.m.
67. Varor av fjädrar och dun,
53 24 — - — — — - - konstgjorda blommor
240 959 22 220 807 2 457 6 973 163 983 1 590 8 851 2 283 68. Varor av mineraliska ämnen o. sten
85 557 31 540 3 800 1 206 269 20 331 966 2 782 3 395 69. Keramiska prod.
427 329 73 226 14 431 15 076 63 283 38 509 23 544 94 005 11 693 70. Glas och glasvaror
195 899 57 541 2 279 1 839 39 410 _ 1 000 58 434 10 889 71. Naturpärlor, ädla metaller m.m.
185 — — - - — — - 185 72. Metallm ynt
3 814 242 570 618 224 363 118 188 194 433 1 163 485 83 560 500 929 170 933 73. Järn och stål samt varor av dem
545 182 67 155 29 668 11 608 83 646 42 847 29 725 44 659 17 989 74. Koppar och -varor
283 257 8 841 1 679 2 998 34 474 - 23 244 25 824 80 315 75. Nickel och -varor
335 554 52 562 27 883 11 766 36 215 53 879 16 652 26 647 2 107 76. Aluminium  och -varor 
T I. Magnesium och beryllium
81 50 — — — — — — samt varor av dem
5 240 3 718 209 - - 22 27 _ _ 78. Bly och -varor
466 675 57 878 18 499 68 723 111 533 35 212 - 3 745 77 682 79. Zink och -varor
782 188 317 140 122 80. Tenn och -varor
81. Andra oädla metaller o. varor av
172 773 4 734 - 17 852 13 706 - 3 022 23 908 52 225 dem
150 X ULKOMAANKAUPPA -  UTRIKESHANDEL X ULKOMAANKAUPPA -  UTRIKESHANDEL 151

















































































































1 000 mk 1 000 mk
82. Työaseetym....................................
83. Erinäiset epäjalometalliset tavarat...
84. Höyrykattilat, koneet ym..................
85. Sähkökoneet ja-tarvikkeet ym.........
353 505 
318 459 







































































83. Diverse varor av oädel metall
84. Ängpannor, maskiner m.m.
85. Elektriska maskiner samt materi- 
alier
86. Rautatien liikkuva kalusto ym..........
87. Autot, polkupyörät ym....................
88. Ilma-alukset ja osat ym....................
89. Alukset, veneet ym..........................
90. Erilaiset kojeet................................
88 534 













































1 543 637 
108 727 







































86. Rörlig järnvägsmateriel m.m.
87. Bilar, velociped, m.m.
88. Luftfartyg och delar m.m.
89. Fartyg, båtar m.m.
90. Instrument m.m.
91. Kellot ja osat...................................
92. Soittimet ja osat ym.........................
93. Aseet ja ammukset ........................
94. Huonekalut, patjat, tyynyt ym.........
















































































91. Ur och delar till dem
92. Musikinstrument och delar
93. Vapen och ammunition
94. Möbler, madrasser, dynor m.m.
95. Varor av snidbart I. formbart mat.
96. Luudat, harjat ym............................
97. Lelut, pelit ym..................................
98. Erinäiset tavarat..............................



































































96. Kvastar, borstar m.m.
97. Leksaker, spel m.m.
98. Diverse varor
99. Konstverk, föremål för
Yhteensä -  Total 64 751 462 7 869 684 1 501 357 1 714 545 4 641 997 ■15 909 962 2 023 280 8 585 831 3 947 018 63 026 109 7 547 167 2282 487 1 928 125 6 827 279 16 805 316 2 486 551 5 699 772 2 007 538
samlingar m.m. 
Summa
2) Tuonti alkuperämaittain -  3) Vienti määrämaittain.
2) Import enligt ursprungsländer -  3| Export enligt bestämmelseländer.
1 ) Translation of the headings on page 160 -  2) Imports by countries of origin -  3) Exports by countries of consignment. 
Lähde -  Källa -  Source: SVT I A — FOS I A — OSF I A
152 'X  ULKOMAANKAUPPA -  UTRIKESHANDEL X ULKOMAANKAUPPA -  UTRIKESHANDEL 153
T u o n ti ostom a ide n , v uodes ta  1977 a lkup erä m a id en , v ie n ti m yy n tim a id e n , v uodes ta  1977 k u lu tus m a ide n  ja v uodes ta  1980 m ääräm aiden m ukaan -  Im p o r t en lig t inköpsländer, fr .o .m . år 1977 en lig t ursp ru ng s lä nd er, e x p o rt en lig t fö rsä ljn in gs lä nd er, fr .o .m . år 1977 en liq t kon su m tio n s lä n d e r och fr  o  m  år 1980
en lig t bestäm m else länder — Imports by country o f purchase, since 1977 by country o f origin, exports by country o f sale, since 1977 by country o f comsumption and since 1980 by country o f consignment.
127. Kauppavaihto eri maiden kanssa vuosina 1950-1982 -  Handelsomsättningen med olika länder åren 1950-1982 -  Foreign trade by country in 1950-1982
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B elgien,
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1 000 m k
T u o n ti -  Im p o rt -  Imports
1951/55 81 58 20 92 56 302 14 20 68
1956/60 ............ 207 61 39 111 73 436 50 40 88
1961/65 540 136 69 183 96 654 117 84 89
1966/70 1 219 256 186 275 148 1 183 244 152 115
1971/75 3 543 630 524 635 355 2 052 621 351 363
1976/80 5 418 1 010 1 047 1 056 687 3 345 794 867 746
1950 ................. 59 71 15 62 40 207 6 27 62
1955 ................. 87 64 39 64 53 359 24 19 86
1960 ................. 354 88 55 158 104 539 76 56 84
1965 ................. 737 164 98 222 113 808 151 101 101





















1979 ................. 6 113 1 114 1 120 1 191 809 3 819 799 1 049 842
1980 ................. 7 023 1 394 1 222 1 474 976 5 004 924 1 387 997
1981 ................. 6 920 1 336 1 529 1 607 1 051 4 934 1 024 1 380 762
1982 ................. 7 870 1 501 1 457 1 715 1 148 4 642 1 059 1 708 938
V ie n ti -  E xport -  Exports
1951/55 48 58 22 77 49 405 15 23 34
1956/60 87 74 19 119 93 558 14 42 58
1961/65 .......... 243 142 45 242 134 830 29 114 77
1966/70 ... 877 270 189 335 167 1351 109 194 93
1971/75 2 611 587 583 537 286 2 788 286 261 148
1976/80 6 010 1 418 1 765 1 438 593 4 641 616 722 229
1950 ................. 34 60 12 66 33 190 4 20 20
1955 ................. 34 54 24 80 63 435 17 22 36
1960 ............... 153 110 40 192 117 776 18 67 55
1965 ............... 343 177 52 273 152 944 30 139 104





















1979 ............... 6 975 1 705 2 337 1 813 651 5 678 759 955 195
1980 ............... 8 717 1 841 2 206 2 259 765 5 940 843 1 265 237
1981 ............... 8 059 2 000 2 840 2 050 910 6 424 816 1 170 79
1982 ............... 7 547 2 282 3 084 1 928 870 6 827 839 1 134 86
K oko kau pp ava ih to  -  T o ta lo m s ä ttn in g  -  Total
1951/55 129 116 49 168 105 707 33 48 118
1956/60 293 135 58 231 167 993 64 82 163
1961/65 ........ 783 278 114 426 230 1 484 146 197 166
1966/70 2096 526 375 610 316 2 534 353 346 207
1971/75 6154 1 217 1 107 1 172 641 4 840 908 611 510
1976/80 .......... 11 428 2 428 2 813 2 494 1 279 7 987 1 410 1 588 975
1950 ............... 93 131 27 127 73 398 10 47 82
1955 ............... 121 117 63 144 116 794 41 41 122
1960 ............... 507 198 95 349 220 1 315 94 123 139
1965 ............... 1 080 341 149 495 265 1 752 181 241 205
1970 ............... 3 468 767 617 843 401 3 450 552 444 279
1975 ............... 8 792 1 618 1 637 1 348 780 5 463 1 193 830 870
1978 ............... 9 799 2 306 2 668 2 196 1 146 7 393 1 260 1 336 947
1979 ............... 13 089 2 819 3 457 3 005 1 460 9 497 1 559 2 004 1 036
1980 ............... 15 740 3 234 3 428 3 733 1 741 10 944 1 767 2 653 1234
1981 ............... 14 979 3 336 4 368 3 657 1 961 11 358 1 841 2 549 840
1982 ............... 15 417 3 784 4 541 3 643 2 018 11 469 1 898 2 842 1 025
Ne uvo sto ­
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S um m a
Total Å rlige n
226 111 145 155 5 2 92 127 1 577 1951/55
416 135 405 184 4 5 143 146 2 545 1956/60
659 208 820 211 27 14 219 186 4 313 1961/65
1079 274 1 241 354 116 103 308 267 7 521 1966/70
2 905 659 3154 930 335 78 1 177 712 19 022 1971/75
7 623 1 177 5 235 1 961 1 062 214 2 161 4 412 38 815 1976/80
71 54 39 50 3 0 53 72 891 1950
260 105 159 180 2 2 93 175 1 770 1955
500 197 660 192 6 9 195 131 3 403 1960
755 222 996 241 59 11 265 222 5 265 1965
1 377 374 1 881 539 199 35 483 523 11 071 1970
4 737 1 099 4 414 1 321 453 134 2114 1 111 28 002 1975
6 066 1 058 4 357 1 668 899 142 1 624 3 506 32 338 1978
8 632 1 444 5 706 2 240 1 211 302 2 219 5 612 44 222 1979
12 233 1 777 7 332 2 872 1 891 425 3 372 7 948 58 250 1980
14 378 1 932 7 442 2 970 2 213 430 4 578 6 784 61 269 1981
15 910 2 023 8586 3 216 2 723 573 3 947 5 735 64 751 1982
284 87 130 101 4 1 100 190 1 626 1951/55
418 129 254 173 3 2 130 271 2 444 1956/60
570 192 458 241 5 6 208 320 3 857 1961/65
993 286 714 420 21 36 393 544 6 991 1966/70
2 230 611 1 461 967 91 96 622 1 338 15 504 1971/75
6 497 1 506 3 892 2137 354 190 1 387 3 979 37 373 1976/80
62 44 45 47 2 0 76 98 815 1950
317 84 165 157 3 1 104 218 1 813 1955
450 150 366 184 1 4 158 325 3 165 1960
725 204 512 271 7 8 273 352 4 566 1965
1 151 364 1 029 615 25 93 453 795 9 687 1970
4 069 725 1 740 1259 100 106 642 1 694 20 247 1975
6 276 1 339 3 547 1899 518 177 1 387 4 030 35 206 1978
5 987 1 906 4 779 2 692 467 207 1 850 4 473 43 430 1979
9 302 2 389 5 606 2 867 353 250 1 667 6 286 52 795 1980
14 924 2 380 5 510 3 069 511 408 2 230 6 930 60 308 1981
16 805 2 487 5 700 3 419 678 441 2 008 6 891 63 026 1982
510 198 276 222 10 4 193 316 3 204 1951/55
835 264 659 340 8 7 273 417 4 989 1956/60
1 229 401 1 278 453 32 20 427 506 8170 1961/65
2 072 559 1 955 773 137 57 701 893 14 512 1966/70
5135 1 270 4 615 1 897 426 174 1 799 2 050 34 526 1971/75
14 120 2 683 9 126 4 098 1 416 404 3 548 8 392 76 188 1976/80
133 98 84 96 6 1 130 170 1 706 1950
578 190 324 337 4 3 196 393 3 582 1955
950 346 1 026 376 7 13 353 456 6 568 1960
1 480 426 1 509 512 66 20 537 574 9 831 1965
2 528 738 2 910 1 154 223 128 936 1 319 20 758 1970
8 806 1 824 6154 2 581 553 240 2 756 2 805 48 249 1975
12 342 2 397 7 903 3 568 1 416 320 3 011 7 536 67 544 1978
14 619 3 350 10 485 4 932 1 677 509 4 069 10 085 87 653 1979
21 535 4 166 12 938 5 739 2 244 675 5 040 14 233 111 045 1980
29 302 4311 12 952 6 039 2 724 839 6 807 13 714 121 578 1981
32 715 4 510 14 286 6 634 3 401 1 014 5 955 12 626 127 778 1982
} M l. T u rkk i -  Ink l. T u rk ie t -  Incl. Turkey.
Lähde -  Källa  -  Source: S V T  I A  -  F O S  I A  -  O SF I A
154 X ULKOMAANKAUPPA -  UTRIKESHANDEL X ULKOMAANKAUPPA -  UTRIKESHANDEL
156 X ULKOMAANKAUPPA -  UTRIKESHANDEL
128. Tuonti SITC:n mukaan maaryhmittäin (alkuperämaat) vuosina 1980—1982 
Import enligt SITC efter ländergrupper (ursprungsländer! åren 1980—1982
Imports by the Standard International Trade Classification (SITC) by regions (by countries o f origin) in 1980—1982





















1 000 000 mk
1982
0 Elintarvikkeet ja elävät eläimet -  Livsmedel och levande djur -  Food and 
live animals................................................................................................... 837 754 90 1 569 997 4 247
05 Hedelmät ja kasvikset -  Frukter och köksväxter -  Fruit and vegetables...... 48 220 69 299 481 1 117
1 Juomat ja tupakka -  Drycker och tobak -  Beverages and tobacco............ 17 70 15 52 121 275
2 Raaka-aineet, pl. polttoaineet -  Råvaror, exkl. bränslen -  Crude materi­
als, except fuels............................................................................................ 671 1 148 917 241 923 3 900
26 Tekstiilikuidut ja niiden jätteet -  Textilfibrer samt avfall därav -  Textile 
fibres and their waste.................................................................................... 18 122 65 10 68 283
27 Kivennäisaineet, valmistamattomat -  Mineraliska ämnen, obearbetade -  
Crude fertilizers, minerals nes......................................................................... 50 325 124 84 95 678
28 Malmit ja metalliromu -  Malmer och skrot av metaller -  Metalliferous 
ores and metal scrap.................................................................................... 343 122 63 49 281 858
3 Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta -  Bränslen, smörjmedel, elström -  
Mineral fuels etc., electric energy.................................................................. 317 937 14 211 2 029 260 17 754
4 Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat -  Anim. och veget. oljor och fetter -  Animal 
and vegetable oils and fa ts ............................................................................ 18 36 4 18 2 78
5 Kemialliset aineet ja tuotteet -  Kemiska ämnen och produkter -  
Chemicals and related products.................................................................... 1 080 3 328 643 13 589 5 653
6 Valmistetut tavarat -  Bearbetade varor -  Basic manufactures.................... 2 789 4 537 781 486 698 9 291
65 Tekstiilituotteet, pl. vaatteet -  Textilprodukter, exkl. kläder -  Textile 
products, excl. clothing................................................................................ 661 1 403 132 178 127 2 501
67 Rauta ja teräs -  Järn och stål -  Iron and steel............................................ 572 962 303 71 179 2 087
68 Muut metallit -  Andra metaller -  Non-ferrous metals................................. 284 313 224 97 52 970
69 Tuotteet epäjalosta metallista -  Arbeten av oädla metaller -  Metal 
manufactures nes.......................................................................................... 514 720 30 20 132 1 416
7 Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet -  Maskiner, apparater samt transport­
medel -  Machinery and transport equipment............................................... 4 685 8 677 742 198 3 935 18 237
72 Eräiden teollisuudenalojen koneet -  Maskiner för särskilda industrier -  
Machinery spec, for particular industries........................................................ 697 1 687 103 10 345 2 842
74 Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet -  Industrimaskiner och 
apparater för allmänt bruk -  General industrial machinery and equipment... 899 1 698 69 6 364 3 036
76 Puhelin-, radio-, TV- yms. -laitteet -  Telefon-, radio-, TV- o.d. apparater 
-  Telecommunications, sound equipment................................................... 347 306 50 60 399 1 162
77 Muut sähkökoneet ja -laitteet -  Andra elektriska maskiner och apparater 
Electrical machinery nes. etc..................................................................... 581 1 255 54 74 441 2 405
78 Moottoriajoneuvot -  Motorfordon -  Road vehicles.................................... 934 1 872 175 6 1 069 4 056
79 Muut kuljetusvälineet -  Andra transportmedel -  Other transport equlp-
478 436 87 20 359 1 380
8 Erinäiset valmiit tavarat -  Diverse färdiga varor -  Miscellaneous manu­
factured articles nes....................................................................................... 1 188 2 082 200 467 913 4 850
9 Muut tavarat -  övriga varor -  Others......................................................... 31 51 381 0 6 469
Kaikkiaan -  Inalles -  Total 11632 21 619 17 984 5 073 8  443 64 751
1982 % .............................................................................................................. 18 33 28 8 13 100
1981 % .............................................................................................................. 17 33 27 10 13 100
1980 % .............................................................................................................. 18 33 24 13 12 100
’ ) Kansainvälinen ulkomaankaupan tavaranimikkeistö — Utrikeshandelns internationella varunomenklatur — Standard International Trade Classification. 
Lähde — Källa — Source: SVT I A — FOS I A — OSF I A
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129. Vienti SITC:n mukaan maaryhmittäin (määrämaat) vuosina 1980—1982
Export enligt SITC efter ländergrupper (bestämmelseländer) åren 1980-1982
Exports by the Standard International Trade Classification (SITC) by regions (by countries o f consignment) in 
1980-1982





















1 000 000 mk
1982
0 Elintarvikkeet ja elävät eläimet -  Livsmedel och levande djur -  Food and 
live animals.................................................................................................... 226 272 943 182 254 1 877
02 Maitotaloustuotteet ja munat -  Mjölkhushållningsprodukter och ägg -  
Dairy products and eggs................................................................................ 21 128 323 59 176 707
2 Raaka-aineet, pl. polttoaineet -  Råvaror, exkl. bränslen -  Crude materi­
als, except fuels............................................................................................ 697 4 883 758 1 231 846 8  415
21 Vuodat, nahat, turkisnahat, valmistamattomat -  Hudar, skin och päls­
skinn, oberedda -  Hides, skins, furskins, undressed.................................... 165 442 2 131 372 1 112
24 Puutavarat — Trävaror — Wood and lumber................................................ 288 2 310 1 0 856 123 3 587
25 Paperimassa — Pappersmassa — Pulp and waste paper................................ 137 1 858 634 178 257 3 064
26 Tekstiilikuidut ja niiden jätteet -  Textilfibrer samt avfall därav -  Textile 
fibres and their waste..................................................................................... 16 78 65 63 71 293
28 Malmit ja metalliromu -  Malmer och skrot av metaller -  Metalliferous 
ores and metal scrap..................................................................................... 72 55 32 0 7 166
5 Kemialliset aineet ja tuotteet -  Kemiska ämnen och produkter -  
Chemicals and related products.................................................................... 571 927 1 086 318 287 3189
6  Valmistetut tavarat -  Bearbetade varor -  Basic manufactures.................... 3 232 10 673 5 714 2  008 2 270 23 897
63 Puutuotteet, pl huonekalut -  Varor av trä (utom möbler) -  Wood 
manufactures lexcl. furniture)....................................................................... 367 984 617 265 64 2 297
64 Paperi ja pahvi sekä niistä valm. teokset — Papper, papp och varor därav 
-  Paper, paperboard and manuf. thereof..................................................... 1 117 7 034 3 093 1 277 1 498 14 019
65 Tekstiilituotteet, pl. vaatteet -  Textilprodukter, exkl. kläder -  Textile 
products, excl. clothing................................................................................ 286 226 2 2 2 2 2 48 804
67 Rauta ja teräs — Järn och stål -  Iron and steel............................................ 566 1 107 226 152 233 2 284
6 8  Muut metallit -  Andra metaller -  Non-ferrous metals................................. 246 797 213 60 316 1 632
69 Tuotteet epäjalosta metallista -  Arbeten av oädla metaller -  Manufac­
tures of metal nes.......................................................................................... 352 168 1 088 188 60 1 856
7 Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet -  Maskiner, apparater samt transport­
medel -  Machinery and transport equipment............................................... 3 874 2 372 6  829 1 580 1 234 15 889
72 Eräiden teollisuudenalojen koneet -  Maskiner för särskilda industrier -  
Machinery spec, for particular industries........................................................ 531 282 947 305 655 2 720
74 Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet -  Industrimaskiner och 
apparater för allmänt bruk -  General industrial machinery and equipment... 499 367 1 715 326 282 3189
76 Puhelin-, radio-, TV- yms. -laitteet -  Telefon-, radio-, TV- o.d. apparater 
-  Telecommunications, sound equipment................................................... 349 341 230 28 9 957
77 Muut sähkökoneet ja -laitteet -  Andra elektriska maskiner och apparater 
-  Electrical machinery nes. etc...................................................................... 406 209 642 381 93 1 731
78 Moottoriajoneuvot -  Motorfordon -  Road vehicles.................................... 856 119 157 89 8 1 229
79 Muut kuljetusvälineet -  Andra transportmedel -  Other transport equip­
ment ............................................................................................................. 967 8 8 6 2  828 271 83 5 035
8  Erinäiset valmiit tavarat -  Diverse färdiga varor -  Miscellaneous manu­
factured articles............................................................................................ 2 496 1 307 2 590 2 1 0 304 6  907
82 Huonekalut -  Möbler -  Furniture................................................................ 239 171 213 63 27 713
84 Vaatteet -  Kläder -  Clothing....................................................................... 1 381 550 1 157 4 36 3128
85 Jalkineet -  Skor — Footwear....................................................................... 125 25 695 0 1 0 855
9 Muut tavarat — övriga varor — Others......................................................... 16 29 0 15 4 64
Kaikkiaan2) -  Inalles2) -  Total2) 12 129 21973 18 132 5 574 5 218 63 026
1982 % .............................................................................................................. 19 35 29 9 8 1 0 0
1981 % .............................................................................................................. 2 0 35 26 9 8 1 0 0
1980 % .............................................................................................................. 23 39 2 0 10 8 1 0 0
')  Kansainvälinen ulkomaankaupan tavaranimikkeistö -  2) Ml. SITC 1, 3 ja 4. 
’ ) Utrikeshandelns internationella varunomenklatur — 2) Inkl. SITC 1, 3 och 4. 
’ ) Standard International Trade Classification -  2) Incl. SITC 1, 3  and 4. 
Lähde — Källa -  Source: SVT I A -  FOS I A -  OSF I A
130. Tuonti ja vienti maaryhmien ja maanosien mukaan vuosina 1981 ja 1982
Import och export enligt ländergrupper och världsdelar åren 1981 och 1982
Imports and exports by economic bloc and continent in 1981 and 1982
1981 1982
1 000 000 mk % 1 000 000 mk %
Tuonti -  Import -  Imports
(alkuperämaittain -  enligt ursprungsländer -  by coun try  o f  origin)
Maaryhmät -  Ländergrupper -  Economic blocs
10 553 17,2 11 632 18,0
EEC EG .................................................................................................................................................. 20 018 32,7 21 619 33,4
SEV (Eurooppa) -  SEV (Europal -  CMEA 1Europe1 ..................................................................... 16 264 26,5 17 984 27,8
Kehitysmaat -  U-länder -  Developing c o u n tr ie s ............................................................................ 6 190 10,1 5 073 7,8
Muut maat -  övriga länder -  Other countries ................................................................................ 8 244 13,5 8444 13,0
OECD-maat yhteensä — Summa OECD-länder — Total OECD c o u n tr ie s ........................................ 38 342 62,6 41 179 63,6
OPEC-maat yhteensä -  Summa OPEC-länder -  Total OPEC c o u n tr ie s .......................................... 3 541 5,8 2 115 3,3
Maanosat -  Världsdelar -  Continents
Eurooppa -  Europa -  E u ro p e .................................................................................................................... 47 264 77,1 51 773 80,0
Aasia -  Asien -  Asia .................................................................................................................................. 6 756 11,0 5 991 9,3
Afrikka -  Afrika -  Africa  ........................................................................................................................... 610 1,0 698 1,1
Pohjois-Amerikka -  Nordamerika -  North America  ............................................................................ 5 116 8,3 4 562 7,0
Etelä- ja Keski-Amerikka Syd- och Mellanamerika -  South and Central A m e r ic a .................... 1 399 2,3 1 520 2,4
Oseania -  Oceanien -  Oceania ................................................................................................................ 124 0,2 207 0,3
Koko tuonti -  Totalimport -  Total imports 61269 100,0 64 751 100,0
Vienti -  Export — Exports
(määrämaittain -  enligt bestämmelseländer -  by country o f  consignm ent1
Maaryhmät -  Ländergrupper -  Economic blocs
12 344 20,5 12129 19,2
EEC EG .................................................................................................................................................. 21 235 35,2 21 973 34,9
SEV (Eurooppa) -  SEV (Europa) -  CMEA iEurope) ..................................................................... 15 953 26,5 18 132 28,8
Kehitysmaat -  U-länder -  Developing c o u n tr ie s ............................................................................ 5 683 9,4 5 574 8,8
Muut maat -  övriga länder -  Other countries ................................................................................ 5 093 8,4 5 219 8,3
OECD-maat yhteensä -  Summa OECD-länder -  Total OECD countries .......................................... 37 922 62,9 38 475 61,1
OPEC-maat yhteensä -  Summa OPEC-länder -  Total OPEC co u n tr ie s .......................................... 2 626 4,4 2 983 4,7
Maanosat -  Världsdelar -  Continents
Eurooppa — Europa -  E u ro p e .................................................................................................................... 50 230 83,3 53 009 84,1
Aasia -  Asien -  Asia .................................................................................................................................. 3 691 6,1 4 251 6,7
Afrikka -  Afrika -  Africa  ........................................................................................................................... 1 915 3,2 2 059 3,3
Pohjois-Amerikka -  Nordamerika -  North A m e r ic a ............................................................................ 2 638 4,4 2 449 3,9
Etelä- ja Keski-Amerikka — Syd- och Mellanamerika — South and Central A m e ric a .................... 1 254 2,1 693 1,1
Oseania -  Oceanien -  Oceania ................................................................................................................ 581 1,0 565 0,9
Koko vienti -  Totalexport -  Total exports 60 308 100,0 63 026 100,0
Lähde -  Källa -  Source: SVT I A; Tullihallituksen tilastotoimisto -  FOS I A; Tullstyrelsens statistiska byrå -  OSF I A; Statistical Bureau o f the Board o f 
Customs
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131. Suomen maksutase vuosina 1981 — 1982* — Finlands betalningsbalans åren 1981—1982*
Balance o f payments in 1981—1982*
1. Tavarat, palvelukset ja muut suoritteet -  Varor, tjänster och andra transaktioner






















1 000 000 mk
Tavarat ja palvelukset -  Varor och tjänster -  Goods and 
services................................................................................... 73 567,2 70 052,6 + 3 514,6 75 496,1 74 347,7 + 1 148,4
Tavarat -  Varor -  Goods........................................................ 60 259,8 61 696,6 -1  436,8 62 943,0 65 167,8 - 2  224,8
Kuljetus -  Transport............................................................... 5 335,5 2 074,2 + 3 261,3 5 227,5 2 380,1 + 2 847,4
Matkustus -  Resandetrafik -  Travel....................................... 3 064,4 2 659,0 + 405,4 2  861,0 3146,6 -  285,6
Muut palvelukset -  övriga tjänster -  Other services............... 4 907,5 3 622,8 + 1 284,7 4 464,6 3 653,2 + 811,4
Palkat ja työnantajain sosiaalivakuutusmaksut -  löner och 
arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter -  Compensation of 
employees................................................................................ 545,4 53,3 + 492,1 591,0 56,8 + 534,2
Omaisuus- ja yrittäjätulot -  Förmögenhets- och företagarin- 
komster -  Property and entrepreneurial income..................... 2 658,6 7 392,1 - 4  733,5 3 020,6 8  783,3 - 5  762,7
Muut tulonsiirrot -  Övriga transfereringar -  Other current 
transfers................................................................................... 1 785,7 2 267,8 -  482,1 2183,5 2 798,8 -  615,3
Yhteensä -  Summa -  Total 78 556,9 79 765,8 -1  208,9 81 291,2 85 986,6 - 4  695,4
Epätarkat ja poisjääneet erät -  Felberäkningar och utelämnade 
poster -  Errors and omissions................................................ + 1 526,4 + 1 109,6
2. Pääomatase -  Kapitalbalans -  Capital movement
1981 1982*





















1 000 000 mk
11. Yksityiset -  Privata -  Private............................................... + 2986,4 + 2 719,7 + 266,7 + 1711,4 -  829,0 + 2540,4
11.1. Pitkäaikainen pääoma -  Långfristigt kapital -  Long­
term capital................................................................... + 1 267,6 + 1 543,5 -  275,9 + 2 476,1 + 1 296,0 + 1 180,1
11.11. Lainoja nostettu -  Lyfta lånemedel -  Loans 
drawn .............................................................. + 1  622,0 + 4 383,0 - 2  761,0 + 2 486,0 + 4 156,0 -1  670,0
11.12. Lainoja maksettu takaisin -  Återbetalda låne­
medel -  Loans repaid...................................... -1  096,0 - 2  911,0 + 1 815,0 -  1 243,0 -  2 847,0 + 1 604,0
11.13 Muu -  övrigt -  Other...................................... + 741,6 + 71,5 + 670,1 + 1 233,1 -  13,0 + 1 246,1
11.2. Lyhytaikainen pääoma -  Kortfristigt kapital -  
Short-term capital........................................................ + 1 718,8 + 1 176,2 + 542,6 -  764,7 -  2 125,0 + 1 360,3
12. Julkinen -  Offentlig -  Public............................................... + 232,4 + 2 166,6 - 1  934,2 + 245,4 + 3 196,7 -2951,3
12.1. Lainoja nostettu -  Lyfta lånemedel -  Loans drawn.... + 75,0 +2 731,0 - 2  656,0 + 51,0 + 3 836,0 - 3  785,0
12.2. Lainoja maksettu takaisin -  Återbetalda lån -  Loans 
repaid.......................................................................... -  2,0 -  633,0 + 631,0 -  6,0 -  738,0 + 738,0
12.3. Muu pääoma -  övrigt kapital- Other capital.............. + 159,4 + 68,6 + 90,8 + 200,4 + 98,7 + 101,7
13. Suomen Pankki -  Finlands bank -  Bank o f Finland.............. + 898,6 -  851,6 +1 750,2 + 2 049,2 + 2 168,0 -  118,8
13.1. Lainoja nostettu -  Lyfta lånemedel- Loans drawn .... - - - + 2 234,2 - + 2 234,2
13.2. Lainoja maksettu takaisin -  Återbetalda lån -  Loans
repaid.......................................................................... - -  73,0 + 73,0 - -  199,0 + 199,0
13.3. Muu pääoma — övrigt kapital— Other capital.............. + 898,6 -  778,6 +1 677,2 -  185,0 + 2 367,0 - 2  552,0
14. Muut rahalaitokset -  Övriga penninginstitutioner -  Other 
financial institutions............................................................... + 3688,6 + 3453,8 + 234,8 + 8816,2 + 11872,3 - 3  056,1
14.1. Lainoja nostettu -  Lyfta lånemedel -  Loans drawn.... + 27,0 + 1 198,0 -1  171,0 + 59,0 + 2221,0 - 2  162,0
14.2. Lainoja maksettu takaisin -  Återbetalda lån -  Loans 
repaid.......................................................................... -  26,0 - 1  026,0 + 1 000,0 -  33,0 -  937,0 + 904,0
14.3 Muu pääoma -  övrigt kapital -  Other capital.............. + 3 687,6 + 3 281,8 + 405,8 + 8 790,2 + 10 588,3 -1  798,1
15. Yhteensä -  Summa -  Total............................................. + 7 806,0 + 7 488,5 + 317,5 + 12 822,2 + 16 408,0 - 3  585,8
16. Osoitetut erityiset nosto-oikeudet -  Tilldelade särskilda 
dragningsrätter -  Special drawing rights.............................. _ __ _ _ _
17. Kaikkiaan -  Inalles -  Total............................................... + 317,5 -  3 585,8
Lähde — Källa — Source: TT: KT; Suomen Pankki — SR: KT; Finlands Bank — SB: KT; Bank o f Finland
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Translation o i commodity groups in table 126:
1. Live animals. 2. Meat and edible meat offals. 3. Fish, crustaceans and molluscs. 4. Dairy produce; birds' eggs; natural honey 5. Prod, o f animal origin, not 
elsewhere specified or incl. 6. Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage. 7. Edible vegetables and certain roots and 
tubers. 8. Edible fruit and nuts; peel o f melons or citrus fruit. 9. Coffee, tea, mate and spices. 10. Cereals. 11. Prod, o f the milling industry; malt and starches; 
gluten; inulin. 12. Oil seeds and oleaginous fruit; miscell. grains, seeds and fruit; industrial and medical plants; straw and fodder. 13. Raw vegetable materials o f a 
kind suitable for use in dyeing or in tanning; lacs; gums, resins and other vegetable saps and extracts. 14. Vegetable plaiting and carving materials; vegetable 
prod.not elsewhere specified or incl. IS. Animal and vegetable fats and oils and their cleavage prod.; prepared edible fats; animal and vegetable waxes. 16. 
Prepar. o f meat, o f  fish, o f  crustaceans or molluscs. 17. Sugars and sugar confectionery. 18. Cocoa and cocoa prepar. IS. Prepar. o f  cereals, flour or starch; 
pastrycooks’ products. 20. Prepar, o f vegetables, fruit or other parts o f plants. 21. Miscell. edible prepar. 22. Beverages, spirits and vinegar. 23. Residues and 
waste from the food industries; prepared animal fodder. 24. Tobacco. 25. Salt; sulphur, earths and stone; plastering materials, lime and cement. 26. Metallic ores, 
slag and ash. 27. Mineral fuels, mineral oils and products o f their distillation; bituminous substances; mineral waxes. 28. Inorganic chemicals; organic and 
inorganic compound* o f precious metals, o f rare earth metals, o f radio-active elements and o f isotopes. 29. Organic chemicals. 30. Pharmaceutical products. 31. 
Fertilizers. 32. Tanning and dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes colours, paints and varnishes; putty, fillers and stoppings; inks. 33. Essential oils 
and resinoids; perfumery, cosmetics and toilet prepar. 34. Soap, organic surface-active agents, washing prepar., lubricating prepar., artificial waxes, prepared 
waxes, polishing and scouring prepar., candles and similar artides, modelling pastes and dental waxes. 35. Albuminoidal substances; glues. 36. Explosives; 
pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain combustible prepar. 37. Photographic and cinematographic goods. 38. Miscell. chemical products. 39. 
Artificial resins and plastic materials, cellulose esters and ethers; artides thereof. 40. Rubber, synthetic rubber, factice and articles thereof. 41. Raw hides and 
skins Iother than furskinsl and leather. 42. Articles o f leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and the like; articles o f animal gut Iother than 
silk-worm gutl. 43. Furskins and artificial fur; manuf. thereof. 44. Wood and articles o f wood; wood charcoal. 45. Cork and articles o f cork. 46. Manuf. o f straw, 
o f esparto and o f other plaiting materials; basketware and wickerwork. 47. Paper-making material. 48. Paper and paperboard; articles o f  paper pulp, o f paper or o f 
paperboard. 49. Printed books, newspapers, pictures and other products o f the printing industry; manuscripts, typescripts and plans. 50. Silk and waste silk. 51. 
Man-made fibres /continuous).52. Metallised textiles. 53. Wool and other animal hair. 54. Flax and ramie. 55. Cotton. 56. Man-made fibres Idiscontinuous). 57. 
Other vegetable textile materials; paper yarn and woven fabrics o f paper yarn. 58. Carpets, mats, matting and tapestries; pile and chenille fabrics; narrow fabrics; 
trimmings; tulle and other net fabrics; lace; embroidery. 59. Wadding and felt; twine, cordage, ropes and cables; special fabrics; impregnated and coated fabrics; 
textile articles o f a kind suitable for industrial use. 60. Knitted and crocheted goods. 61. Articles o f apparel and clothing accessories o f  textile fabric, other than 
knitted or crocheted goods. 62. Other made-up textile articles. 63. Old clothing and other textile articles; rags. 64. Folotwear, gaiters and the like: parts o f such 
articles. 65. Headgear and parts thereof. 66. Umbrellas, sunshades, walking-sticks, whips, riding-crops and parts thereof. 67. Prepared feathers and down and 
articles made o f feathers or o f down; artificial flowers; articles o f human hair; fans. 68. Articles o f  stone, o f plaster, o f  cement, o f asbestos, o f mica and o f similar 
materials. 69. Ceramic products. 70. Glass and glassware. 71. Pearls, precious and semi-precious stones; precious metals, rolled precious metals, and articles 
thereof; imitation jewellery. 72. Coin. 73. Iron and steel and articles thereof. 74. Copper and articles thereof. 75. Nickel and articles thereof. 76. Aluminium and 
articles thereof. 77. Magnesium and beryllium and articles thereof. 78. Lead and articles thereof. 79. Zinc and articles thereof. 80. Tin and articles thereof. 81. 
Other base metals employed in metallurgy and articles thereof. 82. Tools, implements, cutlery, spoons and forks, o f base metal; parts thereof. 83. Miscell. articles 
o f base metal. 84. Boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof. 85. Electrical machinery and equipment; parts thereof. 86. Railway and tramway 
locomotives, rolling-stock and parts thereof; railway and tramway track fixtures and fittings; traffic signalling equipment o f all kinds Inot electrically powered!. 87. 
Vehicles, other than railway or tramway rolling-stock and parts thereof. 88. Aircraft andparts thereof; parachutes; catapults and similar aircraft launching gear; 
ground flying trainers. 89. Ships, boats and floating structures. 90. Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical and surgical 
instruments and apparatus; parts thereof. 91. Clocks and watches and parts thereof. 92. Musical instruments; sound recorders and reproducers; parts and 
accessories o f such articles. 93. Arms and ammunition; parts thereof. 94. Furniture and parts thereof; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and 
similar stuffed furnishings. 95. Articles and manuf. o f carving or moulding material. 96. Brooms, brushes, feather dusters, powder-puffs and sieves. 97. Toys, 
games and sports requisites; parts thereof. 98. Miscell. manufactured articles. 99. Works o f art, collectors' pieces, and antiques.
132. Alkoholijuomien myynti vuosina 1977-1982 -  Försäljning av alkoholdrycker åren 1977-1982
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1 000 I 1 000 000 
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1 000 I 1 000 000 
mk
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mk
1 000 1 1 000 000 
mk
1 000 I 1 000 000 
mk
1982
Vähittäismyynti -  Utm inutering 
-  R etailing .................................... 19 055 1 869,9 12 104 977,2 22 619 698,7 9 580 138,4 167 051 1 749,3 5 433,5
M yynti ravintoloille -  Försäljn. till 
restauranger — Sales to res­
taurants .......................................... 2 851 286,1 2 043 269,5 2 184 70,2 7 740 111,9 89 732 930,6 1 668,3
Tekniset, lääkinnölliset ja kirkolli­
set tarkoitukset -  För tek­
niskt, medicinskt o. kyrklig t än­
damål -  Technical, medical 
and church u s e ............................. 1 352 2,5 74 1,5 57 0,6 4,6
M yynti ulkom. liikenteeseen -  
Försäljning inom utrikestrafik 
— Sales in foreign t ra f f ic ........... 1 381 10,9 153 3,4 317 2,6 154 0,7 4 310 18,1 35,7
Vienti -  Export -  E x p o rt .............. 5 308 36,0 2 818 34,2 4 885 17,0 5 0,0 5 371 16,0 103,2
Yhteensä -  Summa -  Tota1....... 29 947 2205,4 17 192 1285,8 30 062 789,1 17 479 251,0 266 464 2 714,0 7 245,3
Vuosi -  Å r -  Year 1981 ............. 29 503 1 936,8 16 356 1 101,4 32 478 747,8 15 973 209,3 271 983 2 484,0 6 479,3
# » » 1980 ............. 29 063 1 740,8 16 639 1 032,1 25 773 590,9 16 498 194,9 267 337 2 094,9 5 653,6
» » » 1979 ............. 28 905 1 574,5 13 765 906,3 23 033 527,2 17 486 192,0 259 668 1 870,3 5 070,3
# » » 1978 ............. 27 570 1 404,4 14 613 852,6 22 471 474,1 17 509 172,4 252 881 1 650,0 4 553,5
» » » 1977 ............. 28 405 1 251,2 16 471 821,6 21 364 386,8 19 606 161,1 253 661 1 322,1 3 942,3
Lähde -  Kalla -  Source: Oy Alko Ab -  State Alcohol Monopoly o f Finland
133. Kauppa lään e ittä in  ja  suu rim m issa  kunn issa  vuonna 1980 
H andeln länsvis och  i de s tö rs ta  kom m une rna  år 1980


































1 000 000 mk
Vähittäiskauppa — Detaljhandel — Retail trade Tukku- ja välityskauppa 1) — Parti- och agenturhandel1) —Wholesale trade and agency ')
K o k o  m a a  -  H e la  la n d e t -
Whole country 36133 158 717 70 016
K o k o  m a a  — H e la  la n d e t -
Whole coun try 8 248 86164 2) 102 521
Uudenmaan -  N y lands................ 8 643 42 377 17 049 Uudenmaan -  N y lands................ 3 544 50 849
Turun-Porin -  Â b o -B :b o rg s ....... 5 752 23160 10 301 Turun-Porin -  Ä b o -B :b o rg s ....... 1 164 8 005
Ahvenanmaa -  A la n d .................. 223 1 039 453 Ahvenanmaa -  A la n d .................. 77 328
Hämeen -  Tavastehus.................. 5 050 21 392 9 475 Hämeen -  Tavastehus.................. 1 049 8 077
Kymen — Kym m ene...................... 2 389 11 002 4 923 Kymen -  K ym m ene ...................... 354 3 044
Mikkelin -  S :t M ichels.................. 1 553 6 256 i m Mikkelin -  S :t M iche ls .................. 171 846
P.-Karjalan -  N. Karelens............. 1 236 5 328 2 516 P.-Karjalan — N. Karelens............. 140 1 103
Kuopion -  Kuop io ......................... 1 682 7 737 3 624 Kuopion -  K u op io ......................... 263 2 237
K.-Suomen -  Mell. F inlands....... 1 653 7 560 3 452 K.-Suom en -  Mell. Finlands....... 231 1 953
Vaasan -  Vasa .............................. 3 660 13 852 6 506 Vaasan -  Vasa ............................... 698 5 386
Oulun -  U leåborgs........................ 2 720 12 646 5 862 Oulun -  U leåbo rgs ........................ 388 3 348
Lapin -  Lapplands......................... 1 552 6 368 3 077 Lapin -  Lapplands......................... 169 988
Vähittäiskauppa suurimmissa3) kunnissa — Detaljhandeln i de största 3) kommunerna — Retail trade in biggest3) municipalities
Helsinki — H e ls ing fo rs.................. 4 975 25 368 9 111 Forssa................................................. 243 970 439
Tampere -  T am m erfo rs .............. 1 453 7 061 3 128 Porvoon m lk -  Borgå I k ............... 75 180 73
Turku -  Å b o .................................. 1 542 7 273 2 898 L ieksa ................................................. 148 586 275
Espoo -  Esbo ................................ 493 3 021 1 421 Porvoo -  B o rg å ............................. 245 1 312 638
Vantaa -  Vanda ............................. 504 3 090 1 405 Kangasala.......................................... 84 310 135
Lahti -  L a h tis ................................ 768 3 915 1 686 Raahe -  Brahestad ........................ 120 596 262
Oulu -  U leåborg.............................







Rovaniemen m lk -  
Rovaniemi I k ................................. 69 157 92
K u o p io .............................................. 522 2 977 1 325 Raisio -  Reso ................................. 70 397 251
J yvä sky lä ......................................... 476 3 258 1 505 Kuusam o............................................ 121 601 291
K o tk a ................................................ 446 2 062 932 Vihti — V ic h t is ................................. 106 416 191
Vaasa -  Vasa.................................. 491 2 414 1 037 H o llo la ............................................... 48 148 73
L:ranta -  V illm anstrand .............. 401 2 083 942 V am m ala............................................ 146 568 266
Joensuu.............................................








Lojo ko m m u n ............................... 72 237 141
Hyvinkää -  H yv inge ..................... 292 1 292 559 Heinola............................................... 158 625 264
Im atra ................................................ 290 1 494 604 S iilin jä rv i............................................ 49 224 123
Kajaani -  K a jana ........................... 220 1 450 672 Jana kka la .......................................... 83 288 131
Kokkola -  Karleby......................... 268 1 532 733 K a u h a jo k i.......................................... 143 477 214
K ouvo la............................................. 287 1 870 867 Lapua -  Lappo ............................... 131 425 190
Rauma -  R a um o........................... 297 1 361 619 Lohja -  Lo jo .................................... 190 962 479
Rovaniemi......................................... 299 1 621 780 K u h m o ............................................... 89 406 193
Mikkeli -  S :t M ich e l...................... 253 1 539 650 Pieksäm äki........................................ 131 571 267
Savonlinna -  N y s lo tt.................... 251 1 129 514 Kaarina -  S :t Karins...................... 50 289 165
K e m i.................................................. 238 1 135 529 N asto la ............................................... 62 218 102
Varkaus ............................................. 217 952 445 Uusikaupunki — N ystad................ 127 470 199
Seinäjoki........................................... 241 1 362 761 Mustasaari -  K o rsho lm ................ 75 222 108
Jyväskylän mlk -  









Riih im äki........................................... 210 885 403 Suom ussalm i.................................... 76 351 160
Kerava -  Kervo............................... 127 698 308 O rim a ttila .......................................... 84 330 141
N o k ia ................................................ 172 598 259 Keuruu ............................................... 89 395 190
Järvenpää......................................... 175 820 404 Y lö jä rv i............................................... 53 165 70
Valkeakoski...................................... 153 643 288 Sipoo -  S ib b o ................................. 64 191 83
Iisalmi — Idensalmi......................... 187 1 037 525 Lempäälä .......................................... 67 220 91
K uusankoski....................................







M ikkelin m lk -  
S :t M ichel I k ................................. 45 131 79
Nurm ijärv i......................................... 119 436 230 K em ijärv i............................................ 107 440 191
Tornio -  Torneä............................. 183 743 335 Jäm sä................................................. 115 492 219
Pietarsaari -  Jakobstad .............. 168 903 362 Vehkalahti — Veckelax.................. 38 96 46
A n ja lankosk i.................................... 124 466 208 Hanko -  Hangö ............................. 110 367 143
Kirkkonummi -  K y rks lä tt............. 77 343 169 K iuruvesi............................................ 70 312 144
S a lo .................................................... 287 1 341 566 Jou tseno ............................................ 52 199 91
’ ) PI. välityskaupan liikevaihtoverottomat yritykset — 2) Pl. koko välityskauppa — 3) 1.1.1981 henkikirjoitetun väestön mukaan.
’ ) Exkl. icke omsättningsskattskyldiga företag i agenturhandel — 2) Exkl. hela agenturhandeln -  3) Enligt den 1.1.1981 mantalsskrivna befolkningen.
1> Excl. agency companies not liable to turnover tax — 2) Excl. all agency companies — 3! According to the population registered 1.1.1981
Lähde: — Källa -  Source: TT: YR; TK:n yritystilastotoimisto -  SR: YR; SC:s byrå för företagsstatistik -  SR: YR; Enterprise Statistics Division o f  CSO
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134. Kaupan m yyn ti — H andelns fö rsä ljn in g  — Sales of commerce














































































































Myynti (pl. Iw .l  — Försäljning (exkl. oms.) — Sales lexcl. sales taxi 1 000 000 mk
1982 131587 40 809 17 302 1 724 7 619 4 279 8 455 17 509 16 473 2 527
1982 1 8 704 2 596 1 112 110 463 285 529 1 438 1 095 108
II 9 473 2 837 1 212 119 494 310 623 1 455 1 226 152
III 11 059 3338 1 390 168 629 352 752 1 456 1 546 173
IV 10 865 3 464 1461 170 643 325 747 1 304 1 310 194
V 10 737 3 365 1 395 137 714 315 671 1 299 1 387 182
VI 10 810 3 342 1 427 101 674 322 703 1 442 1 435 228
VII 9 246 3 100 1 375 61 552 236 568 1 229 969 229
VIII 10 771 3 407 1 384 195 656 347 616 1 383 1 309 274
IX 11988 3 719 1 631 217 711 418 710 1651 1 414 222
X 12 309 3 897 1 651 176 657 439 889 1 417 1 493 188
XI 12 358 3 781 1 512 154 716 446 806 1 702 1 536 229
XII 13 269 3 964 1 754 117 709 486 838 1 733 1 751 346
*1983 I 9 337 2 695 1286 115 532 279 639 1 303 1 265 151
II 10 203 3 010 1 399 133 690 301 695 1 419 1 285 188
III 12 276 3 643 1 572 164 788 385 863 1 664 1 626 229
VI 11915 3 877 1 566 177 718 344 787 1 301 1 511 250
V 14 399 4 458 1 768 184 939 423 1 072 1 422 2 087 291
VI 10 338 3167 1 550 96 672 309 444 1362 1 316 222
VII 9 267 3118 1 492 48 513 227 462 1 347 899 230
VIII 12 388 3 833 1 582 212 696 409 676 1 751 1 517 352
IX 13 129 4 253 1 802 198 764 483 793 1 505 1 479 314
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1980 = 100)
1982 109 106 111 102 118 130 122 106 101 82
1982 I 88 84 88 81 88 104 93 101 83 45
II 95 91 96 87 94 113 110 103 92 62
III 112 107 108 122 119 129 131 107 115 70
IV 109 109 112 122 121 118 129 98 97 78
V 107 106 107 98 133 115 115 98 102 73
VI 108 105 110 72 125 118 121 108 106 89
VII 92 97 106 44 102 86 98 92 71 89
VIII 107 107 107 139 121 127 107 104 96 104
IX 119 116 125 154 132 153 124 123 104 84
X 120 120 125 121 119 158 153 102 108 71
XI 120 115 114 105 129 160 138 122 111 85
XII 127 120 132 80 128 174 143 114 125 130
*1983 I 89 81 95 78 95 97 108 87 89 56
II 96 90 104 89 123 104 117 95 89 70
III 116 108 116 110 140 132 144 116 115 84
IV 112 114 114 118 127 118 131 92 106 92
V 135 130 127 122 166 144 179 101 146 106
VI 95 91 110 63 118 104 73 97 91 80
VII 85 89 105 31 88 76 75 96 61 81
VIII 113 109 109 137 119 137 110 124 103 123
IX 119 120 124 128 129 161 128 103 100 108
Lähde — Källa — Source: TT: KA; Tilastokatsauksia — SR: KA; Statistiska översikter — SR: KA; Bulletin o f Statistics
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M yyn ti Im i. lvv .I — Försäljning link l. om s.l -  Sales (incl. sales taxi 1 000 000 mk
1982 6 958 2 545 5 387 87 571 10 891 7 455 19 527 17 191 895 1 441
1982 I 408 205 355 5 910 713 413 1 380 1 208 60 112
II 465 186 394 5 871 685 449 1 382 1 218 62 101
III 570 210 475 6 651 802 519 1 546 1 359 72 114
IV 602 207 438 7 083 856 570 1 641 1 449 74 118
V 630 202 439 7 097 889 629 1 583 1 379 72 132
VI 537 199 400 7 391 907 650 1 679 1 492 72 114
VII 472 172 282 7 686 943 777 1 792 1 577 88 127
VIII 529 220 449 7 316 890 699 1 665 1 460 77 128
IX 619 220 455 7 314 872 656 1 616 1 419 76 121
X 748 225 529 7 881 948 659 1 632 1 432 78 123
XI 649 225 601 7 692 934 620 1 632 1 433 76 123
XII 727 273 569 9 680 1 451 816 1 982 1 765 89 128
*1983 I 430 215 427 6 636 781 463 1 532 1 343 66 123
II 435 221 427 6 636 780 509 1 544 1 368 68 107
III 526 241 576 7 692 902 592 1 832 1 617 79 136
IV 635 236 512 7 497 926 628 1 669 1 471 70 128
V 827 237 690 9 029 1 081 856 1 840 1 611 76 152
VI 514 223 461 7 564 963 649 1 824 1 611 75 137
VII 426 174 332 7 882 985 797 1 863 1 639 77 146
VIII 533 245 583 7946 989 753 1 852 1 613 83 156
IX 723 251 562 8 122 999 732 1 817 1 601 78 138
Volyym i-indeksi -  Vo lym index — Volume index (1980 = 100)
1982 125 115 105 106 108 97 91 89 100 105
1982 1 90 114 85 88 89 68 81 80 85 101
II 101 103 95 87 85 73 81 80 88 91
III 123 116 113 98 98 83 88 87 98 102
IV 130 114 104 103 103 90 92 91 99 103
V 136 111 103 103 106 98 88 86 95 115
VI 117 109 95 108 108 101 93 93 96 100
VII 104 94 67 111 111 120 98 96 114 111
VIII 116 118 106 106 106 109 92 90 102 111
IX 135 116 107 106 103 102 89 87 101 105
X 161 119 122 114 111 101 90 88 102 107
XI 137 119 138 110 109 95 89 88 99 106
XII 154 143 129 136 169 125 109 108 117 108
*1983 1 91 112 97 93 91 71 84 82 87 104
II 92 115 96 92 90 76 83 83 89 89
III 108 125 130 106 103 88 97 96 101 111
IV 128 122 114 102 103 91 87 86 87 101
V 165 122 153 123 120 124 95 94 95 120
VI 101 113 102 100 105 93 93 92 92 105
VII 84 85 72 104 108 114 95 94 95 111
VIII 105 120 126 105 108 108 94 92 103 118
IX 141 122 121 107 108 104 92 91 95 105
134. Kaupan myynti (jatk.) -  Handelns försäljning ( fo rts .)-  Sales o f commerce (cont.)
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Myynti (ml. Iw .) — Försäljning (inkl. oms.) — Sales lincl. sales taxi 1 000 000 mk
1982 5 563 4 898 4 239 659 7 265 3 535 2 694 1 036 1 732
1982 I 339 407 348 60 422 178 176 67 119
II 363 304 268 36 432 183 185 64 122
III 403 338 295 43 510 233 195 81 145
IV 510 376 319 57 523 256 166 102 124
V 367 429 368 61 602 329 166 108 119
VI 528 377 330 47 618 340 181 97 128
VII 558 378 327 51 652 346 209 98 116
VIII 457 349 303 45 660 336 230 94 147
IX 428 377 324 53 648 347 227 75 160
X 469 488 412 75 637 316 253 69 160
XI 455 464 406 58 664 309 289 67 181
XII 686 612 540 72 894 363 418 114 211
*1983 I 396 424 368 56 465 196 197 72 144
II 417 350 309 40 462 211 180 71 142
III 532 361 317 44 526 242 205 79 162
IV 487 426 358 67 544 249 190 106 132
V 438 482 413 70 754 399 231 123 152
VI 589 390 339 52 601 316 177 107 130
VII 610 370 320 50 638 317 221 101 117
VIII 518 374 327 48 700 345 258 98 144
IX 508 408 356 52 679 334 263 82 164
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1980 = 100)
1982 102 93 94 87 114 106 130 103 119
1982 1 75 98 98 96 81 66 103 82 102
II 81 72 74 58 83 68 108 78 104
III 90 79 81 69 98 86 114 100 124
IV 113 87 86 90 99 94 96 125 104
V 82 99 99 95 113 119 95 129 99
VI 117 86 89 74 115 122 104 116 107
VII 124 87 88 80 122 125 120 117 95
VIII 102 80 81 71 124 121 133 112 120
IX 95 84 85 83 121 125 131 89 131
X 104 109 107 119 119 112 146 81 130
XI 101 102 104 91 124 109 166 78 147
XII 141 135 139 114 167 127 240 133 172
*1983 1 81 96 97 88 85 68 111 85 115
II 86 77 80 63 84 73 101 83 113
III 109 79 80 69 95 83 115 92 129
IV 100 91 89 103 97 86 104 121 102
V 90 103 102 106 132 135 125 134 118
VI 118 83 83 79 104 106 96 115 101
VII 122 80 80 77 110 106 117 108 89
VIII 104 79 81 72 120 113 137 104 110
IX 102 85 86 79 116 109 139 87 124
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Myynti Imi. Iw .) -  Försäljning (inkl. oms.) -  Sales lind. sales tax) 1 000 000 mk
1982 15 247 8 699 1 751 300 1292 620 810 500 1 021
1982 I 1 030 633 144 20 100 37 53 34 67
II 1 079 625 130 22 89 33 58 37 63
III 1 240 678 140 25 77 42 64 44 79
IV 1 319 679 155 24 91 38 60 44 71
V 1 217 713 143 24 124 55 61 66 76
V I 1249 756 144 23 84 54 68 42 84
V II 1 195 815 138 24 71 50 74 29 74
V III 1 175 758 132 23 118 57 74 31 83
IX 1 305 732 149 23 115 46 69 31 87
X 1 597 766 157 23 97 48 67 39 93
X I 1 482 721 152 26 112 49 65 41 93
X II 1 357 824 168 43 214 111 96 61 152
*1983 I 1 198 698 163 24 116 43 65 40 83
II 1218 708 160 27 98 40 67 40 77
III 1 468 762 171 29 89 46 72 52 97
IV 1424 745 163 26 94 40 66 45 84
V 1 997 799 152 29 137 63 82 68 100
V I 1 046 826 168 28 97 56 79 36 82
V II 1 108 884 155 28 79 52 84 26 85
V III 1 196 842 156 28 129 58 85 28 92
IX 1 414 790 178 28 136 48 87 36 99
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index 11980 =  100)
1982 130 107 109 98 116 120 116 112 115
1982 I 106 93 110 81 116 87 94 88 93
II 111 92 99 89 102 78 103 96 87
III 126 99 106 100 89 99 113 115 109
IV 134 103 118 96 98 89 105 114 97
V 124 108 108 93 134 130 107 163 104
V I 129 114 109 89 90 129 116 122 114
V II 123 123 105 94 76 119 125 95 100
V III 121 114 98 89 125 134 125 99 112
IX 134 110 108 86 121 108 117 92 118
X 164 113 114 90 102 114 113 109 125
X I 152 106 111 100 118 110 109 103 124
X II 134 111 122 162 226 249 162 148 202
*1983 I 116 94 118 92 121 97 106 98 109
II 117 95 116 102 102 85 108 100 100
III 140 108 124 110 93 98 116 134 125
IV 135 105 118 98 88 85 107 112 108
V 189 113 110 107 129 133 131 161 125
V I 96 116 122 103 91 116 122 101 100
V II 102 124 107 99 73 109 129 79 103
V III 110 118 108 100 118 120 129 85 111
IX 129 108 123 98 125 99 132 105 118
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135. Osuuskauppojen1) toiminta vuosina 1938-1982 -  Andelslagens1) verksamhet åren 1938-1982
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i %  av o m ­
sättningen  
% o f sales
1938... 542 5 435 328 314 17 085 3 195 2 391 51,4 5,6 10,9 4,3 8,4
1940... 487 5 207 387 302 17 462 4 374 2 759 62,3 7,6 12,2 5,1 8,2
1945... 494 5 597 590 381 19 958 6 908 2 741 164,8 20,9 12,7 17,1 10,4
1950... 496 7 274 542 424 28 890 5 207 4 951 931,0 115,7 12,4 102,3 11,0
1955... 491 8 518 520 423 33 780 6 226 4 092 1 486,3 172,9 11,6 176,3 11,9
1960... 479 9 165 631 345 39 628 7106 3 872 2 335,4 298,7 12,8 290,9 12,5
1965... 434 8 900 803 278 46 746 7 834 3 980 3 575,0 496,1 13,9 496,7 13,9
1970... 354 7 082 942 190 45 706 10 437 3 345 5 286,4 726,1 13,7 795,4 15,0
1973... 299 5 710 996 131 46 293 12 974 2 669 7 598,8 1 145,9 15,1 1 245,3 16,4
1974... 288 5 514 1 041 124 46 548 13 405 2 642 8 985,5 1 765,1 19,6 1 777,9 19,8
1975... 286 5 381 1 063 119 46 263 13 568 2 599 11 159,3 2 204,3 19,8 2 252,6 20,2
1976... 283 5 127 1 038 111 44 322 13 230 2 335 12 726,2 2 511,9 19,7 2 601,4 20,4
1977... 280 4 802 991 103 41 530 12 155 2 170 13 469,8 2 623,2 19,5 2 794,5 20,7
1978... 272 4 561 918 93 38 855 11 533 2 061 14 110,8 2 764,6 19,6 2 928,2 20,8
1979... 261 4 402 911 86 37 917 11 780 1 893 15 652,5 3177,9 20,3 3 299,2 21,1
1980... 249 4 243 887 79 36 422 11 441 1 813 18 306,3 3 655,4 20,0 3 863,0 21,1
1981... 237 3 841 814 69 33 243 11 287 1 587 19 625,5 4 021,6 20,5 4 266,4 21,7
1982... 225 3 637 780 61 31 203 11 267 1 470 21 040,0 4 254,3 20,2 4 456,9 21,2
Nettoylijaam ä  
Nettoöverskott ■ 
Net surplus
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1 000 000 
m k1 000 000 mk
1938.. . 1,1 2,2 3,6 9,6 8,5 22,9 8,2 7,2 7,5 32,5 195 867 7,0
1940.. . 1,6 2,6 4,4 8,8 9,7 23,8 7,3 8,0 8,6 36,2 192 578 6,3
1945.. . 2,1 1,3 13,4 22,6 15,4 51,6 21,9 16,8 12,9 25,0 238 459 20,3
1950.. . 6,6 0,7 20,5 118,1 97,8 236,8 54,7 150,0 32,1 13,5 354 197 53,6
1955.. . 10,1 0,7 54,2 194,8 266,3 515,4 153,7 299,9 61,8 12,0 488 207 152,6
1960.. . 18,3 0,8 116,2 265,1 457,7 841,6 258,0 479,4 104,2 12,4 633 794 254,3
1965.. . 19,5 0,6 255,6 307,9 648,7 1 216,4 364,3 712,0 140,1 11,5 833 062 357,2
1970.. . -3 ,5 -0 ,1 384,5 465,2 982,8 1 848,8 589,6 1 087,4 171,8 9,3 948 260 574,2
1973.. . 4,6 0,1 571,8 669,4 1 373,6 2 619,7 822,4 1 577,3 219,8 8,4 935 430 804,9
1974.. ■ 4,3 0,0 683,3 887,7 1 525,1 3 100,0 939,6 1 925,0 233,5 7,5 955 181 921,1
1975.. . -2 ,9 -0 ,0 836,6 1 067,4 1 800,0 3 709,5 1 111,2 2 344,0 252,4 6,8 936 333 1 093,7
1976.. . -10,1 -0 ,1 1 051,9 1 241,6 1 980,0 4 279,3 1 274,0 2 751,7 252,1 5,9 924 127 1 254,9
1977.. . -3 8 ,4 -0 ,3 1 133,5 1 392,5 2 187,0 4 722,3 1 371,5 3 049,5 251,0 5,3 899 424 1 350,9
1978.. . -35 ,8 -0 ,3 1 310,1 1 330,1 2 400,0 5 052,5 1 366,8 3 306,8 317,9 6,3 845 257 1 345,1
1979.. . -19 ,5 -0 ,1 1 415,2 1 537,9 2 505,4 5 467,6 1 120,2 3 943,8 401,3 7,3 782 756 1 100,5
1980.. . -5 0 ,0 -0 ,3 1 613,9 1 770,3 2 683,6 6 073,8 1 093,1 4 572,0 407,1 6,7 703 006 1 074,4
1981.. . -5 9 ,8 -0 ,3 1 715,2 1 832,6 2 833,8 6 386,1 1 045,1 4 904,6 434,6 6,8 599 506 1 027,6
1982.. . -5 ,7 -0 ,03 1 908,9 1 872,4 2 904,3 6 690,6 1 050,6 5 060,2 577,7 8,6 564 799 1 033,4
’ ) Vain SOK:n ja KK:n jäsenosuusliikkeet -  2) Huoltamot siirretty vuodesta 1962 ravitsemis-, majoitus- ym. liikkeistä myymälöihin. Vuodesta 1960 ml. osa 
palvelutoimipaikoista, esim. huoltokorjaamot -  3) Ml. kuljetus- ja varastohenkilöstö -  4) Pl. muu omaisuus ja tappio.
’ ) Inkl. endast SOK:s och KK:s medlemshandelslag -  2) Servicestationerna har överförts från förplägnads-, härbärgerings- o.d. verksamhet till butiker fr.o.m.
1962. Fr.o.m. 1960 inkl. en del av betjäningställena t.ex. serviceverkstäder -  3) Inkl. transport- och lagerpersonalen -  4) Exkl. övrig egendom och förlust. 
')  Incl. member societies o f the Finnish Co-operative Wholesale Society ISOKI and o f the Co-operative Union IKKI only -  ) Since 1962 service stations have 
been transfered from cafés, estaurants etc. to shops. Since I960 incl. some service units, e.g. service workshops - 3) Incl. transport personnel and warehouse 
staff -  4) Excl. other property and loss.
Lähde -  Källa -  Source: E-osuusliikkeet: Vuositilasto; SOK:n jäsenosuuskaupat: Tilastoa -  E-andelslag: Årsstatistik; SOK:s medlemshandelslag: Statistik -  
E-co-operatives: Annual Statistical Report; Statistics on Societies affiliated to the Finnish Co-operative Wholesale Society ISOKI
136. Osuustoiminnalliset keskusliikkeet vuosina 1945—1982 -  Centralandelsaffärerna åren 1945-1982
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1 000 000 mk
1945 . . . . . .  1 6 ,4 1 ,5 3 7 ,8 3 ,6 9 ,7 1 ,3 19 ,7 1 ,0 36 3 ,2
1950 . . . . . .  192 ,3 3 ,4 2 5 1 ,6 9 ,5 7 2 ,8 2 ,8 1 4 5 ,3 3,1 2 4 4 1 0 ,4
1960 . . . . . .  3 3 8 ,9 2 2 ,0 7 2 5 ,8 3 6 ,8 2 8 7 ,4 11 ,8 4 3 3 ,7 15 ,6 6 36 5 7 ,7
1970 . . . . . .  1 124 ,6 7 7 ,4 1 8 0 4 ,6 1 0 0 ,9 844,1 3 9 ,8 1 0 7 1 ,3 4 6 ,8 1 0 29 9 3 ,2
1979 . . . . . .  3  7 6 2 ,8 m j 6  7 1 1 ,4 2 4 1 ,7 3  2 7 4 ,8 2 6 9 ,5 3 0 1 1 ,6 1 2 0 ,7 2  931 1 6 8 ,4
1980 . . . . . .  4  6 5 1 ,8 2 6 3 ,5 7  9 1 2 ,8 2 6 9 ,9 4  1 4 2 ,4 2 8 2 ,6 3  2 9 3 ,0 1 4 2 ,7 3  193 1 5 2 ,2
1981 . . . . . .  5  5 9 6 ,7 2 6 9 ,2 8  6 2 5 ,9 2 9 4 ,7 4  7 1 4 ,9 2 8 7 ,2 4  0 0 0 ,9 1 5 5 ,4 3  4 68 1 6 3 ,6
1982 6  5 9 5 ,8 2 7 1 ,7 9  3 7 1 ,8 3 0 4 ,6 5  4 6 1 ,6 2 8 9 ,5 4  2 1 1 ,2 1 7 2 ,7 3  6 08 1 5 7 ,6
M unakunta Centrallaget
Enigheten
Keskuskunta OK-Liha 2) 
Centrallaget OK-Liha 2)
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1 000 000 mk
1945 . . . . . . .  0 ,4 0,1 1 ,5 0,1 3 ,2 0 ,2 1 ,8 0 ,0
1 950 . . . . . . .  4 ,0 0,1 1 3 ,0 0,1 2 3 ,9 0 ,6 1 4 ,8 0,1 12 ,3 3,1
1960 . . . . . . .  17 ,2 0 ,3 3 0 ,2 0 ,6 8 8 ,7 3 ,2 4 7 ,3 1 ,9 69,1 6 ,9
1970 . . . . . . .  6 0 ,3 1 ,7 5 5 ,3 5 ,5 2 1 8 ,9 7 ,3 1 6 9 ,6 5 ,0 3 0 6 ,4 2 0 ,0
1979 . . . . . . .  1 8 6 ,6 8 ,5 1 5 3 ,4 7 ,6 7 6 5 ,7 14 ,0 8 1 7 ,2 3 8 ,7 8 1 3 ,0 5 5 ,2
1980 . . . . . .  2 6 4 ,8 8 ,7 1 1 0 ,3 8 ,3 8 7 4 ,5 1 4 ,2 8 9 8 ,6 44,1 1 1 1 6 ,0 7 2 ,7
1981 . . . . . .  362 ,1 1 3 ,2 1 8 3 ,6 8 ,4 8 0 7 ,0 1 4 ,8 1 2 8 6 ,0 55,1 1 2 3 2 ,1 8 4 ,2
1982 . . . . . .  4 6 7 ,0 1 6 ,9 1 9 2 ,9 8 ,7 9 2 0 ,6 18,1 1 625 ,1 5 9 ,0 1 2 4 3 ,8 95 ,1
) Ennen vuotta 1970: Rahastot — Före 1970: Fonder -  Prior to 1970: Funds 
2I Vuodesta 1979 alkaen O K-konserni -  F r.o .m . 1979 OK-koncernen — Since 1979 OK concern
Lähde -  Källa — Source: Pellervo-Seura -  Pellervo-Sällskapet -  Pellervo Society
137. Yksityinen tukkukauppa vuosina 1950-1982 -  Privat partihandel åren 1950-1982
Private wholesale trade in 1950— 1982
Suom en Tukkukauppiaiden Liitto r.y. 
(S T L I, suoranaiset jäsenet 
Finlands Grossistförbund r.f.
(FG F), direkta m edlem m ar
S uom en R auta- ja Kone­
liikkeiden Yhdistys r.y . 1l 
Finska Järn - o. M askin ­
affärernas Förening r.f. 1)
M uu S TL:oon  lu­
keutuva yksityinen  
tukkukauppa 2) 
Övrig till FGF hö­
rande partihandel 2 I
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1 000 000 mk 1 000 000 mk
1950 ........... 241 2 7 ,9 6 77 46 158 114 6 ,8 2 1 7
1955 ........... 2 16 5 9 ,7 1 0 38 49 3 14 2 1 5 19 ,3 4 6 2 1 158
1960 ........... 2 06 8 5 ,3 1 3 72 47 4 1 9 3 7 7 5 6 ,4 9 17 1 3 32
1970 ........... 149 2 0 1 ,7 2  7 07 47 9 6 9 9 6 4 7 6 ,7 2  3 39 4  3 7 8
1979 ........... 83 4 0 4 ,6 7  3 50 38 2  5 88 3  6 3 5 5 1 7 ,6 9  6 83 2 0  6 26
1980 ........... 79 4 2 2 ,2 8  2 8 5 38 3  162 4  2 2 5 7 4 9 ,2 11 8 2 0 2 5  3 2 5
1981 ........... 84 8  551 36 3  3 9 2 5  831 7 5 1 ,8 13 6 83 2 8  9 99
1982 ........... 83 8  5 86 37 3  551 7  9 09 8 4 2 ,9 15 5 86
1) Vain ne jäsenet, jotka eivät samalla ole Suomen Tukkukauppiaiden Liiton suoranaisia jäseniä — ) Sellaisten Suomen Tukkukauppiaiden Liiton jäsenjärjestöihin
kuuluvien tukkuliikkeiden myynti, jotka eivät samalla ole Suomen Tukkukauppiaiden Liiton tai sen jäsenjärjestön Suomen Rauta- ja Koneliikkeiden Yhdistyksen
suoranaisia jäseniä, sekä Tukkukauppojen Oy:n myynti ulkopuolisille — 3) Ilman liikevaihtoveroa — ) Osittain arvioitu ja ilman tilivuoden voittoa -  ) Pl.
tytäryhtiöt.
’ ) Endast de medlemmar, vilka samtidigt icke direkt är medlemmar i Finlands Grossistförbund — 2) Omfattar sådana partiaffärers försäljning, vilka tillhör någon av 
Finlands Grossistförbunds medlemsorganisationer, men vilka samtidigt icke direkt är medlemmar i Finlands Grossistförbund eller dess medlemsförening Finska
Järn- och Maskinaffärernas Förening, samt Tukkukauppojen Oy:s försäljning till utomstående — 3) Utan omsättningsskatt — 4) Delvis uppskattat och exkl. 
räkenskapsårets vinst -  5) Centralförbundet för Teknisk Import -  6) Exkl. dotterbolagen.
Lähde — Källa — Source: Suomen Tukkukauppiaiden Liitto; Kesko Oy — Finlands Grossistförbund; Kesko Oy — Finnish Wholesale Association; Kesko Company
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138. Annetut lainhuudot vuosina 1945—1982 — Beviljade lagfarter under åren 1945—1982
Registrations of conveyances of possession of real estate, 1945-1982
Annetut lainhuudot saantoperusteen mukaan 
Beviljade lagfarter enligt förvärvsgrund 
































Uudenmaan . . . . 10 240 7 652 769 217 195 307 137 963
1982
Nylands
Turun-Porin . . . . 12 815 10 093 948 272 164 412 215 711 Å bo-B: borgs
Ahvenanmaa ... 736 445 93 17 - 75 8 98 Aland
Häm een............ 9 634 7 486 759 217 165 335 120 552 Tavastehus
Kymen .............. 5 549 4 186 491 118 95 158 54 447 Kymmene
M ikke lin ............ 4 935 3 768 513 82 111 203 59 199 S:t Michels
P .-Karja lan....... 3 626 2 605 290 49 15 109 54 504 N. Karelens
K uop ion ............ 4 608 3 615 347 89 49 144 58 306 Kuopio
Keski­
Suomen......... 4 079 3 253 279 64 58 151 43 231
Mellersta
Finlands
Vaasan .............. 10 288 8 149 881 147 90 360 135 526 Vasa
O u lu n ................ 7 855 6 064 680 115 75 318 106 497 Uleåborgs
Lap in .................. 3 875 2 874 396 47 53 93 69 343 Lapplands
Koko maa-
To ta l.............. 78 240 60190 6 446 1 434 1 070 2 665 1058 5 377 Hela landet
Raastuvan­




oikeudet-3) .. 67 560 52 223 5 642 1 263 955 2 317 785 4 375 Häradsrätter
V. 1981 ............ 75 241 57 894 6 564 1 448 1 083 2 290 1 097 4 865 A r 1981
» 1980.............. 76186 59 224 6 746 1 489 1 062 2 122 1 066 4 477 » 1980
» 1970.............. 65 301 52 881 5 550 1 297 765 866 563 3 379 » 1970
» 1960.............. 70 404 55 935 5 687 1 159 983 729 544 5 367 » 1960
» 1950.............. 47 814 36 653 6 563 1 051 1 115 726 377 1 329 » 1950
» 1945.............. 42 715 28 761 9 124 1 209 1 191 964 424 1 042 » 1945
1 ) Matrim onial right to p roperty  -  2) M unicipal courts — 3!  D istrict courts.
139. K iin te is tö k iin n ity kse t vuonna 1982 
In teckn ing ar i fa s tig h e te r år 1982
M ortgages o f  real estate in  1982












































Koko maa — Hela landet —
Total.............................................. 174 691 163 128 662 6 388 830 268 1 278 2137
Raastuvanoikeudet -  Râdstuvu- 
rätter -  M unicipal C o u rts ....... 37 559 34 050 282 2 796 48 27 120 236
Kihlakunnanoikeudet -  Härads­
rätter -  Rural District Courts . . . 137 132 129 078 380 3 592 782 241 1 158 1 901
Myönnetyt kiinnitykset — Bevil­
jade inteckningar -  M ortga­
ges gran ted .................................. 109 614 98 859 529 5 890 748 243 1 253 2 092
Uudistetut kiinnitykset -  Förny­
ade inteckningar — M ortga­
ges renew ed ................................ 60 726 60 271 36 380 8 21 10
Kuoletetut kiinnitykset -  Döda­
de inteckningar -  Expired 
m ortgages .................................... 4 351 3 998 97 118 74 25 4 35
Lähde — Källa -  Source: SVT XXIII C; TK:n oikeustilasto — FOS XXIII C; SC:s rättsstatistik — OSF XXIII C; Court statistics o f CSO
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140. Liikevaihtoverovelvolliset teollisuusyritykset1) henkilökunnan suuruuden mukaan vuosina 1974—1380 
Omsättningsskattskyldiga industriföretag 1) enligt personalens storlek åren 1974—1980
Industrial enterprises I liable to turnover tax by size of personnel in 1974-1980
Henkilökunnan suuruus -  Personalens storlek — Size o f personnel Yhteensä
Inalles
Total







Yrityksiä -  Företag 
-  Enterprises 
1974 ........................... . 9 437 1 875 1 333 1 286 594 337 206 61 83 15 212
1976 ........................... . 9150 1 909 1 328 1 329 576 294 212 53 82 14 933
1978 ........................... . 8 903 1 882 1 383 1 311 532 281 189 50 73 14 604
1980 ........................... . 9 872 2 098 1 603 1 432 593 316 200 49 76 16 239
Henkilökuntaa -  
Personal -  
Personnel
1974 ............................ . 14 013 12 196 17 979 38 916 41 046 46 257 62 707 42 533 299 666 575 313
1976 ........................... . 14 283 12 490 17 766 40 265 40 117 40 376 63 702 37 714 304 711 571 424
1978 ........................... . 14 964 12 265 18 431 39 645 36 201 38158 57 001 36120 275 577 528 362
1980 ........................... . 16 570 13 823 21 554 43 620 41 039 43 732 62 378 34 489 294 888 572 033
Liikevaihto, mmk -  
Omsättning, mmk 
-  Turnover, 
million mk
1974 ........................... . 799,8 1 082,1 1 619,6 3 551,7 3 849,7 4 547,3 6 507,3 4 529,1 39 159,6 65 646,3
1976 ........................... . 1 131,3 1 453,9 2 107,6 4 610,7 5 010,6 5 008,0 9 162,6 6 409,9 48 390,3 83 285,0
1978 ............................ . 1 460,6 1 770,8 2 603,6 5 743,2 5 715,2 6 063,2 10 766,3 7 436,9 58 146,2 99 706,1
1980 ........................... . 2105,3 2 392,2 3 766,5 8 768,3 8 235,1 9 755,7 15 264,5 8 550,1 85 982,6 144 820,3
')  TOL -  NI -  SIC 3 - ,
141. Liikevaihtoverovelvolliset kauppayritykset1) henkilökunnan suuruuden mukaan vuosina 1974-1980 
Omsättningsskattskyldiga handelsföretag ') enligt personalens storlek åren 1974—1980
C om m ercia l enterp rises ’ ) liab le  to  tu rn o v e r tax  b y  size o f  pe rso n n e l in  1974— 1980
Henkilökunnan suuruus -  Personalens storlek — Size o f personnel Yhteensä
Inalles








Yrityksiä -  Företag 
-  Enterprises 
1974 ............................ . 21989 3 736 1 648 850 272 189 93 43 22 28 842
1976 ........................... . 20 626 3 954 1 665 854 278 178 95 41 19 27 710
1978 ........................... . 21499 4 100 1 699 825 289 151 96 33 16 28 708
1980 ........................... . 22 803 4 301 1 887 876 297 126 95 35 18 30 438
H enkilökuntaa- 
Personal -  
Personnel
1974 ............................ , 37 946 23 916 21 331 24 549 19 173 26 356 29 089 29 486 59 490 271 336
1976 ............................ , 36 511 25 227 21 650 24 973 19 561 24 622 30 730 28 981 53 615 265 870
1978 ........................... . 38 495 26155 22133 24195 20122 20 698 30 805 23135 48 587 254 325
1980 ........................... . 41 187 27 431 24 494 25 282 20120 17 202 29 424 24 474 51 051 260 665
Liikevaihto, mmk -  
Omsättning, mmk 
-  Turnover, 
million mk
1974 ............................ . 5 987,3 5 173,9 4 818,7 5 973,3 4 794,2 7 360,0 8 505,6 9 054,7 16 909,5 68 577,0
1976 ........................... . 7 737,1 7 248,8 6 127,7 7 978,9 6 381,9 7 749,7 12 666,9 11 536,7 22 488,1 89 915,8
1978 ........................... . 9 829,5 9 172,0 7 979,6 9 808,0 7 906,4 8 512,5 14 882,0 13 248,3 25 437,9 106 776,1
1980 ........................... . 14 085,2 13 196,7 11 632,3 14 123,8 11 439,0 10 994,3 21 327,3 18 883,9 37 710,9 153 393,4
1I TOL -  NI -  SIC 6 0 - ,  6 1 - ,  6 2 - .
Lähde -  Kalla -  Source: TT: YR; TK:n yritystilastotoimisto -  SR: YR; SC:s byrå för företagsstatistik — SR: YR; Enterprise Statistics Division o f CSO
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142. Liikevaihtoverovelvolliset teollisuus- ja kauppayritykset lääneittäin vuonna 1980 
Omsättningsskattskyldiga industri- och handelsföretag länsvis år 1980
Industrial and commercial enterprises liable to turnover tax by province in 1980
Toimiala ITO L) ')  
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30........................... . 8 44 242 2 16 248 _ _ 2 4 524 1 _ — - -
31.......................... . 188 24 854 269 8 602 25 342 168 8 448 114 2 276 48 1 992 49 1 366
32........................... . 435 11 358 566 15 485 10 64 475 21 935 62 1 942 63 2 501 30 645
33......................... . 474 16 497 580 5 619 26 114 550 12 967 211 1 574 206 3 654 108 1 136
34.......................... . 783 36 397 178 5 274 7 102 256 22 599 65 15 489 38 654 19 726
35.......................... . 299 22 946 129 3 803 5 290 117 2 347 23 273 10 128 7 165
36.......................... . 99 1 406 145 7 550 6 35 117 2 951 39 302 30 329 25 498
37.......................... . 33 23 088 23 551 - - 21 538 1 1 120 2 115
38.......................... . 1400 65 364 1 034 22 931 52 308 978 22 089 293 3 729 167 1 494 108 650
39.......................... . 215 2 555 101 851 4 98 137 1 591 27 66 19 399 10 10
3 .......................... . 3 934 248 707 3 027 86 914 135 1 353 2 821 99 989 836 25 687 582 11 271 358 5 311
60.......................... . 16 9143 7 491 _ 5 419 5 60 2 248 2 89
61.......................... . 2 904 65 336 732 3 284 57 252 695 5 297 193 1 099 84 352 69 463
62.......................... . 6 062 52 067 4 097 22 810 170 1 096 3 502 20 755 1 548 11 042 998 5 712 817 5 369
Toimiala (TOL)1) 
Näringsgren (NI) ) 






























































30.......................... 1 _ _ _ 1 2 306 15 67 547
31.......................... . 70 3 277 40 581 214 5 788 103 2 152 35 765 1 323 60 443
32.......................... . 52 3 565 45 1 376 454 8 205 59 1 303 46 869 2 297 69 248
33.......................... . 130 3 536 189 1 895 681 6 590 253 3 515 132 601 3 540 57 698
34.......................... . 40 1 324 55 1 376 97 2 208 52 7135 21 5 952 1 611 99 236
35.......................... . 19 185 23 355 53 2 071 11 73 10 68 706 32 704
36.......................... . 25 793 36 450 72 727 47 651 24 316 665 16 008
37.......................... . 2 1 8 63 2 31 - - 94 24 518
38.......................... . 183 1 514 224 2 124 545 13 550 275 3 772 115 1 056 5 374 138 581
39.......................... . 11 24 31 83 13 74 22 123 614 6 110
3........................... . 532 14 293 638 8 521 2 155 39 285 815 18 706 406 12 056 16 239 572 093
60.......................... . 1 20 6 304 6 78 2 107 3 366 55 1 132
61.......................... . 127 620 128 618 416 3 387 179 1 658 89 286 5 673 82 652
62.......................... . 1 051 8 390 1 103 7 186 2 586 13 605 1 723 12 259 1 053 6 397 24 710 166 688
1) 30. Erittelem ätön teollisuus; 31. Elintarvikkeiden, juom ien ja tupakan valmistus; 32 . Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuotteiden valmistus; 33. Puutavaran  
valmistus; 34. Paperiteollisuustuotteiden valmistus; 35. Kem iallisten m aaöljy-, kum i- ja m uovituotteiden valmistus; 36. Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus; 37. 
Metallien valmistus; 38. M etalli- ja konepajatuotteiden valmistus; 39. M uu  valm istus; 3. Teollisuus; 60. Erittelem ätön tukku- ja vähittäiskauppa; 61. 
Tukkukauppa ja agentuuritoim inta; 62. Vähittä iskauppa.
1) 30. Ospecificerad industri; 31. Livsmedels-, dryckesvara- och tobaksvarutillverkning; 32. Textil-, beklädnads-, läder- och lädervarutillverkning; 33. 
Trävarutillverkning; 34. Tillverkning av pappersindustriprodukter, grafisk produktion; 35. Tillverkning av kem iska och petro leum produkter, gum m i- och  
plastvaror; 36. Ler-, glas- och stenproduktstillverkning; 37. M etallfram ställn ing; 38. Verkstadsvarutillverkning; 39. A nnan tillverkning; 3. T illverkning; 60. 
Ospecificerad detalj- och partihandel; 61. Partihandel och agenturverksam het; 62. Detaljhandel.
' )  30. Unspecified manufacturing; 31. Manufacture o f food, beverages and tobacco; 32. Textile, wearing apparel and leather industries; 33. Manufacture o f wood 
and wood and cork products, except furniture; 34. Manufacture o f paper and paper products, printing and publishing; 35. Manufacture o f chemicals and o f  
chemical, petroleum, coal, rubber and plastic products; 36. Manufacture o f non-metallic mineral products except products o f petroleum and coal; 37. Basic 
metal industries; 38. Manufacture o f fabricated metal products, machinery and equipment; 39. Other manufacturing industries; 3. Manufacturing; 60. 
Unspecified wholesale and retail trade; 61. Wholesale trade; 62. Retail trade.
Lähde -  Källa -  Source: TT: YR; TK:n yritystilastotoimisto -  SR: YR; SC:s byrä för företagsstatistik -  SR: YR; Enterpise Statistics Division o f CSO
Co-operative societies in 1938-1982
Toiminnassa olevat osuuskunnat — Verksamma andelslag — Operating co-operative societies.










































1 000 000 mk
1938 1 123 154 200 20,7 676 78 600 13,2 542 607 600 51,4
1940 1 079 156 200 21,8 551 73 400 13,3 487 613 200 62,3
1945 927 177 900 38,3 512 71 100 39,1 494 767 600 164,8
1950 684 231 300 318,7 414 76 600 172,6 496 963 800 931,0
1955 587 278 000 686,6 358 110154 337,1 491 1 039 302 1 486,3
1960 537 301 944 1 081,6 333 179 870 719,1 479 999 225 2 335,4
1965 489 311 787 2 030,6 276 183 358 1 261,9 434 1 082 442 3 575,1
1970 445 289 746 3 403,7 242 161 701 1 794,8 354 1 147 349 5 286,4
1971 424 268 680 3 834,0 236 143 746 1 970,2 334 '1 171 511 5 753,5
1972 406 252 505 4 482,2 221 137 834 2 121,7 312 •1 165 496 6 491,0
1973 397 255 400 5 302,3 208 130 745 2 285,7 299 'I 172 560 7 598,8
1974 390 266 373 6 456,5 194 121 149 2 953,3 288 •1 250 668 9 380,2
1975 384 279 089 7 797,8 177 113 421 3 304,5 286 ■1 313 041 11 563,6
1976 380 293 623 9 247,0 177 107 293 4 119,0 283 -I 339 461 13 216,8
1977 376 307 809 10 541,2 168 100 160 4 502,5 280 -I 334 815 14 134,3
1978 374 325 499 12 180,6 167 95 631 4 817,5 262 'I 346 337 12 244,6
1979 373 341 732 14 257,2 167 90 686 5 212,8 261 -I 334 860 13 532,2
1980 372 362 133 16 759,9 163 86 004 5 899,2 249 1I 297 332 15 790,7
1981 371 392 858 20 070,3 158 80 297 6 667,7 237 1I 277 308 16 949,3







Muut osuuskunnat ) 































1938 10 7 800 2,7 3 263 94 400 1,8 5 614 942 600
1940 11 13 200 5,2 3 275 95 100 1,3 5 403 951 100
1945 11 22 800 10,4 2 782 116 000 2,5 4 726 1 155 400
1950 12 90 400 85,8 3 700 243 000 19,0 5 306 1 605 100
1955 12 105 797 148,0 4 397 272 000 50,0 5 845 1 805 253
1960 14 112 343 226,2 2 754 260 000 178,3 4 117 1 853 382
1965 13 139 492 345,9 1 754 152 000 227,7 2 966 1 869 079
1970 9 135 221 616,4 1 087 254 000 516,7 2 137 1 988 017
1971 12 133 019 724,8 1 087 253 000 515,4 2 093 1 969 956
1972 8 133 088 810,1 1 084 261 000 502,1 2 031 1 949 923
1973 8 130 743 891,6 1 084 263 000 567,7 1 996 1 952 452
1974 8 129 316 1 133,9 997 248 338 780,3 1 877 2 015 800
1975 8 128 226 1 458,6 871 230 555 690,0 1 726 2 064 332
1976 8 127 015 1 795,0 871 239 578 650,0 1 719 2 106 970
1977 8 125 236 1 993,9 791 325 756 1 623 2 203 776
1978 8 123154 2 220,6 791 331 000 1 607 2 221 072
1979 8 122 311 2 443,5 791 334 683 1 600 2 224 272
1980 8 120 936 2 610,3 731 340 492 1 523 2 206 897
1981 8 121 670 3 381,2 2) 350 2) 510 000 1 124 2 382 133
1982 8 121 591 4 054,0 350 524 000 1 109 2 421 675
) Arvioitu -  ) Vuodesta 1981 alkaen mukana puhelin-, sähkö-, vesi- ja maatalousosuuskuntien sekä Metsäliiton ja Munakunnan henkilöjäsenet.
^  Uppskattat -  2) Fr.o.m. 1981 inklusive telefon-, el-, vatten- och lantbruksandelslag samt skogsandelslaget Metsäliittos och äggandelslaget Munakuntas 
personmedlemmar.
1) Estimated -  2) Since 1981 incl. telephone-, electricity-, water- and agric. local co-operatives as well as the individual members o f the forest cooperation o f
Metsäliitto and the egg cooperation o f Munakunta.
Lähde — Källa — Source: Pellervo-Seura — Pellervo-Sällskapet — Pellervo society
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144. Tärkeimmät valtionenemmistöiset osakeyhtiöt vuonna 1982 1) 
De viktigaste aktiebolagen med statlig majoritet år 1982 1)





tal och re- 
serveringar 
Own Capi­
tal a nd  re­
serves
Siitä — Därav 
Of which
Toimiala ja yritys 


















































Profit o f  the 
year
1 000 000 mk
Kaivos- ja  metalliteollisuus -  
Gruv- och m eta llindustri -  
M ining and metal in d u s try ....... 30645 9  864,6 2  119,5 821,5 39,9 391,3 680,8 1680,9 1552,2 -2 7 0 ,7
Ajokki O y ................................ 3) 243 51,0 31,4 2,4 0,1 1,1 9,2 11,4 7,1 0,8
Outokumpu O y ...................... 9 190 3 173,0 651,2 218,7 - 0 ,2 114,1 352,7 552,6 394,4 -  14,9
Rautaruukki O y ...................... 7 464 2 806,7 541,1 221,3 30,0 193,6 188,0 801,2 527,8 1,6
Oy Sisu-Auto Oy .................. 1 688 537,1 130,9 36,4 1,7 10,2 17,8 91,9 28,5 -  1,6
Suomen Malmi O y ................ 105 19,1 6,3 0,3 0,1 1,3 1,9 2,8 2,8 0,0
Valmet O y ............................... 11 955 3 277,7 758,6 342,4 8,2 71,0 111,2 221,0 591,6 -2 5 6 ,6
Puunjalostusteollisuus — Trä­
förädlingsindustri — W ood­
working in dus try ......................... 18021 5886,1 1233,9 623,9 37,7 200,5 615,8 2  776,0 708,2 -  35,6
Enso-Gutzeit O y .................... 3)14 297 4 368,9 958,4 495,3 32,8 113,3 369,4 2 298,3 540,0 -  37,6
Veitsiluoto O y ........................ 3 724 1 517,2 275,5 128,6 4,9 87,2 246,4 477,7 168,2 2,0
Kemian teollisuus -  Kemisk 
industri -  M anufacture o f  
chem icals...................................... 12 180 20 178,4 848,6 602,2 124,8 723,5 1378,0 4 511,9 421,2 64,6
Neste Oy ................................ 5 323 17 195,5 414,3 417,2 95,7 525,6 863,3 3 854,9 203,2 44,5
Kemira O y ............................... 6 857 2 982,9 434,3 185,0 29,1 203,9 514,7 657,0 218,0 20,1
Voimayhtiöt -  Kraftbolag  -  
Energy com panies ...................... 4 871 3  767,7 344,0 331,1 97,2 742,7 468,1 1693,2 m o 41,8
Imatran Voima O y ................ 4 286 3 529,3 304,4 282,5 73,4 664,3 399,0 1 523,5 650,4 35,0
Kemijoki O y............................. 585 238,4 39,6 48,6 23,8 78,4 69,1 169,7 152,6 6,8
Luottolaitokset -  Kreditinrätt­
ningar -  Credit in s titu tio ns . . . . 219 - 18,6 539,1 0,7 8,3 770,0 361,2 22,2
Kehitysaluerahasto O y ......... 153 - 13,0 112,0 - 2,6 379,2 285,2 9,5
Suomen Vientiluotto Oy -
Finlands Exportkredit A b . 59 - 4,7 427,1 0,7 5,6 346,7 36,0 12,0
Teollisen Kehitysyhteistyön
Rahasto O y ........................ 7 - 0,9 - - 0,1 44,1 40,0 0,7
M uut — Övriga -  O thers ......... 15914 6431,1 1 161,9 132,2 10,6 242,5 586,2 1 730,1 204,4 1 115,7
Oy Alko A b ............................. 2 787 2 286,6 264,7 20,0 3,9 47,3 84,3 905,6 9,6 650,5
Finnair Oy 4I ........................... 5 019 1 698,5 361,8 69,0 3,9 87,1 286,9 161,2 120,0 3,1
Liikenneravintolat O y ........... 3> 492 81,0 23,9 0,6 1,4 2,1 3,4 13,7 3,0 0,6
Oy Pohjolan Liikenne A b . . . . 3> 975 120,7 52,2 3,6 0,6 14,6 26,5 12,1 6,0 0,6
Valvilla O y ............................... 1 433 204,6 56,5 19,0 0,5 6,3 43,3 18,3 18,0 -  34,5
Oy Veikkaus A b ...................... 671 1 244,0 30,9 0,0 0,3 4,3 5,6 506,4 1,0 480,7
Oy Yleisradio Ab 5) .............. 3) 4 537 795,7 6)371,9 20,0 - 80,8 136,2 112,8 46,8 14,7
Yhteensä -  Sum m a To­
ta l ............................................. 81 850 46 127,9 5 726,5 3 050,0 310,9 2 314,8 3 728,9 13 162,1 4 050,2 938,0
1) Pl. tytäryhtiöt -  2) Käyttöomaisuuteen -  3) Keskimäärin -  4) Tilivuosi 1.4.1981 -31.3.1982 -  5) Tilivuosi 1.6.1981—31.5.1982 — 6) Ml. palkkiot {30,5 mmk). 
1) Exkl. dotterbolagen — 2) I anläggningstillgånger — 3) I medeltal — 4) Räkenskapsåret 1.4.1981—31.3.1982 — 5) Räkenskapsråret 1.6.1981—31.5.1982 — 6) Inkl. 
arvoden (30,5 mmk).
1) Excl. subsidiary companies -  2) Fixed capital expenditure — 3) On an average -  4) Fiscal year 1.4.1981-31.3.1982 — s) Fiscal year 1.6.1981—31.5.1982 — 6) 
Incl. rewards (30,5 million mk).
Lähde — Källa -  Source: Valtion yhtiöt -  State companies (F)
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145. Valtion liikeyritykset1) vuosina 1945-1982 -  Statens affärsföretag 1) åren 1945-1982












































Liikennelaitokset -  Trafik inrättn ingar -  Transport 
and communications.................................................. 6 650 954 6 612 826 38128 68142 -  30 014
Valtionrautatiet -  Statsjärnvägarna -  State railways.... 2 214 052 3 244 253 -  1 030 201 -  888 606 -  141 595
Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and 
Telecommunications.................................................. 4 403 169 3 333 077 1 070 092 955 898 + 114 194
Posti- ja telelaitoksen konepajat -  Post- och tele­
verkets mekaniska verkstäder -  Workshops of 
Posts and Telecommunications................................. 33 733 35 496 -  1763 850 -  2 613
M uu valtion liiketo im inta -  S tatens övriga 
affärsverksam het -  Other enterprises.................... 2 140 558 1 977 094 163 464 192 369 -  28 905
Valtion ravitsemiskeskus -  Statens förplägnadscentral 
-  State food supply centre....................................... 159 621 146 857 12 764 10 465 +  229 9
Valtion painatuskeskus -  Statens tryckericentral -  
Government Printing Centre...................................... 118 211 113 678 4 533 10 363 -  5 830
Valtion tietokonekeskus -  Statens datamaskincentral 
-  Finnish State Computer Centre............................. 151 520 121 498 30 022 23 862 + 6160
Puolustusministeriön alainen teollisuus- ja liiketoiminta 
-  Försvarsministeriet underställd industri- och 
affärsverksamhet -  Defence industries..................... 159 741 153 783 5 958 6 400 -  442
Valtion hankintakeskus -  Statens upphandlingscentral 
-  State purchasing centre......................................... 46 755 29 500 17 255 4 457 + 12 798
Valtion polttoainekeskus -  Statens bränslecentral -  
State fuel centre........................................................ 579 068 623 615 -  44 547 54 475 -  99 022
Valtion margariinitehdas -  Statens margarinfabrik -  
The State margarine factory...................................... 33 915 33 977 -  62 360 -  422
Maanmittaushallituksen karttapaino -  Lantmäteri- 
styrelsens karttryckeri — The map printing office of 
the Board of Surveying............................................. 24 238 21 483 2 755 2 039 + 716
Metsähallituksen metsät -  Forststyrelsens skogar -  
Forests of the National Board o f Forestry.................. 833 963 697 846 136117 79 698 +  56 419
Metsäntutkimuslaitoksen metsät -  Skogsforsknings- 
institutets skogar -  Forests of the Forests Research 
Institute..................................................................... 9 253 10 256 -  1 003 17 -  1 020
Maatalouden tutkimuskeskus -  Lantbrukets forsk­
ningscentral -  Agricultural Research Centre.............. 24 273 24 601 -  328 233 -  561
Yhteensä -  S um m a -  Total 8 791 511 8 589 922 201 589 260 511 -  58 922
Vuonna — Âr — Year 1981................................................. 7 691 442 7 598 624 92 818 -  1 046 +  93 864
» » » 1980................................................. 6 796 686 6 638 815 157 871 29 672 +  128 200
» » » 1979................................................. 6 106 428 5 807 395 299 033 46 393 +  252 640
» » » 19753) ............................................ 3 594 307 4 028 573 -  434 266 -  317 711 -  116 555
» » » 1970................................................. 1 689 926 1 702 166 -  12 239 -  45 506 + 33 267
» » » 1965................................................. 1 144 236 1 153 828 -  9 592 -  22184 +  12 593
» » » 1960................................................. 767 817 697 896 69 921
» » » 1955................................................. 498 215 472 904 25 311
» » » 1950................................................. 360 465 369 730 -  9 265
» » » 1945................................................. 110 214 114 207 -  3 993
’ ) Vuodesta 1972 pl. maatilat -  3) Valtion maitotalouskoelaitoksen meijeriä ei 1.1.1975 lukien budjetoida liikeyrityksenä.
1) Fr.o.m. 1972 exkl. lägenheter -  3) Mejeriet vid statens försöksanstalt för mjölkhushållning är inte fr.o.m. 1.1.1975 budgeterade som affärsföretag.
1) Since 1972 excl. farms — 2) Budgeted financing cover o r add itiona l funds required — 3) The dairy o f  the S ta te  Experim ent S ta tion  fo r Dairy Farm ing is n o t 
from  1.1.1975 budgeted as an enterprise.
Lähde — Källa — Source: Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta; Valtion tilinpäätös — Regeringens relation angående statsverkets förvaltning och 
tillstånd; Statens bokslut — The G overnment Report on the adm inistration o f  the finances o f  the S ta te  (F, S w ); Financial A ccoun ts  o f  the S ta te  (F, S w )
146. Raha la itosten tu lo s ta se e t vuonna 1982 — P enn in g in rä ttn in ga rn as  re su lta trä kn in g  år 1982
Profit and loss accounts o f banking establishments in 1982
Tuotot -  
Income












































1 000 000 mk
Suomen Pankki -  Finlands Bank -  
Bank o f  F in land .................................. 1 342,1 1 325,0 787,9 1 162,0 50,0 667,2
Liikepankit -  Affärsbankerna -  
Commercial ba n ks ............................... 7 400,5 1 750,8 5 628,2 2 431,4 176,7 268,0 -387,5 259,4
Kiinnitysluottopankit ja -laitokset -  
Hypoteksbankerna o. -inrättningar­
na -  Mortgage b a n k s ....................... 924,5 26,7 806,4 44,0 17,9 5,7 -5 2 ,4 24,7
Säästöpankit -  Sparbankerna -  
Savings b a n ks ..................................... 2 867,8 550,4 1 717,2 1 386,7 27,0 108,1 -165,7 14,3 0,7
Postipankki -  Postbanken -  Posti­
pankki ................................................. 1 798,0 372,5 1 046,7 820,2 20,7 92,2 -180,4 10,2
Osuuspankit -  Andelsbankerna -  
Co-operative b a n ks .............................. 2 483,6 383,5 1 455,4 1 126,2 25,5 68,9 -167,7 22,5 _
Läh d e  -  K ä lla  — Source: S V T  V II  C; T K :n  ra h o itu s tila s to to im is to  — F O S  V II  C; S C :s  b y rå  fö r  fin a n s ie r in g s s ta tis tik  — OSF VII C; Financial Statistics Division of 
CSO
147. Rahalaitosten keskikorot vuosien 1938—1982 päättyessä
Penninginrättningarnas medelräntesatser vid utgången av åren 1938—1982
Average rates o f interest o f banking establishments on 31 December, 1938-1982
Rahalaitos -  Penninginrättning 
Banking establishment
1938 1945 1960 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1981 1982
Ottolainaus — Inlåning — Deposits
Liikepankit ') 3) -  Affärsbankerna ') 3) -  Commercial 
banks ' l 3l .................................................................................. 2,99 2,47 5,17 4,92 3,76 3,59 3,98 5,30 5,63 5,68 5,01
Osuuspankkien Keskuspankki Oy ') 3) -  Andelsbankernas 
Centralbank Ab ’ ) 3) -  Central Bank o f  the Co-operative 
Banks o f  Finland L t d ' l 3) .......................................................... 1,78 2,64 5,84 4,29 3,02 2,96
Säästöpankit ') -  Sparbankerna ') -  Savings banks ' ) ............
Postipankki ') -  Postbanken ') -  Postipankki ’) .......................
3,80 3,77 7,16 6,05 4,36 4,18 4,36 5,98 6,03 6,03 5,33
3,50 3,50 4,88 4,78 3,51 3,15 2,86 4,17 4,73 4,74 4,10
Osuuspankit ') -  Andelsbankerna ') -  Co-operative banks '1 ... 4,40 3,89 7,27 6,03 4,35 4,04 4,28 5,93 5,92 5,95 5,23
Osuuskauppojen säästökassat -  Handelslagens sparkassor 
-  Consumers' co-operative savings fu n d s ............................ 3,98 3,98 7,49 6,13 4,50 4,44 4,35 6,16 6,35 6,29 5,58
Antolainaus — Utlåning — Loans
Liikepankit2) 3) -  Affärsbankerna2) 3) -  Commercial 
banks2I 3I .................................................................................... 5,85 6,11 9,75 7,92 6,95 7,39 7,49 9,77 9,83 9,84 8,95
Säästöpankit2) -  Sparbankerna2) — Savings ban ks2) ........... 5,26 5,60 9,69 7,95 6,92 7,53 8,08 10,47 10,57 10,59 9,85
Postipankki2) -  Postbanken 2) -  P ostipankki2! ....................... 4,00 4,53 9,32 7,96 6,62 7,14 7,47 9,88 9,83 9,83 9,02
Osuuspankit2) -  Andelsbankerna2) -  Co-operative banks 2I . . . 5,55 5,72 9,67 8,12 7,08 7,75 8,21 10,52 10,56 10,55 9,73
1) L a in a n o tto  y le isö ltä  -  2 ) L a in a n a n to  y le isö lle  — 3 ) V u o d e s ta  197 0  O K O  k u u lu u  liik e p a n k k e ih in .
1) In lån in g  frå n  a llm ä n h e te n  — 2 ) U tlå n in g  till a llm ä n h e te n  — 3 ) F r .o .m . 1970  til lh ö r  A C A  a ffä rs b a n k e rn a .
1) Deposits b y  the pub lic  -  2) Advances to  the p ub lic  -  3) From 1970 Centra/  Bank o f  the Co-operative Banks o f  F in land L td  enters in to  com m ercia l banks.
Lähde — Källa — Source: SVT VII A , B, C, E; TT: RT; TK :n rahoitustilasto to im isto  — FOS VII A , B, C, E; SR: RT; SC:s byrå fö r finansieringsstatistik — OSF VII
A, B, C, E; SR: RT; Financial Statistics Division o f CSO
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148. Suomen Pankin tase vuosina 1981 — 1983
Finlands Banks balansräkning åren 1981 — 1983
Balance sheet o f the Bank o f Finland in 1981—1983
1 98 1 1 9 8 2 1 9 8 3
Vastaavaa -  Aktiva -  Assets 1 0 0 0  0 0 0  m k
Kulta ja valuuttasaamiset — Guld och valutafordringar -  Gold and foreign currency claims........................ 9 463 10 552 8 779
Muut ulkomaiset saamiset -  Övriga fordringar på utlandet -  Other foreign claims.................................... 1 606 3 963 4 876
Saamiset rahoituslaitoksilta -  Fordringar på finansieringsinstitut -  Claims on financial institutions............ 3 690 5 409 8 788
Pankkien shekkitilit -  Bankernas checkräkningar -  Banks' cheque accounts......................................... 495 169 445
Päiväluotot -  Dagslån — Call money market advances.......................................................................... 1 796 3 126 5 785
Käteisvaraluotot -  Kontantmedelskrediter -  Till-money credits............................................................ 768 889 942
Joukkovelkakirjat -  Masskuldebrev -  Bonds....................................................................................... 594 1 179 1 546
Muut -  Övriga -  Other claims on financial institutions.......................................................................... 37 46 70
Saamiset julkiselta sektorilta -  Fordringar på den offentliga sektorn -  Claims on the public sector............ 1 236 1 040 2 178
Valtion velkakirjat -  Statens skuldebrev -  Government promissory notes............................................. 354 - 1 000
Joukkovelkakirjat -  Masskuldebrev -  Bonds....................................................................................... 386 435 449
Valtion metallirahavastuu — Statens metallmyntsansvar — Total coinage............................................... 483 559 710
M uut — Övriga — Other claims on the public sector.............................................................................. 13 46 19
Saamiset yrityksiltä -  Fordringar pä företag -  daims on corporations...................................................... 4 549 4 990 5 079
Viennin rahoitus — Exportfinansiering — Financing of exports............................................................... 1 754 1 788 1 867
Kotimaisten toimitusten rahoitus -  Finansiering av inhemska leveranser -  Financing o f domestic 
deliveries............................................................................................................................................ 2 111 2 514 2 662
Joukkovelkakirjat -  Masskuldebrev -  Bonds....................................................................................... 187 163 134
Muut -  Övriga -  Other claims on corporations.................................................................................... 497 525 416
Muut varat -  Övriga tillgångar -  Other assets.......................................................................................... 89 99 105
Vastattavaa -  Passiva -  Liabilities
Valuuttavelat -  Valutaskulder -  Foreign currency liabilities.................................................................. 96 22 34
Muut ulkomaiset velat -  Övriga utländska skulder -  Other foreign liabilities............................................. 2 597 5 410 5 670
Liikkeessä oleva raha -  Utelöpande sedlar och mynt -  Notes and coin in circulation................................. 5 595 6 062 6 574
Liikkeessä olevat talletustodistukset -  Utelöpande depositionsbevis -  Deposit certificates in circula­
tion ....................................................................................................................................................... 1 600 1 700
Velat rahoituslaitoksille — Skulder till finansieringsinstitut -  Liabilities to financial institutions.................... 3 797 4 791 5 712
Pankkien shekkitilit -  Bankernas checkräkningar -  Banks' cheque accounts......................................... 0 6 2
Päivätalletukset -  Dagsdepositioner -  Call money market deposits...................................................... 1 080 1 470 610
Kassavarantotalletukset -  Kassareservdepositioner -  Cash reserve deposits......................................... 2 492 3 132 5 039
Pääomantuontitalletukset -  Kapitalimportdepositioner -  Capital import deposits................................. 201 177 35
Muut -  Övriga -  Other liabilities to financial institutions....................................................................... 24 6 26
Velat julkiselle sektorille -  Skulder till den offentliga sektorn -  Liabilities to the public sector................... 578 50 3 000
Shekkitilit -  Checkräkningar -  Cheque accounts................................................................................. 1 1 0
Valtion talletustili -  Statens depositionskonto -  Government deposit account...................................... - - 3 000
Suhdannerahastotalletukset -  Konjunkturfondsdepositioner -  Counter-cyclical reserves..................... 433 - -
Suhdannetalletukset -  Konjunkturdepositioner -  Counter-cyclical deposits......................................... 143 - -
Pääomantuontitalletukset -  Kapitalimportdepositioner -  Capital import deposits................................. - 49 -
Muut -  Övriga -  Other liabilities to the public sector........................................................................... 1 0 0
Velat yrityksille -  Skulder till företag -  Liabilities to corporations.............................................................. 1 433 1 687 1 832
Investointi- ja alushankintatalletukset -  Investerings- och fartygsanskaffningsdepositioner -  
Deposits for investment and ship purchase......................................................................................... 1 425 1 416 1 290
Pääomantuontitalletukset -  Kapitalimportdepositioner -  Capital import deposits................................. - 265 531
Vientitalletukset -  Exportdepositioner -  Export deposits....................................................................... 0 - -
Muut -  övriga -  Other liabilities to corporations................................................................................. 8 6 11
Muut velat -  Övriga skulder -  Other liabilities.......................................................................................... 14 23 15
Arvonjärjestelytilit -  Värderegleringsräkningar -  Equalization accounts..................................................... 610 1 609 2 057
Oma pääoma -  Eget kapital -  Capital accounts......................................................................................... 4 313 4 699 4 911
Kantarahasto -  Grundfond -  Primary capital....................................................................................... 3 000 3 000 3 000
Vararahasto -  Reservfond — Reserve fun d .......................................................................................... 750 1 032 1 365
Tilivuoden voitto -  Räkenskapsårets vinst -  Profit for the accounting year.......................................... 563 667 546
Taseen loppusumma -  Balansens slutsumma -  Total 20 633 26 053 29 805
Lähde — Kalla — Source: Suomen Pankki; Suomen Pankin vuosikirja — Finlands Bank; Finlands Banks årsbok — Bank o f Finland; Yearbook o f the Bank o f 
Finland
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149. Suomen Pankin setelinanto vuosina 1965— 1983 
Finlands Banks sedelutgivning åren 1965—1983
Note Issue o f the Bank o f Finland in 1965-1983
S etelinanto-oikeus  
S edelutgivningsrätt 
Right o f note issue
K äytetty setelinanto-oikeus  
Begagnad sedelutgivningsrätt 
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%  setelin- 
anto -o ikeu­
desta
i %  av sedel- 
utgivnings­
rätten
Per cent o f 
right o f note 
issue
1 000 000 mk
1965 ............ ............  945 500 1 445 1 029 98 5 1 132 313 22
1966............ ............  637 700 1 337 1 106 180 5 1 291 47 3
1967 ............ ............  799 700 14&9 1 052 140 3 1 195 304 20
1968 ............ ............  1 477 700 2177 1 160 137 6 1 302 876 40
1969............ ............  1 433 500 1 933 1 298 124 0 1 422 511 26
1970 ............ ............ 1 965 500 2 465 1 344 126 1 1 470 995 40
1971............ ............ 2 776 500 3 276 1 479 358 1 1 838 1 358 41
1972............ ............ 2846 341 3 187 1 730 136 0 1 866 1 321 41
1973 ............ ............ 2 395 1 204 3 599 1 907 178 0 2 085 1 514 42
1974 ............ ............ 2141 1 500 3 641 2 260 497 1 2 758 884 24
1975 ............ ............ 2 282 1 500 3 782 2 617 229 2 2848 934 25
1976 ............ ............ 2 307 1 500 3 807 2 635 131 1 2 767 1 040 27
1977 ............ ............ 2 691 1 500 4191 2 892 232 2 3 126 1 065 25
1978 ............ ............  4 749 967 5 716 3 509 134 2 3 645 2 071 36
1979 ............ ............  6 429 364 6 793 4 020 884 1 4 905 1 888 28
1980 ............ ............  7 681 1 500 9 181 4 572 1 089 0 5 661 3 520 38
1981............ ............  9 350 1 308 10 658 5 152 144 2 5 298 5 360 50
1982 ............ ............  11 109 1 500 12 609 5 572 64 2 5 638 6 971 55
1983............ ............  9 491 1 500 10 991 6 029 88 2 6119 4 872 44
150. Suomen Pankin soveltamia korkoja vuosina 1969-1983 
Räntor tillämpade av Finlands Bank åren 1969—1983








Base rate o f the Bank 
o f Finland
Diskonttokoron rajat 
Gränser för diskonträntan 




—  för dagslåneräntan 
Upper lim it on the 
rate for call money
%
Alaraja — Minimum 
Minimum
%
Yläraja -  Maximum 
Maximum
%
12.12.1969........................ ............  7 6 9
1. 6.1971........................ ............  8 Vi 6 9
1. 1.1972........................ ............  7 3.4 6 9
1. 7.1973........................ ............  9 'A 7 Vi 10 Vz
1. 9.1975........................ ............  9 '/» 7Vi 10 Vi 30
1. 6.1976........................ ............  9 'A 7 Vi 10 Vi 25
1.10.1977........................ ..............  8 '/« 6  ’ /2 9 Vi 25
1. 1.1978........................ ............  8 'A 6 Vi 9 Vi 24
1. 5.1978........................ ............  7 'A 5 ' / 2 8 Vi 23
1.11.1979........................ ............  8 Vi 6 3A 9 3A 24
1. 2.1980........................ ............  9 'A 7 V i 10 Vi 24 3A
1. 1.1981........................ ............  9 'A 7 Vi 10 1/2 2 4 'A
1. 6.1982........................ ................  8  1/2 6 11 23 Vi
1. 7.1983........................ ............  9 Vi 7 12 24 Vi
Lähde — Källa — Source: Suomen Pankki; Suomen Pankin vuosikirja — Finlands Bank; Finlands Banks årsbok — Bank o f Finland; Yearbook o f the Bank o f 
Finland
151. Suomen Pankin valuuttavaranto vuosina 1965—1983 — Finlands Banks valutareserv åren 1965—1983
Currency reserve o f the Bank o f Finland in 1965—1983
V aluuttaryhm ät - 
Valutagrupper
Groups o f currency -
V u oden  lopussa — V id  slutet av âret - - End o f year
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
1 000 000 m k
1. Kulta -  Guld -  G old ............................................................................................... 2 6 7 144 189 190 189 121 2 0 5
2 . Erityiset nosto-oikeudet -  Särskilda dragningsrätter -  Special draw­
ing r ig h ts ................................................................................................................ 98 197
3 . Varanto-osuus Kansainvälisessä valuuttarahastossa -  Reservtranchen 
i Internationella valutafonden -  IM F  reserve tran che ................................. 4 6 100 173 2 8 0 2 6 8
4 . Ulkomaiset joukkovelkakirjat -  Utländska masskuldebrev -  Foreign 
bonds ......................................................................................................................
5 . Vaihdettavat valuutat, netto -  Konvertibla valutor, netto -  Con­
vertible currencies, n e t ....................................................................................... 4 8 3 2 7 4 4 5 8 1 113 8 9 3 1 3 02 1 9 2 0
6 . Sidotut valuutat, netto -  Bundna valutor, netto — Tied currencies, 
n e t ........................................................................................................................... 2 0 - 2 3 - 2 1 - 1 3 — 80 - 6 3 - 2 9 7
7 . Yhteensä -  Summa -  Total 816 495 626 1 290 1 175 1738 2 293
Vuoden lopussa - V id  slutet av året -  End o f year
Vuosineljännesten lopussa 1983  
Vid  u tg . av kvartalen år 1983 
A t the end o f quarters in 1983
1972 1973 ') 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 I II III IV
1 000 000 mk
1. 2 05 | 121 121 121 121 133 169 1 0 73 1 0 73 1 3 82 1 3 8 2 1 3 82 1 3 8 3 1 38 3 1 3 8 3
2 . 2 83 I 2 8 5 2 8 6 2 7 8 2 3 6 2 0 4 3 1 6 4 30 3 97 6 32 6 0 9 5 70 521 52 7 2 2 6
3. 2 68 | 2 6 8 2 6 8 - - - 2 4 3 2 2 5 3 80 39 4 4 5 3 4 5 6 4 5 8 4 6 4 751
4. 2  125 1 4 05 7 65 2 7 8 181 2 6 8 6 8 5
5. 1 8 1 4 1 1 155 1 0 47 1 011 9 5 4 1 2 1 2 3  0 8 0 2  9 6 4 3  8 23 3 6 4 6 5  7 9 6 4  5 60 4  166 3  0 0 0 5 1 5 0
6. - 6 | 2 3 4 - 3 8 8 3 6 8 3 8 9 4 9 6 471 - 6 7 8 - 7 5 7 1 90 9 1 5 2 5 2  9 1 9 3  9 2 7 2  7 6 2 5 5 0
7. 2 564 12 063 1334 1778 1700 2 045 4279 4 014 7 041 9368 10 530 10165 10 636 8 404 8 745
1) Uuden kirjanpitolain voimaantulon vuoksi Suomen Pankin tase on vuoden 1974 tilinpäätöksen yhteydessä uudistettu. Uudistetun tiliryhmittelyn mukaiset luvut 
laskettu takautuvasti ainoastaan vuoden 1973 lopun tilanteelle.
1) På grund av att den nya bokföringslagen har trätt i kraft, har balansen i Finlands Bank förnyats i samband med bokslutet för år 1974. Talen i anslutning till den 
ombildade kontogrupperingen har räknats återgående endast så, att de motsvarar de läge, som rådde vid slutet av år 1973.
1) The balance sheet o f the Bank o f Finland was revised on Dec. 31. 1974 in connection with the revision o f accounting legislation. In accordance, with the new  
grouping o f  accounts, number have regressively been computed only for the situation a t the end o f  1973.
152. Suomen pitkäaikainen ulkomainen bruttovelka vuosien 1938—1983 lopussa 
Finlands långfristiga utländska bruttoskuld vid utgången av åren 1938—1983
Finland's gross long-term foreign debt on 31 December 1938—1983




































1 000 000 mk, päivän kurssin mukaan -  enligt dagskurs -  at current rates o f exchange
1938 ........................ 1 9 10 5 2 4
1945  ........................ 1 14 199 8 - 2 2 2
1950 ........................ 10 5 0 6 5 2 9 - 721
1955 ........................ 5 0 80 6 1 8 5 - 7 5 4
1960 ........................ 190 2 8 2 7 3 9 4 - 1 2 1 5
1 965  ........................ 8 26 571 1 151 36 - 2  5 83
1 970 ........................ 3  0 0 0 1 120 1 561 100 - 5  781
1 975  ........................ 12 7 5 6 3  0 20 1 6 5 3 3 4 7 2 1 124 18 9 0 2
1980 ........................ 17 8 1 8 5  5 8 5 10 3 6 5 6 7 8 1 2  0 7 5 3 6  5 2 2
1981 ........................ 2 0  3 2 9 6  0 3 4 13 3 2 3 6 8 4 1 2  183 4 2  5 5 4
1982 ........................ 2 4  9 97 8  2 5 6 18  8 2 8 8 2 6 - 2  2 2 3 5 5  130
1983 ........................ 2 6  9 1 7 8  541 2 2 1 8 4 7 1 0 1 2  3 1 7 6 0  6 7 0
Lähde — Källa — Source: Suomen Pankki — Finlands Bank — Bank o f Finland
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153. Liikepankkien tila vuosien 1938-1982 päättyessä
Affärsbankernas ställning vid utgången av åren 1938—1982


























































































1 000 000 mk
1938 ... .... 9 493 12,3 2,7 4,6 17,8 45,8 25,9 14,2 1,7 2,5 5,0
1945 ... .... 7 454 60,5 9,6 3,9 30,6 112,1 28,7 41,9 85,2 2,0 3,6 25,8
1950 ... .... 6 472 50,3 30,9 48,7 345,0 248,9 80,4 - 26,4 2,7 12,0 57,1
1955 ... .... 6 539 154,1 67,5 96,8 870,4 512,4 171,6 - 43,3 10,6 27,0 89,6
1960 ... .... 5 598 106,1 108,5 99,0 1 142,5 1 228,1 234,0 40,0 203,7 28,6 52,4 163,2
1965 ... .... 6 747 166,1 275,2 388,7 1 434,5 2 541,6 303,6 - 358,9 63,0 121,5 430,2
1970 ... .... 7 825 211,8 1 280,5 1 694,0 1 812,4 5 630,8 519,9 0,4 672,8 160,6 413,8 896,2
1974 ... .... 7 1 095 398,8 2 109,6 1 598,2 2 974,5 13 977,3 771,3 - 1 660,1 673,9 910,6 2 743,5
1975 ... .... 7 1 103 521,3 2 542,3 1 495,5 3 048,8 17 450,3 859,9 - 2 052,6 772,0 1 034,5 3 452,5
1976 ... .... 7 1 097 698,3 2 871,5 1 589,0 3 065,7 18 694,5 1 006,9 2 306,8 874,1 1 166,2 3 091,7
1977 ... .... 7 1 098 406,0 3 299,1 3184,3 3 244,3 21 099,0 1 058,1 - 2 551,9 978,1 1 647,1 3 281,2
1978 ... .... 7 1 095 614,6 3 729,9 3 557,7 3 101,1 22 911,3 1 042,0 - 2 955,1 1 190,8 1 651,6 3 612,8
1979 ... .... 7 1 144 674,7 4 548,6 5 234,0 3 053,7 26 524,6 1 451,7 - 3 751,8 1 308,7 1 932,7 5 411,9
1980 ... .... 7 1 223 797,0 6 646,7 8 232,1 3 422,4 31 968,0 1 540,0 0,3 4 698,2 1 506,6 2 161,0 5 266,1
1981 ... .... 7 1 282 562,8 7 438,8 11 024,5 3 418,6 36 567,3 1 672,7 1,1 4 982,7 1 808,4 2 306,7 5 864,6
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1 000 000 mk
1938 ...... . . .  132,5 75,5 19,4 12,6 3,1 2,1 3,4 8,3 7,0 1,1
1945 ...... ... 403,9 165,6 115,7 - 71,8 3,5 6,3 12,8 13,3 12,8 2,1
1950 ...... ... 902,4 365,8 244,6 56,9 49,4 44,5 16,9 53,3 38,1 25,3 7,6
1955 ...... ... 2 043,3 977,9 365,9 202,1 134,5 87,5 45,4 69,2 88,9 56,3 15,6
1960 ...... ... 3 406,1 1 813,5 550,8 207,7 293,0 110,2 59,9 179,9 88,7 84,7 17,7
1965 ...... ... 6 083,2 3 160,1 665,7 513,5 424,1 446,0 135,2 294,0 246,0 171,2 27,4
1970 ...... ... 13 293,2 6 098,7 1 142,7 836,3 1 355,3 1 603,1 425,1 1 096,8 328,5 369,6 37,1
1974 ...... ... 27 817,8 11 080,8 2 552,6 3 144,3 2 904,3 2 840,1 1 670,8 1 684,0 739,2 1 099,6 102,1
1975 ...... ... 33 229,7 12 673,1 3 442,3 3 487,6 2 979,4 4 456,8 2 039,1 1 948,2 951,9 1 143,7 107,6
1976 ...... ... 35 364,7 13 853,3 3 028,5 4 286,1 2 772,8 4 515,9 2 230,7 2 316,2 995,9 1 253,0 112,3
1977 ...... ... 40 749,1 15 843,0 2 826,8 5 010,1 3 118,6 6 199,7 2 294,3 3 160,2 995,9 1 189,2 111,3
1978 ...... ... 44 366,9 18 083,1 3 621,6 3 370,5 3 892,4 6 468,5 2 835,6 3 642,4 1 111,2 1 222,2 119,4
1979 ...... ... 53 892,4 20 762,8 4 633,0 4 135,2 4 255,5 9 171,9 3 438,0 4 708,9 1 407,3 1 218,1 161,7
1980 ...... ... 66238,4 23 719,3 5 205,1 4 393,1 5 128,2 15 151,8 3 824,2 5 629,8 1 725,1 1 276,6 185,2
1981 ...... ... 75 648,2 27 275,8 5 756,8 2 518,3 6 362,4 18 908,5 3 943,7 7 485,2 1 806,2 1 376,2 215,1
1982 ...... ... 94 960,7 30 559,7 6 829,4 3 582,1 6 901,3 29 407,8 3 311,2 10 018,5 2 402,8 1 688,5 259,4
Lähde -  Källa -  Source: SVT VII C; TK:n rahoitustilastotoimisto -  FOS VII C; SC:s byrå för finansieringsstatistik — OSF VIIC; Financial Statistics Division of
CSO
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154. Säästöpankit vuosien 1938—1982 päättyessä
Sparbankerna vid utgången av åren 1938—1982
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1 000 invänare 
Num ber o f  
savings accounts 
- pe r 1 000 
population1 000 1 000 000 mk 1 000 1 000 000 mk
1938 484 1 181 76,0 6,5 322 1971 306 3 985 5 466,9 145,4 861
1945 470 1 759 175,8 8,1 465 1972 302 4 067 6 248,9 149,7 880
1950 444 2 002 396,9 12,1 497 1973 298 4 149 7 127,8 160,2 890
1955 419 2 322 1 093,3 31,1 545 1974 295 4 132 8 288,3 215,7 881
1960 390 2 870 1 815,8 64,7 645 1975 283 4 329 9 750,8 263,2 919
1964 378 3 289 2 661,9 93,7 715 1976 280 4 468 11 065,1 289,4 945
1965 365 3 408 3 009,5 1 0 0 ,1 739 1977 280 4 382 12 677,5 342,5 925
1966 356 3 535 3 398,1 108,5 762 1978 280 4 243 14 658,9 396,0 893
1967 353 3 842 3 711,7 114,4 824 1979 278 4 343 17 189,2 456,8 911
1968 350 3 924 4 026,5 119,6 837 1980 275 4 496 20 032,8 494,6 941
1969 330 3 901 4 373,4 126,5 830 1981 274 4 510 22 946,2 563,8 940
1970 327 3 894 4 874,6 131,9 829 1982 273 4 519 25 889,8 706,3 936
155. Säästöpankkien tila vuosien 1938-1982 päättyessä
Sparbankernas ställning vid utgången av åren 1938—1982
Balance sheet o f savings banks on 31 December, 1938—1982
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1 000 000 mk
1938 1,9 8,3 0,7 61,4 8,0 0,6 2,8 0,6 84,7 77,8 0,5 6,0 0,5
1945 21,3 46,5 2,5 87,4 34,4 1,0 3,9 1,9 198,7 188,3 2,4 7,9 0,2
1950 20,2 27,6 3,2 355,1 30,2 2,7 13,2 5,8 458,2 419,0 27,1 10,7 1,4
1955 34,0 ') 90,5 7,3 964,5 44,2 8,1 61,4 12,6 1 222,6 1 140,0 49,9 27,1 5,6
1960 77,1 195,4 10,9 1 549,4 54,9 6,0 135,3 20,8 2 049,8 1 885,6 97,1 59,9 7,2
1965 104,0 333,7 13,1 2 609,2 49,6 16,2 278,5 43,2 3 447,4 3 103,9 242,3 92,0 9,2
1970 151,5 458,9 2,4 4 342,2 93,3 24,9 492,2 88,5 5 653,9 5 058,3 469,8 120,7 5,1
1971 175,4 606,5 0,4 4 795,6 94,9 25,4 547,3 105,4 6 350,9 5 674,5 544,4 126,8 5,2
1972 188,0 713,6 - 5 503,0 157,7 27,6 593,1 125,7 7 310,5 6 545,6 622,7 137,4 4,8
1973 277,1 690,5 - 6 495,4 216,3 27,9 669,2 164,1 8 540,5 7 579,2 809,2 146,0 6,1









7 716,3 278,7 195,5 586,0 195,5 10 005,9 8 829,6 967,2 211,9 3,3 ^ 8
1975 139,3 9 108,5 307,7 275,3 685,6 235,5 11 832,2 10 412,5 1 153,3 260,4 3,8 2,2
1976 139,2 10 616,0 307,3 325,2 743,7 288,9 13 545,2 11 754,9 1 499,3 286,6 3,5 0,9
1977 129,2 12 313,1 337,8 367,8 848,4 310,0 15 636,0 13 493,4 1 798,4 340,7 3,5 1,7
1978 137,8 14 096,4 321,4 475,7 961,7 319,1 18 067,2 15 558,7 2111,1 394,2 4,4 1,2
1979 188,7 16 540,5 399,3 592,4 1 100,4 438,9 21 740,7 18 443,8 2 838,9 454,7 4,8 1,5
1980 234,5 19 101,9 529,9 739,6 1 225,8 550,0 25 650,2 21 288,9 3 866,8 492,9 4,5 2,9
1981 261,6 22 015,1 658,6 921,4 1 379,0 698,8 29 504,1 24 546,7 4 397,0 549,8 11,9 1,3
1982 306,1 25 698,2 851,1 1 172,1 1 620,2 787,2 34 605,4 27 990,1 5 944,3 658,0 14,6 1,6
1I Tästä kassavarantona Suomen Pankissa 22,4 mmk — 2) Sisältää v:sta 1974 lähtien myös sijoitusomaisuuskiinteistöt — ) Ennen v. 1974 vastaavan puolella 
muissa varoissa.
?) Summorna ingår som kassareserv i Finlands Bank 22,4 mmk — 2\ Innehåller från året 1974 också investeringsfastigheter — 4} Före år Î974 i kolumnen övriga 
tillgångar på aktivasidan.
1 ) These include 22,4 mmk as cash reserve in the Bank o f Finland -  2) Since 1974 includes also real estates o f investment assets -  3 ) Real estates o f fixed assets 
and movables — 4 ) Before 1974 incl. in assets (other assets).
Lähde — Källa — Source: SVT VII A, C; TK:n rahoitustilastotoimisto -  FOS VII A, C; SC:s byrå för finansieringsstatistik -  OSF VII A, C; Financial Statistics
Division o f CSO
156. Osuuspankkien tila vuosien 1938—1982 päättyessä
Andelsbankernas ställning vid utgången av åren 1938—1982
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1 000 000 mk
1938 1 123 0 ,3 2 ,5 2 0 ,7 0 ,2 1 ,3 0 ,4 2 5 ,4 1 3 ,8 1 0 ,4 0 ,2 0 ,2 0 ,8 0 ,0 0
1945 9 27 2 ,9 2 9 ,4 3 8 ,3 1 ,0 1 1 ,9 0 ,6 8 4 ,2 6 9 ,3 1 3 ,0 0 ,4 0 ,3 1 ,2 0 ,01
1950 6 84 4 ,8 3 2 ,9 3 1 8 ,7 2 ,7 1 3 ,0 8 ,3 3 8 0 ,4 216 ,1 1 5 7 ,8 2 ,3 0 ,5 3 ,7 0 ,0 0
1955 587 1 0 ,6 5 7 ,7 6 8 6 ,6 7 ,4 4 9 ,3 3 1 ,6 8 4 3 ,2 6 3 8 ,8 1 8 2 ,3 7,1 0 ,7 14 ,3 0,01
1960 537 2 1 ,7 1 2 6 ,9 1 0 8 1 ,6 9 ,9 8 2 ,8 5 1 ,9 1 3 7 4 ,8 1 1 0 1 ,3 2 3 8 ,5 10 ,0 0 ,9 24,1 0 ,0 3
1965 4 8 9 3 4 ,5 2 2 5 ,1 2  0 3 0 ,6 3 3 ,4 1 4 9 ,3 1 3 6 ,8 2  6 0 9 ,7 2  0 0 9 ,7 5 1 4 ,7 4 8 ,9 1,1 35 ,1 0,01
1970 4 4 5 4 9 ,2 5 2 4 ,2 3  4 0 3 ,8 4 8 ,8 2 5 5 ,9 2 2 9 ,9 4  512,1 3  6 4 1 ,2 7 0 8 ,4 1 0 5 ,5 2 ,5 5 4 ,5 0 ,2 5
1975 3 84 1 0 2 ,7 1 157,1 7  7 9 7 ,9 1 5 8 ,2 4 6 7 ,6 3 3 0 ,3 10 0 1 3 ,8 8  0 7 2 ,4 6 0 5 ,9 1 1 5 8 ,3 3 5 ,3 1 4 1 ,9 0,01
1976 3 80 1 0 1 ,2 1 2 7 0 ,0 9  2 4 6 ,7 1 8 7 ,5 5 6 5 ,4 3 9 0 ,5 11 7 6 1 ,3 9  2 8 9 ,6 9 0 2 ,3 1 3 5 7 ,6 4 2 ,9 1 6 8 ,9 0 ,0 0
1977 3 76 8 9 ,9 1 4 3 9 ,4 10 5 4 6 ,9 2 3 2 ,8 6 2 3 ,4 4 6 3 ,7 13 3 9 6 ,1 10 5 5 7 ,6 9 3 7 ,9 1 5 8 7 ,8 5 4 ,3 2 5 8 ,5 0 ,0 6
1978 3 7 4 9 8 ,4 1 6 7 3 ,9 12  1 8 0 ,6 2 4 1 ,6 7 2 4 ,7 511 ,1 15 4 3 0 ,3 12 082,1 1 0 8 9 ,2 1 8 9 2 ,2 7 1 ,9 2 9 4 ,5 0 ,0 4
1979 3 73 1 3 1 ,9 2  3 4 5 ,2 14 2 5 8 ,0 2 9 1 ,5 7 8 4 ,2 5 4 9 ,6 18 3 6 0 ,4 14 3 9 1 ,7 1 2 8 4 ,7 2  2 7 5 ,6 8 5 ,2 3 2 3 ,2 0 ,0 6
1980 3 72 1 7 0 ,7 3  0 0 3 ,3 16 7 5 9 ,9 3 9 8 ,0 1 0 1 6 ,6 5 9 9 ,2 21 9 4 7 ,7 17 0 2 5 ,2 1 5 4 0 ,6 2  9 3 0 ,6 1 0 1 ,2 3 5 0 ,2 0 ,0 6
1981 371 215 ,1 3  2 2 6 ,7 2 0  0 7 0 ,3 4 7 0 ,1 1 1 7 5 ,2 6 6 4 ,6 2 5  8 2 2 ,0 19 9 1 7 ,6 1 689 ,1 3  7 0 2 ,4 1 2 2 ,9 3 9 0 ,0 0 ,0 4
1982 3 70 2 3 3 ,6 3  6 8 8 ,3 2 3  6 1 9 ,2 5 2 6 ,0 1 4 9 0 ,8 7 2 9 ,6 3 0  2 8 7 ,5 2 2  8 5 1 ,2 2  3 0 4 ,0 4  5 2 1 ,9 1 5 4 ,6 4 5 5 ,8 0 ,0 3
Lähde -  Kâila -  Source: S V T  V II C, E; Osuuskassatilastoa; T K :n  rahoitustilastotoim isto — FO S  V II C , E; Andelskassastatistik; S C :s  byrå för 
finansieringsstatistik — OSF VII C, E; S ta tistics o f  Co-operative Credit Societies (F, S w ); Financial S ta tistics D ivision o f  CSO
157. Postipankin tila vuosien 1938—1983 päättyessä
Postbankens ställning vid utgången av åren 1938—1983
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1 000 000 mk
1 9 3 8 . . . 1 3 1 2 0 ,0 1 ,0 4 ,3 _ 0,1 5 ,4 5 ,0 _ 0 ,0 0 ,4
1945 .. . 1 3 8 1 5 5 ,8 - 2 8 ,4 0,1 5 1 ,8 0 ,2 1 ,8 138,1 5 4 ,2 5 9 ,5 - 2 3 ,8 0 ,6
1 9 5 0 . . . 1 749 8 9 ,8 - 6 9 ,5 4 1 ,0 1 3 4 ,5 0 ,8 9 ,4 3 4 5 ,0 1 3 8 ,9 184,1 - 2 0 ,6 1 ,4
1955 .. . 1 9 25 6 3 ,3 - 1 2 6 ,2 2 3 7 ,0 205 ,1 4 ,5 1 8 ,8 6 5 4 ,9 3 3 0 ,7 2 5 4 ,3 - 6 3 ,2 6 ,7
1960 .. . 2  2 77 2 1 ,5 9 4 ,4 1 1 0 ,3 3 8 8 ,0 2 1 2 ,9 1 ,0 15,1 8 4 3 ,2 4 8 5 ,3 2 8 8 ,0 - 4 8 ,6 2 1 ,3
1 9 6 5 . . . 2  5 49 3 7 ,6 5 1 ,2 2 4 7 ,3 7 0 7 ,4 3 3 4 ,5 1 0 ,6 22 ,1 1 4 1 0 ,9 7 7 3 ,2 549 ,1 - 5 4 ,2 3 4 ,4
1 9 7 0 . . . 2  931 4 0 ,5 4 0 1 ,5 2 0 3 ,4 1 3 4 1 ,9 4 4 1 ,4 3 9 ,0 3 7 ,7 2  5 0 5 ,5 1 2 8 7 ,6 1 0 0 8 ,3 - 87 ,1 1 2 2 ,4
1 9 7 5 . . . 3 1 3 2 1 4 8 ,5 587 ,1 - 5  6 4 3 ,0 3 5 9 ,8 7 2 ,2 6 1 2 ,5 7  423 ,1 3  2 0 9 ,1 3  1 6 7 ,3 1 0 0 ,3 7 3 1 ,7 2 1 4 ,7
1 9 7 6 . . . 3  152 9 9 ,2 1 6 6 5 ,7 - 6  1 2 7 ,5 316 ,1 8 8 ,8 1 0 7 3 ,5 9  3 7 0 ,9 3  6 6 9 ,1 3  1 5 9 ,6 6 8 7 ,6 1 6 4 5 ,2 2 0 9 ,4
1 9 7 7 . . . 3  169 2 5 9 ,0 1 434 ,1 — 6  619 ,1 2 9 4 ,1 1 2 9 ,4 1 6 0 4 ,6 10 3 4 0 ,3 4 1 8 5 ,2 3  1 4 8 ,3 5 0 0 ,2 2  2 9 1 ,1 2 1 5 ,5
1 9 7 8 . . . 3 1 8 9 3 0 9 ,5 2  9 2 6 ,3 - 6  8 6 1 ,3 4 6 4 ,7 1 3 5 ,2 1 8 6 4 ,7 12 5 6 1 ,7 4  928 ,1 3  0 8 8 ,4 1 8 9 9 ,2 2  4 2 5 ,3 2 2 0 ,7
1979 .. . 3  20 3 3 4 2 ,6 2  2 1 2 ,8 - 8  3 3 0 ,5 4 6 9 ,7 1 3 3 ,7 2  0 3 4 ,6 13 5 2 3 ,9 5  6 2 5 ,3 3  7 1 1 ,2 7 5 3 ,3 3  2 2 8 ,5 2 0 5 ,6
1 9 8 0 . . . 3  23 3 3 3 8 ,5 1 3 9 6 ,0 - 10 1 0 6 ,5 5 0 3 ,3 143,1 2  6 6 2 ,3 15 1 4 9 ,7 6  3 9 6 ,0 3  6 9 6 ,5 2 0 8 ,9 4  6 1 4 ,4 2 3 3 ,9
1981 .. . 3  2 5 2 2 8 6 ,5 2  7 3 4 ,7 - 11 6 1 0 ,5 4 5 3 ,4 1 8 1 ,9 2  7 6 7 ,0 18  0 3 4 ,0 7  4 6 7 ,0 4  3 0 1 ,9 9 4 4 ,6 5  0 6 6 ,7 2 5 3 ,8
1 9 8 2 . . . 3  2 4 5 6 9 6 ,6 3  5 0 8 ,8 - 13 2 5 1 ,0 6 0 2 ,8 1 7 6 ,0 3  5 7 7 ,0 21 8 1 2 ,2 8  6 8 0 ,6 4  5 5 5 ,4 1 9 0 9 ,6 6  3 8 2 ,6 2 8 4 ,0
1 9 8 3 . . . 3  2 6 4 9 8 6 ,0 3  3 5 0 ,0 - 14 1 9 4 ,9 2 9 8 ,5 1 9 6 ,3 4  0 6 9 ,7 2 4  0 9 5 ,4 10 002 ,1 4  7 8 7 ,5 1 2 6 2 ,9 7  7 5 3 ,8 289 ,1
^  Vuodesta 1975 ml. Valtion investointirahasto — Från året 1975 inkl. Statens investeringsfond — Since 1975 incl. the S ta te  investm ent fund. 
Lähde — Källa — Source: SVT VII B; Postipankki — FOS VII B; Postbanken — O SF VII B; Postipankki
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158. Kiinnitysluottopankkien ja -laitosten tila vuosien 1938-1982 päättyessä
Hypoteksbankernas och -inrättningarnas ställning vid utgången av åren 1938-1982








































































































1 000 000 mk
1938.... 8 0,2 0,2 16,9 3,2 1,4 21,9 16,5 0,3 0,1 0,0 1,5 3,0 0,5
1945.... 8 0,7 0,9 17,8 4,8 3,8 28,0 17,9 1,6 0,1 1,8 3,0 3,2 0,4
1950.... 8 1,3 0,4 38,3 6,4 1,1 47,5 14,8 26,9 0,2 0,6 1,0 3,6 0,4
1955.... 8 3,5 0,8 136,0 7,9 2,3 150,5 71,7 63,7 0,5 0,3 8,6 4,3 1,4
1960.... 6 6,8 0,3 452,2 9,2 4,5 473,0 291,5 143,8 0,8 - 25,2 8,1 3,6
1965.... 6 7,8 0,2 899,4 9,7 12,6 929,7 654,0 190,7 0,4 - 53,9 22,3 8,4
1970 .... 6 40,6 0,6 1 454,0 26,2 34,3 1 555,7 1 183,5 211,7 - - 111,8 31,4 17,3
1978.... 6 425,9 0,0 5 785,3 6,9 207,2 6 425,3 2 710,1 1 744,7 _ — 1 806,2 92,4 71,9
1979 .... 5 301,2 0,1 6 291,6 17,6 243,7 6 854,2 3 224,7 1 746,5 - - 1 710,6 105,4 67,0
1980.... 5 294,8 0,1 6 896,6 20,7 274,1 7 486,3 3 776,7 1 160.3 — - 2 349,0 117,4 82,9
1981 .... 5 294,9 0,2 7 862,1 27,8 301,0 8 486,0 4 381,2 1 089,0 - - 2 769,8 154,0 92,0
1982.... 5 236,0 0,3 9 728,1 18,3 344,1 10 326,8 5 283,9 1 248,6 - - 3 540,6 154,0 99,7
’ ) Vuosina 1938—1955 KOP;n, PYP:n ja HOP:n hypoteekkiosastot ml. — 2) Vuosina 1938—1945: erääntyneet korot, 
’ ) Åren 1938-1955 inkl. hypoteksavdelningarna vid KOP, NFB och HAB — 2) Åren 1938—1945: förfallna räntor.
1) In 1938—1955 incl. mortgage departments o f KOP, PYP and HOP — 2) For 1938—1945: interests due.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VII C; TK:n rahoitustilastotoimisto -  FOS VII C; SC:s byrå för finansieringsstatistik — OSF VII C; Financial Statistics Division o f 
CSO
159. Obligaatiolainat vuosina 1938-1982 -  Obligationslånen åren 1938-1982
Bond loans, 1938—1983
Kuolettamaton määrä vuoden lopussa, markkamääräiset lainat 
Oamorterat belopp vid utgången av året, lån i mark 
Amount outstanding at the end o f year, loans in marks
Markkamääräisten obligaatioiden myynnit 
Försäljning av obligationer i mark 




















































1 000 000 mk
1938...... .... 29,7 13,1 13,0 17,9 73,7 2,8 1,3 3,9 4,2 12,2
1945...... .... 376,8 17,0 12,5 9,5 415,8 58,8 1,7 - — 60,5
1950...... .... 376,7 21,8 22,8 55,3 476,6 29,9 0,4 0,0 20,3 50,6
1955....... .... 402,6 27,4 109,1 137,7 676,8 107,0 4,1 18,8 2,3 132,2
1960....... .... 631,1 47,4 221,7 156,3 1 056,5 166,8 16,0 24,4 10,8 218,0
1965....... .... 1 460,7 36,0 383,0 196,8 2 076,5 619,6 0,3 111,4 38,7 770,0
1970....... .... 2 265,1 32,0 671,7 336,6 3 305,4 661,7 3,0 212,4 135,9 1 013,0
1975....... .... 1 643,8 20,5 2 243,7 960,1 4 868,1 468,2 - 543,5 254,0 1 265,7
1979....... ... 4 974,6 8,6 3 371,4 1 730,3 10 084,9 1 792,6 - 961,2 525,0 3 278,8
1980....... ... 6539,1 6,6 4 006,3 1 860,2 12 412,2 2 491,8 - 1 165,1 289,0 3 945,9
1981....... ... 7 751,1 5,4 4 626,5 1 821,9 14 204,9 2 317,9 - 1 209,4 179,0 3 706,3
1982....... ... 9410,8 59,6 5 613,3 2 025,5 17 109,1 2 954,9 55,0 1 606,2 421,0 5 037,1
1) Lukuunottamatta valtion vuonna 1927 Suomen Asuntohypoteekkipankille pohjarahastoksi luovuttamia obligaatioita sekä valtion vuoden 1953 vakauttamislainan 
obligaatioita -  2) Lukuunottamatta valtion vuoden 1953 vakauttamislainan obligaatioita. Valtion korvausobligaatioiden eri vuosina jaetut määrät eivät myöskään 
sisälly myyntilukuihin.
1) Exklusive de obligationer, som staten år 1927 såsom grundfond överlät till Finlands Bostadshypoteksbank, samt obligationerna till statens konsolideringslån av 
år 1953 — 2) Exklusive obligationerna till statens konsolideringslån av år 1953. Försäljningssiffrorna omfattar icke heller beloppet av de ersättningsobligationer, 
som staten utdelat under olika år.
1 ) Exluding bonds given by the Government in 1927 to the Residential Mortgage Bank o f Finland as initial capital, and bonds o f the Treasury Bond Loan o f 1953
-  2) Excluding bonds o f the Treasury Bond Loan o f 1953, and indemnity bonds distributed in various years.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Pankki -  Finlands Bank -  Bank o f Finland
160. R aha la itosten  ko tim a in e n  m a rkka m ä ä rä in e n  o tto la in a u s  y le is ö ltä  vu o s ie n  1938-1982 päättyessä
P en n in g in rä ttn in g a rn a s  inhem ska  in lå n in g  i m a rk  frå n  a llm ä n h e te n  v id  u tg å n g e n  av åren 1938 -1 9 8 2
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1938 2> 699 7 5 ,7 19 ,9 9 5 ,6 0 ,2 0 ,5 0 ,7 0 ,0 4 0 ,0 2 0 ,0 6 1 181 7 5 ,3 1 ,8 77 ,2
1945 2)1 037 166,1 116 ,0 2 8 2 ,0 0 ,5 0 ,3 0 ,8 0 ,0 2 0 ,0 3 0 ,0 5 1 759 173,7 12 ,4 186,1
1950 2)1 149 368,1 2 4 5 ,3 6 1 3 ,4 2 ,3 0 ,7 3 ,0 0 ,0 5 0 ,1 7 0 ,2 2 2 002 3 9 3 ,7 22,1 4 1 5 ,7
1955 2)1 356 9 8 1 ,2 3 6 7 ,6 1 3 4 8 ,8 3 ,3 1 ,7 5 ,0 0 ,4 0 0 ,0 8 0 ,4 8 2 32 2 1 0 8 5 ,4 4 6 ,2 1 131,6
1960 1 908 1 8 2 1 ,6 5 5 5 ,6 2  3 7 7 ,2 8 ,0 4 ,8 12 ,8 0,31 0 ,4 6 0 ,7 7 2  87 0 1 7 9 8 ,6 6 9 ,5 1 868,1
1965 2  699 3 1 8 2 ,6 6 7 6 ,9 3 8 5 9 ,5 2 2 ,5 11,1 33 ,6 0 ,1 8 0 ,2 3 0,41 3 40 8 2  9 5 4 ,4 89 ,8 3 0 4 4 ,2
1970 3 947 6  0 9 8 ,7 1 142 ,7 7 2 4 1 ,4 2 5 ,2 2 3 ,7 4 8 ,9 - - _ 3 89 4 4  8 4 6 ,9 182 ,2 5 029,1
1974 4  776 10 213,1 2  5 5 0 ,8 12 7 6 3 ,9 4 5 ,3 4 6 ,9 9 2 ,2 _ _ _ 4  153 8  2 8 8 ,3 5 4 1 ,2 8 8 2 9 ,5
1975 5 022 11 7 6 3 ,8 3  4 4 6 ,9 15 2 1 0 ,7 4  328 9 7 5 0 ,5 6 6 1 ,7 10 4 1 2 ,2
1976 5 1 1 7 12 7 8 8 ,6 3  0 3 0 ,3 15 8 1 8 ,9 _ _ _ _ _ _ 4  46 8 11 0 6 4 ,9 6 8 9 ,8 11 7 5 4 ,7
1977 5 256 14 195,3 2  8 2 6 ,8 17 022,1 - - - _ _ _ 4  309 12 6 7 7 ,2 8 1 5 ,9 13 493,1
1978 5 150 16 0 4 0 ,4 3  6 2 1 ,7 19 662,1 - - - - - - 4  23 9 14 6 5 5 ,2 90 2 ,7 15 5 5 7 ,9
1979 5 423 18 8 4 4 ,7 4  6 3 3 ,0 23  4 7 7 ,7 4  343 17 195,4 1 2 4 8 ,3 18 4 4 3 ,7
1980 5 631 21 9 2 2 ,3 5 2 0 5 ,0 27  127,3 — - - _ _ _ 4  49 6 20  0 3 2 ,8 1 2 5 6 ,0 21 2 8 8 ,8
1981 5  674 24  995,1 5 7 5 6 ,8 30 7 5 1 ,9 _ _ _ _ _ _ 4 510 22  9 4 6 ,2 1 6 0 0 ,5 24  5 4 6 ,7





















































t i li t  6) 
C heckräk­






S um m a 6) 
Total*)
Luku 
A nta l 
Numbei 
1 000
1 000 000 mk Luku 
A n ta l 
Number 
1 000
1 OOO 000 mk Luku 
A nta l 
Number 
1 000
1 000 000 mk
193 5,0 5 ,0 320 12 ,5 0 ,5 13,1 196 7 ,0 175,6 2 2 ,4 198,0 1938
899 54 ,2 54 ,2 617 62 ,1  . 5 ,6 6 7 ,7 23 8 2 0 ,4 4 7 6 ,5 134,0 6 1 0 ,5 1945
1 142 138,9 138,9 851 199,5 15 ,0 2 1 4 ,5 354 53 ,6 1 153,7 2 8 2 ,5 1 4 3 6 ,2 1950
1 363 330 ,7 108,5 4 3 9 ,2 1 172 608,1 2 9 ,0 63 7 ,0 48 8 152,6 3 158,4 5 5 1 ,3 3 7 0 9 ,7 1955
1 436 485 ,2 136,0 621 ,2 1 623 1 0 4 4 ,5 55,1 1 0 9 9 ,6 634 2 5 4 ,3 5 4 0 4 ,5 81 6 ,7 6  2 2 1 ,2 1960
1 773 773 ,2 3 0 9 ,4 1 082 ,6 2 206 1 9 3 1 ,0 7 6 ,8 2  0 0 7 ,8 833 3 5 7 ,2 9 198,5 1 153,1 10 3 5 1 ,6 1965
2  461 1 287 ,6 60 3 ,3 1 890 ,9 2 568 3 4 5 8 ,4 182,8 3 6 4 1 ,2 948 5 7 4 ,2 16 2 6 5 ,8 2 111,0 18 3 7 6 ,8 1970
2  922 2 641,1 1 6 3 8 ,0 4  279,1 2 854 6 3 0 7 ,8 3 8 5 ,8 6 6 9 3 ,6 95 5 92 0 ,8 28  371,1 5 115 ,8 33 4 8 6 ,9 1974
3 028 3 170,2 2 3 0 6 ,4 5 4 7 6 ,6 3 013 7 5 3 8 ,4 5 3 3 ,8 8 0 7 2 ,2 936 1 0 9 3 ,6 33  3 1 6 ,5 6 9 4 8 ,8 40  2 6 5 ,3 1975
3 091 3 578,2 2 3 3 7 ,9 5 916,1 3 161 8 6 1 5 ,9 6 7 3 ,9 9 2 8 9 ,8 924 1 2 5 5 ,0 37  3 0 2 ,6 6  7 3 1 ,9 4 4  0 3 4 ,5 1976
3 268 4 089 ,9 2 2 0 3 ,9 6 2 9 3 ,8 3 341 9 8 5 4 ,0 7 0 3 ,6 10 5 5 7 ,6 899 1 3 5 0 ,9 42  167,3 6 5 5 0 ,2 48  7 1 7 ,5 1977
3 133 4 703 ,7 2  076,1 6 7 7 9 ,8 3 341 11 2 8 6 ,7 7 8 8 ,3 12 0 7 5 ,0 845 1 345,1 48  031,1 7 3 8 8 ,8 5 5  4 1 9 ,9 1978
3 1 7 0 5  41 7,9 2  7 2 7 ,4 8 145,3 3 450 13 3 4 4 ,6 1 0 2 6 ,2 14 3 7 0 ,8 813 1 100 ,5 55 903,1 9 6 3 4 ,9 65  5 3 8 ,0 1979
3 217 6 27 4,2 2  5 3 9 ,2 8 8 1 3 ,4 3 568 15 9 5 4 ,8 1 0 5 4 ,7 17 0 0 9 ,5 1 0 7 4 ,4 6 5  2 5 8 ,5 10 0 5 4 ,9 75  3 1 3 ,4 1980
3 289 7 32 4,2 3 060 ,9 10 385,1 3 601 18 5 8 8 ,2 1 3 0 4 ,0 19 8 9 2 ,2 1 0 2 7 ,6 7 4  8 8 1 ,3 11 7 2 2 ,2 86  6 0 3 ,5 1981
3 319 8 44 1,8 3 151,5 11 593,3 3 605 21 0 1 2 ,8 1 7 9 6 ,5 22 8 0 9 ,3 1 0 3 3 ,4 8 3  9 0 0 ,8 13 8 7 7 ,8 9 7  7 7 8 ,6 1982
161. R aha la itosten  k o tim a in e n  m a rkka m ä ä rä in e n  an to la in a u s  y le isö lle  vu o s ie n  1938-1982 päättyessä  
P en n in g in rä ttn in g a rn a s  inhem ska  u tlå n in g  i m a rk  t i l l  a llm ä n h e te n  v id  u tg å n g e n  av åren 1938-1982
A d v a n c e s  to  th e  p u b lic  o n  3 1  D e c e m b e r, 1 9 3 8 - 1 9 8 2
S uom en Pankki 
F inlands Bank 
Bank o f Finland
L iike pa nk it (m l. O K O  )J 
A ffä rsb an k er l in k l. A C A 1)] 
Commercial banks lind. OKO ' l l
K iin n itys ­
lu o tto ­
pa nk it










D iskon t, 
k o tim . 
v ekse lit 3I 
D iskon t, 
inhem ska 
väx lar 3I 
Inland bills 
discounted
































t  M uu 
la ina na nto  
A nn an  
k red it- 




S um m a
Total
3)
La ina t 5) 
Lan 5) 
Loans
1 000 000 itik
1938 10,9 2,7 13,6 17,7 26,2 46,1 90,0 16,9 0,6 0,5 60,2 61,3
1945 37,5 1,2 38,7 30,6 29,8 113,9 174,3 17,9 1,1 1,4 84,9 87,4
1950 151,0 35,2 186,2 370,9 83,7 251,6 706,2 38,3 8,5 10,0 336,6 355,1
1955 229,5 7,9 237,4 907,6 174,0 514,8 1 596,5 136,0 33,6 30,4 900,6 964,5
1960 177,3 14,4 191,7 1 217,9 239,3 1 241,9 2 699,1 452,1 81,9 43,9 1 423,5 1 549,3
1965 121,7 11,5 133,2 1 580,3 317,7 2 699,4 4 597,4 899,4 156,8 53,7 2 398,7 2 609,2
1970 136,5 146,3 282,8 1 812,4 519,9 5 631,2 7 963,5 1 454,0 335,9 66,6 3 939,6 4 342,1
1974 108,6 291,4 400,0 2 974,5 771,3 12 123,0 15 868,8 3 263,8 748,7 128,9 6 838,5 7 716,1
1975 296,2 413,6 709,8 3 048,8 860,0 13 864,0 17 772,8 4 129,1 933,2 154,7 8 020,4 9 108,3
1976 633,2 568,9 1 202,1 3 065,7 1 006,9 15 017,6 19 090,2 4 572,7 1 124,5 196,4 9 295,0 10 615,9
1977 475,6 723,6 1 199,2 3 244,3 1 058,1 16 437,0 20 739,4 5 297,9 1 352,0 251,2 10 709,8 12 313,0
1978 293,1 770,7 1 063,8 3 101,2 1 042,1 18 113,7 22 257,0 5 785,1 1 411,6 272,5 12 412,2 14 096,3
1979 345,3 1 020,8 1 366,1 3 053,7 1 451,8 21 297,9 25 803,4 6 291,6 1 495,5 307,7 14 737,6 16 540,8
1980 468,5 1 649,6 2 118,1 3 422,4 1 540,0 24 376,3 29 338,7 6 896,6 1 726,8 370,7 17 004,4 19 101,9
1981 554,9 2 587,7 3 142,6 3 418,6 1 672,7 27 921,9 33 013,2 7 862,1 1 988,8 444,4 19 581,8 22 015,0




O suu spa nk it 


































































1 000 000 mk
_ _ 1,0 1,0 0 1 ,0 19 ,7 2 0 ,7 2 9 ,2 2 7 ,7 146 ,6 2 0 3 ,5 1938
- - 1,5 1,5 0 2 ,0 3 6 ,3 3 8 ,3 6 9 ,2 3 3 ,2 2 5 5 ,7 358,1 1945
- - 45,1 45,1 0 16 ,5 3 0 2 ,2 3 1 8 ,7 5 3 0 ,4 110,2 1 0 0 9 ,0 1 6 4 9 ,6 1950
- - 2 4 8 ,7 2 4 8 ,7 0 2 9 ,9 6 5 6 ,7 6 8 6 ,6 1 170,7 2 3 4 ,3 2  4 6 4 ,7 3  8 6 9 ,7 1955
- - 3 8 8 ,0 3 8 8 ,0 6 9 ,5 3 2 ,0 980,1 1 0 8 1 ,6 1 5 4 6 ,6 3 1 5 ,2 4  5 0 0 ,0 6  3 6 1 ,8 1960
- 10,1 6 9 7 ,3 7 0 7 ,4 192,4 42,1 1 796,1 2 0 3 0 ,6 2  0 5 1 ,2 4 2 3 ,6 8  5 2 1 ,6 10 9 8 6 ,3 1965
1,8 31 ,5 1 3 0 8 ,6 1 3 4 1 ,9 3 9 9 ,2 6 4 ,8 2 9 3 9 ,8 3 4 0 3 ,8 2  6 8 5 ,8 6 8 2 ,8 15 4 1 9 ,5 18 788,1 1970
105,9 110,7 4  4 0 0 ,5 4  617,1 8 0 7 ,5 129,0 5 5 2 0 ,0 6  4 5 6 ,5 4  7 4 5 ,2 1 139,9 32  4 3 7 ,2 38 3 2 2 ,3 1974
2 5 5 ,7 122,8 5 1 0 9 ,3 5  4 8 7 ,8 8 7 5 ,6 156,6 6  7 6 5 ,6 7 7 9 7 ,8 5  4 0 9 ,5 1 294,1 3 8  3 0 2 ,0 4 5  0 0 5 ,6 1975
3 3 1 ,5 211 ,0 5 4 6 9 ,7 6 0 1 2 ,2 1 0 4 5 ,2 176 ,9 8  0 2 4 ,9 9 2 4 7 ,0 6 200,1 1 5 9 1 ,2 4 2  9 4 8 ,8 50 740,1 1976
338,1 187,5 5 8 1 4 ,7 6 3 4 0 ,3 1 118,4 2 2 4 ,3 9  204,1 10 5 4 6 ,8 6 5 2 8 ,4 1 721,1 48  187,1 56 4 3 6 ,6 1977
348 ,0 187,1 6 0 7 9 ,4 6 6 1 4 ,5 1 192,9 2 6 6 ,2 10 7 1 9 ,5 12 178,7 6  3 4 6 ,8 1 7 6 7 ,9 53 8 8 0 ,6 61 9 9 5 ,3 1978
6 5 8 ,4 201 ,3 6 9 3 0 ,6 7 7 9 0 ,3 1 269,1 3 2 2 ,4 12 6 6 3 ,4 14 2 5 4 ,9 6 8 2 2 ,0 2  2 8 3 ,2 62  9 4 1 ,9 72 047,1 1979
717 ,8 342 ,3 7 9 9 5 ,7 9 0 5 5 ,8 1 4 3 1 ,0 4 0 2 ,8 14 9 2 0 ,3 16 754,1 7 7 6 6 ,5 2  6 5 5 ,8 72 8 4 2 ,9 83 2 6 5 ,2 1980
729 ,0 4 1 9 ,4 9 4 8 0 ,0 10 6 2 8 ,4 1 6 7 0 ,9 4 8 0 ,6 17 9 1 1 ,2 20  0 6 2 ,7 8  3 6 2 ,2 3 017,1 8 5  3 4 4 ,7 9 6  7 2 4 ,0 1981
567 ,3 435 ,0 10 7 4 3 ,4 11 7 4 5 ,7 1 6 9 8 ,7 5 5 3 ,8 21 3 5 0 ,0 2 3  6 0 2 ,5 8  2 9 2 ,6 3 992,1 100 6 2 3 ,3 112 9 0 8 ,0 1982
) O suuspankkien keskuspankki Oy -  2) Pl. OKO -  3) U lkom aa n  ja S uo m e n rahan m äärä ise t vek s e lit -  4 ) K oko  lu o to n a n to  y le isö lle  ■*- vekse lit.
) Andelsbankernas C e ntra lbank A b  -  2) Exkl. A C A  -  3) V äx la r i utländskt och finskt mynt -  4) Hela u tlå n ing en  til) a llm ä nh e te n  -  växlar.
) Central Bank o f the Co-operative Banks o f Finland Ltd. -  2 ) Excl. OKO -  3) Bills in foreign and Finnish currency -  4) Total loans to cus-
Lähde -  Källa -  Source: S V T  V II A , B, C, E; TT : RT; TK:n rahoitustilastotoimisto -  FOS V II A , B, C, E; SR: RT; SC:s byrå för finansierings-
M l. s he kk iluo to t — 5) V uodesta  1958 to de llis ia  no s te ttu ja  la ino ja  — 6) V :s ta  1954 P os tipa nk in  s iir to t il it  m l.
Ink l. checkräkn ingarna — 5> F r.o .m . år 1958 eg en tlig a  ly fta d e  lån — 6) Inkl, P ostbankens g iro k o n to n  f r .o .m . år 1954 
tomers -h bills. Incl. cheque accounts — 5) Since 1958 real loans -  6) Incl. giro accounts o f the Postipankki since 1954 
s ta tis tik  -  OSF VII A, B, C, E; SR: RT; Financial Statistics Division o f CSO
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162. Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luottokanta vuosien 1978-1982 lopussa -  Finan-
Stock of loans outstanding of financial institutions, central government and social security funds at the end of
sie rin g s in s titu ten s , s ta ten s  o ch  s o c ia lsk yd d s fo n d ern a s  k re d itb e s tå n d  i s lu te t av  å re n  1978— 1982
1978-1982
1978 1979
1 000 000 mk
2 Rahoituslaitokset -  Finansieringsinstitut -  Financial in s titu tion s ................................... 109 498.2 129 120,3
21 Suomen Pankki -  Finlands Bank -  Bank o f F in la n d ................................................................ 7 039,3 9 561,1
22 Muut rahalaitokset: yksityiset -  övriga penninginrättningar: privata — Other monetary 
institutions: private ............................................................................................................................. 60 669,9 70 910,2
221 Liikepankit -  Affärsbankerna -  Commercial banks.................................................................... 33 848,4 39 462,0
222 Säästöpankit -  Sparbankerna -  Savings banks......................................................................... 14 439,3 16 972,3
223 Osuuspankit — Andelsbankerna — Co-operative b a nks ............................................................. 12 382,2 14 475,9
23 Postipankki -  Postbanken -  Postipankk i.................................................................................... 8 796,9 10 378,7
24 Vakuutuslaitokset -  Försäkringsanstalterna -  Insurance establishments .............................. 21 364,9 25 201,9
241 Henki- ja eläkevakuutusyhtiöt -  Liv- och pensionsförsäkringsbolag -  Life and pension 
insurance companies .......................................................................................................................... 12 726,6 15131,0
242 Vahinkovakuutusyhtiöt -  Skadeförsäkringsbolag — Casualty insurance com pan ies .......... 3 921,7 4 451,0
243 Eläkesäätiöt- ja kassat ') -  Pensionsstiftelser och -kassor ') -  Pensions funds ’I ................ 4 716,7 5 619,9
25 Muut rahoituslaitokset: yksityiset — Övriga finansieringsinstitut: privata -  Other 
financial institutions: private .............................................................................................................. 6 460,7 7 447,9
251 Yksityiset kiinnitysluottolaitokset -  Private hypoteksinrattningar -  Private mortgage
4 175,5 4 721,2
252 + 253 + 254 
+ 255
Muut yksityiset rahoituslaitokset -  övriga privata finansieringsinstitut -  Other 
financial ins titu tions ............................................................................................................................ 2 285,2 2 726,7
26 Muut rahoituslaitokset: julkiset -  Övriga finansieringsinstitut: offentliga -  Other 
financial institutions: p u b lic .............................................................................................................. 5 166,5 5 620,5
261 Julkiset kiinnitysluottopankit -  Offentliga hypoteksbanker -  Public mortgage banks......... 1 623,8 1 595,3
262 + 263 Muut julkiset rahoituslaitokset -  övriga offentliga finansieringsinstitut -  Other 
financial institutions: p u b lic .............................................................................................................. 3 542,7 4 025,2
27 Ulkomaalaisten rahoituslaitokset -  Utlandsägda finansieringsinstitut -  Foreign owned  
financial institu tions ............................................................................................................................ - -
3 Julkisyhteisöt -  Offentliga samfund -  G enera l g o v e rn m e n t ................................... 28 473,4 31 809,4
31 Valtio -  Staten -  Central governm ent......................................................................................... 18 651,1 20 740,1
32 Kuntien valtion varoista välittämät luotot -  Av kommunerna förmedlade statskrediter 
-  Loans granted from  state funds to be transferred by municipalities..................................... 5 044,6 6114,1
33 Sosiaaliturvarahastot -  Socialskyddsfonder -  Social security fu nd s2) ................................. 4 777,7 4 955,2
2 -3 Koko luottokanta -  Det totala kreditbeståndet -  The total credit m a rke t................... 137 971,6 160 929,7
Siitä: luotonanto yleisölle2) -  Därav: utlåning till allmänheten 2) -  O f this: loans to 
the pu b lic2) ......................................................................................................................................... 113 136,0 130 590,5
1980 1981 1982 1978 1979 1980 1981 1982
%
153 818,2 179 385,7 214 912,2 79,3 80,2 80.6 82,8 84,1
11 384,7 9 946,6 11 063,8 5,1 5,9 6,0 4,6 4,3
83 795,7 95 933,6 115 816,4 43,9 44,0 43,9 44,3 45,3
47 089,5 52 800,4 65 076,2 24,5 24,5 24,7 24,4 25,5
19 631,2 22 676,6 26 549,6 10,4 10,5 10,3 10,5 10,4
17 075,0 20 456,6 24 190,6 8,9 8,9 8,9 9,4 9,5
12 575,0 14 083,9 16 306,4 6,3 6,4 6,6 6,5 6,4
30 394,3 40 735,0 48 172,0 15,4 15,6 15,9 18,8 18,9
18 764,3 22 904,7 27 311,8 9,2 9,4 9,8 10,6 10,7
4 826,4 5 409,1 6 030,0 2,8 2,7 2,5 2,5 2,4
6 803,6 12 421,2 14 830,2 3,4 3,4 3,6 5,7 5,8
9 179,9 10 718,1 13 329,8 4,6 4,6 4,8 4,9 5,2
5 380,6 6144,0 7 547,5 3,0 2,9 2,8 2,8 3,0
3 799,3 4 574,1 5 782,3 1,5 1,6 2,0 2,1 2,3
6 488,6 7 968,5 9 885,4 3,7 3,4 3,4 3,7 3,9
1 541,7 1 750,7 2 206,0 1,1 0,9 0,8 0,8 0,9
4 946,9 6 217,8 7 679,4 2,5 2,5 2,6 2,9 3,0
- 15,0 338,4 - - - 0,0 0,1
37 036,5 37 335,3 40 489,3 20,6 19,7 19,4 17,2 15,9
23 340,8 25 806,1 28 563,4 13,5 12,8 12,2 11,9 11,2
7 133,8 8 086,6 9 017,9 3,6 3,7 3,7 3,7 3,5
6 561,9 3 442,6 2 908,0 3,4 3,0 3,4 1,6 1,1
190 854,7 216 721,0 255 401,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
154 425,0 178 205,8 208 144,7 82,0 81,1 80,9 82,2 81,5
')  Osa sektoriin 33 kuuluneista laitoksista on v. -81 siirretty sektoriin 243 — 2) Käsite »luotonanto yleisölle» ei sisällä rahoituslaitosten, valtion, sosiaaliturvarahasto­
jen ja ulkomaiden saamia luottoja eikä valtion varoista kunnille edelleen välitettäväksi myönnettyjä luottoja.
1I En del av inrättningarna inom sektor 33 har år 1981 överförts till sektor 243 -  2) Begreppet »utlåning till allmänheten» omfattar inte av finansieringsinstitut, 
staten, socialskyddsfonder och utlandet erhållna krediter samt ur statsmedel åt kommunerna beviljade krediter vilka förmedlas vidare.
1) Pan of the funds listed in sector 33 have been carried forward to sector 243 in 1981 -  21 The concept »loans to the public» does not include loans to the 
financial institutions, state, social security funds and to the foreign sector and loans granted from state funds to be transferred by municipalities.
Lähde -  Källä -  Source: TK:n rahoitustilastotoimisto -  SC:s byrå för finansieringsstatistik -  Financial Statistics Division of CSO
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163. Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonanto yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotita­
louksille luotonsaajatoimialoittain vuosien 1981 ja 1982 lopussa
Finansieringsinstitutens, statens och socialskyddsfondernas utlåning till företag och näringsidkares hushåll 
enligt kredittagarens näringsgren vid utgången av åren 1981 och 1982
Loans granted by financial institutions, the central government and social security funds to the corporate sector and to 
the households of self employed according to the industrial category of the borrowers on 31 December 1981 and 1982
1981 1982
1 000 000 mk % 1 000 000 mk %
00 Erittelemätön elinkeinotoiminta -  Odifferentierad näringsverksamhet -  Activ ities  
no t adecvately de fin ed .................................................................................................................. 401,2 0,3 454,2 0,3
1 Maa-, metsä- ja kalatalous; metsästys -  Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt -  
Agriculture, hunting, forestry, f ish in g ....................................................................................... 12 344,0 9,8 14 393,9 9,9
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska produkter -  M ining  
and qua rring .................................................................................................................................... 190,9 0,1 239,0 0,2
3 Teollisuus -  Tillverkning -  M anufactu ring ............................................................................ 54 645,4 43,7 64 419,9 44,b
4 Sähkö, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  Electricity, gas 
and w a te r ......................................................................................................................................... 4 965,6 3,9 5 731,6 4,0
5 Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  C o n s tru c tio n ............................................. 4 852,2 3,8 5 779,9 4,0
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Varuhandel, restau­
rang- och hotelverksamhet -  Trade, restaurants and h o te ls ............................................. 21 173,4 16,9 24 057,4 16,6
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne -  Samfärdsel, lagring, post- och telekom­
munikationer -  Transport, Storage and com m u n ica tio n ..................................................... 5 202,5 4,1 5 942,3 4,1
83 Kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta -  Fastighets- och uppdragsverksam­
het — Real estate and business se rv ices ................................................................................. 19 028,5 15,2 21 133,6 14,6
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut -  Samhälls- och personliga tjänster 
Community, social and personal services............................................................................ 2 125,9 1,7 2 607,4 1,8
0 - 9  Yhteensä -  Sum m a -  Total 124 928,9 1 0 0 ,0 144 758,6 1 0 0 ,0
L ä h d e  -  K ä lla  -  Source: T K :n  ra h o itu s tila s to to im is to  -  S C :s  b y rå  fö r  f ira n s ie r in g s s ta tis t ik  -  Financial Statistics Division o f CSO
164. Panttilainausliike vuosina 1950—1982 — Pantlånerörelsen åren 1950—1982
Loans by pawnbrokers' establishments in 1950-1982
V u o d e n  ku lu essa  -  U n d e r å re t -  During the year La in au s tila  
-  v u o d e n  lopussa  
L å n e b e s tå n d e t 
v id  å re ts  s lu t 
State a t the end 
o f year
V u o n n a
A r
Year
T u lo ja
In k o m ste r
Revenue
M e n o ja
U tg if te r
Expenditure
a n n e ttu ja  la ino ja  
u tg iv n a  lån  
1 loans granted
m a k s e ttu ja  ja  p o is te ttu ja  la in o ja  -  in lö sta  o c h  a vs kriv n a  lån  
loans redeemed or written o ff
lu n a s ta m a lla  p a n tti  
g e n o m  p a n te n s  
in lö sn in g
pledge redeemed
u u s im a lla  laina  
g e n o m  lån e ts  
o m s ä ttn in g  
loan renewed
m y y m ä llä  p a n tti ta i 
lu o v u tta m a lla  v a ra s ­
te t tu  ta v a ra  
g e n o m  p a n te n s  fö r ­
s ä ljn in g  I. frå n g å n g e t  
s tu le t g o d s  -  '1
1 000 m k
P an tte ja
P an te r
Number 1 000 m k
P a n tte ja




P a n tte ja




P a n tte ja




P a n tte ja
P a n te r
Number 1 000 m k
1950 505 498 523 414 6 780 325 344 3 884 189 111 2 388 14 758 122 126 379 1 841
1955 856 815 529 571 8 835 330 905 5 080 182 487 3 375 21 997 253 116 112 2 212
1960 1 211 1 115 521 955 11 467 340 767 6 557 160 203 4 320 28 593 411 119 301 3 018
1965 1 578 1 583 415 806 15 683 283 513 8 335 106 141 6 079 29140 567 93 691 4 519
1970 1 925 1 815 347 008 23 074 220 601 10 635 102 095 11 233 29 456 811 84 547 6 985
1974 3 246 3 151 312 971 38 514 191 992 16 751 98 145 19 698 26 369 1 085 75 641 11 552
1975 3 787 3 674 310 595 42 361 184 982 18 018 95 969 21 672 25 625 1 347 79 660 12 876
1976 4 153 4 097 316 396 44 104 183 197 18 791 101 067 22 699 27 950 1 698 83 842 13 792
1977 4 395 4 314 308 441 46 229 182 130 20 136 99 584 23 344 26 475 1 661 83 163 14 817
1978 4 554 4 377 302 399 49 283 179 628 21 422 101 121 25 277 25 840 1 661 78 973 15 739
1979 4 699 4 605 287 320 54 120 169 580 22 873 98 209 27 979 23 081 1 594 75 423 16 726
1980 5284 5 142 298 893 61 264 171 358 25 383 100 457 31 783 22 901 1 898 79 600 19 611
1981 6 014 5 797 284 783 66 992 156 864 26 652 106 056 34 650 24 373 2 222 77 090 23 077
1982 8534 8 298 286 220 101 823 151 248 36 227 109 805 50 582 22 261 2 376 79 986 35 530
1 ) P le d g e  s o ld  o r  r e c o g n is e d  a s  s t o l e n  g o o d s .
Lähde -  Källa -  S o u r c e :  Panttilainauslaitosten tarkastaja -  Inspektören för pantlâneanstalterna -  I n s p e c t o r  o f  P a w n s h o p s
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165. Postisiirtoliike vuosina 1950—1983 — Postgirorörelsen åren 1950—1983












(panot ja otot) 
Transaktioner 









































1 000 000 
mk





1950............. .. 33 249 184 20 067 28 061 34 483 27,7 63,2 3 193
1955............. .. 76 033 254 29 863 51 329 -  1966 33,0 64,0 3 331
1960............. .. 95 298 288 39 325 60 070 10 015 38,8 51,0 2 0C7
1965............. .. 111885 549 66 689 115 091 35 687 45,4 54,8 2 084
1970............. .. 118712 1 008 93 140 192 993 69 409 55,2 58,8 2 204
1971............. .. 120 532 1 215 98 809 218 652 207 139 56,5 60,4 2 366
1972............. .. 121713 1 562 109 230 256 294 346 340 55,8 60,9 2 561
1973............. .. 124 619 2 012 120 209 330 118 450 207 57,0 62,2 2 996
1974............. .. 127 139 2 370 129 941 422 397 357 609 59,6 63,0 3 436
1975............. .. 128 995 3167 137 289 593 292 797 675 61,6 65,5 4 592
1976............. .. 128 332 3 160 141 129 766 994 -  7 747 65,8 68,1 5 621
1977............. .. 125 241 3148 141 782 841 836 -  11 243 68,2 68,8 5 983
1978............. .. 122 638 3088 148 798 894 833 -  59 890 67,3 67,2 6 002
1979............. .. 122 939 3 711 155 618 996 991 622 774 68,4 67,4 6 317
1980............. .. 122 056 3 697 143 814 1 179 078 -  14 678 69,4 69,8 7 325
1981............. .. 124 729 4 302 153 603 1 441 268 605 352 70,9 72,8 8 497
1982............. .. 123 544 4 555 162 818 1 767 068 253 487 71,9 74,3 9 826
1983............. .. 124 077 4 788 173 523 2 208 812 232 132 72,3 72,4 11 191
1) Vuodesta 1971 alkaen pi. Postipankin omien tilien saldo -  Fr.o.m. âr 1971 exkl. Postbankens egna kontons saldo -  Since 1971 excl. balance o f Postipankkia 
own giro accounts.
2) Vuodesta 1980 alkaen pi. käyttötilien tilitapahtumat -  Fr.o.m. år 1980 exkl. bruksräkningstransaktioner -  Since 1980 excl. transactions o f deposit accounts 
with cheque facility.
3) Vuodesta 1983 alkaen pi. käyttötilien tilitapahtumat -  Fr.o.m. 1983 exkl. bruksräkningstransaktioner -  Since 1983 excl. transactions o f deposit accounts with 
cheque facility.
Lähde — Källa — Source: SVT VII B; Postipankki — FOS VII B; Postbanken — OSF VII B; Postipankki
166. Suomen Pankin avistamyyntikurssit vuosien 1966—1983 lopussa
Finlands Banks avistaförsäljningskurser vid utgången av åren 1966—1983











































1966....... .... 3,224 8,995 62,35 45,14 46,70 81,15 89,18 6,450 74,56 65,20 0,5165 12,48 11,22
1967....... .... 4,206 10,125 81,55 58,88 56,41 105,25 116,95 8,470 97,33 85,70 0,6740 16,29 14,78
1968....... .... 4,187 9,985 80,95 58,63 55,86 104,70 116,07 8,360 97,40 84,60 0,6710 16,22 14,65
1969....... .... 4,197 10,075 81,25 58,82 56,07 113,78 115,70 8,455 97,20 75,45 0,6690 16,27 14,81
1970....... ... 4,176 9,995 80,90 58,55 55,78 114,60 116,12 8,405 96,90 75,65 0,6700 16,18 14,64
1971....... ... 4,152 10,605 85,40 61,95 58,80 127,15 127,85 9,270 106,00 '179,70 0,6995 17,55 15,35
1972....... ... 4,178 9,815 88,15 62,95 61,05 130,57 129,35 '19,470 110,82 '181,75 0,7172 18,06 15,60
1973....... ... 3,854 8,940 84,20 67,35 61,50 142,70 136,70 1)9,350 118,80 '181,95 0,6370 19,52 15,10
1974....... ... 3,560 8,380 87,65 68,60 63,50 148,50 142,80 ')9,900 141,00 80,30 0,5550 20,95 14,60
1975....... ... 3,859 7,805 87,90 69,25 62,60 147,45 143,70 ’ (9,770 147,50 86,40 0,5670 20,92 14,25
1976....... ... 3,776 6,430 91,70 73,10 65,50 160,40 153,80 '110,530 154,60 76,10 0,4320 22,60 12,03
1977....... ... 4,027 7,680 86,30 78,50 69,90 192,00 177,50 '112,320 201,50 86,00 0,4650 26,70 10,15
1978....... ... 3,935 8,020 92,00 78,80 77,60 215,55 199,20 '113,670 242,70 94,30 0,4800 29,50 8,75
1979....... ... 3,720 8,294 89,90 75,50 70,00 215,50 195,40 '113,330 233,00 92,90 0,4650 30,00 7,60
1980....... ... 3,849 9,216 8 8 ,2 0 74,75 64,60 196,70 180,40 '112,290 217,90 85,45 0,4200 27,75 7,45
1981....... ... 4,366 8,370 79,15 75,50 60,00 194,60 177,40 '111,480 243,60 77,10 0,3690 27,82 6,85
1982....... ... 5,299 8,558 72,65 75,20 63,25 223,10 201,95 '111,340 206,00 78,80 0,3890 31,74 6,04
1983....... ... 5,818 8,443 72,85 75,75 59,15 213,95 190,40 10,470 767,60 70,05 0,3530 30,40 4,41
')  Kaupallinen kurssi -  Kommersiell kurs -  Commercial rate.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Pankki; Suomen Pankin vuosikirja; Tilastokatsauksia -  Finlands Bank; Finlands Banks årsbok; Statistiska Översikter -  Bank
o f Finland; Yearbook o f the Bank o f Finland; Bulletin o f Statistics
167. Helsingin arvopaperipörssi vuosina 1938-1983 -  Helsingfors fondbörs åren 1938—1983





























1938.............. 1 909 1 241 593 58 251 2 218
1945.............. 12 954 9 741 2 719 345 - - 13 299
1950.............. 20 062 10 930 2 895 1 432 - 8 070 29 564
1955.............. 20 958 15 544 4 003 731 - 1 435 23124
1960.............. 23 674 17 846 4146 1 453 3 1 158 26 288
1965.............. 24 212 15 959 5 896 4 814 544 5 261 34 831
1970.............. 53 160 37 500 11 519 924 3 1 924 12 943 77 271
1971.............. 66109 45 288 16195 5 642 2 396 18 345 92 493
1972.............. 109 465 67 058 35 192 36 539 4 389 16 500 166 893
1973.............. 204 003 ♦  118 211 73 877 61 373 6 168 19 496 291 040
1974.............. 147 046 ♦  87 077 49 088 42 668 3 181 16 072 208 967
1975.............. 143 081 91352 41 147 48 683 2 713 13 446 207 923
1976.............. 136 877 ♦  96 369 31 858 16 418 2 773 16 063 172 131
1977.............. 125 524 ♦ 93 942 22 909 1 798 7 342 56 808 191 472
1978.............. 153 673 ♦ 102 318 29 420 19 125 15 442 138 993 327 233
1979.............. 259 790 ♦ 179 508 57 882 46 452 25 600 224 908 556 750
1980.............. 307 954 ♦ 183 807 75 635 55 470 32 310 303 112 698 846
1981.............. 342 678 ♦ 227 079 69 060 12 222 62 944 1 000 924 'I 1 462 630
1982.............. 566 829 379 249 113 186 96 693 125 641 2 201 794 'I 3 084 753
1983.............. 1 241 391 918 409 193 634 148114 546 656 1 623 747 ') 3 745 682
’ ) Ml. muut joukkovelkakirjalainat — Inkl. övriga masskuldebrevslån — Incl. other bonds.
-ähde -  Källa -  Source: Helsingin Arvopaperipörssi -  Helsingfors fondbörs -  Helsinki Stock Exchange
168. Osakeindeksit — Aktieindexar — Share indices
Unitaksen osakeindeksi ) 
Unitas aktieindex 1) 
Unitas share index ’ l
1975 = 100
Kansallis-Osake-Pankin osakeindeksi ) 
Kansallis-Osake-Pankkis aktieindex 2) 
Share index o f Kansallis-Osake-Pankki2)














































1950.............. 36 8 16
1955.............. 40 18 24
1960.............. 43 30 34
1965.............. 35 25 31
1970.............. 35 3) 60 49 46 97 98 112 111 108
1973.............. 131 3) 132 114 120 339 261 227 297 302
1974.............. 124 3I 110 111 114 318 262 176 297 292
1975.............. 100 100 100 100 100 260 251 159 274 262
1976.............. 87 89 94 90 89 222 224 157 239 230
1977.............. 71 T l 92 74 74 180 186 152 192 187
1978.............. 66 86 108 71 72 166 220 187 190 185
1979.............. 79 99 129 87 87 203 265 220 236 228
1980.............. 85 119 138 92 93 212 319 219 254 243
1981.............. 83 149 151 95 96 208 396 241 267 254
1982.............. 116 224 199 127 130 292 556 347 367 351
1983.............. 144 480 258 194 190 359 1 276 418 548 498
1) Lasketaan ostokurssista -  2) Lasketaan kaupantekokursseista, niiden puuttuessa ostokursseista — 3) Ml. vakuutus.
1) Räknas på köpkurs -  2) Råknas på avslutskurs, om dessa inte finns att tillgå på köpkurs -  3) Inkl. försäkring.
1) Based on the buying rates -  2) Based on the exchange rates, i f  not available, on the buying rates -  3) Incl. insurance.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Yhdyspankki: Unitas; Kansallis-Osake-Pankki; Tilastokatsauksia -  Föreningsbanken i Finland: Unitas; Kansallis-Osake-Pankki;
Statistiska översikter -  Union Bank o f Finland: Unitas; Kansallis-Osake-Pankki; Bulletin o f Statistics
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169. Vararikot vuosina 1973—1982 — Konkurser åren 1973—1982
Bankruptcies in 1973—1982
Vireillepannut vararikot velallisen toimialan mukaan 
Anhängiggjorda konkursmål efter gäldenärens narine 
Bankruptcy proceedings brought into courts by dep,
sgren
tor's industry



































































































































1973... 3 78 50 153 16 42 24 9 12 32 54 35 27 142 131 255 1 063
1974 ... 2 65 58 155 15 31 17 8 9 40 57 18 27 121 65 282 970
1975... 3 85 66 192 21 51 1 9 11 36 42 13 19 102 36 340 1 027
1976... 2 128 63 211 16 52 - 5 23 41 52 20 25 143 45 229 1 055
1977... 2 187 82 227 10 58 4 8 21 41 48 18 20 154 36 519 1 435
1978... 7 213 134 252 30 62 16 9 28 31 59 21 7 105 20 184 1 178
1979... 1 163 106 201 22 56 23 5 20 33 34 18 8 92 15 95 892
1980... 3 142 92 171 13 68 40 8 14 27 45 4 11 76 8 134 856
1981 ... 2 206 154 192 13 81 119 3 23 43 37 17 16 121 12 180 1 219
1982... 4 304 118 212 18 125 125 11 32 54 55 25 25 128 38 173 1 447
')  Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät -  Enskilda personer och dödsbon -  Individuals and decedents' estates.
Lähde — Källa — Source: Tilastokatsauksia; TK:n oikeus- ja rikostilasto — Statistiska översikter; SC:s rätts- och kriminalstatistik — Bulletin o f Statistics; Court 
and criminal statistics o f CSO
170. Vararikkopesien varat ja velat vuosina 1981 ja 1982
Konkursbonas tillgångar och skulder åren 1981 och 1982
Bankruptcies: assets and liabilities in 1981 and 1982







































Uudenmaan.......... 34 122,2 52 759,3 122 693,5 209 575,0 333 861,3 3 297,2 297 527,9 634 686,5
1982
Nylands
Turun-Porin.......... 18 465,2 10 053,7 25 177,2 53 696,1 53 079,9 8109,9 67 673,1 128 862,8 Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa......... Aland
Hämeen................ 15 758,0 9 707,0 27 826,4 53 291,4 84 398,2 12 852,4 77 723,8 174 974,5 Tavastehus
Kymen.................. 5 803,0 3 497,1 10 180,7 19 480,8 19 341,8 1 794,7 20 444,0 41 580,5 Kymmene
Mikkelin................ 4 790,5 1 911,9 14 010,7 20 713,1 11 615,9 2 448,9 37 826,0 51 890,8 S:t Michels
Pohjois-Karjalan.... 5 435,0 3 294,8 6 319,5 15 049,3 8 679,1 2 445,5 28 179,4 39 304,0 Norra Karelens
Kuopion................ 3 635,0 1 153,5 7 892,4 12 680,9 5 995,2 7 320,5 23 638,7 36 954,4 Kuopio
Keski-Suomen ...... 6 080,0 4 218,6 7 454,5 17 753,1 6 113,4 3 385,7 24 554,3 34 053,4 Melt. Finlands
Vaasan .................. 53 971,4 605 320,6 96 284,3 755 576,3 43 242,1 203 332,2 577 337,9 823 912,2 Vasa
Oulun................... 21 106,6 7 740,5 31 957,6 60 804,7 13 549,5 29 708,8 108 125,8 151 384,2 Uleåborgs
Lapin..................... 9 278,2 3 672,6 5 971,0 18 921,8 5 631,1 4 740,8 12 676,5 23 048,4 Lapplands
Koko maa ') -
Whole country  ’). . . 178 445,0 703 329,7 355 767,8 1 237 542,5 585 507,5 279 436,8 1 275 707,4 2 140 651,7 Hela landet ')
Raastuvanoikeudet 
-  M unicipal 
courts ................ 52 316,6 64 082,7 161 936,9 278 336,2 420 234,7 14 153,1 427 178,6 861 566,4 Rådstuvurätter
Kihlakunnanoikeu­
det -  District 
courts ................ 126 128,4 639 247,0 193 830,9 959 206,3 165 272,8 265 283,7 848 528,8 1 279 085,3 Häradsrätter
V. 1981.................. 102 540,6 74 067,7 174 354,3 350 962,6 424 572,1 59 881,6 635 027,9 1 119 481,6 Ar 1981
1} PI. Ahvenanmaa -  Exkl. Åland — Excl. Åland.
Lähde — Kalla -  Source: TK:n oikeus- ja rikostilasto -  SC:s rätts- och kriminalstatistik -  Court and criminal statistics o f CSO
171. L a k isää te in en  e lä k e v a k u u tu s  v u o n n a  1982 -  L ag stad g ad  p e n s io n s fö rs äk rin g  å r 1982 -
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Pension  assurance p ro v id e d  b y  la w  in 1982
TEL1) -  APL1:I LEL2) -  KAPL2) TEL + 
LEL
YEL3) -  FÖPL3)
MYEL4) 















































anstalt -  )
Eläkelaitoksia -  Pension institutes....................................................... 8 88 12 1 109 8 5 1 14 110 Pensionsanstalter
Työnantaja -  Employers...................................................................... 79 512 226 2 625 _ _ „ _ _ Arbetsgivare
Vakuutettuja -  Insured persons.......................................................... 903 400 169 100 63 700 6) 154 000 114 899 4 500 230 700 350 099 Försäkrade
Palkkasumma milj. mk/v10) -  Total wages mill. mk/yearw) ................. 47 159 10 914 3 439 7 301 68 813 4 359 192 3 634 8 185 76 998 Lönesumma milj. mk/år
Maksutulo milj. m k7) -  Premium income mill, m k7)............................ 5 995,4 1 243,9 360,2 892,6 8 492,1 552.5 24,6 8) 191,2 768,3 9 260,4 Premieinkomster milj. mk 7)
Maksetut eläkkeet 1 000 mk -  Paid pensions 1000 m k ....................... 3 552 523 852 154 172 628 916 568 5 493 873 645 242 19 697 747 981 1 412 920 6 906 792 Utbetalda pensioner 1 000 mk
Vanhuuseläkkeet -  Old-age pensions.............................................. 1 645 427 397 913 85 639 321 517 2 450 496 373 353 13 248 433 603 820 204 3 270 700 Ålderspensioner
Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidity pensions................................ 1 097 063 266 214 54 425 384 013 1 801 715 172 268 4448 226 650 403 366 2 205 081 Invalidpensioner
Työttömyyseläkkeet -  Unemployment pensions............................. 138 022 16 217 2 676 61 999 218 914 7 350 164 17 845 25 359 244 273 Arbetslöshetspensioner
Perhe-eläkkeet -  Survivors' pensions.............................................. 458 274 128 637 22 498 148 838 758 247 88 995 1 830 69 449 160 274 918 521 Familjepensioner
Rekisteröidyt lisäeläkkeet -  Registered supplementary pensions .... 213 737 43172 7 390 201 264 500 3 277 7 433 3 717 268 217 Registrerade tilläggspensioner
Tilivuonna myönnetyt eläkkeet -  Pensions granted
Eläkkeiden luku -  Pensions.................................................................. 27 610 4 417 1 060 12 298 45 385 4 425 138 16 392 20 955 66 340
Under rärenskapsåret beviljade pensioner 
Antal pensioner
Vanhuuseläkkeet -  Old-age pensions.............................................. 12 140 1 878 523 4 598 19139 2 179 80 9 810 12 069 31 208 Ålderspensioner
Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidity pensions..................................... 6 924 1 154 251 2 851 11 180 966 32 3 265 4 263 15 443 Invalidpensioner
Työttömyyseläkkeet -  Unemployment pensions................................. 4 315 466 109 1 721 6 611 242 7 700 949 7 560 Arbetslöshetspensioner
Perhe-eläkkeet -  Survivors' pensions.................................................... 4 231 919 177 3 128 8 455 1 038 19 2 617 3 674 12 129 Familjepensioner
Eläkkeet 1 000 mk/v -  Pensions 1000 mk/year...................................... 414 813 91 442 18 258 105189 629 702 66 497 2 872 83 580 152 949 782 644 Pensioner 1 000 mk/år
Vanhuuseläkkeet -  Old-age pensions.................................................... 173 123 40 298 9 386 35112 257 919 35 859 1 999 48 860 86 718 344 637 Ålderspensioner
Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidity pensions..................................... 119 982 28 432 5 070 34 674 188158 15 578 516 19 377 35 471 223 629 Invalidpensioner
Työttömyyseläkkeet -  Unemployment pensions............................. 66 735 9 643 1 188 18 723 96 289 3 011 101 5 548 8 660 104 949 Arbetslöshetspensioner
Perhe-eläkkeet -  Survivors' pensions.............................................. 54 971 13 067 2 613 16 678 87 329 12 048 253 9 793 22 094 109 423 Familjepensioner
Hautausavustusten lukumäärä -  Number o f funeral benefits................ 210 - 16 - 226 - - - Begravningshjälp, antal
Hautausavustukset 1 000 mk -  Funeral benefits 1 000 m k .................. 2167 - 97
'
2 264 - - Begravningshjälp 1 000 mk
Voimassa olevien eläkkeiden eläkekanta 31.12.1982 -  Pensions in 
course of payment 31.12.1982 
Eläkkeiden luku -  Pensions.................................................................. 245 964 45 213 10 261 113 872 415 310 41 807 1 118 170 110 213 035 628 345
Pensionsbestånd för aktuella pensioner 31.12.1982 
Antal pensioner
Vanhuuseläkkeet -  Old-age pensions.............................................. 125 802 21 678 5 489 43 950 196 919 21 831 657 102 958 125 446 322 365 Ålderspensioner
Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidity pensions..................................... 67 020 11 811 2 810 34 925 116 566 10 466 265 43 224 53 955 170 521 Invalidpensioner
Työttömyyseläkkeet -  Unemployment pensions................................. 11 818 1 135 302 6 639 19 894 660 18 2 485 3163 23 057 Arbetslöshetspensioner
Perhe-eläkkeet -  Survivors' pensions.............................................. 41 324 10 589 1 660 28 358 81 931 8 850 178 21 443 30 471 112 402 Familjepensioner
Eläkekanta 1 000 m k/v  -  Portfolio o f pensions 1 000 mk/year............ 3 458 165 835 785 170 534 928 409 5 392 893 657 465 20 652 764 249 1 442 366 6 835 254 Pensionsbestånd 1 000 mk/år
Vanhuuseläkkeet -  Old-age pensions.................................................... 1 724 938 415 336 89 774 333 950 2 563 998 389 041 14 102 456 105 859 248 3 423 246 Ålderspensioner
Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidity pensions..................................... 1 094 197 265 200 54 399 375 097 1 788 893 167 144 4 383 217 111 388 638 2 177 531 Invalidpensioner
Työttömyyseläkkeet -  Unemployment pensions............................. 164 694 21 732 3126 66 489 256 041 8 066 220 19 051 27 337 283 378 Arbetslöshetspensioner
Perhe-eläkkeet — Survivors' pensions.............................................. 474 334 133 516 23 234 152 872 783 956 93 213 1 945 71 981 167 139 951 095 Familjepensioner
Vakuutusmaksuvastuu milj. mk -  Premium reserve mill, m k ............... 14 882,8 4 905,7 1 518,2 4 580,3 25 887,0 126,6 1,0 73,4 201,0 26 088,0 Premieansvar milj. mk
Korvausvastuu milj. mk -  Outstanding claims reserve............................ 12 062,5 - 0,4 - 12 062,9 5,2 - 0,0 5,2 12 068,1 Ersättningsansvar milj. mk
Vastuuvajaus milj. mk9l -  Shortage o f liability mill. m l?l...................... 366,6 363,2 26,5 56,6 812,9 - - - - 812,9 Ansvarsbrist milj. mk 9)
’ ) Työntekijäin eläkelaki -  2) Lyhytaikaisessa työsuhteessa olevien työntekijäin eläkelaki -  3) Yrittäjien eläkelaki -  4) Maatalousyrittäjien eläkelaki -  6) LEL:n 
alaisten työntekijöiden arvioitu lukumäärä vuoden 1982 lopussa -  ) Maksutuloon ei sisälly aikaisempien vapaaehtoisten eläkejärjestelyjen varoista 
lakisääteisten eläkkeiden osalle suoritettuja siirtoja (2,7 milj. mk). Myöskään ei maksutuloon sisälly työttömyyskassojen keskuskassan TEL 12 a §:n perusteella 
vuodelta 1981 suorittamaa vakuutusmaksua 158,9 milj. mk, joka vuonna 1982 hyvitettiin työeläkelaitoksille -  8) Pl. valtion maksama osuus eläkkeistä 617,1 
milj. mk — 9) Sisältää lakisääteistä vastuuvajausta 531,6 milj. mk — 10) TEL-laitosten osalta vuodesta 1981 alkaen laitoksen ilmoittama palkkasumma. Ennen 
vuotta 1981 palkkasummana on käytetty joulukuun palkkoja 12-kertaisina.
1) The Pension Act for Wage-earners and Salaried Employees -  2) The Pension Act for Seasonal Workers -  3) The Pension Act for Employers -  4) The 
Farmers' Pension Act — ) The Farmers' Pension Institute — 6) Estimated number o f workers entitled to LEL at the end o f 1982 — 7) The premium income o f 
pension foundations and pension funds doesn't include the transfers from the means o f earlier voluntary pension arrangements to the pensions provided by 
law (2,7 mill. mk). It doesn't include either the premium o f 158,9 mill, mk paid by the central fund o f the unemployment funds on the ground o f TEL 12 a § 
for 1981 which in 1982 was repaid to the employment pension institutes -  8) Excl. the share o f the pensions paid by the State, 617,1 mill, mk — 9) Includes 
shortage o f liability as provided by law 531,6 mill, mk -  10 ) Since 1981 the wages given by the pension institutes under the Pension Act for Wage-earners and 
Salaried Employees. Before 1981 the wages for December 12-fold have been used as the total amount o f wages.
Lähde -  Källa — Source: SVT XXII A; Eläketurvakeskus -  FOS XXII A; Pensionsskyddscentralen -  OSF XXII A; Central Pension Security Institute
1) Lagen om pension för arbetstagare -  2) Lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden — 3) Lagen om pension för företagare — 4) Lagen 
om pension för lantbruksföretagare -  6) Beräknat antal arbetare underlydande KAPL vid slutet av år 1982 -  7) I pensionsstiftelsernas och pensionskassornas 
premieinkomst ingår icke de överföringar (2,7 mmk), som gjorts från tidigare frivilliga pensionssystems tillgångar till de lagstadgade pensionernas del. 
Premieinkomsten omfattar ej heller den försäkringspremie om 158,9 mmk, som arbetslöshetskassornas centralkassa enligt APL 12 a § erlade för år 1981 och 
som gottgjordes till arbetspensionsanstalterna år 1982 — 8) Exkl. den del av pensionerna som staten betalar 617,1 milj. mk — 9) Ingår lagstadgad ansvarsbrist 
531,6 milj. mk -  10) Fr.o.m. 1981 anges för APL-anstalter den lönesumma som anstalten själv uppgivit. Före år 1981 har som lönesumma använts 
decembermånads löner multiplicerade med 12.
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172. Vakuutusyhtiöt sekä eläke- ja avustuskassat ym. vuonna 1982
Försäkringsbolagen samt pensions- och understödskassorna m.m. år 1982













Kotimaiset vakuutusyhtiöt -  Inhemska försäkringsbolag -  Finnish insurance com pan ies ...................... 53 ') 13 769 265
Henkivakuutus -  Livförsäkring -  Life assurance.............................................................................................................
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus — Arbetstagarnas grupplivförsäkring -  Employees' group life as­
10 504 974
surance....................................................................................................................................................................................
Muu eläkevakuutus kuin lakisääteinen -  Annan pensionsförsäkring än lagstadgad -  Other pension
9 105 533
insurance than insurance provided b y la w ....................................................................................................................
Lakisääteinen työeläkevakuutus -  Lagstadgad arbetspensionsförsäkring -  Employment pensions
10 35 436
insurance provided b y la w ................................................................................................................................................. 8 6  547 860
Tapaturmavakuutus (lakisäät.) -  Olycksfallsförsäkring (lagstadgad) -  Workmen's com pensa tion .................. 19 1 009 613
Tapaturmavakuutus (muu) -  Olycksfallsförsäkring (annan) — O ther acc iden t........................................................ 21 162118
Liikennevakuutus — Trafikförsäkring -  Compulsory m o to r th ird  p a r t y ..................................................................... 15 782 111
Autovakuutus -  Bilförsäkring — M oto r v e h ic le ............................................................................................................... 16 474 125
Kaskovakuutus -  Kaskoförsäkring -  H u l l ........................................................................................................................ 19 157 106
Tavaravakuutus -  Varuförsäkring -  Goods...................................................................................................................... 21 317 510
Palovakuutus -  Brandförsäkring -  Fire ............................................................................................................................. 20 503 955
Yhdistelmäpalovakuutus -  Konbinerad brandförsäkring -  Combined fire ................................................................ 18 574 202
Keskeytysvakuutus -  Avbrottsförsäkring -  Loss o f  p ro f its ......................................................................................... 7 114 698
Metsävakuutus — Skogsförsäkring — F ores t.................................................................................................................... 15 13 847
Vastuuvakuutus — Ansvarsförsäkring — Third p a r t y ...................................................................................................... 21 85 560
Luottovakuutus — Kreditförsäkring — C red it.................................................................................................................... 19 43 535
Eläinvakuutus -  Djurförsäkring -  Live stock .................................................................................................................... 6 13 480
Muu ensivakuutus -  Annan direktförsäkring -  Other d irect insurance ..................................................................... 2 2 74 808
Kotimainen jälleenvakuutus -  Inhemsk återförsäkring -  Finnish re insu ran ce ........................................................ 48 492 663
Ulkomainen vakuutus -  Utländsk försäkring -  Foreign in su ra n ce ............................................................................ 31 1 756 131
Muut -  Andra -  Others....................................................................................................................................................... 879 16 899 949
Ulkomaiset yhtiöt -  Utländska bolag -  Foreign com panies ......................................................................................... 2 44 689
Palovakuutusyhdistykset -  Brandförsäkringsföreningar -  Fire insurance associa tions ........................................ 208 148 749
Eläinvakuutusyhdistykset -  Kreatursförsäkringsföreningar -  Livestock insurance assoc ia tions ........................ 1 1
Kalastusvakuutusyhdistykset -  Fiskerif örsäkri ngsf ören in gar -  Fishing tackle insurance assoc ia tions ............. 6 1 288
Liikennevakuutusyhdistys -  Trafikförsäkringsföreningen -  M o to r Insurers' Bureau ............................................. 1 2 492
Eläketurvakeskus — Pensionsskyddscentralen — The Central Pension Security Ins titu te ...................................... 1 2) 42 033
Avustuskassat -  Understödskassor -  Benevolent funds ............................................................................................... 251 1 003 405
Työttömyyskassat — Arbetslöshetskassor — Unemployment fu n d s ........................................................................... 78 3) 77 022
Kunnallinen eläkelaitos — Kommunala pensionsanstalten -  M unicipal Pension Fund ............................................ 1 4) 1 416 999
Merimieseläkekassa -  Sjömanspensionskassan -  Seafarers' Pension Fund ............................................................ 1 5) 121480
Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance In s titu t io n .............................................................. 1 6) 10 497 400
Eläkesäätiöt -  Pensionsstiftelser -  Pension foundations ...................................................................................... 326 7) 2 454 281
Työeläkekassa -  Arbetspensionskassan -  Employment pension fu n d ............................................................... 1 898 010
Maatalousyrittäjien eläkelaitos -  Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt -  Farmers' Pension In s titu te .......... 1 8) 192100
Yhteensä -  Summa -  Total 932 30 669 214
1) Tästä annettu edelleen jälleenvakuutusmaksuina 971 699 000 mk — 2) Luottovakuutusmaksut -  3) Jäsenmaksut — 4) Jäsenyhteisöjen maksuosuudet — 5) 
Lisäksi valtion osuus eläkkeistä ja kuluista — 6) Tästä on kansaneläkelain mukaisia maksuja 7 002 000 000 mk ja sairausvakuutuslain mukaisia maksuja 
3 495 400 000 mk. Lisäksi valtion ja kuntien osuudet tukiosasuorituksiin — 7) Työnantajan kannatusmaksut — 8) Lisäksi valtion osuus eläkemenoista.
1) Härav överlåtet som återförsäkringspremier 971 699 000 mk — 2) Kreditförsäkringspremier — 3) Medlemsavgifter — 4) Medlemssamfundens betalningsandelar 
— 5) Därutöver statens andel av pensioner och kostnader — 6) Härav är premier i enlighet med folkpensionslagen 7 002 000 000 mk och premier i enlighet med 
sjukförsäkringslagen 3 495 400 000 mk. Därutöver statens och kommunernas andelar i understödsdelarna — 7) Arbetsgivarnas understödsavgifter — 8) 
Dessutom statens andel i pensionskostnaderna.
1) From tha t 971 699 000 m k g iven o u t as reinsurance prem ium s  — 2) Credit insurance prem ium s — 3) Mem bership fees — 4) Paym ent parts  o f  membership  
com m unities — 5)  In add ition to  this the share o f  the S ta te  in  pensions and  expenses -  6) From this 7  002 000 000 m k charges according to  People's Pension  
A c t and  3  495 400 000 m k charges according to  Sickness Insurance A c t. In add ition  to  this the shares o f  the S ta te  and  the m unicipalities o f  the  supporting  
paym ents — 7) Contribu tory paym ent — ) In add ition the S ta te  share o f  the pension costs.
Lähde — Källa — Source: SVT XXII A; Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosasto — FOS XXII A; Social- och hälsovårdsministeriets försäkringsavdelning —
OSF X X II A ;  D ivision o f  Insurance o f  the M in is try  o f  Social A ffa irs  and  Health
173. Kansaneläkelaitoksen hoitamien eläkkeiden lukumäärä vuosina 1966—1982 
Antal pensioner skötta av Folkpensionsanstalten åren 1966-1982
Number o f pensions paid by the Social Insurance Institution in 1966— 1982









































Niiden kansaneläkkeiden lukum äärä, joihin kuului: 
A nta let folkpensioner, vari ingick:
















































Luku -  Antal -  Number, 1 000
1 9 6 6 ................. 5 4 1 ,0 3 8 3 ,6 130,1 2 7 ,3 421 ,1 10 8 ,7 5 6 ,9
1 9 6 7 ................. 5 6 3 ,5 3 9 5 ,0 140 ,7 2 7 ,7 4 4 0 ,6 1 5 0 ,3 5 9 ,5
1 9 6 8 ................. 5 8 4 ,7 405,1 151 ,7 2 7 ,9 459 ,1 1 5 3 ,3 6 0 ,8
1 9 6 9 ................. 6 0 5 ,0 4 1 7 ,3 1 6 0 ,4 2 7 ,3 475,1 1 5 3 ,9 6 1 ,5
1 9 7 0 ................. 6 2 8 ,6 4 2 9 ,2 1 7 2 ,4 2 7 ,0 502,1 1 7 9 ,4 4 9 ,2 6 2 ,7
1 9 7 1 ................. 6 5 7 ,2 4 4 4 ,2 186 ,9 0 ,3 2 5 ,8 5 2 6 ,4 2 4 9 ,6 7 0 ,3 6 5 ,5 6 9 ,0
1 9 7 2 ................. 6 9 1 ,7 4 5 9 ,5 2 0 7 ,5 0 ,5 2 4 ,2 5 4 9 ,3 2 6 0 ,0 7 9 ,6 6 7 ,5 8 5 ,3
1 9 7 3 ................. 7 2 1 ,6 475 ,1 2 2 3 ,4 1 ,0 22 ,1 569,1 3 2 2 ,0 9 8 ,5 6 9 ,0 90 ,1
1 9 7 4 ................. 7 5 3 ,9 492 ,1 2 3 9 ,8 1 ,3 2 0 ,7 5 9 5 ,2 3 6 8 ,9 1 2 6 ,0 3 9 ,6 7 0 ,3 11 2 ,3
1 9 7 5 ................. 7 7 7 ,5 5 0 9 ,0 2 4 8 ,8 1 ,3 1 8 ,4 6 0 9 ,6 3 7 1 ,2 1 3 5 ,8 4 0 ,4 7 3 ,6 1 2 2 ,6
1 9 7 6 ................. 7 9 8 ,3 5 2 4 ,5 2 5 5 ,6 1 ,6 1 6 ,6 6 2 4 ,2 3 6 8 ,9 1 4 3 ,7 4 0 ,2 7 5 ,9 1 3 2 ,0
1 9 7 7 ................. 8 1 2 ,9 5 4 0 ,4 2 5 5 ,6 1,9 1 5 ,0 6 2 8 ,4 3 6 0 ,5 1 4 7 ,6 3 8 ,2 7 7 ,8 177,1
1 9 7 8 ................. 8 2 2 ,9 5 5 4 ,0 2 5 1 ,2 3 ,8 1 3 ,9 6 2 8 ,5 3 5 0 ,5 1 5 0 ,5 3 5 ,2 8 1 ,6 1 8 6 ,6
1 9 7 9 ................. 8 3 4 ,2 5 6 8 ,0 2 4 7 ,4 6 ,7 12,1 6 2 6 ,8 3 3 9 ,9 1 5 3 ,7 3 2 ,8 8 6 ,4 1 9 0 ,8
1 9 8 0 ................. 8 4 2 ,5 5 7 7 ,5 2 4 3 ,3 13,1 8 ,7 6 2 5 ,6 3 4 1 ,5 1 5 2 ,0 12,1 3 0 ,6 9 0 ,0 2 0 2 ,0
1 9 8 1 ................. 8 5 0 ,4 5 8 7 ,2 2 4 0 ,2 1 7 ,3 5 ,8 6 3 0 ,0 3 4 5 ,2 17 3 ,0 8 ,6 2 7 ,9 9 4 ,7 2 2 7 ,4
1 9 8 2 ................. 859 ,1 5 9 7 ,8 2 3 5 ,5 2 2 ,6 3 ,2 6 2 9 ,8 3 4 3 ,3 17 5 ,0 5 ,4 2 4 ,6 1 0 0 ,8 2 3 8 ,7





















































Luku -  Antal — Number, 1 000
1 9 7 0 ........... . . .  7 6 ,6 8 ,7 1 1 ,2 5 6 ,7 3 ,8 7 0 9 ,0
1 9 7 1 ........... . . .  7 6 ,6 8 ,5 1 2 ,5 5 5 ,6 3 ,9 2 5 ,3 7 6 3 ,0
1 9 7 2 ........... . . .  7 6 ,8 8 ,6 13 ,5 5 4 ,7 4,1 3 2 ,0 8 0 4 ,6
1 9 7 3 ........... . . .  7 4 ,4 8 ,4 1 3 ,5 5 2 ,5 4 ,3 2 9 ,4 8 2 9 ,6
1 9 7 4 ........... . . .  7 2 ,4 8 ,5 13 ,7 5 0 ,2 9,1 2 7 ,9 8 6 3 ,3
1 9 7 5 ........... . . .  7 1 ,3 8 ,5 1 3 ,6 49 ,1 9 ,7 2 5 ,8 8 8 4 ,3
1 9 7 6 ........... . . .  6 9 ,9 8 ,5 1 3 ,6 4 7 ,8 1 0 ,2 2 3 ,5 9 0 1 ,9
1 9 7 7 ........... . . .  6 8 ,2 8 ,5 1 3 ,5 4 6 ,2 1 1 ,0 2 2 ,2 9 1 4 ,4
1 9 7 8 ........... . . .  6 6 ,6 8 ,4 13,1 45 ,1 1 1 ,8 2 5 ,9 9 2 7 ,2
1 9 7 9 ........... . . .  6 3 ,6 8 ,2 12 ,6 4 2 ,8 12 ,3 2 5 ,3 9 3 5 ,4
1 9 8 0 ........... . . .  6 1 ,5 7 ,8 1 3 ,6 40 ,1 12 ,6 2 3 ,5 9 4 0 ,2
1 9 8 1 ........... . . .  5 9 ,8 7 ,6 1 4 ,2 3 8 ,0 12 ,8 2 3 ,0 9 4 6 ,0
1 9 8 2 ........... . . .  5 6 ,0 7 ,3 14,1 3 4 ,6 12 ,0 2 3 ,0 950 ,1
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution
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174. Kansaneläkelaitoksen hoitamien eläkkeiden eläkekanta vuosina 1966—1982 
Pensionsbeståndet av Folkpensionsanstalten skötta pensioner åren 1966—1982










































































































1 000 000 mk vuodessa — om äret -  a year
1966.......... 890,9 890,9 363,2 424,6 61,9 41,2
1967.......... 1 019,3 1 019,3 410,8 482,0 79,5 47,0
1968.......... 1 132,3 1 132,3 460,3 539,4 80,7 51,9
1969.......... 1 242,8 1 204,3 485,6 584,6 80.8 53,3 38,5
1970.......... 1 400,6 1 338,8 520,2 642,7 96,5 23,4 56,0 57,4 4,5
1971.......... 1 773,7 1 648,0 583,6 713,8 251,0 37,5 62,1 64,5 4,8 39,0 17,4
1972.......... 1 993,3 1 838,7 657,0 793,5 272,2 47,2 68,8 70,0 5,5 55,6 23,5
1973.......... 2 691,3 2 492,4 797,7 963,9 585,4 64,1 81,3 86,0 6,6 77,1 29,2
1974.......... 3 409,4 3 162,5 985,8 1 197,7 725,9 108,6 47,7 96,8 102,7 16,3 86,1 41,8
1975.......... 4 098,3 3 813,3 1 202,8 1 455,1 847,0 133,5 55,8 119,1 118,3 20,7 91,6 54,4
1976.......... 4 596,1 4 288,2 1 370,1 1 638,5 923,1 159,8 59,8 136,9 128,8 24,1 90,1 64,9
1977.......... 5 184,4 4 815,7 1 571,1 1 832,4 1 003,1 190,4 61,5 157,2 139,8 29,1 102,0 97,8
1978............ 5 555,9 5121,7 1 699,8 1 939,6 1 035,3 213,4 58,7 174,9 143,6 33,3 147,6 109,7
1979............ 5 942,0 5 487,9 1 855,7 2 065,5 1 074,4 236,1 57,3 198,9 146,6 37,1 149,1 121,3
1980............ 7 169,9 6 643,7 2152,8 2 433,0 1 454,7 274,4 29,0 62,1 237,7 176,8 43,8 160,2 145,4
1981............ 8 227,6 7 458,2 2 425,3 2 713,3 1 604,0 352,5 22,8 62,0 278,3 195,6 73,5 183,8 316,5
1982............ 8 828,0 8 005,8 2 643,0 2 886,0 1 672,6 412,5 15,3 57,6 318,8 200,1 75,0 191,9 355,2
'}  PI. rintamalisät -  Exkl. fronttillägg -  Excl. the front-veterans supplements -  21 Helplessness supplements.
175. Sairausvakuutuskorvaukset vuosina 1971 — 1982 — Sjukförsäkringsersättningarna åren 1971-1982



















































1971............ 222 950 48 246 64 265 142 114 52 823 36 217 37 123 550 915
1972............ 284 481 56 360 77 977 182 019 75 318 46 421 46 818 694 076
1973............ 309 297 59 334 90 239 220 595 98 941 59 320 58 408 797 193
1974............ 341 799 120 657 100 370 291 588 145 746 76 810 82 499 1 013 723
1975............ 376 836 243 600 103 632 366 510 196 744 84 600 103 551 1 278 729
1976............ 427 601 299 785 139 611 434 627 237 826 122 223 130 265 1 554 112
1977............ 406 398 322 656 165 961 489 696 269 318 149 306 151 489 1 685 506
1978............ 396 557 355 517 168 681 518 900 310 645 147 221 128 655 1 715 531
1979............ 394 741 411 015 189 378 560 819 344 003 167 612 135 788 1 859 353
1980............ 396 108 438 901 216 444 620 033 378 275 191 564 159 411 2 022 461
1981............ 400 002 475 715 293 971 699 109 422 009 221 917 203 564 2 294 278
1982............ 1 334 520 1 249 331 186 175 761 297 459 433 186 613 233 244 3 951 180
Siitä - terveyskeskukset — hälsovårdscentralerna -  health centers
Därav - 74 123 44 170 35 048 153 341
Of w h ich ...... työpaikkakassat — arbetsplatskassorna -  employees' sick funds
147 771 50 756 7 089 20 482 8 246 14 655 2 143 242 887
1I Päivärahajärjestelmän uudistus nosti päivä- ja äitiysrahojen markkamääriä vuoden 1982 alusta. Korvaustason korotuksen ym. uudistusten ohella päivä- ja 
äitiysraha muuttui veronalaiseksi tuloksi. Verojen sisältyminen päivä- ja äitiysrahojen markkamääriin vähentää lukujen vertailukelpoisuutta aikaisemmin 
maksettuihin etuuksiin -  2) Vuonna 1982 lääkärinpalvelus- sekä tutkimus- ja hoitokorvaukset terveyskeskuksille olivat 26 % taksojen mukaisista määristä 
aiemman 100 %:n sijasta.
) Dagpenningreformen höjde dag- och moderskapspenningbeloppen vid början av âr 1982. Reformen medförde utom höjd ersättningsnivå bland annat att 
förmånerna blev skattepliktiga. Eftersom skatt nu ingår i dag- och moderskapspenningbeloppen är jämförbarheten med tidigare utbetalda förmåner försämrad 
-  2) Är 1982 var ersättningarna för hälsovårdscentralernas läkartjänster, undersökningar och vård 26 % av de taxeenliga beloppen i stället för tidigare 100 %.
11 A new sickness and maternity allowance system was introduced on 1 January 1982. The NSI allowances became higher as well as taxable income on that date. 
The new, before-tax figures for these allowances and the older figures are therefore not quite comparable -  2) In 1982 NSI’s share in the NSI tariff charges for 
health centre doctors' services and examination and treatment services dropped from 100 % to 26 %.
Lähde — Kalla — Source: Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten — Social Insurance Institution
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176. Kansaneläkelaitoksen tuotot vuosina 1974—1982 — Folkpensionsanstaltens intäkter åren 1974—1982













Valtion ja kuntien osuudet 
Statens och kommunernas andelar 




































1 000 000 mk
Kansaneläkevakuutus — Folkpensionsförsäkringen — National pension insurance
1974 ......... .........  697,7 1 614,2 2 311,9 132,3 408,6 199,5 608,1 1,5 3 053,8
1975 ......... ......... 1 076,7 2 129,2 3 205,9 112,3 487,2 294,5 781,7 3,4 4 103,3
1976 ......... .........  1 306,1 2 723,3 4 029,4 103,1 555,1 353,7 908,8 5,9 5 047,2
1977 ......... .........  1 444,5 2 915,7 4 360,2 146,3 624,8 400,0 1 024,8 4,2 5 535,5
1978 ......... .........  1 268,3 2 969,7 4 238,0 167,6 735,3 443,1 1 178,4 5,5 5 589,5
1979 ......... ......... 1 438,4 3 544,0 4 982,4 159,2 770,4 475,7 1 246,1 0,7 6  388,4
1980 ......... ......... 1 634,7 3 980,3 5 615,0 176,5 1 019,3 524,9 1 544,2 6,7 7 342,4
1981 ........... .........  1 990,9 4 666,2 6  657,1 223,5 1 170,0 632,5 1 802,5 17,5 8  700,6
1982 ........... .........  1 977,1 5 024,9 7 002,0 234,2 1 255,7 848,0 2 103,7 13,5 9 353,4
Sairausvakuutus — Sjukförsäkringen — National sickness insurance
1974 ........... ......... 528,7 703,9 1 232,6 10,4 — _ 57,4 1 300,5
1975 ........... ......... 738,4 927,9 1 666,3 25,4 — — 57,5 1 749,2
1976 ........... ......... 878,9 1 129,4 2 008,3 42,8 _ — 87,0 2 138,1
1977 ........... ......... 970,6 1 153,9 2 124,5 6 8 ,0 - - 97,8 2 290,3
1978 ........... ......... 625,5 1 027,8 1 653,3 8 8 ,8 - — 85,1 1 827,2
1979 ........... ......... 753,1 1 289,5 2 042,6 65,4 - - 74,0 2182,0
1980 ........... ......... 942,4 1 449,5 2 391,9 60,6 - - 74,3 2 526,8
1981 ........... ......... 1 114,2 1 691,6 2 805,8 87,1 - — 6 8 ,6 2 961,5
1982 ........... ......... 1 231,4 2 264,0 3 495,4 8 6 ,8 362,4 362,4 50,3 3 994,9
1) Sairausvakuutuslain osalta ovat muut tuotot pääasiassa takautumissuorituksia muun lain mukaisilta korvausvelvollisilta.
1) Vad sjukförsäkringen beträffar är de övriga intäkterna i huvudsak regressprestationer från ersättningsskyldiga enligt annan lag. 
1) Mainly money recovered by the Sickness Ins. Fund in cases o f non-primary liability.
177. Kansaneläkelaitoksen kulut vuosina 1974—1982 — Folkpensionsanstaltens kostnader åren 1974—1982
Social Insurance Institution expenditure in 1974-1982






























byggande av sjukdomar 
Rehabilitation, 
preventive care
1 000 000 mk
1974 ............
Kansaneläkevaki
.......  3 224,1
utus — Folkpens
3 204,2
onsförsäkringen — Nationai pension insurance
11,3 75,4 3 299,5
1975 ............ .......  3 877,9 3 852,6 15,6 98,5 3 976,4
1976 ............ .......  4 525,2 4 492,6 20,8 123,7 4 648,9
1977 ............ .......  5 118,0 5 082,2 23,9 126,2 5 244,2
1978 ............ .......  5 597,7 5 557,2 28,3 135,5 5 733,2
1979 ............ . . . .  5953,6 5 902,5 37,9 488,9 6  442,5
1980 ............ . . . .  6 945,8 6  887,2 44,2 198,0 7 143,8
1981 ............ . . . .  8010,0 7 930,4 63,9 269,7 8  279,7
1982 ............ . . . .  8 931,6 8  826,9 87,4 271,5 9 203,1
Sairausvakuutus -  S jukförsäkringen — National sickness insurance
1974 ............ . . . .  1 069,8 1 013,7 10,6 113,1 1 182,9
1975 ............ . . . .  1 360,4 1 278,7 14,8 147,7 1 508,1
1976 ............ . . . .  1 664,0 1 554,1 17,6 185,5 1 849,5
1977 ............ . . . .  1 794,7 1 685,5 19,4 189,3 1 984,0
1978 ............ . . . .  1 877,7 1 715,5 12,5 203,2 2 080,9
1979 ............ . . . .  1 999,0 1 859,4 15,1 531,5 2 530,5
1980 ............ . . . .  2 135,7 2 022,5 18,8 330,1 2 465,8
1981 ............ . . . .  2 509,3 2 294,3 22,3 347,7 2 857,0
1982 ............ . . . .  4221,1 3 951,2 24,6 418,0 4 639,1
1) Sisältää vuodesta 1980 alkaen toimieläkevastuun vuotuisen kasvun. Vuodelle 1979 toimieläkevastuu kirjattiin täysimääräisenä (kansaneläkevakuutuksen osalta 
337,9 milj. mk ja sairausvakuutuksen osalta 305,1 milj. mk).
1) Inkluderar fr.o.m, 1980 ökningen i befattningspensionsansvaret. För år 1979 bokfördes befattningspensionsansvaret till sitt fulla belopp (för folkpensionsförsäk­
ringens del 337,9 milj. mk och för sjukförsäkringens del 305,1 milj. mk).
1) The figure for 1979 includes the SII's total liability for s taff pensions; later figures, only the change in this liability on a year ago.
Lähde — Källa -  Source: Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten — Social Insurance Institution
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178. Kansaneläkelaitoksen rahastot ja omaisuus vuosina 1975—1982 
Folkpensionsanstaltens fonder och tillgångar åren 1975-1982
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1 000 000 mk
Kansaneläkevakuutus — Folkpensionsförsäkringen — National pension insurance
1975 ................... 1 578,7 59,0 1 637,7 746,8 759,1 1,3 126,6 0,01 3,9
1976 ................... 1 977,0 3,2 1 980,2 744,6 1 084,7 0,2 149,5 0,01 1,1
1977 ................... 2 268,2 3,4 2 271,6 682,8 1 433,3 - 154,2 0,01 1,3
1978 ................... 2 124,5 4,4 2 128,9 568,7 1 398,0 - 160,5 0,01 1,7
1979 ................... 2 070,5 2) 341,2 2 411,7 841,8 1 399,4 - 168,7 0,01 1,8
1980 ................... 2 269,0 2) 375,4 2 644,4 677,0 1 787,3 - 177,4 0,01 2,7
1981 ................... 2 689,9 2I 454,9 3 144,8 881,0 2 074,7 - 182,5 0,01 6,6
1982 ................... 2 840,3 516,1 3 356,4 990,9 2 155,2 - 190,7 0,01 19,6
Sairausvakuutus — Sjukförsäkringen — National sickness insurance
1975 ................... 581,1 28,5 609,6 285,2 319,3 5,1
1976 ................... 878,4 8,6 887,0 415,1 471,0 0,9
1977 ................... 1 180,4 8,7 1 189,1 355,4 832,5 1,2
1978 ................... 926,2 9,3 935,5 225,8 707,9 1,8
1979 ................... 573,6 2) 323,7 897,3 331,5 563,9 1,9
1980 ................... 629,0 2) 392,9 1 021,9 245,5 773,0 3,4
1981 ................... 738,1 2) 457,3 1 195,4 337,7 848,6 9,1
1982 ................... 103,3 591,5 694,8 144,5 521,7 28,6
1) Vuoteen 1973 saakka luvut esittivät siirtosaatavien ja käyttöomaisuuden yhteissummaa ja sen jälkeen pelkästään käyttöomaisuuden määrää — 2) Sisältää 
toimieläkevastuun.
1) Fram till år 1973 inbegriper talen transitoriska fordringar och anläggningstillgångar och därefter endast anläggningstillgångar — 2) Inkluderar befattningspen- 
sionsansvarighet.
1 ) The aggregate o f accounts receivable and fixed assets until 1973: after that just fixed assets — 2) Includes liability for staff pensions.
179. Kansaneläkelaitoksen sijoitukset vuosina 1978—1982 
Folkpensionsanstaltens investeringar åren 1978—1982










Sijoituskohde — Investeringsobjekt — Project
Sijoituksen kesto 
investeringstid 




































1 000 000 mk
Kansaneläkejärjestelmä — Folkpensionssystemet — National pension insurance
1978 .............. . . .  1 558,5 496,0 969,4 58,6 23,1 11,4 458,8 1 099,7
1979 .............. ... 1 568,1 472,6 911,2 42,8 30,8 110,7 819,2 748,9
1980 .............. ... 1 964,7 450,5 1 228,5 71,0 53,1 161,6 1 577,2 387,5
1981 .............. ... 2 257,2 409,6 1 295,6 118,5 79,9 353,6 2 230,2 27,0
1982 .............. ... 2345,9 334,9 1 322,8 135,3 79,1 473,8 2 335,9 10,0
Sairausvakuutusjärjestelmä — Sjukförsäkringssystemet — National sickness insurance
1978 .............. . . .  707,9 18,5 435,7 61,9 168,2 23,6 - 707,9
1979 .............. ... 563,9 2,2 350,4 44,8 143,0 23,5 - 563,9
1980 .............. ... 773,0 6,0 403,0 54,3 279,8 29,9 - 773,0
1981 .............. .. . 848,6 11,0 423,6 61,3 315,9 36,8 - 848,6
1982 .............. ... 521,7 5,0 288,7 36,1 167,3 24,6 - 521,7
Lähde — Källa -  Source: Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten — Social Insurance Institution
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180. Avustuskassat vuosina 1945—1981 -  Understödskassor åren 1945-1981
Benevolent funds in 1945—1981
A vu stu sk a ss a t 
U n d erstö d skasso r  
Benefit societies
L u k u ­
m ä ärä
A n ta l
Numbe.
J ä s e n ­
m ä ärä  
M e d -  
r lem s- 
an ta l 
Member.
A v u s ­
tu k s e t 5 ) 6 ] 
U n d e r ­
s tö d  5 ) 6 ) 
Assist- 
> ance5) 6)
S iirro t  
I rah as to ih in  
Ö v e r­
fö r in g a r  
till fo n d e r  
Transfers 
to funds
J ä s e n ­
m a ks u t
M e d le m s ­
a v g ifte r
Subscrip­
tions
T y ö n a n t.  
k a n n a tu s ­
m a ks u t  
B idrags- 
a v g . av  




S ijo itu s - 
to im . n e t­
to tu o tto  
N e tto ­
in tä k te r  av  
in v .verks. 
Net re­
ceipts o f 
invest­
ments
R a h o itu s ­
o m a is u u s
F in an s ie -
rin g still-
g a n g a r
Financing
assets
S ijo itu s ­
o m a is u u s
In v es te r-
ingstill-
g å n g a r
Invest­
ments
K ä y ttö ­
o m a i­
suus
A n lä g g ­
n in g s -
till-
g â n g a r
Fixed
assets
V a s tu u -
velka










1 0 0 0  m k
1981 ')
Sairauskassat - ) . . . 210 176 775 186 940 7 470 99 767 99 529 7 768 73 762 37 226 766 11 156 97 244
Eläkekassat - 3) . .. 30 90 846 242 085 443 574 15 809 665 745 276 376 381 710 2 656 296 6 236 3 000 635 6 676
Hautaus- ja ero- 
avustuskassat -
4 ) ............... 21 52 021 5 315 986 7 574 - 2 668 3 543 23 818 199 12 663 14 713
Yhteensä -  Sum­
ma -  Total....... 261 319 642 434 340 452 030 123150 765 274 286 812 459 015 2 717 340 7 201 3 024 454 118 633
1980 )
Sairauskassat - ) . . . 214 221 385 160 210 7 670 104 162 92 060 7 176 80174 32 861 855 11 017 88 300
Eläkekassat -  3I . .. 30 95 822 216 935 280 860 15 490 667 289 229 305 350 105 2 295 557 4 968 2 561 528 6 680
Hautaus- ja ero- 
avustuskassat -
*1............... 21 53 272 4 320 1 438 6 176 - 2 212 2 963 20 724 195 12 086 11 660
Yhteensä -  Sum­
ma -  Total 265 370 479 381 465 289 968 125 828 759 349 238 693 433 242 2 349 142 6 018 2 584 631 106 640
Vuosi - A r - Year V a r a t  -  11)
» » 1979 270 369 693 346 953 287 678 107 722 528 165 188 998 405 963 2 002 047 6 213 2 300 668 2 323 928
» » 1970 291 329 093 125 728 120 219 35 674 131 971 849 651
» » 1960 337 264 545 26 388 24 590 16 853 20 499 250 388
» » 1950 334 216 606 5 598 9189 4 807 7 705 44 659
» » 1945 386 194 575 1 062 1 474 1 073 948 10 310
181. Avustuskassojen myöntämät avustukset vuosina 1945-1981 
Av understödskassorna beviljade understöd åren 1945-1981
Assistance granted by benevolent funds in 1945—1981
V u o si
Â r
Year
S a ira u s - ja  
ä it iy s a v u s tu s 6) 
S ju k - o . m o d e r- 
s kap sh jä lp  5) 
Sickness and 
maternity aids 6)
V o im a s sa  o le v ie n  e lä k ke id en  e lä k e k a n ta  v u o d e n  lo p u ssa  6 ) 
P en s io n s b es tå n d e t a v  g ä lla n d e  p e n s io n e r v id  u tg . a v  å re t 6 ) 
Pension, stock o f pensions in force on 31 December6)
H a u ta u s a v u s tu s  
B e g ra v n in g s b id ra g  
Burial grants
E ro avu s tu s  
A v g å n g s b id ra g  
Retirement grants
V a n h u u s e lä k k e e t  
Å ld e rd o m s p e n s io n e r  
Old-age pensions
T  y ö k y v y ttö m y y s e lä k k e e t  
In v a lid ite ts p e n s io n e r  
Invalidity pensions
P e rh e -e lä k k e e t  
F a m ilje p en s io n e r  
Survivor pensions
1 0 00  m k
L uku
A n ta l
Number
1 0 0 0  m k
Luku
A n ta l
Number
1 0 0 0  m k
L u k u 7 ) 
A n ta l 7 ) 
Number7)
1 0 0 0  m k
L u k u
A n ta l
Number
1 0 0 0  m k  8 I
L uku
A n ta l
Number
1 0 0 0  m k
1945 ... . 503 1 682 122 714 40 2 577 72 1 978 56 741 22
1950... . 3 785 1 433 419 444 187 2 352 176 1 614 213 661 93
1960... . 13 656 3 063 6 385 770 1 442 2 678 2 114 1 589 746 892 429
1970... . 33564 6 536 27 313 1 610 5 467 3 055 8 891 1 479 1 844 1 881 2 094
1979... . 147 305 11 241 130 016 3 235 31 295 g)3 452 31 475 ,0)1 641 4 005 1 337 4 078
1980... . 177 656 11 470 138 516 3 054 36 360 9)3 348 32 330 l0)1 617 4 004 1 519 4 902
1981 ... . 185 752 12 090 165 490 3 062 41 637 9)3 361 36 137 ,0)1 363 4 569 1 415 5 261
1) Ml. kolme yksinomaan SVL-toimintaa harjoittavaa sairauskassaa ja kaksi yksinomaan TEL-toimintaa harjoittavaa eläkekassaa — 5) Pl. avustuskassojen 
maksamat sairausvakuutuslain (SVL) mukaiset korvaukset -  6) Pl. avustuskassojen maksamat työntekijäin eläkelain (TEL) ja yrittäjien eläkelain (YEL) mukaiset 
eläkkeet -  7) Edunsaajien lukumäärä — 8) Sisältää myös eläkeläisille ja varsinaisten jäsenten omaisille suoritetut hautausavustukset — 9) Edunjättäjien 
lukumäärä -  10) Ml. myös eläkeläisten ja varsinaisten jäsenten omaisten kuoleman jälkeen suoritetut hautausavustukset.
1) Inkl. tre sjukkassor som endast idkar SFL-verksamhet och två pensionskassor som endast idkar APL-verksamhet -  2) Sjukkassor -  3) Pensionskassor -  4)
Begravnings- och avgångsbidragskassor — 5) Exkl. av understödskassorna erlagda ersättningar i enl. med sjukförsäkringslagen (SFL) -  6) Exkl. av
understödskassorna erlagda pensioner i enl. med arbetstagarnas pensionslag (APL) och företagarnas pensionslag (FPL) — 7) Antal förmånstagare -  8) Inkl.
även begravningsbidrag till pensionärer och egentliga medlemmars anhöriga -  9) Antal förmånslämnare -  10) Inkl. även begravningsbidrag vilka erlagts efter
pensionärers och egentliga medlemmars död — 11) Tillgångar.
’ ) Incl. three sickness funds run acc. to the Sickness Insurance A ct principles and two pension funds run acc. to the Employee Pensions A ct only — 2) Sickness
benefit funds — 3) Pensions funds -  4) Burial grant and retirement funds -  5) Excl. compensations paid by benevolent funds in acc. with the Sickness
Insurance A ct (SIA) — 6) Excl. pensions paid by benevolent funds in acc. with the Employee Pensions A ct and the Self-Employed Persons Pensions A ct -  7)
Number o f benefit recipients — 8) Incl. burial grants to old-age pensioners and relatives o f fund members -  9) Number o f benefit destower -  10) Incl. burial
grants after the death o f old-age pensioners and relatives o f fund members — 11 ) Assets.
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali* ja terveysministeriön vakuutusosasto — Social- och hälsovårdsministeriets försäkrinsavdelning -  Division o f Insurance o f the
Ministry o f Social Affairs and Health
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182. Pakolliset vakuutuslajit vuosina 1938-1982 — Lagstadgade försäkringsgrenar åren 1938—1982
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1 000 1 000 000 mk 1 000 000 mk
1938 756 1,0 0,6 0,2 0,8 3,1 51 058 0,4 0,01 0,1 0,2 0,3 0,3
1945 672 2,3 1,2 0,5 1,7 5,3 23 643 0,3 0,02 0,1 0,2 0,2 0,5
1950 857 15,6 7,8 5,3 13,1 26,2 68 398 2,5 0,2 0,9 0,8 1,9 3,8
1955 974 26,2 16,0 7,5 23,6 62,6 202 394 10,4 1,2 4,6 0,2 3,5 9,5 18,0
1960 1 144 54,2 36,9 12,9 49,8 114,4 483 781 40,4 4,2 8,8 0,6 22,2 35,7 68,4
1965 1 418 96,7 63,3 29,2 92,5 217,9 1 006 003 125,8 17,4 33,1 2,2 48,9 101,6 254,2
1970 2 401 162,6 119,1 45,3 164,4 367,9 1 267 537 166,1 48,2 68,3 4,6 34,4 3) 157,6 401,5
1971 2 547 189,5 142,2 41,2 183,4 409,1 1 310 632 195,7 57,7 80,4 4,9 59,7 3) 205,3 461,2
1972 2596 249,8 174,2 69,6 243,8 478,7 1 357 741 266,9 74,7 90,5 5,7 95,2 3) 268,9 556,6
1973 2 760 331,8 200,7 123,5 324,2 602,2 1 397 257 409,8 88,6 90,2 6,2 183,2 3) 371,3 739,8
1974 2 760 411,5 233,1 152,7 385,8 755,9 1 446 515 462,1 101,8 98,8 8,0 232,4 3) 443,9 972,0
1975 3199 514,1 284,7 198,2 482,9 954,1 1 530 305 463,6 126,3 117,6 10,9 185,2 3) 443,9 1 157,2
1976 3105 560,0 313,5 215,7 529,2 1 169,8 1 554 595 520,4 149,7 145,1 13,5 180,3 3) 493,9 1 337,5
1977 3 068 533,2 281,0 238,3 519,3 1 406,3 1 604 277 588,2 171,0 159,6 14,8 230,5 3) 582,0 1 568,0
1978 3 187 533,4 366,2 164,1 530,3 1 570,4 1 674 813 602,8 175,5 163,4 14,9 223,0 3) 583,8 1 791,0
1979 3 271 599,7 379,1 186,1 565,2 1 756,6 1 752 590 587,1 190,6 192,3 17,4 120,6 3) 529,2 1 911,6
1980 3 439 651,9 431,3 174,7 606,0 1 931,3 1 824 440 602,8 212,9 212,2 19,7 76,9 3) 521,7 1 988,5
1981 3 519 750,1 495,1 190,4 685,5 2 121,7 1 876 395 672,5 240,5 257,2 19,6 99,4 3) 616,7 2 087,9
1982 3 597 1 009,6 605,7 291,0 896,7 2 412,7 2 002 395 782,1 282,1 311,5 23,0 85,6 3) 702,2 2129,0
1) Vuodesta 1975 alkaen vakuutettujen työaika miljoonissa työtunneissa -  2) Vuosina 1938 -  45 ml. vastaanotetut jälleenvakuutukset -  3) Ml. oikeudenkäynti- ja 
järjestelykuluja sekä Liikennevakuutusyhdistyksen jakamat erittelemättömät korvaukset,
’ ) Fr.o.m. 1975 försäkrades arbetstid i miljoner arbetstimmar — 2) Aren 1938 — 45 inkl. emottagna återförsäkringar — 3) Inkl. rättegångs- och regleringskostnader 
samt genom Trafikförsäkringsföreningen delade ospecificerade ersättningar.
1) Since 1975 working time o f the insured in million working hours — 2) In 1938—45 incl. incoming reinsurances -  3) Incl. legal and regulation expenses, and
unspecified claims paid by the Motor Insurance Association.
Lähde — Källa — Source: SVT XXII A, B; Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosasto — FOS XXII A, B; Social- och hälsovårdsministeriets
försäkringsavdelning -  OSF XXII A, B; Division o f Insurance o f the Ministry o f Social Affairs and Health
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183. Henkivakuutus vuosina 1955—1982 -  Livförsäkring åren 1955—1982
Life assurance in 1955—1982
Ensivakuutuksena hankittu vakuutuskanta 
Direkt anskaffad försäkringsbestånd 
Direct assurance in force
Tilivuonna myönnetty henkivakuutuskanta: ensi­
vakuutuksena hankitut yksilölliset vakuutukset 
Försäkringsbeståndet, beviljat under räkenskapsåret: 
direkta individuella försäkringar 
Life insurances in force which commenced 























































































































1 000 000 mk 1 000 1 000 000 mk 1 000 1 000 000 mk
1955 1 199,2 530,8 73,9 2 025 1 803,9 33,3 45,3 160,9 164,5 16,7 119 342,1
1960 2 038,6 1 880,8 104,3 2 006 4 023,7 102,7 121,8 313,0 486,0 11,5 153 810,4
1965 3188,6 3 850,4 116,8 2 078 7 155,8 254,3 60,4 406,7 847,5 9,4 161 1 263,5
1970 3 880,1 6180,2 127,7 1 895 10 188,0 480,1 51,0 288,1 1 010,3 10,7 97 1 309,0
1975 5 570,9 10 012,4 1 080,2 1 746 16 663,5 1 289,5 33,4 381,3 1 111,6 60,2 74 1 553,1
1979 7 271,8 13 451,1 1 213,0 1 546 21 935,9 '12 967,1 328,4 1 008,0 43,7 48 1 380,1
1980 7 679,0 14 102,2 1 194,8 1 509 22 976,0 '14 013,0 398,0 1 108,0 66,6 49 1 572,6
1981 8 368,9 15 514,3 1 207,3 1 485 25 090,4 ') 5 535,9 449,0 1 102,3 75,8 51 1 627,0
1982 9 381,0 16 691,2 1 231,7 1 457 27 304,3 '17 409,0 802,3 1 338,4 38,7 57 2 179,4
1) PL työntekijäin ryhmähenkivakuutus — Exkl. arbetstagarnas grupplivförsäkring -  Excl. group life assurance o f employees.
184. Palovakuutus vuosina 1938-1982 -  Brandförsäkring åren 1938-1982
Fire insurance in 1938-1982
Ensivakuutuksena hankittu vakuutuskanta 
vuoden lopussa
Direkt anskaffat försäkringsbestånd 
vid årets slut




Premier för direkta försäkringar 
Premiums on direct insurance
Vakuutussitoumuksista aiheutuvat 
suoritukset






Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset 
Inhemska bolag och föreningar 




yh tiö t1 ) 
Utländska 




Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset 
Inhemska bolag och föreningar 










































































1 000 000 mk
1938 776,0 173,6 949,6 31,0 1,5 0,4 1,8 0,1 0,6 2) 0,2 0,1 0,03
1945 2 214,1 318,4 2 532,6 44,5 5,2 0,6 5,7 0,1 1,9 2) 2,1 0,3 0,08
1950 9 618,5 1 580,1 11 198,6 224,2 23,8 2,6 26,3 0,7 10,9 2,7 1,0 0,49
1955 24 859,2 3 970,3 28 829,5 232,0 44,7 5,5 50,2 1,0 17,0 12,0 3,0 0,29
1960 41 651,1 6 641,6 48 292,7 116,3 53,6 7,5 61,0 0,7 25,5 10,7 4,6 0,05
1965 68 715,0 10 143,1 78 858,1 175,4 77,1 10,9 88,0 0,6 38,0 22,1 7,0 0,02
1970 108 336,3 15 822,7 124 159,0 88,3 111,0 17,0 128,0 0,7 59,4 14,5 11,7 0,02
1975 259 397,1 33 219,1 292 616,2 499,5 298,5 38,6 337,1 3,2 164,6 64,9 17,3 0,09
1979 389 240,8 3 070,3 421,9 88,2 510,1 7,0 205,7 69,2 58,2 2,10
1980 417 418,8 3 279,5 456,8 107,8 564,6 7,7 236,6 79,0 0,65
1981 461 754,5 2 940,2 485,9 127,9 613,8 8,4 304,4 155,0 72,2 1,45
1982 494 779,2 1 820,3 503,9 148,7 652,6 6,3 289,7 32,2 88,9 1,61
) Vuoteen 1965 ml. saadut jälleen- ja rinnakkaisvakuutukset -  2) Vuosina 1 9 3 8 -4 5  ml. vastaanotetut jälleenvakuutukset. 
’ ) T.o.m . år 1965 inkl. emottagen återförsäkring och koassurans -  2) Ären 1 9 3 8 -4 5  inkl. emottagna återförsäkringar.
’ ) Until 1965 incl. incoming re- and coinsurance -  2) In 1938-45 incl. received reinsurances.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXII A, B; Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosasto -  FOS XXII A, B; Social- och hälsovårdsministeriets
försäkringsavdelning — O SF X X II A, B; Division o f Insurance o f the Ministry o f Social Affairs and Health
185. Muu vapaaehtoinen vakuutustoiminta vuosina 1938—1982 
övrig frivillig försäkringsverksamhet åren 1938—1982
Other voluntary insurance activity in 1938—1982
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Kom binerad  
brandförsäk­




M u u  vakuu­
tus  3)




Vakuutusmaksut — Premier — Premiums, 1 000 mk
1938 90,8 115,6 134,9 — _ 6,0 9,0 13,5 10,0
1945 532,8 373,1 321,1 - - 6,3 27,2 126,6 15,4
1950 806,5 2 330,0 551,2 - - 96,9 246,5 886,8 58,3
1955 1 737,6 9 018,9 1 332,8 - - 275,7 1 166,8 1 858,3 200,3
1960 3 298,1 16 470,8 3 353,6 - - 635,6 1 577,7 3 751,4 702,7
1965 9 619,2 45 910,0 2 762,0 - - 1 957,5 4 627,4 8 119,8 10 360,9
1970 20 384,7 75 153,3 3106,3 - - 4 988,9 8 811,7 18 242,9 15 053,3 6 284,6
1975 45 775,8 173 441,6 6 332,6 - - 10 578,6 40 064,2 44 406,1 87 841,3 39 019,4
1977 63 161,1 213 456,5 7 828,1 114 740,8 158 171,0 16 460,9 52 246,8 54 505,6 167 194,7 46 957,2
1978 71 943,0 208 941,0 9 355,5 114 164,1 195 485,2 20 365,3 54 435,4 54 435,6 212 866,0 47 118,7
1979 86 604,4 227 635,8 10 467,8 121 019,6 232 688,4 25 235,5 62 043,8 77 056,3 274 590,7 51 817,6
1980 101 308,2 279 389,5 12 235,5 128 927,3 283 124,0 29 500,3 65 850,0 100 908,8 353 572,2 59 783,7
1981 126 287,2 356 066,1 12 353,0 150 735,4 309 991,8 35 105,6 74 095,2 120 244,0 460 308,7 71 820,8
1982 162 117,9 474 124,7 13 847,2 157 106,4 317 510,1 43 534,9 85 559,7 114 697,7 574 201,6 74 807,6
Vakuutussitoumuksista aiheutuvat suoritukset maksettu ja varattu tulevia suorituksia varten, 1 000 mk 
Utbetalningar på grund av försäkringsförbindelser samt reserveringar för framtida utbetalningar, 1 000 mk
Claims paid and transfers to underwriting reserves, 1 000 m k
1938 2,2 55,0 99,5 _ _ 6,1 7,6 0,1 4,1
1945 379,4 281,0 287,3 - - 5,9 19,0 147,0 6,6
1950 507,8 1 499,5 419,4 - - 92,1 211,7 222,3 37,0
1955 1 033,4 6 669,3 967,5 - - 226,9 694,2 728,0 97,4
1960 2 353,4 11 072,3 3 161,4 - - 605,7 687,0 2 711,5 5 966,5
1965 6 823,7 34 179,0 2 819,1 - - 1 425,1 2 963,9 8194,2 6 572,3
1970 16 115,4 53 110,2 3 380,8 - - 8 573,3 6 378,2 16 527,8 10 259,8 4 036,0
1975 34 893,0 131 368,9 5154,7 - - 9 720,5 28 353,7 33 399,9 59 169,1 34 206,2
1977 46 180,7 154 528,3 11 051,6 54 576,3 154 638,7 17 946,8 35 254,1 32 130,0 114 551,2 32 235,9
1978 55 885,2 154 951,2 17 741,3 58 992,9 152 321,2 16 593,9 36 215,3 29 806,3 153 079,9 32 511,6
1979 62 493,2 173 701,7 20 274,9 76 935,0 184 208,6 21 340,0 42 582,0 60 588,6 193 769,5 36 391,5
1980 72 964,1 218 960,1 9 666,0 76 887,1 215 829,5 27 060,3 44 295,9 102 192,5 252 636,4 44 161,4
1981 91 937,9 287 577,5 10 870,3 94 299,9 287 705,2 33 141,8 49 987,2 148 687,9 335 763,4 54 656,2
1982 110 896,4 371 244,4 22 047,6 116 756,8 239 002,9 52 044,0 62 115,8 47 789,9 402 198,2 52 425,8
Vakuutuskanta vuoden lopussa, 1 000 000 mk 
Försäkringsbeståndet vid arets slut, 1 000 000 mk
Insurance in force at the end o f year, 1 000 000 mk
1938 4) 25 560 8,9 66,1 — - 0,1 1,2 3,3
1945 4) 21 188 31,5 124,9 - - 0,1 14,0 0,3
1950 4I 27 517 117,3 383,9 - - 3,4 27,7 161,9
1955 4) 56 098 446,6 1 255,0 - - 17,9 456,1
1960 4) 110 447 2 868,8 - - 64,3 1 272,1 1 042,6
1965 4) 286 872 4143,7 - - 252,2 17 177,9 2 217,4
1970 4) 556 918 5 866,1 - - 3 624,2 5 068,5 10 304,1
1975 4) 907 571 4)680 850 14 027,4 - - 11 689,8 4H65 891 13 383,0 71 503,9
1977 4)1 018 720 4I766 564 4)321 721 15 079,7 158,171,1 16 213,1 4)148 660 14 646,3 157 647,4 4)316 732
1978 4)1 065 063 4)802 555 4)324 836 16 240,8 195 485,2 20 536,9 4I138 707 16 047,2 200 049,3 4)251 119
1979 4)1 048 474 4I903 904 4)322 167 19 416,2 232 688,4 27 782,4 “)144 393 24 979,9 261 201,9 4I241 487
1980 4)1 103 447 4)987 465 4I329 132 20 376,0 33 321,4 “)144 654 28 909,4 337 301,4 4)233 202
1981 4)1 111487 4)1 071 725 4)330 177 25 392,1 41 704,7 4)139 574 30 665,6 403 517,2 4)157 975
1982 4)1 345 024 4)1 166 247 4)333 574 27 428,0 50 555,4 4)135 485 35 954,7 486 608,0 178 661
1) V u o d e s ta  1966  pi. ta k u u v a k u u tu s  — 2) V u o te e n  196 5  y h d is te lm ä v a k u u tu s  o n  s is ä lty n y t m u ih in  v a k u u tu s h a a ro ih in  — 3 ) S is ä ltä ä  m m . e lä in - , las i-, 
v e s ijo h to v a h in k o -, k o n e - ja  m u r to v a k u u tu k s e n  -  4 ) V a k u u tu s te n  lu k u .
1) F r .o .m . 1966  exk l. g a ra n tifö rs ä k rin g  — 2 ) F ra m  till å r  1 9 6 5  h a r  k o m b in e ra d  fö rs ä k rin g  in g å tt i a n d ra  fö rs ä k rin g s g re n a r — 3 ) In k l. b l.a . d ju r -, g la s -, 
v a tte n le d n in g s s k a d e -, m a sk in - o ch  in b ro tts fö rs ä k rin g  — 4 ) A n ta l fö rs ä k rin g a r.
1) Since 1966 excl. fidelity guarantee insurance -  2) U n til 1965 com bined insurance has been included in o ther insurance branches — 3) Incl. live stock, glass,
water damage, machine a nd  burglary insurance e tc . — 4) Num ber o f  policies.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXII A, B; Sosiaali- ja terveysm inisteriön vakuutusosasto — FOS XXII A , B; Social- och hälsovårdsministeriets
försäkringsavdelning — OSF X X II A , 8 ;  D ivision o f  Insurance o f  the M in is try  o f  Socia l A ffa irs  and  Health.
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186. Palovahingot ’ ) palon syyn mukaan vuonna 1982 
Brandskador 1) enligt brandorsak år 1982











1. Suunnittelu-, rakennus- tai asennusvirhe -  Planerings-, byggnads- eller installationsfel -  Defective
planning, building or installation.............................................................................................................. 286 12 082
2. Toimintahäiriö, vioittuminen tai rikkoontuminen -  Funktionsstörning, skada eller fel -  Functional
disturbance, damage or breaking............................................................................................................. 47 065 189 316
3. Huolimattomuus, virheellinen käsittely -  Vårdslöshet, felaktig hantering -  Carelessness, incorrect
handling.................................................................................................................................................. 2 189 41 853
4. Ymmärtämättömyys -  Okunnighet -  Ignorance................................................................................... 242 3 240
5. Sairaus, juopumus tai väsymys -  Sjukdom, berusning eller trötthet -  Illness, drunkenness or
tiredness................................................................................................................................................. 111 2 835
6 . Tahallinen vahingonteko -  Avsiktlig skadegörelse -  Malicious damage................................................ 307 15 981
7. Eläimen aiheutus -  Djurs förvällande -  Caused by animal...................................................................... 21 247
8 . Luonnonilmiö -  Naturfenomen -  Natural forces................................................................................... 3 451 21 425
9. Muu syy -  Övrig orsak -  Other cause.................................................................................................... 1 130 37 355
10. Ei tiedetä perussyytä -  Grundorsaken okänd -  Primary cause not known............................................. 2 781 103136
Kaikki syyt yhteensä -  Alla orsaker sammanlagt -  Total of all causes 57 583 427 470
187. Palovahinkojen 1) syyt energiamuodossa vuonna 1982 
Brandskadornas 1) orsaker i form av energi år 1982











1. Avotuli -  Öppen låga -  Open fire.......................................................................................................... 838 19 314
2. Tulitikku -  Tändsticka -  Match............................................................................................................. 232 5 790
3. Tulikipinä -  Gnista -  Spark................................................................................................................... 602 21 873
4. Hitsaus ja polttoleikkaus -  Svetsning och skärbränning -  Welding and hot cutting .............................. 366 7 750
5. Savuke tai muu tupakka-aine -  Cigarett eller annan tobak -  Cigarette or other tobacco....................... 268 5 195
6. Kuuma tai hehkuva aine/esine -  Hett eller glödande ämne/föremål -  Hot or red-hot matter/object .... 956 20 957
7. Hankauslämpö -  Friktionshetta -  Friction heat..................................................................................... 27 665
8. Liikakuumentunut laite/prosessi -  Överhettad apparat/process -  Overheated apparatus/process........ 805 64 890
9. Salama -  Blixt -  Lightning................................................................................................................... 3 265 13 501
10. Aurinko -  Solen -  Sun rays................................................................................................................. 3 50
11. Sähkökipinä tai muu sähköilmiö -  Elgnista eller annat elfenomen -  Electric spark or other electric
phenomenon........................................................................................................................................... 44 339 89 995
12. Mekaaninen kipinä, iskukipinä -  Mekanisk gnista, slaggnista -  Mechanical spar, sparks caused by
impact.................................................................................................................................................... 104 3 805
13. Reaktiolämpö, esim. itsesyttyminen tai muu kem. reaktio -  Reaktionsvärme, t.ex. självantändning
eller annan kem. reaktion -  Reaction heat, e.g. spontaneous combustion or other chem. reaction........ 124 10 710
14. Räjähdysenergia -  Explosionsenergi -  Explosion energy....................................................................... 154 3 559
15. Ydinenergia -  Atomenergi -  Nuclear energy......................................................................................... 1 1
16. Muu energia -  Annan energi -  Other energy........................................................................................ 101 830
17. Tuntematon -  Okänd -  Not known....................................................................................................... 5 398 158 585
Kaikki syyt yhteensä — Alla orsaker sammanlagt — Total o f all causes 57 583 427 470
1) Ml. yhdistelmävakuutusten palovahingot -  Inkl. kombinerade försäkringars brandorsaker — Incl. causes o f fires o f combined insurances.
Lähde — Källa — Source: SVT XXII A; Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosasto — FOS XXII A; Sosial- och hälsovårdsministeriets försakringsavdelning — 
OS F XXII A; Division o f Insurance o f the Ministry o f Social Affairs and Health
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188. Tuonti ja vienti kuljetusmuodoittain vuonna 1982 1) 
Import och export enligt transportsätt år 1982 ’ )














































Tuonti — Import — Imports, 1 000 t
0, 1 Elintarvikkeet -  Livsmedel — Food............................................... 1 725 157 8 1 890 21 7 0 1 917
2, 4 Raaka-aineet -  Råvaror -  Raw materials...................................... 6 056 181 38 6 274 771 1 525 123 8 693
24 Puutavara ja korkki -  T råvaror och kork -  Wood and cork........... 1 309 10 21 1 340 650 1 322 123 3 435
27 Kivennäisaineet, valmistamattomat -  Mineraliska ämnen, obear­
betade Crude minerals............................................................... 2694 18 4 2 715 6 38 0 2 759
28 Malmit ja metalliromu -  Malmer och skrot av metaller -  
Metalferrous ores and metal scrap.................................................. 1 741 3 1 1 745 7 149 0 1 900
3 Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta -  Bränslen, smörjmedel, 
elström -  Mineral fuels, lubricants and electric energy.................. 16 934 15 1 16 950 24 1 226 487 18 687
32 Kivihiili, koksi, briketit yms. -  Stenkol, koks, briketter o.d. — 
Coal, coke and briquettes.............................................................. 5 310 0 0 5 310 19 507 0 5 835
33 Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet — Mineraloljor och mine­
raloljeprodukter — Petroleum, petroleum products and related 
materials....................................................................................... 11 624 15 1 11 639 6 716 0 12 360
5 Kemialliset aineet ja tuotteet -  Kemiska ämnen och produkter 
-  Chemicals and related products................................................ 1 421 212 36 1 669 53 308 1 2 031
6 Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan -  Bearbetade varor 
enligt materialet -  Manufactured goods classified chiefly by 
material......................................................................................... 747 415 35 1 197 35 181 2 1 416
7 Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet -  Maskiner, apparater och 
transportmedel -  Machinery and transport equipment.................. 254 197 28 479 8 47 5 539
8, 9 Erinäiset tavarat Diverse varor -  Miscellaneous goods.............. 28 57 2 87 1 10 3 102
Vienti — Export — Exports, 1 000 t
0, 1 Elintarvikkeet -  Livsmedel -  Food ............................................... 107 75 0 181 65 93 0 340
2, 4 Raaka-aineet Råvaror -  Raw materials...................................... 4 870 144 77 5 092 282 417 16 5 807
24 Puutavara ja korkki -  Trävaror och kork — Woodandcork........... 2448 93 45 2 587 216 197 16 3 016
25 Paperimassa Pappersmassa -  Pulp and waste paper................. 1 257 11 27 1 294 0 185 0 1 480
28 Malmit ja metalliromu -  Malmer och skrot av metaller -  
Metalferrous ores and metal scrap.................................................. 204 4 0 208 5 5 0 219
3 Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta -  Bränslen, smörjmedel, 
elström Mineral fuels, lubricants and electric energy.................. 1 753 22 0 1 775 81 20 0 1 876
5 Kemialliset aineet ja tuotteet -  Kemiska ämnen och produkter 
Chemicals and related products................................................ 554 142 3 699 15 336 0 1 051
6 Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan -  Bearbetade varor 
enligt materialet -  Manufactured goods classified chiefly by 
material......................................................................................... 5 506 529 44 6 079 325 1 248 1 7 652
63 Puu- ja korkkituotteet, pi. huonekalut — Produkter av trä och 
kork utom möbler -  Wood and cork manufactures lexcl. 
furniturel....................................................................................... 409 101 2 512 19 54 0 585
64 Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä -  Papper, papp och 
produkter därav -  Paper, paperboard and manufactures thereof... 4105 142 37 4 285 27 942 0 5 254
67 Rauta ja teräs Järn och stål -  Iron and steel............................. 773 113 2 888 3/ 49 0 975
7 Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet -  Maskiner, apparater och 
transportmedel -  Machinery and transport equipment.................. 121 119 3 244 20 96 2 362
8, 9 Erinäiset tavarat — Diverse varor — Miscellaneous goods.............. 20 98 2 120 8 43 2 174
1) PI. kauttakulj. (transito) -  2 ) Kansainvälinen u lkom aankaupan tavaranim ikkeistö -  3) Lento , posti, u itto , m aakaasun putkikulj,
1) Exkl. transito-transp. -  2 ) Utrikeshandelns in ternat, varunom enklatur -  3 ) Flyg, post, flo ttn in g , rörledningstransport av naturgas.
’ ) Excl. transit transport -  2) Standard In ternational Trade C lassification  -  3 ) A ir, mail, floating, p ipeline transportation o f  natu ra l gas.
Lähde -  Källa -  Source: S V T  I A ; Tullihallituksen tilastotoim isto -  FO S I A; Tullstyrelsens statistiska byrå -  OSF I  A ; S ta tis tica l bureau o f  the Board o f  
Customs
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189. Majoitusliikkeet vuosien 1982 ja 1983 alussa — Inkvarteringsanläggningarna i början av åren 1982 och 1983 —
Professional tourist accommodation on 1 st January, 1982 and 1983
Lääni — Län — Province
Luku — Antal 
Number
Huoneita — Rum 
Rooms





1982 1983 1982 1983 1982 1983 1982 1983
Hotellit — Hotell — Hotels
Uudenmaan -  N y la n d s .............................................
siitä -  därav -  o f which:

















Turun ja Porin — Åbo och Björneborgs 
siitä -  därav -  o f  which:

















Ahvenanmaa -  A la n d ............................................... 16 15 607 611 1 243 1 273 281 302
Hämeen -  Tavastehus...............................................
siitä — därav -  o f which:

















Kymen -  K ym m ene .................................................. 40 42 1 396 1 547 2 499 2 884 778 967
Mikkelin — S:t M iche ls ............................................... 31 31 1 390 1 482 2 480 2 772 548 734
Pohjois-Karjalan -  Norra K are lens......................... 26 28 770 856 1 587 1 829 421 653
Kuopion -  K u o p io ...................................................... 29 30 1 627 1 539 3 135 2 930 831 813
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands....................... 31 34 1 508 1 558 3 433 3 862 653 807
Vaasan -  Vasa ........................................................... 45 46 1 657 1 811 3130 3 410 1 023 1 097
Oulun -  U leåbo rgs.................................................... 46 48 1 752 1 995 3 384 3 790 895 1 847
Lapin -  Lapplands...................................................... 52 55 2121 2 377 4 318 4 904 1 437 1 659
Koko maa -  Hela landet -  
Whole country................................................... 497 510 25 577 26 534 49 002 51 641 10 822 12 757
Näistä vain osan vuotta toim ivat -  Av dessa 
verksamma endast en del av året -  Of 
which open only a part o f the y e a r .................... 58 56 4 481 4 432 8 949 8 972 857 1 219
Kaikki majoitusliikkeet — Alla inkvarteringsanläggningarna
A ll professional tourist accommodation
Uudenmaan -  N y la n d s .............................................
siitä -  därav -  o f which:

















Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs 
siitä — därav -  o f which:

















Ahvenanmaa -  Å la n d ............................................... 21 20 685 691 1 435 1 452 295 305
Hämeen -  Tavastehus...............................................
siitä -  därav — o f  which:

















Kymen -  K ym m ene .................................................. 57 60 1 923 2132 3 797 4 244 964 1 214
Mikkelin -  S :t Michels............................................... 54 54 1 770 1 809 3 420 3 635 862 1 089
Pohjois-Karjalan -  Norra K a re lens......................... 53 53 1 288 1 310 3181 3 062 643 839
Kuopion -  K u o p io ...................................................... 48 50 1 827 1 809 3 638 3 673 941 976
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands........................ 50 51 1 766 1 726 4 046 4 335 735 864
Vaasan -  Vasa ........................................................... 78 75 1 968 2150 3 863 4 258 1 247 1 311
Oulun -  U leåbo rgs .................................................... 96 93 2 438 2 634 4 933 5 353 1 183 2 041
Lapin -  Lapplands...................................................... 129 125 3 323 3 499 7 652 8 023 2 116 2 463
Koko maa -  Hela landet -  
Whole country................................................... 858 849 31 385 32153 63 518 65 741 13 588 15 481
Siitä -  Därav -  O f which:
Hotellit ') -  Hotell ') -  Hotels ' ) ....................... 497 510 25 577 26 534 49 002 51 641 10 822 12 757
M uut majoitusliikkeet -  Övriga inkvarterings- 
anläggningar -  Other accomodation estab­
lishments .................................................................. 361 339 5808 5 619 14 516 14 100 2 766 2 724
Vain osan vuotta toimivat — Verksamma endast 
en del av året -  Open only a part o f  the year. . . 160 156 7 103 7 154 15 529 15 934 1 814 2139
1) Ml. motellit -  Inkl. motell — Incl. motels.
Lähde — Källa — Source: TT: LI; TK:n liikennetilasto — SR: LI; SC:s samfärdselstatistik — SR: LI; Transport and communication statistics o f CSO
190. Autojen liikenne- ja henkilökuljetussuorite koko maassa 1) 1975—1982 
Bilarnas trafik- och persontrafikarbete i hela landet1) åren 1975—1982
Traffic performance and passenger traffic in the whole country ') in 1975—1982
Liikennesuoritelmilj. autokm)
Trafikarbete (milj. bilkm)
Traffic performance {mill, automobile km)
Henkilökuljetussuorite (mrd henkilökm) 
Persontrafikarbete (mrd personkm) 


































1975 19 900 640 2 380 1 470 24 390 31,2 8 ,0 39,2
1976 2 0  600 640 2 380 1 490 25110 32,1 8 ,0 40,1
1977 20 900 640 2 380 1 500 25 420 32,3 8,1 40,4
1978 21 400 640 2 380 1 520 25 940 32,9 8 ,2 41,1
1979 21 900 640 2 380 1 530 26 450 33,5 8,3 41,8
1980 2 2  200 640 2 390 1 550 26 780 33,9 8,5 42,4
1981 2 2  600 650 2 400 1 620 27 270 34,6 8,5 43,1
1982 23 400 660 2 400 1 730 28190 35,8 8 ,6 44,4
) Sis. yleiset tiet, kadut ja yksityistiet -  Inkl. allmänna vägar, gator och privata vägar -  Incl. public roads, streets and private roads.
Lähde — Källa -  Source: SVT XXXVI; Tie- ja vesirakennushallitus — FOS XXXVI; Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen -  OSF XXXVI; Roads and Waterways 
Administration
191. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot vuosina 1958—1983 
Inregistrerade nya motorfordon åren 1958—1983




























1958 ............ . . . .  14 460 4 797 511 2 506 232 22 506 8  298
1959 ............ .... 21293 7 651 580 1 951 154 31 629 11 769
1960 ............ .... 23 550 7 431 653 9130 198 40 962 14 667
1961 ............ .... 27 790 6  409 715 20 859 258 56 031 17 797
1962 ............ .... 41002 6  244 726 15 789 274 64 035 14 583
1963 ............ .... 52 225 4 979 681 5 020 254 63 159 9 097
1964 ............ .... 82106 5 555 596 6  880 312 95 449 7 515
1965 ............ .... 100129 7 470 704 8  131 386 116 820 6  210
1966 ............ .... 78 929 7 607 657 9 838 354 97 385 4 160
1967 ............ .... 65 836 5 773 715 14 391 328 87 043 4 447
1968 ............ .... 48 444 4 344 706 5 356 264 59114 2 701
1969 ............ .... 84 542 5 360 629 10 428 317 101 276 3 241
1970 ............ .... 92104 5 322 726 16 983 336 115 471 4211
1971 ............ .... 75 320 4 835 644 15 390 381 96 570 4 981
1972 ............ .... 101398 4 844 780 5 497 425 112 944 7 374
1973 ............ .... 118 649 5 230 830 6  510 425 131 644 10 563
1974 ............ .... 96 633 5 310 791 7 188 500 110 422 6  514
1975 ............ .... 117619 5 398 812 7 207 585 131 621 4 771
1976 ............ .... 92 707 4 726 914 8  241 545 107133 3 937
1977 ............ .... 90 546 4053 628 8  261 373 103 861 2 932
1978 ............ .... 81 175 3 987 614 6  905 344 93 025 1 916
1979 ............ .... 100132 4 487 589 8199 348 113 755 2148
1980 ............ .... 103 760 5 069 641 11 594 565 121 629 2 942
1981 ............ .... 105 628 4 816 556 12 898 522 124 420 3 234
1982 ............ .... 128 761 4 176 535 13 498 560 147 530 3 952
1983 ............ .... 120174 4 093 596 13 463 616 138 942 4 859
Lähde — Källa — Source: SVT XXXVI; TT ; LI; Tilastokatsauksia — FOS XXXVI; SR: LI; Statistiska översikter — OSF XXXVI; SR: LI; Bulletin o f Statistics
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192. Rekisteröidyt moottoriajoneuvot vuosien 1948-1982 lopussa 
Inregistrerade motorfordon vid utgången av åren 1948—1982















































































Uudenm aan............ 312 179 274 2 383 11 308 4 783 2 513 26 280 2 082 354 362 311 10 576 Nylands
Turun-P o rin ............ 210 392 298 1 234 8 856 4 112 1 382 18 751 1 540 240 921 342 7 349 Âbo-B:borgs
Ahvenanm aa........... 8 780 382 118 292 144 33 1 209 6 6 10 380 452 306 Aland
Häm een.................... 184 870 277 953 7 471 3158 1  1 2 0 15 739 1 237 210 437 316 6 946 Tavastehus
K ym e n ..................... 93 425 272 600 3 550 1 662 477 6 837 749 105 038 306 3 379 Kymmene
M ikke lin .................... 56 131 269 567 2103 992 491 3 879 437 63 041 303 1 994 S :t Michels
Pohjois-Karjalan . . . . 48 883 276 495 1 819 8 6 8 223 3 345 369 54 639 309 1 968 Norra Karelens
K uopion.................... 65 041 257 585 2 442 1 164 546 4 655 543 73227 290 2 258 Kuopio
Keski-Suomen ....... 66 815 274 619 2 531 1 272 367 4 587 480 74 780 307 2 443 Mell. Finlands
Vaasan ..................... 135 123 310 895 5 889 2 819 699 11 296 913 153 920 354 4 019 Vasa
O u lu n ....................... 116 623 277 864 4 400 2192 750 7 837 935 130 545 310 3 052 Uleåborgs
Lap in ......................... 53 793 274 747 2 335 1 249 465 4 269 545 61 407 313 1 511 Lapplands
Yhteensä -  Total 1 352 055 281 10 060 52 996 24 415 9 066 108 684 9 896 1 532 697 319 45 801 Summa
V. 1981 .................. 1 279 192 267 9 941 52 698 24 584 9 054 102 303 9 384 1 452 631 303 44 060 A r 1981
» 1980.................... 1 225 931 257 1 0  0 2 2 52 527 24 669 8 963 96 624 8 782 1 392 827 292 43 377 » 1980
» 1979.................... 1 169 501 246 10 018 51 756 24 347 8 826 91 339 8 136 1 329 558 279 42 813 » 1979
» 1975.................... 996 284 2 1 1 10 063 50 905 24 202 8 651 77 546 6 581 1 139 967 241 49 085 » 1975
» 1970.................... 711 968 154 9 809 46 195 23 363 8116 56 707 5 024 828 010 179 44 139 » 1970
» 1965.................... 454 854 99 10 254 43 636 22 355 6 951 35 922 3 493 544 856 119 76 507 » 1965
» 1960.................... 183 267 41 12 171 46 579 25 251 5 874 2 0 1 1 0 2 595 258 425 58 103 463 » 1960
» 1948.................... 18 640 5 . . 24 400 2 691 2 453 951 49 135 13 5 749 » 1948
1) Ml. johdinautot -  Inkl. trolleybussar -  Ind. trolley-buses
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXXVI; TT: LI; Tilastokatsauksia -  FOS XXXVI; SR: LI; Statistiska översikter -  OSF XXXVI; SR: LI; Bulletin o f Statistics
193. Autot valmistusmaittain vuoden 1982 lopussa — Bilar enligt tillverkningsland vid utgången av år 1982


























Suomi -  Finland..................... 128 554 7 593 1 020 924 806 138 897 9,1 Finland
Ruotsi — Sweden .................... 66 527 23 402 7 138 3 315 743 101 125 6,6 Sverige
Iso-Britannia -  United
Kingdom............................... 105 638 7 629 254 23 823 1 426 138 770 9,0 Storbritannien
Italia -  Ita ly ............................. 74 010 915 30 2 958 137 78 050 5,1 Italien
Ranska -  France..................... 67 172 437 - 5 034 249 72 892 4,8 Frankrike
Saksan dem. tasavalta —
German Dem. Rep................ 14 625 8 3 36 12 14 684 1,0 Tyska dem. rep.
Saksan liittotasavalta -  Fed.
Rep. o f Germany................ 333 794 8 802 413 26 490 2112 371 611 24,2 Förb.rep. Tyskl.
Tsekkoslovakia -  Czechosl.... 22 678 - - 1 1 22 680 1,5 Tjeckoslovakien
Japani -  Japan ....................... 331 049 1 212 - 39 262 236 371 759 24,3 Japan
U SA.......................................... 15 518 533 5 2 418 1 029 19 503 1,3 USA
Neuvostoliitto -  Soviet Union. 104 735 43 1 2 653 42 107 474 7,0 Sovjetunionen
Espanja -  Spain....................... 43 309 1 - 3 - 43 313 2,8 Spanien
Muut -  Other.......................... 35 955 856 25 866 35 37 737 2,5 övriga
Ei tietoa -  Data not available.. 8 491 1 565 177 901 3 068 14 202 0,9 Uppgift inte
Yhteensä -  Total.................... 1 352 055 52 996 9 066 108 684 9 896 1 532 697 100
tillgänglig
Summa
P ro sen ttia  -  Percent............... 88,2 3,5 0 ,6 7,1 0,6 100 Procent
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXXVi; TT: LI; TK:n liikennetilasto -  FOS XXXVI; SR: Ll; SC:s samfärdselstatistik -  OSF XXXVI; SR: Ll; Transport and
communication statistics o f CSO
194. Linja-autot käyttövoiman mukaan sekä istumapaikkojen lukumäärä vuosien 1955—1982 lopussa
Bussar enligt drivkraft och antalet sittplatser i slutet av åren 1955-1982




Linja-autojen luku — Bussarnas antal — Number o f buses Dieselautot 
%  kaikista 
I.-autoista  
Dieselbussar i 
%  av alla 
bussar
Diesel buses 
as a percentage 























1955 ') .......................... 4  0 34 50 1 586 2  3 98 59 128 4 47 3 1 ,8
1 9 6 0 ') .......................... 5  2 22 55 4 80 4  6 8 7 90 176 3 07 3 3 ,8
1 9 6 4 ') .......................... 6 1 7 7 54 78 6  0 45 98 2 1 2  5 33 3 4 ,4
1 9 6 5 . . . .......................... 6  951 52 125 6  7 7 4 97 2 3 6  6 70 3 4 ,0
1 9 6 6 . . . .........................  7  158 50 90 7  0 18 98 2 4 6  550 3 4 ,4
1 9 6 7 . . . .........................  7  4 2 6 50 58 7  3 1 8 99 2 6 0  0 24 3 5 ,0
1 9 6 8 . . . .......................... 7  66 0 40 34 7  586 9 9 2 7 3  8 39 3 5 ,7
1 9 6 9 . . . .......................... 7  861 38 31 7  7 92 9 9 2 8 6  4 78 3 6 ,4
1 9 7 0 . . . .......................... 8  116 37 21 8  0 58 99 301 4 4 9 37,1
1 9 7 1 . . . .......................... 8  2 4 6 37 17 8  192 99 311 7 04 3 7 ,8
1 9 7 2 . . . .......................... 8  363 30 11 8  3 22 100 3 2 3  566 3 8 ,7
1 9 7 3 . . . .......................... 8  4 29 29 11 8  3 8 9 100 3 3 4  0 09 3 9 ,6
1 9 7 4 . . . .........................  8  592 17 11 8  5 64 100 3 4 6  9 49 4 0 ,4
1 9 7 5 . . . .........................  8  651 8 14 8  6 29 100 3 5 6  3 1 8 4 1 ,2
1 9 7 6 . . . .........................  8  841 - 14 8  8 27 100 3 6 9  9 13 4 1 ,8
1 9 7 7 . . . .........................  8  771 - 12 8  7 59 100 3 7 2  011 4 2 ,4
1 9 7 8 . . . .........................  8  7 86 - 13 8  7 73 100 3 77  011 4 2 ,9
1 9 7 9 . . . .........................  8  8 2 6 1 13 8  8 1 2 100 3 8 2  281 4 3 ,3
1 9 8 0 . . . .........................  8  9 63 1 15 8  9 4 7 100 391 9 04 4 3 ,7
1 9 8 1 . . . .........................  9  0 5 4 1 11 9  0 42 100 3 9 8  9 7 7 44 ,1
1982 .........................  9  0 66 1 11 9  0 5 4 100 4 0 2  8 19 4 4 ,4
195. Linja-autoliikenteen ) kokonaissuorite vuosina 1955-1982  
Busstrafikens1) totala transportprestation åren 1955-1982


















Kuorm itussuhde  
Belastningskvot 
Load proportion
1 000 km 1 000 1 000 000 1 000 000 %
1955 ............... ......... 2 3 3  6 6 8 2 7 2  5 12 3  3 5 5
1 960 ............. ......... 3 3 6  172 3 6 3  739 4  2 59
1 964 ............... ......... 4 2 2  8 0 5 391 7 64 4  7 72
1965 ............... ......... 4 37  0 19 3 8 5  2 67 4  8 92
1966 ............... ......... 4 4 6  651 3 9 0  2 49 4  9 5 7
1967 ............... ......... 4 6 0  5 89 3 9 5  471 5  121
1968 ............... ......... 4 8 3  9 02 431 0 97 5  2 8 5
1969 ............... ......... 4 9 3  8 9 8 441 4 14 5  5 39
1970 ............... ......... 5 06  771 4 5 6  4 56 5  92 8
1971 ............... ......... 5 1 5  9 9 4 4 7 3  25 7 6  0 2 5
1972 ............... ......... 51 9  4 07 4 7 5  25 8 6  104
1973 ............... ......... 5 3 2 2 8 3 5 0 6  46 5 6  6 2 2
1974 ............... ......... 5 2 4  2 90 5 1 2  49 2 6  62 8
1975 ............... ......... 52 0  554 501 41 8 6  6 1 3 2 5  02 3 2 6 ,4
1976 ............... ......... 51 3  3 28 4 8 8  23 5 6  552 2 5  02 5 2 6 ,2
1977 ............... ......... 4 9 3  0 4 5 4 7 6  98 0 6  2 68 2 4  3 2 3 2 5 ,8
1978 ............... ......... 4 9 9  3 9 2 4 8 0  81 4 6  5 67 2 4  8 1 3 2 6 ,5
1979 ............... ......... 51 7  5 05 5 0 7  55 6 6  9 0 2 2 5  73 8 2 6 ,8
1980 ............... ......... 5 2 2  593 5 1 8  01 6 6  9 27 2 6  4 9 2 26 ,1
1981 ............... ......... 5 33  141 5 02  72 7 7  0 48 2 7  147 2 6 ,0
1982 ............... ......... 5 34  281 4 9 7  0 5 4 6  8 9 5 2 7  4 0 0 2 5 ,2
') Kunnalliset liikennelaitokset, postilinja-autoliikenne sekä Linja-autoliiton jäsenyritykset.
1) Kommunala trafikverk, postbusstrafik samt medlemsföretag i Linja-autoliitto.
1) Municipal traffic departments, postal bus traffic and member enterprises o f Linja-autoliitto.
Lähde — Källa — Source: SVT XXXVI; TK:n liikennetilasto — FOS XXXVI; SC:s samfärdselstatistik — OSF XXXVI; Transport and communication statistics o f
CSO
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196. Henkilövahinkoihin johtaneet tieliikenneonnettomuudet vuosina 1945-1982 
Vägtrafikolyckor med personskada år 1945—1982











































































Yksittäisonnettomuus -  Singel 
olycka -  Single acc ident............. 1 407 110 1 297 115 1 901 450 16 434 16 565
Sama ajosuunta -  Likriktade kur­
ser — Same driving-direction  
Ajo suoraan -  Ej avsväng -  
D ire c t ......................................... 633 25 608 28 818 360 6 354 6 452
Ajo kääntyen — Avsväng -  
T u rn ........................................... 475 25 450 26 547 281 13 268 13 305
Vastakkainen ajosuunta — Motrik- 
tade kurser -  Opposite driving- 
direction
Ajo suoraan — Ej avsväng — 
D ire c t ......................................... 656 87 569 99 1 039 2 2 0 7 213 8 310
Ajo kääntyen -  Avsväng -  
T u rn ........................................... 438 13 425 13 530 345 4 341 4 394
Risteävät ajosuunnat -  Korsande 
kurser -  Crossing driving- 
directions 
Ajo suoraan -  Ej avsväng -  
D ire c t ......................................... 1 303 46 1 257 49 1 604 1 074 21 1 053 22 1 286
Ajo kääntyen -  Avsväng -  
T u rn ........................................... 575 30 545 34 710 375 10 365 11 446
Jalankulkijaonnettomuus -  Fot- 
gängarolycka -  Pedestrian ac­
cident ............................................... 1 372 146 1 226 150 1 342 1 125 77 1 048 80 1 141
Eläinonnettomuus — Djurolycka 
-  Anim al a cc iden t....................... 127 5 122 6 171 4 4 4
Muu -  Annat -  O ther...................... 416 38 378 49 455 309 20 289 24 321
Yhteensä -  Sum m a -  T o t a l . . . . 7 402 525 6 877 569 9117 4 543 174 4 369 184 5 224
Siitä alkoholitapaukset -  Därav 
alkoholfall -  O f which alcohol 
cases ................................................ 913 97 816 102 1 124 519 27 492 28 621
Vuonna — Är — Year 1981 ') . . . . 7173 518 6  655 555 9 072 4 654 211 4 443 217 5 538
» » » 1 9 8 0 ')....... 6  790 514 6  276 551 8  442 4 241 2 12 4 029 219 4 923
» » » 1 9 7 9 ') ....... 6  938 582 6  356 650 8  762 4 317 253 4 064 276 5 100
» » » 1 9 7 8 ') ....... 7 001 557 6  444 610 8  701 4 398 217 4 181 2 2 2 5 190
» » » 1977 ........... 8  288 636 7 652 709 11 309 5 120 229 4 891 240 6  485
» » » 1976 ........... 8  630 724 7 906 804 11 706 5 286 300 4 986 318 6  664
» » » 1975 ........... 10 337 842 9 495 910 14 157 6  353 315 6  038 328 8  045
» » » 1970........... 11 439 973 10 466 1 055 16 028 6  575 354 6  221 371 8  384
» » » 1960 ........... 8  054 729 7 325 765 9 716
» » » 1950 ........... 2 979 365 2 614 375 3 224
» » » 1945 1 436 275 1 161 300 1 368
) Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia lukuunottamatta luvut eivät ole vertailukelpoisia ennen vuotta 1978 julkaistuihin lukuihin.
’ ) Med undantag av olyckorna med dödlig utgång är uppgifterna inte jämförbara med uppgifterna publicerade före år 1978.
1) The information about non-fatal accidents with personal injury is not comparable with that o f previous years.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXXVI; TT: LI; Tilastokatsauksia; TK:n liikennetilasto -  FOS XXXVI; SR: LI; Statistiska översikter; SC:s samfärdselstatistik -
OSF XXXVI; SR: LI; Bulletin o f Statistics; Transport and communication statistics o f CSO
197. Yleisten teiden ja päällystettyjen teiden pituus1) vuosina 1965-1983 
De allmänna och belagda vägarnas längd1) åren 1965—1983
Length of public and paved roads ’ ) in 1965—1983
Vuonna
Âr
Y e a r
1.1.
Yleisiä teitä - Allmänna vägar — P u b l i c  r o a d s
Kaikkiaan
Sammanlagt
T o t a l
Päällystettyjä -  Belagda - P a v e d
Yhteensä
Summa
T o t a l
Kestopäällysteitä 2) 
Permanent beläggnina 2) 
P e r m a n e n t  p a v e m e n t  )
Kevyitä päällysteitä 3) 
Lätt beläggning 3) 
L ig h t  p a v e m e n t 3)
km % km % km %
1965 ............. .........  67 653 12 604 18,6 2 907 4,3 9 697 14,3
1970 ............. .........  71 979 21 526 29,9 7 242 10,1 14 284 19,8
1975 ............. .........  73 341 29 303 40,0 10 781 14,7 18 522 25,3
1976 ............. ......... 73 552 30 068 40,9 11 250 15,3 18 818 25,6
1977 ............. ......... 73 763 30 739 41,7 11 832 16,0 18 907 25,6
1978 ............. ......... 74149 32 003 43,2 12 336 16,6 19 667 26,5
1979 ............. ......... 74 430 33 186 44,6 12 830 17,2 20 356 27,4
1980 ............. ......... 74 684 34 368 46,0 13 370 17,9 20 998 28,1
1981 ............. ......... 74 958 35 656 47,6 13 800 18,4 21 856 29,2
1982 ............. .........  75 203 36 581 48,6 14 161 18,8 22 420 29,8
1983 ............. ......... 75448 37 810 50,1 14 664 19,4 23146 30,7
1) PI. kaupunkien tie t — 2 ) Kivi, sem entti, asfa lttibetoni, sora-asfalttibetoni, kantavan kerroksen sidonta -  3) ö ljysora , bitum iliuossora.
1) Exkl. städernas vägar — 2) S ten , cem ent, asfa ltbetong, grusasfaltbetong, bindning av bärlagret -  3 ) O ljegrus, bitum enlösningsgrus.
1) Excl. the roads o f the towns — 2) Stone, cement, asphalt concrete, gravel concrete, bituminous base course — 3 ) Oilgravel, bituminous emulsion treatment.
Lähde — Källa — Source: S V T  X IX , X X X V I; T ie- ja  vesirakennushallitus — FO S X IX , X X X V I; V äg - och vattenbyggnadsstyrelsen — OSFXIX, XXXVI; Roads and 
Waterways Administration
198. Yleiset tiet vuosien 1979—1983 alussa -  Allmänna vägar vid ingången av åren 1979—1983
Public roads on 1 January 1979— 1983
Lukuunottam atta A hvenanm aata  — Exkl. Å land  — E x c l .  Å l a n d  I s la n d s
Yleisiä te itä  — A llm änna vägar — P u b l ic  r o a d s Silto ja -  Broar — B r id g e s
Lauttoja
Färjor
F e r r ie s
Piiri
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w o o d
km
1983
Uudenmaan . . . 383 336 1 879 2346 4 943 131 22 659 1 181 26 867 2 1
1983
Nylands
Turun................ 795 218 3 562 4 739 9 314 16 - 723 9 330 158 1 220 11 11 Åbo
H äm een........... 722 255 2 827 3 091 6 895 26 26 575 31 118 123 847 2 1 Tavastlands
Kymen.............. 513 131 1 474 2 028 4 146 5 16 353 - 129 22 504 3 4 Kymmene
Mikkelin........... 543 256 1 762 2 887 5 447 - - 257 2 67 39 365 6 6 S:t Michels
P.-Karjalan....... 361 307 1 775 2 606 5 048 - - 270 3 129 49 451 4 4 N. Karelens
Kuopion........... 422 150 2448 2648 5 668 11 - 404 17 103 86 610 3 1 Kuopio
K.-Suom en. . . . 551 146 1 983 2 296 4 976 6 - 404 7 145 71 627 3 3 Mell. Fini.
Vaasan............ 522 327 2 999 3 333 7 181 4 - 463 3 298 35 799 2 — Vasa
K.-Pohj.m......... 244 364 1 493 1 507 3 607 - - 291 1 171 38 501 — — Mell. österb
Oulun................ 739 284 2 066 2348 5 438 6 12 472 2 164 76 714 1 2 Uleåborgs
Kainuun........... 362 225 2 021 2 098 4 706 - - 285 5 99 58 447 - 5 Kajanalands
Lapin................ 1 237 683 3 240 2 918 8 078 - 10 629 43 181 69 922 5 7 Lapplands
Koko maa -  
Total 7 393 3 682 29 529 34 844 75 448 205 87 5 785 124 2115 850 8 874 42 45 Hela landet
V. 1982 ........... 7 432 3 688 29 379 34 704 75 203 205 78 5 706 128 2  112 866 8 812 43 46 Ar 1982
» 1981 ........... 7 430 3 690 29 316 34 522 74 958 204 66 5 606 135 2 094 931 8 766 45 48 » 1981
» 1980 ........... 7 341 3 671 29 259 34 412 74 684 194 52 5 503 173 2 043 1 037 8 756 49 49 » 1980
» 1979 ........... 6 919 4 069 29 204 34 412 74 430 194 50 5 471 178 1 936 1 219 8 804 51 49 » 1979
) T ie- ja vesirakennuslaitoksen hoidossa -  U nderhålles av väg- och vattenbyggnadsverket -  U n d e r  c o n t r o l  o f  R o a d s  a n d  W a t e r w a y s  A d m in i s t r a t i o n .  
Lähde -  Källa -  S o u r c e :  S V T  X IX , X X X V I; T ie- ja vesirakennushallitus -  FOS X IX , X X X V I; V äg - och vattenbyggnadsstyrelsen -  O S F X I X ,  X X X V I ;  R o a d s  a n d  
W a t e r w a y s  A d m in i s t r a t i o n
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199. Tienpidosta ') valtiolle aiheutuneet menot vuosina 1981—1982 
Statens utgifter för väghållning ') åren 1981—1982
Government expenditure on construction and maintenance o f roads ’) in 1981—1982























Acquisition o f 
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tenance o f 
private roads
1 000 mk
Uusimaa -  Nyland............... 125 179 _ 4366 205 324 25 786 22 651 2 375 385 681
Turku -  Å b o ...................... 163 795 564 6  299 113 177 8  960 10 597 4 421 307 813
Häme -  Tavastland............. 114 348 - 5 317 142 050 8  028 3 984 2 870 276 597
Kymi -  Kymmene............... 62 051 51 2 225 63 773 5 444 1 153 1 841 136 538
Mikkeli — S:t Michel............ 61 860 140 5 024 54 275 3 839 2 140 1 032 128 310
P.-Karjala -  Norra Karelen... 52 889 - 3 842 62 195 2 920 2 373 2  616 126 835
Kuopio................................. 59 263 46 4 226 73 187 4 894 788 2  611 145 015
K.-Suomi -  Mell. Finland.... 63172 - 4 100 6 6  981 9 743 2 557 2348 148 901
Vaasa -  Vasa...................... 101 052 - 5 588 104 289 10 308 5 668 4 494 231 399
K.-Pohjanmaa -  Mell. Ös- 
terb....................................... 38 749 1 905 46 389 2 306 1 021 1 723 92 093
Oulu -  Uleäborg.................. 64 298 2> 310 2 337 67 860 2  210 4 207 2) 2 272 143 494
Kainuu -  Kajanaland.......... 46 953 - 2 613 64 931 5 019 114 487 120 117
Lappi — Lappland................ 94 043 190 1 203 186 272 4 275 2 413 2 824 291 220
TVH -  W S -  R W A ......... 2 729 - - 28 211 1 247 — 2 750 34 937
Saimaan kanava -  Saimaa 
kanal -  Saimaa C a n a l. . . . 19 19
Koko maa -  Hela landet 
-  Whole country............... 1 050 381 1 300 49 045 1 278 914 94 979 59 685 3) 42 290 4) 2 576 594
Vuonna -  Ar -  Year 1981... 969 049 1 099 36 942 1 112 064 119 193 66  572 3) 35 637 4) 2 340 556
1) Ei sisällä kaluston hankintamenoja ja talonrakennusmenoja -  2) Tiedot koskevat Oulun lääniä -  3) Sisältää v. 1981 8 386 000 mk, v. 1982 7 619 000 mk
liikenneministeriölle ja v. 1981 8 837 000 mk, v. 1982 16 044 000 mk yksityisten teiden tekemiseen -  4) Lisäksi v. 1981 8 983 000 mk, v. 1982 11 468 000 mk
kunnille suoritettavasta katumaksusta annetun lain mukaisia korvauksia.
’ ) Exkf. material anskaffningsutgifter och husbyggnadsutgifter -  2) Uppgifterna avser Uleäborgs Iän -  3) Inkl. år 1981 8 386 000 mk, år 1982 7 619 000 mk tili
trafikministeriet och år 1981 8 837 000 mk, år 1982 16 044 000 mk för byggande av enskilda vägar -  4) Därtill år 1981 8 983 000 mk, år 1982 11 468 000 mk
ersättningar till kommuner enligt gatuavgiftslagen.
1 ) Excl. expenditure o f purchase o f equipment and construction o f buildings -  2) Figures relate to the province o f Oulu 3) Incl. in 1981 8386 000 FIM, in 1982 
7 619 000 FIM to the Ministry o f Traffic and in 19818 837 000 FIM, in 1982 16 044 000 FIM for construction o f private roads — 4) Also in 19818 983 000 FIM, in 
1982 11 468 000 FIM compensation to municipalities according to the A c t on Street Charge.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XIX, XXXVI; Tie- ja vesirakennushallitus -  FOS XIX, XXXXVI; Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen -  OSF XIX, XXXVI; Roads 
and Waterways Administration
200. Ajokortit vuosina 1973-1983’)
Körkort åren 1973-1983 ')
Driving licences, 19 73-19831)
Vuosi ja ajokorttiluokka 2I 
Ar och körkortsklass 2) 
Year and category 
o f driving licence 2)
































1973 ............................... . . . .  224 748 94 134 318 882
1974 ............................... .... 241 394 105 231 346 625 61 123 37 059 98182
1975 ............................... .... 263 508 132 898 396 406 6 6  914 48 236 115150
1976 ............................... .... 249 624 126 035 375 659 63 573 41 697 105 270
1977 ............................... .... 249 902 124 413 374 315 70 062 41 280 111 342
1978 ............................... .... 74 814 40123 114 937 66121 38 409 104 530 1 849 600
1979 ............................... .... 76 009 43 798 119 807 6 8  691 43 332 112 023 1 932 000
1980 ............................... .... 74 893 41 827 116 720 67 720 41 284 109 004 1 999 700
1981 ............................... .... 74 562 41 320 115 882 6 6  570 40 663 107 233 2 069 600
1982 ............................... .... 79 000 47 426 126 426 6 8  710 46 507 115217 2 158 6003)
1983 ............................... 70 464 49 784 120 248 63159 49 035 112 194 2 230 9724)
1983
A ................................... .... 100 9 109 51 9 60 4 720
AB ................................. .... 27 100 45 723 72 823 22 764 44 990 67 754 1 507 509
ABC .............................. .... 28 624 3 427 32 051 26 547 3 417 29 964 290 322
ABCE ............................ .... 3 284 19 3 303 3 237 19 3 256 350 688
ABCD ............................ .... 441 64 505 440 64 504 4 031
ABCDE ......................... .... 1139 14 1 153 1 125 14 1 139 38 011
ABE ............................... .... 234 25 259 234 24 258 654
ABE/ABC ...................... .... 399 11 410 193 8 201 1 141
T ........................................... .... 3414 245 3 659 2 852 243 3 095 22 653
KT ................................ .... 5 729 247 5 976 5 716 247 5 963 11 243
Ilman Ahvenanmaata — Utan Åland -  Excluding Åland Islands.
2) Ajokorttiasetus 447/1972 — Förordningen om körkort 447/1972 — Statute on driving licences 447/1972.
Jl 24.2.1983 -  On 24 February 1983.
4I 29.2.1984 -  On 29 February 1984.
Lähde — Källa — Source: SVT XXXVI; Autorekisterikeskus -  FOS XXXVI; Bilregistercentralen -  OSF XXXVI; Motor Vehicles Registration Centre
201. Rautatiet vuosien 1938-1982 lopussa -  Järnvägarna vid slutet av åren 1938- 1982 - Railways
Liikennepituus Raidepituus Liikennepaikkoia -  Trafik- Liikkuva kalusto — Rullande materiel
Trafiklängd Spårlängd platser — Traffic places Polling stock
Length o f line Length of track
worked Asiakkaiden
Valtion — Statens Yksityisten — Privata Klienterna
State line Private line Customers
Vai- Yksi- Val- Yksi- Valtion -  Statens Yksi- Vetureita Henki- Tavara- Vetureita Hen- Tavaravaunuja
tion ') tyisten tion ’ } tyisten State line tyisten ja moott. lövau- vaunuja ja mootto kilö- Godsvagnar
Vuonna Sta- Privata Sta- Privata Privata vaun .2) nuja Gods- rivaunuia vau- Wagons
År tens ') Private tens ') Private Miehi- M ieh i­ Yhteen- Private Lok och Person- vagnar Lok och nuja
Year State line State line tettyjä tämät- sä line motorvag- vagnar Wag- motorvag­ Per-
line ’ 1 line ' ) Beman- tömiä Summa nar 2) Car- ons nar son-
nade Obe- Total Locomo­ nages Locomo­ vag-
km Manned manna- tives and tives and nar
de rail motor­ rail mo­ Car­
Unman­ cars 2I torcars riages
ned
1938 ... 5 409 257 7 858 358 791 711 1 502 68 769 1 469 24 513 47 36 880 229
1950 ... 4 820 187 7 022 253 682 715 3 397 63 845 1 648 27 655 35 32 593 665
1960 ... 5 323 74 8  166 91 594 923 1 517 14 971 1 495 26 543 12 3 194 995
1970 ... 5 841 29 8  795 36 393 914 1 307 4 1 163 1 080 25 045 6 - 82 901
1980 ... 6  096 6 9 156 11 319 605 924 1 1 020 1 102 23 848 2 - - 435
1981 ... 6089 6 9 142 11 319 566 885 1 988 1 114 23 542 2 - - 423
1982 ... 6  090 6 9115 11 311 542 853 1 969 1 141 23 399 2 - 400
1) Ml. liikennöidyt vieraat radat ja v. 1938 myös vähintään 500 m pitkät syrjäraiteet — 2) Vuodesta 1965 lähtien pienvetokalusto ml.
’ ) Inkl. trafikerade främmande banor och år 1938 även bispår av minst 500 m längd -  2) Fr.o.m. år 1965 inkl. smådragfordon.
1) Incl. some other lines operated and since 1938 sidetracks at least 500 m long — 2) Since 1965 incl. light tractive stock.
Lähde -  Källa — Source: SVT XX, XXXVI; Rautatiehallituksen tilastojaosto -  FOS XX, XXXVI; Järnvägsstyrelsens statistiska division — OSF XX, XXXVI;
Statistical Division o f the Board o f Administration o f the Finnish State Railways
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202. Rautatieliikenne vuosina 1938—1982 — Järnvägstrafiken åren 1938—1982
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1 000 km 1 000
1 000 tonnia  
ton  — tons
Valtionrautatiet — Statsjärnvägarna — State railways
1938 5,50 16 890 14 322 17 456 23 714 1 227 670 51,8 13 871 2 263 070 13 731
1945 8,70 2 2  080 16 467 12 242 61 344 3 202 595 52,2 15 842 2 459 817 11 489
1950 7,81 23 227 15 196 17 527 45 656 2 182 570 47,8 16 580 3 445 637 15 803
1955 7,40 21 834 14 239 22 663 39 444 2 260 463 57,3 17 630 4 482 223 19 158
1960 6,45 20 653 13 558 26 411 36 603 2 342 928 64,0 18 985 4 865 000 19 041
1965 6,46 20 387 14 518 5180 28 343 31 171 2 049 624 65,8 17 898 5 182 900 20 556
1967 5,77 20 131 12  001 4 724 27 125 29 820 2 152 660 72,2 18 506 5 596 400 21 658
1968 5,42 19 527 11 306 4 581 25 794 27 589 2 200 655 79,8 18 095 5 627 100 21 449
1969 5,00 18 830 9 800 4 265 24 139 25 628 2 153 799 84,0 18 673 6  026 000 22 422
1970 4,60 18 297 8  577 3543 22 751 23 357 2 156 236 92,3 19 584 6  270 300 23 620
1971 4,52 17 884 8  858 4086 2 2  662 24 870 2 348 560 94,4 18 715 5 756 300 22 399
1972 4,49 17 621 8  953 4 119 23 743 27 785 2 593 859 93,4 19 664 6  506 200 24 103
1973 4,51 18 003 8  746 3 756 24 813 29 635 2 773 244 93,6 19 533 7 010 900 26 515
1974 4,74 18 622 9 557 3 984 25 756 32 793 3 046 999 92,9 20 363 7 486 700 27 293
1975 4,88 18 831 10 239 4 525 26 612 35 546 3 135 164 8 8 ,2 17 793 6  438 200 22 657
1976 4,88 18 730 10 737 5 049 26 229 36 990 2 985 295 80,7 17 055 6  546 600 23 358
1977 4,74 18 641 10  220 4 333 26 071 36 762 2 977 155 81,0 16 332 6  398 800 22 079
1978 4,67 18 536 9 830 3 686 25 684 37 262 2 983 133 80,1 15 804 6  327 900 22 630
1979 4,70 18 601 10 046 3 748 25 583 37 618 3 019 987 80,3 17 406 7 367 500 26 657
1980 4,65 18 858 9 480 3 178 25 607 39 310 3 215 652 81,8 19 327 8  335 400 29 574
1981 4,65 18 904 9 475 2804 25 429 41 016 3 274 126 79,8 2 0  062 8  390 700 29 848
1982 4,60 18 811 9 219 3150 25 050 41 406 3 326 069 80,3 19 443 8  000 400 28 745
Yksityiset rautatiet Privata järnvägar — Private railways
1938 2,04 520 _ 534 6  579 12,3 41 613 1 598
1945 2,43 585 - 1 868 36 283 19,4 31 963 1 734
1950 2,09 391 - 596 6  217 10,4 18 846 1 025
1955 1,41 226 - 7 25 625 24,5 218 17 781 922
1960 1,78 132 - 3 6 134 22,3 87 7 636 787
1965 1,39 103 _ _ _ _ _ 106 8  924 1 005
1967 1,93 56 - - - - - 58 6  262 911
1968 1 ,8 6 54 - - - - - 53 5 988 875
1969 1,80 52 - - - - - 54 6  429 952
1970 1,94 56 _ _ _ _ _ 59 8  276 1 219
1971 1,97 57 - - - - - 50 7 570 1 138
1972 1,97 53 - - - - - 52 7 335 1 094
1973 1,62 47 - - - - - 47 6  986 1 034
1974 5,16 31 - - - - - 27 6  288 966
1975 5,16 31 - - - - - 2 0 4806 751
1976 4,83 29 - - - - - 19 5133 802
1977 4,26 26 - - - - - 16 4 378 684
1978 5,41 33 - - - - - 16 4 176 652
1979 5,57 34 - - - - - 18 5 408 845
1980 5,57 34 - - - - - 19 6  099 953
1981 5,57 34 - - - - - 18 4 956 774
1982 5,57 34 - - - - - 16 3 761 588
’ ) Sisältyy myös kahden edelläolevan sarakkeen lukuihin.
1) Ingår även i två föregående kolumner.
1) Included in the two preceding columns too.
Lähde — Källa — Source: SVT XX, XXXVI; Rautatiehallituksen tilasto jaosto  — FOS XX, XXXVI; Järnvägsstyrelsens statistiska division -  OSF XX, XXXVI;
Statistical Division o f the Board o f Administration o f the Finnish State Railways
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203. V a ltio n ra u ta te id e n  ka u p a llin e n  ta v a ra k a u k o liik e n n e  ta v a ra ry h m ittä in  vu o n n a  1982 
S ta ts jä rnväga rnas ko m m e rs ie ll f jä r rg o d s tra fik  e fte r  v a ru g ru p p e r å r 1982
Commercial long-distance freight traffic of State railways by groups of goods in 1982
2 1 2  XV LIIKENNE -  SAMFÄRDSEL
Vaunukuormatavara -  Vagnslastgods -  Wagon loads


























































































































































































































































































































































































































































































1 000 tonnia -  ton -  tons 1 000 tonnia -  ton -  tons
Helsinki Helsingfors 13 25 7 25 37 38 59 1 19 n 3 1 2 272 0 146 659 125 784
Kerava -  Kervo................................. _ 2 - 0 389 49 2 0 8 1 0 0 1 9 0 24 485 22 507
Riihimäki............................................. _ 1 _ 2 16 7 2 1 56 20 0 15 6 23 0 21 170 32 202
Hämeenlinna -  Tavastehus............ - 9 - 13 0 4 0 - 47 0 1 0 0 301 - 12 387 11 398
Lahti -  Lahtis.................................... 3 16 _ 2 7 14 0 0 232 82 1 1 0 25 0 51 434 25 459
Karjaa -  Karis .................................. _ 19 1 2 114 35 0 11 45 142 4 3 17 215 3 22 633 646
Kouvola.............................................. 1 10 _ 31 0 16 — 0 266 885 1 1 0 13 0 17 1 241 8 1 249
Vainikkala........................................... 0 - - 1 1 2 - 0 0 9 4 0 0 15 - 1 33 33
Lappeenranta -  Villmanstrand....... 1 6 - 2 113 5 0 0 94 188 1 6 3 74 - 43 536 5 541
Imatra.................................................. - 0 - 3 1 9 0 - 76 607 - 4 0 50 - 8 758 3 761
Mikkeli - S : t  M ichel. . . . . . . . . . . . . . . - 4 - - - 0 - 1 172 0 0 0 - 4 - 0 181 4 185
Hamina -  Fredrikshamn................. _ 0 0 89 23 0 — 25 20 0 2 2 145 _ 5 312 312
Kotka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3 3 8 231 11 0 0 64 33 0 0 3 195 0 11 562 5 567
Tampere -  Tammerfors 0 3 - 24 2 133 0 5 11 229 1 3 0 28 0 41 480 35 515
Turku- Å b o ...................................... 1 98 4 47 161 106 106 1 12 8 1 2 3 122 0 53 725 55 780
Toijala.................................................. 0 0 0 1 0 4 - - 23 103 31 5 2 12 - 3 184 5 189
Rauma -  Raum o . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 0 - 17 149 17 0 1 14 134 _ 0 0 9 - 7 348 7 355
Pori -  Björneborg............................. 1 15 - 0 425 108 46 0 63 52 2 0 1 146 0 20 879 896
Orivesi.................................................. - - - - 0 0 0 0 44 269 0 - - 1 - 2 316 0 316
Haapamäki......................................... - - - - 7 26 - 0 211 64 0 0 - 3 - 3 314 5 319
Seinäjoki............................................. 6 56 - 4 356 10 2 1 37 65 0 0 2 30 1 11 581 598
Vaasa -  Vasa.................................... _ 85 0 14 0 3 0 0 7 0 0 - 0 3 0 12 124 9 133
Pietarsaari -  Jakobstad................... _ 3 - 0 0 2 - - 19 76 - - - 5 - 6 111 6 117
Kokkola -  Karleby............................ 2 9 0 0 260 182 69 - 26 6 0 - - 40 0 17 611 621
Ylivieska.............................................. 1 10 _ 0 367 0 _ 1 247 _ 0 0 1 13 0 5 645 4 649
Oulu -  Uleäborg............................... 0 3 1 27 88 80 88 2 195 62 0 1 10 16 0 17 590 9 599
K em i.................................................... 1 _ _ 0 5 2 1 0 44 248 0 0 0 1 - 10 312 3 315
Rovaniemi........................................... - - - - 0 0 _ 0 72 0 0 0 0 1 0 11 84 3 87
Kemijärvi............................................. 0 - - - 0 - - - 221 124 0 - - 1 - 4 350 1 351
Tornio -  Terneä............................... _ 0 _ 0 740 4 _ 0 235 5 0 — 0 146 _ 13 1 143 0 1 143
Raahe -  Brahestad _ - _ _ 62 3 - - 4 - - _ 1 174 0 2 1 245 1 245
Pieksämäki _ 1 _ 0 11 0 _ _ 261 0 0 6 0 7 0 5 291 8 299
Jyväskylä............................................. _ 0 - 0 1 0 0 0 624 114 0 1 0 6 1 17 764 14 778
Äänekoski........................................... _ _ _ _ 0 8 _ 0 77 96 - 1 - 2 - 2 186 0 186
Varkaus ............................................... 3 9 _ 5 33 - _ _ 107 349 0 0 0 2 - 3 511 511
Kuopio................................................ _ 4 - 1 421 82 204 0 259 102 1 2 0 2 - 41 1 119 5 1 124
Iisalmi -  Idensalmi............................ 0 5 _ _ 0 _ _ _ 548 _ 0 0 0 5 - 3 561 3 564
Kajaani -  Kajana............................... 3 0 - 1 656 3 0 0 720 198 1 0 0 3 - 15 1600 2 1 602
Joensuu .............................................. 3 0 0 1 397 14 0 0 847 110 5 0 1 29 0 14 1 421 13 1 434
Lieksa .................................................. _ 0 - - 0 - - 3 380 62 0 0 0 1 - 1 447 0 447
Savonlinna -  Nyslott...................... - 13 - - 17 0 3 0 170 0 0 - - 2 - 2 207 2 209
Yksityisrautatiet -  Privatjärnvägar 
-Private railways. . . . . . . . . . . . . . . -  -  1 1 39 193 — _ 2 32 _ 2 270 0 270
Yhdysliikenneasemat -  Samtra-





































Lähde -  Källa -  Source: SVT XX, XXXVI; Rautatiehallituksen tilastojaosto -  FOS XX, XXXVI; Järnvägsstyrelsens statistiska division -  OSF XX XXXVI; Statistical Division of the Board of Administration of the Finnish State Railways
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204. Valtionrautateiden tavaraliikenne vuosina 1976-1982  
Statsjärnvägarnas godstrafik åren 1976-1982
Freight traffic o f State railways in 1976-1982
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
1 000 tonnia — ton tons
Kaupallinen liikenne -  Kommersiell trafik -  Commercial 
tra ffic ................................................................................................ 233 58 2 2 0 /9 22630 26 657 29574 29848 28 745
Kaukoliikenne -  Fjärrtrafik -  Long-distance t ra f f ic ........... 23  108 21873 22398 26429 294 12 29 709 285 93
Rahtitavara -  Fraktgods -  Freighted g o o d s ........................ 23 054 21 830 22 366 26 402 29 388 29 687 28 575
Vaunukuormatavaraa — Vagnslastgods -  Wagon loads....... 22 580 21 421 21 977 25 971 28 923 29 197 28 101
Kappaletavaraa -  Styckegods — Pan-load consignments.... 474 409 389 431 465 490 474
Kiitotavaraa -  Expressgods -  Express parce ls ....................















Valtionrautateiden oma tavara -  Statsjärnvägarnas eget 
gods -  Service goods ................................................................. 1961 2  012 1872 1 755 1410 1098 1033
Yhteensä -  Sum m a -  T o ta l 25 319 24 091 24 502 28 412 30 984 30 946 29 778
Lähde — Källa -  Source : S V T  X X , X X X V I; Rautatiehallituksen tilastojaosto — FO S X X , X X X V I; Järnvägsstyrelsens statistiska division -  OSF XX, XXXVI; 
Statistical Division of the Board of Administration of the Finnish State Railways
205. Valtionrautateiden liikkuvan kaluston suoritteet vuonna 1982 
Prestationer av statsjärnvägarnas rullande m ateriel år 1982

































Erikoispikajunat Specialsnëlltâg -  Special express trains ............................................. 1 348 28,8 21,4 452,6
Moottoriveturijunat -  Motorloktåg -  Diesel locomotive tra in s ................................... 563 11,9 21,1 191,9
Sä hkövetu riju n at -  Elloktåg -  Electric locomotive tra in s ............................................ 785 16,9 21,5 260,7
Pikajunat -  Snälltåg -  Express tra ins .................................................................................... 11 802 360,5 30,5 5 037,4
Moottoriveturijunat -  Motorloktåg -  Diesel locom otive tra ins ................................... 5 303 161,7 30,5 2 328,2
Sähköveturijunat Elloktåg -  Electric locom otive tra in s ............................................ 4 883 166,0 34,0 2 333,2
Dieselmoottorivaunujunat -  Dieselmotorvagnstäg -  Diesel railcar t ra in s ............... 1 616 32,8 20,3 376,0
Henkilöjunat -  Persontåg -  Passenger tra in s ..................................................................... 11 900 137,9 11,6 1 436,1
Moottoriveturijunat -  Motorloktåg -  Diesel locomotive tra in s ................................... 1 881 20,8 11,1 341,2
Sähköveturijunat -  Elloktåg -  Electric locom otive tra in s ............................................ 223 7,7 34,5 93,1
Dieselmoottorivaunujunat Dieselmotorvagnstäg — Diesel railcar tra in s ............... 134 1,6 11,9 18,6
Sähkömoottorivaunujunat -  Elmotorvagnståg -  Electric railcar tra in s .................... 5 702 67,7 11,9 808,0
Kiskoautojunat -  Rälsbusståg -  Railbus tra in s .............................................................. 3 960 40,1 10,1 175,2
Kiitotavarajunat -  Expressgodståg -  Express goods tra ins ............................................. 677 37,1 54,8 413,9
Tavarajunat Godståg -  Goods tra in s ................................................................................ 17 846 1 513,2 84,8 19 135,1
Jakelu- ja keräilyjunat -  Spridnings- och samlingståg -  Distribution and  
collection tra ins ........................................................................................................................ 920 36,6 39,8 363,4
Yhteensä eri junalajeissa -  Tillsammans i olika tågslag -  Total in 
different train categories.................................................................................. 44 493 2114,1 47,5 26 838,5
Yksinäiset veturit -  Ensamma lok -  Light eng ines ............................................................ - - - 75,4
Yhteensä koko rataverkolla -  Summa för hela bannätet -  Total for the 
whole railway ne tw ork ...................................................................................................... 44 493 2114,1 47,5 26 913,9
L ä h d e  — K älla  -  Source: S V T  X X ,  X X X V I;  R a u ta tie h a llitu k s e n  tila s to ja o s to  -  F O S  X X ,  X X X V I ;  J ä rn v ä g s s ty re ls e n s  s ta tis tis k a  d iv is io n  -  OSF XX, XXXVI;
Statistical Division o f the Board o f Administration o f the Finnish State Railways
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206. Rautateiden talous vuosina 1938-1982 -  Järnvägarnas ekonomi åren 1938-1982




-  31/12 
Capital value
-  31/12



































1 000 000 mk
Valtionrautatiet 2) — Statsjärnvägarna 2) — State railways 2)
1938. .. 63,2 3,0 7,5 0,6 11,1 5,2 4,0 9,2 1,9
1945. .. 77,6 18,6 14,3 1,7 34,7 23,4 21,5 44,9 -  10,3
1950. .. 202,9 35,3 88,0 8,7 132,0 98,8 58,3 157,1 -  25,1
1955. .. 534,4 54,1 171,9 25,1 251,0 154,0 101,7 255,7 -  4,7
1960. .. 1 036,0 67,4 235,5 29,5 332,3 212,7 112,8 325,5 6,9
1965. .. 2 027,2 77,5 267,4 32,6 377,5 331,7 122,9 454,6 -  77,1
1967 . .. 2 405,2 87,9 296,5 33,4 417,8 391,4 133,3 524,7 -107,0
1968 . .. 2 620,4 93,8 308,8 40,9 443,5 424,1 139,7 563,8 -120,3
1969. .. 2 832,3 97,3 340,8 46,4 484,5 439,0 161,4 600,4 -115,9
1970. .. 3 021,3 100,6 361,7 42,3 504,6 462,4 161,1 623,5 -118,9
1971 . .. 845,6 108,0 383,9 37,6 529,5 419,3 251,0 670,3 -140,8
1972.. .. 1015,3 135,7 436,9 46,5 619,1 461,3 281,4 742,7 -123,5
1973.. .. 1 207,6 159,9 507,8 53,0 720,7 533,8 313,9 847,7 -127,0
1974.. .. 1521,4 196,0 612,7 59,2 867,9 669,2 395,5 1 064,7 -196,8
1975.. .. 2 099,2 237,5 653,3 72,9 963,7 859,8 471,8 1 331,6 -367,9
1976.. .. 2 726,5 292,5 810,3 74,2 1 177,0 1 002,2 527,1 1 529,3 -352,3
1977.. .. 3 321,4 331,8 878,3 86,6 1 296,7 1 062,1 615,1 1 677,2 -380,5
1978.. .. 3 881,0 350,3 900,6 92,3 1 343,2 1 121,9 687,6 1 809,5 -466,2
1979.. .. 4 412,8 385,7 1 046,2 108,9 1 540,8 1 400,5 626,1 2 026,6 -485,8
1980.. .. 4 901,5 442,5 1 279,3 142,5 1 864,3 1 571,2 791,5 2 362,7 -498,4
1981 .. .. 5 436,7 520,6 1 450,7 144,0 2 115,3 1 865,6 940,2 2 805,8 -690,5
1982.. .. 5 866,4 575,5 1 505,4 180,3 2 261,2 2 002,4 1 057,2 3 059,6 -798,4
1938..





0,0 0,2 0,2 0,0
1945.. .. 1,1 0,3 0,5 0,0 0,8 0,9 -  0,1
1950.. .. 1,1 0,1 2,8 0,0 2,9 3,0 -  0,1
1955.. .. 1,3 0,0 5,0 0,0 5,0 4,8 0,2
1960.. .. 0,8 0,0 4,4 0,1 4,5 4,4 0,1
1965.. .. 0,8 _ 7,0 0,1 7,1 7,1 -  0,0
1967.. .. 0,7 - 5,8 0,2 6,0 6,0 -  0,0
1968.. .. 0,7 - 5,2 0,1 5,3 5,6 -  0,3
1969.. .. 0,7 - 5,8 0,0 5,8 6,1 -  0,3
1970.. .. 0,7 _ 7,3 0,0 7,4 7,4 -  0,0
1971 .. .. 0,7 - 7,0 0,0 7,0 7,3 -  0,3
1972 .. .. 0,7 _ 6,3 0,0 6,4 6,6 -  0,2
1973.. .. 0,7 - 7,9 0,0 7,9 8,1 -  0,1
1974 .. .. 0,7 — 8,9 0,0 8,9 9,1 -  0,2
1975.. .. 0,4 - 9,7 0,0 9,7 10,2 -  0,5
1976.. .. 0,4 - 12,1 0,0 12,1 12,4 -  0,3
1977 .. .. 0,4 - 12,0 0,0 12,0 12,1 -  0,1
1978.. .. 0,4 - 10,4 0,1 10,5 10,4 0,1
1979.. .. 0,4 - 11,1 0,1 11,2 11,2 0,0
1980.. .. 0,4 - 17,2 0,1 17,3 17,3 0,0
1981 .. .. 0,4 - 2,6 0,7 3,3 3,3 0,0
1982.. .. 0,4 - 2,0 1,2 3,2 3,3 -  0,1
1) Alennuskuljetuskorvaus vuodesta 1952 ml. -  Fr.o.m. 1952 inkl. ersättningar för rabattransporter -  From 1952 incl. compensation for reduced fares.
2) Vuosina 1938—1970 hallinnollisen kirjanpidon, vuodesta 1971 liikekirjanpidon mukaan — Åren 1938—1970 enligt kameral bokföring, fr.o.m. år 1971 enligt 
affärsbokföring — In 1938—1970 according to cameral accounting, from 1971 according to business accounting.
Lähde — Källa — Source: SVT XX, XXXVI; Rautatiehallituksen tilastojaosto — FOS XX, XXXVI; Järnvägsstyrelsens statistiska division — OSF XX, XXXVI;
Statistical Division o f the Board o f Administration o f the Finnish State Railways
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207. Suomen ja ulkomaiden välinen suora merenkulku vuosina 1938—1982 
Direkt sjöfart mellan Finland och utlandet åren 1938—1982




Aluksia — Fartyg — 
Vessels

































Saapuneita — Ankommande — Disembarked
1941-1950 ...... .. 3 503 2 680 1 794 886 1 704 1 145 1 020 543 530
1951-1960 ...... .. 9193 6648 4 318 2 330 2 980 2 661 2 358 1 927 613
1961-1970 ...... .. 15 688 14 412 11 786 2 627 6 881 7 496 6 928 8 927 719
1938 ................ .. 8 047 5 591 3 655 1 936 3 531 1 843 1 504 118 983
1945 ................ .. 1 360 930 384 546 768 444 255 48 149
1950 ................ .. 7 118 4 876 2 948 1 928 2 845 1 966 1 767 117 956
1960 ................ .. 13795 9 354 6 281 3 073 4 159 3 717 3 370 338 604
1970 ................ .. 18052 20 808 18 424 2384 8 861 11 850 11 285 1 493 559
1980 ................ .. 17 048 44 068 39156 4 912 7 693 24 444 23 102 2 940 468
1981................ .. 16 266 49 452 44 375 5 077 7 744 30 562 28 660 3 364 143
1982 ................ .. 15 486 49 750 45 244 4 506 7 365 30 664 28 982 3 399 577
Lähteneitä — Avgående — Embarked
1941-1950 ...... .. 3 506 2 677 2 080 598 1 708 1 144 852 557 160
1951-1960 ...... .. 9 200 6 655 5 368 1 287 2 974 2 653 1 951 1 927 019
1961-1970 ...... .. 15 694 14 483 10 403 4 080 6 866 7 507 5311 8 922 785
1938 ................ .. 8 021 5 587 5100 487 3 520 1 838 1 731 117 306
1945 ................ .. 1412 973 824 149 810 480 386 29 898
1950 ................ .. 7 088 4 834 4 199 635 2 823 1 958 1 566 123 543
1960 ................ .. 13 826 9 376 7 416 1 960 4 156 3 693 2 599 338 621
1970 ................ .. 18 038 20 986 14 615 6 171 8 816 11 900 8 780 1 499 185
1980 ................ .. 17119 44 890 33 505 11 385 7 712 25 216 19 916 2 939 663
1981................ .. 16 359 49 844 39 092 10 752 7 751 30 746 25 537 3 372 092
1982 ................ .. 15 449 49 479 38 901 10 578 7 367 30 663 25 703 3 435 149
Lähde — Källa — Source: SVT I B, XXXVI; Tilastokatsauksia; Merenkulkuhallitus — FOS I B, XXXVI; Statistiska översikter; Sjöfartsstyrelsen — OSF I B, 
XXXVI; Bulletin o f Statistics; National Board o f Navigation
208. Suomen ja ulkomaiden välillä kulkeneiden alusten kansallisuus vuosina 1938—1982 
Fartyg i sjöfart mellan Finland och utlandet efter nationalitet åren 1938—1982
Vessels entered and cleared by nationality in 1938—1982








































1 000 nettorekisteritonnia -  1 000 nettoregisterton — 7 000 net tons 1 000
1941-1950 . . . . . .  2 288 738 276 299 117 420 687 531 7 008 5 356
1951-1960 . . . . . .  5315 2 319 610 869 601 440 1 935 1 215 18 393 13 304
1961-1970 . . . . . .  15 004 4 342 992 727 710 854 2 663 3 604 31 381 28 896
1938 ................ . . .  3 681 1882 607 682 313 545 1 938 1 530 16 068 11 178
1945 ................ . . .  924 323 41 193 8 230 — 184 2 772 1 903
1950 ................ . . .  3 924 1 977 676 739 284 603 794 713 14 206 9 710
1960 ................ . . .  7411 3 055 736 1 030 1 143 610 2 619 2127 27 621 18 731
1970 ................ . . .  23 750 5 998 1 266 318 763 1 116 3 402 5182 36 090 41 795
1979 ................ . . .  48 764 9 727 1 416 957 1 349 880 4 337 15 394 34 941 82 824
1980 ................ . . .  49 660 11 850 1 105 423 1 197 923 5195 18 606 34167 8 8  959
1981 ................ . . .  61308 13141 1 397 225 883 665 4 674 17 004 32 625 99 297
1982 ................ . . .  61327 14 279 1 281 96 1 221 626 4 504 15 895 30 935 99 229
Lähde -  Källa -  Source: SVT I B; Merenkulkuhallitus -  FOS I B; Sjöfartsstyrelsen -  OSF I B; National Board o f Navigation
209. Kauppalaivastoon kuuluvat alukset vuosien 1945-1982 lopussa 
Handelsflottans fartyg vid utgången av åren 1945-1982
Merchant marine: number o f vessels on 31 December 1945—1982
Alukset, joiden vetomäärä oli 19 nettorekisteritonnia tai enemmän.
Fartyg, vilkas dräktighet var 19 nettoregisterton och däröver.



































































Uudenmaan I . . . . 33 112  100 12 107 744 130 620 653 175 840 497 19 8  963
1982
Nylands län
Turun-Porin I. . .. 27 10 438 20 444 432 65 81 914 112 536 784 12 24 792 Âbo-B:borgsl.
Ahvenanmaa. . . . 19 99 229 12 524 748 57 89 360 88 713 337 - - Aland
Hämeen lääni . . . 12 1 115 - - - - 12 1 115 10 922 Tavastehus I.
Kymen lääni 10 1 220 1 17 751 14 4 480 25 23 451 2 254 Kymmene I.
Mikkelinlääni . . . 23 3 277 - - 3 1 631 26 4 908 28 1790 S:t Michels I.
P.-Karjalan I 4 8 66 - - - - 4 8 6 6 - — N. Karelens I.
Kuopion lääni . .. 9 1 456 - - - - 9 1 456 1 49 Kuopio Iän
K.-Suomen I 4 544 — — - — 4 544 2 190 M. Finlands I.
Vaasan lääni . . . . 6 26 261 - - 9 16 246 15 42 507 1 1 464 Vasa län
Oulun lääni......... 5 470 - - 6 43 693 11 44 163 1 74 Uleåborgs län
Lapin lään i......... 1 39 - - 1 128 2 167 - - Lapplands län
Koko maa -
W hole co u n try 153 257 015 45 1 094 675 285 858 105 483 2 209 795 76 38 498 Hela landet
Kaupungit -  
Urban m u­
nicipalities . . . . 132 248 580 44 1 094 616 205 830 659 381 2 173 855 69 35 993 Städer
Muut kunnat -
Rural m u­
nicipalities . . . . 21 8  435 1 59 80 27 446 102 35 940 7 2 505
övriga
kommuner
V. 1981 .............. 148 263 673 45 1 281 984 290 933 281 483 2 478 938 83 48 026 Ar 1981
» 1980.............. 143 238 040 39 1 101 330 305 1 006 801 487 2 346 171 91 49 693 » 1980
» 1979.............. 131 196 651 41 1 193 557 294 1 029 393 466 2 419 601 92 26 889 » 1979
» 1978.............. 121 192 505 47 1 112 323 291 1 009 410 459 2 314 238 96 26 787 » 1978
» 1977.............. 120 197 921 52 1 169 465 274 907 219 446 2 274 605 100 26 765 » 1977
» 1975 116 179 861 61 1 138 629 273 729 619 450 2 048 109 114 22 362 » 1975
» 1970.............. 92 105150 56 705 132 509 1 370 650 181 20 487 » 1970
» 1960.............. 74 30 932 28 238 064 521 800 716 646 56 829 » 1960
» 1950.............. 652 567 841 1 2 0 0 105 856 » 1950
» 1945.............. 494 267 109 480 117 675 » 1945
1982
Yli 10 000 brutto-tonnin laivasto oli seuraavilla paikkakunnilla
En flotta pâ över 10 000 brutto-ton hade — Ports with a tonnage o f over 10 000 gross tons 1982
Helsinki................ 31 111 846 11 107 685 80 585 463 122 804 994 18 7 808 Helsingfors
Maarianhamina .. 16 93 311 12 524 748 44 8 6  555 72 704 614 — _ Mariehamn
Naantali................ 1 6  291 16 438 004 6 34 587 23 478 882 2 642 Nådendal
O u lu ..................... 3 373 - - 5 36 254 8 36 627 - - Uleåborg
Vaasa .................... 3 11 540 — — 3 15 658 6 27 198 1 1 464 Vasa
Turku.................... 20 3 607 2 695 19 18195 41 22 497 5 19 295 Åbo
K otka.................... 3 177 1 17 751 12 4 219 16 22 147 _ — Kotka
Porvoon mlk......... - - 1 59 26 16 029 27 16 088 - _ Borgå Ik.
Rauma.................. 1 162 - - 4 13 032 5 13 194 2 1 931 Raumo
Lähde -K ä lla  -  Source: SVT IB; Merenkulkuhallitus — FOS IB; Sjöfartsstyrelsen — OSF I B; National Board o f Navigation
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210. Kauppalaivastoon kuuluvien alusten vetomäärä vuonna 1982 
Handelsflottans fördelning efter dräktighet år 1982
Merchant marine: tonnage in 1982
A lu k s e t, jo id en  v e to m ä ä rä  oli 19 n e tto re k is te r ito n n ia  ta i e n e m m ä n . 
F a rtyg , v ilkas  d rä k tig h e t v a r  19 n e tto re g is te r to n  o c h  d ä rö v e r.  






















































-  99 67 3 437 1 59 53 3 752 121 7 248 35 1 514
100 -  499 58 11 892 3 601 105 26 665 166 39 158 29 5 911
500 -  999 1 704 1 558 4 3 611 6 4 873 3 1 937
1 000- 1 499 2 2 383 1 1 198 26 32117 29 35 698 4 5 146
1 500- 1 999 1 1 612 2 3 583 10 16 078 13 21 273 3 5 530
2 000 -  2 499 — — - - 5 11 560 5 11 560 - -
2 500- 2 999 2 5 833 1 2 699 7 19 582 10 28114 - -
3 000 -  3 999 2 6 968 1 3 811 6 22 490 9 33 269 - -
4 000 -  4 999 3 12 935 3 13 436 10 45 864 16 72 235 - -
5 000 -  5 999 1 5 286 1 5 547 5 28123 7 38 956 - -
6 000 -  7 999 5 33 164 2 13 038 13 90 096 20 136 298 - -
8 000 -  9 999 2 18 019 2 17 845 7 61 260 11 97 124 2 18 460
10 000-14 999 5 62 364 10 117 189 23 293 658 38 473 211 - -
15 000-19 999 1 15 566 5 91 061 11 203 249 17 309 876 - -
20 000 -  24 999 - - - - - - - - - -
25 000 -  29 999 3 76 852 2 51 607 - - 5 128 459 - -
30 000-49 999 — - - - - - - - - -
50 000-99 999 - _ 7 391 669 — - 7 391 669 - —
100 000- - - 3 380 774 - - 3 380 774 - -
Yhteensä — Summa
-  Total .................. 153 257 015 45 1 094 675 285 858105 483 2 209 795 76 38 498
L ä h d e  -  K älla  -  S o u r c e :  S V T  I B; M e re n k u lk u h a llitu s  -  F O S  I B; S jö fa rts s ty re ls e n  -  O S F  I  B ;  N a t io n a l  B o a r d  o f  N a v ig a t io n
211. Kauppalaivastoon kuuluvien alusten ikä vuonna 1982 
Handelsflottan enligt fartygens ålder år 1982
Merchant marine: age of vessels in 1982
A lu k s e t ,  j o id e n  v e to m ä ä rä  o l i  19 n e t to r e k is te r i t o n n ia  t a i  e n e m m ä n .  
F a r ty g , v i lk a s  d r ä k t ig h e t  v a r  19 n e t t o r e g is t e r t o n  o c h  d ä r ö v e r .




















































-  4 ........................ 19 118 644 8 78 975 42 268 688 69 466 307 7 4 003
5 - 9 ........................ 18 58 852 12 299 116 38 302 888 68 660 856 13 25 897
10 -1 4 ........................ 17 30 353 10 456 566 41 164 430 68 651 349 3 426
1 5 -1 9 ........................ 23 34 415 6 181 662 30 46 440 59 262 517 2 103
20 - 24 ........................ 11 5 384 2 39 539 38 35 644 51 80 567 4 971
25 - ........................ 65 9 367 7 38 817 96 40 015 168 88199 47 7 098
Yhteensä -  Summa 
-  Total ................ 153 257 015 45 1 094 675 285 858 105 483 2 209 795 76 38 498
Lähde -  Källa -  Source: SVT IB; Merenkulkuhallitus -  FOS I B; Sjöfartsstyrelsen -  OSF I B; National Board o f Navigation
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212. K auppala ivaston m ieh is tö  vuonna 1982 -  H an d e ls flo tta n s  bem ann ing  år 1982
Merchant marine manning o f vessels in 1982
K o tim a ise s sa  liik e n ­
te e s s ä 1)
1 in rikes  fa r t  )
In domestic traffic1)
U lk o m ais es sa  
liik e n te e s s ä 11 
































Päälliköitä -  M a s te rs ........................................... 241 241 201 442 Befälhavare
Perämiehiä -  M a te s ............................................. 66 - 66 543 609 Styrmän
Konepäällystöä -  Engineers ............................... 154 - 154 674 828 Maskinbefäl
Koneenhoitajia ja koneapulaisia -  Machint 
tenders and assistant machine te n d e rs ....... " 93 93 3 96 Maskinskötare o. -biträden
Kansimiehistöä -  Deckhands ............................. 334 1 336 1 310 1 646 Däckmanskap
Muuta konehenkilökuntaa -  Other engine 
room  s ta ff ........................................................... 66 _ 66 831 897 Annan maskinpersonal
Radiosähköttäjiä -  Radio operators .................. 4 - 4 147 151 Radiotelegrafister
Muuta henkilökuntaa -  Other personne l......... 184 - 184 2 407 2 591 övrig personal
Yhteensä -  Tota/ 1 142 2 1 144 6116 7 260 Sum m a
1) Tarkoittaa alusten pääasiallista käyttöä -  Avser den huvudsakliga användningen av fartyg -  Principal use o f the vessels. 
Lähde — Källa -  Source: SVT I B; Merenkulkuhallitus -  FOS I B; Sjöfartsstyrelsen — OSF I B; National Board o f Navigation
213. Kauppala ivaston b ru tto ra h d it vuosina 1945—1982
A v  hande ls flo ttan  in tjä n ta  b ru tto fra k te r  åren 1945-1982
Merchant marine: gross freights in 1945-1982
Varsinainen kauppalaivasto 








































1 000 000 mk
1982
Kotimaisessa liikenteessä -  Mellan finska hamnar
-  Between Finnish p o r ts ............................................. 40,3 128,9 21,9 0,3 191,3 2,1 193,4
Suomen ja ulkomaiden välillä -  Mellan Finland och
utlandet -  Between Finnish and foreign p o r ts ....... 1 354,6 1 702,3 - 17,7 3 074,5 17,8 3 052,3
Ulkomaiden välisessä liikenteessä -  Mellan utländ­
ska hamnar -  Between foreign p o r ts ........................ - 549,7 - 367,5 917,2 0,2 917,4
Kaikkiaan -  Sum m a -  Tota 1 394,9 2 380,9 21,9 385,5 4183,1 20,1 4 203,2
Vuonna -  Âr -  Year 1981............................................... 1 282,6 2 449,5 17,5 437,0 4 186,5 6,5 4 193,0
» » » 1980............................................... 964,3 2 019,5 13,7 465,1 3 462,6 5,5 3 468,1
» » » 1979............................................... 935,9 2 071,0 11,6 398,1 3 416,6 4,0 3 420,6
» » » 1975............................................... 287,2 1 123,4 3,4 203,5 1 617,5 2,7 1 620,2
» » » 1970............................................... 88,0 817,3 2,6 67,3 975,2 0,4 975,5
» » » 1965............................................... 27,5 421,3 2,3 28,0 479,1 0,8 479,9
» » » 1960............................................... 14,9 262,0 2,4 16,2 295,5 1,2 296,6
» » » 1955............................................... 8,5 196,7 3,3 11,5 220,0 1,4 221,4
» » » 1950............................................... 4,1 89,2 1,8 10,7 105,8 2,2 108,0
» » » 1945............................................... 1,3 5,5 0,5 4,7 12,0 1,5 13,4
’ ) Ml. posti — Inkl. post — Incl. mail.
Lähde -  Källa -  Source: SVT I B; Merenkulkuhallitus -  FOS I B; Sjöfartsstyrelsen -  OSF I B; National Board o f Navigation
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214. Merisatamat vuosina 1945-1982 -  Havshamnar åren 1945-1982 -  Seaports in 1945-1982




hintään 3 m 
Kajlängd, 
vattendjup 
minst 3 m 
Lenght o f  
quay, depth 






Depth o f  
channel
Ulkomaisessa liikenteessä saapuneet ja lähteneet 
alukset



















































m 1 000 1 000
1982
Helsinki......... 8  665 1 1 ,0 6  521 27 837 13 445 12 358 2 785 1 050 151 117
1982
Helsingfors
H am ina......... 2 030 9,0 1 956 3 902 555 1 708 105 259 21 886 Fredriks-




(Valko)......... 780 7,3 453 491 129 124 8 4 1 996
Lovisa
(Valkom)
Porvoo........... - 1,9 - - - - - - 2 Borgå
Sköldvik ....... 2) 15,3 952 7 907 3 381 616 1 097 2  810 — Sköldvik
Hanko............ 1443 8 ,0 652 1 480 609 375 - - 10 468 Hangö
Tammisaari .. 250 4,6 56 27 7 8 - - 2 1 0 Ekenäs
Koverhar....... 370 1 1 ,0 378 991 414 98 5 5 - Koverhar
Parainen....... 830 7,3 240 384 120 117 943 371 - Pargas
T u rku ............ 5 074 1 0 ,0 4 908 19 946 9 554 9 409 1 152 461 44 631 Åbo
Naantali......... 1 159 1 0 ,0 2 446 11 990 5 834 4 792 1 039 879 12 848 Nådendal
Maarianham.. 719 8 ,2 7 661 36 033 10 345 10 250 246 54 — Mariehamn
Långnäs......... 260 6,4 - - - - - - - Långnäs
Uusikaupunki 628 1 0 ,0 376 1 115 373 135 71 166 2 543 Nystad
Rauma........... 2 077 9,0 1661 2  610 801 722 5 11 17 138 Raumo
Pori3) ............ 1810 8 ,0 1 441 2 1 0 1 616 782 166 611 2 2  861 Björneborg3)
Kristiinankau­
punki ....... 325 6 ,1 32 22 7 3 22 35 131 Kristinestad
Kaskinen....... 835 7,0 296 792 287 395 - - 665 Kaskö
Vaasa ............ 1 563 8 ,0 2 362 6  661 3 327 2 932 166 426 13 033 Vasa
Pietarsaari. . . . 682 7,4 618 998 2 0 0 433 73 173 2 563 Jakobstad
Kokkola 
(Ykspihlaja). 1 280 9,5 519 1 389 433 327 155 461 7 282
Karleby
(Yxpila)
Raahe4) ......... 400 7,8 589 1 823 779 178 56 209 1 350 Brahestad4)
O u lu .............. 2 419 10 ,0 546 1 078 107 435 216 568 9 808 Uleåborg
Kem i.............. 1 119 1 0 ,0 799 1 511 6 8 720 88 372 8  224 Kemi
Tornio 




- O th e r  ports 1 593 5 022 4 795 1 971 1 033 2 887 623 37
övriga
hamnar
Yhteensä -  
T o ta l ......... 42165 43 375 141 576 55 005 49 973 11 473 9 828 363 102 Sum m a
V. 1981 ......... 41 030 45 565 139 987 53 540 49 407 11 249 10 005 335 357 Är 1981
» 1980 ......... 40 792 45 209 117 279 46 618 41 186 10 871 6  741 292 536 » 1980
» 1979 ......... 41 207 46 292 105 869 41 552 37 448 11 248 6  729 256 233 » 1979
» 1975 ......... 42 037 45 513 81 747 36 951 30 412 16 358 6  134 171 143 » 1975
» 1970 ......... 43 150 49 117 53 953 2 2  206 19 057 22 230 6  930 107 605 » 1970
» 1965 ......... 38 891 48108 42 983 15 388 14 557 19 773 3 766 77 160 » 1965
» 1960 ......... 37 051 39182 28 700 8  479 10 445 17 267 2 027 51 277 » 1960
» 1955 ......... 32 201 26 177 23 362 6  484 8  427 18 127 1 302 28 689 » 1955
» 1950 ......... 20 457 15 396 3 820 5 951 18 065 1 145 12 136 » 1950
» 1945 ......... 3 837 2 630 518 1 091 21 430 1 202 644 » 1945
’ ) Kuntien satamien osalta -  2) 7 lastaus- ja purkauspaikkaa öljy- ja säiliöaluksille -  3) Mäntyluoto, Reposaari, Tahkoluoto -  4) Ml. Rautaruukki Oy:n sataman 
liikenne.
’ ) För kommunala hamnars del — 2) 7 lastnings- och avlastningsplatser för olje- och tankfartyg — 3) Mäntyluoto, Räfsö, Tahkoluoto -  4) Inkl. trafiken i 
järnverket Rautaruukki Oy:s hamn.
1) For the part o f the communal ports -  2) 7 loading and unloading spaces for oil vessels and tankers -  3) Mäntyluoto, Reposaari, Tahkoluoto — 4) Incl. the 
traffic in the port o f the Rautaruukki Oy iron works.
Lähde -  Källa -  Source: SVT I B, XXXVI; Merenkulkuhallitus; Suomen Satamaliitto -  FOS I B, XXXVI; Sjöfartsstyrelsen; Finlands Hamnförbund — OSF I B,
XXXVI; National Board o f Navigation; Finnish Port Association







Kotimaisten yhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
Inhemska bolags reguljära flygtrafik 




















































1938......... .. 25 4 1 4 499 3 353 ') 72 32
1950......... .. 47 12 1 12 488 8  459 2 078 26 839 169 78
1955......... .. 96 15 2 15 892 25 348 6  611 120 976 829 267
1960......... .. 116 23 2 23 1 605 42 703 11 499 228 050 3 377 736
1965......... .. 158 24 2 24 2118 37 566 13 002 370 477 5 612 1 523
1970......... .. ’1387 24 3 28 3 024 44 758 19 938 772 725 21 264 2 411
1975......... .. 519 32 2 35 4 535 61 609 30 313 1 259 124 28 591 2 964
1980......... .. 540 35 3 34 5 206 71 191 35 499 2 139 005 48 024 4 742
1981......... .. 538 35 3 36 5 264 74 041 37 044 2 513 137 51 666 5120
1982......... .. 552 35 3 39 5 279 72 157 37 089 2 589 497 60 970 5 899
' l  Vuodesta 1970 ml. helikopterit -  Fr.o.m. 1970 inkl. helikoptrar -  Since 1970 incl. helicopters.
216. Suom en lentoasem ien liikenn e  vuonna 1982 — T ra fike n  på F in lands fly g s ta tio n e r år 1982















Lähteneet ja saapuneet 
paikallismatkustajat 
Avresande och ankommande 
lokala passagerare 
















































Helsinki-Vantaa 39 753 3 657 739 1 531 252 2 126 487 1 977 33 868 6 710,0 24 118,0 738,0 5 532,0 H:fors-Vanda
Helsinki-M a lm i. 31 540 4 613 4 462 151 - - - - - - H:fors-Malm
Halli.................. 4 247 2 511 2 511 - 281 - - - - - Halli
Ivalo................ 1 193 41 776 41 059 717 38 - 79,9 - 2,3 - Ivalo
Joensuu............ 7 309 114 942 113 375 1 567 23153 47 294,8 38,6 0,8 - Joensuu
Jyväskylä......... 11 028 183 825 176 547 7 278 38 926 - 675,1 23,9 1 988,5 - Jyväskylä
Kajaani............. 1 698 55 550 55431 119 12831 - 145,7 - - - Kajana
Kauhava .......... 22109 495 495 - 30 - - - 258,0 - Kauhava
Kemi................ 3 937 65 882 65 460 422 80133 - 297,5 - 16,4 - Kemi
Kruunupyy ....... 2 591 74 866 72 500 2 366 24 744 - 183,7 90,1 - - Kronoby
Kuopio............. 18 940 172 460 168 391 4 069 18 839 - 429,4 95,0 409,2 - Kuopio
Kuusamo.......... 988 16 430 16 429 1 35 — 32,3 - - - Kuusamo
Lappeenranta ... 4 745 59 675 58 734 941 205 - 246,4 2,2 - - Villmanstrand
Maarianhamina.. 3 341 122 001 109 823 12 178 - 19 937 503,6 13,2 67,3 158,1 Mariehamn
Mikkeli............. 2 697 20 476 20 137 339 1 885 - 121,6 - 57,2 - S:t Michel
Oulu ................ 11 033 267 779 258 745 9 034 78 325 56 996,1 82,1 819,1 - Uleäborg
Pori.................. 9 684 76 587 68 088 8 499 17 992 - 169,8 207,2 - - Björneborg
Rovaniemi......... 11 968 133 808 130 333 3 475 35 910 - 437,3 4,6 115,8 - Rovaniemi
Savonlinna....... 2 029 37 290 37 128 162 14 376 - 52,0 - - - Nyslott
Tampere-  
Pirkkala...... 7 796 115018 65 826 49 192 20 385 596 217,8 968,4
Tammerfors-
Birkala
Turku............... 13 248 253 704 160 403 93 301 92 241 15 722 537,3 584,9 65,2 243,0 Äbo
Utti .................. 4 446 - - - - - - - - - Utti
Vaasa ............... 8 022 151 965 135 230 16 735 9 935 1 537 825,9 235,0 5,0 12,5 Vasa
Varkaus ............ 1 772 30159 29 576 583 17 804 - 44,0 4,5 41,5 - Varkaus
Yhteensä -  
Total................ 226 114 5 659 551 3 321 935 2 337 616 490 045 71 763 13 000,2 26 467,7 4 584,3 5 945,6 Summa
1) Ml. sotilaskoneet — Inkl. militärplan — Incl. military planes.
Lähde — Källa — Source: SVT XXXVI; Ilmailuhallitus -  FOS XXXVI; Luftfartsstyrelsen -  OSF XXXVI; National Board of Aviation
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Suurin sallittu laivojen kok 
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dimensioner




























Kuljetettu tavaraa, tonnia 






























km m the lock in vessels
1982
Saim aa1) -  
S a im en1):
M älkiä ........
Mustola.......
f  1856 1968 45,52 82,0 11,8 4,4 {• 4 343 312 > 172 909 362 727 577 090 1 112 726Pälli.............
Heinävesi: 
Karvio ........
. . . J
. . . .  1896 1906 0,17 31,2 7,1 1,8
l
1 1 538 288
J
27 320 27 320
Kerma ........ . . . .  1896 1906 0,20 31,2 7,1 1,8 1 1 611 - - - - -
Vihovuonne. . . . .  1896 1906 0,19 31,2 7,1 1,8 1 1 967 5 468 - 468
Pilppa.......... . . . .  1896 1906 0,20 31,2 7,1 1,8 1 1 210 16 1 600 - - 1 600
Leppävirta: 
Konnus ....... . . . .  1839 1972 0,55 160,0 11,8 4,2 1 5 058 527 594 966 4 529 171 967 771 462
Taipale........ . . . .  1839 1967 0,56 160,0 11,8 4,2 1 5 226 657 539 568 28 312 211 591 779 471
Juojärvi:
Taivallahti... . . . .  1915 0,73 31,2 7,1 1,8 2 875 244 22 068 22 068
Varistaipale . . . . .  1915 - 1,15 31,2 7,1 1,8 4 745 238 24 096 _ - 24 096
Nilsiä: 
Lastukoski2) . . . .  1907 0,35 31,2 7,1 1,4 1
Iisalmi -  
Idensalmi: 
Nerkoo........ . ..  1869 1920 1,52 31,2 7,1 2,4 1 696 1 217 152 370 152 370
Ahkionlahti . ... 1877 1920 1,72 31,2 7,1 2,4 1 581 1 400 167 602 - — 167 602
Pielisjoki -  
Pielis älv 
Kaltim o....... ... 1883 1959 0,29 80,0 11,8 2,4 1 962 1 707 1 135 240 80 13 986 1 149 306
Kuurna........ ... 1883 1971 0,42 80,0 11,8 2,4 1 1 057 1 723 1 155 402 80 12 958 1 168 440
Joensuu . .. . . ..  1883 1973 0,30 160,0 11,8 2,4 1 3 986 713 1 271 152 — 16 860 1 288 012
Päijänne -  
Päjäne: 
Kalkkinen — 
Kalkis__ ... 1878 1964 1,01 450,0 10,0 2,4 1 4 250 171 579 738 579 738
Vääksy........ . ..  1871 1911 1,31 35,0 8,3 2,4 1 9 267 451 51 200 - — 51 200
Pielavesi -  
Keitele:
K o lu ............ . ..  1895 1976 2,16 70,0 7,5 2,4 1 549 363 117 237 117 237
Kerkonkoski . ..  1927 - 1,14 35,0 7,5 2,4 1 534 742 133 522 - - 133 522
Kiesimä....... ... 1927 - 0,46 35,0 7,5 2,4 1 631 741 133 755 _ - 133 755
N e ituri........ ... 1927 - 0,97 35,0 7,5 2,4 1 692 907 142 170 _ - 142 170
Kokemäenjoki 
Kumo älv: 
Herraskoski 2 . .. 1909 0,76 35,0 7,3 1,8 1
Murole........ ... 1854 1898 0,32 35,0 7,3 1,8 1 3 109 242 24 673 - - 24 673
Lempäälä ... ... 1874 1961 1,03 145,0 7,5 1,8 1 1 234 148 76 568 - - 76 568
Valkeakoski. ... 1868 1955 0,20 145,0 7,5 1,8 1 2 414 27 16 573 - - 16 573































6 831 128 
6 927 745 
4 927 350 
3 245 582 














8 294 705 
8 359 415 
5 039 264 
3 416 048 
2 445 857 
1 629 488
1) Sulutetut alukset ja puutavaralautat on huomioitu Mälkiän sululta (kanavassa 8 sulkua) -  Genomslussade fartyg och trävaruflottar har upptecknats vid Mälkiä 
sluss (8 slussar i kanalen) — Vessels and timber rafts have been registered at the Mälkiä lock <8 locks in the canal}.
2) Itsepalvelukanava, jolla tilastoidaan vain sulutusten määrä -  Kanal med självbetjäning. Endast antalet slussningar statistikförs — Self service canal. The 
number o f lockages only are included in the statistics.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XIX, XXXVI; Tie-ja vesirakennushallitus -  FOS XIX, XXXVI; Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen -  OSFXIX, XXXVI; Roads and
Waterways Administration
218. Posti- ja telelaitos vuosina 1938-1982 -  Post- och televerket åren 1938-1982




































1 000 000 mk
1938 ....................... .. 4 240 13 148 2,0 1,0 3,0 2,4 0,6
1945 ....................... .. 4 400 18 590 10,3 5,8 16,1 11,8 4,3
1950 ....................... .. 5115 22 424 35,9 21,3 57,2 57,5 -  0,3
1955 ....................... .. 6 050 25 774 68,1 40,9 108,9 104,7 4,2
1960 ....................... .. 6 929 31 956 117,7 82,1 199,8 183,7 16,0
1965 ....................... .. 7 813 37 517 198,1 152,6 350,7 332,2 18,5
1970 ....................... .. 8123 41 569 335,2 324,5 659,7 585,2 74,6
1974 ....................... .. 7415 45 227 584,5 610,3 1 194,7 1 329,3 -134,6
1975 ....................... .. 7 146 46156 734,2 775,9 1 510,1 1 720,9 -210,8
1976 ....................... .. 7 031 46 364 1 025,6 1 125,0 2150,6 2 117,0 33,6
1977 ....................... .. 6 942 45 477 1 134,3 1 292,9 2 427,2 2 369,0 58,3
1978 ....................... .. 6 862 45 233 1 280,2 1 445,3 2 725,5 2 591,6 133,9
1979 ....................... .. 6 767 45 311 1 430,4 1 641,4 3 071,9 2 838,7 233,1
1980 ....................... .. '14 304 45 015 1 520,2 1 808,7 3 328,9 3 108,9 220,0
1981 ....................... .. 4 202 45 550 1 804,3 1 944,0 3 748,3 3 606,4 141,9
1982 ....................... .. 4055 45 682 2 139,3 2 263,8 4 403,2 4 052,8 350,4
) Tilastointiperusteet muuttuneet -  Statistikgrunder har ändrats -  The grounds for compilation o f statistics have changed.
219. Koti- ja ulkomaiset postilähetykset ja niiden arvomäärät vuosina 1938—1982 
In- och utrikes postförsändelser samt deras värdebelopp åren 1938—1982
Number and value o f inland and foreign consignments in 1938—1982
Lähetysten luku — Antal försändelser — Number o f consignments Lähetysten arvo 
Försändelsernas värde 
Value o f consignmentsKotimaisia
Inrikes
Inland




































































































1 000 1 000 000 mk
1938 97 831 292 478 12 993 2090 7 445 674 413 511 6 161,4 4,4 1,2 8,9 75,9
1945 168 750 405 162 6 944 8 233 4340 357 593 786 1 480,5 13,8 12,9 50,9 1 558,1
1950 143 333 488 147 16105 7 467 9151 288 664 491 3 933,1 15,2 8,8 156,2 4 113,2
1955 207 168 620 163 27 211 13 356 11 299 318 879 515 6 264,1 7,8 8,6 222,2 6 502,7
1960 291 763 609 138 30110 11 809 16 632 465 959 917 10 304,0 10,2 11,0 263,5 10 588,6
1965 402 244 658 135 43 370 9 889 25 562 519 1 139 719 16 401,2 42,5 10,9 260,0 16 714,6
1970 603 359 703 851 56 142 7 063 31 884 523 1 402 822 21 647,2 47,5 16,0 269,8 21 980,5
1974 644 515 836 086 52 697 5 696 40 545 636 1 580 176 30 017,7 47,0 32,4 320,1 30 417,2
1975 643 004 839 337 60 763 36 471 1 479 574 35 842,1 66,8 31,1 341,2 36 281,2
1976 637 883 881 516 56 060 31 571 1 607 030 38 096,0 78,5 30,0 361,0 38 565,5
1977 633 512 888 745 55 357 34 356 1 611 970 42 272,6 99,9 32,8 364,2 42 769,5
1978 660 023 873 610 65 703 42 598 1 641 934 44 462,5 128,8 38,1 380,0 45 009,4
1979 663 892 865 408 42 280 42 349 1 613 929 46 600,5 123,9 51,1 404,8 47 180,3
1980 780 744 888 697 46 087 43 523 1 759 052 46 466,6 98,6 54,4 445,5 47 065,1
1981 863 384 886 462 44 598 42 097 1 836 541 50 945,5 189,6 76,4 494,6 51 706,1
1982 908 372 920 386 45 573 45 545 1 919 877 55 277,4 216,0 70,9 495,6 56 059,9
Lähde — Källa — Source: SVT XIII, XXXVI; Posti- ja telehallitus — FOS XIII, XXXVI; Post- och telestyrelsen — OSF XIII, XXXVI; General Directorate o f Posts
and Telecommunications
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220. Maksunalaiset ja virkapostilähetykset vuosina 1938—1982 — Portopliktiga och tjänsteförsändelser åren 
1938—1982 -  Prepaid and official postal matters in 1938—1982
Virkalähetyksiä 
Tjänsteförsändelser 
O f f i c ia l  m a t t e r s
Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga försändelser 






T o t a l
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c o n s ig n ­
m e n t s
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T o t a l
Tavallisia
Vanliga
O r d in a r y
Kirjattuja
Rekommenderade
R e g is t e r e d
Vakuutettuja 
i Assurerade 







P o s t a l






N e w s ­
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Yhteensä
Summa
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P r in t e d  















P a r c e ls
Kirjeitä
Brev




P a r c e ls
1 000
1938 14 805 313 15118 70 380 24 041 2 343 3 242 100 97 21 2 927 295 242 398 393 413 511
1945 35 499 696 36 195 104 227 20 771 7 679 4 229 3101 104 101 3 627 413 752 557 591 593 786
1960 44 279 780 45 059 160 791 115 271 9 990 3 751 935 20 28 2 660 621 412 914 858 959 917
1970 53 092 885 53 977 309 796 304 847 14 170 5 417 874 11 30 2 264 711 437 1 348 846 1 402 822
1980 59106 1 073 60179 378 876 409 680 14 983 4 836 508 68 44 1 181 888 697 1 698 873 1 759 052
1981 59 751 1 062 60 813 403 125 464 006 15 277 5 060 476 117 38 1 169 886 462 1 775 730 1 836 543
1982 59 119 1 274 60 393 442 324 472 162 17 745 5 148 464 129 37 1 088 920 386 1 859 484 1 919 877
221. Posti- ja telelaitoksen kotimainen lennätin- ja telexverkko vuosina 1960—1982 
Post- och televerkets inrikes telegraf- och telexnät åren 1960—1982
Inland telegraph and telex networks o f the Posts and Telecommunications o f Finland in 1960-1982
V u o n n a
Â r
Year
T e lex ke s ku s te n  
T e lex ce n tra le rn a s  
Telex exchanges
K a u ko k ir jo ittim ia
F jä rrs k riv m as k in e r
Teleprinters
J o h to v e rk k o  





rak e n n . 
n u m e ro -  
kap a s it. 
in b y g g d a  
n u m m e r­




T e le x k e s k u k s iin  liite tty jä  
Till te le x c e n tra le r  a n s lu tn a  
Connected to telex exchanges
L ävis tys-
k au k o -
k irjo itt .
F jä rrs k riv ­
m a sk in e r
fö r
h å lb an d s *
p e rfo re r in g
- 6 )
K iin te illä  
jo h d o illa  
as ia kk a id e n  
käy tö s sä  
M e d  fa s ta  
led n in g ar  
i b ru k  hos  
k u n d e r - 7 )




K o tim a a n  
k a n a v a t  
In r ik e s k a n a le r  
Domestic channels
U lk o m a a n  
k a n a v a t  
U tr ik e s  k an a le r  
Foreign channels






te le x -  
tila a jien  
h o s  te le x -  
a b o n n e n ­
te r  - 4 )
le n n .to i-
m ip a ik k .
hos
te le g ra f­
a n s ta lte r
- 5>
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
R a k e n ­
n e ttu
In b y g g d
Built
K ä ytö ss ä  
I b ru k  
In use
R a k e n ­
n e ttu
In b y g g d
Built
K ä ytö ssä  
I b ru k  
In use
k p l -  st — nbr
1960 15 1 160 575 123 698 21 719
1970 36 3 926 2 736 279 3 015 159 3174
1980 42 10 100 6  373 503 6  876 313 301 7 490 2 m 1 881 1 100 831 554 753
1981 41 10 526 6  796 523 7 319 340 304 7 963 3 087 2 053 1 105 876 565 101
1982 40 10 760 7 203 562 7 765 326 282 8  373 3 281 2 171 1 162 889 571 087
222. Lennätin ja telex vuosina 1960-1982 -  Telegraf och telex åren 1960-1982 -  Telegraph and telex in 1960-1982
Vuonna
Är
Y e a r
Lennätintoimipaikkoja 
Teleqrafanstalter — T e le q r a p h  o f f i c e s
Sähkösanomaliikenne 
Telegramtrafiken -  T e le q r a m  t r a f f i c
Telexliikenne





P o s t s  a n d  
T e le c o m ­
m u n i ­
c a t i o n s  o f  





S t a t e
R a i lw a y s  2)
Yhteensä
Summa
T o t a l
Kotimaisia
Inländska




A b r o a d
Yhteensä
Summa




T r a n s i t
Automaattinen 
Automatisk — A u t o m a t i c
Käsivälitteinen 
Manuell — M a n u a l
Kotimaisia
Inländska
I n la n d
Ulkomaille 
Till utlandet 
A b r o a d
Ulkomaille 
Till utlandet 
A b r o a d
Minuuteissa 
I minuter 
M i n u t e s
Minuuteissa 
1 minuter 
M i n u t e s
Puheluja
Samtal
C a l ls
Minuuteissa 
I minuter 
M i n u t e s
1 000
1960 674 162 840 675 475 1 150 218 3I 3108 594 136 563
1970 837 56 893 729 354 1 083 99 3) 23 873 4948 121 436
1980 919 - 919 668 129 797 10 10 668 11 257 41 149
1981 919 - 919 658 113 771 9,2 11 968 12 386 35 130
1982 963 - 963 650 102 752 7,4 11 850 13 048 32 120
1) Ml. fonoposti -  Ink), fonopost -  I n d .  p h o n o p o s t  —  2 ) Avoinna yleisöä varten — öppna för allmänheten -  O p e n  t o  t h e  p u b l i c  -  3) Sykäyksiä -  Impulser -  
I m p u ls e s  -  4 )  I n  t h e  u s e  o f  t e le x  s u b s c r ib e r s  -  5 )  I n  t h e  u s e  o f  t e le g r a p h  o f f i c e s  —  )  T e l e p r i n t e r  w i t h  p e r f o r a t o r  -  7)  W i t h  f i x e d  l i n e s  i n  t h e  u s e  o f  c l i e n ts .  
Lähde — Källa -  S o u r c e :  SVT X III, XXXVI; Posti- ja telehallitus — FOS X III, XXXVI; Post- och telestyrelsen -  O S F  X I I I ,  X X X V I ;  G e n e r a l  D i r e c t o r a t e  o f  P o s t s  
a n d  T e le c o m m u n ic a t i o n s
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223. P a ika llisve rko t: pu he linke skukse t ja  - l i i t ty m ä t sekä pu h e lim e t vuosina 1960—1982 
Lokalnäten: te le fo n ce n tra le r och -a ns lu tn ingar sam t te le fo n e r åren 1960—1982
Local networks: telephone exchanges, telephone connections and telephones in I960— 1982
Keskuksien — Centralernas — Exchanges Keskuksiin liitetyt — Till centraler anslutna — Connected to exchanges



















i A u to ­
maattisia 








































A u to ­
m aattiset















Luku -  Antal — Number
Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket - Posts and Telecom m unications o f  Finland
1960 342 160 1 032 1 534 94 162 ') 94 162 24 304 118 466 55 695 1 898 60 873
1965 590 252 1 192 2 034 185 325 146 451 141 567 40 688 182 255 94 049 3 313 84 893
1970 939 379 989 2 307 263 697 216 728 208 901 57 720 266 621 162 874 5 974 97 773
1975 1 769 138 515 2 422 461 582 370 012 356 217 91 816 448 033 352 984 2 404 92 645
1978 2 341 25 80 2446 606 131 439 893 421 732 118 007 539 739 502 972 576 36 191
1979 2 444 6 7 2 457 652 908 465 479 445 836 128 205 574 041 570 699 T i 3 265
1980 2 463 - - 2 463 680 014 493 484 471 329 139 242 610 571 610 571 _
1981 2 470 - - 2 470 710 974 522 631 498 149 152 077 650 226 650 226 _ _
1982 2 476 - - 2 476 730 842 550 823 524 921 164 717 689 638 689 638 - -
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset - Telefoninrättningar med koncession — Concessionary telephone companies
1960 863 64 702 1 629 337 625 ') 337 625 150 187 487 812 436 257 1 067 50 488
1965 1 458 28 79 1 565 540 505 460 831 424 220 229 207 653 427 644 237 678 8 512
1970 1 598 4 4 1 606 747 671 645 714 589 018 325 146 914 164 913 979 26 159
1975 1 666 2 2 1 670 1 161 935 982 917 892 662 493 298 1 385 960 1 385 868 19 73
1978 1 712 - - 1 712 1 413 968 1 121 391 1 016 762 570 891 1 587 653 1 587 653 _ _
1979 1 720 - - 1 720 1 476 515 1 181 304 1 070 605 599 359 1 669 964 1 669 964 _ _
1980 1 724 - - 1 724 1 539 692 1 246 470 1 144 262 619 628 1 763 890 1 763 890 _ _
1981 1 733 - - 1 733 1 604 843 1 314 576 1 197 475 663 605 1 861 080 1 861 080 _
1982 1 730 - - 1 730 1 675 133 1 377 097 1 259 429 694 507 1 953 936 1 953 936 - —
224. Tilaajavalintainen kotimainen kaukopuhelinverkko vuosina 1960—1982 
Fjärrtelefonnätet med abonnentval inom landet åren 1960-1982




Tilaajavalintaisesti liikennöi kaukopuhelinverkkoon 
Anslutningar till fjärrtelefonnätet i trafik med abonnentval 


















% koko maan paikal­
liskeskuksista 
% av lokalcentralerna 
i hela landet 
% o f the local 
exchanges










i hela landet 





% koko maan 
puhelimista 
% av telefonerna 
i hela landet 
% o f the 
telephones
kpl— st -  number kpl — st — nibr the whole country kpl — si — nibr country
1960 8 2 724 343 10,9 188 904 44,1 284 274 46,9
1965 33 5 204 1 131 31,4 396 724 65,3 563 511 67,4
1970 48 16 000 1 774 45,3 681 465 79,0 955 453 80,9
1975 70 38 780 2 608 63,7 1 214 348 89,8 1 676 193 91,4
1978 76 53 998 3 535 85,0 1 501 206 96,2 2 058 174 96,7
1979 84 62 609 4 070 97,4 1 637 844 99,5 2 233 304 99,5
1980 86 65 725 4 187 100,0 1 739 954 100,0 2 374 461 100,0
1981 86 66 068 4 203 100,0 1 837 207 100,0 2 511 306 100,0
1982 86 65 057 4 206 100,0 1 928 169 100,0 2 643 574 100,0
')  Ml. tilaajavaihteiden keskusjohdot -  Inkl. abonnentväxlarnas centralledningar -  Incl. the exchange lines o f  P.B.X.
Lähde -  Kalla -  Source: SVT XIII, XXXVI; Posti- ja telehallitus -  FOS XIII, XXXVI; Post- och telestyrelsen -  O SF X III, XXX V I;  General D irectorate o f  Posts 
and Telecommunications
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225. Käytössä olevat posti- ja telelaitoksen kotimaiset kauko- ja verkkoryhmäjohdot vuosina 1960-1982 
Post- och televerkets verksamma fjärr- och nätgruppsledningar inom landet åren 1960-1982







Kantoaaltojohdot ( kanavat) 







in  open-wire lines
kaapeleissa 1 ) 
i kablar ') 





















delvis i lu ft­
ledningar 
on ly  o r p artly  























johtokm — ledningskm — line-kms
1960 131 646 49 857 28 306 6 333 216 142 196 814 324
1965 136 284 32 484 39 019 4 013 211 800 364 200 108100 357 340 27 274 856 914 1 068 714
1970 117 567 17 177 67 001 2 903 204 648 1 395 728 192 561 391 784 246 579 2 226 652 2 431 300
1975 81 849 14 318 102 466 4 808 203 441 2 642 678 110 507 252 984 1 875 090 4 881 259 5 084 700
1979 50 227 13 705 124 325 4 848 193 105 3 423 823 116159 170 400 2 214 013 5 924 395 6 117 500
1980 49 262 12 999 125 749 4 510 192 520 3 430 060 132 368 146 661 2 114 929 5 824 018 6 016 538
1981 48 793 13 943 129 347 4 895 196 978 3 639 957 132 300 153 470 2 300 847 6 226 574 6 423 552
1982 50146 14 530 140 973 5 038 210 687 3 343 179 141 436 158 966 2 400 461 6 044 042 6 254 729
')  Ml. koaksiaalikaapeleiden nelikierteet — 1) Inkl. koaxialkablarnas fyrskruvar. 
')  Incl. the quads o f coaxial cables — 2) Only in quads o f symmetric cables.
226. Puhelinliikenne vuosina 1960—1982 — Telefontrafiken åren 1960—1982
Telephone services in 1960—1982
Posti- ja telelaitos 
Post- och televerket




med koncession -  ')
Kotimaisia puheluja -  inländska samtal — Inland calls Puheluja ulkomaille 













































à 20 p 
Taxeimp. 














à 20 p 
Taxeimp. 





















à 20 p 
Taxeimp. 





1960 65128 24 246 4) 16 188 29 681 59 360 35 344 769 5 016 58 212 117 603
1965 87 503 31 689 5) 41 341 30 097 60 903 213 768 626 4 642 - 9 122 235 413
1970 94 475 36 501 68 378 29 494 61 791 720 490 1 630 12 058 - 98 443 559
1975 93 870 36 843 236 456 20 339 44 527 2 239 068 1 610 11 543 18 592 42 1 124 766
1979 20 060 7463 827 601 6 850 14 753 4 629 364 698 5 364 55 921 2 146 442
1980 362 161 977 016 816 1 985 5 161 377 534 4 379 65 583 2 334 793
1981 1 056 562 547 1 470 5 431 068 425 3 625 76 496 2 522 576
1982 856 861 472 1 342 4 086 458 402 3 359 81 595 1 923 432
4} Sisältää Porvoon, Tammisaaren, Toijalan ja Valkeakosken automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset -  5) Sisältää Alavuden, Haminan, Mäntsälän, 
Porvoon, Tammisaaren, Toijalan ja Valkeakosken automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset.
4) Inkl. de automatiska taxeimpulserna i fjärrtrafiken frän Borgå, Ekenäs, Toijala och Valkeakoski -  5) Inkl. de automatiska taxeimpulserna i fjärrtrafiken från 
Alavo, Borgå, Ekenäs, Fredrikshamn, Mäntsälä, Toijala och Valkeakoski.
1) Concessionary telephone companies -  2) Calls between exchanges and local calls - 3) 3 min. periods between exchanges -  4) Incl. the counting impulses o f 
the automatic trunk traffic from Porvoo, Tammisaari, Toijala and Valkeakoski netgroups — 5) Incl. the counting impulses o f the automatic trunk traffic from 
Alavus, Hamina, Mäntsälä, Porvoo, Tammisaari, Toijala and Valkeakoski netgroups.
Lähde ~  Källa -  Source: SVT X III, XXXVI; Posti- ja telehallitus -  FOS XIII, XXXVI; Post- och telestyrelsen -  OSF XIII, XXXVI; General Directorate o f Posts
and Telecommunications
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227. Radioliikenne vuosina 1938—1982 — Radiotrafiken ären 1938—1982
Radio services in 1938—1982
V u o n n a
A r
Year
R a d io as e m ia  — R a d io s ta t io n e r  
Radio stations
Its e to im iv ia  
h ä ly ty s ­
la it te ita  
(la ivo issa ) 
A u to m a tis k a  
a la rm - 
a p p a ra te r  
(p å  fa r ty g )  
Auto-a larm s  
(on board  
ships)
T u tk a la it te ita
R a d a ra n lä g g n in g a r
Radars
Y le is ­
ra d io ­
ase m ia
-R u n d ­
ra d io ­
s ta ­




R a d io s ä h k ö s a n o m ia
R a d io te le g ra m
Radiograms
R a d io ­
p u h e lu ja ,  
m in u u tte ja 2 ) 
R a d io te le ­
fo n s a m ta l,  
m in u te r2 ) 
Radio tele­
phone calls, 
m inutes  2)




tio n e r
Fixed
stations
M a a -  
a s e m ia 11 
L a n d - 
s ta ­













R a d io s u u n tim is -
ase m ia
R a d io p e jlin g s - 
s ta tio n e r  
Radio location  
stations
R ad io -
m a ja k o ita
R a d io fy ra r
Radio
beacons
liikku villa  
asem illa  
på  rö rlig a  
s ta tio n e r  
on m obile  
stations
m a alla  
p å  lan d  
on land
K iin te ä





S iirty v ä





la ivo issa  
på  fa r ty g  
maritim e  
mobile
m a alla  
på  lan d  
on land
m e ri-




ilm ailu -  
fö r  lu ft fa r t  
aero­
nautical
1938 6 6 312 193 3 3 14 163 511 7 548 10 509
1945 2 13 116 109 8 3 - - 14 10 449 3 124 5 431
1950 3 15 381 239 10 9 14 - 15 139 956 16 671 26 274
1955 160 246 1 195 282 11 11 35 150 75 - 38 364 572 20 605 43 842
1960 187 416 3 053 311 7 13 68 185 204 1 84 401 101 21 659 74 579
1965 629 1 382 9 662 381 8 16 87 215 333 12 130 390 924 27 905 398 441
1970 1 439 3 192 22 268 382 17 15 153 2 0 0 415 17 159 137 527 40 111 752 468
1975 2 502 5 297 48 547 353 18 16 187 310 521 26 194 3 700 40 097 778 209
1979 4 030 7 537 80 051 3) 251 17 4) 96 186 3I 580 842 5) 36 215 2 161 57 822 957 949
1980 4 350 8 919 88 754 269 18 94 186 609 1 025 36 230 2 543 57 661 994 590
1981 4 429 9741 109 575 19 93 186 1061 36 236 2 453 58 879 1 183 941
1982 5 018 11 812 127 170 21 93 194 1 104 36 261 1 801 51 803 1 069 020
' )  K a ikk i ra n n ik k o -, i lm a ilu -, tu k i-  ja  m a a -a s e m a t -  ) E n n en  v . 1 96 5  3  m in . sarjo ja  -  ) V u o d e s ta  1 97 9  lä h tie n  va in  n e  la it te e t ,  jo tk a  o v a t kan s a in v ä lis en  
so p im u ks en  m u k a a n  p ako llis ia  — 4 ) V u o d e s ta  197 9  läh tien  m a ja k a t,  tu tk a m a ja k a t ja  d e c c a lä h e tt im e t — 5 ) V u o d e s ta  1 97 9  lä h tie n  ei s isä llä  tu tk a m a ja k o ita .  
’ ) A lla  k u s t-, fly g -, b a s - o c h  la n d s ta tio n e r — 2 ) F ö re  å r  196 5  3  m in . p e r io d e r — 3 ) F r .o .m . 1 97 9  e n d a s t d e  a p p a ra te r  s o m  e n lig t in te rn a tio n e llt  a v ta l ä r  o b lig a to r is k a  
— 4) F r .o .m . 1979  fy ra r , rad a rfy ra r  o c h  d e c c a s ä n d a re  — 5 ) F r .o .m . 1 97 9  in k lu d e ra r  in te  ra d a rfy ra r .
1 ) All coast, aeronautical base and land stations -  2 ) Before 1965 3 minute periods — 3 ) Since 1979 only the alarm sets that according to international agreement 
are compulsory — 4 ) Since 1979 beacons, radar beacons and decca transmitters — 5 ) Radar beacons not included since 1979.
L ä h d e  — K älla  — Source: S V T  X II I ,  X X X V I;  P o s ti-  ja  te le h a llitu s  — F O S  X I I I ,  X X X V I;  P o s t- o c h  te le s ty re ls e n  — OSF XIII, XXXVI; General Directorate o f Posts 
and Telecommunications
228. Tu llila itoksessa ka n n e tu t v a ltio n  tu lo t  vuosina  1938-1982 
V id  tu llv e rk e t uppburna  s ta ts in ko m s te r åren 1938-1982
State revenue collected by the Board of Customs in 1938-1982
Suoraan valtiolle -  Direkt till staten 
Direct to state
Muille tilivirastoille ')
Till andra räkenskapsverk 1)




































































1938 18 312 364 18 676 18 676
1950 130 842 - - - - 2 661 133 503 50101 - 946 184 550
1960 460 643 - - - - 9 655 470 298 327 728 20 395 21 621 840 042
1970 295 613 164 167 1 825 739 - - 26 698 2 312 217 140 405 312 909 286 2 765 817
1976 385 514 234 920 4 820 154 270 478 190 904 52 945 5 954 915 879 812 809 099 4 987 7 648 812
1977 393 232 253 996 5 754 468 285 125 118 092 77 345 6 882 258 3 248 765 858 899 7 307 10 997 228
1978 507 927 72 891 6 772 100 356 648 25 821 114 908 7 850 295 3 555 036 874 979 8 763 12 289 073
1979 605 711 23 539 8 204 035 474 138 20 741 142 980 9 471 143 4 577 902 1 210 994 9 734 15 269 773
1980 751 120 32891 9 233 101 597 141 90 448 171 709 10 876 411 5 685 935 1 272 613 10 919 17 845 878
1981 764 163 20 853 10 448 388 625 697 159 958 180 858 12 199 917 6 014 730 1 482 535 7 614 19 704 796
1982 843 675 112 753 12 202 321 664 323 250 301 198 980 14 272 353 6 398 918 1 746 835 11 241 22 429 347
1) T ie d o t ta rk o it ta v a t v ;s ta  1961 a lk a e n  n e tto k a n to a , s itä  e n n e n  v e lo te ttu ja  tu lo ja .
’ ) U p p g ifte rn a  avser f r .o .m .  å r  1961 n e tto u p p b ö rd , d e ss fö r in n a n  d e b ite ra d e  in k o m s te r  -  2 ) S ä k e rh e ts u p p la g r in g s a v g if t fö r  f ly ta n d e  b rän s le .
1) From 1961 the data refer to net revenue, before that income charged — 2 ) Security storage charge on liquid fuel.
Lähde — Källa — Source: SVT I A; T ullihallitus, tilastotoimisto — FOS I A; T ullstyrelsens statistiska byrå — OSF I A ; Statistical Bureau o f the Board o f Customs
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229. Valtion menot tehtävien mukaan vuosina 1981—1984 
Statens utgifter enligt slag av uppgifter åren 1981 — 1984
State expenditure by function in 1981-1984




















1 000 000 rnk %
Yleinen hallinto -  Allmän förvaltning -  General administration.......................... 3 106 3659 4063 4 607 + 13
Ylin päätöksenteko -  Högsta beslutsfattandet -  Highest decision making.... 149 160 183 174 -  5
Valtiovarainhallinto -  Finansförvaltning -  Fiscal administration and finan­
cial affairs.................................................................................................. 929 1 030 1 141 1 228 + 8
Ulkoasiainhoito -  Handhavande av utrikesärenden — Foreign affairs............ 434 543 487 549 + 13
Kansainvälinen kehitysyhteistyö -  Internationellt utvecklingssamarbete -  
International development co-operation..................................................... 571 793 983 1 212 + 23
Muu yleinen hallinto -  övrig allmän förvaltning -  Other................................ 1 023 1 133 1 269 1 445 + 14
Yleinen järjestys ja turvallisuus -  Allmän ordning och säkerhet -  Public order 
and safety...................................................................................................... 2 113 2441 2 673 2872 + 7
Hallinto -  Förvaltning -  Administration........................................................ 40 47 51 60 + 17
Poliisitoimi -  Polisväsen -  Police.................................................................. 933 1 060 1 120 1 185 + 6
Oikeudenkäyttö — Rättsskipning -  Justice................................................... 347 392 440 496 + 13
Vankeinhoito — Fångvård — Prisons.............................................................. 374 433 486 505 + 4
Palo- ja pelastustoimi sekä väestönsuojelu -  Brand- och räddningsväsen 
samt befolkningsskydd -  Fire and rescue services and protection of the 
population.................................................................................................. 93 115 173 184 + 6
Rajojen vartiointi -  Gränsbevakning -  Frontier guard................................... 326 395 402 442 + 10
Maanpuolustus -  Försvar -  Defence................................................................. 3287 4 154 4 189 4 585 + 9
Hallinto -  Förvaltning -  Administration........................................................ 37 50 92 96 + 4
Sotilaallinen maanpuolustus -  Militärförsvar -  Military preparedness............ 3 071 3 899 3 855 4196 + 9
Taloudellinen maanpuolustus -  Ekonomiskt försvar -  Economic prepared­
ness .......................................................................................................... 179 205 243 293 + 21
Opetus, tiede ja kulttuuri -  Undervisning, forskning och kultur -  Education, 
research and culture....................................................................................... 9858 11266 12362 13367 + 8
Hallinto ja muut yhteiset tehtävät -  Förvaltning och övriga gemensamma 
uppgifter -  Administration and other common functions.......................... 118 133 155 165 + 7
Yleissivistävä opetus — Allmänbildande undervisning -  Primary schools 
and grammar schools................................................................................. 4 213 4 655 5 066 5 584 + 10
Ammattiopetus -  Yrkesundervisning -  Vocational schools........................... 1 838 2 153 2 418 2 739 + 13
Korkeakouluopetus -  Högskoleundervisning -  Higher education.................. 1 310 1 544 1 687 1 790 + 6
Aikuiskoulutus -  Vuxenutbildning -  Adult education................................... 947 1 172 1 244 1 083 -  13
Opintotuki -  Studiestöd -  Financial support to students.............................. 464 516 572 662 + 16
Yleinen tutkimus — Allmän forskning — General research.............................. 135 166 193 215 + 11
Kirjastot, arkistot ja museot -  Bibliotek, arkiv och museer -  Libraries, 
archives and museums.............................................................................................. 329 383 412 444 + 8
Taide -  Konst -  A rts .................................................................................................... 233 268 307 339 + 10
Urheilu- ja nuorisotoiminta -  Idrotts- och ungdomsverksamhet -  Athletics 
and youth services....................................................................................................... 262 264 292 330 + 13
Kirkollishallini -  Kyrklig förvaltning — Church............................................. 10 12 16 16 -  1
Terveydenhuolto -  Hälsovård -  Health.............................................................. 5 018 5 935 6 797 6979 + 3
Hallinto -  Förvaltning -  Administration........................................................ 23 - - - -
Terveydenhuollon tutkimuslaitokset -  Hälsovårdens forskningsinrättningar 
-  Research institutions o f health............................................................... 74 149 176 199 + 13
Ympäristöterveydenhuolto — Miljöhälsovård — Environmental health care .... - 269 253 271 + 7
Kansanterveystyö -  Folkhälsoarbete — Public health.................................... 1 926 2 302 2 749 3 042 + 11
Erikoissairaanhoito -  Specialsjukvård — Special care of the sick.................... 2 995 3 215 3 619 3 466 -  4
Sosiaaliturva -  Socialskydd -  Social security................................................... 7 718 9325 12314 15139 + 23
Hallinto -  Förvaltning -  Administration........................................................ 69 165 177 194 + 10
Toimeentuloturva -  Utkomstskydd -  Income security................................. 5 489 6  600 9306 10 299 + 11
Sosiaalipalvelukset -  Socialtjänster -  Social services................................... 2 063 2 560 2 832 4 646 + 64
Työsuojelu -  Arbetsskydd -  Labour safety................................................... 97 - - - -
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M en o ­
arvio  
S ta ts ­










1 000 000 mk %
Asuminen ja ympäristö -  Boende och miljö — Housing and environment.......... 3088 3542 3968 4 123 + 4
Hallinto -  Förvaltning -  Administration........................................................ - 1 10 30 + 199
Ympäristön- ja luonnonsuojelu -  Miljövård och naturskydd -  The protec­
tion of the environment and natural resources .......................................... 35 50 70 + 39
Asumisen edistäminen -  Främjande av boendet -  Promotion o f housing.... 2 608 2 995 3 370 3 449 + 2
Alueiden käytön suunnittelu ja rakentamisen valvonta -  Planering av 
områdenas användning och övervakning av byggandet -  Planning of 
the utilization of land and supervision of construction................................ 40 43 47 54 + 14
Maanmittaus -  Lantmäteri -  Surveying........................................................ 193 218 235 258 + 10
Vesitalous -  Vattenförsörjning -  Water management................................... 246 250 256 262 + 2
Työvoima — Arbetskraft — Labour power........................................................... 1681 1860 ; 797 2214 + 23
Hallinto -  Förvaltning -  Administration........................................................ 46 48 55 56 + 2
Työvoiman ohjaus -  Inriktning av arbetskraften -  Labour market services ... 197 219 255 301 + 18
Erittelemättömät työllisyysmenot -  Ospecif. sysselsättningsutgifter -  
Miscell. expenditure of employment........................................................... 1 438 1 593 1 487 1 857 + 25
Maa-ja metsätalous -  Jord- och skogsbruk -  Agriculture and forestry.............. 7651 8912 6630 7417 + 12
Hallinto -  Förvaltning -  Administration........................................................ 51 42 46 52 + 14
Maa- ja metsätalouden tutkimus- ja tarkastustoiminta -  Jord- och skogs­
brukets forsknings- och kontrollverksamhet -  Agricultural and forest 
research ..................................................................................................... 169 188 191 206 + 8
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture............................................................ 6 917 7 932 5 728 6 433 + 12
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry............................................................ 411 630 529 575 + 9
Kalastus-, metsästys ja porotalous -  Fiske, jakt och renskötsel -  Fishing, 
hunting and reindeer economy.................................................................. 102 120 137 151 + 10
Liikenne -  Trafik -  Transport........................................................................... 5839 6439 6805 7221 + 6
Hallinto -  Förvaltning — Administration...................................................... 22 38 60 90 + 49
Tieliikenne -  Vägtrafik — Road transport ..................................................... 2 545 2 907 3 254 3 418 +  5
Vesiliikenne -  Vattentrafik -  Water transport................................................................... 431 461 483 533 +  10
Ilmaliikenne -  Lufttrafik -  Air transport........................................................ 212 253 256 265 +  3
Rautatieliikenne — Järnvägstrafik — Railway transport................................... 1 616 1 732 1 589 1 624 +  2
Tietoliikenne -  Post- och telekomm. -  Communications.............................. 1 013 1 048 1 162 1 292 +  11
Teollisuus ja muut elinkeinot — Industri och övriga näringsgrenar — Manufac­
turing and other industries.............................................................................. 2064 2623 2607 2692 +  3
Hallinto -  Förvaltning — Administration........................................................ 41 52 60 101 + 68
Teollisuuden ja muiden elinkeinojen valvonta ja tarkastus — Övervakning 
och granskning av industrin och övriga näringsgrenar -  Regulation and 
inspection............................................................................................................................................. 71 87 102 109 + 8
Teollisuutta ja muita elinkeinoja edistävä tutkimustoiminta -  Forskning för 
främjande av industrin och övriga näringsgrenar -  Industrial research........... 522 624 735 879 + 20
Teollisuutta ja muita elinkeinoja palvelevat luottolaitokset -  Kreditanstalter 
för industrin och övriga näringsgrenar -  Credit institutions for industry.... 264 241 261 260 -  1
Teoll. edist. -  Främjande av ind. -  Promotion ofmanuf. ............................. 678 763 724 854 + 18
Energiahuolto -  Energivård -  Energy management...................................... 274 422 277 179 -  35
Muiden elinkeinojen edistäminen -  Främjande av övriga näringsgrenar -  
Promotion o f other industries.................................................................................................... 41 44 58 68 + 19
Ulkomaankaupan edistäminen -  Främjande av utrikeshandeln — Promo­
tion of foreign trade................................................................................... 173 390 390 242 -  38
Muut menot -  Övriga utgifter -  Other expenditure............................................ 6374 7851 10 017 13269 + 32
Valtionvelka -  Statsskuld -  State debt......................................................... 3 494 4 580 6 386 9 311 + 46
Siirto valtion suhdannerahastoon -  Konjunkturreserveringar -  Transfer to 
the governmental counter-cyclical fund......................................................
Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset -  Av staten betalda pensioner 
och ersättningar -  Pensions and compensations paid by the state ............ 2 423 2 745 3 020 3 301 + 9
Yleisavustukset kunnille ja siirrot Ahvenanmaan maakunnalle -  Allmänna 
bidrag till kommunerna och överföringar till landskapet Aland -  General 
contributions to municipalities and the province of Åland........................... 377 404 438 512 + 17
Muut eritt. menot -  Övriga ospecif. utgifter -  Other expenditure .....................









-  16 
+ 14
) Pt. lisämenoarvio — Exkl. tilläggsbudget — Excl. supplementary.
Lähde -  Källa — Source: Valtion tilinpäätös; Valtion tulo- ja menoarvioesitys — Statsbokslutet; Propositionen angående statsförslaget — Financial Accounts oi 
the State; Government's budget proposal
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230. Valtion menot taloudellisen laadun mukaan vuosina 1981—1984 
Statsutgifter enligt ekonomisk art åren 1981—1984
State expenditure by economical groupings in 1981 —1984




















1 000 000 ink %
Palkkaukset ja palkkauksen luonteiset menot -  Avlöningar och utgifter av 
avlöningsnatur -  Wages, salaries etc.............................................................. 9 139 10 534 11647 12 756 + 10
Palkkaukset -  Avlöningar -  Wages and salaries................................................ 6 666 7 730 8 569 9 392 + 10
Eläkkeet -  Pensioner -  Pensions....................................................................... 2 423 2 745 3 020 3 301 + 9
Komiteat sekä neuvottelu- ja toimikunnat -  Kommittéer, delegationer och 
kommissioner -  Committees etc..................................................................... 50 59 58 63 + 8
Muut kulutusmenot -  övriga konsumtionskostn. -  Other consumpt. ............... 6 625 8 070 8472 8958 + 6
Koneiden, laitteiden ja kaluston korjaus ja kunnossapito -  Repar. och 
underhåll av maskiner, anordn. och annan materiel — Repair and main­
tenance of machines and fixtures etc............................................................... 1 1 1 1 + 7
Talonrakennusten korjaus ja kunnossapito -  Reparation och underhåll av 
husbyggnader -  Repair and maintenance of houses....................................... 111 130 142 159 + 12
Maa- ja vesirakennusten korjaus ja kunnossapito -  Reparation och underhåll 
av jord- och vattenbyggnader -  Repair and maintenance of other construc­
tions ............................................................................................................... 1 056 1 181 1 342 1 461 + 9
Puolustusvoim. kaluston hankkiminen -  Anskaffning av materiel för försvars- 
väsendet -  Acquisition o f material for defence............................................... 853 1 289 1 113 1 186 + 7
Muut kulutusmenot -  övriga konsumtionsutgifter -  Others.............................. 4 605 5 468 5 874 6151 + 5
Kulutusmenot kaikkiaan -  Konsumtionsutgifter inalles -  Total con­
sumption expenditure...................................................................................... 15 763 18 604 20118 21 714 + 8
Valtionavut kunnille yms. — Statsunderstöd till kommuner m.fl. -  State 
grants for municipalities etc.............................................................................. 11 822 13 779 15 450 18 338 + 19
Valtionavut elinkeinoelämälle -  Statsunderstöd till näringslivet -  State grants 
for industries................................................................................................... 8 081 9 372 7 360 8 575 + 17
Valtionavut kotitalouksille ja yleishyöd. yhteisöille -  Statsunderstöd till hem­
hushåll och allmännyttiga samfund — State grants for households and 
communities of general use............................................................................. 7 557 8 745 10 120 11 079 + 9
Siirrot budjetin ulkopuol. valtion tileille -  Överför, till statens icke budget, 
konton -  Transfers to State extra-budgetary accounts................................... 1 692 2 257 3 840 4 036 + 5
Erittelemättömät siirrot kotimaahan -  Ospecificerade överföringar till hemlan­
det -  Nonspecified native transfers............................................................... 1 662 1 718 1 760 1 878 + 7
Siirrot ulkomaille — Överför, till utlandet -  Transfers to abroad.......................... 598 832 1 024 1 262 + 23
Siirtomenot kaikkiaan -  Överföringsutg. inalles -  Total transfers.............. 31 411 36 702 39 554 45168 + 14
Reaalisijoitukset -  Realinvesteringar -  Real investments.................................... 4 257 4 758 4793 4809 + 0
Koneiden, laitteiden ja kaluston hankk. -  Anskaffning av maskiner, anordn. 
och annan materiel -  Acquisition of machines, fixtures etc............................. 1 276 1 382 1 352 1 538 + 14
Talonrakennukset -  Husbyggen -  House construction...................................... 866 1 062 1 131 1 031 -  9
Maa-javesirakenn. -  Jord- och vattenbyggn. -  Other construction................. 2 116 2 315 2 310 2 239 -  3
Lainat ja muut finanssisijoitukset -  Lån och övriga finansinvesteringar -  
Loans and other financial investments............................................................ 2989 3483 3549 3659 + 3
Lainat kunnille yms. -  Lån åt kommuner m.fl. -  Loans to municipalities.......... 37 39 35 34 -  1
Lainat yksityisille -  Lån åt enskilda -  Loans to the public................................... 2 452 2 847 3 039 3 102 + 2
Muut ja erittel. lainat -  övriga och ospecif. lån -  Other loans........................... - - - - -
Muut finanssisijoit. -  Övriga finansinvest. -  Other financial investments.......... 499 597 476 522 + 10
Sijoitusmenot yhteensä -  Investeringsutgifter sammanlagt -  Total 
investment expenditure................................................................................... 7 246 8 242 8 343 8 467 + 1
Valtionvelan korot ja kuoletukset sekä indeksikorotukset -  Räntor och 
amorteringar samt indexförhöjn. på statsskulden -  Rents, amortizations 
and index compensations on State debt.......................................................... 3 369 4 432 6 192 9 085 + 47
Muut ja erittel. menot -  Övriga och ospecif. utg. -  Other expenditure.............. 7 29 14 50 + 264
Muut menot yht. -  Övriga utgifter inalles -  Total other expenditure.......... 3 376 4 461 6 206 9135 + 47
Menot yhteensä -  Utgifter sammanlagt -  Total 57 797 68 008 74 220 84 484 + 14
1) PI. lisämenoarvio — Exkl. tilläggsbudget — Excl. supplem entary budget.
Lähde — Källa -  Source: Valtion tilinpäätös; Valtion tulo- ja menoarvioesitys -  Statsbokslutet; Propositionen angående statsförslaget — Financial A ccoun ts  o f  
the State; Government's budget proposal
231. Valtion menot pääluokittain vuosina 1981—1984 
Statens utgifter enligt huvudtitlar åren 1981—1984
State expenditure by classes of expenditure and for public works in 1981—1984
1981 1982 1983 1984 1983 — 84
Pääluokka
H uvudtitel




M e n o ­
arvio ’ } 
Stats- 







M u u to s
Förändring
Change
1 000 000 mk M ilj. mk %
Tasavallan Presidentti -  Republikens President -  The President 
o f  the R epub lic ........................................................................... 5 8 8 9 +  1 +  15
Eduskunta -  Riksdagen -  Parliament............................................ 94 93 114 104 -  10 -  9
Valtioneuvosto -  Statsrådet -  G overnm ent................................. 74 8 5 8 5 85 -  0 -  0
Ministeriöiden hallinnonalat -  Ministeriernas förvaltningsområde 
-  Adm inistration:
Ulkoasiainministeriö — Ministeriet fö r utrikesärenden -  M inistry  
fo r Foreign A f fa irs ....................................................................... 8 7 9 1 091 1 2 8 7 1 5 48 +  261 +  20
Oikeusmininisteriö -  Justitiem in isteriet -  M in is try  o f  J u s t ic e ....... 761 8 77 9 82 1 0 63 +  81 +  8
Sisäasiainministeriö -  M inisteriet fö r inrikesärenden -  M in is try  
o f  the In terio r.............................................................................. 4  313 1 9 3 2 2  0 7 8 2  2 57 +  179 +  9
Puolustusministeriö -  Försvarsministeriet -  M in is try  o f  D e fence... 3  148 4  0 3 4 3  9 49 4  2 95 +  3 4 5 +  9
Valtiovarainministeriö -  Finansministeriet -  M in is try  o f  F inance . . . 6  53 0 7  7 53 6  2 8 9 6  8 1 3 +  5 24 +  8
Opetusministeriö -  Undervisningsministeriet -  M in is try  o f  Edu­
cation ......................................................................................... 9  911 11 321 12 4 1 8 13 4 29 +  1 011 +  8
Maa- ja metsätalousministeriö -  Jord- och skogsbruksministeriet 
-  M inistry o f  Agriculture and F o re s try ....................................... 6  071 6  71 0 6  5 32 7  3 48 +  8 1 6 +  12
Liikenneministeriö -  Trafikm inisteriet -  M in is try  o f  Comm uni­
cations ....................................................................................... 5  572 6  165 6  541 6  9 33 +  3 9 2 +  6
Kauppa- ja teollisuusministeriö -  Handels- och industrim inisteriet 
-  M inistry o f  Commerce and Industry ......................................... 2  5 13 3  159 3  159 3  347 +  188 +  6
Sosiaali- ja terveysmininisteriö -  Social- och hälsovårdsministe­
riet -  M inistry fo r Social A ffa irs  and H e a lth ................................ 12 2 55 14 6 07 18 35 8 21 3 66 +  3  0 08 +  16
Työvoimaministeriö -  Arbetskraftsm inisteriet -  M in is try  o f  La­
bour ............................................................................................ 2  179 2  519 2  5 57 2  97 4 +  4 17 +  16
Ympäristömininisteriö -  M iljöm inisteriet -  M in is try  o f  environ­
m ent .......................................................................................... 3  0 75 3  4 7 7 3  603 +  126 + 4
Valtionvelka -  Statsskulden -  Public d e b t.................................... 3  4 9 4 4  5 80 6  3 86 9  311 +  2  9 24 +  46
Yhteensä -  Summa -  T o ta l...................................................... 57 797 68 008 74 220 84 484 + 10 264 + 14
’ ) Pl. lisämenoarvio — Exkl. tilläggsbudget — Excl. supplementary budget.
Lähde -  Källa -  Source: Valtion tilinpäätös; Valtion tulo- ja menoarvioesitys -  Statsbokslutet; Propositionen angående statsförslaget — Financial Accounts o f 
the State; Government's budget proposal
232. Valtion alkoholitulot vuosina 1975—1982 — Statens alkoholinkomster åren 1975—1982






Collected from the State Alcohol Monopoly
Muut tuotot alkoholista 
Övrig avkastning på alkohol 





















































Turnover tax on compen 
sation on serving on 
the premises
1 0 0 0  0 0 0  mk
1975...... . . . .  1218,2 274,2 317,2 0,7 31,1 335,3 81,9 94,6 2 353,2 9,6
1976....... . . . .  1 355,6 306,1 347,0 0,7 22,7 397,5 88,0 106,1 2 623,7 8,7
1977....... .. . .  1413,8 409,7 239,2 0,7 24,5 418,6 117,1 140,6 2 764,2 8,4
1978....... . . . .  1 575,9 477,5 438,5 0,7 24,5 518,1 140,7 135,8 3311,7 9,5
1979....... . . . .  1 887,4 543,6 458,9 0,7 22,4 590,8 157,8 146,4 3 808,0 9,9
1980....... . . . .  2 087,6 607,8 551,9 0,7 22,9 673,5 170,1 161,3 4 275,8 9,6
1981...... . . . .  2 328,6 685,5 520,3 0,7 21,1 856,7 197,3 180,4 4 790,6 9,1
1982...... . . . .  2653,9 780,0 649,9 0,7 21,2 946,2 212,7 206,6 5 471,2 9,2
1) Alkoholinkomsternas andel av statens inkomster (exkl. lån och amorteringar), % -  Share o f revenue from alcohol o fa ll State revenues (excl. borrowing and 
redemptions), % — 2) Liikevaihtoverolain muutos 1.7.1978 -  Ändring av omsättningsskattelagen 1.7.1978 — Change in the law concerning sales tax, 1 July, 
1978 — 3) Laskentaperusteiden muutos v. 1977 -  Beräkningsgrunderna har ändrats år 1977 -  The accounting criteria have changed in 1977.
Lähde -  Källa — Source: Oy A lko A b  — State Alcohol Monopoly o f Finland
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233. Valtion tulot vuosina 1981-1984 — Statens inkomster åren 1981 — 1984
State revenue in 1981—1984
1981 1982 1983 1984 1 98 3  -  84
T ilin p ä ä tö s  
B o k s lu t 
Balance sheet
T u lo ­
a rv io  ) 
S ta ts -  
fö rs la g e t ) 
Budget 1
Esitys




M u u to s
Fö rä n d rin g
Change
1 0 0 0  0 0 0  m k %
Verot ja veronluontoiset tu lo t -  Skatter och inkom ster av
skattenatur -  T a x e s ........................................................................................
Tulon ja  va ra t perust. kannetut verot -  Skatter på grund av inkom st
46 851 52 184 56 278 64 724 + 15
och förmögenhet -  Taxes on income and p ro p e r ty ....................................
Tulo- ja varallisuusvero -  Inkomst- och förmögenhetsskatt -
15 984 17 160 20231 22273 + 10
Income and property tax ................................................................................. 15 604 16 738 19 755 21 775 + 10
Merimiesvero -  Sjömansskatt -  Sailor's t a x ...............................................
Perintö- ja lahjavero -  Skatt på arv och gåva -  Taxes on inheritance
155 144 186 178 -  4
and g ifts .............................................................................................................. 168 207 2 1 0 230 +  10
Arpajaisvero -  Lotteriskatt -  Taxes on lo tte ry .............................................
Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja  m aksut -  Skatter och
57 71 80 90 + 13
avgifter på grund av om sättning -  Taxes and payments on sales............. 14 939 16 452 18 515 22912 + 24
Liikevaihtovero -  Omsättningsskatt -  Sales ta x ..........................................
Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero -  Skatt på vissa försäk­
14 421 15 877 17 870 22 100 + 24
ringspremier -  Tax on some insurance paym en ts .................................. 410 472 515 690 + 34
Apteekkimaksut -  Apoteksavgifter -  Payments o f  p h a rm a cy ................
Tuonnin perust. kannetut verot ja  m aksut -  Skatter o. avgifter på grund
108 103 130 122 -  6
av im port -  Taxes and payments on im po rts ................................................. 1411 1621 1 780 1696 -  5
Tuontitulli -  Importtull -  Im port d u ty ............................................................ 764 844 860 896 + 4
Tuontimaksut -  Importavgifter -  Im port levies ........................................... 21 113 170 25 -  85
Tasausvero -  Utjämningsskatt -  Compensation tax .................................. 626 664 750 775 + 3
Valmisteverot -  Acciser på -  Excise duties o n ................................................. 10 448 12202 10 691 11400 + 7
tupakasta -  tobak -  to b a c c o .......................................................................... 1 312 1 577 1 560 1 630 + 4
makeisista -  sötsaker -  s w e e ts ...................................................................... 163 174 115 115 0
oluesta -  öl -  beer.............................................................................................. 840 926 1 075 1 1 10 + 3
alkoholijuomista -  alkoholdrycker -  a lcoho l................................................. 2 330 2 683 2 875 3 260 + 13
virvoitusjuomista -  läskedrycker -  mineral waters ...................................... 126 156 95 80 -  16
elintarvikkeista -  livsmedelsprodukter -  food -s tu ffs .................................. 1 559 2 066 170 65 -  62
polttoaineista -  bränsle -  fue l.......................................................................... 3 192 3 657 3 840 3 900 + 2
ravintorasvoista -  ätbara fetter -  edible f a ts ............................................... 160 186 190 158 -  17
sokerituotteista -  sockerprodukter — sugar p roduc ts ................................. 108 112 160 177 + 11
sähköstä -  elektricitet -  e lec tric ity ................................................................. 504 566 500 610 + 22
öljyväkirehuista -  oljekraftfoder -  o il fo d d e r ............................................... 11 17 15 15 0
lannoitteista -  gödselämnen -  fe rtilize rs ...................................................... 123 79 72 120 + 67
rehuseoksista -  foderblandningar -  animal feed m ix tu re s ........................ - - 24 160 + 567
M uut verot -  övriga skatter -  Other ta xe s ........................................................ 3  143 3  741 4 023 5 073 + 26
Leimavero -  Stämpelskatt -  Stamp du ties ................................................... 1 209 1 435 1 590 2 060 + 30
Elokuvavero -  Biografskatt -  Tax on m otion p ic tu re s ...............................
Auto- ja moottoripyörävero -  Skatt på bilar och motorcyklar -
3 3 3 3 + 7
M otor-car and motor-cycle t a x .....................................................................
Moottoriajoneuvovero -  Motorfordonsskatt -  Special diesel etc.
1 659 2 010 2 110 2 600 + 23
vehicles tax .........................................................................................................
Maksut sosiaaliturvaa varten -  Socialskyddsavgifter — Social security
273 293 320 410 + 28
con tribu tio ns ..........................................................................................................
Työnantajan lapsilisämaksu -  Arbetsgivares barnbidragsavgift -
58 1 2 2 0
Employer's payments fo r ch ild  allow ances .................................................
M uut veronluonteiset tu lo t -  övriga inkom ster av skattenatur -  Other
58 1 2 2 0
revenue similar to  taxes........................................................................................
Oy Alko Ab:n ylijäämä -  Oy Alko Ab:s överskott -  Surplus o f  State
867 1008 1037 1368 + 32
A lcoho l M onopo ly ............................................................................................ 541 650 610 680 + 11
Lästimaksut -  Lästavgifter -  Last fees ..........................................................
Voin hinnanalennusmaksut -  Prissänkningsavgifter för smör -  Price
3 3 3 3 0
reduction charge fo r b u t te r ............................................................................
Varmuusvarastointimaksut -  Säkerhetsupplagsavgift -  Charges for
14 14 1 — -100
security s to ra g e ..................................................................................................... 160 250 230 280 + 22

















1 000 000 mk %
Eräiden maataloustuotteiden markkinoimismaksut -  Marknadsförings- 
avgift för vissa lantbruksprodukter -  Charges fo r marketing o f
certain agricultural p roducts ..............................................................................
Eräistä maataloustuotteista kannettavat tasausmaksut -  Utjämnings- 
utgifter av vissa lantbruksprodukter -  Compensation paym ents o f
100 40 53 265 + 400
certain agricultural p roducts ..............................................................................
Sekalaiset tulot -  Inkomster av blandad natur -  Miscellaneous
50 51 140 140 0
revenues...........................................................................................
Ministeriöiden hallinnonalat -  Ministeriernas förvaltningsområde -  A d ­
ministrations:
Ulkoasiainministeriö -  Ministeriet för utrikesärenden -  M in is try  for
3 484 4129 4161 4 614 + 11
Foreign A ffa irs ..................................................................................................... 14 11 9 9 -  6
Oikeusministeriö -  J ustitiemin isteriet -  M in is try  o f  J u s t ic e ........................
Sisäasiainministeriö -  Ministeriet för inrikesärendena -  M in is try  o f
144 152 149 147 -  2
the In te rio r ............................................................................................................ 116 121 97 86 -  11
Puolustusministeriö -  Försvarsministeriet -  M in is try  o f  Defence .............. 90 116 105 142 + 35
Valtiovarainministeriö -  Finansministeriet -  M inistry o f  F inance ............... 642 904 605 762 + 26
Opetusministeriö -  Undervisningsministeriet —  M in is try  o f  Education. . . .  
Maa- ja metsätalousministeriö -  Lant- och skogsbruksministeriet -
696 829 862 1 002 + 16
M inistry o f  Agricu lture and Forestry ............................................................... 221 198 213 241 + 13
Liikenneministeriö -  Trafikministeriet -  M in is try  o f  Communications . . . .  
Kauppa- ja teollisuusministeriö -  Handels- och industriministeriet -
351 401 423 478 + 13
M inistry o f  Commerce and In d u s try ...............................................................
Sosiaali- ja terveysministeriö -  Social- och hälsovårdsministeriet -
408 476 816 617 -  24
M inistry o f  Social A ffa irs  and H e a lth .............................................................. 329 390 373 534 + 43
Työvoimaministeriö -  Arbetskraftsministeriet -  M in is try  o f  L a b o u r ......... 46 45 53 64 + 20
Ympäristöministeriö -  Miljöministeriet -  M in is try  o f  environm ent.............
Muut sekalaiset tulot -  Övriga inkomster av blandad natur -  Other
— 1 15 5 -  66
miscellaneous revenues ..........................................................................................
Korko- ja osinkotulot sekä osuus valtion rahalaitosten voitosta -  
Ränte- och dividendinkomster samt andel i statens penningin­
rättningars vinst -  Interest and dividend revenues and share in
428 485 440 528 + 20
profits of State banking establishments........................................... 1 089 1 442 1 518 1 787 + 18
Korkotulot -  Ränteinkomster -  In te re s t ..........................................................
Indeksi- ja kurssihyvitykset -  Index- och kursgottgörelser -  Index and
894 1 058 1 162 1 403 +  21
exchange com pensa tions ................................................................................. 4 4 3 3 0
Osinkotulot -  Dividendintäkter -  D iv id e n d s ...................................................
Osuus valtion rahalaitosten voitosta -  Andel av statens penninginrätt­
72 93 97 121 + 24
ningars vinst -  Share in pro fits  o f  State banking establishm ents...........
Valtion liikeyritykset sekä metsät ja maatilat -  Statens affärsföre­
tag samt skogar och lantbrukslägenheter -  State enterprises,
120 287 255 260 +  2
forests and agriculture......................................................................
Käyttötalouden rahoituskate -  Drifthushållningens finansieringstäck-
997 1307 1209 1711 + 41
ning -  Difference between current revenue and expe nd itu re ................
Tulot valtion omaisuuden myynnistä -  Inkomster vid föryttring av
981 1 279 1 206 1 706 + 42
statens egendom -  Income from  sale o f  State p ro p e r ty ......................... 16 28 3 4 + 30
Lainat -  Lån -  Debts..........................................................................
Takaisin maksetut lainat -  Återbetalade lån -  Repayment of
6 374 8 981 11 093 11 649 + 5
State debts................................................................................... 621 809 793 949 + 20
Lainanotto -  Upplåning -  Debts..................................................... 5 753 8  172 10 300 10 700 + 4
Tulot kaikkiaan -  Inkomster sammanlagt -  Total 58 795 68 043 74 259 84 484 + 14
')  PI. lisämenoarvio — Exkl. tilläggsbudget -  Excl. supplementary budget.
Lähde -  Källa -  Source: Valtion tilinpäätös; Valtion tulo- ja menoarvioesitys -  Statsbokslutet; Propositionen angående statsförslaget -  Financial Accounts o f  
the State; Government's budget proposal
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234. Tuontitavaroiden tullin- ja tuontimaksujen kanto vuosina 1979-1982 CCCN-nimikkeittäin
Uppbörd av tull och importavgifter för importvaror åren 1979—1982 enligt CCCN-nomenklaturen
Collected import duties and levies o f import goods in 1979—1982 by CCCN
Nimike Tavararyhmä -  Varugrupp -  Commodity group 1979 1980 1981 1982
Position
1 000 mkItem
Bruttokanto - Bruttouppbörd — Gross c o lle c tio n ......................................................................... 703 460 853 757 913 660 1 179 897
01/05 Eläimet ja eläintuotteet -  Djur och animaliska produkter -  Anim als and
animal p ro d u c ts ........................................................................................................ 18 844 28151 15 228 12 581
02 Liha -  Kött -  M e a t .............................................................................................. 15 217 23 898 10 896 7 718
06/14 Kasvistuotteet Vegetabiliska produkter -  Vegetable p ro d u c ts .................. 125 432 145 209 249 084 471 016
06 Elävät kasvit Levande växter -  Live p la n ts ................................................. 14 827 17 484 18 001 20 190
07 Vihannekset ja kasvikset -  Grönsaker och köksväxter -  Vegetables....... 23 760 32 541 25 177 37 150
08 Hedelmät -  Frukter -  F ru it ................................................................................ 74 514 84 661 81 595 85 606
09.01 Kahvi -  Kaffe -  C o ffe e ....................................................................................... 269 48 33 713 36 721
10 Vilja -  Spannmål -  Cereals ................................................................................ 9106 1 406 86 533 285 665
15 Eläin- ja kasvisrasvat -  Animaliska och vegetabiliska fetter -  Anim al
and vegetable fats and o i ls .................................................................................... 3 735 3 083 4 578 3 733
16/24 Elintarvikevalmisteet -  Livsmedelsprod. o.d. -  Prepared foodstuffs etc. .. 109 211 97 804 89 563 89 309
17.01/02 Sokeri -  Socker -  S u g a r .................................................................................... 49 195 45 548 42 331 42 587
20 Hedelmä- ja kasvistuotteet -  Produkter av frukter och köksväxter -
Preparations o f  vegetables and f ru i t ................................................................ 24 135 20 118 15 293 14 160
22.04/07 ■ Viinit -  Viner -  W in e s ......................................................................................... 8 401 8 339 6 667 6 836
22.09.201/
890 Muut väkijuomat Andra alkoholdrycker -  S p irits ...................................... 10 696 11 435 10 131 9344
24 Tupakka -  Tobak -  Tobacco ............................................................................ 3 897 764 220 231
28/38 Kemian teollisuuden tuotteet -  Produkter av kemiska industrin -
Products o f  the chemical industries ..................................................................... 9 933 11 600 11 795 11 989
32.09.110/
709 Lakat ja maalit -  Lacker och målningsfärger -  Varnishes and paints . . . . 2 747 2 973 2 675 2 822
39 Muovit ja muovituotteet -  Plaster och plastprodukter -  Plastics and
articles th e re o f ......................................................................................................... 22 245 28 318 24 889 27 725
40 Kautsu- ja kautsutuotteet -  Kautschuk och kautschukprodukter -
Rubber, synthetic rubber and articles the reo f................................................... 20 351 27 740 22 317 24 126
40.11.331/
400 Ajoneuvojen ulkorenkaat -  Däck för transportmedel -  Rubber ty re s . . . . 13 459 19 316 15 884 17 529
41/43 Nahka ja turkikset sekä tuotteet niistä -  Skinn och pälskinn samt varor
av dem Leather, furskins and articles th e re o f ............................................. 14 148 15 642 14 947 16 880
47/49 Paperi- ja paperiteokset -  Papper och pappertillverkningar -  Paper and
articles th e re o f ......................................................................................................... 3 561 3 696 3 653 3 349
50/63 Tekstiiliaineet ja -tavarat -  Textilmat. och varor -  Textile and textile
a r tic le s ........................................................................................................................ 114 141 144 992 146 418 161 818
51,56 Tekokuitu Konstfiber Man-made f ib re s ................................................. 14 171 15 292 11 863 12 859
53 Villa -  Ylle — W o o l.............................................................................................. 1 526 1 473 875 922
55 Puuvilla -  Bomull -  C o tto n .............................................................................. 11 713 15 249 11 475 13 814
58 Matot, nukka- ja hetulankakankaat -  Mattor, plysch och sniljvävnader
Carpets, pile and chenille fa b ric s ................................................................ 12 937 9 384 7 159 6 508
60 Neuletuotteet -  Trikåvaror — K n itted  goo ds ................................................. 25 503 37 719 40 794 45 140
61 Vaatteet ja vaatetustarvikkeet — Kläder och tillbehör till kläder —
A rtid e s  o f  apparel and clo th ing accessories ................................................. 32 080 46 316 56 495 63 986
64/67 Jalkineet ja päähineet ym. — Skodon och huvudbonader o.d. —
Footwear, headgear etc .......................................................................................... 13 746 19 922 19 678 23 328
68/70 Lasi, lasiteokset, keraamiset tuotteet ym. — Glass och varor av glass,
keramiska prod. -  Glass and glassware, ceramic products e tc .................... 7 432 10 880 8 802 9 138
73/83 Epäjalot metallit ja metallituotteet -  Oädla metaller och varor därav -
Base metals and artides o f  base m eta ls.............................................................. 19 325 25 719 20 882 22 918
73 Rauta ja teräs sekä teokset niistä -  Järn och stål samt varor av dem
Iron and steel and articles th e re o f ............................................................ 11 020 15 336 11 885 13 425
82 Työkalut- ja välineet ym. -  Verktyg och redskap o.d. -  Tools,
implements etc ..................................................................................................... 5 323 6 803 5 924 6 472
84 Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet -  Ångpannor, maskiner och
mekaniska apparater -  Boilers, m achinery and mechanical app liances. . . 48 721 64 611 57 481 59 116
84.06 Polttomoottorit -  Förbränningsmotorer -  Internal com bustion pis­
ton engines ......................................................................................................... 5 247 6 256 5 960 7 591
84.40.111/ Kotitalouspesukoneet -  Tvättmaskiner för hushållsbruk -  Domestic
199 washing m achines ............................................................................................ 3 329 3 156 2 450 2 895
84.61 Hanat ja venttiilit -  Kranor och ventiler -  Taps and va lve s ...................... 8 622 11 771 9 960 9 790
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Tavararyhmä -  Varugrupp — Commodity group 1979 1980 1981 1982
1 000 mk
85 Sähkökoneet ja laitteet -  Elmaskiner och -apparater -  Electrical 
machinery and e q u ip m e n t .................................................................................... 73 937 95 667 89 485 91 847
85.01 Sähkömoottorit, generaattorit ym. -  Elmotorer, generator o.d. -  
Electric motors, generators e tc ....................................................................... 8  081 10611 10 275 10 706
85.15.430/
590
Radio- ja TV-vastaanottimet -  M ottagare fö r radio och TV -  TV  
and radio broadcast rece ive rs ....................................................................... 27 207 37 115 36136 33 324
85.19.101/
690,800
Sähköasennustarvikkeet ym. -  El. installationsmateriel -  Electrical 
appara tus ........................................................................................................... 12 408 17 957 13 723 14 555
86/89 Kuljetusvälineet -  Transportmedel -  Transport equ ipm ent........................... 60 421 78 442 77 926 8 6  633
87.02.111/
129 Henkilöautot -  Personbilar -  M oto r ca rs ....................................................... 35 320 41 074 38 788 47 070
90/92 Optiset kojeet ja laitteet -  Optiska, medicinska, o.d. instrument och 
apparater -  Optical, medical and o ther instrum ents and apparatus ......... 26 209 37-315 40 871 46 473
') Muut ryhmät -  Övriga grupper -  Other g roups ............................................ 12 068 14 966 16 061 17 917
') 25/27, 44/46, 71, 72, 93/99.
_ähde -  Källa — Source: SVT i A; Tullihallitus, tilastotoimisto — FOS I A; Tullstyrelsens statistiska byrå -  O SFI A; Statistical Bureau o f the Board o f  Customs
235. Maksuunpannut välittömät verot lääneittäin vuonna 1982
Debiterade direkta skatter länsvis år 1982 — Debited direct taxes province in 1982






























































Uudenmaan -  Nylands.................. 6  976 651 3 501 955 91 816 6  625 557 629 078 388 570 395 291 6  077
Turun-Porin -  Abo-Björneborgs ... 2 308 6801
858 213
33 105 3 037 468 285 618 175 507 222 568 12 454
Ahvenanmaa -  Aland .................... 82 413 j 1 271 94 191 9 015 5 790 8  769 333
Hämeen -  Tavastehus.................... 2  168 621 805 264 31 741 2 886 234 278 857 171 983 209 904 11 750
Kymen — Kymmene ....................... 1 071 082 212 313 15 155 1 503 403 140 539 8 6  986 107 216 7 486
Mikkelin -  S:t Michels.................... 496 895 170 040 9 062 795 164 72 723 45 141 62 252 11 462
Pohjois-Karjalan -  N. Karelens....... 382463 222 368 5 439 652 764 58 996 36143 51 882 7 314
Kuopion -  Kuopio..........................


















Vaasan -  Vasa................................. 1 067 647 345 037 17 194 1 699 212 155 649 94 817 144 516 8  289
Oulun -  Uleäborgs ........................ 1 029 842 288 939 9 475 1 632 498 147 944 89 406 121 709 8  071
Lapin -  Lapplands..........................
Koko maa -  Hela landet -

















Merimiesveroa maksuunpanoin yhteensä 247,9 milj. mk — Sjömansskatt debiterades sammanlagt 247,9 milj. mk — Seamen's tax deb ited a t a to ta l o f  247,9  
mill. mk.
Lähde -  Källa -  Source: Verohallitus -  Skattestyrelsen -  National Board o f Taxes
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236. Kertyneet verot vuosina 1965-1982 -  Influtna skatter åren 1965-1982
All taxes (paid) in 1965-1982
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
1 000 000 mk
Kaikki verot -  Samtliga skatter -  A ll taxes.............. 7 484,6 8 347,3 9 865,1 11 501,4 12 746,8 14 396,2 16 492,3
Valtion verot -  Skatter till staten -  State taxes ............
Tuontitullit ja -maksut — Importtullar och -avgifter
4  920,2 5 4 6 5 ,3 6  503,5 7 735,8 8 5 4 4 ,8 9  432,2 10 422,0
-  Import duty and import levies ...........................
Vientitullit ja -maksut -  Exporttullar och -avgifter -
521,8 471,3 466,1 391,3 414,9 459,8 414,1
Export duty and export le v ie s ................................ 0,0 0,0 13,7 523,0 128,5 0,0 0,0
Valmisteverot -  Acciser -  Excise d u ties .................. 739,8 912,9 992,0 1 061,1 1 631,9 1 825,7 2 074,4
Liikevaihtovero -  Omsättningsskatt -  Sales t a x ......
Työnantajan lapsilisämaksut — Arbetsgivares barn- 
bidragsavgifter -  Employers' payments for child
1 314,2 1 425,1 1 908,4 2 107,1 2 410,2 2 821,3 3 211,9
allowances.............................................................
Tulo- ja varallisuusvero — Inkomst- och förmögen­
416,7 450,5 486,1 548,8 579,9 666,2 414,9
hetsskatt -  Income and property ta x ....................
Muut ') -  Andra ') -  Others ' ) ................................
Kuntien verot -  Skatter till kommunerna -  Municipal
1 483,4 1 712,2 1 937,5 2 349,3 2 275,3 2 594,7 2 975,7
444,3 493,3 699,7 755,2 1 104,1 1 064,5 1 331,0
taxes...........................................................................
Kunnallisvero2) -  Komm unalskatt2) -  Municipal
1892,3 2  140,6 2  366,9 2  654,1 2  964,4 3 4 7 4 ,4 392 6 ,1
income ta x 2) .......................................................... 1 880,0 2 128,9 2 354,7 2 633,9 2 952,7 3 460,6 3 907,2
M u u t3) -  Andra 3I -  Others3) ................................ 12,3 11,7 12,2 11,2 11,6 13,8 18,9
Kirkollisverot -  Kyrkoskatt -  Tax to the C h u rch ........... 146,8 161,9 177,1 200,8 224,2 249,0 283,0
M u ut -  Andra -  O th e rs ...............................................
Kansaneläkevakuutusmaksu -  Folkpensionsavgift
525,3 579,5 817,6 919,7 1 013,4 1240,6 1862,2
-  National pension insurance prem ium .................
Sairausvakuutusmaksu -  Sjukförsäkringsavgift -
364,0 398,1 459,2 512,2 564,7 734,1 1 235,6
Health insurance p re m iu m .....................................
M etsänhoitomaksu4) -  Skogsvårdsavgift4) -
147,0 165,1 343,4 394,0 435,9 491,9 607,9
Forest preservation d u ty 4) .....................................
Asukasta kohti -  Per invånare -  Per inhabitant
14,3 16,3 15,0 13,5 12,8 14,6 18,7
Kaikki verot -  Samtliga skatter -  A ll taxes.................... 1 634,2 18 146,3 2 133,0 2 475,5 2 744,2 3 125,5 3 562,0
Valtion verot -  Skatter till staten -  State taxes .......
Kuntien verot -  Skatter till kommunerna -  M unici­
1 074,3 1 188,1 1 406,2 1 665,0 1 839,6 2 047,8 2 251,0
pal taxes ................................................................ 413,2 465,3 511,8 569,3 638,2 754,3 847,7
Kirkollisverot -  Kyrkoskatt -  Tax to the C hurch ...... 32,1 35,2 38,3 43,2 48,3 54,0 61,1
M uut verot -  Andra skatter -  Other taxes ...............
Verojen jakautuminen -  Relativ fördelning av 
skatterna — Distribution o f  taxes
114,7 126,0 151,3 198,0 218,2 269,3 402,2
Valtion verot -  Skatter till staten -  State taxes.......
Kuntien verot -  Skatter till kommunerna -  M unici­
65,7 65,5 65,9 67,3 67,0 65,5 63,2
pal taxes................................................................ 25,3 25,6 24,0 23,0 23,3 24,1 23,8
Kirkollisverot -  Kyrkoskatt -  Tax to the Church 2,0 1,9 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7
M uut verot -  Andra skatter -  Other taxes............... 7,0 6,9 8,3 8,0 8,0 8,6 11,3




















46 8 51 ,3
85 609,1
52 184,4










































































294,7 357,6 451,0 639,7 748,2 814,1 860,3 990,1 / 159,6 1334,4 1527,0
2 1 5 0 ,7 298 0 ,1 3 5 7 3 ,0 4  910,0 6 0 8 4 ,5 6 5 3 7 ,9 5 9 4 0 ,2 7 0 7 5 ,3 8 0 5 8 ,0 9 5 2 2 ,6 10591,3
1 442,9 1 951,2 2311,9 3 205,9 4 029,4 4 360,2 4 238,0 I 4 982,4 5 615,0 6 657,1 7 002,0
692,8 1 010,3 1 232,6 1 666,3 2 008,3 2 124,5 1 653,3 2 042,6 2 391,8 2 805,8 3 495,4


























































































’ ) Merimiesvero, valtion osuus (v:sta 1962), perintö- ja lahjavero, eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero (v:sta 1967), apteekkimaksut, leimavero, 
elokuvavero (v:sta 1964), auto- ja moottoripyörävero (v:sta 1958), moottoriajoneuvovero (v:sta 1965), matkustajavero (v. 1968—1970), Oy Alko Ab:n ylijäämä 
(v:sta 1967), lästimaksut, vuoden 1964 lisävero (v. 1964-1966), voin hinnanalennusmaksut (v:sta 1969), eräiden maataloustuotteiden markkinoimis- ja 
ylituotantomaksut {v:sta 1970), liikevaihtoveron lisävero (v. 1971-1973), tasausvero (v:sta 1974), suhdannevero (v. 1971-1972), investointivero (v. 
1973-1974), arpajaisvero (v:sta 1971), nestemäisten polttoaineiden varmuusvarastointimaksu {v:sta 1973), eräistä maataloustuotteista kannettavat 
tasausmaksut (v:sta 1976) ja veron lisäykset veronmaksun laiminlyömisestä määräaikana ( -1976) -  2) Ml. muut verotuslain mukaiset kunnallisverot ja kuntien 
osuus merimiesverosta -  3) Koiravero, tuulaakimaksu, maksut kuolinpesien jäämistöistä, tontti- yms. verot ja arpajaisveron tuotto (v:sta 1971) - 4) Pl. 
yhteisöjen metsänhoitomaksut ( — 1981).
1) Sjömansskatt, statens andel (fr.o.m. 1962), arvs- och gåvoskatt, skatt på vissa försäkringspremier (fr.o.m. 1967), apoteksavgifter, stämpelskatt, biografskatt 
(fr.o.m. 1964), skatt på bilar och motorcyklar (fr.o.m. 1958), motorfordonsskatt (fr.o.m. 1965), passagerarskatt (åren 1968-1970), Oy Alko Ab:s överskott 
(fr.o.m. 1967), lästavgifter, tilläggsskatt för år 1964 (1964-1966), prissänkningsavgift för smör (fr.o.m. 1969), marknadsförings- och överproduktionsavgift 
för vissa lantbruksprodukter (fr.o.m. 1970), omsättningskattens tilläggsskatt (åren 1971 — 1973), utjämningsskatt (fr.o.m. 1971), konjunktur-
Lähde — Källa -  Source: SVT XXXI; Valtion tilinpäätös; Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja; Verohallitus -  FOS XXXI; Statsbokslutet;
Institution; National Board o f Taxes
skatt (åren 1971 — 1972), investeringsskatt (åren 1973—1974), lotteriskatt (fr.o.m. 1971), säkerhetsupplagsavgiftet för flytande bränsle (fr.o.m. 1973), 
utjämningsavgifter som uppbärs för vissa lantbruksprodukter (fr.o.m. 1976) och skattetillägg för försenad inbetalning av skatt (-1976) -  2) Inkl. övriga 
kommunalskatter enligt beskattningslagen och sjömansskatt (kommunernas andel) -  3) Hundskatt, tolagsavgifter, bouppteckningsavgifter, tomt- o.d. skatter 
och lotteriskattens avkastning (fr.o.m. 1971) -  4) Exkl. samfundens skogsvärdsavgifter (-1981).
1 ) Sailor's tax, the share o f the State Ifrom 1962), taxes on inheritance and gifts, tax on some insurance payments I from 1967), payment o f pharmacy, stamp 
duties, tax on motion-pictures (from 1964), tax on automobiles and motorcycles Ifrom 1958), special diesel etc. levy vehicles tax (from 1965), passenger charge 
(in 1968—1970), surplus o f the State Alcohol Monopoly (from 1967), last fees, supplement tax for 1964 (in 1964—1966), price reduction charge for butter (from 
1969), marketing and overproduction charge for certain agricultural products (from 1970), surtax on sales tax Iin 1971-  1973), compensation tax (from 1971), 
counter-cyclical tax (in 1971—1972), investmen tax (in 1973- 1974), lottery tax (from 1971), safety storage charge for liquid fuels (from 1973), compensation 
payments o f certain agricultural products (from 1976) and special fee because o f overdue payment o f taxes (- 1976) -  ) Incl. other municipal taxes pursuant 
to tax law and sailor's tax (the share o f the municipalities) -  3) Dog licences, town-dues, payments from estates o f decased persons site etc. taxes and returns 
o f lottery tax (from 1971) — 4) Excl. forest preservation duties charged public bodies (-1981).
Statistick årsbok för folkpensionsanstalten; S kattestyrelsen — OSF XXXI; Financial Accounts o f the State (F, Sw); Statistical Yearbook o f the Social Insurance
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237. Tulojen ja varallisuuden perusteella maksuunpannut verot verovelvollisryhmittäin vuonna 1982
Skatt debiterad enligt inkomst och förmögenhet efter skattskyldiggrupp år 1982
Taxes debited on the basis o f income and capital by taxpayer group in 1982











































vero 1 ) 
Förmögen­
hetsskatt 1 ) 
Capital tax ’1
milj. mk —mill. mk milj. mk -  mill, mk
Luonnolliset henkilöt, yhteensä -  Fysiska personer, 
sammanlagt -  Individuals, to ta l ...................................... 2 249 569 100 422,0 15 144,1 110 962 82 869,6 165,5
Palkansaajat -  Löntagare -  Wage-earners.................. 1 768 256 78 515,7 12 459,3 30 097 34 265,0 52,0
Maatilatal. harj. -  Idkare av gårdsbruk -  Farm ers.. .. 
Liikkeen- ja ammatinharj. -  Rörelseidkare o. affärs- 













Eläkeläiset -  Pensionärer -  Pensioners ........................ 175 146 9 164,3 1 001,4 17 419 18 608,2 39,4
Muut luonnolliset henkilöt — Övriga fysiska perso­
ner -  Other ind iv idua ls ................................................. 102 593 3 608,8 315,7 20 943 6  706,1 17,8
Osakeyhtiöt -  Aktiebolag -  J o in t stock com panies ....... 18 048 3 586,3 1 437,8 52 19,2 0 ,2
Osuuskunnat -  Andelslag -  Co-operative soc ie ties .......
Rekisteröidyt, avoimet, kommandiittiyhtiöt -  Registre­
rade, öppna, kommanditbolag — 2) .................................
Yhdistykset, laitokset, säätiöt -  Föreningar, inrättnin­



















Asuntoyhtiöt -  Bostadssamf. -  Housing corporations.. 2  022 70,5 2 2 ,0 12 11,5 0 ,0
Kuolinpesät -  Dödsbon -  E sta te s ...................................... 12 545 583,0 59,2 4 639 7 060,0 11,7














































milj. mk -  mill, mk
Luonnolliset henkilöt, yhteensä -  Fysiska personer, 
sammanlagt -  Individuals, to ta l ...................................... 3 348 290 123 814,4 19 690,3 1 373,6 3 276,9 71,0
Palkansaajat -  Löntagare -  W age-earners.................. 2 083 091 96 392,8 15 306,4 1 050,7 2 732,8 6,6
Maatilatal. harj. -  Idkare av gårdsbruk -  Farm ers.. .. 
Liikkeen- ja ammatinharj. -  Rörelseidkare o. affärs- 













Eläkeläiset -  Pensionärer -  Pensioners ........................
Muut luonnolliset henkilöt -  Övriga fysiska perso­













Osakeyhtiöt -  Aktiebolag -  Jo in t stock com panies ....... 38 719 8  702,0 1 358,4 101,3 - 4,0
Osuuskunnat -  Andelslag -  Co-operative soc ie ties .......
Rekisteröidyt, avoimet, kommandiittiyhtiöt -  Registre­
rade, öppna, kommanditbolag -  2I .................................
Yhdistykset, laitokset, säätiöt -  Föreningar, inrättnin­
gar, stiftelser -  C orporations ............................................
















Asuntoyhtiöt -  Bostadssamf. -  Housing corpora tions.. 8  847 281,5 43,8 3,1 - -
Kuolinpesät -  Dödsbon -  E sta tes ...................................... 76 367 610,2 100,3 8,7 - 11,1
Yhteensä -  Inalles -  Total 3 503 654 136 627,6 21 709,5 1 527,0 3 276,9 93,9
} ) Ei sisällä veronkorotuksia (valtionveron osalta 52,4 milj. mk) — 3) Merimiesveroa maksuunpantiin yhteensä 247,9 milj. mk.
y) Inkl. ej skatteförhöjningar (för statsskatt 52,4 milj. mk) -  3) Sjömansskatt debiterades sammanlagt 247,9 milj. mk.
’ ) Excl. tax increases (52,4 mill, mk state tax) — 2) Registered companies, general or commandite partnerships — 3) Seamen's tax was debited at a total o f247,9
mill, mk -  4) National pension premium and sickness insurance premiums.
Lähde -  Källa — Source: Verohallitus — Skattestyrelsen — National Board o f Taxes
238. Valtionvelka vuosien 1977—1982 lopussa — Statsskulden vid slutet av åren 1977—1982
State debt on 31 December in 1977-1982
Kurssinmukainen lainamäärä — Lånebelopp enligt kurs — Loan according to rate o f exchange
1977 1978 1979 1980 1981 1982
1 000 000 mk
Ulkomainen velka -  Utländsk skuld -  Foreign debt................... 3678,9 7359,9 8 964,9 10341,1 13331,4 18807,5
Valtion lainat -  Statens lån -  State loans.............................. 2 441,8 5 815,9 7 580,0 9 005,4 11 855,9 17 175,3
Valtion investointirahaston lainat -  Statens investerings­
fonds lån -  State Investment Fund loans........................... 1 176,5 1 435,0 1 199,3 1 104,1 1 156,3 1 226,0
Kansainvälisille rahoitus- ym. järjestöille annetut velkakirjat -
Ät internationella finansierings- m.fl. organisationer utfär­
dade skuldsedlar -  ' ) ......................................................... 60,6 109,0 184,9 231,6 319,2 406,2
Aasian Kehityspankki -  Asiatiska Utvecklingsbanken -
Asian Development Bank ............................................... - 0,5 16,0 29,8 42,3 53,6
Kansainvälinen Kehittämisjärjestö -  Internationella Ut-
vecklingsorganisationen -  International Development
Association.................................................................... 55,3 89,2 119,3 143,0 191,1 232,1
Latinalaisen Amerikan Kehityspankki -  Latinameriska
Utvecklingsbanken -  2I .................................................. 5,3 11,6 15,4 16,6 20,7 25,1
Kansainvälinen Jälleenrakennuspankki -  Internationella
Äteruppbyggnadsbanken - 3) ....................................... - 7,6 7,0 _ 12,0 14,6
Afrikan kehitysrahasto -  Afrikanska utvecklingsfonden
-  African Development Fund......................................... _ _ 9,4 21,9 37,5 55,5
EFTA-maiden Portugalin teollistamisrahasto -  EFTA-län-
dernas industrialis.fond för Portugal -  4I ........................ - — 17,9 20,3 15,7 9,2
Kansainvälisen maatalouden kehittämisrahasto -  Jord-
bruksutvecklingsfonden -  International Fund for Agri­
cultural Development..................................................... - - — _ _ 16,0
Kotimainen velka — Inhemsk skuld — Internal debt..................... 3073,7 4 836,4 6224,9 7625,2 8 770,5 11440,5
Obligaatio- ja velkakirjalainat -  Obligations- och skuldsedel­
lån — Bond and promissory note loans................................ 2 960,6 4 574,2 6 016,9 7 550,3 8 719,6 11 354,5
Valtion Viljavaraston laina -  Statens Spannmålsförråds lån
-  State Granary loan ......................................................... - 30,0 30,0 30,0 41,0 20,0
Valtion investointirahaston laina -  Statens investeringsfonds
lån -  State Investment Fund loan ...................................... — _ _ 39,6 5,3 60,2
Velkasitoumukset -  Skuldförbindelser -  Obligations............. 0,0 0,1 0,1
Erääntyneet, mutta lunastamattomat obligaatiot ym. -  För­
fallna, men icke inlösta obligationer m.m. -  Matured but
still outstanding bonds, etc.................................................. 3,0 3,2 3,8 5,3 4,6 5,8
Tilapäisluotto — Tillfällig kredit — Temporary credit................. 110,1 228,9 174,1 _ _ _
Kaikkiaan -  Summa -  Total State Debt................................. 6 752,6 12 196,3 15 189,1 17 966,3 22 101,9 30 248,0
1) P r o m is s o r y  n o t e s  e x e c u t e d  t o  i n t e r n a t i o n a l  f i n a n c in g  a n d  o t h e r  o r g a n iz a t io n s  -  2 )  in t e r - A m e r i c a n  D e v e l o p m e n t  B a n k  -  3 )  I n t e r n a t i o n a l  B a n k  f o r  
R e c o n s t r u c t io n  —  }  T h e  E F T A  I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  F u n d  o f  P o r t u g a l .
239. Valtion tulot ja menot vuosina 1949-1982 -  Statens inkomster och utgifter åren 1949-1982









Ylijäämä ( +  ), 
alijaamä ( - )  
Överskott ( + ), 
underskott ( —) 











Ylijäämä ( + ), 
alijaamä ( - )  
Överskott I + ), 
underskott ( —) 
Surplus (+1, 
deficit I - )
1 000 000 mk 1 000 000 mk
1949............. 1 259,8 1 328,3 -  68,5 1966.......... .. 7 413,1 7 166,7 + 246,4
1950............. 1 372,2 1 433,4 -  61,2 1967.......... .. 7 897,1 8 057,9 -  160,8
1951............. 2 046,3 2 069,9 -  23,6 1968.......... .. 9 513,0 9 784,7 -  271,7
1952............. 2 050,2 2 041,8 + 8,4 1969.......... .. 10 786,1 10 210,0 + 576,2
1953............. 2 238,0 2211,7 + 26,3 1970.......... .. 11 256,2 10 780,9 + 475,3
1954............. 2 155,7 2 136,6 + 19,1 1971.......... .. 12165,6 11 944,4 + 221,2
1955............. 2 353,8 2 429,9 -  76,1 1972.......... .. 14 304,7 13 696,6 + 335,1
1956............. 2 690,0 2 785,7 -  95,7 1973.......... .. 16 896,1 16 961,0 -  64,9
1957............. 2 948,9 3 006,0 -  57,1 1974.......... .. 20 930,7 21 306,9 -  376,2
1958............. 3 152,0 3 330,7 -  178,7 1975.......... .. 25 108,0 27 546,0 - 2  438,0
1959............. 3 551,2 3 547,4 + 3,8 1976.......... .. 32131,5 31 093,7 +1 037,8
1960............. 3 909,4 3 998,0 -  88,6 1977.......... .. 35 168,2 35 063,9 + 104,3
1961............. 4 131,2 4 465,3 -  334,1 1978.......... .. 40 393,5 38 937,8 + 1 455,6
1962............. 4 796,2 4 966,6 -  170,4 1979.......... .. 43 319,2 45 035,5 - 1  716,4
1963............. 4 621,2 4 874,5 -  253,3 1980.......... .. 48 915,8 50 811,6 - 1  895,8
1964............. 5 793,0 5 745,4 + 47,5 1981.......... 58 794,8 57 796,9 + 997,9
1965............. 6 863,2 6 821,0 + 42,2 1982.......... .. 68 043,3 68 008,4 + 34,9
.ähde -  Källa -  Source: Valtion tilinpäätös -  Statsbokslutet -  Financial Accounts o f the State
XVI VALTION RAHA-ASIAT -  STATSFINANSER 2 3 9
240. Kuntien menot vuosina 1981-1982 -  Kommunernas utgifter åren 1981-1982



























































Kaupungit -  Urban 
municipalities......... 1 095 237 661 181 4 198 370 4 440 180 6 944 543 2 216 586 1 554 664 7112 718
Siitä -  Of which:
Helsinki ..................... 144 337 146 493 1 231 214 1 000 093 892 521 481 582 201 548 2 249 136
Tampere................... 57 898 44 232 246 943 260 286 333 172 135140 136 268 550 949
Turku ........................ 43 924 30 271 260 440 275 522 329 062 187 599 95 749 656 422
Espoo ........................ 71 076 19 607 184 971 185 066 346 076 90188 58 688 111 992
Vantaa...................... 85 649 18 169 183 874 179 004 330 955 124 699 79 701 112 539
Oulu........................... 37 985 23 257 143 088 138 795 269 695 55 462 33 641 251 441
Lahti.......................... 43 789 18 415 168 820 132 388 294 345 83 873 37 654 299 677
Pori ........................... 29 134 20 535 125 515 112 573 207 560 59 188 54 998 219 320
Kuopio...................... 29 706 16 469 100 800 118 237 208 307 38 341 46189 218 746
Jyväskylä................... 23 517 16 515 91 338 102 730 155 944 87 526 54 824 201 964
Kotka ........................ 20 420 14 806 99816 86 871 168 269 49 054 33 937 170 978
Vaasa ........................ 21 288 12 185 70 531 78150 160 469 38 635 75 036 58 978
Lappeenranta ............ 19 821 10 770 82 682 66 343 122 359 36 584 18 478 167 512
Joensuu..................... 16 372 10 317 64 553 63 872 125 665 36 198 22 397 134 208
Hämeenlinna............. 13 892 8180 37 305 57 028 99 000 27 057 20 642 114 938
Muut kunnat -
Rural municipalities 727 840 323 825 1 803143 2 915 425 4 630 584 694 719 769 367 782 670
Koko maa -
Whole country 1 823 077 985 006 6 001 513 7 355 605 11 575 127 2 911 305 2 324 031 7 895 388
Uudenmaan lääni .... 431 964 255 891 2 027 755 1 935 005 2 436 500 872 380 513 636 2 864 987
Turun-Porin lääni 245 405 140 628 776 799 1 066 489 1 588 537 431 023 309 507 1 186 341
Ahvenanmaa............. 8 936 7 832 25 514 33 239 50 342 11 752 5 221 31 138
Hämeen lääni............. 242 618 128 215 796 930 973 098 1 491 404 393 588 333 235 1 186 720
Kymen lääni............... 132 490 66 083 434 408 471 933 816 457 209 657 190 558 511 786
Mikkelin lääni............. 89 004 42 670 159 590 309 119 488 121 91 529 115 159 265 686
Pohj.-Karjalan lääni.... 68 496 35 965 191738 280 153 468154 106 934 101258 184 719
Kuopion lääni............ 98 079 47 291 242 144 395 626 663 989 130 416 134 251 310 011
Keski-Suomen lääni ... 89 532 45 236 205 163 381 765 593 393 169 789 141 457 281 597
Vaasan lääni............... 157 432 84 175 390 887 612 036 1 081 078 180 895 236 420 356 138
Oulun lään i................. 171 447 85 451 485 212 600 685 1 217 016 214 075 162128 475 790
Lapinlääni ................. 87 674 45 569 265 373 296 457 680 136 99 267 81 201 240 475
Menoista - Of expend.:
Palkat ja palkkiot -  
Wages and salaries 
and rewards.......... 715 286 477 009 1 784 203 3 282 503 5 597 420 1 098 032 323 735 1 073 772
Muut henkilöstömen. 
-  Other personnel 
expenditure.......... 187 535 124 273 436 308 693 177 761 369 269 582 76 391 315 407
Osuudet ja korvaukset 
-  Shares and 
compensations...... 319 043 134 084 2 765 278 1 310 120 394 535 70 238 4 785 251 196
1981
Kaupungit -  Urban 
municipalities......... 950 565 595 878 3 464 807 3 796 757 6 023 275 1 908 354 1 411 790 6 425 638
Muut kunnat -  Rural 







































































114 510 143 069 1 378 680 244 700 192 853 661 566 7 983 183 1 031 565 90 764 Helsingfors
101 327 52 105 421 038 121 127 44 978 113 780 2 339 358 215 381 65 660 Tammerfors
39 615 62 364 371 774 82 883 40 957 133 901 2 352 742 185 866 46 840 Åbo
20 046 35 474 351 587 142 132 114 897 37 664 1 474 771 156 856 37 444 Esbo
18 750 33 729 280 060 79 913 46 197 40 285 1 447 129 177 854 53 872 Vanda
40 211 44 343 274 724 119 123 36130 51 088 1 312 642 134 369 2 316 Uleåborg
25 832 44 698 222 806 93 044 27 852 42 405 1 372 297 108 445 5 530 Lahtis
26 111 22 687 226 345 74 953 33 787 53 406 1 103 966 113 274 26 859 Björneborg
28 731 24 213 247 633 88127 25 406 n m 1 077 372 155 541 3 974 Kuopio
33 389 32 586 237 141 122 113 37 250 46 657 1 037 474 165 881 7 977 Jyväskylä
25 432 22 908 164 738 36 591 18 147 83 487 857 229 134 552 10 243 Kotka
16 091 29 848 107 692 37 487 23 925 17 582 668 903 76 581 35 658 Vasa
9 400 18 892 136 554 60 682 15 207 30 935 689 395 51 661 7 235 Villmanstrand
13 049 27 959 143 348 39 705 18 020 36 597 657 938 76 035 4 359 Joensuu
8 254 10 326 107 689 30 569 14 856 29 283 504 311 62 451 942 Tavastehus
100 000 478 889 3 328 673 1 478 585 341 399 477 152 16 555 161 1 475 355 164 477 Övriga kommuner
874 381 1 438 633 10 538 760 3 750 072 1 404 650 2 522 710 53 722 855 5 503 593 793 123 Hela landet
206 656 311 934 2 763 367 744 028 452 666 866 266 14 620 081 1 700 603 256 776 Nylands län
114 017 211 785 1 424 533 452 584 183 067 351 135 7 495 069 686 822 116 935 Åbo-Björneborgs län
2 308 6 971 43 414 20 489 3 715 4 667 226 667 16 213 925 Åland
175 255 205 116 1 348 127 472 619 162 626 293 677 7 274 310 651 137 111 902 Tavastehus län
85 521 98 973 715 945 293 097 81 162 183 844 3 733 813 426 261 78 156 Kymmene län
29 563 57 395 415 229 163 818 48 407 83 060 2 063 067 216 651 32 717 S:t Michels län
29 818 57 124 374 483 148 794 42 145 60 619 1 898 846 200 155 28 618 Norra Karelens län
53 697 69 532 619 104 257 482 79 224 128 947 2 764 138 319 046 15139 Kuopio län
49 386 80 862 571 680 255 981 83 159 95 602 2 609 861 316 096 25 306 Mell. Finlands län
36 663 145 254 884 626 365 883 108 782 171 825 4 165 605 387 477 80 571 Vasa län
70 492 137 109 980 354 424 491 109 874 192 530 4 599 762 387 723 33 060 Uleåborgs län
21 005 56 578 397 898 150 806 49 823 90 538 2 271 636 195 409 13 018 Lapplands län 
Av utgifter:
340 779 52 959 - - - - 14 745 698 - - Löner och arvoden 
övriga personal­







6 672 385 
3171960
1 991 295 
1 436 956
1 007 029 
336 883
2 025 806 
488 465
5 251 082
32 842 392 
14 536 190








Lähde -  Källa -  Source: SVT XXXI ja TT: JT -  FOS XXXI och SR: JT -  OSF XXXI and SR: JT
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241. Kuntien tulot vuosina 1981-1982 -  Kommunernas inkomster åren 1981-1982

























































Kaupungit -  Urban 
municipalities................. 107 303 190 028 1 319 616 1 538 448 3 490 417 667 016 1 370 824 6 469 517
Siitä -  Of which: 
H els ink i............................... 5 707 33 242 398 273 288 780 335 096 135 655 238 022 1 946 810
Tam pere............................. 14 510 11 729 88 870 86 227 149 169 68 782 132 271 539 081
T u rk u ................t ................ 2 498 7 809 106172 73 921 165154 101 095 81 540 657 674
Espoo .................................. 4 452 4 399 48 629 54 658 135 895 9 218 48 983 54 197
Vantaa................................. 5 834 4 718 60 364 62 398 142 818 15 998 67 859 54 915
Oulu .................................... 6 862 6 655 52 893 59 063 153 344 13 841 26 201 280 102
L a h t i.................................... 9 034 2 896 81 024 42 004 163 933 36 978 37 619 294 187
P o r i...................................... 5 268 5 395 52 684 41 237 116 787 17 417 47 676 218 033
Kuop io ................................. 3 254 6 371 37 171 46 855 106 256 12 841 36 908 185 042
Jyväsky lä ............................ 2 387 3 772 34 732 39 860 70 020 22 258 40 662 193186
K o tk a .................................. 1 539 3 450 41 625 28 331 80 896 10 275 22 287 151 663
Vaasa .................................. 2 764 1 638 22 947 24 686 84 690 12 387 70 510 34 296
Lappeenranta ..................... 1 737 3 415 32 074 24 790 60 243 12 038 17 223 169 339
Joensuu............................... 2648 3 178 22 185 27 917 60 604 20 500 16 285 136 761
Hämeenlinna...................... 1 601 1 740 - 19 028 55189 2 778 14 515 115 549
M u u t kun na t -
Rural municipalities...... 58 642 131 013 423 967 1 336 630 2 838 129 186 643 574183 508 583
Koko maa -
Whole country................ 165 945 321 041 1 743 583 2 875 078 6 328 546 853 659 1 945 007 6 978 100
Uudenmaan lääni............... 24 004 58 968 599 141 601 531 1 045 675 188 282 475 185 2 393 940
Turun-Porin lääni................ 17 660 42 703 191 651 378 781 872 740 150 556 255 730 1 096 699
Ahvenanmaa...................... 830 3 572 1 204 13 237 23 430 3611 3 398 28 536
Hämeen lääni ..................... 34 206 33 214 231 767 339 597 788 089 139 296 299 076 1 114 115
Kymen lääni........................ 11 037 17 349 139 921 172 857 392 204 46 042 150164 454 369
Mikkelin lääni ..................... 8 990 18 615 15 594 139 115 293 054 26 657 99101 231 684
Pohj.-Karjalan lääni............ 7 057 16 963 66 891 137 706 274 966 50 135 82 626 174 517
Kuopion lä ä n i..................... 9 676 21 761 67 987 187 684 410 280 46 371 98 231 247 441
Keski-Suomen lää n i.......... 7 866 16 417 36 737 168 354 338 909 49 955 107 534 244 304
Vaasan lääni........................ 13 969 29 663 84 660 281 195 655 576 40 777 190 812 295 842
Oulun lääni.......................... 18 303 39 327 183 614 305 286 794 903 77 587 126 289 477 770
Lapin lä ä n i.......................... 12 347 22 489 124 416 149 735 438 720 34 390 56 861 218 883
Tuloista -  Of revenues: 
Valtion osuudet ja kor­
vaukset -  Shares and 
compensations of state . 40 380 157 188 1 273 586 1 861 870 5 667 067 198114 13 668 19 313
Korv. muilta kunnilta -  
Compensations of other 
municipalities................. 1 211 17 569 26 221 35 900 140 870 4 785 19 902
Vuokrat -  Rents................ 7 087 9 280 31 013 47 536 116 225 4 684 865 089 86 838
1981
Kaupungit -  Urban 
municipalities................. 87 663 144 475 1 155 566 1 266 243 2 994 983 449 387 1 193 664 5 839 882
Muut kunnat -  Rural 































































705 794 648 132 17 113 090 14 404 863 90 365 4171452 1 088 509 37 143 507 5 420 418
1982
Städer
112 960 97 920 3 919 138 3 135 324 14 365 565 994 61 872 7 979 677 707 153
Därav:
Helsingfors
100 714 99 531 962 749 797 099 3 012 183 919 26 639 2 338 021 261 240 Tammerfors
38 957 37 752 916 332 799 714 13 492 200 757 45 240 2 351 909 259 324 Åbo
16 244 16 208 992 970 833 486 3 577 107 494 3 192 1 477 139 196 730 Esbo
17 221 16 802 830 877 696 060 3 237 191 591 38 026 1 454 593 227 650 Vanda
41638 38 728 528 855 460 772 1 934 151 178 28 772 1 320 632 227 464 Uleåborg
24 524 23 379 516 908 438 258 1 911 162 459 49 628 1 371 566 243 044 Lahtis
20 350 19 732 439 436 374 591 2 479 130 394 47 624 1 094 677 184 879 Björneborg
24 694 22 319 441 348 343 542 1 146 177 105 61 880 1 077 845 185 275 Kuopio
31949 19 268 401 910 313 865 1 023 197 385 45 656 1 038 121 139 265 Jyväskylä
21 672 21 238 359 386 283 443 4 780 130 909 47 148 852 033 126 267 Kotka
15 005 13 338 313 591 276 143 2 566 81 354 19 822 663 868 112 872 Vasa
7 819 7 766 286 837 251 984 1 067 73 865 26 067 689 380 112 180 Villmanstrand
13 014 12 677 252 623 207 167 784 102 213 27 229 657 928 94 996 Joensuu
3 697 3 469 228 586 197 459 765 59 860 8 218 502 543 65 779 Tavastehus
68 276 60 235 7 859 863 6 765 931 45 289 2 566 464 997 528 16 552 405 4 534 353 Ö vriga k o m m u n er
774 070 708 367 24 972 953 21 170 794 135 654 6 737 916 2 086 037 53 695 912 9 954 771 Hela landet
185 804 168 090 7 728 578 6 430 326 31 110 1 328 808 269 485 14 629 916 1 724 098 Nylands län
97 855 93 572 3 405 621 2 975 155 33 134 960 681 341 567 7 470 675 1 235 905 Abo-Björneborgs län
1 773 1 579 111 784 91 581 11 025 40 405 21 000 231 780 33 308 Åland
160 017 155 307 3 295 005 2 845 062 12 220 840 714 258 552 7 275 100 1 156 517 Tavastehus län
71 414 68 812 1 777 544 1 500 950 11 491 498 431 180 457 3 731 333 634 526 Kymmene län
22 982 19 976 890 999 771 617 3948 319164 95 395 2 065 954 436 829 S:t Michels län
28 052 24 824 777 728 640 342 3 076 278 706 86 365 1 895 348 485 309 Norra Karelens län
45 648 40 830 1 158 562 955 817 4 235 460 568 156 351 2 754 213 684 586 Kuopio län
44 053 29 965 1 151 371 945 177 4 005 443 279 139 330 2 608 778 539 871 Mellersta Finlands län
32 731 29 835 1 885 980 1 648 142 10 472 634 037 221 318 4 145 241 981 776 Vasa län
64 312 58 735 1 849 812 1 580 964 7 437 669 293 237 752 4 606 503 1 309 970 Uleäborgs län
19 429 16 842 939 969 785 661 3 501 263 830 78 465 2 281 071 732 076 Lapplands län





11 250 257 708
Ersättningar av 
andra kommuner
3 975 - - - - - - 1 171 727 - Hyror
609 410 573 208 15 573 012 13 015 300 80 226 3 482 374 884 138 32 796 659 4 602 791
1981
Städer
57 045 49 356 7 192 492 6 200 127 40 096 2 180 914 781 682 14 569 581 3 970 145 Övriga kommuner
Lähde -  Källa -  Source: S V T  X X X I ja TT: J T  -  FOS X X X I och SR: J T  -  OSF XXXI and SR: JT
2 4 2 X V II K U N TIE N  R A H A -A S IA T  -  K O M M U N A L A  FIN A N S E R X V II KU N TIE N  R A H A -A S IA T  -  K O M M U N A L A  FIN ANSER 2 4 3
242. K un tien  va ra t ja  v e la t vuos ien  1981-1982 päättyessä
K om m unernas  t illg å n g a r o ch  s k u ld e r v id  utgången a v  å ren  1981-1982
Assets and liabilities of municipalities on 31 December 1981-1982
Vastaava t -  A k tiv a  -  Assets V asta tta vat
K unna t
Municipalities
R a ho itus ­
om a isuus ')  
F inansie - 
ringstillgån - 









A n to la i­
na t ')
L å ne fo rd rin -
K ä y ttö ­
om a isuus 
A n läggn ings­







o le va t vara t 





S um m a
Total
Ly h y ta ik a i­
nen vie ras 
pääom a 1) 
K o r tf ris tig t 
frä m m an de  
k a p it a l1) 
Short-term 
debts ’ )
T u lo ia am ät













8 450 658 3 634 183 753 028 1 526 166 50 457 032 19 533 421 5 029 263 66 216 143 2  853 776
S iitä  -  O f which: 
H e ls in k i .................................. 2  38 3  080 60 2  36 0 32 0  664 61 0  060 11 99 7  55 2 3 45 3  60 4 23 6  398 15 54 7  754 93 3  138
611 053 22 2  61 9 60  224 71 42 8 2  42 3  03 5 1 45 2  83 5 26 5  959 3 431 699 124 226
T u r k u ......................... 4 3 0  916 25 2  908 61 735 126 71 4 1 676 35 5 60 8  20 2 25 7  582 2  55 3  30 2 194 927
E s p o o ......................... 4 0 5  233 147 69 5 4  08 0 61 599 2  87 7  850 1 22 3  362 1 0 9 1 1 9 3  4 5 7  881 68  613
V a n ta a ..................... 29 4  536 1 3 0 1 0 9 6 6 9 8 4 9  346 2  44 7  523 72 7  52 0 1 8 6 4 6 9 2  9 8 4  57 2 70  003
O u lu ........................... 239 303 130 843 4 2  539 2 0  469 1 51 2  596 52 5  131 169 82 3 1 98 4  730 76  219
201 236 125 183 14 27 8 6 6  542 1 741 27 6 84 2  681 187 516 2  21 0  84 8 8 3  020
P o r i ........................... 20 4  249 130 43 3 10 841 61 69 6 1 39 5  957 67 0  83 5 184 909 1 85 7  65 2 81 871
193 256 120 40 6 31 41 3 20  590 1 661 70 9 711 711 177 30 6 2  08 4  27 4 7 3  001
J y v ä s k y lä .............. 173 388 95  562 3 3  09 0 32  342 1 85 9  28 5 78 9  939 138 143 2  23 6  248 7 8  130
K o t k a ....................... 119 388 8 0  071 6  253 21 626 1 32 4  551 4 8 5  46 6 95  98 6 1 56 7  80 4 59 37 2
Vaasa ....................... 9 3  430 5 3  057 4  181 7 963 6 4 9  72 0 32 5  481 122 84 0 87 8  134 19 60 4
L a p p e e n ra n ta  . . . . 134 036 7 0  011 9  87 2 21 106 84 8  663 2 6 3  669 126 39 5 1 140 07 2 37  610
J o e n s u u  ................. 148 784 93 771 6 1 8 3 51 783 84 4  29 7 39 3  801 119 76 6 1 170 81 3 73 85 7




3 667 966 1 878 436 117 392 342 223 20 622 241 9 895 604 4 066 804 28 816 629 1280 234
Koko maa -
cou n try ............
Whole
12 118 624 5 512 619 870 420 1 868 389 71 079 273 29 429 025 9 096 067 95 032 772 4 134 010
U u d e n m a a n  lää n i 3  92 0  797 1 2 7 7  70 8 36 4  02 4 80 4  615 21 9 3 5  665 7  4 5 5  107 1 141 65 9 2 8  166 75 4 1 32 2  158
T u ru n -P o r in  lään i 1 4 9 3  670 84 2  41 8 103 463 28 2  718 8  4 1 6  58 5 3 421 568 1 420 65 8 11 71 7  097 6 1 3  69 8
A h v e n a n m a a ......... 49  599 2 7  367 1 307 3  292 241 741 103 32 2 58 23 8 35 4  175 31 610
1 593 610 70 8  009 101 179 25 5  921 8  83 0  01 6 4  176 003 1 252 166 12 03 2  89 2 46 3  48 9
K y m e n  lää n i ........ 69 6  290 3 7 0  123 3 4  133 8 5  675 5 39 0  24 4 2  261 525 63 4  111 6  8 4 0  45 4 199 273
46 7  011 211 69 2 2 4  81 3 41 861 2  8 6 3  391 1 2 6 0  33 0 41 5  153 3 8 1 2  22 7 117 481
P o h i. -K a ria la n  l ä ä n i ........ 41 9  155 24 0  97 4 16 78 5 78  608 2  5 2 4  44 3 1 2 9 0  111 373 38 7 3  41 2  37 9 143 85 9
K u o p io n  lä ä n i . . . . 577 728 33 0  893 4 4  501 57 80 5 3  74 7  091 1 7 6 9  85 2 548 761 4  9 7 5  88 9 193 98 0
K e s k i-S u o m e n  lä ä n i ......... 52 3  361 2 6 5  83 8 44  32 5 67  46 2 4  129 22 8 1 82 3  508 521 99 3 5  2 8 6  372 198 88 6
V aa san  l ä ä n i ........ 94 6  275 45 0  84 4 2 9  330 7 8  545 5 04 3  48 7 2  381 934 1 130 125 7  22 7  76 2 34 0  598
O u lu n  lä ä n i............. 93 9  115 52 0  24 0 8 0  76 9 77  677 5  43 5  371 2  37 4  30 4 1 04 5  481 7 57 8  41 3 36 9  94 5
La p in  lä ä n i ............. 4 9 2  01 3 26 6  513 2 5  791 3 4  210 2  52 2  011 1 111 461 55 4  33 5 3 62 8  35 8 139 03 3
1981
K a u p u n g it -  
m unicipalities.
Urban
7 523 379 3 35 0  42 3 64 8  129 1 33 8  502 4 5  74 4  027 17 041 191 4  46 8  353 59  82 2  39 0 2  36 8  98 4
M u u t k u n n a t -  
m unicipalities.
Rural
3 3 9 4  06 4 1 76 6  62 9 94  37 6 3 1 8  732 18 141 94 4 8  73 8  792 3  60 4  02 4 2 5  533 140 1 0 5 6  97 8
— Passiva — Liabilities
S iitä 
Därav 
Of which v ie ras pääom a ’ )»  
kap ita l ')  
Long-term 
debts ')
Huostassa oleva t 
pääom at 






O m a pääom a 
Eget kap ita l 
Net worth




S um m a
Total
i
T ilive la t 1l 




R ahastojen pä ä ­
om a t
Fondernas kap ita l 
Net worth o f fund's
K om m un er
1 000 m k
2 086 184 4 402 941 5 308 003 2 994 915 50 656 506 2 751 002 66 216 143
1982
Städer
D ä ra v :
65 9  511 691 814 50 5  35 7 8 5 2  099 12 56 5  346 49 4  33 9 15 54 7  754 H e ls in g fo rs
124 045 6 3 1 1 7 26 6  21 4 138 478 2  83 9  664 409 40 6 3 431 699 T a m m e rfo rs
158 004 23 6  230 26 9  901 180 316 1 671 928 126 46 6 2 55 3  302 A b o
67  910 9 8 1 3 5 109 173 197 692 2  98 4  26 8 97  60 7 3 4 5 7  881 E sbo
61 417 171 019 185 986 117 795 2  43 9  76 9 98  8 8 2 2  9 8 4  57 2 V a n d a
6 7  730 174 319 168 98 3 9 8  631 1 46 6  578 63 04 5 1 98 4  730 U le å b o rg
5 5 1 8 5 153 543 187 303 5 7  919 1 72 9  063 70  93 8 2 2 1 0  84 8 L a h t is
5 8 1 7 2 117 065 184 67 6 5 2  81 5 1 421 225 8 6  20 2 1 85 7  65 2 B jö rn e b o rg
4 0  739 21 7  722 177 382 7 6  930 1 53 9  23 9 73  74 0 2  08 4  27 4 K u o p io
58 429 163 260 139 315 5 0  679 1 80 4  86 4 72  57 3 2  2 3 6  248 J y v ä s k y lä
54 287 9 4  474 95  071 42  757 1 27 6  130 4 0  9 1 2 1 56 7  804 K o tk a
10 881 78  922 122 603 17 706 63 9  29 9 57 9 7 8 87 8  134 V asa
33  591 8 0 1 4 7 126 428 4 5  051 85 0  83 6 60  73 7 1 140 072 V il lm a n s tra n d
44  208 7 8  463 119 637 37  817 861 039 75  9 5 6 1 170 813 J o e n s u u
2 4  973 33  450 7 5 1 7 2 4 7  560 84 9  33 0 6 5  8 8 9 1 03 0  612 T a v a s te h u s
787 541 3538 950 4 068 484 1 725 754 18 203 197 567 904 28 816 629 övriga kommuner
2 873 725 7 941 891 9 376 487 4 720 669 68 859 703 3 318 906 95 032 772 Hela landet
96 2  81 2 1 56 4  91 9 1 41 0  228 1 501 942 22  36 7  502 89 6  9 2 9 2 8  166 754 N y la n d s  län
42 2  872 1 22 5  212 1 43 3  916 59 5  91 4 7 84 8  35 9 36 8  34 7 11 71 7  097 A b o -B jö rn e b o rg s  län
20  046 65  668 5 8 1 4 4 11 597 187 156 1 2 1 7 35 4  175 A la n d
33 3  287 88 7  821 1 251 335 48 0  581 8  949 66 5 69 4  51 2 12 03 2  89 2 T a v a s te h u s  län
166 993 52 5  796 63 3  27 4 26 8  166 5 21 3  943 24 9  41 7 6  84 0  454 K y m m e n e  län
82  210 38 0  509 42 0  453 20 5  577 2  68 8  207 161 41 7 3  81 2  22 7 S : t  M ic h e ls  län
94  645 32 2  390 37 4  281 168 511 2  40 3  33 7 133 02 4 3 41 2  379 N o rra  K a re le n s  län
115 926 531 660 54 9  115 289 89 4 3  411 23 7 132 58 0 4  97 5  889 K u o p io  län
134 000 50 5  844 523 87 4 20 4  82 5 3  85 2  943 154 871 5 28 6  372 M e ll.  F in la n d s  län
187 21 5 791 678 1 127 183 36 5  280 4  603 02 4 22 0  0 2 6 7 22 7  762 V a s a  län
24 6  826 79 5  449 1 041 92 8 391 67 0 4  979 419 187 80 4 7  57 8  41 3 U le å b o rg s  län
106 893 34 4  94 5 55 2  756 23 6  712 2  35 4  911 118 76 2 3 62 8  35 8 L a p p la n d s  län 
1981
1 891 414 3 845 64 0 4  77 9  29 6 2  878 85 0 45  94 9  62 0 2  37 6  001 59 82 2  390 S tä d e r
74 6  781 3  02 4  743 3  597 548 1 76 4  09 2 16 109 779 45 2  85 8 2 5  553 140 ö v r ig a  k o m m u n e r
’ ) Kuntien tasekaavan muuttumisen vuoksi eivät vuosien 1981 ja 1982 tiedot ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietojen kanssa.
1) På grund av att kommunernas balansmodeller ändrats är inte uppgifterna för åren 1981 och 1982 helt jämförbara med tidigare års uppgifter. 
1) Because o f the change in municipal balance models the data for 1381 and 1982 are not comparable with the data for earlier years.
Lähde -  Källa -  Source: S V T  X X X I ja TT : J T  -  FOS X X X I och SR: J T  -  OSF XXXI and SR: JT
2 4 4 X V II KU N TIE N  R A H A -A S IA T  -  K O M M U N A L A  FIN ANSER X V II K U N TIE N  R A H A -A S IA T  -  K O M M U N A L A  FIN ANS E R 2 4 5
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243. Kunnallisverotus vuosina 1982-1983 -  Kommunalbeskattningen åren 1982-1983
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Kaupungit — Urban 
municipalities........... 15,7 82 386 733 69 885 107 12 931 517 15,72 93 563 223 14 708 642 Städer
Helsinki......................... 15 18 978 150 15 525 491 2 846 722 15 21 614 556 3 242 183 Helsingfors
Alavus........................... 17,5 173 230 131 684 30 315 17,5 199 983 34 997 Alavo
Anjalankoski................ 16 493 125 395 169 78 900 16 562 425 89 988 Anjalankoski
Espoo ........................... 14,5 5 081 079 4 422 394 736 756 14,5 5 877 189 852 192 Esbo
Forssa ........................... 16 450 376 382 672 72 060 16 519 087 83 054 Forssa
Haapajärvi................... 17,5 136 339 105 065 23 859 17,75 157 771 28 004 Haapajärvi
Hamina......................... 16 288 437 240 301 46150 16 323 149 51 704 Fredrikshamn
Hanko ........................... 16,5 331 764 284 434 54 741 16,5 375 230 61 913 Hangö
Harjavalta..................... 15,5 234 339 198 971 36 323 15,5 266 877 41 366 Harjavalta
Heinola......................... 16 399 142 345 733 63 863 16 434 331 69 493 Heinola
Huittinen ..................... 17 189 497 140 156 32 214 17 219 341 37 288 Huittinen
Hyvinkää ..................... 15,5 976 468 862 205 151 352 15,5 1 115013 172 827 Hyvinge
Hämeenlinna .............. 16 1 116 462 964 111 178 634 16 1 264 762 202 362 Tavastehus
Iisalm i........................... 17 471 247 380 678 80 112 17 538 873 91 608 Idensalmi
Ikaalinen....................... 15,5 154 874 113 351 24 005 16 175 050 28 008 Ikaalinen
Im atra ........................... 16 975 739 838 435 156 118 16,5 1 032 579 170 376 Imatra
Joensuu ....................... 16 1 102 904 986 435 176 465 16,75 1 261 962 211 379 Joensuu
Jyväskylä..................... 16,5 1 743 971 1 524 730 287 755 16,5 1 964 580 324 156 Jyväskylä
Jäm sä........................... 15,5 287 615 231 507 44 580 15,5 311 701 48 314 Jämsä
Järvenpää ................... 15,5 632 695 578 222 98 068 15,5 734 433 113 837 Järvenpää
Kajaani......................... 17,25 822 029 735 389 141 800 17,25 954 858 164 713 Kajana
Kankaanpää ................ 16 265 616 216 575 42 499 16 302 252 48 360 Kankaanpää
Karjaa........................... 16,5 206 490 172 057 34 074 16,5 237 087 39 119 Karis
Karkkila......................... 17 188 463 157 427 32 039 17 212 213 36 076 Karkkila
Kaskinen ..................... 17,5 63 314 45 795 11 080 17,5 60 784 10 637 Kasko
Kauniainen .................. 14 316 234 300 652 44 273 14 373 463 52 285 Grankulla
Kemi ............................ 17,5 681 103 605 028 119 193 17,5 773 397 135 344 Kemi
Kemijärvi..................... 17 277 742 219 187 47 216 17 322 442 54 815 Kemijärvi
Kerava........................... 15,5 681 227 624 822 105 590 15,5 805 825 124 903 Kervo
Kokemäki..................... 17 191 870 147 056 32 618 17 217 991 37 058 Kumo
Kokkola ....................... 16,5 821 696 688 266 135 580 16,5 923 597 152 394 Karleby
Kotka............................ 16,5 1 526 345 1 366 832 251 847 16,5 1 691 740 279 137 Kotka
Kouvola....................... 15 880 855 766 186 132 128 15 998 701 149 805 Kouvola
Kristiinankaup.............. 17,5 177 861 128 049 31 126 17,5 211 598 37 030 Kristinestad
K uopio ......................... 17 1 819 919 1 590 454 309 386 17 2 106 933 358 179 Kuopio
Kurikka......................... 17 203 688 158 336 34 628 17 231 217 39 307 Kurikka
Kuusankoski................ 16 613 562 529 870 98 170 16 685 973 109 756 Kuusankoski
Lahti.............................. 15,85 2 482 125 2 136 445 393 417 16 2 768 240 442 918 Lahtis
Lappeenranta.............. 16,5 1 361 244 1 159 751 224 605 16,5 1 526 929 251 943 Villmanstrand
Lapua ........................... 17 264 381 198 760 44 945 17 300 725 51 123 Lappo
Lieksa........................... 17 383 476 303 921 65 191 17 425 885 72 400 Lieksa
Lohja............................ 16 392 867 337 187 62 858 16 449 123 71 860 Lojo
Loim aa......................... 17 161 945 132 762 27 531 17 185 265 31 495 Loimaa
Loviisa........................... 17 301 952 201 918 51 332 17 340 770 57 931 Lovisa
Maarianhamina........... 16 259 866 229 868 41 579 16 291 547 46 648 Mariehamn
Mikkeli........................... 16,5 718 599 634 383 118 569 16,5 822 609 135 730 S:t Michel
Mänttä ......................... 15,5 242 820 207 114 37 637 15,5 266 210 41 263 Mänttä
Naantali....................... 15 307 557 197 418 46 134 15 345 538 51 831 Nådendal
Nokia............................ 15 589 892 518 369 88 484 15 677 638 101 646 Nokia
Nurmes......................... 17,5 214 293 164 299 37 501 17,5 241 001 42 175 Nurmes
Oulainen....................... 18 138 166 111 067 24 870 18 159 210 28 658 Oulainen
Oulu.............................. 16,25 2 517 398 2 154 408 409 077 16,25 2 855 880 464 081 Uleäborg
Outokumpu.................. 17 207 212 175 053 35 226 17 236 840 40 263 Outokumpu
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Parainen..................... 16,5 259 762 219 813 42 861 16,5 299 423 49 405 Pargas
Parkano ..................... 16 166 405 135 462 26 625 17 186 524 31 709 Parkano
Pieksämäki................ 16 333 764 303 698 53 402 16 381 620 61 059 Pieksämäki
Pietarsaari.................. 16,5 552 058 466 371 91 089 16,5 600 477 99 079 Jakobstad
Pori.............................. 17 1 969 019 1 722 341 334 733 17 2 217 961 377 053 Björneborg
Porvoo ....................... 16,5 539 303 465 914 88 985 16,5 614 712 101 427 Borgå
Raahe ......................... 17 497 488 401 735 84 573 17 564 195 95 913 Brahestad
Raisio........................... 15,5 487 611 423 186 75 580 15,5 559 771 86 765 Reso
Rauma......................... 16 829 321 719 424 132 691 16 925 258 148 041 Raumo
Riihimäki .................... 15,75 621 113 553 144 97 825 15,75 699 522 110 175 Riihimäki
Rovaniemi.................. 17 806 416 707 222 137 091 17 931 979 158 436 Rovaniemi
S a lo ............................ 16 516 519 410 009 82 643 16 572 720 91 635 Salo
Savonlinna ................ 17 634 034 540 674 107 786 17 719 579 122 328 Nyslott
Seinäjoki.................... 16 662 659 565 832 106 025 16 771 918 123 507 Seinäjoki .
Suolahti..................... 17 128 757 116 790 21 888 17 150 485 25 582 Suolahti
Suonenjoki................ 17,25 160 733 121 754 27 726 17,25 185 572 32 011 Suonenjoki
Tammisaari................ 16 302 385 256 891 48 382 16,5 349 167 57 613 Ekenäs
Tampere..................... 15 4 692 951 4 021 986 703 943 15 5 285 642 792 846 Tammerfors
Toijala.......................... 16 185 818 163 556 29 731 16,5 212 237 35 019 Toijala
Tornio.......................... 17 441 115 357 952 74 989 17 493 769 83 941 Torneå
Turku ............................ 15 4 701 046 3 982 653 705 156 15 5 356 508 803 476 Åbo
Uusikaarlepyy........... 16 173 108 100 462 27 697 16 191 294 30 607 Nykarleby
Uusikaupunki.............. 16,5 366 704 285 148 60 506 16,5 412 375 68 042 Nystad
Vaasa............................ 16,5 1 510 222 1 286 340 249 187 16,5 1 695 977 279 836 Vasa
Valkeakoski.................. 16 592 040 519 518 94 726 16 652 359 104 377 Valkeakoski
Vam m ala..................... 17 338 788 276 091 57 594 17 385 449 65 526 Vammala
Vantaa........................... 15 4 156 160 3 727 257 623 424 15 4 775 102 716 265 Vanda
Varkaus ....................... 17 590 704 529 113 100 419 17 656 292 111 570 Varkaus
V irrat............................ 17 170 852 122 525 29 045 17,5 194 728 34 077 Virdois
Ylivieska....................... 17,1 233 004 191 450 39 844 17,1 271 825 46 482 Ylivieska
Äänekoski.................... 16,5 267 614 224 348 44 156 16,5 296 410 48 908 Äänekoski
Muut kunnat -  Ru­ Övriga kommu­
ral municipalities . .. 16,24 37 319 613 27 768 188 6 062 049 16,33 42 886 829 7 001 897 ner
Koko maa -
Whole country 15,87 119 706 346 97 653 295 18 993 566 15,91 136 450 052 21 710 539 Hela landet
Uudenmaan lääni 15,08 38 336 595 31 973 790 5 779 307 15,08 43 935 822 6 625 772 Nylands län
Turun ja Porin » 15,83 16 715122 13 499 125 2 646 141 15,91 19 094 455 3 037 550 Åbo-B:borgs län
Ahvenanmaa 15,50 523 375 411 955 81 148 15,68 600 566 94 194 Åland
Hämeen lääni 15,52 16 393 392 13 700 745 2 543 773 15,59 18 510 936 2 886 464 Tavastehus län
Kymen » z16,08 8 349 981 6 906 206 1 342 369 16,14 9 317 619 1 503 505 Kymmene »
Mikkelin » 16,43 4 249 179 3 270 377 698 324 16,47 4 828 076 795 067 S:t Michels »
Pohjois-Karjalan» 16,55 3 419 994 2 692 022 566 021 16,80 3 886 067 652 823 Norra Karelens»
Kuopion » 16,94 5 099 049 4 043 029 863 597 16,94 5 868 608 994 100 Kuopio »
Keski-Suomen » 16,48 5 244 991 4 270 634 864 343 16,51 5 926 600 978 430 Mellersta Fini. »
Vaasan » 16,79 8 885 631 6 714 559 1 491 870 16,82 10 104 051 1 699 354 Vasa »
Oulun » 16,85 8 380 787 6 789 516 1 412 547 16,91 9 653 255 1 632 585 Uleåborgs »
Lapin » 17,14 4 108 250 3 381 337 704 126 17,16 4 723 997 810 695 Lapplands »
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXXI; TT: JT; TK:n rahoitustilastotoimisto -  FOS XXXI; SR: JT; SC:s byrä för finansieringsstatistik -  OSF XXXI; SR: JT;
Financial Statistics Division o f CSO ' '
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244. Luonnollisten henkilöiden luku, tulot ja verotus tuloluokitta^ vuonna 1981
Fysiska personers antal, inkomster samt beskattning enligt inkomstklass år 1981










Income bracket by income 
subject to state taxation
Valtionveron- 




















































mk 1 000 000 mk
10 -  4 999 ............... 516 276 1 116,0 561,4 376,1 87,3 10,4 26,1 25,4 21,0
5 000 -  9 999 ............... 336 880 2 451,1 1 179,3 922,1 218,9 31,5 32,0 13,4 35,5
10 000-14 999 ............... 250 166 3108,7 1 434,2 1 144,2 356,3 66,5 28,2 11,9 46,0
15 000-19 999 ............... 215 274 3 753,8 1 974,3 1 107,8 454,5 104,6 27,5 12,2 55,3
20 000 -  24 999 .............. 185 201 4154,3 2 415,3 996,8 482,4 149,4 25,9 11,3 59,3
25 000 -  29 999 ............... 177 385 4 884,2 3 179,1 933,7 472,7 189,1 26,0 11,1 62,3
30 000 -  34 999 ............... 227 977 7 435,1 5 700,2 958,8 437,9 231,1 27,4 11,7 59,3
35 000 -  39 999 .............. 262 545 9 844,9 8 280,1 832,9 386,0 238,6 27,9 12,1 59,7
40 000 -  49 999 .............. 493 784 22 135,7 19 371,4 1 399,2 649,9 492,8 59,9 27,1 114,8
50 000-59 999 .............. 343 314 18 729,9 16 753,0 949,4 378,4 442,5 59,9 26,7 101,6
60 000— 79 999 .............. 312 369 21 271,6 18 831,3 978,7 387,9 762,1 92,7 42,4 150,8
80 000 -  99 999 ............... 105 500 9 340,4 7 833,7 519,4 170,8 614,2 57,8 31,7 98,2
100 000 - ........................ 99 474 14 342,0 10 465,1 944,5 227,1 2 030,9 203,7 198,3 251,0
Muut -  Övriga -  
O thers .............................. 68 709 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yht.- S um m a -  To ta l 3 594 854 122 567,7 97 978,4 12 063,6 4 710,1 5 363,7 695,0 435,3 1 114,8






Income bracket by income 






















































mk 1 000 000 mk
10 -  4 999 ............... 609,3 94,2 1,2 1,3 15,1 1,1 2,7 23,6
5 000 -  9 999 ............... 1 394,1 1 194,8 2,7 1,6 191,4 14,5 26,2 240,3
10 000-14 999 ............... 1 820,2 2 364,6 3,5 2,0 377,6 28,1 51,5 467,2
15 000-19 999 ............... 2 259,0 3 091,2 13,3 2,7 493,6 36,6 71,9 622,7
20 000 -  24 999 ............... 2 535,0 3 559,4 43,6 3,1 567,7 41,9 87,0 747,9
25 000 -  29 999 ............... 3 032,4 4 290,9 111,4 3,7 684,2 50,4 110,5 964,6
30 000 -  34 999 ............... 4 678,3 6 672,5 277,6 4,1 1 062,5 78,3 180,9 1 607,7
35 000 -  39 999 .............. 6 360,4 8 897,7 524,4 4,4 1 413,2 102,5 250,0 2 298,5
40 000 -  49 999 .............. 15 221,2 19 923,1 1 795,4 8,9 3158,2 223,2 570,6 5 764,2
50 000 -  59 999 .............. 13 584,7 16 803,1 2 052,9 8,0 2 658,1 181,5 487,3 5 394,7
60 000 -  79 999 ............... 16 127,3 19 013,7 2 976,0 13,9 3 000,1 200,6 554,2 6 753,6
80 000 -  99 999 ............... 7 389,0 8 356,0 1 659,8 10,3 1 310,5 86,9 242,3 3 315,3
100 000 - ........................ 12 141,5 12 952,0 3 745,3 66,2 2 006,9 132,5 371,7 6 340,3
M uut -  Övriga -
O thers .............................. 0,0 36,8 0,0 0,3 5,8 0,3 0,8 7,3
Yht.- Summa -  To ta l 87 152,4 107 250,0 13 207,1 130,5 16 944,5 1 178,1 3 007,6 34 547,9
’ ) Ei sisällä ulkomaan tuloja -  Exkl. inkomster som förvärvats utomlands — Excl. incomes from abroad.
2) Ml. metsänhoitomaksu ja veronkorotus -  Inkl. skogsvårdsavgift och skattehöjning -  Incl. forestry duty and increase o f taxation.
Lähde -  Källa -  Source: SVT IV B; TK:n elinolotilastotoimisto -  FOS IV B; SC:s byrå för statistik över levnadsförhållanden -  OSF IV  B; Statistics o f Living
Conditions Division o f CSO
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245. Luonnollisten henkilöiden luku, tulot ja verot lääneittäin vuonna 1981
Fysiska personers antal, inkomster och skatter länsvis år 1981
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1 000 000 mk
Uudenmaan -  Nylands............... 888 716 37 440,0 37 507,4 27 754,9 33 390,2 11 285,2 5 026,0 5 014,5
Turun-Porin -  Åbo-Björneborgs.. 527 108 17 309,3 17 351,2 12 133,7 15 071,9 4 731,5 1 756,5 2 371,9
Ahvenanmaa -  Aland................ 17 529 601,0 602,2 434,3 516,1 165,1 68,6 75,9
Hämeen -  Tavastehus............... 502 401 16 974,9 17 018,4 12 030,7 14 907,1 4 664,8 1 767,4 2 303,9
Kymen -  Kymmene................... 257 325 8 591,9 8 616,7 6 121,8 7 575,8 2 405,5 889,0 1 213,4
Mikkelin -  S:t Michels............... 156 211 4 457,1 4 470,8 3 075,6 3 829,4 1 189,3 401,1 626,2
Pohjois-Karjalan -  Norra 
Karelens................................. 129 584 3 628,8 3 630,4 2 476,3 3 096,7 956,2 314,6 510,0
Kuopion — Kuopio ..................... 186 004 5 430,9 5 432,0 3 753,6 4 666,1 1 482,6 502,4 786,9
Keski-Suomen -  Mell. Fini.......... 178 547 5 508,0 5 517,2 3 835,1 4 761,8 1 505,4 528,8 780,6
Vaasan -  Vasa ........................... 316 572 9 368,7 9 367,4 6 433,2 8 085,0 2 541,9 841,6 1 349,7
Oulun -  Uleåborgs..................... 294 060 8 908,9 8 908,2 6 121,8 7 630,6 2 424,3 830,0 1 278,8
Lapin -  Lapplands..................... 140 797 4 348,2 4 350,1 2 981,4 3 719,3 1 196,1 411,6 632,7
Koko maa -  Hela landet -  
Whole country ...................... 3 594 854 122 567,7 122 772,0 87 152,4 107 250,0 34 547,9 13 337,6 16 944,5
Muut kuin kaupunkikunn. — 
övriga komm. än städer -  
Rural m unic ipa lities .................... 1 407 010 39 691,3 39 713,5 2 706,3 33 710,3 10 394,2 3 507,7 5 438,6
246. Kuolinpesien ja yhteisöjen luku, tulot ja verotus lääneittäin vuosina 1981 
Dödsbons och samfundens antal, inkomster och beskattning länsvis år 1981
Number, income and taxation o f decedent estates and corporations by province in 1981
Valtion verottamat )
Av staten beskattade 1) 
Taxed by the state )
Kunnan verottamat I 
Av kommunen beskattade ) 
































1 000 mk 1 000 mk
Uudenmaan -  Nylands........................... . 14 819 2 753 943 1 106 133 30 329 4 698 928 757 159
Turun-Porin -  Åbo-Bjömeborgs............. . 6 923 673 110 244 986 19 861 1 486 039 251 135
Ahvenanmaa -  A land............................ . 247 12 275 3 970 859 17 885 3 059
Hämeen -  Tavastehus............................ . 5 865 453 291 156 124 15 703 1 311 713 220 010
Kymen -  Kymmene............................... . 2968 176 256 53 983 8 830 698 486 120 590
Mikkelin -  S:t Michels............................ . 2162 104106 29 194 7 288 311 204 55 438
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens.......... . 1476 75 408 21 554 5914 277 997 50162
Kuopion -  Kuopio.................................. . 2153 122 910 36 823 7 510 370 638 67 737
Keski-Suomen -  Mell. Finlands............... . 2 044 110 908 33 480 6 964 403 585 72 056
Vaasan -  Vasa ....................................... . 4 655 310 272 99 486 13 863 719 291 131 004
Oulun -  Uleåborgs................................. . 2 928 177 678 55 367 12 408 697 138 126 566
Lapin -  Lapplands..................................
Koko maa -  Hela landet -  













1) Tulo* ja/tai varallisuusveroa -  Inkomst- och/eller förmögenhetsskatt -  Income and/or property tax.
2) Ml. kaikki erillisinä toimipaikkoina verotetut yhteisöt — Inkl. alla samfund som beskattats separata arbetsställen — Incl. all corporations taxed as separate 
establishments.
Lähde -  Källa -  Source: SVT IV B; TK:n elinolosuhdetoimisto -  FOS IV B; SC.s byrå för statistik över levnadsförhållanden — OSF IV  B; Statistics o f Living
Conditions Division o f CSO
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247. Luonnollisten henkilöiden luku, veronalaiset varat ja varallisuusvero valtionveronalaisten tulojen ja varojen 
mukaan 1) vuonna 1981
Fysiska personers antal, skattepliktiga tillgångar och förmögenhetsskatt enligt vid statsbeskattningen 
skattepliktiga inkomster och tillgångar ') år 1981
Number, assets subject to taxation and property tax o f individuals by size o f income and assets subject to State 
taxation ’) in 1981
Valtionveronalaisten tulojen luokka 
Inkomstklass enligt skattepliktiga inkomster 
vid statsbeskattningen












Veronalaisten varojen luokka, mk 
Klass för skattepliktiga tillgångar, mk 
Bracket o f assets subject to taxation, mk








1 000 00 0 -
Luku — Antal — Number
Kaikki tulonsaajat -  Alla inkomst­
tagare - A l l  income recipients.................. 2652 433 905 264 671 930 320 090 625 789 109 239 15 773 4348
Tulottomat -  Utan inkomst -  W ithout 
income ............................................................. 46 131 1 298 32 371 8  485 3 724 208 34 11
10 2 999 ............................................ 247 062 160 945 68  472 10 840 6  099 582 93 31
3 000 -  5 999 ................................................. 188 257 134 085 32 476 12 263 8  785 571 63 14
6  000 9 999 ................................................. 174 596 105 071 39112 14 598 14 633 1 050 118 14
10 0 0 0 -1 4  999 ................................................. 161 329 83 368 41 304 16 164 18 663 1 646 165 19
15 0 0 0 -1 9  999 ................................................. 132 768 62 340 35 125 14 805 17 920 2 399 152 27
20 000 -  24 999 ................................................. 109 676 46 841 29 600 12 972 17 126 2 913 195 29
25 000 29 999 ................................................. 103 543 42 416 28 525 12 107 16 912 3 315 245 23
30 000 -  34 999 ................................................. 125 489 53 748 35 425 14 369 17 942 3 671 299 35
35 000 -  39 999 ................................................. 136 012 52 685 41 368 17 519 20  066 3 985 352 37
40 0 0 0 -  49 999 ................................................. 252 130 74 476 82 060 40 017 46 561 8  087 824 105
50 000 -  59 999 ................................................. 190 225 37 254 59 634 33 657 50125 8 512 947 96
60 000 -  99 999 ................................................. 484 692 44 019 115 756 81 004 208 990 30 273 4 047 603
100 0 0 0 - ............................................................. 300 523 6 718 30 702 31 290 178 243 42 027 8 239 3 304
Veronalaiset varat — Skattepliktiga tillgångar — Assets subject to taxation, 1 000 000 Tik
Kaikki tulonsaajat -  Alla inkomst­
tagare -  A ll income rec ip ien ts ................ 131 025,1 6 075,1 11 783,2 62 516,0 31 730,2 10 390,6 8 530,0
Tulottomat -  Utan inkomst -  W ithout 
incom e ............................................................. 955,3 261,3 298,7 292,7 61,2 23,4 17,9
10 -  2 999 ................................................. 1 648,7 460,9 377,9 508,3 172,1 60,5 68,9
3 000 -  5 999 ................................................. 1 655,5 272,8 442,8 714,3 165,1 40,8 19,8
6 000 -  9 999 ................................................. 2 552,0 345,0 525,3 1 260,9 301,0 74,8 44,9
10 0 0 0 -1 4  999 ................................................. 3 298,2 372,3 582,7 1 734,0 457,1 107,7 44,3
15 0 0 0 -1 9  999 ................................................. 3 397,7 313,8 534,7 1 738,9 665,5 96,5 48,4
20 000 -  24 999 ................................................. 3 412,8 263,7 470,6 1 674,2 815,0 127,1 62,1
25 000 -  29 999 ................................................. 3 489,7 253,0 439,2 1 671,3 938,3 153,4 34,5
30 000 -  34 999 ................................................. 3 903,1 312,5 520,1 1 752,9 1 063,7 189,3 64,6
35 000 -  39 999 ................................................. 4 382,2 371,0 633,2 1 927,6 1 163,2 225,1 62,2
40 000 -  49 999 ................................................ 9 674,2 759,4 1 450,8 4 432,3 2 349,3 520,8 161,8
50 000 -  59 999 ................................................. 9 857,9 573,9 1 240,8 4 812,6 2 477,1 600,2 153,3
60 000 -  99 999 ................................................. 37 314,7 1 169,2 3 062,8 20 661,9 8  799,1 2 633,3 988,2
100 0 0 0 - ............................................................. 45 483,1 346,3 1 203,6 19 334,1 12 302,5 5 537,7 6 759,0
Varallisuusvero — Förmögenhetsskatt — Property tax, 1 000 mk
Kaikki tulonsaajat -  Alla inkomst­
tagare - A l l  income rec ip ients ................ 130 478 30 548 38 560 61 354
Tulottomat -  Utan inkomst -  W ithout 
income............................................................. 160 42 23 94
10 -  2 999 ................................................. 257 92 69 96
3 000 -  5 999 ................................................. 193 124 51 13
6 000 -  9 999 ................................................. 385 245 108 32
10 0 0 0 -1 4  999 ................................................. 694 441 170 86
15 0 0 0 -1 9  999 ................................................. 1 008 654 211 135
20 0 0 0 -2 4  999 ................................................. 1 425 909 356 159
25 0 0 0 -2 9  999 ................................................. 1 606 1 061 467 81
30 000 -  34 999 ................................................. 2 027 1 236 617 170
35 000 -  39 999 ................................................. 2 367 1 359 794 211
40 000 -  49 999 ................................................ 5 088 2 548 1 839 706
50 000 -  59 999 ................................................. 5 702 2566 2 348 780
60 0 0 0 -  99 999 ................................................. 22 738 8 139 9 856 4 749
100 0 0 0 - ............................................................. 86  752 11 062 21 639 54 045
1) Yhteisverotettavat yhtenä yksikkönä -  Sambeskattade utgör en enhet -  Jointly taxed appear as one unit.
Lähde -  Källa -  Source: SVT IV B; TK:n elinolotilastotoimisto -  FOS IV B; SC:s byrå för statistik över levnadsförhållanden -  OSF IV B; Statistics o f Living
Conditions Division o f CSO
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248. Luonnollisten henkilöiden luku, tulot ja verot iän ja sukupuolen mukaan vuonna 1981
Fysiska personers antal, inkomster och skatter enligt ålder och kön år 1981






Number o f  
income 
recipients








Ikä ja sukupuoli 














































1 000 000 mk
Yhteensä -  
Samm anl. -  T o ta l.. 3 594 854 122 567,8 122 771,9 87 152,4 107 250,0 34 547,9 13 337,5 16 944,5
- 1 5 ........................... 103 697 221,1 224,2 145,0 80,5 19,6 5,2 12,6
1 6 - 2 4 ........................... 609 165 11 051,7 11 041,7 7 422,3 9 300,1 2 415,8 565,6 1 465,2
2 5 -  34........................... 794 002 32 840,0 32 745,2 22 471,4 28 632,2 8 847,7 3 149,7 4 516,8
3 5 -  44 ........................... 628 749 31 612,5 31 538,6 22 708,9 27 699,4 9 446,7 3 922,5 4 371,5
45 -  5 4 ........................... 521 261 23 602,2 23 660,1 17 450,9 21 186,5 7 343,4 3 104,6 3 360,9
5 5 -  64........................... 445 572 14 637,1 14 776,1 10 804,0 13 136,4 4 371,8 1 785,4 2  081,6
6 5 -  ........................... 492 408 8  603,2 8  786,0 6  149,9 7 214,9 2 102,9 804,5 1 135,9
M iehet -  M än -  
M e n .................................. 1795809 75 633,4 77 402,1 55208,3 67 374,3 23 058,0 9 659,7 10 694,9
- 1 5 ........................... 55124 118,7 119,7 77,8 41,3 10,0 2,6 6,5
1 6 -2 4 ........................... 314 866 6 412,1 6  416,6 4 416,7 5 480,3 1 500,4 394,9 875,1
2 5 -  34 ........................... 420 163 20 721,5 20 848,7 14 756,2 18 027,7 5 936,7 2 325,5 2  862,0
3 5 - 4 4 ........................... 326 386 20 016,3 20 407,0 14 915,6 17 678,3 6  431,8 2 896,5 2 796,1
4 5 -  54 ........................... 265 003 14 668,2 15 271,5 11 086,3 13 594,7 4 975,6 2 246,5 2 162,9
5 5 -  64 ........................... 208418 8  808,2 9 263,9 6  545,2 8 267,6 2 885,3 1 251,4 1 315,2
6 5 -  ........................... 205 849 4 888,4 5 074,7 3 410,5 4 284,4 1 318,2 542,3 677,1
Naiset -  Kvinnor -  
W o m e n ....................... 1 799 045 46 934,3 45 369,8 31 944,1 39 875,6 11 489,9 3 677,9 6 249,5
- 1 5 ........................... 48 573 102,4 104,5 67,2 39,2 9,6 2,6 6,1
1 6 - 2 4 ........................... 294 299 4 639,6 4 625,2 3 005,7 3 819,8 915,5 170,6 590,1
25 -  34........................... 373 839 12118,5 11 896,5 7 715,1 10 604,5 2 911,0 824,2 1 654,8
3 5 - 4 4 ........................... 302 363 11 596,2 11 131,6 7 793,3 10 021,1 3 014,9 1 025,9 1 575,4
4 5 - 5 4 ........................... 256 258 8  934,0 8  388,6 6 364,6 7 591,8 2 367,8 858,2 1 198,0
5 5 - 6 4 ........................... 237 154 5 828,8 5 512,2 4 258,8 4 868,8 1 486,5 534,1 766,3
6 5 -  ........................... 286 559 3 714,8 3 711,2 2 739,4 2 930,4 784,6 262,3 458,8
Lähde — Källa — Source: SVT IV B; TK:n elinolotilastotoimisto — FOS IV B; SC:s byrå för statistik över levnadsförhållanden — O SFIV B; Statistics o f Living
Conditions Division o f CSO
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249. Lu onno llis ten  he nk ilö iden  lu ku , tu lo t  ja  v e ro t p e rhe tyyp in  m ukaan vuonna 19811)
Fysiska personers an ta l, in k o m s te r och  sk a tte r e n lig t fa m ilje ty p  år 19811)

























































Incom e and  







1 000 000 mk
Yhteensä -  Sammanlagt -  
Total.................................................. 2652 433 122 567,7 122 771,9 87 152,3 107 250,0 34 548,0 13 337,6 16 944,5
Yksinäiset m iehet yht. -  Ensam­
ma män, sammanlagt -  Non- 
marriedmen, t o ta l ......................... 733918 19673,0 19690,6 14 403,0 17314,1 5 4 3 1 8 1988,9 2  744,4
Ei lapsia -  Utan barn -  No 
ch ild ren ......................................... 723 839 19 137,7 19 155,5 14 067,9 16 860,3 5 286,7 1 933,7 2 672,9
1 lapsi -  barn -  ch ild .................. 7 426 395,7 395,7 248,1 338,2 108,5 41,6 53,2
2 -  lasta -  barn -  children . . . . 2 653 139,6 139,4 87,0 115,6 36,6 13,6 18,3
Yksinäiset naiset, yht. -  Ensam­
ma kvinnor, samman!. -  Non­
married women, t o ta l .................... 849465 19312,9 19402,4 13404,7 16627,9 4 767,7 1533,3 261 1 ,3
Ei lapsia -  Utan barn -  No 
children ......................................... 773 035 16 496,5 16 584,9 11 952,9 14 318,5 4185,5 1 409,1 2 247,8
1-2  lasta -  barn -  ch ild re n .... 72 503 2 692,8 2 694,2 1 392,8 2 218,3 560,6 120,9 349,0
3 -  lasta -  barn -  ch ild ren .. . . 3 927 123,6 123,3 59,0 91,1 21,6 3,3 14,5
Avioparit, yhteensä -  A kta  ma­
kar, sammanlagt -  Married  
couples, t o ta l .................................. 2) 1069050 83581,8 83678,9 59344,6 73308,0 24 348,5 9815 ,4 11588,8
Avioparit, vain toisella tuloa — 
Äkta makar, endast den ena 
med inkomst -  Married coup­
les, only one incom e-recip ient.. . . 144 623 6 550,6 6 575,0 4 416,0 5 667,5 1 914,3 807,1 896,3
Ei lapsia -  Utan barn -  No 
children ......................................... 82 416 2 976,0 2 998,5 1 986,5 2 636,1 880,9 380,0 415,6
1 - 2  lasta -  barn -  ch ild ren .. . . 48 485 2 745,9 2 748,5 1 871,7 2 360,3 809,0 338,1 373,5
3 - 5  lasta -  barn -  ch ild ren .. .. 12 929 782,2 781,6 528,4 638,5 215,3 86,6 101,9
6-  lasta -  barn -  ch ild ren .. . . 793 46,5 46,4 29,4 32,6 9,1 2,4 5,3
Avioparit, molemmilla tuloa -  Ak­
ta makar, båda med inkomst -  
Married couples, both income- 
re c ip ie n ts ......................................... 919 847 77 031,2 77 100,3 54 928,7 67 637,6 22 433,5 9 008,1 10 692,0
Ei lapsia -  Utan barn -  No 
children ......................................... 412 256 30 141,2 30 218,8 22 289,6 26 885,0 9 024,2 3 775,0 4 223,2
1 - 2  lasta -  barn -  ch ild ren .. . . 445 949 41 348,1 41 350,8 28 804,8 36 120,7 11 869,5 4 637,5 5 724,6
3 - 5  lasta -  barn -  ch ild ren .... 60 340 5 447,1 5 436,8 3 772,3 4 562,2 1 518,9 589,5 732,6
6-  lasta -  barn -  ch ild ren .. . . 1 302 94,8 93,9 62,0 69,7 20,9 6,1 11,6
’ ) Yhteisverotettavat yhtenä yksikkönä — Sambeskattade utgör en enhet — Jointly taxed appear as one unit.
2) Ml. tulottomat avioparit -  Inkl. äkta makar utan inkomst -  Incl. married couples without income.
Lähde -  Källa -  Source: S VT IV B; TK:n e linolo tilastoto im isto  -  FOS IV B; SC:s byrå fö r s tatistik över levnadsförhållanden -  OSF IV B; Statistics o f Living
Conditions Division o f CSO
250. Verotettavat tulot ja varallisuus sekä tulo- ja varallisuusvero vuosina 1971—1981
Beskattningsbar inkomst och förmögenhet samt inkomst- och förmögenhetsskatt åren 1971—1981



























1 000 000 mk
Luonnolliset henkilöt — Fysiska personer — Individuals
1971................ ...............  2 804 663 19 047,2 10 670,0 2 605,2 69,2
1972................ ...............  2 891 411 22 426,8 13 415,3 3 386,0 91,9
1973................ ............... 2 949 173 27 108,6 20 650,6 4 609,0 144,9
1974................ ............... 3 079 867 33 377,0 25 436,1 5 900,5 175,8
1975................ ...............  3169155 39 539,8 43 202,3 7 530,5 177,8
1976................ ............... 3 307 133 49 187,9 49 993,5 8  118,5 322,7
1977................. ............... 3 327 220 52 964,3 56 512,1 8  183,9 261,1
1978................. ............... 3 358 473 56 261,4 59 008,9 8  088,1 199,4
1979................. ............... 3 434 638 65 289,1 64 083,2 9 590,6 176,3
1980................................. 3 536 414 76 027,7 71 314,2 11 507,6 114,6
1981................. ............... 3 594 854 87 152,4 81 335,6 13 207,1 130,5
Yhteisöt — Samfund — Corporations
1971................................. 21385 1 082,9 625,4 417,7 6 ,0
1972................................. 21 453 1 243,2 706,5 476,4 6,9
1973................................. 21905 1 522,3 899,8 602,9 9,6
1974................................. 23 491 1 827,2 966,8 723,5 1 0 ,0
1975................................. 23 558 2 165,0 1 510,1 882,7 15,1
1976................................  32 087 2 345,7 22 525,3 971,6 341,1
1977.................. .............  24 582 2 411,9 1 694,7 980,1 19,1
1978................................. 26183 2603,3 1 591,9 1 048,2 17,5
1979................................. 28 348 3 326,0 1 826,6 1 307,3 18,0
1980.................. .............  31 025 4 061,8 1 367,6 1 547,6 11,4
1981.................. .............  34 500 4 732,2 1 790,8 1 803,6 15,2
Jakamattomat kuolinpesät — Oskiftade dödsbon -  Decedent estates
1976.................. .............  24 871 277,4 2  612,1 44,3 30,2
1977.................. .............  24 304 303,2 2 909,9 48,4 23,6
1978.................. .............  16 029 290,3 2 119,6 43,5 17,6
1979.................. .............  15 794 305,6 2 196,2 45,6 16,1
1980.................. .............  13 070 317,0 1 528,6 47,5 9,4
1981.................. .............  13 086 343,8 1 737,1 51,2 10,7
Yhteensä 2) — Summa 2) — Total 2)
1971.................. .............  2 941 000 20 430,7 13 094,0 3 057,2 8 6 ,6
1972.................. .............  3 040 377 24 026,0 16 245,7 3 905,5 112,1
1973.................. .............  3 078 849 28 988,3 24 141,4 5 254,7 171,7
1974.................. .............  3 217 036 35 653,9 29 679,8 6  680,8 208,3
1975.................. .............. 3 213 813 41 945,1 46 672,6 8  453,8 207,4
1976.................. .............  3 364 091 51 811,1 75 131,0 9 134,4 693,9
1977.................. .............  3 376 106 55 679,4 61 116,7 9 212,4 303,9
1978.................. .............. 3 400 685 59 155,0 62 720,4 9 179,8 234,5
1979.................. .............  3 478 780 6 8  920,7 6 8  106,0 10 943,5 210,4
1980.................. .............  3 580 509 80 406,5 74 210,4 13 102,7 135,4
1981.................. .............  3 642 440 92 228,4 84 863,5 15 061,9 156,4
')  Sisältää veronkorotuksen vuoteen 1977 asti -  2) Vuosien 1971-1974 tietoihin sisältyy myös verotusyhtymät.
1) inkl. skattehöjning t.o.m. 1977 — 2) Uppgifterna för ären 1971-1974 inkluderar även samdeklaranterna.
')  Incl. increase o f taxation until 1977 — I The data for the years 1971—1974 also include jo in t ventures.
Lähde — Källa — Source: SVT IV B; TK:n elinolotilastotoimisto — FOS IV B; SC:s byrå för statistik över levnadsförhållanden — OSF IV B; Statistics o f Living
Conditions Division o f CSO
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251. Kotitalouksien lukumäärä, keskikoko ja keskimääräiset tulot kotitalouden koon ja rakenteen mukaan 
vuonna 1980
Hushållens antal, storlek och genomsnittliga inkomster enligt hushållets storlek och sammansättning år 
1980
Number, size and mean income of households by size and structure of household in 1980






























Kotitalouden koko ja rakenne 
Hushållets storlek och sammansättning 



































1 000 Kotitaloutta kohti — P'er hushåll -  Per himsehold, 1 000 mk
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga hushåll -
A ll househo lds ..................................  ........................ 1 868,5 2,5 46,1 7,5 2,1 55,7 11,5 16,0 51,1
/  henkilö -  person -  pe rson ........................................ 569,2 1,0 18,5 1,5 1,6 21,7 10,2 7,1 24,8
2  henkeä -  personer -  pe rsons ................................. 469,2 2,0 38,4 5,5 2,4 46,4 16,4 14,7 48,0
2 aikuista -  2 vuxna — 2  a d u lts ............................... 428,0 2,0 38,9 5,7 2,4 47,2 17,1 15,3 48,9
1 aikuinen, 1 lapsi -  1 vuxen, 1 barn -  7 adult,
1 c h ild .......................................................................... 41,2 2,0 33,2 3,1 1,8 38,1 9,2 8,9 38,3
3  henkeä -  personer -  persons .................................. 343,8 3,0 64,7 9,3 2,4 76,4 9,6 21,1 65,0
2 aikuista, 1 lapsi -  2 vuxna, 1 barn -  2  adults,
1 c h ild .......................................................................... 210,5 3,0 70,0 6,5 2,2 78,6 6,4 21,1 64,0
1 aikuinen, 2 lasta -  1 vuxen, 2 barn -  / adult,
2  ch ild ren .................................................................... 16,3 3,0 37,0 1,9 1,1 40,1 15,2 8,4 46,8
3 aikuista -  3 vuxna -  3  a d u lts ............................... 117,0 3,0 59,4 15,3 3,0 77,5 14,6 22,8 69,3
4 henkeä -  personer -  persons .................................. 322,7 4,0 75,1 11,7 2,2 88,9 7,9 24,3 72,6
2 aikuista, 2 lasta -  2 vuxna, 2 barn -  2
adults, 2  ch ild re n ...................................................... 225,9 4,0 75,2 9,7 2,0 86,9 6,5 23,4 70,1
3 aikuista, 1 lapsi — 3 vuxna, 1 barn -  3  adults,
1 c h ild .......................................................................... 56,1 4,0 78,3 14,4 2,9 95,5 9,3 26,8 78,1
Muut -  Övriga — O thers ........................................... 40,7 4,0 70,2 19,1 2,2 91,2 14,0 26,3 79,0
5  henkeä -  personer -  persons .................................. 108,9 5,0 70,8 19,3 2,2 91,9 11,3 24,5 78,8
2 aikuista, 3 lasta -  2 vuxna, 3 barn -  2
adults, 3  ch ild re n ...................................................... 55,8 5,0 68,8 13,8 1,6 84,1 10,1 22,5 71,7
3 aikuista, 2 lasta -  3 vuxna, 2 barn -  3
adults, 2  ch ild re n ...................................................... 25,0 5,0 66,2 24,2 2,9 92,8 13,0 23,4 82,5
4 aikuista, 1 lapsi -  4 vuxna, 1 barn -  4
adults, 1 c h i ld .......................................................... 19,2 5,0 78,6 26,8 2,8 107,6 11,1 29,7 89,1
Muut -  övriga -O th e rs ............................................. 8,9 5,0 79,5 23,4 2,3 104,9 15,1 29,1 90,9
6  henkeä -  personer -  p e rso n s ..................................
2 aikuista, 4+ lasta -  2 vuxna, 4+ barn -  2
54,6 6 ,7 60,3 28,2 1,9 89,9 16,0 22,1 83,7
adults, 4 +  ch ild ren ................................................... 15,3 6,5 60,4 15,7 1,6 T IA 14,3 20,6 71,0
3 aikuista, 3+ lasta -  3 vuxna, 3+ barn -  3
adults, 3 +  ch ild ren ................................................... 11,1 6,5 52,2 22,6 3,0 T IA 14,2 19,7 71,8
4 aikuista, 2+ lasta -  4 vuxna, 2 + barn — 4
adults, 2 + ch ild ren ................................................... 14,4 6,4 55,5 40,1 1,9 96,6 15,8 22,5 89,9
Muut — övriga -  O thers ........................................... 13,8 7,1 71,8 34,3 1,5 106,7 19,4 25,3 100,9
Lähde -  Källa -  Source: SVT XLI; TK:n tulonjakotilasto — FOS XLI; SC:s inkomstfördelningsstatistik — OSF XU ; Income Distribution Statistics o f CSO
252. Kotitalouksien lukumäärä, keskikoko ja keskimääräiset tulot sosioekonomisen aseman mukaan 
vuonna 1980
Hushållens antal, storlek och genomsnittliga inkomster enligt socioekonomisk ställning år 1980
Number, size and mean income o f households by socio-economic group in 1980


































































1 000 Kotitaloutta kohti — Per hushåll — Per household, 1 000 mk
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga hushåll -
All household........................................................ 1 868,5 2,5 46,1 7,5 2,1 55,7 11,5 16,0 51,1
Yrittäjät -  Företagare -  Employers and own- 
account workers................................................... 193,2 3,6 20,3 54,3 3,1 7,8 9,9 19,8 65,8
Maatalousyrittäjät -  Jordbruksföretagare -  
Employers and own-account workers in agri­
culture ............................................................. 125,0 3,8 16,0 50,3 2,6 67,7 11,8 13,0 66,4
Muut -  Övriga -  Other....................................... 68,2 3,3 28,1 61,6 3,9 90,5 6,3 32,3 64,6
Palkansaajat -  Lönetagare -  Wage and salary 
earners.................................................................. J 153,7 2,8 69,5 2,4 1,9 74,1 6,1 20,6 59,7
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Non-manual 
employees........................................................ 545,6 2,7 78,7 2,6 2,4 84,1 5,7 25,3 64,5
Ylemmän kand. asteen koulutuksen saaneet 
toimihenkilöt -  Tjänstemän med utbildning 
på högre kandidatnivå — Non-manual em­
ployees, graduate......................................... 63,1 3,0 118,5 5,2 3,9 128,1 5,9 46,6 87,6
Ammatillisen koulutuksen saaneet ja vastaavat 
toimihenkilöt -  Yrkesutbildade tjänstemän 
och motsvarande -  Non-manual em­
ployees vocational education....................... 343,2 2,8 79,1 2,3 2,3 84,1 5,1 24,8 64,4
Muut -  övriga — Others................................. 139,2 2,4 59,6 2,1 2,0 64,0 7,1 16,9 54,3
Työntekijät -  Arbetstagare -  Workers................ 608,3 2,9 61,3 2,2 1,4 65,2 6,5 16,4 55,4
Maa- ja metsätalous -  Jord- och skogsbruk 
-  Agriculture and forestry........................... 21,9 3,0 40,2 4,4 1,1 45,8 7,1 10,3 42,6
Teollisuus- ja rakennustoiminta -  Tillverkning 
och byggnadsverksamhet -  Manufactu­
ring and construction.................................. 385,1 2,9 63,2 2,2 1,3 67,0 6,4 17,1 56,4
Palvelualat -  Service -  Service trade.............. 201,3 2,7 60,0 1,9 1,6 63,8 6,6 15,6 54,8
Ammatissa toimimattomat -  Icke yrkesverksamma 
-  Economically inactive....................................... 521,5 1,6 3,7 1,5 2,2 7,4 24,0 4,4 26,8
Ansioeläkkeensaajat -  Förvärvspensionstagare 
-  Employment pension recipients.................... 250,0 1,7 4,8 1,2 2,8 8,8 32,0 8,2 32,4
Kansaneläkkeen tai sosiaaliavustusten varassa 
elävät -  Personer som lever pä folkpension 
eller socialbidrag -  Recipients of national 
pension or other social benefits........................ 240,1 1,4 1,7 1,4 1,5 4,6 17,7 0,7 21,4
Muut -  Övriga -  Others...................................... 31,4 1,4 10,5 5,2 3,4 19,1 7,8 3,2 23,7
Lähde -  Källa -  Source: SVT XLI; TK:n tulonjakotilasto -  FOS XLI; SC:s inkomstfördelningsstatistik -  OSF XU; Income Distribution Statistics o f CSO
253. K o tita lo u ks ie n  luku m ä ä rä  d e s iiliryh m issä  sos io e ko n o m ise n  asem an m u ka a n  ja  d e s iiliry h m ie n  tu lo -o s u u d e t vuonna 1980 ')
H ushållens a n ta l i d e c ilg ru p p e r e n lig t s o c io e k o n o m is k  s tä lln in g  och  d e c ilg ru p p e rn a s  in k o m s ta n d e la r å r 19801)






Desiiliryhmät — Decilgrupper — Decile groups
I II III IV
Lukumäärä — Antal — Number, 1 000
Kaikki kotitaloudet -  All households........................................................ 1 876,5 187,5 187,8 187,8 187,5
Henkilöitä keskimäärin -  Persons on average............................................... 2,5 1,1 1,3 1,6 1,9
Aikuisia keskimäärin -  Adults on average..................................................... 1,9 1,1 1,2 1,5 1,6
Lapsia keskimäärin -  Children on average.................................................... 0,7 - 0,1 0,1 0,3
Ammatissa toimivia keskimäärin -  Economically active on average.............. 1,3 0,2 0,4 0,7 0,9
Yrittäjät -  Employers and own-account workers...........................................












Muut yrittäjät -  Other employers and own-account workers.................... 75,7 4,3 2,8 3,1 6,6
Palkansaajat -  Wage and salary employees..................................................
Ylemmät kand. asteen koulutuksen saaneet toimihenkilöt -  Non-
manual employees, graduate................................................................
Ammatillisen koulutuksen saaneet ja vastaavat toimihenkilöt -  Non- 















Muut toimihenkilöt -  Other administrative and clerical employees........... 155,1 6,6 11,5 16,4 17,3
Maa- ja metsätaloustyöntekijät Farm and forest workers.....................












Palvelualojen työntekijät -  Employees in service trade............................. 212,3 7,2 10,3 20,5 27,7
Ammatissa toimimattomat -  Economically inactive...................................... 492,2 154,9 124,4 78,9 49,3
Ansioeläkkeen saajat -  Employment pension recipients..........................
Kansaneläkkeen tai sosiaaliavustusten varassa elävät -  Recipients oi 












M uut ammatissa to im imattomat -  Other economically inactive............... 49,7 35,3 6,1 2) 2,4 2) 0,7
Tulo-osuudet — Inkomstandelar — Income shares
Tulorajat, mk -  Income limits, m k .........................................................................












Desiiliryhmät — Decilgrupper — Decile groups
Sosioekonomisk ställning
V VI VII VIII IX X
187,6 187,6 187.6 187,8 187,5 187,7 Samtliga hushåll
2,5 2,9 3,2 3,4 3,6 4,0 Personer i medeltal
1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,8 Vuxna i medeltal
0,6 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 Barn i medeltal
1,2 1,4 1,7 1,9 2,0 2,3 Yrkesverksamma medeltal
26,2 22,9 20,2 21,6 24,3 39,6 Företagare
17,1 16,0 13,0 12,4 14,2 23,4 Jordbruksföretagare
9,2 6,9 7,2 9,2 10,1 16,2 Övriga företagare
129,2 144,0 158,0 159,1 156,6 139,2 Löntagare 
Tjänstemän med utbildning på högre
2) 3,2 5,3 4,3 5,0 7,6 31,5 kandidatnivå 
Yrkesutbildade tjänstemän
36,2 35,3 32,5 47,5 63,3 59,4 och motsvarande
16,6 17,1 19,3 20,0 18,7 11,5 Övriga tjänstemän
3,1 3,0 2) 1,5 2,4 2) 1,2 2) 0,7 Jord- och skogsbruksarbetare 
Arbetare inom industri och byggnads­
47,5 52,6 66,5 58,6 44,3 23,9 verksamhet
22,6 30,6 33,9 25,6 21,5 12,3 Arbetare inom servicebrancher
32,2 20,7 9,3 7,1 6,6 8,8 Icke yrkesverksamma
25,1 17,5 8,0 5,6 5,5 6,2 Förvärvspensionstagare
Personer som lever på folkpension eller
6,4 2,3 2) 0,9 2) 0,6 2) 0,7 2) 1,0 socialbidrag











88 134- Inkomstgränser, mk
8,6 10,2 11,7 13,4 15,5 21,4 Inkomstandelar
l ) Desiiliryhmät on muodostettu kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen mukaan — 2) Otoksessa kotitalouksia vähemmän kuin 10.
’ ) Decilgrupperna har bildats efter hushållens disponibla inkomst -  2I Urvalsgruppen innehållit färre än 10 hushåll.
1) Decile groups have been ordered by available income of households — 2) The number of households in the sample less 10.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XLI; TK:n tulonjakotilasto -  FOS XLI; SC:s inkomstfördelningsstatistik -  OSF XLI; Income Distribution Statistics of CSO
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254. Kotitalouksien lukumäärä, keskikoko ja keskimääräiset tulot kuntamuodon ja suuralueen mukaan vuonna 
1980
Hushållens antal, storlek och genomsnittliga inkomster enligt kommuntyp och storområde år 1980
Number, size and mean income o f households by type o f municipality and region in 1980
2 5 8  XVIII TULOT JA VARALLISUUS -  INKOMST OCH FÖRMÖGENHET
Kuntamuoto ja suuralue 
Kommuntyp och storområde 
































































1 000 Kotitaloutta kohti — Per hushåll1 — Per household, 1 000 mk
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga hushåll -
All households.................................................. 1 868,5 2,5 46,1 7,5 2,1 55,7 11,5 16,0 51,1
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities........ 1 180,8 2,4 51,1 4,3 2,3 57,8 11,4 17,7 51,5
Helsinki -  Helsingfors...................................... 232,8 2,0 53,6 2,3 2,8 58,8 11,5 20,1 50,3
Muu Etelä-Suomi — övriga Södra Finland -
Other Southern Finland................................ 624,8 2,4 52,2 4,2 2,4 58,8 11,2 17,6 52,5
Väli-Suomi -  Mellersta Finland -  Central
Finland......................................................... 225,7 2,5 45,9 6,3 2,0 54,5 11,3 15,9 49,9
Pohjois-Suomi -  Norra Finland -  Northern
Finland......................................................... 97,5 2,6 50,2 4,4 1,7 56,5 12,4 16,9 52,1
Muut kunnat -  övriga kommuner — Rural munici­
palities .............................................................. 687,6 2,8 37,4 13,1 1,7 52,0 11,7 13,1 50,5
Etelä-Suomi — Södra Finland — Southern
Finland......................................................... 320,0 2,6 40,5 11,2 1,9 53,4 10,5 13,9 50,0
Väli-Suomi -  Mellersta Finland -  Central
Finland......................................................... 254,8 2,9 33,0 15,0 1,7 49,5 12,4 12,1 49,7
Pohjois-Suomi -  Norra Finland -  Northern
Finland......................................................... 112,8 3,2 38,4 14,1 1,3 53,6 13,1 13,2 53,5
Lähde _  Källa — S o u r c e :  S V T  X L I; T K :n  tulonjakotilasto  -  FO S X L I; S C :s  inkom stfördelningsstatistik — O S F  X U ;  I n c o m e  D i s t r i b u t i o n  S t a t i s t i c s  o f  C S O
255. Palkkatuloa saaneiden lukumäärä ja keskimääräiset palkkatulot ammattiaseman ja tulonansaitsemisajan 
mukaan vuonna 1980
Antal personer som erhållit löneinkomst och deras genomsnittliga löneinkomster enligt yrkesställning och 
förvärvstid år 1980
Number and wages and salaries o f wage and salary earners by occupational status and earning period in 1980
L u k u m ä ä rä
A n ta l
Number
P a lk a t — L ö n e r  — W a g e s  and salaries
K e sk ia rv o  — M e d e lta l  
Mean
M e d ia a n i — M e d ia n  
Median
A m m a ttia s e m a  ja  tu lo n a n s a its e m is a ik a  
/rk e s s tä lln in g  o c h  fö rv ä rv s tid  
Occupational status and earning period
Y h t .
S a m m a n ­
la g t
Total
M ie h e t
M ä n
Males
N a is e t
K v in n o r
Females
Y h t.
S a m m a n ­
lag t
Total
M ie h e t
M ä n
Males
N a is e t
K v in n o r
Females
Y h t .
S a m m a n ­
lag t
Total
M ie h e t
M ä n
Males
N a is ia
K v in n o r
Females
1 000 1 0 0 0  m k
Kaikki palkkatuloa saaneet -  Samtliga lönein- 
komsttagare -  All wage and salary earners........ 2 645.9 1 358,8 1 287,1 32,5 38,7 25,9 32,4 40,0 27,8
Kokopäivätyö -  Heltidsarbete -  Full-time em­
ployment ......................................................... 1 980,6 1 054,1 926,5 41,0 48,0 33,0 40,3 46,8 34,3
12 kuukautta -  månader -  months................. 1 453,3 787,9 665,4 47,6 55,5 38,3 43,2 49,7 36,8
10-11 kuukautta -  månader -  months......... 157,6 86,9 70,7 37,5 42,0 32,1 31,0 34,0 27,8
5 -9  kuukautta -  månader -  months.............. 220,1 108,5 111,6 22,0 24,5 19,6 21,0 23,3 18,9
1 - 4  kuukautta -  månader -  months.............. 149,4 70,7 78,7 8,2 8,8 7,7 11,0 10,3 11,0
Osapäivätyö -  Deltidsarbete -  Part-time em­
ployment .......................................................... 665,3 304,7 360,6 7,3 6,6 7,8 4,2 3,4 4,8
6 -12  kuukautta — månader -  months........... 114,2 21,1 93,1 19,1 24,1 18,0 17,3 14,1 17,8
Muut -  övriga -  Others................................. 551,1 283,6 267,5 4,8 5,3 4,3 3,1 3,1 3,1
Lähde -  Källa -  Source: SVT XLI -  FOS XLI -  OSF XLI
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256. B ru tto ka n sa n tu o te  vuosina 1970—1982 
B ru tto n a tio n a lp ro d u k te n  åren 1970—1982
Gross domestic product in 1970— 1982
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tjänster 
Less imports 




















Käypiin hintoihin — Löpande priser - - Current prices
1970 .. .............  25 858,6 6 609,6 1 593,9 10 140,6 1 485,7 11 745,1 12 310,2 -  265,6 44 857,7
1971 .. .............  28 016,2 7 626,8 1 163,0 11 788,1 1 645,2 12 225,6 13 139,0 -  83,0 49 242,9
1972.. .............  32 780,1 8 967,1 -  347,4 13 782,7 2122,2 14 945,8 14 796,7 -  53,3 57 400,5
1973.. .............  39 021,0 10 699,9 -  73,8 17 696,1 2 323,4 18 086,3 18 671,7 763,8 69 845,0
1974 .. .............  47 290,9 13 676,0 4 257,6 23 216,4 2 896,5 24 702,1 28 193,2 296,8 88143,1
1975.. .............  56 750,0 17 790,4 1 716,8 27 985,8 3 635,0 24 717,3 31 019,5 306,5 101 882,3
1976 .. .............  64 708,6 21 295,6 -  768,2 27 995,9 3 845,8 29 636,5 32 062,1 351,1 115 003,2
1977.. .............  71 267,7 23 969,3 - 2  596,3 29 466,1 4 311,8 37 079,3 34 985,7 -1  446,8 127 065,4
1978.. .............  78 732,8 26 252,3 - 3  401,4 28 189,7 4 578,4 43 089,7 37 654,1 131,0 139 918,4
1979.. .............. 89 604,2 29 755,2 3 691,8 31 947,9 5 051,1 52 654,1 50 255,9 -  491,8 161 956,6
1980.. .............. 102 081,8 34 737,5 6 172,2 39 922,3 6 239,6 63 806,3 65 290,0 -  823,5 186 846,2
1981 .. .............  115 736,4 40 665,9 481,7 44 454,4 6 949,9 73 567,2 70 052,6 143,1 211 946,0
*1982.. .............  131 293,8 47 382,9 54,5 48 953,3 7 915,2 75 496,1 74 347,7 -  43,3 236 704.8
1975 hintoihin — 1975 års priser — 1975 prices
1970 .. .............  46 381,9 13 144,1 3 315,2 20 909,0 3 120,4 23 882,9 24 620,2 -1  985,5 84 147,8
1971 .. .............  47 231,2 13 922,1 2 235,8 21 928,7 3 135,8 23 583,6 24 473,1 -1  869,6 85 694,5
1972.. .............  50 863,1 15 038,6 -  602,0 23 026,1 3 687,2 26 994,4 25 502,9 -1  346,5 92 158.0
1973.. .............  53 874,4 15 908,5 -  114,3 25 458,7 3 425,9 28 853,3 28 927,1 -  299,7 98 179,7
1974 .. .............  55 029,6 16 650,5 4 926,0 26 594,1 3 324,0 28 664,7 30 859,6 - 3  039,3 101 290,0
1975.. .............  56 750,0 17 790,4 1 716,8 27 985,8 3 635,0 24 717,3 31 019,5 306,5 101 882.3
1976 .. .............  57 276,3 18 792,1 -  713,6 25 368,7 3 481,4 28 385,6 29 983,0 -  466,8 102 140,7
1977.. .............  56 470,1 19 562,3 - 2  219,1 23 791,6 3 503,7 31 064,8 28 135,1 -1  526,1 102 512.2
1978 .. .............  57 939,3 20 312,7 - 2  740,6 21 388,7 3 530,3 33 583,1 27 254,1 -1  914,3 104 845,1
1979 .. .............  61 182,7 21 060,1 2 579,1 22 272,1 3 582,2 36 656,9 31 635,4 - 2  885,0 112 812,7
1980.. .............  62 947,1 21 992,3 3 856,9 24 670,7 3 906,5 39 966,1 35 374,4 - 2  338,1 119 627,1
1981 .. .............  63 930,9 22 758,0 199,4 24 998,2 3 936,0 41 689,9 34 012,7 - 2  037,3 121 462,4
*1982 .............  66 412,1 23 969,0 -29,0 25 634,6 4155,2 40 100,4 34 463,5 -1  257,1 124 521,7
Lähde — Källa — Source: TT: KT; TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto — SR: KT; SC:s byrå för nationalräkenskaper — SR: KT; National Accounts Division
o f CSO
257. K ansantu lo  ja  kansanta louden käy te ttäv issä  oleva tu lo  vuosina  1979-1982 
N a tio n a lin ko m s t och  d ispon ibe l n a tio n a lin ko m s t åren 1979—1982
National income and national disposable income in 1979—1982
1 000 000 mk
1979 1980 1981 *1982
Käypiin h in to ih in  — Löpande priser — Current prices
Kotimaiset tuotannontekijätulot — Inhemska faktorinkomster -  Domestic 
factor incom es ........................................................................................................... 123 941,4 142 442,3 162 079,9 182 034,5
Palkat -  Löner -  Wages and sa laries ................................................................ 72 720,1 85 069,6 98 570,9 108 974,6
Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut -  Arbetsgivarnas socialförsäk­
ringsavgifter -  Employers' contributions to social security schemes . . . 16 448,9 19 390,2 22 211,7 24 196,7
Toimintaylijäämä — Driftsöverskott -  Operating s u rp lu s ............................. 34 772,4 37 982,5 41 297,3 48 863,2
Tuotannontekijätulot ulkomailta, netto -  Faktorinkomst från utlandet, 
netto -  N et faktor income from  the rest o f  the w orld  .................................. - 2  733,0 - 3  226,5 - 4  241,4 - 5  228,5
Välilliset verot -  Indirekta skatter -  Indirect ta x e s ............................................. 23 699,5 27 088,0 31 366,4 35 479,4
Miinus tukipalkkiot -  Minus subventioner -  Less su b s id ie s ......................... 7109,9 7 602,3 8  881,8 10 093,6
Kansantulo -  Nationalinkomst -  National income ................................... 137 798,0 158 701,5 180 323,1 202 191,8
Muut tulonsiirrot ulkomailta, netto -  övriga transfereringar från utlandet, 
netto -  Other current transfers from  the rest o f  the world, n e t .................. -  297,4 -  394,6 -  482,1 -  615,3
Kansantalouden käytettävissä oleva tulo -  Disponibel national­
inkomst -  National disposable income ..................................................... 137 500,6 158 306,9 179 841,0 201 576,5
258. K äyte ttäv issä  oleva tu lo , k u lu tu sm e n o t ja  säästö s e k to re itta in  vuosina 1978—1981
D ispon ibe l in ko m s t, ko n s u m tio n s u tg if te r och  sparande e n lig t se k to re r åren 1978—1981
Disposable income, consumption expenditure and saving by sector in 1978—1981
1 000 000 mk
1979 1980 1981 *1982
Yhteisöyritykset -  Företag i bolagsform -  Corporate enterprises 
Käytettävissä oleva tulo -  Disponibel inkomst -  Disposable income . . . . 7 698,6 7 959,4 7 434,0 8 170,4
Kulutusmenot — Konsumtionsutgifter -  Consumption expe nd itu re ......... - - - -
Säästö — Sparande — Saving  ............................................................................ 7 698,6 7 959,4 7 434,0 8 170,4
Julkisyhteisöt — Offentliga sammanslutningar -  General governm ent 
Käytettävissä oleva tulo — Disponibel inkomst -  Disposable income . . . . 35 101,3 41 349,9 49 904,2 53 097,8
Kulutusmenot — Konsumtionsutgifter — Consumption expe nd itu re ......... 29 755,2 34 737,5 40 665,9 47 382,9
Säästö -  Sparande -  Saving  ............................................................................ 5 346,1 6 612,4 9 238,3 5 714,9
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -  Icke-vinstsyftande sammanslut­
ningar -  N on-profit institu tions
Käytettävissä oleva tulo -  Disponibel inkomst -  Disposable income . . . . 1 240,8 1 383,4 1 949,6 2 417,4
Kulutusmenot — Konsumtionsutgifter -  Consumption expend itu re ......... 2 593,5 3 081,8 3 542,0 3 988,7
Säästö — Sparande -  Saving ............................................................................ - 1  352,7 - 1  698,4 - 1  592,4 - 1  571,3
Kotitaloudet -  Hushåll -  Households 
Käytettävissä oleva tulo -  Disponibel inkomst -  Disposable income . . . . 93 459,9 107 614,2 120 553,2 137 890,9
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Consumption expe nd itu re ......... 87 010,7 99 000,0 112194,4 127 305,1
Säästö -  Sparande -  Saving ............................................................................ 6 449,2 8 614,2 8 358,8 10 585,8
Yhteensä -  Sammanlagt -  T o ta l
Käytettävissä oleva tulo — Disponibel inkomst — D isposab le  
in c o m e .............................................................................................. 137 500,6 158 306,9 179 841,0 201 576,5
Kulutusmenot — Konsumtionsutgifter — C o n su m p tio n  e xp e n d i­
tu re  ................................................................................................... 119 359,4 136 819,3 156 402,3 178 676,7
Säästö -  Sparande -  S a v in g ............................................................ 18 141,2 21 487,6 23 438,7 22 899,8
Lähde -  Källa -  Source: TK: KT; TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  SR: KT: SC:s byrä för nationalräkenskaper — SR: KT; National Accounts Division
o f CSO
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259. Ulkomaiset taloustoimet vuosina 1979—1982 
Utländska transaktioner åren 1979—1982
External transactions in 1979-1982
1979 1980 1981 *1 9 8 2
Tavaroiden ja palvelusten vienti -  Export av varor och tjänster -  Exports 
o f  goods and services ............................................................................................ 52 654,1 63 806,3 73 567,2 75 496,1
Tavaroiden vienti -  Export av varor -  Exports o f  g o o d s ............................. 43 302,2 52 859,5 60 259,8 62 943,0
Muu vienti -  Övrig export -  Other e x p o rts .....................................................
Palkat ja työnantajain sosiaalivakuutusmaksut ulkomailta -  Löner och 
arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter frän utlandet -  Compensation
9 351,9 10 946,8 13 307,4 12 553,1
o f  employees from  the rest o f  the w o r ld ............................................................
Omaisuus- ja yrittäjätulot ulkomailta -  Förmögenhets- och företagarin- 
komster från utlandet -  Property and entrepreneurial income from  the
407,9 443,2 545,4 591,0
rest o f  the w o r ld .......................................................................................................
Muut tulonsiirrot ulkomailta -  övriga transfereringar från utlandet -
1 086,3 1 595,1 2 658,6 3 020,6
Other current transfers from  the rest o f  the w o rld  .......................................... 955,2 1 237,2 1 785,7 2 183,5
Tulot yhteensä -  Inkomster sammanlagt -  Current receipts ..................
Tavaroiden ja palvelusten tuonti -  Import av varor och tjänster -
55 103,5 67 081,8 78 556,9 81 291,2
Imports o f  goods and se rv ic e s .............................................................................. 50 255,9 65 290,0 70 052,6 74 347,7
Tavaroiden tuonti -  Import av varor -  Im ports o f  goods ........................... 44 430,6 58 315,0 61 696,6 65 167,8
Muu tuonti -  övrig import -  Other im ports  ...................................................
Palkat ja työnantajain sosiaalivakuutusmaksut ulkomaille -  Löner och 
arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter till utlandet -  Compensation
5 825,3 6 975,0 8  356,0 9 179,9
o f  employees to the rest o f  the w o r ld .................................................................
Omaisuus- ja yrittäjätulot ulkomaille -  Förmögenhets- och företagar- 
inkomster till utlandet -  Property and entrepreneurial income to  the
rest o f  the w o r ld .......................................................................................................
Muut tulonsiirrot ulkomaille -  övriga transfereringar till utlandet -  Other 











8  783,3 
2 798,8
Menot yhteensä -  Utgifter sammanlagt -  Current disbursements
Vaihtotaseen ylijäämä -  överskott i bytesbalansen -  Surplus on current 
transactions ..............................................................................................................
55 735,7
-6 3 2 ,2
72186,6
- 5  104,8
79 765,8
- 1  208,9
85 986,6
- 4  695,4
Lähde — Källa — Source: TT: KT; TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  SR: KT; SC:s byrå för nationalräkenskaper -  SR: KT; National Accounts Division 
o f CSO
260. Bruttokansantuote toimialoittain vuosina 1979-1982
Bruttonationalprodukten enligt näringsgrenar åren 1979-1982
Gross domestic product by kind of economic activity in 1979-1982
1 000 000 m k




1979 1980 1981 *1982
Käypiin h in to ih in  — Löpande priser — Current prices
A. Yrittäjätoiminta -  Näringslivet -  Indus tries ..........................................
Maatalous -  Jordbruk — A g ric u ltu re .....................................................
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry ...................................................
Kalatalous ja metsästys — Fiske och jakt — Fishing and hunting . . .  
Kaivos- ja muu kai vann a istoi m i nta -  Brytning av mineraliska
produkter -  M ining and q u a rry in g .....................................................
Teollisuus -  Tillverkning -  M anufacturing  ..........................................
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -
Electricity, gas and w a te r .......................................................................
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  C o nstruc tion .............
Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Varuhandel, restau­
rang- och hotellverksamhet -  Trade, restaurants and hotels . . . .  
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne -  Samfärdsel, lagring och 
post- och telekommunikationer -  Transport, storage and
communications .....................................................................................
Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansierings- och försäkrings-
verksamhet -  Financial institu tions and insurance ........................
Asuntojen omistus -  Bostadsförvaltning -  Owneroccupied
d w e llin g s ....................................................................................................
Liike-elämää palveleva toiminta -  Uppdragsverksamhet -  Busi­
ness se rv ice s ............................................................................................
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset -  Samhälls- och 
personliga tjänster -  Community, social and personal services 
Laskennalliset pankkipalvelukset — Tillräknade banktjänster — 
Im puted bank service c h a rg e ...............................................................
1 - 9  











8 3 1 -8 3 3  
9
120 303,4 
6  145,9 








































6  232,9 
6  462,6 















- 5  571,7
B. Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Producers o f  
governm ent services ................................................................................ 1 - 9 22 071,5 25 261,4 29 615,5 34 194,1
C. Voittoa tavoittelematon toiminta -  Icke-vinstsyftande verksam­
het -  Producers o f  non-pro fit se rv ice s ............................................. 9 2196,8 2 591,4 2 988,4 3 365,0
D. Kotitalouspalvelutoiminta -  Hushållstjänster -  Domestic ser­
vices o f  households ................................................................................ 95 440,8 484,6 539,4 599,2
E =  A  + B + C + D Bruttokansantuote tuottajahintaan -  Brutto­
nationalprodukten till producentpris -  Gross domestic 
product in basic values............................................................................ 1 - 9 145 012,5 166 829,3 188 777,7 210 442,8
F. Hyödykeverot -  Varuanknutna indirekta skatter -  Com m odity  
taxes............................................................................................................ 22 834,3 26 071,1 30 147,7 34 089,3
G. Hyödyketukipalkkiot -  Varuanknutna subventioner -  Com­
m odity subsid ies ....................................................................................... - 5  890,2 - 6  054,2 - 6  979,4 - 7  827,3
H = E + F +  G Bruttokansantuote markkinahintaan — Brutto­
nationalprodukten till marknadspris -  Gross domestic 
product in purchasers'values  .............................................................. 161 956,6 186 846,2 211 946,0 236 704,8
Lähde -  Källa -  Source: TT: KT: TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  SR: KT; SC:s byrå för nationalräkenskaper -  SR: KT; National Accounts Division
o f CSO
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261. Bruttokansantuote toimialoittain vuosina 1979—1982
Bruttonationalprodukten enligt näringsgrenar åren 1979-1982
Gross domestic product by kind of economic activity in 1979—1982




1979 1980 1981 *1982
1975 hintoihin— 1975 års priser — 1975 prices
A. Yrittäjätoiminta -  Näringslivet -  Indus tries ..........................................
Maatalous — Jordbruk — A g ric u ltu re ................................................
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry ...................................................
Kalatalous ja metsästys -  Fiske och jakt -  Fishing and hun ting  ... 
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska
produkter -  M in ing and q u a rry in g .....................................................
Teollisuus -  Tillverkning -  M anufacturing  ..........................................
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -
Electricity, gas and w a te r ................................................................
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  C o ns truc tion ............
Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta — Varuhandel, restau­
rang- och hotellverksamhet -  Trade, restaurants and hotels . . . .  
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne -  Samfärdsel, lagring och 
post- och telekommunikationer -  Transport, storage and
communications .............................................................................
Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansierings- och försäkrings-
verksamhet -  Financial institu tions and  insurance .....................
Asuntojen omistus -  Bostadsförvaltning -  Owneroccupied
d w e llin g s ...........................................................................................
Liike-elämää palveleva toiminta -  Uppdragsverksamhet -  Busi­
ness services ....................................................................................
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset -  Samhälls- och 
personliga tjänster -  Community, social and personal services 
Laskennalliset pankkipalvelukset -  Tillräknade banktjänster -  
Im puted bank service c h a rg e ..........................................................








































8  430,8 
3 075,3 
3177,7
- 2  555,0
93 392,0
5 111,4







8150 ,9  
3 556,5 
8  691,0 
3 361,4 
3 256,0 










8  216,2 
3 659,2 
8  928,6 
3 642,1 
3 362,3 
- 2  740,5
B. Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Producers o f  
governm ent services .............................................................................. 1 - 9 15 637,3 16 233,6 16 928,2 17 522,1
C. Voittoa tavoittelematon toiminta — Icke-vinstsyftande verksam­
het -  Producers o f  non -p ro fit se rv ice s .............................................. 9 1 508,7 1 582,3 1 636,6 1 667,1
D. Kotitalouspalvelutoiminta -  Hushållstjänster -  Domestic ser­
vices o f  households ................................................................................
E = A + B + C + D Bruttokansantuote tuottajahintaan -  Brutto­
nationalprodukten till producentpris — Gross domestic 











F, Hyödykeverot -  Varuanknutna indirekta skatter -  Com m odity 
ta x e s ........................................................................................................... 12 530,5 13 246,3 13 193,4 13 623,3
G. Hyödyketukipalkkiot -  Varuanknutna subventioner -  Com­
m od ity  subsidies .....................................................................................
H = E + F + G Bruttokansantuote markkinahintaan -  Brutto­
nationalprodukten till marknadspris -  Gross domestic  
product in purchasers' values ................................................................
- 3  797,1 
112 812,7
- 3  931,0 
119 627,1
- 3  952,0 
121 462,4
- 3  950,7 
124 521,7
Lähde -  Källa -  Source: TT: KT; TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  SR: KT; SC:s byrå för nationalräkenskaper -  SR: KT: National Accounts Division 
o f CSO
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262. Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain vuosina 1979—1982 
Bruttobildning av fast kapital enligt näringsgrenar åren 1979-1982
Gross fixed capital formation by kind o f economic activity in 1979—1982




1979 1980 1981 *1982
Käypiin hintoihin — Löpande priser — Current prices
A. Yrittäjätoiminta -  Näringslivet -  Ind ustries.......................................... 1 -9 31 498,0 39 292,5 43 778,4 48 223,8
Maatalous, kalatalous -  Jordbruk, fiske -  Agriculture, fishing . . . . 111, 13 2 416,6 3 038,0 3 095,5 3 584,0
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry ...................................................
Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska produk­











Teollisuus -  Tillverkning -  M anufacturing ..........................................
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  











Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction .............
Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta — Varuhandel, restau­
rang- och hotellverksamhet -  Trade, restaurants and hotels . . . .  











post- och telekommunikationer -  Transport, storage and
communications .....................................................................................
Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansierings- och försäkrings-
verksamhet -  Financial institutions and insurance ........................
Asuntojen omistus — Bostadsförvaltning -  Owneroccupied
dw ellings....................................................................................................
Liike-elämää palveleva toiminta -  Uppdragsverksamhet -  Busi­
ness services .............................................................................................
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset -  Samhälls- och 


























B. Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet — Producers of 
government services .............................................................................. 1 -9 5 051,1 6 239,6 6 949,9 7 915,2
C. Voittoa tavoittelematon toiminta -  Icke-vinstsyftande verksam­
het -  Producers o f non-profit services............................................. 9 449,9 629,8 676,0 729,5
D = A + B + C Kiinteän pääoman bruttomuodostus -  Brutto­
bildning av fast kapital — Gross fixed capita l fo rm a tio n ......... 36 999,0 46 161,9 51 404,3 56 868,5
263. Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavaratyypeittäin vuosina 1979-1982 
Bruttobildning av fast kapital enligt kapitalvarugrupper åren 1979-1982
Gross fixed capital formation by type o f capital goods in 1979—1982
1 000 000 mk
1979 1980 1981 *1982
Käypiin hintoihin -  Löpande priser — Current prices
Asuinrakennukset -  Bostadsbyggnader -  Residential buildings............










Maa- ja vesirakennukset -  Anläggningar -  Other construction............. 5 226,7 6156,2 6 880,7 7 662,6
Kuljetusvälineet -  Transportmedel -  Transport equipment....................
Koneet ja laitteet -  Maskiner och inventarier -  Machinery and other 
equipment.................................................................................................













Lähde — Källa -  Source: TT: KT; TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto — SR: KT; SC:s byrå för nationalräkenskaper — SR: KT; National Accounts Division
o f  CSO
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264. Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain vuosina 1979-1982 
Bruttobildning av fast kapital enligt näringsgrenar åren 1979—1982
Gross fixed capital formation by kind o f economic activity in 1979—1982




1979 1980 1981 *1982
1975 hintoihin — 1975 års priser — 1975 prices
A. Yrittäjätoiminta -  Näringslivet — Ind ustries.......................................... 1 -9 21 961,2 24 288,6 24 627,0 25 261,9
Maatalous, kalatalous -  Jordbruk, fiske -  Agriculture, fishing . . . . 111, 13 1 545,8 1 730,4 1 604,6 1 741,7
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry ................................................... 12 613,9 645,8 643,7 620,5
Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska produk­
ter — M ining and quarrying ................................................................. 2 182,6 85,2 100,4 140,5
Teollisuus -  Tillverkning -  M anufacturing .......................................... 3 4 281,9 5 703,3 6 086,3 6 052,9
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  
Electricity, gas and w ater....................................................................... 4 2 038,5 1 491,6 1 479,5 2 014,2
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction ............. 5 463,3 585,0 617,7 600,0
Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Varuhandel, restau­
rang- och hotellverksamhet -  Trade, restaurants and hotels . . . . 6 1 322,3 1 516,9 1 585,1 1 663,7
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne -  Samfärdsel, lagring och 
post- och telekommunikationer -  Transport, storage and 
communications ..................................................................................... 7 2 569,3 2 846,9 2 859,0 2 459,3
Rahoitus- ja vakuutustoiminta — Finansierings- och försäkrings- 
verksamhet -  Financial institutions and insurance ........................ 81,82 637,2 721,5 688,2 723,5
Asuntojen omistus -  Bostadsförvaltning -  Owneroccupied 
d w ellings.................................................................................................... 831 7 308,0 7 616,4 7 303,3 7 521,6
Liike-elämää palveleva toiminta -  Uppdragsverksamhet — Busi­
ness services ............................................................................................ 831-833 399,3 738,0 1 091,1 1 164,7
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset -  Samhälls- och 
personliga tjänster — Community, social and personal services 9 599,1 607,6 568,1 559,3
B. Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Producers of 
government services .............................................................................. 1 -9 3 582,2 3 906,5 3 936,0 4 155,2
C. Voittoa tavoittelematon toiminta -  Icke-vinstsyftande verksam­
het -  Producers o f non-profit se rv ice s ...................................... 9 310,9 382,1 371,2 372,7
D = A + B + C Kiinteän pääoman bruttomuodostus -  Brutto­
bildning av fast kapital -  Gross fixed capital form ation........... 25 854,3 28 577,2 28 934,2 29 789,8
265. Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavaratyypeittäin vuosina 1979-1982 
Bruttobildning av fast kapital enligt kapitalvarugrupper åren 1979—1982
Gross fixed capital formation by type o f capital goods in 1979—1982
1 000 000 mk
1979 1980 1981 *1982
1975 hintoihin — 1975 års priser — 1975 prices
Asuinrakennukset -  Bostadsbyggnader -  Residential buildings........... 7 308,0 7 616,4 7 303,3 7 521,6
Muut talorakennukset -  Andra husbyggnader -  Non-residential 
buildings.......................................................................................... 5 534,8 6 190,5 5 899,3 6 321,0
Maa- ja vesirakennukset -  Anläggningar -  Other construction............ 3 745,0 3 903,6 3 945,5 4 065,2
Kuljetusvälineet -  Transportmedel -  Transport equipment.................. 1 581,1 1 943,2 2 137,3 1 890,9
Koneet ja laitteet -  Maskiner och inventarier -  Machinery and other 
equipment......................................................................................... 7 685,4 8 923,5 9  6 4 8 ,8 9 991,1
Yhteensä -  Summa -  Total 25 854,3 28 577,2 28 934,2 29 789,8
Lähde -  Källa -  Source: TT: KT; TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  SR: KT; SC:s byrå för nationalräkenskaper -  SR: KT; National Accounts Division
o f CSO
266. Hintaindeksit vuosina 1930-1983 1) -  Prisindexar åren 1930-1983 1)
Price indices in 1930—1983 ')
































































1930 ....... . 99 -  8,3 104 -  7,1 94 -  14,6 112 -  7,4 113 -  8,1 117 -  8,6
1931 ....... . 93 -  6,1 98 -  5,8 84 -  10,1 91 -  18,8 104 -  8,0 99 -  15,3
1932 ....... . 100 + 7,5 101 + 3,1 101 + 20,2 91 ± 0,0 103 -  1,0 94 -  0,5
1933 ....... . 99 -  1,0 99 -  2,0 99 -  2,0 97 + 6,6 100 -  2,9 90 -  0,4
1934 ....... . 99 ± 0,0 100 + 1,0 99 ± 0,0 100 + 3,1 99 -  1,0 96 + 6,7
1935 ....... . 100 + 1,0 100 ± 0,0 100 + 1,0 93 -  7,0 100 + 1,0 100 + 4,2
1936 ....... . 103 + 3,0 105 + 5,0 104 + 4,0 108 + 11,6 100 ± 0,0 106 + 6,0
1937 ....... . 122 + 18,4 125 + 19,0 128 + 23,1 157 + 45,4 105 + 5,0 120 + 13,2
1938 ....... . 114 -  6,6 118 -  5,6 111 -  13,3 119 -  24,2 108 + 2,9 127 + 5,8
1939 ....... . 120 + 5,3 122 + 3,4 126 + 13,5 123 + 3,4 110 + 1,9 134 + 5,5
1940 ....... . 161 + 13,4 158 + 29,5 185 + 46,8 155 + 26,0 131 + 19,1 161 + 20,1
1941 ....... . 197 + 22,4 192 + 21,5 223 + 20,5 171 + 10,3 155 + 18,3 191 + 18,6
1942 ....... . 243 + 23,4 237 + 23,4 284 + 27,4 2 2 2 + 29,8 183 + 18,1 228 + 19,4
1943 ....... . 276 + 13,6 267 + 12,7 343 + 20,8 261 + 17,6 207 + 13,1 255 + 11,8
1944 ....... . 305 + 11,1 293 + 9,7 387 + 12,8 283 + 8,4 219 + 5,8 273 + 7,1
1945 ....... . 438 + 43,6 432 + 47,4 513 + 32,6 596 + 110,6 307 + 40,2 432 + 58,2
1946 ....... . 686 + 56,6 653 + 51,2 733 + 42,9 800 + 34,2 490 + 59,6 629 + 45,6
1947 ....... . 825 + 20,3 793 + 21,4 871 + 18,8 1 135 + 41,9 636 + 29,8 789 + 25,4
1948 ....... . 1090 + 32,1 1 117 + 40,1 996 + 14,4 1 278 + 12,6 856 + 34,6 1 184 + 50,1
1949 ....... . 1098 + 0,7 1 099 -  1,6 1 063 + 6,7 1 201 -  6,0 871 + 1,8 1 186 + 0,2
1950 ....... . 1278 + 11,6 1 268 + 11,5 1 328 + 24,9 1 416 + 17,6 992 + 13,9 1 407 + 18,6
1951 ....... . 1 782 + 39,4 1 787 + 40,9 1 776 + 33,7 2 638 + 86,3 1 156 + 16,5 1 943 + 38,1
1952 ....... . 1798 + 0,9 1 822 + 2,0 1 706 -  3,9 2 297 -  12,9 1 203 + 4,1 2 003 + 3,1
1953 ....... . 1737 -  3,4 1 767 -  3,0 1 540 -  9,7 1 871 -  18,6 1 219 + 1,3 1 955 -  2,4
1954 ....... . 1712 -  1,4 1 749 -  1,0 1 450 -  5,8 1 954 + 4,4 1 199 -  1,6 1 955 ± 0,0
1955 ....... . 1678 -  2,0 1 717 -  1,8 1 438 -  8,3 2 007 + 2,7 1 158 -  3,4 1 995 + 2,0
1956 ....... . 1781 + 6,1 1 821 + 6,1 1 510 + 5,0 2 005 -  0,1 1 293 + 11,5 2 127 + 6,6
1957 ....... . 1929 + 8,3 1 943 + 6,7 1 703 + 12,8 2193 + 9,4 1 467 + 13,5 2  201 + 3,5
1958 ....... . 2 089 + 8,3 2 072 + 6,6 1 937 + 13,7 2 552 + 16,4 1 601 + 9,1 2 271 + 3,2
1959 ....... . 2102 + 0,6 2  100 + 1,4 1 862 -  3,9 2 435 -  4,6 1 625 + 1,5 2 287 + 0,7
1960 ....... . 2180 + 3,7 2 190 + 4,3 1 880 + 1,0 2 589 + 6,3 1 678 + 3,3 2 376 + 3,9
1961....... . 2197 + 0,8 2  218 + 1,3 1 841 -  2,0 2 607 + 0,7 1 708 + 1,8 2 481 + 4,4
1962 ....... . 2 234 + 1,7 2 256 + 1,7 1 871 + 1,6 2 550 -  2,2 1 784 + 4,4 2 569 + 3,5
1963 ....... . 2307 + 3,3 2 334 + 3,5 1 945 + 4,0 2  621 + 2,8 1 871 + 4,9 2 722 + 6,0
1964 ....... . 2 487 + 7,8 2 537 + 8,7 2 078 + 6,8 2 851 + 8,8 2 065 + 10,4 2 905 + 6,7
1965 ....... . 2591 + 4,2 2 657 + 4,7 2 047 -  1,5 2 989 + 4,8 2 164 + 4,8 3 044 + 4,8
1966 ....... . 2 644 + 2,0 2 718 + 2,3 2  028 -  1,0 2 926 -  2,1 2 249 + 3,9 3 134 + 3,0
1967 ....... . 2 727 + 3,1 2 795 + 2,8 2 132 + 5,1 3 091 + 5,6 2 376 + 5,6 3 318 + 5,9
1968 ....... . 3 023 + 10,9 3 072 + 9,9 2 587 + 21,3 3 638 + 17,7 2 575 + 8,4 3 654 + 10,1
1969 ....... . 3127 + 3,4 3168 + 3,1 2 787 + 7,7 3 810 + 4,7 2 634 + 2,3 3 800 + 4,0
1970 ....... . 3 264 + 4,4 3 298 + 4,1 2 950 + 5,8 4 121 + 8,2 2 706 + 2,7 4 015 + 5,7
1971....... . 3 430 + 5,1 3 463 + 5,0 3106 + 5,3 4 319 + 4,8 2  881 + 6,5 4 317 + 7,5
1972 ....... . 3715 + 8,3 3 754 + 8,4 3 392 + 9,2 4 518 + 4,6 3 087 + 7,2 4 674 + 8,3
1973 ....... . 4 369 + 17,6 4 409 + 17,5 4 070 + 20,0 6  068 + 34,3 3 449 + 11,7 5 458 + 16,8
1974 ....... . 5 435 + 24,4 5 472 + 24,1 5 686 + 39,7 8  058 + 32,8 4 049 + 17,4 6  774 + 24,1
1975 ....... . 6169 + 13,5 6  309 + 15,3 5 891 + 3,6 8  896 + 10,4 4 771 + 17,8 7 526 + 11,1
1976 ....... . 6 866 + 11,3 7 091 + 12,4 5 903 + 0,2 8  878 -  0,2 5 453 + 14,3 8  218 + 9,2
1977 ....... . 7 594 + 10,6 7 828 + 10,4 6  600 + 11,8 9 420 + 6,1 6145 + 12,7 9 291 + 13,1
1978 ....... . 7 981 + 5,1 8  125 + 3,8 7 029 + 6,5 9 486 + 0,7 6  609 + 7,6 9 801 + 5,5
1979 ....... . 8 691 + 8,9 8  775 + 8,0 7 788 + 10,8 10 482 + 10,5 7 091 + 7,5 10 777 + 10,0
1980 ....... . 10 099 + 16,2 10153 + 15,7 9 120 + 17,1 11 656 + 11,2 7 911 + 11,6 12 224 + 13,4
1981....... . 11462 + 13,5 11 574 + 14,0 10 224 + 12,1 12 588 + 8,0 8  863 + 12,0 13 459 + 10,1
1982 ....... . 12322 + 7,5 12 581 + 8,7 10 643 + 4,1 13 368 + 6,2 9 686 + 9,3 14 388 + 6,9
1983 ....... . 13 049 + 5,9 13 298 + 5,7 11 314 + 6,3 14 143 + 5,8 10 514 + 8,4 15 733 + 9,3
’ ) Koottu eri sarjoista. Kukin sarja on aina muunnettu uusimman lasketun indeksisarjan pyöristämättömien lukujen avulla.
1) Sammansatt av olika serier. Varje serie har alltid omräknats genom att använda den senaste indexseriens oavrundade tal.
1) Gathered from diverse series. Every series has always been calculated by the help o f the newest series o f indices from unrounded figures.
Lähde -  Källa — Source: IT: TH, KH, RK; TK:n hinta- ja palkkatilastotoimisto — IR: TH, KH, RK; SC:s byrå för pris- och lönestatistik -  IR: TH, KH, RK; Price
and Wage Statistics Division o f CSO
267. Tukkuhintaindeksi vuosina 1980—1983 — Partiprisindex åren 1980—1983
Wholesale price index in 1980—1983
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(100.01 (61,91 (2 9 ,7 ) (8 ,4 ) 111,4) 16,1) 173,7) (10,0) (1 ,8 ) 11,7) (0,5) (2 ,7 ) (1,1)
1380 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1981 112,8 114,3 111,2 107,7 112,0 130,0 110,7 115,8 111,8 116,4 110,8 107,5 108,0
1982 120,8 121,2 121,5 115,1 125,2 132,3 117,9 125,6 1 2 1 ,1 126,7 124,5 116,6 116,1
1983 127,7 127,0 130,2 123,8 129,8 137,1 126,6 134,4 135,8 138,6 140,0 127,3 125,0
1980 I 93.0 91,5 95,7 95,4 93,4 78,5 94,2 92,3 95,0 94,6 99,9 95,7 96,5
II 94.8 93,7 96,5 96,7 96,3 81,8 95,3 92,6 98,5 94,9 99,9 97,3 95,9
III 97,0 97,0 96,8 98,1 96,8 90,7 97,5 93,3 96,9 95,1 100,1 98,3 96,1
IV 98,6 99,0 97,7 98,6 98,7 102,7 98,3 94,2 98,3 95,7 100,0 98,9 96,2
V 99,6 99,9 99,0 99,4 98,3 102,8 99,7 98,2 98,5 99,9 100,1 98,9 95,8
VI 100,1 100,3 99,8 99,9 98,1 105,4 100,3 99,2 100,1 100,0 100,1 99,3 98,3
VII 101,1 101,3 100,8 100,7 99,1 107,4 101,3 102,2 102,2 100,2 100,1 99,7 104,3
VIII 102,0 102,3 101,7 101,2 101,0 104,3 101,9 103,8 102,1 100,7 100,1 101,6 105,4
IX 102,3 102,5 102,3 101,3 104,0 104,6 101,7 104,8 102,7 103,7 100,1 102,2 102,8
X 103,3 103,5 103,0 102,3 105,2 106,0 102,6 105,8 101,6 103,7 100,0 102,0 103,2
XI 103,7 104,0 103,3 103,1 104,4 106,8 103,3 106,8 102,1 105,7 99,9 102,9 102,3
XII 104,5 105,1 103,5 103,4 104,6 109,1 104,1 106,9 102,0 105,8 99,9 103,2 103,3
1981 I 105,9 106,0 105,8 104,9 105,1 109,5 105,4 107,7 103,8 106,4 110,7 104,0 104,6
II 108,1 109,4 106,1 105,8 105,1 122,6 106,4 107,8 105,1 107,6 110,7 104,6 103,7
III 110,5 112,4 107,9 106,2 108,7 127,2 108,7 112,0 107,4 114,4 110,8 105,3 106,1
IV 111,0 112,8 108,4 106,7 108,1 128,3 109,3 113,7 108,5 115,1 110,8 106,1 107,1
V 111,8 113,5 109,3 107,1 108,7 132,3 109,9 114,4 109,5 116,6 110,8 106,6 107,0
VI 112,6 114,5 110,1 107,4 108,7 137,2 110,7 115,8 111,6 119,0 110,8 106,9 107,2
VII 113,7 115,0 112,7 107,7 110,3 135,3 111,5 116,2 112,4 119,4 110,8 106,9 107,9
VIII 114,2 115,7 112,8 108,1 111,1 135,4 112,0 116,9 113,5 118,7 110,7 108,1 109,0
IX 115.8 117,4 114,4 109,0 117,5 136,6 113,1 120,4 115,3 119,4 110,8 109,4 110,8
X 116,4 117,7 115,7 109,5 119,7 133,6 113,6 121,4 118,1 120,1 110,8 110,5 110,6
XI 117,0 118,5 115,8 110,0 120,3 130,7 113,7 121,5 118,2 119,9 110,8 110,1 110,8
XII 117,1 118,4 116,1 110,5 121,0 131,0 113,7 121,6 118,4 119,9 110,8 111,1 111,3
1982 1 118,7 119,6 118,6 112,2 121,7 130,9 115,3 121,4 117,4 120,1 124,1 112,4 112,0
II 119,5 120,4 119,4 112,8 122,4 132,8 116,0 122,1 119,1 125,4 124,5 114,2 112,0
III 120,0 120,6 120,5 113,4 125,8 123,0 116,9 124,6 119,5 125,7 124,5 114,3 113,4
IV 120,0 120,1 121,3 113,9 126,2 123,1 116,8 126,2 121,0 125,9 124,5 114,5 113,9
V 119,8 119,8 121,2 114,3 124,8 122,1 117,3 126,3 121,8 127,4 124,5 115,4 115,1
VI 120,1 120,2 121,3 114,5 124,5 127,1 117,4 125,3 121,7 127,4 124,5 115,5 114,5
VII 120,1 120,3 121,3 114,4 123,1 129,4 117,6 125,3 121,8 127,6 124,5 116,4 115,3
VIII 120,2 120,3 121,5 115,0 124,4 130,0 117,6 125,4 121,7 126,9 124,5 116,1 118,0
IX 120,5 120,6 121,7 115,6 125,0 132,1 117,8 126,7 121,5 127,0 124,5 116,2 119,6
X 122,8 123,1 123,6 117,9 128,6 145,5 119,9 127,6 122,1 128,9 124,6 120,3 120,0
XI 123,5 124,2 123,5 118,4 127,8 147,7 120,7 128,0 122,7 129,0 124,6 121,8 120,0
XII 124,2 125,3 123,8 118,5 128,2 144,0 122,0 128,1 122,6 129,1 124,6 122,5 119,6
1983 I 125,3 125,4 126,6 119,9 128,0 142,5 122,9 129,5 127,5 130,9 134,0 123,3 120,0
II 125,6 125,3 127,6 120,4 128,2 133,6 124,0 128,9 129,7 134,9 134,0 123,8 123,2
III 125,6 124,9 128,2 121,4 130,9 131,0 123,9 130,3 130,9 135,1 134,0 125,1 123,2
IV 125,6 124,4 129,0 122,0 130,4 130,0 124,0 132,0 130,5 135,2 133,9 125,3 123,6
V 125,9 125,3 128,0 122,3 128,4 133,3 124,7 134,2 132,7 135,9 133,9 125,9 123,5
VI 127,2 126,3 129,8 124,4 130,3 133,9 126,2 135,1 136,2 140,2 141,4 128,0 124,7
VII 128,1 127,2 130,8 125,1 128,5 138,4 127,3 135,3 137,9 140,3 141,4 128,7 125,5
VIII 128,3 127,5 130,9 125,4 128,1 139,2 127,6 135,5 138,8 140,8 141,4 129,0 126,8
IX 129,3 129,0 131,1 125,5 127,1 140,9 129,0 136,9 139,0 139,8 141,4 129,4 126,9
X 129,9 128,9 133,0 126,2 131,1 140,3 129,6 138,1 139,9 139,8 141,4 129,4 127,3
XI 130,5 129,6 133,5 126,6 132,8 141,8 130,0 138,2 142,7 144,6 151,7 129,9 127,4
XII 130,9 129,8 134,1 127,1 133,8 140,4 130,4 139,2 143,6 145,7 151,9 130,2 127,5
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267. (jatk. -  forts. -  cont.j
Tavararyhm ät (TO L) — Varugrupper (N I) — Com m odity groups (SIC)
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(0,4) (0,5) 12,3) (0 ,8 ) (4 ,4) (3,2) (4,2) (2 ,2) (6 ,6) (0 ,9) (0 ,6 ) (0 ,8) (0 ,1 )
1980 100 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
1981 93,6 109,1 107,2 1 1 0 ,2 114,4 111,7 106,5 108,0 128,8 109,1 115,1 104,1 104,3
1982 100,3 115,8 114,1 121,7 118,4 125,1 1 1 2 ,2 116,5 134,7 116,2 120,9 107,8 114,6
1983 108,6 1 2 2 ,8 124,5 132,8 121,3 137,6 118,6 126,7 1 4 4 ,0 117,5 129,5 115,3 127,4
1980 I 103,2 96,0 91,6 93,6 94,0 92,7 94,3 95,6 85,9 94,8 94,6 96,3 97,8
II 102,7 97,4 93,3 95,4 95,4 94,5 96,5 97,3 85,1 95,6 95,8 97,5 99,1
III 100 ,8 98,4 94,6 95,9 95,6 95,1 100,3 98,4 100,1 97,1 95,5 97,7 99,1
IV 101,3 99,8 97,1 97,0 98,8 98,6 101,7 98,8 99,4 96,6 97,8 99,2 99,1
V 102,5 99,9 98,4 97,0 100,7 99,0 1 0 1 ,8 99,0 104,1 98,8 98,6 1 0 0 ,8 99,1
V I 101,1 1 0 0 ,2 99,5 99,3 100,5 100,1 101,7 1 0 0 ,0 104,3 100,1 98,7 100,7 99,2
V II 100,5 100,3 101,4 101,3 100,7 103,3 102,4 1 0 0 ,0 103,3 101,1 101,3 101,4 99,2
V III 99,9 100,7 103,7 101,9 101,5 103,5 101,3 1 0 1 ,2 103,1 101,5 102,4 101,3 99,6
IX 98,5 101,4 104,0 103,5 102,7 103,0 1 0 0 ,0 102,1 96,2 102,4 103,0 101,4 1 0 2 ,8
X 98,9 101,3 104,1 103,8 103,2 103,2 100,1 102,5 1 0 2 ,6 103,2 102,9 1 0 1 ,2 1 0 2 ,8
XI 95,4 102,3 106,1 104,4 103,4 103,4 99,8 102,4 104,8 104,3 104,3 100,9 101,4
XII 95,3 1 0 2 ,2 106,3 106,9 103,6 103,7 100,1 102,7 111,1 104,7 105,2 1 0 1 ,6 1 0 0 ,8
1981 I 94,4 104,9 107,7 107,1 106,0 104,9 102,1 103,2 113,0 105,8 1 1 0 ,2 102,4 1 0 0 ,8
II 94,0 104,7 106,9 108,3 106,9 106,0 104,3 104,8 117,0 106,4 112,5 102,4 1 0 1 ,0
III 93,0 106,1 106,1 109,0 108,6 106,6 104,7 105,5 131,2 106,2 113,2 103,0 1 0 1 ,0
IV 92,3 107,0 106,4 109,2 1 1 0 ,0 108,1 105,4 106,7 130,9 106,4 113,3 104,7 1 0 2 ,6
V 92,5 107,0 106,7 110,5 1 1 0 ,8 110,9 105,9 107,7 131,5 107,1 113,2 104,9 103,6
V I 93,0 108,6 107,6 109,9 113,4 111,4 106,3 108,6 131,7 108,7 115,1 104,5 104,6
V II 94,9 108,6 108,9 1 1 0 ,0 116,2 114,8 107,1 109,8 131,7 112,5 117,6 104,4 104,5
VIII 95,0 110,1 107,8 110,5 117,4 114,9 107,4 1 1 0 ,6 131,7 110,5 117,9 104,5 105,2
IX 93,5 110,5 107,7 111,7 119,6 115,1 108,2 109,9 131,9 111,5 116,6 104,2 107,1
X 93,6 113,8 106,8 111,7 122,3 115,5 109,0 109,9 131,7 111,3 116,6 104,5 107,3
XI 93,6 113,8 106,6 113,3 1 2 2 ,2 115,9 109,1 109,5 131,5 111,7 117,1 104,6 106,9
XII 93,7 114,3 106,8 1 1 1 ,6 119,3 116,1 108,8 110,1 131,5 111,7 117,8 104,6 106,9
1982 I 95,0 114,3 107,8 116,5 1 2 0 ,0 119,1 111,5 1 1 2 ,8 136,9 110,9 118,9 106,3 113,4
II 96,0 114,0 109,2 116,5 119,7 118,8 1 1 2 ,0 1 1 2 ,6 138,6 1 1 1 ,2 119,3 106,4 113,4
III 96,8 115,5 1 1 0 ,2 116,7 121,4 120,3 1 1 2 ,2 113,1 138,7 1 1 1 ,6 120,1 106,6 113,5
IV 100,1 115,8 110,7 119,2 120,4 120,7 112,1 113,7 131,0 1 1 2 ,6 120,4 107,8 113,5
V 1 0 1 ,0 116,9 111,7 1 2 1 ,0 1 2 0 ,2 1 2 2 ,8 1 1 1 ,8 114,5 130,9 112,9 120,4 107,2 114,2
V I 101,1 114,2 113,5 121,7 119,0 1 2 2 ,8 111,7 115,4 131,2 114,0 1 2 0 ,8 107,0 114,2
VII 101,7 114,2 115,2 122,1 117,5 128,9 1 1 0 ,0 115,6 131,8 113,6 121,3 107,1 114,2
VIII 1 0 1 ,8 112,9 117,3 122,7 117,2 129,1 1 1 0 ,0 117,4 130,0 1 1 2 ,6 121,7 107,1 114,5
IX 1 0 2 ,0 115,6 117,7 124,1 116,8 129,2 1 1 0 ,2 118,5 130,1 114,3 121,4 108,3 115,9
X 102,5 118,0 118,7 125,1 116,3 130,0 113,3 120,7 134,5 126,4 1 2 2 ,0 110,4 115,9
XI 102 ,8 118,5 119,3 127,1 115,4 129,8 115,0 121,5 136,3 127,0 1 2 2 ,2 110,4 116,2
XII 102,7 119,1 118,4 127,6 117,3 129,8 116,2 121,9 146,9 126,9 1 2 2 ,8 108,9 116,2
1983 I 102,7 119,9 119,7 128,7 114,8 130,8 114,9 122,9 148,4 119,7 125,4 109,9 1 2 2 ,8
II 103,1 119,8 1 2 0 ,0 129,3 114,2 132,0 116,1 123,3 149,3 119,9 125,8 112,1 123,0
III 104,8 120,3 120,5 129,3 114,4 132,4 115,9 123,5 148,7 119,3 126,6 1 1 2 ,2 122,9
IV 105,2 1 2 0 ,2 1 2 1 ,0 129,3 118,3 135,3 115,8 123,8 141,1 117,8 126,1 113,5 122,9
V 106,1 1 2 0 ,2 121,7 129,2 118,2 135,0 116,3 124,5 141,8 117,8 126,1 113,8 123,1
V I 108,4 121,9 124,2 132,2 120,4 135,7 117,2 125,9 139,9 118,3 130,3 115,8 129,3
VII 108,8 122,9 126,5 135,9 1 2 2 ,8 141,9 118,1 128,6 140,3 116,5 131,4 116,0 129,3
VIII 109,8 123,8 127,0 136,0 124,0 141,4 119,1 129,1 138,6 116,7 131,3 116,6 128,9
IX 111,1 124,5 128,8 136,0 126,6 141,6 120,3 129,2 145,3 116,5 131,9 118,2 129,3
X 1 1 2 ,2 126,0 128,8 136,0 127,8 141,7 1 2 1 ,8 129,4 145,1 116,2 133,2 118,0 130,2
XI 115,1 126,8 127,6 135,9 126,9 141,8 123,2 129,8 144,9 116,0 133,0 118,7 133,7
XII 116,4 126,9 128,7 135,9 127,6 141,8 123,9 130,7 144,8 115,3 132,9 119,1 133,7
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Tavararyhmät (TOL) -  Varugrupper (NI) -  Commodity groups (SIC) Alkuperä 
- Ursprung 



























































































































































1981 107,5 113,8 101,1 97,1 106,2 109,1 103,3 106,7 102,6 104,5 119,9 113,4 111,6
1982 109,2 124,7 108,9 92,5 112,4 115,5 108,0 114,5 106,3 111,2 130,7 122,9 116,0
1983 116,8 133,8 110,0 109,5 121,7 126,1 114,5 123,3 114,9 121,8 127,0 129,6 123,3
1980 I 96,3 93,1 97,1 99,4 97,2 94,2 98,0 96,8 97,4 95,4 93,3 92,7 93,8
II 96,8 95,2 99,2 103,4 97,9 95,6 98,1 97,6 98,1 99,3 97,7 94,9 94,5
III 98,8 97,6 99,4 105,4 98,6 97,4 98,9 98,5 98,3 100,3 97,6 97,1 96,8
IV 99,0 98,0 100,4 102,0 99,1 97,9 99,4 98,5 98,8 100,1 98,0 98,1 99,6
V 99,4 99,3 100,3 99,5 99,4 99,3 99,5 98,4 99,8 99,1 98,1 99,4 100,1
VI 99,4 99,6 100,8 98,5 99,5 100,3 99,9 99,4 100,0 98,8 97,9 99,7 101,1
VII 99,7 101,7 100,2 98,2 99,7 101,2 100,4 100,1 100,6 98,2 97,8 100,5 102,3
VIII 99,0 101,1 100,9 98,7 100,0 102,0 100,5 100,5 101,6 100,4 103,0 102,0 102,0
IX 100,3 101,7 100,8 98,8 100,9 102,3 100,7 101,4 101,8 102,2 104,3 103,2 100,5
X 101,4 103,1 100,2 98,8 101,8 102,8 101,6 102,0 101,9 102,1 104,2 103,6 102,4
XI 105,1 105,0 100,4 98,8 102,9 103,4 101,5 103,0 100,9 101,7 104,1 104,0 103,0
XII 105,1 104,7 100,3 98,6 103,1 103,8 101,4 103,9 101,0 102,4 104,0 104,7 104,0
1981 1 107,3 108,9 100,5 96,5 104,5 105,3 101,9 105,1 101,1 103,2 108,3 106,3 104,9
II 105,7 109,7 100,7 95,2 104,7 106,9 102,2 106,3 101,7 102,6 116,1 107,9 108,6
III 107,4 111,0 100,6 94,3 105,1 107,1 102,1 106,7 102,7 102,7 116,2 110,7 110,1
IV 107,5 111,3 100,8 95,6 105,8 107,9 102,2 104,4 103,0 102,6 116,5 111,2 110,4
V 106,4 111,4 100,7 96,1 106,1 108,6 101,5 105,3 102,2 104,9 116,7 111,8 111,6
VI 106,5 111,8 100,5 96,8 106,4 108,9 101,9 106,1 102,8 105,0 116,7 112,4 113,1
VII 104,6 114,8 100,8 97,3 106,6 109,6 103,2 106,4 103,4 105,2 121,1 113,9 113,3
VIII 107,6 116,0 101,0 99,8 106,7 110,0 104,2 106,8 101,6 104,8 121,6 114,5 113,5
IX 108,3 116,2 101,1 100,7 106,8 111,3 104,6 107,2 103,7 106,1 121,8 116,6 140,0
X 109,0 117,4 101,6 98,3 107,0 111,2 105,1 108,3 104,0 105,7 123,7 117,6 113,7
XI 109,7 117,7 102,9 97,7 107,3 111,1 105,2 108,8 102,2 106,1 130,3 118,7 113,1
XII 109,6 119,0 102,7 96,9 107,3 111,4 105,6 109,3 102,2 105,3 130,3 118,4 113,2
1982 I 110,4 120,2 105,1 92,8 109,7 112,6 106,6 110,3 104,3 106,8 135,1 120,8 113,9
II 111,8 120,3 106,3 93,0 110,1 112,6 106,7 111,7 104,7 106,6 135,5 121,6 114,7
III 109,3 121,0 108,0 92,6 110,6 113,7 106,8 112,6 104,3 109,4 135,7 123,0 113,3
IV 109,2 122,2 108,8 92,4 111,2 114,2 107,4 113,4 105,0 109,7 135,9 122,9 113,5
V 108,6 125,2 109,5 91,8 111,7 114,7 107,5 114,3 105,4 110,9 131,9 122,6 113,5
VI 111,5 126,5 110,2 90,2 112,0 114,9 107,4 115,1 105,5 111,0 132,1 122,7 114,3
VII 108,6 127,0 110,5 89,7 112,1 114,9 107,5 115,2 105,3 111,0 130,2 122,4 114,8
VIII 106,4 127,7 110,2 88,9 112,1 114,9 107,6 115,0 105,7 110,6 130,2 122,7 114,6
IX 107,2 122,6 109,4 89,2 112,4 116,0 107,4 114,6 105,7 111,5 129,3 122,9 115,1
X 108,0 123,6 110,1 92,4 114,8 118,6 110,1 116,7 110,1 113,6 124,1 123,7 120,9
XI 108,2 130,5 110,2 97,9 116,0 119,3 110,3 117,2 109,7 116,5 124,2 124,1 122,1
XII 110,9 129,8 109,1 99,1 116,5 119,8 110,8 118,0 109,9 116,6 124,3 125,3 121,9
1983 I 114,6 131,8 108,7 100,0 117,5 121,2 113,2 119,0 110,8 117,8 129,4 126,6 122,4
II 113,3 129,3 107,9 101,8 118,3 129,0 112,6 119,5 112,9 119,0 129,3 127,7 120,8
III 113,8 130,0 107,6 101,1 119,3 123,1 112,8 121,1 113,3 119,9 129,2 127,8 120,7
IV 114,0 130,1 107,5 105,9 119,6 123,6 112,8 121,5 113,1 120,3 129,1 127,8 120,5
V 114,6 130,8 107,7 109,7 119,9 123,8 113,3 121,2 113,2 120,5 127,3 127,9 121,2
VI 118,3 133,2 109,2 113,7 122,1 125,8 114,2 123,3 114,7 121,8 126,9 129,4 122,4
VII 118,9 135,4 109,2 115,1 123,0 126,2 114,8 124,1 115,9 123,0 126,9 130,0 123,7
VIII 119,4 135,8 110,0 115,4 123,1 127,2 114,9 124,5 116,6 123,4 127,0 130,1 124,4
IX 118,6 136,1 111,9 115,9 123,5 127,7 115,7 125,5 116,8 123,6 126,6 131,1 125,4
X 118,3 137,1 113,0 115,2 124,1 128,0 116,1 126,0 117,1 123,9 123,9 131,7 125,8
XI 118,6 138,1 113,4 110,9 125,1 128,4 116,6 126,7 117,0 124,3 124,4 132,4 126,2
XII 118,8 138,3 113,4 109,8 125,3 128,8 116,9 127,6 117,0 124,6 124,4 132,9 126,4
Lähde -  Källa -  Source: IT: TH; Tilastokatsauksia; TK:n hinta- ja palkkatilastotoimisto — IR: TH; Statistiska översikter; SC:s byrå för pris- och lönestatistik —
IR: TH; Bulletin o f Statistics; Price and Wage Statistics Division o f CSO
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268. Teollisuuden tuottajahintaindeksi vuosina 1980-1983 -  Producentprisindex för industrin åren 1980-1983
Producer price index for manufactured products in 1980—1983













































Tavararyhmät (TOL) -  Varugrupper (NI) -  Commodity groups ISIC)






























































I[100,0) (59,8) (30,9) (9,3) tO,9) 186,9) (11,6) (2,2) (1,0) (0,2) (2,3) (2,1) (0,4)
1980 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1981 111,9 112,1 112,4 108,8 107,0 110,8 115,1 113,9 113,5 111,4 109,9 111,5 94,0
1982 119,9 118,5 123,5 117,4 112,6 118,5 127,5 126,0 122,1 135,4 121,1 117,7 103,7
1983 125,9 123,0 131,9 125,0 124,2 125,8 136,7 139,5 129,0 162,9 131,3 122,2 112,6
1980 I 93,1 91,8 95,0 94,9 96,5 93,1 93,0 94,7 94,3 99,2 95,3 94,0 101,4
II 95,3 94,7 96,3 96,6 102,0 94,9 93,5 98,2 94,0 100,4 97,3 95,2 101,3
III 97,9 98,7 96,6 97,9 107,5 97,8 94,0 96,6 94,1 100,4 98,3 95,9 100,4
IV 98,5 99,0 97,4 99,3 102,7 98,6 95,1 97,9 95,1 100,4 98,8 96,1 101,9
V 99,6 99,9 98,9 99,8 99,3 99,9 98,8 97,9 99,8 103,4 99,9 95,5 103,6
VI 100,0 100,1 99,8 100,1 94,8 100,4 100,0 99,7 99,7 100,4 100,0 97,8 101,3
VII 100,8 100,9 101,0 100,4 94,6 101,4 100,9 102,3 99,9 100,4 100,1 103,4 100,7
VIII 101,8 102,0 101,7 100,9 97,1 101,7 102,7 102,7 100,4 99,7 101,0 104,9 100,0
IX 102,4 102,4 102,8 101,1 99,8 102,1 104,0 103,0 104,4 99,7 101,9 106,1 98,9
X 102,8 102,8 103,0 102,0 100,8 102,6 105,3 101,9 104,6 99,7 102,2 103,7 99,3
XI 103,5 103,5 103,6 102,7 102,2 103,4 106,3 102,6 106,9 99,7 102,7 103,7 95,8
XII 104,1 104,3 103,9 103,3 102,9 104,1 106,6 102,5 107,0 99,7 102,5 103,7 95,5
1981 I 105,7 105,6 106,5 104,1 102,0 105,4 106,9 104,4 107,4 107,5 104,7 107,1 94,4
II 107,3 107,6 107,1 105,5 102,6 106,1 107,5 106,6 107,9 109,5 106,9 108,0 94,4
III 109,2 110,0 108,5 106,2 103,7 108,3 111,4 108,1 108,0 109,6 107,2 109,3 94,3
IV 110,0 110,7 109,5 107,0 104,1 109,2 113,0 110,1 109,3 109,6 108,2 109,1 93,7
V 110,5 111,0 110,5 107,7 105,0 109,8 114,1 110,6 113,9 109,7 108,8 109,1 92,6
VI 111,5 112,1 111,1 109,2 107,4 110,9 115,1 112,8 114,7 109,7 108,9 109,7 93,1
VII 112,9 112,8 114,0 109,5 107,4 111,8 115,6 114,3 115,4 109,7 109,6 112,3 96,2
VIII 113,5 113,7 114,3 110,1 110,4 112,5 116,2 115,9 115,4 114,4 111,1 112,1 95,3
IX 114,6 114,7 115,5 110,7 112,9 113,6 118,6 118,0 117,2 114,4 113,2 114,6 93,8
X 115,1 114,8 116,9 111,3 110,7 114,0 120,2 121,0 117,7 114,4 113,5 115,2 92,4
XI 116,3 116,4 117,3 112,1 109,6 114,3 121,2 122,4 117,7 114,5 113,3 116,0 94,1
XII 116,2 116,1 117,6 112,3 108,6 114,3 121,9 122,3 117,2 114,5 113,2 116,2 94,1
1982 I 117,5 116,7 120,4 112,9 108,5 115,1 122,3 122,4 118,0 132,2 114,6 117,0 99,3
II 118,3 117,5 121,0 114,9 112,2 116,0 123,0 123,4 120,7 135,4 116,8 116,8 100,3
III 119,2 118,4 121,8 115,6 112,8 116,9 125,3 124,0 120,9 135,4 117,0 117,0 100,7
IV 119,4 118,2 122,8 116,4 111,4 117,2 127,2 125,9 121,2 135,4 119,0 116,6 103,9
V 119,5 117,9 123,3 116,9 112,5 117,8 127,6 126,7 123,4 135,4 119,2 116,3 106,0
VI 119,7 118,2 123,5 117,1 111,6 118,1 127,5 126,7 123,5 135,4 118,6 115,6 103,4
VII 119,7 118,1 123,6 117,3 108,3 118,4 127,7 126,7 123,7 135,8 122,1 116,6 104,2
VIII 120,0 118,2 123,8 118,2 113,1 118,6 127,9 126,9 122,0 135,8 122,6 116,9 104,6
IX 119,9 117,7 124,4 118,5 112,6 118,8 129,5 126,7 122,2 135,8 122,6 118,7 104,8
X 121,0 119,0 125,4 119,7 112,7 120,8 130,5 127,3 123,0 135,9 125,8 121,2 105,7
XI 121,9 120,1 125,8 120,6 118,0 121,7 130,8 127,6 123,3 135,9 126,6 120,6 105,7
XII 122,9 121,8 125,8 120,7 117,9 122,9 131,2 127,6 123,5 135,9 128,7 119,5 105,7
1983 I 123,7 121,2 129,1 121,7 117,5 123,0 132,2 131,5 124,8 149,6 128,1 119,9 106,1
II 123,9 121,2 129,5 122,4 121,5 123,2 132,7 134,3 126,9 155,8 128,4 119,8 107,6
III 123,8 120,7 130,0 123,2 121,4 123,1 134,3 134,9 127,4 155,8 128,5 119,7 109,1
IV 124,5 121,3 131,0 123,9 121,7 124,0 136,0 135,1 127,8 155,8 128,9 120,4 110,1
V 125,4 122,2 131,9 124,3 123,6 124,9 138,6 137,3 129,2 155,8 129,5 120,8 111,1
VI 125,5 122,4 131,4 125,3 125,9 125,3 137,1 140,0 130,7 166,3 130,8 121,3 112,3
VII 126,1 122,9 132,4 125,7 126,3 126,1 136,3 142,0 130,3 166,3 132,6 122,1 113,1
VIII 126,4 123,3 132,5 126,0 126,8 126,4 136,5 141,4 129,4 165,6 133,4 122,3 113,6
IX 127,6 124,9 133,1 126,4 128,1 127,8 137,9 142,0 128,9 165,6 133,9 123,5 114,4
X 127,6 124,8 133,5 126,6 128,0 128,3 139,2 142,6 129,0 165,6 133,1 125,2 115,7
XI 128,1 125,2 134,0 127,0 125,2 128,7 139,6 145,9 130,8 176,4 133,8 125,5 118,9
XII 128,4 125,5 134,3 127,4 124,7 129,1 140,3 146,6 132,3 176,4 134,3 126,1 119,6
Lähde -  Källa -  Source: IT: TH; Tilastokatsauksia; TK:n hinta- ja palkkatilastotoimisto — IR: TH; Statistiska översikter; SC:s byrå för pris- och lönestatistik -
IR: TH; Bulletin o f Statistics; Price and Wage Statistics Division o f CSO
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Tavararyhmät (TOL) -  Varugrupper (NI) -  Commodity groups ISIC)











































































































(0,7) (6,6) (1,1) (13,9) (4,1) (4,2) (1,6) (6,9) (0,3) (0,4) (1,0) (0,1) (0,4)
1980 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1981 108,8 101,1 114,3 114,1 112,0 110,4 110,3 125,2 113,4 112,3 104,1 109,2 100,1
1982 119,2 103,4 126,3 120,5 124,4 115,6 118,6 129,0 123,1 121,1 106,4 121,0 98,7
1983 130,5 115,4 135,0 122,0 135,2 119,9 129,0 136,8 135,6 129,5 112,3 136,0 107,8
1980 I 93,2 91,1 93,2 93,7 93,0 93,5 94,6 80,5 91,4 96,2 96,5 96,3 96,4
II 95,5 92,9 94,9 95,5 94,6 96,1 95,7 83,9 93,3 96,4 97,4 98,9 97,0
III 101,0 94,8 95,4 96,6 94,9 97,5 97,2 108,6 96,9 96,4 97,6 98,9 99,0
IV 101,1 97,4 96,2 99,9 98,2 101,1 97,3 100,2 96,7 96,8 99,1 99,2 100,4
V 100,8 99,3 98,3 100,3 98,9 101,0 97,9 103,9 99,4 98,5 100,9 99,3 100,3
VI 100,7 100,9 99,7 100,3 100,0 101,3 99,7 103,1 100,6 98,6 101,0 98,3 100,3
VII 100,7 102,2 101,6 100,5 103,4 103,9 100,4 103,6 100,1 100,5 101,5 98,3 100,5
VIII 101,1 103,6 100,7 101,5 103,5 101,2 102,0 100,4 100,7 101,8 100,9 98,8 98,7
IX 101,7 103,9 102,6 101,8 103,0 100,0 103,4 100,3 103,2 102,8 101,4 102,6 99,8
X 101,2 104,2 102,8 102,3 103,3 101,3 103,6 102,5 103,4 102,9 101,2 102,7 101,1
XI 101,6 104,8 106,3 103,4 103,5 101,3 103,6 104,4 106,5 103,6 101,2 102,7 103,3
XII 102,0 103,4 108,4 104,4 103,8 101,9 104,6 108,5 107,9 105,4 101,4 104,1 103,4
1981 I 102,6 104,4 109,7 105,8 105,2 104,5 105,9 111,2 107,5 108,2 100,5 104,1 104,9
II 104,0 103,9 110,2 106,6 106,5 106,8 106,0 111,4 108,6 109,2 101,5 107,6 100,1
III 106,4 103,9 110,8 108,2 107,2 106,8 107,3 125,5 108,6 109,3 102,2 107,6 100,4
IV 106,4 103,4 112,3 110,2 108,6 109,0 107,9 125,5 109,0 109,3 104,3 108,9 104,0
V 107,2 101,0 113,8 111,1 111,3 110,1 109,7 126,5 109,8 109,3 104,6 108,8 102,1
VI 109,3 103,3 114,2 113,0 111,7 111,0 110,5 127,4 111,4 112,1 104,6 110,2 101,3
VII 109,4 102,5 113,3 115,7 115,1 110,8 111,5 128,1 113,5 114,7 105,1 110,2 100,5
VIII 110,5 101,2 113,0 117,4 115,2 111,9 113,3 129,8 117,0 115,0 105,1 111,5 97,8
IX 112,7 102,2 118,0 118,3 115,4 112,6 113,0 130,3 116,8 114,7 105,0 111,5 97,7
X 112,3 96,3 118,6 120,6 115,7 113,7 112,5 129,8 119,5 114,6 105,3 109,8 96,9
XI 112,5 95,7 119,7 121,5 116,1 113,8 112,6 129,0 119,4 114,8 105,2 110,1 97,8
XII 113,0 95,8 118,5 120,5 116,3 113,7 113,8 128,1 119,5 115,9 105,5 110,2 97,6
1982 I 112,6 96,6 121,5 120,0 118,2 114,9 115,2 131,0 117,9 118,6 104,4 118,1 98,4
II 114,0 98,1 121,1 120,2 118,2 115,8 114,3 130,3 117,8 119,5 104,3 119,0 99,1
III 116,5 99,3 121,5 121,3 119,6 116,5 115,3 129,0 118,3 119,8 105,7 119,0 98,1
IV 117,3 101,2 122,4 120,3 121,6 116,8 115,7 122,1 119,1 119,9 106,9 119,4 99,4
V 117,7 101,6 126,6 120,6 123,4 116,1 117,5 123,6 121,4 119,8 105,4 119,4 97,8
VI 117,3 103,3 127,2 120,6 123,4 116,3 118,3 122,9 122,8 120,8 106,0 119,5 101,1
VII 117,3 104,7 127,2 119,1 127,8 113,6 118,3 125,2 124,6 122,4 105,8 119,5 97,8
VIII 118,3 106,1 127,9 119,2 128,1 113,8 120,3 124,4 124,8 122,8 105,3 120,1 97,4
IX 119,5 106,2 129,0 117,8 128,2 113,6 122,1 125,1 125,8 122,5 107,3 121,8 97,4
X 125,9 106,7 128,8 121,2 128,4 115,6 121,3 133,7 127,7 122,6 108,9 125,7 98,3
XI 126,6 108,7 130,8 123,3 128,0 117,1 121,9 134,4 127,9 122,3 109,0 125,5 98,8
XII 127,1 108,6 131,3 122,8 127,9 116,7 122,4 146,5 129,4 122,8 107,4 124,8 101,4
1983 I 129,7 109,9 134,9 120,5 128,9 116,8 123,6 143,2 129,0 127,3 108,4 133,5 105,8
II 129,3 110,4 133,7 119,0 130,1 118,2 123,9 142,2 129,0 127,2 109,6 133,3 104,9
III 129,5 111,6 132,6 118,3 130,5 118,4 125,7 135,2 129,1 127,2 110,8 133,3 105,7
IV 129,1 112,9 132,5 120,3 133,1 118,6 125,8 132,5 136,5 127,2 111,5 133,7 106,2
V 129,2 113,8 133,7 121,2 133,0 119,2 128,0 133,0 136,6 127,2 111,4 133,7 107,3
VI 130,4 114,8 134,6 121,7 133,0 118,8 128,7 132,3 137,1 128,9 111,8 135,0 108,7
VII 130,7 116,4 136,3 122,7 139,1 117,3 131,5 133,1 139,5 130,3 112,2 135,9 109,0
VIII 131,4 116,8 136,2 122,9 138,6 118,4 131,9 133,8 138,6 130,3 112,2 137,2 109,7
IX 131,2 118,4 136,6 123,9 138,8 121,2 131,6 140,0 139,5 130,4 113,9 137,2 108,9
X 131,6 118,9 136,6 124,8 138,9 122,3 131,5 139,3 137,9 132,5 114,6 136,6 108,4
XI 132,0 119,9 136,4 124,2 139,0 124,5 132,1 138,9 137,1 132,5 115,0 140,6 109,5
XII 131,8 120,8 136,4 124,5 139,0 125,0 133,5 138,7 137,1 132,5 116,1 141,8 109,5
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268. (jatk. — forts. — cont.)
Tavararyhmät ITOLI — Varugrupper (Nil — Commodity groups ISIC) Markkinointialue 
Marknadsområde 





















































































































(1,91 (4,7) (2,3) (3,4) (5,9) (3,0) (3,7) (0,4) (0,5) 112,21 (70,8) (29,2)
1980....... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1981....... 114,4 98,6 101,1 107,0 109,3 104,4 109,2 108,0 102,7 119,7 113,5 108,1
1982 126,6 110,6 96,6 112,7 117,9 109,1 118,8 114,0 106,1 130,4 122,3 114,3
1983....... 136,6 109,9 108,6 120,5 125,7 117,7 127,4 120,9 117,8 126,6 128,1 120,6
1980 I 93,0 95,6 96,7 96,4 95,4 97,3 95,2 96,6 94,2 92,9 92,7 94,0
II 95,2 98,0 101,1 97,4 97,1 97,9 97,1 98,1 99,8 98,0 94,9 96,4
III 97,9 99,0 104,1 97,9 98,3 99,1 98,3 100,9 101,4 98,0 97,2 99,7
IV 98,4 99,4 102,1 98,9 98,9 99,4 99,0 100,7 101,0 97,8 98,1 99,5
V 99,6 100,2 100,7 99,6 99,8 99,7 99,2 100,4 98,1 97,8 99,5 99,8
VI 100,7 100,5 99,7 99,5 100,0 100,0 100,4 100,4 100,1 97,8 100,0 100,2
VII 101,1 101,2 100,8 99,7 100,3 100,4 100,6 100,4 100,3 97,6 100,7 101,2
VIII 101,2 101,8 99,9 100,5 101,1 tOO,4 100,9 100,6 99,8 103,1 102,3 100,7
IX 102,0 102,1 99,5 101,6 101,3 100,6 101,2 100,7 100,5 104,4 103,0 100,9
X 103,0 100,7 97,1 102,5 102,0 101,4 102,2 101,0 101,3 104,3 103,4 101,5
XI 103,1 100,7 97,8 103,0 102,6 101,7 102,8 100,2 101,4 104,2 103,8 102,7
XII 104,9 100,8 100,5 103,2 103,3 101,7 103,1 100,2 102,1 104,1 104,5 103,1
1981 I 108,9 101,1 100,0 104,7 104,4 103,1 103,8 100,5 102,6 108,3 106,4 104,0
II 109,9 98,7 100,5 105,1 105,5 103,5 106,9 107,9 102,3 115,7 108,3 104,7
III 111,6 98,4 100,0 105,8 106,6 103,7 107,2 108,0 102,8 115,6 110,6 105,6
IV 112,0 97,9 99,8 106,1 107,4 103,8 107,8 108,2 102,6 116,0 111,4 106,6
V 111,9 97,7 99,6 106,3 108,9 103,1 108,8 107,8 102,6 116,2 112,1 106,7
VI 112,4 97,8 101,8 106,9 109,6 103,4 109,3 108,3 102,8 116,2 112,8 108,2
VII 114,9 97,4 101,8 107,2 110,2 104,2 109,6 108,4 103,0 120,9 114,4 109,1
VIII 116,2 97,5 102,3 107,1 110,6 104,9 109,8 108,4 102,9 121,3 115,0 110,0
IX 117,1 98,0 104,3 107,9 111,7 105,2 110,3 109,2 102,9 121,5 116,1 110,9
X 118,6 98,7 104,4 108,4 111,5 105,6 111,7 109,3 102,8 123,6 117,1 110,4
XI 119,3 99,7 100,4 108,7 112,6 106,1 112,1 109,5 102,3 130,5 118,7 110,5
XII 120,6 99,9 98,3 109,4 112,8 106,2 112,6 110,2 102,6 130,5 118,6 110,5
1982 I 118,7 102,0 98,4 109,8 113,3 106,3 113,4 110,5 103,8 135,3 120,4 110,6
II 119,2 105,4 99,1 110,8 114,5 108,3 116,8 112,3 103,6 135,5 121,2 111,5
III 119,7 108,9 98,6 111,4 115,6 108,5 116,0 113,0 104,4 135,8 122,2 111,9
IV 121,8 111,3 98,4 111,9 116,7 109,0 116,5 113,1 104,9 136,1 122,1 112,9
V 126,8 113,1 97,6 112,8 117,0 108,6 117,1 113,2 105,1 131,7 121,9 113,7
VI 128,6 112,9 95,2 112,7 117,9 108,8 119,9 113,7 104,8 132,0 122,2 113,8
VII 129,1 113,2 94,5 112,9 118,2 108,8 120,1 113,7 104,8 130,0 122,1 113,9
VIII 131,0 112,8 93,0 113,0 118,8 108,8 120,1 114,1 104,6 130,1 122,4 113,9
IX 129,6 112,6 92,9 113,2 118,8 108,8 120,4 115,7 105,3 128,2 122,4 113,7
X 130,8 112,0 93,1 114,1 120,8 110,6 120,9 116,1 108,9 123,5 122,5 117,4
XI 131,8 112,1 96,9 114,8 121,4 111,4 121,8 116,2 111,1 123,5 123,1 119,2
XII 132,1 111,1 102,1 114,7 121,9 111,8 122,4 116,3 112,1 123,5 124,6 118,7
1983 I 133,6 109,9 100,0 117,1 122,9 114,3 123,3 117,1 113,1 129,0 126,0 118,0
II 134,0 108,9 101,7 117,6 123,4 114,7 124,8 117,8 113,8 128,9 126,5 117,4
III 134,8 108,8 100,7 118,7 124,4 115,3 125,7 117,6 115,2 128,9 126,4 117,5
IV 134,8 108,7 105,8 119,2 124,6 116,1 126,5 120,6 118,8 128,8 126,9 118,7
V 135,0 108,0 108,2 119,6 124,9 118,0 127,0 120,7 118,5 128,8 127,8 119,6
VI 136,6 108,6 112,6 120,4 126,0 118,1 127,7 121,4 118,5 126,2 127,4 120,7
VII 137,8 108,7 112,0 121,1 126,1 118,5 128,0 121,8 118,8 126,1 128,1 121,3
VIII 137,8 109,4 113,6 121,1 126,5 118,8 128,4 121,5 119,4 126,2 128,3 121,7
IX 137,8 110,7 114,5 121,7 127,2 119,0 128,6 121,7 119,3 126,0 129,8 122,2
X 138,3 111,7 114,2 122,2 127,1 119,5 128,5 122,0 118,8 123,2 129,7 122,7
XI 139,1 112,9 110,0 123,3 127,4 119,8 130,1 124,1 119,3 123,8 130,0 123,3
XII 139,2 112,9 110,3 123,4 128,0 120,1 130,6 124,3 120,2 123,8 130,3 123,8
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269. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi vuosina 1980—1983 — Basprisindex för hemmamarknadsvaror åren 
1980—1983 -  Basic price index for domestic supply in 1980—1983
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i1100.01 (55,21 (23,9) (20,9! (10,61 <6,41 159,8) (8.7) (1,7) (0,7) (0,1) (2,2) (0,9) (0,4)
1980 100,0 100,0 100,0 100,0 m o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1981 112,8 114,0 112,0 110,6 110,4 130,2 110,5 113,8 113,9 112,9 110,7 107,6 110,1 92,2
1982 120,8 120,8 122,4 119,0 121,1 132,2 118,0 124,8 124,5 122,0 135,6 115,9 117,2 98,2
1983 127,6 125,9 130,8 128,5 126,8 136,7 126,0 133,6 138,1 128,3 166,6 125,3 121,9 106,3
1980 I 92,6 90,8 95,6 93,9 92,5 78,0 94,0 92,4 94,8 94,3 99,8 95,8 95,1 103,0
II 94,5 93,5 96,4 95,2 96,5 81,3 95,2 92,6 98,1 94,0 99,8 97,4 95,4 102,4
III 96,6 96,7 96,7 96,4 97,1 90,3 97,4 93,3 96,6 94,1 100,2 98,3 96,6 100,9
IV 98,2 98,9 97,5 97,2 97,4 102,8 98,3 94,2 98,1 95,1 100,0 98,9 96,7 101,5
V 99,4 100,1 98,7 98,3 99,3 103,0 99,6 98,1 98,3 99,8 100,1 98,9 96,2 102,5
VI 100,2 100,6 99,6 99,8 99,2 105,7 100,3 99,1 100,0 100,0 100,1 99,3 98,7 101,3
VII 101,2 101,5 100,6 101,0 99,9 107,7 101,3 102,2 102,3 100,1 100,1 99,7 103,0 100,4
VIII 102,1 102,4 101,4 102,1 100,4 104,5 101,9 103,8 102,2 100,6 100,1 101,6 104,2 99,8
IX 102,6 102,8 102,2 102,4 101,1 104,8 102,2 104,8 102,8 104,3 100,1 102,2 103,3 98,5
X 103,6 103,6 103,6 103,6 106,1 106,0 102,6 105,9 101,9 104,3 100,0 101,9 103,7 99,1
XI 104,1 104,0 103,7 104,9 104,9 106,8 103,3 106,7 102,4 106,7 99,9 102,9 103,3 95,4
XII 104,9 105,1 104,0 105,3 105,6 109,2 104,1 106,9 102,3 106,7 99,8 103,1 103,9 95,2
1981 I 106,2 106,0 106,5 106,3 106,0 109,5 105,4 107,0 104,2 106,9 110,3 104,0 105,8 94,1
II 108,4 109,4 106,8 107,7 105,9 122,9 106,2 107,5 106,4 107,7 110,1 105,3 104,5 93,1
III 110,3 111,9 108,1 108,4 107,8 127,7 108,3 110,4 108,0 108,0 110,9 105,9 107,6 91,9
IV 111,0 112,6 109,2 108,8 109,0 128,7 109,1 111,3 110,0 108,4 110,8 106,5 108,3 91,0
V 111,7 113,1 110,1 109,6 108,6 131,6 109,7 112,5 111,0 112,8 110,6 107,3 108,3 91,1
VI 112,4 114,1 110,8 110,0 108,2 137,7 110,2 113,3 113,2 113,7 110,7 107,2 109,1 91,5
VII 113,6 114,5 113,7 110,8 108,8 135,5 111,3 114,1 114,7 114,5 110,7 107,7 111,4 92,8
VIII 114,2 115,2 113,7 111,8 108,5 136,0 111,9 114,8 116,4 114,6 110,6 108,5 111,9 93,4
IX 115,2 116,6 114,8 112,0 111,9 137,5 112,8 117,1 118,3 116,7 110,8 108,9 113,6 92,3
X 116,3 117,3 116,5 113,4 117,0, 133,8 113,4 118,5 120,8 117,5 111,0 109,8 113,5 91,3
XI 117,0 118,3 116,6 114,3 m ; 3 \ 130,5 113,9 119,5 122,5 117,4 111,0 109,5 113,0 92,0
XII 117,2 118,4 116,9 114,4 117,3 131,0 113,9 119,8 121,7 117,0 111,0 110,3 114,3 92,0
1982 I 118,2 119,1 119,3 114,7 118,3 130,8 114,7 120,1 121,6 117,9 134,7 110,9 114,6 93,0
II 119,1 120,0 119,9 115,6 119,0 133,7 115,5 120,9 122,5 120,4 135,4 112,5 114,3 94,0
III 119,0 119,3 120,9 116,1 119,3 122,2 116,4 123,0 123,2 120,8 135,5 112,5 114,9 94,5
IV 119,4 119,2 121,9 117,3 121,5 122,3 116,3 124,7 124,5 121,2 135,5 113,3 115,1 97,3
V 119,3 118,4 122,2 118,4 120,7 120,1 116,8 124,9 125,3 123,3 135,5 114,9 116,1 98,9
VI 120,1 119,7 122,4 118,6 121,4 126,9 117,3 124,8 125,2 123,2 135,5 115,0 115,3 98,9
VII 120,2 119,9 122,0 119,0 119,9 129,3 117,6 124,8 125,2 123,6 135,4 116,2 116,0 99,6
VIII 120,6 120,2 122,3 119,7 121,2 129,9 117,7 125,0 125,2 121,8 135,4 115,9 117,0 100,2
IX 120,6 119,9 122,6 120,3 119,2 131,5 118,1 126,4 125,0 121,7 135,5 115,9 120,4 100,4
X 123,4 123,5 124,9 121,7 124,0 146,6 120,9 127,1 125,0 123,4 136,4 119,8 121,1 100,7
XI 124,4 124,6 125,1 123,0 124,5 148,3 121,8 127,5 125,9 123,2 136,4 121,5 121,0 100,4
XII 125,0 125,5 125,3 123,5 124,6 144,3 123,1 127,8 125,9 123,7 136,5 122,3 120,2 100,2
1983 I 125,7 125,3 128,1 124,0 124,9 142,4 123,4 129,0 130,0 124,4 155,1 122,3 120,6 100,6
II 125,4 124,4 128,8 124,3 125,0 133,4 123,9 129,6 132,7 126,5 155,1 122,7 120,2 101,3
III 125,4 123,7 129,3 125,4 125,8 130,6 123,7 131,1 133,7 126,9 155,1 124,2 120,1 102,9
IV 126,0 124,0 130,3 126,1 127,5 129,1 124,4 132,9 133,3 127,2 156,2 124,4 120,3 103,7
V 126,7 125,0 130,3 127,1 126,2 132,6 125,1 135,3 135,6 128,5 156,1 124,8 120,2 104,6
VI 126,9 125,1 130,0 128,2 127,1 133,5 125,2 133,7 138,4 130,0 170,3 125,6 120,8 106,1
VII 127,7 125,6 130,7 129,7 125,1 137,8 125,9 133,2 140,6 129,6 170,3 125,9 121,8 106,2
VIII 128,2 126,2 130,8 130,5 125,1 138,6 126,4 133,2 140,2 128,8 170,1 126,3 123,0 107,2
IX 129,1 127,5 131,3 130,7 124,5 140,5 127,9 135,0 140,6 128,3 170,2 126,4 123,1 108,4
X 129,7 127,8 133,0 131,2 129,8 139,9 128,3 136,4 141,5 128,3 170,3 126,5 123,5 109,5
XI 130,2 128,2 133,3 132,0 130,0 141,5 128,7 136,8 144,7 130,1 185,0 126,7 124,7 112,0
XII 130,6 128,6 133,7 132,6 130,9 140,1 129,2 137,3 145,6 131,6 185,5 127,2 124,8 113,1
Lähde — Källa — Source: IT: TH; Tilastokatsauksia; TK:n hinta-ja palkkatilastotoimisto — IR: TH; Statistiska översikter; SC:s byrå för pris- och lönestatistik -
IR: TH;  Bulletin o f Statistics; Price and Wage Statistics Division o f CSO
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Tavararyhmät (TOL) — Varugrupper (NI) — Commodity groups (SIC)






































































































(0,4) (2,0) (0,6) (4,0) (3,0) (3,8) (1,6) (5,3) (0,6) (0,5) (0,7) (0,1) (0,3)
1980 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1981....... 111,9 106,5 111,6 114,5 112,2 108,3 108,9 126,0 110,8 115,1 105,9 104,1 106,6
1982....... 118,8 114,1 121,3 118,2 124,5 114,1 117,1 131,0 122,8 119,6 109,2 113,8 107,9
1983....... 124,9 124,1 130,1 119,6 135,9 120,0 127,3 139,2 127,1 126,7 116,3 125,5 114,9
1980 I 95,2 91,6 93,6 94,0 92,8 94,3 95,6 86,1 93,7 94,7 96,0 97,4 96,0
II 96,2 93,3 95,3 95,5 94,4 96,6 97,2 85,3 94,7 95,8 97,2 99,0 96,5
III 98,8 94,5 95,9 95,6 94,9 100,3 98,3 99,6 96,2 95,5 97,4 99,0 98,5
IV 100,0 97,1 97,0 98,8 98,3 101,7 98,5 99,0 95,9 97,8 99,1 99,0 98,7
V 100,0 98,4 97,0 100,7 98,8 101,7 98,7 103,4 99,2 98,7 101,0 99,0 99,1
VI 100,5 99,5 99,3 100,4 100,2 101,7 100,0 103,6 100,7 98,9 100,9 99,0 99,1
VII 100,6 101,4 101,3 100,7 103,6 102,4 100,1 102,6 101,6 101,2 101,4 99,0 99,5
VIII 100,9 103,7 102,0 101,5 103,8 101,4 101,4 102,4 102,0 102,2 101,3 99,4 99,1
IX 102,0 104,0 103,5 102,7 103,3 100,0 102,3 101,1 103,0 103,0 101,5 103,1 100,5
X 101,6 104,1 103,9 103,2 103,5 100,1 102,6 102,0 103,2 102,9 101,3 103,1 101,8
XI 102,6 106,1 104,4 103,4 103,6 99,8 102,5 104,4 104,7 104,1 101,1 101,8 105,6
XII 102,5 106,3 106,9 103,6 104,0 100,1 102,8 110,5 105,2 105,2 101,7 101,2 105,6
1981 I 109,1 107,7 107,2 106,0 105,2 102,3 103,3 113,1 106,7 110,7 102,7 101,2 107,1
II 108,6 107,0 108,9 107,0 106,5 106,2 104,3 114,4 106,5 112,8 103,5 101,6 105,0
III 109,2 106,2 109,1 108,6 107,2 106,7 104,9 127,9 106,8 113,4 104,5 101,6 106,2
IV 110,4 106,2 110,1 110,1 108,6 107,2 106,1 128,0 107,1 113,5 105,9 104,2 108,3
V 110,2 106,1 111,0 111,0 111,5 108,1 108,8 127,5 108,4 113,5 106,0 104,2 105,9
VI 111,6 106,2 111,5 113,6 111,8 108,6 109,5 126,0 110,9 115,7 106,2 104,2 105,0
VII 111,6 107,1 111,6 116,1 115,5 108,7 110,4 127,6 112,1 117,2 106,1 104,2 106,0
VIII 113,1 106,6 111,6 117,2 115,6 109,2 112,1 130,0 113,1 117,7 106,4 104,9 106,2
IX 114,0 107,2 114,0 119,5 115,9 109,8 111,7 129,6 112,5 116,5 106,6 106,0 106,1
X 114,9 106,1 114,0 122,4 116,2 110,6 111,5 128,7 114,3 116,2 107,6 106,4 107,1
XI 114,8 105,7 115,5 122,9 116,2 111,4 111,6 129,5 114,1 116,6 107,6 105,1 108,2
XII 115,7 106,1 115,0 119,5 116,4 111,0 112,3 129,9 116,9 117,4 107,5 105,1 107,9
1982 1 115,2 107,6 116,6 119,5 118,4 111,9 113,6 132,9 116,4 118,7 107,4 112,0 108,4
II 115,1 109,1 116,3 119,1 118,1 113,8 113,4 133,4 115,5 119,2 107,8 112,0 109,2
III 117,0 109,9 116,6 120,4 119,5 114,3 114,0 132,2 115,8 119,8 108,1 112,1 108,7
IV 117,9 110,6 118,7 119,5 121,5 114,3 114,4 123,2 116,7 120,0 109,5 112,1 108,6
V 119,8 111,6 120,6 119,1 123,3 114,0 115,3 123,4 117,4 120,0 108,8 113,6 107,2
VI 116,4 112,9 121,4 118,9 123,3 113,9 116,2 125,1 120,2 120,7 107,8 113,6 110,5
VII 116,4 114,2 121,8 118,3 127,8 111,9 116,2 126,5 121,7 121,1 107,9 113,6 107,1
VIII 117,1 117,8 122,3 117,9 128,0 111,9 117,7 125,6 121,6 119,2 108,0 113,9 105,8
IX 121,9 118,1 123,5 116,9 128,2 112,1 118,6 125,7 123,3 118,2 109,3 115,5 105,7
X 122,4 118,6 124,4 116,2 128,9 115,6 121,3 136,0 133,2 119,1 112,1 115,5 106,5
XI 123,0 120,2 126,5 116,2 128,6 117,6 122,3 139,0 135,1 119,5 112,2 115,8 107,1
XII 123,5 118,6 127,0 117,1 128,6 118,7 122,7 149,5 136,6 120,1 111,1 115,8 110,0
1983 I 123,7 119,9 127,6 114,7 129,5 117,3 123,7 147,3 130,1 122,6 111,8 122,7 113,3
II 124,2 120,6 127,8 114,2 130,7 118,8 123,8 146,7 129,7 124,8 113,9 122,8 112,2
III 124,6 121,2 128,2 114,4 131,2 118,7 124,8 136,9 129,1 125,5 114,1 122,7 113,3
IV 123,5 121,7 128,2 118,1 133,8 119,1 124,9 133,5 127,9 125,1 115,0 122,7 113,5
V 123,5 122,3 128,2 118,0 133,6 119,3 125,7 135,5 127,5 125,1 115,3 122,7 114,1
VI 124,3 123,4 129,5 118,3 133,7 119,2 126,2 133,3 127,9 126,1 116,2 126,8 116,3
VII 124,6 124,8 131,7 120,3 139,8 118,4 128,7 133,7 126,2 126,9 117,2 126,8 116,3
VIII 124,5 125,5 131,8 121,7 139,4 119,2 129,7 135,4 127,0 126,8 116,4 126,1 116,6
IX 125,0 127,6 131,8 123,4 139,6 120,5 129,6 142,9 125,8 127,9 118,5 126,2 115,9
X 126,2 127,6 131,8 124,5 139,6 122,0 129,8 141,7 124,9 129,6 118,7 126,9 115,4
XI 127,3 126,4 132,1 123,5 139,7 123,5 130,4 141,5 124,6 129,8 119,1 129,8 115,8
XII 127,3 128,3 132,1 124,2 139,8 124,3 130,8 142,1 124,1 129,7 119,7 129,8 115,9
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(1,5) (3,5) (1,6) (2,5) (5,5) (2,7) (3,7) (0,7) (0,5) 19,11 (14,1) (75,2) (24,8)
1980 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1981 114,5 99,2 96,6 106,1 108,8 103,3 110,0 102,1 104,4 119,6 111,8 112,9 112,5
1982 126,5 108,7 92,6 111,4 115,1 108,0 119,8 107,4 110,3 130,4 120,9 122,1 116,7
1983 136,7 109,0 109,5 119,1 123,0 114,0 131,6 118,2 120,9 126,8 131,6 128,8 124,2
1980 I 93,2 96,7 99,5 97,2 94,0 97,8 96,4 97,5 94,8 93,0 93,2 92,7 92,3
II 95,2 98,9 103,6 98,0 95,5 98,0 97,3 98,2 99,8 97,7 94,5 95,0 93,2
III 97,8 99,1 105,6 98,6 97,5 98,8 98,4 98,5 100,8 97,5 95,5 96,8 96,1
IV 98,2 100,2 102,1 99,2 98,0 99,4 98,6 98,7 100,6 97,9 96,4 97,6 99,8
V 99,5 100,4 99,5 99,4 99,3 99,5 98,6 99,7 99,0 98,0 97,7 99,1 100,3
VI 100,5 100,9 98,4 99,5 100,2 99,9 99,8 99,9 98,7 97,9 99,8 99,8 101,6
VII 101,2 100,2 98,2 99,7 101,0 100,4 100,5 100,5 98,0 97,7 101,2 100,7 102,8
VIII 101,3 101,0 98,6 100,0 101,9 100,5 100,8 101,6 100,2 103,1 102,6 102,1 102,2
IX 102,1 101,1 98,8 100,9 102,3 100,8 101,2 101,7 101,8 104,5 102,9 102,8 101,9
X 103,1 100,5 98,7 101,9 102,8 101,7 101,9 101,8 101,8 104,4 104,2 104,0 102,5
XI 103,1 100,6 98,7 102,6 103,4 101,4 102,7 100,9 101,6 104,3 105,7 104,4 103,1
XII 104,9 100,5 98,5 102,9 103,9 101,4 103,7 101,0 102,3 104,2 106,2 105,1 104,3
1981 I 109,1 100,7 96,5 104,3 105,4 102,0 104,8 101,1 103,3 108,3 107,0 106,6 105,1
II 110,1 99,3 95,8 104,7 106,6 102,0 106,3 100,9 102,9 115,6 108,4 108,1 109,4
III 111,7 98,9 94,4 105,2 106,8 102,3 108,0 102,1 103,0 115,6 109,2 110,1 110,9
IV 112,1 99,0 94,8 105,4 107,8 102,8 109,0 103,0 102,3 115,9 109,5 110,8 111,6
V 112,1 98,5 96,2 105,8 108,3 102,1 109,4 101,3 105,0 116,1 110,5 111,4 112,5
VI 112,5 98,6 97,0 106,2 108,3 102,2 111,0 102,2 105,2 116,2 111,0 111,9 114,0
VII 114,9 98,4 97,5 106,5 109,3 103,2 111,2 102,7 105,4 120,8 112,1 113,3 114,3
VIII 116,1 98,1 98,8 106,4 109,5 104,3 110,8 102,5 104,5 121,3 113,3 113,9 115,0
IX 117,0 98,8 99,4 106,7 110,6 104,2 111,7 102,7 105,7 121,5 113,3 115,0 115,6
X 118,5 99,2 97,6 107,1 110,7 104,7 112,2 103,0 105,1 123,5 115,2 116,8 114,7
XI 119,3 100,5 95,8 107,4 111,3 105,1 112,9 101,7 105,4 130,3 116,2 118,2 113,6
XII 120,5 100,6 95,0 107,8 111,2 105,2 113,4 101,6 104,8 130,4 116,3 118,3 114,0
1982 I 118,7 102,9 94,3 108,0 112,0 105,4 113,1 103,8 105,6 135,2 116,4 119,7 114,0
II 119,1 104,4 94,0 108,9 112,3 106,6 115,3 104,5 105,4 135,4 117,2 120,4 115,0
III 119,8 107,3 92,4 109,7 113,4 106,8 116,5 104,0 108,6 135,7 117,6 121,2 112,1
IV 121,6 108,6 91,9 110,1 114,0 107,4 117,3 105,1 109,0 135,9 119,1 121,8 112,2
V 126,5 109,7 91,5 110,7 114,0 107,3 117,3 105,8 109,9 131,7 120,6 121,8 111,9
VI 128,3 110,3 90,3 111,0 114,3 107,4 119,7 106,8 109,7 131,9 120,7 122,1 114,3
VII 128,8 110,7 90,0 111,3 114,3 107,4 119,6 106,7 109,8 129,9 121,3 122,0 115,0
VIII 130,7 110,5 89,7 111,3 113,9 107,5 119,8 106,9 109,8 130,0 122,0 122,5 114,7
IX 129,6 109,6 89,9 111,6 114,9 107,6 120,7 106,4 110,5 128,2 122,6 122,3 115,5
X 130,6 110,6 92,6 114,0 118,8 110,8 125,9 112,3 112,5 123,5 123,2 123,1 124,6
XI 131,9 110,7 95,1 114,9 119,6 111,0 126,0 113,0 116,4 123,6 124,8 123,8 126,2
XII 132,4 109,4 99,0 115,2 119,7 111,6 126,7 113,1 116,2 123,7 125,7 125,1 124,9
1983 I 134,2 109,1 99,6 116,7 120,6 112,8 127,7 114,8 117,8 129,1 125,9 126,1 124,3
II 134,3 108,3 101,3 117,4 121,2 112,7 128,9 116,2 118,9 128,9 126,1 126,5 122,2
III 135,1 108,0 102,1 118,0 121,9 112,9 130,4 116,5 120,3 128,9 127,5 126,8 121,2
IV 135,2 107,7 108,0 118,3 122,5 113,0 131,4 117,1 120,5 128,8 128,4 127,6 121,2
V 135,3 107,6 109,8 118,4 122,3 113,6 131,0 117,2 120,6 129,0 129,9 128,2 122,2
VI 136,6 108,2 113,3 118,7 123,0 113,6 131,3 118,7 121,0 126,5 131,2 128,3 122,7
VII 137,5 108,0 114,3 119,1 123,2 113,8 131,8 119,1 121,6 126,4 133,2 128,8 124,1
VIII 137,7 108,1 115,1 119,5 124,0 114,0 132,2 119,5 121,7 126,5 134,2 129,2 125,2
IX 138,0 109,9 115,5 119,8 124,2 114,7 132,5 119,5 121,9 126,1 134,6 130,1 126,1
X 138,3 110,5 114,8 120,4 124,2 115,3 132,9 119,5 121,7 123,4 135,0 130,8 126,3
XI 139,1 111,4 110,4 121,6 124,4 115,8 133,6 120,0 122,2 123,8 136,0 131,3 127,0
XII 139,1 111,1 109,3 121,6 124,6 116,0 135,8 120,0 122,8 123,9 136,8 131,7 127,3
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270. Tuontihintaindeksi vuosina 1980-1983 -  Importprisindex åren 1980-1983 -  Im port price index in 1980-1983





































Tavararyhmät (TOL) — Varugrupper (NI) -  Commodity groups ISIC)
































































1:ioo,o) (72,3) (16,8) (10,9) 15,5) (24,3) (69,8) (3,6) (6,4) (4,6) (0,8)
1980 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1981 112,8 114,6 108,8 106,9 106,0 132,4 106,5 110,4 104,8 104,2 105,6
1982 117,0 118,6 113,4 111,8 110,0 134,0 111,5 103,9 111,2 110,6 111,9
1983 124,4 125,6 122,4 119,6 120,7 137,8 120,0 110,2 120,7 121,4 116,1
1980 1 92,3 90,8 97,1 95,0 97,3 76,3 97,4 91,1 97,4 96,9 95,3
II 93,2 91,8 97,4 95,5 97,7 79,3 97,8 91,1 98,0 98,0 94,9
III 96.1 95,3 98,2 98,2 100,2 88,6 98,7 91,7 98,3 98,6 94,9
IV 99.9 100,4 98,9 98,3 102,0 102,9 98,7 92,1 99,3 99,7 94,9
V 100,4 100,9 98,8 99,3 102,1 103,4 99,1 93,9 98,3 98,8 92,8
VI 101,7 102,4 99,8 100,0 102,4 106,8 99,8 93,6 99,5 98,9 102,6
VII 102,8 103,6 100,4 101,2 100,9 108,9 100,8 109,3 100,1 99,7 102,6
VIII 102,2 102,5 100,8 102,0 101,6 105,1 101,2 108,5 101,9 102,1 103,3
IX 101,8 101,9 101,4 101,9 100,0 105,2 100,7 108,6 101,4 101,5 104,9
X 102,5 102,6 102,3 102,5 101,6 106,5 101,1 107,1 101,5 101,2 104,6
XI 103,1 103,2 102,3 103,1 96,4 107,3 102,1 106,8 102,2 102,2 104,6
XII 104,3 105,0 102,5 103,0 97,9 109,8 102,9 106,3 102,2 102,4 104,6
1981 I 105,2 105,5 103,9 104,9 99,3 110,2 103,9 110,5 103,6 102,4 104,9
II 109.6 111,2 104,6 106,7 101,5 124,8 105,0 111,2 103,0 102,3 102,3
III 111,1 113,0 106,1 106,4 103,6 129,9 105,2 112,0 102,8 102,5 102,3
IV 111,8 113,5 107,8 107,0 104,4 131,0 105,7 107,2 103,2 102,9 102,0
V 112,7 114,6 108,2 106,8 106,0 134,1 105,8 108,7 103,9 103,7 102,0
VI 114,3 116,4 110,0 106,5 108,0 140,6 105,6 107,4 103,8 103,4 103,2
VII 114,5 116,6 110,8 106,5 107,9 138,1 106,9 110,8 105,3 104,5 109,2
VIII 115,3 117,7 110,8 106,7 109,4 138,4 107,7 112,2 105,8 105,0 109,2
IX 115,8 118,3 110,8 107,4 111,6 139,7 107,9 112,6 105,5 104,8 108,0
X 114,9 116,8 111,7 107,7 113,3 135,9 107,8 111,1 106,6 106,0 107,2
XI 113,9 115,6 110,1 108,5 102,9 132,6 108,3 111,7 106,3 105,6 107,2
XII 114,3 116,1 110,3 108,2 104,3 133,1 108,5 109,6 107,8 106,8 110,0
1982 1 114,2 116,1 109,7 108,7 105,2 133,0 108,4 106,8 107,6 106,7 110,0
II 115,2 117,3 110,5 108,8 107,2 135,7 108,8 107,4 108,3 107,6 110,3
III 112,3 113,0 111,1 109,6 107,0 123,1 109,0 107,0 108,2 107,4 110,3
IV 112,4 113,0 111,7 109,6 107,6 123,3 108,9 104,4 108,3 107,5 110,3
V 112,1 112,3 112,5 109,9 108,1 120,8 109,3 104,8 110,9 109,9 113,9
VI 114,5 115,5 112,9 110,0 110,8 128,3 109,9 103,2 109,9 109,8 110,2
VII 115,2 116,7 112,5 109,8 108,6 131,3 110,1 102,3 110,1 110,1 110,3
VIII 115,0 116,3 112,6 109,6 108,8 131,4 109,7 102,6 110,0 109,4 113,5
IX 115,8 117,1 113,0 111,4 109,4 133,2 110,2 101,5 111,3 109,6 113,9
X 125,0 127,7 117,8 118,0 115,5 149,7 117,2 100,8 115,4 114,9 114,1
XI 126,6 129,9 118,0 118,2 115,7 151,2 118,9 103,6 116,9 117,0 114,1
XII 125,2 127,8 118,7 117,9 115,9 146,7 118,4 103,0 117,5 118,1 111,4
1983 I 124,6 126,8 119,2 118,7 115,4 144,7 118,3 104,5 118,0 118,9 111,5
II 122,4 123,4 120,4 119,1 117,0 134,4 118,7 106,4 118,7 119,5 112,2
III 121,5 122,0 120,7 119,1 116,3 131,3 118,4 107,5 120,3 121,6 112,1
IV 121,4 121,6 121,4 120,0 117,2 129,8 118,8 107,0 120,1 121,4 113,2
V 122,5 123,2 121,2 119,4 118,1 133,4 118,9 107,7 119,8 121,2 112,3
VI 122,9 123,6 122,4 119,1 119,3 134,1 119,2 108,8 120,3 121,4 113,7
VII 124,3 125,4 122,7 119,6 118,9 138,8 119,6 111,9 120,6 121,7 114,2
VIII 125,4 126,8 123,3 119,5 121,5 139,6 120,7 111,7 121,3 121,7 119,0
IX 126,4 128,1 123,5 119,4 124,1 141,5 121,3 112,1 121,7 122,2 118,8
X 126,6 128,1 124,5 120,0 126,5 141,0 121,5 114,4 122,3 122,6 120,3
XI 127,3 128,9 124,5 120,5 125,9 143,1 121,8 115,0 122,4 122,0 123,2
XII 127,6 129,1 125,3 120,8 128,3 141,6 122,6 115,6 122,8 122,5 123,2
Lähde -  Kälia -  Source: IT: TH; Tilastokatsauksia; TK:n hinta- ja palkkatilastotoimisto -  IR: TH; Statistiska översikter; SC:s byrå för pris- och lönestatistik -
IR: TH; Bulletin o f Statistics; Price and Wage Statistics Division o f CSO
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Tavararyhmät (TOL) -  Varugrupper (NI) — Commodity groups (SIC)























































































(0,6) 11,4) (17,9) (6,8) (3,1) (4,7) (1,6) (1,0) (1,3) (6,4)
1980 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1981 108,6 110,2 109,4 105,4 107,4 115,6 109,9 115,2 107,8 98,2
1982...... 116,2 113,3 116,1 110,0 112,6 125,8 123,3 115,2 112,9 101,6
1983 127,6 121,6 122,1 115,3 121,8 131,6 125,3 120,5 121,5 108,6
1980 I 95,0 94,3 99,8 94,6 96,8 112,9 93,9 93,7 97,1 100,8
II 95,6 96,6 99,5 95,8 99,3 107,5 94,3 95,4 97,2 101,3
III 98,6 98,6 99,7 101,8 100,0 98,5 96,3 95,1 97,8 101,2
IV 99,0 99,0 99,2 102,7 100,5 94,3 96,0 98,9 98,1 101,1
V 101,0 99,2 100,5 102,7 100,2 98,6 99,2 98,9 99,3 99,3
VI 100,8 101,8 100,9 102,5 99,9 99,8 100,8 99,1 99,3 99,8
VII 101,2 101,4 100,1 102,9 99,2 95,2 102,4 101,8 99,6 99,3
VIII 101,0 102,3 99,6 101,8 100,0 94,2 102,9 102,7 101,2 99,9
IX 101,0 104,0 97,5 100,2 100,1 88,1 103,1 103,0 101,8 99,0
X 101,9 104,6 98,6 99,1 101,5 93,0 103,4 102,9 102,1 99,2
XI 102,4 104,2 101,1 98,0 101,4 103,8 103,8 104,4 103,0 99,7
XII 102,5 104,2 103,7 98,0 101,3 114,1 103,9 104,3 103,5 99,6
1981 1 103,8 104,7 104,9 98,9 101,6 114,1 106,3 110,9 104,8 98,1
II 105,7 105,3 108,5 104,5 103,5 118,2 106,0 113,7 104,9 97,4
III 106,4 106,2 108,1 105,0 104,2 115,2 106,3 114,8 106,2 97,0
IV 107,7 106,5 108,7 105,1 105,8 115,9 106,6 114,9 107,3 97,7
V 108,3 108,1 108,6 105,9 108,3 112,0 108,4 114,9 107,6 97,2
VI 108,5 108,4 107,0 106,0 108,8 104,1 111,0 116,0 107,5 98,2
VII 109,0 112,6 109,5 106,6 109,5 111,9 111,7 116,7 107,4 98,1
VIII 110,0 113,1 112,0 106,5 110,3 120,8 111,6 117,5 109,0 99,4
IX 110,6 114,7 110,8 106,0 109,9 117,9 110,8 115,7 109,3 99,3
X 110,6 114,9 110,2 106,1 109,4 115,2 112,0 115,2 109,6 98,5
XI 111,2 113,2 111,7 107,4 108,9 119,4 111,7 115,7 109,7 98,8
XII 111,4 114,5 112,5 106,6 108,5 122,2 115,9 116,0 109,9 98,7
1982 I 112,7 115,2 112,0 106,6 109,2 120,4 116,0 115,7 109,7 98,2
II 113,3 112,7 113,1 108,6 109,8 121,6 114,9 115,7 109,3 98,2
III 113,3 111,3 111,8 109,1 109,9 115,2 115,2 116,6 111,0 99,7
IV 113,3 111,8 111,0 108,2 110,1 113,1 116,1 116,8 110,5 100,5
V 112,8 110,0 111,4 107,9 110,0 114,9 116,0 116,9 112,1 100,5
VI 113,9 110,1 113,7 107,7 110,9 122,6 119,4 117,1 112,1 100,9
VII 115,0 111,0 114,2 108,1 110,9 123,6 120,7 116,9 112,4 102,1
VIII 115,0 110,9 113,1 107,7 111,1 120,5 120,4 113,5 112,8 102,2
IX 115,4 111,0 113,6 107,9 111,7 121,2 122,6 111,8 113,1 100,2
X 122,8 118,1 124,6 114,1 117,7 143,7 137,1 113,3 115,7 105,2
XI 123,1 119,0 128,5 116,4 119,7 152,9 139,8 113,9 117,6 106,1
XII 123,4 118,8 125,8 117,4 120,2 140,1 141,4 114,4 118,8 105,7
1983 I 125,1 118,5 123,0 113,0 120,4 138,6 131,9 115,2 119,9 105,7
II 125,0 120,8 122,5 113,3 119,9 135,6 131,3 119,2 120,2 106,2
III 126,0 120,5 119,2 113,4 120,8 122,1 130,4 120,5 121,3 106,1
IV 126,7 122,9 118,8 113,8 120,6 122,1 125,6 119,8 121,4 108,2
V 126,9 121,2 120,1 113,7 120,4 127,4 124,9 119,7 120,6 107,8
VI 127,4 121,7 120,3 114,5 120,6 126,6 125,3 119,7 121,8 108,6
VII 127,4 120,8 120,4 114,9 121,8 126,6 121,6 120,1 121,7 109,9
VIII 127,6 121,9 122,9 115,5 122,9 134,0 123,2 119,8 121,3 110,8
IX 129,0 123,7 124,3 115,9 123,1 138,5 123,1 121,6 122,2 110,5
X 129,1 122,3 123,9 117,4 123,6 134,2 122,5 123,2 122,4 110,5
XI 130,1 121,7 124,5 118,4 123,8 135,1 122,5 123,6 122,5 109,8
XII 130,5 122,8 125,7 119,4 123,6 138,5 121,6 123,5 122,6 109,7



























































































































1980 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1981 99,2 96,8 106,2 102,5 107,8 101,1 109,8 101,7 107,7
1982 108,1 92,8 111,6 105,5 112,6 104,8 118,0 106,7 116,6
1983 106,8 111,1 121,5 114,6 121,8 110,4 132,0 118,1 127,3
1980 I 99,3 102,9 96,3 99,6 93,5 99,0 97,1 97,4 95,7
II 100,0 103,1 96,9 100,1 94,5 99,1 97,4 98,0 96,8
III 100,3 102,4 98,5 100,4 97,3 99,7 98,8 98,3 97,5
IV 103,9 101,3 98,5 100,2 97,6 99,7 98,6 98,7 97,4
V 99,8 98,5 99,0 98,8 99,1 99,4 98,5 99,7 98,9
VI 100,8 98,3 99,9 99,4 100,5 99,9 99,3 99,9 98,9
VII 99,7 98,7 100,8 99,6 101,5 100,3 100,4 100,6 97,3
VIII 101,0 98,5 101,2 99,3 102,2 100,5 100,8 101,8 101,7
IX 99,3 98,6 101,6 99,6 102,7 100,7 101,2 101,9 103,8
X 99,3 99,0 102,0 100,3 103,3 101,0 101,5 101,8 103,9
XI 99,8 99,7 102,4 101,4 103,8 100,5 102,4 100,9 103,3
XII 99,8 99,2 102,8 101,4 103,8 100,4 104,0 101,0 103,8
1981 I 99,8 95,7 103,8 101,4 105,8 99,8 105,4 101,0 104,7
II 100,0 94,0 104,2 101,4 107,2 99,8 104,8 100,6 104,8
III 98,7 94,8 104,7 102,1 106,0 100,1 107,6 102,0 105,2
IV 99,5 95,2 105,8 102,5 107,2 101,1 109,0 102,9 104,2
V 98,2 95,9 105,7 103,2 107,3 100,8 108,8 101,1 109,1
VI 98,4 97,9 106,1 102,8 106,8 100,5 111,2 102,0 109,1
VII 97,4 99,0 106,7 102,9 107,8 101,0 111,3 102,4 109,2
VIII 97,6 101,8 106,6 102,7 107,8 101,9 110,4 102,3 107,9
IX 98,9 99,9 107,4 103,1 109,4 101,4 111,5 102,2 110,3
X 98,9 98,1 107,7 103,1 109,4 102,1 111,9 102,5 109,3
XI 101,3 95,4 107,8 103,0 109,7 102,2 112,6 100,8 110,2
XII 101,8 94,4 107,8 101,6 109,4 102,3 113,3 100,7 108,7
1982 I 102,3 92,8 108,2 101,7 110,4 102,4 112,4 103,2 109,8
II 102,2 92,8 108,4 101,1 110,4 102,6 113,0 103,5 109,7
III 105,7 91,6 109,2 102,4 111,2 102,8 114,6 103,1 114,4
IV 107,3 91,4 109,7 102,5 111,3 103,2 115,6 104,3 115,0
V 108,3 89,9 109,6 102,4 110,9 103,6 115,5 105,2 116,7
VI 110,8 87,6 110,0 103,4 111,0 103,6 116,2 106,2 116,5
VII 111,3 89,6 109,9 103,7 110,9 103,7 115,9 106,0 116,6
VIII 110,6 90,7 109,5 103,6 109,8 103,8 116,0 106,1 116,9
IX 107,2 90,7 110,6 104,1 111,6 103,8 117,3 105,4 117,1
X 111,0 97,2 117,5 112,2 117,5 109,0 126,3 112,1 119,6
XI 110,7 99,7 117,9 113,9 118,3 109,2 126,1 112,9 124,2
XII 109,9 100,1 118,4 115,4 118,4 109,8 126,9 113,0 122,7
1983 I 108,4 102,0 119,4 114,4 119,7 110,7 127,8 114,9 124,4
II 107,5 104,4 119,9 114,4 120,4 110,4 128,6 116,2 126,0
III 107,4 104,3 120,8 113,7 121,1 110,4 130,9 116,5 126,2
IV 107,6 109,0 121,5 113,9 122,0 109,9 132,2 117,3 126,1
V 105,6 110,9 121,0 113,9 121,2 110,2 131,4 117,3 126,2
VI 105,4 112,8 121,1 113,8 121,3 110,2 131,2 118,6 126,9
VII 105,8 115,3 121,2 113,1 121,5 109,9 131,8 119,0 127,6
VIII 106,5 116,5 121,9 114,8 122,6 109,8 132,2 119,5 127,8
IX 106,7 115,7 122,2 114,9 122,6 110,4 132,7 119,5 128,4
X 107,1 115,0 122,7 115,2 122,8 110,8 133,9 119,4 129,0
XI 107,3 113,1 123,0 116,3 123,1 111,3 134,1 119,8 129,3
XII 106,6 113,9 124,0 116,2 123,0 111,2 137,7 119,8 129,6
1) Indeksilukuja ei julkaista — Indextal publiceras ej — No index number are published.
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271. Vientihintaindeksi vuosina 1980—1983 — Exportprisindex åren 1980—1983 — Export price index in 1980—1983





































Tavararyhmät (TOL) -  Varugrupper (NI) -  Commodity groups (SIC)






























































1100,01 (69,0) (18,6) (12,4) (2,3) (0,4) (97,3) (3,0) (8,0) (2,8) (3,8)
1 9 8 0 , 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1981 108,0 107,5 109,6 108,7 108,8 102,1 108,0 118,0 109,8 107,5 111,9
1982 114,3 112,8 117,2 118,0 115,1 109,0 114,3 135,2 119,6 120,4 117,2
1983 120,2 117,3 126,5 126,9 101,3 117,5 120,7 148,6 129,1 134,1 121,3
1980 I 94,6 94,7 94,6 94,3 122,5 101,8 93,9 94,5 94,4 96,5 93,1
II 96,9 97,2 96,4 95,5 117,5 101,8 96,4 97,5 96,2 97,9 95,0
III 100,0 101,1 97,4 97,4 110,8 101,8 99,7 97,5 97,4 98,5 94,9
IV 99,8 100,2 98,2 99,9 110,8 106,1 99,5 98,8 98,1 100,0 95,1
V 99,7 99,8 98,7 100,2 92,7 106,1 99,8 97,7 98,0 101,6 94,0
VI 100,0 100,0 99,7 100,5 92,7 96,4 100,2 98,6 99,3 100,5 98,2
VII 101,1 101,1 101,1 100,6 92,7 91,7 101,3 99,0 102,1 101,0 103,6
VIII 100,6 100,2 101,6 101,1 92,8 89,0 100,8 101,5 102,9 100,9 105,2
IX 100,7 100,0 102,9 101,3 93,0 98,7 100,9 102,6 104,3 100,3 108,8
X 101,2 100,8 102,3 101,8 93,0 100,4 101,4 101,4 102,5 101,5 104,0
XI 102,5 102,3 103,6 102,1 93,7 106,4 102,7 104,5 102,7 101,2 104,3
XII 102,9 102,8 103,5 102,4 93,8 99,8 103,1 106,4 102,1 100,2 103,7
1981 I 104,1 103,8 105,8 102,9 100,5 100,0 104,2 111,3 105,2 103,0 108,2
II 104,8 104,1 107,3 105,0 100,9 96,7 104,9 115,1 107,1 103,9 110,6
III 105,6 105,0 107,8 105,2 109,9 95,0 105,5 115,7 106,8 103,2 109,6
IV 106,5 106,1 108,1 106,2 110,0 97,8 106,4 117,6 106,7 104,4 108,4
V 106,6 106,1 108,1 106,9 109,4 97,8 106,5 115,2 107,1 105,0 108,4
VI 108.1 107,6 108,8 109,8 109,5 102,3 108,1 118,1 107,6 104,9 109,1
VII 109,0 108,6 109,8 109,9 109,6 102,3 109,0 118,0 110,3 107,0 112,8
VIII 109,9 109,8 109,9 110,2 110,6 104,1 109,9 118,1 110,5 109,0 111,8
IX 110,7 110,4 111,8 111,2 110,6 104,1 110,8 119,3 113,4 112,9 114,4
X 110,4 109,4 112,7 111,9 110,7 104,7 110,4 121,9 113,9 112,7 115,4
XI 110,4 109,4 112,6 112,5 110,2 110,4 110,4 121,6 115,0 112,6 117,3
XII 110,4 109,4 112,8 112,8 114,3 110,3 110,3 123,7 114,6 111,7 117,0
1982 I 110,7 109,2 114,4 113,3 117,0 110,3 110,5 128,4 116,3 113,1 118,2
II 111,6 109,9 115,4 115,7 117,0 110,3 111,5 131,9 117,4 115,3 118,2
III 112,0 110,5 114,8 115,9 113,1 110,3 111,9 133,0 117,5 115,2 117,9
IV 112,9 111,7 114,7 116,7 113,5 107,9 112,9 131,2 118,2 118,1 117,1
V 113,6 112,6 115,3 117,1 113,5 107,9 113,7 132,6 117,6 117,3 116,3
VI 113,7 112,5 115,6 117,5 113,3 107,9 113,7 132,4 115,9 115,2 115,0
VII 113,9 112,5 116,3 117,9 113,4 106,6 113,9 133,3 118,4 120,6 116,1
VIII 113,9 112,3 116,9 118,3 114,3 105,4 113,9 135,3 119,1 122,0 116,3
IX 113,6 111,6 117,6 118,8 114,5 105,8 113,6 134,4 119,3 122,2 116,0
X 117,4 115,8 120,9 120,9 117,4 105,0 117,5 141,9 124,9 127,1 119,8
XI 119,2 118,0 121,8 121,8 118,6 117,1 119,2 142,8 124,6 127,1 118,8
XII 118,8 117,1 122,5 122,5 115,7 113,6 118,8 145,7 125,6 132,1 117,1
1983 I 118,0 115,3 124,6 123,2 114,7 113,6 118,1 144,4 126,3 132,0 117,2
II 117,4 114,3 124,5 124,0 113,6 110,3 117,5 145,8 126,6 132,1 117,8
III 117,3 114,1 124,2 125,0 106,4 110,3 117,6 145,1 126,1 130,9 117,7
IV 118,5 115,4 125,1 126,1 106,4 118,1 118,8 147,1 126,7 130,9 119,1
V 119,1 115,9 125,9 126,7 94,7 118,1 119,7 148,9 127,1 131,1 119,6
VI 120,2 117,2 126,5 127,4 94,7 118,2 120,8 150,9 127,7 131,7 120,2
VII 120,7 117,8 126,9 127,6 94,8 116,8 121,4 149,4 129,7 136,1 120,7
VIII 121,1 118,4 127,0 127,7 96,0 116,6 121,7 149,5 130,4 137,3 121,0
IX 121,7 119,0 127,0 128,5 96,3 117,9 122,3 148,8 131,5 137,9 123,1
X 122,1 119,4 127,9 128,5 96,3 122,2 122,7 149,2 132,3 135,9 126,2
XI 122,5 119,7 128,5 129,0 85,2 123,8 123,4 150,5 132,4 136,3 126,2
XII 123,7 121,2 129,4 129,5 116,8 123,6 123,9 153,9 133,0 136,9 127,2
Lähde -  Källa -  Source: IT: TH; Tilastokatsauksia; TK:n hinta- ja palkkatilastotoimisto -  IR: TH; Statistiska översikter; SC:s byrå för pris- och lönestatistik -
IR: TH; Bulletin o f Statistics; Price and Wage Statistics Division o f CSO
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Tavararyhmät (TOLI — Varugrupper INI) -  Commodity groups (SIC)


























































































(14,61 (10,01 (2,8) (29,8) (6,5) (18,2) (11,4) (2,2) (2,0) (1,1)
1980 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1981....... 99,4 92,5 108,6 113,5 114,4 110,9 108,5 121,2 97,9 98,8
1982 99,5 88,5 113,5 121,5 115,7 119,7 111,3 123,2 99,1 99,7
1983 112,5 103,3 125,1 123,2 112,4 122,7 114,5 115,1 109,1 110,2
1980 I 91,0 91,4 94,3 93,6 93,2 93,3 91,9 86,2 98,1 97,6
II 92,9 93,8 95,2 95,7 93,2 96,6 98,8 84,9 103,1 98,9
III 95,1 96,3 97,6 97,3 93,2 98,6 115,1 85,3 103,5 99,2
IV 97,4 97,1 98,0 100,5 102,5 100,3 100,4 99,3 104,1 101,2
V 100,1 100,2 98,2 100,1 102,5 99,3 100,3 98,1 104,2 101,3
VI 101,7 102,6 98,3 100,2 102,5 99,5 99,1 100,1 103,6 101,0
VII 102,8 103,7 99,4 100,3 101,7 99,9 102,7 110,7 105,0 99,5
VIII 103,0 103,7 101,9 101,4 101,7 101,6 93,7 107,5 95,4 100,0
IX 103,5 103,8 103,7 101,3 101,7 101,3 93,5 106,2 94,2 100,0
X 103,8 103,9 104,6 101,7 102,6 101,4 99,1 107,6 96,2 100,1
XI 104,3 103,3 104,8 103,3 102,6 104,1 102,6 106,5 96,5 100,3
XII 102,1 100,2 104,2 104,8 102,6 104,1 103,0 107,7 96,1 100,9
1981 I 103,0 100,3 107,5 105,5 103,8 104,6 103,5 107,7 98,5 100,3
II 102,7 100,3 106,7 106,4 103,8 106,1 103,9 111,3 98,7 98,0
III 103,3 100,3 108,8 107,9 103,8 106,8 102,4 110,2 98,0 98,4
IV 102,7 100,0 105,0 110,0 111,0 107,7 104,7 119,1 98,9 101,3
V 99,4 94,6 105,8 110,9 111,0 108,9 106,9 121,6 99,5 101,8
VI 102,8 95,0 114,5 112,3 111,7 109,7 108,5 124,5 98,0 102,4
VII 100,9 92,9 113,0 115,0 118,7 111,6 110,4 126,5 96,3 100,1
VIII 99,1 92,4 105,4 117,1 118,7 114,3 113,4 128,8 96,7 99,0
IX 101,1 92,4 111,8 117,2 118,7 114,2 113,4 127,5 95,6 98,4
X 93,0 81,4 107,8 118,9 124,0 115,0 113,0 127,2 97,0 95,5
XI 92,2 80,1 108,5 120,2 124,0 115,7 111,4 125,3 98,4 95,4
XII 92,0 80,1 108,4 120,6 124,0 116,6 109,9 124,8 98,7 95,5
1982 I 92,8 80,2 109,8 120,0 119,6 116,6 108,5 125,5 98,4 96,1
II 94,1 81,4 112,8 120,6 119,6 117,6 105,7 123,8 98,0 96,6
III 95,4 84,8 107,0 121,3 119,6 118,7 103,8 124,4 99,5 96,6
IV 97,7 87,8 109,0 120,4 116,4 118,3 107,7 124,0 98,6 98,5
V 98,5 88,0 108,7 120,9 116,4 118,9 110,5 122,7 97,6 98,6
VI 100,2 90,5 108,8 121,3 116,4 118,9 109,9 124,9 96,0 98,8
VII 101,6 91,2 113,5 119,2 111,2 118,2 111,8 122,0 98,7 98,8
VIII 101,5 90,6 114,6 119,6 111,2 118,6 110,9 123,4 97,7 99,2
IX 101,4 90,1 115,9 118,1 111,2 116,2 112,6 122,0 97,4 99,2
X 102,0 90,2 119,5 123,9 117,2 123,7 119,7 125,4 99,9 104,5
XI 104,2 92,9 120,8 127,2 115,3 126,6 119,5 122,6 105,0 104,6
XII 105,2 94,0 121,5 126,0 115,3 124,2 114,6 118,1 102,2 104,5
1983 I 107,1 96,7 117,8 123,7 110,4 122,4 111,2 113,7 103,0 106,2
II 107,1 96,5 120,2 121,9 109,8 122,6 108,4 111,4 103,8 107,9
III 108,3 97,7 124,3 120,6 106,4 122,1 110,3 114,9 102,2 108,7
IV 109,9 100,3 123,4 121,5 109,9 122,2 111,9 114,6 101,8 109,1
V 111,2 101,6 123,9 122,9 109,6 121,8 112,1 115,3 103,7 109,1
VI 112,1 104,5 118,4 123,5 110,6 122,3 115,2 116,7 103,8 109,8
VII 113,6 104,8 125,1 123,8 112,8 123,1 115,7 112,1 106,4 112,3
VIII 113,8 104,8 126,6 123,3 115,8 122,8 117,2 112,3 109,4 111,4
IX 115,1 105,5 130,3 123,9 117,4 123,2 117,8 116,7 115,4 110,7
X 115,8 107,4 127,1 124,5 114,7 124,1 117,3 116,3 117,0 111,5
XI 118,1 109,4 132,6 124,2 114,6 123,2 118,4 119,2 120,7 112,5
XII 118,2 110,0 130,9 124,3 116,9 122,7 118,8 118,3 122,4 113,7
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Tavararyhmät (TOL) -  Varugrupper (NI) — Commodity groups (SIC)




















































































(7,2) (3,8) (3,4) (21,5) (3,0) (8,0) (4,4) (5,3) (0,8)
1980 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1981 101,5 96,6 107,0 106,8 105,7 108,5 102,3 107,7 106,3
1982 109,3 115,8 102,0 113,4 110,3 118,1 105,7 113,9 111,3
1983 109,9 110,6 109,1 122,9 119,6 127,7 117,3 122,3 124,3
1980 I 95,6 94,9 96,3 96,4 96,5 96,5 98,3 94,7 94,8
II 97,0 96,5 97,6 98,0 97,7 97,9 99,6 97,0 95,4
III 99,5 99,8 99,3 99,4 97,7 99,3 100,8 98,8 97,0
IV 99,4 97,6 101,4 99,6 99,0 99,6 99,9 99,5 96,5
V 100,2 99,1 101,4 99,9 99,3 100,2 99,7 99,8 96,8
VI 100,3 99,5 101,2 100,1 99,5 100,1 100,1 100,4 102,0
VII 104,2 103,9 104,5 100,1 99,5 100,0 100,1 100,4 102,0
VIII 103,0 104,4 101,3 100,6 101,0 100,5 100,3 100,9 101,6
IX 101,8 103,1 100,3 100,8 102,4 100,4 100,1 101,3 101,9
X 98,0 100,3 95,4 101,3 102,4 101,5 100,0 101,8 103,9
XI 99,1 100,3 97,7 101,8 102,6 101,9 100,6 102,5 104,0
XII 102,1 100,7 103,6 102,0 102,5 102,2 100,6 102,9 104,2
1981 I 102,4 101,3 103,6 102,8 102,8 103,6 100,9 103,9 104,6
II 101,0 97,6 104,9 104,4 103,0 104,9 101,9 105,3 105,2
III 101,8 96,8 107,3 104,9 104,5 105,2 102,4 105,7 106,4
IV 100,6 95,4 106,3 105,4 105,1 105,9 102,4 106,4 106,4
V 99,1 95,1 103,6 106,4 105,3 108,1 102,4 107,0 106,5
VI 101,5 95,2 108,4 107,1 105,6 109,3 102,5 107,6 106,5
VII 100,6 93,6 108,5 107,1 105,5 109,2 102,3 107,8 106,5
VIII 101,9 95,3 109,3 107,2 105,3 109,6 102,2 108,1 106,8
IX 102,9 95,9 110,8 108,3 107,9 111,2 102,2 108,4 107,0
X 104,6 96,7 113,3 108,8 108,0 110,9 102,8 110,6 107,0
XI 101,6 97,9 105,6 109,3 107,7 112,0 103,0 110,7 106,4
XII 100,4 98,9 101,9 109,6 107,4 112,2 103,2 111,5 106,7
1982 I 100,4 98,7 102,2 110,1 108,2 112,7 103,0 112,5 108,6
II 105,2 106,0 104,3 111,6 108,0 114,7 104,5 114,5 108,6
III 108,9 111,8 105,5 111,4 108,8 115,3 104,8 111,8 108,9
IV 112,4 118,1 106,0 112,0 109,2 116,3 104,6 112,4 109,7
V 113,5 122,3 103,7 112,4 110,2 116,5 104,8 113,4 110,2
VI 110,7 121,4 98,7 113,1 109,8 118,1 104,8 113,6 109,7
VII 111,4 122,0 99,6 113,4 109,8 118,5 105,3 113,8 109,7
VIII 109,5 120,0 97,9 113,5 109,8 119,3 104,9 113,5 109,6
IX 108,9 119,2 97,5 113,7 109,9 119,3 104,9 113,9 109,5
X 107,8 116,7 97,9 115,7 112,4 121,8 107,7 114,5 116,1
XI 110,4 116,7 103,3 116,7 113,7 122,1 109,7 116,0 117,2
XII 112,3 117,2 106,9 117,3 113,7 123,0 109,7 116,8 117,7
1983 I 107,4 111,7 102,6 119,2 115,8 124,8 113,3 117,4 118,0
II 107,8 110,3 105,0 119,7 115,2 125,2 114,0 118,7 119,2
III 106,2 110,9 101,1 120,9 116,5 126,7 114,8 120,0 118,9
IV 108,0 111,5 104,1 121,8 117,5 127,0 115,7 121,2 125,8
V 107,0 106,9 107,2 122,8 118,2 127,2 119,0 122,0 125,2
VI 109,1 107,0 111,5 123,6 120,4 128,0 119,3 122,5 125,0
VII 109,3 108,7 110,0 123,6 120,6 127,8 119,0 122,9 125,3
VIII 112,4 111,7 113,1 123,8 120,8 128,2 118,9 123,3 126,6
IX 111,6 109,9 113,4 124,3 122,1 129,2 118,3 123,4 126,5
X 112,7 111,9 113,7 124,4 122,1 129,0 118,4 124,1 126,6
XI 112,7 113,3 112,1 125,3 122,8 129,5 118,4 126,2 127,1
XII 114,5 113,5 115,5 125,7 123,0 130,3 118,3 126,4 127,9
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272. Tukkuhintaindeksi vuosina 1958—1983 — Partiprisindex åren 1958—1983
Wholesale price index in 1958—1983








Tavararyhmä -  Varugrupp — Group o f  goods ISITCI
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1958 190 197 182 164 259 201 212 177 191 205 211 208
1959 191 199 180 168 283 199 214 161 194 203 207 207
1960 199 210 207 174 296 196 215 158 194 214 225 209
1961 200 206 209 174 302 181 216 138 183 226 240 221
1962 203 210 212 175 312 231 218 120 195 226 242 204
1963 210 220 223 186 325 215 239 121 221 233 254 207
1964 226 244 231 210 358 238 299 129 253 265 297 227
1965 236 254 259 226 377 253 246 130 256 283 322 230
1966 241 258 278 229 380 246 225 128 278 282 316 218
1967 248 268 285 243 389 307 218 122 310 278 311 218
1968 275 296 323 283 404 321 236 139 350 298 326 241
1969 285 304 341 289 412 305 241 141 351 315 345 267
1970 297 310 364 287 412 303 241 139 351 341 377 315
1971 312 318 391 292 426 289 253 141 362 368 413 351
1972 338 351 442 318 441 359 312 148 381 384 426 349
1973 398 389 494 349 460 498 343 166 418 510 589 384
1974 495 444 550 405 522 548 409 177 442 705 808 569
1975 562 535 668 453 633 718 639 176 515 759 852 782
1976 626 606 706 539 720 783 705 222 686 802 907 790
1977 692 678 796 604 808 737 713 335 751 842 972 723
1978 727 703 830 635 838 786 711 327 833 824 955 625
1979 791 736 861 670 896 865 716 325 908 895 1 029 814
1980 919 830 949 734 1 029 984 1 077 371 991 1047 1 246 965
1981 1 044 930 1 066 832 1 224 1 132 1 280 352 1 107 1 188 1 417 1 130
1982 1 122 1036 1 187 945 1 371 1 244 1 050 369 1231 1227 1 492 1 124
1983 1189 1 114 1269 1 027 1 478 1 214 1 026 420 1367 1258 1 518 1 134
1982 VIII 1 118 1036 1 193 948 1 367 1 250 1 023 371 1231 1210 1 472 1 102
IX 1 124 1048 1 214 968 1 382 1 257 1 012 373 1232 1211 1 484 1 090
X 1 150 1050 1 218 979 1 405 1 269 958 378 1251 1229 1 506 1 105
XI 1 157 1065 1 218 982 1 412 1 255 960 383 1274 1237 1 511 1 096
XII 1 163 1067 1 214 982 1 408 1 259 960 382 1273 1245 1 511 1 111
1983 I 1 169 1075 1 217 982 1 395 1 255 975 409 1309 1237 1 516 1 086
II 1 170 1078 1 212 982 1 394 1 283 1 006 412 1316 1234 1 520 1 072
III 1 166 1084 1 223 1 004 1 404 1 279 1 015 414 1322 1232 1 520 1 070
IV 1 169 1 104 1 252 1 013 1 454 1 276 1 015 414 1330 1237 1 517 1 091
V 1172 1 104 1 283 1 023 1 472 1 147 1 024 415 1335 1240 1 521 1 086
VI 1185 1 117 1 288 1 023 1 487 1 195 1 031 419 1380 1264 1 551 1 112
VII 1193 1 112 1 286 1 019 1 491 1 131 1 039 420 1 382 1266 1 540 1 133
VIII 1195 1 109 1 289 1 010 1 499 1 095 1 040 420 1390 1275 1 542 1 155
IX 1204 1 118 1 288 1 040 1 516 1 052 1 040 423 1381 1276 1 501 1 195
X 1210 1 146 1 290 1 049 1 533 1 297 1 043 427 1381 1279 1 492 1 208
XI 1215 1 157 1 285 1 086 1 536 1 269 1 044 430 1437 1273 1 491 1 188
XII 1219 1 166 1 317 1 087 1 551 1 283 1 044 434 1441 1287 1 507 1 209
' I  1983: V - ,
2I 1979: I V - 1983: IV.
3) -1979: V.
Lähde -  Källa -  Source: IT: TH; Tilastokatsauksia -  IR: TH; Statistiska översikter -  IR: TH; Bulletin o f Statistics
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1958 158 194 220 154 233 163 182 181 176 188 181 176
1959 149 199 212 179 231 164 183 187 174 184 178 175
1960 160 198 209 181 212 163 188 192 177 182 188 183
1961 162 199 206 189 204 161 189 201 180 182 184 184
1962 162 200 209 187 206 158 190 202 136 187 178 187
1963 172 199 213 178 230 157 191 208 191 192 169 191
1964 172 201 214 183 221 159 196 205 214 188 172 182
1965 164 217 235 189 224 170 202 212 217 188 181 192
1966 170 227 244 201 216 169 208 214 220 188 186 198
1967 176 239 264 201 237 174 212 216 231 195 184 207
1968 217 259 298 201 269 196 238 236 261 211 216 229
1969 211 258 298 199 251 202 248 236 258 211 250 234
1970 203 264 307 198 256 206 263 241 260 214 289 260
1971 197 292 349 205 248 218 266 263 269 232 263 269
1972 235 303 355 225 242 238 287 289 288 251 272 291
1973 336 322 375 243 286 255 357 331 360 280 378 339
1974 443 465 554 330 427 339 455 456 412 376 530 433
1975 359 527 608 405 223 412 487 576 425 474 506 512
1976 438 596 685 462 255 462 522 589 454 572 507 558
1977 480 673 776 518 329 523 575 640 503 629 520 645
1978 482 746 877 548 368 576 614 671 518 697 579 689
1979 524 837 1 039 575 426 636 677 763 540 769 696 733
1980 566 1 172 1 552 737 408 724 755 878 594 862 774 796
1981 613 1499 1 985 943 418 806 808 978 647 976 774 854
1982 649 1566 2 042 1 007 416 868 870 1 066 711 1 072 818 905
1983 689 1554 2 099 950 463 932 937 1 104 782 1 170 875 979
1982 VIII 636 1521 1 978 982 405 855 879 1 074 714 1 098 819 910
IX 627 1530 1 996 982 407 858 878 1 080 714 1 087 817 912
X 672 1631 2 210 992 407 876 888 1 074 736 1 098 827 923
XI 669 1622 2 248 952 421 885 894 1 067 742 1 109 834 930
XII 680 1642 2 292 952 430 893 897 1 072 750 1 115 837 934
1983 I 682 1649 2 248 994 421 890 905 1 073 756 1 134 841 951
II 683 1612 2169 990 421 901 908 1 078 760 1 133 843 957
III 680 1562 2 059 988 423 907 912 1 079 768 1 136 844 964
IV 680 1523 2 020 956 427 913 917 1 078 770 1 140 856 961
V 679 1528 2048 944 441 918 922 1 083 772 1 146 867 963
VI 685 1520 2 035 940 444 926 941 1 097 787 1 170 886 981
VII 685 1534 2 068 940 453 938 950 1 119 789 1 186 889 989
VIII 680 1531 2 061 940 468 945 953 1 118 791 1 190 895 988
IX 680 1558 2123 939 498 952 958 1 127 794 1 191 899 990
X 683 1542 2117 919 530 959 961 1 134 795 1 197 900 997
XI 711 1550 2 128 922 524 967 960 1 137 798 1 206 891 1 003
XII 737 1 544 2 115 923 507 972 960 1 129 801 1 208 888 1 006
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272. (jatk. -  forts. -  cont.)
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1958 175 167 159 198 190 171 188 197 198 179 182
1959 175 167 158 198 195 173 191 193 200 180 183
1960 183 174 165 206 202 180 199 196 208 187 189
1961 189 184 167 210 203 183 202 194 209 195 190
1962 195 197 171 212 212 192 205 196 209 203 197
1963 201 207 169 219 219 201 212 201 214 211 205
1964 202 216 163 214 242 231 231 210 228 214 227
1965 212 230 171 221 243 230 242 214 241 224 232
1966 220 237 176 232 245 230 247 216 245 228 238
1967 231 256 180 239 258 232 254 225 246 241 253
1968 266 298 215 267 285 245 280 259 271 276 281
1969 280 328 218 269 289 249 288 271 283 291 285
1970 303 368 239 274 291 249 300 286 299 317 290
1971 340 428 252 304 304 254 315 302 309 361 304
1972 375 473 264 342 343 257 342 325 330 400 334
1973 419 537 299 372 398 281 401 385 403 447 378
1974 502 634 366 451 485 337 498 482 523 536 448
1975 591 746 404 549 569 386 575 513 570 637 532
1976 656 831 432 617 681 437 646 548 614 707 621
1977 749 974 498 673 767 455 713 610 667 804 695
1978 825 1 098 525 730 816 500 740 675 691 890 732
1979 900 1 202 561 801 877 554 799 758 764 980 778
1980 971 1 303 604 857 985 628 925 892 918 1099 863
1981 1053 1 416 631 949 1080 696 1055 999 1062 1222 953
1982 1 129 1 500 669 1 047 1 174 739 1 147 1037 1 135 1315 1043
1983 1228 1 640 713 1 145 1275 769 1212 1 104 1 188 1415 1 123
1982 VIII 1 127 1 488 669 1 054 1 189 739 1 147 1020 1 121 1323 1051
IX 1 133 1 496 670 1 060 1 198 756 1 152 1028 1 127 1330 1058
X 1 174 1 558 684 1 102 1209 758 1 161 1 105 1 161 1343 1072
XI 1 178 1 567 685 1 102 1216 765 1 165 1 121 1 168 1357 1076
XII 1 182 1 570 689 1 107 1217 762 1 178 1 108 1 177 1364 1078
1983 I 1 192 1 582 698 1 113 1227 766 1 187 1 104 1 181 1370 1090
II 1 199 1 595 698 1 121 1239 763 1 193 1087 1 174 1383 1097
III 1203 1 604 701 1 122 1242 761 1 192 1 076 1 165 1385 1 103
IV 1210 1 616 704 1 126 1251 755 1 196 1077 1 163 1393 1 113
V 1212 1 619 707 1 123 1251 756 1 197 1084 1 172 1397 1 105
VI 1229 1 646 712 1 143 1266 763 1210 1095 1 182 1421 1 120
VII 1235 1 651 716 1 150 1297 771 1216 1 106 1 190 1428 1 129
VIII 1241 1 662 719 1 154 1298 777 1217 1 112 1 192 1432 1 129
IX 1248 1 669 722 1 163 1302 779 1226 1 121 1206 1434 1 131
X 1252 1 674 725 1 167 1 305 780 1232 1 125 1206 1441 1 148
XI 1257 1 680 727 1 174 1 308 782 1239 1 129 1212 1446 1 152
XII 1263 1 685 729 1 183 1309 782 1243 1 130 1215 1452 1 157
4) Tuotantotarkoituksiin — För produktionsändamål — For production purposes
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273. Tuotannon hintaindeksi vuosina 1958—1983 — Produktionsprisindex åren 1958—1983
Production price index in 1958—1983








Tavararyhmä (SITC) — Varugrupp (SITC) — Commodity group ISITCI





























































































































1958....... 191 199 178 217 146 175 155 139 138 182 198
1959 194 202 184 214 145 181 156 139 141 184 203
1960....... 203 214 185 229 144 184 160 142 142 191 212
1961 206 212 199 239 141 186 163 144 140 199 215
1962 208 218 211 235 140 188 165 146 141 200 224
1963 215 229 223 246 142 189 169 150 141 207 234
1964,. 235 251 236 278 148 200 186 165 155 231 252
1965....... 248 267 237 294 149 208 197 172 171 240 261
1966 250 273 245 284 150 217 203 180 179 243 265
1967 253 283 252 274 155 220 207 188 180 246 276
1968 276 311 274 293 169 246 232 207 220 265 295
1969 292 321 279 326 175 259 241 216 227 275 309
1970..,, 308 327 286 364 176 272 256 240 249 279 314
1971 324 340 299 389 185 278 281 275 256 306 331
1972 350 377 322 401 203 300 315 311 274 349 372
1973 424 417 355 559 223 356 358 369 314 379 434
1974 533 477 395 747 311 459 447 459 398 471 543
1975 612 574 512 817 419 512 536 558 452 577 624
1976, 662 644 605 835 461 550 596 631 489 641 715
1977 718 711 649 874 522 610 640 678 553 668 787
1978.., 744 740 694 872 564 636 683 730 591 707 839
1979 807 778 754 962 596 692 744 795 649 765 892
1980....... 932 871 833 1 126 687 772 810 867 715 824 997
1981 1059 991 918 1 225 775 844 883 950 752 909 1 101
1982 1139 1 098 1 013 1 227 839 915 959 1 036 795 996 1 201
1983 1 195 1 175 1 102 1 281 888 961 1 029 1 120 849 1 061 1 301
1982 VIII 1138 1 103 1 017 1 226 832 921 966 1 041 797 1 010 1 219
IX 1139 1 116 1 019 1 209 833 917 968 1 044 799 1 012 1 228
X 1154 1 123 1 024 1 226 840 931 981 1 071 802 1 014 1 236
XI 1157 1 127 1 023 1 233 845 948 988 1 076 808 1 023 1 238
XII 1 169 1 126 1 023 1 244 849 948 991 1 079 811 1 027 1 241
1983 I 1 178 1 136 1 067 1 234 851 946 1 001 1 088 833 1 030 1 256
II 1181 1 140 1 074 1 229 863 944 1 008 1 097 831 1 042 1 265
III 1 179 1 151 1 082 1 225 871 944 1 016 1 108 833 1 049 1 268
IV 1 180 1 167 1 082 1 246 877 949 1 020 1 110 838 1 053 1 284
V 1 188 1 188 1 090 1 255 884 954 1 025 1 113 851 1 057 1 286
VI 1 189 1 181 1 113 1 270 884 962 1 032 1 123 852 1 063 1 289
VII 1195 1 177 1 113 1 284 881 967 1 034 1 124 855 1 065 1 319
VIII 1 197 1 176 1 115 1 301 887 968 1 037 1 128 856 1 069 1 319
IX 1209 1 185 1 112 1 323 902 972 1 040 1 134 857 1 070 1 324
X 1209 1 193 1 112 1 328 908 977 1 041 1 134 860 1 069 1 330
XI 1213 1 201 1 134 1 328 920 977 1 047 1 138 862 1 082 1 333
XII 1 217 1 207 1 134 1 347 925 976 1 050 1 143 864 1 086 1 336
1) 1983: V - .
2) 1979: VI —1983: IV.
3) -1979: V.
Lähde -  Kalla -  Source: IT: TH; Tilastokatsauksia -  IR: TH; Statistiska översikter — IR: TH; Bulletin o f Statistics
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273. (jatk. -  forts. -  cont.)
Toimialaryhmät IISIC, Rev. 11 — Branschgrupper (ISIC, Rev. 1} — Groups o f industry (ISIC, Rev. 1)





































































































































1958 188 192 182 223 194 192 152 173 158 170
1959 191 191 184 217 202 239 151 169 160 178
1960 199 200 187 243 203 232 150 167 165 188
1961 202 205 187 247 208 243 149 168 167 189
1962 203 215 192 248 198 239 149 172 168 185
1963 209 221 198 259 201 227 151 177 170 177
1964 227 234 212 289 214 226 155 193 186 192
1965 237 238 209 312 218 234 157 195 198 211
1966 240 239 214 307 213 284 158 197 208 235
1967 244 244 214 307 218 263 163 203 209 221
1968 270 268 206 340 241 279 176 217 238 266
1969 284 267 219 372 267 299 182 220 250 297
1970 298 268 217 385 302 299 185 222 272 338
1971 312 276 218 404 325 300 194 238 281 303
1972 338 286 229 438 328 400 205 259 304 303
1973 415 326 296 727 355 460 228 290 358 403
1974 521 383 337 912 515 494 313 390 461 560
1975 595 415 384 806 713 554 373 491 527 550
1976 645 448 447 851 700 670 412 604 573 549
1977 698 475 503 951 687 750 453 662 613 551
1978 720 507 538 968 661 787 486 717 652 568
1979 787 545 563 1 042 784 846 559 779 719 678
1980 900 596 626 1 235 889 953 739 871 787 752
1981 1 007 666 696 1 284 1 012 1 010 889 988 841 758
1982 1 084 744 738 1 338 1 088 1 119 933 1 087 904 804
1983 1 154 812 779 1 480 1 128 1 188 992 1 172 962 831
1982 VIII 1 086 757 737 1 368 1 091 1 130 909 1 116 910 805
IX 1 088 757 748 1 373 1 083 1 130 911 1 102 910 801
X 1 104 772 764 1 379 1 104 1 135 940 1 113 919 802
XI 1 113 772 760 1 408 1 116 1 134 948 1 124 926 812
XII 1 127 785 755 1 407 1 116 1 140 1 013 1 127 930 821
1983 I 1 129 790 761 1 423 1 106 1 160 1 002 1 150 936 811
II 1 132 792 765 1 427 1 103 1 162 1 008 1 148 940 806
III 1 130 795 763 1 434 1 097 1 165 979 1 151 946 808
IV 1 137 797 769 1 448 1 110 1 161 968 1 156 951 817
V 1 146 801 771 1 460 1 116 1 165 973 1 159 956 819
VI 1 150 809 775 1 473 1 120 1 180 971 1 172 965 833
VII 1 156 820 780 1 493 1 139 1 191 973 1 182 966 832
VIII 1 159 825 782 1 497 1 140 1 193 978 1 184 970 840
IX 1 172 828 787 1 515 1 147 1 197 1 009 1 182 975 849
X 1 176 823 796 1 520 1 154 1 214 1 009 1 185 978 853
XI 1 180 828 798 1 531 1 150 1 230 1 013 1 194 981 849
XII 1 184 830 800 1 540 1 152 1 233 1 016 1 195 983 849
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1958 163 139 135 182 159 188 184 158 203
1959 159 139 137 184 180 191 187 160 205
1960 164 142 138 191 183 199 193 165 218
1961 163 144 136 199 190 203 197 167 219
1962 167 146 137 200 188 206 199 168 215
1963 171 150 137 207 181 214 205 170 221
1964 186 165 149 231 186 234 223 185 240
1965 196 172 165 240 193 247 233 197 252
1966 203 180 172 243 204 251 238 206 247
1967 213 188 173 246 204 253 242 208 251
1968 239 207 211 265 209 275 266 236 280
1969 243 216 218 275 207 286 274 247 318
1970 264 240 238 279 206 300 283 268 346
1971 268 275 245 306 214 315 297 280 363
1972 281 311 263 349 235 343 325 302 380
1973 326 370 301 379 252 405 384 355 508
1974 425 459 382 471 334 502 472 458 675
1975 494 558 434 577 409 582 549 523 748
1976 544 631 469 641 463 644 611 569 747
1977 614 678 531 668 519 702 669 609 792
1978 665 730 566 707 555 732 696 647 797
1979 711 794 621 766 581 791 757 710 880
1980 786 867 685 825 737 924 874 778 980
1981 846 947 722 910 939 1 063 987 835 1 063
1982 896 1 031 764 998 1 005 1 148 1 068 903 1 126
1983 955 1 112 817 1 068 946 1 200 1 139 963 1 194
1982 VIII 903 1 035 766 1 011 981 1 147 1 072 912 1 124
IX 903 1 038 767 1 014 981 1 151 1 076 913 1 117
X 907 1 065 771 1 017 987 1 162 1 087 920 1 149
XI 914 1 071 776 1 026 944 1 158 1 092 925 1 174
XII 914 1 074 779 1 030 944 1 174 1 109 929 1 174
1983 I 929 1 082 798 1 035 988 1 187 1 114 938 1 166
II 932 1 088 799 1 048 988 1 191 1 119 942 1 163
III 942 1 101 800 1 055 988 1 189 1 116 947 1 165
IV 945 1 103 805 1 059 953 1 187 1 122 952 1 176
V 948 1 105 818 1 063 953 1 195 1 130 957 1 184
VI 955 1 115 819 1 070 934 1 192 1 131 966 1 195
VII 960 1 116 821 1 072 933 1 198 1 138 968 1 201
VIII 960 1 120 824 1 075 934 1 200 1 141 970 1 205
IX 965 1 126 825 1 077 933 1 214 1 157 977 1 210
X 969 1 125 828 1 076 912 1 213 1 161 979 1 215
XI 978 1 127 831 1 089 916 1 216 1 164 981 1 221
XII 979 1 132 832 1 093 916 1 219 1 168 981 1 226
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274. Tuonti- (cif) ja vientitavaroiden (fob) hintaindeksi vuosina 1960—1983 
Prisindex för import- (cif) och exportvaror (fob) åren 1960—1983
Price index o f import Icif) and export (fob) goods in 1960-1983
1949 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna angivna inom parentes -  Group weights in parentheses























































































































































1960 177 179 176 162 145 176 192 216 132 241 185 165
1961 173 171 172 152 145 170 199 217 125 243 184 160
1962 176 169 175 163 139 168 215 212 122 233 184 161
1963 183 203 177 168 137 165 217 218 131 240 184 163
1964 196 231 180 172 151 177 228 237 135 267 189 188
1965 193 198 181 176 169 178 231 249 144 280 194 198
1966 191 186 189 176 160 176 233 244 143 266 199 207
1967 201 197 187 191 166 186 246 257 152 279 216 204
1968 243 235 222 232 198 221 290 303 181 330 260 245
1969 262 251 227 234 205 252 318 317 173 346 269 264
1970 277 270 223 254 217 275 351 343 199 378 286 281
1971 292 277 229 299 238 260 404 360 197 398 295 270
1972 319 309 254 304 281 279 445 376 210 404 320 314
1973 383 398 302 330 289 376 484 505 278 591 366 395
1974 535 615 452 634 379 513 550 671 293 782 496 489
1975 554 678 460 708 402 468 654 741 297 857 560 622
1976 555 575 443 762 407 471 737 739 336 833 587 682
1977 621 667 497 845 447 488 858 784 377 850 664 754
1978 661 648 486 880 497 528 984 789 416 833 678 807
1979 732 683 522 1 041 578 574 1 068 872 475 950 726 914
1980 858 823 568 1 518 649 619 1 134 969 611 1 095 783 993
1981 961 871 625 1 928 683 638 1 217 1046 699 1 099 885 1 067
1982 1001 841 659 1 987 715 670 1 284 1 111 774 1 105 954 1 142
1983 1064 904 710 2 041 760 722 1 388 1 175 822 1 169 987 1 232
1982 VIII 984 829 641 1 938 704 667 1 266 1 108 770 1 112 946 1 139
IX 991 834 644 1 966 705 665 1 276 1 101 764 1 089 936 1 144
X 1066 841 682 2 236 743 690 1 348 1 133 810 1 111 972 1 162
XI 1082 847 703 2 286 755 698 1 352 1 158 833 1 126 1 010 1 176
XII 1069 846 709 2 189 760 700 1 357 1 159 842 1 141 1 007 1 181
1983 I 1066 852 706 2 154 745 706 1 367 1153 818 1 143 986 1 192
II 1049 861 702 2 023 747 713 1 373 1148 815 1 133 977 1 201
111 1038 874 697 1 940 749 716 1 377 1148 810 1 123 971 1 216
IV 1038 879 691 1 920 751 719 1 388 1 159 817 1 148 974 1 222
V 1047 885 688 1 982 750 717 1 382 1 165 825 1 140 982 1 233
VI 1051 898 694 1 987 755 720 1 382 1 175 834 1 161 986 1 239
VII 1 063 907 697 2 042 759 723 1 384 1 181 824 1 171 991 1 239
VIII 1073 919 704 2 070 764 727 1 391 1 185 824 1 185 989 1 241
IX 1 081 925 726 2 099 766 730 1 395 1 190 817 1 194 992 1 245
X 1082 946 732 2 079 774 731 1 400 1 194 819 1 195 999 1 246
XI 1088 940 737 2 107 778 729 1 404 1198 826 1 192 1 001 1 254
XII 1091 957 745 2 092 785 729 1 416 1210 831 1 249 1 001 1 258
1) 1983: V - ,
2) 1979: VI-1983: IV.
3) -1979: V.
4) Ryhmittely kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC:n mukaan -  Gruppering enligt den internationella varunomenklaturen SITC -  Classification according to 
the Standard International Trade Classification
Lähde — Källa -  Source: IT: TH; Tilastokatsauksia; TK:n hinta- ja palkkatilastotoimisto -  IR: TH; Statistiska översikter; SC:s byrå för pris- och lönestatistik -
IR: TH; Bulletin o f Statistics; Price and Wage Statistics Division o f CSO
275. Kuluttajahintaindeksi vuosina 1981-1983 -  Konsumentprisindex åren 1981-1983
Consumer price index in 1981 -1983
1981 = 100






















































































1100.01 (21,2) (6,6) (6,3) (20,8) (5,6) (1,9) (16,1) (9,2) (12,3)
1981...... 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1982 109,6 112,3 112,9 105,3 111,7 105,9 110,2 106,8 106,0 109,6
1983 118.7 120,0 125,1 112,8 118,4 114,3 126,6 117,4 116,9 120,7
1981 I 95,6 92,9 98,8 97,0 94,0 97,7 96,8 96,0 97,0 97,4
II 96.1 93,2 98,8 98,4 94,0 98,1 96,8 97,6 97,3 97,8
III 97,1 96,1 99,9 98,6 95,0 98,4 96,8 98,0 97,4 98,0
IV 98.0 98,1 100,0 99,3 95,6 99,0 96,8 98,6 98,4 98,7
V 99,1 98,5 100,0 99,7 98,4 99,3 99,6 100,1 99,0 99,2
VI 100,3 99,7 100,3 99,7 101,6 99,5 100,4 100,7 99,9 99,8
VII 100,6 101,0 100,3 98,6 101,6 99,8 101,5 100,8 99,9 100,1
VIII 100.9 100,8 100,4 99,9 102,0 100,2 101,6 100,8 100,9 100,3
IX 102,0 104,2 100,4 101,3 102,1 100,9 101,6 102,0 101,3 100,7
X 103,3 105,4 100,4 101,8 105,1 102,1 102,7 101,4 102,6 102,5
XI 103,3 105,1 100,4 102,6 105,2 102,3 102,7 101,4 103,0 102,6
XII 103,5 104,9 100,4 103,0 105,3 102,6 102,7 102,0 103,1 102,9
1982 I 105,4 105,3 112,0 101,4 106,4 103,1 106,3 104,6 103,6 105,9
II 105.9 106,3 112,1 102,4 106,4 103,4 107,4 104,8 103,7 106,6
III 107,3 110,0 112,1 103,4 107,3 103,9 109,2 106,1 103,9 107,7
IV 107.9 112,2 112,1 104,2 107,2 104,8 109,2 105,4 104,5 108,6
V 110,0 113,0 112,1 105,0 114,9 105,6 110,7 106,0 105,1 109,0
VI 110,4 113,9 112,1 105,2 114,9 105,8 111,6 106,3 105,5 109,7
VII 111,3 117,3 112,1 104,4 114,9 106,5 111,6 106,7 105,6 110,0
VIII 110,8 113,9 112,1 105,4 114,9 106,6 111,1 106,7 107,1 110,3
IX 110,6 113,7 112,2 106,8 113,3 107,0 111,1 106,8 107,6 110,8
X 111,1 114,3 112,2 107,3 113,2 107,6 111,4 107,6 107,8 111,5
XI 111,4 114,7 112,2 108,7 113,2 108,1 111,4 107,9 108,9 111,9
XII 112,7 113,4 120,9 108,7 113,3 108,2 111,4 112,2 109,2 113,6
1983 I 113,9 114,1 120,9 106,9 113,8 109,6 117,4 114,6 111,5 116,1
II 114,4 115,3 120,9 108,6 113,8 110,2 117,4 114,9 111,6 116,4
III 115,4 117,4 121,5 110,0 114,2 110,8 117,4 115,4 111,8 117,3
IV 116,3 120,0 121,6 111,4 114,2 111,9 118,1 115,0 113,2 118,4
V 118.2 120,4 121,7 112,0 120,4 113,2 120,6 116,0 114,4 119,4
VI 119,5 122,0 126,1 112,7 120,4 114,3 123,2 117,6 115,6 120,9
VII 120,0 121,5 126,1 111,8 120,4 115,3 132,3 118,1 118,3 121,4
VIII 120,1 120,7 126,1 112,9 120,4 116,0 132,4 118,2 119,9 121,8
IX 121,0 121,4 126,2 115,2 120,8 116,8 132,4 119,6 120,9 122,4
X 121,3 122,1 126,2 116,8 120,6 117,3 135,2 119,3 121,1 123,1
XI 122,4 123,1 132,1 117,4 120,6 118,0 136,3 119,3 122,1 125,4
XII 122,3 121,5 132,1 117,5 120,8 118,4 136,3 120,3 122,3 125,6
Lähde — Källa -  Source: IT: KH; Tilastokatsauksia; TK:n hinta- ja palkkatilastotoimisto -  IR: KH; Statistiska översikter; SC:s byrå för pris- och lönestatistik —
IR: KH; Bulletin o f Statistics; Price and Wage Statistics Division o f  CSO
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275. (jatk. -  forts. -  cont.)
Väestöryhmittäiset indeksit — Indexar för befolkningsgrupper 
Indices by group o f population









































































1981 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1982 109,7 109,4 109,3 109,3 109,4 110,4 109,6 109,5 109,6 109,5
1983 118,2 118,7 118,7 118,6 118,8 119,1 119,6 118,6 118,3 118,4
1981 I 95,2 95,7 95,8 95,7 95,6 95,0 95,9 95,5 95,4 95,4
II 95,7 96,2 96,3 96,3 96,2 95,4 96,4 95,9 96,0 96,0
III 97,0 97,2 97,2 97,2 97,2 96,6 97,4 97,0 97,0 97,2
IV 97,9 98,1 98,0 98,1 98,1 97,6 98,1 98,0 97,9 98,2
V 98,4 99,2 99,3 99,3 99,2 99,0 99,4 99,1 99,0 99,1
VI 100,4 100,3 100,3 100,3 100,3 100,4 100,2 100,4 100,4 100,2
VII 100,7 100,6 100,6 100,6 100,6 100,9 100,4 100,7 100,6 100,6
VIII 100,9 100,9 100,9 100,9 100,8 101,0 100,9 100,9 100,9 101,1
IX 102,3 101,9 101,9 101,9 102,0 102,3 101,7 102,1 102,1 102,2
X 103,7 103,2 103,1 103,1 103,3 103,8 103,0 103,4 103,4 103,3
XI 103,8 103,2 103,0 103,1 103,3 103,8 102,9 103,4 103,5 103,3
XII 103,9 103,4 103,3 103,3 103,4 104,0 103,2 103,6 103,7 103,4
1982 I 105,4 105,4 105,3 105,3 105,5 105,7 105,4 105,4 105,4 105,3
II 105,9 105,9 105,8 105,8 105,9 106,2 106,1 105,8 106,0 105,7
III 107,6 107,2 107,0 107,1 107,4 107,9 107,2 107,3 107,4 107,3
IV 108,1 107,8 107,7 107,7 108,0 108,6 108,0 107,9 108,1 107,9
V 110,3 109,8 109,6 109,7 109,8 111,2 110,0 110,0 110,0 109,9
VI 110,6 110,1 110,1 110,1 110,2 111,7 110,4 110,4 110,4 110,3
VII 112,0 110,9 110,7 110,7 111,0 113,0 111,0 111,3 111,4 111,3
VIII 111,0 110,4 110,4 110,4 110,5 112,0 110,7 110,8 110,8 110,7
IX 110,9 110,4 110,4 110,4 110,4 111,6 110,6 110,7 110,7 110,7
X 111,2 110,9 110,8 110,8 110,9 111,9 111,1 111,0 111,1 111,1
XI 111,6 111,3 111,3 111,2 111,3 112,3 111,6 111,4 111,4 111,4
XII 112,4 112,6 112,4 112,5 112,8 112,9 113,0 112,6 112,4 112,8
1983 I 113,6 113,9 113,9 113,8 114,0 114,2 114,5 113,8 113,7 114,0
II 114,1 114,4 114,4 114,3 114,5 114,7 115,2 114,2 114,2 114,6
III 115,1 115,3 115,3 115,2 115,4 115,7 116,1 115,2 115,1 115,3
IV 116,1 116,2 116,2 116,1 116,2 116,8 117,1 116,1 116,1 116,0
V 117,9 118,1 118,1 118,1 118,0 118,9 119,0 118,2 117,7 117,8
VI 119,1 119,4 119,4 119,4 119,4 120,1 120,4 119,5 119,0 119,1
VII 119,4 119,9 119,9 119,9 120,0 120,7 120,8 120,0 119,7 119,6
VIII 119,6 120,1 120,0 120,0 120,1 120,7 121,0 120,1 119,7 119,9
IX 120,3 121,0 120,9 120,9 121,0 121,4 121,9 120,9 120,4 120,5
X 120,6 121,3 121,3 121,3 121,4 121,6 122,3 121,2 120,8 121,0
XI 121,4 122,4 122,4 122,4 122,5 122,5 123,4 122,3 121,8 122,0
XII 121,1 122,4 122,4 122,4 122,4 122,2 123,4 122,2 121,7 122,0
276. Elinkustannusindeksi vuosina 1960—1983 — Levnadskostnadsindex åren 1960—1983
Cost-of-living index in 1960—1983 
1951 : 10 = 100
Vuosi -  Är 
Year
Kuukausi — Månad -  Month
I II ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 1—XII
1960 ............... .. 136 136 137 138 138 138 139 138 138 139 140 140 138
1961 ............... .. 140 140 140 140 140 140 140 140 140 141 142 142 141
1962 ............... .. 143 143 144 145 146 146 148 148 148 150 150 150 147
1963 ............... .. 150 151 151 153 153 153 154 154 156 158 158 158 154
1964 ............... .. 164 165 167 169 170 170 170 171 172 173 173 174 170
1965 ............... .. 175 175 176 177 177 178 179 179 179 180 180 180 178
1966 ............... .. 181 181 182 183 184 184 185 186 187 188 189 189 185
1967 ............... .. 191 192 192 193 193 194 195 195 197 198 202 203 195
1968 ............... .. 205 207 210 211 211 213 213 213 214 215 215 215 212
1969 ............... .. 215 215 214 216 216 217 217 217 218 218 218 218 217
1970 ............... .. 220 221 221 222 222 222 223 223 224 224 225 225 223
1971 ............... .. 228 229 231 232 233 237 239 241 243 243 244 245 237
1972 ............... .. 242 245 247 251 253 254 256 257 259 260 262 262 254
1973 ............... .. 265 267 269 272 277 280 288 292 295 297 299 303 284
1974 ............... .. 305 314 317 324 328 329 335 340 348 351 353 354 333
1975 ............... .. 364 369 375 383 387 388 394 399 405 411 415 418 392
1976 ............... .. 426 432 436 440 441 442 450 456 460 465 468 469 449
1977 ............... .. 476 482 489 493 500 506 510 518 520 522 524 525 506
1978 ............... .. 526 532 533 536 544 544 545 547 551 554 557 556 544
1979 ............... .. 560 567 571 576 578 582 585 588 593 596 601 604 583
1980 ............... .. 611 620 626 638 645 648 651 660 669 676 682 686 651
1981 ............... .. 693 699 708 717 727 731 734 736 745 752 752 755 729
1982 ............... .. 767 771 780 786 799 800 806 804 806 809 812 823 797
1983 ............... .. 830 834 839 849 860 871 875 876 881 883 891 890 865
L ä h d e  -  K ä lla  -  Source: IT : K H ; T ila s to k a ts a u k s ia ; T K :n  h in ta - ja  p a lk k a tila s to to im is to  -  IR : K H ; S ta tis t is k a  ö v e rs ik te r; S C ;s  b y rå  fö r  p ris - o c h  lö n e s ta tis tik  — 
IR: KH; Bulletin o f Statistics; Price and Wage Statistics Division o f CSO
277. Eräiden ravinto- ja nautintoaineiden kulutus asukasta kohti vuosina 1938—1982 
Förbrukningen per invånare av vissa närings- och njutningsmedel åren 1938-1982













































1938 ......... .......  75,5 69,2 23,2 7,3 34,9 1,2 11 ,0 3,8 34,3 292 1,4
1955 ......... .......  86,2 41,5 13,4 7,4 38,7 12, 16,1 5,9 286 2 ,0
1960 ......... .......  74,2 36,1 1 0 ,2 7,8 39,2 1 ,6 15,3 6,7 31,2 278 1 ,8
1965 ......... .......  70,5 31,5 6,3 9,9 40,6 1 ,6 17,7 4,4 36,9 282 2,4
1970 ......... .......  65,3 26,0 4,6 11,7 45,1 1,7 14,0 7,4 42,9 261 4,3
1971 ......... .......  62,9 25,2 3,5 11,1 40,5 1 ,8 15,1 6,9 45,7 270 4,7
1972 ......... .......  62,5 23,4 3,5 1 2 ,2 44,6 1,9 14,3 7,1 47,9 277 5,1
1973 ......... .......  60,4 22,1 3,6 1 1 ,8 45,2 1,9 13,9 7,8 49,9 278 5,6
1974 ......... .......  62,0 22,7 3,9 12,1 41,8 1,9 12,9 8 ,2 50,7 273 6,5
1975 ......... .......  62,0 22,3 3,7 13,3 38,5 1,9 13,3 8,5 55,0 282 6 ,2
1976 ......... .......  59,9 2 2 ,0 3,2 13,1 38,0 1,7 12,7 8,3 53,6 278 6,3
1977 ......... .......  57,7 2 1 ,2 3,1 11 ,0 37,0 1,7 1 2 ,2 8 ,0 53,8 273 6,4
1978 ......... .......  62,5 21,3 3,1 12,3 33,9 1,7 11,9 8,3 55,0 270 6 ,2
1979 ......... .......  61,1 21,7 3,0 13,6 36,9 1,7 12,5 8 ,0 58,3 267 6 ,2
1980 ......... .......  59,6 2 1 ,2 3,3 12,3 36,8 1,7 11,7 7,8 58,9 263 6,3
1981 ......... .......  62,1 21,3 2,9 13,2 33,9 1 ,6 12,1 7,5 58,2 255 6,4
1982 ......... .......  62,0 2 1 ,6 3,0 13,3 36,9 1,6 12,1 7,7 55,9 253 6,4
1) A in o ast. ihm israv. k ä y te tty  -  2 ) T u k ku ka u p p o je n  o s to t tu p a k ka te h ta ilta  +  tu p a k k a tu o te  tu o n ti (vu o d e sta  1960) — 3 ) M a ito , p iim ä, k e rm a  v a lm is te lijo in a .
1) Endast fö r  m än n isko fö d a  — 2 ) P artih an d e ln s  inköp  frå n  to b a k s fab r. +  im p o rt a v  to b a k sp ro d . (f r .o .m . 1960) — 3 ) M jö lk , su rm jö lk , g rä d d e  s o m  tillverkn ing slite r.
1 ) Human consumption only — 2) Wholesale trade purchases from tobacco factories + imports o f tobacco (since 1960) — 3) Milk, sour milk, cream as prod, litre.
L äh d e  — K älla  — Source: M a a ta lo u d e n  ta lo u d e llin e n  tu tk im u s la ito s ; O y  A lk o  A b ; K a u p p a - ja  te o llis u u s m in is te r iö n  k a u p p a o s a s to  — L a n tb ru k s e k o n o m is k a  
fo rs kn in g sa n s ta lte n ; O y  A lk o  A b ; H a n d e ls - o c h  in d u s tr im in is te r ie ts  h a n d e ls a v d e ln in g  — Agricultural Economics Research Institute; The State Alcohol Monopoly; 
Commercial Division o f the Ministry o f Commerce and Industry
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278. E lin ta rv ikke iden  ym . ke sk ih in to ja  vuos ina  1980-1983 
M ede lp ris  på liv s fö rn ö d e n h e te r m .m . åren 1980-1983
Retail prices of foods etc. in 1980—1983
Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 110 paikkakunnan hintatietojen mukaan. 
Siffrorna är genomsnittspriser för minuthandeln entigt prisuppgifter från 110 orter. 






1980 1981 198 2 ' )  198 3
Item
Kulutusmaito -  Konsumtionsmjölk................................. 1 2,17 2,43 2,75 3,00 M ilk
Meijerivoi -  Mejerism ör..................................................... 'h  kg 11,87 13,47 15,29 16,25 Dairy butte r
Talousmargariini -  Hushållsmargarin............................. 250 g 3,18 3,95 4,51 4,81 Household margarine
Juusto, Emmental -  Ost, Emmental............................... kg 24,63 28,07 31,51 34,08 Cheese, Emmenthal
Munat -  Ä gg........................................................................ » 10,85 12,47 13,61 14,90 Eggs
Ruokaperuna -  M atpotatis............................................... 2) 2,5 kg 2,08 2,03 3,39 I 7,05 Potatoes
Porkkanat -  M orö tter........................................................ 2) 400 g 5,10 6,78 7,76 ! 2,76 Carrots
Sipuli -  L ö k .......................................................................... kg 6,02 6,85 7,82 6,54 Onions
Erikoisvehnäjauhot -  Specialvetemjöl........................... 2 kg 8,04 9,95 11,33 12,04 W heat flour
Ruisjauho -  Rågmjöl.......................................................... kg 2,73 3,39 3,73 3,87 Rye flour
Kaurahiutaleet -  Havreflingor.......................................... )) 4,77 5,72 6,79 7,57 Flaked oats
Riisi — Risgryn....................................................................... » 5,14 5,93 6,58 6,71 Hulled rice
Makaroni, lyhyt -  Makaroni, kort.................................... 3) 400 g 3,33 4,02 4,49 I 3,95 M acaroni
Näkkileipä -  Knäckebröd................................................... 530 g 6,34 7,17 7,72 8,47 Crisp bread
Reikäleipä -  Hälkaka.......................................................... 4) 320 g 2,19 2,58 2,97 | 2.96 Rye bread, so ft
Ranskanleipä — Franskt b rö d ............................................ 400 g 2,87 3,38 3,85 4,47
18,67
French bread
Naudan- ja sianlihatölkki -  Nöt- och svinkött, på 
b u rk ..................................................................................... » 15,66 17,43 18,67 Beef and pork, canned
Jauheliha, ei paistista -  Malet kött, icke stek............... kg 24,02 27,44 31,08 34,44 Beef, m inced
Ulkopaisti -  Yttre stek......................................................... » 34,35 38,34 42,49 45,43 R ound o f  bee f
Sianliha, keskikylki — Fläsk, sidfläsk............................... » 15,61 17,59 19,52 21,62 Pork, flank
Porsaankyljys -  Griskotlett............................................... » 23,49 26,67 29,83 32,58 Pork chops
Meetvursti -  M edw urst..................................................... 5)» 4,44 5,17 5,76 I 60,03 Salam i sausage
Lauantaimakkara -  Lördagskorv.................................... 5)» 1,89 2,09 2,34 | 26,80 Lunch sausage
Keittokinkku -  Kokt skinka............................................... 5)» 5,17 5,69 6,24 I 63,00 Ham, cooked
Nakit -  Knackkorv.............................................................. » 21,66 24,35 26,76 27,41 Frankfurter
Lenkkimakkara -  Länkkorv............................................... » 13,81 15,66 17,20 18,71 Finnish looped sausage
Silakka, tuore — Strömming, färsk................................... » 4,62 4,85 5,52 5,70 Baltic herring, fresh
Sillisäilyke -  Sillkonserv..................................................... 6) 100 g 15,98 18,60 21,15 9,71 Herring, canned
Kahvipaketti -  Kaffepaket................................................. 1/2 kg 15,44 14,09 14,79 16,46 Coffee, packet
Palasokeri -  Bitsocker........................................................ kg 6,13 7,66 7,36 7,69 Lum p sugar
Appelsiinit -  Apelsiner....................................................... » 4,90 5,70 6,19 6,48 Oranges
Suola, jodipitoinen -  Salt, jodhaltig t............................. » 2,22 2,37 2,52 2,93 Salt, containing iodine
Kylpysaippua -  Badtvål..................................................... 7) 280 g 4,11 4,33 4,62 I 6,08 Toilet soap
Mäntysuopa -  Tallsåpa ..................................................... 500 g 3,87 4,34 4,90 5,51 Pine soap
Synteettinen pesujauhe -  Synt. tvättpu lver................ 8) 60 dl 8,46 8,48 8,72 I 25,53 Laundry detergent
Hotellihuonemaksu -  Hotellrumspris............................. vrk, - dygn 124,49 143,59 167,50 241,52 Hotel-room  price pe r day
Koivuhalot, pitkät, kotiinajettuna -  Björkved, lång, 
hemkörd.............................................................................. m3 125,79 144,17 164,28 204,54
Birch logs, long, incl. 
hom e delivery
Nestekaasu -  F lytgas........................................................ 11 kg 34,67 39,64 44,83 53,78 LP gas
) Vuosien 1 9 8 0 -1 9 8 2  ja vuoden 1983 hinnat eivät ole täysin vertailukelpoisia joh tuen  uusista laatum ääritelm istä ja keruuliikkeistä -  Priserna fö r 1 9 8 0 -1 9 8 2  och  
fö r 1983 är inte helt jäm förbara på grund av nya kvalitetsdefin itioner och insam lingsaffärer -  The prices for 198 0-19 8 2  and for 1983 are not fully comparable 
due to changes in quality specifications and data sources.
2) Vuosina 1 9 8 0 -1 9 8 2  kg -  Aren 1 9 8 0 -1 9 8 2  kg -  In 1980-1982  kg,
3) » » Vi kg — » » >2 kg — » » % kg.
4) » » 400  g — » » 400  g — » » 400 g.
5) » » 100 g — » » 100 g -  » » 100 g.
6) » » 230 g -  » » 230  g -  » » 230 g.
7) » » pakkaus — » » förpackning — » » bar.
8) » » 20 dl -  » » 20 dl -  » » 20 dl.
Lähde -  Källa -  Source: TT: HI; Tilastokatsauksia — SR: HI; Statistiska översikter — SR: HI; Bulletin o f Statistics
279. Nautintatarkoituksiin kulutetut alkoholijuomat vuosina 1955—1982 
Till förtäring använda alkoholhaltiga drycker åren 1955—1982




Kulutuksen raha-arvo ) 
Konsumtionens penningvärde1) 





































































1955 8  817 5 918 7 792 687 28 810 92,2 105,3 56,2 2,4 41,4 297,5 1,97 70,03
1960 10109 5188 5 186 539 32 966 152,7 134,0 41,4 2,4 56,0 386,5 1,85 86,84
1965 8  822 7 664 10 531 1 677 53 076 209,2 257,0 91,0 6,6 124,8 688,6 2,35 149,34
1970 12 634 8  417 15 484 3 676 200 596 469,0 346,2 165,2 19,3 650,9 1 650,6 4,30 350,74
1975 19 260 15 902 24 285 17 574 243 200 1 178,2 907,7 402,3 202,9 1 373,2 4 064,3 6,19 859,68
1977 21 125 16 216 21 248 19 426 250 430 1 404,2 1 007,3 425,6 247,2 1 633,3 4 717,6 6,38 995,71
1978 20 730 14 322 21 961 17 295 249 297 1 585,5 1 041,3 520,1 227,5 1 918,6 5 293,0 6,22 1 114,93
1979 2 0  822 13 349 22 015 17 245 255 595 1 780,0 1 118,8 579,3 250,5 2 197,5 5 926,1 6,21 1 245,44
1980 21 053 14 030 22 750 16 328 260 665 1 980,9 1 237,7 649,7 253,1 2 477,3 6  598,7 6,31 1 383,00
1981 21 441 13 027 26 215 15 808 261 498 2 192,8 1 321,0 810,9 270,1 2  881,2 7 476,0 6,40 1 561,48
1982 21 906 14 147 24 803 17 319 256 784 2 512,2 1 531,8 868,7 320,9 3 215,0 8  448,6 6,35 1 755,66
^  Laskentaperusteiden muutos vuonna 1978.
Beräkningsgrunderna har ändrats år 1978.
1) The accounting criteria have changed in 1978.
280. Alkoholijuomien myynnin hintaindeksejä vuosina 1955—1982
Prisindex för försäljningen av alkoholhaltiga drycker åren 1955—1982
Price indices for sales o f alcoholic beverages in 1955—1982 
1969=100

















































1955 .. 41,6 55,9 66,8 46,2 48,2 1955 .. 90 122 146 101 105
1960 .. 60,7 73,9 74,1 58,7 64,5 1960.. 95 116 116 92 101
1965 .. 85,9 87,7 84,1 75,6 82,8 1965 .. 105 107 102 92 101
1970 .. 112,1 108,0 109,9 112,6 111,1 1970 .. 109 105 107 110 108
1975 .. 182,0 174,8 191,0 166,5 176,1 1975 .. 101 97 106 92 97
1977 .. 203,3 199,3 217,0 187,8 198,7 1977 .. 87 85 93 81 85
1978 .. 231,6 231,2 254,5 230,4 233,6 1978 .. 92 92 101 92 93
1979 .. 256,4 259,8 285,0 257,6 260,6 1979 .. 95 96 106 96 97
1980 .. 280,1 282,8 308,5 284,0 284,9 1980 .. 93 94 103 95 95
1981 .. 305,6 311,4 340,5 329,2 318,5 1981 .. 91 93 101 98 95
1982 .. 340,1 352,4 384,8 371,3 358,0 1982 .. 92 96 105 101 97
1) Ml. long drink -juomat — Inkl.//ne/. Long drinks.
281. Nautitun alkoholimäärän (100%) jakautuminen eri juomaryhmien kesken vuosina 1980—1982
Den konsumerade alkoholmängdens (100%) fördelning på olika slag av alkoholdrycker åren 1980—1982
Distribution o f the consumed alcoholic beverages (100 %) by different kinds o f alcohol in 1980—1982
Koko kulutus — Hela konsumtionen — Total consumption 1980 1981 1982
Viinat -  Brännvin -  B ra n d y ............................................................................................................................... 28,7 28,7 29,3
Muut väkevät juomat -  Andra starka drycker -  Other strong liq u o rs ..................................................... 15,5 14,5 15,2
Väkevät juomat yhteensä -  Starka drycker inalles -  Strong liquors in a l l ................................................. 44,2 43,2 44,5
Viinit ) -  Vin ') -  Wines '1................................................................................................................................. 14,7 16,2 15,5
Mallasjuomat -  Maltdrycker -  M alt beverages ............................................................................................. 41,1 40,6 40,0
Miedot juomat yhteensä -  Lätta drycker inalles -  L igh t liquors in a l l.......................................................... 55,8 56,8 55,5
Kaikki juom at -  A lla drycker -  A ll beverages 100,0 100,0 100,0
'}  ML long drink -juomat — lnk l.//nd . Long drinks.
Lähde — Källa -  Source: Oy Alko Ab -  State Alcohol Monopoly o f Finland
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282. Primäärienergian kokonaiskulutus energialähteittäin vuosina 1960—1982, 1 000 toe1) 
Totalförbrukning av primärenergi enligt energikälla åren 1960-1982, 1 000 toe')




1960 1965 1970 1975 1980 1981 1982
Ulkomaiset energialähteet -  Utländska energikällor -
Imported energy tota l......................................................... 4326 7140 12137 14 597 17 761 17 203 16 964
öljyn energiakäyttö -  Energiförbrukning av olja -  Oil total.... 2 360 5 506 10 168 11 139 11 239 10 653 9 875
Moottoribensiini -  Motorbensin -  Motor gasoline............ 360 693 1 077 1414 1 422 1 425 1 460
Dieselöljy -  Dieselolja -  Diesel oil...................................... 442 608 772 922 1 150 1 169 1 210
Moottoripetroli -  Motorpetroleum -  Vaporising o i l .......... 31 15 10 5 6 16 19
Lentopetroli -  Flygpetroleum -  Jet fue l........................... 3 10 34 85 85 95 92
Lentobensiini -  Flygbensin -  Aviation gasoline................. 8 12 18 13 8 5 4
Kevyt polttoöljy -  Tunn brännolja -  Light fuel o il.............. 476 1 874 3 344 3 502 3 522 3102 2894
Raskas polttoöljy -  Tjock brännolja -  Heavy fuel o il......... 896 2 035 4 218 4 350 4046 3 816 3 323
Nestekaasu -  Flytgas -  LPG............................................. 15 48 69 85 107 111 117
Valopetroli -  Fotogen -  Kerosene.................................... 16 15 21 10 7 4 4
Teollisuusbensiini -  Industribensin — Naphtha.................. 2 58 10 4 2 2
Jäteöljy — Spillolja — Waste oil.......................................... 10 10 10 10
Jalostamoiden oma käyttö -  Raffinaderiernas egen an­
vändning -  Refineries'own use.................................... 111 196 547 625 702 720 589
Jalostamokaasut ja petrokemian prosessijäte -  Raffineri- 
gaser och petrokemiskt processavfall -  Refinery gases 
and waste oil by petrochemical plants............................. 108 170 178 151
Hiili — Kol — Coal.................................................................. 1 846 1 462 1 826 1 799 3 760 1 894 1 954
Maakaasu -  Naturgas -  Natural gas...................................... - - - 653 792 629 593
Kaupunkikaasu — Stadsgas — Town gas................................ 14 15 11 9 7 7 6
Ydinvoima -  Kärnkraft -  Nuclear power................................ - - - - 1 660 3 460 3 957
Sähkön nettotuonti -  Nettoimport av elektricitet -  Net 
imports o f electricity........................................................... 106 157 132 997 303 560 579
Kotimaiset energialähteet -  Inhemska energikällor -
Indigenous energy total...................................................... 6 380 7 351 6 838 6 620 6 876 7 851 7 586
Vesivoima — Vattenkraft -  Hydropower................................ 1 304 2 315 2 339 3 008 2 530 3 380 3 240
Musta- ja sulfiittilipeä -  Sulfat- och sulfitlut -  Black and 
sulphite liquors.................................................................... 700 1 170 1 410 1 190 1 660 1 650 1 480
Teollisuuden jätepuu, hake yms. -  Industrins avfallsved, flis 
o.d. -  Industrial waste wood............................................. 785 646 498 365 765 820 800
Masuunikaasu — Masugnsgas -  Blast furnace gas................. 15 140 150 176 263 258 252
Teollisuuden jätelämpö -  Industrins avgängsvärme -  In­
dustrial waste heat.............................................................. 9 98 148 173 113 141 152
Polttopuu -  Brännved -  Firewood......................................... 3 435 2 950 2 270 1 665 1 100 1 100 1 090
Polttoturve -  Brännton/ -  Peat............................................. 30 24 22 43 445 502 572
VR-halot -  SJ-ved -  Firewood for railways........................... 102 8 1 0 - - -
Energian kokonaiskulutus -  Total förbrukning av ener­
gi -  Total energy consumption.......................................... 10 706 14 491 18 975 21 217 24 637 25 054 24 550
Ulkomaanliikenteen polttoaineet — Bränslen för utrikestrafik
— Bunkers.......................................................................... 22 43 127 238 766 741 832
Kotimaisten energialähteiden prosenttinen osuus (%l — 
Procentuell andel av inhemska energikällor (%| — Per­
centage of indigenous energy (%)....................................... 60 51 36 31 28 31 31
1) toe = ekvivalenttinen öljytonni (eri polttoaineiden teholliset lämpöarvot on ilmaistu vastaavana määränä raskasta polttoöljyä: yksi tonni raskasta polttoöljyä on 
11,28 megawattituntia, MWh).
1) toe = ekvivalent oljeton (de effektiva värmevärdena för olika bränslen har angetts motsvarande mängd tjock brännolja: ett ton tjock brännolja är 11,28 
megawattimmar, MWh).
1) toe = equivalent o f 1 ton heavy fuel oil (1 ton =  11,28 MWh).
Lähde -  Källa -  Source: SVT XLII -  FOS XLII -  OSF XLII
283. P rim äärienerg ian ko ko n a isku lu tu s  ku lu tu s s e k to re itta in  vuosina  1962-1982, 1 000 to e  
T o ta lfö rb ru kn in g  av  p r im äre nerg i e n lig t ko n su m tio n sse k to r åren 1962-1982, 1 000 to e


















































T o ta l
1962..................... . . .  3219 1 208 4 229 643 135 2 548 162 12 144
1963..................... ... 3 692 1 244 4 322 688 178 2 363 184 12 671
1964..................... ... 4 086 1 402 4 414 692 214 2 464 180 13 452
1965..................... ... 4 491 1 423 4 748 758 248 2 635 196 14 499
1966..................... ... 4 630 1 629 4 971 770 336 2 863 454 15 653
1967..................... ... 4 726 1 684 4 931 781 372 3 074 383 15 951
1968..................... ... 5 026 1 723 5 144 785 463 3180 509 16 830
1969..................... ... 5 639 1 876 5 057 816 543 3 537 542 18 010
1970 ..................... ... 5734 2 046 5 302 853 602 3 891 547 18 975
1971..................... ... 5844 2  128 5 142 881 694 4 413 686 19 788
1972..................... ... 6 605 2 253 5 028 889 804 4 910 663 21 153
1973..................... ... 7199 2 434 5 283 922 915 5 352 717 22 822
1974..................... ... 6 822 2 374 4 376 884 871 5 457 593 21377
1975..................... ... 6015 2 557 4645 866 1 058 5 456 625 21 222
1976 ..................... ... 6 390 2544 4 576 916 1 396 5 832 718 22 372
1977..................... ... 6 251 2 566 4 700 948 1 531 5 858 714 22 568
1978..................... ... 6 583 2  600 4 647 967 1 769 6 222 703 23 491
1979..................... ... 7112 2 798 4 523 930 1 784 6  743 709 24 599
1980..................... ... 7 086 2 785 4048 900 1 956 7 184 702 24 661
1981..................... ... 7 137 2 817 3 559 904 2 058 7 890 720 25 085
1982..................... ... 6 670 2 887 3 284 887 2 175 8  096 589 24 588
1) PI. kaukolämpö ja sähkölämmitys — Exkl. fjärrvärme och eluppvärmning — Excl. district heating and electricity heating
284. Sähköenergian kulutus vuosina 1962—1982, GWh 
Förbrukning av elenergi åren 1962-1982, GWh



























ku lu tus 













1962............... .........  33 5 5 8  263 2 231 10 532 983 11 515
1963............... .........  30 5 5 — 8  465 2 447 10 947 968 11 915
1964............... .........  32 5 5 - 9 306 2 715 12 058 1 099 13 157
1965............... .........  32 10 10 0 10 012 3 040 13 094 1 148 14 242
1966 ............... .........  32 50 40 10 10 814 3 396 14 292 1 118 15 410
1967............... .........  29 105 85 20 11 171 3 748 15 053 1 341 16 394
1968............... .........  29 180 150 30 11 866 4 282 16 357 1 288 17 645
1969 ............... .........  34 340 300 40 13 070 4 749 18 193 1 267 19 460
1970............... .........  35 600 530 70 14 261 5 335 20 231 1 511 21 742
1971............... .........  44 880 780 100 14 893 6  011 21 828 1 720 23 548
1972 ............... .........  53 1 120 1 000 120 16 789 6  796 24 758 1 931 26 689
1973 ............... .........  59 1 460 1 300 160 18 139 7 553 27 211 2  206 29 417
1974 ............... .........  65 1 570 1410 160 18 334 7 726 27 695 1 970 29 665
1975............... .........  90 1 530 1 360 170 16 767 8  592 26 979 2142 29121
1976............... .........  120 1 990 1 770 2 2 0 17 792 9 670 29 572 2 337 31909
1977............... .........  135 2190 1 950 240 18 164 9 920 30 409 2 1 1 2 32 521
1978............... .........  155 2 400 2 1 2 0 280 19 819 10 697 33 071 2 171 35 242
1979 ............... .........  190 2 550 2 270 280 21 910 11 231 35 881 2 105 37 986
1980 ............... .........  220 2 650 2 330 320 22 949 11 794 37 613 2 308 39 921
1981............... .........  265 2 840 2500 340 23 547 12 323 38 975 2 384 41 359
1982 ............... .........  270 3160 2  800 360 22 850 13 030 39 310 2 358 41 668
Lähde -  Källa -  Source: SVT XLII -  FOS XLII -  OSF XLII
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285. Yksityiset kulutusmenot vuosina 1979-1982 
Privata konsumtionsutgifter åren 1979-1982
Private final consumption expenditure in 1979— 1982
1 000 000 mk
1979 1980 1981 *1982
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa -  Hushållens konsumtionsutgif­






— Current prices 
112 599,8 127 019,5
Markkinahyödykkeet -  Marknadsprodukter -  Comm odities...................... 84 929,6 96 826,4 109 802,8 123 917,7
Kestokulutustavarat -  Varaktiga konsumtionsvaror -  Durable 
goods .................................................................................................................. 9 170,3 10 371,2 11 246,7 13 454,8
Puolikestävät kulutustavarat -  Halvvaraktiga konsumtionsvaror -  
Semi-durable goods ....................................................................................... 11 509,7 13 236,6 14 161,3 15 400,0
Lyhytikäiset tavarat -  Icke-varaktiga varor -  Non-durable goods 









Markkinattomat hyödykkeet -  Icke-marknadsprodukter -  Other 
goods and serv ices .............................................................................................. 2 238,2 2 493,8 2 797,0 3 101,8
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus -  Konsumtion i icke- 
vinstsyftande sammanslutningar -  Consumption of non-profit bodies. . . . 2 593,5 3 081,8 3 542,0 3 988,7
Yksiyiset kulutusmenot Suomessa -  Privata konsumtionsutgifter i 
Finland -  Private final consumption expenditure in the dom­
estic market................................................................................................................ 89 761,3 102 402.0 116 141,8 131 008,2
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla -  Hushållens konsumtionsutgifter 
i utlandet -  Direct purchases abroad by resident households...................... 2 049,8 2 294,0 2 659,0 3 146,6
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa -  Utlänningarnas konsum­
tionsutgifter i Finland -  Direct purchases in the domestic market by 
non-resident households......................................................................................... - 2  206,9 - 2  614,2 - 3  064,4 - 2  861,0
Yksityiset kulutusmenot -  Privata konsumtionsutgifter -  Private 
final consumption expenditure.............................................................................. 89 604,2 102 081,8 115 736,4 131 293,8
1979 1980 1981 *1982
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa -  Hushållens konsumtionsutgif­
ter i Finland -  Final consumption expenditure o f households in the 
domestic market......................................................................................
1975 h in to ih in  — 
59 568,2
1975 års priser — 
61 238,2
1975 prices 
62 131,2 64 144,2
Markkinahyödykkeet -  Marknadsprodukter -  Commodities.................. 57 998,5 59 687,5 60 598,0 62 609,2
Kestokulutustavarat -  Varaktiga konsumtionsvaror -  Durable 
goods ............................................................................................... 6  314,8 6 629,4 6  941,7 7 965,7
Puolikestävät kulutustavarat -  Halvvaraktiga konsumtionsvaror -  
Semi-durable goods.......................................................................... 8 036,6 8  364,5 8  105,9 8 249,3
Lyhytikäiset tavarat -  Icke-varaktiga varor -  Non-durable goods....... 23 710,3 23 907,9 24 085,4 24 154,0
Palvelukset -  Tjänster -  Services...................................................... 19 936,8 20 785,7 21 465,0 22 240,2
Markkinattomat hyödykkeet -  Icke-marknadsprodukter -  Other 
goods and services................................................................................. 1 569,7 1 550,5 1 533,2 1 535,0
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus — Konsumtion i icke- 
vinstsyftande sammanslutningar — Consumption o f non-profit bodies .... 1 807,3 1 937,6 1 981,6 2 032,6
Yksityiset kulutusmenot Suomessa -  Privata konsumtionsutgifter 
i Finland -  Private final consumption expenditure in the domestic 
market..................................................................................................... 61 375,5 63 175,6 64 112,8 66 176,8
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla — Hushållens konsumtionsutgifter 
i utlandet -  Direct purchases abroad by resident households.................. 1 285,4 1 341,0 1 461,0 1 638,5
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa -  Utlänningarnas konsum­
tionsutgifter i Finland -  Direct purchases in the domestic market by 
non-resident households.......................................................................... -1  478,2 -1  569,5 -1  642,9 -1  403,2
Yksityiset kulutusmenot -  Privata konsumtionsutgifter -  Private 
final consumption expenditure................................................................. 61 182,7 62 947,1 63 930,9 66 412,1
Lähde -  Källa -  Source: TT: KT; TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  SR: KT; SC:s byrä för nationalräkenskaper -  SR: KT; National Accounts Division
o f CSO
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286. Julkiset kulutusmenot vuosina 1979-1982
Offentliga konsumtionsutgifter åren 1979-1982
Government final consumption expenditure in 1979—1982
1 000 000 mk
1979 1980 1981 *1982
Yleishallinto -  Allmän förvaltning -  General administration .......................
Käypiin hintoihin
2 975,2
— Löpande priser 
3 584,6
-  Current prices 
4 256,5 4 908,8
Yleinen järjestys ja turvallisuus -  Allmän ordning och säkerhet — Public 
order and safety...................................................................................... 1 871,5 2 126,5 2 472,8 2 803,0
Maanpuolustus -  Försvar — Defence......................................................... 2 232,6 2 706,0 2 976,6 3 588,3
Koulutustoiminta -  Utbildning -  Education ............................................... 8 101,2 9 211,6 10 614,9 12 124,9
Terveydenhuolto -  Hälso- och sjukvård -  Health ...................................... 6 392,6 7 430,7 8 764,6 10 366,6
Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut -  Socialskydd och sociala tjänster -  
Social security and welfare ..................................................................... 3 684,9 4 437,2 5 322,1 6 272,5
Asuminen ja yhdyskunnat -  Bostads- och samhällspolitik -  Housing and 
community amenities.............................................................................. 1 094,9 1 204,6 1 450,5 1 673,6
Virkistys-, kulttuuri- yms. palvelukset -  Rekreation, kultur o.dyl. tjänster 
— Recreation and culture sen/ices........................................................... 882,0 1 058,6 1 233,6 1 447,6
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communication............................. 1 626,4 1 886,6 2 278,5 2 547,3
Elinkeinot -  Ekonomiska tjänster -  Other economic services..................... 734,2 923,8 1 101,8 1 415,9
Muut tehtävät -  övriga ändamål -  Other purposes ................................... 159,7 167,3 194,0 234,4
Julkiset kulutusmenot yhteensä -  Offentliga konsumtionsutgifter 
sammanlagt -  Total government final consumption expendi-
29 755,2 34 737,5 40 665,9 47 382,9
Valtio -  Staten -  Central government .................................................. 9 867,3 11 476,3 13 059,2 15 159,1
Kunnat ja kuntainliitot -  Kommuner och kommunalförbund -  Local 
government.................................................................................... 19 017,3 22 254,2 26 422,8 30 830,1
Sosiaaliturvarahastot -  Socialskyddsfonderna -  Social security funds 870,6 1 007,0 1 183,9 1 393,7
1979 1980 1981 *1982
Yleishallinto -  Allmän förvaltning -  General administration .......................
1975 hintoihin —
2110,8
1975 års priser -
2 268,5
- 1975 prices 
2 382,9 2 496,8
Yleinen järjestys ja turvallisuus -  Allmän ordning och säkerhet -  Public 
order and safety ...................................................................................... 1 339,6 1 371,2 1 412,0 1 441,0
Maanpuolustus -  Försvar -  Defence......................................................... 1 556,1 1 696,1 1 671,0 1 849,4
Koulutustoiminta — Utbildning — Education ............................................... 5 734,2 5 844,1 5 963,1 6 145,8
Terveydenhuolto -  Hälso- och sjukvård -  Health ...................................... 4 613,5 4 754,6 4 961,6 5 264,9
Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut -  Socialskydd och sociala tjänster -  
Social security and welfare ..................................................................... 2 506,6 2 723,6 2 831,4 3 009,9
Asuminen ja yhdyskunnat -  Bostads- och samhällspolitik -  Housing and 
community amenities.............................................................................. 777,0 766,6 820,6 857,6
Virkistys-, kulttuuri- yms. palvelukset -  Rekreation, kultur o.dyl. tjänster 
Recreation and culture services........................................................... 623,2 674,2 699,2 744,9
Liikenne Samfärdsel -  Transport and communication............................. 1 164,2 1 196,6 1 286,0 1 316,9
Elinkeinot Ekonomiska tjänster -  Other economic services..................... 523,1 593,7 624,7 724,8
Muut tehtävät -  Övriga ändamål -  Other purposes ................................... 111,8 103,1 105,5 117,0
Julkiset kulutusmenot yhteensä -  Offentliga konsumtionsutgifter 
sammanlagt -  Total government final consumption expendi-
21 060,1 21 992,3 22 758,0 23 969,0
Valtio -  Staten -  Central government .................................................. 6 995,8 7 329,9 7 425,2 7 836,3
Kunnat ja kuntainliitot -  Kommuner och kommunalförbund -  Local 
government.................................................................................... 13 555,7 14 113,4 14 810,0 15 575,2
Sosiaaliturvarahastot -  Socialskyddsfonderna -  Social security funds 508,6 549,0 522,8 557,5
Lähde -  Källa -  Source: TT: KT; TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  SR: KT; SC:sbyrä för nationalräkenskaper -  SR: KT; National Accounts Division 
o f CSO
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287. Kotitalouksien kulutusmenot vuosina 1979—1982 
Hushållens konsumtionsutgifter åren 1979-1982
Final consumption expenditure of households in 1979—1982
1 000 000 mk
1979 1980 1981 *1982
Elintarvikkeet, juomat ja tupakka -  Livsmedel, drycker och tobak -
Käypiin hintoihin — Löpande priser — Current prices
Food, beverages and to b a c c o .......................................................................
Vaatetus ja jalkineet -  Beklädnad och skodon -  Cloth ing and
25 202,9 28 163,3 31 858,9 35 895,5
fo o tw e a r ............................................................................................................. 4 421,5 5 326,4 5 413,9 5 825,5
Asunto -  Bostad -  Gross rent, fue l and p o w e r ..........................................
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelukset -  Hushållsinventarier, 
-förnödenheter, -tjänster -  Furniture, furn ishing and household
16 217,7 18 202,4 21 461,5 24 215,0
equipment and ope ra tion ................................................................................
Terveydenhoito -  Hälso- och sjukvård -  M edical care and  health
6 021,9 7 062,4 7 775,7 8 827,5
expenses ............................................................................................................. 2196,5 2 494,4 2 755,4 3 053,2
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and com m unication ...........................
Virkistys, kulttuuri ja koulutus -  Rekreation, kultur och utbildning -
14 749,7 17 039,3 19 280,3 22 077,8
Recreation, culture and edu ca tion ................................................................
Muut tavarat ja palvelukset -  övriga varor och tjänster -  Other
7 179,1 8158,1 9 324,2 10411,0
goods and sen/ices n.e .c .................................................................................
Ostot julkiselta toiminnalta -  Köp från offentlig verksamhet -
8 776,6 10 125,0 11 589,8 13211,3
Purchases from  producers o f  governm ent se rv ice s .................................
Ostot voittoa tavoittelemattomalta toiminnalta — Köp från icke-vinst- 
syftande verksamhet -  Purchases from  producers o f  non -p ro fit 









Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa -  Hushållens kon­
sumtionsutgifter i Finland -  Final consumption expenditure o f  
households in the domestic m arke t.............................................................. 87 167,8 99 320,2 112 599,8 127 019,5
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla — Hushållens konsumtionsut­
gifter i utlandet -  Direct purchases abroad b y  resident households .. 2 049,8 2 294,0 2 659,0 3 146,6
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa -  Utlänningarnas konsum­
tionsutgifter i Finland -  Direct purchases in the domestic m arket 
by non-resident hou seho ld s .......................................................................... - 2  206,9 - 2  614,2 - 3  064,4 - 2  861,0
Kotitalouksien kulutusmenot — Hushållens konsumtionsutgif­
ter -  Final consumption expenditure o f  h ou seho ld s ............................. 87 010,7 99 000,0 112 194,4 127 305,1
Lähde -  Källa — Source: TT: KT; TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto — SR: KT; SC:s byrå för nationalräkenskaper — SR: KT; National Accounts Division 
o f CSO
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288. Kotitalouksien kulutusmenot vuosina 1979—1982 
Hushållens konsumtionsutgifter åren 1979—1982
Final consumption expenditure o f households in 1979—1982
1 000 000 mk
1979 1980 1981 *1982
1975 hintoihin — 1975 års priser — 1975 prices
Elintarvikkeet, juomat ja tupakka -  Livsmedel, drycker och tobak -
Food, beverages and tobacco................................................................
Vaatetus ja jalkineet -  Beklädnad och skodon -  Clothing and
footwear...................................................................................................
Asunto -  Bostad -  Gross rent, fuel and power......................................













-förnödenheter, -tjänster -  Furniture furnishing and household
equipment and operation.........................................................................
Terveydenhoito -  Hälso- och sjukvård -  Medical care and health
expenses ...................................................................................................
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communication.........................
Virkistys, kulttuuri ja koulutus -  Rekreation, kultur och utbildning -
Recreation, culture and education..........................................................
Muut tavarat ja palvelukset -  Övriga varor och tjänster -  Other
goods and services n.e.c....................................................................
Ostot julkiselta toiminnalta -  Köp från offentlig verksamhet -
Purchases from producers o f government services...........................
Ostot voittoa tavoitte lem attom alta toim innalta -  Köp från icke-vinst- 
syftande verksamhet -  Purchases from producers o f non-profit 
services............................................................................................
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa -  Hushållens kon­
sumtionsutgifter i Finland -  Final consumption expenditure of
households in the domestic market...................................................
Kotitalouksien kulutusm enot ulkomailla -  Hushållens konsum tionsut­
gifter i utlandet -  Direct purchases abroad by resident households .. 
Ulkomaalaisten kulutusm enot Suomessa -  Utlänningarnas konsum ­










































Kotitalouksien kulutusmenot -  Hushållens konsumtionsutgif­
ter -  Final consumption expenditure o f households........................... 59 375,4 61 009,5 61 949,3 64 379,5
Lähde -  Källa -  Source: TT: KT; TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  SR: KT; SC:s byrå för nationalräkenskaper -  SR: KT; National Accounts Division 
o f CSO
289. K u lu tu sm e n o jen  rak e n n e  s o s io e ko n o m is e n  a s e m a n  m u k a a n  v u o n n a  1981 
K o n s u m tio n s u tg ifte rn a s  s tru k tu r  e fte r  s o c io e k o n o m is k  s tä lln in g  å r  1981














Maanviljelijät -  Jordbrukare -
% 2 - 4  ha -  hectares 5 - 9  ha -  hectares
mk % 1976-1981 mk % mk % mk %
Elintarvikkeet -  Food....................... 12 086 21,6 53,8 17 596 27,2 16 120 30,1
Juomat -  Beverages........................ 1 173 2,1 58,5 868 1,3 779 1,5
Tupakka -  Tobacco ....................... 798 1,4 69,9 661 1,0 696 1,3
Vaatteet ja jalkineet -  3) .................. 3 678 6,6 37,8 4 443 6,9 3 330 6,2
Asunto -  Dwelling............................ 8866 15,9 47,6 9 943 15,4 7 554 14,1
Lämpö, valo ja voima -  4) ................ 2 229 4,0 68,8 4 007 6,2 3128 5,8
Kotitalousko., -tarvikk. ja -palv. -  5) . 3 253 5,8 44,4 3 662 5,7 2 963 5,5
Sairauden- ja terveydenhoito -  6) .. 1 176 2,1 45,7 1 156 1,8 1 090 2,0
Liikenne -  7) ...................................... 9 201 16,5 81,9 10 899 16,9 8 867 16,6
Virkistys-, harrastus- ja kulttuuri­
palvelut sekä opiskelu -  8) ....... 4 743 8,5 55,0 4 262 6,6 3 656 6,8
Kulutusmenoihin laskettavat muul 
tarvikkeet ja palvelut -  9) ........... 4 773 8,5 92,4 3 151 4,9 2 793 5,2
Kulutusmenot yhteensä -  ,0) .,.. 51976 93,0 58,8 60 649 93,9 50 977 95,2
Kulutukseen laskett. tulonsiirrot -  ") 2 032 3,6 72,5 1 775 2,7 1 089 2,0
Menot yhteensä -  ,2I ................. 54 008 96,7 59,3 62 424 96,7 52 066 97,3
Lahjat ja avustukset toisille kotita­
louksille -  ,3) ................................. 1 861 3,3 2 152 3,3 1 463 2,7
Käytettävissä olevan tulon 
käyttö, pl. säästäminen -  ,4) . 55 869 100,0 63,6 64 576 100,0 53 529 100,0
Kotital. keskim. henkilöluku - 2,54 - - 3,72 ~ 3,31 -
Farmer employers and farmers on own-account Muut yrittäjät 
övriga företagare 
Other employers and 
own-account workers








10-19 ha -  hectares 20+ ha -  hectares
mk % mk % mk % mk % mk %
18 048 28,8 20 083 25,4 14 425 21,5 16 102 21,8 12 657 19,8 Livsmedel
958 1,5 909 1,1 819 1,2 1 490 2,0 1 425 2,2 Drycker
567 0,9 697 0,9 834 1,2 917 1,2 989 1,5 Tobak
4283 6,8 5158 6,5 6 230 9,3 5 518 7,5 4 366 6,8 Beklädnad och skodon
9 721 15,5 12 735 16,1 10 333 15,4 12 260 16,6 9 591 15,0 Bostad
3 996 6,4 5 014 6,3 3963 5,9 4 383 5,9 2 128 3,3 Värme, lyse och kraft
3 474 5,5 4469 5,7 4 263 6,4 4 386 5,9 3 777 5,9 Hushållsinv. o. -tjänster






















Rekreation, intressen och 
kulturtjänster samt studier
2 728 4,4 4 423 5,6 2 828 4,2 6 514 8,8 6 041 9,4
Övriga förnöd. o. tjänster 
inkl. i konsumtionsutgifter
58 851 93,9 73 868 93,4 62 217 92,8 69 522 94,1 59 320 92,7 Konsumtionsutg. totalt
1753 2,8 2 404 3,0 2 236 3,3 2 567 3,5 2 680 4,2 Transfereringar inkl. i konsum.
60 604 96,7 76 272 96,5 64 453 96,1 72 090 97,5 61999 96,9 Utgifter totalt
2 056 3,3 2 801 3,5 2 607 3,9 1 824 2,5 1 986 3,1
Gåvor och understöd åt andra 
hushåll
62 661 100,0 79 073 100,0 67 060 100,0 73 914 100,0 63 986 100,0
Användning av disponibel 
inkomst, exkl. sparande
4,02 - 3,93 - 3,52 - 3,29 - 2,77 - Genomsn. antal pers. per hushåll
Palkansaajat -  Löntagare -  Employees
Menoerä 
Expense item
Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän 
Upper-level employees with 
administrative, managerial, 
professional and related oc­
cupations
Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 
Lower-level employees with 
administrative and clerical 
occupations
Maa- ja metsätalous- työntekijätJord- och skogsbruks- 
arbetare
Workers in agriculture 
and forestry
Teollisuus- ja rakennus­toiminnan työntekijät Arbetare inom industri- och byggnadsverksamhet 
Workers in industry and 
construction
mk % mk % mk % mk %
Elintarvikkeet -  Food ..................... 13 860 16,4 11 329 18,6 14 607 28,0 13 471 22,6
Juomat -  Beverages....................... 1680 2,0 1 263 2,1 1 325 2,5 1 495 2,5
Tupakka -  Tobacco....................... 740 0,9 820 1,3 1 105 2,1 1 207 2,0
Vaatteet ja jalkineet -  3I ................ 6 057 7,2 4 429 7,3 3 470 6,6 3 717 6,2
Asunto — Dwelling 12811 15,2 9 411 15,5 6 737 12,9 8 699 14,6
Lämpö, valo ja voima -  4I .............. 2 444 2,9 1 956 3,2 2 375 4,5 2 214 3,7
Kotitalouskal., -tarvikk. ja -palv. -  5I . 5 434 6,4 3 617 6,0 2 724 5,2 3 323 5,6
Sairauden- ja terveydenhoito -  6) . 1 587 1,9 1 185 1,9 772 1,5 1 131 1,9
Liikenne - ?) ..................................... 14 925 17,7 10 665 17,5 9 803 18,8 10 523 17,6
Virkistys-, harrastus- ja kulttuuri 
palvelut sekä opiskelu — 8I ... 8 269 9,8 5 593 9,2 3 882 7,4 5 142 8,6
Kulutusmenoihin laskettavat muu 
tarvikkeet ja palvelut -  9) .........
t
9 470 11,2 5 916 9,7 2 743 5,3 4 703 7,9
Kulutusmenot yhteensä -  10) ... 77 275 91,6 56182 92.4 49 544 94,8 55 624 93,2
Kulutukseen laskett. tulonsiirrot — ") 4 205 5,0 2 490 4,1 1 693 3,2 2 366 4,0
Menot yh teensä- ,2) ................... 81480 96.6 58 672 96.5 51 237 98,1 57 990 97,1
Lahjat ja avustukset toisille kotita 
louksille -  13................................ 2 836 3,4 2 101 3,5 1 005 1,9 1 707 2,9
Käytettävissä olevan tuloi 
käyttö, pl. säästäminen -  ,4)
i
84 317 100,0 60 773 100,0 52 242 100,0 59 697 100,0
Kotital. keskim. henkilöluku -  ,5) .. 2,99 - 2,52 - 3,02 - 2,90 -
















sa elävät -  Personer 
som lever på folkpen­






mk % mk % mk % mk % mk %
12 073 20,8 8 888 27,0 10 193 26,6 8 426 31,3 5 477 16,8 Livsmedel
1 336 2,3 633 1,9 782 2,0 491 1,8 552 1,7 Drycker
1 137 2,0 381 1,2 421 1,1 370 1,4 268 0,8 Tobak
3 807 6,6 1 681 5,1 1 829 4,8 1 318 4,9 2 364 7,3 Beklädnad och skodon
8 577 14,8 6 496 19,8 7 733 20,2 5 597 20,8 4 860 14,9 Bostad
1925 3,3 1 725 5,2 1 939 5,1 1 640 6,1 1 196 3,7 Värme, lyse och kraft
3 312 5,7 1 813 5,5 2 024 5,3 1 535 5,7 1 966 6,0 Hushållsinv. o. -tjänster
1 090 1,9 1 070 3,3 1368 3,6 849 3,2 688 2,1 Sjuk- och hälsovård
10 174 17,5 3 868 11,8 4 582 11,9 2 590 9,6 5 543 17,0 Samfärdsel
5 377 9,3 2 199 6,7 2 405 6,3 1 596 5,9 3 491 10,7
Rekreation, intressen och 
kulturtjänster samt studier
5 562 9,6 2 064 6,3 2 372 6,2 1 165 4,3 3 981 12,2
övriga förnöd. o. tjänster inkl. 
i konsumtionsutg.
54 370 93.6 30 818 93,7 35 648 92,9 25 577 95,1 30 386 93,4 Konsumtionsutg. totalt
2146 3,7 557 1,7 675 1,8 312 1,2 948 2,9 Transfereringar inkl. i konsum.
56 516 97,3 31375 95,4 36 323 94,7 25 889 96,3 31 335 96,3 Utgifter totalt
1 543 2,7 1 510 4,6 2 050 5,3 997 3,7 1209 3,7
Gåvor och understöd åt 
andra hushåll
58 059 100,0 32 885 100,0 38 373 100,0 26 886 100,0 32 543 100,0
Användning av disponibel 
inkomst, exkl. sparande
2,70 - 1,64 - 1,73 - 1,61 - 1,42 - Genomsn. antal pers. per hushåll
')  Vuoden 1976 tiedot on muutettu sisällöltään vastaamaan vuoden 1981 tietoja — Datainnehållet i 1976 års undersökning har ändrats att motsvara 1981 års 
datainnehåll -  Data contents of the 1976 survey have been changed to correspond with the data contents of the 1981 survey — 2) Löntagare -  Employees -  
3) Clothing and footwear -  AI Heating, light and power -  5) Household goods and services -  6) Medical and health care -  7) Transport and communication 
-  81 Recreation, education and cultural services -  91 Other purchases and services included in consumption -  ,0) Final consumption expenditure -  1 ') 
Current transfers included in consumption I consumer debt interest paid, premiums for casualty and life insurance, passport fees, penalties etc.) -  12 ) 
Household outlays -  13) Remittances and gifts to other households -  ) Use of disposable income excl. saving -  ’5) Average number of persons per
household -  ™) Recipients of national pension or other social benefits.
Lähde -  Källa -  Source: TK:n elinolotilastotoimisto, kotitaloustiedustelu 1981 -  SC:s byrå för statistik över levnadsförhållanden, hushållsbudgetundersökningen
1981 -  Statistics o f Living Conditions Division o f CSO, Household survey for 1981
3 0 0 XX KULUTUS JA  HINNAT -  KONSUMTION OCH PRISER XX  KULUTUS JA  HINNAT -  KONSUMTION OCH PRISER 301
3 0 2 XXI TYÖMARKKINAT -  ARBETSMARKNAD
290. Työikäinen väestö, työvoima ja työvoimaan kuulumattomat vuosina 1976-1983
Befolkning i arbetsför ålder, arbetskraften och befolkning som ej hör till arbetskraften åren 1976-1983
Population o f working age, labour force and persons not in labour force in 1976-1983
Työvoimatutkimuksen mukaan1) -  Enligt arbetskraftsundersökning 1 ) -  According to the Labour Force S u rvey 'I
Vuosi ja neljännes 
År och kvartal 
Year and quarter





Työvoima — Arbetskraften 
Labour force
Työvoimaan kuulumattomat 
Ej i arbetskraften 

































1000 henkeä — personer — persons %
Molemmat sukupuolet - Båda könen — Both sexes
1976 ................... 3 542 2 370 2 278 92 1 172 303 225 66,9
1977 ................... 3 560 2 371 2 232 140 1 189 311 206 66,6
1978 ................... 3 579 2 372 2 200 172 1 207 319 207 66,3
1979 ................... 3 597 2 399 2 256 143 1 198 318 192 66,7
1980 ................... 3 616 2 442 2 328 114 1 174 310 181 67,5
1981 ................... 3 636 2 481 2 353 127 1 156 313 169 68,2
1982 ................... 3 659 2 526 2 377 149 1 133 324 149 69,0
*1983................... 3 681 2 546 2 390 156 1 135 326 149 69,2
*1983 1 3 672 2 482 2 312 170 1 190 381 152 67,6
II 3 677 2 575 2 415 160 1 102 287 153 70,0
III 3 682 2 608 2 467 142 1 074 266 148 70,8
IV 3 692 2 518 2 364 154 1 174 369 143 68,2
Miehet -  Män -  Males
1976 ................... 1 711 1 279 1 220 60 431 146 2 74,8
1977 ................... 1 722 1 269 1 181 88 453 152 2 73,7
1978 ................... 1 733 1 271 1 164 106 463 156 2 73,3
1979 ................... 1 744 1 280 1 197 82 464 152 2 73,4
1980 ................... 1 755 1 301 1 240 61 454 145 3 74,1
1981 ................... 1 767 1 313 1 244 69 455 148 2 74,3
1982 ................... 1 781 1 327 1 248 79 454 155 1 74,5
*1983................... 1 794 1 332 1 249 83 462 155 2 74,2
*1983 1 1 788 1 302 1 207 95 486 183 2 72,8
II 1 792 1 347 1 262 85 445 137 3 75,2
III 1 794 1 362 1 290 72 432 124 2 75,9
IV 1 800 1 316 1 236 80 484 178 2 73,1
Naiset -  Kvinnor — Females
1976 ................... 1 832 1 090 1 059 32 741 157 223 59,5
1977 ................... 1 839 1 102 1 050 52 736 159 204 60,0
1978 ................... 1 845 1 102 1 035 66 744 162 205 59,7
1979 ................... 1 853 1 119 1 058 61 734 166 190 60,4
1980 ................... 1 861 1 141 1 088 53 720 165 178 61,3
1981................... 1 869 1 168 1 109 59 701 164 167 62,5
1982 ................... 1877 1 199 1 129 70 679 168 148 63,8
*1983 ................... 1 887 1 214 1 141 73 673 170 147 64,3
*1983 1 1 884 1 180 1 105 75 704 198 150 62,6
II 1 885 1 228 1 153 75 657 150 151 65,1
III 1 888 1 246 1 177 70 642 143 146 66,0
IV 1 893 1 202 1 128 74 690 191 141 63,5
) Työvoimatutkimuksen tiedot kerätään kuukausittain haastattelemalla. Neljännesvuosi — ja vuositiedot lasketaan kuukausitietojen keskiarvoina tai summina. 
Vuosineljänneksen otos on 36 000 henkeä. Vuosina 1976-82 postitse tehdyn työvoimatiedustelun luvut on korjattu vastaamaan vuoden 1983 uudistetun 
haastattelupohjaisen työvoimatutkimuksen lukuja. Pyöristyksistä johtuen summat eivät aina täsmää.
’ ) Arbetskraftsundersökningens uppgifter insamlas varje månad genom intervjuer. Kvartals- och årsuppgifterna räknas som månadsuppgifternas medeltal eller 
summor. Kvartalsurvalet omfattar 36 000 personer. Uppgifterna i de postenkäter som gjorts åren 1976 -  82 har korrigerats att motsvara uppgifterna i 1983 års 
reviderade arbetskraftsundersökning, som baseras på intervjuer. Summorna överensstämmer inte alltid på grund av avrundningar.
1 ) Labour Force Survey data are collected using monthly interviews. Quarterly and annual data are calculated as monthly averages or sums. The quarterly sample 
size is 36 000 persons. The data for 1976-82 based on mail surveys have been corrected to correspond to the data o f the revised Labour Force Survey o f 1983 
which is based on interviews. The sums do not always match because o f roundings.
291. Työikäinen väestö, työvoima ja työvoimaan kuulumattomat iän ja läänin mukaan vuonna 1983*
Befolkning i arbetsför ålder, arbetskraften och befolkning som ej hör till arbetskraften efter ålder och län år 
1983*
Pupulation o f working age, labour force and persons not in labour force by age and province in 1983*
Työvoimatutkimuksen mukaan 1) — Enligt arbetskraftsundersökning 11 According to the Labour Force Survey ’ }
Työikäinen väestö (15—74 v.) — Befolkning i arbetsför ålder (15—74 årl 




































1 000 henkeä -  personer — persons
Ikä -  Âlder — Age
15-74................................. 3 681 2 546 2 390 156 1 135 69.2 6 ,1
1 5 - 1 9 ........................................ 371 128 107 21 243 34,6 16,6
20 -  2 4 ....................................... 377 272 248 24 105 72,2 8,9
2 5 - 2 9 ........................................ 395 345 326 18 50 87,3 5,4
30 -  3 4 ........................................ 425 390 373 17 36 91,6 4,3
35 - 3 9 ....................................... 398 371 359 12 27 93,2 3,2
40 - 4 4 ........................................ 298 275 265 9 23 92,2 3,4
4 5 -  49 ........................................ 271 244 235 9 27 89,9 3,7
5 0 - 5 4 ....................................... 275 226 214 12 49 82,3 5,5
5 5 - 5 9 ........................................ 265 175 156 19 90 6 6 ,0 10,9
6 0 - 6 4 ........................................ 226 90 76 14 136 39,8 15,4
65 -  69 ....................................... 197 20 20 - 176 10,4 0,4
70 -  74 ....................................... 184 10 10 - 174 5,2 0,0
Lääni -  Län — Province
Koko maa -  Hela landet
-  Whole c o u n try ............. 3 681 2546 2 390 156 1 135 69,2 6 ,1
Uudenmaan — Nylands....... 8 8 6 648 630 18 238 73,1 2 ,8
Turun ja Porin -  Åbo och
B:borgs ............................... 537 372 348 24 165 69,2 6,4
Ahvenanmaa -  Åland........... 16 12 12 0 4 74,9 1,3
Hämeen -  Tavastehus......... 512 348 324 24 164 6 8 ,0 6 ,8
Kymen -  Kymmene............... 264 174 161 13 90 6 6 ,0 7,5
Mikkelin — St. Michels......... 160 108 101 7 52 67,2 6,4
Pohjois- Ka rjalan — Norra
Karelens............................... 136 90 81 8 46 66,3 9,6
Kuopion — Kuopio................ 193 128 119 10 64 6 6 ,6 7,4
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands............................... 187 124 115 9 63 6 6 ,2 7,1
Vaasan -  Vasa ........................ 326 227 215 11 99 69,6 4,9
Oulun -  Uleåborgs................ 314 2 12 191 21 102 67,5 1 0 ,0
Lapin -  Lapplands................ 150 103 92 11 47 6 8 ,6 1 1 ,0
1) Ks. taulukon 290 alaviitteet — Se noterna i tabell 290 — See notes in table 290.
Lähde — Källa — Source: SVT XL; TT: TY; TK:n työvoimatilastotoimisto — FOS XL; SR: TY; SC:s byrå för arbetsmarknadsstatistik — OSF XL; SR: TY; Labour
Force Statistics Division o f  CSO
XXI TYÖMARKKINAT -  ARBETSMARKNAD 3 0 3
3 0 4 XXI TYÖMARKKINAT -  ARBETSMARKNAD
292. Työlliset ja tehdyt työtunnit toimialoittain ammattiaseman mukaan vuosina 1977—1983 
Sysselsatta och utförda arbetstimmar näringsgrensvis efter yrkesställning åren 1977—1983
Employed persons and hours actually worked by  industry and industrial status in 1977— 1983
Työvoimatutkimuksen mukaan 1) — Enligt arbetskraftsundersökning 1) -  According to the Labour Force Survey ')





















































0-9 1 2, 3, 4 5 6 7 8 9 0
1 000 henkeä -  personer -  persons
Työlliset 2) — Sysselsatta2) — Employed persons2)
1977...... ... 2 232 336 595 180 320 170 117 506 8
1978...... ... 2 200 316 579 178 313 174 117 517 7
1979...... ... 2 256 309 601 178 318 179 120 542 9
1980...... ... 2328 314 627 176 328 184 127 562 10
1981...... ... 2 353 305 636 185 326 184 130 581 7
1982...... ... 2377 312 618 183 326 180 136 616 6
*1983...... ... 2 390 302 606 183 337 177 135 646 3
Siitä osa-aikatyöllisiä 3) -  Därav deltidssysselsatta 3) — Of which part-time employees 3)
1980...... . . .  155 16 17 3 27 12 16 64 0
1981...... ... 173 18 17 4 31 12 20 72 0
1982...... ... 181 26 18 3 32 13 19 71 0
*1983...... ... 197 44 16 4 31 12 16 74 0
Palkansaajat — Löntagare — Wage and salary earners
1977...... . . .  1823 62 577 168 280 147 111 475 3
1978...... ... 1812 59 563 163 111 152 112 488 2
1979...... ... 1 865 60 582 163 276 157 114 511 2
1980...... ... 1930 63 606 161 288 160 121 529 2
1981...... ... 1962 62 615 169 287 159 124 545 1
1982...... ... 1 990 69 598 166 286 157 130 582 2
*1983...... ... 2003 70 582 163 294 156 126 610 2
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet — Företagare och företagarfamiljemedlemmar — Employers and family workers
1977...... . . .  395 276 15 12 39 22 5 26 0
1978...... ... 374 257 13 13 39 21 4 25 1
1979...... ... 375 247 16 14 41 22 5 28 1
1980...... ... 379 249 18 15 39 23 5 28 1
1981...... ... 375 241 19 15 38 25 5 32 0
1982...... ... 377 243 18 17 39 22 6 31 1
*1983...... ... 386 233 23 20 43 21 9 36 1
Tehdyt työtunnit — Utförda arbetstimmar — Hours actually worked, 1 000 000
1978...... ... 4 127 762 1 045 352 590 313 192 870 2
1979...... ... 4188 745 1 087 354 597 316 192 896 2
1980...... ... 4 298 754 1 117 350 615 322 207 930 2
1981...... ... 4307 711 1 132 368 610 326 209 950 1
1982...... ... 4 301 714 1 083 367 599 316 221 999 2
*1983...... ... 4 322 710 1 063 358 607 304 230 1 045 5
Siitä palkansaajien tekemät työtunnit -  Därav arbetstimmar utförda av löntagare -  
Of which hours actually worked by wage and salary earners
1980...... . . .  3 429 148 1 079 315 532 280 195 880 1
1981...... ... 3 474 147 1 093 332 529 278 198 896 1
1982...... ... 3 472 157 1 045 325 515 272 210 947 1
*1983...... ... 3 421 146 1 011 308 503 260 211 978 4
’ ) Ks. taulukon 290 alaviitteet -  Se noterna i tabell 290 — See notes in table 290.
2) Ml. henkilöt, joiden työaika tai ammattiasema on tuntematon — Inkl. personer med okänd arbetstid eller yrkesställning — Incl. persons with unknown working 
time or industrial status.
3) Päätyön normaali työaika alle 30 tuntia viikossa — Normal arbetstid i huvudarbete under 30 timmar i veckan — Normal working time o f the main job  under 30 
hours per week.
Lähde — Källa — Source: SVT XL; TT: TY; TK:n työvoimatilastotoimisto — FOS XL; SR: TK; SC:s byrå för arbetsmarknadsstatistik — OSF XL; SR: TY; Labour
Force Statistics Division o f CSO
XXI TYÖMARKKINAT -  ARBETSMARKNAD 3 0 5
293. Työlliset toimialoittain vuosina 1982—1983 
Sysselsatta efter näringsgren åren 1982—1983
Employed persons by industry in 1982-1983




Vuosi ja neljännes — Ar och kvartal — Year and quater
Toimiala -  Näringsgren — Industry 1982 1983 I II III IV
1 000 henkeä — personer — persons
Kaikki to im ialat -  Alla näringsgrenar -  A ll industries.......................... 0 - 9 2 377 2 390 2 312 2 415 2 467 2 384
Maa- ja  metsätalous -  Jord- och skogsbruk -  A gricu lture and  
forestry ................................................................................................................ 1 312 302 282 314 325 289
Maatalous -  Jordbruk -  A g ricu ltu re ........................................................ 11, 13 255 246 220 258 278 229
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry 12 57 56 62 55 46 60
Teollisuus -  Industri -  M a n u fa c tu rin g .......................................................... 2, 3, 4 618 606 601 612 622 588
Kulutustavarateollisuus -  Konsumtionsvarutillverkning -  M anu­
facture o f  consumption goods ................................................................. 31, 32 141 139 136 139 142 138
Puu-, paperi- ja graafinen teollisuus -  Tillverkning av trävaru- och 
pappersindustriprodukter, grafisk produktion -  M anufacture o f  
w ood and paper products, p rin ting  and p u b lis h in g ........................... 33, 34 168 164 164 169 167 157
Metalli- ja kaivannaisteollisuus -  Metall- och gruvindustri -  
Metalindustries and m in in g ....................................................................... 2, 37, 38 207 204 208 205 208 196
Muu teollisuus -  övrig industri -  Other in d u s trie s ............................... 35,36,39,4 101 98 93 99 105 96
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  C onstruction ...................... 5 183 183 163 184 198 187
Talonrakennus -  Husbyggnadsverksamhet -  B u ild in g ........................ 51 133 140 125 139 152 144
Maa- ja vesirakennus -  Anläggningsverksamhet -  O ther cons­
truction .......................................................................................................... 52 50 43 38 46 46 42
Kauppa -  Handel -  T ra d e ................................................................................ 6 326 337 324 340 350 336
Tukku- ja vähittäiskauppa -P a rti-  och detaljhandel -  Wholesale 
and retail tra d e ............................................................................................ 61, 62 268 273 263 273 281 275
Ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Restaurang- och hotellverksam­
het -  Restaurants and h o te ls ................................................................. 63 58 64 61 67 68 61
Kuljetus, varastointi ja  tietoliikenne -  Samfärdsel, lagring, post- och 
telekommunikationer — Transport, storage and com munication 7 180 177 178 178 180 173
Rahoitus- ja  vakuutustoim inta  -  Bank- och försäkringsverksamhet — 
Financing, insurance etc .................................................................................. 8 136 135 130 136 134 139
Yhteiskunnalliset ja  henkilökohtaiset palvelukset -  Samhälls- och 
personliga tjänster -  Community, social and personal services ........... 9 616 646 628 648 656 650
Julkinen hallinto, turvallisuuspalvelut -  Offentlig förvaltning, sä­
kerhetstjänster -  Public administration, safety serv ices .................. 91, 92 137 137 134 139 140 137
Muut yhteiskunnalliset palvelukset — Andra samhällstjänster — 
Social och related com m unity se rv ice s ................................................. 93 395 416 407 415 420 421
Muut palvelukset -  Övriga tjänster -  Other se rv ice s ........................... 9 4 -9 6 82 92 87 93 96 92
Toimiala tuntematon -  Näringsgren okänd  -  Industry u n k n o w n ........... 0 6 3 4 3 2 3
1) Ks. taulukon 290 alaviitteet — Se noterna i tabell 290 -  See notes in table 290.
Lähde — Källa — Source: SVT XL; TT: TY; TK:n työvoimatilastotoimisto — FOS XL; SR: TY; SC:s byrå för arbetsmarknadsstatistik — OSF XL; SR: TY; Labour 
Force Statistics Division o f CSO
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294. Työttömyys vuosina 1970—1983 — Arbetslöshet åren 1970—1983
Unemployment in 1970—1983
Työttömät ) 
Arbetslösa 1 ) 
Unemployed ' 1
Työttömyys- , 











Työttömät työnhakijat ) )
Arbetslösa arbetssökande 2I 3) 
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sä \ 
Inalles 1 

























1 000 % 1
1970 41 1,9 13 271 37 741 2 421 19 946 1 595 5 639 1 134
1971 49 2,3 11 737 44 098 4 258 25 708 1 677 6 371 1 979
1972 55 23: 2,5 5,2 15 763 59 482 4 717 28131 9 188 7 543 2 106
1973 51 21 2,3 4,8 23 406 50169 4 492 24 473 7 637 8 534 1 770
1974 39 15i 1,7 3,5 29 823 40 129 4 349 20 559 4 502 8 601 2 110
1975 51 19i 2,2 4,6 18 539 50 932 7 491 27 758 5 877 8 787 6 906
1976 92 34: 3,9 7,6 11 240 80 185 10 771 40 971 16 908 9 642 8 892
1977 140 58I 5,9 13,3 6 393 132 521 19 835 59 291 37 259 11 923 1 610
1978 172 63! 7,3 14,8 5 491 175 176 16 996 71 522 61 231 15 548 24 662
1979 143 48: 6,0 11,5 8311 150 342 9 529 54 888 56 608 15 334 8 049
1980 114 38: 4,7 8,9 12 232 109 481 6 627 36 733 42 437 14 668 5 039
1981 127 4Ci 5,1 9,7 13 037 115 389 11 365 49 607 44 186 14 813 10 223
1982 149 43i 5,9 10,5 11 301 138 077 15 636 61 636 53 033 16 903 14 203
>1983 156 45i 6,1 11,3 11 816 143 921 14 941 64 742 55 455 18 087 10 620
1982 VII 142 41 5,3 7,5 13136 138 301 27 780 63 519 48 410 12 681 6 206
VIII 142 40I 5,5 8,4 14 465 121 362 11 039 50 237 43 157 13 787 12 235
IX 140 371 5,6 9,4 11 026 126 901 9 064 53 058 46 312 15 809 12 958
X 152 471 6,0 12,6 8 580 135 802 11 711 59 542 51 313 17 534 17 124
IX 139 42! 5,6 12,0 7 487 141 829 13 606 64 355 57 830 19 204 16 504
XII 147 42! 5,9 11,3 7 847 162 562 23 914 78 556 65 182 18 541 14 923
*1983 I 180 55i 7,3 15,8 8 793 165 450 18 912 76 692 65 388 20 705 17 840
II 165 48i 6,7 13,5 9 002 165 394 23 917 79 948 63 585 21 635 15 854
III 164 43! 6,6 11,8 11 336 154 905 19 480 73 773 61 976 21 518 13 722
IV 168 49i 6,8 14,0 14 680 142 775 15 748 66 714 58 341 19 787 12 935
V 145 42: 5,7 10,7 15 407 122 373 9 127 54 165 48 395 18 284 9 341
VI 166 64■ 6,1 11,5 13 268 131 208 12 567 55 089 47 403 15 637 8 274
VII 153 5CI 5,6 8,8 13 139 141 523 23 531 63 846 50 576 13 981 3 306
VIII 128 36i 5,0 8,7 15 468 129 664 9 947 54 498 45 724 14 238 7 622
IX 143 39I 5,6 10,2 12 340 133 362 7 924 55 402 49 049 15 617 8 974
X 151 43! 6,0 11,6 10 764 140 168 9 547 60 256 52 876 17 355 9 523
XI 152 41 6,1 11,5 9 021 144 788 12 340 65 116 58 089 19 277 9 415
XII 157 37’ 6,2 10,3 8 572 155 454 16 161 71 412 64 068 19 005 10 638
^  Tilastokeskuksen työvoimatiedustelun tutkimuksen mukaan — 2) Kuukausitiedot tarkoittavat kuukauden puoliväliä, vuositiedot keskimääriä kuukaudessa — ) 
Työvoimatoimistoissa rekisteröidyt. Pl. yhdistysten harjoittama sekä vuoteen 1971 nuorisotyönvälitys. Vuodesta 1972 työttömyyskorvauksen saajan piiriä on 
laajennettu. Tämä on tuonut työnvälitykseen työttöminä työnhakijoina sellaisia henkilöitä, jotka eivät kenties muuten sinne olisi ilmoittautuneet. Toisaalta jonkin 
verran työttömiä saattaa jäädä rekisteröimättä niissä työvoimatoimistoissa, joissa kokeillaan ns. itsepalveluvälitystä -  4) Ne kassajäsenet, jotka pyytävät 
työttömyystodistuksen saadakseen avustuksen kassasta. Hakemuksista kassat voivat tietyllä perusteella karsia osan -  5) Valtio maksaa työttömyyskassajärjes- 
telmän ulkopuolella.
1) Enligt Statistikcentralens arbetskraftsenkätundersökning -  2) Månadsuppgifterna avser medlet av månaden, årsuppgifterna medeltal per månad -  ) 
Arbetskraftbyråerna registrerade. Exkl. föreningar med tillstånd att förmedla arbete och t.o.m. år 1971 ungdomsförmedling. Från år 1972 har kretsen av 
personer som erhåller arbetslöshetsersättning utvidgats. Detta har medfört, att personer, som annars kanske inte skulle ha anmält sig, nu har sökt sig till 
arbetsförmedlingarna. Å andra sidan kan vissa arbetslösa förbli oregistrerade vid arbetskraftsbyråerna, som experimenterar med s.k. självförmedling -  4) De 
kassamedlemmar vilka ber om arbetslöshetsintyg för att erhålla understöd ur kassan. Av ansökningarna kan kassorna på vissa grunder gallra bort en del -  5) 
Staten erlägger utanför arbetslöshetskassasystemet.
1 ) According to the Labour Force Sample Survey o f Central Statistical Office -  2) The monthly data refers to the middle o f month, the yearly data are monthly 
averages -  3) Registered in the Employment Service, excl. employment service o f licenced organizations and until 1971 youth employment service. Since 1972 
the circle o f persons who obtain unemployment benefit was extended. This has brought to the employment exhange unemployed persons who otherwise 
would not perhaps have registered. On the other hand some unemployed persons may remain unregistered at those employment exhange offices which 
experiment with the so called self-service exhange — 4) Members o f funds applying for unemployment certificate at the Employment Service to obtain benefit 
from the fund. For certain reasons funds may be discarded from some applicants — 5) Recipients o f unemployment assistance financed by the State.
Lähde -  Källa -  Source: TT: TY; Työvoimaministeriön tilastoja; Työvoimakatsaus; Tilastokatsauksia -  SR: TY; Työvoimaministeriön tilastoja; Työvoimakat­
saus; Statistiska översikter -  SR: TY; Statistics o f the Ministry o f Labour; Labour Reports; Bulletin o f Statistics
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Kaivos- ja  muu kaivannaistoiminta -  Brytn ing av mineraliska produk­
ter -  M ining and quarrying
Malmikaivostoiminta -  Malmbrytning -  M eta l ore m in ing .................... 3 3 490 180 . 180 2 930
Teollisuus -  Tillverkning -  M a n u fa c tu rin g ................................................... 1 143 1 167 223560 154 810 1340 156 150 1 044 950
Elintarvikkeiden valmistus -  Livsmedelstillverkning -  Food m anu­
facturing  ........................................................................................................... 17 17 1 120 990 — 990 30 290
Juomien valmistus -  Dryckesvarutillverkning -  Beverage indus­
tries.................................................................................................................... 1 1 110 70 70 370
Tupakkatuotteiden valmistus -  Tobaksvarutillverkning -  Tobacco 
m anufactu re .................................................................................................... 1 1 40 20 _ 2 0 730
Tekstiilien valmistus -  Textilvarutillverkning -  M anufacture o f  
textiles .............................................................................................................. 40 40 5 270 3 670 70 3 740 24 040
Vaatteiden valmistus -  Tillverkning av kläder -  M anufacture o f  
wearing apparel, except foo tw ear.............................................................. 5 5 250 180 _ 180 1 280
Nahan, turkisten, laukku- yms, nahkateosten valmistus -  Tillverk­
ning av läder, pälsskinn, väskor, mm. -  M anufacture o f  leather 
and products o f  leather, leather substitutes and fur, except 
footweer and wearing apparel..................................................................... 2 2 140 140 140 480
Kenkien valmistus -  Skotillverkning -  M anufacture o f  footw ear 
except o f  rubber and p la s t ic ....................................................................... 1 1 20 20 _ 2 0 40
Puutavaran valmistus -  Trävarutillverkning -  M anufacture o f  
wood and wood and cork products, except fu rn itu re ............................ 56 57 8  540 6  370 _ 6  370 35 530
Ei-metallisten kalusteiden valmistus -  Tillverkning av möbelvaror 
utom av metall -  M anufacture o f  fu rn iture and fixtures, except 
prim arily o f  m e ta l........................................................................................... 15 15 1 720 920 920 13 570
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus -  Massa-, pappers- 
och pappersvarutillverkning -  M anufacture o f  paper and paper 
p roduc ts ........................................................................................................... 115 117 28 430 17 160 280 17 440 113 690
Graalinen tuotanto, kustannustoiminta -  Grafisk produktion, för­
lagsverksamhet Printing, publish ing and allied industries ............... 3 3 150 80 _ 80 230
Kemikaalien valmistus -  Tillverkning av kemikalier -  M anufacture  
o f  industrial chem ica ls .................................................................................. 35 35 2 370 1 970 _ 1 970 8  940
Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus -  Tillverkning av andra 
kemiska produkter -  M anufacture o f  o ther chemical p ro d u c ts ....... 8 8 320 290 _ 290 3 660
Kumituotteiden valmistus -  Gummivarutillverkning -  M anufac­
ture o f  rubber p ro d u c ts ................................................................................ 5 5 1 360 580 550 1 130 10 400
Muovituotteiden valmistus -  Plastvarutillverkning -  M anufacture  
o f  plastic products n .e .c ............................................................................... 1 1 10 10 _ 10 60
Lasin ja lasituotteiden valmistus -  Glas- och glasvarutillverkning -  
M anufacture o f  glass and glass products ................................................. 1 1 230 10 _ 10 60
Muu savi- ja kivituotteiden valmistus -  Annan 1er- och stenpro- 
dukttillverkning -  M anufacture o f  other non-m etailic m ineral 
p ro d u c ts ........................................................................................................... 14 15 2 230 1 880 1 880 16 990
Raudan, teräksen ja ferroseosten valm. -  Järn-, stål- och ferrole- 
geringsframställning -  iron  and steel basic industries.......................... 37 43 23 170 3 760 240 4 000 14 210
Muiden metallien valmistus -  Framställning av icke-järnmetaller -  
Non-ferrous metal basic industries ............................................................ 13 13 1 020 530 _ 530 1 910
Metallituotteiden valmistus -  Metallvarutillverkning -  M anufactu­
re o f  fabricated m etal products, except machinery and eq u ip m e n t.. 115 116 11 200 9 440 40 9 480 57 250
Koneiden valmistus -  Maskintillverkning -  M anufacture o f  
machinery except e le c tr ica l........................................................................ 230 238 52 600 37 840 160 38 000 233 450
Sähköteknisten tuotteiden valmistus -  Tillverkning av elektriska 
produkter -  M anufacture o f  electrical machinery, apparatus, 
appliances and supp lies ................................................................................ 26 27 2  200 1 680 1 680 9 890
Kulkuneuvojen valmistus -  Transportmedelstillverkning -  M anu­
facture o f  transport equ ipm ent................................................................... 394 398 80 510 6 6  690 _ 6 6  690 466 750
Instrumenttien ym. hienomek. tuott. valm. -  Tillverkning av 
instrument od. finmekaniska produkter -  M anufacture o f  profes­
sional and scientific, and measuring and controlling equipment 
n.e.c. and o f  photograph ic and g o o d s ..................................................... 8 8 550 510 510 1 130
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Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  
Electricity, gas and water
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto -  El-, gas- och värmeförsörjning -  
Electricity, gas and  s team ............................................................................ 13 16 1 190 1030 _ 1030 718 0
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  C onstruction ...................... 51 52 25870 8 01 0 8 01 0 588220
Talonrakennustoiminta -  Husbyggnadsbygdsverksamhet -  
B u ild ing ................................................................................................................ 45 45 21 760 3 910 3910 25 170
Maa- ja vesirakennustoiminta -  Anläggningsverksamhet -  Other 
construc tion ................................................................................................... 6 7 4 110 4 100 - 4 100 563 050
Tukku- ja  vähittäiskauppa, ravitsemis- ja  m ajoitustoim inta  -  Varu­
handel, restaurang- och hotellverksamhet -  Trade, restaurants and 
h o te ls ................................................................................................................... 6 6 630 520 520 6 79 0
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta -  Partihandel och agenturverk­
samhet — Wholesale tra d e ......................................................................... 1 1 20 10 10 40
Vähittäiskauppa -  Detaljhandel -  Retail t ra d e ........................................ 5 5 610 510 - 510 6 750
Kuljetus, varastointi ja  tietoliikenne -  Samfärdsel, lagring, post- 
och telekommunikationer -  Transport, storage and com m unica­
tion  ................................................................................................................... 7 7 790 740 10 750 4 770
Kuljetus -  Samfärdsel -  Transport and storage .................................. .. 6 6 500 450 10 460 2 450
Tietoliikenne — Post- och telekommunikationer — Com m unication . .. 1 1 290 290 — 290 2 320
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja  liike-elämää palveleva toim inta -  
Bank-, försäkrings-, fastighets- och uppdragsverksamhet -  Finan­
cing, insurance, real estate and business services 
Kiinteistötoiminta ja liike-elämää palveleva toiminta -  Fastighets- 
och uppdragsverksamhet -  Real estate and business services 1 1 10 10 10 150
Yhteiskunnalliset ja  henkilökohtaiset palvelukset -  Samhälls- och 
personliga tjänster -  Community, social and personal services ............. 16 16 910 850 850 6 170
Muut yhteiskunnalliset palvelukset -  Andra samhällstjänster -  
Social and related com m unity services .................................................... 2 2 290 290 290 1 140
Virkistyspalvelutoiminta — Rekreationsverksamhet -  M otion  
picture and other entertainm ent services ................................................. 2 2 120 120 120 350
Kotitalouksia palveleva toiminta -  Tjänster till hushållen -  
Personal and household services ............................................................... 12 12 500 440 - 440 4 680
Y h te e n s ä - Sam m anlagt -  T o ta l 1 240 1268 253 460 166 150 1350 167 500 1 661 160
Lähde -  Källa -  Source: TT: TY; TK:n työvoimatilastotoimisto -  SR: TY; SC:s byrå för arbetskraftsstatistik -  SR: TY; Labour Force Statistics Division
o f CSO
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296. Työtaistelut, niihin osallistuneet työntekijät sekä menetetyt työpäivät vuosina 1960-1983 
Arbetskonflikter, av dem berörda arbetstagare samt förlorade arbetsdagar åren 1960—1983
Industrial disputes, workers affected in disputes and working days lost I960—1983
Vuosi ja neljännes 





































1960 ...............•.................................... . 44 19 300 439 0,9 96 200 5,0
1961 .................................................... . 51 45 200 886 2,1 41 400 0,9
1962 .................................................... . 46 7 000 152 0,3 33 000 4,7
1963 .................................................... . 66 104 600 1 585 4,8 1 380 300 13,2
1964 .................................................... . 76 26 900 354 1,2 58 400 2,2
1965 .................................................... . 29 7 000 241 0,3 16 000 2,3
1966 .................................................... . 150 66 100 441 3,0 122 900 1,9
1967 .................................................... . 43 26 600 619 1,2 320 700 12,1
1968 .................................................... . 68 26 800 394 1,2 282 300 10,5
1969 ..................................................... . 158 83 200 527 3,9 161 100 1,9
1970 .................................................... . 240 201 600 840 9,3 233 200 1,2
1971 ' ) ................................................. . 838 403 300 481 18,6 2 711 100 6,7
1972 .................................................... . 849 239 700 282 11,0 473 100 2,0
1973 ..................................................... . 1 009 678 200 672 30,6 2 496 900 3,7
1974 ..................................................... . 1788 370 700 207 16,3 434 800 1,2
1975 ..................................................... 1 530 215 100 141 9,7 284 200 1,3
1976 ..................................................... . 3 282 512 700 156 23,8 1 325 500 2,6
1977 ..................................................... . 1 673 743 800 445 35,2 2 374 700 3,2
1978 ..................................................... 1 237 164 600 133 7,9 132 400 0,8
1979 ..................................................... 1 753 229 000 131 10,7 243 400 1,1
1980 ...................................................... 2 238 413 100 185 18,8 1 605 600 3,9
1981 ..................................................... 1 612 492 960 306 22,0 659 100 1,3
1982 ..................................................... 1 240 167 500 135 7,0 207 600 1,2
1979 I ................................................. . 421 49 000 116 2,4 30 800 0,6
I I ................................................. . 399 47 300 119 2,2 61 700 1,3
I l l ................................................. . 324 37 900 117 1,7 42 300 1,1
IV ................................................. 609 94 800 156 4,5 108 600 1,2
1980 I ................................................. 709 138 230 195 6,6 107 200 0,8
I I ................................................. 610 141 040 231 6,3 1 291 000 9,2
I l l ................................................. 345 44 500 129 1,9 48 900 1,1
IV ................................................. 574 89 320 156 4,1 158 500 1,8
1981 1 ................................................. 585 148 640 254 7,0 122 000 0,8
I I ................................ 368 189 840 516 8,4 331 000 1,7
I l l ................................................. 256 84 810 331 3,6 49 400 0,6
IV ................................................. 403 69 670 173 3,1 156 700 2,3
1982 I ....... ......................................... 362 37 460 103 1,7 32 400 0,9
I I ................................................. 336 46 280 138 2,0 109 400 2,4
I l l ................................................. 181 23 970 132 1,0 24 400 1,0
IV ................................................. 361 59 790 166 2,7 41 400 0,7
*1983 I ................................................. 668 125 900 188 5,4 103 400 0,8
I I ................................................. 409 78 400 192 3,2 86 700 1,1
’ ) Vuodesta 1971 alkaen luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin uudistetun tilastointimenetelmän johdosta.
*) På grund av att metoden för uppgörandet av statistiken har förnyats är siffrorna fr.o.m. 1971 inte jämförbara med siffrorna för tidigare år. 
1) Since the statistical method has been renewed, the figures from 1971 onwards are not comparable with those for earlier years.
Lähde -  Källa -  Source: TT: TY; Tilastokatsauksia; TK:n työ vo imatilasto to im isto -  SR: TY; Statistiska översikter; SC:s byrå för arbetskraftsstatistik -  SR:
TY; Bulletin o f Statistics; Labour Force Statistics Division o f CSO
297. Työntekijäin ja toimihenkilöiden järjestöt vuoden 1982 lopussa — Arbetarnas och tjänstemännens organisa­
tioner vid utgången av år 1982 — Employee organizations on 31 December 1982
J ärje s tö  — O rg an is a tio n  — Organization J ä s e n m ä ä rä  — 7 )
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö ISAK) 
-  Finlands Fackförbunds Centralorganisation 
(FFC) -  The Centra/organization o f  Finnish Trade
U n ions ..................................................................... 1 040 655
Auto-ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ............................ 40 385
Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Liitto........................ 44 029
Ilmailualan Unioni......................................................... 2 350
Järjestötoimitsijain Liitto .............................................. 227
Kemian Työntekijäin Liitto ........................................... 20 840
Kiinteistötyöntekijäin Liitto........................................... 11 044
Kumi- ja Nahkatyöväen Liitto ....................................... 15 600
Kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain liitto (KTV) ')... 163 667
Lasi- ja Posliinityöväen Liitto ........................................ 5 778
Liiketyöntekijäin Liitto -  Affärsarbetarförbundet ......... 94 466
Maaseututyöväen Liitto ................................................ 23 997
Metallityöväen Liitto -  Metallarbetarförbund 2) ............ 154 667
Paperiliitto ................................................................... 51 797
Puutyöväen Liitto ......................................................... 46 300
Rakennustyöläisten Liitto ............................................. 90 382
S. Elintarviketyöläisten Liitto........................................ 39 607
S. Kirjatyöntekijäin Liitto -  F. Bokarbetarförbund ........ 27 180
S. Laivanpäällystöliitto -  F. Skeppsfälsförbund 2)......... 2 863
S. Merimies-Unioni2) ................................................... 11 044
S. Muusikkojen Liitto ................................................... 2 675
S. Sos.dem. Sanomalehtimiesliitto .............................. 379
S. Sähköalantyöntekijäin Liitto .................................... 26 615
Teknisten ja Erikoisammattien Liitto.............................. 8 947
Tekstiil i laitosmiesten Liitto ............................................ 1 144
Tekstiili- ja Vaatetustyöväen Liitto ................................ 44 500
Toimittajaliitto ............................................................. 150
Virkamiesten ja Työntekijäin Yhteisjärjestö VTY -  
Tjänstemännens och Arbetarnas Samorganisation
TAS ........................................................................ 109 729
Siitä -  Därav -  O f which:
Kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain liitto
(KTV)3) ............................................................. 7 000
Metallityöväen Liitto -  Metallarbetarförbund4) ...... 6 527
Postiliitto ................................................................ 20 049
Rautatieläisten Liitto................................................ 23 319
Suomen Laivanpäällystöliitto -  Finlands Skepps-
befälsförbund ) .................................................. 200
Suomen Merimies-Unioni6) .................................... 1 063
S. Poliisien Liitto .................................................... 6 742
Tullimiesliitto .......................................................... 1 521
Valtion työntekijäin ja viranhaltijain Liitto V TVL........ 35 469
Vankilavirkailijaan Liitto ........................................... 1 773
Veturimiesten Liitto.................................................. 6 066
Yleinen Lehtimiesliitto .................................................. 293
J ä r je s tö  -  O rg a n is a tio n  — Organization J ä s e n m ä ä rä  -  7 )
Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliit­
to TVK -  Tjänstemannaorganisationernas 
Centralförbund TOC -  Confederation o f  Salaried
Employees in Finland ............................................... 347 062
Ammattioppilaitosten opettajien liitto -  Yrkesläroan-
stalternas lärarförbund (AOL) ................................... 7 442
Handels- och industritjänstemannaförbundet (HIF)........ 2 800
Kunnallisvirkamiesliitto (KVL) -  Kommunaltjänste­
mannaförbundet (KTF)............................................. 53 568
Maataloustoimihenkilöjärj. Liitto IM T j LI ....................... 668
Myymäläesimiesten Liitto (MEL).................................... 4 556
Pankkitoimihenkilöliitto (Ptl) -  Bankmannaförbundet
(Bnf)........................................................................ 32 500
S. Apuhoitajaliitto (SAL)............................................... 22 500
S. Liikeväen Liitto (SLL)................................................ 29107
S. Teollisuustoimihenkilöiden Liitto (STL)..................... 45 300
Terveydenhuoltoalan ammattijärjestö (TEHY) -  Häl­
sovårdens fackorganisation (TEHY) .......................... 50 970
Vakuutusväen Liitto (VvL) -  Försäkringsmannaför-
bundet (Fmf)............................................................ 8 933
Valtion laitosten ja yhtiöiden toimihenkilöliitto (VLTL) ... 11 382
Virkamiesliitto (VL) -  Tjänstemannaförb. (TF).............. 70 633
Siitä 8) -  Därav 8) -  O f which:
Korkeakoulujen ja opetusalan henkilökuntaliitto
(KHL).................................................................. 5 500
Maa- ja metsätal.ministeriön hallinnonalan henki-
löstöliitto (MMHL) ............................................... 2 401
Poliisikunnan Keskusliitto......................................... 2 478
Postivirkamiesliitto (PVL).......................................... 7 958
Puhelinvirkailijaliitto.................................................. 1 974
Puolustuslaitoksen Henkilökuntaliitto........................ 4 326
Rautatievirkamiesliitto (RVL).................................... 3 691
Toimiupseeriliitto...................................................... 5 381
Valtionapulaitosten toimihenkilöliitto (VATL)............ 2 698
Verovirkailijain Liitto.................................................. 5 544
Yleinen Toimihenkilöliitto (YTL).................................... 6 750
Akava — The Central Organization o f  Pro- ^  ™  
fessional Associations in  F in la n d ..............................
Agronomien Yhdistys -  Agronomernas Förening......... 3 169
Akavan Erityisalojen Keskusliitto -  Centralförbundet
för Akavas Specialorganisationer.............................. 2 265
Akavan Yleinen Ryhmä -  Akavas Allmänna Grupp...... 407
Driftingenjörsförbundet i Finland ................................... 1 515
Geofyysikk. Liitto -  Geofysikernas Förb........................ 132
Geologiliitto -  Geologförbundet................................... 387
Hallinto-opin Kandidaatit -  Kandidaterna i Förvalt-
ningslära.................................................................. 27
') KTV on VTY:n jäsenliitto valtion palveluksessa olevien jäsentensä osalta — 2I Liitto on VTY:n jäsenliitto valtion ja kuntien palveluksessa olevien jäsentensä 
osalta -  3) Sisältyy myös suoraan SAK:n alaisen KTV:n jäsenmäärään -  4) Sisältyy myös suoraan SAK:n alaisen Metallityöväen Liiton jäsenmäärään -  5) 
Sisältyy myös suoraan SAK:n alaisen Suomen laivapäällystöliiton jäsenmäärään -  6) Sisältyy myös suoraan SAK:n alaisen Suomen Merimies-Unionin 
jäsenmäärään -  s) 10 suurinta jäsenliittoa.
') KTV är TAS:f medlemsförbund för de medlemmar som är i statens tjänst -  2) Förbundet är TAS:s medlemsförbund för de medlemmar som är i statens och 
kommunernas tjänst -  3) Ingår också i medlemsantal i KTV direkt underlydande FFC -  4) Ingår också i medlemsantal i Metallarbetarförbund direkt 
underlydande FFC — 5) fngår också i medlemsantal i Finlands skeppsbefälsförbund direkt underlydande FFC — 6I Ingår också i medlems antal i Suomen 
Merimies-Unioni direkt underlydande FFC — 7) Medlemsantal — ) De 10 största medlemsorganisationerna.
7) Number o f members.
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Järjestö — Organisation — Organization Jäsenmäärä — 1 )
H:gin tekn. korkeak. henkilökuntayhd. -  Lärare och 
tjänstemannaföreningen vid Tekniska H ögsko lan....... 326
Insinööriliitto -  Ingen jörsförbundet.................................... 21 444
Kansalais- ja työväenop. rehtorit ja opett. -  Förening­
en fö r medborgar- och arbetarinstitutens rektorer 
och lä ra re ............................................................................. 558
Kirjastonhoitajien Keskusliitto -  Bibliotekariernas 
C entra lförbund.................................................................... 1 737
Korkeakouluins. ja Arkkitehtien Keskusliitto (KAL) — 
Högskoleingenjörernas och Arkitekternas Central- 
förb. (H A C I.......................................................................... 19 428
Kuvaam ataidonopettajat L iitto  -  Teckningslärarför- 
bundet ................................................................................... 561
Lastentarhanopettajaliitto -  Ba rnträdgå rdslä ra rför- 
bundet .................................................................................. 7 718
Opettajien Ammattijärjestö — Lärarnas Fackorganisa­
tion ........................................................................................ 47 597
Professoriliitto -  Professorsförb........................................... 908
Sosiaalityöntekijäin L iitto -  Socialarbetarförbundet....... 3 845
S. Arkkitehtiliitto r.y. -  F. A rk itektfö rb............................... 1 401
S. Ekonomiliitto -  F. E konom förbund............................... 11 546
S. Eläinlääk.liitto -  F. Veterinärförbund............................. 839
S. Farmasialiitto -  F. F arm acifö rbund............................... 5 791
S. Hammaslääkäril. -  F. Tand läkarförbund...................... 4 714
S. Kanttori-urkuriliitto -  F. Kantor-organistförb............... 658
S. Kauppaopettajat -  Handelslärarna i F inland................ 1 753
S. Kemistiliitto -  Kemistförb. i Finland............................... 1 964
S. kirkon pappisl. -  F. kyrkas prästförb.............................. 2 286
S. Kirkon Sisarliitto -  Finska Kyrkans Systerförb............ 913
S. Lakimiesliitto -  F. Juristförbund .................................. 9 645
S. Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys — Finlands Flyg- 
värdinne- och Stuertfören.................................................. 751
S. Liikunnanopettajain L iitto -  F. Gymnastiklärareför­
bund ...................................................................................... 1 433
S. Lääkäriliitto -  F. Läkarförbund ...................................... 10 779
S. Matemaatikko- ja Fyysikkoliitto -  F. Matematiker- 
och Fysikerförbund ........................................................... 431
S. Metsänhoitajal. -  F. Forstmästarförb............................ 1 816
S. M usiik inopetta ja t L iitto -  Musiklärarförbundet i 
F in land .................................................................................. 2 633
S. Psykologiliitto -  F. Psykologförbund............................. 1 847
S. Puheterapeutti!. -  F. Talterapeutförb............................ 462
S. Valtiotieteilijöiden Liitto -  Statsvetarnas i Finland 
fö rb u n d ................................................................................. 220
Tekn. oppilaitosten opettajainliitto -  Tekniska Läro­
verkens Lärarfö ren ing........................................................ 1 081
Tekstüliopettaja 1 iitto  -  Textillärarförb.................................. 1 270
Työterveyshoit. -  Företagshälsovårdarna......................... 1 359
Upseeriliitto -  O fficersförbundet.......................................... 4 517
Valtion kouluhallinnon virkam. -  Tjänstemännen 
inom Statens Skolförvaltning ......................................... 169
Järjestö — Organisation — Organization Jäsenmäärä — 1 )
Vesi- ja Kalatalousalan Am m attijärjestö — Limnologer-
nas och Ichtyologernas Fackorganisation...................... 336
Ylihoitajayhd. -  Översköterskeför........................................ 400
Yliopistonlehtorien liitto  -  Universitetslektorernas fö r­
bund ....................................................................................... 1 150
S u om e n  T e kn is te n  T o im ih e n k ilo ja r je s tö je n  Kes­
k u s li it to  (STTK) — F in lands T e kn iska  F u n k tio ­
nä rso rg a n isa tio n e rs  C e n tra lfö rb u n d  IFTFC) —
Confederation of Technical Employee Organizati­
ons in Finland IC T E O F I...................................................... 115 658
Insinöörien A m m a tt il ii t to ........................................................ 600
Kuntien Teknillisten K e skus liitto ............................................ 7 850
Meijeriväen L i it to ....................................................................... 2 700
Metsäalan T o im ihenk ilö liitto ................................................... 8 500
S. Faktoriliitto -  F. Faktorsförbund .................................. 2 600
S. Konepaällystöliirto -  F. M askinbefä lsförbund............. 4 600
S. M yyntim iesten Keskusjärjestö.......................................... 5 900
S. Radiosähköttä jä liitto ............................................................ 908
Svenska Tekniker och Arbetsledareförbundet i Finland
IS T A F I................................................................................... 2 900
Teknisten L iit to ........................................................................... 61 000
Valtion Teknillisten Keskusliitto (V T K ) ................................. 12 000
Yksityistoim ialojen Rakennusinsinööri!................................. 800
Yksityistoim ialojen R akennusm estariliitto........................... 5 300
R iip p u m a tto m ia  li it to ja  -  F ris tående  fö rb u n d  -
Independent u nio ns ............................................................ 13 201
Lämpöinsinööriyhdistys (LIVO -  Värmeingenjörsföre-
n m g ......................................................................................... 2) 202
Radio- ja televisiotoim ittajain liitto  — Radio- och
televisionsredaktör. fö rb u n d ............................................. 1 263
S. Lavastustaiteilijain L i i t to .................................................... 135
S. Näytelmäkirjailijaliitto -  F. D ram atike rfö rbund ........... 338
S. Näyttelijäliitto ....................................................................... 1 050
S. Rakennusinsinöörien L iitto  -  F. Byggnadsingenjör­
ers Förbund .......................................................................... 2) 2 441
S. Sanomalehtimiesten L iitto (SSL) -  F. Journalist­
förbund (F J F )....................................................................... 6137
S. Teatterinjohtajien liitto  -  F. Teaterledarförbund......... 83
S. Teatteriohjaajien L iitto  -  F. Teaterregissörsförbund.. 247
S. Teatteriopettajien L iitto  -  Förbundet fö r F. teater-
pedagoger.............................................................................. 64
S. Teatteritekninen L iitto  -  F. Teatertekniska För­
bund ....................................................................................... 701
S. Teatterilavastajien L i i t to ..................................................... 32
S. Tanssitaiteilijain L iitto  -  F. Danskonstnärsförbund . . . 370
S. Teatterialan to im ih e n k ilö liitto ............................................ 138
')  Medlemsantal — Number o f members.
2I PI. nuorisojäsenet — Exkl. ungdomsmedlemmar — Excl. young members.
Lähde — Källa — Source: Työntekijäin ja toimihenkilöiden järjestöt -  Arbetarnas och tjänstemännens organisationer -  Confederations o f Workers and Salaried 
Employees
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298. Työnantajain järjestöt vuoden 1982 lopussa — Arbetsgivareorganisationer vid utgången av år 1982 -
Members o f employers' federations on 31 December 1982
Työntekijät ja toimihenk. 


















Suomen Työnantajain Keskusliittoon (STK) kuuluvat liitot -  Förbund tillhörande 
Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund (AFC) -  Associations belonging to Finnish 
Employers' C on federa tion ............................................................................................................................. 5 239 632 899 31 488,2
Autoalan Työnantajaliitto.................................................................................................................................... 382 12 775 607,2
Autoliikenteen työnantajaliitto........................................................................................................................... 502 18 134 770,4
Autonrengasliitto ry................................................................................................................................................ 68 1 466 61,3
Graafisen Teollisuuden Työnantajaliitto -  Grafiska Industrins Arbetsgivareförbund........................... 348 24 484 1 356,2
Kenkäteollisuuden Työnantajaliitto.................................................................................................................... 54 6  795 252,7
Konttorikoneliikkeiden Yhdistys -  Kontorsmaskinaffärernas Förening................................................... 88 767 35,3
Kultaseppien Työnantajaliitto............................................................................................................................. 33 994 41,8
Metsäteollisuuden Työnantajaliitto -  Skogsindustrins Arbetsgivareförbund ........................................ 120 94 291 5 326,9
Nahkateollisuuden Työnantajaliitto -  Läderindustrins Arbetsgivareförbund.......................................... 38 2 796 103,9
Osuusteurastamoiden Työnantajaliitto -  Andelsslakteriernas Arbetsgivareförening........................... 8 6  301 296,1
Puhelinlaitosten Työnantajaliitto -  Telefoninrättningarnas Arbetsgivareförbund................................. 53 7 265 374,1
Putkijohtotyönantajainliitto -  Rörledningsarbetsgivareförbundet............................................................ 156 7 396 366,8
Puusepänteollisuuden Liitto -  Snickeriindustriförbundet.......................................................................... 131 12 495 517,6
Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Työnantajaliitto -  Kust- och Insjöfartens Arbetsgivareförbund....... 47 878 34,3
S. Kiinteistötyönantajain Liitto -  Finlands Fastighetsarbetsgivarnas Förbund.................................... 136 15 237 252,7
S. Konsulttitoimistojen Liitto SKOL -  Finlands Konsultbyråers Förbund............................................. 181 6 404 412,5
S. Lasitus- ja Hiomoliitto.................................................................................................................................... 128 1 407 47,6
S. Lastauttajain Työnantajaliitto — Stevedorernas i F. Arbetsgivareförbund........................................ 52 5 084 223,4
S. Metalliteollisuuden Työnantajaliitto -  F. Metallindustrins Arbetsgivareförbund............................. 834 122 511 6  409,9
S. Rakennusteollisuusliitto -  F. Byggnadsindustriförbund....................................................................... 786 50 437 2 554,2
S. Tiiliteollisuusliitto -  Finlands Tegelindustriförbund................................................................................ 14 932 44,2
S. Työnantajain Yleinen Ryhmä -  Arbetsgivarnas i Finland Allmänna Grupp...................................... 565 159 458 8180,8
S. Varustamoyhdistys -  F. Rederiförening.................................................................................................... 16 3 238 190,6
Sähkötyönantajain Liitto — Elektriska Arbetsgivareförbundet................................................................... 222 8  138 427,8
Tekstiiliteollisuuden Työnantajaliitto -  Textilindustrins Arbetsgivareförbund........................................ 147 20 832 814,8
Vaatetusteollisuuden Työnantajaliitto.............................................................................................................. 213 28 004 996,7
Voimalaitosrakentajain L iitto ............................................................................................................................... 19 1 094 60,4
Voimalaitosten Työnantajaliitto -  Kraftverkens Arbetsgivareförbund..................................................... 98 12 526 692,9
Ålands Arbetsgivareförening............................................................................................................................... 30 760 34,9
Liiketyönantajain Keskusliitto (LTK) -  Affärsarbetsgivarnas Centralförbund (AACI -
Confederation o f  Commerce Employers..................................................................................................... 5 933 279 550 13 873,5
Apteekkien Työnantajaliitto -  Apotekens Arbetsgivarförbund................................................................. 567 6  406 226,7
Elintarvikealan Työnantajaliitto -  Livsmedelsbranschens Arbetsgivarförbund...................................... 381 22 363 1 218,7
Kaupan Työnantajaliitto KTL -  Handelns Arbetsgivarförbund H A F ........................................................ 2 978 130 130 6  109,1
LTK:n Erityisalojen Työnantajaliitto -  Arbetsgivarförbundet för AAC:s Specialbranscher................ 602 28 055 1 506,6
Majoitus- ja Ravitsemisalan Työnantajaliitto -  Hotell-, Restaurang- och Kaféarbetsgivarnas 
Förbund ............................................................................................................................................................. 1 389 40 583 2 334,9
Pankkialan Työnantajaliitto -  Bankbranschens Arbetsgivarförbund........................................................ 635 40 674 1 692,4
Vakuutusalan Työnantajayhdistys -  Försäkringsarbetsgivarnas Förening............................................. 67 11 339 785,1
Muita työnantajajärjestöjä — Andra arbetsgivareorganisationer — O thers............................... ') 1357 'I 36 089 ’ I 1 313,8
Maaseudun Työnantajaliitto -  Landsbygdens Arbetsgivareförbund........................................................ 1 300 12 000 298,0
Työehtoliitto........................................................................................................................................................... ') 57 'I 24 089 ') 1 015,8
f ) Näistä osa sisältyy myös Majoitus- ja Ravitsemisalan Työnantajaliiton, Kaupan Työnantajaliiton sekä Elintarvikealan Työnantajaliiton jäsenmääriin.
1) Av dessa ingår en del också i antalet medlemmar i Hotell-Restaurang- och Kaféarbetsgivarnas Förbund, i Handelns Arbetsgivarförbund samt i 
Livsmedelsbranschens Arbetsgivarförbund.
Lähde — Källa -  Source: Työnantajajärjestöt -  Arbetsgivareorganisationer -  Confederations o f Employers
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299. P a lkkasum m at to im ia lo itta in  vuosina 1979—1982 
Lönesum m orna inom  o lika  nä ringa r åren 1979—1982
Amount o f wages and salaries by industry in 1979—1982




1979 1980 1981 *1982
A. Yrittäjätoim inta -  Näringslivet -  Industries.................................
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture ..........................................
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry..........................................
Kalatalous ja metsästys -  Fiske och jakt -  Fishing and hunting .. 
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska
produkter -  Mining and quarrying ..........................................
Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing .................................
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning
-  Electricity, gas and water.....................................................
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet — Construction.........
Kauppa, ravitsemis- ja m ajoitustoim inta -  Varuhandel, restau­
rang- och hotelverksamhet -  Trade, restaurants and hotels .... 
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne -  Samfärdsel, lagring och 
post- och telekommunikationer — Transport, storage and
communications.......................................................................
Rahoitus ja vakuutustoim inta -  Finansierings- och försäkrings-
verksamhet -  Financial institutions and insurance ..................
Asuntojen omistus — Bostadsförvaltning — Owneroccupied
dwellings.................................................................................
Liike-elämää palveleva toim inta -  Uppdragsverksamhet -  Busi­
ness services ...........................................................................
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset -  Samhälls- 
och personliga tjänster -  Community, social and personal 
services






































































B. Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Producers of 
government services................................................................. 1 -9 16 628,8 19 082,2 22 478,5 25 949,4
C. Voittoa tavoittelematon toiminta -  Icke-vinstsyftande verksam­
het — Producers o f non-profit services.................................... 9 1 655,8 1 958,1 2 260,8 2 544,0
D. Kotitalouspalvelutoiminta — Hushållstjänster -  Domestic ser­
vices of households ................................................................. 95 420,6 461,3 515,4 573,9
E = A + B + C + D Yhteensä -  Sammanlagt- T o ta l..................... 1 - 9 72 555,6 84 276,1 96 885,6 107 553,1
F. Korjauserät '1 -  Komgeringsposter ') -  Correction items ' ) ......... 164,5 793,5 1 685,3 1 421,5
G = E + F Palkat, yhteensä -  Löner, sammanlagt -  Wages 
and salaries, to ta l ......................................................................... 72 720,1 85 069,6 98 570,9 108 974.6
Verotustietoihin perustuva palkkasumma miinus toimialoittaisten palkkojen summa.
')  På beskattningsuppgifter grundade lönesumma minus summan av löner efter näringsgren.
’ ) Wages and salaries according to taxation data less the sum o f  wages and salaries by activities.




Wage and salary index ')
1975 = 100
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1977 134,7 122,3 131,4 144,6 124,6 138,3 127,6 124,9 126,7 115,3 123,2 116,6 122,3 126,3 123,1
1978 146,3 127,7 141,4 155,0 132,6 147,9 137,0 133,1 135,6 121,9 131,0 123,4 126,6 132,9 127,9
1979 161,6 144,1 157,0 164,7 145,8 158,7 151,6 146,6 149,8 132,8 143,9 134,9 138,1 144,9 139,4
1980 179,3 163,5 175,1 191,1 162,8 182,1 170,4 164,0 168,2 146,3 159,4 148,5 153,1 159,9 154,5
1981 201,3 189,7 198,2 206,9 184,9 199,9 192,5 186,6 190,5 165,6 179,8 168,0 170,4 178,5 172,1
1982 225,7 208,0 221,0 223,6 204,9 217,7 213,5 207,0 211,3 181,8 198,1 184,5 186,8 197,1 188,9
*1983 246,2 226,3 240,9 239,0 226,0 234,9 234,4 228,4 232,3 202,5 217,7 205,0 205,5 217,1 207,9
1977 I 127,3 119,4 125,2 129,1 119,2 126,0 121,2 119,1 120,5 111,7 117,8 112,7 116,5 121,6 117,5
II 133,3 122,7 130,5 154,5 124,7 145,0 128,7 125,0 127,4 114,0 123,5 115,6 127,0 126,9 127,0
III 136,7 122,8 133,0 151,7 126,6 143,7 129,5 127,1 128,7 117,0 125,4 118,4 121,8 127,5 122,9
IV 138,1 124,0 134,4 143,0 127,8 138,2 131,2 128,2 130,2 118,5 125,8 119,7 123,9 129,0 124,9
1978 I 139,4 124,0 135,3 145,1 128,2 140,4 132,1 128,6 130,9 119,3 126,8 120,5 125,0 129,2 125,8
II 144,3 125,3 139,3 155,3 130,1 147,3 135,6 130,6 133,9 120,5 128,8 121,9 124,9 130,7 126,1
III 146,7 128,4 141,9 166,2 133,8 155,9 137,2 134,3 136,2 121,4 132,0 123,1 124,6 133,6 126,4
IV 152,4 133,2 147,3 152,6 138,5 148,1 143,1 139,0 141,7 126,4 136,6 128,1 132,0 137,9 133,2
1979 I 155,8 140,3 151,7 150,2 142,9 147,9 147,3 143,6 146,0 129,5 141,2 131,4 133,8 142,4 135,5
II 159,8 144,2 155,7 171,0 145,7 163,0 153,1 146,5 150,8 133,6 143,8 135,3 139,0 144,9 140,2
III 162,6 144,2 157,7 170,6 146,5 162,9 151,3 147,4 150,0 132,0 144,6 134,1 137,5 145,1 139,0
IV 168,2 147,6 162,7 167,2 147,9 161,0 154,6 148,9 152,6 136,0 146,2 137,6 141,9 147,1 143,0
1980 I 168,9 153,0 164,7 168,3 152,1 163,1 160,2 153,1 157,7 139,4 149,8 141,1 145,2 151,2 146,4
II 178,1 163,8 171,3 201,5 161,9 188,9 171,9 163,0 168,8 144,8 158,2 147,0 151,5 159,7 153,1
III 178,3 163,8 174,5 201,3 165,4 189,9 170,7 166,9 169,4 147,1 161,7 149,5 153,3 160,8 154,0
IV 189,4 173,5 185,2 193,3 171,7 186,4 178,9 173,0 176,9 154,0 167,8 156,2 162,4 167,8 163,4
1981 I 191,1 182,3 188,8 195,1 177,0 189,4 183,2 178,3 181,5 158,2 172,2 160,5 167,5 173,0 168,6
II 199,5 189,1 196,8 211,4 184,3 202,8 194,3 185,9 191,4 163,9 179,1 166,4 169,0 177,9 170,8
III 201,0 191,4 198,5 220,6 186,7 209,8 193,7 188,4 191,8 166,9 181,5 169,3 169,5 179,8 171,6
IV 210,9 196,2 207,0 200,5 191,8 197,8 198,9 193,7 197,1 173,6 186,5 175,7 175,7 183,5 177,3
1982 I 215,1 200,5 211,3 202,2 196,9 200,5 206,6 199,0 203,9 176,7 190,9 179,0 182,7 188,4 183,8
II 223,1 207,9 219,1 229,9 203,6 221,6 214,1 205,7 211,2 179,0 197,6 182,1 184,4 196,7 186,9
III 226,3 208,4 221,6 226,0 205,3 219,4 211,6 207,5 210,2 181,4 197,9 184,1 184,5 197,1 187,0
IV 234,9 215,2 229,7 236,2 213,9 229,1 221,7 216,0 219,7 189,9 206,1 192,6 195,8 206,1 197,8
*1983 I 240,2 218,6 234,5 227,3 218,1 224,4 224,3 220,2 222,9 194,0 207,1 196,2 200,4 208,5 202,0
II 247,1 226,0 241,5 235,7 226,4 232,8 237,9 228,7 234,7 201,0 218,9 204,0 203,7 217,2 206,4
III 243,3 226,4 238,8 248,6 226,6 241,6 233,7 229,0 232,0 202,7 219,4 205,5 203,0 217,7 205,9
IV 253,7 234,4 248,6 244,5 233,1 240,9 241,7 235,5 239,5 212,3 225,7 214,5 215,1 225,0 217,1
1) Ilman lomaltapaluurahaa.
1) Utan semesterpremie.
1) Without holiday remuneration.
Lähde — Källa — Source: IT: AT; TT: PA; Tilastokatsauksia — IR: AT; SR: PA; Statistiska översikter — IR: AT; TT: PA; Monthly Bulletin o f Statistics
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1977 . 129,1 126,9 127,6 123,0 128,1 124,7 128,9 127,3 127,6 125,7 125,7 125,7 133,0 133,0 133,0
1978 . 134,1 133,9 134,0 129,9 135,2 131,7 138,5 139,8 139,5 135,2 135,2 135,2 141,9 141,9 141,9
1979 . 148,6 148,7 148,7 144,8 149,4 146,4 156,3 159,2 158,6 156,0 156,1 156,1 158,3 158,3 158,3
1980 . 163,8 168,5 167,1 164,4 167,5 165,5 176,7 181,7 180,6 179,5 179,6 179,6 177,1 177,1 177,1
1981 . 186,4 190,3 189,1 185,8 185,2 185,6 200,7 205,2 204,2 199,7 199,7 199,7 204,1 204,1 204,1
1982 . 206,8 209,0 208,3 204,3 203,5 204,1 224,2 225,3 225,1 218,4 218,4 218,4 224,9 224,9 224,9
‘ 1983 . 228,4 230,7 230,0 223,4 225,8 224,2 244,3 248,5 247,6 243,8 243,8 243,8 249,9 249,9 249,9
1977 124,8 123,0 123,5 117,7 122,7 119,4 120,4 119,3 119,6 120,3 120,3 120,3 126,5 126,5 126,5
129,5 127,3 128,0 124,2 129,1 125,8 128,8 127,5 127,8 121,8 121,8 121,8 134,6 134,6 134,6
\\\ 130,4 127,5 128,4 125,0 130,0 126,7 129,3 127,9 128,2 129,4 !29,4 129,4 135,3 135,3 135,3
IV 131,6 129,5 130,1 125,1 130,8 127,0 136,7 134,6 135,1 131,3 131,3 131,3 135,7 135,7 135,7
1978 130,7 129,6 129,9 125,9 131,0 127,6 136,8 135,2 135,5 131,9 131,9 131,9 136,4 136,4 136,4
131,8 131,1 131,3 128,9 132,1 130,0 137,7 136,9 137,1 133,1 133,1 133,1 139,0 139,0 139,0
III 134,1 134,6 134,4 129,2 136,3 131,6 138,9 140,9 140,5 135,8 135,8 135,8 144,0 144,0 144,0
IV 139,6 140,1 139,9 135,5 141,5 137,5 140,2 146,3 145,0 140,0 140,0 140,0 148,2 148,2 148,2
1979 145,1 145,8 145,6 140,6 146,9 142,7 149,2 154,0 152,9 151,7 151,7 151,7 155,2 155,2 155,2
149,4 148,7 148,9 146,1 149,4 147,2 154,9 156,7 156,3 153,9 154,0 154,0 158,7 158,7 158,8
III 147,8 148,9 148,6 145,6 149,8 147,0 158,6 160,3 159,9 156,9 157,0 157,0 159,4 159,4 159,4
IV 152,0 151,5 151,6 147,0 151,5 148,5 162,7 166,0 165,3 161,6 161,6 161,6 159,7 159,7 159,7
1980 155,2 157,1 156,5 150,7 155,1 152,2 167,3 171,4 170,6 166,9 166,9 166,9 164,7 164,7 164,7
165,4 168,8 167,8 165,8 169,3 167,0 176,6 181,7 180,6 179,1 179,2 179,2 175,8 175,8 175,8
III 163,1 169,3 167,4 165,6 170,2 167,1 176,6 181,9 180,8 183,4 183,5 183,5 176,4 176,4 176,4
IV 171,6 178,9 176,7 175,7 175,3 175,5 186,2 191,6 190,4 188,7 188,7 188,7 191,5 191,5 191,5
1981 179,6 185,1 183,4 176,9 179,0 177,6 190,3 196,1 194,9 189,3 189,3 189,3 195,4 195,4 195,4
186,2 189,6 188,6 187,1 184,6 186,2 200,7 205,0 204,1 199,7 199,7 199,7 204,1 204,1 204,1
III 186,9 191,5 190,1 187,4 186,3 187,1 203,2 207,4 206,5 202,3 202,3 202,3 206,4 206,4 206,4
IV 192,7 195,1 194,4 191,7 190,7 191,3 208,4 212,3 211,5 207,6 207,6 207,6 210,5 210,5 210,5
1982 198,2 200,0 199,5 194,4 195,8 194,9 213,6 216,6 216,0 210,9 210,9 210,9 214,9 214,9 214,9
206,4 208,4 207,8 205,4 201,6 204,1 224,6 225,2 225,1 217,9 217,9 217,9 224,6 224,6 224,6
III 205,4 208,5 207,6 204,9 203,9 204,6 225,2 225,8 225,7 218,3 218,3 218,3 225,2 225,2 225,2
IV 217,2 219,1 218,5 212,6 212,7 212,7 233,4 233,6 233,6 226,4 226,4 226,4 234,7 234,7 234,7
*1983 220,5 222,8 222,1 213,8 215,7 214,5 234,1 235,1 234,9 227,2 227,2 227,2 236,1 236,1 236,1
228,9 230,5 230,0 224,0 223,8 223,9 244,6 249,7 248,6 243,0 243,0 243,0 252,3 252,3 252,3
III 228,2 230,7 229,9 224,6 227,9 225,7 244,6 250,1 248,9 246,5 246,5 246,5 252,8 252,8 252,8
IV 236,2 238,7 237,9 231,3 235,7 232,8 254,2 259,0 257,9 258,7 258,7 258,7 259,8 259,8 259,8
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1977 122,3 122,3 122,3 124,5 123,0 123,1 127,5 123,6 124,2 122,6 119,4 120,1 129,3 123,0 125,8 125,2 125,8 124,6
1978 .. 135,9 135,9 135,9 131,2 129,2 129,3 134,3 129,4 130,1 128,3 124,0 124,9 140,7 131,5 135,5 133,6 134,4 132,9
1979 149,3 149,3 149,3 147,9 142,4 142,7 150,8 144,9 145,8 144,2 137,1 138,6 163,7 150,0 156,0 148.9 149,3 148,6
1980 167,5 167,5 167,5 162,6 157,5 157,9 168,5 158,3 159,8 159,5 152,0 153,5 184,4 166,7 174,4 166.8 167,5 166,3
1981 197,2 197,2 197,2 184,5 177,7 178,1 190,3 175,9 178,0 179,4 170,4 172,3 206,5 187,7 196,0 188.1 188,8 187,4
1982 . 220,0 220,0 220,0 204,5 196,7 197,2 215,9 195,2 198,3 200,5 189,4 191,7 228,4 209,2 217,6 208.0 208,8 207,3
*1983 240,8 240,8 240,8 225,3 217,3 217,9 236,9 218,1 220,8 220,8 208,2 210,9 250,2 230,7 239,3 229.2 229,3 229,1
1977 I 116,8 116,8 116,8 120,8 119,7 119,8 123,9 120,3 120,8 118,5 115,6 116,3 123,8 117,9 120,5 119,5 119,8 119,3
II 123,6 123,6 123,6 125,1 123,5 123,6 127,8 123,9 124,5 123,9 120,6 121,3 128,9 123,1 125,6 125,7 126,6 124,8
III 124,2 124,2 124,2 125,2 123,5 123,6 128,8 124,7 125,3 123,9 120,6 121,3 131,9 125,1 128,1 126,8 127,6 126,1
IV 124,7 124,7 124,7 126,9 124,9 125,0 129,5 125,3 125,9 124,2 120,6 121,4 132,8 125,9 128,9 128,6 129,0 128,1
1978 I 128,9 128,9 128,9 126,8 124,9 125,0 129,5 125,3 125,9 124,4 120,6 121,4 133,7 126,6 129,7 129,2 129,9 128,5
II 136,7 136,7 136,7 128,4 126,6 126,7 131,3 126,8 127,5 125,8 121,8 122,6 136,5 128,7 132,1 131,5 132,7 130,3
III 137,2 137,2 137,2 132,1 130,4 130,5 135,2 130,2 130,9 128,9 124,6 125,5 143,5 133,4 137,8 134,5 135,0 134,0
IV 140,9 140,9 140,9 137,7 134,4 134,6 141,0 135,3 136,1 134,2 128,9 130,0 149,0 137,4 142,6 139,3 139,9 138,7
1979 I 145,8 145,8 145,8 144,6 139,7 140,0 147,5 141,8 142,6 140,9 134,6 135,9 156,7 145,4 150,4 144,7 144,4 145,0
II 148,6 148,6 148,6 148,2 142,4 142,8 151,0 145,0 145,9 144,2 137,1 138,6 162,2 149,1 154,9 149,0 150,2 148,0
III 149,4 149,4 149,4 147,8 152,4 142,8 151,2 145,0 145,9 144,4 137,1 138,6 164,4 149,8 156,2 149,3 149,5 149,1
IV 153,3 153,3 153,3 151,1 144,9 145,3 153,6 147,9 148,7 147,5 139,6 141,2 171,4 155,5 162,5 152,7 153,0 152,4
1980 I 154,1 154,1 154,1 154,9 149,2 149,5 158,9 151,3 152,4 151,5 143,8 145,4 175,3 158,5 165,9 157,0 157,4 156,6
II 168,8 168,8 168,8 162,9 157,9 158,3 169,6 158,2 159,9 159,6 152,1 153,7 184,0 166,4 174,1 167,1 168,2 166,1
III 169,4 169,4 169,4 162,9 157,9 158,3 169,6 158,8 160,4 159,6 152,1 153,7 183,9 166,7 174,3 167,8 168,1 167,4
IV 177,8 177,8 177,8 169,8 165,2 165,5 176,0 164,8 166,4 167,2 157,9 161,4 194,3 175,1 183,5 175,5 176,1 174,9
1981 I 184,2 184,2 184,2 177,9 172,1 172,5 183,4 171,1 172,9 173,9 165,6 167,4 198,4 179,4 187,8 180,2 180,3 180,1
II 197,7 197,7 197,7 183,5 176,8 177,3 189,4 174,9 177,1 178,8 169,9 171,8 205,2 186,3 194,6 187,9 189,2 186,8
III 200,6 200,6 200,6 186,0 179,0 179,5 192,0 177,0 179,2 180,7 171,6 173,5 208,2 189,9 197,9 189.8 190,4 189,2
IV 206,4 206,4 206,4 190,5 182,8 183,3 196,6 180,6 182,9 184,4 174,6 176,6 214,1 195,4 203,6 194,5 195,2 193,8
1982 I 211,1 211,1 211,1 195,5 187,7 188,2 203,5 185,3 188,0 190,4 179,7 181,9 219,2 200,0 208,4 199,7 200,9 198,5
II 220,2 220,2 220,2 204,1 196,3 196,8 216,9 194,2 197,5 201,1 190,2 192,4 228,5 209,4 217,8 207,8 208,8 206,8
III 221,1 221,1 221,1 204,3 196,3 196,9 217,3 194,2 197,6 200,5 190,2 192,3 228,7 209,5 218,0 207,8 208,1 207,4
IV 227,7 227,7 227,7 214,1 206,5 207,0 225,8 207,2 209,9 209,8 197,7 200,3 237,1 217,8 226,3 216,9 217,4 216,4
*1983 I 231,1 231,1 231,1 217,5 209,6 210,2 226,6 209,3 211,8 210,5 198,2 200,8 238,1 219,1 227,4 219,2 219,6 218,8
II 241,4 241,1 241,4 225,0 217,0 217,5 236,5 217,4 220,2 219,9 207,4 210,1 250,1 230,4 239,1 229,7 230,4 229,1
III 241,8 241,8 241,8 225,4 217,5 218,0 238,0 218,2 221,1 222,4 210,0 212,6 250,4 231,1 239,6 229,7 229,4 230,0
IV 248,9 248,9 248,9 233,4 225,1 225,7 246,5 227,3 230,1 230,2 217,2 219,9 262,4 242,3 251,1 238,2 237,9 238,3
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1977 122,8 131,3 131,9 124,9 121,9 125,6 127,4 123,1 125,6 125,7 125,6
1978 128,9 137,4 141,4 131,5 127,2 131,9 128,7 128,0 134,8 135,5 135,1
1979 142,6 153,6 154,7 145,6 141,7 147,5 142,1 142,6 149,8 152,3 150,8
1980 157,9 172,1 175,8 161,9 155,6 162,3 157,4 156,8 168,4 171,6 169,8
1981 177,9 191,2 198,3 182,2 174,0 180,0 173,4 174,8 190,1 194,3 191,9
1982 196,5 209,7 219,6 201,1 193,3 207,3 189,5 195,0 210,0 214,5 212,0
*1983 217,7 229,6 239,7 222,0 213,8 228,0 206,5 215,1 230,7 236,9 233,4
1977 I 119,8 126,6 123,1 121,1 118,0 121,1 121,3 118,8 119,5 119,4 119,4
II 123,3 132,2 135,5 125,8 122,8 126,6 136,2 124,8 126,1 125,6 125,8
III 123,3 132,2 134,4 125,7 123,2 127,2 125,2 124,0 127,7 127,5 127,6
IV 124,9 134,1 134,3 127,1 123,4 127,4 127,6 124,4 129,2 130,3 129,7
1978 I 124,9 133,8 137,3 127,4 123,4 127,4 129,3 124,6 130,1 130,9 130,4
II 125,8 135,0 137,0 128,8 124,7 129,0 126,6 125,5 133,4 132,8 133,1
III 129,9 138,0 143,1 132,6 127,9 132,7 124,4 128,2 135,5 136,8 136,1
IV 134,4 142,7 148,0 137,1 132,6 138,4 134,3 133,6 140,2 141,6 140,8
1979 I 139,8 150,1 146,8 142,1 138,7 144,6 136,9 139,4 144,8 148,2 146,2
II 142,6 153,2 156,8 145,8 141,7 147,8 143,3 142,9 150,7 151,2 150,9
III 142,6 153,8 156,8 145,9 141,7 147,8 141,3 142,7 150,0 152,9 151,3
IV 145,7 157,2 158,5 148,5 144,5 149,8 145,5 145,5 153,6 156,7 154,9
1980 I 149,5 162,0 161,3 152,6 148,3 154,3 151,2 149,4 158,0 161,0 159,3
II 158,2 172,1 177,2 162,3 155,5 163,5 155,4 156,8 169,2 171,1 170,1
III 158,2 172,8 180,9 162,8 155,8 163,5 155,1 157,0 169,1 173,2 170,9
IV 165,7 181,3 183,6 169,8 162,8 167,8 167,8 164,0 177,2 181,1 178,8
1981 I 172,5 184,8 192,5 176,6 169,0 174,0 173,5 170,2 180,8 185,5 182,9
II 177,0 190,8 200,3 181,7 173,3 179,2 171,9 174,0 190,7 193,6 192,0
III 179,2 192,7 199,7 183,5 175,2 181,4 171,6 175,7 191,9 196,3 193,8
IV 182,9 196,5 200,8 187,0 178,5 185,5 176,5 179,3 196,9 201,6 199,0
1982 I 187,6 201,4 211,3 192,4 183,4 193,4 184,7 185,0 202,3 206,2 204,0
II 195,8 209,6 217,8 200,4 193,4 208,9 187,5 195,1 210,1 213,8 211,7
III 195,8 210,2 219,5 200,7 193,4 209,1 184,7 194,8 209,3 214,8 211,7
IV 206,9 217,6 229,8 211,1 203,0 217,8 201,1 204,9 218,3 223,1 220,4
*1983 I 210,4 220,6 229,0 214,0 203,6 218,0 204,4 205,8 220,7 225,6 222,8
II 217,4 229,2 245,0 222,3 212,9 227,8 203,5 214,1 232,0 237,3 234,4
III 217,6 229,9 240,5 222,1 215,3 229,1 201,6 215,9 230,8 238,0 234,0
IV 225,3 238,6 244,5 229,5 223,3 237,2 216,5 224,7 239,4 246,5 242,5
301. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi1) toimialoittain vuosina 1978-1983 
Löntagarnas allmänna förtjänstnivåindex 1) enligt näringsgren åren 1978—1983
Index of wage and salary earners'1) by industry in 1978—1983
1964 = 100




1978 1979 1980 1981 1982
1983* vuosinelj. — kvartal — quarter
I II III IV I —IV
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture..................... 743 825 920 1 042 1 161 1 232 1269 1 255 1 306 1 266
työntekijät -  arbetstagare -  2) .......................... 750 829 920 1 032 1 158 1 232 1 267 1 248 1 301 1 262
toimihenkilöt -  tjänstemän -  3) ........................ 711 802 910 1 056 1 157 1 217 1258 1 260 1 304 1 259
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry..................... 573 615 705 774 843 869 902 936 933 910
työntekijät -  arbetstagare -  2) ......................... 623 662 768 832 899 914 948 999 983 961
toimihenkilöt -  tjänstemän -  3) ........................ 382 420 469 533 590 628 652 652 671 651
Teollisuus -  Industri -  Industry............................. 483 533 599 678 752 793 835 826 852 827
työntekijät -  arbetstagare -  2| .......................... 521 576 648 732 812 853 904 889 919 891
toimihenkilöt -  tjänstemän -  3) ........................ 383 422 472 538 596 634 659 660 678 658
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -
Construction...................................................... 463 504 557 628 689 734 759 763 799 764
työntekijät -  arbetstagare -  2) ......................... 481 524 579 652 715 764 788 792 832 794
toimihenkilöt -  tjänstemän -  3| ........................ 366 401 444 499 550 577 608 609 627 605
Talonrakennustoim. -  Husbyggnadsverks. -
House construction............................................. 458 499 551 623 684 728 756 762 795 760
työntekijät -  arbetstagare -  2I .......................... 470 512 564 638 700 747 774 781 818 780
toimihenkilöt -  tjänstemän -  3) ........................ 373 410 454 512 564 590 624 625 643 620
Maa- ja vesirakennustoim. -  Anläggningsverks.
-  Other construction......................................... 471 514 569 634 696 744 761 759 800 766
työntekijät -  arbetstagare -  2) .......................... 504 550 610 679 744 798 812 809 857 819
toimihenkilöt -  tjänstemän -  3) ........................ 357 389 430 480 530 560 584 585 605 584
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and commu­
nications ............................................................ 442 469 529 595 654 691 719 723 747 720
työntekijät -  arbetstagare -  2) ......................... 442 492 557 630 693 728 761 762 786 759
toimihenkilöt -  tjänstemän -  3) ........................ 386 428 482 538 591 628 651 658 680 654
Kauppa -  Handel -  Commerce............................. 459 522 595 672 741 773 818 819 849 815
työntekijät -  arbetstagare -  2I .......................... 456 515 582 661 739 771 806 806 837 805
toimihenkilöt -  tjänstemän -  3) ........................ 460 523 591 675 740 773 821 822 852 817
Pankit -  Banker -  Banking................................... 466 538 619 688 753 783 838 850 892 840
työntekijät -  arbetstagare -  2) ......................... 466 538 619 688 753 783 838 850 892 840
toimihenkilöt -  tjänstemän -  3) ........................ 466 538 619 688 753 783 838 850 892 840
Vakuutus — Försäkring -  Insurance....................... 461 515 576 664 731 768 820 822 841 812
työntekijät -  arbetstagare -  2) ......................... 461 515 576 664 731 768 820 822 841 812
toimihenkilöt -  tjänstemän -  3) ........................ 461 515 576 664 731 768 820 822 841 812
Asuntojen omistus -  Bostäder -  Ownership of
dwellings............................................................ 420 461 517 609 679 713 745 746 768 743
työntekijät -  arbetstagare -  2) .......................... 420 461 517 609 679 713 745 746 768 743
toimihenkilöt -  tjänstemän -  3) ........................ 420 461 517 609 679 713 745 746 768 743
Julkinen hallinto -  Offentlig förvaltning -  Public
administration..................................................... 371 410 453 511 566 603 624 626 648 625
työntekijät -  arbetstagare -  2) ......................... 465 524 576 653 724 771 797 798 827 798
toimihenkilöt -  tjänstemän -  3| ........................ 350 385 426 481 532 567 587 589 609 588
Palvelukset -  Tjänster -  Service........................... 414 470 522 585 650 684 716 719 750 717
työntekijät -  arbetstagare -  2I .......................... 504 582 653 733 814 850 891 894 934 892
toimihenkilöt -  tjänstemän -  3) ......................... 384 431 477 534 593 626 655 659 687 657
Yhteensä -  Sum m a- Total................................. 462,4 515,3 577,3 651,0 719,9 758,7 795,0 795,0 824,4 793,3
työntekijät -  arbetstagare -  wage earners... 512,7 569,6 639,0 720,3 796,6 837,8 879,0 875,2 907,6 874,8
toimihenkilöt -  tjänstemän -  salaried emp­
loyees ............................................................ 399,0 446,1 499,2 562,6 622,3 656,8 687,8 690,5 715,4 687,8
Yksityiset -  Private -  Private............................. 487 544 612 692 765 804 845 844 875 842
Kunnat -  Kommuner -  Municipalities............... 394 439 482 538 600 633 659 664 691 662
Valtio -  Staten -  Central government................. 408 452 502 567 624 664 689 689 712 688
1) Ilman lomaltapaluurahaa. Lomaltapaluurahan korotuksen vaikutus kaikille palkansaajille v. 1975 on 1 .3% , ja v. 1976 0.2 % keskimäärin vuositasolla. 
Vuosiloman pidentymisestä johtuva lomaltapaluurahan korotuksen vaikutus on vuonna 1978 0.2 % ja vuonna 1979 0.1 % keskimäärin vuositasolla.
’ ) Utan semesterpremie. Inverkan av semesterpremiens förhöjning är för alla löntagare år 1975 1.3 % och år 1976 0.2 % i medeltal på årsnivå. Inverkan av 
semesterpremiens förhöjning till följd av att semestern förlängts är 0.2 % år 1978 och 0.1 % år 1979 i medeltal på årsnivå.
1 ) Without holiday remuneration. Effect o f the increase o f holiday remuneration on all wages and salaries is 1.3 % in 1975 and 0.2 % in 1976 on an average 
annual level. The effect o f the increase o f holiday remuneration o f the extention o f the annal holiday is 0.2 % in 1978 and 0.1 % in 1979 on an average annual 
level -  2> Wage earners — 3) Salaried employees.
Lähde -  Källa -  Source: TT: PA -  SR: PA
302. Palkansaajien ansiotasoindeksit1) toimialoittain vuosina 1948—1983
Indexar för löntagarnas förtjänstnivå 1) enligt näringsgrenar åren 1948—1983
Indices o f wage and salary earners’ ’) earnings by industry in 1948—1983 
1938 = 100
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1948 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1981 1982 1983*
Maatalous -  Jordbruk -  Agricul­
ture .......................................... 1 390 2 610 3 510 5 560 8 730 24 490 44 360 50 290 56 080 62 200
Metsätalous -  Skogsbruk -  
Forestry.................................... 1 240 2 570 3160 5 420 8 450 20 260 34 770 38170 41 560 45 520
työntekijät -  arbetstagare -  
wage earners........................ 1 290 2 670 3 200 5 620 8 940 22 370 39100 42 330 45 750 49 920
toimihenkilöt -  tjänstemän -  
salaried employees............... 800 1 720 2 450 3 690 5 250 9 940 16 070 18 250 20 220 22 340
Teollisuus -  Industry -  Industry .. 1 150 2 280 3180 4 760 7 250 15 710 26 280 29 760 33 010 36 330
työntekijät -  arbetstagare -  
wage earners........................ 1 230 2 400 3 320 4 980 7 780 17 580 29 690 33 540 37 200 40 840
toimihenkilöt -  tjänstemän -  
salaried employees............... 820 1 720 2 510 3 730 5 280 10 030 16 330 18 580 20 620 22 780
Rakennustoiminta -  Byggnads­
verksamhet -  Construction...... 1 180 2 470 3 310 5140 7 980 17 680 26 460 29 830 32 750 36 260
työntekijät -  arbetstagare -  
wage earners........................ 1 230 2610 3 480 5 410 8 520 19 480 28 960 32 630 35 800 39 650
toimihenkilöt -  tjänstemän -  
salaried employees............... 910 1 680 2 280 3 590 5 170 9 430 14 720 16 550 18 300 20 180
Liikenne -  Samfärdsel -
Transport and communication... 960 2 070 2 920 4 350 6 570 13 040 21 320 24 010 26 420 29150
Kauppa, pankit, vakuutus -  Han­
del, banker, försäkring -  Com­
merce, banking, insurance........ 860 1 690 2 370 3 570 5180 11 090 19 970 22 560 24 830 27 170
Julkinen toiminta -  Offentlig 
verksamhet -  General govern­
ment ........................................ 710 1 630 2 430 3 820 5 620 10 190 16 030 18 280 20 000 22 100
Palvelukset -  Tjänster -  Services. 1 060 2 010 2650 3 900 5790 11 070 18 440 20670 23 030 25 440
Kaikki palkansaajat -  
Samtliga löntagare -  All wage 
and salary earners..................... 1070 2180 3 010 4 620 6 980 14 780 24 580 27 740 30 670 33 780
työntekijät -  arbetstagare -  
wage earners........................ 1 200 2 390 3 250 4 970 7 740 17 550 29 210 32 920 36 430 40 050
toimihenkilöt -  tjänstemän -  
salaried employees............... 800 1 700 2 440 3 750 5 450 10 400 17 320 19 510 21 590 23 810
’ ) Ilman lom altapaluurahaa. Lom altapaluurahan korotuksen vaikutus kaikille palkansaajille on v. 1975 1,3 %  ja v. 1 9 7 6 0 ,2  %  keskim äärin vuositasolla. Vuosilom an  
pidentym isestä johtuva lom altapaluurahan korotuksen vaikutus on v. 1978 0 ,2  %  ja v. 1979 0,1 %  keskim äärin vuositasolla.
1) U tan sem esterprem ie. Inverkan av sem esterprem iens förhöjn ing är fö r alla löntagare år 1975 1,3 %  och år 1976 0 ,2  %  i m edeltal på årsnivå. Inverkan av
sem esterprem iens förhöjning till följd av a tt sem estern förlängts är 0 ,2  %  år 1978 och 0,1 %  år 1979 i m edeltal på årsnivå.
1) W ithout holiday remuneration. E ffect o f  the increase o f  holiday rem uneration on a ll wages and salaries is 1,3 % in  1975 and  0 ,2  % in  1976 on an average on
annual level. The e ffe c t o f  the increase o f  holiday remuneration because o f  the extention o f  the annual holiday is 0,2 % in  1978 and  0,1 % in 1979 on an
average annual level.
Lähde — Källa — Source: T T : P A  — SR: PA
303. Valtion ja  kuntien palveluksessa olleiden työntekijö iden ja  toim ihenkilöiden lukum äärät to im ia lo itta in  
A ntal arbetstagare och tjänstem än i statens och kom m unernas tjänst e fte r näringsgren in oktober 1981 och
Number of government and municipal workers and salaried employees by industry in October 1981 and 1982
lokakuussa 1981 ja 1982
1982






































Kokopäiväiset -  Full time workers and salaried 
employees........................................................................... 123 220 100,0 43104 100,0 23 388 100,0 189 712 100,0
Maa- ja metsätalous Agriculture and forestry.............. 630 0,5 757 1,7 4 271 18,3 5 658 3,0
Teollisuus -  Manufacturing................................................. 351 0,3 562 1,3 3 611 15,4 4 524 2,4
Rakennustoiminta -  C onstruction ..................................... 3 214 2,6 9 392 21,8 5 501 23,5 18107 9,5
Talonrakennustoiminta -  House construction .......... 444 0,4 1 926 4,5 369 1,6 2 739 1,4
Maa- ja vesirakennustoiminta -  Land and water­
way construction......................................................... 2 770 2,2 7 466 17,3 5 132 21,9 15 368 8,1
Liikenne -  Transport and communication........................ 46 946 38,1 8 928 20,7 6 731 28,8 62 605 33,0
Kauppa -  Com m erce........................................................... 2 1 766 4,1 187 0,8 1 955 1,0
Yleinen hallinto ja maanpuolustus -  Public 
administration and defence............................................. 56156 45,6 14 431 35,5 3 012 12,9 73 599 38,8
Palvelukset Services......................................................... 15 921 12,9 7 268 16,9 75 0,3 23 264 12,3
Opetus -  Education ........................................................ 13 401 10,9 6192 14,4 75 0,3 19 668 10,4
Terveydenhoito -  Medical care and h e a lth ................ 1 434 1,2 214 0,5 - - 1 648 0,9
Muut palvelukset -  Other services............................... 1 086 0,8 862 2,0 — 1 948 1,0
Osa-aikaiset Part-time workers and em ployees .........
1981





44 465 100,0 23 682 100,0 190 712 100,0
Maa- ja metsätalous -  Agriculture and forestry.............. 617 0,5 795 1,8 4174 17,6 5 586 2,9
Teollisuus -  Manufacturing ................................................. 365 0,3 752 1,7 3 992 16,8 5109 2,7
Rakennustoiminta -  C onstruction .................................... 3 267 2,7 9 853 22,2 5 470 23,1 18 590 9,8
Talonrakennustoiminta -  House construction.......... 439 0,4 1 771 4,0 423 1,8 2 633 1,4
Maa- ja vesirakennustoiminta -  Land and water­
way construction......................................................... 2 828 2,3 8 082 18,2 5 047 21,3 15 957 8,4
Liikenne -  Transport and communication........................ 46 970 38,3 10 360 23,3 7 048 29,8 64 378 33,8
Kauppa -  Com m erce ........................................................... 2 1 983 4,5 186 0,8 2 171 1,1
Yleinen hallinto ja maanpuolustus -  Public adminis­
tration and defence........................................................... 55 345 45,1 14 147 31,8 2 745 11,6 72 237 37,9
Palvelukset -  Services......................................................... 15 999 13,1 6 575 14,7 67 0,3 22 641 11,9
Opetus -  Education ........................................................ 13 431 11,0 5 623 12,6 67 0,3 19 121 10,0
Terveydenhoito -  Medical care and health ................ 1 447 1,2 195 0,4 1 642 0,9
M uut palvelukset -  Other services............................... 1 121 0,9 757 1,7 1 878 1,0
Osa-aikaiset -  Part-time workers and employees......... 3 717 12 030
Kunnat — Kommuner — Municipalities Kaikkiaan
Inalles
TotalKaupungit, muut kunnat ja kuntainliitot Yhteensä 
Städer, övriga kommuner och kommunalförbund Summa 

























680 0,3 1 220 3,5 1 900 0,7 7 558 1,6 skogsbruk
6115 2,4 7 837 22,7 13 952 4,9 18 476 3,9 Industri
10 241 4,1 17 720 51,2 27 961 9,8 46 068 9,7 Byggnadsverksamhet
Husbyggnads­
7 850 3,1 8 525 24,6 16 375 5,7 19 114 4,0 verksamhet
Anläggnings-
2 391 1,0 9195 26,6 11 586 4,1 26 954 5,7 verksamhet
4 496 1,8 1 693 4,9 6189 2,1 68 794 14,4 Samfärdsel
213 0,1 - 213 0,1 2168 0,5 Handel
Offentlig förvaltning
17 588 7,0 1 322 3,8 18 910 6,6 92 509 19,4 och försvar
212 205 84,3 4 791 13,9 216 996 75,8 240 260 50,5 Tjänster
65106 25,9 360 1,1 65 466 22,9 85 134 17,9 Undervisning
88 625 35,2 497 1,4 89122 31,1 90 770 19,1 Hälsovård
58 474 
49 735
23,2 3 934 11,4 62 408 
49 735
21,8 64 356 13,5 övriga tjänster 
Deltidsanställda 
1981
236 655 100,0 34 075 100,0 270 586 100,0 461 298 100.0 Heltidsanställda
Jordbruk och
675 0,3 1 065 3,1 1 740 0,6 7 326 1,6 skogsbruk
6 729 2,8 7 591 22,3 14 320 5,3 19 429 4,2 Industri
8 898 3,8 17 335 50,9 26 233 9,7 44 823 9,7 Byggnadsverksamhet
Husbyggnads­
7196 3,0 8 463 24,8 15 659 5,8 18 292 4,0 verksamhet
Anläggnings-
1702 0,8 8 872 26,1 10 574 3,9 26 531 5,7 verksamhet
4557 1,9 1 856 5,4 6 413 2,4 70 791 15,4 Samfärdsel
184 0,1 - 184 0,1 2 355 0,5 Handel
Offentlig förvaltning
16 986 7,2 1 218 3,6 18 204 6,7 90 441 19,6 och försvar
198 486 83,9 5 010 14,7 203 496 75,2 226 137 49,0 Tjänster
59 093 25,0 413 1,2 59 506 22,0 78 627 17,0 Undervisning
83 636 35,3 559 1,6 84 195 31,1 85 837 18,6 Hälsovård
55 757 
54 249
23,6 4 038 11,9 59 795 
54 249
22,1 61 673 13,4 övriga tjänster 
Deltidsanställda
1) Marraskuussa -  I november -  In November. 
Lähde -  Källa -  Source: TT: PA — SR: PA
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304. Valtion ja kuntien palveluksessa olleiden viran- ja toimenhaltijain kuukausikeskiansiot tutkinnoittain 
De genomsnittliga månadsförtjänsterna för tjänsteinnehavare och funktionärer i statens och kommu-
Average monthly earnings of salaried employees by examination in general government in October 1981
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1. Humanistinen ja esteettinen koulutus -  Huma­
nistisk och estetisk utbildning -  Humanities, 
fine and applied arts
hum. kand. -  Bachelor of A r t s ............................... 5 582 4 779 4434 3 823 5 732 5 191 5 735 5 316 6131 4 496
fil. kand. -  Master of A rt s ........................................ 6 581 5 919 5 035 4 706 7 009 6 174 6 610 6 158 5937 5282
fil. lis. -  fil. lic. -  Licentiate in Philosophy........... 6 714 6 562 6 970 6 114
fil. tri -  fil. dr -  Dr. of Philosophy......................... 8 886 7 962 -
teol. kand. -  Master of Theology........................... 6136 5 178 - 6 697 5 820 6 054 5 834
teol. tri -  teol. dr -  Dr. of Theology .................... 9 776 - - - - - - -
2. Lakitieteellinen koulutus -  Juridisk 
utbildning -  Science of law 
alempi oikeustutkinto -  lägre rättsexamen — 
Lower Degree in Law ............................................. 6 486 5 194 5 047 6 196 5 003
oikeustiet, kand. -  jur. kand. -  Master of 
La w s .......................................................................... 7 385 6 215 6 841 5 176 8 010 7 697 6 982 6 300 9141 7 426
oikeustiet, lis. -  jur. lic. -  Licentiate in Law. 8135 7 026 - - - -
3. Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellinen koulu­
tus -  Samhällsvetenskaplig och beteendeve­
tenskaplig utbildning -  Social and behavioural 
science
sosionomi -  socionom -  Socionom ist................ 5 052 4 369 5 974 4 201 6 205 4 403 6 450 4 025
kirjastotutkinto -  biblioteksexamen -  Exam­
ination in Library Science ...................................... 4 354 4 030 4 002 3 858 3 918
hum. kand. -  Bachelor o f A r t s ............................... 6 073 5118 5 083 4 336 5 387 4 162 4 967 4 612 5 409 4 284
yhteiskuntat, kand. -  samhällsvet. kand. -  
Master of Social Sciences .................................... 5 725 5 332 5 006 4 681 6 213 4 302 5 807 4 501 5 785 4 461
valtiot, kand. -  pol. kand. -  Master o f Politi­
cal Sciences............................................................. 6 559 5 543 6 098 5 243 6 479 5 033 5 642 4 456 6 872 4 882
valtiot, tri -  pol. dr -  Dr. of Political Sciences .. 9 273 - - - _ _ -
fil. kand. -  Master of A rt s ........................................ 6 432 5 933 5 352 5114 6 597 5 324 6 095 5 432 5 624 5 089
fil. tri — fil. dr -  Dr. of Philosophy......................... 8 686 8 574 - - - - - -
4. Matemaattis-luonnontieteellinen koulutus -  
Matematisk-naturvetenskaplig utbildning -  
Mathematics and natural sciences 
fil. kand. -  Master of S c ie n ce ................................ 6 363 5 805 5 889 5 133 6 971 6 201 6 555 5 849 6 827 6 268
fil. lis. -  fil.lic. -  Licentiate in S c ie n ce ................ 6 841 6 726 6 599 6 791 7 651
fil. tri -  fil. dr -  Dr. of Philosophy......................... 8439 7 480 7 337 - 8153
Luk -  NaK -  B .S c ............................................ 5 523 4948 5 218 4 583 6159 5 489 6195 5 558 5 924 4 913
5. Maa- ja metsätalouden koulutus -  Utbildning 
för lant- och skogsbruk -  Agricultural and 
forestry programmes
maamieskoulu -  lantmannaskola -  Farmers' 
school........................................................................ 4 344 3 826 4 002
puutarhuri -  trädgårdsmästare -  Gardener....... - - - - 4 335 3 709 4 184 3 547
hortonomi -  hortonom -  H o rticu ltu ris t.............. 4 971 4 641 5 245
agrologi -  agrolog -  Agricultural technician . . . . 4 706 5 492 4 494 4 168 3 571 5611 -
metsäteknikko -  forsttekniker — Forest techni­
cian ............................................................... 5 087 4 963 4186 4 874 4 716
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lokakuussa 1981
nernas tjänst efter examen i oktober 1981


















M u u t kunnat 
övriga  
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a g ro n o m i -  a g ro n o m  -  Agronomist................. 6 806 6101 6 927 5 312 4 932
m e ts ä n h o ita ja  -  fo rs tm ä s ta re  -  Forester.......... 7111 5 523 6 894 —
m a a t.-  ja  m e ts ä t, k a n d . -  a g r . o . fo rs tk a n d . -  
Master o f Agriculture and Forestry................ 6 602 6 053 6  789 5191
m a a t.-  ja  m e ts ä t, lis. — a g r. o . fo rs t lie . -  
Licentiate in Agriculture and Forestry.............. 7 627 5 984
m a a t.-  ja  m e ts ä t, tri -  a g r . o . fo rs t d r -  Dr. of 
Agriculture and Forestry................................. 9 320 8154 - - - - - -
6. Tekniikan koulutus -  Teknisk utbildning -  
Engineering sciences
a m m a ttik o u lu tu s  -  y rk e s u tb ild n in g  -  Voca­
tional school .................................................. 4 684 3 488 4 431 3 403 4 470 3 827 3 065 4 095 3 336
te k n ik k o  -  te k n ik e r  -  Technician..................... 5 277 4 409 5 232 4209 5 471 4 280 4 830 3 796 5 975 3 879
ins inööri -  in g e n jö r -  Engineer........................ 6 465 5 341 6  570 5 196 5 028 5 829 5 746 3 831 6 614 6  219
dipl.insinööri -  dipl.ing. -  Master o f Science 
(engineering).................................................. 7 810 6  250 7 116 5 962 8  653 8  590 7 004 6136 8 242 6 575
ark k ite h ti -  a rk ite k t -  Master o f Arts (archi­
tecture) ......................................................... 7944 6649 7 210 6606 7 969 7126 6131 8  556 6  751
te k n . lis. -  te k n . lie . -  Licentiate in Technolo­
gy .................................................................. 8  058 8 204
tekn. tri -  tekn. dr -  Dr. o f Technology............ 9 285 8 797 - - - - -
7. Kaupan koulutus — Ekonomisk utbildning -  
Commercial science
merkantti -  merkant -  Commercial school 
graduate........................................................ 4 289 3 610 3 865 3 324 4 144 3 730 3 935 3 235 4187 3 219
m e rk o n o m i — m e rk o n o m  — Commercial col­
lage graduate.................................................. 4 633 4 642 4 087 3 310 4 403 3 372 3 824 3193 4 685 3 288
e k o n o m i -  e k o n o m  — Bachelor o f Economic 
Sciences........................................................ 6 424 5 329 6 389 5 447 6 718 5 399 5 074 5 076 6 682 5 178
kirjeenvaihtaja -  korrespondent -  Correspon­
dent............................................................... 4 481 4 521 4 648 4 4?6
kauppat. kand. -  ekon. kand. -  Master of 
Economic Sciences......................................... 6 716 5 532 6 357 5 579 8  295 6 957 7 824 5 898
kauppat. tri — ekon. dr -  Dr. of Economic 
Sciences................................................................................ 6 458 7 180 - - - - - _
8. Liikenteen koulutus — Utbildning för trafikyrken 
-  Traffic
perämies — styrman — Mate............................................ 7 988 5 912
yliperämies -  överstyrman -  First Mate............ 8 076 - - - _ _ _ _
merikapteeni -  sjökapten -  Sea Captain.......... 7 687 - - 7 258 - - - -
9. Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för vårdyr­
ken -  Health and healthrelated programmes 
apuhoitaja -  hjälpskötare -  Practical Nurse...... 3 988 3 777 3 331 3 612 3 839 3844 3 766 3 703
mielisairaanhoitaja -  sinnesjukvårdare -  Psy­
chiatric Attendants......................................... 4 642 4 662 3 698 3 694 3 924 4 132 4 320 4 253
lastenhoitaja -  barnsköterska -  Children's 
Nurse............................................................ _ 4 026 _ 3 366 3 368 3 884
324 XXII PALKAT -  LÖNER
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sairaanhoitaja -  sjukskötare -  Nurse.................. 4 315 4 531 3 910 3 852 3 917 4 238 4 078
lääkintävoimistelija -  medikalgymnast -  
Physiotherapist.................................................. 4283 3 367 3 357 3179 3 332
terveydenhoitaja, terveyssisar -  hälsosyster -  
Health Visitor....................................................... 4 715 _ 4 218 3 948 4 105 4 026
erikoissairaanhoitaja -  specialsjukskötare -  
Special N urse ..................................................... 4 535 4197 4162 4 368 4 422 4 316
farmaseutti -  farmaceut -  Pharmacist............... 4127 4 337 4138 4291
proviisori -  provisor -  Registered Pharmacist... 5498 5 798 - - -
lääket. kand. -  med. kand. -  Bachelor o f 
Medicine............................................................. 6 793 6 522 8 522 6 990 7 593 5 087
lääket. lis. -  med. lis. -  Licentiate in Medicine.. 7 107 6 532 7 595 10 043 8 414 10 674 9 772 10 332 8 739
lääket. ja kir. tri — med. och kir. dr -  Dr. o f 
Medicine and Surgery........................................ 8 781 8 018 10 038 9 879 _ 10 986 10 609
hammaslääket. kand. -  odont. kand. -  
Bachelor o f Dentistry......................................... _ 7 715 _
hammaslääket. lis. -  odont. lic. -  Licentiate in 
Dentistry.................................................................. 6159 5 235 6 644 8 843 7 645 9 214 7 839 9 859 7711
10. Opettajakoulutus -  Lärarutbildning -  Teacher
education ................................................................
nuorisonohjaaja -  ungdomsledare -  Youth 
Leader ........................................................... 4 731 4124 4 056 3 639 3 928 3 662 3 734
kansakoulunopettaja -  folkskollärare -  Primary 
School Teacher.................................................. 6 579 6 098 5 862 5 670 5 963 5 268 6 618 5 580
lastentarhanopettaja -  barnträdgårdslärarinna 
(-lärare) -  Nursery School Teacher............... 5 076 3 531 3 670 3 474 3 481 3 611
ammattiopettaja -  yrkeslärare -  Vocational 
Teacher.......................................................... 5 969 5 732 5 347 5 333 6679 5 680
peruskoulun luokanopettaja -  klasslärare i 
grundskolan -  Class teacher a t Comprehen­
sive School..................................................... 5 306 5 270 4 932 4 435 4964 4 472 4 964 4 472
käsityönopettaja -  handarbetslärare -  
Teacher in Textile Handicraft.......................... 5 625 5 396 5 047 5 327 5102 5 050
voimistelunopettaja -  gymnastiklärare -  Gym­
nastics Teacher ............................................. 6 594 6 277 6 475 5 976 6 059 5 468 6 048 4 082
erityisopettaja -  speciallärare -  Special 
Teacher.......................................................... 5 811 5 424 - 5 720 4 844 5 670 5 151 5 089 4 372
11. Muut erikoisalat -  Andra specialområden -  
Other special education
toimiupseerin alempi virkatutkinto -  lägre be- 
fattningsofficersexamen -  Lower officer's 
examination........................................................ 5 030 4 220
upseerin virkatutkinto -  officers tjänsteexamen 
-  Officer's examination.................................... 5 691 _ _ _ _ _ _
Lähde — Källa — Source: TT: PA — SR: PA
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305. Valtion ja kuntien palveluksessa olleiden viran- ja toimenhaltijain kuukausikeskiansiot tutkinnoittain 
lokakuussa 1982
De genomsnittliga månadsförtjänsterna för tjänsteinnehavare och funktionärer i statens och kommunernas 
tjänst efter examen i oktober 1982
Average monthly earnings o f salaried employees by examination in general government in October 1982
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1. Humanistinen ja esteettinen koulutus -  Huma­
nistisk och estetisk utbildning — Humanities, 
fine and applied arts
hum. kand. -  Bachelor o f A rts .......................... 6 203 5 204 4 950 4 450 6 481 5 836 6 543 6 011 6 814 5 483
fil. kand. -  Master o f A rts ................................. 7 520 6 643 5 593 5 457 8 369 7 419 7 749 7211 6 992 6 256
f il. lis. -  fil. lic. — Licentiate in Philosophy......... 7 552 7 356 912 6 7 595
fil. tri -  fil. dr -  Dr. o f Philosophy.  ................... 10 290 9 109 -
teol. kand. -  Master of Theology....................... 7 207 6 548 7 737 7 287 7 730 6 924
teol. tri -  teol. dr -  Dr. o f Theology................. 10 383 - - - - - -
2. Lakitieteellinen koulutus —  Juridisk utbildning 
-  Sciences of law
alempi oikeustutkinto -  lägre rättsexamen -  
Lower Degree in Law...................................... 7 489 8 849 5 648 5 573
oikeustiet, kand. -  jur. kand. -  Master of 
Laws.............................................................. 8 492 7 022 8 342 5 821 9 108 7 596 7 885 7 267 10 851 8 985
oikeustiet, lis. -  jur. lic. -  Licentiate in Law 9 329 7 865 - - - - -
3. Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellinen koulu­
tus -  Samhällsvetenskaplig och beteendeve­
tenskaplig utbildning -  Social and behavioural 
science
sosionomi -  socionom -  Socionomist.............. 5 727 4 924 8 086 4 731 7 312 5 063 7 819 4 537
kirjastotutkinto -  biblioteksexamen -  Exam­
ination in Library Science................................ 5 171 4 649 4 532 4 309 4 426
hum. kand. -  Bachelor o f A rts .......................... 6 751 5 836 5 516 4 530 6152 4 812 5 942 5 278 6 355 4 937
yhteiskuntat, kand. -  samhällsvet. kand. -  
Master of Social Sciences.............................. 6 550 5 881 5411 5 320 7 367 5 056 6 878 5 204 6 860 5 302
valtiot, kand. -  pol. kand. -  Master o f Politi­
cal Sciences.............................................................. 7 493 6 303 6 982 5 883 7 588 5 693 6 502 5 141 7 975 5 898
valtiot, tri -  pol dr — Dr. o f Political Sciences. . . _ - _ —
fil. kand. -  Master o f A rts ........................................ 7 225 6 271 6 444 5 766 7 732 6 246 7 296 6 347 6 559 5 906
fil. tri -  fil. dr -  Dr. of Philosophy..................... 10 584 - - - - -
4. Matemaattis-luonnontieteellinen koulutus -  
Matematisk-naturvetenskaplig utbildning -  
Mathematics and natural sciences 
fil. kand. -  Master o f Science........................... 7 135 6 549 6 419 5 674 8 545 7 610 7 859 7044 8 003 7 515
fil. lis. -  fil. lic. -  Licentiate in Science.............. 7 796 7 050 7 659 9 628 7 728 7 682 9170
fil. tri -  fil. dr -  Dr. of Philosophy..................... 9 688 8 396 8 121 10 042
LuK -  NaK -  B .S c .......................................... 6 262 5 569 5 581 4 945 7 013 6 371 7 013 6 274 7 071 6 252
5. Maa- ja metsätalouden koulutus -  Utbildning 
för (ant- och skogsbruk -  Agricultural and 
forestry programmes
maamieskoulu — lantmannaskola -  Farmers' 
school............................................................ 5 012 4 213 3 582 4 396
puutarhuri -  trädgårdsmästare -  Gardener....... - - - - 5 168 4 407 4 502 4 080
hortonomi -  hortonom  -  Horticulturist............ 5 866 5 296 6 019 5 334
agrologi -  agrolog -  Agricultural technician .... 5 409 6 345 4 909 4 792 4 229
metsäteknikko -  forsttekniker -  Forest techni­
cian ............................................................... 5 739 5 681 4 878 5 446 5 404
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agronomi -  agronom -  A g ro n o m is t .................... 7 779 7 027 7 840
metsänhoitaja -  forstmästare -  Forester.............
maat.- ja metsät, kand. -  agr. o. forstkand. -
M aster o f  Agricu lture and Fo res try ....................
maat.- ja metsät, lis. -  agr. o. fo rs t lie. —
Licentiate in Agricu lture and Forestry................
maat.- ja metsät, tri -  agr. o. fors t dr -  Dr. o f  
Agriculture and Forestry ........................................
















ammattikoulutus -  yrkesutbildning -  Voca­
tional school ............................................................ 5 148 3 946 4 913 3 799 5 249 4 088 5 497 3 777 4 882 3 753
teknikko -  tekniker -  Techn ic ian .......................... 5 947 4 865 5 752 4643 6 357 5 167 5 535 5 730 6 394 4 579
insinööri -  ingenjör -  E ng ine e r .............................
dipl.insinööri -  dipl.ing . -  M aster o f  Science
leng ineering l............................................................
arkkitehti -  arkitekt -  M aster o f  A rts  (archi­
tecture! .....................................................................

































tekn. tri -  tekn. dr -  Dr. o f  Technology...............
7. Kaupan koulutus -  Ekonomisk utbildn ing -
10 584 9 828
Commercial science
merkantti -  merkant -  Commercial school
g ra d u a te ...................................................................
merkonomi -  merkonom -  Commercial col­
lage graduate ............................................................
ekonomi -  ekonom -  Bachelor o f  economic
S ciences ...................................................................
kirjeenvaihtaja — korrespondent — Correspon­
d e n t ............................................................................
kauppat. kand. -  ekon. kand. -  M aster o f
Economic Sciences.................................................
kauppat. tri -  ekon. dr -  Dr. o f  Economic 
S ciences ...................................................................
8. Liikenteen koulutus -  Utbildning fö r trafikyrken  
-  Traffic
perämies — styrman — M a te ....................................
yliperämies -  överstyrman -  First M a te ...............
merikapteeni -  sjökapten -  Sea C apta in .............
9. Hoitoalojen koulutus -  Utbildning fö r vårdyr­
ken -  Health and healthrelated programmes
apuhoitaja -  hjälpskötare -  Practical N u rse .......
mielisairaanhoitaja -  sinnessjukvårdare -
Psychiatric A tte n d a n ts .........................................
lastenhoitaja -  barnsköterska -  Children's 
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sairaanhoitaja -  sjukskötare -  Nurse .................... 4 835 5133 4 486 4 429 4 469 4 462 4 778 4 706 4685
lääkintävoimistelija -  medikalgymnast -  
Physiotherapist........................................................ 4 696 3 860 3 888 3 985 3811 3 938
terveydenhoitaja, terveyssisar -  hätsosyster -  
Health Visitor............................................................ 5 269 4 601 4 479 4 613 4 475
erikoissairaanhoitaja -  specialsjukskötare -  
Special N u rs e .......................................................... 5 086 4 744 4 660 4 873 5 094 4 864
farmaseutti -  farmaceut — P harm acist................ 4 627 4 092 — 4 879 4 620 4 765
proviisori -  provisor -  Registered Pharm acist. .. 6 274 6 326 6 489 - - -
lääket. kand. — med. kand. -  Bachelor o f  
M ed ic ine ................................................................... 7 971 8 025 9 031 7 484 _ 10 203 6 697
lääket. lis. -  med. lis. -  Licentiate in Medicine  .. 817 6 7 231 8 278 7 062 11 013 9 561 12 506 11 536 11 994 10 258
lääket. ja kir. tri -  med. och kir. dr -  Dr. o f  
Medicine and S u rge ry ........................................... 10128 9 111 11 431 9 844 _ 13 016 11 987
hammaslääket. kand. -  odont. kand. — 
Bachelor o f  D entistry ............................................. _ 8 603
hammaslääket. lis. — odont. lic. — Licentiate in 
Dentistry 6 772 5 994 7 461 10 185 8 547 10 846 9161 11 147 8 838
10. Opettajakoulutus -  Lärarutbildning -  Teacher 
education
nuoriso-ohjaaja — ungdomsledare — Youth 
Leader ...................................................................... 5 298 4 663 4 627 4 219 4 468 4 246 4 359
kansakoulunopettaja -  folkskollärare -  Prima­
ry  School Teacher.................................................. 7 478 7 121 684 4 6 068 6 829 6 045 7 975 5 871
lastentarhanopettaja -  barnträdgårdslärarinna 
(-lärare) -  Nursery School Teacher.................. 5 777 4 473 4 211 4 204 4 101 4 111 4 151
ammattiopettaja -  yrkeslärare -  Vocational 
Teacher .................................................................... 6 689 6 561 6 987 6 463 7 595 6 718
peruskoulun luokanopettaja -  klasslärare i 
grundskolan -  Class teacher a t Comprehen­
sive School............................................................... 6 516 6 065 5 582 5 026 5 621 5 090 5 803
käsityönopettaja -  handarbetslärare -  Teac­
her in Textile H and icra ft........................................ 6 741 6 622 6 258 5 896 6 278 5 950 5 742
voimistelunopettaja -  gymnastiklärare -  Gym­
nastics Teacher ...................................................... 6 970 6 918 7 319 6 261 6 821 5 974 6 856 5 124
erityisopettaja -  speciallärare -  Special 
Teacher .................................................................... 7 010 6103 - 6 936 5 902 6 575 5 943 5 932 5 495
11. M uu t erikoisalat -  Andra specialområden -  
Other special education
toimiupseerin alempi virkatutkinto -  lägre be- 
fattningsofficersexamen -  Low er officer's 
exam ination ............................................................. 5 647 4 954
upseerin virkatutkinto -  officers tjänsteexamen 
-  O fficer's exam ination ........................................ 6  332 _
lähde — Källa — Source: TT1. PA — SR: PA
306. T y ö n te k ijä in  k es k itu n tian s io  vu o sin a  1 9 6 8 -1 9 8 3
A rb e ts ta g arn a s  g e n o m sn ittlig a  fö r t jä n s te r  åren  1 9 6 8 -1 9 8 3
A v e ra g e  earn in g s  o f  w o rk e rs  in  196 8 — 1983
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Mk/tunti -  timme -  hour
1968 2,39 2,11 3,07 3,95 3,13 2,20 1,90 2,75 2,12
1969 2,62 2,22 3,28 4,17 3,38 2,28 2,21 2,92 2,35
1970 2,87 2,63 3,53 4,26 3,79 2,43 2,38 3,24 2,65
1971 3,37 3,15 4,17 4,51 4,15 3,21 2,96 3,71 3,14
1972 3,93 3,77 4,72 5,74 5,04 3,67 3,49 4,56 3,74
1973 5,05 4,37 5,53 6,83 6,18 4,48 4,44 5,61 4,89
1974 6,06 5,90 7,46 9,20 8,32 5,42 5,85 7,06 6,13
1975...... 7,31 7,12 9,77 11,57 10,01 7,47 7,09 9,17 7,64
1976 9,00 8,17 11,07 13,63 12,92 9,48 8,32 10,92 8,96
1977 10,34 9,20 12,30 14,87 14,47 10,37 9,31 12,26 9,93
1978.... 12,01 10,89 13,33 15,81 15,75 11,70 10,37 13,46 11,16
1979 13,19 11,65 14,93 17,67 17,73 13,29 11,95 15,10 12,63
1980 14,57 12,76 16,52 19,73 19,46 14,56 12,61 16,75 14,08
1981 16,43 14,50 18,42 21,66 21,57 16,60 14,36 18,71 15,67
1982 15,01 15,82 18,41 22,43 20,66 15,53 15,37 17,49 16,69
1983 15,92 15,57 19,98 25,46 25,29 15,81 16,33 18,78 17,11
1978 I 11,23 10,51 12,88 15,42 15,06 10,88 9,85 13,19 10,93
II 11,70 11,26 13,44 15,84 15,82 11,15 10,16 13,25 11,23
III 11,86 10,62 13,21 15,83 15,61 12,27 10,64 13,34 10,91
IV 12,83 11,21 13,67 16,21 16,63 12,74 10,75 14,34 11,77
1979 I 12,88 11,60 14,37 17,02 16,97 12,09 10,86 15,15 12,15
II 13,21 11,53 15,30 17,58 17,20 12,86 11,96 14,66 12,30
III 13,07 11,57 15,03 17,83 17,44 13,32 12,15 14,94 12,38
IV 13,82 12,25 14,52 18,20 18,61 14,30 12,59 16,04 13,78
1980 I 14,14 12,13 14,79 18,33 18,01 13,90 12,26 15,94 13,13
II 14,50 12,54 16,59 19,94 19,67 14,93 13,01 16,59 13,96
III 14,31 13,01 17,07 20,15 19,70 14,54 12,65 16,69 14,14
IV 15,82 13,40 16,78 20,45 20,41 15,36 12,62 17,96 15,21
1981 I 15,47 13,96 16,94 20,63 20,50 15,81 13,28 18,34 15,20
II 16,49 14,42 18,63 21,60 21,61 15,46 13,51 18,82 15,33
III 16,04 14,61 18,96 21,83 21,91 16,29 14,61 18,19 15,46
IV 17,70 14,78 18,24 22,58 22,52 17,62 15,50 19,77 17,08
1982 3> I 14,12 15,22 17,34 21,39 19,64 14,27 13,97 17,01 15,99
II 14,48 15,27 18,21 22,41 21,42 15,28 16,37 17,07 16,82
III 15,28 16,06 18,70 22,62 22,04 16,57 16,65 17,60 17,01
IV 15,81 16,57 19,07 23,14 18,82 15,68 14,80 18,29 16,73
1983 I 15,30 15,58 19,32 24,87 23,51 15,14 16,12 18,42 17,12
II 15,88 15,28 19,89 25,77 25,41 18,69 17,01 18,83 17,12
III 16,03 15,48 20,37 25,01 25,76 16,12 16,25 18,60 16,80
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Mk/päivä
Idag-day Mk/tunti— timme — hour
36,97 3,68 5,31 3,70 6,62 3,98 4,37 2,67 3,74 2,86 1968
41,99 3,93 6,06 4,29 7,13 4,38 4,71 2,89 4,36 3,33 1969
47,17 4,46 6,40 4,53 7,66 5,12 5,23 3,19 4,72 3,68 1970
59,60 5,29 7,16 5,07 8,50 5,92 5,97 3,76 5,31 4,23 1971
67,51 5,95 7,95 5,62 9,37 6,66 6,70 4,22 5,84 4,73 1972
80,94 6,90 9,19 6,62 10,43 7,87 8,06 4,90 6,77 5,61 1973
93,86 8,63 10,96 7,94 11,91 9,54 9,84 5,99 8,31 6,92 1974
119,93 10,53 13,41 9,74 13,08 11,66 12,30 8,53 10,58 9,00 1975
144,48 11,96 15,61 11,63 15,17 13,44 13,72 9,89 12,20 10,24 1976
154,90 13,37 16,47 12,33 17,33 14,37 14,55 10,65 13,43 11,20 1977
167,96 13,96 16,94 12,99 18,28 15,38 15,16 11,01 14,17 11,85 1978
177,54 15,61 18,62 14,35 19,32 17,12 17,30 12,99 15,22 13,12 1979
208,58 17,32 21,42 16,64 21,56 19,42 19,87 14,69 16,90 14,44 1980
226,01 20,81 23,75 18,78 24,20 21,82 22,64 16,94 18,73 16,00 1981
244,19 21,70 26,00 20,94 26,94 23,81 24,83 18,62 20,95 18,03 1982
262,36 - 28,31 22,92 22,58 19,52 1983
158,70 _ 16,81 12,77 18,06 14,89 14,54 10,46 13,88 11,51 1978 I
168,70 13,36 16,76 12,50 18,04 15,29 15,37 11,06 13,98 11,68 II
183,10 14,73 16,52 12,50 18,10 15,36 15,02 10,91 14,07 11,71 III
167,40 - 17,66 14,19 18,92 15,98 15,69 11,61 14,73 12,49 IV
163,40 _ 17,91 13,75 19,31 16,62 16,58 12,39 14,79 12,48 1979 I
187,30 15,22 18,88 14,39 19,47 17,31 17,78 13,54 15,31 13,24 II
187,10 16,00 18,50 14,33 18,78 17,23 17,45 13,05 15,34 13,30 III
181,60 - 19,18 14,94 19,71 17,31 17,40 12,97 15,44 13,44 IV
185,30 _ 2) 20,02 2) 15,57 19,51 17,90 17,88 13,39 15,93 13,65 1980 I
219,90 16,78 21,76 16,58 21,31 19,75 20,71 15,03 17,29 14,91 II
222,00 17,80 21,10 16,41 21,84 19,63 20,19 14,73 16,62 14,28 III
212,20 - 22,79 17,98 23,57 20,40 20,68 15,62 17,75 14,93 IV
215,60 _ 23,01 18,13 23,00 20,72 21,13 15,94 18,40 15,02 1981 I
235,10 19,26 24,49 19,17 24,10 21,85 23,27 17,16 18,57 16,01 II
240,60 22,06 23,08 18,13 24,22 22,15 22,78 16,95 18,93 16,45 III
219,20 - 24,42 19,69 25,46 22,56 23,39 17,71 19,01 16,53 IV
222,30 _ 24,73 19,91 26,53 22,35 23,26 18,06 21,26 17,90 1982 I
249,20 20,67 26,12 20,64 26,56 24,01 25,47 18,76 20,68 17,80 II
246,60 22,89 25,59 20,57 26,37 24,19 24,94 18,54 20,57 17,87 III
266,10 - 27,55 22,63 28,31 24,68 25,64 19,12 21,28 18,53 IV
250,20 _ 27,70 22,65 28,33 24,60 25,62 19,33 22,22 18,73 1983 I
265,80 - 28,27 22,48 28,31 26,13 27,29 20,16 22,69 19,65 II
271,60 27,70 22,47 28,77 26,40 26,92 20,67 22,26 19,45 III
269,10 29,57 24,09 23,16 20,26 IV
Valtion töissä -  I statens arbete -  In the State's works.
2) Vuodesta 1980 alkaen uudistetun tiedustelun mukaan -  Enligt den fr.o.m. 1980 förnyade enkäten -  Since 1980 according to the revised survey.
3) Tilasto uudistettu vuodesta 1982 alkaen. Ks. PA 1982: 38; Maataloustekijöiden palkat 1982,1 neljännes -  Statistiken reviderats fr.o.m. 1982. Se: PA 1982: 38; 
Lantarbetarnas löner 1982, I kvartalet -  The statistics has been revised since 1982.
Lähde -  Källa -  Source: TT: PA -  SR: PA
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307. Teollisuustyöntekijäin keskituntiansiot vuosina 1980—1983 
Industriarbetarnas timlöner i medeltal åren 1980—1983
A verage earn ings p e r h o u r o f  ind u s tria l w orkers in  1980— 1983
Teollisuusalat -  Industrigrenar -  Branch of industry: 
1983
Keskituntiansio — Genomsn. timförtjänst — Aver. earn, per hour —mk
Miehet — Män -  Males Naiset — Kvinnor — Females
Neljännes -  Kvartal ■-  Quarter
I II III IV 1 II III IV
Malmikaivokset (ei rauta-) ja- rikastamot -  Malmgruvor (ej
järn-) och -anrikningsverk -  Meta1 mining lexcl. ironi
and concentrate plants ..................................................... 33,80 35,79 34,84 _ — -
Kalkkilouhimot ja -rouhimot -  Kalkstensbrott och
-krossningsverk — Limestone quarrying and crushing 28,52 29,54 29,26 21,00 21,85 21,86
Kalkki- ja sementtiteollisuus -  Kalk- och cementindustri -
Manuf. of lime and cement............................................... 27,36 28,54 28,49 19,46 20,22 20,32
Muu rakennusaineteollisuus — övrig byggnadsmaterial­
industri -  Manuf. of other building materials.................... 26,11 27,92 27,86 21,91 23,21 23,12
Lasiteollisuus -  Glasindustri — Manuf. o f glass.................... 29,32 30,58 29,99 23,20 23,96 23,86
Posliini- ja fajanssiteollisuus -  Porslins- och fajansindustri
— Manuf. o f porcelain and earthenware........................... 25,13 26,16 26,62 21,45 22,52 22,77
Metalliteollisuus -  Metallindustri -  Manuf. of meta1
products........................................................................... 27,69 28,96 28,74 22,32 23,38 23,24
Nahka-, kumi- yms. teollisuus -  Läder-, gummi- o.d.
industri -  Manuf. of leather, rubber etc............................ 24,01 25,26 25,37 20,01 20,93 21,02
Kemian perusteollisuus -  Kemisk basindustri — Manuf. of
chemicals......................................................................... 28,96 32,78 30,36 21,94 24,53 22,95
Tekstiiliteollisuus -  Textilindustri -  Manuf. o f textiles......... 25,18 26,37 26,41 19,70 20,63 20,62
Vaatetusteollisuus -  Beklädnadsindustri -  Manuf. of clot­
hing ................................................................................. 21,54 22,39 22,59 19,49 20,20 20,35
Paperi- ja puumassateollisuus -  Pappers- och trämasse-
industri -  Manuf. of paper and p u lp ................................ 30,86 33,93 31,53 25,61 27,52 26,24
Kirjapainot ja kirjansitomot — Boktryckerier och bokbinde-
rier -  Printing and binding............................................... 30,68 32,68 32,43 26,21 27,75 27,72
Saha-, vaneri- ja puutaloteollisuus -  Säg-, faner- och
trähusindustri -  Manuf. of wood, veneers and wooden
houses.............................................................................. 24,46 25,88 25,77 20,94 22,31 22,16
Veneveistämöt -  Båtvarv -  Boatyards................................ 28,24 29,82 29,99 23,29 24,52 24,76
Puusepän- ja huonekaluteollisuus -  Snickeri- och möbel­
industri -  Carpentry and manuf. of furniture.................... 22,91 24,07 24,07 20,30 21,52 21,53
Kauppamyllyt, kovaleipä-, keksi- ja makaroniteollisuus -
Handelskvarnar, knäckebröds-, käx- och makaroni-
industri -  Mills, manuf. of crisp bread, biscuits and
macaroni......................................................................... 26,90 28,61 28,74 21,41 22,26 22,12
Sokeri- ja makeisteollisuus -  Socker- och sötsaksindustri
-  Manuf. of sugar, confectionery.................................... 29,08 30,73 28,98 22,38 22,65 22,05
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus -  Bryggeri- och läske-
drycksindustri -  Manuf. o f malt and soft drinks............... 27,22 27,20 27,62 21,51 22,27 22,74
Tupakkateollisuus -  Tobaksindustri -  Manuf. o f tobacco ... 27,81 29,04 29,17 22,32 23,54 24,12
Sähkölaitokset -  El. verk. -  Electric power-plants............... 26,63 27,41 27,26 20,14 20,11 20,27
Koko teollisuus -  Hela industrin -  Total industry.......... 27,83 29,55 28,90 21,51 22,68 22,53
V. -  År -  Year 1982: Keskimäärin -  I medeltal -
Average....................................... 25,84 26,81 26,22 27,49 19,81 20,57 20,38 21,28
» » » 1981: Keskimäärin -  I medeltal -
Average...................................... 23,04 24,67 24,18 24,78 17,50 18,58 18,56 19,09
» » » 1980: Keskimäärin -  I medeltal -
Average...................................... 20,25 21,88 21,43 22,49 15,10 16,37 16,32 17,10
Lähde -  Källa -  Source: TT: PA — SR: PA
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308. Merimiesten kuukausikeskiansiot1) vuosina 1976—1983
Sjömännens genomsnittliga månadsförtjänster') åren 1976—1983
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1978- IX . . . . 7 657 6 833 4 903 5 167 6 852 6 387 5 112 3 996 3 354 2 572 3 772 3 625 3130 3 670 2 521
1979- IX . . . . 8 420 7 234 5 315 5 706 7 336 6 776 5 467 4 112 3 524 2 750 4 340 3 924 3 290 3911 2 624
1980- IX . . . . 9 803 8 624 6 275 6 659 8 596 8 007 6 486 4 931 4 200 3 244 5 049 4566 3 933 4 784 3 287
1981- IX . . . . 10 890 9 934 7 150 7 541 9 730 9 195 7 315 5546 4 688 3 724 5 542 5 016 4 310 5 181 3 626
1982- IX . . . . 11 636 10 423 7 592 8 172 10 176 9 737 7 983 6 061 5 227 3 989 6 049 5 443 4 740 5 764 4152
1983- IX . . . . 12 789 11 963 8 413 9 259 11 025 10 919 8 893 6 770 5 813 4 475 6 624 5 963 5 401 6 505 4 629
1) Ilman luontoisetuja — Utan naturaförmåner — Without payments in kind. 
Lähde -  Källa -  Source: TT: PA -  SR: PA
309. Apteekkihenkilökunnan kuukausikeskiansiot1) vuosina 1965-1983
Genomsnittliga månadsförtjänster ') för anställda vid apotek åren 1965—1983
Average monthly earnings ’) of pharmacy personnel in 1965-1983
Vuosi ja kuukausi 











M N M N N
mk
1965—VIII .................................... 1 459 1 295 830 776 372
1966 VIII .................................... 1 621 1 446 938 830 397
1967—V I I I .................................... 1 688 1 473 984 895 425
1968—V I I I .................................... 1 999 1 710 1 159 1 011 478
1969—VIII .................................... 2 029 1 751 1 203 1 047 511
1970—VIII .................................... 2 059 1 788 1 257 1 107 563
197 1 - IX .................................... 2 388 1 902 1 393 1 219 675
1972—V I I I .................................... 2 593 2 159 1 554 1 330 742
1973—V I I I .................................... 2 867 2 353 1 760 1 501 862
1974—VIII .................................... 3 310 2 709 2 072 1 750 1 062
1975—VIII .................................... 3 816 3170 2 368 2 037 1 328
1976—VIII .................................... 4 204 3 480 2 624 2 307 1 524
1977—VIII .................................... 4 311 3 770 2 888 2 482 1 627
1978—VIII .................................... 4 470 3 834 2 893 2 580 1 712
1979—VIII .................................... 5048 4 322 3187 2 947 2 014
1980—V I I I .................................... 5 235 4 482 3 496 3th209 2 251
1981- V I I I  .................................... 5 882 5 129 3 840 3 665 2 665
1982—VIII .................................... 6 673 5 761 4 390 4 091 2 921
1983—XIII .................................... 7 253 6 706 5 007 4 717 3 249
) Säännöllisen työajan ansiot -  Förtjänster på ordinarie arbetstid — Earnings during regular hours o f work. 
Lähde -  Källa -  Source: TT: PA — SR: PA
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310. Konttori-, myymälä- ja teknisen henkilökunnan kuukausikeskiansiot ') vuosina 1975—1982
De genomsnittliga månadsförtjänsterna 1) för kontors-, butiks- och teknisk personal åren 1975—1982
Average monthly earnings ') o f office, shop and supervisory staff in 1975-1982
Kauppaliikkeet ja toimistot 















































M iehet -  Män — Men
1975 V III.............. 2 653 1 704 2186 2 741 3 061 2 593 2 927
1976 V III .............. 2 932 1 841 2 514 2 962 3544 2 936 3 322
1977 V III.............. 3 217 2 047 2 690 3396 4 005 3180 3 597
1978 V III.............. 3 507 2138 2 835 3 489 4 176 3 332 3 717
1979 V III.............. 3 944 2 405 3 236 3 967 4 640 3 686 4 144
1980 V III.............. 4 423 2844 3 748 4 620 5159 4 113 4 622
1981 V III.............. '1 4  881 3 204 4 299 ') 4 861 ') 5 457 4 645 5140
1982 V III.............. 5 312 3 445 4 773 5 363 6 006 5158 5 626
Naiset — Kvinnor — Women
1975 V III.............. 1 743 1 344 1 774 2 042 1 879 1 793 2 030
1976 V III.............. 1 978 1 529 1 992 2 178 2 236 2 091 2 349
1977 V III.............. 2 187 1 643 2 198 2 481 2 519 2 272 2 580
1978 V III .............. 2 351 1 805 2 289 2 618 2 656 2 379 2 691
1979 V III.............. 2 653 2 083 2 674 2 499 2 993 2 639 3 010
1980 V III .............. 3 021 2 473 3155 3 514 3 326 3 052 3 393
1981 V III .............. '1 3  384 2 751 3 669 '1 3  804 '1 3  732 3 533 3 820
1982 V III .............. 3 742 3 008 4 060 4 141 4 149 3 966 4 219
) Säännöllisen työajan ansiot — Förtjänster på ordinarie arbetstid -  Earnings during regular hours o f work.
2) Vuonna 1981 on tilastonimikkeistö uudistettu. Ansiotiedot eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin lukuihin nähden -  Statistiknomenklaturen har ändrats 1981. 
Uppgifterna om tjänster är inte jämförbara med de tidigare uppgifterna — The statistical nomenclature has been changed in 1981. The data on earnings are not 
comparable with the earlier figures.
311. Rakennusalan työntekijäin keskituntiansiot vuosina 1975—1983
Genomsnittliga timförtjänster för byggnadsarbetare åren 1975—1983
Average earnings per hour o f construction workers in 1975—1983
Aikapalkalla — Tidslön — Time pay Urakkapalkalla — Ackordslön — Piece-work pay '
Miehet — Män — Men Naiset
Kvinnor
Women
Miehet — Män — Men Naiset
Kvinnor
Women
Vuosi ja neljännes 






















































1975............................................. 12,02 \2 ,T ! 12,19 9,66 19,54 19,84 19,52 12,51
1976............................................. 13,48 13,75 13,66 11,09 20,97 22,46 19,93 14,10
1977............................................ 14,65 14,20 14,96 12,14 21,67 22,95 20,69 15,29
1978............................................. 15,72 15,76 15,78 12,98 22,77 20,65 21,75 16,68
1979............................................. 17,41 16,78 17,25 14,53 24,54 23,86 23,35 18,82
1980............................................. 19,12 18,35 19,05 15,90 27,47 23,19 26,25 19,84
1981............................................. 21,62 20,45 21,10 18,03 31,57 28,15 29,45 22,27
1982............................................. 23,77 23,96 22,82 19,68 35,53 38,41 31,52 24,34
1982 I ....................................... 22,92 22,93 22,22 18,95 33,37 30,41 31,71 23,57
I I ....................................... 23,46 23,51 22,68 19,46 34,55 36,63 30,17 24,39
I l l ....................................... 23,71 23,92 22,70 19,67 37,69 43,13 31,74 24,56
I V ...................................... 24,97 25,46 23,66 20,65 36,50 43,47 32,46 24,83
1983 I ....................................... 25,59 20,30 23,72 20,74 36,85 39,03 35,04 25,53
I I ....................................... 26,32 23,10 25,05 21,42 38,69 33,63 33,79 26,54
Ill....................................... 26,81 25,89 25,53 21,90 39,36 34,75 35,50 27,77
Lähde — Källa — Source: TT: PA — SR: PA
312. Sairaalat vuosina 1945—1982 — Sjukhusen åren 1945—1982 — Hospitals in 1945— 1982
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Yleissairaalat2) — Allmänna sjuk­
hus !) -  General hospitals )... 283 308 34 971 3 091 38 370 7,9 914 040 84 12,9
Mielisairaalat -  Sinnessjukhus 
-  Mental ho sp itals.................... 65 555 18 481 19 036 3,9 37 132 86 159,1
Tuberkuloosiparantolat -  Tuber­
kulossanatorier -  Tuberculo­
sis sanatoria ................................. 13 2 128 2128 0,4 44128 76 13,5
Yhteensä -  Summa -  Total 361 863 55 580 3 091 59 534 12,3 995 300 84 18,4
Laitossairaalat -  Inrättningarnas 
sjukhus — Hospitals o f Spe­
cial Institutions: 3I .................... 67 1 826 6 835 564 9 225 1,9
4) ....................
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Vuonna — Är - Vear 1 9 8 1 .... 668 2 908 67 846 3 687 74 441 15,5 5)1 005 009 s)85 5I 21,1
» » » 6I 1981 . . . . 353 888 54 595 3123 58 906 12,2 972 454 85 18,7
» » » 1 9 8 0 .. .. 668 2 934 67 796 3 651 74 381 15.5 5) 983 740 6) 86 5) 21,5
» » » s> 1980 . . . . 349 914 54 598 3 087 58 599 12,3 954 577 85 19,1
» » » 1979 . . . . 665 3 023 67 827 3 663 74 513 15.6 5) 966 989 5) 84 5) 21,5
» » » 6> 1979 . . . . 348 914 54 441 3 099 58 454 12,2 937 826 84 19,0
» » » 1978 . . . . 681 3 020 67 075 3 660 73 719 15,5 5I 944 296 5I 84 5> 21,5
» » » 6) 1 9 7 8 .. .. 347 914 53 374 3 096 57 354 12,1 911 134 83 19,0
» » » 1977 . . . . 689 2 974 65 994 3 579 72 547 15,3 5) 928 241 5) 85 5) 21,7
» » » 6> 1977 . . . . 349 893 52 080 3 015 55 988 11,8 895 103 84 19,1
» » » 1976 . . . . 700 3 079 65 573 3 714 72 366 15,3 5I 891 924 5) 87 5) 23,0
» » » 6I 1976 . . . . 353 893 51 810 3 150 55 853 11,8 857 500 86 20,4
» » » 1975 . . . . 710 3 087 64 309 3 719 71 115 15,1 5) 863 596 5) 88 5> 23,2
» » » 6) 1975 . . . . 349 893 50 490 314 4 54 527 11,6 840 021 86 20,4
» » » 1974 . . . . 719 3187 62 414 4 700 70 301 15,0 5I 873 677 s) 91 5) 23,1
» » » 6I 1974 . . . . 350 893 49 609 3 077 53 579 11,4 850 653 90 20,4
» » » 1973 . . . . 736 3197 62 408 4 664 70 269 15,1 6) 881 487 5) 92 5) 23,1
» » » 6> 1 9 7 3 .. .. 350 893 49 259 313 5 53 287 11,4 858 781 92 20,5
» » » 1972 . . . . 746 3 944 61 183 4 526 69 653 15,0 5) 877 047 5) 94 5) 23,4
» » » 6) 1972 . . . . 359 1 583 47 987 3 067 52 637 11,3 854 070 93 20,7
» » » 6I 1971 . . . . 361 1 583 47 774 3143 52 500 11,4 837 326 93 21,0
» » » 6I 1970 . . . . 357 1 588 47 531 3 145 52 264 11,3 786 769 93 21,9
» » » 6> 1965 . . . . 371 1 710 42 332 3 735 47 777 10,3 620 833 90 25,3
» » » 6) I9 6 0 . . . . 348 2 604 35 853 2 570 41 027 9,1 521 336 91 26,2
» » » 6) 1955 . . . . 364 6568 24 403 2 690 33 661 7,9 422 145 92 26,3
» » » 6) 1950 . . . . 456 6 884 19 961 2 943 29 788 7,4 355132 88 27,0
» » » 6> 1945 .... 529 6 327 20 104 2 664 29 095 7,8 302 191 90 30,3
) Potilaita keskimäärin sataa paikkaa kohti — ) Ml. terveyskeskusten sairaalat — ) Lääkintöhallituksen laitossairaalaluetteloon hyväksymät —4) Laitossairaalalu- 
etteloon hyväksymättömät. Nämä ovat esim. pieniä kunnalliskotien ja vankiloiden sairasosastoja tai -tupia, joiden sairaanhoidon taso ei täytä varsinaiselle 
sairaalalle asetettavia vaatimuksia — 5) Pl. laitossairaalaluetteloon hyväksymättömät — 6) Pl. laitossairaalat.
1) Patienter i medeltä! per hundra platser -  2) Inkl. sjukhusen vid hälsocentra — 3) Godkända av medicinalstyrelsen i förteckningen över inrättningarnas sjukhus — 
4) Icke-godkända i förteckningen över inrättningarnas sjukhus. Hit hör t.ex. små sjukavdelningar eller -stugor vid kommunalhem eller fängelser, vid vilka 
sjukvårdsnivån inte fyller kraven på egentliga sjukhus -  5) Exkl. icke-godkända i förteckningen över inrättningarnas sjukhus — 6) Exkl. inrättningarnas sjukhus.
1) A v e r a g e  o f  p a t i e n t s  p e r  o n e  h u n d r e d  b e d s  —  2 )  I n c l .  h o s p i t a ls  a t  h e a l t h  c e n t r e s  — 3 )  A c c e p t e d  b y  t h e  N a t io n a l  M e d ic a l  B o a r d  f o r  t h e  l i s t  o f  h o s p i t a l s  o f  
i n s t i t u t i o n s  —  4 )  N o t  a c c e p t e d  f o r  t h e  l i s t  o f  h o s p i t a ls  o f  i n s t i t u t i o n s .  A m o n g  t h e s e  a r e  s m a l l  w a r d s  o r  c o t t a g e  h o s p i t a l s  a s  n u r s in g  h o m e s  o r  p r i s o n s  w i t h  a  
m e d ic a l  c a r e  le v e l  n o t  m e e t in g  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  a c t u a l  h o s p i t a l s  —  5 )  E x c l .  h o s p i t a l s  n o t  a c c e p t e d  f o r  t h e  l i s t  o f  h o s p i t a l s  o f  i n s t i t u t i o n s  —  6 )  E x c l .  h o s p i t a ls  
o f  in s t i t u t i o n s .
Lähde — Källa — S o u r c e :  Lääkintöhallituksen suunnitteluosasto; SVT XI — Medicinalstyrelsens planeringsavdelning; FOS XI — P l a n n in g  d e p a r t m e n t  o f  t h e  
N a t io n a l  B o a r d  o f  H e a l t h ;  O S F  X I
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313. Sairaansijat vuosina 1975-1981 -  Sjukplatser åren 1975-1981
Hospital beds in 1975—1981




































































1975.................................... 9 060 6 259 2 003 1 579 2 231 686 584 387 539 751 260
1976.................................... 9 270 6 365 2 038 1 668 2 405 688 575 436 479 801 260
1977.................................... 9 407 6 370 2 008 1 623 2 367 682 575 414 479 862 253
1978.................................... 9 495 6 379 2 082 1 588 2 341 686 575 414 479 815 276
1979.................................... 9 685 6 458 2 095 1 630 2 444 717 585 414 479 887 260
1980.................................... 9 789 6533 2 076 1 590 2 312 725 580 430 499 855 238
1981.................................... 9 746 6 592 2 074 1 592 2 291 725 585 448 488 855 188
S a ira an s ijo ja  — S ju k p la ts e r  — Seds A s u k k a ita  — In v å n a re  p e r  — 
Inhabitants per
V u o si
Â r
Year
V a ja a m ie l.la it .  
A n s ta lte r  fö r  
a n d e s v a g a  
Institutions for 
mentally defect.
P syk ia tris ia
P syk ia triska
Psychiatric
T u b e rk u ­
loos i ' I  
T u b e rk u lo s  ) 
Tuber­
culosis )
J a k a m a tto m ia  
O d e la d e  
Alon special­
ized
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
s a iraan s ijaa  
k o h ti y h te e n s ä  
s ju kp la ts  
ina lles
bed in total
tu b e rk u lo o s i-  
s ijaa  k o h ti 




p s y k ia tr . s ijaa  
k o h ti
p la ts  fö r  p s yk i­
a tr . s ju ka  
psychiatric 
bed
1975 ................................ 4 804 20 716 2 759 18 497 71 115 66 1 714 228
1976 ................................ 5 090 20 809 2 706 18 776 72 366 65 1 748 227
1977 ................................ 5123 20 810 2 610 18 964 72 547 65 1 819 228
1978 ................................ 5 141 20 585 2 604 20 295 73 755 65 1 827 231
1979 ................................ 5 239 20 459 2 323 20 838 74 513 64 2 053 232
1980 ................................ 5 330 20 036 2 299 21 089 74 381 64 2 066 237
1981................................ 5 292 19 887 2 246 21 432 74 441 65 2137 241
1) M l. e i-tuberkuloottiset keuhkosairaudet -  2 ) M l. lastentaudit.
1) Inkl. icke-tuberkulotiska lungsjukdom ar — 2) Inkl. barnsjukdom ar.
1) Incl. non-tuberculous diseases o f the lungs — 2) Incl. children's diseases.
314. Apteekit ’ ) vuosina 1975-1982 -  Apoteken 1) åren 1975-1982 -  Pharmacies 1) in 1975-1982
A p te e k k e ja
A p o te k
Pharmacies
L ä ä k e m ä ä rä y k s iä  — R e c e p t 
Prescriptions
M y y n ti  (m l. Iw )  
F ö rsä ljn in g  (in k l. o m s .)  
Sales Unci sales tax)
A r
Year
L u k u m ää rä  
A n ta l  
Number 
1 000
A s u k a s ta  k o h ti  
Per in v ån a re  
Per inhabitant
L ä äk ä riä  ko h ti 
P er läka re  
Per physician
1 000 000 m k
A s u k a s ta  k o h ti 
P er in v ån a re  
Per inhabitant 
m k
1975...................................  565 23 171 4,9 3 458 904,2 192
1976...................................  566 23 420 5,0 3 314 1 053,3 223
1977........................ ...........  564 23 630 5,0 3108 1 165,4 246
1978........................ ...........  562 23 274 4,9 2 857 1 268,1 267
1979........................ ...........  564 23 650 5,0 2 768 1 362,6 286
1980........................ ...........  565 24 233 5,1 2 680 1 526,4 319
1981........................ ...........  566 24 656 5,1 2 586 1 700,2 354
1982........................ ...........  570 24 309 5,0 2 417 1 841,0 381
1) M l. Sotilasapteekki -  Inkl. m ilitärapoteket — Incl. military pharmacy.
Lähde -  Källa -  Source: Lääkintöhallituksen suunnitteluosasto; S V T  X I -  M edicinalstyrelsens planeringsavdelning; FO S X I — Planning department o f the 
National Board o f Health; OSF XI
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315. Suomessa toimiva terveyden- ja sairaanhoitohenkilöstö sekä apteekit vuosien 1860—1982 lopussa 
Aktiv hälso- och sjukvårdspersonal samt apotek i Finland i slutet av åren 1860—1982





reitä 1 ) 



































































































1860 . .. 94 18 472 _ _ _ 61
1890 . .. 236 10 012 452 - - - - 118
1900 . . . 373 7 093 28 650 - - - - 159
1910 . . . 523 5 601 90 781 - - _ - 215
1920 . .. 657 4 768 250 777 - _ - - 282
1930 . .. 1 000 3 449 496 971 - - _ - 397
1940 . .. 1 379 2 682 879 990 — - - - 110 402
1950 . .. 1 997 2 005 1 303 7 051 1 410 1 155 647 1 327 - - - 235 473
1960 . .. 2 827 1 567 1 806 10 242 1 841 2 934 960 2 549 210 160 203 2 147 326 532
1970 . . . 4 798 960 2 695 18 329 2 454 8 275 1 054 3215 1 332 652 756 3 181 500 562
1975 . . . 6 701 704 3 254 22 810 1 071 11 201 1 334 3210 1 932 979 1 267 3 742 551 565
1978 . . . 8134 585 3 658 25 886 967 15 045 1 475 3 463 2 526 1 232 1 738 4 390 622 562
1979 . .. 8 543 558 3 827 26 874 959 15 800 1 487 3 510 2 730 1 293 1 898 4 656 600 564
1980 . .. 9 016 531 3 938 27 545 887 16 135 1 534 3 487 3 016 1 443 2 146 4 888 621 565
1981 . .. 9 538 504 4 068 28 443 850 16 605 1 528 3 451 3 123 1 510 2 262 4 927 657 566
1982 . .. 10 057 481 4 234 29 285 828 17 327 5 050 3 241 1 574 2 443 5 091 668 569
’ ) Ml. alallaan toimimattomat — 2) Sairaanhoitaja-kätilöt mukaan.
1) Inkl. inte verksamma inom yrket — 2) Sjuksköterske-barnmorskor ingår endera i kolumnen sjuksköterskor eller barnmorskor enligt befattning.
1) Incl. persons retired or not in practice — 2> Nurses with midwifery qualifications have been included in nurses or midwives according to their post.
316. Suoritetut lailliset steriloimiset ja raskauden keskeyttämiset vuosina 1955—1981 
Verkställda legala steriliseringar och avbrytanden av havandeskap åren 1955-1981
Legal sterilizations and abortions in 1955—1981
Sterilisoimiset — Steriliseringar — 
Sterilizations
Raskauden keskeyttämiset -  Avbrytanden 














per 10 000 
invånare 

















10 000 naista 
kohti
per 10 000 
kvinnor 




Uudenmaan .................. 61 714 775 6,8 4 012 54 4 066 67,6
1981
Nylands
Turun-Porin................... 56 657 713 10,1 1 927 74 2 001 54,9 Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa................ - 9 9 3,9 77 1 78 67,2 Aland
Hämeen........................ 25 388 413 6,2 1 993 24 2 017 58,0 Tavastehus
Kymen........................... 18 232 250 7,3 939 16 955 54,1 Kymmene
Mikkelin........................ 1 115 116 5,6 524 22 546 51,3 S:t Michels
Pohjois-Karjalan ............ 1 168 169 9,6 484 15 499 56,0 Norra Karelens
Kuopion........................ 10 362 372 14,7 668 9 677 52,5 Kuopio
Keski-Suomen............... 3 163 166 6,8 614 9 623 50,4 Mell. Finlands
Vaasan ......................... 11 221 232 5,3 952 22 974 43,9 Vasa
Oulun............................ 16 295 311 7,4 943 45 988 47,1 Uleåborgs
Lapin............................ - 83 83 4,2 625 4 629 64,8 Lapplands
Ulkom. -  For. countries . 3 3 41 — 41 Utlandet
Tuntem. -  Unknown ... 12 12 25 1 26 Okänd
Yhteensä -  Total 206 3 422 3 627 7,6 13 824 296 14 120 57,0 Summa
Vuonna -  Year 1980... 188 2 747 2 935 5,5 14 770 267 15 037 60,9 Ar 1980
» » 1979... 226 2172 2398 5,0 15 594 255 15 849 64,4 » 1979
» » 1978... 225 2 085 2 310 4,9 16 600 328 16 928 68,9 » 1978
» » 1975... 154 2 221 2 375 5,0 20 891 656 21 547 88,5 » 1975
» » 1970... 50 5 677 5 727 12,3 11 762 2 995 14 757 61,8 » 1970
» » 1965... 23 3183 3 206 7,0 3 324 1 458 4 782 20,0 » 1965
» » 1960... 46 3 154 3 200 7,2 4 335 1 853 6188 26,8 » 1960
» » 1955... 9 1 227 1 236 2,9 3 659 16,6 » 1955
Lähde -  Källa — Source: Lääkintöhallituksen suunnitteluosasto; SVT XI — Medicinalstyrelsens planeringsavdelning; FOS XI — Planning department o f the 
National Board o f Health; OSF XI
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317. Ilmoitetut sairaustapaukset vuosina 1960—1983 — Anmälda sjukdomsfall åren 1960—1983
Registered cases o f illness in 1960—1983
Numerointi lääkintöhallituksen 1.12.1968 vahvistaman kuolinsyynimistön mukaan.
Numreringen enligt den av medicinalstyrelsen 1.12.1968 fastställda dödsorsaksnomenklaturen.













































001 002 003 004, 006 008, 009 010-019 032 033 034
1960.. . 31 303 464 141 60 954 7 066 2 1 135 5 809
1965.. . 25 136 687 8 59 544 5 991 1 890 2 379
1970.. . 8 54 2 403 1 55 385 2 585 1 441 — 261 3 992
1975.. . 3 47 1 572 43 40 904 1 741 972 - 188 '1 4  823
1978.. . 4 29 2118 138 46 029 1 252 767 _ 84 '151 11
1979.. . 2 37 2 523 166 46 557 1 135 737 - 97 '1 5  761
1980.. . 2 19 1 984 208 50159 999 669 _ 187 '1 5  867
1981 .. . 7 20 2145 210 51 383 974 617 _ 116 '1 6 740
1982.. . 7 18 3 288 204 62 966 942 687 - 378 '1 6  410










































036 0 4 5 - 046 052 055 056 065 070 072 084.30
1 9 6 0 .... 106 291 14 231 38181 3 970 67 1 774 14 656
1 9 6 5 .... 137 403 10 621 33 026 9 825 66 576 14 734
1 9 7 0 .... 136 741 9 284 12 518 4121 86 439 20 794 3
1 9 7 5 .... 456 438 6 204 3 384 7125 83 131 8 949 3
1 9 7 8 .... 84 160 5 815 2 325 1 830 69 73 4462 10
1 9 7 9 .... 55 541 7 989 2396 6 418 144 77 22 324 11
1 9 8 0 .... 64 330 7 339 2 147 12 266 101 60 12 026 10
1981 . . . . 66 259 8 784 3 813 3 771 64 55 2 942 12
1 9 8 2 .... 62 155 8 638 5 402 3 259 71 51 2 182 25
1 9 8 3 .... 49 136 7 419 4 751 2 254 61 41 1 468 31
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090.00 -  097.00 098.00- 098.09 123.40 463 465 470 -4 7 4 480-486
196 0 ... _ 15 5 67 56 4 093 1 309 28126 142 565 223 741 72105 23 238
196 5 ... 2 256 151 52 53 5 421 2 227 18213 132 479 313 631 92 490 21 312
197 0 ... - 68 21 16 18 7 949 4398 9 233 140 259 285 045 37 836 15 304
197 5 ... - - 88 37 40 22 8 442 5 431 2 285 120 044 287 581 31 874 8 654
197 8 ... - - 71 19 27 24 6380 4 468 1 221 99 207 316 137 12 981 8 945
197 9 ... - - 55 14 30 20 5 982 4 375 1 124 110 881 349 055 4 701 8 212
198 0 ... - - 41 10 26 13 5 397 4 075 831 112 613 393 024 28 959 7 933
1981 . . . - - 58 21 20 10 4 848 3 450 605 111 909 421 719 16 565 8 491
198 2 ... - - 65 20 27 16 4 373 3145 481 116 078 382 411 — 8 662
198 3 ... - - 62 17 20 17 4 256 3 032 361 90 596 433 146 13 994 11 339
1) Ml. streptokokin aiheuttama kitarisatulehdus — 1) inkl. streptokocktonsillitis — 1) Incl. tonsillitis streptococcica.
Lähde — Källa — Source: Lääkintöhallituksen suunnitteluosasto; Tilastokatsauksia; SVT XI — Medicinalstyrelsens planeringsavdelning; Statistiska översikter; 
FOS XI — Planning department o f the National Board o f Health; Bulletin o f Statistics; OSF XI
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318. Palkansaajille sattuneet työtapaturmat vuosina 1977—19821) 
Arbetsolycksfall som drabbat löntagare år 1977—19821}








































Maatalous -  Jordbruk — Agricu lture  (11,131............................................ 50,6 1843 36,4 6 4
Metsätalous -  Skogsbruk -  F o r e s t r y iW .......................................................... 66,2 3 589 54,2 6 4
Kulutustav.teoll. -  Konsum.varuind. — Industry o f  consumer articles
(31,32)........................................................................................................ 224,2 10 173 45,4 3 -
Puu-, paperi- ja graafinen teollisuus -  Trävaru-, pappers- och grafisk 
industri -  Manufacture o f  wood and paper products; p rin tin g  and
publishing  (33,34)................................................................................. 276,7 13109 47,4 12 12
Metalli- ja kaivannaisteollisuus -  Metall- och gruvindustri -  M in ing and  
quarrying; basic m eta l industries and m anufacture o f  m eta l products
(2,37,38)............................................................................................. 361,5 23 339 64,6 16 9
Muu tehdasteollisuus — övrig industri -  Other industries (35, 36, 39, 4) ... 174,7 7 395 42,3 8 3
Talonrakennus -  Husbyggnadsverksamhet -  Build ing  (51)....................... 193,3 16 718 86,5 20 13
M aa-ja vesirakennus -  Anläggningsverks. -  Other construction  (52) ...... 71,9 3 431 47,7 6 10
Tukku- ja vähittäiskauppa -  Parti- och detaljhandel -  Wholesale and
retail trade {61,62) ................................................................................ 409,2 7 695 18,8 11 5
Ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Restaurang- och hotellverksamhet -
Restaurants and hotels (63).................................................................... 90,2 2 018 22,4 - -
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport, storage and com munication  (7) 259,2 7 532 29,1 14 15
Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Bank- och försäkringsverksamhet -
Financing, insurance and business services (8)....................................... 225,4 1 586 7,0 1 1
Julkinen hallinto, puhtaanapito -  Offentlig förvaltning, renhållning -
Public administration and defence and sanitary services (91, 92)............ 228,2 2 682 11,8 5 7
Muut yhteiskunnalliset palvelukset -  Andra samhällstjänster -  Social
and related com m unity services (93)...................................................... 625,6 6 900 11,0 4 3
Muut palvelukset -  övriga tjänster -  Other services (94 —96) .................. 107,7 2 220 20,6 - 2
Yhteensä -  Summa — Total 3 378,3 110230 32,6 112 88
Kuolemantapauk. -  2I
Vuosi -  Ar -  Year 1981.......................................................................... 3 374,9 115 125 34,1 112
» » » 1980.......................................................................... 3 344,1 118 633 35,5 124
» » » 1979.......................................................................... 3 234,3 112 561 34,9 141
» » » 1978.......................................................................... 3 174,4 102 520 32,3 136
» » » 1977.......................................................................... 3 165,5 109 375 34,5 122
1) Tilastossa on mukana vain vähintään kolmen päivän työkyvyttömyyteen johtaneet tapaturmat — Statistiken omfattar bara sådana olycksfall som har 
förorsakat minst tre dagars frånvaro från arbetet — Statistics include only those accidents which have caused at least three days' disability to work. 
2} Dödsfall -  Fatal accidents.
Lähde — Källa — Source: SVT XXVI A; Työsuojeluhallitus — FOS XXVI A; Arbetarskyddsstyrelsen — OSF XXVI A ; National Board o f Labour Protection
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319. Sosiaalimenot vuonna 1981 — Socialutgifterna år 1981








































1 000 000 mk
1981
Sairaus ja terveys -  Sjukdom o. hälsa -  
Sickness, health.................................... 14 419,7 5064,5 3546,8 3486,8 925,3 1408,7 14 432,1 + 12,4
Sairausvakuutus -  Sjukförsäkring -  
Sickness insurance............................... 5 095,4 0,8 3 486,8 925,3 694,9 5 107,8 + 12,4
Päivärahat -  Dagpenningar -  Daily 
allowances....................................... 400,0 202,9 133,6 _ 336,5 -63,5
Sairausajan palkka — Lön under sjuk­
dom -  Payments in case of sick­
ness................................................. 1 870,0 1 870,0 1 870,0
Sairaanhoitokorvaukset -  Sjukvårds- 
ersättningar -  Curative care com­
pensations ....................................... 2 113,5 854,8 562,7 694,9 2112,4 -1,1
Työterveyshuolto -  Företagshälsovård 
-  Employee health services.............. 380,1 _ _ 313,4 66,7 _ 380,1 _
Yleinen terveyden- ja sairaanhoito -  Of­
fentlig hälso- o. sjukvård -  Public 
health and hospital services.................. 8  601,1 4 649,3 3 277,5 674,3 8 601,1
Yleissairaalat ym. -  Lasarett o.d. 
vårdsanstalter -  General hospitals 
etc.................................................... 3 872,8 2 163,3 1 413,8 295,7 3 872,8
Mielisairaalat ym. -  Sinnessjukhus 
o.d. -  Mental hospitals etc.............. 1 190,6 629,2 440,6 _ 120,8 1 190,6 _
Tuberkuloosilaitokset -  Tuberkulosin­
rättningar -  Tuberculosis sanatoria.. 252,4 125,1 114,7 _ _ 12,6 252,4 _
Terveyskeskukset -  Hälsovårdscentra- 
len -  Health centres........................ 3 047,2 1 625,1 1 226,4 195,7 3 047,2
Muut menot -  Övriga utgifter -  
Other expenditure............................ 238,1 106,6 82,0 _ _ 49,5 238,1 _
Raittiustyö ja PAV-huolto -  Nykter­
hetsarbete och PMB-vård -  Tem­
perance activit., care of alcoholics etc... 133,0 80,7 45,3 7,0 133,0
Kehitysvammahuolto -  Vården av ut­
vecklingsstörda -  Welfare for men­
tally subnormal..................................... 558,6 302,1 224,0 32,5 558,6
Tapaturmat -  Olycksfall -  Accidents...... 1065,1 103,5 4,9 807,8 - 18,9 ') 1 175,6 + 110,5
Tapaturmavakuutus — Olycksfallsförsäk­
ring -  Occupational injuries insurance.. 935,2 6,7 _ 798,5 _ _ ') 1 045,7 + 110,5
Lakisäät. tapaturmavak. — Lagstadgad 
olycksfallsförsäkring — Workmen's 
compensation insurance.................. 495,2 495,2 495,2
Valtion tapaturmakorvaukset -  Sta­
tens olycksfallsersättningar -  
States'compensations for accidents. 48,3 48,3 48,3
Liikennevakuutuksen henkilövahinko­
korvaukset -  T rafikförsäkringser- 
sättningskostnader för personskador 
-  Claims expenses of compulsory 
motor third party insurance for 
bodily injuries.................................. 240,5 ’> 240,5
Työsuojelu -  Arbetarskydd -  Workers' 
protection............................................. 129,9 96,8 4,9 9,3 18,9 129,9 _
Työttömyys -  Arbetslöshet -  Unem­
ployment.............................................. 3080,2 2662,6 66,5 383,4 73,7 _ 3186,2 + 106,0
Työttömyysvakuutus -  Arbetslöshetsför­
säkring -  Unemployment insurance.... 963,9 612,8 _ 383,4 73,7 _ 1 069,9 + 106,0
Työttömyyskassa-avustukset -  Arbets­
löshetsunderstöd -  Unemploy­
ment compensation........................ 448,3 133,6 264,0 50,7 448,3
Työttömyyskorvaukset -  Arbetslös­
hetsersättningar — Unemployment as­
sistance ................................................ 463,2 463,2 463,2








































1 000 000 mk
Työnvälitys -  Arbetsförmedling -  
Employment service.............................. 126,3 126,3 126,3
Työttömien ammattikoulutus -  Omskol­
ning av arbetslösa — Retraining 
unemployed.......................................... 833,6 833,6 833,6
Työllisyystyöt — Sysselsättningsarbete -  
Public work for unemployed.................. 1 120,6 1 054,1 66,5 1 120,6
Vanhuus ja työkyvyttömyys -  Ålderdom 
och invaliditet — Old-age and disability . 20 156,0 1 723,1 1837,1 18 053,3 2533,9 352,7 24 500,1 + 4 344,1
Vanhuus ja työkyvyttömyysvak. -  Ålder­
doms- och invaliditetsförsäkr. -  
Old-age and disability insurance............ 18 173,6 1 298,0 632,5 18 053,3 2 533,9 22 517,7 + 4 344,1
Kansaneläke -  Folkpension -  
National pension.............................. 7 430,8 548,8 632,5 4 566,9 1 958,5 7 696,7 + 265,9
TEL ja LEL -  APL och KAPL -  The 
workers' pensions act and the 
short-term workers'pensions act...... 4 062,0 7 721,6 7 721,6 + 3 659,6
YEL ja MYEL -  FöPL och LFöPL -  
The enterprisers' pensions act and 
the farmers'pensions a c t ................ 1 215,0 622,4 522,8 1 145,2 -69,8
MEL — SjPL — The seamen's pen­
sions ac t.......................................... 87,6 27,2 47,7 47,7 122,6 + 35,0
KvTEL -  KTAPL -  Communal em­
ployees'pensions act ....................... 1 012,7 20,8 1 002,3 1 023,1 + 10,4
Eläkesäännöt -  Pensionsstadgor -  
Pensionrules......................................... 479,9 479,9 479,9
Valtion eläkejärj. -  Statens pensions­
system -  The state pension arrange­
ments ................................................... 2 971,1 2 971,1 2 971,1
Kirkon eläkejärj. -  Kyrkans pensions­
system -  The church pension arrange­
ments ................................................... 86,0 83,1 83,1 -2 ,9
Sopimuksenvarainen lisäeläketurva -  
Tilläggspensionsskydd som grundar sig 
på avtal -  Additional pension protec­
tion ...................................................... 749,7 1 180,7 14,9 1 195,6 + 445,9
Invalidiraha -  Invalidpenning -  Inval­
idity assistance...................................... 78,8 78,8 _ _ _ 78,8 _
Osatyökykyisten koulutus ja invalidihuolto 
-  Utbildning och sysselsättning av 
partiellt arbetsföra -  Rehabilitation 
and employment o f partially disabled.... 403,5 367,0 36,5 403,5
Aistiviallisten koulut -  Döv -  och 
blindskolor -  Schools for defective 
children............................................ 18,9 18,9 18,9
Ammattioppilaitokset -  Yrkesskolor 
-  Vocational schools...................... 47,5 47,5 47,5
Invalidien yms. huolto ja työkokeilu -  
Invalidernas o.dyl. vård och arbets- 
prövningsverksamhet -  Care and 
experimenting o f invalids in work 
life ................................................... 308,1 283,3 24,8 308,1
Avustukset järjestöille -  Understöd till 
organisationer -  Grants to or­
ganizations....................................... 29,0 17,3 11,7 29,0
Vanhusten huolto -  Åldringsvård -  Old 
age welfare.......................................... 1 568,0 47,2 1 168,1 352,7 1 568,0
Kotiavustajatoiminta -  Hemhjälps- 
verks. -  Home-help........................ 191,2 5,1 170,6 15,5 191,2
Perhe ja lapset -  Familjer och barn -  
Family and children.............................. 7 864,0 3 789,0 1 416,0 2 200,1 301,5 278,9 7 985,5 + 121,5
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1 000 000 mk
Äitiysrahat -  Moderskapspenning- 
Maternity allowances............................ 499,6 23,9 286,8 188,9 499,6
Lasten päivähoito -  Barndagvård -  Day 
nurseries, nursery schools, etc............... 1 767,4 770,1 728,0 _ _ 269,3 1 767,4
Päiväkodit -  Daghem -  Day care 
centres............................................. 1 065,2 442,5 477,6 145,1 1 065,2
Perhepäivähoito -  Familjedagvård -  
Day care in families.......................... 629,6 267,6 237,8 124,2 629,6
Perhekustannusten tasaus — Utjämning 
av familjekostn. -  Family policy transf.. 1 953,9 1 732,6 31,3 147,2 38,2 1 949,3 -  4,6
Elatustuki -  Underhållstöd -  Pay­
ments of maintenance ..................... 148,8 117,5 31,3 148,8
Julkinen -  lastenhuolto -  Offentlig 
barnavärd -  Public child welfare.......... 296,1 80,9 215,2 296,1
Lastenkodit -  Barnhem -  Children's 
homes............................................. 165,1 20,7 144,4 165,1
Kouluat. -  Skolmåltider -  School meals.. 659,0 316,3 342,7 - - - 659,0 —
Kodinhoitoapu -  Hemvårdshjälp -  
Comm, homehelps............................... 192,2 102,7 79,9 9,6 192,2
Asumistuki -  Bostadsbidrag -  Housing 
subsidies.............................................. 459,0 459,0 459,0
Lapsien ja äitien lomat -  Semesterverk­
samhet för barn och husmödrar — 
Holidays for housewives and children ... 30,0 11,1 18,9 30,0
Perhe-eläkkeet — Familjepensioner — 
Survivors'pensions.............................. 1 976,7 262,3 1 766,1 74,4 2 102,8 + 126,1
Yleinen ja erittelemätön avustus -  
Allmän och ospecificerad hjälp -  
Public and unspecified assistance......... m s 107,5 444,3 48,8 600,6
Huoltoaputoiminta -  Socialhjälpverksam­
het -  Public assistance activities......... 227,5 56,5 122,2 48,8 227,5
Muu avustus -  Övrigt understöd — 
Other assistance.................................. 60,0 44,2 15,8 60,0
Sotainvalidien sekä kaatuneiden omaisten 
eläkkeet -  Pensioner till krigsinvalider 
samt stupades anhöriga -  Relief to 
military or war casualties' relatives........ 1336,0 1336,0 1336,0
Sotilasvammakorvaukset -  Ersättning för 
skada ådragen i militärtjänst -  Ben­
efits to the war disabled........................ 843,3 843,3 843,3
Sotaeläkkeet -  Krigspensioner -  War 
pensions.............................................. 425,4 425,4 _ 425,4
Lapsivähennykset verotuksessa -  Barn­
avdrag vid beskattning -  Tax rebates 
for children........................................... 858,0 665,6 192,4 858,0
Yhteensä -  Summa -  Total 49 379,6 15 451,8 7 508,0 24 931,4 3 834,4 2108,0 ') 54 074,1 + 4 694,5
1> Rahoituserien summa £ kokonaisrahoitus, koska liikennevakuutuksen henkilövahinkokorvauksien rahoitusta ei voida kohdentaa mihinkään käytetyistä 
rahoituslähteistä — Finansieringen av trafikförsäkringsersättningskostnader för personskador kan inte inriktas på någon av de använda finansieringskällorna, 
detta beror på, att summan av finansieringskällor ^  total finansiering -  Since the finance o f daims expenses o f  compulsory motor third party insurance for 
bodily injuries can not be divided between the financial sources used, the total finance /  the sum o f  finance items.
Lähde — Källa — Source: Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimusosasto — Social- och hälsovårdsministeriets forskningsavdelning — Department o f Research o f  
the Ministry for Social Affairs and Health
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Public assistance in 1978-1981
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A. Huoltoapu -  Socialhjälp
S o c i a l  a s s is t a n c e
B. Lastensuojelu — Barnavård — C h i ld  w e l f a r e
Kotiavustus — Hemunderstöd 
H o m e  r e l i e f
Hoitoon sijoitetut lapset — 1 vård 
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7 M a l ­
a d ju s t e d  
a n d  d e ­




T o t a l
Niistä - Därav - 











S h o r t ­







i n s t i ­







f o s t e r ­
h o m e s
1981
Uudenmaan......... 23 964 11 418 12 206 39 410 2 695 489 3184 1 485 1 699 3088 443 251
1981
Nylands
Turun-Porin......... 10  811 3 956 6  855 19 285 840 162 1 002 501 501 1848 71 194 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa....... 223 43 180 310 18 3 21 8 13 - _ 6 Åland
Hämeen................ 12 107 5 503 6604 21 875 1 059 242 1 301 669 632 1 945 114 214 Tavastehus
Kymen.................. 537 0 1940 3 425 9 349 566 96 662 341 321 651 47 169 Kymmene
Mikkelin................ 2 901 898 2 003 5640 282 49 331 158 173 305 34 54 S:t Michels
Pohj.Karjalan . . . . 3 342 1065 2 277 6  420 234 45 279 98 181 357 19 2 2 Norra Karel.
K uopion.............. 3 845 1 206 2 639 7 486 418 73 491 198 293 435 55 35 Kuopio
K.-Suom en......... 4 214 1259 2 937 7996 410 59 469 183 286 606 21 145 Mellersta Fini.
Vaasan.................. 5033 1 377 3 656 10 605 305 26 331 98 233 472 30 104 Vasa
Oulun.................... 5210 1 461 3 749 10 582 516 74 590 226 364 638 35 122 Uleåborgs
L ap in .................... 2  622 690 1 932 4 883 196 43 239 122 117 227 27 21 Lapplands
K o k o m a a - ' l . . . 79642 30 816 48 463 143841 7539 1361 8 900 4067 4813 10 572 896 1337 Hela landet
Kaupungit-2) . . . . 60417 25 783 34 272 104 736 5 833 1 095 6  928 3 353 3 575 859 9 730 1 114 Städer
Muut 
kunnat - 3) . . . . 19 225 5 033 14 191 39105 1706 266 1 972 734 1 238 1 973 166 223
Övriga
kommuner
V. 1980 .............. 82154 31420 49 545 148 299 7 802 1 375 9177 4 260 4 917 9 850 988 1 157 Är 1980
» 1979 .............. 87 262 34 202 51832 160 590 8  048 1 338 9 386 4 310 5 076 7 878 1 159 1 104 » 1979
» 1978................ 90 663 35 724 53 827 173 345 8  255 1216 9 471 4 204 5 267 7 525 1 302 847 » 1978
C. Irtolaishuolto -  Lösdrivarvärd
C a r e  o f  v a g r a n t s
D. Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huolto 
Vården av dem, som missbrukar berusningsmedel
C a r e  o f  a lc o h o l i c s  a n d  d r u g  a d d i c t s
Kaikkiaan
Inalles
T o t a l




O r d in a r y
m is u s e r s
Siitä — Därav 






Y o u n g  
t e m p o r a r y  
m is u s e r s
Lääni
P r o v in c e
valvonta
övervakning
u n d e r








i n  i n s t i t u t i o n s  
f o r  a lc o h o l ic s  
a n d  d r u g  a d d i c t s
Län
M N M N M N M N M N M N
1981
Uudenmaan......... 245 96 116 43 26 7 4 913 611 1 292 116 204 2 2
1981
Nylands
Turun-Porin......... 39 5 16 3 2 - 1 721 109 372 19 745 63 Åbo-B: borgs
Ahvenanmaa....... - - - - - - 3 1 - - - _ Åland
Hämeen................ 73 19 29 5 8 4 1 216 137 442 37 689 77 Tavastehus
Kymen.................. 1 10 - - - - 1 000 67 179 10 214 19 Kymmene
Mikkelin................ — — - — — — 398 28 188 8 110 8 S:t Michels
Pohj.Karjalan . . . . - - - - — - 499 39 149 8 76 4 Norra Karel.
Kuopion .............. 1 1 1 1 - - 610 98 116 4 371 21 Kuopio
K.-Suom en......... - - - - - - 560 52 155 12 55 6 Mellersta Fini.
Vaasan.................. 1 1 - - - - 714 56 116 6 182 10 Vasa
Oulun.................... - 1 - - - - 854 77 191 18 121 7 Uleåborgs
L ap in .................... — - - - - - 407 45 83 8 43 1 Lapplands
Koko m a a -1) . . . 360 133 162 52 36 11 12 895 1320 3 283 246 2 810 238 Hela landet
K aupungit-2) . . . . 359 127 161 52 36 10 9 831 1 060 2 395 204 2 033 191 Städer
Muut 
kunnat - 3) . . . . 1 6 1 - - 1 3 064 260 8 8 8 42 m 47
övriga
kommuner
V. 1980 .............. 352 136 150 53 24 9 12 829 1 205 3 256 249 2945 239 År 1980
» 1979 .............. 382 142 186 55 2 2 15 12 581 1 082 3 097 228 2  828 225 » 1979
» 1978 .............. 441 175 233 6 6 32 15 12 346 998 3 423 205 284 8 230 » 1978
1) Nhole country -  2) Urban municipalities -  3) Rural municipalities.
Lähde — Källa — Source: SVT XXI; Sosiaalihallitus, suunnittelu- ja tilastotoimisto — FOS XXI; Socialstyrelsen, byrån för planering och statistik — OSF XXI;
National Board o f Social Welfare, Bureau for Planning and Statistics
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321. Kuntien sosiaalitoimen bruttomenot ja rahoitus lääneittäin 1980-1981 -  Bruttoutgifter och finansiering
Bruttoexpenditure and financing o f municipal social affairs, per province 1980—1981
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1 000 mk - Fmk % 1 000 £ * %
1980
1. Uudenmaan -  Nylands.............. .........  95 045 530 801 12,1 27,4 59,1 12 681 38,5 61,2
2. Turun-Porin -  Åbo-B:borgs................  36 057 228 360 14,0 36,3 48,4 5 433 - 55,0 43,3
3. Ahvenanmaa -  Aland ............... .........  833 5664 5,7 13,9 80,0 - - - -
4. Hämeen -  Tavastehus............... .........  32 016 204 096 14,5 36,7 47,0 6 745 - 56,5 41,9
5. Kymen -  Kymmene .................. .........  17 728 89 020 13,2 36,8 48,5 3 340 - 61,3 38,1
6. Mikkelin -  S:t Michels.........................  9 741 49 329 15,0 45,1 38,2 530 - 68,5 30,7
7. Pohj.-Karj. -  Norra Karelens___..........  7 914 49 429 15,3 49,4 34,1 33 - 87,9 12,1
8. Kuopion -  Kuopio...............................  12 597 64 280 15,1 49,4 34,0 2 216 - 74,7 24,2
9. Keski-Suomen -  Mell. Finlands. ..........  13 255 79 787 14,4 47,4 36,4 2 521 - 73,9 25,5
10. Vaasan -  Vasa................................ .........  18 290 128 210 16,8 48,0 34,1 2 508 - 62,8 34,8
11. Oulun -  Uleåborgs ................... ..........  20 486 126 520 16,6 50,4 31,5 3 814 - 74,1 24,7
12. Lapin -  Lapplands...............................  10 725 71 164 13,4 54,6 30,9 2167 - 80,4 18,8
13. Koko maa -  Hela landet -
country...............................................
Whole
..........  274 687 1 626 660 13,9 38,1 46.6 41 988 - 56,6 42,4
14. V. -  År -  Year 1981..........................  326 229 1 994 850 13,7 38,8 46,1 49196 - 56,5 42,5
Kodinhoitoapu  
Hem vårdshjäip  
Home help
Vanhusten huolto ’ ) 
Åldringsvård 1)



































K om m uner
Local
authorities
1 000 ™k. Fmk % 1 000 ™k. Fmk %
1980
1. Uudenmaan -  Nylands.............. .........  61911 5,1 19,9 73,4 301 412 18,6 1,0 76,8
2. Turun-Porin -  Åbo-B:borgs ................  52 594 2,9 24,3 71,7 163 286 19,9 4,1 70,3
3. Ahvenanmaa -  Å land............... .........  1 719 2,1 36,5 59,5 5 989 21,3 1,7 70,8
4. Hämeen -  Tavastehus............... .........  41082 3,1 25,8 70,1 150 897 20,6 3,3 72,2
5. Kymen — Kymmene .................. .........  24 543 3,9 28,2 66,8 73 504 22,3 5,2 68,9
6. Mikkelin -  S:t Michels............... ..........  15 303 3,1 37,6 58,4 58 482 20,4 7,2 66,9
7. Pohj.-Karj. -  Norra Karelens................  14 282 1,8 47,1 50,2 40 943 18,0 6,2 58,4
8. Kuopion -  Kuopio...............................  20 527 2,0 40,3 56,7 57 181 19,9 5,7 69,3
9. Keski-Suomen — Mell. Finlands. ..........  20 586 3,2 38,2 57,6 60 374 19,5 6,1 68,5
10. Vaasan -  Vasa........................... .........  27 760 3,4 39,0 56,5 89 716 18,5 5,4 70,3
11. Oulun -  Uleåborgs ..............................  32 693 2,9 46,6 49,4 90 852 18,3 10,1 64,1
12. Lapin -  Lapplands...............................  18 994 1,6 46,1 51,3 35 001 16,6 6,8 71,0
13. Koko maa -  Hela landet -
coun try .......................................
Whole
...........  331994 3,3 32,1 63,4 1 127 637 19,4 4,2 71,1
14. V. -  Âr -  Year 1981..........................  404 212 6,2 30,3 62,4 1 321 424 18,3 4,2 72,4
1) Kunnallis- ja vanhainkodit sekä asunnot ja palvelukeskukset — 2) Myös leikin ja toiminnan ohjaus — 3) Ml. valtion osuus elatustuesta.
1) Kommunalhem och åldringshem samt bostäder och servicecenter -  2) Även ledning av barns lek och sysselsättning — 3) Inkl. statsandel för underhållsstöd. 
’ ) Municipal homes and homes for the aged and dwellings and service-centres — 2) Also quided piay — 3) Incl. state financing o f  maintenance allowances.
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för kommunernas socialväsende länsvis 1980—1981
prestationer — A part o f financing is actual income o f the sale o f performances
3 4 3
Kehitysvammahuolto 
Värden av utvecklingsstörda 
Care o f the mentally subnormal
PAV-, irtolais- ja työlaitoshuolto 
PMB- och lösdrivarvärd samt 
arbetsinrättningar
Care o f alcoholics, drug addicts and 
vagrants, and workhouses
Lasten päivähoito ) 
Barndagvård )
























































1 000 % 1 ooo£* % 1 000 %
425 862 13,3 31,0 54,4 94 065 3,8 33,7 59,6 22 824 11,7 18,8 61,9 1.
192 254 15,6 40,0 43,1 63177 6,3 49,4 39,5 10 837 10,9 30,6 50,2 2.
5 087 5,4 15,0 79,3 2 394 4,0 39,6 52,3 441 12,7 39,5 47,6 3.
167 615 16,2 40,1 42,0 64 039 6,4 49,0 38,7 8 799 7,7 26,1 54,9 4.
68 764 15,1 41,6 41,9 34 612 6,0 50,3 37,9 6 312 9,3 26,8 57,7 5.
43 020 15,7 49,7 32,8 24 301 7,2 61,4 27,5 2 240 9,2 23,4 49,1 fi
44 406 16,1 53,4 29,3 19 913 6,1 62,1 24,0 3 206 9,8 46,8 37,2 7.
54 145 15,8 54,1 28,7 25 774 6,6 61,8 27,5 3 365 9,4 38,6 43,9 8.
66123 15,7 52,4 30,0 29 303 6,0 62,4 25,8 5150 7,8 45,4 38,2 9.
120 333 17,5 49,5 32,0 32144 5,2 58,9 31,5 3 738 7,3 42,1 46,6 10.
112 287 17,3 53,4 27,7 47 870 4,7 63,2 28,3 7 219 8,8 44,9 39,2 11.
62 526 14,4 57,9 26,6 26 336 6,4 69,3 19,7 4199 9,6 43,8 37,8 12.
1 362 422 15,2 41,9 41,5 463 928 5.6 52,0 37,8 78 330 9,9 30,7 51,3 13.
1 692 247 14,8 42,2 41,6 563 006 5,1 50,4 39,7 91847 9,3 33,3 50,6 14.
Toimeentuloturva 
Stöd för uppehälle 
Social assistance
Muu kunnallinen sosiaalitoiminta 3) 
Övrigt kommunalt socialväsende 3) 































































1 000 ™k. Fmk % 1 0 0 0 ™k, Fmk % 1 000 Fmk %
70 852 25,5 5,5 69,0 205 815 2,2 16,5 81,3 1 382 725 1 1 ,0 17,2 69,9 1.
27 533 32,2 5,1 62,7 116 052 0,5 12,9 86,5 697 896 11,5 22,2 63,8 2.
992 36,0 1,4 62,6 3 200 - 8,1 91,9 21 232 10,1 13,8 73,6 3.
29 716 23,6 4,1 72,3 118 805 0 ,6 13,2 86 ,1 649 450 11,5 22,0 64,1 4.
13 768 24,4 7,1 68,5 54 139 0 ,6 13,2 86 ,1 313 626 11,3 22,8 63,7 5.
7 269 23,6 7,3 69,1 28 044 0,2 14,1 85,6 194 709 12,1 27,1 57,9 6 .
8046 30,1 5,9 64,0 24 523 0,2 12,7 87,1 168 256 11,4 30,7 52,2 7.
11 214 30,5 6 ,6 62,9 34 933 0,7 15,0 84,4 229 871 1 1 ,8 29,2 56,6 8.
10 290 29,7 6,3 64,0 34 332 2,4 15,9 81,6 253 077 11,9 30,4 54,7 9.
15 052 31,5 7,1 61,4 48 307 0,4 1 1 ,6 88,0 363 217 1 2 ,6 29,0 56,0 10.
13 842 33,0 7,7 59,3 49 639 1,9 16,7 81,4 389 121 12,1 34,0 50,9 11.
5 228 34,6 5,5 59,9 24 472 2,0 19,1 78,9 196119 1 0 ,2 38,7 48,8 12.
213 802 Z I,8 5,7 66,5 742 261 1,2 14,6 84,2 4859 299 11,5 24,1 61,9 13.
217 201 22,5 6,1 71,4 902 857 1,4 14,9 83,5 5 821 626 11,0 24,5 62,1 14.
Lähde — Källa — Source: SVT XXI; Sosiaalihallitus, suunnittelu- ja tilastotoimisto — FOS XXI; Socialstyrelsen, byrån för planering och statistik — OSF XXI;
National Board o f Social Welfare, Bureau for Planning and Statistics
322. H uo ltoavun  tarpeen ja  lastensuo je lu las ten  h o ito o n  s ijo itta m ise n  syy  vuosina  1980-1981 
Orsaken t i l i  behove t av soc ia lh jä lp  och  p lace ring  av ba rnavårdsbarn  i vård  åren 1980-1981
Reasons for public assistance in 1980—1981
A. Huoltoavun avustustapaukset I — Socialhjälpens understödsfall I — Social assistance relief cases )
K a ikk iaa n
In a lles
Total
N iis tä  ta p a u k s ia  — D ä ra v  fa ll — Of which cases
A v u n ta rp e e n  syy t
ilm a n  lap sia  
u ta n  b a rn  
without children
lap s ia  h u o lle tta v a n a  
m e d  b arn  
with children
O rsa k er till u n d e rs tö d s b e h o v e t  
Reasons for assistance
1981
M ie h e t
M ä n
Men
N a ise t
K v in n o r
Women
A v io p a r it  
G ifta  pa r  
Married 
couples
Y k s in ä is e t
E n sa m m a
Living
alone
A v io p a r it  
G ifta  p a r  
Married 
couples
%  ta p a u k s is ta  -  %  a v  fa ll -  % o f cases
Vanhuus -  Ålderdom -  Old a g e .................................................... 3,2 1,2 11,2 3,9 0,1 0,0
Sairaus -  Sjukdom -  Illn e ss ............................................................ 31,8 23,9 45,9 51,9 21,9 31,2
Mielisairaus, kehitysvammaisuus -  Sinnessjukdom,
utvecklingstörda -  M ental illness and retardation.................. 3,3 3,7 5,2 2,3 1,4 1,8
Synnytys -  Barnsbörd -  Childbirth ............................................... 1,0 - 0,7 0,9 2,8 2,5
Invaliditeetti -  Invaliditet -  invalidity............................................. 0,7 0,7 0,9 1,4 0,3 0,7
Perhesuhteet -  Familjeförhållanden -  Fam ily conditions......... 8,9 0,7 4,2 3,1 39,7 12,3
Epäsosiaalinen elämäntapa -  Asocialt levnadssätt -  Un­
social way of liv in g .......................................................................... 18,3 32,5 6,0 10,9 6,9 12,8
Työttömyys -  Arbetslöshet -  Unem ploym ent........................... 30,6 37,1 19,8 24,9 25,3 35,8
Muu syy — Annan orsak -  Other reaso n ...................................... 12,4 9,0 12,2 11,3 15,7 18,4
Ei tietoa -  Inga uppgifter -  No inform ation................................. 0,3 0,2 0,3 0,5 0,3 0,4
Y hteensä -  S u m m a  -  Total 110,5 109,0 106,4 111,1 114,4 115,9
Avustustapauksia -  Understödsfall -  Number o f relief
cases................................................................................................... 89 376 35 889 19 700 6 406 12 044 15 314
B. Hoitoonsijoitetut lastensuojelutapaukset -  1 vård placerade barnavårdsfall -  Children under care, placed
Avuntarpeen pääsyy 
Huvudorsak till understödsbehovet 





Niistä v. 1980 
sijoitettu 








Niistä v. 1981 
sijoitettu 




Lapsen -  Barnets -  Condition of child % %
sairaus -  sjukdom -  illness......................................................................................... 1,2 0,6 1,2 0,8
mielisairaus ym. -  sinnessjukdom o.d. — insanity etc................................................... 1,2 0,7 1,2 1,2
sokeus, kuurous, raajarikkoisuus -  blindhet, dövhet, vanförhet -  blindness,
deafness, disability................................................................................................... 0,2 0,2 0,1 -
pahantapaisuus -  vanart -  bad habits........................................................................ 14,8 24,0 15,2 23,7
Isän ja /ta i äidin -  Faderns och /l. moderns -  Father's or/and mother's
kuolema -  död -  death............................................................................................... 6,1 2,4 5,5 1,9
sairaus -  sjukdom — illness................................................................................................. 11,2 13,5 11,1 15,1
työhaluttomuus, huolimattomuus -  arbetsovillighet, vårdslöshet -  unwillingness to
work, negligence...................................................................................................... 0,9 0,6 0,9 0,6
kasvatuskyvyn puute oförmåga a tt uppfostra -  incapacity as guardians.................... 12,1 12,2 12,6 10,7
lapsen hylkääminen -  övergivande av barnet -  desertion of child................................... 6,4 2,0 6,2 1,7
päihteiden käyttö, irtolaisuus -  missbruk av berusningsmedel, lösdriveri -  abuse of
intoxicants, vagrancy............................................................................................... 14,1 16,0 15,5 18,1
vapausrangaistus -  frihetsstraff -  imprisonment........................................................ 0,7 0,7 0,9 1,6
lapsen pahoinpitely misshandel av barnet -  childabuse............................................ 1,1 1,4 1,1 1,0
asuntovaikeudet -  bostadssvårigheter -  housing difficulties....................................... 6,7 5,1 5,8 4,2
työnpuute -  arbetsbrist -  unemployment.................................................................. 0,3 0,6 0,2 -
ansiotyö -  förvärvsarbete -  wage earning.................................................................. 1,2 0,5 1,1 0,6
hoidon laiminlyönti -  underlåtenhet att vårda -  neglecting of care............................. 12,0 8,3 12,1 8,1
avio-1, asumusero -  äktenskaps.-1. boskillnad -  divorce or separation....................... 1,7 1,5 1,7 2,1
elatusvelv. laiminlyönti -  underlåtenhet av försörjningsplikt -  neglecting of liability
to maintain............................................................................................................... 1,0 0,5 0,9 0,1
Muu syy -  Annan orsak -  Other reason.......................................................................... 7,0 9,2 6,7 8,5
Ei tietoa -  Inga uppgifter -  No information..................................................................... 0,1 0,0 0,0 -
Yhteensä -  Summa -  Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Kaikkiaan lapsia -  Inalles barn -  Total number of children............................................... 9 177 1 914 8 900 1 767
1) Kotiavustus ja sairaalahoito, ei kuitenkaan mielisairaalahoito — Hemunderstöd och sjukhusvård, exkl. sinnessjukhusvård — Home re lie f and  care in  hospitals, 
excl. care in m ental hospitals.
Lähde -  Källa — Source: SVT XXI; Sosiaalihallitus, suunnittelu- ja tilastotoimisto -  FOS XXi; Socialstyrelsen, byrån för planering och statistik — OSF XXI;
National Board o f Social Welfare, Bureau for Planning and Statistics
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323. Lapsilisää saaneet perheet vuosina 1951—1982 
Familjer, som erhållit barnbidrag åren 1951 — 1982
Families receiving child allowances in 1X1—1982
Lääni
Perheitä, joissa alle 16-vuotiaita lapsia oli — Fam iljer, i vilka an ta le t barn under 16 år var 
Families in w hich children under the age o f  16 num bered




Uudenmaan -  Nylands......... 79 640 55 478 10 949 1 500 254 82 40 14 12 5 3 1 147 978
Turun ja Porin — Åbo o. 
Björneborgs...................... 45 587 33 703 7 757 1 158 204 48 28 11 8 3 1 1 88 509
Ahvenanmaa -  Åland........... 1 470 1 164 258 28 4 - 1 — 1 _ — 2 926
Hämeen -  Tavastehus......... 44 007 31 364 6 719 1 030 215 47 29 20 9 5 2 ! 83 448
Kymen — Kymmene.............. 21 415 16 184 3 513 478 75 13 7 3 1 1 1 41 691
Mikkelin -  S:t Michels......... 12 589 9 222 2 393 364 100 24 10 6 1 3 2 24 714
P.-Karjalan -  N. Karelens .... 10 777 7 997 2 185 438 91 29 20 7 5 2 1 1 21 553
Kuopion — Kuopio................ 15 946 11 974 3 206 546 108 38 22 11 9 2 1 2 31 865
Keski-S:n -  M. Finhs............ 15 424 11 579 3 013 546 122 50 25 11 9 5 7 3 30 794
Vaasan -  Vasa..................... 25 984 22 270 6 795 1 297 271 114 51 48 25 19 8 3 56 885
Oulun -  Uleåborgs............... 26 352 21 546 6 781 1 556 478 316 215 128 95 51 31 17 57 566
Lapin -  Lapplands............... 13 492 10 010 2 740 527 129 50 41 22 13 9 5 2 27 040
Koko maa -  Hela landet
Whole country.................... 312 683 232 491 56 309 9 468 2 051 811 489 281 188 105 61 32 614 969
Kaupungit -  Städer -  
Urban municipalities.......... 202 637 140 838 29124 4 242 803 271 151 80 58 34 14 10 378 262
Muut kunnat -  Övriga kom­
muner -  Rural munici­
palités .............................. 110 046 91 653 27 185 5 226 1 248 540 338 201 130 71 47 22 236 707
V. -  Ar -  Year 1981......... 319 678 233 367 55 424 9 573 2 047 782 478 263 160 97 52 32 621 953
» » » 1980 ......... 324 689 234 154 54 792 9 937 2 116 786 419 231 164 85 47 29 627 449
» » » 1970 ......... 289 276 207 355 88 147 32 865 12 127 4 719 1 745 649 234 97 40 11 637 265
» » » 1960 ......... 266 960 191 371 102 894 49 830 24 138 11 833 5 577 2 468 1 033 334 94 26 656 558
» » » 1951 ......... 252 254 169 679 91 552 45 326 21 805 10 721 4 806 1 938 631 169 37 5 598 923
324. Äitiysavustusta, elatustukea ja sotilasavustusta saaneet vuosina 1979-1982
Antal utdelade moderskapsunderstöd, underhållsstöd och militärunderstöd åren 1979-1982


































Uudenmaan -  Nylands............... . 15 323 15 479 21875 776 1 388
Turun-Porin -  Âbo-B:borgs...... .. 8 598 8 680 12 472 596 1 060
Ahvenanmaa -  Aland................ . 272 277 223 4 15
Hämeen -  Tavastehus............... . 8178 8 255 12 942 487 844
Kymen — Kymmene.................... . 3 961 4 001 6 043 2 1 2 362
Mikkelin -  S:t Michels............... . 2 429 2 462 3126 149 274
Pohj.-Karj. -  N. Karelens.......... .. 2 295 2 321 2 431 203 395
Kuopion — Kuopio..................... . 3 382 3 423 4 272 214 400
K.-Suomen -  Mell. Fini.............. . 3133 3165 4 131 266 436
Vaasan -  Vasa ........................... . 6408 6 482 4 635 397 771
Oulun -  Uleåborgs..................... . 7 062 7136 6 391 724 1 410
Lapin -  Lapplands.....................
Koko maa -  Hela landet
2845 2 877 3 746 607 1 386
Whole country........................ . 63886 64 558 82 287 4635 8 741
V. -  Ar -Y e a r  1981............... . 63886 64 558 80 214 4 815 9 438
» » » 1980 ............... . 63123 63 849 78167 4 279 9139
» » » 1979............... . 62 667 63 276 76 220 4 400 9 912
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXI; Sosiaalihallitus, suunnittelu- ja tilastotoimisto -  FOS XXI; Socialstyrelsen, byrån för planering och statistik -  OSF XXI;
National Board o f Social Welfare, Bureau for Planning and Statistics
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325. Väestö korkeimman suoritetun koulutuksen, iän, sukupuolen ja läänin mukaan 31.12.19811) 
Befolkningen enligt högsta slutförda utbildning, ålder, kön och län 31.12.19811)













den osuus (%) koko 
väestöstä
Personer som avlagt 
examen i proportion 
till hela befolkningen 
Population with educa­
tion competed in 














M olem m at sukupuo le t — Bägge köne n— Both sexes
1 5 - 1 9 ........................................................ 377 548 n m 19,2 12 SOI 15
2 0 - 2 4 ........................................................ 377 248 276 613 73,3 259 788 16 825
2 5 - 2 9 ........................................................ 402 619 279 692 69,5 219 901 59 701
3 0 - 3 4 ........................................................ 435 921 262 092 60,1 200 778 60 845
35 -  3 9 ........................................................ 347 609 187 471 53,9 138193 48 512
40 - 4 4 ........................................................ 303 812 132 041 43,5 98 497 32 721
4 5 -  4 9 ........................................................ 265 612 89 430 33,7 66 028 22 739
50 -  5 4 ........................................................ 279 769 72 443 25,9 53 302 18 634
55 -  5 9 ........................................................ 260 998 56 067 21,5 41 867 13 769
60 -  6 4 ........................................................ 218 653 42 687 19,5 32 069 10 258
6 5 -  ........................................................ 585 569 83 521 14,3 58 923 23 818
Y hteensä -  S u m m a -  T o ta l............. 3 855 358 1 554 679 40.3 1 241 953 307 837
Naiset — Kvinnor — Females
1 5 - 1 9 ........................................................ 184 945 35197 19,0 35186 11
20 -  2 4 ........................................................ 184 028 139 782 76,0 127 602 12 180
25 -  2 9 ........................................................ 196 304 137 237 69,9 103 280 33 886
30 -  3 4 ........................................................ 211 007 126 266 59,8 96 315 29 588
35 -  3 9 ........................................................ 169 190 90 119 53,3 66 901 22 653
40 -  4 4 ........................................................ 150 298 64 533 42,9 48 630 15 314
4 5 -  4 9 ........................................................ 132 810 43 819 33,0 32 998 10 385
5 0 - 5 4 ........................................................ 143 020 36 203 25,3 27 110 8 833
55 -  5 9 ........................................................ 141 973 29 225 20,6 22 508 6 491
60 -  6 4 ........................................................ 127 434 23 049 18,1 18 128 4 735
6 5 -  ........................................................ 376 050 48 485 12,9 34 893 13 188
Y hteensä — S u m m a -  T o ta l........... 2 017 059 773 915 38,4 613 551 157 264
Lääni — Län -  Province 15 vuo tta  täy ttäne itä  lääneittä in — 15 är fy llda  länsvis — 15 years and over by provinct
Uudenmaan -  N ylands......................... 918133 414 950 45,2 292 113 121 205
Turun-Porin -  Abo-B jörneborgs......... 569 692 219130 38,5 178 385 39 788
Ahvenanmaa -  A la n d ........................... 18 480 7 350 39,8 5 834 1 444
Hämeen -  Tavastehus......................... 539 619 216 253 40,1 177 257 38 026
Kymen -  Kym m ene............................... 279 838 109 312 39,1 92 882 15 994
Mikkelin -  S :t M ich e ls ......................... 169 940 62 825 37,0 53 600 914 9
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens....... 142 738 54 360 38,1 46 668 7 648
Kuopion -  K u o p io ................................. 202 567 79 744 39,4 67 320 12 288
Keski-Suomen -  Mellersta F in lands.. 195 302 74 909 38,4 61 651 13 175
Vaasan -  Vasa ........................................ 342 280 124 122 36,3 104 193 19 660
Oulun -  U leåborgs................................. 323 162 129 404 40,0 108 759 20 524
Lapin -  Lapp lands ................................. 153 607 61 360 39,9 52 499 8 781
Tuntematon -  Okänt -  U n kn o w n ...  
K o ko  m aa -  Hela la n d e t -
960 — 792 155
Whole coun try ....................................
31.12.1980
3 855 358 1 554 679 40,3 1 241 953 307 837
M S ........................................................ 3 822 569 1 491 021 39,0 1 191 490 294 551
N ............................................................
31.12.1979
2 001 043 741 498 37,1 588 887 149 465
M S ........................................................ 3 795 283 1 383 095 36,4 1 100 469 277 529
N ............................................................ 1 987 165 684 349 34,4 541 012 140 140
1) Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa tai korkeakouluissa vähintään 400 tuntia kestävän koulutuksen suorittaneet, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta. Aineistoa 
täydennetty v. 1980 -  Personer som fy llt 15 år, vilka slutfört utbildning {utbildningstiden över 400 timmar) i aymnasier, i yrkesutbildningsanstalter eller 
högskolor. Materialet har kompletterats år 1980 -  Persons 15 years o f  age who have completed education (over 400 hours programmes) at senior secondary 
schools, institutions for vocational education or universities. The data has been supplemented in 1980.
Lähde — Källa — Source: TT: KO — SR: KO
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326. Väestö korkeimman suoritetun koulutuksen mukaan 31.12.19811) 
Befolkningen enligt den högsta slutförda utbildningen 31.12.19811)
Population by highest education completed 31.12.1981 ’)
Koulutusaste — Utbildningsnivå — Level of education
Koulutusala 2) 
Utbildningsområde 2J 








Korkean asteen koulutus 










































Ammatillisesti eriytymätön koulutus -  
Icke yrkesinriktad utbildning -  Gen­
eral education...................................... 217 285 12 953 204 332
Naisia -  Kvinnor -  Females............... 129 993 8  425 121 568 _ _ _
Humanistinen ja esteettinen koulutus -  
Humanistisk och estetisk utbildning -  
Humanities, fine and applied arts......... 42 877 4 505 1 422 4 153 13 761 17 382 1 315 339
Naisia -  Kvinnor -  Females............... 29 583 3 551 823 2 488 10 841 11 393 341 146
Opettajankoulutus4) -  Lärarutbildning 4I 
-  Teacher education')....................... 57 240 4386 1 147 38 345 12 556 806
Naisia -  Kvinnor -  Females............... 40 730 2 585 790 27 931 8  773 651 _
Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteis­
kunta- ja  käyttäytymistieteiden koulu­
tus -  1 ............................................. 273 253 91 900 88  564 38 946 25 619 26147 1 833 244
Naisia -  Kvinnor -  Females............... 180 478 70 733 58 568 26 287 14 673 9 731 336 150
Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus -  
Teknisk och naturvetenskaplig ut­
bildning -  Trade, crafts, engineering 
and natural sciences............................. 538 082 394 898 71 556 27 838 10 980 28 767 3 392 651
Naisia -  Kvinnor -  Females............... 103 729 89 594 2 986 1 284 3 586 5 810 423 46
Liikenteen ja tietoliikenteen koul. -  Ut­
bildning för transport o. kommunika­
tion -  Transport and communication.. 21 458 15 333 3 217 514 2  026 368
Naisia -  Kvinnor — Females............... 4 261 3 597 598 11 9 _ 46
Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för 
vårdyrken -  Medical and health-relat­
ed programmes.................................... 128 866 51 476 38 304 21 340 1 911 14 174 1 579 82
Naisia -  Kvinnor -  Females............... 114 623 47 828 37 322 20 857 1 376 6 861 303 76
Maa- ja metsätalouden koulutus -  Ut­
bildning för lant- och skogsbruk -  
Agriculture and forestry....................... 98 205 78 356 13 327 2 5 705 366 449
Naisia — Kvinnor — Females............... 26 621 22 519 2144 1 1 753 88 116
Muiden erikoisalojen koulutus -  Ut­
bildning för andra specialyrken -  
Other specialized education................ 177 295 149 561 16 715 3 833 ' 397 1 908 1 125 2 756
Naisia -  Kvinnor — Females............... 143 828 133 728 6191 1 389 _ _ 2 520
Koulutusala tuntematon — Utbildnings­
område okänt -  Field o f education 
unknown............................................. 118 1 14 90 13
Naisia -  Kvinnor -  Females............... 69 1 - - 6 57 5
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total........ 1 554 679 803 369 438 584 134 971 68 264 94 979 I9 623 4 889
Naisia — Kvinnor — Females 773 915 382 561 230 990 80 248 39 264 36 256 1 496 3100
31.12.1980
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total...... 1 491 021 773 110 418 380 127 775 66 811 90 810 9 155 4 980
Naisia — Kvinnor -  Females............... 741 498 369 714 219 173 75 655 38 194 34 220 1 396 3 146
31.12.1979 
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total...... 1 383 095 700 821 399 648 119 382 63 655 85 802 8  690 5 097
Naisia -  Kvinnor -  Females............... 684 349 333 738 207 274 70 499 36 467 31 881 1 293 3 19?
M Ks. alaviite 1, s. 346 — 2) TK:n koulutusluokituksen mukaan — 4) Ei sisällä auskultointityyppistä o p e tta ja n k o u lu tu s ta .
) Se not 1, s. 346 -  ) Enligt statistikcentralens utbildningsklassificering -  4) Exkl. lärarutbildning av a u s k u lte r in g s ty p  -  5) Utbildning för handel och kontor,
samt juridisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning. ’
See note 1, p. 346 -  2) By finnish standard classification o f education - )  Second stage o f second level -  4) Excl. teacher training practice -  5) Commercial,
office, law, social and behavioural sciences. '
Lähde -  Källa -  Source: TT: KO -  SR: KO
327. Oppilaitosten ja oppilaiden määrä oppilaitostyypin ja oppilaitoksen sijaintiläänin mukaan vuonna 1982 ^ 
Antalet läroanstalter och elever enligt läroanstaltstyp och län där läroanstalten befinner sig år 1982 1)
The number o f educational institutions and students by type and province o f location o f educational institutions in 

















Yleiskoulutusta antavat oppilaitokset -  Allmänbildande läroanstalter -  Institutions fo r general educa tion ......................... 7241 785571
Lasten päiväkodit -  Barndaghem -  Kindergartens .................................................................................................................... 1 851 86 756
Peruskoulut, erityiskoulut -  Grundskolor, specialskolor -  Comprehensive schools, special schoo ls .............................. 4 824 560 605
Oppikoulut -  Läroverk -  Secondary schools .............................................................................................................................. 454 119 617
Kansanopistot, kansankorkeakoulut -  Folkhögskolor, folkakademier -  Folk high schools, higher-level fo lk high
scho o ls ........................................................................................................................................................................................... 89 7 013
Muut -  övriga -  Others ................................................................................................................................................................. 23 11 580
Maa- ja  metsätalousoppilaitokset -  Läroanstalter fö r tant- och skogsbruk -  Educational institutions fo r agriculture
and fo restry ......................................................................................................................................................................................... 89 9  756
Maatalousalan oppilaitokset -  Läroanstalter för lantbruk -  Educational institu tions fo r ag ricu lture ................................ 60 6265
Metsä- ja puutalousalan oppilaitokset -  Läroanstalter för skogsbruk och trähushållning -  Educational
institutions fo r forestry and forest industries ............................................................................................................................ 29 3 491
Tekniikan ja  käsityön oppilaitokset -  Läroanstalter fö r teknik och hantverk  -  Educational institu tions for
engineering, industry and hand icra fts ............................................................................................................................................ 214 74 181
Teknilliset oppilaitokset — Tekniska läroanstalter -  Educational institu tions fo r  engineering ............................................ 31 17 732
Yleiset ammattikoulut -  Allmänna yrkesskolor -  General vocational schools ...................................................................... 93 47 904
Erikoisalojen ammattioppilaitokset -  Specialyrkesskolor -  Special vocational schools...................................................... 46 4264
Kotiteollisuusoppilait. -  Hemslöjdsläroanst. -  Educational institu tions fo r home ind us try ............................................... 44 4 281
Kuljetuksen ja  tietoliikenteen oppilaitokset -  Läroanstalter fö r transport och kommunikation -  Educational
institutions fo r transport and com m unication................................................................................................................................ 17 2 5 1 5
Kauppa- ja  toimistoalan oppilaitokset -  Läroanstalter inom affärs- och kontoisbranschen -  Educational institutions
fo r commercial and office w o r k ....................................................................................................................................................... 74 30886
Kauppaoppilaitokset -  Handelsläroanstalter -  Commercial educational ins titu tion s .......................................................... 70 30 404
Muut -  övriga -  Others.............................................................................................................................................. 4 482
Hoitoalan oppilaitokset -  Läroanstalter fö r vårdyrken -  Educational institu tions fo r health and health-related
pe rsonne l............................................................................................................................................................................................. 41 13861
Sairaanhoito-oppilaitokset -  Sjukvårdsläroanstalter -  Schools o f  health pe rsonne l.......................................................... 35 13 275
Muut -  övriga -  O thers ................................................................................................................................................................. 6 586
M uut keskiasteen oppilaitokset -  Andra läroanstalter på mellannivå -  Other educational institu tions a t second
level....................................................................................................................................................................................................... 102 13541
Taidealan oppilaitokset -  Konstskolor -  A r t schools ................................................................................................................ 12 719
Sotilas- ja suojelualan oppilaitokset -  Militär- och skyddsskolor -  Military, fire service, and police educational
institu tions ...................................................................................................................................................................................... 15 1920
Urheilu-, askartelunohjaaja- ym. oppilait. -  Läroanst. för utbildn. av idrotts- och sysselsättn.ledare o.dyl. -
Educational institutions fo r leaders o f sports and leisure occupations ................................................................................. 6 249
Kotitalous-, hotelli- ja ravintola-alan oppilait. -  Hushålls- samt hotell- o. restaurangbranschens läroanst. -
Educational inst. fo r home economics, hote l and restaurant trades .................................................................................... 68 10 626
Muut -  övriga -  O thers ................................................................................................................................................................. 1 27
Korkean asteen oppilaitokset -  Läroanstalter på högre nivå -  Educational institu tions a t th ird  leve l................................... 40 90003
Korkeakoulut -  Högskolor -  U niversities ................................................................................................................................... 20 87148
Opettajankoulutusoppilait. -  Lärarutbildningsanst. -  Institutions fo r teacher education ................................................... 6 1 034
Sotilasalan oppilait. -  Läroanst. inom militärbranschen -  Inst, fo r m ilitary educa tion ...................................................... 10 839
Toimisto- ja yhteiskunta-alan oppilaitokset -  Läroanstalter inom kontorsbranschen och samhällssektorn -
Educational institutions fo r office and social w o rk .................................................................................................................. 2 870
Taidealan oppilaitokset -  Konstskolor på högre nivå -  Educational institu tions fo r a r t .................................................... 1 84
Muut -  övriga -  O thers ................................................................................................................................................................. 1 28
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total 7 818 1 020 314
1981 yhteensä -  sammanlagt -  to ta l....................................................................................................................................... 7 725 1 020 875
1980 » ............................................................................................................... 7 657 1 026 615
-  Elever -  Students































191 701 109599 3 781 106281 52494 32580 27012 40296 39183 72 766 74 541 35337
29 554 11435 545 12 486 4 797 2 805 2 233 3 557 3 429 6 443 6 015 3 457
121 028 80 435 2 861 76 053 39 291 23 889 20 226 30 298 28 948 55 371 56 371 25 834
35 018 15 623 306 15 594 7 947 4849 3 529 6 210 5 403 9 329 10 391 5 418
1 175 903 69 693 459 755 303 231 570 822 674 359
4 926 1 203 - 1 455 - 282 721 - 833 801 1 090 269
636 1 103 28 1508 971 664 724 649 521 1094 ; 104 754
459 878 28 1 201 499 308 347 463 259 827 696 300
177 225 - 307 472 356 377 186 262 267 408 454
12327 11 193 281 12012 5653 3546 2 756 4533 3 651 6 710 8317 3202
3 051 2 766 99 3 231 1 553 705 561 940 753 1 817 1 952 304
7 226 6 829 182 7 488 3 573 2 484 1 891 2 993 2 736 4 463 5 496 2 543
1 859 980 - 536 195 71 142 _ 35 79 367 _
191 618 - 757 332 286 162 600 127 351 502 355
1513 476 212 41 232 - - 41 - - - -
6871 4304 98 3871 2046 1470 / 133 1808 1287 3383 2832 1783
6 463 4 304 98 3 871 2046 1 470 1 133 1 808 1 287 3 309 2 832 1 783
408 - - - - - - - - 74 - -
4 158 1950 _ 1699 681 851 391 627 542 944 1478 540
3 749 1950 - 1 675 681 698 391 627 542 944 1 478 540
409 - - 24 - 153 - - - - - -
2666 979 83 2802 972 610 433 1029 770 1291 1 171 735
179 153 - 165 - - - 103 72 - 47 -
601 - - 1 063 162 - - - 28 66 - -
102 - - 97 - 50 - - - - - -
1 784 826 83 1 477 810 560 433 926 670 1 225 1 124 708
27
40822 13 613 - 12 002 1489 540 2993 1801 6 435 2244 7443 621
39 037 13 562 - 11 742 1 448 540 2 993 1 773 6 161 2 020 7 251 621
255 — - 187 — - - _ 274 126 192 _
576 51 - 73 41 - - - - 98 - -
870 - _ _ _ _ _ _ _ _ _
84 - - - - - - - - - _ -
— - 28 _ _
260 694 143 217 4 433 140 216 64 538 40 261 35 442 50 784 52 389 88 432 % 886 42 972
257 726 143 840 4 500 140 290 65 595 40 742 35 819 51 344 52 522 88 279 96 699 43 519
257 533 144 680 4 454 141 419 66 467 41 626 35 947 52116 52 852 88 280 96 989 44 252
1) Yli 400 tuntia kestävä koulutus: ei sisällä työllisyyskoulutusta eikä kansalais- ja työväenopistoja -  Utbildningstid över 400 timmar; exkl. sysselsättnings- utbildning samt medborgar- och arbetarinstitut -  Education lasting over 400 hours; excl. courses for unemployed and civic and workers' institutions.
Lähde -  Källa -  Source: TT: KO -  SR: KO ,
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328. Yleissivistävän peruskoulutuksen oppilasmäärä syyslukukausina 1979—1982 ja yleissivistävän peruskoulu­
tuksen suorittaneet vuosina 1979-1982
Antalet elever i allmänbildande grundutbildning höstterminen 1979-1982 och elever som slutfört allmänbil­
dande grundutbildning åren 1979—1982





























O pp ilaa t -  E lever -  Stud ents
Koko maa -  Hela landet -  
Whole country
1 .........................  1979...................... 58 629 3 457 58 629 100,0 _ —
1980...................... 56 293 3 212 56 293 100,0 - —
1981...................... 61 932 3 514 61 932 100,0 _ —
1982...................... 65 080 3 618 65 080 100,0 - -
I - V I  ..................  1979...................... 390 492 21 810 390 340 100,0 _ _ 152 0,03
1980...................... 373 468 21 139 373 403 100,0 13 0,003 52 0,01
1981...................... 365 418 21 082 365 368 100,0 50 0,01
1982...................... 365 965 21 140 365 965 100,0 - -
V i l - I X  ..............  1979...................... 236 037 12 141 191 840 81,3 7 574 3,2 36 623 15,5
1980...................... 230 701 12 027 213 591 92,6 1 718 0,7 15 392 6,7
1981...................... 224 659 11 961 219 209 97,6 5 450 2,4
1982...................... 214 712 11 581 209 451 97,5 5 261 2,5
Yhteensä — 1979.................... 626529 33951 582 180 92,9 7574 1,2 36 775 5,9
Totalt -  1980.................... 604 169 33166 586994 97,1 1 731 0,3 15444 2 ,6
Total 1981.................... 590077 33043 584 577 99,1 550 0 0,9
1982.................... 580 677 32 721 575416 99,1 5261 0,9
Tyttöjä -  1979...................... 307 504 16 731 284 116 92,4 2 934 1,0 20 454 6,6
Flickor -  1980...................... 295 883 16 355 286 147 96,7 682 0,2 9 054 3,1
Girls 1981...................... 289 265 16 316 285 314 98,6 3 951 1,4
1982 ...................... 284 235
Lää ne ittä in  -  Länsvis  -  B y province 1982
16 022 280 439 98,7 3 796 1,3
Uudenmaan -  N y la n d s .................... 132 157 14 063 129 715 98,2 2 442 1,8
Turun-Porin -  Âbo-B :borgs ........... 81 940 2 765 81 530 99,5 410 0,5
Ahvenanmaa -  Aland ...................... 2 861 2 861 2 861 100,0 - —
Hämeen -  Tavastehus...................... 78 682 228 77 840 98,9 842 1,1
Kymen -  K ym m e n e ......................... 39 670 199 39 380 99,3 290 0,7
Mikkelin — S :t M iche ls ...................... 24 314 - 24 171 99,4 143 0,6
P-Karjalan -  N. Karelens.................. 20 795 20 729 99,7 66 0,3
Kuopion -  K u o p io ............................. 30 509 15 30 298 99,3 211 0,7
K.-Suomen - Mell. Finlands............... 29 699 - 29 575 99,6 124 0,4
Vaasan -  Vasa.................................... 56109 12 493 55 896 99,6 213 0,4
Oulun — Uleåborgs ........................... 57 689 97 57 318 99,4 371 0,6
Lapin -  Lapplands.............................  26 252 -
O pp im äärän  s u o r itta n e e t -  E lever som  a v la g t lä ro ku rs
26 103 99,4 . 
-  Students w ith  studies com pleted
149 0,6
Vuosi — År — 
Year
1979...................... 76 940 40 090 52,1 7411 9,6 29 439 38,3
1980...................... 75 779 49 958 65,9 5 054 6,7 20 767 27,4
1981...................... 75 277 63 579 84,5 1 646 2,2 10 052 13,3
1982...................... 74 470 73 159 98,2 1 311 1,8
Lähde — Källa — Source: TT : KO; TK:n koulutustilastotoimisto -  SR: KO; SC:s byrå för utbildningsstatistik — SR: KO; Education Statistics Division ofCSO
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329. Lukion oppilasmäärä syyslukukausina 1970—1982 ja ylioppilastutkinnon suorittaneet vuosina 1970—1982 
Elevantalet i gymnasier höstterminerna 1970—1982 och elever som avlagt studentexamen åren 1970—1982
Students in senior secondary schools in the 1970-1982 autumn terms and students who have passed their 












































1970.................................................... 457 78 041 44 884 30 662 4 962 18 280 10 753 1 203
1975.................................................... 461 92 736 55 022 33 746 5 235 24 828 14 837 1 482
1978.................................................... 460 104 578 63 945 39 740 5 428 26192 16 192 1 570
1979.................................................... 462 108 487 66156 41 058 5 586 27 220 17 217 1 505
1980.................................................... 463 110 353 67 350 40 760 5 693 28 692 17 892 1 536
1981.................................................... 466 111 946 68 357 40 843 5 807 29 261 18 314 1 561
1982.................................................... 469 111 051 68  081 39 865 5 824 30 481 19 017 1 664
Lääneittäin -  Länsvis —
By province 1982 
Uudenmaan -  Nylands................ 108 28 815 16 929 10 690 2 948 7 151 4 256 820
Turun-Porin -  Ä b o -B :b o rg s ..... 64 15 247 9 450 5 353 474 4 173 2 599 144
Ahvenanmaa -  A la n d .................. 1 306 180 117 306 83 54 83
Hämeen -  Tavastehus.................. 56 14 420 8 779 5 027 69 3 997 2 443 20
Kymen -  Kymmene........................ 30 7 568 4 763 2 625 49 2 217 1 404 14
Mikkelin -  S:t Michels.................. 22 4 706 3 030 1 652 - 1 377 902 —
P.-Karjalan -  N. Karelens............. 18 3 681 2 304 1 375 - 1 127 732 -
Kuopion -  Kuopio......................... 25 5 999 3 741 2 141 - 1 797 1 122 —
K.-Suomen -  Mell. Finlands....... 27 5 485 3 351 2  006 - 1 560 996 -
Vaasan -  V a s a ............................... 47 9 392 5 923 3 287 1 955 2 824 1 816 573
Oulun -  Uleâborgs....................... 45 10 163 6  369 3 665 23 2  806 1 783 10
Lapin -  Lapplands......................... 26 5 269 3 262 1 927 - 1 369 910 -
’ I Ml. luokattomien lukioiden uudet oppilaat.
')  Inkl. nya elever i klasslösa gymnasier.
’ ) Incl. new students in the senior secondary schools with no forms.
Lähde — Källa — Source: TT : KO; TK:n koulutustilastotoimisto — SR: KO; SC:s byrå för utbildningsstatistik — SR: KO; Education Statistics Division o f CSO
330. Yleissivistävien oppilaitosten opettajat oppilaitostyypin mukaan vuosina 1970-1982 
Lärare i allmänbildande läroanstalter enligt läroanstaltstyp åren 1970—1982



















Oppilaitostyyppi ') -  Läroanstaltstyp 1l -  Type o f institution ')
Perus- ja kansakoulut 













Siitä: - Därav: - 
Of which: 
Erityisopetuksessa 
I spec, undervisn. 
In spec, tuition
1970 ................ 41 773 2 693 7 145 24 254 662 17 519
1975 ................ 47 628 3040 9 662 34 333 1 872 12 633 662
1978 ................ 44 691 3 026 6 173 37 035 1 969 6  935 721
1979 ................ 44 364 2 941 5 875 36 915 2103 6  780 669
1980 ................ 45 781 2 956 6  439 38 311 2 533 6  824 646
1981 ................ 46 526 3 012 6 498 39 236 2 696 6  485 805
1982 ................ 47 031 3 075 6  639 39 557 2 774 6  645 829
) Lukuihin sisältyvät tuntiopettajat.
’ ) Inkl. uppgifter om timlärare.
') Ind. data on hourly paid teachers.
Lähde — Källa -  Source: TK:n koulutustilastotoimisto — SC:s byrå för utbildningsstatistik — Education Statistics Division o f CSO
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331. Ammatillisten oppilaitosten oppilaat ja suoritetut tutkinnot koulutusalan ja -asteen mukaan vuonna 1982 1) 
Antalet elever och avlagda examina vid yrkesläroanstalterna âr 1982 enligt utbildningsområde och -nivå 1)
Number o f students and students with studies completed in institutions o f vocational education in 1982 by field and 
level o f education ’)
Koulutusala ja -aste I 
Utbildningsområde och -nivå p  























Ammatillisesti eriytymätön koulutus -  Icke yrkesriktad utbildning -  General education. .. . 39 71 37 58
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage of second level
3. Alempi -  Lägre -  Lower......................................................................................... 39 71 37 58
Humanistinen ja esteettinen koulutus — Humanistisk och estetisk utbildning — 
Humanities, fine and applied a rts ........................................................................................... 1565 2859 2520 966
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage of second level
3. Alempi — Lägre — Lower.........................................................................................









Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Lowest...................................................................................................






Peruslinjan yleisjakso -  Grundlinjens allmänna period -  First year o f basic line of 
vocational education....................................................................................................... 299 299 248 _
Opettajankoulutus -  Lärarutbildning -  Teacher education................................................ 1257 2 724 2163 1184
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage of second level
3. Alempi -  Lägre -  Lower.................................................................................................









Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta — Lowest...................................................................................................









Kauppa- ja toimistoalan koulutus -  Utbildning för handel och kontor -  Commercial 
and office programmes........................................................................................................... 14 908 31785 22494 10 770
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage of second level
3. Alempi -  Lägre -  Lower.................................................................................................









Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Lowest................................................................................................... 5 766 10 670 7 637 4 401
Peruslinjan yleisjakso -  Grundlinjens allmänna period -  First year o f basic line of 
vocational education................................................................................................................ 828 831 578
Tekniikan ja luonnontieteen koulutus -  Teknisk och naturvetenskaplig utbildning -  
Trade, craft, engineering and natural sciences............................................................... 30135 63227 8856 25524
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f second level
3. Alempi -  Lägre -  Lower.................................................................................................









Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Lowest...................................................................................................









Peruslinjan yleisjakso -  Grundlinjens allmänna period -  First year o f basic line of 
vocational education................................................................................................................ 3 538 3 582 188 -
Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus -  Utbildning för transport och kommunikation -  
Transport and communication................................................................................................ 1661 1945 509 1627
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f second level
3. Alempi -  Lägre -  Lower.................................................................................................









’ ) Vähintään 400 tuntia kestävä koulutus; ei sisällä työllisyyskoulutusta, sisältää kansanopistojen ammatillisen koulutuksen -  2I Tilastokeskuksen koulutusluokituk- 
sen mukaan.
1) Utbildningstid minst 400 timmar; exkl. sysselsättningsutbildning, inkl. yrkesutbildning vid folkhögskolorna — 2) Eniigt Statistikcentralens utbildningsklassifice- 
ring.
’ ) Education iastning over 400 hours; exci. courses for unemployed incl. vocational education in folk high schools — 2) By Finnish standard classification o f  
education.
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Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  L o w e s t .............................................................................................................. 20 1 17
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  U ndergraduate ...................................... 58 85 5 50
Hoitoalan koulutus -  U tbildning fö r vårdyrken -  Health and healthrelated programmes . . . . 8  432 13 479 12531 7 629
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f  second level
3. Alempi -  Lägre -  Low er.............................................................................................................. 4 337 5 546 5 078 3 866
4. Ylempi -  Högre -  Upper............................................................................................................ 2 657 6 375 5 949 2 419
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Low es t.............................................................................................................. 1 380 1 410 1 361 1 302
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  U nderg radua te ...................................... 58 148 143 42
Maa- ja  metsätalouden koulutus -  U tbildning fö r tant- och skogsbruk -  Agricu ltu ra l 
and forestry program m es .................................................................................................................... 5 85 5 9 m 2 2 1 9 6089
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f  second level
3. Alempi -  Lägre -  L o w e r ............................................................................................................ 3 550 6 217 1 713 5 658
4. Ylempi -  Högre -  Upper............................................................................................................









Muiden erikoisalojen koulutus -  Utbildning fö r andra specialyrken -  Other specialized 
education ................................................................................................................................................
Keski-aste -  Mellannivå -  Second stage o f  second level









4. Ylempi -  Högre -  U p p e r ............................................................................................................ 1 172 1 377 690 1 063
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  L ow es t ..............................................................................................................
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  U nderg radua te ......................................
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  G raduate .................................................
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  Postgradu­
ate o r equ iva len t............................................................................................................................














Yhteensä -  Sam m anlagt -  T o ta l 81 512 148 614 70 011 69 689
Keskiaste — Mellannivå -  Second stage o f  second level 
3. Alempi -  Lägre -  Lo w e r ............................................................................................................ 50 346 83 761 38 593 49 000
4. Ylempi -  Högre -  Upper............................................................................................................ 13 103 33 493 17 441 11 265
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  L ow es t ..............................................................................................................
6 . Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  U ndergraduate ......................................
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  G raduate .................................................
8. Tutkijakoulutus tai vastaava — Forskarutbildning eller motsvarande -  Postgradu­
ate o r equivalent .............................................................................................................................


















1981 yhteensä -  sammanlagt -  t o ta l ................................................................................................ 80 804 144 535 67 154 68 656
1980 yhteensä -  sammanlagt -  t o ta l ................................................................................................ 79 128 143 277 66 166 68 576
1979 yhteensä -  sammanlagt -  t o ta l ................................................................................................ 77 709 144 107 65 903 66 112
1978 yhteensä -  sammanlagt -  t o ta l ................................................................................................ 77 478 142 315 64 055 64 375
1977 yhteensä -  sammanlagt -  t o ta l ................................................................................................ 74 478 136 832 61 528 61 444
1976 yhteensä -  sammanlagt -  t o ta l ................................................................................................ 72 480 133 005 59 916 57 982
Lähde — Källa -  Source: TT: KO; TK:n koulutustilastotoimisto — SR: KO; SC:s byrå för utbildningsstatistik -  SFt: KO: Education Statistics Division o f CSO
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332. Oppilaiden ikä syyslukukaudella 1978 
Elevernas ålder höstterminen 1978
Age distribution o f pupils and students in the 1978 autumn semester
Oppilaiden osuus ikäluokasta oppilaitostyypeittäin 
Andelen elever av åldersklassen efter läroanstaltstyp 
Share o f pupils o f the age group by type o f institution
Ikä vuoden 1978 lopussa 
Ålder vid utgången 
av âr 1978



















































% % % % % % %
M olemmat sukupuolet — Bada könen — Both sexes
0 - 5 ....................................... 375405 42 916 11,4 11,4 — - — — 0,0
6 .......................................... 58 087 25 193 43,4 42,2 1,1 _ — - 0,1
7 - 1 5 ....................................... 633 943 633 019 99,9 0,1 98,9 0,2 0,4 - 0,3
16 .......................................... 77 036 67 414 87,5 - 17,0 39,3 29,3 - 1,9
17 .......................................... T l 136 58167 75,4 - 2,9 38,9 31,7 0,0 1,9
18 .......................................... 76 931 45 247 58,8 - 0,3 35,4 21,2 0,3 1,6
19 .......................................... 76 925 26 509 34,5 - - 11,4 16,0 5,1 2,0
20 -  2 4 ....................................... 394 116 96 186 24,4 - - 1,1 12,4 9,8 1,1
25 - 2 9 ....................................... 419 225 41 740 10,0 - - 0,3 3,2 6,1 0,4
3 0 -  .......................................
Yhteensä -  Sammanlagt
22 961
-  Total............................ 1 059 352
Miehet -  Män -  Males
15 .......................................... 39 597 39 492 99,7 — 93,5 1,2 4,7 _ 0,3
16 .......................................... 39 352 34162 86,8 - 19,1 29,9 36,9 _ 0,9
17 .......................................... 39 276 28 695 73,1 - 3,3 30,2 38,7 0,0 0,9
18 .......................................... 39 298 20 977 53,4 - 0,4 27,1 24,8 0,3 0,8
19 .......................................... 39 344 10 962 27,9 - - 9,2 13,7 4,3 0,7
2 0 -2 4 ....................................... 201 673 46 220 22,9 - _ 0,8 12,2 9,4 0,5
2 5 -2 9 ....................................... 216 359 23 410 10,8 - - 0,2 4,1 6,3 0,2
3 0 -  .......................................... 11 158 .
Naiset — K v inn or- Females
15 .......................................... 38 052 37 990 99,8 _ 95,2 2,2 2,0 _ 0,4
16 .......................................... 37 684 33 252 88,2 - 14,8 49,2 21,3 _ 2,9
17 .......................................... 37 860 29 472 77,8 - 2,4 47,9 24,6 0,0 2,9
18 .......................................... 37 633 24 270 64,5 - 0,3 44,0 17,3 0,4 2,5
19 .......................................... 37 581 15 547 41,4 - - 13,7 18,5 5,9 3,3
2 0 -2 4 ....................................... 192 443 49 966 25,9 - - 1,5 12,6 10,2 1,6
2 5 -2 9 ....................................... 202 866 18 330 9,1 - - 0,5 2,3 5,8 0,5
3 0 - .......................................... 11803
1) Ml. kurssikeskukset, sotilas- ja rajavartioalan oppilaitokset — 2) Harjaantumisopetus, keskikoulu, kansanopisto.
’ ) Inkl. kurscentraler, militärskolor och gränsbevakningens läroanstalter — 2) Träningsundervisning, mellanskola, folkhögskola.
1 ) Incl. training centers, institutions educating military and frontier quard staff — 2) Training schools (schools for the trainable), junior secondary school, folk high 
school.
Lähde — Källa -  Source: TK:n koulutustilastotoimisto -  SC:s byrå för utbildningsstatistik — Education Statistics Division o f CSO
333. K o rke akou lu t 1960—1983 — H ögsko lo r 1960—1983 — Universities 1960—1983



















Opettajat —Lärare -  Teachers
Oppilaitostyyppi ja oppilaitos 
Läroanstaltstyp och läroanstalt 








































Tiedekorkeakoulut — Vetenskapliga högskolor — Univer­
sities o f  Science
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet -  University 
o f  H e ls ink i........................................................................ 24 147 3 007 415 293 612 367 1 687
Turun yliopisto -  Âbo univ. -  University o f Turku ............... 8 738 1 211 186 190 256 126 758
Åbo Akademi -  Swedish University o f  T u rk u ....................... 3 912 547 76 T t 76 60 289
Oulun yliopisto -  Uleåborgs universitet -  University o f  
O u lu ................................................................................. 7 251 1 025 175 159 249 145 728
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet -  Univer­
sity o f  Tampere................................................................ 8 902 1 150 116 185 102 96 499
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet -  University 
o f  Jyväsky lä ..................................................................... 6161 1 039 103 153 113 101 470
Teknillinen korkeakoulu -  Tekniska högskolan -  Helsinki 
University o f  Techno logy .................................................. 8 074 915 139 30 203 175 547
Eläinlääketiet.korkeakoulu -  Veterinärmedicinska högsko­
lan -  College o f  Veterinary M edic ine ................................ 257 49 13 18 10 9 50
Helsingin kauppakorkeakoulu -  Helsingfors handelshög­
skola -  Helsinki School o f  Economics and Business 
A dm in is tra tion .................................................................. 3 514 414 35 55 43 17 150
Svenska handelshögskolan -  Swedish School o f  Econ­
omics and Business A d m in is tra tion ................................... 1 609 266 22 36 18 10 86
Turun kauppakorkeakoulu -  Åbo handelshögskola -  
Turku School o f  Economics and Business Adm inistra­
tion .................................................................................. 1 361 202 14 27 11 9 61
Vaasan korkeakoulu -  Vasa högskola -  University o f  
Vaasa............................................................................... 1 434 267 17 32 10 15 74
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu — Villmanstrands 
tekniska högskola — Lappeenranta University o f  Tech­
no logy .............................................................................. 1 252 249 25 18 28 26 97
Tampereen tekn. korkeak. -  Tammerfors tekn. högskola 
-  Tampere University o f  Technology................................ 2 840 456 57 26 62 48 193
Kuopion korkeakoulu -  Kuopio högskola -  University o f  
K u o p io ............................................................................ 1 773 391 56 52 66 42 216
Joensuun korkeakoulu -  Joensuu högskola — University 
o f  J o e n su u ...................................................................... 3 533 754 46 120 31 72 269
Lapin korkeakoulu -  Lapplands högskola — University o f  
Lapland............................................................................ 621 210 18 18 8 13 57
Taidekorkeakoulut -  Konsthögskolor -  5) 
Sibelius-Akatemia — Sibelius-Akademin -  6) ........................ 783 189 12 95 70 177
Taideteollinen korkeakoulu -  Konstindustriella högskolan 
-  University o f  Industrial A r ts .......................................... 875 143 4 37 4 92 137
Teatterikorkeakoulu -  Teaterhögskolan -  Theatre Acad­
emy ................................................................................. 111 34 1 15 1 36 53
Yhteiskunta-alan korkean asteen oppila itokset -  4)
Svenska social- och kommunalhögskolan -  Swedish 
School o f  Social Work and Local A d m in is tra tio n ............. 340 68 3 14 1 2 20
Yhteensä — Sammanlagt — Total 87 488 12 588 1533 1650 1904 1531 6  618
Lukuvuosi -  Läsär -  Academ ic year 1981/82 86 026 12 938 1488 1 607 1 895 1 481 6 471
» » » » 1980/81 84176 12149 1 457 1 470 1 893 1 374 6194
» » » » 1970/71 58 701 10 207 1 064 517 1 844 2 597 6 022
» » » » 1960/61 25 042 6 248 477 156 1 863 2 496
1) Ei sisällä erillistä arvosanaa, kuulustelua tms. suorittavia opiskelijoita — 2I Ml. yliassistentit -  3) Tunti-, erikois- ja dosenttiopetus: laskennallinen, 
kokopäivätoimisiksi opettajiksi muunnettu lukumäärä.
1) Personer som avlägger separat vitsord, förhör el.dyl. ingår ej — 2) Inkl. överassistenter — 3) Undervisning av tim- och speciallärare samt docenter: till 
heltidslärare omvandlat antal — 4) Läroanstalter på högstadiet inom den sociala sektorn.
Persons who complete separate parts o f degrees are not included — 2) Incl. chief assistants -  3) Refers to teaching delivered by means o f  course funds: 
calculated as wholetime teachers -  4) Educational institutions for social work a t third level -  5) Universities o f A rt -  6j  Sibelius Academy.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXXVII; TT: KO; TK:n koulutustilastotoimisto -  FOS XXXVII; SR: KO; SC:s byrå för utbildningsstatistik — OSF XXXVII; SR:
KO; Education Statistics Division o f CSO
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334. Korkeakouluopiskelijat syyslukukaudella 1982 ja suoritetut tutkinnot vuonna 1982 koulutusalan ja -asteen 
mukaan
Högskolestuderande höstterminen 1982 och avlagda examina år 1982 enligt utbildningsområde och -nivå
Students in the 1982 autumn term and graduates in 1982, by university by field and level o f education









Opisk. kaikkiaan ) 





Utbildningsområde och -nivå ) 












Humanistinen ia esteettinen koulutus -  Humanistisk och estetisk u tb ild ­
ning -  Humanities, fine and applied a r ts .......................................................... 23 7 4 18570 13 150 2 1 6 9 1518
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f  second level
3. Alempi -  Lägre -  Low er ................................................................................ 15 120 84 20 17
4. Ylempi -  Högre -  U p p e r .............................................................................. 23 141 82 10 6
Korkea-aste -  Högre nivâ -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Low est.................................................................................. 3 58 18 25 15
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  U ndergraduate ......... 121 5 321 3 827 1 196 883
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate .................... 2 192 11 718 8 370 828 560
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande 
-  Postgraduate o r equ ivalent......................................................................... 20 1 210 768 90 37
9. Tuntematon Okänt -  U n k n o w n .............................................................. — 2 1 — -
Opettajankoulutus -  Lärarutbildning -  Teacher ed u ca tio n ............................. 1536 5543 3 69 0 839 626
Korkea-aste -  Höqre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Low est.................................................................................. 326 778 654 305 m
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate ......... 229 914 617 505 334
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate.................... 957 3 720 2 336 29 18
9. Tuntematon -  Okänt -  U n k n o w n .............................................................. 24 131 83 — —
Kauppa-, laki-, yhteiskunta- ja  käyttäytym istieteiden koulutus -  Ekono­
misk, juridisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig u tb ild ­
ning -  Commercial, law, socia l and behavioural sc ie nce ............................. 3471 272 80 14269 2 6 8 8 1520
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f  second level
4. Ylempi -  Högre -  U p p e r .............................................................................. — — — 1 1
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Low est................................................................................. 174 926 476 156 72
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  U ndergraduate ......... 225 3 516 2 396 719 511
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate.................... 3 044 21 197 10 686 1 678 892
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande 
-  Postgraduate o r equivalent........................................................................ 27 1 640 711 134 44
9. Tuntematon -  Okänt -  U n k n o w n .............................................................. 1 1 — - —
Tekniikan ja  luonnontieteiden koulutus -  Teknisk och naturvetenskaplig
utbildning  -  Engineering and natural sc ie nces ............................................... 3  657 27549 792 7 3 09 9 977
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f  second level
3. Alempi -  Lägre -  Low er................................................................................ 12 25 8 9 5
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  U ndergraduate ......... 88 4 368 1 857 890 409
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate.................... 3 467 20 073 5 305 1 887 510
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande 
-  Postgraduate o r equivalent........................................................................ 66 2 891 713 313 53
9. Tuntematon -  Okänt -  U n k n o w n .............................................................. 24 192 44 - —
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Koulutusala ja -aste ) 
Utbildningsområde och -nivâ ) 









Opisk. kaikkiaan 3) 

















Hoitoalojen koulutus -  U tbildning fö r vårdyrken -  Health and healthrela- 
ted programmes.........................................................................................................
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level











6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate ........... 196 499 450 74 71
7, Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  G rad ua te ....................
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande
625 5151 3 155 795 454
-  Postgraduate o r e q u iva le n t......................................................................... 26 225 101 111 29
Maa- ja  metsätalouden koulutus -  U tbildning fö r iant- och skogsbruk -
Agricu ltura l and forestry program m es ................................................................. 316 2 41 4 1 102 265 38
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
7, Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  G rad ua te ....................
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande
316 2 180 999 237 90
-  Postgraduate o r e q u iva le n t ......................................................................... - 234 103 28 8
Koulutusala tuntematon — Utbildningsområde okän t -  Field o f  education
unknow n ...................................................................................................................... 54 127 82 - -
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  U ndergraduate ........... - - - — —
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  G rad ua te .................... 54 126 81 - -
9. Tuntematon -  Okänt -  U n kn o w n ................................................................ - 1 1 - -
Yhteensä -  Sammanlagt -  T o ta l 12 269 87 488 44 034 10 067 5 317
Yhteenveto koulutusasteittain -  Sammandrag enligt utbildningsnivå -  Sum m ary by  level o f  education
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f  second level
3. Alempi -  Lägre -  L o w e r ................................................................................ 27 145 92 29 22
4. Ylempi -  Högre -  U p p e r ................................................................................ 23 141 82 11 7
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  L o w e s t .................................................................................. 517 1 892 1 256 513 385
6 . Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate ........... 859 14 618 9 147 3 384 2 208
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  G rad ua te ....................
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande
10 655 64165 30 932 5 454 2 524
-  Postgraduate o r eq u iva le n t......................................................................... 139 6 200 2 396 676 171
9. Tuntematon -  Okänt -  U n kn o w n ................................................................ 49 327 129 - -
Yhteensä -  Sammanlagt -  T o ta l 12 269 87 488 44 034 10 067 5 317
')  Tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan — 2) Korkeakoulun — ei koulutusalan ja -asteen — kannalta uudet opiskelijat -  3) Ei sisällä erillistä arvosanaa, 
kuulustelua tms. suorittavia.
’ ) Enligt Statistikcentralens utbildningsklassificering -  2) Nya studerande enligt högskola -  ej utbildningsområde och -nivà -  3) Personer, som avlägger separat 
vitsord, förhör el.dyl. ingår ej.
1 ) B y Finnish standard c lassification o f  education  -  2) N ew  students b y  university -  no fie ld  and  level o f  education — 3) Persons who com plete separate parts  o f  
degrees are n o t included.
Lähde — Källa — Source: SVT XXXVII; TT: KO: TK:n koulutustilastotoimisto — FOS XXXVII; SR: KO; SC:s byrå för utbildningsstatistik — O SF X X X V II; SR:
KO; Education S ta tistics D ivision o f  CSO
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335. Korkeakouluopiskelijat syyslukukaudella 1982 ja suoritetut tutkinnot lukuvuonna 1982/83 korkeakoulun ja 
tiedekunnan mukaan
Högskolestuderande höstterminen 1982 och avlagda examina läsåret 1982/83 enligt högskola och fakultet





Type o f educational institution,
educational institution and faculty or
subfaculty
Uusia opiskelijoita ) 




























Tiedekorkeakoulut -  Vetenskapliga högskolor -
Universities o f  Science
Helsingin yliopisto  -  Helsingfors universitet — Univer­
s ity  o f  H e ls ink i........................................................................ 2841 1612 24 147 13593 256 4 1358
Teologinen tiedek. -  Teol. fak. -  T h e o lo g y ...................... 175 76 1 395 627 124 34
Oikeustiet, tiedek. -  Juridiska fak. -  L a w ......................... 304 139 2 724 1 156 325 133
Lääketiet, tiedek. -  Medicinska fak. -  M edic ine ............... 98 54 1 468 890 261 130
Hist.-kielitieteellinen osasto -  Hist.-filologiska sektio­
nen -  Hum anities ................................................................. 691 493 6  489 4 726 570 401
Matem.-luonnont. osasto -  Matem.-naturvet. sekt. — 
Mathematics and natural sc ie nces .................................... 767 371 5 867 2 793 728 383
Siitä -  Därav -  O f which:
Farmasian laitos -  Farmaceutiska institutet -  
Pharmacy....................................................................... 123 114 551 483 122 102
Kasvatustieteiden osasto -  Pedagogiska sekt. -  Peda­
gogics ...................................................................................... 333 269 1 624 1 306 152 120
Siitä — Därav -  O f which: 
Opettajankoulutuslaitos -  Lärarutbildnings- 
institution -  Education o f  teachers........................ 271 216 818 618 67 48
Valtiotieteellinen tiedek. -  Statsvetenskapliga fak. -  
Political sciences..................................................................... 176 79 2187 1 000 146 58
Maat.-metsätiet.tiedek. -  Agr.-forstvet. fak. -  
Agriculture and forestry ........................................................ 297 131 2 393 1 095 258 99
Turun yliopisto -  Åbo universitet -  University o f  
Turku ........................................................................................ 1200 717 8  738 5 111 1269 745
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Human­
it ie s ............................................................................................ 303 233 2 576 1 945 310 232
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. -  Samhällsvetenskapli­
ga fak. — Social sciences.................................................... 116 72 1 008 534 77 38
Matem.-luonnontiet. tiedek. -  Matem.-naturvet. fak. 
-  Mathematics and natural sc ie nces ............................... 254 112 2 025 916 309 135
Lääketiet.tiedek. -  Medicinska fak. -  M e d ic in e ............... 128 67 1 028 600 185 107
Oikeustiet, tiedek. -  Juridiska fak. -  L a w ......................... 135 49 950 335 148 61
Kasvatustiet, tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Peda­
gogics ...................................................................................... 264 184 1 151 781 240 172
Siitä -  Därav -  O f which: 
Opettajankoulutuslaitokset -  Lärarutbild- 
ningsinstitutioner -  Education o f  teachers ,. 245 166 903 583 206 148
Åbo Akadem i -  Swedish University o f  T u rk u .................... 530 330 3912 2  184 395 205
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Human­
ities ............................................................................................ 132 108 1 063 803 111 82
Matem.-luonnont. tiedek. -  Matem.-naturvet. fak. -  
Mathematics and natural sc ie nces .................................... 114 69 882 426 123 59
Siitä -  Därav -  O f which:
Farmasian laitos -  Farmaceutiska institutet 
-  Pharmacy................................................................. 14 13 46 43 17 17
Taloustiet.-valtiotiet. tiedek. -  Ekonomisk-statsve­
tenskapliga fakulteten -  Economics and po litica l 
sc iences ................................................................................... 134 T I 960 489 60 26
Kemiallis-teknillinen tiedek. -  Kemisk-tekniska fak. -  
Chemistry and te chno logy ................................................... 43 14 386 82 43 2
Teologinen tiedek. -  Teol.fak. -  Theo logy ........................ 23 10 172 75 16 4





Type o f educational institution,
educational institution and faculty or
subfaculty
Uusia opiskelijoita ) 




























Kasvatustiet, tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Peda­
gogics  ...................................................................................... 84 52 449 309 42 32
Siitä -  Därav -  O f which: 
Opettajankoulutuslaitos -  Lä rarutbildn i ngs- 
institution -  Education o f  teache rs ...................... 26 18
Oulun yliopisto -  Uleåborgs universitet -
University o f  O u lu ................................................................. 1014 506 7251 3341 1038 485
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Humani­
ties ............................................................................................ 161 108 1 285 869 177 115
Luonnontieteellinen tiedek. -  Naturvetenskapliga fak. 
-  Natural sc iences ............................................................... 297 156 2 096 1 015 305 116
Teknillinen tiedek. -  Tekniska fak. -  Technology............. 234 26 2 014 311 214 27
Lääketiet.tiedek.- Medicinska fak. -  M e d ic in e ................ 92 57 805 464 161 82
Kasvatustiet, tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Peda­
gogics ...................................................................................... 230 159 1 051 682 181 145
Siitä -  Därav -  O f which: 
Opettajankoulutuslaitokset -  Lärarutbild- 
ningsinstitutioner -  Education o f  teachers 208 141 767 488 108 88
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet -  
University o f  Tam pere .......................................................... 1 148 717 8 90 2 5519 958 605
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. -  Samhällsvetenskapli­
ga fak. -  Social sciences.................................................... 201 124 1 877 1 158 92 61
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -
H u m an ities ............................................................................. 233 180 2 047 1 583 205 158
Taloudellis-hallinnollinen tiedek. -  Fakultet för ekonomi 
o. administration -  Economics and adm inistration . . . . 193 68 1 784 684 121 43
Lääketiet, tiedek. -  Medicinska fak. -  M edic ine .............. 121 76 653 383 90 42
Kasvatustiet, tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Peda­
gogics ...................................................................................... 132 93 781 526 109 80
Siitä -  Därav -  O f which: 
Opettajankoulutuslaitokset -  Lärarutbild- 
ningsinstitutioner — Education o f  teachers ......... 96 63 360 226 49 38
Yhteiskunnallinen opetusjaosto -  Samhälleliga sektio­
nen -  Section fo r Social S c iences .................................. 65 40 533 291 88 55
Julkisen hallinnon opetusjaosto -  Sektionen för 
offentlig administration -  Section fo r Public 
A dm in is tra tion ........................................................................ 113 63 403 209 101 42
Sosiaaliturvan opetusjaosto -  Sektionen för social­
skydd -  The Social W ork S ection .................................... 90 73 824 685 152 124
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet -  
University o f  J yvä sky lä ........................................................ 1027 655 6 161 3 920 971 665
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  
H um an ities ............................................................................. 279 226 1 986 1 557 282 226
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. -  Samhällsvetenskapli­
ga fak. — Social sciences.................................................... 218 118 1 263 674 138 82
Matem.-luonnont. tiedek. -  Matem.-naturvet. fak. -  
Mathematics and natural sc ie nces .................................... 181 75 1 110 447 179 75
Liikuntatiet. tiedek. -  Gymn. vet. fak. -  Physical 
sciences ................................................................................... 81 44 472 277 50 34
Kasvatustiet, tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Peda­
gogics ...................................................................................... 268 192 1 330 965 322 248
Siitä -  Därav -  O f which: 
Opettajankoulutuslaitos -  Lärarutbildnings- 
institution -  Education o f  teachers........................ 192 135 726 490 236 178
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Type of educational institution,
educational institution and faculty or
subfaculty
Uusia opiskelijoita ) 




























Teknillinen korkeakoulu -  Tekniska högskolan -  
Helsinki University o f Technology............................... 914 155 8 074 1 333 683 141
Sähköteknillinen osasto -  Elektrotekn.avdelning -  
Electrical engineering.................................................. 187 9 1 623 85 127 9
Teknillisen fysiikan osasto -  Avdelning för teknisk fysik 
-  Technical physics................................................... 71 7 729 71 55 7
Koneinsinööriosasto -  Maskiningenjörsavdelning -  
Mechanical engineering............................................... 190 10 1 669 119 131 14
Puunjalostusosasto -  Träförädlingsavdelning -  Forest 
products..................................................................... 74 12 538 99 46 13
Kemian os. -  Kemiska avd. -  Chemistry...................... 85 54 619 319 72 36
Vuoriteollisuusosasto — Bergsindustriavdelning -  
Mining and metallurgy................................................ 80 9 574 92 66 13
Rakennusinsinööriosasto -  Byggnadsingenjörsavdel- 
ning -  Civil engineering............................................. 109 14 1 197 159 95 18
Maanmittausos. -  Lantmäteriavd. -  Surveying.............. 41 14 392 115 35 10
Arkkitehtios. -  Arkitektavd. -  Architecture.................. 56 25 708 272 55 20
Yleinen osasto -  Allmänna avdelning — General Sci­
ences .......................................................................... 1 1
Yhdyskuntasuunn. jatkokoul.keskus — Centrum för 
vidareutbildning i samhällsplanering — Center for 
urban and regional studies.......................................... 21 1 25 2 - -
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu -  Veterinärmedicins­
ka högskolan -  College of Veterinary Medicine.......... 47 36 257 188 40 29
Helsingin kauppakorkeakoulu -  Helsingfors handels­
högskola — Helsinki School of Economics and 
Business Administration............................................. 414 174 3514 1498 262 139
Svenska handelshögskolan -  Swedish School of 
Economics and Business Administration..................... 265 121 1609 672 131 62
Turun kauppakorkeakoulu -  Åbo handelshögskola -  
Turku School o f Economics and Business Ad­
ministration ................................................................. 202 100 1361 611 124 50
Vaasan korkeakoulu -  Vasa högskola -  University of 
Vaasa.......................................................................... 267 137 1434 741 102 58
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu -  Villman- 
strands tekniska högskola -  Lappeenranta Univer­
sity of Technology...................................................... 247 33 1252 181 91 9
Koneinsinööriosasto — Maskiningenjörsavdelning -  
Mechanical engineering............................................... 247 33 1 252 181 91 9
Tampereen teknillinen korkeakoulu -  Tammerfors tek­
niska högskola — Tampere University o f Tech­
nology........................................................................ 456 40 2840 285 304 30
Arkkitehtuurin osasto -  Arkitektursavdelning -  Archi­
tecture........................................................................ 31 10 327 114 20 7
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O p p ila ito s ty y p p i, o p p ila ito s  ja  
t ie d e k u n ta  ta i o sas to  
L äro an s ta lts typ , lä ro a n s ta lt och  
fa k u lte t e lle r sektion
U u s ia  o p is ke lijo ita  ) 
N y a  s tu d e ra n d e  '1 
New students V
O p iske lijo ita  
k a ik k ia an  2 I 
S tu d e ra n d e  inalles ) 
Students 2j
S u o r ite t tu ja  
tu tk in to ja  *
A v la g d a  e x a m in a  * 
Graduates *
Type o f educational institution, 
educational institution and faculty or 
subfaculty
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
N a isia
K v in n o r
Females
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
N a isia
K v in n o r
Females
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
N aisia
K v in n o r
Females
Konetekniikan osasto -  Maskintekn. avdelning -  
Mechanical engineering ........................................................ 182 18 1 122 90 124 12
Rakennustekniikan osasto -  Byggnadstekn. avdelning 
-  Civil eng ineering ............................................................... 80 5 390 40 40 6
Sähkötekniikan osasto -  Elektrotekn. avdelning -  
Electrical eng ineering ........................................................... 163 7 1 001 41 120 5
Kuopion korkeakoulu — Kuopio högskola -  University 
o f K u op io ................................................................................. 375 246 1773 1092 247 167
Kliinisen lääketieteen osasto -  Avd. för klinisk medicin 
-  Clinic m edicin .................................................................... 51 39 556 327 37 18
Hammaslääketieteen osasto -  Odontologiska avdelning 
— Dentistry ............................................................................. 2 116 82 29 22
Farmasian osasto -  Farmaceutiska avdelning — Phar­
m acy ........................................................................................ 120 99 417 338 109 98
Matematiikan, kemian ja fysiikan osasto -  Avdelning 
för matematik, kemi och fysik -  Mathematics, 
chemistry and p h y s ic s .......................................................... 74 37 316 132 52 18
Yleisen biologian osasto -  Avdelning för allmän biologi 
-  B io lo g y ............................................................................... 128 71 368 213 20 11
Joensuun korkeakoulu -  Joensuu högskola -  Univer­
s ity  o f  Joensuu ...................................................................... 734 493 35 3 3 22 8 8 457 320
Kasvatustieteiden osasto -  Avdelning för pedagogik -  
Pedagogics ............................................................................. 348 247 1 802 1 247 264 214
Siitä -  Därav -  O f which: 
Opettajankoulutuslaitokset -  Lärarutbild- 
ningsinstitutioner -  Education o f  teache rs ......... 319 226 929 613 200 161
Kielten osasto -  Avdelning för språk -  Languages ......... 156 139 654 570 76 65
Historian, maantieteen ja muiden aluetieteiden osasto 
— Avdelning för historia, geografi och övriga regio­
nala vetenskaper -  History, geography and other 
regional sciences.................................................................... 80 32 437 190 58 19
Matematiikan ja fysiikan osasto -  Avdelning för mate­
matik och fysik -  Mathematics and p h ys ics .................. 73 30 333 108 24 6
Kemian ja biotieteiden osasto -  Avdelning för kemi och 
biovetenskaper -  Chemistry and biosciences ................ 77 45 307 173 35 16
Lapin korkeakoulu -  Lapplands högskola -  University 
o f Lap land ............................................................................... 210 104 621 289 19 8
Kasvatustieteiden osasto -  Avdelning för pedagogik -  
Pedagogics ............................................................................. 91 50 252 151 19 8
Oikeustieteiden osasto -  Juridiska avd. -  L a w ................ 89 28 339 112 _ _
Yhteiskuntatieteiden osasto -  Avdelning för samhälls­
vetenskap -  Social sc ie n ce s ............................................. 30 26 30 26





Type o f educational institution,
educational institution and faculty or
subfaculty
Uusia opiskelijoita ) 
Nya studerande 1) 
New students ’ )
Opiskelijoita 
kaikkiaan 2) 
























Taidekorkeakoulut -  Konsthögskolor -  Univer­
sities o f  A r t
Sibelius-Akatemia -  Sibelius-Akademin -  Sibelius 
A ca dem y .......................................................................... 133 61 783 384 232 125
Taideteollinen korkeakoulu -  Konstindustriella högsko­
lan -  University o f  Industrial A r t s ................................. 143 73 875 511 97 63
Kuvaamataidon opetuksen laitos — Institutet för konst­
fostran -  A r t  Education ................................................. 32 19 145 91 6 5
Kuvallisen viestinnän laitos -  Institutet för visuell kom­
munikation -  Visual Com m unication ............................ 30 14 204 90 18 11
Tuote- ja ymp.suunn.laitos -  Institutet för produkt- 
och närmiljöplan. — Product and Environmental 
Design ............................................................................... 46 22 254 163 39 25
Koulutuskeskus -  Utbildningscentralen — Training 
C entre ............................................................................... 35 18 271 166 34 22
Yleisen opetuksen laitos -  Institutet för allmänn under­
visning -  General E d u ca tio n ......................................... - - 1 1 - -
Teatterikorkeakoulu -  Teaterhögskolan -  Theatre 
A ca d e m y .......................................................................... 34 18 111 48 22 9
Näyttelijäntyön laitos -  Institutionen för skäde- 
spelararbete -  Departm ent o f  a c to rs ............................ 14 1 57 25 14 6
Ohjaajanfyön laitos -  Institutionen för regi -  Depart­
m ent o f  d ire c to rs ............................................................. 2 1 9 4 _
Dramaturgintyön laitos -  Institutionen för dramaturgi 
-  Department o f  dram aturgy......................................... 2 1 10 3 _
Ruotsinkielinen laitos -  Svenska institutionen -  
Swedish departm ent........................................................ 1 1 20 8 8 3
Koulutuskeskus -  Utbildningscentralen -  Training 
C entre ............................................................................... 15 8 15 8 - -
Yhteiskunta-alan korkean asteen oppilaitokset -  
Läroanstalter pi högstadiet inom den sociala 
sektorn -  Educational institu tions fo r social w ork a t 
th ird  level
Svenska social- och kommunalhögskolan — Swedish 
School o f  Social W ork and Local A dm in is tra tion ..........













M Korkeakoulun -  ei tiedekunnan — kannalta uudet opiskelijat — 2) Ks. taulukon 333 alaviitta 1. 
1) Nya studerande enligt högskola — ej fakultet — 2) Se not 1 i tabell 333.
1) New students by university — no faculty — 2) See nofe 1 in table 333.
Lähde — Källa — Source: KO — SR:KO — SR:KO
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336. Korkeakouluissa 1) suoritettuja tutkintoja ja hyväksyttyjä tohtorinväitöskirjoja lukuvuosina 1980/81-1982/83 
Vid högskolor 1) avlagda examina och godkända doktorsavhandlingar läsåren 1980/81-1982/83
Degrees obtained and dissertations accepted at universities ’), in 1980/81-1982/83
Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 
Examina och doktorsavhandlingar 
Degrees and dissertations



















Teol. kand. tutk. -  Teol. kand.examen -  Master o f Theology........................ 129 50 119 47 125 38
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet................................................ 121 49 105 41 112 34
Åbo Akademi............................................................................................... 8 1 14 6 13 4
Teol. lis. tutkinto -  Teol. lic.examen -  Lic. in Theology................................. 9 1 6 1 7 _
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet................................................ 6 1 3 _ 5 _
Åbo Akademi............................................................................................... 3 — 3 1 2 _
Hyväksytyt teol. tohtorinväitöskirjat — Godkända teol. doktorsavhandlingar
-  Accepted dissertations in Theology......................................................... 7 - 10 2 8 _
Helsingin yliopisto 2I -  Helsingfors universitet2) .......................................... 7 _ 8 1 1 _
Åbo Akademi............................................................................................... - - 2 1 1 -
Varanotaarin tutk. -  Vicenotarie examen -  Lower degree in Laws.................. 32 14 57 25 64 29
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet................................................ 14 8 29 17 34 16
Turun yliopisto -  Åbo universitet................................................................. 18 6 28 '8 30 13
Oikeustiet, kand. tutkinto — Jur. kand.examen — Master o f Laws.................... 432 169 404 178 394 163
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet................................................ 340 133 285 136 276 115
Turun yliopisto -  Åbo universitet................................................................. 92 36 119 42 118 48
Oikeustiet, lis. tutkinto -  Jur. lic.examen -  Lie. in Laws................................. 9 2 17 2 9 2
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet................................................ 8 1 11 1 9 2
Turun yliopisto -  Åbo universitet................................................................. 1 1 6 1 _ _
Hyväksytyt oikeustieteen tohtorinväitöskirjat -  Godkända jur. doktorsavhan­
dlingar -  Accepted dissertations in Laws ................................................... 8 — 3 — 6 _
Helsingin yliopisto2) -  Helsingfors universitet 2I .......................................... 4 — 2 — 6 _
Turun yliopisto -  Åbo universitet................................................................. 4 - 1 - - -
Lääketiet, kand. tutkinto -  Med. kand.examen -  Bachelor o f Medicine........... 9 5 1 1 1
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet................................................ 3 1 1 — 1 1
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet............................................ 5 3 _ _ _ _
Kuopion korkeakoulu -  Kuopio högskola..................................................... 1 1 - — — _
Lääketiet, lis. tutk. -  Med. lic.examen -  Lic. in Medicine................................ 543 249 549 289 484 246
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet................................................ 158 72 158 82 165 77
Turun yliopisto -  Åbo universitet................................................................. 106 36 115 53 113 61
Oulun yliopisto -  Uleåborgs universitet........................................................ 95 40 103 60 105 57
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet............................................ 89 47 91 51 74 38
Kuopion korkeakoulu -  Kuopio högskola..................................................... 95 54 82 43 27 13
Hyväksytyt lääketieteen ja kirurgian tohtorinväitöskirjat -  Godkända med. 
och kir. doktorsavhandlingar -  Accepted dissertations in Medicine and
Surgery........................................................................................................ 109 25 83 14 98 20
Helsingin yliopisto 2I -  Helsingfors universitet2) ......................................... 64 18 32 3 40 10
Turun yliopisto -  Åbo universitet................................................................. 12 1 17 5 14 4
Oulun yliopisto -  Uleåborgs universitet........................................................ 24 5 14 4 26 2
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet............................................ 6 — 4 _ 14 4
Kuopion korkeakoulu -  Kuopio högskola..................................................... 3 1 16 2 4 -
Hammaslääketiet. kand. tutkinto -  Odont. kand.examen -  Bachelor of
Dentistry...................................................................................................... 2 2 1 1 2 1
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet................................................ 1 1 - — 2 1
Turun yliopisto -  Åbo universitet................................................................. 1 1 _ _ _
Kuopion korkeakoulu -  Kuopio högskola..................................................... - - 1 _ _
Hammaslääketiet. lis. tutkinto -  Odont. lic.examen -  Lie. in Dentistry............ 188 130 144 92 165 124
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet................................................ 66 48 52 39 50 39
Turun yliopisto -  Åbo universitet................................................................. 61 42 41 19 57 41
Oulun yliopisto -  Uleåborgs universitet........................................................ 34 23 26 18 30 23
Kuopion korkeakoulu -  Kuopio högskola..................................................... 27 17 25 16 28 21
Hyväksytyt hammaslääketiet. tohtorinväitöskirjat — Godkända odont. dok­
torsavhandlingar -  Accepted dissertations in Dentistry................................ 5 _ 4 2 5 4
Helsingin yliopisto 2I -  Helsingfors universitet!) .......................................... 3 — 1 — 3 2
Turun yliopisto -  Åbo universitet................................................................. 1 — 1 — 1 1
Kuopion korkeakoulu -  Kuopio högskola..................................................... 1 - 2 2 1 1
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336. (jatk. -  forts. -  cont.)
Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 
Examina och doktorsavhandlingar 
Degrees and dissertations



















Terveydenhuollon kand. tutkinto -  Kand.examen i hälsovård -  Master o f  
Science in Health Care
Kuopion korkeakoulu -  Kuopio högskola..................................................... 4 4 13 12 6 5
Terveydenhuollon lis. tutkinto -  Lic.examen i hälsovård -  Lic. in Science of 
Health Care
Kuopion korkeakoulu — Kuopio högskola..................................................... - - 2 2 - -
Hyv. terveydenhuollon tohtorinväitöskirjat -  Godkända doktorsavhandlingar 
i hälsovård -  Accepted dissertations in Science of Health Care
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet............................................ - - - - 2 -
Human, tiet. kand. tutkinto (human, tiedek.) -  Kand.examen i human, vet.
(human, fak.) -  Bachelor of Arts (humanities!............................................. 1 031 787 1012 747 856 612
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet................................................ 326 240 310 225 280 194
Turun yliopisto -  Åbo universitet................................................................. 192 140 187 142 153 112
Åbo Akademi............................................................................................... 69 60 60 44 59 45
Oulun yliopisto -  Uleåborgs universitet........................................................ 92 64 99 63 93 59
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet............................................ 117 93 117 94 77 52
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet................................................ 186 153 193 147 157 129
Joensuun korkeakoulu -  Joensuu högskola................................................ 49 37 46 32 37 21
Human, tiet. kand. tutkinto (kasvatus- ja yht.kuntatiet. tiedek.) -  Kand.exa­
men i human. vet. (ped. och samhällsvet. fak.) -  Bachelor of Arts
1pedagogics and social sciences1 .................................................................. 397 307 272 210 245 201
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet................................................ 67 55 56 49 36 34
Turun yliopisto -  Åbo universitet................................................................. 19 17 15 10 19 15
Åbo Akademi............................................................................................... 15 11 8 8 14 12
Oulun yliopisto -  Uleåborgs universitet........................................................ 59 45 43 32 44 36
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet ............................................ 44 30 26 19 29 22
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet................................................ 116 93 56 40 51 40
Joensuun korkeakoulu -  Joensuu högskola................................................ 77 56 68 52 52 42
Luonnontiet, kand. tutkinto -  Kand.examen i naturvet. -  Bachelor of
Science........................................................................................................ 949 451 876 397 800 355
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet................................................ 364 182 342 147 277 133
Turun yliopisto -  Åbo universitet................................................................. 162 80 133 71 168 74
Åbo Akademi............................................................................................... 74 30 61 22 44 20
Oulun yliopisto -  Uleåborgs universitet........................................................ 161 79 165 74 175 75
Tampereen yliopisto — Tammerfors universitet............................................ 3 2 4 3 - -
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet................................................ 111 50 100 43 84 35
Kuopion korkeakoulu -  Kuopio högskola..................................................... 12 7 15 8 7 1
Joensuun korkeakoulu -  Joensuu högskola................................................ 62 21 56 29 45 17
Luonnontiet, kand. arvo -  Kand.grad i naturvet. -  Bachelor o f Science
Kuopion korkeakoulu -  Kuopio högskola..................................................... - - 3 2 19 8
Fil.kand. tutkinto (human, tiedek.) -  Fil.kand.examen (human, fak.) -
Master o f Arts ihumanities) .......................................................................... 604 432 659 480 652 489
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet ................................................ 218 162 m 167 205 150
Turun yliopisto -  Åbo universitet................................................................. 85 58 110 82 107 80
Åbo Akademi............................................................................................... 36 23 37 28 46 35
Oulun yliopisto -  Uleåborgs universitet........................................................ 51 32 70 52 81 55
Tampereen yliopisto — Tammerfors universitet............................................ 85 65 84 60 78 64
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet................................................ 110 78 106 75 117 94
Joensuun korkeakoulu -  Joensuu högskola................................................ 19 14 24 16 18 11
Fil.kand. tutkinto (kasvatustiet, tiedek.) -  Fil.kand.examen (ped. fak.) -
Master o f Arts 1pedagogics1.......................................................................... 61 46 66 53 77 63
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet................................................ 28 23 44 38 42 33
Åbo Akademi............................................................................................... - - - - 2 2
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet............................................ 15 10 9 7 22 18
Joensuun korkeakoulu -  Joensuu högskola................................................ 18 13 13 8 11 10
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Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 
Examina och doktorsavhandlingar 
Degrees and dissertations



















Fil.kand. tutkinto (mat.-luonnont. tiedek.) -  Fil. kand. examen (mat.
-naturvet. fak. ) -  Master of Science 1mathematics and natural sciences1 .... 731 316 687 307 669 305
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet................................................ 267 120 229 108 248 128
Turun yliopisto -  Åbo universitet................................................................. 130 55 115 50 105 48
Åbo Akademi ............................................................................................... 63 27 56 23 50 17
Oulun yliopisto — Uleåborgs universitet........................................................ 116 48 132 61 93 38
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet............................................ 24 12 26 12 17 6
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet................................................ 75 29 76 31 85 38
Kuopion korkeakoulu -  Kuopio högskola..................................................... 21 9 24 13 36 18
Joensuun korkeakoulu — Joensuu högskola................................................ 35 16 29 9 35 12
Fil.lis. tutkinto (hum. tiedek.) — Fil.lic.examen (human, fak.) — Lie. in Philo­
sophy 1humanities) ........................................................................................ 41 21 46 18 52 26
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet................................................ 23 13 27 9 25 12
Turun yliopisto -  Åbo universitet................................................................. 5 2 2 1 7 3
Åbo Akademi............................................................................................... 5 2 3 1 5 2
Oulun yliopisto -  Uleåborgs universitet........................................................ 2 1 4 1 1 1
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet............................................ 3 2 3 2 5 3
Jyväskylän yliopisto — Jyväskylä universitet................................................ 3 1 5 3 6 3
Joensuun korkeakoulu — Joensuu högskola................................................ - - 2 1 3 2
Fil.lis. tutkinto (kasvatustiet, tiedek.) -  Fil.lic.examen (ped. fak.) -  Lie. in
Philosophy 1pedagogics) ............................................................................... 13 5 4 3 7 6
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet................................................ 2 1 2 2 3 3
Åbo Akademi............................................................................................... 1 - - - - -
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet............................................ 4 1 - - 3 2
Joensuun korkeakoulu -  Joensuu högskola................................................ 6 3 2 1 1 1
Fil.lis. tutkinto (mat.-luonnont. tiedek.) -  Fil.lic.examen (mat.-naturvet.
fak.) -  Lie. in Science {mathematics and natural sciences/.......................... 139 35 97 26 116 31
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet................................................. 63 13 45 12 50 15
Turun yliopisto -  Åbo universitet..................................................... / .......... 20 6 18 6 19 6
Åbo Akademi............................................................................................... 14 4 6 2 6 3
Oulun yliopisto -  Uleåborgs universitet........................................................ 22 6 16 3 21 3
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet............................................ 2 - 5 1 1 -
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet................................................. 8 1 3 - 8 2
Kuopion korkeakoulu -  Kuopio högskola................................................................ 8 4 2 2 6 1
Joensuun korkeakoulu -  Joensuu högskola................................................ 2 . 1 2 - 5 1
Hyv. fil. tohtorinväitöskirjat (human, tiedek.) -  Godkända fil. doktorsav­
handlingar (human, fak.) -  Accepted dissertations in Philosophy {hu­
manities1............................................................................................................................ 19 6 24 14 23 7
Helsingin yliopisto2) -  Helsingfors universitet2) .......................................... 11 4 12 9 11 4
Turun yliopisto -  Åbo universitet................................................................. — — 3 1 6 3
Åbo Akademi............................................................................................... 1 - 2 1 1 -
Oulun yliopisto — Uleåborgs universitet........................................................ 2 - 1 1 2 -
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet............................................ 2 2 1 1 - -
Jyväskylän yliopisto — Jyväskylä universitet.......................................................... 2 - 5 1 2 -
Joensuun korkeakoulu -  Joensuu högskola.......................................................... 1 - - - 1 -
Hyv. fil. tohtorinväitöskirjat (kasvatustiet, tiedek.) -  Godkända fil. doktors­
avhandlingar (ped. fak.) -  Accepted dissertations in Philosophy 1peda­
gogics1............................................................................................................................... 3 1 8 5 4 2
Helsingin yliopisto2) -  Helsingfors universitetz) ................................................... 2 1 6 5 4 2
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet..................................................... 1 - 2 - - -
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336. (jatk. -  fors. — cont.1
Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja ■ 
Examina och doktorsavhandlingar 
Degrees and dissertations



















Hyv. fil. tohtorinväitöskirjat (mat.-luonnont. tiedek.) -  Godkända fil. dok­
tors avhandlingar (mat.-naturvet. fak.) -  Accepted dissertations in 
Science tmathematics and natural sciences) ............................................................ 82 19 88 14 78 15
Helsingin yliopisto2) -  Helsingfors universitet2) ................................................... 49 11 45 6 31 5
Turun yliopisto -  Åbo universitet.............................................................................. 6 3 12 1 17 7
Åbo Akadem i.................................................................................................................. 2 - 5 _ 6 2
Oulun yliopisto — Uleåborgs universitet................................................................... 14 2 15 3 16 -
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet.................................................... - - - - 1 -
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet........................................................ . 7 2 4 - 2 -
Kuopion korkeakoulu -  Kuopio högskola................................................................ 3 1 5 4 4 1
Joensuun korkeakoulu -  Joensuu högskola.......................................................... 1 - 2 - 1 -
Teatteritutkinto -  Teaterexamen -  Bachelor o f  Dramatic A rts
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet .................................................... 1 2 2
Ammattinäyttelijän tutkinto — Yrkesskådespelarexamen -  Professional A c ­
tor's examination
Tampereen yliopisto — Tammerfors universitet.................................................... 14 5 — — _ _
Valtiotiet. kand. tutkinto -  Politices kand.examen -  M aster o f  Political 
Sciences .......................................................................................................................... 216 97 206 90 212 100
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet .......................................................... 121 54 116 48 125 54
Turun yliopisto — Åbo universitet.............................................................................. 78 36 67 30 67 36
Åbo Akadem i.................................................................................................................. 17 7 23 12 20 10
Valtiotiet. lis. tutkinto -  Politices lie.examen -  Lic. in Political S c iences ........... 30 4 20 8 23 5
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet.......................................................... 19 3 15 6 17 4
Turun yliopisto -  Åbo universitet.............................................................................. 7 - 5 2 5 —
Åbo Akadem i................................................................................................................. 4 1 - _ 1 1
Hyv. valtiotiet. tohtorinväitöskirjat -  Godkända politices doktorsavhandlin­
gar -  Accepted dissertations in Political Sc iences ............................................... 14 2 10 3 8 1
Helsingin yliopisto2) -  Helsingfors universitet2) ................................................... 8 - 5 1 4 -
Turun yliopisto -  Åbo universitet.............................................................................. 4 2 4 2 4 1
Åbo Akadem i.................................................................................................................. 2 - 1 - - -
Agronomitutkinto — Agronomexamen -  A gronom ist's degree
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet.......................................................... 72 23 70 22 57 21
Metsätutkinto -  Skogsexamen -  Forestry degree
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet.......................................................... 71 19 68 12 70 9
Maat.- ja metsät, kand. tutkinto -  Agr. och forstkand.examen -  M aster o f  
Agriculture and Forestry
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet.......................................................... 103 67 97 60 112 62
Maat.- ja metsät, lis. tutkinto -  Agr. och forstlic.examen -  Lic. in 
Agriculture and Forestry
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet .......................................................... 9 2 20 5 10 4
Hyv. maat.- ja metsät, tohtorinväitöskirjat -  Godkända agr. och forst. 
doktorsavhandlingar -  Accepted dissertations in Agricu lture and Forestry 
Helsingin yliopisto2) -  Helsingfors universitet2) ................................................... 10 1 9 5 7 2
Elintarviketiet. lis. tutkinto -  Lic.examen i livsmedelsvetenskaper -  Lie. in 
Food Sciences
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet.......................................................... 1 1 1 1
Hyv. elintarviketiet. tohtorinväitöskirjat -  Godkända doktorsavhandlingar i 
livsmedelsvetenskaperna -  Accepted dissertations in Food Sciences 
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet.......................................................... — — _ 1 _
Liikuntakasvatuksen kand. tutkinto -  Kand.examen i fysisk fostran -  
Bachelor o f  Physical Education
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet.......................................................... 31 18 8 : 6 4
Liikuntatiet. kand. tutkinto -  Kand.examen i de fysiska vet. -  Master o f  
Physical Education
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet.......................................................... 33 21 33 15 42 30
Liikuntatiet. lis. tutkinto -  Lic.examen i de fysiska vet. -  Lic. in Physical 
Education
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet.......................................................... 2 5 2 2
Hyv. liikuntatiet. tohtorinväitöskirjat -  Godkända doktorsavhandlingar i de 
fysiska vet. -  Accepted dissertations in Physical Education 
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet.......................................................... 2 3
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Farmaseuttitutkinto — Farmaceutexamen -  Bachelor o f Pharmacy.................. 115 113 44 39 178 170
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet................................................ 54 53 18 18 83 78
Åbo Akademi.............................................................................................. 12 12 2 1 16 16
Kuopion korkeakoulu -  Kuopio högskola..................................................... 49 48 24 20 79 76
Proviisoritutk. -  Provisorexamen — Master of Pharmacy................................. 70 47 47 31 56 41
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet ................................................ 55 41 37 26 30 19
Kuopion korkeakoulu -  Kuopio högskola.................................................... 15 6 10 5 26 22
Farmasian kand. tutkinto — Farmacie kand.examen -  Cand. in Pharmacy........ 1 - 3 3 1 1
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet................................................ - - 3 3 — _
Åbo Akademi............................................................................................... 1 - - — 1 1
Farmasian lis. tutkinto -  Farmacie lie.examen -  Lic. in Pharmacy................... 8 5 4 4 9 3
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet................................................ 7 5 4 4 1 3
Kuopion korkeakoulu -  Kuopio högskola..................................................... 1 - - - 2 —
Hyv. farmasian tohtorinväitöskirjat -  Godkända doktorsavhandlingar i
farmacie -  Accepted dissertations in Pharmacy..........................................
Helsingin yliopisto2) -  Helsingfors universitet ) ..........................................
3 2 2 1 4 2
3 2 1 1 2 2
Kuopion korkeakoulu -  Kuopio högskola..................................................... - - 1 - 2 -
Arkkitehtitutkinto -  Arkitektexamen -  Master of Arts (architecture)............... 67 2 8 69 32 90 2 9
Oulun yliopisto -  Uleåborgs universitet........................................................ 18 9 20 6 21 4
Teknillinen korkeakoulu -  Tekniska högskolan............................................. 29 12 36 18 50 18
Tampereen teknillinen korkeakoulu -  Tammerfors tekniska högskola.......... 20 7 13 8 19 7
Dipl.ins. tutkinto -  Dipl.ing.examen -  Master o f Science (engineering).......... 1 0 8 0 176 1 106 166 1 132 174
Åbo Akademi............................................................................................... 35 9 49 11 39 2
Oulun yliopisto -  Uleåborgs universitet........................................................ 169 29 142 14 176 22
Teknillinen korkeakoulu -  Tekniska högskolan............................................. 571 97 580 108 561 118
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu -  Villmanstrands tekniska hög­
skola ........................................................................................................ 53 6 100 13 89 9
Tampereen teknillinen korkeakoulu -  Tammerfors tekniska högskola.......... 252 35 235 20 267 23
Tekniikan lis. tutkinto -  Teknologie lie.examen -  Lic. in Technology.............. 77 7 71 8 76 4
Åbo Akademi............................................................................................... 1 - 4 — 3 —
Oulun yliopisto -  Uleåborgs universitet........................................................ 6 1 13 2 12 —
Teknillinen korkeakoulu -  Tekniska högskolan............................................. 60 6 43 5 44 4
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu -  Villmanstrands tekniska hög­
skola ........................................................................................................ 1 _ 2 — 2 —
Tampereen teknillinen korkeakoulu -  Tammerfors tekniska högskola.......... 9 - 9 1 15 _
Hyv. tekniikan tohtorinväitöskirjat -  Godkända teknologiedoktorsav-
handlingar — Accepted dissertations in Technology...................................... 41 — 35 3 37 2
Åbo Akademi............................................................................................... 5 — 1 — 1 —
Oulun yliopisto -  Uleåborgs universitet........................................................ 4 - 6 - 5 1
Teknillinen korkeakoulu -  Tekniska högskolan............................................. 28 _ 25 3 28 1
Tampereen teknillinen korkeakoulu -  Tammerfors tekniska högskola.......... 4 - 3 - 3 -
Diplomikielenkääntajan tutkinto -  Diplomtranslatorsexamen — Licensed
Translator's degree....................................................................................... - - 182 156 179 156
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet................................................ - - 53 45 49 41
Turun yliopisto -  Åbo universitet................................................................. - - 33 29 37 34
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet............................................ - — 51 44 45 39
Joensuun korkeakoulu -  Joensuu högskola................................................ - - 45 38 48 42
Ekonomitutkinto Ivanha) -  Dipl.ekon.examen Igammal) -  Bachelor of
Economic Sciences (earlier).......................................................................... 394 193 158 78 66 30
Åbo Akademi............................................................................................... 21 4 6 4 _
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet............................................ 53 25 17 8 10 3
Helsingin kauppakorkeakoulu -  Helsingfors handelshögskola...................... 180 84 63 32 29 17
Svenska handelshögskolan........................................................................... 51 17 42 15 17 4
Turun kauppakorkeakoulu — Finska handelshögskolan i Åbo ...................... 9 5 4 2 5 3
Vaasan korkeakoulu -  Vasa högskola......................................................... 80 58 26 17 5 3
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336. (jatk. -  forts. -  cont.)
1980/81 1981/82 * 1982/83
Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 




















Kirjeenvaiht.tutkinto -  Dipl.korresp.examen -  Degree of Executive Secre­
tary .............................................................................................................. 48 48 23 19 8 8
Åbo A k a d e m i................................................................................................................... 9 9 6 5 1 1
Svenska handelshögskolan............................................................................ 9 9 5 4 4 4
Turun kauppakorkeakoulu -  Finska handelshögskolan i Åbo ....................... - - 1 1 - -
Vaasan korkeakoulu -  Vasa högskola.......................................................... 30 30 11 9 3 3
Akateeminen sihteeritutkinto -  Akademisk sekreterarexamen -  Degree of 
Academic Secretary
Helsingin kauppakorkeakoulu -  Helsingfors handelshögskola........................... 2 2 1 1 2 2
Ekonomitutkinto luusi) -  Dipl.ekon.examen (ny) -  Master o f Economic
Sciences........................................................................................................................... 31 16 164 71 422 192
Åbo Akademi................................................................................................................... 3 1 26 10 31 10
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet............................................ - - - - 8 1
Jyväskylän yliopisto — Jyväskylä universitet.......................................................... 1 1 3 28 13
Helsingin kauppakorkeakoulu -  Helsingfors handelshögskola........................... 15 6 80 32 151 75
Svenska handelshögskolan............................................................................ 12 8 44 25 95 45
Turun kauppakorkeakoulu -  Finska handelshögskolan i Åbo ....................... - - 6 1 42 17
Vaasan korkeakoulu -  Vasa högskola.......................................................... - - 5 3 67 31
Kauppatiet, kand. tutkinto -  Ekonomie kand.examen -  Master of Econo­
mic Sciences................................................................................................. 300 167 298 180 200 106
Åbo Akademi.................................................................................................................. 4 2 10 3 7 4
Helsingin kauppakorkeakoulu -  Helsingfors handelshögskola....................... 117 73 98 62 77 43
Svenska handelshögskolan............................................................................ 23 7 31 17 15 9
Turun kauppakorkeakoulu -  Finska handelshögskolan i Å b o ........................... 128 67 125 TI 74 29
Vaasan korkeakoulu -  Vasa högskola..................................................................... 28 18 34 21 27 21
Kauppatiet, lis. tutkinto -  Ekonomie lic.examen -  Lie. in Economic Sci­
ences ........................................................................................................... 14 3 7 - 4 2
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet............................................ 1 - 4 - - -
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet................................................. - - 1 - 1 -
Helsingin kauppakorkeakoulu -  Helsingfors handelshögskola....................... 7 2 1 - 2 2
Svenska handelshögskolan........................................................................................... 2 - - - - -
Turun kauppakorkeakoulu -  Finska handelshögskolan i Å b o ........................... 2 - - - 1 -
Vaasan korkeakoulu -  Vasa högskola ..................................................................... 2 1 1 - - -
Hyv. kauppatiet, tohtorinväitöskirjat -  Godkända ekonomiedoktorsavhand-
lingar -  Accepted dissertations in Economic Sciences................................. 9 - 6 3 4 1
Åbo Akademi............................................................................................... - - 1 - - -
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet............................................ - - - - 1 -
Helsingin kauppakorkeakoulu -  Helsingfors handelshögskola....................... 3 - 2 1 1 -
Svenska handelshögskolan............................................................................ 1 - 2 1 - -
Turun kauppakorkeakoulu -  Finska handelshögskolan i Åbo ....................... 4 - 1 1 2 , 1
Vaasan korkeakoulu -  Vasa högskola.......................................................... 1 - - - - -
Yhteiskuntatiet. kand. tutkinto -  Kand.examen i samhällsvetenskap -
Master of Social Sciences............................................................................. 204 137 165 110 137 100
Tampereen yliopisto — Tammerfors universitet............................................ 105 67 93 66 73 51
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet................................................ 99 70 72 44 64 49
Yhteiskuntatiet. lis. tutkinto — Lic.examen i samhällsvetenskap — Lic. in
Social Sciences............................................................................................ 15 6 10 7 13 4
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet............................................ 8 1 5 4 6 1
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet................................................. 7 5 5 3 7 3
Hyv. yhteiskuntatiet. tohtorinväitöskirjat -  Godkända doktorsavhandlingar i
samhällsvetenskap -  Accepted dissertations in Social Sciences.................. 3 1 6 2 5 2
Tampereen yliopisto — Tammerfors universitet............................................ 1 - 2 1 4 1
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet................................................ 2 1 4 1 1 1
Kirjastotutkinto -  Biblioteksexamen -  Examination in Library Science
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet............................................ 17 16 14 9 9 8
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Taloustiet, kand. tutkinto -  Kand.examen i de ekonomiska vet. -  M aster o f  
Business A dm in is tra tion ................................................................................................ 100 40 96 28 65 30
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet..................................................... 55 22 37 12 36 17
Jyväskylän yliopisto — Jyväskylä universitet.......................................................... 45 18 59 16 29 13
Taloustiet, lis. tutkinto -  Lic.examen i de ekonomiska vet. -  Lic. in  
Business Adm inistration
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet..................................................... 2 1
Hyv. taloustiet, tohtorinväitöskirjat -  Godkända doktorsavhandlingar i de 
ekonomiska vet. -  Accepted dissertations in Business A d m in is tra tion ........... 2
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet..................................................... — _ 1 _ _ _
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet.......................................................... - - 1 - - -
Hallintotiet, kand. tutkinto -  Kand.examen i de administrativa vet. -  
M aster o f  Adm inistrative Sciences
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet..................................................... 57 26 42 16 44 16
Hallintotiet, lis. tutkinto -  Lic.examen i de administrativa vet. -  Lic. in 
Adm inistrative Sciences
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet..................................................... 5 1 1
Hyv. hallintotiet, tohtorinväitöskirjat -  Godkända doktorsavhandlingar i de 
administrativa vet. — Accepted dissertations in Adm inistra tive Sciences 
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet..................................................... 3 1 2
Kasvatustiet, kand. tutkinto -  Pedagogie kand.examen -  M aster o f  Edu­
cation ............................................................................................................................. 59 45 66 46 77 58
Turun yliopisto -  Åbo universitet.............................................................................. 7 6 5 4 11 8
Oulun yliopisto -  Uleåborgs universitet................................................................... 17 14 30 19 25 19
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet.......................................................... 35 25 31 23 41 31
Kasvatustiet, lis. tutkinto -  Pedagogie lic.examen -  Lie. in E d u ca tio n ............... 12 5 6 4 11 4
Turun yliopisto -  Åbo universitet.............................................................................. 2 1 _ _ 4 1
Oulun yliopisto -  Uleåborgs universitet................................................................... 3 2 2 2 2 2
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet..................................................... 3 2 3 1 4 _
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet.......................................................... 4 _ 1 1 1 1
Hyv. kasvatustiet, tohtorinväitöskirjat -  Godkända pedagogiedoktorsav- 
handlingar -  Accepted dissertations in  E d u ca tio n ............................................... 2 7 3 4
Turun yliopisto -  Åbo universitet.............................................................................. 1 _ 2 1 _ _
Oulun yliopisto -  Uleåborgs universitet................................................................... _ _ 2 _
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet..................................................... _ ; _ 2 _
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet.......................................................... • ’  - 3 2 "  - -
Psykologian kand. tutkinto -  Psykologie kand.examen -  M aster o f  Psy­
chology
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet.......................................................... 1 1
Psykologian lis. tutkinto -  Psykologie lic.examen -  Lie. in Psycholocy ............... - — 1 _ 1 1
Turun yliopisto -  Åbo universitet.............................................................................. _ _ _ 1 1
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet.......................................................... _ _ ' _
Hyv. psykologian tohtorinväitöskirjat -  Godkända psykologiedoktorsavhand- 
lingar -  Accepted dissertations in Psycho logy ....................................................... 4 2
Turun yliopisto -  Åbo universitet.............................................................................. _ 1 _ _ _
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet..................................................... — _ 1 1 _ _
Joensuun korkeakoulu — Joensuu högskola..................................................... - - 2 1 - -
Eläinlääketiet. lis. tutkinto -  Veterinärmed. lic.examen -  Lie. in Veterinary 
Medicine
Eläinlääketiet. korkeakoulu -  Veterinärmed. högskolan...................................... 56 30 31 25 39 28
Hyv. eläinlääketiet. tohtorinväitöskirjat -  Godkända veterinärmed. doktors­
avhandlingar — Accepted dissertations in Veterinary Medicine  
Eläinlääketiet. korkeakoulu -  Veterinärmed. högskolan...................................... 4 2 2 1 1 1
Yhteensä -  Sum m a -  Total 8  963 4 451 8  482 4 220 8  403 4168
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Opettajatutkinnot -  Lärarexamina -  Teachers' examinations 
Peruskoulun lUokanop. tutkinto -  Examen för klasslärare vid grundskola -  
Comprehensive School Class Teacher........................................................... 693 432 198 116 83 46
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet..................................................... 67 43 43 30 26 13
Turun yliopisto -  Åbo universitet................................................................. 147 92 25 16 7 3
Åbo Akadem i........................................................................................................ 47 30 1 1 12 7
Oulun yliopisto -  Uleåborgs universitet............................................................. 134 76 50 30 15 13
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet................................................ 61 40 8 1 1 -
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet..................................................... 70 49 43 23 14 7
Joensuun korkeakoulu — Joensuu högskola..................................................... 117 73 22 10 3 1
Lapin korkeakoulu -  Lapplands högskola.......................................................... 50 29 6 5 5 2
Kotitalouden ja tekstiilikäsityqnop. tutkinto — Lärarexamen i huslig ekonomi 
och textilslöjd -  Teacher in Home Economics and Textile Handicraft 
Joensuun korkeakoulu -  Joensuu högskola..................................................... 22 22 23 23
Kotitalousopettajan tutkinto -  Lärarexamen i huslig ekonomi -  Teacher in 
Home Economics
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet..................................................... 37 37 32 32
Käsityönopettajan tutkinto -  Lärarexamen i handarbete -  Teacher in 
Textile Handicraft......................................................................................... 43 43 8 8 10 10
Helsingin yliopisto Helsingfors universitet..................................................... 43 43 8 8 4 4
Åbo Akadem i........................................................ ............................................... - - - - 6 6
Teknisen käsityön op. tutkinto — Lärarexamen i tekniskt arbete — Teacher 
in Technical Handicraft......................................................................................... 21 3 23 5 1 —
Turun yliopisto Åbo universitet....................................................................... 21 3 23 5 - -
Åbo Akadem i........................................................................................................ - - - - 1 -
Erityisopettajan tutkinto — Examen för speciallärare — Special Teacher............ 122 91 149 112 202 158
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet..................................................... — — — — 35 30
Åbo Akadem i........................................................................................................ 10 7 7 6 7 5
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet................................................ 88 71 107 80 130 102
Joensuun korkeakoulu -  Joensuu högskola..................................................... 24 13 35 26 30 21
Lastentarhanop. tutkinto -  Barnträdgårdslärarexamen -  Nursery School 
Teacher.................................................................................................................. 305 279 286 263 288 265
Turun yliopisto -  Åbo universitet....................................................................... 82 74 73 67 80 72
Oulun yliopisto -  Uleåborgs universitet........................................................ 62 58 60 55 58 56
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet................................................ 50 48 46 37 48 43
Joensuun korkeakoulu -  Joensuu högskola................................................ 111 99 107 104 102 94
Opinto-ohjaajatutkinto -  Studiehandledarexamen -  Educational Counsellor... 46 31 48 33 43 23
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet................................................ 26 18 24 17 25 10
Joensuun korkeakoulu -  Joensuu högskola................................................ 20 13 24 16 18 13
Kasvatustiet, kand. tutkinto (luokanopettajan koulutusohjelma) -  Pedagogie 
kand.examen (utbildningsprogrammet för klasslärare) — Master o f Educa­
tion (Educational Program for Class Teachers)............................................. 269 180
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet................................................ - - - - 1
105
-
Turun yliopisto -  Åbo universitet....................................................................... - — — — 69
Oulun yliopisto -  Uleåborgs universitet........................................................ - - - - 35 19
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet................................................ - - - - 48 38
' Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet................................................ - - - - 19 16
Joensuun korkeakoulu -  Joensuu högskola..................................................... - - - - 47 32
Lapin korkeakoulu -  Lapplands högskola.......................................................... - - - - 14 6
Kasvatustiet, kand. tutkinto (kotitalousopettajan koulutusohjelma ) -  Peda­
gogie kand.examen (utbildningsprogrammet' för lärare i huslig ekonomi) 
-  Master o f Education degree (Educational Program for teachers in 
Home Economics)
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet..................................................... 1 1
Kasvatustiet, kand. tutkinto (teknisen työn aineenopettajan koulutusohjelma) 
-  Pedagogie kand.examen (utbildningsprogrammet för ämneslärare i 
tekniskt arbete) -  Master o f Education fEducational Program for Teacher 
in Technical Handicraft)
Turun yliopisto — Åbo universitet................................................................. 14 4
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total 1 289 938 767 592 911 687
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Tampereen yliopiston opetusjaostojen ja Svenska social- och kommu- 
nalhögskolanin tutkinnot -  Examina vid undervisningssektionerna 
vid Tammerfors universitet och vid Svenska social- och kommu­
nalhögskolan -  Examinations o f  Professional Sections in University o f  
Tampere and o f  Swedish School o f  Social W ork and Loca l Adm inistra tion  
Hallintovirkamiestutkinto — Förvaltningstjänstemannaexamen — Adm inis­
trative O fficer examination
Tampereen yliopisto — Tammerfors universitet......................................
Kunnallistutkinto, sosionomi -  Kommunalexamen, socionom -  Exam­
23 12 24 11 31 11
ination in Local Government Adm inistra tion, S ocionom ist........................ 52 30 43 22 56 27
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet............................................ 31 19 26 11 32 16
Svenska social- och kommunalhögskolan.....................................................
Nuorisotyön tutkinto -  Examen i ungdomsarbete -  Youth W orker exam­
ination
21 11 17 11 24 11
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet.................................................
Sosiaalihuoltajatutkinto, sosionomi — Socialvårdarexamen, socionom —
35 25 16 10 20 10
Social Welfare Supervisor examination, Socionom ist.................................... 130 122 127 114 153 137
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet..................................................... 96 91 98 88 123 108
Svenska social- och kommunalhögskolan........................................................
Toimittajatutkinto, sosionomi -  Journalistexamen, socionom -  Journalist
34 31 29 26 30 29
examination, S ocionom ist.................................................................................. 18 10 14 5 23 2D
Tampereen yliopisto — Tammerfors universitet............................................ 16 10 10 4 19 18
Svenska social- och kommunalhögskolan................................................................




4 1 4 2
Tampereen yliopisto — Tammerfors universitet.....................................................
Yhteiskunnallinen tutkinto — Socialexamen -  Examination in Social Science
32 16 32 16 38 15
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet.....................................................
Vakuutusalan perustutkinto -  Grundexamen för försäkringsbranschen -  
Basic examination in the Field o f  Insurance
59 25 55 26 49 27
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet.....................................................
Yleinen vakuutustutkinto -  Allmän försäkringsexamen -  General Insur­
ance examination
1 1 1 1 — -
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet.....................................................
Kirjastotutkinto -  Biblioteksexamen -  Examination in Library Science
30 25 24 18 29 16
Svenska social- och kommunalhögskolan................................................ 3 2 23 18 5 4
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total
Taidekorkeakoulujen tutkinnot -  Examina vid konsthögskolorna -
Universities o f  A r t
383 268 359 241 404 267
Sibelius-Akatemia — Sibelius-Akademin — Sibelius A c a d e m y ...............................
Yleisen osaston päästötutkinto -  Avgångsexamen vid allmänna avdelnin­
262 142 273 145 232 125
gen -  The School leaving exam ination o f  the General D e pa rtm en t........... 77 42 86 45 66 34
Diplomitutkinto -  Diplomexamen -  Diploma exa m in a tio n ...............................
Laulunopettajan tutkinto -  Sånglärarexamen -  Examination o f  vocal
56 29 58 25 47 23
pedagogics...............................................................................................................
Soitonopettajan tutkinto -  Instrumentalpedagogisk examen -
17 11 17 13 4 3
Examination o f  Instrum ental Pedagogics ............................................................
Musiikin teorianopettajan tutkinto -  Examen i musikteoripedagogik —
52 25 63 32 52 26
Examination o f  Pedagogics in M usik T h e o ry .....................................................
Musiikinopettajan tutkinto -  Musiklärarexamen -  M usik Teacher
4 1 - - 3 1
exam ination .......................................................................................
Ylempi musiikinopettajan tutkinto -  Högre musiklärarexamen -  Higher
31 22 24 18 24 18
M usic Teacher exam ina tion ...........................................................................
Kanttori-urkurin tutkinto -  Kantor-organistexamen -  Cantor-organist
- - 2 1 3 2
exam ination ..................................................................................................
Ylempi kanttori-urkurin tutkinto — Högre kantor-organistexamen —
17 7 10 7 17 9
Higher Cantor-organist examination........................................................
Musiikinjohtajan tutkinto -  Musikdirektörsexamen -  M usic Leader
6 4 11 4 12 7
exam ination ....................................................................................... 2 1 2 - 4 2
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Taideteollinen korkeakoulu -  Konstindustriella högskolan -  University of
Industrial A rts.................................................................................................................. 114 69 88 62 97 63
Kuvaamataidonopettajan tutk into -  Teckningslärarexamen -  Art Teacher
exam ination................................................................................................................ 32 20 23 15 6 5
Elokuvatyöntekijän tu tk in to  -  Examen i film - och TV-arbete -
Examination for Film  and T V  work . . .  .■!.............................................................. 7 1 5 2 3 2
Graafikon tu tk in to  -  Grafikerexamen -  Graphic Designer examination 6 3 5 4 10 6
Lavastajan tu tk in to  -  Scenografexamen -  Scenograph exam ination............. 2 2 2 2 2 1
Valokuvaajan tu tk in to  -  Fotografexamen -  Photographer examination ,,, 2 - 3 1 3 2
Keraamikon tu tk in to  -  Keramikerexamen -  Ceram ist exam ination................ 4 4 3 3 2 2
Sisustusarkkitehdin tu tk into -  Inredningsarkitektexamen -  Interior Archi­
tect exam ination....................................................................................................... 2 2 2 1 12 7
Teollisen muotoilijan tu tk in to  -  Industriell formgivarexamen -  Industrial
Designer exam ination.............................................................................................. 3 1 - - 9 1
Tekstiilisuunnittelijan tu tk in to  — Textilplanerexamen — Textile Designer
exam ination................................................................................................................ 9 9 — — 4 4
Vaatetussuunnittelijan tu tk in to  -  Beklädnadsplanerarexamen -  Clothing
Designer exam ination.............................................................................................. 2 2 1 1 2 2
Taiteen kandidaatin tu tk in to  -  Konstkandidatexamen -  M aster o f A r t s .. .. 2 2 6 6 10 9
Koulutuskeskus -  Utbildningscentralen -  Training Centre
Yleisen linjan loppututk into — Slutexamen vid allmänna linjen — Exam-
ination o f General Studies....................................................................................... 12 7 19 16 13 11
Graafikon tu tk in to  -  Grafikerexamen -  Graphic Designer examination 6 3 2 2 5 2
Sisustusneuvojan tu tk in to  -  Inredningskonsulentexamen -  Interior
Decorator exam ination............................................................................................. 3 3 4 4 5 4
Valokuvaajan tu tk in to  -  Fotografexamen -  Photographer exam ination....... 5 1 4 - 1 1
Kirjapainotyöntekijän tu tk in to  -  Examen i boktryckning -  Typographical
exam ination.................................• ,............................................................................ 17 9 9 5 10 4
Teatterikorkeakoulu -  Teaterhögskolan -  Theater Academ y................................. 7 6 16 8 2 2 9
Näyttelijän tu tk in to  -  Skådespelarexamen -  Actor exam ination.................... 4 3 12 6 18 9
Dramaturgin tu tk in to  -  Dramaturgexamen -  Dramaturge examination
(Literary A d viso r)...................................................................................................... 3 3 1 - - -
Ohjaajan tu tk in to  -  Regissörexamen -  Stage M anager exam ination............. - - 3 2 - -
Teatteritaiteen kandidaatin tu tk in to  -  Teaterkonstkandidatexamen
-  Master o f Theatre and Dram a............................................................................ - - — 4 -
Y h teensä  -  S a m m a n la g t -  Total 383 217 377 215 351 197
K a ikk ia a n  -  Ina lles  -  TotaI 1 1 0 1 8 5 874 9 985 5 288 10069 5 319
1) Korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuuluvat 17 korkeakoulua, Svenska social- och kommunalhögskolan, Sibelius-Akatemia, Taideteollinen korkeakoulu ja 
Teatterikorkeakoulu -  2) Väitöstilaisuuden ajankohdan mukaan eikä väitöskirjan hyväksymisen ajankohdan mukaan.
1) 17 högskolor lydande under lagen om utvecklandet av högskolorna, Svenska social- och kommunalhögskolan, Sibelius-Akademin, Konstindustriella 
högskolan och Teaterhögskolan -  2) Enligt tidpunkten för disputation och inte enligt tidpunkten för godkännandet av doktorsavhandlingen.
1) 17 universities within the law o f  development o f universities, Swedish School o f Social \Å/ork and Local Administration, Sibelius-Academy, University o f  
Industriat Arts and Theater Academy -  2) According to the date o f the disputation and not according to the date o f  the acceptance o f doctorate thesis.
.Lähde -  Källa -  Source: SVT XXXVII; TT: KO; TK:n koulutustilastotoimisto — FOS XXXVII; SR: KO; SC:s byrå för utbildningsstatistik — OSFXXXVII; SR:
KO; Education Statistics Division o f CSO
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337. Korkeakouluissa 1) vuosina 1980—1982 tutkintoja suorittaneet iän mukaan
Studerande, som avlagt examina i högskolorna 1) åren 1980—1982, efter ålder
Students who have passed their examinations at the universities ') in 1980—1982 by age
Koulutusaste ) 
Utbildningsnivå 1 




Ikä — Ålder -  Age
-22 23 24 25 26 27 28 29 30-
1982
Alempi keskiaste -  Lägre mellan­
nivå -  Lower second stage of
second level.............................. 29 - 1 1 4 1 6 4 3 9
Naisia -  Kvinnor -  Females......... 22 - 1 3 1 4 4 3 6
Ylempi keskiaste -  Högre mellan­
nivå -  Upper second stage of
second level.............................. 11 — - 1 1 2 _ 1 _ 6
Naisia -  Kvinnor — Females......... 7 - - 1 _ 2 _ — _ 4
Alin korkea-aste -  Lägsta högre
nivå -  Lowest third level........... 512 155 76 62 48 35 34 17 22 63
Naisia -  Kvinnor -  Females......... 385 145 59 51 34 17 22 9 8 40
Alempi kand.aste -  Lägre kand.
nivå -  Undergraduate......... 3132 188 329 479 446 389 294 233 174 600
Naisia -  Kvinnor -  Females......... 2 088 146 244 344 291 229 188 143 106 397
Ylempi kand.aste -  Högre kand.
nivå -  Graduate.................. 5 435 13 88 419 858 990 797 578 423 1269
Naisia -  Kvinnor -  Females......... 2 518 5 55 208 388 442 320 257 198 645
Tutkijakoulutus tai vastaava -
Forskarutb. I. motsv. -  Post­
graduate or equivalent............... 663 - 1 4 3 12 22 26 44 551
Naisia — Kvinnor — Females......... 169 - 1 1 _ 1 6 3 5 152
Yht. -  Inalles -  Total........................ 9 782 356 495 966 1360 1429 1 153 859 DOO 2498
Naisia -  Kvinnor — Females......... 5 189 296 359 606 716 692 540 416 320 1 244
1981
Yht. -  Inalles -  Total.................. 10 561 596 722 1 129 1 512 1 455 1 189 878 663 2 417
Naisia -  Kvinnor -  Females......... 5 643 528 546 696 813 706 510 425 283 1 136
1980
Yht. -  Inalles -  Total.................. 10 760 630 841 1 229 1 610 1 453 1 142 884 659 2 312
Naisia — Kvinnor -  Females......... 5 710 531 619 745 822 711 516 380 316 1 070
')  Ks. alaviite 1, s. 372 — 2) Tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan. 
')  Se not 1, s. 372 -  2) Enligt Statistikcentralens utbildningsklassificering.
')  See note 1, p. 372 — 21 By Finnish standard classification o f education.
Lähde -  Källa -  Source: TT: KO -  SR: KO
338. Kansanopistojen lyhyet kurssit vuosina 1970—1982 
Korta kurser vid folkhögskolorna åren 1970—1982














1970 ........................................................................................ 245 7111 3 704 52,1
1971 ........................................................................................ 332 10 245 5 467 53,4
1972 ........................................................................................ 400 13 241 7 113 53,7
1973 ........................................................................................ 536 16 596 9 793 59,0
1974 ........................................................................................ 649 19 406 12 431 64,1
1975 ........................................................................................ 741 22 467 14 680 65,3
1976 ........................................................................................ 856 25 071 15 562 62,1
1977 ........................................................................................ 812 24 585 15 228 61,9
1978 ........................................................................................ 903 25 408 15 950 62,8
1979 ........................................................................................ 924 25 742 16 495 64,1
1980 ......................................................................................... 1 111 30 436 19 015 62,5
1981 ........................................................................................ 1 177 31 922 20 359 63,8
1982 ........................................................................................ 1 219 32 509 19 920 61,3
Lähde — Källa — Source: TK:n koulutustilastotoimisto — SC :s byrå för utbildningsstatistik — Education Statistics Division o f CSO
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339. Kansanopistot ja -korkeakoulut sekä kansalais- ja työväenopistot vuosina 1970-1982 
Folkhögskolor och -akademier samt medborgar- och arbetarinstitut åren 1970-1982


























Kansanopistoit ja kansankorkeakoulut2) - Folkhögskolor och -akademier2) - Folk high shools and higher-level folk
1970.......
high schoo ls2 
... 82
)
16 601 6 603 641 4 765
1974....... ... 86 17 666 102 4 892 615 3 767
1975....... ... 86 17 616 84 4944 657 3 778
1976........ ... 86 17 617 73 5 436 641 4 167
1977....... ... 86 17 635 80 5 861 654 4 602
1978....... ... 86 17 640 80 6 305 784 ’ 4 933
1979........ ... 86 17 646 75 6 557 856 5 231
1980........ ... 88 17 677 75 6 650 924 5 279
1981....... ... 89 17 690 75 6 826 896 5 472
1982....... ... 89 17 760 95 7 013 992 5 505
Kansalais- ja työväenopistot -  Medborgar- och arbetarinstitut -  Civic and workers ' institutes
1970....... ... 239 28 311 34 273 433 29 587 187 383
1974....... ... 265 29 413 44 423 462 35 426 298 072
1975....... ... 270 28 448 52 454 548 38 138 322 684
1976....... ... 268 27 476 53 467 346 39 268 328 774
1977........ ... 269 26 495 58 491 421 38 717 348 395
1978....... ... 270 26 516 57 519 779 41 016 371 449
1979....... ... 269 26 548 68 544 957 41 862 394 085
1980........ ... 273 26 588 65 581 643 43 513 417 514
1981....... ... 276 27 625 69 592 309 45 082 429 642
1982........ ... 277 27 643 69 599 145 46182 439 099
')  Lukuunottamatta tuntiopettajia -  2) Vuoteen 1970 saakka 4 viikkoa, vuodesta 1971 lähtien 24 viikkoa opistossa opiskelleet.
1I Exkl. timlärare — 2) Fram till år 1970 elever som studerat 4 veckor vid institut, fr.o.m. år 1971 24 veckor.
11 Excl. hourly paid teachers -  2) Until the year 1970 pupils who have studied 4 weeks in the institute, from the year 1971 pupils who have studied 24 weeks in the 
institute.
Lähde -  Källa -  Source: TK:n koulutustilastotoimisto -  SC:s byrå för utbildningsstatistik -  Education Statistics Division o f CSO





















































































1938 ... 1 464 676 255 54 37 58 11 35 21 191 44 82 455 2 852 18
1945... 1 585 1 184 259 19 43 11 6 1 5 2 4 51 592 2 565 39
1950 ... 1 797 1 154 270 56 37 41 10 38 13 45 61 72 722 3 542 161
1955... 1 942 916 315 51 26 62 7 95 37 162 137 134 679 3 691 233
1960... 2158 714 306 52 35 104 19 130 65 297 192 244 709 4 220 496
1965... 3145 819 453 47 62 93 26 187 94 462 470 432 812 5 379 879
1970... 3528 861 431 67 71 87 32 185 94 633 507 560 1 372 6 420 1 768
1974... 3 818 986 530 61 66 91 39 217 152 561 532 583 1 260 7 700 2 766
1975... 3 761 1 164 502 54 54 65 23 188 147 508 511 545 1 361 7 964 2 737
1976... 3 783 1 270 435 62 56 74 36 204 143 465 529 509 1 212 7 670 4 542
1977... 3 991 1 240 463 60 72 77 22 209 131 508 608 601 1 446 7 587 6109
1978... 4 059 1 329 486 59 62 83 23 210 129 458 619 601 1 594 7 614 12 390
1979... 4 095 1 384 500 55 60 63 24 179 142 474 618 596 1 719 7 791 12 390
1980... 4 090 1 356 370 56 58 69 18 175 156 583 636 613 1 906 8 386 12 390
1981 ... 4 232 1 423 423 39 35 77 31 187 143 561 664 649 2 050 9 049 23150
1982... 4 545 1 638 404 51 64 73 20 229 196 583 646 641 2 057 9646 27 360
1983 ... 4 897 1 719 426 42 76 108 23 245 179 521 873 685 2 224 10 179 31 200
Lähde -  Källa -  Source: Patentti- ja rekisterihallitus -  Patent- och registerstyrelsen -  National Board o f Patents and Registration
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341. Työllisyyskoulutuksen vuonna 1982 suorittaneet koulutusalan ja iän mukaan
Personer som slutfört sysselsättningsutbildningen år 1982 enligt utbildningsområde och ålder
Persons w ho  have com p le ted  courses fo r unem p loyed  in 1982 b y  fie ld  o f  educa tion  a n d  age
Koulutusala ) 
Utbildningsområde ) 
Field o f education )
Yhteensä Ikä -  Âlder -  Age
oUOHMâ
Total - 1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 30 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -
Ammatillisesti eriytymätön koulutus -  Icke yrkesinriktad
utbildning -  General education .......................................... 3 031 1 209 784 387 301 192 158
Naisia -  Kvinnor -  Fem ales............................................... 2 022 673 579 279 225 140 126
Humanistinen ja esteettinen koulutus -  Humanistisk 
och estetisk utbildning — Hum anities, fine and ap­
plied arts ................................................................................ 170 2 19 48 37 24 40
Naisia -  Kvinnor -  Fem ales............................................... 137 2 17 40 29 19 30
Opettajakoulutus -  Lärarutbildning -  Teacher educa­
tion.............................................................................................. 62 - — 12 18 15 17
Naisia -  Kvinnor -  Fem ales............................................... 52 - - 11 14 12 15
Kauppa- ja toim istoalan koulutus -  U tbildning fö r han­
del och kontor -  Com m ercial and office program m es.. 4 566 136 1 270 1 197 829 541 593
Naisia -  Kvinnor — Fem ales............................................. 2 887 105 943 677 494 333 335
Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus -  Teknisk och 
naturvetenskaplig utbildning -  Engineering and
natural sc ie n ce s ....................................................................... 12 434 1 152 3 635 2 718 2044 1 276 1 609
Naisia -  Kvinnor -  Fem ales............................................... 2 459 178 625 489 464 293 410
Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus -  U tbildning för 
transport och kom munikation -  Transport and com­
munication ................................................................................ 930 - 460 266 107 60 37
Naisia — Kvinnor — Fem ales............................................. 98 - 34 26 14 18 6
Hoitoalan koulutus — Utbildning fö r vårdyrken — Health
and health related program m es........................................... 865 9 201 218 210 123 104
Naisia -  Kvinnor -  Fem ales............................................... 811 8 182 202 203 116 100
Maa- ja metsätalouden koulutus -  U tbildning fö r lant- 
och skogsbruk — Agricultural and forestry pro­
grammes ................................................................................. 2 863 285 765 484 405 297 627
Naisia — Kvinnor — Fem ales............................................... 1 258 74 287 182 158 160 397
Muiden erikoisalojen koulutus -  U tbildning fö r andra
specialyrken -  Other specialized education .................... 4 014 254 1 208 744 604 519 685
Naisia — Kvinnor -  Fem ales............................................... 3 436 196 1 006 611 526 476 621
Y hteensä -  S a m m a n la g t -  Total 28 935 3 047 8 342 6 074 4 555 3 047 3 870
N a is ia  -  K v in n o r — Fem ales 13 160 1236 3 673 2 517 2 12 7 1567 2 040
1981 Yhteensä -  Sammanlagt -  Total................................. 26 767 2 859 7 942 5 955 4170 2 465 3 376
Naisia -  Kvinnor — Fem ales.......................................... 11 868 1 206 3 325 2 384 1 958 1 236 1 759
1980 Yhteensä -  Sammanlagt -  Total................................. 27 687 2 607 8 706 6 396 4 276 2 327 3 375
Naisia -  Kvinnor -  Fem ales.......................................... 11 728 1 109 3 450 2 358 1 867 1 121 1 823
')  Tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan.
1) Enligt statistikcentralens utbildningsklassificering. 
') By Finnish standard classification o f education.
Lähde -  Källa -  Source: TK:n koulutustilastotoimisto -  SC:s byrå för utbildningsstatistik -  Education Statistics Division o f CSO
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342. Tutkim us- ja kehittäm istoim inta vuonna 1981 -  Forsknings- och utvecklingsverksam heten år 1981






















Menot -  Expenditure (1 000 mk) .......................................................................
Juoksevat menot — Current expenditure............................................................
Näistä palkat -  Labour costs........................................................................

















Rahoittajat -  Financed by i l  000 m k)................................................................
Yritykset -  Business enterprises........................................................................












Yksityinen voittoa tavoittelematon sektori -  Private non-profit sector...............
Korkeakoulut -  Institutions o f higher education................................................
Ulkomaat -  Foreign countries...........................................................................
- — 200 
12 020 :
Tutkimushenkilökunta -  R & D personnel.........................................................
Tohtorit ja lisensiaatit -  Doctors and licentiates.................................................











Opistoinsinöörit tai vast. ') -  College engineers or equivalent ') .........................









Tutkimustyövuodet -  R &  D man-years done by theR &  D personnel1............
Tohtorit ja lisensiaatit -  Doctors and licentiates.................................................











Opistoinsinöörit tai vast. ' ) -  College engineers or equivalent ' ! .........................
Muu koulutus -  Other education......................................................................
1
9




’ I Opistoinsinöörit, korkeakouluopiskelijat tai muu korkean asteen koulutus.
’ ) Läroverksingenjörer, högskolestuderande eller övrig utbildning på högstadiet. 















































11 280 100290 23070 130 760 408880 551300 29860 2483 120 Utgifter (1 000 mk)
10 600 87 180 20 290 124 770 367 010 484 400 28 930 2 202 740 Driftsutgifter
6640 61 110 14 850 92 120 298 850 342 060 19 230 1 504 790 Av dessa löner
680 13 110 2 780 5 990 41870 66 900 930 280 380 Investeringar
11280 100290 23070 130 760 408880 551300 29860 2483 120 Finansiärer (1 000 mk)
10 640 88 770 23 020 - 12 290 101 120 13 410 1 414 610 Företag
520 11 100 50 128 780 380 650 431 910 10 750 1 013 860 Offentliga sektorn 
Sektorn privat verksamhet
120 100 - 420 12 150 11 200 5 300 29 490 utan vinstsyfte
- - - - - - - - Högskolor
- 320 - 1 560 3 790 7 070 400 25160 Utlandet
100 980 260 2178 7500 5 106 412 25 878 Forskningspersonalen
5 72 14 327 521 92 Doktorer och licentiater
20 399 119 1 006 1 666 182 Kandidater eller motsv. 
Läroverksingenjörer eller
45 203 75 169 333 57 motsv.1)
30 306 52 676 2 586 81 Övrig utbildning 
Forskningspersonalens forsk-
72 607 138 1065 3900 4 481 213 17 651 ningsårsverken
2 54 8 151 436 41 Doktorer och licentiater
15 243 67 509 1 411 94 Kandidater eller motsv. 
Läroverksingenjörer eller
38 124 43 90 300 30 motsv.1)
17 186 20 315 2 334 48 Övrig utbildning
343. Teollisuuden tutkimus- ja kehittämistoiminnan suuntautuminen yrityskoon mukaan vuonna 1981 
Inriktningen av industrins forsknings- och utvecklingsverksamhet enligt företagsstorlek år 1981





kilökunta 500 tai yli) 
Storföretag (personal 
500 eller över)
Big companies 1500 
or more employed) 
%
Pienyritykset (hen­
kilökunta alle 500) 
Småföretag (personal 
under 500)







Markkinoille uudet tuotteet -  För marknaden nya produkter -  Ne
products for the market................................................................................
Yritykselle uudet tuotteet -  För företaget nya produkter — New produc
for the enterprise..........................................................................................
Vanhojen tuotteiden parannukset -  Förbättringar av gamla produkter ■
Improvements of old products......................................................................
Uudet systeemit, prosessit -  Nya system, processer -  New system.
processes .....................................................................................................
Vanhojen systeemien, prosessien kehittäminen -  Utveckling av gam
system och processer — Improvements o f old systems, processes..............
Muu tutkimus -  Övrig forskning -  Other research.........................................


























Lähde -  Källa -  Source: S V T  X X X V III; TK :n koulutustilastotoimisto -  FOS X X X V III;  S C:s byrå för utbildningsstatistik -  OSF XXXVIII; Education Statistics
Division o f CSO
344. Eräiden toimialojen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuneet menot vuonna 1981 
Utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamheten inom vissa näringsgrenar år 1981
Research  a n d  d e v e lo p m e n t e x p e n d itu re  in  c e rta in  in d u s try  g ro u p s  in  1981
Toimiala 
Näringsgren 


















Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus -  Mineral- 
olje- och asfaltindustri -  Petroleum 
industry............................................
Muu kemian teollisuus - Övrig kemisk industri - 351,
’ )352 101 560
220 31 020 Raudan ja teräksen perusteollisuus -  Järnverk -
Elintarvike- ja juomateollisuus -  Livs­
medels- och dryckesvaruindustri -
311, 371 35 490
312, Muiden metallien perusteollisuus -  Andra metallverk
313 63 600 372 46 390
Paperi- ja paperituoteteollisuus -  Pap­
pers och pappersvaruindustri -  Pa­
per and paper products....................
Koneteollisuus -  Maskinindustri -  Machinery.............. 382 238 550
Sähkötekninen ja instrumenttiteollisuus -  Elektrotek- 
nisk och instrumentindustri -  Electrotechnical 
industry and instruments...........................................
341 119 590 383,
Lääketeollisuus -  Läkemedelsindustri 
-  Drugs...........................................
385 358 760
3 522 95 480
1) PI. -  Exkl. -  Excl. 3522.
Lähde -  Källa -  Source: S V T  X X X V III; TK:n koulutustilastotoimisto -  FOS X X X V III;  SC:s byrå för utbildningsstatistik -  OSF XXXVIII; Education Statistics
Division o f CSO
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345. Valtion elokuvatarkastamon tarkastamat filmit vuosina 1938-1983 
Av Statens filmgranskningsbyrå granskade filmer åren 1938—1983
Films controlled by State Office o f Film Censorship in 1938-1983





































































Luku — Antal — Number m Luku — Antal — Number m
Number Num­
ber
1938 340 594 7 191 11 1 143 1 096 675 _ _ 19 199 218 95 600 1 361 1 192 27Ei 48 1 223
1945 221 284 5 29 1 540 670 490 21 139 - 37 197 88 345 737 758 83Ei 3 82
1950 346 582 31 838 16 1 813 1 316 900 27 37 85 227 376 226 916 2 189 1 543 81Êi 48 940
1955 357 810 58 799 23 2 047 1 377 599 18 186 19 447 670 205 234 2 717 1 582 833I 38 1 133
1960 445 2 457 25 439 48 3 414 1 863 722 1 - 17 1 271 1 289 173 250 4 703 2 036 972! 56 1 213
1965 473 1 455 64 622 27 2 641 1 795 845 7 974 2 99 1 082 71 410 3 723 1 867 25Ei 56 747
1970 270 524 39 194 14 1 041 983 299 12 257 1 57 327 68 934 1 368 1 052 2331 33 256
1975 284 500 28 195 41 1 048 1 030 397 5 185 9 85 284 65 418 1 332 1 095 81Ei 48 1252
1978 286 413 17 208 30 954 1 002 749 10 186 1 74 271 56 527 1 225 1 059 27ei 46 576
1979 335 525 30 100 14 1 004 1 111 839 7 250 2 81 340 52 720 1 344 1 164 5591 42 778
1980 344 505 8 135 14 1 006 1 110 156 8 208 5 97 ')319 1 )63 315 1 325 1 173 471 46 1 129
1981 412 505 17 86 22 1 042 1 326 912 12 230 1 66 2)309 2)62 753 1 351 1 389 66Ei 63 1 864
1982 356 478 18 150 15 1 017 1 105 186 12 223 7 99 341 81 183 1 357 1 185 824\ 48 1 533
1983 411 571 16 111 18 1 109 1 250 487 17 178 4 81 280 89 726 1 389 1 340 2131 42 2 284
1} Ml. 1 kielletty elokuva (25 ml — Inkl. 1 förbjuden film (25 m) -  Ind. / forbidden film <25 ml.
2) Ml. 1 kielletty elokuva (21 m) — Inkl. 1 förbjuden film (21 m ) -  Incl. 1 forbidden film (21 m).
Lähde — Källa -  Source: Valtion elokuvatarkastamo -  Statens filmgranskningsbyrå — State Office o f Film Censorship
































Esitettyjen filmien tuotantomaa 
Förevisade filmer enligt produktionsländer 














































1938 -  39 '1 .. 135 316 140 90 752 20 22 8 1 51 49 156 6 313
1950............. 267 507 175 146 616 14 19 26 32 12 10 272 6 391
1960............. 316 610 201 171 015 18 16 36 18 12 43 49 139 17 348
1970............. 194 330 149 100 747 12 14 19 30 13 33 8 82 10 221
1975............. 178 317 185 95 342 5 12 19 15 16 15 10 77 57 226
1978............. 170 317 212 91 098 9 13 14 10 16 13 10 89 34 208
1979............. 171 336 233 91 549 6 10 17 18 11 12 10 87 56 227
1980............. 177 352 249 93 719 8 10 21 18 8 5 5 111 50 236
1981............. 176 362 247 93 600 10 9 19 5 17 11 12 110 65 258








Elokuvissa käyntejä, 1 000 
Biografbesök, 1 000 
Visits to cinema, 1 000
16 992
Käyntejä as. kohti 
Besök per invånare 
Visits per inhabitant
4,65
Käyntejä näytäntöä kohti 
Besök per förevisning 
Visits per show
1950............. 25 686 6,41
1960............. 24 556 5,54
1970............. 11 700 253
1975............. 132 833 9 552 2,04 71,9
1978............. 128 287 9 721 2,06 76,1
1979............. 144 217 10 110 2,13 70,3
1980............. 163 819 10 131 208 60,6
1981............. 176 309 9 800 2,03 55,4
1982............. 163 930 9 055 1,89 55,2
1) Näytäntökausi — Spelår — Season.
Lähde _  Källa — Source: Suomen elokuvasäätiö -  Finlands filmstiftelse -  Finnish Film Foundation
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347. Tieteelliset kirjastot vuonna 1982 -  Vetenskapliga bibliotek år 1982











































































1 000 1 000 mk
A. Kansalliskirjasto -  Nationalbibliotek -  
National Library of Finland 
Helsingin yliopiston kirjasto2! -  Hel­
singfors universitetsbibliotek2) -  
Helsinki University Library2) ............ 2 320 22 173 104 374 360 193 63 694 16 088 759 2 956 292
B. Korkeakoulukirjastot -  Högskolebiblio­
tek -  University Libraries 
Eläinlääketiet. korkeak. kirj. -  Veteri- 
närmedic. högskolans bibl. -  Col­
lege of Veterinary Medicine.............. 77 0,4 805 366 3 112 3 735 63 290 6
Helsingin kauppakorkeat kirj. -  Hel­
singfors handelshögskola. Bibliotek 
-  The Helsinki School o f Econ­
omics .............................................. 197 6,3 3 443 39 966 74 397 36 070 3 864 486 1 088 64
Helsingin yliopisto -  Helsingfors uni­
versitet -  University of Helsinki 
hist.-kielitieteellinen kirj. -  hist.- 
filolog.bibl. -  Library of History 
and Philology.............................. 145 4,8 660 182 13 437 4 869 536 127 350 39
kasvatustieteiden osaston kirjasto 
-  pedagogiska sektionens bib­
liotek -  Libraries o f the Faculty 
of Education................................ 105 3) 530 384 18 604 49 144
maatalouskirjasto -  lantbruksbib- 
liotek -  Library o f Agriculture.... 7,5 3 376 24 070 4 825 51 290 6
matem.-luonnontieteellisen osaston 
laitoskirjastot -  matem.-natur- 
vetensk. sektionens bibliotek -  
Libraries o f the Faculty of Sci­
ence .......................................... 151 4 365 7 072 28 774 5 628 8 151 731 1 292
metsäkirjasto -  forstbibliotek -  
Forestry Library.......................... 206 3,8 1 211 2 780 21 483 1 685 241 174 4
oikeustieteellisen tiedek. kirj. -  ju­
ridiska fakultetens bibl. -  Lib­
rary o f the Faculty of Law ........... 65 2,1 299 227 4 962 89 203 39
teologisen tiedek. kirj. -  teologiska 
fak. bibl. -  Library of the Fac­
ulty of Theology.......................... 52 1,4 575 2 919 3 690 6 520 672 253 135 13
valtiotieteellisen tiedek. kirj. -  
statsvetenskapliga fakultetens 
bibl. -  Social Science Library.... 55 2,5 860 925 8 760 12 990 401 242 10
Joensuun korkeak. kirj. -  Joensuu 
universitets bibl. -  Joensuu Univer­
sity................................................... 203 19,0 3 626 3 178 87 207 1 254 1 061 156 1 750 46
Jyväskylän yliopiston kirj. -  Jyväskylä 
univ. bibl. -  Jyväskylä University.... 869 27,1 9 494 13 432 168 533 22 196 6 721 339 2 779
Kuopion korkeakoulun kirj. -  Kuopio 
högskolas bibl. -  Kuopio University . 99 3,9 2 570 982 27 122 2 001 1 289 12
Lapin korkeakoulun kirj. -  Lapplands 
högskolas bibl. -  Lapland Universi­
t y .................................................... 52 1 096 1 427 25 431 91 22 499 5
Lappeenrannan teknill. korkeak. kirj. -  
Bibl. vid Villmanstrands tekn. hög­
skola -  Lappeenranta University...... 50 1,8 2 231 609 18 723 1 02/ 1 526 90 800
Oulun yliopiston kirj. -  Uleåborgs uni­
versitets bibl. -  Oulu University...... 954 12 675 2 654 134 108 3 693 6 603 475 3 835 45
Sibelius-Akatemian kirj. -  Sibelius- 
Akademins bibl. -  Sibelius Acad­
emy................................................... 9 0,4 45 2 500 93 212
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1 000 1 000 mk
Svenska handelshögskolans bibl. -  
Swedish School o f  Economics and 
Business Adm inistra tion ....................... 132 2,9 3) 927 23 909 15 817 362 284 12
Svenska social- och kommunalhögsko­
lans bibl. -  Swedish School for 
Social work and Local Adm inistra­
tion  ........................................................... 23 178 200 12 913 87 57 6
Taideteollisen korkeak. kirj. -  Konstin­
dustriella högskolans bibl. -  U n i­
versity o f  Industrial A r ts ........................ 20 3) 172 310 12 744 146 0,4 125
Tampereen teknillisen korkeak. kirj. -  
Tammerfors tekniska högskolas 
bibl. -  Tampere University o f  Tech­
nology  ...................................................... 115 3I 1 501 646 32 498 2 868 180 1 140 2
Tampereen yliopiston kirj. -  Tammer­
fors univ. bibl. -  University o f  
Tam pere .................................................. 603 14,7 7 651 13 880 181 778 9 464 7 625 335 3 095
Teknillisen korkeakoulun kirj. -  Tek­
niska högskolans bibl. -  Helsinki 
University o f  Technology...................... 504 15,3 9 545 I585 650 105 154 15 904 38 572 816 2 980 20
Turun kauppakorkeakoulun kirj. -  
Finska handelshögskolan i Åbo. 
bibl. -  The Turku School o f  Econ­
omics ........................................................ 69 3,3 3I 450 490 34 912 7 922 560 183 5
Turun yliopiston kirj. -  Äbo universi­
tets bibl. -  Turku U n iversity .............. 1 314 28,7 13 473 14 830 91 885 17 532 16 776 552 2 698 99
Vaasan korkeakoulun kirj. — Vasa 
högskolas bibl. -  Vaasa University .. 74 1 060 1 014 35 058 _ 395 283 -
Åbo Akademis bibliotek — Å bo Acade­
m y  ............................................................. 1 217 33,5 18 316 7 175 71 045 12 968 8 280 60 2048 155
C. Suurimm at eriko iskirjastot4)— Större  
specialb ibliotek4) -  Larger special 
libraries4)
Alkon kirj.- ja tietopalvelu -  Alko Ab. 
Bibl.- och informationstjänst -  5) . . . . 66 2,6 699 4 042 1 077 164 574 10
Deutsche Bibliothek.................................... 47 436 6 107 5 483 99 2 3 24
Eduskunnan kirj. -  Riksdagsbibl. -  
Library o f  Parliam ent............................. 456 3) 1 290 26 300 19 987 10 616 4533 513 1 044 152
Geologisen tutkimuslaitoksen kirj. -  
Geologiska forskningsanstaltens 
bibl. - 6) .................................................. 1 023 320 4 391 1 538 14 211 5
Ilmatieteen laitoksen kirj. -  Meteorolo­
giska institutets bibl. -  ?) .................... 30 0,1 692 3 928 2 462 369 1 73 2
Kansaneläkelaitoksen kirj. -  Folkpen- 
sionsanstaltens bibl. -  8) .................... 43 1,3 950 354 4 218 _ 470 5 215 4
Oy Keskuslaboratorion kirjallisuuspal- 
velu -  Centrallaboratorium Ab:s lit- 
teraturtj. - 9) ......................................... 28 400 1 045 630 120 360 23
Kotim. kielten tutkimuskeskuksen kirj. 
-  Bibl. vid Forskningscentralen för 
de inhemska språken -  ,0) .................. 87 677 2 508 1 321 34 78 21
Lääketieteen, keskuskirj. -  Medicinska 
centralbibi. -  ” ) .................................... 0,8 2 176 16 921 19 433 203 659 _
Museoviraston kirj. -  Museiverkets 
bibl. -  ,2) ................................................ 104 2,4 955 232 2 800 85 206 0,1 171 15
Neuvostoliittoinstituutin kirj. -  Sovjet- 
institutets bibl. -  ,3) ............................. 94 3) 516 205 6 480 5 930 491 1 77 7
Sotatieteen keskuskirj. -  Krigsveten­
skapliga centralbibi. -  ,4) .................... 127 2,8 3) 350 15 323 . 259 17 212 7











































































1 000 1 OOO 1 000 mk
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirj.
-  Finska Litteratursällskapets bibl.
-  ,s>.......................................................... 192 2,3 -392 3 751 8  617 27 526 169 4 123 28
Suomen elokuva-arkiston kirj. -  Fin­
lands filmarkivs bibl. -  ,6) ....................
Tampereen keskussairaalan lääketiet, 
kirj. -  Medicinska bibl. vid Tam­
merfors centralsjukhus -  l7) .............. 28 1,0 662 14 4 821 777 21 316
Teatterialan keskuskirjasto -  Central- 
bibl. för teaterbranschen -  ,8I ........... 19 0,5 142 3 568 277 0,2 30
Tilastokirj. -  Statistikbibl. -  ,91 ............. 164 6,0 3 673 6  541 9 838 5 333 277 29 227 52
Työterveyslaitoksen kirj. -  Institutet 
för arbetshygien. Bibl. -  a ) ................ 281 105 2 825 1 134 23 195 13
Valtion teknill. tutkimuskeskus. Teknill. 
informaatiopalvelulaitos -  Statens 
tekniska forskningscentral. Teknisk 
informationstjänst -  21) .............. ......... 84 4,8 1 837 60 770 6  806 3 352 1 101
Vesihallituksen kirjasto -  Vattenstyrel­
sens bibl. -  ........................................ 1,8 3) 336 10 2 461 _ 318 _
1) M l. jäljenteet nidoksina -  2) Pääkirjasto, slaavilainen kokoelm a, opiskeluosasto ja luonnontieteellinen osasto (v:sta 1980) — 3) A ikakauslehtien ja sanom alehtien  
m äärä -  4 | Lisäksi n . 300  p ienem pää erikoiskirjastoa.
’ ) Inkl. fotokopior i band — 2) H uvudbibliotek, slavisk samling, studieavdelning och fr .o .m . 1980 naturvetenskaplig avdelning — 3) Tidskrifter och tidningar — 4) 
Dessutom  ca 300 m indre specialbibliotek.
1 ) incl. photocopies in volumes -  2) Main library, Slavish collection, Undergraduate Library and  since 1980 Science Library -  3 ) Periodicals and  newspapers -  4) 
Besides c. 300 smaller special libraries -  5) The State A lcoho l M onopoly  o f  Finland. Library and Inform ation Service  -  6! Library o f  the Geological S urvey o f  
Finland — 7) Finnish M eteorological Institu te  Library — 8 ) Library o f  the Social Insurance Institu tion  — 9) The Finnish Pulp and  Paper Research Institute. 
Documentation Service  — 10) The Library o f  the Finnish Research Centre fo r Dom estic Languages  -  11 ) Central M edical L ibrary  — 12) Library o f  the National 
Board o f  Antiqu ities  &  Historical M onum ents  — 13t Library o f  the Institu te  fo r Cultural Relations between Fin land and the S oviet Union — 14) Central L ibrary o f  
M ilitary Research — 15) Library o f  the Finnish Literature Society — 16} Library o f  the Finnish Film Arch ive — 17) Tampere Central H ospita l M edical Library  — 18) 
Central Library o f  Dramatic A r t  -  19) S tatistics Library  -  ) Library o f  the Institu te  o f  Occupational Health -  21) Technical Research Centre o f  Finland.
Technical Inform ation Service  — 22) N ationa l Board o f  Waters. Library.
Lähde -  Källa -  Source: Tieteellisen inform oinnin neuvosto -  Rådet för vetenskaplig inform ation -  Finnish council fo r Scientific  Inform ation and  Research 
Libraries



























Uudenmaan....................... . . .  39 154 193 5 086 667 15 890 449 429 225 Nylands
Turun ja Porin.................... . . .  94 218 312 4 108 486 11 071 056 272 806 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa..................... . . .  16 - 16 181 258 300 579 9 572 Åland
Hämeen.............................. . . .  49 95 144 3 456 199 11 236 277 273 713 Tavastehus
Kymen ................................ . . .  28 87 115 2 033 195 6  115 394 154 677 Kymmene
Mikkelin.............................. . . .  29 24 53 1 020 600 3 204 396 85 959 S:t Michels
Pohjois-Karjalan................ . . .  19 45 64 1 018 120 3 066 930 67 890 N. Karelens
Kuopion.............................. . . .  24 39 63 1 397 245 4 704 666 117 136 Kuopio
Keski-Suomen .................. . . .  32 61 93 1 410 205 4 156 603 106 224 Mell. Finlands
Vaasan ................................ . . .  57 121 178 2 523 685 6  641 471 163 788 Vasa
Oulun .................................. . . .  52 131 183 2 604 310 7 870 783 199 840 Uleåborgs
Lapin.................................... . . .  22 144 166 1 571 671 3 749 462 96 995 Lapplands
Yhteensä -  T o ta l ......... . . .  461 1 119 1 580 26 411 641 78 008 066 1 977 825 S am m anlagt
Suomenk. -  Finnish........ . . .  413 1 018 1 431 24 761 497 74 666 364 1 882 511 Finskspråk.
Ruotsink. -  Swedish . . . . . . .  48 101 149 1 650 144 3 341 702 95 314 Svenskspråk.
Lande -  Kalla -  Source: Kouluhallituksen kirjastotoimisto -  Skolstyrelsens biblioteksbyra -  The Library Bureau o f the National Board o f Schools






























































































































m k 1 000 %
- ances
1 000 % 1 000 %
ances
1 000 1 000 %
1965/66 36 34 2 050 972 5 055 1 333 415 6 803 2 073
1966/67 35 34 2500 1 014 4 984 1 468 370 6 822 1 907
1967/68 34 31 2 850 1 060 4 920 1 708 350 6 978 1 911
1968/69 35 32 3 340 1 097 4 792 1 022 59 1 950 573 33 490 137 8 7 232 1 732 2 606 556 32
1969/70 34 32 3 450 1 126 5 342 1 160 60 1 743 549 29 771 220 11 7 856 1 930 2 875 546 28
1970/71 34 32 3 700 4 895 1 078 56 1980 588 30 1 030 268 14 7 905 1 934 3 181 710 37
1971/72 34 32 4 050 1 194 4 937 1 094 54 2 278 703 34 897 236 12 8 112 2 033 3 347 809 40
1972/73 41 39 7 123 1 312 5 931 1 523 61 1 917 613 24 523 370 15 9 371 2 506 5 256 1 384 55
1973/74 41 39 9 868 1 365 5 752 1 427 57 2193 655 26 1 675 429 17 9 620 2 512 4 771 1 407 56
1974/75 43 41 11 750 1 402 6 508 1 747 65 1485 516 19 1950 423 16 9 943 2 686 5 582 1496 56
1975/76 41 40 17 579 1 425 6 812 1 769 70 1 159 364 14 1 787 414 16 9 758 2 547 5145 1 284 50
1976/77 41 41 19 170 1 428 6 756 1 748 69 1 025 323 13 2 090 468 18 9 871 2 539 5 531 1 500 59
1977/78 42 41 28 165 1 491 6 931 1 685 66 1 081 376 15 2 147 476 19 10 159 2538 4 501 1 219 48
1978/79 42 41 26 880 1 553 7 044 1 728 65 1 124 396 15 2 302 528 20 10 470 2 652 5 383 1 345 51
1979/80 42 41 31 554 1 591 6 661 1 684 64 1 090 383 15 2 487 550 21 10 238 2 617 4 715 1 104 42
1980/81 48 41 37 701 1 649 6 661 1 677 63 1 140 402 11 2 750 593 26 10 551 2 672 4 414 986 37
1981/82 48 47 42186 1 729 7 000 1 679 64 977 359 14 2 879 571 22 10 856 2 609 4 642 992 38
1982/83 48 47 3) 49 544 1 748 6 839 1 688 63 1 157 367 14 3 266 636 23 11 262 2 691 4 553 1 028 38
















siä ja itävaltalaisia2) 
Tyska, schweiziska 
och österrikiska 2) 
German, Swiss 



































































































1 000 % 1 000 % 1 000 % 1 000 % ances 1 000 % 1 000 % I 000 %
1965/66 196 156 246 516 378 1 121 369
1966/67 378 94 171 767 520 490 657
1967/68 156 150 328 524 672 622 557
1968/69 463 108 6 406 85 5 391 76 5 857 178 10 653 174 10 1 016 338 19 840 215 13
1969/70 707 153 8 321 66 3 234 45 3 1 048 275 15 762 219 11 977 353 18 932 27 14
1970/71 684 190 10 398 86 4 692 145 8 1 007 214 11 412 133 7 877 277 14 654 179 9
1971/72 757 173 8 258 73 4 498 156 7 630 139 7 524 142 7 782 299 15 1 316 299 18
1972/73 1 033 266 11 349 75 3 537 179 7 897 234 9 350 60 2 310 110 5 639 198 8
1973/74 1 205 243 10 476 143 6 494 119 5 387 91 4 515 132 5 825 291 11 947 86 3
1974/75 779 177 7 811 204 7 504 134 5 407 109 4 247 99 4 573 193 7 1 040 274 10
1975/76 507 128 5 812 193 8 555 145 6 521 156 6 578 186 7 625 212 8 1 015 243 10
1976/77 865 186 7 589 103 4 325 100 4 809 195 8 371 125 5 511 129 5 870 201 8
1977/78 719 163 7 1 330 287 11 566 135 5 753 159 6 473 136 5 554 147 6 1 263 289 12
1978/79 633 130 5 1 322 335 13 563 158 6 644 222 8 415 92 3 711 179 7 799 191 7
1979/80 676 129 5 951 230 9 568 147 6 833 276 11 593 158 6 1 050 378 14 852 191 7
1980/81 651 142 5 1 047 238 9 513 105 4 926 273 10 643 198 7 1 401 504 19 956 226 9
1981/82 1 042 241 9 854 211 8 467 75 3 926 244 9 677 254 10 1 178 304 12 1 070 288 11
1982/83 906 243 9 980 226 8 443 89 3 1 044 280 11 454 132 5 1 156 316 12 1 726 377 14
' )  Valtionapua saaneet. N äytäntökaudesta 19 7 2 /7 3  lähtien m ukana liikkuvat am m attiteatterit -  2) N äytäntökauteen  19 6 8 /6 9  saakka sveitsiläiset, itävaltalaiset ja 
irlantilaiset sisältyvät ryhm ään »M uita»  -  3 ) V . 1982.
1) De som erhållit statsbidrag. F r.o .m . säsongen 19 7 2 /7 3  ingår även rörliga yrkesteatrar — 3) Fram  till säsongen 19 6 8 /6 9  ingår schw eiziska, österrikiska och  
irländska i gruppen »övriga» — 3) Å r 1982.
1) Receiving governm ent grant. S ince the season 1972/73 incl. m ob il professional theatres — 2 ) To the season 1968/69 Swiss, A ustrian  and Irish included in the  
group »Others» — 3) Year 1982.
Lähde — Källa -  Source: S uom en Teatterijärjestöjen Keskusliitto — Finska Teaterorganisationernas Centralförbund — Central Union o f  The Finnish Theatre
Organizations
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350. Suomessa kustannettu1) kirjallisuus vuosina 1938-1982 -  I Finland utgiven1) litteratur åren 1938-1982 -
Books published1) in Finland 1938-1982
K o tim a in e n  k irja llisuus  
In h e m s k  litte ra tu r  
Finnish books
K ään n ö sk irja llis u u s
Ö v e rs ä ttn in g a r
Translations
Ilm e s ty n e itä  te o k s ia
U tk o m n a  v e rk
Total o f books published
V u o n n a
S u o m e n k ie lin e n
F in sksp råk ig
Finnish
R u o ts in k ie lin en
S v e n s ks p råk ig
Swedish
S u o m e n n o k s ia  
T ill fin s ka  
Into Finnish









- S u o ­
m e n - 
k ie li­
s iä 2 ) 
F in sk- 
h sp råk- 
iga  2 ) 
Finn­
ish 2)
R u o ts in ­
kie lisiä
S v e n s k ­
s p råk ig a
Swedish
M u u n ­
kie lisiä






te e n sä
S u m m a
Total
1 0 0 0  0 0 0  
a s . ko h ti 
P er  
1 0 0 0  0 0 0  






T ie to ­
kirja lli­
suus  2 I 
K u n ­
skaps- 
l i tte ra t .2 ) 
Factual I
K a u n o ­
kirja lli­
suus
S k ö n lit
te ra tu r
Fiction
T ie to k ir ­
ja llisu us  
K u n ­
- skaps lit- 
te ra tu r  
Factual
K a u n o ­
kirja lli­
s uus
S k ö n lit ­
te ra tu r
Fiction
s k a n d ir  
k ielistä  
frå n  
- ska n d . 




i. e n g la n ­
n in  kie  
Ies tä  
frå n  




m u is ta  
- k ie listä  
frå n  
a n d ra  





Y h te e n ­
sä
S u m m a
Total
S iitä  
t ie to ­
k irjo ja  
D ä ra v  k i  
s k a p s litt . 
O f whid 
non-fictii
1 9 3 8 . . . . 8 02 176 198 4 3 57 121 50 2 2 8 7 5 2 8 1 2 0 6 2 6 9 80 1 5 5 5 4 2 5
1950 . . . . 9 09 3 0 8 187 4 5 83 142 54 2 7 9 137 16 1 4 9 6 2 4 8 147 1 891 471
1 955 . . . . 1 0 78 241 179 4 8 98 2 0 3 115 4 1 6 159 38 1 7 3 5 2 6 5 143 2 1 4 3 5 06
I 9 6 0 . . . . 1 144 311 162 4 5 119 2 9 2 171 5 82 167 17 2  0 37 2 2 4 2 3 2 2  4 9 3 5 62
1 9 6 5 . . . . 1 451 3 3 6 165 41 182 4 8 2 2 0 2 8 6 6 3 0 0 2 9 2  6 5 3 2 3 5 301 3 1 8 9 6 9 8
1 9 7 0 . . . . 1 8 13 2 7 0 159 39 153 4 7 5 194 8 2 2 2 7 6 27 2  9 0 5 2 2 5 2 2 1 3  351 7 27
1 9 7 5 . . . . 2 2 2 2 421 2 0 0 42 271 5 6 2 2 5 7 1 0 9 0 4 1 6 14 3  7 33 2 5 6 5 6 9 4  5 58 9 6 8
1 9 7 9 3) . . 2  762 351 2 1 5 40 177 4 6 7 2 5 9 9 0 3 3 6 3 54 4  0 1 6 3 0 9 5 09 4  8 3 4 1 0 1 4
1 9 8 0 . . . . 3  98 8 3 99 2 88 54 2 1 8 4 4 7 2 9 4 9 5 9 4 9 6 5 6 5 3 4 6 3 9 8 7 6 7 6  511 1 3 6 2
1981 . . . . 5  101 4 7 7 4 12 63 2 2 7 6 12 3 1 6 1 155 5 29 6 8 6  7 33 54 3 951 8  2 2 7 1 7 1 4
1 9 8 2 . . . . 4 5 5 8 4 8 2 3 93 56 182 4 5 3 2 4 9 8 8 4 5 17 6 5 5  9 2 4 5 1 4 9 9 8 7  4 3 6 1 541
' )  V u o te e n  197 2  S u o m es s a  p a in e t tu , p l. p ie n p a in a tte e t .  V u o d e s ta  197 3  m l. osa  p ie n p a in a tte ita  -  2 ) M l .  k ak s i- ja  u s e a m p ik ie lis e t k ir ja t -  3 ) V u o d e s ta  197 9  m l. 
p ie n p a in a tte e t.
1I T .o .m .  ä r  1 97 2  i F in lan d  try c k ta ,  exk l. b ro s c h y re rn a . F r .o .m . ä r  1 97 3  in k l. en  d e l a v  b ro s c h y re rn a  -  2 ) In k l. tv å -  o c h  fle rs p rå k ig a  b ö c k e r  -  3) F r .o .m . å r  1979  
ink l. b ro s ch y re rn a .
')  Up to 1972 in Finland printed, excl. pamphlets. Since 1973 incl. some o f pamphlets -  2 ) Including bilingual works -  3 I Since 1979 incl. pamphlets.
351. Suom essa vuonna 1982 ku s ta n n e ttu 1) k irja llisu u s  la je itta in  — I F in land år 1982 u tg ive n 1) lit te ra tu r  e fte r an
Literature published1) in Finland by type in 1982
Kirjallisuuden laji 
Litteraturart 
Type o f literature











Yleisteokset -  Encyklopedier -  General w o rk s ......................................................... 3 0 5 21 30 35 6
Filosofia, psykologia -  Filosofi, psykologi -  Philosophy, psycho logy ........................ 169 7 2 6 2 0 2
Uskonto -  Religion -  R e lig io n ................................................................................. 2 7 9 31 12 32 2
Sosiologia, tilasto -  Sociologi, statistik -  Sociology, statistics ................................ 186 14 39 2 3 9
Kansantalous, politiikka -  Nationalekonomi, politik -  Politica l economy, po litica l 
science ................................................................................................................. 5 45 62 9 9 7 06
Oikeus, julkinen hallinto -  Rättsvetenskap, offentlig förvaltning -  Law, public  
administration ....................................................................................................... 4 4 0 4 4 16 5 00
Sotataitoja -tiede -  Krigskonst och -vetenskap -  M ilita ry  a rt and science................ 42 3 - 45
Kasvatus -  Undervisning -  E d u ca tio n ...................................................................... 3 25 45 38 4 0 8
Kansatiede, kansanrunous -  Etnografi, folklore -  Ethnography, fo lk lo re .................. 54 8 10 72
Matematiikka -  Matematik -  M a th e m a tics .............................................................. 57 8 8 7 152
Luonnontieteet -  Naturvetenskaper -  Natural sciences ............................................ 3 1 2 30 3 13 6 5 5
Lääketiede -  Medicin -  M edical sciences ............................................................... 2 4 4 10 75 3 29
Insinööritieteet, tekniikka, teollisuus -  Ingenjörsvetenskap, teknik, industri -  
Technology, in dus tries ........................................................................................... 6 7 5 38 111 8 24
Maa- ja metsätalous -  Lant- och skogsbruk -  Agriculture, fo re s try .......................... 2 4 8 14 42 3 0 4
Kotitalous -  Huslig ekonomi -  Domestic sc ie n c e ..................................................... 72 5 3 80
Liiketalous, liikenne -  Företagsekonomi, samfärdsel -  Business management, 
transport and com m un ica tions .............................................................................. 2 4 6 31 33 3 10
Arkkitehtuuri, taide -  Arkitektur, konst -  Architecture, fine arts ............................. 20 7 17 10 2 3 4
Pelit, urheilu -  Spel, sport -  Games, s p o r ts ............................................................ 65 5 3 73
Kielitiede -  Språkvetenskap -  P h ilo lo g y ................................................................... 2 2 0 24 28 2 7 2
Kirjallisuudenhistoria -  Litteraturhistoria -  History o f  literature ................................ 33 3 4 40
Kaunokirjallisuus -  Skönlitteratur -  F ic tio n .............................................................. 91 4 56 12 98 2
Maantiede, matkailu -  Geografi, reseskildringar -  Geography, t ra v e l....................... 57 5 5 67
Historia, elämäkerrat -  Historia, biografi -  History, b io g ra p h y ................................. 2 2 9 33 2 2 6 4
Yhteensä -  S u m m a  -  Total 5 924 514 998 7 436
1) M l. pienpainatteet -  Inkl. broschyrerna — I n c l .  p a m p h le t s .
Lähde -  Källa — S o u r c e :  Helsingin yliopiston kirjaston vapaakappaleto im isto  — Helsingfors universitets biblioteks friexem plarbyrå — H e l s in k i  U n i v e r s i t y  L ib r a r y ,  
D e p o s i t  C o p y  O f f i c e
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352. Radio- ja televisio-ohjelmat -  Radio- och televisionsprogrammen -  Radio and television programmes
Ohjelmat on tilastoitu laskentapaikoittain toimituksittain.
Statistik över programmen har uppgjorts enligt räkningsplatser/redaktioner.
Statistics on programmes have been combiled by editorial staff.




Program pâ finska 
Programme in Finnish
Ruotsinkielinen ohjelma 
Program pâ svenska 
Programme in Swedish
h % h %
Uutistoimitukset2) -  Editorial staffs o f news1) .................................................. 848 6,9 455 8,2
Yhteiskunnan, ohj., kulttuuri-, dokumentti- ja asiaohjelmat -  Social, 
cultural information and documentary programmes ...................................... 918 7,5 363 6,6
Ajankohtaistoim., poliittiset ohj., talousohj.toim., kans.väl.ohj. -  Editorial 
staffs o f topical events, international programmes, economic news, 
political programmes............................................................................................ 224 1,8 465 8,4
Päivittäisohjelmat -  Daily programmes................................................................ 727 5,9 328 5,9
Urheiluohj. toim. -  Editorial staffs of sports........................................................ 493 4,0 240 4,3
Lasten ja nuorten ohj. toim., perhetoimitus — Editorial staffs o f children 
and youth programmes and family programmes............................................. 449 3,7 278 5,0
Kouluradio ja -TV, kieltenopetus, aikuisopetus, opetusohjelmat — School 
programmes, language courses, adult education, educational pro­
grammes................................................................................................................... 292 2,4 138 2,5
Filmitoimitus, filmipalvelu — Editorial staff of films, film service....................... - - - —
Hartausohj. toim. — Editorial staffs of devotional programmes ....................... 228 1,9 202 3,7
Viihde- ja ajanvietetoimitukset -  Editorial staffs o f light entertainment ......... 4 005 32,7 357 6,5
Musiikkiohjelmat, musiikkiohj. tuotanto, äänilevystö -  Editorial staffs of 
musical programmes ............................................................................................ 3 292 26,9 2 092 37,8
Viihdeteatteri, teatteriohj.toim. -  Editorial staffs o f theater programmes . . . . 269 2,2 96 1,7
Näytelmät ja näytelm.sarjat -  Plays and dramatic serials ................................. - - - -
Alueelliset lähetykset3) -  Regional transmissions3) .......................................... 147 1,2 138 2,5
Muut -  O ther............................................................................................................ 366 3,0 380 6,9








1.6.1982 -  31.5.1983
MTV Oy -  MTV Ab
MTV Finland 1commercial TV)
1983
h % h % h %
1 303 7,3 411 11,9 128 15,3 Nyhetsredaktioner2)
Samhälls-, kultur-, dokumentär- och
1 281 7,2 411 11,9 - - faktaprogram
Aktualitetsredaktioner, politiska program,
ekonomiprogramredaktion, internationella
689 3,9 301 8,7 - - program
1 055 5,9 - - - - Dagliga program, vardagsmagasinet
733 4,1 329 9,6 - - Idrottsprog ramredaktioner
Barn- och ungdomsprogramredaktioner, familje-





Skolradio och -TV, språkundervisning, vuxen­
utbildning, undervisningsprogram 
Filmredaktion, filmtjänst
430 2,4 - - - - Andaktsprogramredaktioner
4 362 24,5 206 6,0 122 14,6 Underhållnings- och tidsfördrivsredaktioner
Musikprogram, musikprograms prod., skiv-
5 384 30,3 70 2,0 4 0,5 arkivet
365 2,1 - - - - Underhållningsteater, teaterprogramredaktion
- — 75 2,2 30 3,6 Skådespel och dramatiska serier
285 1,6 23 0,7 - - Regionala sändningar3)
746 4,2 359 10,4 50 5,9 övriga
17 788 100 3 441 100 838 100 Sammanlagt
')  Yhteislähetyksistä laskettu mukaan vain pääkanavan osuus -  Av samsändningar endast huvudkanalens andel — Of joint transmissions the share o f the main channel only.
2) Ml. STTtn uutiset -  Inkl. FNS:s nyheter -  Ind. the news o f the Finnish News Agency.
3) Alueellisten lähetysten valtakunnanverkoista viemä lähetysaika — Den sändningstid som regionala sändningen använt i riksnäten -  The transmission time used by regional transmissions in the national net work.
Lähde -  Källa -  Source: Oy Yleisradio Ab -  Oy Mainos-TV -  Reklam Ab
353. Sanoma- ja aikakauslehdet vuosina 1938-1982 -  Tidningar och tidskrifter åren 1938—1982 — News- papers and periodicals in 1938—1982
Sanomalehtiä -  Tidningar -  General interest newspapers Aikakauslehtiä





























































































































1938 32 1 5 38 72 _ 14 86 58 _ 6 64 162 1 25 188 42 4
1945 47 1 6 54 41 _ 14 55 50 - 5 55 138 1 25 164 38 3
1950 55 2 10 67 48 - 8 56 68 - 12 80 171 2 30 203 25 3
1955 60 2 8 70 39 - 10 49 68 1 10 78 167 3 27 197 42 4
1960 56 2 7 65 47 - 11 58 79 2 5 84 182 4 21 207 46 3
1965 60 1 7 68 44 1 9 54 110 2 6 116 214 4 20 238 39 7
1970 59 - 67 41 1 8 50 116 2 7 123 216 3 21 240 33 5
1975 53 - 7 60 56 1 5 62 149 2 10 161 258 3 22 283 33 7
1980') 51 - 7 58 62 1 5 68 165 4 3 172 278 6 14 298 59 6
1981 56 - 7 63 74 - 4 78 199 5 11 210 329 5 17 351 64 13
1982 59 -  7 66 75 - 5 80 210 5 7 222 343 6 19 368 71 14
— Tidskrifter — Other periodicals
kerran viikossa 
en gång i veckan 
once a week
Ilmestyy 1 -2  kertaa kk:ssa 
Utkommer 1 - 2  gånger i mån. 



























































































































10 _ 56 314 27 91 9 441 260 20 71 9 360 616 51 172 18 857 1 045 1938
14 — 55 265 33 64 4 366 383 28 79 12 502 686 64 157 16 923 1 087 1945
4 - 32 304 47 68 12 431 550 53 104 32 739 879 103 176 44 1 202 1 405 195010 - 56 370 40 58 9 477 702 68 130 28 928 1 114 112 198 37 1 461 1 658 195510 - 59 398 53 53 12 516 735 74 120 36 965 1 179 130 183 48 1 540 1 747 19608 - 54 417 59 50 10 536 1 256 112 136 53 1 557 1 712 178 194 63 2 147 2 385 1965
7 - 45 345 42 15 9 411 1 179 97 130 41 1 447 1 557 144 152 50 1 903 2 143 19702 - 42 345 43 26 4 418 1 346 132 124 51 1 653 1 724 182 152 55 2 113 2 396 1975
3 - 68 450 63 25 8 546 2 571 202 167 52 2 992 3 080 271 195 60 3 606 3 904 1980')8 - 85 490 59 30 4 583 2 737 237 206 85 3 265 3 291 309 244 89 3 933 4 284 19818 - 93 535 68 32 5 640 3 002 240 221 120 3 583 3 608 322 261 125 4 316 4 684 1982
’ } Vuodesta 1978 tilastointiajankohtaa muutettu.
1) Fr.o.m. år 1978 har tidpunkten för statistikförandet ändrats.
1 ) Since 1978 reference period for the statistics has been changed.
Lähde — Källa — Source: Helsingin yliopiston kirjasto, vapaakappaletoimisto — Helsingfors universitets bibliotek, friexemplarbyrå — The Deposit Copy Office, Helsinki 
University Library.
38 4 XXV OPETUS- JA  SIV ISTYSTO IM I -  UNDERVISN INGS- OCH BILDNINGSVÄSEN XXV OPETUS- JA  SIV ISTYSTO IMI -  UNDERVISNINGS- OCH BILDNINGSVÄSEN 3 8 5
386 XXV OPETUS- JA SIVISTYSTOIMI -  UNDERVISNINGS- OCH BILDNINGSVÄSEN
354. Suurilevikkisimmät sanomalehdet vuonna 1983 
Tidningar med den största upplagan år 1983
Newspapers with the largest circulation in 1983
3 - 7  kertaa viikossa ilmestyvien lehtien yhteinen arkilevikki (osittain arvioitua) oli v. 1983 3,0 milj. eli 624 kpl 1 000 asukasta kohti.
3 - 7  gånger i veckan utkommande tidningars gemensamma vardagsupplaga (delvis uppskattadl var år 1983 3,0 milj, eller 624 exemplar per 1 000 invånare. 
Total weekday net circulation Ipartly estimated) o f newspapers issued 3 - 7  days a week was 3,0 mill, or 624 copies per 1 000 inhabitants in 1983.
Lehti ja painopaikka ’ )
Tidning och utgivningsort1) 







Lehti ja painopaikka 1)
Tidning och utgivningsort 







Helsingin Sanomat, Helsinki (7) ......... 418 607 Keski-Uusimaa, Kerava ( 5 ) ................ _ 20 431
Aamulehti, Tampere (7) ....................... K o k .-S am i. 137 444 Salon Seudun Sanomat, Salo (7) .. . . .  - 19 801
Ilta-Sanomat, Helsinki (6) .................... - 147 761 Kansan Tahto, Oulu ( 5 ) ......................... S K D L -D F F F 18 743
Turun Sanomat, Turku (7) .................. - 132 044 Länsi-Suomi, Rauma ( 7 ) ..................... ..  K o k .-S a m i. 18 640
Maaseudun Tulevaisuus, Helsinki (3). - 128 680 Etelä-Suomi, Kotka (7 ) ....................... . ..  - 4) 18 240
Uusi Suomi, Helsinki (7) ....................... - 87 438 Liitto, Oulu ( 6 ) ...................................... .. Kesk.-C e n t. 5) 18 200
Savon Sanomat, Kuopio (7) ................ Kesk.-C e n t. 83 152 Iisalmen Sanomat, Iisalmi I6) ............ ..  Kesk.-C e n t. 6) 17 778
Kaleva, Oulu (7) ...................................... - 82 945 Uusi Aika, Pori I 3 I ............................... .. Sd. 5) 16 417
Kotimaa, Helsinki (3) ............................. - 79 273 Hyvinkään Sanomat, Hyvinkää (6) . . . .  - 16 403
Keskisuomalainen, Jyväskylä (7) ....... Kesk.-C e n t. 71 791 Satakunnan Työ, Pori ( 3 ) .................. . . .  S K D L -D F F F 5) 16112
Iltalehti, Helsinki (6) ............................... - 67 356 Länsi-Uusimaa, Lohja (4) .................. . ..  - 4) 15 341
-Hufvudstadsbladet, Helsingfors (7) .. . - 65 057 Ylä-Vuoksi, Imatra (6 )......................... . ..  - 15 292
Etelä-Suomen Sanomat, Lahti (7 ) ....... - 63 449 Forssan Lehti, Forssa (6 ) ..................... . .  - 6) 14 139
Vaasa, Vaasa (7 ) ...................................... Kok. —Sami. 63 149 Itä-Häme, Heinola ( 4 ) ......................... . ..  - 13 900
Kauppalehti, Helsinki ( 5 ) ....................... - 63 096 Hämeen Yhteistyö, Tampere I3) . . . . . .  SKDL-DFFF 13 895
Satakunnan Kansa, Pori (7 ) .................. Kok.-S a m i. 59 237 Karjalan Maa, Joensuu (6 ) ............... . . .  Kesk., LKP-
Kansan Uutiset, Helsinki (6 ).................. SKDL, SKP- Cent., LFP 5) 13 654
DFFF, FKP 4) 57 262 Uusimaa, Porvoo (5 ) .......................... . ..  - 4) 13 507
Karjalainen, Joensuu ( 7 ) ....................... Kok.—Sami. 52 587 Warkauden Lehti, Varkaus (6) ....... . . .  - 13 005
Ilkka, Seinäjoki (71 .................................. Kesk.-C e n t. 51 744 Riihimäen Sanomat, Riihimäki (6 ).. . . .  - 6) 12 256
Suomen Sosialidemokraatti, Helsinki Kymen Sanomat, Hamina ( 7 ) ......... . . .  Kesk.-C e n t. 5) 12 234
( 5 ) ......................................................... Sd. 4) 43 282 Borgäbladet, Borgå (5 )...................... . . .  - 6) 11 835
Lapin Kansa, Rovaniemi (7 ) ................... - 37 256 Åland, Mariehamn (4 I........................ . . .  - 6) 11 737
Pohjolan Sanomat, Kemi ( 7 ) ................. Kesk.-C e n t. 36 457 Västra Nyland, Ekenäs (6 )................ . . .  - 11 651
Etelä-Saimaa, Lappeenranta (7 ) ............ Kesk.-C e n t. 33 211 Pohjois-Karjala, Joensuu ( 3 ) ........... . . .  Sd. 4I 11 517
Suomenmaa, Helsinki ( 5 ) ..................... Kesk.-C e n t. 5) 32 802 Lalli, Kokemäki ( 5 ) ................................ . .  Kesk.—Cent. 5I 11 417
Keskipohjanmaa, Kokkola ( 7 ) .............. , Kesk.-C e n t. 32 015 Kansan Ääni, Vaasa ( 3 ) .................... . . .  S K D L -D F F F 5) 11 215
Kouvolan Sanomat, Kouvola ( 7 ) ....... . - 31 348 Turun Päivälehti, Turku (5 I............... . . .  Sd. 10 958
Hämeen Sanomat, Hämeenlinna (7) . . - 30 013 Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoki (5 ) ....... . . .  - 10 827
Tiedonantaja, Helsinki ( 4 ) ..................... SKP -  FKP 5) 30 300 Tyrvään Sanomat, Vammala (3) . . . . . .  - 6) 10 825
Kainuun Sanomat, Kajaani ( 7 ) ............ . Kesk.-C e n t. 28 709 Kansan Lehti, Tampere (5 ) ............... . . .  Sd. 6) 10 575
Vasabladet, Vasa (6 ) .............................. - 27 072 Koillissanomat, Kuusamo (4 )........... . . .  - 10 537
Länsi-Savo, Mikkeli (7 )............................ - 26 437 Jakobstads Tidning, Jakobstad (6). . . .  RKP -  SFP 6) 10 432
Eteenpäin, Kotka ( 7 ) .............................. . Sd. "120 546 Pyhäjokiseutu, Oulainen ( 4 ) ............. . . .  - 10 254
Itä-Savo, Savonlinna ( 6 ) ....................... . Kesk.—Cent. 20 478 Pohjanmaan Kansa, Vaasa (4) ....... . . .  Sd. 4I 10 054
1) Suluissa montako kertaa ilmestyy viikossa -  3) Levikintarkastus Oy:n tarkastama arkilevikki -  4) V. 1981 -  5) Oma ilmoitus -  6) V. 1982.
’ ) Inom parentes huru många gånger utkommer i veckan -  3) Vardagsupplaga kontrollerad av Upplagekontroll Ab -  4) Är 1981 -  5) Egen uppgift -  6) Är 1982.
') Within parentheses how many times published per week -  2) Kok. — Sami. = National Coalition Party, Kesk. -  Cent. =  Center Party, SKDL — DFFF = 
Democratic League o f the People o f Finland, Sd. =  Soc.dem. Party o f Finland, RKP — SFP = Swedish People's Party in Finland, SKP -  FKP = Communist 
Party, LKP -  LFP = Liberal Party -  3) Weekday circulation controlled by Checking o f Edition Co -  4] In 1981 — 5) Not controlled -  6I In 1982.
Lähde -  Källa -  Source: Sanomalehtien Liitto: Suomen Lehdistö; Levikintarkastus Oy -  Tidningarnas Förbund: Finlands Press; Upplagekontroll Ab -  The 
Finnish Newspaper Publishers Association: Checking o f Edition
355. Yleisradio vuosina 1938-1983 -  Rundradion åren 1938—1983 -  Broadcasting in 1938-1983






M o n o c h ro m e  T V  se ts
Väritelevisio 
Färgtelevision 
C o lo u r T V  se ts
Year Yhteensä
Summa
T o ta l
1 000 as. kohti 
per 1 000 inv. 
p e r  1 000  inh.
Yhteensä
Summa
T o ta l
1 000 as. kohti 
per 1 000 inv. 
p e r  1 000  inh .
Yhteensä
Summa
T o ta l
1 000 as. kohti 
per 1 000 inv. 
p e r  1 0 00  in h .
1938 ......... .......  293 896 80 - - - -
1945 ......... .......  542 198 144 — - — _
1950 ......... .......  721 505 180 - - -
1955 ......... .......  1 020 585 240
1957 ......... ........ 1111877 257
1958 ......... .......  1 140 073 261 7 757 2
1959 1 187 089 270 34 259 8
1960 ......... .......  1 227 559 277 92 524 21 - -
1961 ......... .......  1 290 448 289 190 132 43 _
1962 ......... .......  1 329 633 296 335 990 75
1963 ......... .......  1 396 733 309 475 687 105
1964 1 455 675 320 622 455 137
1965 ......... .......  1 540 851 338 731 986 160 - -
1966 ......... .......  1 605 059 350 822 311 180 - -
1967 ......... .......  1 662 710 361 899 158 195 - -
1968 ......... .......  1 701 009 368 957 723 207 69 0
1969 ......... .......  1 744 039 377 1 014 523 219 1013 0
1970 ......... .......  1 783 360 1 058 374 230 4 213 1
1971 ......... .......  1 816 869 394 1 099 133 238 11 893 3
1972 ............. .......  1 895 869 409 1 182 957 255 35 226 8
1973 ......... .......  1 943 595 417 1 223 901 262 65 216 14
1974 ......... ........ 1 996 693 426 1 260 964 269 114 213 24
1975 ......... .......  2 098 936 446 1 335 632 285 222 615 47
















1980 ......... 752 236 157 786 023 164
1981 ......... 689 839 144 923 787 192
1982 ........... 613 802 127 1 064 447 220
1983 ......... 533 399 110 1 204 411 248
Oy Yleisradio Ab:n tuloslaskelma 1.6.1982— 31.5.1983
Oy Yleisradio Ab:s resultaträkning 1.6.1982 — 31.5.1983
Profit and loss statement of Oy Yleisradio Ab in 1.6.1382—31.5.1983
Tuotot -  Intäkter -  Revenues ......................................................... 908 536 288
Katselulupamaksut -  Televisionslicensavgifter -  Television
licence fe e s ............................................................................................ 692 754 451
väri-tv -  fä rg -tv  -  colour T V ................................................. 525 980 209
mustavalko-tv — svartvit-tv -  monochrome TV ..................... 166 774 242
Kuuntelulupamaksut -  Radiolicensavgifter -  Radio licence
fees ...........................................................................................................
Television m ainostulot -  Televisionens reklaminkomster —
Television advertising income.................................................. 199 729 057
Ohjelmatoiminnan tuo to t -  Intäkter av programverksamhet —
Income from program activity ................................................. 11 279 568
Teknisen toim innan tuo to t -  Intäkter av teknisk verksamhet -
Income from technical activities .............................................. 2 424 157
Valtion avustukset -  Statsbidrag -  State a id ........................... 2 349 055
Kulut -  Kostnader -  Expenses ....................................................... 761 074 554
Aineet ja tarvikkeet -  Material och tillbehör -  Materials ........... 49 923 418
Palkat ja palkkiot — Löner och arvoden -  Wages and salaries,
rewards.................................................................................................... 423 167 289
Sosiaalikulut — Socialkostnader -  Social expenses ...................... 116 753 318
Esityskorvaukset -  Ersättningar fö r fram föranden -  Rewards
for performances .................................................................................. 66 353 487
Valmistus omaan käyttöön -  T illverkning fö r eget bruk -
Production for own use ........................................................... -  9 993 567
Varastojen m uutos -  Förändring av lager — Change in stocks .. -1 3  672 550
Vuokrat -  Hyror -  R e n ts ..................................................................... 16 642 466
M uut -  övriga -  Other............................................................ 111 900 693
Käyttökate -  Driftsbidrag -  Gross margin ................................. 147 461 734
Poistot -  Avskrivn ingar -  Depreciations................................... 93 016 873
Liikevlijäämä -  Rörelseöverskott -  Operating surplus......... 54 444 861
M u u t tu o to t  -  övriga intäkter -  Other revenue............................. 6 173 576
Korkotuotot -  Räntor -  Interest ........................................... 4 690 185
Osinkotuotot -  Dividender -  Dividends ................................ 41 244
Muut -  Övriga -  Other......................................................... 1 442 147
Varausten lisäys -  Ökning av reserveringar -  Increase in
resenes .................................................................................. -  1 916 684
Korkotulot -  Räntekostnader -  Interest cos ts ............................... -2 8  848 779
Tilikauden ylijäämä -  Räkenskapsperiodens överskott —
Surplus for the period ............................................................ +29 852 974
' )  1 .9 .1977 voim aantulleen lupauudistuksen jälkeen ei väritelevisiovastaanottim en haltija tarvitse enää m ustavalkoisen television lupaa -  Enligt den licensreform som  trädde i kraft 1 .9 .1977  behöver inne­
havare av färgtelevisionsm ottagare inte längre licens fö r svart vit ielevision -  According to the licence reform that entered into force on 1 o f September, 1977 the holder o f a colour TV set needs no licence for a 
monochrome TV-set












356. Yleisissä alioikeuksissa vuosina 1950-1981 ratkaistut asiat 
Vid allmänna underrätter avgjorda ärenden åren 1950—1981




Raastuvanoikeudet — Rådstuvurätter 
M unicipal Courts
Kihlakunnanoikeudet -  Häradsrätter 
































1 9 5 0 .... 9 666 72 539 26 252 108 457 7 653 56 471 103 572 167 696 276153
1 9 6 0 .... 11 316 108 521 31 539 151 376 5 649 89 304 150 619 245 572 396 948
1 9 7 0 .... 15 214 109 858 39 021 164 093 7 491 95 701 159 838 263 030 427 123
1971 . . . . 16 968 97 301 39 819 154 088 8 681 103 113 164 913 276 707 430 795
1 9 7 2 .... 16 634 98154 41 074 155 862 9 437 113 347 167 140 289 924 445 786
1 9 7 3 .... 16 487 112 828 46 713 176 028 10 055 137 640 171 994 319 689 495 717
1 9 7 4 .... 15 577 139 437 48 870 203 884 11 108 171 927 181 320 364 355 568 239
1 9 7 5 .... 15 727 167 097 49 951 232 775 11 971 197 578 188 942 398 491 631 266
1 9 7 6 .... 14 351 126 365 47 076 187 792 11 977 165 433 178 792 356 202 543 994
1 9 7 7 .... 14 917 134 688 50 001 199 606 12 323 158 876 177 708 348 907 548 513
1 9 7 8 .... 15 249 137 487 54 056 206 792 13 000 164 990 192 464 370 454 577 246
1 9 7 9 .... 14 366 132 379 57 928 204 673 12 480 161 858 198 133 372 471 577 144
1 9 8 0 .... 14 469 140 048 58 981 213 498 12 476 164 387 208 891 385 754 599 252
1981 . . . . 14 726 139 505 58 056 212 287 13 390 169 432 205 832 388 654 600 941
357. Yleisissä alioikeuksissa vuosina 1938-1981 ratkaistut riita-asiat 
Vid allmänna underrätter avgjorda tvistemål åren 1938—1981
General Courts o f First Instance: civil cases setttied, 1938-1981
Asian laatu — Art av tvistemål 
Nature o f cases
1938 1950 1960 1970 1979 1980 1981
Asumusero -  Hemskillnad — Separation ..................................................... 918 1 820 4 094 5 731 5 917 5 957
Avioero -  Äktenskapsskillnad -  Divorce .....................................................
Muut perheoikeudelliset asiat -  övriga familjerättsliga ärenden -
1 935 3 987 3 933 6 211 10 297 9 786 9 909
Other fam ily-law m atte rs .............................................................................. 1 763 2130 1 440 1 446 1 943 1 758 1 736
Perintöasiat -  Arvsärenden -  Inheritance m a tte rs ...................................
Kiinteää omaisuutta koskevat asiat -  Ärenden angående fast
521 392 243 167 153 187 202
egendom — M atters concerning real p ro p e r ty ......................................
Huoneenvuokra-asiat -  Hyresärenden -  Cases involving the rental
1 159 788 623 308 330 346 359
o f  building and parts o f  build ings ................................................................
Irtainta omaisuutta koskevat riidat -  Tvister angående lösöre -
782 1 257 1 653 2 476 '12  065 ') 2 658 '13  032
Controversies regarding personal p ro p e r ty .............................................
Aineettomat oikeudet -  Immateriella rättigheter -  Immaterial
4 080 2 543 1 701 1 284 747 782 1 035
r ig h ts ................................................................................................................
Velaksianto ja takaus — Försträckning och borgen -  Lending and
23 11 4 2 18 22 15
cases o f  su re ty ................................................................................................ 2 648 1 264 1 156 679 460 360 390
Vekseli ja shekki -  Växel och check -  B ill o f  exchange and c h e c k . . . .  
Palvelussopimukset, toimeksiannot, työntulossopimukset — 
Tjänsteavtal, uppdrag, avtal som förutsätter ett visst arbetsresul­
tat -  Service-contracts, commissioning, agreements regarding
3 692 1 924 3 098 3 619 1 372 1 331 1 475
the product o f  w o rk .......................................................................................
Merioikeusasiat -  Sjörättsärenden -  Cases involving marine navi­
1 622 1 130 684 541 1 019 928 994
ga tion ................................................................................................................
Sopimussuhteen ulkopuolinen korvausvastuu -  Utom obligatoriskt 
skadeståndsansvar -  Responsibility fo r compensation outside
34 35 5 14 15 12 9
contract.............................................................................................................
Yhteisö- ja säätiöasiat -  Samfunds- och stiftelseärenden -  Foun­
362 391 252 330 484 513 549
dations, associations and incorporated b o d ie s ......................................
Saatava, jonka peruste on tuntematon -  Fordran, vars grund är
62 71 135 65 93 89 112
obekant — Claim w ith  unknown cause ..................................................... 1 178
Muut riita-asiat -  övriga tvistemål — O ther cases and controversies .. 327 478 218 291 2 119 2 256 2 342
Yhteensä -  Summa -  Total 19 010 17 319 16 965 22 705 26 846 26 945 28116
' I  Muut huoneenvuokra-asiat käsitelty asunto-oikeuksissa -  Övriga hyrestvistemål har behandlats i bostadsdomstolarna -  O ther re n t cases have been 
treatched a t housing courts.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIII; TK:n oikeus- ja rikostilasto -  FOS XXIII; SC.-s rätts- och kriminalstatistik -  OSF XXIII; Court and criminal statistics o f
CSO
388 XXVI OIKEUSLAITOS JA  VANKEINHOITO -  RÄTTSVÄSEN OCH FÂNGVÂRD
358. Yleisissä alioikeuksissa vuosina 1938—1381 loppuunkäsitellyt hakemus- ja ilmoitusasiat 
Vid allmänna underrätter åren 1938-1981 avgjorda ansöknings- och anmälningsärenden
General Courts o f First Instance: requests and registrations settled, 1938—1981
Asian laatu — Sakens art 
N a t u r e  o f  c a s e s
1938 1960 1960 1970 1980 1981
Kiinteistön lainhuudatus -  Lagfart å fast egendom -  Legal confirm ation  
o f  possession o f  real e s ta te ....................................................................... 50  0 1 0 4 8  0 8 6 7 0  4 0 4 6 5  301 76  186 7 5  241
Kiinteistökiinnitys velan vakuudeksi -  Inteckning i fast egendom för 
fordran -  Real estate m ortgage as security fo r d e b t................................. 4 4  8 0 2 4 7  2 8 9 8 0  4 9 4 101 5 96 1 54  35 9 1 45  991
Kiinteistökiinnitys muun oikeuden vakuudeksi — Inteckning i fast egen­
dom för annan rättighet -  Real estate m ortgage as security o f  other 
r ig h ts ........................................................................................................ 5 62 3 7  6 9 9 5  4 7 5 5  8 5 0 7  4 30 10 9 1 4
Irtaimistokiinnitys -  Lösöreinteckning -  M ortgage o f  m ovables.................. 951 7 8 5 8 0 4 1 0 7 0 2  4 0 5 2  7 6 3
Avioehto -  Äktenskapsförord -  M arriage se ttle m e n t................................. 1 2 7 6 1 9 6 5 2  521 3  51 7 4  2 5 7 4  6 54
Holhousasiat -  Förmyndarskapsärenden -  G uard iansh ip ........................... 12 0 8 9 11 7 8 4 10 911 8  532 7  4 1 8 7  3 5 9
Testamentin tallettaminen -  Deponering av testamente -  Depositing o f
5 77 2  3 16 1 9 8 7 1 5 7 8 4 9 3 451
Testamentin valvominen -  Bevakning av testamente -  Supervision o f
4  5 37 5  2 5 2 4  811 5  4 83 6  7 03 6  7 8 5
Kadonneen henkilön kuolleeksi julistaminen — Försvunnen persons död­
förklaring -  Missing persons declared d e a d .............................................. 8 4 4 2 2 8 141 164 3 9 3 4 2 9
Ottolapseksi ottaminen -  Adoptering -  A d op tion ....................................... 4 3 0 1 147 71 2 5 97 4 93 4 7 0
Meriselitys -  Sjöförklaring -  M aritim e d e c la ra tion ...................................... 61 110 107 85 41 47
Muut asiat -  övriga ärenden -  Other cases................................................ 3  2 2 2 2  3 2 4 2  9 3 4 4  2 9 7 6  706 8  7 83
Yhteensä -  Summa -  Total 124 422 128 985 181 301 198 070 266 884 263 887
Lähde — Källa — Source: SVT XXIII; TK:n oikeustilasto — FOS XXIII; SC:s rättsstatistik —OSF XXIII; Court statistics o f CSO
359. H ov io ikeuks issa  vuosina 1981 — 1982 ra tk a is tu t as ia t 
V id  ho vrä tte rna  åren 1981-1982 avg jo rda  ärenden









































Helsingin hovioikeus -  Helsingfors hov­
rätt -  Court of Appeal in Helsinki.......... 1 716 1 328 134 102 152 25 2 586
Turun hovioikeus -  Äbo hovrätt -  
Court o f Appeal in Turku......................... 1 351 1 167 124 48 12 5 2 025
Itä-Suomen hovioikeus -  östra Finlands 
hovrätt -  Court of Appeal o f Eastern 
Finland...................................................... 1 047 941 45 57 4 3 1 694
Vaasan hovioikeus -  Vasa hovrätt -  
Court o f Appeal in Vaasa......................... 991 861 8 6 41 3 5 1 721
Kouvolan hovioikeus — Kouvola hovrätt 
-  Court of Appeal in Kouvola............... 690 588 64 37 1 3 1 550
Rovaniemen hovioikeus — Rovaniemi 
hovrätt -  Court of Appeal in Rovanie­
m i.............................................................. 508 416 46 39 7 _ 1 147
1982.............................................................. 6 303 5 301 499 324 179 41 10 723
1981......................................................... 6  732 5 737 470 319 206 71 11 622
Lähde -  Källa — Source: SVT XXIII; TK:n oikeustilasto — FOS XXIII; SC:s rättsstatistik -  O S F  X X II I ;  C ourt statistics o f  C S O
XXVI OIKEUSLAITOS JA  VANKEINHOITO -  RÄTTSVÄSEN OCH FÂNGVÂRD 3 8 9
39 0 XXVI OIKEUSLAITOS JA  VANKEINHOITO -  RÄTTSVÄSEN OCH FÂNGVÂRD
360. K orke im m an o ikeuden ty ö t il i t  1981
Högsta dom sto lens a rbe tsredogöre lser 1981
Proceedings before the Supreme Court 1981
Asioiden laatu 
Målens och ärendens art 






















Därav till ansökan 
om fullföljdstill- 
stånd ej bifallits 
Of which petition 
for appeal not 
approved
Kaikkiaan -  Inalles -  Total................................................ 5 874 3 406 9 280 4 639 4143
1. Rikosasiat -  Brottmål -  Criminal cases.............................
2. Riita- ja ulosottoasiat -  Tvistemål och utsökningsären-
den -  Civil cases and controversies, and distraint
589 870 1 459 1 061 928
cases..............................................................................
3. Maaoikeusasiat -  Jordrättsärenden -  Cases involving
3 094 1 257 4 351 2 340 2 180
rights to land..................................................................
4. Vesioikeusasiat -  Vattenrättsärenden -  Cases involving
560 181 741 184 168
water rights....................................................................
5. Vakuutusoikeusasiat -  Försäkringsärenden -  Assurance
38 18 56 24 22
cases................................................... 1 341 519 1 860 554 526
6 . Hakemusasiat -  Ansökningsmål -  Petitions..................... 252 561 813 476 319
361. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuosina 1945—1982 loppuunkäsitellyt asiat 
Vid högsta förvaltningsdomstolen under åren 1945-1982 slutbehandlade ärenden







































1945 .................. 1 880 380 920 3 180 788 81 3 261
1955 .................. 3 556 1 562 247 810 6 175 1 609 200 6 375
1965 .................. 2 459 1 050 308 1 004 4 821 1 086 110 4 931
1966 .................. 3 077 677 240 1 052 5 046 1060 126 5172
1967 .................. 3 658 1 252 435 1 283 6 628 1 483 167 6 795
1966 .................. 3 074 1 153 551 1 168 5 946 1 302 132 6 078
1969 .................. 3 402 1 234 637 1 101 6 374 1 398 177 6 551
1970 .................. 2 802 785 650 1 210 5 447 1 116 198 5 645
1971 .................. 2 445 652 510 1 150 4 757 911 195 4 952
1977 .................. 2140 500 485 1 093 4 218 638 328 4546
1973 .................. 2 216 681 335 1 261 4 493 766 149 4 642
1974 .................. 2 004 980 421 1 373 4 778 979 149 4 927
1975 .................. 1 918 642 358 1 597 4 515 762 169 4 684
1976 .................. 1 856 613 335 1 739 4 543 590 194 4 737
1977 .................. 2116 647 415 1 737 4 915 734 180 5 095
1976 .................. 1 937 744 559 1 883 5123 731 220 5 343
1979 .................. 2 078 525 632 1 668 4 903 726 172 5 075
1980 .................. 2 493 511 823 2099 5 926 834 254 6 180
1981 .................. 3300 383 744 2 413 6 840 911 211 7 051
198? .................. 3 200 413 2 663 6 276 1 050 231 6 507
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIII; TK:n oikeustilasto -  FOS XXIII; SC:s rättsstatistik -  OSF XXIII; Court statistics o f CSO
362. Poliis in  t ie to o n  tu lle id e n  r ikos ten  se lv ittä m in e n  vuosina 1975—1982 
U tredn ing  av b ro tt  som  k o m m it t i l l  po lisens kännedom  åren 1975-1982
The clearing of offences known to the Police in 1975—1982
Koko maa — Hela landet 
Whole country
Kaupungit ')  -  S täder1) 
Urban municipalities
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Av de under statis­
tikåret anmälda 
brotten uppklarade 
Cleared o f offences 
reported during the 
statistical year
1975 . . .  472 338 457 677 100 410 319 001 307 146 79 242 153 337 150 531 21 168
1976 ... 383 223 370 948 95 859 252 466 243 256 75 941 130 757 127 692 19 918
1977 ... 396 151 384 555 95122 270 567 261 793 74 876 125 584 122 762 20 246
1978. ... 411492 397 962 95 260 279 481 269 037 74 431 132 011 128 925 20 829
1979 ... 394317 379 606 94 902 265 915 254 509 74 359 128 402 125097 20 543
1980 ... 394 824 381 833 99131 266 060 255 514 78 096 128 764 126 319 21 035
1981 ... 419 201 406 945 101 672 285 431 275 394 79 041 133 770 131 551 22 631
1982 ... 427 834 414 358 110 860 291 841 280 772 87 869 135 993 133 586 22 991
) M l. kauppalat ennen v . 1977 — Inkl. köpingarna fore ar 1 9 / /  — fc) Ennen v. 1977 »m aalaiskunnat» — hore ar 1977 »landskom m uner».
363. Poliis in  t ie to o n  tu lle e t r ik o k s e t lään e ittä in  vuosina  1945—1982 — B ro tt som  k o m m it t i l l  po lisens kännedom  






























































































Uudenmaan ... 142 199 30 5 435 34 418 506 765 7 974 3 807 4 087 4 529 50 444 30 204
1982
Nylands
Turun-Porin ... 71 155 9 1 852 16 314 887 261 4 618 637 1 659 2 974 29 747 12 197 Âbo-B:borgs
Ahvenanmaa .. 2180 - 64 537 2 2 43 5 8 110 638 771 Aland
Hämeen.......... 72199 13 2 359 16 487 822 231 2 193 1 237 1 771 2 853 29 971 14 262 Tavastehus
Kymen............. 39 347 12 975 9 394 386 98 665 299 664 1 684 17 844 7 326 Kymmene
M ikkelin.......... 19 017 6 483 3 604 59 39 314 201 507 1 001 9 481 3 322 S:t Michels
Pohj.-Karjalan . 17 769 2 513 3 457 79 38 345 325 549 987 8 067 3 407 N.-Karelens
Kuopion.......... 26 861 3 796 5 224 125 63 469 346 632 1 298 12 089 5 816 Kuopio
K.-Suomen .... 23 354 4 608 5 045 117 44 594 280 523 991 10 573 4 575 Mell.-Finlands
Vaasan ........... 42 922 5 889 8 417 297 64 644 196 1 037 1 506 20 972 8 895 Vasa
Oulun............... 48158 15 1 216 8 799 201 111 954 591 1 272 1 866 23 322 9 811 Uleåborgs
Lapin.............. 20 057 8 533 3 087 62 47 278 110 333 1 005 10 041 4 553 Lapplands
'/M .  — Total 525 218 107 15 723 114 783 3 543 1763 19 091 8 034 13 042 20 804 223 189 105 139 Summa
V. 1981 508 617 107 14 730 108 963 3 691 1 828 13 061 6 232 15 468 20 479 222 220 101 838 Ar 1981
» 1980 480 964 111 13 964 101 155 1 614 1 869 10 897 5 950 14 679 20 436 215 281 95 008 » 1980
» 1975 558 087 145 13138 97 828 1 288 1968 9 088 6 706 24 554 17 918 272 441 113 013 » 1975
» 1970 348 859 56 11 230 54 427 1 610 947 10 874 3 841 9 764 9 289 186 453 60 368 » 1970
» 1965 272 510 79 5 823 40 486 1 948 334 5 292 1 558 11 490 6 618 158 025 40 857 » 1965
» 1960 214 514 109 5 571 29 002 2122 294 6 564 1 382 11 524 4 271 120 283 33 392 » 1960
» 1955 146 539 109 5 637 18 406 2 035 146 4848 761 9 773 1 847 72 325 30 652 » 1955
» 1950 131 892 136 5 937 20 328 1 902 210 5 265 779 12 234 31 680 
10150
53 421 » 1950
» 1945 206 947 261 5 670 77 586 2 690 1 592 4 463 1 241 13 958 89 336 » 1945
2) PI. moottoriajoneuvon anastaminen vuosina 1960—1982 — 3) Vuosina 1945 ja 1950 moottoriajoneuvoliikennerikokset.
2) Exkl. tillgrepp av motorfordon åren 1960—1982 — 3) Ären 1945 och 1950 motorfordonstrafikbrott.
1) Assault offences (incl. fightingj — 2) Excluding theft o f a motor vehicle in 1960-1982 -  3) In 1945 and 1950 motor vehicle traffic offences.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIII; TK:n oikeustilasto -  FOS XXIII; SC:s rättsstatistik -  OSF XXIII; Court statistics o f CSO
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364. P oliis in  tie to o n  tu lle e t r ik o k s e t vuos ina  1977—1982
B ro tt som  k o m m it t i l l  po lisens kännedom  âren 1977—1982
Offences known to the Police in 1977—1982
Rikos -  Brott -  Offence 1977 1978 1979 1980 1981 1982
Kaikki rikokset -  Alla brott -  Tota l...........................................................
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot strafflagen -
479 677 493 222 474 508 480 964 508 617 525 218
Offences listed in the Penal Code.................................................................. 206 514 204 890 215 169 221 106 239 877 258 711
Varkausrikokset -  Tillgreppsbrott -  Theft o ffences ......................................
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönottaminen tai anastaminen — Olov­
ligt bruk eller tillgrepp av motorfordon — Unauthorized taking or theft
98 006 96 386 97 559 101 155 108 963 114 783
o fa  motor vehicle...........................................................................................
Varastetun tavaran kätkeminen -  Häleri — Receiving and concealing
9 932 8 374 8 279 7 808 8125 8144
stolen goods ................................................................................................... 3 396 3 334 3 755 2 537 3 716 3 581
Ryöstö -  Rån -  Robbery................................................................................. 2 020 1 902 1 799 1 869 1 828 1 763
Vahingonteko -  Skadegörelse -  Doing damage to p roperty ....................... 16 305 15 817 17 280 17 043 18 215 20 836
Kavallus -  Förskingring -  Embezzlement....................................................... 1 635 1 336 1 541 1 614 3 691 3 543
Petos Bedrägeri — Fraud...............................................................................
Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning av handling -  Forgery o f
9 800 11 517 9 575 10 897 13 061 19 091
documents......................................................................................................
Muut omaisuusrikokset -  övriga egendomsbrott -  Other offences
6 491 6 715 6 573 5 950 6 232 8034
against property.............................................................................................. 4 771 9 654 5 312 11 309 12 082 12 522
Tappo, murha -  Dråp, mord -  Manslaughter, m urder.................................
Tapon tai murhan yritys — Försök till dråp eller mord — Attempted
112 113 107 111 107 107
manslaughter or murder................................................................................. 92 116 140 140 145 203
Lapsentappo — Barnadråp — Infanticide by mother........................................ 3 2 3 3 5 1
Pahoinpitely -  Misshandel -  Assault............................................................... 7 994 7 949 9152 9 271 10102 10 955
Törkeä pahoinpitely -  Grov misshandel -  Aggravated assault..................... 1 227 1 420 1 556 1 600 1 622 1 724
Lievä pahoinpitely -  Lindrig misshandel -  Petty assault............................... 2 481 2380 2 752 3 088 3 001 3 040
Tappelu -  Slagsmål -  F ighting ....................................................................... 16 10 16 5 5 4
Kuolemantuottamus -  Dödsvållande — Involuntary manslaughter...............
Alaikäiseen kohdistuva haureus -  Otukt mot minderårig -  Sexual abuse
338 288 380 388 357 404
o f a m inor........................................................................................................ 86 97 110 211 113 204
Väkisinmakaaminen -  Våldtäkt — Rape ..........................................................
Muut siveellisyysrikokset — övriga sedlighetsbrott -  Other sexual of­
305 304 356 367 417 370
fences.........................................................................................................
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen -  Våldsamt motstånd mot
244 251 399 524 790 720
tjänsteman -  Assaulting an o ffic ia l.............................................................
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman — Impeding an
1 284 1 335 1 326 1 456 1 526 1 553
official in the performance o f his duties........................................................ 4 269 4 120 4 248 4 414 4 598 4 811
Rattijuopumus -  Rattfylleri -  Drunken d riv ing ..............................................
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  övriga brott mot strafflagen -
19 814 19 504 19 940 20 436 20 479 20 804
Other offences against the Penal Code ........................................................ 15 893 11 966 23 011 18 910 20 697 21 514
Muut rikokset ') — övriga brott ') — Other offences '1..............................
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olovlig tillverkning av
57 967 63 718 42178 44 577 46 520 43 318
alkoholhaltigt ämne -  Illicit distillation o f a lcoho l......................................
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -  Olovlig försäljning av alkohol­
556 839 607 667 681 716
haltigt ämne -  Illicit sale o f a lcohol.............................................................
Muut alkoholilakirikokset -  övriga brott mot alkohollagen -  Other
7 805 13 977 2058 1 582 1 431 1 511
offences against the Alcohol A c t .................................................................. 10110 9 337 12 581 12 430 13 356 10 815
Huumausainerikokset -  Narkotikabrott -  Offences involving narcotics....... 16 513 15169 1 598 955 1 154 1 481
Muut övriga -  Others .................................................................................. 22 983 24 396 25 334 28 943 29 898 28 795
Liikennerikokset -  Trafikbrott -  Traffic offences....................................
Siitä -  Därav -  Of which:
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla -  Trafikfylleri vid fram­
215 196 224 614 217 161 215 281 222220 223189
förande av motorlöst fordon -  Drunken driving in non-motor vehicle.. . . 933 1 168 1 140 1 560 1 479 1 589
1) pi. liikennerikokset — Exkl. trafikbrott — E x c lu s i v e  t r a f f i c  o f f e n c e s .
Lähde — Källa -  Source: SVT XXIII; TT: 01 ja Tilastokatsauksia — FOS XXIII; SR: 01 och Statistiska översikter — OSF XXIII; SR: OI (F, Sw) and Bulletin o f
Statistics
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365. Yleisissä alioikeuksissa vuosina 1938-1982 rangaistukseen tuomitut henkilöt rikosryhmittäin 1) 
Vid de allmänna underrätterna åren 1938-1982 till straff dömda personer enligt brottsgrupp ')
General Courts of First Instance; convictions by group of offence in 1938—1982 ')
Rikosryhma 2) -  Brottsgrupp 2) -  Group o f offence2) 1938 1950 1960 1970 1980 1982
Kaikkiaan -  In a lle s - T o ta l ................................................................................. 76 961 128 415 198 754 207 790 320 477 321 850
A, Omaisuusrikokset -  Egendomsbrott -  Offences against p ro p e rty ......... 5 917 9 003 8 629 13 352 33165 36 452
1. Varkaus -  Stöld -  T h e ft .......................................................................... 2 093 3 147 3 054 4 584 8 556 8 760
2. Näpistys -  Snatteri -  Petty th e ft ............................................................ 959 1 015 1 014 2 802 11 491 13 801
3. Kavallus ja pesänkavaltaminen -  Förskingring och bodräkt -  
Embezzlement and embezzlement from  an estate ................................. 541 862 744 515 582 636
4. Petos, vakuutuspetos -  Bedrägeri, försäkringsbedrägeri -  
Fraud, insurance f ra u d ................................................................................ 522 862 1 083 1 247 2 328 2 801
5. Veropetos -  Skattebedrägeri -  Fraudulent tax re tu rn ...................... 522 298 692 775 1 461 1 256
6. Ryöstö ja kiristäminen -  Rån och utpressning -  Robbery and 
e x to r tio n ......................................................................................................... 69 84 167 480 838 886
7. Vahingonteko -  Skadegörelse -  Damage to p ro p e rty ...................... 154 194 244 730 1 870 2 138
8. Moottoriajoneuvon (törkeä) luvaton käyttöönottaminen- Olov­
ligt (grovt) tillgrepp av motorfordon -  Unauthorized (aggrava­
ted! use o f  a m oto r veh ic le ........................................................................ 523 2 151 2 212
9. Varastetun tavaran kätkeminen ja muu luvaton ryhtyminen rikok­
sen kautta saatuun tavaraan -  Häleri och annan befattning med 
gods som åtkommits genom brott -  Hiding or receiving stolen 
goods and other dealings w ith  goods obtained through an 
offence ............................................................................................................ 378 532 514 929 2 362 2 346
10. Muut omaisuusrikokset -  Övriga egendomsbrott -  Other o f­
fences involving p ro p e rty ............................................................................ 679 2 009 1 117 767 1 526 1 616
B. Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset -  Brott mot liv och hälsa 
-  Offences against life  and h e a lth ................................................................... 2 361 3 630 3 270 7 815 11 593 12 376
1. Tappo, murha, pyynnöstä surmaaminen, lapsen tappo -  Dråp, 
mord, dödande på annans begäran, barnadråp -  Manslaughter, 
murder, k illing by  request, in fan tic ide ...................................................... 67 76 55 54 92 127
2. Törkeä pahoinpitely, tappelu, heitteillepano -  Grov misshandel, 
slagsmål, utsättande -  Aggravated assault, fighting, abandon­
m ent o f  a person .......................................................................................... 231 226 142 222 651 704
3. Pahoinpitely, lievä pahoinpitely -  Misshandel, lindrig misshandel 
-  Assault, pe tty  assault.............................................................................. 1 883 2 956 2 387 4 799 7 861 8 482
4. Kuolemantuottamus ja liikennejuopumus — Dödsvållande och 
trafikfylleri -  Involuntary m anslaughter and drunken d r iv in g ........... 27 20 22
5. Kuolemantuottamus ja liikenteen vaarantaminen -  Dödsvållande 
och äventyrande av trafiksäkerheten -  Involuntary manslaughter 
and carelessness in  t r a f f ic .......................................................................... 321 148 141
6. Muut kuolemantuottamukset -  Övriga dödsvållande -  Other 
kinds o f  involuntary m anslaughter............................................................ 99 92 267 36 74 65
7. Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja liikennejuopumus -  
Vållande av kroppsskada eller sjukdom och trafikfylleri -  Negli­
gen t causing o f  bod ily in ju ry o r an illness and traffic  drunkenness... 147 237 178
8. Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja liikenteen vaaranta­
minen -  Vållande av kroppsskada eller sjukdom och äventyran­
de av trafiksäkerheten -  Negligent causing o f  bod ily in ju ry  o r 
illness and carelessness in tra ffic ................................................................ 2124 2 220 2 396
9. Muut ruumiinvamman tai sairauden tuottamukset -  övriga 
vållande av kroppsskada eller sjukdom -  Other negligent 
causing o f bod ily in ju ry  o r an illness .......................................................... 31 21 130 63 243 228
10. Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset -  Övriga brott 
mot liv och hälsa -  Other offences against life  and hea lth ................ 50 259 289 22 47 33
C. Siveellisyysrikokset -  Sedlighetsbrott -  Offences against m ora lity ....... 232 561 495 374 520 509
1. Alaikäiseen kohdistuva haureus -  Otukt mot minderårig -  
Unchastity w ith  an in fa n t ............................................................................ 63 124 244 107 55 65
2. Väkisinmakaaminen -  Våldtäkt -  Rape ................................................. 23 24 44 93 86 85
3. Muut siveellisyysrikokset -  Övriga sedlighetsbrott — Other 
offences against m o ra lity ............................................................................ 146 413 207 174 379 359
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365. (jatk. — forts. — cont.)
Rikosryhmä 2) — Brottsgrupp 2I -  Group o f  offence 2I 1938 1950 1960 1970 1980 1982
D. Rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan, perätön 
lausuma -  Brott mot offentlig myndighet och allmän ordning, osann 
utsaga -  Offences against pub lic au thority  and pub lic peace, false 
statem ent................................................................................................................ 1 845 2 261 2 500 3 223 6 813 7 247
1. Väkivalta virkamiestä vastaan -  Våldsamt motstånd mot tjänste­
man -  Assaulting an o f f ic ia l..................................................................... 313 465 291 579 1 107 1 100
2. Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman i tjänsteut­
övning -  Impeding an o ffic ia l in the perform ance o f  his du tie s ....... 595 587 921 1 691 4 239 4 677
3. Viranomaisen erehdyttäminen, perätön lausuma -  Vilseledande 
av myndighet, osann utsaga -  Misleading o f  the authorities, 
p e r ju ry ............................................................................................................. 396 730 994 731 1 096 1 114
4. Muut rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan 
-  övriga brott mot offentlig myndighet och allmän ordning -  
Other offences against pub lic au thority  and pub lic peace .................. 541 479 294 222 371 356
E. Rikokset rikoslain 42, 43 ja 44 lukua vastaan -  Brott mot strafflagens 
42, 43 och 44 kapitel — Offences against chapters 42, 43 and 44 o f  
The Pena1 C o d e ..................................................................................................... 2 228 2 493 2 412 4 927 4 067 3 574
1. Ilkivalta — Ofog -  Public nu isance .......................................................... 1 111 1 258 1 641 4 727 3 598 3 171
2. Muut politiarikokset -  övriga politibrott -  Other misde­
meanours ......................................................................................................... 1 117 1 235 771 200 469 403
F. Liikennejuopumus -  Trafikfylleri — Drunken d r iv in g ................................... 538 1272 4 802 6 781 18 357 17 159
1. Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen -  Rattfylleri och 
körning under påverkan av rusmedel — Drunken driving and  
driving under the in fluence o f  in to x ica n ts ............................................... 538 1 272 4 802 6 390 7 595 6 891
2. Törkeä rattijuopumus -  Grovt rattfylleri -  Aggravated drunken 
d riv in g .............................................................................................................. 8 830 8 325
3. Muu liikennejuopumus -  Annat trafikfylleri -  Other drunken 
d riv in g .............................................................................................................. 356 399
4. Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle -  Överlämnande av 
fortskaffningsmedel till berusad person -  Yielding a vehicle to  a 
drunken pe rso n .............................................................................................. 391 1 576 1 544
G. Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  övriga brott mot straffla­
gen -  Other offences listed in The Penal C o d e ............................................ 30 599 61 644 67 993 1 444 2 806 3128
1. Murhapoltto -  Mordbrand -  A rso n ........................................................ 25 30 24 30 108 120
2. Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning av handling -  Forgery 
o f docum en t................................................................................................... 257 393 568 826 1 456 1 575
3. Muut -  Övriga -  O thers ............................................................................ 1008 840 743 588 1 242 1 433
Niistä juopumus — Därav fylleri -  O f which d runkenness ................ 29 309 60 381 66 658
H. Päihderikokset -  Rusmedelsbrott -  In toxicant o ffe n ce s .......................... 4 571 8 629 8 853 8 981 14 515 13 348
1. Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olovlig tillverkning 
av alkoholhaltigt ämne -  Illic it distilla tion o f  a lcoho l............................ 384 1 209 680 312 447 456
2. Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -  Olovlig försäljning av 
alkoholhaltigt ämne -  Illic it sale o f  a lc o h o l............................................ 1 663 2 412 2 437 1 300 1 071 1 067
3. Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä paikalla — Intagan­
de av alkoholhaltigt ämne på allmän plats -  Consuming o f  
alcohol in p u b lic ............................................................................................ 8940 6 736
4. Muut rikokset alkoholilakia vastaan -  Övriga brott mot alkoholla­
gen -  Other offences against the A lcoho lic  Beverages A c t ............... 2 524 5 008 5 736 7 140 3 535 4 269
5. Huumausainerikokset — Narkotikabrott — Narcotic o ffe n ce s ........... 229 449 640
6. Muut päihderikokset -  övriga rusmedelsbrott -  O ther in tox i­
cant o ffen ces .................................................................................................. 73 180
I. Liikennerikokset -  Trafikbrott -  Traffic offences .......................................... 17 787 27 323 91 368 146 499 197 712 195 369
1. Liikenteen vaarantaminen -  Äventyrande av trafiksäkerheten -  
Carelessness in t ra f f ic ................................................................................... 35 937 42 963 42 325
2. Törkeä liikenteen vaarantaminen -  Grovt äventyrande av trafiksä­
kerheten -  Recklessness in t ra f f ic ............................................................ 31 170 287
3. Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla -  Trafikfylleri vid 
framförande av motorlöst fordon — Drunken driving w ith  a 
non-m otorized veh ic le ................................................................................... 670 1 520 1 482
4. Muut liikennerikokset -  övriga trafikbrott -  O ther tra ffic  o ffen ­
ces ...................................................................................................................... 17 787 27 323 91 368 109 861 153 059 151 275
Rikosryhmä 2) — Brottsgrupp 2I — Group o f offence2) 1938 1950 1960 1970 1980 1982
J. Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot övriga 
lagar och förordningar — Offences against other A c ts  and S ta tu te s ....... 10 883 11 599 8 432 14 394 30 929 32 688
1. Laki julkisista huvitilaisuuksista -  Lagen om offentliga nöjestill- 
ställningar -  Public Entertainments A c t ................................................. 219 4 2 830 2  221 6 353 7 250 7 227
2. Luvaton poissaolo oikeudesta -  Olovlig utevaro från rätten -  
Absence from  cou rt....................................................................................... 2 219 2 004 1 811
4. Muut muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset -  övriga 
brott mot andra lagar och förordningar -  Other offences against 
other A c ts  and Statutes 8 689 8 769 6211 5 822 21 675 23 650
' l  V u o d e s ta  1971 o n  tila s to y k s ik k ö n ä  jo k a is e n  tu o m its e m is k e rra n  p ä ä rik o s  — 2 ) R ik o s ry h m ity s  o n  s a m a  k u in  v u o n n a  1 97 7  k ä y ttö ö n  o te ttu .
' )  F r .o .m . 1971 ä r  d e n  s ta tis tis k a  e n h e te n  h u v u d b ro tte t  i v a r je  d o m  — 2 ) B ro tts g ru p p e r in g e n  ä r  d e n  s o m  a n v ä n ts  s e d a n  1977 .
' )  S in c e  1 9 7 1  t h e  s t a t i s t i c a l  u n i t  i s  t h e  m a in  o f f e n c e  o f  e v e r y  s e n t e n c e  — 2 )  T h e  g r o u p in g  o f  o f f e n c e s  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  o n e  u s e d  s in c e  1 9 7 7 .
366. Yleisissä a lio ikeuks issa  tu o m itu t  ra nga is tu kse t vuos ina  1938—1982 
V id  de a llm änna un derrä tte rna  döm da s tra ff  åren 1938—1982




Henkilöitä, jotka on tuomittu 
Personer, som dömts till 
Persons sentenced to







forfeit o f  civil 
rights
Ehdollisesti tuomittuja 































1938.............. 1965 3 824 71 136 36 76 961 2 360 142 1015 198
1945.............. 4  952 12 832 118 461 46 136 291 10 133 510 3 798 122
1950.............. 2 254 6 585 119 552 24 128 415 3 582 279 2 416 71
1955.............. 1 929 5 967 151 412 33 159 341 2 343 282 2 213 102
1960.............. 2 341 8 004 188 377 32 198 754 2 534 467 3156 72
1965.............. 2 741 10 680 226194 27 239 642 2 515 579 3 452 76
1966.............. 2 860 10 897 235 727 11 249 495 2 575 580 3 541 49
1967.............. 3 297 11 452 253 569 19 268 337 2 900 m 3 735 60
1968.............. 3 628 11 003 212 958 12 227 601 3 345 782 3 985 48
1969.............. 3 469 11 157 180 822 23 195 471 756 4 088 20
1970.............. 3 434 11 754 192 585 17 207 790 778 434 3 19
19712) ......... 4 397 15 621 186 141 12 206 171 986 6 006 7
1972.............. 3 657 16 249 199 491 6 219 403 793 6 852 12
1973.............. 2 777 19 364 237 521 8 259 670 466 7 866 7
1974.............. 2 805 22 439 292 261 21 317 526 529 9 720 13
1975.............. 1452 27 109 342 594 22 371 177 287 11 593 5
1976.............. 29 154 268 891 5 298 050 13 274 10
1977.............. 28 526 276 233 33 304 792 14 456 16
1978............... 27 233 291 398 7 318 638 14 424 6
1979.............. 24 779 285 622 9 310 410 13 595 _
1980.............. 24 386 296 083 8 320 477 14 245 5
1981.............. 24 270 300 471 29 324 770 14 028 2
1982.............. 24 842 297 000 8 321 850 13 704 —
1I K u ritu s h u o n e ra n g a is tu s  p o is te ttiin  ran g a is tu s jä r je s te lm ä s tä  1 .7 .1 9 7 5  -  2 ) K s . ta u lu k o n  3 6 5  a la v iite  1. 
’ ) F r .o .m . 1 .7 .1 9 7 5  a v s k a ffa d e s  tu k th u s s tra f fe t  i s tra f fs y s te m e t — 2 ) S e  fo t n o t  1 i ta b e ll 3 6 5 .
' )  S i n c e  1 . 7 .1 9 7 5  p e n i t e n t i a r y  w a s  e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  p e n a l  s y s t e m  —  2 1 S e e  n o t e  1 o f  t a b le  3 6 5 .
Lähde — Källa — Source: SVT XXIII B; TK:n oikeustilasto — FOS XXIII B; SC:s rättsstatistik — OSF XXIII B; Court statistics o f  CSO
XXVI OIKEUSLAITOS JA VANKEINHOITO -  RÄTTSVÄSEN OCH FÂNGVÂRD 3 9 5
367. Ensimmäisessä oikeusasteessa vuosina 1938—1982 syytetyt ja tuomitut henkilöt 
I första instans åren 1938—1982 åtalade och dömda personer







Rangaistukseen tuomitsematta jätettyjä 
Icke dömda till straff 
Not sentenced
Rangaistukseen tuomittuja 
Dömda till straff 
Sentenced
Vapautettuja, syyte 
rauennut tai muusta 
syystä
Frikända, åtal för­
fallet eller av annan 





















1938 ................ . 83 675 5 227 53 375 78 020 4 423
1945 ................ . 144 099 7 579 48 85 136 387 20 255
1950 ................ . 135 530 6 196 36 109 129 189 8 230
1955 ................. . 167 113 6 770 49 252 160 042 8 212
1960 ................ . 206 334 6 449 60 510 199 315 10 397
1965 ................ . 248 871 7 445 49 1 100 240 277 11 650
1970 ................ . 216 963 7 203 60 1 259 208 441 13 863
19732) ............. . 268 161 6 409 118 943 260 691 16 636
1974 ................... 325 422 5 796 104 971 318 551 21 582
1975 ................. . 379 519 5 941 105 1 155 372 318 26 891
1976 ................. . 305 841 5 758 120 876 299 087 22 867
1977 ................ . 312 796 5 504 130 1 210 305 952 23 814
1978 ................ . 326 529 5 468 124 1 109 319 828 25 972
1979 ................ . 318 848 6 065 147 1 109 311 527 26 299
1980 ................. . 329 344 6 468 164 1 236 321 476 28 465
1981 ................. . 333 939 6 932 170 1 000 325 837 30 279
1982 ................ . 330 995 6 582 205 1 307 322 901 32 447
1) Acquitted, indictment dropped or for other reasons — 2) Ks. taulukon 365 alaviite 1. — Se fotnot 1 i tabell 365. — See note I in table 365.
368. Tuomitut vapausrangaistukset ensimmäisessä oikeusasteessa vuosina 1974—1982 
Ådömda frihetsstraff i första instans åren 1974—1982
Persons sentenced to imprisonment in Courts o f First Instance in 1974-1982
Tauluun eivät sisälly kovennettuun rangaistukseen tuomitut elinkautiset vangit.
Livstidsfångar ådömda skärpt straff medräknas icke i tabellen.
Päärikoksen rangaistusaika
Huvudbrottets strafftid
Length o f sentences o f main offences




Alle 6 kk. -  Under 6 mån. -  U n der6 m o n th s ........... - - -
6-12  kk. -  6 -12  mån. -  6 - 1 2  m onths 2 674 1 725 1 706
1 -  2 v. -  1 -  2 år - 1 - 2  years........... 781 799 812
2 -  4 » -  2 -  4 » - 2 - 4  » 
4 -  8 » -  4 -  8 » - 4 - 8  » 










12 vuotta tai yli -  12 år eller längre -  12 years or
over...................................................................... 1 2 1
Elinkautinen -  Livstid -  For l i fe ................................ 2 4 1
Yhteensä -  Summa -  Tota1 3 660 2 786 2809
Vankeusrangaistukset 
Fängelsestraff -  Prison
Alle3 kk. -  Under3mån. -  U n d e r3 m o n th s .......... 5 765 6 054 7 277 9 058 9 750 9 512 9 538 9 815 9 952
3 -  6 kk. - 3 - 6  mån. -  3 -  6 m onths  ....... 8 697 10 421 12 197 12 648 11 171 9 670 9 588 9 144 9 337
6 -  9 » -  6 -  9 » — 6 - 9  » 1 650 2 390 2 524 4164 3 784 3 442 3 213 3 279 3 228
9 -12  » -  9 -12  » -  9 - 1 2  » 277 472 470 1 342 1 442 1 293 1 165 1 135 1 285
1 -  2 v. -  1 -  2 år - 1 - 2  years.......... 166 365 365 1 449 1 295 1 087 1 061 1 067 1 110
2 -  4 » -  2 -  4 » - 2 - 4  » 17 29 22 289 269 218 220 231 289
4 -  8 » -  4 -  8 » - 4 - 8  » 1 - - 100 78 65 68 70 96
8 vuotta tai yli -  8 år eller längre -  8  years o r o v e r .. 51 39 38 25 32 32
Elinkautinen — Livstid -  For l i fe ................................ 3 4 2 4 3 2
Yhteensä -  Summa -  Total 16 573 19 731 22 855 29 104 27 832 25 327 24 882 24 776 25 331
1) Ks. taulukon 366 alaviite 1. — Se fotnot 1 i tabell 366. — See note 1 in table 366.
Lähde — Källa — Source: SVT XXIII B; TK:n oikeustilasto — FOS XXIII B; SC:s rättsstatistik -  OSF XXIII B; Court statistics o f CSO
3 9 6 XXVI OIKEUSLAITOS JA  VANKEINHOITO -  RÄTTSVÄSEN OCH FÂNGVÂRD
XXVI OIKEUSLAITOS JA  VANKEINHOITO -  RÄTTSVÄSEN OCH FÂNGVÂRD 3 9 7
369. Vapausrangaistukseen ensimmäisessä oikeusasteessa vuosina 1938—1982 tuomittujen ikä 
Till frihetsstraff i första instans åren 1938—1982 dömda enligt ålder









Total15-17 18-20 21-24 25-29 30—39 40-49 50-59 60-
Luku — Antal — Num ber
1938 .......... . . .  485 766 1 248 1 389 1 455 552 222 79 6196
1945 .......... .... 1648 2 308 3 402 3 041 4 624 2 110 590 171 17 894
1950 .......... .... 476 1 071 1 650 1 708 2 397 1 380 461 140 9 283
1955 .......... ... 493 832 1 209 1 601 2 101 1 382 476 124 8 218
1960 .......... ... 1200 1 181 1 429 1 662 2 763 1 514 670 168 10 587
1965 .......... ... 1939 2160 1 836 1 777 2 988 1 611 775 204 ') 13 635
1970 .......... ... 1676 2 622 3 317 2 054 2 809 1 937 769 244 15 428
19712) ....... ... 2 506 3 704 4 420 2 998 3 346 2 290 823 277 20 364
1972 .......... ... 2 220 3 800 4 419 3165 3 335 2 226 805 263 20 233
1973 .......... ... 2 292 3 928 4 914 4 067 3 656 2 409 933 318 22 517
1974 .......... ... 2612 4 405 5 435 4 848 4 259 2 756 1 009 340 25 664
1975 .......... ... 2935 5165 6 057 5 707 4 825 2 900 1 121 364 29 074
1976 .......... ... 2 857 5 070 5 999 5 910 5 339 2 989 1 124 419 29 707
1977 4) ....... ... 2844 4 383 5566 5 833 5 553 2 866 1 481 28 526
1978 4I ....... ... 2 398 3 893 5 120 5 627 5 938 2 784 1 473 27 233
19794) ....... ... 2 288 3 321 4 557 4 797 5 707 2 636 1 473 24 779
1980 4) ....... ... 2 024 3 403 4 016 4 611 5 924 2 714 1 694 24 386
1981 4) ....... ... 1981 3 354 4 083 4 468 6 122 2 637 1 625 24 270
19824) ....... ... 2519 3 434 3 996 4 441 6 420 2 568 1 464 24 842
Keskimäärin 100 000 asukasta kohti -  1 medeltal per 100 000 invånare -  Per 100 000 inhabit'ants
1938 .......... . . .  240 386 488 410 252 132 68 22 232
1945 .......... ... 818 1 163 1 326 1 098 770 442 171 44 653
1950 .......... ... 252 560 630 553 430 260 124 34 330
1955 .......... ... 250 432 492 504 376 246 112 28 279
1960 .......... ... 553 578 559 561 457 286 137 34 342
1965 .......... ... 659 782 676 573 505 301 150 36 1) 405
1970 .......... ... 658 1 008 926 644 494 338 158 37 444
19712) ....... ... 995 1 458 1 238 885 587 399 170 41 582
19723) ....... ... 882 1 496 1 237 934 585 388 166 39 578
1973 .......... ... 922 1 548 1 395 1 036 634 419 193 46 629
1974 .......... ... 1082 1 759 1 563 1 144 723 485 207 48 709
1975 .......... ... 1246 2 066 1 780 1 271 802 513 228 50 795
1976 .......... ... 1231 2 061 1 793 1 304 852 532 226 57 805
1977 4) ....... ... 1 222 1 843 1 685 1 313 842 514 118 768
19784) ....... ... 1034 1 678 1 579 1 303 859 499 116 728
1979 4) ....... ... 987 1 454 1 426 1 144 793 470 114 658
19804) ....... ... 877 1 487 1293 1 125 796 484 129 643
19814) ....... ... 869 1 471 1 336 1 107 790 477 122 635
1982 4) ....... ... 1123 1 500 1 325 1 103 819 451 109 644
' )  M l. 345 henkilöä, jo iden ikä tun tem aton  -  2) Ks. taulukon 365 alaviite 1 -  3I Edellisen vuoden 31 .12 . 100 000 asukasta kohti vuodesta 1972 lähtien -  4)
Yleisissä alioikeuksissa tuom itu t (ensimmäisessä oikeusasteessa tuom ittu ja  kaikkiaan oli vuonna 1977 29 104 ja 784, vuonna 1978 27 832 ja 744, vuonna 1979
25  327 ja 672, vuonna 1980 24 882 ja 656, vuonna 1981 24 776 ja 648, vuonna 1982 25  331 ja 6571.
')  Inkl. 345 personer, vilkas ålder är okänd -  2) Se fo tn o t 1 i tabell 365  -  J ) F r.o .m . år 1972 per 100 000 invånare den 31 .12 . fö regående år -  4) V id  allm änna
underrätter döm da (döm da inalles i första rättsinstans var året 1977 29 104 resp. 784 året, 1978 27 832 resp. 744, året 1979 25 327 och 672 året 1980 24 882 och
656, året 1981 24 776 och 648, året 1982 25  331 och 657).
1 ) Incl. 345 persons whose age is unknown -  21 See note 1 in table 365 -  3) Since 1972 per 100 000 inhabitants 31.12. the previous year -  4) Persons sentenced
by General Courts o f First Instance (total amount o f persons sentenced by Courts o f First Instance was 197729 104and784, 1978 27 832 and 744 197925327 
and 672, 1980 24 882 and 656, 1981 24 776 and 648, 1982 25 331 and 6571.
Lähde — Källa -  Source: SVT XXIII B; TK;n oikeustilasto -  FOS XXIII B; SC:s rättsstatistik -  OSF XXIII B; Court statistics o f CSO
370. Vankeinhoito vuosina 1945—1982 — Fångvården åren 1945—1982
Prison administration in 1945—1982















































































1945 ........... 2818 359 944 262 11 2 1 029 274 955 119 5 757 1 016
1950 ........... 4 063 296 2 147 309 1 065 74 62 44 838 92 8175 815
1955 ........... 2 896 131 1 966 140 923 47 82 35 509 53 6 376 406
1960 ........... 2 787 129 1 933 99 1 716 71 70 15 662 60 7 168 374
1965 ........... 2 703 79 1 938 107 971 23 71 22 880 39 6 563 270
1970 2 651 46 1 716 35 8 1 29 10 798 20 5 202 112
1972 ........... 2 574 42 1 748 44 34 2 636 21 4 992 109
1973 ........... 2 379 38 1 565 32 53 - 602 24 4 599 94
1974 ........... 2158 41 1 710 23 60 - 779 27 4 707 91
1975 ........... 2 065 51 2 037 24 69 4 924 28 5 095 107
1976 ........... 4 590 78 135 7 981 46 5 706 131
1977 ........... 4 647 92 106 5 846 25 5 599 122
1978 ........... 4 392 106 141 7 872 34 5 405 147
1979 ........... 4 451 100 138 3 784 43 5 373 146
1980 ............ 4 325 102 131 3 617 37 5 073 142
1981 ........... 4344 106 124 8 564 27 5 032 141
1982 ........... 4 023 96 131 5 538 27 4 692 128
_ähde -  Källa -  Source: TK:n oikeustilasto — SC:s rättsstatistik -  Court statistics o f CSO
371. Ulosottoasiat vuosina 1945—1982 -  Utsökningsmålen åren 1945—1982




Ulosotonhaltijain vuoden kuluessa loppuun käsittelemiä asioita 
Av överexekutorerna under året slutligt handlagda mål 
Cases o f distraint finally dealt with by chief executory officers
Lainhakupäätöksellä velvoitettu 
maksamaan
Medelst utslag i lagsöknings- 



























Kokonaan tai osittain myönteisesti ratkaistuja 
Mål i vilka ansökningen helt eller delvis bifallits 








































































1945 .. .. 873 56 724 232 211 122 1 308 308 3 834 724 919 0,2
1950 .. . . 2 010 221 1 862 524 341 298 1 486 651 7 393 1 862 2 312 2,1
1955.... 2 521 206 2 498 501 496 311 6 161 631 13 325 2 498 3 588 4,7
1960 .. .. 2 464 104 2 773 356 559 351 3 203 562 10 372 2 773 3 661 5,6
1965.... 3 001 78 2 778 339 532 283 2 753 425 10 189 2 778 3 743 13,1
1970.... 2 715 75 2 661 264 697 249 3 465 463 10 589 2 661 3 506 16,3
1975.... 2064 31 2 001 283 686 180 1 204 405 6 854 2 001 2 765 34,5
1976.... 2 361 42 2 214 381 647 206 1 963 384 8 198 2 214 3 073 361,0
1977.... 2 255 37 2 751 364 612 157 2 158 463 8 797 2 751 3 740 68,2
1978.... 2 206 45 2 971 455 591 197 2 100 491 9 056 2 971 4 220 98,9
1979.... 1 922 51 2 680 512 459 159 1 914 497 8 194 2 680 3 553 88,7
1980 .. .. 1 860 64 2 788 311 579 193 2 068 499 8 362 2 788 3 849 101,6
1981 .. . . 2160 62 4187 378 537 172 2 316 513 10 325 4 187 5 978 284,4
1982 .. .. 2 226 72 5 289 408 683 164 1 478 552 10 872 5 289 7 468 213,9
Lähde -  Källa — Source: SVT XXIII; TK:n oikeustilasto — FOS XXIII; SC:s rättsstatistik — OSF XXIII; Court statistics o f CSO
398 XXVI OIKEUSLAITOS JA VANKEINHOITO -  RÄTTSVÄSEN OCH FÄNGVÄRD
372. Lääninoikeuksissa ratkaistut asiat vuosina 1960—1982 
Vid länsrätterna avgjorda ärenden åren 1960—1982
















































































o f which 
social wel­
fare work
1960......... 23 213 898 237 361 2 00 2 584 27 493 14 149 387 7 832 7 511 35 712
1965......... 33 880 663 441 465 255 1 933 37 637 17 824 449 6  894 6  289 44 980
1970......... 38 117 775 698 853 502 2 117 43 062 21 352 332 4 541 3 853 47 935
1971......... 39 153 804 609 614 556 1 799 43 535 22 468 981 4 387 3 736 48 903
1972......... 41 245 797 496 695 485 1 998 45 716 25 352 193 4 298 3 866 50 207
1973......... 40 751 849 615 943 647 1 689 45 494 25 462 245 3 655 3 071 49 394
1974......... 40 736 803 529 943 681 1 691 45 383 25 431 175 3 488 2 986 49 046
1975......... 36 338 806 595 987 765 1 623 41 114 20 914 817 4 287 3183 46 218
1976......... 28 683 1 097 613 1 171 915 1 383 33 862 14 914 285 4 802 3 752 38 949
1977......... 30 190 1 326 801 1 330 956 2 096 36 699 15 004 216 3 964 2  168 40 879
1978......... 30 725 1 449 507 1 492 937 1 779 36 889 14 517 206 3 126 2 794 40 221
1979......... 30 373 1 595 454 1 388 1 015 1 627 36 452 14 428 134 2 746 1 503 39 332
1980......... 31 723 1 313 438 1 477 873 1 992 37 816 14 812 142 2 607 1 467 40 565
1981......... 39 605 1 440 392 1 669 970 1 950 46 026 19 142 485 2 952 1 384 49 463
1982......... 39 272 1 342 447 2 155 3 501 3 315 50 032 19 851 78 3 326 1 661 53 436
373. Vakuutusoikeudessa käsitellyt asiat vuosina 1960-1982
Vid försäkringsdomstolen handlagda ärenden åren 1960—1982





















































































1960 ......... 2562 1 085 817 970 698 1 090 173 10 7 405
1965 ......... 3 680 948 834 734 286 537 87 30 7 136
1970 ......... 4161 837 880 1 144 355 913 73 58 8  421
1971 ......... 3 880 678 1 065 825 258 707 138 120 7 671
1972 ......... 4 430 733 850 1 032 492 456 62 218 8  273
1973 ......... 4 457 779 686 1 074 446 645 81 336 8  504
1974 ......... 5 388 874 695 1 266 600 856 87 471 10 237
1975 ......... 5 203 913 551 1 022 679 919 134 582 10 003
1976 ......... 5 767 8 8 6 504 1 137 769 1 646 112 6 6 6 11 487
1977 ......... 4 974 869 482 1 173 456 2 234 48 575 10  811
1978 ......... 5 834 1 124 427 1 100 496 2 488 107 528 ')12 104
1979 ......... 5 782 1 027 530 931 495 3 057 52 588 '112 462
1980 ......... 5 527 792 397 763 229 2 785 74 789 '111 356
1981 ......... 5 583 853 425 985 415 2 085 53 733 '111 132
1982 ......... 5 589 875 476 1 050 499 1 941 33 623 '111 086
) Lisäksi 182 rikosvahinkoasiaa v. 1978, 35 v. 1979, 116 v. 1980, 127 v. 1981 ja 86 v. 1982.
')  Ytterligare 182 brottsskadeärenden âr 1978, 35 år 1979, 116 år 1980, 127 år 1981 och 86 âr 1982.
' l  Additionally 182 claims for losses caused by crime in 1978, 35 in 1979, 116 in 1980, 127 in 1981 and 86 in 1982.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIII; TK:n oikeus-ja rikostilasto -  FOS XXIII; SC:s rä tts-och kriminalstatistik -  OSF XXIII; Court and criminal statistics o f CSO
XXVI OIKEUSLAITOS JA VANKEINHOITO -  RÄTTSVÄSEN OCH FÂNGVÂRD 3 9 9
4 0 0 XXVII VAALIT -  VAL
374. Valtiolliset ja kunnalliset vaalit vuosina 1924-1983 
Statliga och kommunala val åren 1924-1983
Elections in 1924— 1983
Ä änioikeutettuja  
Röstberättigade  































Valitsijamiesten vaalit - Elektorsval — Presidential elections
1925 1 572 485 731 887 840 598 624 177 39,7 320 282 43,8 303 895 36,2 2 258 0,4
1931 1 775 982 828 723 947 259 839 521 47,3 425 819 51,4 413 702 43,7 2 763 0,3
1937 1 929 868 901 262 1 028 606 1 115 704 57,8 564 683 62,7 551 021 53,6 3 058 0,3
1950 2 487 230 1 132 318 1 354 912 1 585 835 63,8 772 949 68,3 812 886 60,0 8 792 0,6
1956 2 597 738 1 195 593 1 402 145 1 905 449 73,4 909 600 76,1 995 849 71,0 8 794 0,5
1962 2 714 883 1 261 783 1 453 100 2211 411 81,5 1 037 814 82,2 1 173 627 80,8 9 237 0,4
1968 2 920 635 1 365 153 1 555 482 2I 2 049 002 70,2 982 497 72,0 1 066 394 68,6 10 192 0,5
1978 3> 3 844 279 1 822 556 2 021 723 2 470 339 64,3 1 167 032 64,0 1 303 307 64,5 21 955 0,9
1982 3 921 005 1 856 447 2 064 558 3 188 056 81,3 1 502 868 81,0 1 685 188 81,6 10 531 0,3
Suomessa henkikirjoitetut -  Mantalsskrivna i Finland — In domicile register in Finland
3 627 201 1 721 452 1 905 749 3 149 414 86,8 1 484 345 86,2 1 665 069 87,4 10 441 0,3
Suomessa henkikirjoittamattomat — Icke mantalsskrivna i Finland — Alo t in domicile register in Finland
293 804 134 995 158 809 38 642 13,2 18 523 13,7 20 119 12,7 90 0,2
Kansanedustajain vaalit — Riksdagsmannavalen — Parliamentary elections
1924 1 539 393 716 148 823 245 883 825 57,4 441 981 61,7 441 844 53,7 4 884 0,6
1927 1 638 864 763 109 875 755 914 371 55,8 455 214 59,7 459 157 52,4 4 180 0,5
1929 1 719 567 802 487 917 080 956 296 55,6 478 174 59,6 478 174 52,1 5 026 0,5
1930 1 722 588 803 030 919 558 1 135 545 65,9 550 933 68,6 584 612 63,6 5 517 0,5
1933 1 789 331 835 692 953 639 1 112 740 62,2 555 003 66,4 557 737 58,5 4 917 0,4
1936 1 872 908 872 811 1 000 097 1 178 412 62,9 587 711 67,3 590 701 59,1 5 030 0,4
1939 1 956 807 911 850 1 044 957 1 302 348 66,6 650 223 71,3 652 125 62,4 5 029 0,4
1945 2 284 249 1 039 878 1 244 371 1 710 251 74,9 805 510 77,5 904 741 72,7 11 875 0,7
1948 2 420 287 1 098 888 1 321 399 1 893 837 78,2 890 565 81,0 1 003 272 75,9 13 869 0,7
1951 2 448 239 1 116 394 1 331 845 1 825 779 74,6 874 737 78,4 951 042 71,4 12 962 0,7
1954 2 526 969 1 159 329 1 367 640 2 019 042 79,9 960 957 82,9 1 058 085 77,4 10 785 0,5
1958 2 606 258 1 202 586 1 403 672 1 954 397 75,0 942 092 78,3 1 012 305 72,1 10 162 0,5
1962 2 714 838 1 261 783 1 453 055 2 310 090 85,1 1 087 002 86,1 1 223 088 84,2 8 092 0,4
1966 2 800 461 1 305 022 1 495 439 2 378 711 84,9 1 124 091 86,1 1 254 620 83,9 8 537 0,4
1970 3 094 359 1 456 158 1 638 201 2 544 510 82,2 1 211 991 83,2 1 332 519 81,3 8 728 0,4
1972 3 178 011 1 496 041 1 681 970 2 587 060 81,4 1 225 224 81,9 1 361 836 81,0 9111 0,4
19753) 3 741 460 1 774 980 1 966 480 2 761 223 73,8 1 314 041 74,0 1 447 182 73,6 11 405 0,4
19793) 3 858 553 1 827 762 2 030 791 2 906 066 75,3 1 389 724 76,0 1 516 342 74,7 11 620 0,4
1983 3 951 932 1 870 142 2 081 790 2 992 970 75,7 1 424 894 76,2 1 568 076 75,3 13 276 0,4
Suomessa henkikirjoitetut — Mantalsskrivna i Finland — In domicile register in Finland
3 670 241 1 742 688 1 927 553 2 974 175 81,0 1 415 688 81,2 1 558 487 80,9 13 215 0,4
Suomessa henkikirjoittamattomat — Icke mantalsskrivna i Finland — Not in domicile1 register in Finland
281 691 127 454 154 237 18 795 6,7 9 206 7,2 9 589 6,2 61 0,3
Kunnallisvaalit — De kommunala valen — Municipal elections
1930 1 875 602 871 018 1 004 584 767 455 42,2 398 087 47,2 369 368 37,9 3 233 0,4
1933 1 905 380 873 153 1 032 227 838 855 45,5 421 730 50,0 417 125 41,8 4 276 0,5
1936 1 993 414 916 472 1 076 942 946 392 48,0 473 317 52,3 473 075 44,4 2 616 0,3
1945 2 242 556 1 024 289 1 218 267 1 209 846 54,9 591 687 57,9 618 159 50,9 3 181 0,3
1947 2 345 388 1 067 502 1 277 886 1 551 053 66,3 744 749 69,9 806 304 63,2 4533 0,3
1950 2 418 870 1 105 338 1 313 532 1 521 264 63,0 746 995 67,7 774 269 59,1 15 049 1,0
1953 2 484 676 1 140 880 1 343 796 1 771 787 71,4 858 553 75,3 913 234 68,0 12 018 0,7
1956 2 538 890 1 170 733 1 368 157 1 680 606 66,2 819 506 69,9 861 100 62,9 8 726 0,5
1960 2 639 326 1 225 000 1 414 326 1 975 495 75,0 947 920 77,5 1 027 575 72,8 12134 0,6
1964 2 718 536 1 263 713 1 454 823 2 155 532 79,4 1 022 318 81,0 1 133 214 78,0 10 954 0,5
1968 2 964 967 1 391 515 1 573 452 2 275 322 76,8 1 090 694 78,4 1 184 628 75,3 10 468 0,5
1972 3 320 339 1 570 095 1 750 244 2 510 499 75,6 1 190 063 75,8 1 320 436 75,4 10 300 0,4
1976 3 429 664 1 622 977 1 806 687 2 692 841 78,5 1 274 855 78,6 1 417 986 78,5 10 793 0,4
1980 3 530 447 1 672 113 1 858 334 2 756 549 78,1 1 307 840 78,2 1 448 709 78,0 14 664 0,5
1) Äänioikeutetuista -  Av röstberättigade -  Of those entitled to vote.
2) Mi 111 henkilöä, joiden sukupuoli on tuntematon -  Inkl. 111 personer med ökänt kön -  Incl. 111 persons with sex unknown.
3) Ml. Suomessa henkikirjoittamattomat — Inkl. icke mantalsskrivna i Finland — Incl. not in domicile register in Finland.
Lähde — Källa — Source: SVT XXIX A ja B; TK:n vaalitilasto — FOS XXIX A och B; SC:s valstatistik -  OSF XXIX A and B; Election Statistics o f CSO
XXVII VAALIT -  VAL 401
375. Äänioikeutetut ja äänestysprosentti vuoden 1983 kansanedustajain vaaleissa 
Röstberättigade och röstningsprocent vid riksdagsmannavalen år 1983









Persons entitled to m te
Äänestäneitä — Röstande — 
Persons who voted
Vaalipiiri1) 






i % av röstberättigade 




















Helsingin kaupungin -  Helsingfors stads ....................... 188 168 020 223 015 391 035 306 428 T i l 78,9 78,4
Uudenmaan läänin -  Nylands läns.................................. 478 231 692 252 518 484 210 389 600 80,4 80,5 80,5
Kaupungit — Städer -  Urban municipalities ............................... 240 156 993 174 755 331 748 266 525 80,3 80,4 80,3
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural m unicipalities ......... 238 74 699 77 763 152 462 123 075 80,7 80,7 80,7
Turun läänin eteläinen -  Åbo läns södra ........................ 316 144 433 164 000 308 433 252 242 82,5 81,1 81,8
Kaupungit — Städer -  Urban municipalities ............................... 126 86 678 102 195 188 873 152 372 81,3 80,2 80,7
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural m unicipalities ......... 190 57 755 61 805 119 560 99 870 84,5 82,7 83,5
Turun läänin pohjoinen -  Åbo läns norra........ :.............. 324 113 032 122 328 235 360 195 335 83,4 82,6 83,0
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ............................... 159 67 002 74 266 141 268 116 288 82,7 82,0 82,3
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural m unicipalities ......... 165 46 030 48 062 94 092 79 047 84,5 83,5 84,0
Ahvenanmaan maakunnan -  Landskapet Ålands .......... 40 8 232 8730 16 962 9 498 55,8 56,2 56,0
Kaupunki -  Stad -  Urban m u n ic ip a lity ........................................ 6 3 286 3 796 7 082 3 723 52,0 53,1 52,6
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural municipalities  ....... 34 4946 4 934 9 880 5 775 58,3 58,6 58,5
Hämeen läänin eteläinen — Tavastehus läns södra ......... 309 129 143 145 625 274 768 223 567 81,5 81,3 81,4
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ............................... 121 74 661 88 318 162 979 131 405 80,4 80,8 80,6
Muut kunnat — Övriga kommuner -  Rural m unicipalities ......... 188 54 482 57 307 111 789 92 162 83,0 82,0 82,4
Hämeen läänin pohjoinen — Tavastehus läns norra......... 246 111755 128 944 240 699 195 413 81,2 81,1 81,2
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ............................... 121 74 374 88 983 163 357 131 698 80,6 80,7 80,6
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural m unicipalities ......... 125 37 381 39 961 77 342 63 715 82,6 82,2 82,4
Kymen läänin — Kymmene läns ....................................... 381 128 173 138 302 266 475 216 247 81,2 81,1 81,2
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ............................... 152 86 309 95 354 181 663 146 391 80,2 80,9 80,6
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural m unicipalities ......... 229 41 864 42 948 84 812 69 856 83,1 81,6 82,4
Mikkelin läänin -  S:t Michels läns .................................. 354 78 226 83 344 161 570 127 016 78,8 78,4 78,6
Kaupungit — Städer -  Urban municipalities 61 30 762 35 784 66 546 52108 78,1 78,4 78,3
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural m unicipalities ......... 293 47 464 47 560 95 024 74 908 79,2 78,4 78,8
Pohjois-Karjalan läänin -  Norra Karelens läns .................... 300 66 770 69111 135 881 107 554 79,5 78,8 79,2
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities 83 31 416 34 355 65 771 51 745 78,6 78,8 78,7
Muut kunnat — övriga kommuner -  Rural m unicipalities ......... 217 35 354 34 756 70 110 55 809 80,3 78,9 79,6
Kuopion läänin -  Kuopio läns ......................................... 360 92 732 99 867 192 599 152 700 80,0 78,6 79,3
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ............................... 115 46 359 53 582 99 941 78 231 78,6 78,0 78,3
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural m unicipalities ........ 245 46 373 46 285 92 658 74 469 81,4 79,3 80,4
KeskiSuomen läänin -  Mellersta Finlands läns ............. 287 89 819 95 966 185 785 151 999 81,7 81,9 81.8
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ............................... 63 33 320 38 441 71 761 58 573 81,5 81,8 81,6
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural m unicipalities ......... 224 56 499 57 525 114 024 93 426 81,9 82,0 81,9
Vaasan läänin -  Vasa läns............................................... 572 156 209 168 748 324 957 272 606 84,5 83,3 83,9
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ............................... 159 66 230 74 340 140 570 115 375 82,5 81,7 82,1
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural m unicipalities ......... 413 89 979 94 408 184 387 157 231 85,9 84,6 85,3
Oulun läänin -  Uleåborgs läns .............................................. 651 151 708 154 682 306 390 251 722 82,3 82,0 82,2
Kaupungit -  Städer — Urban municipalities ............................... 123 61 534 68 323 129 857 105 223 81,1 81,0 81,0
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural m unicipalities ......... 528 90 174 86 359 176 533 146 499 83,2 82,8 83,0
Lapin läänin -  Lapplands läns ................................................ 392 72 744 72 373 145117 122 248 84,4 84,1 84,2
Kaupungit -  Städer — Urban municipalities ............................... 88 32 756 35 247 68 003 56 793 83,7 83,4 83,5
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural municipalities 304 39 988 37 126 77 114 65455 85,0 84,7 84,9
Koko maa 1l -  Hela landet 1l -  Whole coun try  ') 5198 1 742 688 1 927 553 3670 241 2 974175 81,2 80,9 81,0
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ............................... 1 805 1 019 700 1 190 754 2 210 454 1 772 878 80,2 80,2 80,2
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural m unicipalities ......... 3 393 722 988 736 799 1 459 787 1 201 297 82,7 81,9 82,3
Suomessa henkikirjoittamattomat -  Icke mantalsskrivna i 
Finland -  N ot in domicile register in F in lan d ........................... 127 454 154 237 281 691 18 795 7,2 6,2 6,7
' )  Vain Suom essa henkikirjoitetut — Endast i Finland mantalsskrivna — In dom icile  register in Finland only.
Lähde — Källa -  Source: S V T  X X IX  A ; T K :n  vaalitilasto — FOS X X IX  A ; SC:s valstatistik — OSF X X IX  A ; E lection s tatistics o f  CSO
376. Kansanedustajain vaalit vuosina 1907-1983 -  Riksdagsmannavalen åren 1907-1983
Parliamentary elections in 1907—1983
A  =
B =  ’
H y väksy ty t ää ne t -  G o dkän da rö s te r - 
k/a littu jen kansanedusta jien lukum ää rä -
-  Valid ballots.




S uo m e n S osia li­
de m okraa ttine n  
P uolue
F in lands S oc ia l­
de m okratiska 
Parti
Social Demo­
cratic Party of 
Finland
S uo m e n Kansan 
D e m o kraa ttine n  
L iitto
D e m okratiska 
Fö rb un de t fö r  
F in lands Fo lk  
Democratic 
League o f the 
People o f Fin­
land
K ansallinen 
K oko o m u s  } 
N a tion e lla  S am ­
lin g s p a rtie t 1) 
National Coali- 
tion Party ')
K eskus ta pu o­
lue V )  ä) 
C e nte rpa r­
t ie t ’ ) 2) 3) 
Center 
Party ’ ) 2) 3)
R uotsa la inen 
K an sanpuo lue 
Svenska F o lk­





K an san puo lue  1 
Liberala F o lk ­
p a rtie t ' )
Liberal Party ’ )
S uo m e n M aa­
seu du n  p u o lu e  ) 
F in lands Lands- 
by g ds p arti ' )  
Finnish Rural 
Party ’ )
S uo m e n K ris­
tillin e n  L iitto  
F in lands K ris t­
liga  F ö rbund 
Christian 
League o f 
Finland





Party o f Finnish 
People's Unity
P erustus la illinen
K an sanpuo lue
K o n s titu tio n e lla
Fo lk pa rtie t
Constitutional
People's Party
K o m m un is tine n
P uolue




S uo m e n P ie nv il­
je lijä in  P uo lue 
Finska S m ä b ru ­
k a rp a rtie t 
Party o f Finnish 
Small Farmers
Isänm aa llinen 
K ansan liike  ) 
Fosterländska 
Fo lkröre lsen 1l 
Patriotic Popular 
Movement ’)
Työvä en  ja P ien­
vilje lijä in  S os ia li­
d e m okraa ttine n  
L iitto
A rbe ta rn as  och 
S m å bru karna s  
S oc ia ld e m o k ra ­
tiska  Fö rb un d 
Social Democra­
tic Union o f  
Workers and 
Small Farmers
M u u t





V uo s i
Ä r
Year
A B A  B A  B A B A B A B A  B A  B A  B A  B A B A  B A B A  B A B A
1907 32 9  946 8 0 4) 2 4 3  5 7 3  5 9 5 1 2 4 2 9 112 2 6 7 2 4 5) 121 60 4 2 6 ,2) 3 2  3 5 8 2 89 0  9 9 0 1907
1908 31 0  82 6 83 4) 2 0 5  8 9 2  54 5 1 7 5 6 9 103 146 25 5I 115 201 27 ,2) 2 2  62 0 2 80 9  401 1908
1909 33 7  685 84 4) 199 9 2 0  4 8 5 6  94 3 13 104 191 25 5I 122 77 0 2 9 ,2) 2 4  962 1 84 6  471 1909
1910 31 6  951 86 4) 174 661 4 2 6 0 1 5 7 17 107 121 26 5I 114 291 2 8 ,2) 18 37 8 1 791 559 1910
1911 321 201 86 4) 174 177 4 3 6 2  88 5 16 106 8 1 0 26 5) 119 361 2 8 ,2) 17 95 3 1 8 0 2  38 7 1911
1913 31 2  21 4 90 4) 143 9 8 2  38 5 6  97 7 18 94  67 2 2 5 s) 102 31 3 2 9 ,2) 14 146 - 7 2 4  30 4 1913
1916 37 6  030 103 4) 139 111 33 71 60 8 19 93  55 5 21 5) 99  41 9 2 3 ,2) 15 48 6 1 79 5  20 9 1916
1917 4 4 4  67 0 9 2 6) 32 122 90 0 26 1 0 8 1 9 0 21 6) 2 4 ,2I 17 48 6 _ 9 9 2  76 2 1917
1919 36 5  04 6 80 1 5 1 0 1 8  28 189 29 7 42 116 58 2 22 7) 123 09 0 26 16 068 2 961 101 1919
1922 2 1 6  861 53 157 116 35 175 401 45 107 4 1 4 25 7) 79  67 6 15 128 181 27 772 86 5  421 1922
1924 2 5 5  068 60 166 88 0  38 177 98 2 44 105 733 23 7) 79  937 17 91 83 9 18 1 502 87 8  941 1924
1927 2 5 7  572 60 161 45 0  34 2 0 5  31 3 52 111 00 5 24 7) 61 613 10 109 939 20 3  29 9 9 1 0  191 1927
1929 2 6 0  25 4 59 1 3 8 0 0 8  28 2 4 8  76 2 60 108 88 6 23 7) 53  301 7 128 164 23 10 154 - 3  741 951 27 0 1929
1930 38 6  02 6 66 2 0 3  9 5 8  42 3 0 8  28 0 59 113 31 8 20 7) 6 5 8 3 0 11 11 504 - 2 0  88 3  1 l3) 9  085 _ 11 144 1 1 130 028 1930
1933 4 1 3  551 78 8) 187 52 7  18 2 4 9  75 8 53 115 43 3 21 7) 8 2 1 2 9 11 37  54 4  3 ,4) 14 ,5) 21 881 2 1 107 823 1933
1936 4 5 2  751 83 1 2 1 6 1 9  20 2 6 2  917 53 131 44 0 21 7) 7 3  65 4 7 2 3  159 1 9 7  891 14 9  951 1 1 173 38 2 1936
1939 51 5  980 85 176 2 1 5  25 2 9 6  529 56 124 72 0 18 7I 6 2  38 7 6 8 6  21 9 8 ,6) 3 5  26 9 2 1 29 7  31 9 1939
1945 4 2 5  948 50 39 8  61 8  49 2 5 5  3 9 4  28 36 2  66 2 49 1 3 4 1 0 6 14 7) 87  86 8 9 ,7) 33  78 0 1 1 6 9 8  376 1945
1948 49 4  719 54 37 5  53 8  38 3 2 0  3 6 6  33 45 5  63 5 56 9) 144 54 8 14 7I 73  44 4 5 ,s) 15 718 1 87 9  96 8 1948
1951 4 8 0  754 53 391 134 4 3 2 6 4  0 4 4  28 421 613 51 9) 137 4 0 5 15 ,0) 102 93 3 10 ,9I 14 934 _ 1 81 2  81 7 1951
1954 527 094 54 4 3 3  251 4 3 2 5 7  0 2 5  24 4 8 3  95 8 53 9) 140 41 9 13 ,0) 158 323 13 a ) 8 1 8 7 _ 2  00 8  25 7 1954
1958 4 4 9  536 4 8 4 5 0  2 2 0  5 0 2 9 7  0 9 4  29 4 4 8  364 48 9) 131 85 2 14 ,0) 114 61 7 8 33  9 4 7  3 2')  18 60 5 _ 1 94 4  2 3 5 1958
1962 44 8  930 38 50 6  8 2 9  47 3 4 6  6 3 8  32 52 8  40 9 53 9) 147 95 0 14 10) 146 0 0 5 13 " 1 4 9  77 3  - 100 39 6  2 2 ) 2 7  068 1 2  301 99 8 1962
1966 64 5  339 55 50 2  37 4  41 3 2 6  9 2 8  26 50 3  04 7 49 9) 141 95 0 12 153 25 9 9 " 1 2 4  351 1 10 6 4 6  - 61 2 7 4  7 87 8 2  37 0  04 6 1966
1970 59 4  185 52 42 0  55 6  36 4 5 7  5 8 2  37 43 4  150 36 9) 144 43 6 12 150 82 3 8 2 6 5  9 3 9  18 2 8  5 4 7  1 35  4 5 3  - 4  111 2  53 5  782 1970
1972 66 4  724 55 43 8  7 5 7  37 4 5 3  4 3 4  34 42 3  03 9 35 9) 138 07 9 10 132 95 5 7 2 3 6  2 0 6  18 6 5  2 2 8  4 2 5  52 7  - 2  57 7  94 9 1972
1975 68 3  590 54 51 9  48 3  4 0 5 0 5  145 35 48 4  77 2 39 9) 137 69 3 10 119 534 9 98  8 1 5  2 9 0  59 9  9 4 5  40 2  1 43  3 4 4  1 21 441 2  7 4 9  81 8 1975
1979 691 512 52 51 8  04 5  35 62 6  76 4  47 50 0  47 8 36 122 41 8 9 106 560 4 132 45 7  7 138 24 4  9 9 31 6  - 3 4  95 8  - a > 13 69 4 1 2  89 4  44 6 1979
1983 7 9 5  953 57 4 0 0  93 0  2 6 65 9  07 8  44 52 5  20 7 38 137 42 3 10 28 8  711 17 9 0  4 1 0  3 24) 2  3 3 5  - B ) 11 104 1 26) 6 8  543 4 2  97 9  69 4 1983
')  Edeltäjineen -  2) Vuoteen 1962 Maalaisliitto — 3) Vuonna 1983 yhdessä Liberaalisen Kansanpuolueen kanssa — 4) Suomalainen Puolue — 5) 
Nuorsuomalainen Puolue -  6) Suomalaisen Puolueen, Nuorsuomalaisen Puolueen ja Kansanpuolueen vaaliliitto, 299 516 ääntä. Suomalainen Puolue sai 32, 
Nuorsuomalainen Puolue 24 ja Kansanpuolue (toimi vain v. 19171 5 edustajaa -  7) Kansallinen Edistyspuolue -  8) Ml. Isänmaallisen Kansanliikkeen äänet -  9I 
Sisältää Åländsk Samlingin äänet: 6 567 v. 1948, 5 686 v. 1951, 4 651 v. 1954, 5 487 v. 1958, 7 261 v. 1962, 7 118 v. 1966, 8 971 v. 1970, 7 672 v. 1972, 9 482 
V. 1975 -  10) Suomen Kansanpuolue -  " )  Suomen Pientalonpoikien Puolue -  12) Sisältää Kristillisen Työväen liiton äänet: 13 790 v. 1907, 18 848 v. 1908, 
23 259 V. 1909, 17 344 v. 1910, 17 245 v. 1911, 12 850 v. 1913, 14 626 v. 1916 ja 15 489 v. 1917 -  13) Isänmaallisen vaaliliiton pikkuryhmät -  ,4l Sisältyy 
Kansallisen Kokoomuksen ääniin -  15) Joukko erilaisia pikkuryhmiä -  ,e) Ml. Ruotsalaisen Vasemmiston 5 980 sekä Pienviljelijäin ja Maalaiskansan Puolueen 
27 783 ääntä -  17l Ml. Ruotsalaisen Vasemmiston 8 192 ja Pienviljelijäin Puolueen 20 061 ääntä -  18) Ml. Pienviljelijäin Puolueen 5 378 ja Radikaalisen 
Kansanpuolueen 5 162 ääntä -  ,9) Ml. Pienviljelijäin Puolueen 4 964, Vapaamielisten Liiton 4 936 ja Radikaalisen Kansanpuolueen 4 487 ääntä -  ) Ml.
Vapaamielisten Liiton 6 810 ja Pienviljelijäin Puolueen 1 040 ääntä — 211 Ml. Vapaamielisten Liiton 6 424 ja Maalaisliiton Opposition 5 057 ääntä — 72) Ml. 
Vapaamielisten Liiton 12 000, Suomen Keskustapuolueen 8 686 ja Pientalonpoikien Opposition 6 329 ääntä -  23l Ml. Sosialistisen Työväenpuolueen 2 955, 
Suomen Yksityisyrittäjäin Puoluejärjestön 1 233, sekä ryhmän Muut 9 506 ääntä, mistä Åländsk Samlingin 9 286 ääntä ja 1 edustajapaikka — 24) 
Kansa la isvallan Liitto -  25l Perustuslaillinen oikeistopuolue -  “ l Sisältää valitsijayhdistysten 59 085 ääntä (3 paikkaal sekä Åländsk Samlingin 9 458 ääntä (1 
paikka).
’ ) Med föregångare -  2) Fram tili 1962 Agrarpartiet -  3) Är 1983 med Liberala Folkpartiet -  ) Finska Partiet -  5) Ungfinska Partiet -  ) Finska Partiets, 
Ungfinska Partiets och Folkpartiets valförbund, 299 516 röster. Finska Partiet fick 32, Ungfinska Partiet 24 och Folkpartiet (detta endast år 1917) 5 
representanter -  7) Nationella Framstegspartiet -  8) Inkl. Fosterländska Folkrörelsens röster -  9I Omfattar Åländsk Samlings röster: 6 567 är 1948, 5 686 år 
1951, 4 651 år 1954, 5487 år 1958, 7261 år 1962, 7 118 år 1966, 8 971 år 1970, 7 672 år 1972 och 9 482 år 1975 -  10) Finska Folkpartiet -  " )  Finlands 
Smäbondeparti -  ,2) Omfattar Kristliga Arbetarförbundets röster: 13 790 år 1907, 18 848 år 1908, 23 259 år 1909, 17 344 år 1910, 17 245 år 1911, 12 850 är 
1913,14 626 år 1916 och 15 489 år 1917 -  ' 3I Smärre grupper inom fosterländska valförbundet -  14l Ingår i Nationella Samlingspartiets röster -  15) Några 
olika smågrupper — ,6) Inkl. 5 980 röster av Svenska Vänstern samt 27 783 röster av Småbrukar- och Folkpartiet — ,7I Inkl. 8 192 röster av Svenska Vänstern 
och 20 061 röster av Smäbrukarpartiet -  ’ 8) Inkl. 5 378 röster av Småbrukarpartiet och 5 162 röster av Radikala Folkpartiet -  19) Inkl. 4 964
Lähde -  Källa -  Source: S V T  X X IX  A; TK :n  vaalitilasto -  FOS X X IX  A; SC:s valstatistik -  OSF XXIX A; Election Statistics o f CSO
röster av Smäbrukarpartiet, 4 936 röster av De Frisinnades Förbund och 4 487 röster av Radikala Folkpartiet -  20) Inkl. 6 810 röster av De Frisinnades Förbund 
och 1 040 röster av Smäbrukarpartiet — I Inkl. 6 424 röster av De Frisinnades Förbund och 5 057 röster av Agrarpartiets opposition — n ) Inkl 12 000 röster av 
De Frisinnades Förbund, 8 686 röster av Finlands Centerparti och 6 329 röster av Småbrukarpartiets opposition -  2^ | Inkl. 2 956 röster för Socialistiska 
Arbetarpartiet, 1 233 röster för Privatföretagarnas Partiorganisation i Finland samt 9 506 röster för gruppen Övriga, varav Åländsk Samling r.f. 9 286 röster och 1 
mandat -  ) Förbundet för Medborgarmakt -  ) Konstitutionella högerpartiet -  26) Omfattar sammanlagt 59 085 röster (3 mandat) för elektorsföreninaar
samt 9 458 röster (1 mandat) för Åländsk Samling.
) With predecessors -  21 Until 1962 Agrarian Party -  3) In 1983 with Liberal Party -  4) Finnish Party -  5) Young Finnish party -  6) Coalition o f the Finnish 
Party, the Young Finnish Party and the Finnish People's Party, 299 516 votes. The Finnish Party got 32 representatives, the Young Finnish Party 24 and the 
Finnish People's party lonly in 1917) 5 -  ) National Progressive Party -  8) Incl. votes o f the Patriotic Popular Movement -  s) Ind. the votes o f the Coalition 
o f Aland 6 567 in 1948, 5 686 in 1951,4 651 in 1954, 5 487 in 1958, 7261 in 1962, 7 118 in 1966, 8971 in 1970, 7 672 in 1972 and 9 482 in 1975 -  w) Finnish 
People's Party -  ) Small Holders' Party o f Finland -  ’2) Incl. the votes o f the Christian Workers Party: 13 790 in 1907, 18 848 in 1908, 23 259 in 1909 17344 
in 1910, 17245 in 1911, 12 850 in 1913, 14 626 in 1916 and 15 489 in 1917 -  13l Small groups in the patriotic coalition -  14) Incl. in the votes o f the National 
Coalition Party -  ) Various small groups -  Incl. 5 980 votes o f the Swedish Left Wing and 27 783 votes o f the Small Farmers'and People's Party -  17l 
Incl. 8  192 votes o f the Swedish Left Wing and 20 061 votes o f the Small Farmers' Party - ls ) Incl. 5 378 votes o f the Small Farmers' Party and 5 162 votes o f 
the Radical People's Party -  w) Incl. 4 964 votes o f the Small Farmers' Party, 4 936 o f the Liberal Union and 4 487 votes o f the Radical People's Party -  20) 
Incl. 6810 votes o f the Liberal Union and 1 040 votes o f the Small Farmers' Party ~ 2’ ) Incl. 6 424 votes o f the Liberal Union and 5 057 votes o f the Opposition 
o f the Agrarian Party -  I Incl. 12 000 votes o f the Liberal Union, 8 686 votes o f the Center Party o f Finland and 6 329 votes o f the Opposition o f the Small 
Holders' Party -  I Incl. 2  955 votes for the Socialist Workers' Party 1233 votes for the Private Entrepreneurs’ Party in Finland and 9 506 votes for the group 
Others o f which 9 286 votes and 1 seat for the Coalition o f Aland -  24) Union for Democracy -  251 Constitutional Party o f Finland -  26) Incl in total 59 085 
votes 13 seats) o f the voters' associations and 9458 votes 11 seat) o f the Coalition o f Aland.
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377. Puolueiden äänimäärät vuoden 1983 kansanedustajain vaaleissa 
Partiernas röstetal vid riksdagsmannavalen år 1983




















































































































Hyväksytyt ,äänestysliput — Godkämda röstsedlar — Valid balk7tS
He 83 406 91 919 15 660 40 218 21 381 24 750 7 484 7 836 573 14 943 308 170
Uu 119 106 97 724 27 939 45 876 28 337 46 892 8 263 2190 601 12 863 389 791
Te 62 763 58 952 32 540 37 540 34 459 13 444 7 208 - 76 5 420 252 402
Tp ■ 55151 44 608 32 476 33 502 22 886 - 5 927 - - 433 194 983
Ah - - - - - - - - - 9458 9 458
He 74 581 63 073 25 807 26 586 21 671 399 7 695 - - 3 384 223 196
Hp . 57 596 54 373 14 849 38 807 16 775 - 9 721 - 160 3 176 195 457
Ky . 80 369 50 401 36 225 13 881 24 212 796 8 367 _ — 1 786 216 037
Mi 40139 27 811 31 030 8 931 13 742 — 5 080 — — — 126 733
PK 34 271 19 494 26 820 9 517 12 130 _ 4 888 — 373 — 107 493
Ku 32 016 24 288 41 816 25 682 25 006 - 3 659 - 123 - 152 590
KS 46 538 21 m 32 448 25162 11 559 404 6 249 - 123 1 740 152 015
Va 47 650 47274 72 419 24 850 20 495 50 738 9 530 1 078 _ — 274 034
Ou 41294 36 423 87 723 50 901 31 055 - 5 249 _ 123 252 768
La 21 073 14 946 47 455 19 477 5 003 - 1 090 _ 183 15 340 124 567
K 795 953 659 078 525 207 400 930 288 711 137 423 90 410 11 104 2335 4) 68 543 2 979 694
’ ) 532 150 447 128 167 635 256 240 163 455 83 663 54 490 9 887 1 567 49 034 1 765 249
2) 258 090 208 325 355 942 140 717 124 291 52 350 35 445 1 064 749 18 738 1 195 711
3) 5 713 3 625 1 630 3 973 965 1 410 475 153 19 771 18 734
Prosenttia -- Procent — Per cent
He . 27,1 29,8 5,1 13,1 6,9 8,0 2,4 2,5 0,2 4,8 100
Uu . 30,6 25,1 7,2 11,8 7,3 12,0 2,1 0,6 0,2 3,3 100
Te 24,9 23,4 12,9 14,9 13,7 5,3 2,9 - 0,0 2,1 100
Tp ■ 28,3 22,9 16,7 17,2 11,7 - 3,0 - - 0,2 100
Ah - - - - - - - - - 100,0 100
He 33,4 28,3 11,6 11,9 9,7 0,2 3,4 - - 1,5 100
Hp . 29,5 27,8 7,6 19,9 8,6 - 5,0 - 0,1 1,6 100
Ky . 37,2 23,3 16,8 6,4 11,2 0,4 3,9 - - 0,8 100
Mi 31,7 21,9 24,5 7,0 10,8 - 4,0 — — — 100
PK 31,9 18,1 25,0 8,9 11,3 - 4,5 — 0,3 — 100
Ku 21,0 15,9 27,4 16,8 16,4 - 2,4 - 0,1 - 100
KS 30,6 18,3 21,3 16,6 7,6 0,3 4,1 0,1 1,1 100
Va 17,4 17,3 26,4 9,1 7,5 18,5 3,5 0,4 - - 100
Ou 16,3 14,4 34,7 20,1 12,3 - 2,1 - 0,0 100
La 16,9 12,0 38,1 15,6 4,0 - 0,9 _ 0,1 12,3 100
K 26,7 22,1 17,6 13,5 9,7 4,6 3,0 0,4 0,1 2,3 100
') 30,1 25,3 9,5 14,5 9,3 4,7 3,1 0,6 0,1 2,8 100
2) 21,6 17,4 29,8 11,8 10,4 4,4 3,0 0,1 0,1 1,6 100
3) 30,5 19,3 8,7 21,2 5,2 7,5 2,5 0,8 0,1 4,1 100
1) Kaupungit -  Städer — Urban municipalities.
2) Muut kunnat — övriga kommuner — Rural municipalities.
3) Suomessa henkikirjoittamattomat — Icke mantalsskrivna i Finland -  Not in domicile register in Finland.
4) Sisältää valitsijayhdistysten 59 085 ääntä ja Åländsk Samlingin 9 458 ääntä -  Omfattar sammanlagt 59 085 röster för elektorsföreningar och 9 458 röster för 
Åländsk Samling — Incl. in total 59 085 votes o f the voters' associations and 9 458 votes o f the Coalition o f  Åland.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIX A; TK:n vaalitilasto — FOS XXIX A; SC:s valstatistik — OSF XXIX A ; Election statistics o f CSO
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Hp ....... 4 4 1 3 1 - - - - 13
Ky ......... 6 3 2 1 1 1 - - - 14
M i ........ 3 2 2 - 1 - 1 - - - 9
PK ...... 3 1 2 - 1 - - - - - 7
Ku ...... 2 1 3 2 2 - - - - 10
KS ...... 3 2 3 2 - - - - - - 10
Va ....... 3 3 6 1 1 4 - - - - 18
Ou ...... 3 2 7 4 2 - - - - - 18
L a ........ 1 1 4 1 _ - - - 1 8
K 57 44 38 26 17 10 3 1 - 4 200
') 18 18 9 10 4 2 1 - - - 62





























































































































Valitsijamiehiä -  Elektorer -  Electors
He 17 7 1 3 2 — — — — ~ — 30
Uu 22 8 3 3 4 - - 1 - - - 41
Te ........ 12 5 3 3 1 1 - - - - - 25
Tp ........ 9 4 3 3 - - - - - - - 19
Ah _ — — — — — — — — — 1 1
He 12 6 3 2 - - - - - - - 23
H p ........ 10 5 2 3 - - - - - - - 20
K y ........ 13 4 4 1 - - - - - - - 22
Mi 7 3 3 - - - - - - - - - 13
PK , 6 2 3 - - - - - - - - 11
Ku 7 2 5 2 - - - - - - 16
KS ... 8 2 3 2 - - - - - - - 15
Va 9 5 7 2 4 - - - - - 27
Ou 8 4 9 5 - - - - ~ - - 26
La ........ 4 1 4 3 - - - - - - - 12
ï ; 144 58 53 32 11 1 - 1 - - 1 301
1) 43 15 12 9 2 - - 1 - - 1 83
Äänimäärät — Röstantal — Votes
1 370 314 593 271 534 515 348 359 121 519 71 947 59 885 56 070 9 532 994 11 119 3 177 525
% 43,1 18,7 16,8 110 3,8 2,3 1,9 1,8 0,3 0,0 0,3 100,0
’ ) Niistä naisia — Därav kvinnor — Of these women.
Lähde — Källa — Source: SVT XXIX A; TK:n vaalitilasto -  FOS XXIX A; SC:s valstatistik — OSF XXIX A ; Election statistics o f  CSO
380. P u o lueiden  s a a m a t ä ä n im ä ä rä t ja  v a ltu u te tu ik s i v a litu t  v u o d e n  1980 kun n a llisvaa le issa  
P artie rnas  rö s te ta l och va ld a  fu llm ä k tig e  v id  k o m m u n a lv a le n  år 1980




















































































































































































































































Luku -  Antal -  Number
Äänimäärät -  Antal röster -  l/otes
Helsingin kaup................... 70 447 86 757 9 174 43 703 22 411 11 572 10 965 5 597 114 150 155 970
Uudenmaan 1...................... 102 294 88 410 23 865 50 057 44 487 10 128 17 826 4882 153 349 192 081
Turun 1. etel........................ 57 403 61 719 34 942 43 351 11 811 6 907 8390 9197 100 958 133 685
Turun 1. pohj...................... 49 729 44 401 35 862 36 896 - 5 721 4 407 6168 86 625 97 463
Ahvenanmaan................... - - - - - - - - 1 267 6 468
Hämeen 1. etel.................... 67 956 63 042 27 277 31 416 — 9 382 5105 4 241 99 468 109 047
Hämeen 1. pohj.................. 56 346 54 194 15198 40 994 506 8048 4 761 2 863 97 340 85 761
Kymen 1.............................. 70 542 45 952 35 665 17 107 1 125 11 304 7 270 6 014 87 649 110 105
Mikkelin 1............................ 35 101 25 328 33 212 10 607 - 6195 3548 4 248 45 708 72 651
Pohj.-Karjalan 1.................. 30 957 16 246 26 279 9994 - 5 220 3 555 5 600 40 951 57 590
Kuopion 1............................ 26 652 23 407 41 988 30 320 - 3 747 3 379 10 562 56 972 83158
Keski-Suomen 1................. 43 191 25 949 33 467 25 762 207 6 703 3 266 3 922 68 953 73 727
Vaasan 1.............................. 40 675 46 090 67 318 25 945 47 761 8 830 4 429 8 158 66 620 184 640
Oulun 1................................ 31 251 33 317 87 263 57 101 _ 5 271 6 674 10 354 88 574 143 361
Lapin 1................................. 16 736 14138 41 852 32 924 1 772 4 511 1 459 49 660 64 422
Koko maa -  Total 699 280 628 950 513 362 456 177 128 308 100 800 88 086 83 265 1 158 244 1 570 129
Kaupungit -  Urban 
municipalities............... 470 069 430 612 140 516 293 753 77 888 65 680 71 118 38 268 765 184 842 514
M uut kunnat -  Rural 
municipalities............... 229 211 198 338 372 846 162 424 50 420 35 120 16 968 44 997 393 060 727 615
Valtuutetuiksi valitut -  Valda fullmäktige -  Communal councillors
Helsingin kaup................... 23 28 2 14 7 3 3 1 37 47
Uudenmaan 1...................... 378 267 127 152 244 25 34 11 534 711
Turun 1. etel........................ 273 317 351 168 110 20 19 32 442 852
Turun 1. pohj...................... 253 240 289 178 - 24 15 30 431 603
Ahvenanmaan................... — _ - - - — - - 12 116
Hämeen 1. etel.................... 287 259 184 118 - 33 16 6 405 498
Hämeen 1. pohj.................. 181 169 96 112 1 23 10 6 293 305
Kymen 1.............................. 255 178 274 47 6 44 17 24 302 551
Mikkelin 1............................ 227 151 282 60 — 33 9 18 287 493
Pohj.-Karjalan 1.................. 182 80 195 52 - 25 14 31 234 347
Kuopion 1............................ 102 85 276 159 - 17 10 61 261 449
Keski-Suomen 1................. 244 128 276 135 1 33 10 19 379 468
Vaasan 1.............................. 203 260 551 130 307 34 16 49 333 1222
Oulun 1................................ 142 140 700 333 - 15 15 57 476 930
Lapin 1................................. 70 71 286 177 - 4 15 3 247 383
Koko maa -  Total 2 820 2 373 3 889 1835 676 333 203 348 4 673 7 975
Kaupungit -  Urban 
municipalities............... 1 065 828 465 619 221 123 120 55 1692 1 844
Muut kunnat -  Rural 
municipalities............... 1 755 1 545 3 424 1 216 455 210 83 293 2 981 6 131
































































































































































4 792 274 912
%
25,6 31,6 3,3 15,9 8,2 4,2 4,0 2,0 41,5 56,7 1,7 100 Helsingfors stads
1984 347414 29,4 25,4 6,9 14,4 12,8 2,9 5,1 1,4 44,1 55,3 0,6 100 Nylands 1.
972 235615 24,4 26,2 14,8 18,4 5,0 2,9 3,6 3,9 42,8 56,7 0,4 100 Åbo 1. södra
271 184 359 27,0 24,1 19,5 20,0 - 3,1 2,4 3,3 47,0 52,9 0,1 100 Åbo 1. norra
1372 9107 13,9 71,0 15,1 100 Ålands
1 054 209 569 32,4 30,1 13,0 15,0 _ 4,5 2,4 2,0 47,5 52,0 0,5 100 Tavasteh. 1. söd.
94 183 195 30,8 29,6 8,3 22,4 0,3 4,4 2,6 1,6 53,1 46,8 0,1 100 Tavasteh. 1. norr.
949 198 703 35,5 23,1 17,9 8,6 0,6 5,7 3,7 3,0 44,1 55,4 0,5 100 Kymmene 1.
364 118 723 29,6 21,3 28,0 8,9 — 5,2 3,0 3,6 38,5 61,2 0,3 100 S :t Michels 1.
63 98 604 31,4 16,5 26,7 10,1 - 5,3 3,6 5,7 41,5 58,4 0,1 100 Norra Karelens 1.
- 140 130 19,0 16,7 30,0 21,6 - 2,7 2,4 7,5 40,7 59,3 _ 100 Kuopio 1.
247 142 927 30,2 18,2 23,4 18,0 0,1 4,7 2,3 2,7 48,2 51,6 0,2 100 Mell. Finlands 1.
278 251 538 16,2 18,3 26,8 10,3 19,0 3,5 1,8 3,2 26,5 73,4 0,1 100 Vasa 1.
932 232 867 13,4 14,3 37,5 24,5 - 2,3 2,9 4,4 38,0 61,6 0,4 100 Uleåborgs 1.
140 114 222 14,7 12,4 36,6 28,8 - 1,6 3,9 1,3 43,5 56,4 0,1 100 Lapplands 1.
13 512 2 741 885 25,5 22,9 18,7 16,6 4,7 3,7 3,2 3,0 42,2 57,3 0,5 100 Hela lan de t
7 237 1 614 935 29,1 26,7 8,7 18,2 4,8 4,1 4,4 2,4 47,4 52,2 0,4 100 Städer
6 275 1 126 950 20,3 17,6 33,1 14,4 4,5 3,1 1,5 4,0 34,9 64,6 0,6 100 övriga komm.
1 85 27,1 32,9 2,4 16,5 8,2 3,5 3,5 1,2 43,5 55,3 1,2 100 Helsingfors stads
7 1 252 30,2 21,3 10,1 12,1 19,5 2,0 2,7 0,9 42,7 56,8 0,6 100 Nylands 1.
29 1323 20,6 24,0 26,5 12,7 8,3 1,5 1,4 2,4 33,4 64,4 2,2 100 Åbo 1. södra
5 1039 24,4 23,1 27,8 17,1 — 2,3 1,4 2,9 41,5 58,0 0,5 100 Åbo 1. norra
60 188 6,4 61,7 31,9 100 Ålands
2 905 31,7 28,6 20,3 13,0 - 3,6 1,8 0,7 44,8 55,0 0,2 100 Tavasteh. 1. söd.
- 598 30,3 28,3 16,1 18,7 0,2 3,8 1,7 1,0 49,0 51,0 - 100 Tavasteh. 1. norr.
9 862 29,6 20,6 31,8 5,5 0,7 5,1 2,0 2,8 35,0 63,9 1,0 100 Kymmene 1.
3 783 29,0 19,3 36,0 7,7 - 4,2 1,1 2,3 36,7 63,0 0,4 100 S :t Michels 1.
- 581 31,3 13,8 33,6 9,0 — 4,3 2,4 5,3 40,3 59,7 _ 100 Norra Karelens 1.
- 710 14,4 12,0 38,9 22,4 - 2,4 1,4 8,6 36,8 63,2 _ 100 Kuopio 1.
1 848 28,8 15,1 32,5 15,9 0,1 3,9 1,2 2,2 44,7 55,2 0,1 100 Mell. Finlands 1.
2 1 557 13,0 16,7 35,4 8,3 19,7 2,2 1,0 3,1 21,4 78,5 0,1 100 Vasa 1.
8 1 414 10,0 9,9 49,5 23,6 - 1,1 1,1 4,0 33,7 65,8 0,6 100 Uleåborgs 1.
2 632 11,1 11,2 45,3 28,0 - 0,6 2,4 0,5 39,1 60,6 0,3 100 Lapplands 1.
129 12 777 22,1 18,6 30,4 14,4 5,3 2,6 1,6 2,7 36,6 62,4 1,0 100 Hela lan de t
8 3 544 30,1 23,4 13,1 17,5 6,2 3,5 3,4 1,6 47,7 52,0 0,2 100 Städer
121 9 233 19,0 16,7 37,1 13,2 4,9 2,3 0,9 3,2 32,3 66,4 1,3 100 övriga komm.
) Ml. sosialististen valitsijayhdistysten 2 787 ääntä — 18 paikkaa — ) Ml. Perustuslaillisen Oikeistopuolueen 13 478 ääntä — 8 paikkaa, Suomen Kansan 
Yhtenäisyyden Puolueen 3 265 ääntä -  12 paikkaa ja ei-sosialististen valitsijayhdistysten 10 615 ääntä -  133 paikkaa -  3) Sitoutumattomat valitsijayhdistykset. 
11 Incl. 2 787 votes — 18 seats for socialist voters' associations -  21 Inch 13 478 votes — 8 seats for The Constitutional Party o f Finland, 3 285 votes — 12 seats 
for The Party o f Finnish People's Unity and 10 615 votes -  133 seats for non-socialist voters' associations -  3I Independent voters' associations. 
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIX B; TK:n vaalitilasto -  FOS XXIX B; SC:s valstatistik -  OSF XXIX B; Election statistics o f CSO
1) Inkl. 2 787 röster -  18 mandat för socialistiska valmansföreningar -  2) Inkl. 13 478 röster -  8 mandat för Konstitutionella Högerpartiet, 3 265 röster -  12 
mandat för Finlands Folks Enhetsparti och 10 615 röster -  133 mandat för icke-socialistiska valmansföreningar -  3) Fristående valmansföreningar.
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381. Äänioikeutetut ja äänestäneet vuoden 1980 kunnallisvaaleissa 
Röstberättigade och röstande vid kommunalvalen år 1980









Persons entitled to vote









i % av röstberättigade 




















Helsingin kaupungin -  Helsingfors stads ............................. 188 163 844 219 357 383 201 276 167 71,1 T l» 72,1
Uudenm aan läänin -  Nylands lä n s ............................................ 472 217 756 238 660 456 416 349 460 76,4 76,7 76,6
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ............................... 236 146 775 164 315 311 090 235 977 75,7 76,0 75,9
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural m unicipalities ......... 236 70 981 74 345 145 326 113 483 77,8 78,4 78,1
Turun läänin eteläinen -  Åbo läns södra ............................... 319 139 508 159 684 299 192 236 911 79,3 79,1 79,2
Kaupungit — Städer — Urban municipalities ............................... 126 83 798 99 593 183 391 142 468 77,7 77,7 77,7
Muut kunnat — Övriga kommuner — Rural m unicipalities ......... 193 55 710 60 091 115 801 94 443 81,6 81,5 81,6
Turun läänin pohjoinen -  Åbo läns n o r r a ............................... 326 108 585 118 459 227 044 185 382 82,1 81,2 81,7
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ............................... 156 64 392 71 939 136 331 109 484 80,5 80,1 80,3
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural m unicipalities ......... 170 44 193 46 520 90 713 75 898 84,4 82,9 83,7
Ahvenanm aan m aakunnan ’ ) — Landskapet Ålands 1) . . . . 42 7 472 7 918 15 390 9 441 62,2 60,5 61,3
Kaupunki -  Stad -  Urban m u n ic ip a lity ........................................ 6 2 798 3 294 6 092 3 374 55,5 55,3 55,4
Muut kunnat -  Övriga kom muner -  Rural m unicipalities ....... 36 4 674 4 624 9 298 6 067 66,2 64,3 65,3
Hämeen läänin eteläinen — Tavastehus läns södra ........... 309 124 909 141 358 266 267 210 709 79,0 79,3 79,1
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ............................... 121 72 169 85 609 157 778 123 289 77,7 78,5 78,1
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural m unicipalities ......... 188 52 740 55 749 108 489 87 420 80,8 80,4 80,6
Hämeen läänin pohjoinen -  Tavastehus läns n o r r a ........... 247 107 071 124 749 231 820 184 208 79,5 79,4 79,5
Kaupungit -  Städer — Urban m unicipalities ............................... 119 71 389 86 432 157 821 123 503 78,2 78,3 78,3
Muut kunnat -  övriga kommuner — Rural m unicipalities ......... 128 35 682 38 317 73 999 60 705 82,2 81,9 82,0
Kymen läänin -  Kym m ene läns ................................................. 381 124 506 134 827 259 333 199 666 77,1 76,9 77,0
Kaupungit — Städer -  Urban m unicipalities  ............................... 152 83 475 92 770 176 245 134 027 76,1 76,0 76,0
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural m unicipalities ......... 229 41 031 42 057 83 088 65 639 79,2 78,8 79,0
M ikkelin  läänin -  S:t M ichels lä n s ............................................ 348 75 553 80 667 156 220 119 379 76.3 76,5 76,4
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities 59 29 272 34 295 63 567 47 765 75,1 75,2 75,1
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural m unicipalities ......... 289 46 281 46 372 92 653 71 614 77,1 77,5 77,3
Pohjois-Karjalan läänin -  Norra Karelens läns .................... 308 64 663 66 517 131 180 99 083 76,9 74,2 75,5
Kaupungit — Städer — Urban municipalities 88 30 362 33 016 63 378 47 155 77,0 72,0 74,4
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural m unicipalities ......... 220 34 301 33 501 67 802 51 928 76,8 76,4 76,6
Kuopion läänin -  Kuopio läns ..................................................... 356 89 413 95 820 185 233 140 848 76,4 75,7 76,0
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ............................... 113 44 108 51 374 95 482 70 621 74,1 73,8 74,0
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural m unicipalities ......... 243 45 305 44 446 89 751 70 227 78,6 77,9 78,2
Keski-Suomen läänin -  M ellersta Finlands läns ................ 290 86 609 92 496 179 105 143 750 80,4 80,1 80,3
Kaupungit -  Städer -  Urban m unicipalities ............................... 62 31 952 37 089 69 041 54 477 78,9 78,9 78,9
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural m unicipa lities ......... 228 54 657 55 407 110 064 89 273 81,3 80,9 81,1
Vaasan läänin -  Vasa läns ............................................................ 565 149 544 162 547 312 091 252 424 81,3 80,5 80,9
Kaupungit -  Städer -  Urban m unicipalities  ............................... 158 63 177 71 612 134 789 105 607 78,9 77,9 78,3
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural m unicipalities ......... 407 86 367 90 935 177 302 146 817 83,0 82,6 82,8
Oulun läänin -  Uleåborgs läns .......................................... 672 143 665 146 600 290 265 234181 81,0 80,4 80,7
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities  ............................... 125 58 050 64 735 122 785 96 471 78,6 78,6 78,6
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural m unicipalities ......... 547 85 615 81 865 167 480 137 710 82,6 81,8 82,2
Lapin läänin -  Lapplands läns ................................................ 386 69 015 68 675 137 690 114 940 83,4 83,5 83,5
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities  ............................... 83 31 134 33 579 64 713 52 908 81,8 81,8 81,8
Muut kunnat -  Övriga kom muner — Rural m unicipalities 303 37 881 35 096 72 977 62 032 84,8 85,2 85,0
Koko m aa -  Hela landet -  W hole coun try 5 209 1 672 113 1 858 334 3 530 447 2 756 549 78,2 78,0 78,1
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities  ............................... 1 792 976 695 1 149 009 2 125 704 1 623 293 76,3 76,4 76,4
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural m unicipalities ......... 3 417 695 418 709 325 1 404 743 1 133 256 80,8 80,5 80,7
' )  L o kaku u ssa  197 9  to im ite tu is s a  v aa le issa  v a litt i in  v a ltu u s to t vu o s iks i 1 9 8 0 — 198 3  — I d e  val s o m  fö r rä tta d e s  i o k to b e r  1 9 7 9  v a ld e s  fu l lm ä k tig e  fö r  å ren  
1 9 8 0 — 1983  -  A t the elections held in October 1979 Communal councils were elected for the years 1980—1983.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIX B; TK:n vaalitilasto — FOS XXIX B; SC:s valstatistik -  OSF XXIX  8 ; Election statistics o f CSO
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382. Pinta-ala. väkiluku ja väestöntiheys 



















































Ruotsi ' ) ............................................. .. s/s 80 8  320 8  325 0,3 487 17 Sverige ')
Norja ' ) ................................................ ,. '/n  80 4 091 4 115 0,4 324 13 Norge ')
Tanska 'l 2I ........................................ .. '/? 76 5 073 5 118 0,2 43 119 Danmark ' ) 2)
Islanti ' ) ............................................. . .  ' / 1 2  80 229 236 1,0 103 2 Island ')
Alankomaat ' ) .................................. .. * / i  71 13 060 14 310 0,7 41 349 Nederländerna 'I
Albania................................................ .. 7/ i  79 2 595 2 858 2,4 29 99 Albanien
Andorra............................................. .. 1975 27 40 3,2 0,453 88 Andorra
Belgia ' ) ................................................. '/> 81 9 849 9 855 0,1 31 318 Belgien
Bulgaria............................................. .. 2/ n  75 8  730 9 107 0,3 3) 111 82 Bulgarien
Espanjaä) ......................................... .. “ /2 81 37 746 37 935 0,9 505 75 Spanien 4)
Irlanti.................................................... . .  5/ 4  81 3 440 3 483 1,3 70 50 Irland
Iso-Britannia ja Pohjois- Storbritannien och Nord­
Irlanti5) ......................................... .. 5A  81 55 671 55 782 244 229 irland 5)
Englanti ja W a les ........................ .. 5/ i  81 49 115 6149 246 151 6)326 England och Wales
Pohjois-lrlanti ............................. .. V 4 81 1 543 14 Nordirland
Skotlanti...................................... . .  V *  81 5 035 5 167 79 65 Skottland
Italia........................................................ B / i o  81 56 557 '156 742 0,4 301 189 Italien
Itävalta ' ) ............................................... ,2A  81 7 555 7 571 - 0 ,0 84 90 Österrike ')
Jugoslavia ’) .................................... . .  3,/ 3  81 22 352 22 646 0,9 256 88 Jugoslavien ')
Kreikka................................................ . .  5/ 4  81 ’ ) 9 740 8) 9 793 1,2 132 74 Grekland
Liechtenstein.................................... . . 3,/l2 81 26 26 1,4 0,157 166 Liechtenstein
Luxemburg ' I .................................... . .  3 ,/3  81 365 357 0,3 2,6 137 Luxemburg 'I
M alta7) ................................................ .. “ / l i  67 316 360 1,8 0,316 1 139 Malta 7)
Monaco ' ) ......................................... .. 4/ 3  82 27 26 0,6 0,0015 17 333 Monaco ')
Neuvostoliitto, ks. s. 414 Sovjetunionen, se s. 414
Portugali9) ........................................ . .  ,6/ 3  81 9 794 10 033 0,9 92 109 Portugal9)
Puola.................................................... .. 7/i2 78 35 061 36 227 0,9 313 116 Polen
Ranska V ° ) ...................................... .. V 3  82 54 335 54 219 0,4 547 99 Frankrike ') ™)
Romania............................................. .. s/ i  77 21 560 22 638 0,9 238 95 Rumänien
Saksan dem.tasavalta ' ) ................ .. 3,/l2 81 16 732 16 864 - 0 ,1 108 156 Tyska dem. rep. ' )
Saksan liittotasavalta ' )  " ) ............. .. 27A  70 60 651 61 638 - 0 ,0 249 248 Förb.rep. Tyskl. ' )  ” 1
San Marino........................................ .. » /n  76 19 21 1,0 0,061 344 San Marino
Sveitsi ' l ............................................. . .  2/ l 2  80 6 366 6  478 0 ,2 41 158 Schweiz '1
Tsekkoslovakia................................. . .  1/T 2  80 '115 283 15 369 0 ,6 128 120 Tjeckoslovakien
Turkki, ks. Aasia Turkiet, se Asien






M a n ...............................................
Norja:
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Arabiemiirikuntien liitto ' ) ............... 1 V'2 80 1 043 1 200 7,0 84 14 Förenade Arabemiraten ')
Bahrain.......................................... IV 81 359 331 0,622 532 Bahrain
Bangladesh.................................... 6A  81 87 052 92 619 2,1 144 643 Bangladesh
Bhutan......................................... XI-XII 69 1 035 1 355 2,2 47 29 Bhutan
Brunei........................................... 26/s 81 193 200 6,8 5,8 34 Brunei
Burma........................................... 3,A 73 1128 886 35 910 677 53 Burma
Filippiinit ' ) .................................... 'A  80 48 098 50 740 2,7 300 169 F il ip p in e r n a  ' )
Indonesia....................................... 31Ao 80 147 490 153 032 1 ,7 1 905 80 Indonesien
Intia ,3) .......................................... 73 81 685 185 711 664 2,2 3 288 216 Indien ,3)
Irak............................................... ,7/io 77 12 000 13 997 3,3 435 32 Irak
Iran............................................... 76 '133 592 40 240 2,8 1 648 24 Iran
Israel ,41 ........................................ 2%  72 ') 3 148 4 023 2,3 21 192 Israel ” )
Japani7) ........................................ V io  80 117 060 118 449 0,9 372 318 Japan 7)
Jemenin arabitasavalta.................. 'A 75 5 238 6 077 2,0 195 31 Arabrepubliken Yemen
Jemenin kansandemokraattinen 
tasavalta.................................. 14A 73 1 590 2 093 3,1 333 6 Dem. folkrep. Yemen
Jordania 7) ,5) ............................... ,0/n  79 2148 3 489 3,7 98 36 Jordanien 7) ,6)
Kamputsea.................................... ,7A 62 5 729 6 981 -0 ,7 181 39 Kampuchea
Kiina (pi. Taiwan)........................... '/ ;  82 1 008 175 1 020 673 1,4 9 561 107 Kina (exkl. Taiwan)
Taiwan..................................... ,6/i2 75 16 206 18 458 36 513 Taiwan
Korea............................................. 'A  44 'I25 120 58 078 1,8 16)220 264 Korea
Korean dem.kans.tasavalta....... 'A 44 18 747 2,4 121 155 Demokr.folkrep. Korea
Korean tasavalta 7) ................... ' / t o  80 37 436 39 331 98 401 Republiken Korea 7)
Kuwait.......................................... IV 80 1 358 1 562 6,4 18 87 Kuwait
Kypros ' ) ....................................... “ A  76 613 645 0,5 9,3 69 Cypern ')
Laos.............................................. 3 902 2,4 237 16 Laos
Libanon ,7I .................................... ,5/ i i  70 2126 2 739 -0 ,5 10 274 Libanon ,7|
Malesia.......................................... ,0A  80 13 700 14 765 3,2 330 45 Malaysia
Malediivit....................................... 3,/i2 77 143 163 3,0 0,298 547 Maldiverna
Mongolia....................................... 6/ i  79 1 595 1 764 2,9 1 565 1
i8)107
Mongoliet
Nepal ') ........................................ “ A  81 15 020 ,8)15 020 141 Nepal ')
Neuvostoliitto, ks. s. 414 
Oman ........................................... 948 3,1 212 4
Sovjetunionen, se s. 414 
Oman
Pakistan ” ) .................................... '5A  81 83 782 87 125 3,0 804 108 Pakistan ’9)
Qatar............................................. m v  70 111 258 6,3 11 23 Qatar
Saudi-Arabia................................. 9-H/9 7 4 7 013 9 684 4,3 2 150 5 Saudiarabien
Singapore..................................... 24A 80 2 414 2 472 1,3 0,581 4 255 Singapore
Sri Lanka....................................... 'A  81 14 848 15 189 1,8 66 230 Sri Lanka
Syyria a) ....................................... «A 81 9 172 9 660 3,8 185 52 Syrien “ )
Thaimaa........................................ 'A 80 44 278 48 450 2,3 514 94 Thailand
Turkki........................................... ,2/ io  80 44 737 46 312 2,5 781 59 Turkiet
aasialainen osa......................... 26/ i o  75 36 544 757 asiatiska delen
eurooppalainen osa................... 26/io 75 3 800 24 europeiska delen
Vietnam........................................ Vm 79 52 742 56 205 2,3 330 170 Vietnam
Epäitsenäiset alueet:
Gazan alue21 ) ............................... !4A 67 356 0,4
Icke suveräna områden: 
Gazaområdet21 )
Itä-Timorn) .................................. 3,/to 80 555 790 2,3 15 53 Östra Timor2 )
Iso-Britannia:




Macao ' ) .................................. ,5/l2 70 249 350 2,1 0,016 21 875
Portugal: 
Macao ')














































Angola............................................. . . .  ,5/ «  70 5 646 7 452 2,5 1 247 6 Angola
Benin............................................... . . .  » -» /s  79 3 331 3 618 2,6 113 32 Benin
Botswana ' ) .................................. . . .  12-»/8  81 937 859 3,6 600 1 Botswana ')
Burundi........................................... . . .  « - “ /s 79 3 992 4 460 2,3 28 159 Burundi
Djibouti........................................... . . .  1960 -  61 81 332 7,1 22 15 Djibouti
E gypti............................................. . . .  a - a /n  76 38 227 ')44 673 2,7 1 001 45 Egypten
Etelä-Afrikka.................................. .. . 6A  80 24)23 773 31 008 2,8 1 221 25 Sydafrika
Etiopia............................................. 32 775 2,7 1 222 27 Etiopien
Gabon ............................................. . . .  X 60-V 61 449 563 1,3 268 2 Gabon
Gambia, ks. Senegambia 
G hana............................................. .. . 'A  70 8 559 12 244 3,4 239 51
Gambia, se Senegambia 
Ghana
Guinea............................................. . . .  ’V i - 3,/ü 55 2 570 5 285 2,6 246 21 Guinea
Guinea-Bissau............................... . . .  ’« -»A  79 777 594 36 17 Gulnea-Bissau
Kamerun......................................... .. . 9A  76 7 663 8 865 2,3 475 19 Kamerun
Kap V e rd e ...................................... . . .  15/12 70 273 335 1,7 4,0 84 Cap Verde
Kenia............................................... .. . 24A  79 15 327 17 864 583 31 Kenya
Keski-Afrikan tasavalta .............. . . . .  8_22/ i 2 75 2 055 2 405 2,2 623 4 Centralafrikanska republiken
Komorit........................................... . . .  VII-IX 66 244 380 3,3 2,2 173 Comorerna
Kongo ............................................. .. . 7/2 74 1 300 1 621 2,6 342 5 Kongo
Lesotho ') ...................................... . . .  l2/ 4  76 1 247 1 409 2,5 30 47 Lesotho ')
Liberia............................................. .. . 'A  74 1 503 2 113 2,1 111 19 Liberia
Libya ’ l ........................................... . . .  3'fy  73 2 249 3 224 4,1 1760 2 Libyen ')
Madagaskar (Malagasy).............
V 12 74 
. . . .  - 1/e 75 7 604 9 233 2,6 587 16 Madagaskar (Malagasy)
Malawi............................................. . . .  “ A  77 5 547 6 267 2,6 118 53 Malawi
M ali.................................................. .. . ,6/i2 76 6 399 7 342 2,8 1 240 6 Mali
Marokko.......................................... . . .  “ A  71 15 321 21 667 3,3 447 48 Marocko
Mauritania....................................... . . .  a /12 76 1 481 1 730 2,8 1 031 2 Mauretanien
M auritius...................................... . . . .  “ /e 72 851 983 1,6 2,0 492 Mauritius
M osam bik....................................... . . .  ’/s 80 12130 11 052 2,6 802 14 Mocambique
N ig e r............................................... .. . »A i 77 5 098 5 646 3,0 1 267 4 Niger
Nigeria............................................. . . .  s- V u  63 55 670 82 392 3,3 924 89 Nigeria
Norsunluurannikko...................... . . . .  “ A  75 6 710 8 568 3,5 322 27 Elfenbenskusten
Päiväntasaajan Guinea............... . . . .  3,/l2 60 246 381 2,4 28 14 Ekvatorialguinea
Ruanda ........................................... . . . .  ’5~'6A  78 ' )  4 832 5 276 26 203 Rwanda
Sam bia........................................... . . . .  Vs 80 5 680 6 163 3,0 753 8 Zambia
Sao Tomeja Principe................ . . . .  » A  70 74 86 1,2 0,964 89 San Tome och Principe
Senegal, ks. Senegambia 
Senegambia................................. 6 603 207 32
Senegal, se Senegambia 
Senegambia
Gambia.................................... . . . .  21A  73 493 635 2,8 11 58 Gambia
Senegal .................................. . . . .  ,6A  76 4 908 5 968 2,6 196 30 Senegal
Seychellit......................................... . . .  V> T l 62 64 1.8 0,280 229 Seychellerna
Sierra Leone................................. .... 8/i2 74 2 735 3 672 2,7 72 51 Sierra Leone
Somalia........................................... . . . .  1175 5116 7,7 638 8 Somalia
Sudan ........................................... . . . .  V« 73 14114 19 451 3,1 2 506 8 Sudan ’ )
Sw azim aa.................................... . . . .  26A  76 495 ') 585 2,3 17 34 Swaziland
Tansania........................................ . . . .  “ /s 78 17 528 19 111 945 20 Tanzania
T o g o ............................................. . . . .  “ A i 81 2 703 2 747 57 48 Togo
TSad...............................................
XII 63­
. . . .  VIII 64 ') a )3 254 4643 2,0 1 284 4 Tchad
Tunisia........................................... . . . .  8A  75 5 572 6 726 2,5 164 41 Tunisien
Uganda.......................................... . . . .  I8A 80 12 630 14 057 236 60 Uganda
Y lä -V o lta ...................................... . . . .  ’ - 7 1 2  7 5 ') 5 638 6 360 2,6 274 23 Övre Volta
Zaire............................................... . . . .  '/? 74 24 327 29 948 2 345 13 Zaire
Zim babw e.................................... . . . .  ,8A  82 7540 7 540 3,2 391 19 Zimbabwe








































Epäitsenäiset alueet: Icke suveräna områden:
Länsi-Sahara “ I ........................... . 1974 75 M2 2,9 266 1 Västra Sahara a )
Namibia B) ................................... . 6A  70 762 ,8)1 038 824 ,8) 1 Namibia 27l
Iso-Britannia: Storbritannien:
Brittiläinen Intian valtameren 
alue a) ................................ . 1971 0,11 2 0 0,078 26
Brittiska Indiska Ocean- 
öarna a )
St. Helena................................ . s’/m 76 5,9 5 0,6 0,419 12 S:t Helena
Ranska: Frankrike:
Réunion.................................. . 9/ 3  82 ') 516 517 1,0 2,5 207 Réunion
Mayotte................................... . 1978 47 ,8) 53 0,378 '*1140 Mayotte
Amerikka
P oh jo is -A m erikka
Itsenäiset valtiot:





Antigua ja Barbuda..................... . .  7A  7 0 66 7 7 1 ,5 0 , 4 4 2 1 7 4 Antigua och Barbuda
Bahamasaaret............................. . .  ,2A  8 0 2 2 3 2 1 8 3 , 3 1 4 1 6 Bahamas
Barbados.................................... . .  12/ s  8 0 2 4 9 2 6 9 0 ,4 3 1 6 2 4 Barbados
Belize........................................... ,ZA  8 0 1 4 5 171 3 , 0 2 3 7 Belize
Costa Rica ' ) .............................. . .  ' 4A  7 3 1 8 7 2 2  3 2 4 2 , 4 51 4 6 Costa Rica '1
Dominica.................................... . .  V> 7 0 71 86 1 , 7 0 ,7 5 1 1 1 5 Dominica
Dominikaaninen tasavalta ........... . .  12/12 81 5  6 4 8 5  7 4 4 4 9 1 1 7 Dominikanska republiken
El Salvador................................. . .  “ / e  71 3  5 5 5 4  9 9 9 3 , 6 21 2 3 8 El Salvador
Grenada ....................................... , .  7 /4 7 0 9 4 1 1 3 1,0 0 , 3 4 4 3 2 8 Grenada
Guatemala..................................... .  “ A  81 '1 6  0 4 4 7  6 9 9 3 ,1 1 0 9 71 Guatemala
H a iti')......................................... . .  » / s  8 2 5  0 5 4 5  2 0 1 1,8 2 8 1 8 6 Haiti '1
Honduras..................................... . .  6A  7 4 '1 2  6 5 7 3  9 5 5 3 , 6 112 3 5 Honduras
Jamaika...... ................................. .  7A  7 0 1 8 4 9 2  2 5 3 1 ,4 11 2 0 5 Jamaica
Kanada ') .................................... . .  V f i 81 2 4  0 9 8 2 4  6 2 5 1,1 9  9 7 6 2 Canada ')
Kuuba........................................... .  " / s  81 9  7 0 6 9  7 8 2 1 1 5 8 5 Cuba ')
Meksiko ' ) .................................. . .  4/ s  8 0 6 7  3 9 6 7 3  0 1 1 2 , 9 1 9 7 3 3 7 Mexico ')
Nicaragua ’1................................. . .  » / 4  71 1 8 7 8 2  9 1 8 4 , 6 1 3 0 22 Nicaragua ')
Panama....................................... . .  " A  8 0 1 8 2 5 2 0 4 4 2 , 5 7 7 2 7 Panama
St. Christopheria Nevis.............. . .  12/ s  8 0 4 4 6) 4 4 0 , 2 6 9 ® )1 6 4 S:t Christopher och Nevis
St. Lucia..................................... . .  7 4  7 0 101 122 1,6 0 , 6 1 6 1 9 8 S:t Lucia
St. Vincent ja Grenadiinit............ . .  7/ 4 7 0 8 7 9 9 0 , 3 8 8 2 5 5 S:t Vincent och Grenadiner
Trinidad ja Tobago..................... ,2A  8 0 1 0 6 0 1 202 1 , 5 5 ,1 2 3 6 Trinidad och Tobago
Epäitsenäiset alueet:
Alankomaat:





Anguilla.................................. 1 9 7 4 6 , 5 7 0 , 0 8 8 8 0
Storbritannien:
Anguilla
Bermuda.................................. .  ,2A  8 0 68 ' )  5 5 0 , 0 5 3 1 0 3 8 Bermuda
Brittiläiset Neitsytsaaret......... . .  ,2A  8 0 12 12 3 ,1 0 , 1 5 3 7 8 Jungf ruörna
Caymansaaret........................ . .  V i o  7 9 1 7 1 8 3 , 0 0 , 2 5 9 6 9 Caymanöarna
Montserrat............................. . .  ,2A  8 0 12 12 0 , 0 9 8 122 Montserrat
Turks- ja Caicossaaret............ . .  « A  8 0 7 , 4 6 0 0 , 4 3 0 1 4 Turks- och Caicosöarna









































Guadeloupe ' ) ............................. .. ,6/io 74 324 331 0,2 1,8 184
Frankrike: 
Guadeloupe ’ )
Martinique ' ) ............................... .. ,6/io 74 324 326 - 0 ,9 1,1 296 Martinique ')
St. Pierre ja M iquelon............... .. s/3 82 6 6 0 0,242 25 S:t Pierre och Miquelon
Tanska:




Panaman kanavavyöhyke31 ) . . . .. '/« 70 44 6) 35 1,4 6)25
Förenta staterna:
Panama kanalzonen31 )
Puerto Rico31 ) ........................... .. V 4 80 318 8 3 952 8,9 444 P.uerto Rico 31) .
Yhdysvaltain Neitsytsaaret31) . .. '/♦ 80 97 116 3,8 0,344 337 USA, Jungfruöarna 3I)
E te lä -A m e r ik k a  
Itsenäiset valtiot:
Argentiina.......................................... .. “ /s 80 27 947 29158 2 767 11
S y d a m e r ik a  
Suveräna stater: 
Argentina
Bolivia................................................. .. a /s 76 4 613 5 916 3,2 1 099 5 Bolivia
Brasilia E ) .......................................... .. '/s 80 119 098 126 807 8 512 15 Brasilien B)
Chile ................................................... .. 1982 11 300 11 487 1,7 757 15 Chile
EcuadorB) ........................................ .. “ /n  82 8 073 8 945 3,4 284 31 EcuadorB)
Guyana................................................... 7 *  70 702 922 215 4 Guyana
Kolombia............................................ .. 1980 27 730 ,e)28 776 1 139 ,e)25 Colombia
Paraguay ............................................ .. " h  82 3 026 3 370 3,3 407 8 Paraguay
Peru * ) ................................................... ,2/ ;  81 17 031 18 223 2,8 1 285 14 Peru E )
Suriname............................................ .. '/? 80 352 407 1,5 163 2 Suriname
Uruguay................................................. 2,A  75 2 788 2 947 0,6 176 17 Uruguay










Ranskan Guiana ' ) ...................... Va 82 73 64 2,9 91 1
Frankrike:
Franska Guiana ')
Australia ja  Oseania
Itsenäiset valtiot:
Australia............................................. .. *>/6 81 14 574 ')15 179 1,3 7 687 2
A ustralien och Oceanien
Suveräna stater:
Australien
Belau................................................... .. 1977 14 0,487 Belau
Fidzi...................................................... .. ' 7 9 76 588 658 2,0 18 37 Fiji
K iribati............................................... .. '2/l2 78 56 60 1,5 0,684 88 Kiribati
N a u ru ................................................. . .  22/ ,  7 7 7,3 8 0 0,021 381 Nauru
Papua -  Uusi-Guinea.................... . .  2 2 / 9 8 0 3 011 3 094 462 7 Papua Nya Guinea
Salomonsaaret................................. .. 72 76 197 246 3,7 28 9 Salomonöarna
S a m o a ............................................... .. 7 n  76 152 159 0,7 2,8 57 Samoa
Tonga ................................................. . .  ® /n  76 ') 90 101 2,0 0,699 144 Tonga
Tuvalu................................................. . .  V  79 7,3 8 4,9 0,026 308 Tuvalu
Uusi-Seelanti7) * ) ........................... . .  24/3 81 3178 3158 0,2 269 12 Nya Zeeland 7) M)
Vanuatu ............................................. 15-16/, 7 9 112 126 4,2 15 8 Vanuatu
Epäitsenäiset alueet:
Australia:
Joulusaari.................................... .. »/S 81 2,9 3 0,135 22
Icke suveräna områden: 
Australien:
Julön
Kookossaaret............................... .. ®/6 81 0,6 ,8) 0,6 0,014 18)43 Cocosöarna
Norfolkin saari............................. .. » /« 81 2,2 2 1,1 0,036 56 Norfolkön













































Canton ja Enderbury...................... 'A  70 _ 0,070
Storbritannien och USA: 
Canton och Enderbury
Ranska:
Ranskan P o lynesia ....................... » A  77 137 154 2,1 4,0 39
Frankrike:
Franska Polynesien
Uusi-Kaledonia............................... a /< 76 133 146 1,2 19 8 Nya Caledonien
Wallis- ja Futunasaare t................ a /3 76 9,2 10 1,8 0,274 36 Wallisarkipelagen
Uusi-Seelanti:
C ookinsaare t35) ........................... Vi2 81 18 17 - 0 ,2 0,239 71
Nya Zeeland: 
Cooköarna
N iu e . . . ............................................. a/s  76 3,8 3 - 3 ,7 0,259 12 Niue
Tokelausaaret................................ V,o 82 1,6 2 0,010 200 Tokelau
Yhdysvallat:
Amerikan Samoa 31 ) ...................... V t 80 32 34 1,3 0,197 173
USA:
Amerikanska Samoa 3,l
G uam 3' ) ......................................... V t 80 106 106 0,549 193 Guam 31 )
Johnston insaari............................. V t  70 1,0 .8) , 0,001 ,8)1 000 Johnstonön
Marshallin sa a re t....... ................... IX 80 3,1 6) 30 0,181 6) 166 Marshallöarna
M idw ay-saare t............................... V t 70 2,2 ,a) 2 0,005 '“ ) 400 Midwayöarna
M ikrones ia ...................................... IX 80 7,4 0,721 Mikronesien
Pohjois-Mariaanit........................... ,8) 16 0,473 ,8) 34 Nord-Marianerna
W akesaari....................................... ' / .  70 1,6 ,8) 2 0,008 ,8) 250 Wakeön
Neuvostoliitto............................ " / ,  79 262 436 270 014 0,8 22 402 12 Sovjetunionen
eurooppalainen o sa ............................. l5/ i  70 182 503 ” )191 241 5 571 * )  34 europeiska delen
aasialainen o s a .................................... 'V ,  70 59 245 * )  67 691 16 831 * )  4 asiatiska delen
Neuvostotasavallat:
Venäjän federatiiv inen.................. ,7/ i  79 137 552 140 475 17 075 8
Sovjetrepubliker: 
Ryska federativa
A rm enia ........................................... l7/ i  79 3 031 3 195 30 107 Armeniska
Azerbaidzan.................................... ,7/ i  79 6 028 6 349 87 73 Azerbaidzjanska
Eesti (V iro ) ...................................... ” / ,  79 1 466 1 502 45 33 Estniska
Gruusia............................................. l7/ i  79 5 016 5121 70 73 Grusien
Kazahstan....................................... l7/ i  79 14 685 15 366 2 717 6 Kazakska
K irg izistan........................................ " / i  79 3 529 3 763 199 19 Kirgisiska
L a tv ia ............................................... ,7/ i  79 2 521 2 560 64 40 Lettiska
L ie ttu a ............................................. l7/ i  79 3 399 3 489 65 54 Litauiska
M o ld a v ia ......................................... ,7/ i  79 3 948 4 039 34 119 Moldaviska
T a d jik is ta n ...................................... ,7/ t  79 3 801 4 178 143 29 Tadzjikiska
Turkmenistan ................................ ,7/ i  79 2 759 3 009 488 6 Turkmeniska
Ukraina............................................. >7/ i  79 49 755 50 383 604 83 Ukrainska
U zbekis tan...................................... >7/ i  79 15 391 16 814 447 38 Uzbekiska






a lu e .................................................. 6 402
Australiska territoriet 
i Antarktis
Brittiläinen Antarktiksen alue ® ) . - - 5 425 Brittiska Antarktis ®)
Kuningatar Maudin m a a ............... - - - - D rottn ing Mauds land
Marie Byrdin m a a .............................. - - - - Marie Byrds land
Ranskan eteläiset ja antarktiset 
a lu e e t .................................................. s ) 7,6 Franska Oceanien
Rossin hallintoalue (Uusi- 
Seelanti) ........................................... _ _ 465 _
Ross territo rie t (New 
Zeeland)
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Yhdistelmä — Sammanfattning
Laskettu väkiluku vuoden 
puolivälissä




1976 -  80











































































































































Eurooppa 40 ) -  Europa401 ........................... 392 425 459 484 485 0,4 14 i i 4 937 98
Pohjois-Eurooppa — Nordeuropa............... 72 76 80 82 82 0,1 13 12 1 636 50
Länsi-Eurooppa -  Västeuropa .................. 122 135 148 153 153 0,1 12 - 12 995 153
Itä-Eurooppa -  Östeuropa......................... 89 97 103 110 111 0,7 18 10 990 112
Etelä-Eurooppa -  Sydeuropa.................... 109 118 128 139 140 0,7 16 9 1 315 106
Aasia411 -  Asien 4’j ................................... 1389 1693 2 111 2579 2625 27576 95
Itä-Aasia42) -  Östasien 42l ......................... 673 816 994 1 175 1 190 1,4 21 7 11 756 101
Kiina — K in a ............................................. 557 682 838 995 1 008 1,4 21 7 9 597 105
Japani -  Japan ...................................... 84 94 104 117 117 0,9 15 6 372 316
Muu Itä-Aasia — Övriga Östasien 33 40 51 63 65 2,1 27 8 1 786 36
Etelä-Aasia41 ) - Sydasien41) .................... 716 877 1 117 1 404 1 435 2,2 37 15 15 820 91
Eteläinen Keski-Aasia -  Södra
centralasien.......................................... 490 592 752 944 965 2,2 38 16 6  785 142
Kaakkois-Aasia -  Sydöstasien............. 184 229 291 361 369 2,1 35 14 4 493 82
Lounais-Aasia -  Sydvästasien ........... 42 56 74 98 101 2,8 40 12 4 542 22
Afrikka -  Afrika.......................................... 220 275 355 470 484 2,9 46 17 30330 16
Länsi-Afrikka -  Västafrika......................... 62 79 104 141 146 3,1 49 19 6  142 24
Itä-Afrikka -  Östafrika ............................... 62 77 100 134 138 2,9 48 19 6  349 22
Pohjois-Afrikka -  Nordafrika .................... 52 65 83 109 112 2,9 43 14 8  525 13
Keski-Afrikka -  Centralafrika .................... 29 35 42 53 55 2,5 45 20 6  613 8
Etelä-Afrikka -  Sydafrika........................... 16 20 25 33 34 2,8 39 11 2 701 13
Amerikka43) -  Amerika43) .......................... 330 415 509 612 623 42082 15
Pohjois-Amerikka “ ) -  Nordamerika ®) .. 166 199 m 248 250 1,0 16 9 21 515 12
Latinalainen Amerikka -  Latinamerika . . . 164 216 283 364 373 2,5 34 9 20 566 18
Trooppinen Etelä-Amerikka — Tro­
piska Sydam erika............................... 86 115 154 199 204 2,5 35 9 14106 14
Keski-Amerikka (mannerosa) -
Centralamerika (kontinent) ............. 36 49 68 93 95 3,0 39 8 2 496 38
Lauhkea Etelä-Amerikka — Tempere­
rade Sydamerika................................. 25 31 36 41 42 1,3 22 9 3 726 11
Karibia -  Karibien.................................. 17 20 25 31 31 1,8 28 9 238 131
Oseania441 -  Oceanien441........................... 12,e 15,8 19,3 22,8 23,2 1,5 22 9 8510 3
Australia ja Uusi-Seelanti -  Australien
och Nya Zeeland ...................................... 10,1 12,7 15,4 17,8 18,0 1,2 17 8 7 956 2
Melanesia -  Melanesien............................. 1,8 2,2 2 ,8 3,6 3,7 2,7 42 15 524 7
Polynesia ja Mikronesia -  Polynesien
och Mikronesien........................................ 0,7 0,9 1,2 1,4 1,4 1,7 34 7 30 48
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................. 180 214 242 265 268 0,9 18 9 22402 12
Yhteensä -  Summa 2 525 3 037 3 696 4432 4508 1,7 29 11 135 837 33
Lähde — Kalla: U N : Dem ographic Yearbook; U N : Statistical Yearbook; U N : Statistical Papers; Population and V ita l Statistics Report; T h e  S tatesm an 's  Yearbook; 
D er Fischer W eltalm anach; Encyclopedia Britannica; tietoja eri m aiden tilastoista -  uppgifter från  olika ländernas statistik.
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1 ) De jure väestö -  2) PL Färsaaret ja Grönlanti — 3) Pl. rajajokien pinta-ala — 4} Ml. Balearit, Kanarian saaret, Alhucemas, Ceuta, Chafarinas, Melilla ja Penön de 
Vêlez de la Gomera -  5) Pl. Kanaalisaaret ja Man -  6) V. 1980 — 7) Pl. vieraat sotavoimat maassa — 8) Ml. vieraat sotavoimat maassa, pl. ulkomailla olevat 
sotavoimat -  9) Ml. Azorit ja Madeira -  10) Pl. merentakaiset alueet -  11 IMI. Länsi-Berliini -  12)Asuttu vain talvisaikaan -  t3) Ml. Jammun ja Kashmirin Intian 
puoleinen osa, jonka asemaa ei lopullisesti ratkaistu (138 995 km2, 5 987 389 asukasta v:n 1981 väestölaskennassa) -  14) Ml. Itä-Jerusalem ym. Israelin v. 1967 
valtaamia alueita — 15) Ml. rekisteröidyt Palestiinan pakolaiset 130.6.1963 654 092 ja 31.3.1971 766 615) — 16l Ml. demilitarisoitu alue 1 262 km2 -  17) Pl. 
rekisteröidyt Palestiinan pakolaiset (31.12.1971 181 764} -  1S) v. 1981 — 19) PI. Jammu ja Kashmir (pinta-ala 222 802 km2, josta 83 807 km2 Pakistanin hallussa) 
sekä Junagardh, Manavadar, Gilgit ja Baltistan — 20) Ml, Palestiinan pakolaiset 1.7.1977 193 000 henkeä — 21 ) Israelin 5.6.1967 valtaama Egyptin valvonta-alue
-  n ) Indonesian miehittämä -  23) Vain maa-alue. Koko hallintoalue 2 916 km2 — 24) Pl. Transkei (1,9 milj. asukasta v. 1976), Bophuthatswana (2,1 milj. 
asukasta v. 1976) ja Venda {0,3 milj. asukasta v. 1980} -  2S) Vain afrikkalainen väestö -  26} Marokon miehittämä -  27l Ml. VValvislahtf {pinta-ala 1 124 km5, 
asukkaita 12 648 v. 1960), joka on osa Etelä-Afrikkaa, mutta hallitaan Namibiaan kuuluvana -  28) Chagossaaret — 29) Pl. pitkän aikaa maasta poissa olleet 
siviilihenkilöt sekä väestölaskennassa ml. merentakaiset sotavoimat -  30) Siitä jäätikön alue 341 700 km , vastaava väentiheys 0,2 -  31 ) De jure väestö, ml. 
alueella olevat puolustusjoukot -  32) Pl. viidakkointiaanit -  Pl. paimentolaisintiaanit -  Pl. ulkomailla olevat sotavoimat -  35) Pl. ISliue -  ) V. 1977 -  37} 
Lisäksi subarktiset saaret 89 000 km2 sekä 870 000 km2 lauttajäätä -  38) Muodostettu 3.3.1962 60 asteen leveyspiiristä etelään olevista Falklandin saarista, 
Grahamin maasta sekä 20 asteen ja 80 asteen läntistä pituutta välisestä Etelämantereen sektorista -  39) Vain saaret. Koko alue 440 000 km2 — *°) Pl. 
Neuvostoliitto ja Euroopan puoleinen osa Turkkia (sisältyy Etelä-Aasiaan) — 41) Pl. Neuvostoliitto, ml. Euroopan ja Aasian puoleiset osat Turkkia -  42} Pl. 
Neuvostoliitto — 43) Ml. Havaiji — 44) Pl. Havaiji.
1) De jure befolkning -  2) Exkl. Färöarna och Grönland -  3) Exkl. arealen av gränsälvar — 4) Inkl. Balearerna, Kanarieöarna, Alhucemas, Ceuta, Chafarinas,
Melilla och Penön de Vêlez de la Gomera -  5) Exkl. Kanalöarna och Man — 6) År 1980 -  7) Exkl. främmande militärstyrkor i landet -  8) Inkl. främmande
militärstyrkor i landet, exkl. militärstyrkor utom landet — 9) Inkl. Azorerna och Madeira -  10) Exkl. områden på andra sidan haven -  n ) Inkl. Väst-Berlin — 12)
Bebodda endast vintertid -  13) Inkl. de delar av Jammu och Kashmir som finns på indiska sidan och vilkas ställning ännu inte avgjorts (138 995 km2, 5 987 389
personer, enligt 1981 års folkräkning} -  14) Inkl. Öst-Jerusalem o.a. områden erövrade av Israel år 1967 — ^  Inkl. registrerade flyktingar från Palestina
(30.6.1963 654 092 och 31.3.1971 766 615 — 16) Inkl. demilitariserat område 1 262 km2 — 17) Exkl. registrerade flyktingar från Palestina (31.12.1971 181 764} —
18) År 1981 — 19) Exkl. Jammu och Kashmir (areal 222 802 km2, varav besatta av Pakistan 83 807 km^ samt Junagardh, Manavadar, Gilgit och Baltistan — 20)
Inkl. flyktingar från Palestina, 1.7.1977 193 000 personer — 2t) Egyptens förvaltarskapsområde erövrat 5.6.1967 av Israel — **) Ockuperat av Indonesien -
Endast landareal. Hela förvaltningsområdet 2 916 km2 -  24) Exkl. Transkei (1,9 milj. invånare år 1976) Bophuthatswana (2,1 milj. invånare år 1976) och Venda
(0,3 milj. invånare år 1980) -  2 ) Endast den afrikanska befolkningen — 26) Ockuperat av Marocko — ) Inkl. Walwisbaai (Walvis Bay) (1 124 km2, 12 648
personer år 1960), som är en del av Sydafrika, men administreras som en del av Namibia — 2S) Chagosöarna — Exkl. civilpersoner som vistats länge utom
landet och i folkräkningen inkl. transoceana arméstyrkor -  30) Därav glaciärfritt område 341 700 km2, motsvarande folktäthet 0,2 — 31) De jure befolkning, inkl.
på området stationerade militärstyrkor — 32) Exkl. djungelindianer -  3) Exkl. nomadindianer -  ^  Exkl. militärstyrkor utom landet — 35) Exkl. Niue — ) År
1977 -  37) Dessutom subarktiska öar 89 000 km2 samt c. 870 000 km2 shalfis — ^  Bildat 3.3.1962 av Falklandsöarna söderom 60° meridianen, Grahamland
samt av sektorn mellan 20° W  -8 0 °  W  i Antarkis -  39) Endast öarnas. Hela området 440 000 km2 — *°) Exkl. Sovjetunionen och den europeiska delen av
Turkiet (ingår i Syd-Asien) -  41) Exkl. Sovjetunionen, men inkl. de europeiska och asiatiska delarna av Turkiet — 42) Exkl. Sovjetunionen — ^  Inkl. Havaii —
Exkl. Havaii.
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Yhdistelmässä mainitut alueet käsittävät:
Pohjois-Eurooppa: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Färsaaret, Huippu­
vuoret ja Jan Mayen, Irlanti, Iso-Britannia, Kanaalisaaret ja Man.
LänshEurooppa: Alankomaat, Belgia, Itävalta, Liechtenstein, Luxemburg, 
Saksan liittotasavalta, Monaco, Ranska ja Sveitsi.
Itä-Eurooppa: Bulgaria, Puola, Romania, Saksan demokraattinen tasavalta, 
Tsekkoslovakia ja Unkari.
Etelä-Eurooppa: Albania, Andorra, Espanja, Gibraltar, Italia, Jugoslavia, 
Kreikka, Malta, Portugali, San Marino ja Vatikaani.
Kiina.
Japani.
M uu  Itä-Aasia: Honkong, Korean demokr. kansantasavalta, Korean tasaval­
ta, Macao, Mongolia ja Taiwan.
Eteläinen Keski-Aasia: Afganistan, Bangladesh, Bhutan, Intia, Iran, Maledii- 
vit, Nepal, Pakistan ja Sri Lanka.
Kaakkois-Aasia: Brunei, Burma, Filippiinit, Indonesia, Kamputsea, Laos, 
Malesia, Itä-Timor, Singapore, Thaimaa ja Vietnam.
Lounais-Aasia: Arabiemiirikuntien liitto, Bahrain, Gazan alue, Irak, Israel, 
Jemenin arabitasavalta, Jemenin kansandemokraattinen tasavalta, Jordania, 
Kuwait, Kypros, Libanon, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Syyria ja Turkki.
Länsi-Afrikka: Benin, Kap Verde, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, 
Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Norsunluurannikko, St. Helena, Senegambia, 
Sierra Leone, Togo ja Ylä-Volta.
Itä-A frikka : Djibouti, Birttiläinen Intian valtameren alue, Burundi, Etiopia, 
Kenia, Komorit, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mayotte, Mosambik, Réu­
nion, Ruanda, Seychellit, Sambia, Somalia, Tansania, Uganda ja Zimbabwe.
Pohjois-A frikka: Algeria, Egypti, Länsi-Sahara, Libya, Marokko, Sudan ja 
Tunisia.
Keski-A frikka: Angola, Gabon, Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Kongo, 
Päiväntasaajan Guinea, Sao Tome ja Principe, Tèad ja Zaire.
Etelä-Afrikka : Botswana, Etelä-Afrikka, Lesotho, Namibia, Ranskan eteläiset 
ja antarktiset alueet sekä Swazimaa.
Pohjois-Amerikka: Bermuda, Grönlanti, Kanada, St. Pierre ja Miquelon sekä 
Yhdysvallat (ml. Havaiji).
Trooppinen Etelä-Amerikka: Bolivia, Brasilia, Ecuador, Guyana, Kolumbia, 
Paraguay, Peru, Ranskan Guiana, Suriname ja Venezuela.
Keski-Amerikka (mannerosa): Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Meksiko, Nicaragua, Panama, Panaman kanavavyöhyke ja El Salvador.
Lauhkea Etelä-Amerikka: Argentiina, Brittiläinen Antarktiksen alue, Chile, 
Falklandin saaret ja Uruguay.
Karibia: Alankomaiden Antillit, Anguilla, Antigua ja Barbuda, Bahamasaa­
ret, Barbados, Caymansaaret, Dominica, Dominikaaninen tasavalta, Grenada, 
Guadeloupe, Haiti, Jamaika, Kuuba, Martinique, Montserrat, Brittiläiset Neit­
sytsaaret, Puerto Rico, St. Christopher ja Nevis, St. Lucia, St. Vincent ja 
Grenadiinit, Trinidad ja Tobago, Turks- ja Caicossaaret sekä Yhdysvaltain 
Neitsytsaaret.
Austra lia ja  Uusi-Seelanti.
Melanesia: Salomonsaaret, Norfolkin saari, Papua-Uusi-Guinea, Uusi-Kale­
donia ja Vanuatu.
Polynesia ja  M ikronesia: Amerikan Samoa, Belau, Canton ja Enderbury, 
Cookin saaret, Fidzi, Guam, Johnstonin saari, Joulusaari, Kiribati, Kookossaa- 
ret, Marshallin saaret, Midwaysaaret, Mikronesia, Nauru, Niue, Pitcairn, 
Pohjois-Mariaanit, Ranskan Polynesia, Samoa, Tokelausaaret, Tonga, Tuvalu, 
Wakesaari ja Wallis- ja Futunasaaret.
I sammanfattningen nämnda områden omfattar:
Nordeuropa: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Färöarna, Svalbard 
och Jan Mayen, Irland, Storbritannien, Kanalöarna och Man.
Västeuropa: Nederländerna, Belgien, Österrike, Liechtenstein, Luxemburg, 
Förbundsrepubliken Tyskland, Monaco, Frankrike och Schweiz.
Östeuropa: Bulgarien, Polen, Rumänien, Tyska demokratiska republiken, 
Tjeckoslovakien och Ungern.
Sydeuropa: Albanien, Andorra, Spanien, Gibraltar, Italien, Jugoslavien, 
Grekland, Malta, Portugal, San Marino och Vatikanstaten.
Kina.
Japan.
övriga  Östasien: Honkong, Demokr. folkrep. Korea, Republiken Korea, 
Macao, Mongolia och Taiwan.
Södra centralasien: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indien, Iran, Maldi- 
verna, Nepal, Pakistan och Sri Lanka.
Sydostasien: Brunei, Burma, Filippinerna, Indonesien, Kampuchea, Laos, 
Malaysia, östra Timor, Singapore, Thailand och Vietnam.
Sydvästasien: Förenade Arabemiraten, Bahrain, Gaza-området, Irak, Israel, 
Arabrepubliken Yemen, Demokratiska folkrepubliken Yemen, Jordanien, Ku­
wait, Cypern, Libanon, Oman, Qatar, Saudiarabien, Syrien och Turkiet.
Västafrika: Benin, Cap Verde-öarna, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, 
Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Elfenbenskusten, S:t Helena, Senegambia, 
Sierra Leone, Togo och övre Volta.
Östafrika: Djibouti, Brittiska Indiska Oceanöarna, Burundi, Etiopien, Kenya, 
Comorerna, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mayotte, Moçambique, Réunion, 
Rwanda, Seychellerna, Zambia, Somalia, Tanzania, Uganda och Zimbabwe.
Nordafrika: Algeriet, Egypten, Västra Sahara, Libyen, Marocko, Sudan och 
Tunisien.
Centralafrika: Angola, Gabon, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Kon­
go, Ekvatorialguinea, Sao Tome och Principe, Tchad och Zaire.
Sydafrika: Botswana, Sydafrika, Lesotho, Namibia, Franska Oceanien samt 
Swaziland.
Nordamerika; Bermuda, Grönland, Canada, S:t Pierre och Miquelon samt 
Förenta staterna (inkl. Hawaii).
Tropiska Sydamerika: Bolivia, Brasilien, Ecuador, Guyana, Colombia, Para­
guay, Peru, Franska Guiana, Suriname och Venezuela.
Centralamerika (kontinenten): Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Mexico, Nicaragua, Panama, Panamakanalzonen och El Salvador.
Tempererade Sydamerika: Argentina, Brittiska Antarktis, Chile, Falklandsö- 
arna och Uruguay.
Karibien: Nederländska Antillerna, Anguilla, Antigua och Barbuda, Baha­
mas, Barbados, Gaymanöarna, Dominica, Dominikanska republiken, Grenada, 
Guadeloupe, Harti, Jamaica, Cuba, Martinque, Montserrat, Jungfruöarna, 
Puerto Rico, S:t Christopher och Nevis, S:t Lucia, S:t Vincent och Grenadi- 
ner, Trinidad och Tobago, Turks- och Caicosöarna samt USA Jungfruöarna.
Austra lien och Nya Zeeland.
Melanesien: Salomonöarna, Norfolkön, Papua Nya Guinea, Nya Caledonien 
och Vanuatu.
Polynesien och  M ikronesien: Amerikanska Samoa, Belau, Canton och 
Enderbury, Cooköarna, Fiji, Guam, Johnstonön, Julön, Kiribati, Cocosöarna, 
Marshallöama, Midwayöarna, Mikronesien, Nauru, Niue, Pitcairn, Nord-Mari- 
anerna, Franska Polynesien, Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Wakeön och 
Wallisarkipelagen.
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383. Suurimpien kaupunkien väkiluku — Folkmängden i större städer
Taulukko käsittää Pohjoismaista vähintään 100 000, muusta Euroopasta vähintään 150 000 sekä muista maanosista ja Neuvostoliitosta vähintään 300 000 
asukkaan kaupungit. Lisäksi tauluun sisältyy muutamia pääkaupunkeja, joiden väkiluku on edellämainittuja määriä pienempi. Väkiluku tarkoittaa yleensä 
kaupungin hallintoalueella asuvia lähiympäristöä lukuunottamatta, x) ta rko ittaa  ede lläm ain ittua kaupunkia lähiym päristö ineen. '
I tabellen har medtagits städer i de nordiska länderna med minst 100 000, i Europa i övrigt med minst 150 000 och i övriga delar av världen och i 
Sovjetunionen med minst 300 000 invånare. Vissa huvudstäder har dock medtagits även om deras invånarantal understigit dessa gränsvärden. 
Folkmängden avser i regel den administrativa staden exkl. förorter, x) avser ovannäm nda stad med föro rter.











Suomi ’ ) -  Finland ')
H elsink i -  H elsing fors ................. 3 V tt  82 484
x) 2) ................................ » 922
Tampere -  Tammerfors............ » 167
x)..................................... » 248
Turku -  Åbo............................. », 164
x)..................................... » 244
Espoo -  Esbo ............................ » 145
Vantaa -  Vanda....................... 1 137
Ruotsi ' ) — Sverige ')














Norja '|  -  Norge ’ )




Tanska ’ ) -  Danmark 1
K ö p e n h a m in a h  —
K öpen ham n  ) ....................... V i 82 645
x)..................................... » 1 377
Århus......................................... » 247
Odense ...................................... » 170
Ålborg........................................ » 154
Färsaaret -  Färöarna
T ô rs h a v n ...................................... V l 82 13
Islanti ')  -  Island ')
R e y k jav ik ...................................... Vl2 81 85
Alankomaat '1 4I 
Nederländerna ') 4I
A m s te rd a m ................................... V i 81 712
x}..................................... 1/1 80 958
Rotterdam.................................. V i 81 576
X).......................... 1/1 80 1 018
's Gravenhage........................... V l 81 457
x)..................................... V l 80 675




Tilburg ............................. ......... 153
Albania -  Albanien
Tiranê (  Tirana1.............................. 1978 Î98
Andorra
A ndo rra  la V ie ja ........................... 1975 10,9










Belgia ') ") -  Belgien ’ i 4)







B ry s s e l .......................................... 1/1 79 150
x) 5) ................................. V l  80 î 009
Bulgaria -  Bulgarien
S o f ia .............................................. 1/7 80 1 052
Plovdiv....................................... » 346
Varna .......................................... » 289
Rousse....................................... ft 172
Bourgas..................................... » 167
Espanja4) -  Spanien 4)
M a d r i d .......................................... 1979 3 356










Palma de Mallorca...................... » 283
Cördoba..................................... » 270
V igo............................................ » 254
Gijôn .......................................... » 253
Alicante..................................... » 232
Granada ..................................... » 225
La Coruna.................................. » 224
Badalona.................................... » 210
Vitoria......................................... 1/7 78 190
Sabadell..................................... 1979 187
Santa Cruz de Tenerife.............. » 184
Oviedo ....................................... u 180
Jerez  de la Frontera................... » 180
Santander.................................. » 175
San Sebastian............................ » 175
Pamplona .................................. V7 78 174
Irlanti -  Irland
D ublin  (B a ile A th a  C lia th )............ 5/4 81 525
Iso-Britannia — Storbritannien
Englanti ja Wales 1
England och Wales )
Lontoo -  London  x ) ................. 30/6 80 6 849
Birmingham............................... » 1 030
x) 6) ................................. 30/6  73 2 359
Leeds.......................................... 30/6 80 724
x )7) ................................. 30/6 73 1 736
Sheffield..................................... 30/6 80 544
Liverpool „ .................................. 30/6 80 514
x l Sl ................................. 3°/6 73 1 226
Manchester................................. 30/6 80 474
x) 9) ................................. 3°/e  73 2 389





Wigan......................................... 30/6 79 311
Wakefield .................................. » 310
Sandwell.................................... 3°/6 80 305
Sunderland................................. » 302
Sefton......................................... » /«  79 301
Dudley ....................................... 30/6 80 296
Stockport .................................. » 290
Newcastle-upon-Tyne................ ft 287
Doncaster.................................. 3°/6 79 287










Cardiff.................................. ...... 30/e  80 282
Nottingham.......................... . . . .  » 277
Leicester............................... . . . .  » 276
Kingston-upon-Hull.............. . . . .  » 275
Walsall ................................. . . . .  ft 263
Bolton.................................. . . . .  » 260
Stoke-on-Trent.................... . . . .  » 257
Wolverhampton.............................. » 257
Plymouth.............................. . . . .  ft 256
Salford................................. .... 30/6 79 253
Rotherham........................... ... » 249
Trafford ............................... .. » 224
Oldham................................. . . .  » 224
Barnsley............................... . . . .  » 222
Tameside.............................. . » 219
Derby.................................... .... 3°/6 80 218
Gateshead............................ .... SO/s 79 212
Rochdale.............................. » 209
Southampton....................... .... 3°/6 80 206
Solihull................................. .. » 198
North Tyneside.................... . . . .  3°/6 79 193
Portsmouth.......................... ...... 30/6 80 189
Calderdale............................ .... S'/e 79 189
St. Helens............................ » 189
Swansea....................................  30/6 80 186
Knowsley.............................. . . . .  3°/6 79 180
Bury...................................... . . .  » 179
Stockton-on-Tees................ .... 3°/6 80 172
Warrington.......................... ..........  » 170
South Tyneside.................... . . . .  30/5 79 163
Luton.................................... . . . .  3° /6 80 161
Woodspring......................... . . . .  30/6 79 157
Northampton....................... . ... 30/6 80 158
Southend on Sea................. .. .  » 155
Middlesborough................... . . . .  » 152
Brighton............................... . . . .  » 152
Wycombe............................ so/e 79 151
Skotlanti -  Skotland
Glasgow............................... . ... 30/e 80 782
x ) .................................. .... 1971 1 728
E d in b u rg h .............................. .... 30/6 80 453
Aberdeen.............................. .. .  » 209
Dundee................................. . . . .  » 189
Pohjois-lrlanti - Nordirland
B e lfa s t..................................... 1979 354
Italia V )  -  Italien V )
R o o m a -  R o m ...................... .... 1/7 80 2 914
Milano.................................. » 1 666
Napoli -  Neapel ................. . . . .  » 1 221
Torino -  Turin.................... . » 1 152
Genova -  Genua................. . . .  » 779
Palermo............................... » 696
Bologna............................... . ... » 469
Firenze -  Florens................ » 462
Catania ............................... » 398
B a r i.......................................... .. » 387
Venetsia -  Venedig............ .... )) 354
Messina ............................... )) 273
Verona ................................. » 269
Trieste.................................. » 259
Taranto................................. 248
Padova -  Padua ................. » 242
Cagliari................................. . ... » 241
Brescia................................. .. » 211
Reggio di Calabria................ . . . .  » 181




Prato .................................... ____  ft 159
Foggia.................................. . . . .  » 158
Ferrara ................................. . . . .  » 152
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Itävalta ')  -  Österrike 1!i
W ie n ................................................... 12/5  81 1 517
Graz............................................... » 239
L in z ............................................... » 201
Jugoslavia ' )  -  Jugoslavien ')
Beograd 1Belgrad1 ........................... 31/3  71 746
x) ...................................... 31/3 81 1 580




S p lit.............................................. H 153
Kreikka ,0) -  Grekland '0,
Ateena -  A te n ................................ 1^/3 71 867
x ) ........................................ 1981 3 016
Thessaloniki................................. ,4/3  71 346
Pireus (Piraiévs)........................... » 187
Liechtenstein
V a d u z ................................................. V t2  79 4,9
Luxemburg '1
Luxembourg..................... '5/10 79 80
Malta ")
Valletta............................................... 31/12 80 14
Monaco ')
M o n a c o .............................................. 1/7 79 1,7
Portugali -  Portugal
Lissabon ............................................. ' 6/3  81 812
X }............................................. ' / n  70 1 612
P orto ............................................. 16/3  81 329
Puola -  Polen
Varsova -  W arszaw a ................... 30/6 80 1 585
tô d z ............................................... » 833
Krakova -  Krakôw...................... » 712
W roclaw........................................ » 613
Poznart .......................................... » 549
Gdansk .......................................... » 454
Szczecin........................................ » 388
Katow ice...................................... » 353
Bydgoszcz..................................... » 346
L u b lin ........................................... » 301
Sosnowiec ................................... » 243
Gdynia .......................................... » 234
Czlçstochowa .............................. » 234
B ytom ........................................... » 232
B ia lystok...................................... » 222
Zabrze........................................... » 195
G liw ice .......................................... » 197
R adom .......................................... » 190
Kielce............................................. » 183
Torun............................................. » 172
Tychy ........................................... » 163
Bie isko-Biota................................ » 162
Ruda SJaska................................. » 158
Chorzön........................................ » 150
Ranska ' )  -  Frankrike ' )
Pariisi — Paris .................................. 20/2 76 2317
x ) ........................................ tt 8 613
Marseille........................................ » 914
x l.................. » 1 077
Lyon............................................... » 463
x ) ........................................ » 1 186
Toulouse...................................... » 383
Nice (Nizza) ............... » 347
Nantes ................... » 264
Strasbourg................ » 257
Bordeaux ................. » 226
Saint-Étienne.............. » 222
Le Havre.................. » 220
Rennes ................... » 206
M ontpellier................ » 196
Toulon ................... » 185
Reims................... » 184
Lille...................... » 177














Le Mans _....................................... 155
Romania -  Rumänien













Saksan dem. tasavalta 1)
161
Tyska dem. rep. )
Berliini, D D R :n  p ä ä kau p u n k i -








Saksan liittotasavalta ') 
Förb.rep. Tyskland ')
Länsi-Berliini -  Väst-Berlin........ 30/6 81 1 890



















B o n n .............................................. 289
Wiesbaden.................................... 274
Karlsruhe....................................... 271
















Mülheim an der R uhr................... 180




Ludwigshafen am Rhein.............. 160
Osnabrück..................................... 157
San Marino
S a n  M a r in o .................................... 31/12 78 4,7
Maa ja kaupunki Vuosi 







Sveitsi ' l  -  Schweiz ')
Zurich ............................................ 2 /1 2  80
Basel.............................................. »
Genève........................................... »





Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien
Praha -  P r a g ..............................  1/7  80 1 193
Bratislava.......................................  » 381
Brno...............................................  » 376
Ostrava..........................................  »> 327
Ko§ice............................................  i> 205
Plzer*i.............................................. » 171
Unkari -  Ungern










Vatikaani -  Vatikanstaten
Vatikaani -  V a tik a n e n ...............  V 7 78 0,7
Aasia — Asien
Afganistan -  Afghanistan
K a b u l.............................................. 24/6  79 1 036
Arabiem iirikuntien liitto  
Förenade Arabemiraten
A b u  Z a b i x i .................................. 1979 300
Bahrain
a l-M a n a m a .................................... 1979 150
Bangladesh
D acca  x l .......................................  6/3  81
Chittagong x ) ............................... »





Thim phu  .......................................  1/7 77 8,9
Brunei
B andar S e ri B egaw an  .................  10/8  71 37
Burma




F i l ip p i in it ') -  F ilipp ine rna ')
M a n ila ............................................  V s  80
x ) .........................................  »
Quezon C ity ..................................  »
Davao............................................  »
C eb u .............................................. »


















Indonesia -  Indonesien
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Medan........................ ....... V io  80 1 373
Semarang............................ 1 024
Palembang........................... ..... » 786
Ujung Padang...................... 709
Malang................................. ....... 1977 510
Pamekesan........................... ..... » 495
Surakarta..................... » 435
Jogyakarta.................. ....... B 363
Intia -  Indien
Bombay x ).................. ....  V 3 81 8 227
D elh i......................... ..... » 4 865
x )...................... ....  » 5 714
Kalkutta -  Calcutta............ ..... » 3 292
x )................................ ..... » 9166
Madras................................. ....  » 3 266
x )................................ » 4 277
Hyderabad (Haiderâbâd). .. . ....... V  4 71 1 607
x l...................... ....... 1/3 81 , 2 528
Ahmadäbäd......................... ..... » 2 043
x )................................ ..... » 2 515
Bangalore x ) ....................... 2 914
Känpur x ).................... ....  » 1 688
Någpur x ).................... ..... » 1 298
Pune(Poona) x) ........... ....  » 1 685
Lucknow x )................. ....  » 1 007
Jaipur x l ..................... ....  » 1 005
Nasik x )...................... ..... » 916
Madurai...................... . » 776
Patna ......................... ..... ), 774
Howrah....................... » 742
Vadodara..................... ..... » 734
Ägra ......................... ....  » 724
Coimbatore.................. ..... » 701
x )...................... ....  » 917
Dhanbad x ) ................. 677
Bhopal x ) ................... ..... » 672
Ulhasnagar x )............... ..... » 648
Jabalpur..................... ..... » 615
Ludhiâna..................... ..... » 606
Allahabad.................... 609
Vârânasl (Benares)......... ..... 1/4 71 584
Visakhapatnam.............. ..... 1/3 81 558
Indore........................ ..... 1/4 71 543
Gwalior....................... ..... 1/3 81 543
Hubli-Dharwar............... .... » 526
Cochin....................... ... » 513
Sholâpur..................... ..... » 511




Jamshedpur................. ....  » 357
Mysore....................... 356
Kozhikode 1 Calicut!......... ....  » 334
Jodhpur...................... ..... » 318
Vijaywada.................... 317
Salem ........................ ....  » 309
Trichurapalli................. ..... » 307
New D e lh i.................... ....  » 302
x )...................... ....  1/3 81 5 228
Rajkot........................ V  4 71 301
Irak
B aghd âd...................... ....  14/10 65 1 491
x)...................... ....  1977 3 206
Basra (al-Ba$ra) x ) ......... 1974 313
Iran
Teheran (T e h rå n )............ ..... XI 76 4 496
Isfahan (Eçfahân)........... ..... » 672
Mâshâd....................... ..... » 670
Tâbrïz........................ » 599
Shirâz........................ ....  » 416
Ahvez ........................ ....... » 329
Israel1)
J e ru s a le m 12) ............... ..... 31/12 79 398
Tel Aviv-Jaffa............... ....  » 336
x )...................... ..... » 1 260
Haifa x ) ...................... ....  » 375
Itä-Timor -  Östra Timor
D ili........................... ..... 15/12 60 52










J a p a n i4) " l
Tokio -  TökyÖ . . .
-  J a p a n 4) " I
...........................  V io  81 8 335
x )............... . » 11 635
Yokohama............ . » 2 807
Osaka................... . » 2 635
x )............... . V io  80 7 750
Nagoya ................. . » 2 088
Kioto IKyötö)....... . » 1 473
Sapporo............... . » 1 402
K öbe.................... . » 1 367
Fukuoka ............... . » 1 089
Kitakyüshû .......... . » 1065
Kawasaki.............. » 1 041
Hiroshima............ . » 899
Sakai.................... . » 810
Chiba.................... . » 746
Sendai................... . » 665
Okayama.............. . » 546
Amagasaki.......... . » 524
Kumamoto.......... . » 526
Higashiôsaka....... . » 522
Kagoshima .......... . » 505
Hamamatsu......... . » 491
Funabashi ............ . » 479
Shizuoka.............. . » 458
Niigata................. . » 458
Nagasaki.............. . » 447
Him eji................... . » 446
Sagamihara.......... . » 439
Yokosuka.............. . » 421
Kanazawa............ . » 418
Gifu ...................... . » 410
Nishinomiya......... . » 410
Kurashiki.............. . » 404
Toyonaka.............. . » 403
Matsuyama.......... . » 402
Wakayama.......... . » 401
Matsudo............... . » 401
Hachioji ............... . » 387
Kawaguchi.......... - » 379
Utsunomiya ........ - » 378
Ichikawa............... . » 364
O ita ...................... . » 360
Urawa................... . » 358
Omiya................... . » 354
Asahikawa............ . » 353
Hirakata............... . » 353
Fukuyama............ . « 346
Iw ak i.................... . » 342
Takatsuki.............. . » 341
S u ita .................... - » 332
Nagano................. . » 324
Hakodate.............. . » 320
Takamatsu .......... » 317
Jemenin arabitasavalta 
Arabrep. Yemen
$ a n â ............................................... . 1980 278
Jemenin kansandem.tasavalta 
Demokr. folkrep. Yemen
A d e n l cA dan> ..................................  1/7 77 272
Jordania -
c Ä m m ä n ..............
Jordanien
” / i l  79 649
Kamputsea
P hnom  Penh
-  Kampuchea
...........................  V l  80 80
Kiina -  Kina
Shanghai x ) ................................... . 1981 11 460
P e k in g ................... . 1980 5 043
x) .............. » 9 029
Chongqing .......... . 1976 6 000
Guangzhou .......... . » 5 000
Shenyang ............ . » 4 400
Tianjin................... . 1977 4 280
Liida...................... . 1976 4 000
W uhan................. . » 3500
Nanjing................. . » 3000
Haerbin................. . » 2 100
Xi'an .................... . 1970 1 600
Lanzhou ............... . » 1 450










Taiyuan............................................ . 1970 1 350
Qingdao.......................................... . » 1300
Chengdu ......................................... . » 1 250
Changchun ..................................... . » 1 200
Fushun ............................................ . 1970 1 080
Kunming ......................................... . 3V i2 57 880
Jinan............................................... . » 862
Z ib o ................................................. » 806
Anshan............................................ . » S05
Tangshan......................................... - » 800
Hangzhou ....................................... . » 784
Zengzhou......................................... • » 766
Changsha ....................................... . » 703
Huzhou............................................ . # 676
Qiqihaer.......................................... • » 668
Suzhou............................................ . » 633
Fuzhou ............................................ . » 616
W u x i............................................... . » 613
Shijiazhuang.................................... . » 598
Jilin ................................................. . » 568
Nanchang ....................................... . » 508
Guiyang.......................................... . » 504
Benxi............................................... . 3°/6 53 449
Andong .......................................... . » 360
Jinzhou............................................ . » 352
Huhehaote (Köke gota)................. . 31/12 57 314
H e fe i............................................... . » 304




P 'yô n g y a n g  IP y e o n g y a n g i............ 31/12 60 653
Korean tasavalta ’ ) - Republ. Korea 1)
S ö u l ................................................. . 1/11 80 8 367
Pusan (Busan)................................ . » 3160
Taegu (Dae-gu).............................. . » 1 607
Inch'on (Incheon)........................... . » 1 085
Kwangju (Gwangju)...................... . » 728
Taejon (Daejeon)........................... . » 652
Ulsan............................................... . » 418
Masan.............................................. . » 387
Seongnam....................................... . » 376
Chonchu (Jeonju)......................... . » 367
Suweon IPuwan)........................... ■ » 311
Kuwait
a l-K u w a it ......................................... . 1980 182
x) ......................................... ■ » 300
Kypros -  Cypern
N icosia  IL e v k ô s ia )......................... . 1/12 80 161
Laos
V ie n tia n e ......................................... . 1973 177
Libanon
B e iru t............................................... 1978 702
Macao
M a c a o .............................................. 15/12 70 241
Malesia -  Malaysia
K uala  L u m p u r ................................ 24/8 70 452
Malediivit -  Maldiverna
M a le ................................................. 1/1  78 30
Mongolia -  Mongoliet
U la a n b a a ta r ................................... 1/1 80 419
Nepal
K â th m â n d ü ..................................... 22/6 81 394
Oman
M a s q a t ............................................ 1978 20
Pakistan
Karachi .......................................... . 15/3 81 5 103
Lahore.............................................. . ft 2 922
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Q a ta r
a d -D a u h a ...................................... 1980 180
S a u d i-A ra b ia  -  S a u d ia ra b ie n
Riyadh la r-R iy â d l.........................
Jeddah ..........................................
Mekka (Makka!............................





S in g a p o re  
Singapore x) .............................. M /8  81 2443
S ri Lanka
C o lo m b o ......................................
x ) ........................................
’ /7  81 586 
1 698
S yyria  -  S yrien
D am askos ( D im a iq ) ....................
Aleppo (al-Haiab).........................
Homs.............................................





T a iw a n








Tsilung (Keelung) x l ..................
» 559
342
T h a im a a  ' )  -  T h a ila n d
B an g k o k ........................................
Thon B u ri.....................................




T u rk k i — T u rk ie t
Istanbul..........................................
x ) ........................................





























Hô'-Chi-Minh Thành Phô' ..........









Afrikka -  Afrika
Algeria ’ ) -  Algeriet ')











Luanda  x) ................................... 15/!2  70 475
Benin
P o rto -N o v o ................................... '/3 75 104
Botswana
G ab o ro n e ...................................... '2 — 26/3 81 60











B u ju m b u ra .................................... 1976 157
Djibouti 
Dj/boutJ.......................................... 1977 62
Egypti -  Egypten















Etelä-Afrikka -  Sydafrika
Johannesburg..............................  1980
P retoria  .................................. »
D urban..........................................  »
Port Elizabeth................................ »
K ap kau punki -  K apstaden  13l .. » 







Etiopia -  Etiopien
A d d is  A b e b a ................................
Asmara..........................................







Banju l ( B a th u rs t ) ......................... Vl  80 49
Ghana
A c c ra .............................................. 1975 717
Guinea
C onakry  x ) .................................... XII 72 526
Guinea-Bissau
B is s a u ............................................ 1 6 - 2 9 /4  7 9 i 109
Kamerun
D oua la ..........................................





Kap Verde -  Cap Verde
P raia ...............................................  VI 80 40
Kenia -  Kenya
N airo b i x ) .....................................





8 a n g u i x ) .....................................  1/ 7  71 187
Komorit -  Comorerna
M o ro n i x l ..................................... .1979 25
Kongo
B razzaville  x )................................ 7/2 74 290
Lesotho
M a s e r u .......................................... 1976 45
Liberia
M o n ro v ia ....................................... 1978 275
Libya 1) -  Libyen 1)
Tripoli (Tarâbulus) 14} .................
B a n g h å z i14l ................................
1973 551
282
Länsi-Sahara -  Västra Sahara
Lâayn (El A iû n ) .............................  30/2 74 20











A n ta n an arivo  x ) ............................... 1980/81 800
Malawi
L ilongw e  x l ....................................... 1976 75
Mali
Samako x ) ........................................ 1S/12 76 419
Marokko ') -  Marocko ')
Casablanca......................................... ^  73 1 371
x ) .............................................. » 1 753
R a b a t .............................................. 1977 436
M arrakeS ............................................ » 330
F e s ........................................................ » 321
Mauritania -  Mauretanien
N o u a k c h o tt  x l ................................. 30/6 78 143
Mauritius
P o r i L o u is ..................................... 3°/6 80 146
Mosambik ’ ) -  Moçambique ')
M a p u to  x ) ......................................... 1/8 80 755
Namibia ILounais-Afrikka)
(Sydvästafrika)
W in d h o ek  x ) .................................... 6/9  60 36
Niger
N ia m e y .......................................... 1979 150
Nigeria
Lag o s .............................................. V? 75 1061
x l.................. » 1 477
Ibadan .................................................. » 847
O gbom osho...................................... » 432
K a n o .................................................... 399
Norsunluurannikko - Elfenbenskusten
A b id ja n  x) ........................................ 1977 1 380
Päiväntasaajan Guinea -  Ekvatorialguinea
M a la b o  (S a n ta  Is a b e l) ................. 1978 40
Ruanda -  Rwanda
K ig a li x l ......................................... 15/8 78 118
Sambia -  Zambia
Lusaka  .......................................... 1/7  80 641
K itw e .................................................... » 341
N dola.................................................... » 323
Sao Tome ja/och Principe
Sào Tomé..................................... 1977 20
Senegal ')
D a k a r .............................................. ,6 /«  76 799
Seychellit -  Seychellerna
Port Victoria x) ............................... V s  77 23
Sierra Leone
Freetown....................................... 1/7 74 214
Somalia
Muqdisho (Mogadiscio)............... 1976 350
Sudan 'I
Khartoum..................................... 1/7 80 561
Swazimaa —  Swaziland
Mbabane....................................... 2 5 -2 6 /8  76 23
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Lomé x)............ 1975 310
Tsad -  Tchad
N'Djamena 
IFort-Lamy) x)..................... 1979 303
Tunisia -  Tunisien
Tunis.....................................
x) ................................
15/5 75 550 
1 250
Uganda 



















Salisbury (Haravel x) ..............




























* > i ..............
San Francisco.........................





















x l '5) ..........................
Nordamerika
-  USA ’)
1/4 80 7 072 
» 16121 
» 3005 
» 7 870 
» 2 967 
» 11 498 
» 1688 




» 4 618 
» 904 
















» 3 061 
» 636 
» 1 570 
» 629 
» 574 






» 1 187 
» 541 
» 494 















St. L o u is ............................................ V  4 80 453
xl ,5 I .................................... » 2 356
Kansas City (M issouri)...................
x l ' 6 ) ....................................
» 448
» 1 327
El P a s o ................................................ » 425
A tla n ta ................................................ » 425
x l ,5 I ..................................... » 2 030
Pittsburgh.......................................... » 424
x) 15) ................................ » 2 264
Oklahoma C ity .................................. » 403
x) ............................................ » 834
Cincinnati .......................................... » 385
x l ’ 5 ) .................................... » 1 660
Forth W o r th ....................................... » 385
M inneapo lis ...................................... » 371
x) 15) ................................ )) 2 114
Portland (O re g o n ) ........................... » 366
x ) 15 ) ........................................ » 1 243
Honolulu ............................................ » 365
x) ................................................. )> 763
Long Beach ....................................... » 361
T u ls a .................................................... » 361
B u ffa lo ................................................ )) 358
xl , 5 I .................................... » 1 243
Toledo.................................................. » 355
x) ....................................... » 792
M iami .................................................. }) 347
* i  , 5 i .............. » 2 644
A u s tin .................................................. » 345
Oakland .............................................. » 339
Albuquerque ..................................... » 332
Tucson ................................................ » 331
N ew a rk ................................................ » 329
C h arlo tte ............................................ » 314
O m a h a ................................................ » 314
Antiqua
St. J o h n s ............................................... 1981 25
Bahamasaaret -  Bahamas
Nassau x ) ............................................... 12/5  80 135
Barbados
Bridgetown .................................... 7/ 4  70 8,8
Belize
Belm opan ..................................... 12/5  88 2,9
Costa Rica ' )
San J o s é ....................................... 1978 243
x )  ................................................. » 767
El Salvador





Santo Domingo x ) .......... 1979 1 103
Grenada
Saint George's............. 1978 27
Grönlanti — Grönland
g  «m b  m o u ............. 1/1 82 10
Guatemala
Ckidad de Guatemala ....... VII 79 793
Haiti ')




Kingston x) .............. 1975 614
Kanada 'I -  Canada ’l
Montréal.................. 1/6  76 1 081
x ) ................. V e 80 2 827










Toronto ........................................ V 6  76 633
x) ....................................... V s  80 2 883




xl ....................................... V t  80 1 201
Hamilton ....................................... 1/6  76 312
O ttaw a ......................................... 304
x) ....................................... Ve 80 753
Kuuba -  Cuba
Havanna......................................... n /9  81 1 925
x)4l ............................ 1978 1 981
Santiago de Cuba ........................ 11/9  81 345
Meksiko -  Mexico
México, Ciudad d e ...................... *>/6 79 9191
x) ....................................... 14 750
Netzahualcoyoti........................... 2 331
Guadalajara................................... 1 906
x) ....................................... 2 468
Monterrey..................................... 1 065
x) ....................................... 2 019












Managua ....................................... V ?  79 608
Panama
Panam à ........................................ V 7  80 389
Puerto Rico ') ,?)
San Ju a n ....................................... V  4 80 425
x) ....................................... 1 086
St. Christopher ja/och Vievis
Basse-Terre................................... IX 75 16
St. Lucia
Castries ........................................ 1979 45
St. Vincent ja Grenadiinit
S:t Vincent och Grenadiner
Kingstown ..................................... 1979 24
Trinidad ja/och Tobago
Port o f  S pain ................................ 20/5  80 66
Etelä-Amerikka - Sydamerika
Argentiina -  Argentina
Buenos A ire s ................................ 3 ° /6  80 2 985
x) ....................................... 10 070
Côrdoba......................................... 1/7 76 782
Rosario.......................................... » 750
La P la ta ......................................... » 391
San Miquel de Tucumån.............. » 322
Mar del P lata................................ » 302
Bolivia
La Paz ]8 ) ..................................... » / n  76 635
Sucre 181....................................... » 64
Brasilia 1) 4) -  Brasilien '1 4)
Såo Paulo..................................... Vs 80 7 034
Rio de Janeiro............................... 5 093
Salvador......................................... 1 496
Belo Horizonte.............................. 1 442










R e c ife ................................................. 1 /9 80 1 184
Porto A le g re ...................................... » 1 109
C uritiba ............................................... )) 844
B e lé m ................................................. » 758
G o iâ n ia ............................................... » 703
F o rta le za ............................................ 649
M anaus............................................... » 613
C am pina............................................. >) 567
Santo A n d ré ...................................... 1) 549
Nova Iguaçu .................................... » 492
Osasco ............................................... » 474
B rasilia ............................................... » 411
Santos ............................................... » 411
G u a ru lh o s ......................................... )) 395
N ite ro i................................................. » 386
Sào Bernardo do  C a m p o ............. 381
N a ta l ................................................... )) 377
M a c e iô ............................................... » 376
L o nd rin a ............................................. » 349
T e re s in a ............................................. » 339
J a b o a tâ o ........................................... » 321
D u q u e d e C a x ia s ............................ r. 306
Ribeiräo P re to .................................. » 301
Chile
Santiago x l 15l .............................. æ /6  80 3 853
Ecuador
Guayaquil ......................................... x / e  81 1 169
Q u ito ................................................... “ 844
Guyana
Georgetown ...................................... 1/7 76 72
Kolumbia -  Colombia
B o g otâ ............................................... 1980 4 080
M edellin x ) ....................................... » 1 519
C a ii....................................................... >1 1 318
Barranquilla x ) ................................ » 859
C a rta g e n a ......................................... » 435
Bucaramanga x ) ............................ » 424
C u c u ta ............................................... » 398
Paraguay
Asunciôn ........................................... ’ 1 /6 82 456
Peru
Lim a ..................................................... 12/7  81 3 969
Arequipa ........................................... » 447
C a lla o ................................................. » 441
T ru ji llo ................................................. 355
Suriname
Param aribo ........................................ 1980 68
Uruguay
M ontevideo ........................................ 21/5  75 1 173
Venezuela
Caracas............................................... 2/ i i  71 1 663
x l 15l .................................... 3 ° /6  79 2 849
Maracaibo x ) .................................... » 874
Valencia x ) ........................................ » 488
Barguisim eto x ) .............................. » 474
M aracay x ) ........................................ » 333










Australia ja Oseania 
Australien med Oceanien
Australia -  Australien
Sydney x) 15) ............................  30/6  81
Melbourne x) 15) ........................... »
Brisbane x) ......................................  30/6  81
Adelaide x) .................................. »
Perth x ) .............................................. »
Newcastle x) ..................................  »









K o r o r ...........................
Fidzi -  Fiji
S u v a ........................... ...............  1979 62
Kiribati
Taraw a  x) ................. ...............  ’ 2/12 78 18
Mikronesia — 





P o rt M o resb y  xl .........................  22/9 80 123
Salomonsaaret
H o n ia ra ........................
-  Salomonöarna
...............  X 79 18
Samoa
A pia  x)........................ ...............  1/7 74 33
Tonga
N u k u 'a lo fa  x) ......... ............... 30/ n  76 18
Tuvalu
F u n a fu t i........................ ...............  1979 2,2
Uusi-Seelanti -
Auckland x) ............
Christchurch x ) ........
W ellin g to n ....................
x) .........................
Nya Zeeland
.............  3'/3  80






Vila xl ......................... .............  15/1 79 15
Neuvostoliitto




Kiova -  Kiev...............
Taskent.........................














...............  1/1 82 8 111
...............  » 8  302
...............  » 4 202
...............  » 4 722
...............  » 2 297
...............  » 1 902
...............  » 1 503
...............  » 1 373
...............  « 1 370
...............  » 1 357
...............  » 1 252
...............  » 1 243
...............  » 1 114
...............  » 1 110
...............  » 1 085
...............  » 1 076
...............  » 1 066
...............  » 1 061
...............  » 1 060
M aa ja kaupunki 









D o n e ts k ...................................... . . . .  V -  82 1 047
Perm ............................................ . . » 1 028
Kazan .......................................... . . .  » 1 023
U fa ................................................ . . . .  » 1 023
A lm a -A ta .................................... . . . .  » 1 001
R o s to v -n a -O o rv j....................... ..  . » 966
V o lg o g ra d .................................. . . . .  » 956
S a ra to v ........................................ » 881
Riika -  Riga ............................. . . . .  » 858
Krasnoyarsk................................ . . . .  » 833
Z a p o ro z je .................................... . . . .  » 824
Voronez ...................................... . .  » 820
L v o v .............................................. » 699
K rivo i R o g .................................. . . . .  » 668
J a ro s la v l...................................... . . . .  » 614
K a ra ga nd a.................................. ___ » 591
Krasnodar .................................. . . . .  » 588
lèevsk .......................................... H 587
V la d iv o s to k ................................ » 576
I rk u ts k .......................................... » 575
F ru n ze .......................................... » 565
K is in jo v ........................................ . . . . » 559
N o v o k u z n e ts k ........................... . . . . » 556
B a rn a u l........................................ . . . . » 555
H abarovsk .................................. » 553
T o lja t t i.......................................... . . . . » 547
T u la .............................................. . . . . » 524
D usa nb e ...................................... » 519
Zdanov ........................................ » 514
Vilna — V iln iu s ......................... . » 514
P enza ............................................ » 508
U lja n o vsk .................................... . . . . » 497
S a m a rk a n d ................................ . . . .  » 495
K e m e ro v o .................................. » 495
O re n b u rg .................................... . . . . » 494
V o ro è ilo vg rad ............................. . . . . » 480
R jaza n.......................................... . . . .  )> 477
Astrahan .................................... . » 474
Iva n o va ........................................ » 472
N ikola jev .................................... . . . . » 467
Tallinna -  T a llin ....................... » 449
T o m s k .......................................... . » 449
M a ke je vka .................................. . . . . » 444
K a lin in ............................................. . . . » 428
Lipetsk ........................................ . . . . » 423
G o m e l............................................ » 419
M a g n ito g o rs k .............................. . . . . » 416
B r ja n s k .......................................... . . .  » 413
N izni T a g i l .................................. . .. » 407
K irov .............................................. » 400
M u rm a n s k .................................... » 400
K u rs k .............................................. » 397
Arkange li -  A rh a n g e ls k ........ . . . . » 395
Kaunas .......................................... . . .  » 389
T ju m e n .......................................... . . .  » 387
G ro z n y i.......................................... . . . . » 384
Nabereznie T àe ln i....................... U 374
K a lin in g ra d .................................. . . .  » 370
T s e b o k s a ry .................................. . . . .  » 353
T s im k e n t...................................... . » 343
V inn itsa  ........................................ » 342
G o rlo vka ........................................ . .  » 338
H erson .......................................... U 334
A sh a b a d ........................................ . . .  » 332
K u rg a n .......................................... . . .  » 328
T à ita ................................................ » 321
S e v a s to p o l................................... . . .  » 321
Orel ................................................ - ,  » 319
S im fe ro po l .................................. . . .  » 319
V ite b s k .......................................... » 317
S m o le nsk ....................................... » 316
M o g ile v .......................................... . . .  » 316
U la n -U d e ....................................... . . . » 315
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) De jure väestö -  ) M l. m m . Espoo ja  V an taa  -  ) M l. G en to fte  ja  Frederiksberg -  ) T iedot ta rko ittavat hallinnollista jakoa (kuten communi Italiassa, municipio 
Espanjassa, shi Japanissa paitsi Tokiossa), joka voi sisältää m yös e i-taajam a -alueita — 5) M l. Anderlecht ja  Schaerbeck — 6 ) M l. Solihu ll, W alsall ja W o lverham pton  
— 7) M l. Bradford ja  Huddersfield — 8 ) M l. B irkenhead ja W allasey  — 9 ) M l. B olton , O ldham , Salford  ja  S to ckp o rt — 10) PI. alueella o levat v ieraat puolustusjoukot, 
ml. alueen ulkopuolella o levat puolustusjoukot -  n ) Pl. v ieraat sotavo im at maassa -  12) M l. Itä-Jerusalem  — ) Pretoria on hallinnollinen, K apkaupunki lakiasäätävä
pääkaupunki -  14} Kaksi pääkaupunkia -  15) »M etropo litan»-a lueet -  16) M l. Oakland lähiym päristöineen -  17) M l. alueella olevat puolustusjoukot -  18) La Paz on  
hallinnollinen, Sucre perustuslainmukainen pääkaupunki.
D e  jure befolkning -  2 ) Ink), b l.a . Esbo och V an d a  -  3) Inkl. G en to fte  och Frederiksberg -  4 ) Uppg ifterna  baserar sig på den adm inistrativa indeln ingen (såsom  
communi i Italien, municipio i Spanien, shi i Japan  exkl. Tokyo ), som  även kan o m fa tta  annat än tä torter -  5) Inkl. A nderlecht och Schaerbeck -  6) Inkl. Solihull, 
Walsall och W olverham pton  -  ) Inkl. Bradford och Huddersfield -  8 ) Inkl. B irkenhead och W allasey -  9 ) Inkl. B olton , O ldham , S alford  och S to ckp o rt -  10) Exkl. 
stationerad främ m ande militärpersonal, inkl. m ilitärpersonal u tan för om råd et — Exkl. främ m ande m ilitärstyrkor i lan det — 12) Inkl. Ö st-Jerusalem  — 13) Pretoria är 
adm inistrativ, Kapstaden lagstiftande huvudstad — 14) Två  huvudstäder -  15) »M etropo litan»-o m rådena — 16) Inkl. O akland m ed förorter -  17) Inkl. stationerad  
militärpersonal — 18) La Paz är adm inistrativ, S ucre konstitutionell huvudstad.
Lähde — Källa'. UN: Demographic Yearbook; tietoja eri maiden tilastoista — uppgifter från olika ländernas statistik
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384. Lukutaidottomuus prosentteina koko väestöstä eräissä maissa 
Analfabeter i procent av totalbefolkningen i vissa länder
Lukutaidottomuus tarkoittaa tässä sekä luku- että kirjoitustaidon puutetta. 
Analfabetism definieras som avsaknad av iäs- och skrivkunnighet.
Maa -  Land
Vuosi Ikä­ Naiset Miehet Yhteensä
Âr ryhmä ) Kvinnor Män Summa
Ålders­
grupp 1)
Albania -  Albanien.............................................................................................. .........  1955 9 + 37 20 29
Bulgaria -  Bulgarien .......................................................................................... .........  1965 15 + 14 5 9
Espanja -  Spanien.............................................................................................. .........  1975 15 + 11 5 8
Italia -  Italien ....................................................................................................... .........  1971 15 + 7 5 6
Jugoslavia -  Jugoslavien ................................................................................. .........  1971 15 + 24 8 17
Kreikka -  Grekland.............................................................................................. .........  1971 15 + 24 7 16
Portugali -  Portugal............................................................................................ .........  1970 15 + 35 2 2 29
Romania -  Rumänien......................................................................................... 1956 15 + 16 6 11
B urm a..................................................................................................................... .........  1980 15 + 44 24 34
Filippiinit -  Filippinerna....................................................................................... .........  1970 15 + 19 16 17
Hongkong2) .......................................................................................................... .........  1971 15 + 36 10 23
Indonesia — Indonesien....................................................................................... .........  1971 15 + 55 31 43
Intia -  Indien.......................................................................................................... .........  1971 15+ 81 52 6 6
......... 1965 15 + 87 65 76
......... 1976 15 + 76 52 64
......... 1972 15 + 17 7 12
Kamputsea — Kampuchea................................................................................. .........  1962 15 + 90 38 64
Kiina -  Kina.......................................................................................................... .........  1979 15 + 34
Korean tasavalta -  Republiken Korea ............................................................ .........  1970 15 + 19 6 12
Kuwait....................................................................................................................... ......... 1975 15 + 52 32 40
Länsi-Malesia -  Västra Malaysia....................................................................... .........  1970 15 + 55 28 42
N ep al......................................................................................................................... .......  1975 15+ 95 67 81
Pakistan ................................................................................................................... ......... 1972 15 + 90 70 80
Sri Lanka .................................................................................................................. .......  1981 15 + 19 9 14
Syyria -  Syrien................................................................................................................ 1970 15 + 80 40 60
Taiwan....................................................................................................................... .......  1956 15 + 63 30 47
Thaimaa -  Thailand.............................................................................................. .........  1970 15 + 30 13 21
Turkki -  Turkiet........................................................................ ............................ ......... 1980 11 + 47 17 31
Vietnam, demokraattinen tasavalta -  demokratiska republiken............... 1960 12 + 36
Algeria -  A lgeriet........................................................................................................... 1971 15+ 87 58 74
Egypti -  Egypten................................................................................................... ......... 1976 15 + 78 46 62
Etelä-Afrikka -  Sydafrika..................................................................................... ......... 1960 15 + 43 43 43
Libya -  Libyen....................................................................................................... .......  1973 15 + 85 39 61
M alawi....................................................................................................................... .......  1966 15 + 88 6 6 78
.......  1976 15 + 94 87 91
Marokko — M arocko ............................................................................................ ......... 1971 15 + 90 66 79
Nigeria....................................................................................................................... .......  1980 15 + 77 54 6 6
Tunisia -  Tunisien.................................................................................................. .......  1975 15 + 75 49 62
Sudan ................................ ...................................................................................... .......  1966 15 + 96 75 85
Uganda..................................................................................................... r .............. .......  1980 15+ 60 35 48
Sambia -  Zam bia.................................................................................................. .......  1969 15+ 66 39 53
Dominikaaninen tasavalta -  Dominikanska republiken............................... .........  1970 15 + 34 31 33
Guatemala................................................................................................................ .......  1973 15 + 62 46 54
Kuuba -  Cuba ....................................................................................................... .......  1979 1 5 -4 9 5 4 5
Meksiko -  Mexico.................................................................................................. .......  1980 15+ 17
El Salvador................................................................................................................ .......  1975 10 + 41 35 38
Argentiina -  Argentina......................................................................................... .......  1970 15 + 8 7 7
Brasilia -  Brasilien.................................................................................................. .......  1978 15 + 26 2 2 24
.......  1970 15+ 12 10 11
Ecuador..................................................................................................................... .......  1974 15 + 30 2 2 26
Kolumbia -  Colombia........................................................................................... .......  1973 15 + 20 18 19
P e ru ........................................................................................................................... .......  1972 15 + 38 17 28
Uruguay.................................................................................................................... .......  1975 15 + 6 7 6
Venezuela.................................................................................................................. .......  1971 15 + 27 2 0 24
1) 15 + = 15 vuotta täyttäneet jne. — 2) Lukutaidottomiksi määritelty koulutusta vailla olevat henkilöt. 
^  15 + = 15 år och över o.s.v. -  2) Analfabetism definierad som personer utan skolning.
Lähde — Källa: UNESCO: Statistical Yearbook; UN: Demographic Yearbook
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385. Väestö sukupuolen ja iän mukaan — Befolkningen efter kön och ålder
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Antal invånare i 1 000-tal inom följande åldersklasser
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Asukkaat ikäryhmittäin, prosenttia






per 1 000 
män
Maa Miehiä — Män Naisia — Kvinnor Yhteensä — Summa Land
0 -1 4 15 -64 6 5 - 0 -1 4 15-64 6 5 - 0 -1 4 15 -64 6 5 -
Suomi............................... . . .  21,0 70,0 9,0 18,8 66,0 15,1 19,9 67,9 12,2 1 068 Finland
Ruotsi.............................. . . .  19,7 65,8 14,5 18,4 63,0 18,6 19,1 64,4 16,6 1 021 Sverige
Norja................................... . .  22,3 64,8 12,8 20,8 62,0 17,2 21,5 63,4 15,0 1 020 Norge
Tanska2) ......................... . . .  20,7 66,9 12,4 19,2 64,1 16,7 19,9 65,5 14,6 1 028 Danmark 2)
Is lan ti................................. . .  27,4 64,1 8,5 26,1 62,6 11,3 26,7 63,4 9,9 983 Island
Alankomaat.................... . . .  23,3 67,2 9,5 21,9 64,7 13,4 22,6 65,9 11,5 1015 Nederländerna
Belgia............................... . . .  21,2 67,2 11,7 19,4 63,7 16,8 20,3 65,4 14,3 1 045 Belgien
Bulgaria............................ . . .  22,8 66,3 10,9 21,5 65,7 12,8 22,1 66,0 11,9 1 007 Bulgarien
Espanja ........................... . . .  27,8 63,3 8,9 25,4 62,2 12,4 26,6 62,7 10,7 1 037 Spanien
Irlanti................................ . . .  31,1 59,2 9,6 30,0 58,2 11,8 30,6 58,7 10,7 989 Irland
Iso-Britannia:




Pohjois-lrlanti............. . . .  28,9 62,1 9,1 26,4 59,8 13,6 27,6 60,9 11,4 1 020 Nordirland
Skotlanti....................... . . .  23,3 65,7 11,0 20,5 62,7 16,8 21,9 64,1 14,0 1 078 Skottland
Ita lia ................................... ..  23,1 65,5 11,4 20,9 63,7 15,4 22,0 64,6 13,5 1 048 Italien
Itävalta.............................. . . .  22,2 65,9 11,9 19,0 62,3 18,7 20,5 64,0 15,5 1 113 Österrike
Jugoslavia ....................... . . .  26,0 66,0 8,0 23,8 65,7 10,5 24,9 65,8 9,3 1 031 Jugoslavien
Kreikka.............................. . ..  24,4 63,7 11,8 22,0 63,8 14,2 23,2 63,8 13,0 1 039 Grekland
Portugali......................... . . .  27,7 63,2 9,0 24,2 64,0 11,8 25,9 63,6 10,5 1 110 Portugal
Puola.................................. . ..  25,5 66,5 8,0 23,1 64,8 12,1 24,3 65,6 10,1 1 052 Polen
Ranska .................................. 22,9 66,4 10,7 21,0 62,7 16,2 22,0 64,5 13,5 1 042 Frankrike
Rom ania............................ ..  27,6 63,3 9,0 25,7 62,7 11,6 26,7 63,0 10,3 10 27 Rumänien
Saksan dem.tasav........... . . .  21,2 67,5 11,3 17,9 63,1 19,0 19,5 65,1 15,4 1 128 Tyska dem.rep.
Saksan liittotasav........... . . .  19,5 68,8 11,7 17,0 64,0 19,0 18,2 66,3 15,5 1 093 Förb.rep. Tyskl.
Sveitsi................................ ... 20,8 67,8 11,4 18,8 65,1 16,1 19,8 66,4 13,8 1 055 Schweiz
Tsekkoslovakia................ . ..  25,3 64,5 10,2 22,9 62,4 14,6 24,1 63,4 12,5 1 052 Tjeckoslovakien
Unkari................................ 23,3 65,5 11,2 20,6 63,8 15,5 21,9 64,7 13,4 1 065 Ungern
Filippiinit.............................. 41,7 55,2 3,1 40,5 56,3 3,2 41,1 55,8 3,1 978 Filippinerna
Indonesia3) ..................... . ..  45,4 52,1 2,5 42,6 54,8 2,6 44.0 53,5 2,5 1 029 Indonesien 3)
Intia 4I ................................ .. 39,3 57,3 3,4 39,9 56,7 3,4 39,6 57,0 3,4 933 Indien 4)
Ira n .................................... .. 44,9 51,5 3,6 43,9 52,7 3,4 44,4 52,1 3,5 942 Iran
Israel 5I ............................... .. 34,1 57,7 8,1 32,3 58,5 9,1 33,2 58,1 8,6 1 002 Israel 6)
Japani................................ .. 24,5 67,7 7,8 22,6 67,1 10,3 23,5 67,4 9,1 1 034 Japan
Korean tasavalta............ . ..  34,3 62,9 2,9 32,5 62,6 4,9 33,4 62,8 3,9 982 Rep. Korea
K uw ait............................... .. 41,3 57,3 1,4 48,1 50,2 1,7 44,4 54,1 1,5 831 Kuwait
Länsi-Malesia.................. .. 39,6 56,9 3,5 38,3 58,0 3,7 39,0 57,4 3,6 991 Västra-Malaysia
Thaimaa............................. .. 41,6 55,5 2,9 40,6 55,7 3,7 41,1 55,6 3,3 990 Thailand
Turkki................................ 40,5 55,1 4,4 39,4 55,4 5,2 40,0 55,3 4,7 969 Turkiet
Egypti............................... .. 40,5 56,1 3,4 39,4 56,9 3,7 39,9 56,5 3,6 964 Egypten
Etelä-Afrikka ) ................ .. 42,1 54,4 3,5 41,0 54,5 4,5 41,5 54,5 4,0 1 028 Sydafrika6)
Marokko ........................... .. 45,9 51,7 2,5 45,5 51,7 2,9 45,7 51,7 2,7 998 Marocko
Kanada............................... .. 23,7 68,0 8,3 22,2 67,0 10,8 23,0 67,5 9,5 1 014 Canada
Meksiko............................. .. 46,6 50,4 3,0 45,8 50,7 3,5 46,2 50,6 3,3 980 Mexico
U S A .................................. 23,5 67,0 9,5 21,2 65,5 13,3 22,3 66,2 11,5 1 058 USA
Argentiina......................... .. 28,8 63,6 7,6 27,7 62,8 9,5 28,2 63,2 8,6 1 004 Argentina
Brasilia7) ........................... .. 41,2 55,6 3,2 40,0 56,5 3,5 40,6 56,0 3,4 1 008 Brasilien 7I
C h ile .................................. .. 33,0 62,3 4,7 31,4 62,3 6,3 32,2 62,3 5,5 1019 Chile
Kolumbia........................... .. 45,8 51,3 2,9 43,4 53,5 3,1 44,6 52,4 3,0 1 033 Colombia
Peru 7) ......... ..................... .. 43,0 53,7 3,3 42,6 53,8 3,6 42,8 53,8 3,4 995 Peru 7)
Venezuela7) ...................... .. 42,7 54,4 2,9 41,5 55,1 3,3 42,1 54,8 3,1 997 Venezuela7)
Australia........................... .. 26,3 65,8 7,9 25,0 64,0 11,0 25,7 64,9 9,4 996 Australien
Uusi-Seelanti.................... .. 27,8 63,9 8,3 26,5 62,4 11,1 27,1 63,2 9,7 1 004 Nya Zeeland
Neuvostoliitto.................. .. ,5I40,4 ,6|50,8 ” 18,8 ,5I33,5 ,6I50,2 ” 116,3 CO -*J o ,6I50,5 14I12,5 1 160 Sovjetunionen
1) Ml. henkilöt, joiden ikä on tuntematon — 2) Pl. Grönlanti ja Färsaaret — 3) Pl. Länsi-lrian (n. 700 000 as.) — 4) Ml. Jammun ja Kashmirin Intian puoleinen osa — 
5) Ml. heinäkuussa 1967 miehitetyt alueet — 6) Pl. Walvislahti — 7) Pl. intiaaniväestö — 8) 0 —9 v. — 9) 10—19 v. — 10) 20—29 v. — 11) 30— 39 v. -  12) 40—49 v. 
73) 5 0 -5 9  v. -  14) 60 v. -  f5| 0 -1 9  v. 16} 2 0 -5 9  v.
’ ) Inkl. personer med okänd ålder -  2) Exkl. Grönland och Färöarna -  3) Exkl. Väst-lrian (c. 700 000 inv.) -  4) Inkl. indiska delen av Jammu och Kashmir -  5) 
Inkl. i juli 1967 ockuperade områden — 6) Exkl. Walvis Bay — 7) Exkl. indianbefolkning — 8) 0—9 år — 9) 10—19 âr -  10) 20—29 år — 11) 30—39 år — 12} 40—49 
år -  13) 5 0 -5 9  år -  14) 6 0 -  år -  15) 0 -1 9  år -  16) 20 -  59 år.
Lähde — Kalla: UN: Demographic Yearbook; Nordisk statistisk årsbok; WHO: World Health Statistics Annual
386. Ammatissa toimiva väestö toimialan mukaan, tuhansia -  Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren, j tusen ta l
K =  Kaikkiaan -  In alles. N =  Nais ia -  K v in n o r '
M aa
Vuosi M aa- ja m etsä ta lou s , 
kalastus
J o rd - o c h  skog sb ruk , 
fiske t
Kaivannais- 
to im in ta  
B ry tn in g  av 
m inera liska 
p ro du k te r
Teollisuus
T illve rkn ing
S äh kö-, kaasu­
ja ves ihu o lto  
El-, gas- och 
va tte n fö rs ö rjn in g
, K % N K % K % N K %
Suomi................................. 1982 26 4 11 99 10 0 599 24 21 5 26 1
Ruotsi................................. 198? 23 6 5 60 14 0 94 6 22 2 5 2 40 1
Norja.................................. 1982 158 8 47 5) b) V l  42 7 3> "121 3) 4)10 3 5) 1
Tanska ............................... 1981 179 7 38 2 0 579 22 179 16 1
Belgia................................. 1982 125 3 33 2 8 1 88 3 21 210 33 1
Bulgaria............................. 1975 1 04 9 2 4 551 85 2 1 43 8 32 677 28 1
Espanja............................. 198? 2100 16 541 94 1 2  98 4 23 70 7 91 1
Irlanti.................................. 1979 222 18 20 12 1 24 2 20 67 14 1
Iso-Britannia..................... 198(1 657 3 134 34 5 1 6  92 9 26 2 0 0 4 347 1
Ita lia .................................. 1982 2  545 11 89 0 5> bl 3|5  280 3) 23 1 6 9 8 2 0 9 9 10
Itävalta............................... 198? 319 10 151 17 1 980 30 27 9 37 1
Jugoslavia ........................ 1971 3  96 5 4 5 1 69 5 5> b) 1 57 5 18 48 2
Kreikka............................... 1981 1 08 5 30 461 20 1 701 19 202 31 1
Portugali............................ 1981 1 04 4 24 556 21 1 1 09 0 25 43 9 22 1
Puola.................................. 1978 5  41 9 30 2  66 0 6I bl 3) 4)5  370 3) 4)30 3) 4)2  09 0 5)
Ranska ............................... 1982 1 75 8 8 137 1 5 1 7 2 22 194 1
Romania............................ 1966 5  92 0 57 3  39 0 5> b) 2  01 4 19 49 9 56 11
Saksandem. tasavalta . .. 1971 96 0 12 431 199 2 3 09 4 38 1 3 3 0 91 1
Saksan liittotasavalta....... 198? 1 4 0 5 5 681 366 1 8  78 8 32 2 6 6 0 237 1
Sveitsi................................. 198(1 21 8 7 6 0 97 0 32 29 1
Tsekkoslovakia................. 1980 1 02 6 13 42 4 5) b> 3) 4I3 090 314)39 3) 4)1 32 9 5) Jl
Unkari................................. 1981
1981
1 109 22 431 5> b) 3I 4)1 65 4 31 4)33 3) 4) 73 7 6) J)
Burma................................. - 8 2 9  20 5 64 71 1 1 104 8 16 0
Filippiinit............................ 1981 9  009 50 127 1 1 83 5 10 66 0
Indonesia............................ 1980 28  8 3 4 55 9 1 0 7 387 1 4 680 9 2  09 6 66 0
Intia.................................... 1971 130 058 72 2 5  88 8 92 3 1 17 06 9 10 2 1 9 6 53 5 0
Ira n .................................... 1976 3 61 5 37 82 4 90 1 1 6 8 2 17 64 6 62 1
Israel................................... 1982 74 5 15 5) bl 3I 30 4 3) 22 3) 68 14 1
Japani................................. 1982 5 48 0 10 2  67 0 100 0 13 80 0 24 5 350 34 0 1





13 91 8 51 37 0 3 83 5 14 196 1
- 8 1 2  3 7 5 42 68 2 66 1 531 9 174 19 0
Thaimaa............................. 1980 15 94 3 70 7  894 37 0 1 789 8 753 60 0
Turkki................................. 1980 10 483 5 5 5 431 179 1 2  037 11 28 5 42 0
Egypti................................. 1980 4  152 40 66 20 0 1 4 3 9 14 75 83 1
Etelä-Afrikka..................... 1970 2  23 9 28 641 67 6 9 1 024 13 21 4 50 1
M arokko............................ 1971 1 988 50 4 5 1 369 9 11 0
Kanada............................... 1983 519 4 124 157 1 1 78 5 15 497 117 1
Kuuba................................. 1970 790 30 39 16 1 510 19 101 7 0
Meksiko............................. 1979 7  88 6 40 697 289 2 3  574 18 1 007 83 0
U S A ................................... 198? 3  870 3 767 1 182 1 23  073 21 7  622 1 48 0 1
Argentiina.......................... 1970 1 331 15 88 45 1 1 771 20 414 97 1
Brasilia............................. . 1980 1 3 1 0 9 30 1 733 5) s) 31 4)7  524 3) 4I17 31 4)1 73 4 5) J>
Chile.................................. . 1981 542 15 71 2 585 16 30 1
Kolumbia.......................... . 1980 2  41 2 29 50 1 1 137 13 4 4 1
Peru.................................... 198? 2  29 6 38 68 1 746 12 13 0
Venezuela........................ . 1981 648 14 23 56 1 729 16 190 50 1
Australia.......................... 1983 44 3 7 106 110 2 1 27 7 19 31 2 146 2
Uusi-Seelanti................... 1981 144 11 32 5 0 311 23 86 15 1
Neuvostoliitto................. . 1970 30  761 26 1 6 1 0 9 5) ' 5) ,0)52  771 ,(,)45 ,0)20 95 9 6I 5)
Rakennus­
to im in ta
B yggnads­
verksam het
K a u p p a ,')  
H andel ' l
K u lje tus, 
tie to liik e n n e  
S am fä rd ­
sel, p o s t- 0 . 
te le kom m .
Y hte isk . ja 
h e n k .ko h t. 
pa lve lukset 
S am hä lls- och 
pe rson liga tjän s te r
M u u t 2) 
ö v r ig a  2)
Y hteensä
S um m a
Land
K % K % N K % K % N K % K N
172 7 32 8 13 199 174 7 642 26 451 6) 24 8 6)10 2  46 3 1 160 Finland
277 6 58 2 13 30 4 30 0 7 1 536 35 1 08 0 4 2 6 10 4  356 2  01 5 Sverige
158 8 343 17 188 188 9 597 30 391 127 6 1 99 8 84 3 Norge
212 8 37 0 14 191 172 6 85 8 32 597 6) 286 6)11 2  67 4 1 188 Danmark
242 6 76 5 18 37 8 280 7 1 132 26 659 6) 82 5 6)19 4  31 3 1 701 Belgien
350 8 35 6 8 229 29 9 7 81 0 18 443 33 1 4  44 8 2  08 2 Bulgarien
1279 10 2  39 4 18 87 5 687 5 2130 16 1 164 1 34 2 11 13 101 3 938 Spanien
101 8 187 15 68 69 6 24 6 20 131 6I 142 6)12 1 23 5 34 3 Irland
1672 6 4  20 5 16 2  324 1 583 6 7 068 27 4  00 0 6)3 546 6)13 2 6  35 0 10 31 5 Storbritannien
21 8 1 4  02 6 18 1 35 7 1 144 5 603 3 185 7  06 6 31 22 981 7  82 6 Italien
28 8 9 576 18 33 4 2 1 2 7 669 2 0 35 4 179 5 3 279 1 26 5 Österrike
398 5 52 4 6 23 6 32 3 4 921 10 41 4 751 8 8 890 3  20 3 Jugoslavien
314 9 541 15 175 281 8 509 14 21 4 198 5 3 678 1 173 Grekland
407 9 521 12 23 4 156 4 765 18 40 8 6) 35 4 6) 8 4  36 6 1 812 Portugal
1 4 8 2 8 1 374 8 99 0 1 220 7 7)3 079 7)17 17 96 2 8 1 5 6 Polen
1 739 8 3  421 15 1 36 0 6 5  598 24 6I3 749 6I1 6 2 3  128 9 199 Frankrike
537 5 *1424 “ |4 8I1 84 43 7 4 968 9 491 7 0 10 36 2 4  66 7 Rumänien
61 4 8 8 42 10 573 55 5 7 9)1 772 s)22 9)1 04 4 88 1 8  21 4 3 801 Tyska d. rep.
2  009 7 4  124 15 2  27 2 1 583 6 6 925 25 3 35 4 2  05 0 8 2 7  48 7 10 540 Förb.r. Tyskl.
192 6 586 19 180 6 58 4 19 252 8 3  01 9 1 05 5 Schweiz
743 10 767 10 53 8 49 8 6 1 554 20 96 9 171 2 7  84 9 3  66 4 Tjeckoslovakien
393 8 488 10 31 5 40 0 8 7) 971 7)19 5  01 5 2  25 3 Ungern
208 1 1 31 0 9 4 5 8 3 8I 818 8) 6 7)2 09 0 7)15 14 46 2 Burma
584 3 2  09 5 12 755 4 3 1 7 1 18 37 4 2 18 01 7 6  43 3 Filippinerna
1 657 3 6  679 13 3  201 1 46 8 3 7 145 14 2 212 1 2 3 6 2 52  153 17 20 3 Indonesien
2 2 1 9 1 8  831 5 521 4  40 3 2 15 23 8 8 2 220 1 209 1 180 48 5 31 339 Indien
1202 12 672 7 13 43 3 4 1 52 4 16 28 8 51 6 5 9  79 6 1 98 6 Iran
86 6 161 12 57 90 7 47 4 35 26 0 163 12 1 3 6 6 50 5 Israel
5  410 9 12 960 23 6 030 3  49 0 6 11 170 19 5 1 3 0 5  00 0 8 57 74 0 2 2  520 Japan
831 6 3 1 8 0 21 1 60 6 60 8 4 1 611 11 582 1 038 7 15 0 8 0 5  78 8 Rep. Korea
1 303 5 2 927 11 1 251 5 2 670 10 1 270 5 27  40 7 Pakistan
22 4 4 49 8 9 78 20 8 4 651 11 22 4 1 126 20 5 69 7 1 561 Sri Lanka
436 2 1 916 8 1 0 3 5 456 2 1 88 7 8 869 206 1 2 2  728 10 74 0 Thailand
814 4 1 108 6 47 546 3 2  558 13 327 1 26 0 7 19 027 6  41 3 Turkiet
426 4 884 9 48 503 5 1 98 2 19 382 846 8 10 335 85 8 Egypten
466 6 716 9 197 338 4 1 574 20 98 4 923 12 7 98 6 2  61 5 Sydafrika
172 4 28 9 7 100 3 5 02 13 505 13 3 981 605 Marocko
507 4 1 81 7 15 79 0 73 5 6 4  100 35 2  30 7 2 161 19 11 89 7 4  95 3 Canada
157 6 30 6 12 110 161 6 9) 64 8 8)25 8) 20 9 37 1 2  63 3 48 2 Cuba
91 0 5 1 97 5 10 689 582 3 8I4 353 8)22 s)2  24 3 _ _ 19 651 4 8 0 8 Mexico
6 890 6 2 2  87 8 20 10 862 5  524 5 3 4  47 8 31 20 203 6)13 01 0 6)12 112 384 4 7  94 4 USA
711 8 1 3 2 5 15 31 6 593 7 2  09 9 23 1 125 1 040 12 9  011 2  28 9 Argentina
3 1 5 1 7 4  111 9 1 170 1 81 6 4 4  85 7 11 2 5 4 0 9 22 9 21 43  797 12 03 9 Brasilien
22 8 6 670 18 23 9 7 1 09 7 30 22 7 6 3  688 1 061 Chile
242 3 1 26 2 15 353 4 1 9 9 8 24 969 11 8  46 7 2 220 Colombia
24 6 4 976 16 28 2 5 1 24 6 21 105 2 5  97 8 1 70 7 Peru
43 2 10 84 0 18 265 330 7 1 20 5 26 61 0 270 6 4  561 1 24 4 Venezuela
485 7 1352 20 59 4 525 8 1 80 3 26 1 0 0 8 712 11 6 852 2  50 7 Australien
86 6 218 16 96 108 8 308 23 150 138 11 1 3 3 2 45 6 Nya Zeeland
6) 6> 7  88 4 7 5  79 8 5) 5) 8)24  55 7 8I21 8)15 612 1 05 4 1 117 02 8 59  03 7 Sovjetunionen
' l  Ml. hotellit ja ravintolat -  2) Ml. rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta, elinkeinoittain tuntemattomat sekä työttömät kaikista 
elinkeinoryhmistä -  3) Ml. kaivannaistoiminta -  4) Ml. sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  5) Sisältyy teollisuuteen -  6I Ml. puolustusjoukot -  7) Ml. yhteisk. ja 
henk.koht. palvelukset -  8I Ml. rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta -  9) Ml. elinkeinoltaan tuntemattomat -  ) Ml.
rakennustoiminta, kuljetus ja tietoliikenne.
Lähde -  Kalla: ILO: Year Book of Labour Statistics
')  Inkl. hotell och restauranger -  2| Inkl. bank-, försäkrings-, fastighets- och uppdragsverksamhet, personer med okänd näringsgren samt arbetslösa inom alla 
näringsgrenar -  | Inkl. gruvindustri -  4) Inkl. el-, gas- och vattenförsörjning -  5I Ingår i tillverkning -  6) Inkl. militärstyrkor -  7) Inkl. samhälls- och personliga 
tjänster -  I Inkl. bank-, försäkrings-, fastighets- och uppdragsverksamhet -  9) Inkl. personer med okänd näringsgren -  10l Inkl. byggnadsverksamhet 
samfärdsel, post- och telekommunikationer.































i % av samtliga 
levande födda
Land
1 000 henkeä kohti 
per 1 000 invånare
S uom i................................. . . . .  1982 4,82 6,3 13,7 9,0 4,7 0,7 Finland
Ruotsi ................................. . . . .  1982 8,33 4,4 11,1 10,9 0,2 0,7 Sverige
Norja .................................. . . . .  1982 4,11 5,4 12,4 10,0 2,4 ') 0,8 Norge
Tanska2) ............................ . . . .  1982 5,12 4,8 10,3 10,8 -  0,5 0,8 Danmark2)
Islanti.................................. . . . .  1981 0,23 5,8 18,8 7,2 11,6 0,6 Island
Alankomaat........................ . . . .  1982 14,31 5,8 12,0 8,2 3,8 0,8 Nederländerna
Belgia.................................. . . . .  1981 9,86 6,5 12,6 11,2 1,4 1,2 Belgien
Bulgaria............................... . . . .  1981 8,89 8,6 14,0 10,7 3,3 1,9 Bulgarien
Espanja3) ............................ . . . .  1981 37,65 5,3 14,1 7,6 6,5 1,0 Spanien 3)
Irlan ti.................................. . . . .  1982 3,48 5,9 20,3 9,4 10,9 ') 1,1 Irland
Iso-Britannia 4) .................... . . . .  1981 55,83 7,1 13,1 11,8 1,3 1,1 Storbritannien 4I
Ita lia .................................... . . . .  1982 56,59 5,5 10,9 9,4 1,5 1,3 Italien
Itävalta................................. . . . .  1982 7,57 6,3 12,5 12,0 0,5 1,3 Österrike
Jugoslavia.......................... . . . .  1982 22,65 7,6 14,9 8,9 6,0 3,4 Jugoslavien
Kreikka............................... . . . .  1982 9,79 7,4 14,3 8,7 5,6 ') 1,4 Grekland
Luxemburg........................ . . . .  1982 0,36 5,9 12,0 11,6 0,4 0,7 Luxemburg
Portugali............................. . . . .  1980 9,91 7,4 16,3 9,9 6,4 5) 2,6 Portugal
Puola.................................. . . . .  1982 36,23 8,7 19,4 9,2 10,2 2,0 Polen
Ranska................................. . . . .  1981 53,97 5,8 14,9 10,3 4,6 1,0 Frankrike
Romania............................. . . . .  1982 22,64 6) 8,2 ') 17,1 ') 10,0 ') 7,1 ') 2,9 Rumänien
Saksan dem. tasavalta...... . . . .  1981 16,74 7,7 14,2 13,9 0,3 1,2 Tyska dem. rep.
Saksan liittotasavalta ') . . . . . . . .  1982 61,64 5,9 10,1 11,6 -  1,5 1,2 Förb.rep. Tyskland 7)
Sveitsi................................. . . . .  1981 6,43 5,6 11,5 9,3 2,2 0,8 Schweiz
Tsekkoslovakia.................... . . . .  1982 15,37 7,6 15,2 11,7 3,5 1,6 Tjeckoslovakien
U nkari................................. . . . .  1982 10,70 7,1 12,5 13,5 -  1,0 2,0 Ungern
Burm a................................. . . . .  1982 37,07 8) 38,6 8) 14,3 8) 24,3 9) 6,3 Burma
Filippiinit............................. . . . .  1982 50,74 “ ) 7,5 5) 30,8 5I 6,5 5I 24,3 5) 4,9 Filippinerna
Intia") ................................. . . . .  1982 711,66 ,0> 33,2 ,0) 14,1 l0) 19,1 ,2I 13,4 Indien ")
Israel.................................... . . . .  1981 3,95 7,3 23,6 6,6 17,0 1,6 Israel
Iran ..................................... . . . .  1982 40,24 6) 7,6 ’ ) 62,0 '1 4,6 '1 57,4 ,3> 10,8 Iran
Japani................................. . . . .  1982 118,45 6,6 12,9 6,6 6,3 0,7 Japan
Kiina.................................... . . . .  1982 1020,67 8) 21,3 8) 7,4 8) 13,9 8) 4,9 Kina
Singapore............................ . . . .  1982 2,47 '110,2 17,2 5,2 12,0 1,1 Singapore
Sri Lanka............................ . . . .  1982 15,19 6) 8,1 ’ ) 28,0 ') 6,0 ') 22,0 5> 3,8 Sri Lanka
Thaimaa............................. . . . .  1982 48,49 6! 6,5 'I 22,4 'I 5,0 'I 17,4 ’) 1,3 Thailand
Algeria................................. . . . .  1982 20,29 ,0) 6,9 “) 47,4 8|14,2 8) 33,2 5) 7,1 Algeriet
Egypti.................................. . . . .  1982 44,67 ” ) 9,5 36,9 10,3 26,6 5) 7,4 Egypten
Etelä-Afrikka....................... . . . .  1982 31,01 8) 37,9 8) 10,3 8) 27,6 Sydafrika
M auritius............................ . . . .  1982 0,95 11,2 22,8 6,7 16,1 3,0 Mauritius
Nigeria................................. . . . .  1982 82,39 8| 49,8 8) 17,8 8) 32,0 Nigeria
Tunisia................................. . . . .  1982 6,67 6) 7,4 32,9 5,4 27,5 6) 3,9 Tunisien
El Salvador......................... . . . .  1981 4,87 4,4 33,5 7,7 25,8 4,4 El Salvador
Kanada ............................... . . . .  1982 24,63 7,6 15,1 6,9 8,2 'I 1,0 Canada
Meksiko ............................. . . . .  1981 71,19 7,1 33,6 5,3 28,3 6) 3,9 Mexico
U S A .................................... . . . .  1982 232,06 10,8 16,0 8,6 7,4 1,1 USA
Argentiina .......................... . . . .  1979 27,31 '") 7,3 24,2 8,8 15,4 3,9 Argentina
Brasilia................................. . . . .  1981 124,02 23,1 6,4 16,7 6,2 Brasilien
Kolumbia............................ . . . .  1977 25,05 3,5 32,2 5,8 26,4 4,0 Colombia
Peru.................................... . . . .  1982 18,23 ,5I 2,4 35,4 10,8 24,6 9,5 Peru
Venezuela............................ . . . .  1980 13,91 6) 7,0 35,4 5,5 29,9 3,2 Venezuela
Australia............................. . . . .  1982 15,17 7,7 15,8 7,6 8,2 '1 1,0 Australien
Uusi-Seelanti..................... . . . .  1982 3,16 6) 7,4 15,8 8,1 7,7 1,2 Nya Zeeland
Neuvostoliitto..................... . . . .  1982 269,99 '110,4 19,0 10,1 8,9 ’6) 2,8 Sovjetunionen
')  V. 1981 -  2I PI Färsaaret ja Grönlanti -  3I PI. Ceuta ja Melilla — 4) Pl. Kanaalisaaret ja Man -  5I V. 1979 — 6) V. 1980 — ?l Ml. Länsi-Berliini — 8) V.
1975-1980 -  9) V. 1972 -  ,0I V. 1978 -  " l  Ml. Kashmir ja Jammu -  ,2I V. 1973 -  ,3I V. 1974-1975 -  M) V. 1977 -  ,5I V. 1976 -  ,6( V. 1974. 
')  Ar 1981 -  2) Exkl. Färöarna och Grönland — 3I Exkl. Ceuta och Melilla — 4) Exkl. Kanalöarna och Man -  5I Är 1979 — 6) Ar 1980 — 7I Inkl. Väst-Berlin — 8) 
Aren 1975-1980 -  9I Ar 1972 -  ,0) Ar 1978 -  " )  Inkl. Kashmir och Jammu -  ,2) Ar 1973 -  ' 3I Aren 1974-1975 -  ' 4I Ar 1977 -  16l Är 1976 -  ,e) Är 1974.
Låhde — Källa: UN: Demographic Yearbook; UN: Monthly Bulletin of Statistics; UN: Population and Vital Statistics Report (Statistical Papers, Series A)
388. Elävänä syntyneet lapset äidin iän mukaan sekä bruttouusiutumisluvut 




Elävänä syntyneitä tu h a tta  naista kohti
seuraavissa ikäryhmissä





B ru tto - Land
’ ) 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4  2 4 5 - 4 9
reproduk- 
t io n s ta l3)






1 3 0 .3
1 1 8 .3
1 1 5 ,6







1 , 2 0 6 '
0 , 8 0 6 ,
Finland
















0 , 8 1 8 '
0 ,7 9 7
Sverige





1 0 7 ,0
1 1 2 ,8
1 2 0 ,5








1 , 0 3 6 '  
0 ,8 3 3  ,
Norge




1 0 1 ,7
9 2 ,4
1 2 1 ,0









1 , 0 3 8 '
0 ,7 0 3
Danmark




1 3 1 ,3
138,1
1 8 2 ,4
1 3 4 ,6
1 7 1 .5
9 2 .5






1 , 6 9 5 '
1 , 1 1 5 ,
Island






1 6 5 ,7
1 3 9 ,2
1 5 2 ,9
6 3 ,3






1 , 4 2 9 '
0 , 7 6 2 ,
Nederländerna




1 0 8 ,2
1 1 6 ,0
1 2 4 ,5









1 , 0 2 5 '
0 , 8 2 3 ,
Belgien













4 ,3 0 ,4
0 , 9 3 7 '
0 , 9 0 1 ,
England o. Wales
Italia............................ '  1930 -3 2  
1979
2 0 ,0  1 2 5 ,4  
-  6 0 ,6  -
1 7 4 ,8
11 3 ,0
1 5 4 ,8
6 7 ,2






1 , 5 8 5 '  
6) 0 , 8 9 3 ,
Italien
















1 , 8 6 6 '  
7) 1 , 1 6 9 ,
Portugal




1 4 5 ,2
1 7 9 ,6
1 8 9 .4
1 3 6 .4
164.1
69 .1






1 , 7 0 7 '  
1 ,1 0 8 j
Polen




1 3 0 ,3
12 2 ,5
1 2 8 ,7









1 , 1 0 3 '









5 3 .7  
1 5 ,3
1 0 3 .7  
1 8 4 ,3
8 1 .7
1 4 3 .3
1 0 4 .4  
1 0 6 ,8












0 ,9 4 6










1 1 6 ,2









0 , 8 9 8 '
0 , 7 3 2 ,
Schweitz




1 3 3 .7
2 1 1 .8
1 4 1 ,8
130,1








1 ,2 1 4  ^ 
1 ,1 5 5 j
Tjeckoslovakien





1 5 8 ,6
1 4 9 ,7









1 ,3 5 2 "
0 , 9 3 7 ,
Ungern




2 0 0 ,2
7 6 ,5
2 4 8 ,6
1 7 9 ,8








2 ,2 9 0 "  
7) 0 ,8 7 0  J Japan
Etelä-Afrikka " ) ............ 1970 4 1 ,3 1 9 3 ,8 2 0 6 ,7 120,1 4 8 ,7 1 4 ,4 1 ,8 6) 2 ,5 0 0 Sydafrika ")




1 7 7 ,0
1 4 5 ,3
2 1 1 .3
1 3 4 .3
2 1 6 ,6
8 2 ,7






2 ,2 6 1  
1 ,2 0 7 J
Chile
Kanada ........................ f 1930 -3 2  1 1979
2 9 ,6
2 7 ,5
1 3 6 ,7
9 9 ,4
1 7 4 ,4
1 2 7 ,8
1 4 4 ,9
6 7 ,6






1 , 5 5 1 ]
0 , 8 5 6 ,
Canada
Meksiko........................ f 1929-31  
L 1978
1 1 7 ,4
6 8 ,7
2 2 8 ,5
1 6 5 ,3
2 4 2 .0
1 5 5 .0
2 1 7 ,0







2 , 5 4 3 '  
6) 2 ,6 2 9
Mexico
USA............................ f  1929-31  9) 1 1979
4 7 ,1
5 4 ,5
1 3 1 ,2
1 1 5 ,5
1 2 6 ,9









1 , 1 7 5 ]  
7) 0 ,8 7 7
USA





1 1 0 ,3
1 2 1 .5









1,051 '  
0 ,9 4 1
Australien




1 3 3 ,2
1 3 0 ,8
1 5 4 ,0








1 , 0 3 3 ]
1 , 0 4 8 ,
Nya Zeeland
' )  L a p s ia , jo id e n  ä it i oli a lle  2 0  v u o d e n  ikä in e n , tu h a tta  1 5 — 1 9  v u o d e n  ikä is tä  n a is ta  k o h ti — 2 ) L a p s ia , jo id e n  ä it i o li v ä h in tä ä n  4 5 -v u o t ia s , tu h a t ta  4 5  — 4 9  v u o d e n  
ikä is tä  n a is ta  k o h ti —  3 ) K s . ta u lu k k o a  4 9 , s. 6 8  — 4 ) S y n n y ttä jie n  lu k u  —  6 I L u v u t e ri ikä ry h m is s ä  ta rk o it ta v a t s y n n y ty s te n  lu k u a , k u n  ta a s  b ru tto u u s iu tu m is lu k u  
ta rk o it ta a  e lä v ä n ä  s y n ty n e id e n  lu k u a  — 6 ) A rv io , 1 9 7 5 — 1980  — 7 ) v .  1 9 7 8  — 8 I K u o lle e n a  s y n ty n e e t m l.  —  9 ) V a in  v a lk o in e n  v ä e s tö  — ,0 I P l. a lk u a s u k k a a t — 11 > 
P l. m a o rit .
’ l B a rn  fö d d a  a v  m o d e r  u n d e r  2 0  å r  p e r  1 0 0 0  k v in n o r  i å ld e rn  1 5 — 19 å r  —  2 I B a rn  fö d d a  a v  m o d e r  å ld e rn  4 5  o c h  ö v e r  p e r  1 0 0 0  k v in n o r  i å ld e rn  4 5 — 4 9  â r  — 3 ) S e  
ta b e ll 4 9 ,  s id . 6 8  -  4 ) A n ta l b a rn a fö d e rs k o r  -  5 | T a le n  fö r  d e  o lika  å ld e rs g ru p p e rn a  g ä lle r  a n ta l fö d e ls e r , b ru tto re p ro d u k tio n s ta le t  g ä lle r  d ä re m o t a n ta le t  le v a n d e  
fö d d a  —  6 ) U p p s k a ttn in g , 1 9 7 5 — 198 0  —  7 I A r  1 9 7 8  — 8 ) In k l. d ö d fö d d a  — 9 ) A v s e r  d e n  v ita  b e fo lk n in g e n  — ,0 ) E xk l. u r in v å n a re  —  ,1 ) E xk l. m a o rib e fo lk n in g e n .
Lähde — Källa: UN: Demographic Yearbook; Nordisk Statistisk Årsbok
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389. Kuolleisuus eri ikäryhmissä -  Dödligheten i olika åldersgrupper







1 000 elävänä 
synt. kohti 
Döda i 1:a 
levnadsåret på 
1 000 lev. födda
Kuolleita 1 000 asukasta kohti seuraavissa ikä- ja sukupuoli- 




1 -4 5 - 9 10-14 15-19 20 -24 25 -  29 30 -34 35-39 40-44 45 -49 50-54 55 -59 60-64 65-69 70-74 75 -79 80-84 8 5 -
Land
f  1930-32
f  M. 80,0 8,5 3,3 2,8 5,1 7,9 7,2 7,8 7,4 9,3 11,9 16,7 23,7 34,1 47,0 67,4 95,6 125,6 159,5 M. ]
S u o m i............................. I N .-K v . 67,0 8,1 2,8 3,0 5,0 6,2 6,2 6,3 6,2 6,5 10,0 13,9 22,4 33,3 56,3 89,8 135,7 189,0 N .- K v .  I Finland
1QQ1 f  M. 7,4 0,4 0,4 0,4 0,9 1,1 1,5 7,1 2,5 3,6 10,6 16,8 25,5 38,9 58,0 90,8 134,9 213,4 M.i yo i [N . - K v . 5,5 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,5 0,7 0,7 1,4 3,3 5,5 9,8 16,9 29,7 52,0 96,1 182,8 N .- K v .  J
f  1930 -  32
f  M. 61,0 4,1 1,7 1,5 2,0 4,0 4,0 4,1 4,3 10,3 14,3 21,9 34,3 53,5 81,1 147,4 253,0 M. ]
R u o ts i............................. ! N . -K v . 46,8 3,8 1,4 1,5 3,0 3,9 3,8 4,0 4,5 6,7 9,1 12,4 18,9 30,5 50,3 58,7 100,0 182,8 N .- K v .  I Sverige
1 1981
f  M. 7,3 0,3 0,2 0,2 0,7 1,0 1,0 1,2 1,6 4,1 6,8 10,6 17,1 28,8 46,1 75,9 122,6 218,4 M.
1 N .-K v. 6,4 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,6 0,9 3,2 5,4 8,5 13,6 25,3 44,1 82,5 175,4 N .- K v .  J
f  1930 -  32 f  M.
51,9 3,8 1,5 1,6 2,9 4,9 5,2 4,9 5,3 7,4 9,2 13,8 20,7 32,0 48,8 123,8 M. 1
Norja ............................... ! N . -K v . 40,2 3,4 1,1 1,3 2,8 3,9 4,4 4,3 4,6 8,3 11,5 15,9 26,2 42,6 116,1 N .- K v .  [ Norge
I 1ÛQ1 f  M. 8,5 0,5 0,3 0,3 0,9 1,1 0,9 1,0 1,5 2 A 4^1 7,2 11,7 18,6 29,9 48,3 74,8 120,0 211,7 • M. fly o i ^  N .-K v . 6,5 0,5 0,2 0,1 0,3 0,3 0,9 0,5 0,8 2,2 3,3 5,3 8,0 13,9 23,9 44,3 82,1 170,8 N .- K v .  J
f  1930-32
f  M. 87,3 4,2 1,3 1,1 2,1 3,1 2,7 2,9 3,6 9,7 15,0 22,9 37,9 60,0 119,1 259,4 M. 1
Tanska ') ........................ i N .-K v . 68,0 3,5 1,1 0,9 2,0 2,6 3,2 3,2
4,2 9,4 14,0 21,1 34,4 58,6 116,8 249,4 N .-K v . Danmark '|
|  1981
f  M. 8,8 0,5 0,4 0,3 0,8 1,2 1,4 1,4 1,9 8,0 13,6 22,0 33,5 53,3 84,4 126,0 212,6 M.
L N .- K v 7,0 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1,2 5,2 7,9 11,1 17,3 27,2 46,8 82,7 169,6 N .-K v . J
f  1940 r  m .i N .-K v .
43,6 4,4 1,8 0,6 2,4 7,0 2,9 5,6 5,4 7,4 13,4 19,3 32,1 54,2 121,8 M. 1
Is lan ti............................... 28,2 2,4 1,3 1,1 1,9 3,1 2,6 3,1 3,4 7,1 9,2 12,5 24,0 41,0 112,7 N .- K v .  1 Island
j 1981
f  M. 7,1 0,5 0,1 0,5 1,0 1,7 1,4 1,0 1,3 2,5 6,8 9,7 21,1 28,0 44,0 56,9 95,8 208,9 M.
t  N . - K v . 4,8 0,2 0,4 0,1 0,5 0,2 0,1 0,5 0,9 1,5 Ù 2,4 4,2 9,2 15,2 25,8 46,7 84,8 145,9 N .-K v . J
f  1930-32
f  M. 55,0 5,3 1,6 1,1 1,8 2,4 2,3 2,5 3,0 8,6 13,8 22,2 36,1 59,1 131,4 M. 1
Alankomaat.................... S N .-K v . 42,5 4,5 1,3 1,0 1,7 2,1 2,4 2,9 3,5 4,4 8,8 13,1 21,0 33,6 56,4 126,5 N .- K v .  1 Nederländerna
1 1979
f  M. 10,0 0,6 0,3 0,3 0,8 0,9 0,8 0,9 1,3 4 J 6,8 11,5 19,8 32,1 53,0 79,5 117,6 193,8 M. f
N .-K v . 7.4 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8 Û 2,4 3,8 5,7 8,7 14,0 24,7 44,2 79,0 160,0 N .- K v .  J
f  1930 -  32 
|  1977
f  M. 98,4 7,7 2,3 1,6 3,0 4,0 4,1 4,7 5,4 7.1 13,2 19,6 29,1 45,1 70,8 151,2 M. 1






























N .- K v .  ! 
M. f
Belgien
N .-K v . 2,8 0,3 0,2 0,5 0,5 0,6 0,8 1,3 4,6 7,0 11,2 18,0 33,2 58,9 207,7 N .- K v .  J
f  1933-36
f  M. 152,8 21,0 3,8 2,4 4,4 5,2 4,8 4,5 5,2 11,8 17,2 26,0 39,5 55,5 119,4 M. 1
Bulgaria........................... 1 N .-K v . 133,1 20,8 4,0 2,8 5,2 6,5 6,1 5,6 5,9 9,1 14,1 21,4 34,6 51,9 115,5 N .- K v .  1 Bulgarien
1 1QRD f  M. 5,3 0,5 0,5 0,9 1,3 1,4 1,7 2,6 9,4 14,9 23,1 37,9 61,1 97,0 155,6 241,9 M. f
L N .-K v . 4,1 0,4 0,3 0,5 0,5 0,7 0,8 1,2 Ù 4,7 7,6 12,3 23,0 43,8 75,7 137,1 224,0 N .- K v .  J
[  1929 -  31
f  m . 124,8 23,5 4,2 2,6 4,1 5,3 5,8 6,1 7,1 12,2 16,8 22,8 37,4 52,1 144,8 M. 1
Espanja........................... 1 N .-K v . 110,8 23,2 4,2 2,7 4,1 5,3 5,5 5,7 5,9 10,8 14,5 27,1 36,8 139,0 N .- K v .  i Spanien
j  1974 f  M. 16,0 0,9 0,5
0,4 0,9 1,2 1,2 1,6 2,2 8,0 12,5 20,3 33,9 56,5 88,5 132,4 188,2 M. f
L N .-K v . 12,3 0,7 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,8 1,2 1> 4,1 6,3 10,5 17,5 34,6 62,9 109,4 185,1 N .- K v .  J
[  1930 -  32 f  M.
77,5 8,4 2,5 1,6 2,8 4,2 4,3 5,1 5,7 13,3 20,2 35,2 42,6 80,0 112,1 M. 1
Ir la n ti............................... 1 N .- K v 61,4 8,0 2,4 1,9 3,3 4,4 4,8 6,2 6,6 1,2 13,8 20,5 33,2 39,3 66,7 104,0 N .- K v .  1 Irland
I  1978
f  M. 3,9 0,4 0,4 0,9 1,2 1,4 1,3 1,6 3,0 9,7 16,0 24,5 38,4 63,5 99,7 158,3 251,2 M. f
N .-K v . 3,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 1,2 1,7 5,5 8,4 14,8 20,9 37,4 65,5 123,3 224,1 N .- K v .  J
f  1930 -  32 
j 1979
f  M. 72,3 7,5 2,3 1,5 2,5 3,3 3,3 3,6 4,8 13,1 19,1 29,2 46,5 74,4 149,9 M. 1
































N .- K v .  1 
M. f
England och Wales
[  N .-K v . 11,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 1,0 Ù 5,2 7,8 12,6 19,2 32,1 55,5 94,7 194,7 N .- K v .  J
[  1930 -  32
f  M. 115,9 16,7 2,7 2,0 3,1 4,2 4,4 4,9 5,7 12,3 17,3 26,1 40,7 67,3 145,2 M. 1
Ita lia ................................ 1 N .-K v . 102,8 16,6 2,6 2,0 3,2 4,2 4,5 4,5 5,1 9,4 13,6 21,4 35,3 59,6 135,5 N .- K v .  1 Italien
1 1977 f  \ f .
19,0 0,6 0,4 0,4 0,9 1,1 0,9 1,2 1,7 8,9 14,3 21,0 33,9 53,3 85,4 135,2 230,2 M. f
t  N .-K v . 14,7 0,5 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 0,9 3,9 6,4 9,5 16,6 29,4 55,5 104,4 199,4 N .- K v .  J
f  1930 -  32
f  M. 115,1 7,2 2,9 1,6 3,1 3,9 4,0 4,8 5.9 15,5 21,6 31,7 47,1 73,4 150,8 M. 1
Itävalta............................. 1 N .-K v . 93,1 6,7 2,7 1,5 2,7 3,4 3,6 4,0 4,7 10,7 15,2 24,4 39,1 65,8 147,4 N .- K v .  1 Österrike
IQOfl f  M. 16,8 0,7 0,4 0,4 1,5 1,8 1,6 1,6 2,4 3,6 6 > 9,7 14,9 21,7 36,1 58,3 94,7 146,8 225,1 M. fI3ÖU
t  N .-K v . 12,5 0,7 0,3 0,2 0,5 0,5 0,6 0,8 1,1 1,7 4,3 6,8 10,6 17,6 32,1 60,0 109,1 207,0 N .- K v .  1
f  1930 -  32
f  M. 151,3 23,7 2,8 2,3 3,5 5,8 6,6 7,6 8,4 11,9 14,6 20,3 29,7 45,9 74,0 155,6 M. 1
Portugali.......................... 1 N .-K v . 135,1 23,3 2,7 2,4 3,6 5,2 5,4 5,7 6,2 7,4 9,0 12,4 20,1 32,3 56,6 140,8 N .- K v .  1 Portugal
1 1979
f  M. 6,4 0,6 0,6 1,5 1,9 1,9 2,2 2,6 9,7 14,9 19,7 35,5 61,2 156,7 M. f
L N .-K v . 5,1 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 1,1 1 7 4,3 7,1 9,3 18,1 35,8 122,9 N .- K v .  J
[  1933-34
f  M. . . 2> 45,4 3,5 2,4 3,7 5,0 4,9 5,3 6,1 7,9 11,1 15,8 23,4 35,5 57,5 76,4 145,5 M. 1
P uo la ............................... 1 N .-K v .
2 38,0 3,5 2,6 3,6 4,6 5,1 5,8 6,5 7.2 11,5 16,5 27,2 40,4 66,8 134,5 N .- K v .  1 Polen
1980 f  M. 24,5 0,9 0,5 0,4 1,0 1,8 2,1 2,7 3,9 13,1 18,6 26,6 42,6 66,1 103,5 161,0 241,2 M. f1 N .-K v . 18,1 0,7 0,3 0,2 0,4 0,5 0,6 0,9 1,3 V 5,2 7,9 12,5 20,9 36,4 65,0 118,8 207,6 N .- K v .  J
X X V III U L K O M A A T  -  U TL A N D E T 4 3 3
389. Kuolleisuus eri ikäryhmissä (jatk.) -  Dödligheten i olika åldersgrupper (forts.)








1 000 elävänä 
synt, kohti 
Döda i 1:a 
levnadsåret på 
1 000 lev. födda
Kuolleita 1 000 asukasta kohti seuraavissa ikä- ja sukupuoliryhmissä 
Döda på 1 000 invånare i följande ålders- och könsgrupper SukupuolKön
Land
1 -4 5 - 9 10-14 15-19 20—24 25 -29 30-34 35-39 40-44 45 -49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75 -79 80-84 8 5 -
1QQA OO f  M. 85,8 7,0 2,3 1,9 3,1 5,1 5,3 6,4 7,9 9,5 12,5 16,5 23,7 33,0 50,1 123,0 M.
Ranska.................................
you—oz 1 N .-K v . 67,9 6,4 2,2 2,0 3,2 4,8 4,7 4,8 5,4 6,4 8,1 10,6 15,3 21,6 35,4 103,0 N .-K v . >. Frankrike
I IQOfi f  M. 12,3 0,6 0,3 0,3 1,2 1,8 1,5 1,7 2,3 3,6 6,1 9,8 13,8 23,4 28,7 49,3 79,5 133,8 232,2 M.
[_ N .-K v . 9,0 0,5 0,2 0,2 0,5 0,6 0,6 0,8 1,2 1,7 2,5 3,9 5,4 9,1 11,7 22,7 42,9 83,3 187,4 N .-K v .




1 N .-K v . 































N .-K v .
M.
► Tyska dem. rep.
[  N .-K v . 10,3 0,6 0,3 0,2 0,5 0,6 0,6 0,7 1,3 1,9 3,1 5,0 7,9 13,0 22,2 39,8 73,1 128,8 244,7 N .-K v .
Saksan liittotasav............... . . . .  f  1980
f  M.








































N .-K v .
Förb.r. Tyskl.
1Qon 00 f  M. 93,8 10,4 2,7 1,7 2,6 3,4 3,6 4,2 5,8 7,6 10,1 13,2 19,9 30,5 49,1 77,1 154,6 M.
S ko tlan ti..............................
iyoU—sz 1 N .-K v . 73,1 9,6 2,3 1,6 2,6 3,1 3,5 4,2 5,0 6,0 8,0 10,9 16,1 24,1 36,7 60,9 137,3 N .-K v . > Skottland
1QQO f M. 13,9 0,7 0,3 0,3 0,8 1,1 1,1 1,2 2,1 3,3 5,9 10,5 17,9 27,6 43,1 67,0 103,8 155,2 254,7 M.iyoU L N .-K v . 10,6 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 1,3 2,4 3,7 6,3 9,6 15,2 22,8 35,8 59,3 95,9 189,7 N .-K v .
ioon 00 f  M. 55,9 4,7 1,7 1,4 2,6 3,9 3,8 4,5 5,3 7,1 10,1 15,5 23,1 33,2 50,9 76,2 154,8 M.
S ve its i.................................
î y ju —n 1 N .-K v . 44,6 4,1 1,6 1,3 2,4 3,3 3,6 3,9 4,2 4,9 6,9 10,2 15,8 23,8 39,6 65,0 141,8 N .-K v . > Schweiz
| 1979 f  M.
10,3 0,5 0,3 0,4 0,9 1,6 1,3 1,5 1,5 2,3 3,9 7,0 11,7 17,9 29,5 47,1 75,6 122,7 216,6 M.
N .-K v . 7,7 0,5 0,2 0,2 0,4 0,6 0,5 0,6 1,0 1,4 2,3 3,7 5,4 8,2 13,3 24,2 45,4 81,3 177,6 N .-K v .








































N .-K v .
M.
> Tjeckoslovakien
ly /o N .-K v . 15,9 0,6 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,7 1,1 1,9 3,1 5,3 8,1 14,0 23,1 41,2 71,7 125,0 218,6 N .-K v .
1QQA 'i/l f  M. 179,7 15,6 3,6 2,7 4,1 6,0 5,7 5,8 6,9 8,4 10,7 14,7 20,7 30,0 46,3 74,1 160,2 M.
U n ka ri.................................
lyou—sh
1 non








































t  N .-K v . 19,8 0,5 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1,0 1,7 2,8 4,4 6,4 9,8 15,3 24,9 42,9 74,3 127,1 224,6 N .-K v .
1Q0Q 01 f  M. 140,4 22,5 4,3 2,7 7,4 9,3 7,9 7,2 8,1 10,4 14,5 20,3 29,4 44,7 64,5 98,7 174,8 M.
J a p a n i.................................
13Z3 —Oi 
1ÛQrt








































L N .-K v . 6,6 0,5 0,2 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 1,3 2,1 3,2 4,8 7,8 13,5 25,0 47,7 87,8 176,3 N .-K v .
f  1 9 3 0 -3 2 3)
f  M. 73,3 7,1 1,8 1,7 2,5 3,6 3,7 3,9 5,8 7,6 10,2 14,2 20,2 29,0 42,3 63,7 130,0 M.
1 N .-K v . 58,6 7,6 1,6 1,3 2,0 2,6 3,4 3,8 4,9 5,5 7,3 9,8 13,6 21,1 33,8 53,8 117,0 N .-K v .








































N .-K v .
>■ Sydafrika
1Q7A 4» f  M. 165,4 15,7 1,6 1,2 2,4 5,5 6,3 7,7 9,1 13,6 18,3 26,0 34,4 50,0 66,4 98,9 116,7 179,9 261,8 M.ly /u  ) N .- K v . 147,2 15,4 1,2 0,8 1,5 2,1 3,2 4,4 6,1 8,7 11,1 17,7 21,6 30,1 41,0 68,7 92,5 136,0 188,3 N .-K v .
f  M. 241,4 31,1 4,1 3,2 6,6 9,4 9,5 10,6 11,7 14,4 18,7 22,9 29,6 40,7 57,9 121,5 M. 1
C hile....................................
1you—o i 1 N .-K v . 225,7 30,7 1,9 3,7 7,3 9,5 9,5 11,1 11,1 12,6 14,0 16,3 23,0 30,0 46,8 107,1 N .-K v . !- Chile1 f  M. 33,2 1,3 0,7 0,6 1,2 1,9 2,3 2,5 3,6 5,1 7,7 11,2 16,5 23,6 37,9 59,1 96,9 171,1 M.1980 i  N .-K v . 27,0 1,2 0,5 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,8 2,5 4,3 6,7 9,3 14,0 23,2 35,9 66,0 136,4 N .-K v .
f  M. 91,5 6,6 2,2 1,6 2,5 3,3 3,4 3,5 4,4 5,4 7,2 10,6 15,5 23,0 36,1 56,8 125,0 M. 1
Kanada ...............................
lyou—6 i
1 N .-K v . 73,0 5,8 1,7 1,5 2,4 3,3 3,8 4,1 4,8 5,5 6,8 9,2 13,7 20,4 31,6 50,2 121,0 N .-K v . >. Canada
1 f  M. 12,6 0,6 0,4 0,4 1,4 1,9 1,5 1,5 1,9 3,2 5,1 8,5 13,3 21,1 32,0 48,2 71,8 109,2 186,1 M.1979 L N .-K v . 9,8 0,5 0,3 0,2 0,6 0,5 0,6 0,7 1,1 1,7 2,7 4,5 6,4 10,1 15,7 24,4 40,7 69,7 142,4 N .-K v .
1QOQ qi3\5» f  M. 71,4 6,1 2,1 1,7 3,0 4,1 4,6 5,3 6,6 8,9 11,8 16,2 22,9 32,3 47,7 70,3 138,6 M. 1
U S A ....................................
IÏJZ3 — OI 1 } 1 N .-K v . 57,4 5,3 1,7 1,4 2,6 3,9 4,3 4,8 5,6 7,1 9,3 12,8 18,0 26,2 39,5 60,5 129,5 N -K v . USA
1070 f  M. 15,9 0,8 0,4 0,4 1,5 2,0 1,9 1,9 2,5 3,8 6,1 9,8 14,9 24,1 34,4 52,5 80,8 115,9 172,3 M.iy /o L N .-K v . 12,7 0,6 0,3 0,2 0,6 0,7 0,7 0,9 1,3 2,1 3,4 5,2 7,7 12,1 16,9 27,3 47,1 75,2 135,5 N .- K v .  _
f  M. 46,0 4,1 1,5 1,2 1,8 2,4 2,5 3,0 3,9 5,3 7,8 11,5 17,9 26,3 40,1 61,9 129,1 M. '
A ustra lia .............................
19o^—
1 N .- K v . 36,7 3,6 1,2 0,9 1,4 2,1 2,6 3,0 3,7 4,4 6,1 8,6 11,8 17,8 29,3 46,9 111,0 N .-K v . Australien
I 1979
f  M. 12,6 0,6 0,3 0,4 1,3 1,7 1,4 1,3 1,7 2,7 5,0 8,3 13,3 21,3 34,1 53,1 81,7 116,0 209,3 M.
L N .-K v . 10,1 0,5 0,2 0,2 0,5 0,6 0,5 0,6 1,0 1,6 2,7 4,3 6,5 10,5 16,1 26,8 45,8 76,6 172,0 N .-K v .








































N .-K v .
M.
Nya Zeeland
I9 /9 L N .-K v . 10,5 0,7 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 0,6 1,3 1,9 3,4 5,1 7,7 12,4 19,5 32,8 51,8 85,1 177,0 N .-K v .
Neuvosto liitto ..................... .......  f  1967 -  68
f  M.
































N .-K v .
Sovjetunionen
1) PI. Grönlanti ja Färsaaret -  2I 0 - 4  v. -  3) Valkoinen väestö -  4I Ei-valkoinen väestö, pl. neekerit ja aasialaiset -  5I Pl. Alaska ja Havaiji -  6) Pl. maorit. 
Lähde -  Kalla: UN: Demographic Yearbook
1) Exkl. G rön land och  Färöarna — 2I 0 - 4  âr — 3) Den v ita  be fo lkn in ge n  — 4) Icke -v it b e fo lk n in g , exk l. negre r och  as iater -  5) Exkl. A laska och  H aw a ii — 6) Exkl. 
m aorib e fo lkn in ge n .
X X V III U L K O M A A T  -  U T L A N D E T 4 3 5
390. Kuolleet kuolemansyyn mukaan 100 000 asukasta kohti 1) 























B 1 - - - - -
B 2 Lavantauti -  Tyfo idfeber........................................................................................................ - - - — “
B 3 Basillipunatauti ja ameebatauti -  Bacillärdysenteri och am öbiasis ................................. - - - - “
B 4 Suolitulehdus ja ripulitaudit -  Enteritis och andra d iarrésjukdom ar............................... 1,4 0,1 0,9 0,7 0,3
B 5 Hengityselinten tuberkuloosi -  Tuberkulos i respirationsorganen................................... 2,8 1,4 0,4 0,7 0,3
B 6 M uut tuberkuloosin muodot -  Tuberkulos, andra fo rm er................................................ 2,2 1,9 1,8 0,7 1,0
B 7 Rutto -  P e s t............................................................................................................................ - - - — -
B 8 Kurkkumätä -  Difteri ............................................................................................................. - - - -
_
B 9 Hinkuyskä -  K ikhosta............................................................................................................. - - - - -
B 10 Tulirokko, streptokokkiangiina -  Scharlakansfeber, streptokockangina........................ - 0,0 - - -
B 11 Tarttuva aivokalvontulehdus -  Meningokockinfektion...................................................... 0,1 0,1 0,6 0,2 0,1
B 12 Äkillinen polio -  Akut po liom yelit........................................................................................ - 0,0 - - -
B 13 Isorokko -  Sm ittkoppor.......................................................................................................... — - —
0,0B 14 Tuhkarokko -  M ässling.......................................................................................................... - - 0,0 0,0




M a laria ....................................................................................................................................... - 0,0 - "
Kuppa ja sen jälkitilat -  Syfilis med fö ljd tills tån d ..............................................................
B 18 M uut tartunta- ja loistaudit — Andra infektions- och parasitära sjukdom ar................... 2,4 3,4 3,5 1,7 2,3
B 19 
B 20
Pahanlaatuiset kasvaimet -  Maligna tum örer.....................................................................
Hyvänlaatuiset ja tarkemmin määrittelemätt. kasvaimet -  Benigna tumörer och
187,8 241,7 211,2 270,0 213,4
tumörer av icke angiven a r t ............................................................................................... 2,2 3,7 6,8 5,2 4,2
B 21 Sokeritauti -  Sockersjuka...................................................................................................... 13,3 19,4 10,1 11,3 11,1
B 22 Vitamiini- ja muut puutostaudit -  Avitaminoser och andra bristsjukdomar................... 0,1 0,3 0,5 0,3 0,2
B 23 
B 24
Vähäverisyydet -  A n em i........................................................................................................
Aivokalvontulehdus (paitsi meningokokk. tai tuberkul.) -  Meningit (ej tuberkulos
0,6 1,1 1,5 1,5 1,2
och m eningokockm eningit)............................................................................................... 0,5 0,6 0,7 1,0 0,8
B 25 Äkillinen kuumereuma -  Reumatisk fe be r.......................................................................... 0,1 0,0 - 0,0 -
B 26 Krooniset reum. sydäntaud. -  Kroniska reum. h jä rts jukdom ar...................................... 8,0 10,0 14,6 5,0 2,9
B 27 Verenpainetaudit -  Hypertoniska sjukdom ar..................................................................... 11,6 4,2 14,2 7,3 6,5
B 28 Verensalpaus-sydäntaudit -  Ischemiska hjärtsjukdom ar.................................................. 271,6 400,5 262,2 336,4 188,2
B 29 Muut sydäntaudit -  Andra hjärtsjukdom ar......................................................................... 49,7 29,1 46,7 28,7 60,7
B 30 Aivoverisuonien taudit -  Cerebrovaskulära sjukdomar .................................................... 106,6 110,3 129,3 100,3 88,7
B 31 Influenssa -  Influensa............................................................................................................. 8,9 0,4 1,1 2,6 3,8
B 32 
B 33
Keuhkokuume -  Lunginflamm ation.....................................................................................
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma -  Bronkit, emfysem och
41,1 34,4 60,5 37,2 20,6
astma..................................................................................................................................... 23,6 21,9 21,2 35,9 29,3
B 34 Mahahaava, pohjukaissuolihaava -  Magsår och sär på tolvfingertarmen ..................... 4,0 7,7 5,2 7,0 3,8
B 35 Umpilisäkkeentulehdus -  Appendicit................................................................................... 0,4 0,3 0,4 0,6 0,5
B 36 Suolentukkeuma ja tyrä -  Intestinal obstruktion och bukbråck...................................... 3,5 3,4 4,7 2,9 3,7
B 37 Maksakovettuma -  Skrumplever.......................................................................................... 6,3 12,2 6,1 11,4 5,2
B 38 Munuaistulehdus ja rappiomunuaistauti -  Nefrit och ne fros........................................... 2,8 2,7 2,4 1,7 2,0
B 39 Eturauhasen liikakasvu3) -  Prostatahyperplasia3) ............................................................. 8,6 13,2 19,5 17,3 19,9
B 40 
B 41
Keskenmeno4) -  A b o rt4) ......................................................................................................
M uut raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit 4) -  Andra komplikati­ "
0,0 0,0
oner vid graviditet, förlossning och i puerperiet4) ......................................................... 0,0 0,2 0,3 0,0 0,2
B 42 
B 43
Synnynnäiset epämuodostumat -  Medfödda m issbildningar.........................................
Synnytysvauriot, vaikea synnytys ja muut hapettomuustilat -  Förlossningskador,
6,6 5,1 4,5 5,2 6,1




t Muita perinataalisen kuolleisuuden syitä -  Andra orsaker till perinatal dödlighe t.........
Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia -  Syntom och ofullständigt
1,7 2,0 2,4 1,1 1,4
preciserade fall .................................................................................................................... 3,4 5,1 44,4 42,8 38,4
B 46 Muut sairaudet -  Övriga s jukdom ar..................................................................................... 87,7 107,9 84,2 92,9 72,1
B E 47 Moottoriajoneuvoliikennevahingot -  M otorfordonsolyckor............................................. 11,9 10,9 9,3 13,9 16,7
B E 48 Muut tapaturmat -  Andra olyckshändelser......................................................................... 32,6 29,9 41,7 23,6 18,3
B E 49 Itsemurhat -  S jä lvm ord.......................................................................................................... 25,7 19,4 12,4 31,6 9,7
B E 50 Muut ulkoiset syyt -  Andra yttre orsaker............................................................................ 6,9 8,8 2,0 5,7 1,7
Ka ikk iaan -  Inalles 931,3 1 105,5 1 011,8 1091,9 821,0
Bulgaria Iso-Bri- Itävalta Ranska Roma­ Unkari Japani Chile Kanada Mek­ USA Austra­ Uusi-Bulga­ tannia Öster­ Frank­ nia Ungern Japan Canada siko lia Seelantirien Storbri­ rike rike Rumä­ Mexico Austra­ Nya Nrtannien nien lien Zeeland1978 1978 1979 1978 1978 1978 1978 1979 1978 1976 1978 1978 1978
_ _ _ _ _ 0,0 _ B 1
- 0,0 - 0,0 - - 0,0 0,5 - 2,2 0,0 _ _ B 2
0,2 0,0 - 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 _ B 3
1,1 0,6 0,0 1,6 3,0 1,2 2,0 8,4 0,9 82,2 0,9 1,1 1,3 B 4
4,8 1,1 5,4 3,4 3,9 8,5 6,9 11,8 0,6 11,8 1,0 0,5 0,7 B 5
0,6 0,8 1,1 1,2 0,3 2,9 0,3 1,6 0,4 1,3 0,3 0,3 1,2 B 6
Q  1
_ _ _ 0,0 0,0 _ _ 0,2 0,0 0,1 0,0 _ _
D  /
B 8
0,0 0,0 - 0,0 0,1 - 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,1 B 9
- 0,0 - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 - B 10
0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 B 11
- - - 0,0 - - - - 0,0 0,2. 0,0 - _ B 12
- - - - - — - 0,0 _ _ _ _ _ B 13
0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 _ 0,2 1,3 0,0 9,9 0,0 0,1 0,0 B 14
- 0,0 - 0,0 - - - 0,0 - 0,0 0,0 - - B 15
- 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - - B 16
- 0,2 0,1 0,1 0,0 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 B 17
3,4 2,0 1,5 8,5 2,5 2,9 2,4 7,5 2,0 17,4 5,8 2,0 2,6 B 18
142,7 257,1 251,7 . 228,2 131,6 252,0 131,6 100,5 158,4 36,3 181,9 153,6 168,7 B 19
4,2 2,4 4,3 7,8 4,7 5,0 5,4 2,2 1,3 2,4 2,3 1,2 1,3 B 20
11,0 10,0 17,4 15,8 16,7 8,5 15,0 12,4 18,8 15,5 12,2 11,0 B 21
0,0 0,4 0,1 8,9 0,1 0,4 8,8 0,8 9,7 1,3 0,5 0,4 B 22
0,7 2,5 1,9 2,5 0,8 1,3 1,4 1,5 6,4 1,5 1,5 0,8 B 23
1,3 0,6 1,6 1,1 1,4 1,5 0,8 2,8 0,5 3,5 0,7 0,5 0,7 B 24
1,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 B 25
7,9 11,2 9,6 5,1 117 19,2 3,2 4,7 5,1 2,5 6,1 5,7 6,9 B 26
15,2 13,8 22,8 14,7 62,3 16,4 3,2 6,4 4,2 7,3 9,1 10,1 B 27
228,4 331,1 279,3 95,2 1067 272,6 39,9 64,4 215,6 20,4 294,3 228,3 224,4 B 28
24,0 49,4 80,2 95,2 158,3 45,1 50,4 27,3 20,2 50,1 29,1 29,4 26,2 B 29
236,8 152,2 182,8 129,1 145,4 188,0 146,6 64,3 64,7 21,3 80,5 99,3 96,4 B 30
2,7 2,9 2,1 6,6 7,4 0,6 4,0 2,2 8,9 1,9 0,7 0,8 B 31
53,1 102,1 28,9 15,6 13,2 24,7 46,3 19,7 89,1 24,9 15,6 34,5 B 32
40,7 47,8 21,7 13,6 46,5 10,7 12,1 12,5 18,7 10,0 31,3 38,8 B 33
5,9 8,3 9,1 4,4 10,9 5,1 3,0 2,7 4,4 2,5 4,1 4,4 B 34
0,7 0,4 1,2 0,8 1,9 0,2 0,6 0,3 0,6 0,3 0,3 0,3 B 35
3,2 4,4 6,2 8,3 6,8 2,2 3,5 2,6 3,8 2,6 2,1 3,0 B 36
9,5 4,2 30,7 30,8 247 23,1 14,1 33,6 12,1 19,7 13,8 8,3 4,5 B 37
2,6 6,8 3,6 1,2 7,9 5,8 8,9 2,6 7,2 4,1 4,8 4,0 B 38
16,5 12,3 18,0 45,1 5,3 35,9 4,1 8,8 3,4 6,5 6,0 B 39
0,3 0,0 - 0,0 4 J 0,1 0,0 1,1 - 0,5 0,0 0,0 - B 40
0,5 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 1,7 0,2 7,8 0,3 0,2 0,3 B 41
6,1 7,3 5,4 4,8 10,5 4,9 9,6 7,0 7,4 5,7 7,2 8,1 B 42
8,4 4,0 4,9 2,5 15,0 2,4 19,8 4,1 16,5 5,4 2,6 4,2 B 43
1,7 2,5 2,4 1,2 7,4 3,4 9,0 3,6 19,7 4,7 5,8 3,1 B 44
60,4 6,0 32,4 78,5 0,5 30,1 70,7 10,1 72,5 14,4 6,2 5,7 B 45
106,0 114,6 118,2 146,4 1 79 A 161,2 40,9 59,2 76,7 62,8 91,5 65,4 68,6 B 46
14,1 14,1 28,0 20,5 1J 19,8 10,5 11,0 22,0 18,3 24,0 26,9 22,1 B E 47
29,7 19,0 39,6 48,5 49,1 15,7 14,3 25,5 21,4 24,4 19,5 25,0 B E 48
13,6 8,1 25,1 17,2 i 66,5 43,2 17,7 5,8 14,8 1,7 12,5 11,2 10,4 B E 49
3,4 4,7 3,5 4,5 j 2,4 2,5 41,0 6,2 44,7 11,3 2,7 2,6 B E 50
1 048,8 1 195,2 1 225,7 1 026,6 969,3 1 312,7 609,1 682,6 716,4 731,1 883,4 761,0 794,2 B +  BE
') Kansainvälinen luokitus vuodelta 1965 -  2) Pl. Grönlanti ja Färsaaret -  3) 100 000 50 v. täyttänyttä miestä kohti -  4) 100 000 naista kohti. 
Lähde — Kalla: UN: Demographic Yearbook
') Enligt 1965 års internationella klassifikation -  2) Exkl. Grönland och Färöarna -  3I På 100 000 man 50 är och över -  4) På 100 000 kvinnor.
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391. Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika — Återstående medellivslängd
Vuosina Miehet - Män Naiset — Kvinnor
Maa Aren Ikä, vuotta — Aider, år Land
0 15 50 65 0 15 50 65
Suom i.......................................
1901-10 45,33 45,97 20,03 10,79 48,10 48,09 22,31 11,871 Finland
1981 69,5 55,4 23,4 12,8 77,8 63,4 29,6 16,6 j
Ruotsi.......................................
" 1901-10 54,53 49,79 23,17 21,81 56,98 51,48 24,71 13,69" Sverige
_ 1981 73,1 58,8 26,1 14,3 79,1 64,8 31,0 18,0 ,
N o rja .........................................
" 1 9 0 1 -1 0 54,82 48,69 23,95 13,51 57,70 51,03 25,30 14,38" Norge
J  980 -  81 72,5 58,5 25,8 14,3 79,2 65,0 31,2 18,1 ,
Tanska ’ I ..................................
'  190 1-0 5  



















" 1 9 0 1 -1 0 48,3 45,0 21,4 11,7 53,1 50,2 23,8 13,4 " Island
_ 1979 -  80 73,7 59,8 27,6 15,8 79,7 65,3 31,6 19.1 ,
Alankom aat.............................




















r  1891-1900 45,39 45,93 19,69 10,62 48,84 48,59 21,87 11,63" Belgien
 ^1972 - 7 6 68,60 55,43 23,19 12,28 75,08 61,61 28,27 15,76,
Bulgaria....................................




46,27 23,6 14,77 40,33
74,90
44,61 23,63 14,57 ' Bulgarien
Espanja.....................................
r  1900 33,85 41,60 18,04 9,00 35,70 43,29 19,05 9,23" Spanien
^ 1975 70,41 57,40 24,96 13,58 76,21 62,89 29,32 16,46,
Irlanti.........................................




46,2 2)23,8 10,8 49,6
74,80
46,2 2)23,7 10,6 '
Irland
Iso-Britannia: Storbritannien:
Englanti ja W ales................
r  190 1-1 0  



















OI . i l ._
1976 -  78 67,76 54,50 22,45 11,83 74,08 60,67 27,39 15,36 Nordirland
''1 8 9 1 -1 9 0 0 44,68 44,26 2I22,16 10,53 47,44 46,18 2)24, 5 11,54' SkottlandSkotlanti.............................. ^ 1976 -  78 68,07 54,61 22,27 11,82 74,37 60,63 27,45 15,71,
Italia...........................................
1901-11 44,24 47,17 20,73 10,74 44,83 47,43 21,47 10,81 1 Italien
1 9 7 4 - 77 69,69 56,75 24,25 75,91 62,64 29,05 ■ •J
Itävalta.....................................
'  1901-05 59,14 44,39 18,95 10,11 41,06 44,89 19,81 10,24' Österrike
[_ 1980 68,97 55,60 23,97 12,97 76,15 62,48 29,08 16,17 j
Puola.........................................
'  1 93 1 -3 2  3I 48,2 47,8 20,3 10,8 51,4 49,8 22,4 12,0 1 Polen
1980 66,01 53,12 74,44 61,18 ■■J
Ranska .....................................
'1 8 9 8 -1 9 0 3 45,31 44,95 19,76 13,31 48,69 47,40 21,64 14,58" Frankrike
_ 1978 - 8 0 70,05 56,28 24,63 13,81 78,20 64,22 30,92 18 ,07 ,
Saksa: '1 9 0 1 -1 0 44,82 46,71 19,43 10,40 48,33 49,00 21,35 11,09' Tyskland:
Dem. tasav............................ 1978 68,78 55,33 23,40 12,23 74,74 60,93 27,58 15,05 Dem. rep.
Liittotasav............................. _ 1978 - 8 0 69,60 56,11 24,08 12,90 76,36 62,62 29,26 16,55, Förb.rep.
Sveitsi.......................................
'  1901 — 10 49,25 45,86 18,90 10,09 52,15 47,62 20,71 10,67" Schweiz
 ^1968 -  73 70,29 57,09 24,69 13,32 76,22 62,66 29,11 16,33 v
Tsekkoslovakia.......................




















'1 9 0 1 -1 1  
 ^ 197 5-8 0
22,59
52,00
30,32 13,97 8,06 23,31
51,00
30,78 14,28 8, 10" Indien
Japani.......................................
'  1899-1903 43,97 44,02 18,97 10,14 44,85 44,36 21,11 11,35" Japan
_ 1980 73,32 59,33 26,54 14,50 78,83 64,65 30,91 17,74 ^
Etelä-Afrikka.............................
:  1 92 0 -2 2  4I 
_ 1 9 7 5 - 80
55,61
58,90
49,56 21,86 12,18 59,18
61,70
52,50 22,97 13,24" Sydafrika
Chile...........................................
" 1930 35,4 42,3 19,2 11,2 37,7 44,1 21,3 12,2 " Chile
_ 1975 - 8 0 61,30 52,98 22,94 12,80 67,60 58,00 26,75 15,44 ,
Kanada .....................................
:  1930 -  32 60,00 53,41 23,72 12,98 62,10 54,15 24,79 13,72" Canada
_ 1975 -  77 70,19 56,70 24,86 13,95 77,48 63,80 30,51 18,00 ,
U S A ...........................................
" 1 90 0 -0 2  5I 47,88 26,06 20,70 11,50 50,70 47,60 21,84 12,22" USA
 ^ 1979 69,90 56,40 25,00 14,30 77,80 64,00 30,80 18,70,
. f  1901-10 55,20 49,03 21,16 11,31 58,84 51,86 23,69 12,88' Australien slAustralia ) ..............................  ^ . 1979 70,79 57,08 24,86 13,68 77,76 63,87 30,40 17,79,
Neuvostoliitto.........................
;  1 9 5 8 - 59 
1 97 1-7 2
64,42
64,00
54,13 24,05 14,01 71,68
74,00
61,09 28,99 16,79" Sovjetunionen
1) Pl. Grönlanti ja Färsaaret -  2) 45 vuotta -  3) Sotaa edeltävä alue -  4) Valkoinen väestö -  5I Pl. Alaska ja Havaiji -  6I Alkuasukkaat pl.
' l  Exkl. Grönland och Färöarna -  2I 45 âr -  3I Förkrigsomräde -  4) Den vita befolkningen -  5I Exkl. Alaska och Hawaii -  ) Exkl. urinvånarna. 
Lähde — Kalla: UN: Demographic Yearbook '























S u o m i........................... 34 1 705 104 2 1 509 7 763 Finland
R u o ts i........................... 57 _ 1 941 430 7 2 716 12 758 Sverige
N o r ja ............................. 15 - 1 009 2 227 98 686 3 600 Norge
Tanska ......................... 63 - 2 933 56 — 9 856 15 016 Danmark
Is lan ti............................. 53 - 60 795 - 12 271 Island
A la n ko m a a t................ 59 _ 5 241 776 34 10 254 87 073 Nederländerna
Belgia ja Luxem burg.. 35 1 3148 115 115 5 428 28 348 Belgien o. Luxemburg
Espanja......................... 252 351 5 073 17 095 2 531 11 712 54158 Spanien
Ir la n ti............................. 70 23 6 688 3 476 9 1 090 8100 Irland
Iso-B ritannia................ 140 5 13 275 33 049 6 8 082 123 000 Storbritannien
Ita lia ............................... 275 211 8 904 9 632 1 020 9132 110 192 Italien
Itä v a lta ......................... 42 _ 2530 194 33 4 010 15 656 Österrike
Jugoslavia .................... 580 38 5160 7 398 125 8 431 67 838 Jugoslavien
K re ikka ......................... 97 330 836 8 316 4 623 1 378 36 296 Grekland
Portugali....................... 29 272 1 000 5 200 750 3500 17 600 Portugal
P u o la ............................. 1 734 - 11 912 3 899 25 18 471 65 482 Polen
Ranska ......................... 317 35 23 605 13 121 1241 11 859 186 656 Frankrike
Romania....................... 598 39 6 082 17 288 460 12 464 99 000 Rumänien
Saksan dem. tas.......... 76 - 5 749 2169 23 12 869 54 392 Tyska dem. rep.
Saksan liitto tas............ 364 - 14 992 1 108 36 22 310 77 743 Förb.rep. Tyskland
S ve its i........................... 45 2 1 945 333 82 2 093 5 961 Schweiz
Tsekkoslovakia........... 44 - 5103 959 52 7 302 45 295 Tjeckoslovakien
U n ka ri........................... 112 - 1 945 3137 15 8 296 63 629 Ungern
Afgan is tan.................... 405 1 330 3 800 20 000 3 000 _ 20 612 Afghanistan
Indonesia...................... 616 - 6 435 4196 7 985 3 296 114 000 Indonesien
In t ia ............................... 750 1 130 182 000 41 700 72 000 10 500 150 000 Indien
Ira k ................................ 65 478 3 100 11 900 3 800 - 20 000 Irak
Ira n ................................ 350 1 923 8 567 34 832 13 847 58 73 592 Iran
Ja p a n i........................... 23 - 4 485 19 60 10 040 289 925 Japan
K iina............................... 10 972 12 740 55 058 109 470 78 437 298 526 873 899 Kina
P akistan........................ 524 2 678 15131 30 887 35 638 - 76 207 Pakistan
S y y r ia ........................... 56 280 810 11 000 1 100 1 15 000 Syrien
T u rk k i........................... 772 1 569 15 981 49 598 18 926 11 55 928 Turkiet
A lgeria........................... 134 746 1 390 13 700 2 760 5 19 000 Algeriet
E g y p ti........................... 9 1 782 2 321 1 700 1 542 15 28 208 Egypten
Etelä-A frikka................ 225 224 12 200 31 700 5 340 1 330 31 500 Sydafrika
E tiop ia ........................... 1 557 5 300 26 200 23 350 17 220 19 54 000 Etiopien
M adagaskar................ 1 - 10 150 633 1474 721 15 081 Madagaskar
M arokko....................... 310 1 900 2 900 14 900 6 250 11 24 000 Marocko
Nigeria........................... 250 700 12 600 12 400 25 600 1 220 140 000 Nigeria
Tansania....................... - 166 13150 3 937 5 906 170 25 000 Tanzania
T u n is ia ......................... 52 276 600 4 500 800 4 14 000 Tunisien
Kanada ......................... 370 4 12 520 505 27 9 261 82 811 Canada
M e ks iko ....................... 6 652 6 363 36 200 7 990 7185 13117 164 000 Mexico
U S A ............................... 10155 5 115 690 12 936 1 390 58 688 392 110 USA
A rg e n tiin a .................... 3 000 255 57 882 30 000 3 000 3 900 40 000 Argentina
B ra s ilia ......................... 5100 3 15 0 93 000 17 500 8 500 33 500 448 000 Brasilien
Chile ............................... 430 38 3 800 6 308 600 1 190 26 000 Chile
K o lum b ia ...................... 1 744 1 251 24 499 2 749 657 2179 33 000 Colombia
Peru-............................... 653 707 3 600 14 500 1 900 2 000 39 000 Peru
U ruguay........................ 530 5 10 872 23 369 12 430 8 300 Uruguay
Austra lia ....................... 489 5 24 554 137 982 220 2 373 44 761 Australien
U usi-Seelanti.............. 70 - 8 300 74 300 55 425 6 690 Nya Zeeland
N e u vo s to liitto ............. 5 570 402 115 919 142 358 6123 73 302 1 006 000 Sovjetunionen
Koko maailma 65044 53 924 1 226 432 1 157 690 472 784 763 813 6 578 483 Hela världen
Lähde -  Källa: FAO: Production Yearbook; FAO: Monthly Bulletin of Agricultural Economics and Statistics
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393. P in ta-a lan la a tu , p e ltoa lan  k ä y ttö , sa to  ja  k e sk isa to
A rea lens  fö rd e ln in g  e fte r  ägos lag , å ke rjo rdens  a n vä n d n in g , s k ö rd  och  m e de lskö rd























S u om i.......................... 33 703 30 547 2 379 161 23 321 4 686 143 16 540
R uo ts i.......................... 44 996 41 162 2 961 715 26 424 11 062 360 55 640
N o r ja ............................ 32 422 30 786 830 108 8 330 21 518 16 1 169
Tanska ........................ 4 307 4 237 2 651 246 493 847 184 53 1489
A la nkom aat............... 3 731 3 394 865 1 150 292 1 087 131 6 44
Belgia ja Luxem burg.. 3 310 3 282 877 700 702 1 003 183 8 145
B u lga ria....................... 11 091 11 055 4 166 2 013 3 852 1 024 1050 27 420
Espanja........................ 50 478 49 954 20 488 10 718 15 581 3167 2 602 212 3 556
Ir lan ti........................... 7 028 6 889 972 4840 323 754 50 312
Iso-Britannia............... 24 482 24 160 6 982 11 338 2 120 3 720 1 664 6 2 221
Ita lia ............................. 30123 29 402 12 424 5 127 6 355 5 496 3 327 13 355
Itä va lta ........................ 8 385 8 273 1 648 2 041 3 282 1 302 289 100 340
Jugoslavia................... 25 580 25 540 7 868 6 385 9 310 1 977 1 559 53 285
Kre ikka........................ 13 194 13 080 3 930 5 255 2 619 1 276 1 030 3 314
Portugali...................... 9 208 9 164 3 550 530 3 641 1 443 366 200 72
Puola............................ 31268 30 453 14 858 4 052 8 694 2 849 1 456 3 273 1 237
Ranska ........................ 54 703 54 563 18 664 12 830 14 580 8 489 4 844 110 2 387
Romania......................
Saksan dem.
23 750 23 034 10 502 4 470 6340 1722 2175 35 920
tasavalta................. 10 833 10 606 5 015 1 249 2 962 1380 740 780 900
Saksan liittotasavalta . 24 858 24 428 7 483 4 714 7 328 4 903 1578 407 2 021
Sve its i.......................... 4 129 3 977 411 1 609 1 052 905 90 7 48
Tsekkoslovakia.......... 12 787 12 548 5 170 1 673 4 584 1 121 1 068 176 964
U nka ri.......................... 9 303 9 234 5 317 1 284 1 620 1 013 1 325 72 290
Burm a.......................... 67 655 65 774 10 040 361 32165 23 208 95 - -
F ilippiinit...................... 30000 29 817 9940 1050 12100 6 727 - - -
Indonesia..................... 190 457 181 157 19 550 11950 121 800 27 857 - - —
In t ia ............................. 328 759 297 319 169 430 11 800 67 500 48 589 22 308 - 1 750
Ira k ............................... 43 492 43 397 5 450 4 000 1 500 32 447 1200 - 782
Iran ............................... 164 800 163 600 15 970 44 000 18 000 85 630 6 000 - 1 400
Japan i.......................... 37 231 37 103 4 853 589 25198 6 463 230 1 125
Kiina............................. 959 696 932 641 100 900 285 690 123 725 422 326 27 601 750 1 251
Korean tasavalta....... 9848 9 819 2188 50 6 565 1 016 20 3 317
Pakistan...................... 80 394 77 872 20 331 5 000 2 800 49 741 6 959 - 179
S y y r ia .......................... 18 518 18 405 5 759 8 356 486 3 804 1 300 - 1 350
Thaim aa...................... 51400 51 177 18 300 308 15 280 17 289 - — —
T u rk k i.......................... 78 058 77 076 28 489 9 600 20199 18 788 9 250 400 2 950
Algeria........................ . 238 174 238 174 7 513 36 318 4 384 189 959 2 000 - 850
E g yp ti.......................... 100 145 99 545 2 860 — 2 96 683 577 — 45
Etelä-Afrikka............... 122104 122104 13 620 80 270 4 600 23 614 1 800 35 80
M arokko...................... 44 655 44 630 8 394 12 500 5 195 18 541 1 699 2 2 046
T u n is ia ...................... 16 361 15 536 4 673 2 550 480 7 833 800 - 425
Kanada ....................... . 997 614 922 097 46 122 23 950 326 129 525 896 12 591 439 5179
M eksiko ..................... 197 255 192 304 23 450 74 499 47 970 46 385 1 013 - 281
U S A .. ......................... 936 312 912 680 190 624 237 539 284 464 200 053 31 905 289 3 706
A rge ntiin a ................. 276 689 273 669 35 200 143 100 60 000 35 369 7 200 270 101
Bras ilia ....................... 851 197 845 651 73 270 162 000 572 570 37 811 2 825 58 169
Chile............................ 75 695 74 880 5 528 11 900 15 480 41972 374 5 57
P eru ............................ 128 522 128 000 3 515 27120 70 650 26 715 100 1 175
Uruguay ...................... 17 622 17 362 1 910 14 159 562 731 280 - 55
A ustralia ..................... . 768 685 761 793 43 300 455 700 105 867 156 926 11 500 25 2 530
Uusi-Seelanti............ 26 868 26 867 452 14 180 7 100 5135 82 99
Neuvostoliitto ' ) ....... . 2 240 220 2 227 200 232 173 373 600 920 000 701 427 56 200 7 700 35 000
Koko maailma...... . 13 392 177 13 077 397 1 468 599 3 171 991 4 090 126 4 346 681 238 661 15 642 82 862





















1 000 t t/ha 1 000 t t/ha 1 000 t t/ha
459 39 32 435 3,04 35 2,15 1 599 2,96 Finland
450 - _ 40 53 1 493 4,15 207 3,76 2 307 3.61 Sverige
130 _ _ 21 _ 74 4,53 2 2,30 607 3,59 Norge
43 _ _ 35 77 1 234 6,71 208 3,93 6 388 4,29 Danmark
24 _ 166 134 967 7,39 26 4,46 247 5,67 Nederländerna
43 6 _ 37 126 1 039 5,68 34 4,25 800 5,52 Belgien o. Luxemburg
45 650 16 40 61 4 400 4,19 35 1,30 1 500 3,57 Bulgarien
440 419 68 332 260 4 368 1,68 170 0,80 5 280 1,49 Spanien
24 - - 36 34 320 6,46 1 2,53 1 450 4,65 Irland
130 1 - 191 204 10 258 6,17 24 4,00 10 908 4,91 Storbritannien
218 1 009 175 148 286 8 998 2,71 33 2,50 1 075 2,98 Italien
91 198 _ 46 58 1 236 4,28 348 3,47 1 437 4,23 Österrike
176 2 236 9 291 142 5 239 3,36 86 1,62 669 2,35 Jugoslavien
48 164 16 49 40 2 992 2,91 6 2,00 888 2,83 Grekland
190 350 35 127 3 445 1,22 118 0,59 53 0,73 Portugal
1 086 16 - 2 178 493 4 476 3,07 7 792 2,38 3 647 2,95 Polen
520 1 630 5 215 562 25 342 5,23 323 2,94 10 026 4,20 Frankrike
64 3 300 25 286 270 6 460 2,97 45 1,29 2 700 2,94 Rumänien
150 1 _ 505 261 3 400 4,60 2 500 3,21 3 500 3,89 Tyska dem. rep.
723 160 _ 265 418 8 632 5,47 1 639 4,03 9 460 4,68 Förb.rep. Tyskland
13 19 _ 25 15 423 4,70 31 4,43 211 4,40 Schweiz
161 176 _ 198 213 4 606 4,31 583 3,31 3 654 3,79 Tjeckoslovakien
35 1200 15 88 122 6 000 4,53 120 1,67 980 3,38 Ungern
_ 179 4 900 15 - 118 1,25 - - - - Burma
_ 3300 3500 4 Filippinerna
_ 2 700 9 400 23 Indonesien
_ 5 800 39 000 720 - 37 833 1,70 - - 2 012 1,15 Indien_ 35 82 7 4 900 0,75 _ _ 550 0,70 Irak
_ 45 330 90 88 6 500 1,08 _ _ 1 200 0,86 Iran
5 1 2 257 130 70 680 2,96 1 1,00 393 3,14 Japan
400 20 039 33 667 1 455 470 63 003 2,28 1 400 1,87 3 700 2,96 Kina
_ 28 1 222 36 _ 66 3,35 5 1,67 749 2,36 Republ. Korea
_ 744 2 006 40 16 11 500 1,65 - - 135 0,76 Pakistan
2 22 21 24 1 400 1,08 - - 550 0,41 Syrien
_ 1 703 9 400 1 Thailand
180 590 75 180 370 17 650 1,91 480 1,20 6 000 2,03 Turkiet
150 1 79 3 1 200 0,60 - - 650 0,77 Algeriet
- 816 411 70 7 2 017 3,50 - - 106 2,32 Egypten
400 6 000 1 70 _ 2 300 1,28 7 0,20 110 1,38 Sydafrika
35 392 5 38 62 1 824 1,07 2 1,02 1 901 0,93 Marocko
26 _ _ 12 2 916 1,15 _ _ 330 0,78 Tunisien
1669 1 112 - 113 29 27 620 2,19 888 2,02 14 073 2,72 Canada
80 6 272 175 70 - 4 468 4,41 - - 495 1,76 Mexico
4 274 29 470 1316 515 418 76 443 2,40 529 1,83 11 373 3,07 USA
400 3170 98 102 - 14 500 2,01 244 0,90 108 1,07 Argentina
112 12 650 6 021 179 _ 1 820 0,64 38 0,65 184 1,09 Brasilien
68 107 37 77 22 650 1,74 6 1,10 118 2,05 Chile
1 345 130 180 - 130 1,30 1 0,80 165 0,94 Peru
35 95 69 21 13 370 1,32 - - 63 1,15 Uruguay
1340 59 128 34 _ 8600 0,75 9 0,36 1740 0,69 Australien
14 24 - 8 _ 302 3,69 1 2,50 399 4,02 Nya Zeeland
11000 3 800 640 6 856 3 526 84 000 1,50 10 000 1,30 48 000 1,37 Sovjetunionen ')
25 641 131739 143 935 17 673 9 002 477 819 2,00 28 044 1,79 166 999 2,02 Hela världen
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393. (jatk. -  forts. -  cont.)














1 000 t t/ha 1 000 t t/ha 1 000 t t/ha 1 000 t t/ha 1 000 t t/ha
Suom i........................... 1 320 2,87 _ 601 15.37 756 23,34 Finland
Ruotsi........................... 1 660 3,69 - - - - 1 112 27,80 2 336 43,92 Sverige
N o rja ............................ 501 3,86 - - - - 476 22,78 - - Norge
Tanska ......................... 177 4,12 - - - - 1 236 35,31 3 604 46,81 Danmark
Alankomaat ................ . 136 5,75 2 9,00 - - 6 219 37,47 7 946 59,30 Nederländerna
Belgia ja Luxemburg. . 200 4,65 36 6,00 - - 1 500 40,87 7 500 59,52 Belgien o. Luxemburg
Bulgaria....................... 60 1,33 3 000 4,62 75 4,49 469 11,63 1 550 25,60 Bulgarien
Espanja.......................... 474 1,08 2 332 5,57 409 6.02 5 078 15,30 8 956 34,41 Spanien
Irlanti............................ 90 3,82 — _ - - 1 105 29,95 1 550 45,06 Irland
Iso-Britannia................. 596 4,59 1 1,00 - - 6 876 35,63 8 700 42,65 Storbritannien
Italia.............................. 360 1,65 6 864 6,80 915 5,22 2 680 18,07 12 365 43,30 Italien
Itävalta......................... 325 3,56 1 446 7,32 - - 1 121 24,55 3 340 57,11 Österrike
Jugoslavia.................. . 269 1,53 11 200 5,01 43 4,67 2 636 9,35 6 000 42,25 Jugoslavien
Kreikka.......................... 82 1,71 1 310 7,99 78 4,88 888 17,99 2 426 60,64 Grekland
Portugali....................... . 83 0,44 422 1,20 152 4,34 1 100 8,66 90 32,14 Portuga1
Puola............................ 2 608 2,40 68 4,20 - - 31 951 14,67 15 070 30,57 Polen
Ranska ......................... 1 804 3,47 9 833 6,03 27 5,02 6 793 32,32 30 480 54,24 Frankrike
Romania.......................
Saksan dem.
59 0,93 12 600 3,82 65 2,60 4 533 16,73 6 647 24,62 Rumänien
tasavalta................... 580 3,87 4 4,00 - - 9 800 19,42 7 204 27,60 Tyska dem. rep.
Saksan liittotasavalta . . 3 113 4,30 1 054 6,58 - - 7 821 29,54 22 732 54,44 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi............................ 61 4,69 143 7,53 - - 1 050 42,83 836 55,73 Schweiz
Tsekkoslovakia......... . 488 3,03 941 5,33 - - 3 608 18,18 8 212 38,64 Tjeckoslovakien
Unkari.......................... . 80 2,29 7 000 5,83 38 2,53 1 500 17,05 4 900 40,16 Ungern
Burma........................... — - 232 1,30 14 000 2,86 119 8,16 - - Burma
Filippiinit...................... - - 3 475 1,05 8 346 2,39 38 9,50 - - Filippinerna
Indonesia.................... _ - 3 800 1,41 33 500 3,56 215 9,35 - - Indonesien
In tia .............................. — 6 500 1,12 68 000 1,74 10 075 13,99 - — Indien
Irak ................................ — 90 2,57 267 3,27 110 15,71 95 26,39 Irak
Iran............................... — _ 53 1,19 1 400 4,24 768 8,52 2100 24,00 Iran
Japani............................ 8 1,63 3 3,00 12 959 5,74 3 650 28,08 4 108 58,94 Japan
Kiina.............................. . 800 2,00 64 100 3,20 155 111 4,61 16 042 10,00 6 919 14,72 Kina
Korean tasavalta....... - - 117 4,12 7 300 5,97 539 14,95 - - Republ. Korea
Pakistan..................... - - 980 1,32 5 250 2,62 477 10,53 455 28,80 Pakistan
S yyria ......................... . 1 0,56 50 2,27 5,00 315 15,00 850 35,51 Syrien
Thaimaa...................... - _ 3 300 1,94 17 250 1,84 7 11,29 - - Thailand
T u rkk i......................... . 330 1,83 1 400 2,37 350 4,67 3 000 16,67 12 000 32,43 Turkiet
Algeria......................... . 80 0,53 1 1,10 1 2,86 610 7,72 92 27,88 Algeriet
Egypti......................... - - 3 500 4,29 2 287 5,57 1 100 15,71 160 22,86 Egypten
Etelä-Afrikka.............. . 92 0,23 8 320 1,39 3 2,31 981 14,01 - - Sydafrika
Marokko...................... . 37 1,06 315 0,80 11 2,20 539 14,18 2 300 37,09 Marocko
Tunisia ....................... . 6 0,22 - - - - 140 11,67 104 52,00 Tunisien
Kanada ....................... . 3 776 2,26 6 383 5,74 - - 2 751 24,28 1 041 36,53 Canada
M eksiko...................... . 80 1,00 12 215 1,95 600 3,42 900 13,04 - - Mexico
U S A ............................. . 8 956 2,10 213 302 7,24 6 995 5,32 15 958 30,96 19 298 46,19 USA
Argentiina.................. . 524 1,31 9 600 3,03 413 4,20 1 817 17,78 - - Argentina
Brasilia....................... . 107 0,95 21 919 1,73 9 711 1,61 2 146 11,81 — — Brasilien
Chile............................. . 118 1,72 484 4,52 131 3,55 842 10,87 963 43,87 Chile
Peru............................. . 1 0,87 656 1,90 554 4,26 1 796 8,28 - - Peru
Uruguay..................... . 30 0,86 97 1,03 340 4,96 177 8,43 367 28,04 Uruguay
Australia...................... . 800 0,60 213 3,60 857 6,70 919 27,09 - - Australien
Uusi-Seelanti............. . 53 3,85 214 8,97 - - 246 32,26 - - Nya Zeeland
Neuvostoliitto........... . 14 000 1,27 11 000 2,90 2 500 3,91 78 000 11,38 71 000 20,14 Sovjetunionen
Koko maailma ....... . 45138 1,76 455 009 3,45 411 233 2,86 255 324 14,27 285 594 31,73 Hela världen
' l  Ml. Vienan ja Asovan meret -  1) Inkl. Vita havet och Azovska sjön.
Lähde — Källa: FAO: Production Yearbook; FAO: Monthly Bulletin of Agricultural Economics and Statistics
394. Kalastus — Fiske
Erilaisten ryhmittelyperusteiden vuoksi eri maiden tilastotiedot eivät aina ole täysin verrannollisia keskenään.















































1 000 tonnia -  1 000 ton
Suomi ................ 1980 6,0 89,6
0,4 16,5 30,9 0,1 - - 143,4 1 Finland
1981 5,6 80,2 - 0,4 17,4 29,5 0,0 - - 133,1 J
Ruotsi..................
>
I'1980 49,8 161,1 1,7 1,6 2,4 10,6 10,7 2,8 - 240,7
A
Sverige1
i 1981 59,3 174,6 2,5 1,5 1,5 10,6 9,8 3,0 - 262,8 J
Norja .................. 1980 863,7 94,7 77,2 5,3 9,8
- 1 307,7 50,5 - 2 408,9 Norge
1981 942,9 32,1 62,3 5,6 14,3 - 1 441,3 53,0 - - 2 551,5
Tanska 2) ........... ‘ 1980 717,8 462,4 29,7 59,7 17.4 0,1 639,8 99,3 0,3
2 026,4 Danmark2)
1981 556,7 486,4 24,2 53,5 21,9 0,1 583,0 87,1 1,0 1 813,9
Islanti ................ '1980 557,9 53,3
- 34,4 0,5 0,0 847,4 21,5 - 1 514,9 •s Island! 1981 607,0 39,5 - 20,4 0,4 0,0 753,1 20,9 - 1 441,2
<1Alankom aat....... '1980 63,8 8,5 91,9 62,9 0,3 1,1 28,5 83,4 - 340,4 Neder­
1981 71,4 23,5 90,0 63,8 0,3 1,1 69,2 115,2 - 434,4 länderna
Espanja.............. '1980 227,3 266,8 134,7 30,8 15,0 17,0
317,0 256,0 - 1 264,7 Spanien























Ita lia .................... '1980 16,7 127,0 12,3 5,5
25,0 8,9 142,5 109,8 - 447,7 Italien
1981 19,7 139,8 15,6 5,1 28,0 8,3 126,5 106,4 - 449,3
Portuga li............ ’ 1980 46,5 107,5 23,2 1,9 0,0 0,0 78,6 13,3
- 271,1 Portugal
1981 42,2 115,1 17,2 1,7 0,0 0,0 67,5 10,8 - 254,6 J




1981 341,9 76,8 5,3 6,3 0,7 26,6 152,2 19,8 - 629,6
Ranska................ "1980 232,3 40,4 103,0 25,1 20,1 3,5 113,4 255,2 0,5 793,5 Frankrike
1981 259,6 53,5 86,1 26,0 0,0 105,2 237,0 0,5 767,9
Saksan dem. '1980 28,2 75,8 2,4 5,7 3,1 11,6 108,0 0,5 - 235,3 Tyska
tasava lta ............ 1981 37,7 64,8 3,8 5,8 3,1 11,3 114,2 0,5 - 241,2 dem. rep.
Saksan L iitto­ 1'1980 119,3 19,3 21,1 11,7 0,3 15,0 81,9 28,2 - 297,0 Förb.rep.
tasavalta ............ 1 1981 115,0 22,5 27,9 9,0 0,3 15,1 95,2 28,3 - 313,3 Tyskland
F ilipp iin it............ '1980
- 236,8 273,7 2,1 - 59,6 703,7 278,5 2,3 1 556,6 Filippi­I
i, 1981 — 242,3 280,8 1,2 _ 71,3 775,1 277,1 3,0 1 650,9 nerna
Indonesia ........... '1980 - 263,9 284,2 3,7 - 360,3 722,9 203,6 1,9 1 840,6 Indonesien
1981 — 265,4 267,9 5,4 — 382,5 704,8 233,6 3,0 1 862,7
In tia ..................... "1980 0,9 337,0 179,6 11,3
- 883,3 744,2 281,6 - 2 438,0 IndienI
f
1981 0,7 428,4 152,9 11,9 - 979,6 645,6 196,4 - 2 415,4
Japani ................ "1980 1 667,2 2 453,1 2 155,1 288,9 154,1 99,4 1 987,4 1 588,0 33,2 10 426,4 Japani
v 1981 1 709,6 3 350,4 1 662,5 296,6 181,2 99,8 1 902,2 1 422,2 32,2 10 656,5
K iin a .................... "1980
- 38,0 608,5 _ - 1 163,3 1 506,5 905,8 13,2 4 235,3 Kina
1981 - 35,1 620,6 - - 1 289,8 1 682,8 962,1 14,6 4 605,0 J
Korean tasavalta. "1980 293,1 213,5 319,3 61,6 0,2 21,5
588,7 577,0 16,2 2 091,1
■s
Republiken
■I 1981 293,5 251,9 381,8 67,7 4,9 24,7 697,3 625,8 18,4 2 366,0 1
Korea
T ha im aa ............ j"1980 - 129,3 107,3 9,7 - 141,3 1 055,8 346,3 3,2 1 792,9 Thailand
1981 - 117,4 97,6 8,8 - 146,2 961,4 315,7 3,0 1 650,0
Etelä-Afrikka I '1980 150,2 407,7 24,8 1,4 - 0,1 41,1 10,4 4,0 639,8 Sydafrika
1981 143,9 369,8 28,6 2,3 - 0,1 53,8 10,5 2,9 611,8
C h ile .................... "1980 90,0 1 910,3 105,2 0,1 0,0
- 594,2 98,7 18,1 2 816,7 Chile
i 1981 100,3 1 992,2 100,6 0,3 0,0 - 1 097,2 84,8 18,0 3 393,4
Kanada 3) ........... '1980 542,1 202,1 24,6 157,1 84,1 27,9
115,6 180,5 0,0 1 334,0 Canada 3)• 1 1981 547,1 200,4 20,5 142,7 97,3 26,4 134,3 193,5 0,0 1 362,2
Peru .................... '1980 159,4 2 211,6 67,5 0,9
- 12,5 227,8 28,8 42,1 2 750,6 Peru
1 1981 70,7 2 414,7 40,3 0,8 - 15,4 152,2 27,4 28,9 2 750,5
U S A .................... '1980 137,8 1 317,0 278,6 107,1 285,4 48,7 288,0 1 169,5 2,4 3 634,5 USA
1981 252,4 1 126,4 281,4 125,4 300,5 47,4 270,0 1 361,7 2,2 3 767,4
N euvosto liitto . .. '1980 3 425,0 1 364,5 486,8 81,1 154,9 358,7 3 056,7 548,0 0,0 9 475,8 Sovjetunion
•1 1981 3117,1 1 340,5 457,3 82,9 155,1 403,6 3 471,5 517,8 0,0 9 545,9
Koko
i
1979 10 603 15 724 6 829 1 149 760 5 929 22101 8 016 204 71 314 Hela
maailma........ 1980 10 746 16 138 6 583 1085 801 6171 22192 8 511 149 72 377 världen
•1 1981 10 601 17 456 6 118 1089 856 6 564 23 415 8 521 139 74 760
1) P I. m e rin is äk k ää t, m l. m e rik as v it -  2 ) P I. G rö n la n ti -  3 ) M l .  N e w  F o u n d la n d .
1 ) Exkl. h a v s d ä g g d ju r, in k l. havsväxte fr -  2 ) Exkl. G rö n la n d  -  3 ) In k l. N e w  F o u n d la n d . 
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395. E lin ta rv ike tuo ta nno n  in d e ks it (1 974 - 76 =  100)
Indexta l fö r  livsm ed e lsp ro duk tio nen  (1974 -  76 =  100)







Keskitetysti johdetun  talouden m aat 
Länder m ed centraldirigerad ekonom i
M arkkinatalousm aat







Neuvosto liitto  












A B A B A B A B A B A B A B
1971 ... ... 91 99 91 98 90 98 92 95 93 97 93 97 94 97
1972 ... ... 90 96 90 94 90 95 90 92 92 95 91 94 93 94
1973 ... ... 96 99 99 102 94 98 101 103 95 97 94 96 97 98
1974 ... ... 97 99 99 100 97 99 100 101 98 99 93 94 102 102
1975 ... ... 100 100 99 99 100 100 98 98 101 101 102 102 100 100
1976 ... ... 102 100 103 101 103 101 102 101 101 100 105 104 98 98
1977 ... ... 105 101 103 100 104 101 102 100 105 103 110 108 101 101
1978 ... ... 109 104 110 106 111 106 110 107 107 104 109 106 105 103
1979 ... ... 110 103 109 103 117 110 104 101 110 107 116 111 107 106
1980 ... ... 111 101 107 100 118 109 101 97 109 105 112 106 111 109
1981 ... ... 114 103 108 100 121 111 101 96 114 109 125 117 110 107
1982 ... ... 117 104 114 104 130 118 105 99 116 110 126 117 114 111
Vuosi
A r
M arkkinatalousm aat 
Länder m ed m arknadsekonom i
Teollistuneet - Industrialis. Kehitysm aat — Utvecklingsländerna
Oseania
Oceanien
M u u t
Övriga














M u u t
övriga
A B A B A B A B A B A B A B A B
1971 ... ... 89 95 90 96 89 98 94 105 87 96 86 96 89 98 93 103
1972 ... ... 87 92 97 101 89 96 94 102 87 94 89 97 87 94 93 100
1973 ... ... 98 102 94 96 92 97 92 97 90 95 86 91 95 100 95 100
1974 ... ... 93 94 99 101 95 97 98 101 96 98 94 97 93 95 97 100
1975 ... ... 101 101 104 104 101 101 100 100 99 99 100 100 103 103 100 100
1976 ... ... 106 105 97 95 104 102 102 99 105 102 106 103 104 101 102 100
1977 ... ... 102 99 105 102 107 102 100 95 109 103 104 98 111 106 105 100
1978 ... ... 119 115 103 99 111 104 104 95 112 104 108 100 116 109 108 100
1979 ... ... 116 111 103 97 112 102 106 94 115 104 112 100 113 104 114 104
1980 ... ... 103 98 96 90 116 103 110 95 118 105 114 99 118 106 113 100
1981 ... ... 114 107 99 92 121 105 111 93 123 106 117 99 125 110 118 102
1982 ... ... 101 94 101 92 122 104 116 94 126 107 120 98 124 107 121 103
Lähde — Kalla: FAO: Production Yearbook
396. M aa ilm ankaupan vo lyym i- in d e ks i -  V o lym in d e x  fö r  vä rldshande ln  (1975 = 100)
M arkkinatalousm aat — Länder m ed m arknadsekonom i
V ien ti —  Export T uonti -  Im p o rt
1960 1965 1970 1980 1982 1960 1965 1970 1980 1982
Koko maailma 1) -  Hela världen ’) 36 50 76 134 131 36 51 79 133 132
Kehittyneet markkinatalousmaat -  
Länder med utvecklad marknadsekonomi............ .........  33 47 74 137 140 35 52 82 132 127
Pohjois-Amerikka -  Nordamerika....................... .........  40 53 75 138 127 37 52 81 132 124
Eurooppa -  Europa............................................ .........  33 47 76 135 141 34 53 83 134 129
EEC -  EG ...................................................... .........  32 46 74 133 139 35 52 82 135 131
EFTA ............................................................. .........  40 57 86 135 140 39 58 87 127 131
Afrikka2) -  Afrika2) .......................................... .........  50 55 77 5I 162 41 60 85 5) 67
Aasia 3I -  Asien3) ............................................. .........  14 31 62 154 167 21 37 80 122 120
Oseania4) -  Oceanien 4I .................................... .........  40 53 84 130 135 58 76 94 123 156
Kehitysmaat -  Utvecklingsländer.......................... .........  43 58 82 123 108 40 47 67 137 145
1) PI. keskitetyn talouden m aat -  2) Etelä-A frikka -  n  Israel ja  Jap an i -  ) Australia  ja  Uusi S eelanti -  5) V . 1979.
1} Exkl. länder m ed centraliserad ekonom i — 2) Sydafrika -  3) Israel ja Japan  — 4) A ustralien och N ya Zeeland — 5) Å r 1979. 
Lähde -  Kalla: U N : M o n th ly  Bulletin o f Statistics
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397. Tärkeimpien tavarain tuotanto -  Produktionen av vissa viktigare varor
Maailman tuotantoluvut ovat yleensä arvioituja. 
Världsproduktionen är i regel uppskattad.
1981 1982
1 000 tonnia -  1 000 ton
Lihaa ') -  K ö t t 1)
Suomi -  Finland ........................................... .. 321 316
Ruotsi -  Sverige ........................................... .. 554 562
Norja -  N o rg e ................................................. .. 208
1 336Tanska -  Danmark ........................................ .. 1 340
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... .. 3019 2 959
Italia -  I ta lie n ................................................... .. 3 531 3 595
Puola -  Polen ................................................. .. 2 324 2 231
Ranska F rank rike ........................................ . .  5 514 5 521
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ......... .. 5211 5 095
Kiina — Kina .................................................... .. 23 481 24 433
Argentiina -  Argentina ................................. .. 3 748 3 375
Brasilia B ras ilie n .......................................... .. 4 597 4 876
Kanada -  Canada .......................................... .. 2 438 2 444
USA ................................................................... .. 25 002 24 401
Australia -  Australien .................................. .. 2612 2 614
Uusi-Seelanti — Nya Zeeland ...................... .. 1 199 1 214
Neuvostoliitto -  S ov je tun ionen .................. .. 15 227 15 337
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . . 143 459 144 615
M a ito a  2I -  M jö lk 2)
Suomi -  Finland ........................................... .. 3 190 3 170
Ruotsi -  Sverige ........................................... .. 3 496 3 654
Norja -  Norge ................................................. .. 1 960
Tanska -  Danmark ........................................ .. 5 037 5 216
Alankomaat -  Nederländerna .................... .. 12148 12 750
Belgia -  Belgien (m l./ink l. Luxemburg! . . . .. 4 030 4 054
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... .. 15 862 16 720
Italia -  I ta lie n ................................................... .. 10490 10 600
Puola -  Polen ................................................. .. 15 326 15 600
Ranska -  F rank rike ........................................ .. 33 700 34 500
Saksan dem. tas. -  Tyska dem. rep............ .. 8 202 8 230
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ......... .. 24858 25 550
Sveitsi -  Schweitz ........................................ .. 3 682 3 650
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien ............. .. 5 918 5 931
Intia -  Indien .................................................. .. 13 500 13 800
P ak is tan ............................................................. .. 2 196 2 200
Turkki -  Turkiet ............................................. .. 3 538 3 700
Argentiina -  Argentina ................................. .. 5 155 5 200
Brasilia -  B ras ilie n .......................................... .. 10 500 10 700
Kanada -  Canada .......................................... .. 8 025 8100
USA ................................................................... .. 60161 61 553
Australia Australien .................................. .. 5181 5199
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ...................... .. 6 560 6 646
Neuvostoliitto -  S ov je tun ionen .................. .. 88374 89 600
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ... 429 134 437 909
V o ita  -  S m ör
Suomi — Finland ........................................... .. 75 70
Ruotsi -  Sverige ........................................... .. 64 69
Norja -  N o rg e ................................................. .. 23 24
Tanska — Danmark ........................................ .. 109 121
Alankomaat -  Nederländerna .................... .. 183 218
Belgia -  Belgien (m l./ink l. Luxemburg) .. . ..  102 110
Itävalta -  Ö ste rriken...................................... .. 43 43
Puola -  Polen ................................................. .. 305 308
Ranska -  F rank rike ........................................ .. 577 605
Saksan dem. tas. -  Tyska dem. rep........... . ..  273 276
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ....... . . .  544 548
Intia -  Indien .................................................. .. 670 682
Kanada -  Canada ......................................... .. 117 120
USA .................................................................. .. 561 595
1981 1982
1 000 tonnia — 1 000 ton
Australia -  A u s tra lien ........................................ 83 76
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ......................... 265 247
N euvostoliitto -  S o v je tun ionen ...................... 1 318 1 405
Maailman tuotanto  — Världsproduktion ....... 7 058 7 329
J u u s to a  -  O st
Suomi -  Finland ............................................... 72 74
Ruotsi -  Sverige ............................................... 108 114
Norja -  Norge ..................................................... 69 72
Tanska -  Danmark ............................................ 243 246
Alankom aat -  Nederländerna ........................ 468 485
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................ 240 244
Italia -  I ta l ie n ....................................................... 610 615
Ranska -  Frankrike ............................................ 1 163 1 190
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ............. 815 836
Sveitsi -  Schweitz ............................................ 123 125
Argentiina -  Argentina .................................... 229 233
USA ....................................................................... 2 223 2 311
Australia -  Australien ...................................... 137 153
N euvostoliitto -  S o v je tun ionen ...................... 1 489 1 525
Maailman tuo tan to  -  Världsproduktion ....... 11 693 11 979
S o k e r ia 3) -  S o c k e r3)
Suomi — Finland ............................................... 101
Ruotsi -  Sverige ............................................... 374 389
Tanska -  Danmark ............................................ 522 584
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................ 1 187 1 457
Italia -  I ta l ie n ....................................................... 2 226 1 290
Puola -  Polen ..................................................... 1 872 2011
Ranska -  F ra n k rike ............................................ 5 576 480 0
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ............. 3 702 3 570
Filippiinit -  F ilipp ine rna .................................... 2 394 2 527
Intia -  Indien ....................................................... 5596 9170
Kiina -  Kina ........................................................ 4191 4 550
Turkki -  Turkiet ................................................. 1 566 1 740
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ................................. 2 055 2 125
Argentiina Argentina ..................................... 1 624 1 623
Brasilia -  B ra s ilie n ..............................................
Dominikaaninen tasavalta -  Dominikanska
8 393 9 350
republiken ........................................................ 1 108 1 285
Kuuba — Cuba ..................................................... 7 926 8 279
M eksiko -  M e x ic o ............................................. 2 586 2 873
USA ....................................................................... 5644 5 244
Australia -  Australien ...................................... 3 434 3 535
N euvostoliitto -  S o v je tun ionen ...................... 6 200 6 800
Maailman tuotanto  -  Världsproduktion ....... 92 695 101 089
Kahv ia  4I -  K a f fe 4)
Indonesia -  In d o n e s ie n .................................... 315 265
Intia -  Indien ...................................................... 119 155
29 35
Etiopia -  Etiopien .............................................. 202 202
138 138
M adaga skar.......................................................... 80 84
Norsunluurannikko -  E lfenbenskusten......... 333 250
90 155
Zaire ....................................................................... 94 91
Brasilia -  B ra s ilie n ............................................. 2 038 1 003
Guatemala ............................................................ 173 162
Costa Rica ............................................................ 120 104
Kolumbia -  Colombia ...................................... 808 840
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1981 1982
1 000 tonnia — 1 000 ton
Meksiko -  M e x ic o ......................................... .. 244 234
P e ru .................................................................... .. 95 90
El S a lva d o r........................................................ .. 161 143
Maailman tuotanto -  Världsproduktion 6 083 4 936
Kaakaopapuja -  Kakaobönor
G hana................................................................. .. 230 190
Nigeria ............................................................... .. 160 150
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten . . . . .. 445 395
Brasilia -  B ras ilien ......................................... .. 304 318
Maailman tuotanto -  Världsproduktion 1 645 1 590
Teetä -  Te
Indonesia -  Indones ien ................................ .. 109 92
Intia -  Indien .................................................. .. 561 564
Japani -  J a p a n ............................................... .. 102 102
Kiina -  Kina .................................................... .. 368 425
Sri L a n ka ........................................................... .. 210 190
Neuvostoliitto -  S ov je tun ionen .................. .. 137 140
Maailman tuotanto -  Världsproduktion 1 865 1 950
Margariinia -  Margarin 1979 1980
Suomi -  Finland ........................................... .. 38 37
R u o ts i5) -  Sverige 5) .................................... .. 165
Alankomaat -  Nederländerna .................... .. 209 228
Belgia -  B e lg ie n .............................................
Iso-Britannia ) -  Storbritannien 5) ...........
.. 150 158
.. 488 513
Saksan dem. tas. -  Tyska dem. rep............ .. 169 172
Saksan liitto t.5) -  Förb.rep. Tyskland 5) .. .. 611 617
Egypti -  Egypten ........................................... .. 160
USA 5) ............................................................... .. 3 066 3 176
Neuvostoliitto -  S o v je tun ionen .................. .. 1273 1 263
Maailman tu o ta n to 5) -  Världsproduk­
tion 5) ............................................................. 9 532 9 830
Viinejä -  Vin 1981 1982
Bulgaria -  B u lgarien ...................................... .. 486 555
Espanja -  Spanien ........................................ .. 3 367 3 901
Italia -  I ta lie n .................................................. .. 7 050 7 500
Jugoslavia -  Jugo s lav ien ............................. .. 689 858
Kreikka -  Grekland ........................................ .. 524 560
Portugali -  Portugal ...................................... .. 905 974
Ranska -  F rankrike ........................................ .. 5 855 7 966
Romania -  Rumänien .................................. .. 995 1 200
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ......... .. 748 1 523
Unkari -  Ungern ........................................... .. 390 600
Algeria -  Algeriet .......................................... .. 267 262
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ............................. .. 707 773
Argentiina -  Argentina ................................ .. 2 163 2 657
Chile ...................................................................... 572 574
USA ...................................................................... 1 630 1 950
Neuvostoliitto -  S ov je tun ionen .................. .. 3 440 3 400
Maailman tuotanto -  Världsproduktion 31 585 37 407
Olutta -  öl 1 000 hl
Suomi -  Finland ........................................... .. 2840 2 804
Ruotsi -  Sverige ........................................... .. 3 562 3 619
Norja -  N o rg e ................................................. .. 1874 1 976
Tanska -  Danmark ........................................ .. 8185 8 498
Alankomaat -  Nederländerna .................... .. 16 638 16 180
Espanja -  Spanien ........................................ .. 20 924 21 499
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... .. 61721 58 149
Ranska -  F rankrike ........................................ .. 21695 22 410
Saksan dem. tas. -  Tyska dem. rep............ .. 24 000 25 000
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ......... .. 93 721 94 816
1981 1982
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien .............
1 000 hl
.. 23 934 24 912
Japani -  Japan ............................................... .. 46 480 47 335
Kanada -  Canada .......................................... .. 21014 23 667
M eksiko -  M e x ic o .......................................... .. 31650 27 583
USA ................................................................... .. 213 906 228 050
Australia -  Australien ................................... .. 20 170 19 682
N euvostoliitto -  S o v je tun ionen .................. .. 63 000 64 700
Maailman tuotanto  -  Världsproduktion 950 000 968 500
Raakatupakkaa -  Råtobak 1 000 tonnia -  1 000 ton
Bulgaria — B u lg a rie n ...................................... .. 133 149
Italia -  Italien ................................................... .. 131 133
Jugoslavia -  Ju g o s la v ie n ............................. .. 63 77
Kreikka -  Grekland ........................................ .. 122 115
Puola -  Polen ................................................. .. 96 80
Z im b a b w e .......................................................... .. 70 93
Indonesia -  Indonesien ................................. .. 110 117
Intia -  Indien ................................................... .. 481 525
Japani -  J a p a n ............................................... .. 138 139
Kiina -  Kina ..................................................... .. 2 202 1 519
Korean tasavalta -  Republiken K o re a ....... .. 87 109
Thaimaa — Thailand ...................................... .. 87 90
Turkki — Turkiet ............................................. .. 177 210
Brasilia -  B ra s ilie n .......................................... .. 362 415
Kanada -  Canada .......................................... .. 112 72
Meksiko -  M e x ic o .......................................... .. 56 68
USA ................................................................... .. 936 899
N euvostoliitto -  S o v je tun ionen .................. .. 268 280
Maailman tuotanto  — Världsproduktion 5 970 6 826
1980 1981
Sikareja 6) -  Cigarrer6) 1 000 000 kpl — st
Suomi — Finland ............................................ .. 60 65
Ruotsi -  Sverige ............................................ .. 170 165
Tanska -  Danmark ........................................ .. 778 716
Alankomaat -  Nederländerna .................... .. 2 028 1 918
Belgia -  Belgien (m l./ink l. Luxemburg) . .. .. 2 559 2 395
Espanja -  Spanien ........................................ .. 980 960
Iso-Britannia ?) -  Storbritannien 7) ........... .. 700 600
Italia -  I ta l ie n ................................................... .. 132 136
Ranska -  F ra n k rike ........................................ .. 977 948
Saksan dem. tas. -  Tyska dem. rep............ .. 706 850
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ......... .. 2 057 1 994
Sveitsi -  Schweiz .......................................... .. 407 394
Länsi-Malesia -  Västra M a la ys ia ................ .. 93 79
Kuuba -  Cuba ................................................. .. 167 350
Kanada — Canada .......................................... .. 449 422
USA ................................................................... 4 882 8) 3 428
Savukkeita ä) -  Cigarretter 8I
Suomi -  Finland ............................................ .. 9 161 12 709
Ruotsi -  Sverige ............................................ .. 10 900 10 300
Norja -  Norge ................................................. .. 820 700
Tanska -  Danmark ........................................ .. 9 390 9 700
Espanja — Spanien ........................................ .. 57 800 63 600
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... .. 155 600 149 600
Italia -  I ta l ie n ................................................... .. 73 090 72 200
Jugoslavia -  Ju g o s la v ie n ............................. .. 59 103 64 200
Puola -  Polen ................................................. .. 93 446 83 000
Ranska -  Frankrike ........................................ .. 72 500 63 000
Saksan liitto t, -  Förb.rep. Tyskland ......... .. 160 993 163 900
Filippiinit -  Filippinerna ................................. .. 58 810 55 100
Intia -  Indien ................................................... .. 71100 88 000
1980 1981
1 000 000 kpl - - st
Ja p a n is) -  Japan 9) ...................................... .. 303 177 306 600
P ak is tan ............................................................. .. 34 647 35 900
Turkki -  Turkiet ............................................. .. 48 400 63 800
Brasilia -  B ras ilien ......................................... .. 142 300 135 000
Kanada -  Canada ......................................... .. 67180 58 000
Meksiko -  M e x ic o ......................................... .. 53 500 52 500
USA .................................................................. .. 714 100 736 500
Neuvostoliitto -  S ov je tun ionen .................. .. 365 000 370 000
Maailman tuotanto -  Världsproduktion 4 400 000 4 570 000
Piipputupakkaa 10) -  Piptobak ,0) Tonnia — Ton
Suomi -  Finland ........................................... .. 838 1 110
Ruotsi -  Sverige ........................................... .. 6 298 6 392
Norja -  Norge ................................................ .. 5 050 5 020
Tanska -  Danmark ........................................ .. 4190 4 357
Alankomaat -  Nederländerna .................... .. 25 281 27 249
Belgia -  Belgien (m l./ink l. Luxemburgl . . . .. 4 460 4 443
Iso-Britannia ) -  Storbritannien 7) ........... .. 12 000 11 200
Ranska -  F rankrike ........................................ .. 6 436 5 970
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland .......... .. 686 5 684 3
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ............................. .. 10 549 9 501
Kanada -  Canada ......................................... .. 5 471 5 322
USA .................................................................. .. 73 709
Maailman tuotanto -  Världsproduktion 224 484
1981 1982
Maapähkinöitä -  Jordnötter 1 000 tonnia - 1 000 ton
Intia -  Indien .................................................. .. 7 239 5 700
Kiina -  Kina .................................................... .. 3 908 4 001
Nigeria ............................................................... .. 608 610
Senegal ............................................................. .. 900 700
Sudan ................................................................ .. 1 110 800
USA .................................................................. .. 1 806 1 560
Maailman tuotanto -  Världsproduktion 21 119 18 602
Soijapapuja -  Sojabönor
Indonesia -  Indonesien................................ .. 687 514
Kiina -  Kina .................................................... .. 9 341 9 047
Argentiina -  Argentina ................................ .. 3 770 4 000
Brasilia -  B ras ilien ......................................... .. 14 978 12 835
Kanada -  Canada ......................................... .. 607 857
USA ...................................................................... 54 432 61 970
Neuvostoliitto -  S ov je tun ionen .................. .. 491 460
Maailman tuotanto -  Världsproduktion 88 540 94 379
Puuvlllansiemeniä -  Bomullsfrö
Intia -  Indien ...................................................... 2 660 2 620
Kiina -  Kina .................................................... .. 5 936 7 204
P akis tan................................................................. 1 496 1 582
Turkki -  Turkiet .............................................. .. 781 753
Egypti -  Egypten ........................................... .. 810 734
Brasilia -  B ras ilien ............................................. 1 107 1 240
USA .................................................................... . 5 803 4 334
Neuvostoliitto -  S o v je tun ionen .................. .. 5 879 5 660
Maailman tuotanto -  Världsproduktion 28 628 28 211
Luonnonkumia — Naturgum m i
Indonesia -  Indonesien .................................. .. 963 880
Malesia -  Malaysia ......................................... .. 1 529 1 550
Sri L a n ka ............................................................. . 124 135
Thaimaa -  Thailand .......................................... 508 540
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . .. .. 3 769 3 788
1979 1980
1 000 tonnia — 1 000 ton
Synteettistä kumia -  Syntetiskt gum­
mi ................................................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................ 278 2 1 2
Italia -  Italien................................................. 270 250
Ranska -  F ra n k rike ............................................ 541 511
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ............. 419 390
Japani — J a p a n ................................................... 1 107 1 094
Kanada -  Canada ............................................. 283 253
USA ....................................................................... 2 720 2 241
Maailman tuotan to  -  Världsproduktion 7 150 6  495
1980 1981
Hakattua puuta (pyöreätä puutavaraa) •i • i 3
-  Timmer (rundvirke) iiiiI]. k.-m
Suomi -  Finland ............................................... 47 44
Ruotsi — Sverige ........................................... 49 50
Norja -  Norge ................................................ 9 9
Tanska -  Danmark ........................................ 2 2
Ranska -  Frankrike....................................... 39 39
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ............. 33 31
Japani -  Ja pa n .............................................. 35 33
Kiina -  Kina ................................................... 225 225
Kanada -  Canada ......................................... 163 137
Brasilia — Brasilien......................................... 232 236
USA ....................................................................... 417 411
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .................... 357 357
Maailman tuotanto — Världsproduktion 3 159 3143
Puutavaraa — Trävaror 1 000 m3
Suomi — Finland ............................................... 10 286 8  316
Ruotsi -  Sverige ........................................... 11 298 10 501
Norja -  Norge ................................................ 2 463 2 462
Tanska -  Danmark ........................................ 800 829
Ranska — Frankrike........................................ 9 719 9 059
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ............. 10 516 9 536
Japani -  Japan .............................................. 36 955 36 962
Kiina -  Kina ................................................... 21 165 18 238
Kanada -  Canada .............................................................. 44 324 38 956
USA ....................................................................... 74 955 70 333
Neuvostoliitto — Sovjetunionen.................... 98 311 . . .  98 313
Maailman tuotanto -  Världsproduktion 438 997 ^19 163
Paperivanuketta " l  -  Pappers-
massa ") 1 000 tonnia -  1 000 ton
Suomi -  Finland ................................................................ 7 234 7 331
Ruotsi -  Sverige ................................................................. 8  6 9 9 8 5 3 0
Norja -  Norge ........................................................................ 1 494 1 614
Ranska -  Frankrike ........................................................... 1 8 1 5 1 8 1 5
Saksan liitto t. -  Förb.r. T ysk la n d ......................... 1 996 2  021
Japani -  Japan ..................................................................... 8  979 7 897
Kanada -  Canada .............................................................. 19 945 19 945
USA ................................................................................................. 46 187 46 187
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .............................. 8  824 8  824
Maailman tuotanto -  Världsproduktion 126 340 125 270
Villaa, pesemätöntä -  Ull, otvättad 1981 1982
Iso-Britannia — Storbritannien ................................ 51 49
Kiina -  Kina ............................................................................. 189 2 0 2
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ............................................. 101 106
Argentiina -  Argentina .................................................. 150 153
71 74
USA ....................................................................... 50 48
Australia -  Austaraiien ................................. 701 716
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ................................... 381 370
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.............................. 460 450
Maailman tuotanto -  Världsproduktion.......... 2 824 2 856
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1981 1982
1 000 tonnia — 1 000 ton
Puuvillaa -  Bomull
Intia -  Indien ...................................................... 1 330 1 310
Kiina -  Kina ........................................................ 2 968 3 598
Pakistan................................................................ 748 791
Turkki -  Turkiet ................................................ 488 470
Egypti -  Egypten ............................................... 499 461
Brasilia - -  Brasilien............................................. 571 640
Meksiko -  M ex ico ............................................. 344 185
USA ...................................................................... 3 406 2 613
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen...................... 2 894 2 894
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ,,, 15 291 15 007
Kattamatonta tekokuitulankaa -  Garn
av icke avskurna regenererade konst­ 1980 1981
fibrer -
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 37 28
Italia -  Ita lien...................................................... 37 35
Ranska -  Frankrike........................................... 17 11
Saksan liittot. -  Förb.r. Tyskland.................. 70 6 8
Japani - -  Japan .................................................. 119 119
USA ...................................................................... 161 139
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen...................... ,2I 305
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ... ,2I 1 108
Katkottua tekokuitua -  Avskurna
regnererade konstfibrer
Suomi — Finland ............................................... 51 46
Ruotsi - -  Sverige ............................................... 37 37
Norja -  N o rg e .................................................... 28 28
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 126 1 2 0
Ranska -  Frankrike........................................... 55 48
Saksan dem. tasav. -  Tyska dem. rep........... 123 134
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............. 73 81
Japani -  Jap an .................................................. 313 310
USA ...................................................................... 2 0 1 206
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen...................... 319
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ....... 2  081
Raakafosfaattia -  Råfosfat
Marokko -  M arocko......................................... 18 824 19 696
Tunisia -  Tunisien ............................................. 4 502 4 938
Kiina -  Kina ........................................................ 10 726 11 500
USA ...................................................................... 54 415 53 624
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen...................... 24 700 25 200
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . .. 139 000 139 000
Suolaa -  Sait (NaCI)
Alankomaat -  Nederländerna ........................ 3 464 3 578
Espanja -  Spanien ........................................... 3 509 3 606
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 7 154 6  720
Italia -  Ita lien ...................................................... 5 267 4 871
Puola --  Polen ■.................................................... 4533 4 273
Ranska -  Frankrike........................................... 6  541 5 544
Romania -  Rumänien ...................................... 5 056 5 003
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............. 12 655 13 509
Intia -  Indien ...................................................... 7 255 7 254
Kiina -  Kina ........................................................ 17 280 18 325
Kanada -  Canada ............................................. 7 226 6  932
Meksiko -  M ex ico ............................................. 6  575 7 003
USA ...................................................................... 36 606 35 295
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen..................... 14 500 14 600
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ....... 169 000 168 100
1980 1981
1 000 tonnia — 1 000 ton
Rikkiä ’3) -  S v a v e l13)
Puola -  Polen ................................................. .. 5 164 4 773
Irak ..................................................................... .. 700 700
Meksiko — M ex ico .......................................... .. 1 700 1 652
USA ................................................................... .. 6 390 6 348
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................. .. 3 700 3 775
Maailman tuotanto -  Världsproduktion 18 200 17 800
Rikkikiisua '*) -  Svavelkis 14)
S-sisältö — S-innehåll
Suomi -  Finland ............................................ .. 97 134
Ruotsi -  Sverige ........................................... .. 190 202
Norja — Norge ................................................. .. 212 210
Espanja -  Spanien ........................................ .. 1152 1 103
Portugali -  Portugal ...................................... .. 170 126
Romania -  Rumänien .................................. .. 400 400
Japani -  J a p a n ............................................... .. 311 290
Kiina -  Kina .................................................... .. 1 700 1 700
Kypros -  Cypern ........................................... .. 24 7
USA ................................................................... .. 322 307
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .................. .. 3 550 3 600
Maailman tuotanto -  Världsproduktion 10 400 10 200
Rautam alm ia 1S) -  Järnm alm  1S)
Fe-sisältö -  Fe-innehåll
Suomi — Finland ............................................ .. 775 743
Ruotsi — Sverige ............................................ .. 17 364 14 835
Norja -  Norge ................................................. .. 2 434 2 642
Espanja -  Spanien ........................................ .. 4 303 4 151
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... .. 238 195
Luxem burg........................................................ .. 165 148
Ranska -  Frankrike ........................................ .. 8 920 6 673
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ......... .. 597 477
Intia — Indien ................................................... .. 25 057 25 334
Malesia -  Malaysia ........................................ .. 223 320
Etelä-Afrikka — Sydafrika ............................. .. 16 574 17 837
Liberia ................................................................. .. 11 000 12 000
Mauritania -  Mauretanien ........................... .. 5248 5160
Brasilia -  Brasilien.......................................... . .  73 398 63 960
Chile ................................................................... .. 5203 5 019
Kanada — Canada .......................................... .. 30 316 31 400
P e ru ...................................................................... . 3 735 3 508
USA ....................................................................... 43 888 46 539
Venezuela .......................................................... .. 9 826 9 477
Australia -  Australien .................................. .. 59318 53 737
Neuvostoliitto — Sovjetunionen.................. .. 132 466 130 997
Maailman tuotanto -  Världsproduktion 510 057 491 551
Kuparim alm ia -  Kopparm alm
Cu-sisältö -  Cu-innehåll
Suomi -  Finland ............................................ .. 37 38
Ruotsi -  Sverige ............................................ .. 43 51
Norja -  Norge ................................................. .. 29 28
Zaire ..................................................................... . 460 505
Sambia -  Zambia .......................................... .. 596 587
Chile ..................................................................... . 1068 1 081
Kanada -  Canada ........................................... .. 716 691
USA ..................................................................... . 1 181 1 538
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................. .. 1130 1 140
Maailman tuotanto — Världsproduktion . . . .. 7 863 8 304
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1980 1981
1 000 tonnia -  1 000 ton
Nikkelimalmia -  Nickelmalm
Ni-sisältö -  Ni-innehåll
Uusi-Kaledonia -  Nya Calédonien .......... .. 87 78
Kanada -  Canada .................................. .. 185 160
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen............... .. 143 150
Maailman tuotanto -  Världsproduktion 742 713
Bauksiittia -  Bauxit
Jugoslavia — Jugoslavien ...................... . .. 3 138 3 249
Kreikka -  Grekland ................................. .. 3012 3 218
Ranska -  Frankrike................................. .. 1 892 1 828
Unkari -  Ungern .................................... .. 2 950 2 914
Guinea .................................................... .. 13911 12 822
Jamaika -  Jamaica................................. .. 12 064 11 606
Guiana -  Guyana.................................... .. 3 052 2 396
Surinam................................................... .. 4 903 4 006
USA ........................................................ .. 1 559 1 510
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen............... .. 6 400 6 400
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ,. 93 071 88 716
Lyijymalmia -  Blymalm
Pb-sisältö -  Pb-innehåll
Ruotsi -  Sverige .................................... .. 72 85
Bulgaria -  Bulgarien............................... .. 100 90
Espanja -  Spanien ................................. .. 89 83
Irlanti -  Irland ........................................ .. 58 29
Jugoslavia -  Jugoslavien........................ .. 122 119
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ........ .. 31 29
Kiina -  Kina ............................................ .. 160 160
Marokko -  Marocko................................ .. 116 116
Namibia .................................................... . 48 48
Kanada -  Canada .................................. .. 297 332
Meksiko — Mexico...................................... 146 157
Peru.......................................................... . 189 187
USA ......................................................... . 562 455
Australia -  Australien ............................ .. 398 388
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen............... .. 580 570
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ... . 3 595 3 475
Sinkkimalmia -  Zinkmalm
Zn-sisältö -  Zn-innehäll
Suomi -  Finland ..................................... .. 58 54
Ruotsi -  Sverige ..................................... . 167 181
Norja -  Norge . ! ....................................... . 28 29
Italia -  Italien........................................... . 57 42
Puola -  Polen .......................................... . 217 202
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ....... .. 121 111
Japani -  Japan ........................................ . 238 242
Zaire ......................................................... . 67 76
Kanada -  Canada .................................... . 1059 1 096
Meksiko -  Mexico.................................... . 238 216
Peru.......................................................... . 531 497
USA ......................................................... . 349 343
Australia -  Australien .............................. . 495 518
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen................ .. 1 000 1 010
Maailman tuotanto -  Världsproduktion , . 6 210 6 133
Tinarikastetta -  Tennkoncentrat
Sn-sisältö -  Sn-innehåll
Indonesia -  Indonesien............................ . 33 35
Malesia -  Malaysia .................................. . 61 60
Thaimaa -  Thailand ................................. . 34 32
Bolivia ...................................................... . 27 30
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ... .. 236 238
1979 1980
1 000 tonnia 1 000 ton
Mangaanimalmia -  Manganmalm
Mn-sisältö — Mn-innehåll
Intia — Indien ............................................. 659 619
Japani -  Japan .......................................... 23 19
Kiina -  Kina ............................................... 300 300
1 173 1 172
Ghana......................................................... 131 121
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ........................... 2 291 2 517
Marokko — Marocko................................... 70 68
Zaire ........................................................... - 9
Brasilia -  Brasilien...................................... 1 236 958
Australia -  Australien ................................ 662 1 039
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................. 3162 3 040
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ,, 10 069 10 218
1980 1981
Ag-sisältö -  Ag-innehåll 
Suomi -  Finland .......................................
Tonnia — Ton
27 26
Ruotsi -  Sverige ....................................... 166 161
Puola -  Polen ............................................ 766 640
Jugoslavia -  Jugoslavien........................... 149 137
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ........... 38 39
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ........................... 232 235
Japani — Japan.......................................... 268 280
Bolivia ........................................................ 190 199
Kanada -  Canada ...................................... 1 070 1 129
Meksiko -  Mexico...................................... 1 473 1 655
Peru............................................................ 1 340 1 318
USA ........................................................... 1 001 1 265
Australia — Australien ................................ 767 744
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................. 1 550 1 580
Maailman tuotanto -  Världsproduktion 10 748 11 230
Kultamalmia -  Guldmalm
Au-sisältö -  Au-innehäll
Suomi — Finland ....................................... 1,3 1,0
Ruotsi -  Sverige ....................................... 2,2 2,2
Jugoslavia -  Jugoslavien........................... 4,3 4,3
Filippiinit -  Filippinerna .............................. 20,0 23,5
Japani — Japan.......................................... 3,2 3,1
Kiina -  Kina ............................................... 45,0 50,0
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ........................... 672,9 655,8
10,9 10,6
Zimbabwe................................................... 11,4 11,7
Brasilia -  Brasilien...................................... 13,8 15,0
Dominikaaninen tasavalta -  Dominikanska
republiken ............................................... 11,5 12,7
Kanada -  Canada ...................................... 50,6 47,0
Kolumbia -  Colombia ................................ 15,9 16,1
USA ........................................................... 30,2 42,9
Australia — Australien ................................ 17,0 17,8
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................. 260,0 265,0
Maailman tuotanto -  Världsproduktion 1 220,0 1 240,0
Kivihiiltä 16l -  S tenkol1S) 1 000 tonnia 1 000 ton
Norja — Norge ............................................ 288 313
Belgia -  Belgien ......................................... 6 324 6 136
Espanja -  Spanien .................................... 13 147 14 268
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... 130 096 127 364
Puola -  Polen ............................................ 193 121 163 022
Ranska -  Frankrike (ml./inkl. Monaco) ...... 20194 20 303
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland .... 94 492 95 545
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien .............. 28 307 27 234
Intia -  Indien ............................................. 109 102 123103
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1980 1981
1 000 tonnia — 1 000 ton
Japani -  Japan .......................................... 18 027 17 687
Kiina -  Kina .............................................. 594 000 593 000
Korean dem. kansantasav. -  Demokr.
folkrep. Korea ........................................ 36 000 36 000
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ........................... 116 587 131 728
USA .......................................................... 710 384 697 608
Australia -  Australien ............................... 75 580 80 000
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................. 492 920 510000
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ...... 2 731 919 2 742 024
Koksia ” ) -  Koks ,71
Ruotsi -  Sverige ....................................... 1 188 1 094
Alankomaat -  Nederländerna ................... 2 455 2 242
Belgia -  Belgien........................................ 6 048 6 004
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 10 060 9 059
Italia Italien (ml./inkl. San Marino).......... 8 283 8 071
Puola -  Polen ........................................... 20 068 17 445
Ranska -  Frankrike (ml./inkl. Monaco) ...... 11 118 10 723
Saksan liittot. -  Förb.r. Tyskland............... 29 347 28 340
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien ............. 10 323 10 300
Japani -  Japan .......................................... 54 452 54 138
Kiina -  Kina .............................................. 34 000 34 500
USA .......................................................... 41 850 38 815
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................. 86 000 86 000
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ...... 376 588 368 735
Raakaöljyä 1!) -  Råolja ’8)
Norja -  Norge ........................................... 24 551 23 503
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 79 350 88 216
Indonesia -  Indonesien .............................. 77 633 78 662
Irak ........................................................... 130 123 44 992
Iran ........................................................... 74 111 65 226
Kiina -  Kina .............................................. 105 950 101 220
Kuwait ....................................................... 84 116 56 502
Saudi-Arabia -  Saudiarabien ..................... 495 898 491 132
Algeria -  Algeriet ..................................... 47 417 39 530
Libya -  Libyen .......................................... 88 324 55120
Nigeria ....................................................... 104 190 71 192
Kanada -  Canada ..................................... 70 405 62 928
Meksiko -  Mexico..................................... 96 846 115 408
USA .......................................................... 421 818 421 804
Venezuela ................................................... 115 159 111 578
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................. 603 207 609 000
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ...... 2 974 495 2 788 916
Teollisuusbensiiniä -  Industribensin
Suomi -  Finland ....................................... 738 513
Alankomaat -  Nederländerna ................... 3 381 3 107
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 3 666 3 488
Italia -  Italien (ml./inkl. San Marino) ......... 2 637 2 883
Ranska -  Frankrike (ml./inkl. Monaco) ...... 4 349 1 235
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland .......... 4 267 7 603
Japani -  Japan .......................................... 16 062 13146
Singapore ................................................... 2 750 3 125
USA .......................................................... 3 957 2 937
Brasilia -  Brasilien..................................... 2 938 2 700
Venezuela ................................................... 1 528 1 331
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ...... 72 093 67 735
Moottoribensiiniä, ml. lentobensiini -
Motorbensin, inkl. flygbensin
Suomi -  Finland ....................................... 1 941 2 052
Ruotsi -  Sverige ....................................... 2 745 2 379
1980 1981
1 000 tonnia -  1 000 ton
Alankomaat -  Nedeländerna ......................... 7 360 6 672
Belgia -  Belgien ................................................. 5506 4 773
Espanja -  Spanien ........................................... 5 555 5 279
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................ 16 675 17 197
Italia -  Italien (m l./ink l. San Marino) ........... 15 411 15 023
Ranska -  Frankrike (m l./ink l. Monaco) ....... 17 026 17 031
Romania -  Rumänieri ...................................... 4 060 3 600
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ............. 21 187 20 446
Iran ......................................................................... 3 550 2 630
Japani -  Japan ................................................... 25 270 25 856
Kiina -  Kina ........................................................ 10 500 9 500
Alankomaiden A n tillit -  Nederländska A n ­
tillerna ................................................................ 2 690 2 680
Saudi-Arabia -  Saudiarabien ......................... 3 516 3 520
Argentiina -  Argentina .................................... 5 178 5 101
Brasilia -  Brasilien ............................................. 8 178 10 179
Kanada -  Canada ............................................. 28 657 27 439
Meksiko -  M e x ic o ............................................. 13 790 15130
Puerto Rico .......................................................... 2 995 2 710
Venezuela .............................................................. 7 070 7 049
USA ....................................................................... 281 683 276 356
Australia -  Australien ...................................... 10 939 10 935
Neuvostoliitto — S o v je tun ionen ...................... 73 500 75 000
Maailman tuotanto  -  Världsproduktion ....... 644 654 639 420
Petroolia 19| -  Fotogen 19|
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................ 2 034 1 904
Italia -  Italien (m l./ink l. San Marino) ........... 2 419 2 471
Indonesia -  Indonesien .................................... 4 391 4611
Intia -  Indien ...................................................... 2 343 2844
Iran ......................................................................... 4 700 4 400
Japani -  Japan ................................................... 19 309 18 836
Kiina — Kina ........................................................ 16 500 15 500
Kanada -  Canada ............................................. 3116 2 394
Meksiko -  M e x ic o ............................................. 2411 2 422
USA ....................................................................... 6 442 5 601
Neuvostoliitto -  S o v je tun ionen ...................... 36 000 37 000
Maailman tuotanto  -  Världsproduktion ....... 123 721 120 244
Suihkukoneen polttoöljyä -  Jetbränsle
Suomi -  Finland ............................................... 242 248
Alankomaat -  Nederländerna ........................ 3 301 2 917
Espanja -  Spanien ........................................... 2 289 1 965
Iso-Britannia — Storbritannien ........................ 5 198 4 559
Italia -  Italien (m l./ink l. San Marino) ........... 1 840 1 630
Ranska -  Frankrike (m l./ink l. Monaco) ....... 4 621 4 366
Bahrain ................................................................. 1 783 1 790
Japani -  Japan ................................................... 3 719 3 642
Singapore .............................................................. 2 473 2 375
Alankomaiden A n tillit -  Nederländska A n ­
tillerna ................................................................ 1 600 1 450
Kanada -  Canada ............................................. 3 934 3 832
Trinidad ja /och  Tobago .................................... 413 172
USA ....................................................................... 47 081 45 524
Venezuela .............................................................. 1 580 1 180
Maailman tuotanto  -  Världsproduktion ....... 106 128 102 204
Muita polttoöljyjä “ ) -  övriga brännol- 
jo r 20)
Suomi -  Finland ............................................... 8 530 7 170
Ruotsi -  Sverige ............................................... 13 716 10 281
Alankomaat -  Nederländerna ........................ 33 768 27 605
Belgia -  Belgien ................................................. 21 013 17 778
1980 1981
1 000 tonnia — 1 000 ton
Espanja -  Spanien ........................................... 33 637 32 770
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 49 398 42488
Italia -  Italien (m l./ink l. San Marino) ........... 61 211 59 458
Ranska -  Frankrike (m l./ink l. Monaco) ....... 68 800 57 910
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ............. 62 374 57 801
Iran ........................................................................ 19 150 14 750
Japani — J a p a n .................................................. 122 570 107 996
Kiina -  Kina ........................................................ 49 000 46 500
Kuwait ................................................................... 11 724 9 348
Saudi-Arabia -  Saudiarabien ......................... 19 599 19 670
S in g a p o re ............................................................. 19 700 20 850
Alankomaiden A n tillit -  Nederländska A n­
tillerna ............................................................... 20 500 19 350
Argentiina -  Argentina .................................... 15 870 15 580
Brasilia -  B ras ilien ............................................. 33 132 31 300
Kanada -  Canada ............................................. 42 358 37 606
Meksiko -  M e x ic o ............................................. 29 568 32 419
Neitsytsaaret (USA) -  Jungfruöarna
(USA) ............................................................... 19 500 16 600
Trinidad ja /och  Tobago .................................... 8 365 5 891
USA ...................................................................... 222 084 204 612
Venezue la ............................................................. 34 778 29 613
Australia -  Australien ...................................... 11 111 10 220
Neuvostoliitto -  S ov je tun ionen ...................... 264 000 270 000
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ....... 1 613 541 1 516 224
Luonnonkaasua -  N a tu rgas 1 000 TJ (terajoule)
Norja -  Norge .................................................... 1 065 1 058
Alankomaat -  Nederländerna ....................... 3 012 2 664
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 1 379 1 374
Ranska -  Frankrike (m l./ink l. Monaco) ....... 289 277
Romania -  Rumänien ...................................... 1 455 1 528
Saksan liitto t. -  Förb.r. T ysk la n d .................. 632 680
Indonesia -  Indones ien .................................... 607 653
Algeria -  Algeriet ............................................. 660 662
Kanada -  Canada ............................................. 2 781 2 746
Meksiko -  M e x ic o ............................................. 893 945
Venezue la ............................................................. 630 571
USA ...................................................................... 21 102 20 910
Neuvostoliitto -  S o v je tun ionen ...................... 15 149 16 165
Maailman tuotanto -  Världsproduktion 54 921 55 759
R ikk iha ppoa  -  Svave lsyra  
(100 %  H2S 0 ,I 1 000 tonnia
— 1 000 ton
Suomi -  Finland ............................................... 1 039 1 058
Ruotsi -  Sverige ............................................... 660 840
Norja -  Norge .................................................... 354
Belgia -  B e lg ie n ................................................. 2 150 1 974
Alankomaat -  Nederländerna ....................... 1 726 1 726
Espanja -  Spanien ........................................... 3 052 2 873
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 3 381 2 889
Italia -  I ta lie n ...................................................... 2 827 2 477
Puola -  Polen .................................................... 3 019 2 776
Ranska -  Frankrike ........................................... 4 952 4 339
Saksan dem. tasav. -  Tyska dem. r................ 958 948
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ............. 4 777 4 832
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien ................ 1 284 1 317
Japani -  Japan .................................................. 6 777 6 572
Kanada -  Canada ............................................. 4 294 4 117
USA ...................................................................... 40 164 37 427
Australia -  Australien ...................................... 2174 1 960
Neuvostoliitto -  S ov je tun ionen ...................... 23 033 24 095
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ....... 132 399
1979/80 1980/81
1 000 tonnia -  1 000 ton
Typpipitoisia lannoitusaineita -  Kväve­
haltiga gödningsmedel
N-sisaltö -  N-innehåll
Suomi -  Finland ............................................... 260 281
Ruotsi -  Sverige ............................................... 171 180
Norja -  Norge ..................................................... 452 428
Tanska -  Danmark ............................................ 130 138
Alankomaat -  Nederländerna ........................ 1 612 1 624
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................ 1 316 1 167
Italia -  I ta l ie n ....................................................... 1 524 1 388
Puola -  Polen ..................................................... 1 376 1 290
Ranska -  F ra n k rike ............................................ 1 780 1 640
Romania -  Rumänien ...................................... 1 738 1 707
Saksan liitto t. -  Förb.r. T y s k la n d .................. 1 476 1 436
Japani — J a p a n ................................................... 1 458 1 202
Kiina — Kina ........................................................ 9 096 10 286
Intia -  Indien ...................................................... 2 224 2 164
Kanada -  Canada ............................................. 1 709 1 755
USA ....................................................................... 11 180 11 788
N euvostoliitto — S o v je tun ionen ...................... 9 074 10 155
Maailman tuotanto  -  Världsproduktion 59 725 62 701
Muovia 21) -  Plaster2') 1979 1980
Suomi — Finland ............................................... 396 329
Ruotsi — Sverige ............................................... 597
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................ 1 827 1 562
Italia -  I ta l ie n ...................................................... 2 043 2 049
Ranska -  F ra n k rike ............................................ 2 728 2 533
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ............. 3948 3 279
Japani -  J a p a n ................................................... 7 387 6 682
Kiina -  Kina ........................................................ 684 792
Kanada -  Canada ............................................. 1 201 942
USA ....................................................................... 14 922 11 890
Maailman tuotanto  -  Världsproduktion 41 669 38 834
Sanomalehtipaperia -  Tidningspapper 1980 1981
Suomi — Finland ............................................... 1 569 1 703
Ruotsi -  Sverige ............................................... 1 534 1 605
Norja -  Norge ..................................................... 589 691
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................ 363 113
Italia -  I ta lie n ....................................................... 277 234
Ranska -  F ra n k rike ........................................... 261 261
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ............. 606 680
Japani -  J a p a n ................................................... 2 674 2 575
Kiina -  Kina ........................................................ 1 498 1 498
Kanada -  Canada ............................................. 8 625 8 625
USA ....................................................................... 4 135 4 135
Neuvostoliitto -  S o v je tun ionen ...................... 1 354 1 354
Maailman tuotanto  -  Världsproduktion 26 451 26 563
Muu paperi ja pahvi -  övrigt papper 
och papp
Suomi -  Finland ............................................... 4 350 4 432
Ruotsi -  Sverige ............................................... 4648 4 526
Norja — Norge ..................................................... 784 682
Alankomaat -  Nederländerna ........................ 1 530 1 400
Espanja -  Spanien ............................................ 2 458 2 481
Iso-Britannien -  S to rb rita n n ie n ...................... 3 425 3 266
Italia -  I ta l ie n ...................................................... 4 657 4 620
Itävalta -  Österrike ............................................ 1 440 1 493
Ranska -  F rank rike ............................................ 4 891 4 891
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . . 6 974 7 116
Japani — J a p a n ................................................... 15 661 15 338
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1980 1981
1 000 tonnia — 1 000 ton
Kiina -  Kina ........................................................ 7346 7 346
Kanada -  Canada ............................................. 4 765 4 765
USA ...................................................................... 55 322 55 322
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen...................... 7 379 7 379
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ....... 148 694 148 299
Villalankaa, ml. sekalanka -  Ullgarn, 
inkl. blandat garn
1979 1980
Suomi -  Finland ............................................... 3 2
Ruotsi -  Sverige ............................................... 2
Norja -  Norge .................................................... 4 4
Tanska -  Danmark ........................................... 4 5
Iso-Britannia a } -  Storbritannien a ) ............. 174 141
Italia -  Ita lien ...................................................... 325 319
Puola -  Polen .................................................... 107 107
Ranska -  Frankrike........................................... 56 56
Romania -  Rumänien ...................................... 71 74
Japani -  Jap an ................................................... 124 119
USA ...................................................................... 64 57
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen...................... 450 457
Puuvillalankaa, ml. sekalanka
Bomullsgarn, inkl. blandat garn
Suomi -  Finland ............................................... 14 11
Ruotsi -  Sverige ............................................... 5 5
Norja -  Norge .................................................... 2 2
Tanska -  Danmark ........................................... 2 2
Italia -  Ita lien ...................................................... 242 231
Puola -  Polen .................................................... 214 217
Ranska -  Frankrike........................................... 171 171
Saksan dem. tasav. -  Tyska dem. rep........... 135 136
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............. 161 170
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien ................ 134 136
Egypti -  Egypten ............................................... 216 232
Hongkong ............................................................. 224 2 0 1
Intia a ) -  Indien a ) ........................................... 1 139 1 199
Japani -  Japan .................................................. 508 504
Kiina -  Kina ........................................................ 2 630 2 930
Pakistan a ) ........................................................... 328 363
Argentiina -  Argentina .................................... 92 75
USA ...................................................................... 1 112 1 119
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen...................... 1 623 1 636
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ....... 11 610 12 038
Sem enttiä -  Cement
Suomi -  Finland ............................................... 1 876 1 787
Ruotsi -  Sverige............................................... 2 387 2 523
Norja -  N o rg e .................................................... 2 251 2 093
Tanska -  Danmark ........................................... 2 409 1 917
Belgia -  Belgien................................................. 7 703 7 482
Espanja -  Spanien ........................................... 28 008 28 752
Iso-Britannia — Storbritannien ........................ 16 140 14 805
Italia -  Ita lien ...................................................... 39 289 41 862
Puola -  Polen .................................................... 19 180 18 428
Ranska -  Frankrike........................................... 28 836 29100
Romania -  Rumänien ...................................... 14 656 14 607
Saksan dem. tasav. -  Tyska dem. rep........... 12 273 12 440
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............. 35 659 34 551
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien ................ 10 258 10 546
Intia -  Indien ...................................................... 18 270 17 803
Japani -  J ap an .................................................. 87 804 87 957
Kiina -  Kina ........................................................ 73 900 79 860
Brasilia -  Brasilien............................................. 23 683 25 879
Kanada -  Canada ............................................. 11 459 10 340
1979 1980
1 000 tonnia -  1 000 ton
Meksiko -  M e x ic o ............................................ . 15 352 16 398
USA ..................................................................... . 73 648 67 675
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................... . 123 019 125 049
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . . . 856 084 867 720
Terästä -  Stål 1980
1981
Suomi — Finland ............................................. . 2 509 2 427
Ruotsi -  Sverige ............................................. . 4 237 3 770
Norja — Norge ................................................... . 866 847
Tanska — Danmark .......................................... . 734 610
Belgia -  Belgien ............................................... . 12 324 12 286
Espanja -  Spanien .......................................... . 12 586 13 168
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................... . 11 277 15 573
Italia -  Ita lie n ..................................................... . 26 501 24 777
Itävalta -  Österrike .......................................... . 4 624 4 656
Puola -  Polen ................................................... . 19 485 15 719
Ranska — Frankrike.......................................... . 23176 21 258
Romania -  Rumänien .................................... . 13175 13 025
Saksan dem. tasav. -  Tyska dem. rep......... . 7 308 7 467
Saksan liittot. — Förb.rep. Tyskland ........... . 43 838 41 600
Intia -  Indien ..................................................... . 9 358 10 269
Japani -  Japan ................................................. . 111395 101 675
Kiina -  Kina ....................................................... . 37120 36 290
Brasilia -  Brasilien............................................ . 15 337 13 218
Kanada -  Canada ............................................ . 15 901 14 811
USA ..................................................................... . 101 455 108 782
Australia -  Australien .................................... . 7 594 7 635
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen .................... . 147 941 148 445
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . ,. 707 000 695 000
H arkkorautaa -  Tackjärn
Suomi -  Finland ............................................. . 2 019 1 965
Ruotsi -  Sverige ............................................. . 2 441 1 770
Norja -  Norge ................................................... . 612 570
Alankomaat -  Nederländerna ...................... . 4 328 4 600
Belgia — Belgien ............................................... . 9 846 9 786
Espanja -  Spanien .......................................... . 6 364 6 251
Iso-Britannia 24) -  Storbritannien 24) ............. 6316 9 554
Italia24) -  Italien 24l .......................................... . 12 273 12 342
. 3 568 2 889
Puola 24l -  Polen 24) ........................................ . 11 953 9 351
Ranska 24l — Frankrike 24) ............................... . 19 159 17 274
Saksan liittot. 24) -  Förb.rep. Tyskland 24) .. 33 873 31 876
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien .............. . 9 819 9 903
Intia — Indien ..................................................... . 8 492 9 360
Japani -  J a p a n ................................................. . 87 041 80 048
Kiina — Kina ....................................................... . 38 020 34 020
Brasilia -  Brasilien............................................ . 12 685 10 796
Kanada -  Canada ............................................ . 10 893 9 743
USA ..................................................................... . 62 323 66 909
Australia — Australien .................................... . 6 959 6 830
Neuvostoliitto 24l -  Sovjetunionen 24) ........... 107 283 107 766
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . .. 505 000 495 000
Kuparia -  Koppar 1981 1982
(raffinoitu -  raffinerad)
Suomi -  Finland ............................................. . 34 48
Ruotsi -  Sverige ............................................. . 62 62
Norja -  Norge ................................................... . 26 18
Belgia -  Belgien (ml./inkl. Luxemburg) . . . .. 418 438
Espanja -  Spanien .......................................... . 152 172
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................... . 136 134
Puola -  Polen ................................................... . 327 348
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ......... .. 387 394
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1981 1982
1 000 tonnia — 1 000 ton
Japani — Japan.......................................... 1 050 1 075
Kiina -  Kina ............................................... 300 300
Zaire ........................................................... 151 175
Sambia -  Zambia ...................................... 564 587
Chile ........................................................... 776 852
Kanada -  Canada ...................................... 477 312
USA ........................................................... 1 985 1 672
Australia -  Australien ................................ 191 183
Neuvostoliitto — Sovjetunionen.................. 1 460 1 520
Maailman tuotanto -  Världsproduktion 9 671 9 504
Alumiinia -  Aluminium
Ruotsi — Sverige ....................................... 83 79
Norja -  Norge ............................................ 636 645
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... 339 241
Ranska -  Frankrike.................................... 436 390
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ........... 729 723
Japani -  Japan.......................................... 771 351
Kanada -  Canada ...................................... 1 118 1 070
USA ........................................................... 4 489 3 274
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................. 2 400 2400
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ., 15 694 13 991
Lyijyä s) -  Bly s)
Belgia -  Belgien (ml./inkl. Luxemburg)...... 102 94
Bulgaria -  Bulgarien................................... 123 118
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... 333 306
Ranska -  Frankrike.................................... 228 209
Saksan liittot. -  Förb. rep. Tyskland........... 348 351
Japani -  Japan.......................................... 317 302
Kanada -  Canada ...................................... 238 242
Meksiko -  Mexico...................................... 167 153
USA ........................................................... 1 068 1 032
Australia -  Australien ................................ 239 247
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................. 800 800
Maailman tuotanto -  Världsproduktion 5 268 5 372
Sinkkiä z l -  Zink z l
Norja -  Norge............................................ 80 79
Belgia -  Belgien (ml./inkl. Luxemburg)...... 235 228
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... 82 79
Italia -  Italien............................................. 181 158
Puola -  Polen ............................................ 167 165
Ranska -  Frankrike.................................... 258 244
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ........... 366 334
Japani -  Japan.......................................... 670 662
Kanada -  Canada ...................................... 619 512
USA ........................................................... 393 303
Australia -  Australien ................................ 301 295
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................. 1 060 1 050
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ...... 6191 5 958
1981 1982
1 000 tonnia -- 1 000 ton
Tinaa — Tenn
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... 12,9 13,6
Indonesia -  Indonesien.............................. 32,5 29,8
Malesia -  Malaysia .................................... 70,3 62,8
Thaimaa -  Thailand ................................... 32,7 25,6
Nigeria ........................................................ 2,5 1,7
Bolivia ........................................................ 19,9 19,0
USA ........................................................... 3,6 5,1
Australia -  Australien ................................ 4,7 3,6
Maailman tuotanto -  Världsproduktion 242,9 225,2
Uraania -  Uran
1980 1981
U308-sisältö U308-innehåll ' Tonnia — Ton
Ranska -  Frankrike .................................... 2 634 2 824
Gabon ........................................................ 1 033 1 000
Namibia ....................................................... 4 042 3 939
Niger ........................................................... 4 100 4 500
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ........................... 6146 6 700
Kanada -  Canada ...................................... 7 150 8 400
USA ........................................................... 13 500 16 800
Australia -  Australien ................................ 1 561 2 600
Maailman tuotanto -  Världsproduktion 43 965 43 998
Henkilöautoja -  Personbilar 1 000 kpl -  1 000 st
Ruotsi -  Sverige ....................................... 257 229
Espanja -  Spanien .................................... 1 026 862
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... 924 955
Italia ®) -  Italien æ) .................................... 1 445 1 256
Ranska — Frankrike.................................... 3 487 2 953
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland .... 3 512 3 590
Japani -  Japan.......................................... 7 038 6 978
Brasilia v ) -  Brasilien 27l ............................. 1 044 662
Kanada -  Canada ...................................... 847 803
USA28) ....................................................... 6 400 6 238
Australia 27) -  Australien 27) ....................... 316 359
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................. 1 327 1 324
Maailman tuotanto -  Världsproduktion 29 035
Kuorma- ja linja-autojaa) -  Lastbilar 
och bussar29)
Ruotsi -  Sverige ........................................ 60
Espanja -  Spanien .................................... 146 127
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... 389 229
Italia -  Italien.............................................. 167 175
Ranska -  Frankrike.................................... 505 473
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ........... 380 312
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien .............. 88 85
Japani -  Japan ........................................... 4 006 4 206
Brasilia -  Brasilien...................................... 101 97
Kanada -  Canada ...................................... 528 520
USA28) ....................................................... 1 667 1 690
Neuvostoliitto ” ) -  Sovjetunionen ” ) ......... 874 874
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ...... 9 958
1980 1981
j QQQ bruttotonnia 
bruttoton
Vesillelaskettuja laivoja 31 ) -  
fartyg ")
Sjösatta
Suomi -  Finland ....................... ...............  198 303
Ruotsi -  Sverige ....................... ...............  338 385
Norja -  Norge ............................ ............... 319 269
Tanska -  Danmark .................................... 227 364
Alankomaat -  Nederländerna ... ...............  125 182
Belgia -  Belgien........................ ............... 99 223
Espanja -  Spanien .................... ...............  509 590
Iso-Britannia -  Storbritannien ... ...............  244 339
Italia -  Italien............................................. 168 233
Jugoslavia -  Jugoslavien........... ...............  123 284
1980 1981
j 0 0 0  bruttotonnia 
bruttoton
Puola -  Polen ............................................ 395 350
Ranska -  Frankrike.................................... 328 256
Saksan dem.tasav. -  Tyska dem. rep.......... 340 354
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ........... 462 669
Japani -  Japan.......................................... 7 288 8 857
Korean tasav. -  Rep. Korea ....................... 629 1 229
Brasilia -  Brasilien...................................... 615 549
Kanada -  Canada ...................................... 80 121
USA ...........................................................
Maailman tuotanto (pl. Kiina, Romania ja 
NL) -  Världsproduktion (exkl. Kina, Ru­
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mänien och Sovjetunionenl ..................... 13 935 17 066
] ) Nautaeläinten, sian, lampaan, vuohen ja siipikarjan liha. Sisäelimet pl. — 2) Lehmän maito — 3) Juurikas- ja ruokosokeri raakasokeriksi laskettuna — 4) 
Paahtamaton kahvi — 5) Ml. myös muita ravintorasvoja — 6) Ml. pikkusikarit — 7) Valmistajien myymä määrä — 8) Pl. pikkusikarit — 9) Ml. sikarit — 10) Ml. 
nuuska ja mälli — 11) Mekaaninen ja kemiallinen vanuke, kuivaa painoa — 12) V. 1978 — 13) Vain luonnossa vapaana oleva tai mineraaleista sulattamalla saatu 
rikki -  14) Rikki- ja kuparikiisu sekä kupari-, lyijy- ja sinkkimalmeista saadut rikasteet — 15) Ml. mangaanipitoinen rautamalmi, pl. rikkikiisu -  16) Pl. ligniitti ja 
ruskohiili — ,7) Koksiuuneista — ,8) Ml. liuskeöljy, pl. maakaasubensiini — 19) Pl. suihkukoneen polttoöljy — 20) Kaasu-, diesel- ja polttoöfjy. Pl. asfaltti — 21 ) Pl. 
synteettinen kautsu, tekokuidut ja maalit — Ml. tekokuitulanka — 23) Vain teollisuustuotanto — 24) Ml. seokset — 25) Ml. romusta valmistettu 26) Pl. tuotanto 
sotilastarkoituksiin — 27) Ml. kokoomateollisuus — Tehtailta toimitetut — ^  Ml. traktorit, joita käytetään tieliikenteessä — ^  Pl. traktorit — 31 ) Vähintään 
100 bruttotonnin alukset. Pi. kaikki puualukset sekä purjealukset ilman moottoria.
1) Kött av nötkreatur, svin, får, getter och fjäderfä. Exkl. inälvor — 2) Komjölk — 3) Bet- och rörsocker, omräknat till råsocker — 4) Orostat kaffe — 5) Inkl. också 
andra matfetter — 6) Inkl. cigariller — 7) Sålda av tillverkarna — 8) Exkl. cigariller — 9) Inkl. cigarrer — 10) Inkl. snus och tuggtobak -  M) Mekanisk och kemisk 
massa, torr vikt -  12) År 1978 — 13) Endast fritt i naturen eller av mineraler smältning framställt svavel — 14) Svavel och kopparkis samt koncentrat av koppar-, 
bly- och zinkmalmer — 15) Inkl. manganhaltig järnmalm, exkl. svavelkis — 16) Exkl. lignit och brunkol — 17) Från koksugnar — 18) Inkl. skifferolia, exkl. naturlig 
gasolin -  19} Exkl. jetbränsle -  Gas-, diesel- och eldningsolja. Exkl. asfalt - 1) Exkl. syntetisk kautschuk, konstfibrer och färger -  ) Inkl. garn av
konstfibrer — Endast fabriksproduktion — 24) inkl. legeringar — 25) Inkl. av skrot framställd malm — 26) Exkl. produktion för militära ändamål — ) Inkl.
sammansättningsindustri -  x ) Från fabrikerna levererade -  Inkl. traktorer, vilka används i vägtrafik -  * )  Exkl. traktorer -  31) Fartyg på minst 100 
bruttoton. Exkl. alla skepp av trä samt segelfartyg utan motor.
Lähde — Källa: UN: Yearbook o f Industrial Statistics; FAO: Production Yearbook; FAO: Yearbook o f Forest Products; UN: Statistical Yearbook; UN: Monthly 
Bulletin of Statistics; UN: Yearbook of World Energy Statistics; Samim: Metalli non ferrosi — Non-ferrous metals; American Bureau of Metal Statistics; 
Non-ferrous metal data; UN: Annual Review of the Chemical Industry; Institute o f Geological Sciences: World Mineral Secretariat: The Commonwealth 
Secretariat: Tobacco Quarterly
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398. Sähkövoiman tuotanto -  Produktionen av elektrisk energi
Bruttotuotanto — Bruttoproduktion
V = vesivoimaa -  vattenkraft. Y = ydinvoimaa -  atomkraft. G = geotermistä -  geotermisk.








kWh1 000 000 kWh
Koko maailma -  Hela v ä rld e n .. . 8 223 775 8 357 061 1 854
Eurooppa ') -  Europa ') ................ . 2199 415 2 222 650 4 583
Aasia ') -  Asien ' ) ............................ 1313 617 1 349 547 514
Afrikka -  Afrika ................................ 192 493 187 859 388
Pohjois-Amerikka -  Nordamerika . . 2 836 765 2 863 913 7 519
Etelä-Amerikka -  Sydamerika......... 265 030 276 470 1 123
Oseanie — Oceanien ......................... 122 577 130 591 5 629
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen . . . .. 1 293 878 1 326 031 4 953
Siitä -  Därav: V ........................... 183 889 186 744
Y ........................... 60 000 68 000
Suomi -  F in land................................ 38 710 39 070 8 138
Siitä - -  Därav: V ........................... 10 120 13 420
Y ........................... 6 630 13 970
Ruotsi -  Sveriae................................ 96 695 103 548 12 441
Siitä -  Därav: V ........................... 59 247 60 220
Y ........................... 26 488 37 802
Noria -  N o rg e .................................... 84 099 92 770 22 627
Siitä -  Därav: V ........................... 83 962 92 693
Tanska -  Danmark ........................... 25 438 18 091 3 532
Siitä -  Därav: V ........................... 30 20
Islanti -  Is land .................................... 3 155 3 295 14 264
Siitä -  Därav: V ........................... 3 058 3 040
G ........................... 50 105
Alankomaat -  Nederländerna......... 64 806 64 860 4 553
Siitä -  Därav: Y ........................... 4 200 4 100
Belgia -  B e lg ien ................................ 53 552 50 755 5 147
Siitä -  Därav: V ........................... 829 1 084
Y ........................... 12 459 12 859
Bulgaria -  Bu lgarien......................... 34 835 36 972 4 159
Siitä -  Därav: V ........................... 3 713 3 618
Y ........................... 6 165 9 119
Espanja -  Spanien............................. 110 483 110 696 2 940
Siitä -  Därav; V ........................... 30 807 22 909
Y ........................... 5 186 9 564
Irlanti — Irland .................................... 10 883 10 909 3 171
Siitä -  Därav: V ........................... 1 155 1 242
Iso-Britannia -  Storbritannien ....... 284 931 277 735 4 974
Siitä -  Därav: V ........................... 5117 5 385
Y ........................... 37 023 37 969
Italia 2) -  Italien 2) ............................. 186 305 181 755 3 177
Siitä -  Därav: V ........................... 49 000 45 700
Y ........................... 2 300 2 855
G ........................... 2 600 2 600
Itävalta -  Ö s te rrike ........................... 41 966 42 895 5 712
Siitä -  Därav: V ........................... 29 090 30 831
Jugoslavia — Jugoslav ien................ 59 435 60 390 2 682
Siitä -  Därav: V ........................... 28 161 25 118
Y ........................... 291
Kreikka -  G rek land ........................... 22 652 23 433 2 414
Siitä -  Därav: V ........................... 3 405 3 408
Portugali -  P o rtu g a l......................... 15 262 13 948 1 404
Siitä -  Därav: V ........................... 8 072 5 193
Puola -  Polen .................................... 121 871 115 006 3 203
Siitä -  Därav: V  ........................... 3 279 3 014
Ranska 3I -  Frankrike 3) .................... 260 230 282 480 5 232
Siitä -  Därav: V ........................... 69 900 72 600








kWh! 0 0 0  0 0 0  kWh
Romania — Rumänien........................ 67 486 70 138 3 123
Siitä -  Därav: V ........................... 12 637 12 737
Saksan demokraattinen tasavalta 
-  Tyska demokratiska republi­
ken ...................................................... 98 808 100 720 6 018
Siitä -  Därav: V ........................... 1 658 1 736
Y ........................... 11 889 11 902
Saksan liittotasavalta -  Förbunds­
republiken Tysk land ........................ 368 770 368 770 5 980
Siitä -  Därav: V ........................... 20 850 21 400
Y ........................... 41 500 51 000
S ve its i4) -  Schweiz 4) ...................... 48 133 51 515 7 927
Siitä -  Därav: V ........................... 33 513 36 097
Y ........................... 13 663 14 462
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien . 72 732 74 054 4 836
Siitä -  Därav: V ........................... 4 763 5 654
Y ........................... 4 523 4 700
Unkari -  U ngern ................................. 23 876 24 219 2 261
Siitä -  Därav: V ........................... 112 168
Indonesia -  Indonesien.................... 7 140 7 750 51
Siitä -  Därav: V ........................... 2 600 2 820
Intia -  In d ie n ...................................... 119 226 125 900 186
Siitä -  Därav: V ........................... 46 548 49 155
Y ........................... 3 001 3 170
Japani -  Japan .................................. 577 521 583 249 4 958
Siitä -  Därav: V ........................... 92 092 90 567
Y ........................... 82 591 87 820
G ........................... 1 082 1 154
Turkki -  T u rk ie t ................................. 23 275 24 100 531
Siitä -  Därav: V ........................... 11 348 11 500
Etelä-Afrikka -  S y d a fr ika ................ 95 777 98 206 3 259
Siitä -  Därav: V ........................... 2 647 1 801
Kanada -  Canada............................... 366 677 377 624 15 584
Siitä -  Därav: V ........................... 250 998 263 164
Y ........................... 35 880 36 892
Meksiko -  M e x ico ............................. 66 954 73 559 1 033
Siitä -  Därav: V ........................... 16 910 24 618
G ........................... 915 964
U S A ........................................................ 2 356 139 2 365 062 10 292
Siitä -  Därav: V ........................... 277 721 262 434
Y ........................... 251 115 272 674
G ........................... 5 073 5 686
Argentiina -  Argentina .................... 39 676 39 288 1 399
Siitä — Därav: V ........................... 15 148 14 670
Y ........................... 2 340 2 816
Brasilia -  B ras ilien ............................. 139 347 142 430 1 172
Siitä -  Därav: V ........................... 128 664 130 680
Y ........................... 0 0
Kolumbia -  Colom bia ........................ 21 508 23 690 823
Siitä -  Därav: V  ........................... 14 692 16 320
Venezue la ............................................. 32 100 37 542 2 623
Siitä -  Därav: V  ........................... 14 600 15 090
Australia -  Austra lien ........................ 95 881 103 108 6 907
Siitä -  Därav: V ........................... 17 067 18 000
Uusi-Seelanti -  Nya Zee land........... 21 982 22 706 7 266
Siitä -  Därav: V ........................... 16 348 19 483
G ........................... 1 211 1 086
1} Pl. Neuvostoliitto -  2) Ml. San Marino -  3) Ml. Monaco -  4) Ml. Liechtenstein.
’ ) Exkl. Sovjetunionen -  2) Inkl. San Marino -  3) Inkl. Monaco -  4) Inkl. Liechtenstein. 
Lähde — Källa: UN: Yearbook of World Energy Statistics
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399. Teollisuustuotannon indeksit — Indextai för industriproduktionen (1975 = 100)
Kaivannaistoiminta, teollisuus sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
Gruvbrytning, tillverkning samt el-, gas- och vattenförsörjning
a. Maittain — Enligt länder




Suom i................................ 101 102 107 118 128 132 129 128 124 141 Finland
Ruotsi ' ) ............................ 99 94 92 98 98 95 96 95 98 97 Sverige ')
Norja ' ) .............................. 106 105 116 125 132 132 131 141 151 142 Norge ')
Tanska .............................. 109 110 113 117 117 117 120 111 115 135 Danmark
Alankomaat....................... 108 108 109 112 112 110 110 106 106 117 Nederländerna
Belgia.................................. 109 109 111 116 115 112 112 113 111 126 Belgien
Bulgaria2) ......................... 107 114, 122 128 134 140 147 Bulgarien 2)
Espanja.............................. 105 111 113 114 116 114 113 117 116 Spanien
Irlanti3) .............................. 106 115 126 135 136 137 138 135 143 145 Irland 3)
Iso-Britannia 4I .................. 103 108 111 116 108 104 105 106 107 106 Storbritannien 4)
Italia .................................... 112 114 116 124 130 127 125 117 121 132 Italien
Itävalta ' ) ........................... 106 111 113 122 125 124 122 110 120 120 Österrike ')
Jugoslavia......................... 104 114 123 133 139 144 144 136 139 157 Jugoslavien
Kreikka ' ) ........................... 111 113 121 129 130 129 123 119 123 127 Grekland ')
Luxemburg....................... 104 104 108 111 108 101 97 84 91 103 Luxemburg
Portugali............................. 104 117 125 134 142 143 161 153 Portugal
Puola.................................. 110 117 122 125 125 111 108 123 114 116 Polen
Ranska ' ) ........................... 109 111 112 117 117 114 112 117 120 119 Frankrike ')
Saksan dem. tas. V )  . . . 106 111 116 121 127 133 138 143 143 147 Tyska dem.rep ’ ) 5)
Saksan liittotasav. ’) ....... 108 111 112 118 118 116 114 107 114 116 Förb.rep. Tyskl. ’)
Sveitsi................................ 101 106 106 109 114 114 109 6) 104 Schweiz
Tsekkoslovakia................ 106 111 117 121 125 128 130 127 124 148 Tjeckoslovakien
Unkari................................ 105 112 117 120 118 121 124 111 112 134 Ungern
Filippiinit............................. 107 111 120 128 134 Filippinerna
Intia ' ) ................................ 112 116 124 125 126 138 144 151 147 167 Indien ')
Israel ' ) .............................. 104 111 117 123 120 127 127 129 124 132 Israel ')
Japani................................ 111 116 123 131 137 139 139 126 133 149 Japan
Korean tasavalta.............. 130 155 191 214 210 239 248 261 247 Rep. Korea
M alesia.............................. 115 125 137 149 158 163 165 Malaysia
Pakistan7) 8I ..................... 100 111 119 133 148 169 Pakistan 7) 8)
Singapore7) ..................... 112 122 137 157 177 194 183 6) 163 Singapore 7)
Etelä-Afrikka4) 7) ............. 102 99 105 115 127 136 133 Sydafrika4) 7)
M alaw i7) ........................... 99 106 118 118 123 141 133 90 82 85 M alaw i7)
Marokko............................. 107 116 123 132 135 135 Marocko
Sambia ' ) ........................... 106 102 102 94 98 95 97 Zambia ')
Senegal.............................. 112 122 110 123 102 111 115 Senegal
Tunisia .............................. 102 112 124 139 148 154 153 160 154 162 Tunisien
Kanada ' ) ........................... 106 109 112 119 117 118 106 100 112 113 Canada ')
Meksiko9) ......................... 105 108 119 133 145 156 Mexico 9)
U S A 4) ................................ 111 117 124 129 125 128 118 117 117 119 USA 4)
Argentiina......................... 96 100 91 100 97 83 79 6) 77 Argentina
Brasilia .............................. 113 116 124 133 142 115 130 Brasilien
Chile7) ,0) ........................... 105 116 124 134 142 142 108 93 81 114 Chile 7) ,0)
Australia V ) .................... 102 101 105 110 111 111 107 73 103 104 Australien ' ) 8)
Neuvostoliitto " ) ............... 105 111 116 120 124 129 132 6) 141 Sovjetunionen ")
1) Kuukausi-indeksit työpäiväkorjattuja — 2) Ml. metsanhakkuu ja kalastus. Pl. julkaisutoiminta, kaasu- ja vesihuolto — 3) Pl. sähkö* ja kaasulaitokset — 4) 
Kausipuhdistettuja -  5) Ml. Kalastus. Pl. julkaisutoiminta -  6) Neljännesvuosi-indeksi -  7) Vain tehdasteollisuus -  8) Vuositiedot ovat 12 kk:n keskiarvoja, 
alkaen 1.7. ko. vuonna — 9) Ml. rakennustoiminta -  10) Pl. teurastus, sahat ja kuparin valmistus — 11) Ml. metsänhakkuu, elokuvatuotanto, puhdistus ja 
värjäys.
) Månadsindexar är korrigerade med antalet arbetsdagar — ) Inkl. skogsavverkning och fiske. Exkl. publikationsverksamhet, gas- och vattenförsörjning — ) 
Exkl. el- och gasverk — 4) Säsongutjämnade — 5) Inkl. fiske. Exkl. publikationsverksamhet — 6) Kvartalsindex —7) Endast fabriksindustri — 8) Årsuppgifterna 
är 12 månaders medeltal, börjande från 1.7. frågavarande år -  9| Inkl. byggnadsverksamhet — 10| Exkl. slaktning, sågverk och tillverkning av koppar -  ) Inkl.
skogsavverkning, filmproduktion, rengöring och färgning.
Lähde — Källa: UN: Statistical Yearbook; UM: Monthly Bulletin of Statistics
b. Alueittain — Enligt region (1975 = 100)
Koko 
maail­





















































Koko tuotanto — Totalproduktion
1970 ........ 82 66 88 89 78 93 88 90 83 75 89 75 87
1971 ........ 86 72 91 92 85 95 91 93 88 83 91 82 88
1972 ........ 93 78 97 99 92 99 95 98 95 92 100 89 94
1973 ........ 101 85 106 108 100 107 102 105 108 102 109 96 103
1974 ........ 104 92 107 108 104 107 105 106 108 106 109 101 100
1976 ........ 108 107 109 109 110 108 102 107 112 113 110 106 101
1977 ........ 113 114 113 112 116 110 104 109 117 119 116 112 101
1978 ........ 118 120 118 117 119 112 106 112 122 121 123 117 105
1979 ........ 124 125 123 123 125 118 112 117 126 121 128 127 108
1980 ........ 125 131 123 122 125 117 117 118 126 115 124 135 110
1981 ........ 125 133 123 123 123 115 116 116 127 116 127 131 111
1982 ........ 124 136 120 118 127 113 116 115 129 118 116 136 112
1) Pl. Albania, Kiina, Korean demokraattinen kansantasavalta ja Vietnamin sosialistinen tasavalta -  2! Bulgaria, Tsekkoslovakia, Saksan dem. tasavalta, Unkari, 
Puola, Romania ja Neuvostoliitto. Pl. julkaisutoiminta -  3) USA, Kanada, Eurooppa (pl. Itä-Eurooppa), Australia, Israel, Japani, Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka
-  ) Karibia, Keski- ja Etelä-Amerikka, Afrikka (pl. Etelä-Afrikka), Itä- ja Kaakkois-Aasia (pl. Israel ja Japani) -  5) Pl, Neuvostoliitto.
1) Exkl. Albanien, Kina, Demokratiska folkrepubliken Korea och Socialistiska republiken Vietnam -  2) Bulgarien, Tjeckoslovakien, Tyska demokratiska republiken, 
Ungern, Poland, Rumänien och Sovjetunionen. Exkl. publikationsverksamhet -  3) USA, Canada, Europa (exkl, Östeuropa), Australien, Israel, Japan, Nya 
Zeeland och Sydafrika -  4) Karibien, Central- och Sydamerika, Afrika (exkl. Sydafrika), Öst- och Sydostasien (exkl. Israel och Japan) -  5) Exkl. 
Sovjetunionen.
400. Teollisuusosakkeiden arvon indeksit -  Indextal för värdet av industriaktier (1980 = 100)
Maa — Land 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983: VI
Suomi -  Finland............................ ... 80 77 94 100 103 138 206
Ruotsi -  Sverige............................ ... 87 92 92 100 149 185 337
Norja -  Norge................................. ... 69 59 83 100 98 92
Tanska -  Danmark........................ .. . 119 113 109 100 168 213
Alankomaat -  Nederländerna...... ... 108 108 107 100 106 107 157
Belgia -  Belgien ............................ ... 92 93 102 100 81 96 120
Espanja ') -  Spanien ' ) .................. ... 154 125 107 100 127 117 119
Irlanti -  Irland................................. ... 63 95 102 100 104 85 105
Iso-Britannia -  Storbritannien...... ... 73 82 94 100 113 131 2) 162
Italia -  Ita lien................................. ... 63 64 79 100 152 123 150
Itävalta -  Österrike........................ ... 102 95 97 100 89 79 88
Ranska -  Frankrike....................... ... 52 68 87 100 88 85 111
Saksan liitt. -  Förb.r. Tyskland ... ... 104 109 106 100 101 99 134
Sveitsi -  Schweiz.......................... ... 99 95 106 100 91 90 112
Intia -  Indien.................................. ... 70 81 93 100 123 120 131
Israel................................................. ... 18 26 37 100 305 997 2 250
Japani ') -  Japan ' I ....................... ... 80 88 95 100 116 116 136
Zimbabwe....................................... ... 47 45 83 100 48 35 31
Kanada -  Canada .......................... ... 46 51 73 100 97 78 115
U S A ................................................. ... 81 79 85 100 107 99 139
Chile................................................. ... 8 23 37 100 83 65 50
Kolumbia -  Colombia.................... ... 60 89 116 100 118 151
Peru................................................. .. . 43 64 59 100 112 101
Venezuela ....................................... .. . 218 152 123 100 87 65
Australia -  Australien.................... ... 48 54 67 100 104 80 97
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland........ .. . 70 71 77 100 142 139 2) 170
1) Yleisindeksi -  General index -  2) Toukokuu -  Maj.
Lähde -  Källa: UN: Statistical Yearbook; UN: Monthly Bulletin of Statistics
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401. Asuinhuoneistot — Bostadslägenheter
Asuinhuoneisto tarkoittaa kiinteitä normaaliasuntoja, pl. tilapäisluontoiset suojat sekä liikkuvat tai muuhun kuin asumiseen tarkoitetut huoneistot. 
Huoneeksi katsotaan lattiasta kattoon ulottuvien seinien erottama, lattiapinta-alaltaan vähintään 4 m2:n (Suomessa vähintään 7 m2, Ruotsissa, Norjassa ja 
Saksan liittotasavallassa vähintään 6 m2) suuruinen asuinhuone, ml. keittiö.
Med bostadslägenhet avses fasta normalbostäder, exkl. skydd av tillfällig natur samt rörliga eller för annat än boende avsedda lägenheter. Som 
bostadsrum räknas utrymme, även kök, med minst 4 m2:s golvyta (i Finland minst 7 m2, i Sverige, Norge och Förbundsrepubliken Tyskland minst 6 m2) 
avskilt med väggar från golv till tak.
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1 0 0 0 % %
Suomi -  Finland ........................ 1980 1 838 1 728 12,3 3,4 0,8 ') 0,9 89,3 83,9
Ruotsi -  Sverige........................ 1980 3 670 3 498 14,8 0,6 96,2
Norja2) 3) -  Norge2) 3) ............... 1980 1 524 5,2 3,9 0,7 82,6
Tanska4) -  Danmark4) ............. 1981 2 162 2 030 6,1 98,6
Alankomaat -  Nederländerna .... 1977 4 501 0,6 5,0 99,7
Belgia -  Belgien ........................ 1970 3 430 3 223 5) 0,7 5) 5,0 0,6 0,1 6) 88,0 62,5 100,0
Bulgaria -  Bulgarien .................. 1975 2 501 2 345 4,6 3,6 1,0 3,2 66,1 32,2 99,8
Espanja -  Spanien.....................
Iso-Britannia ) 7) — Storbrit.2) 7) ...
1970 9 542 1,4 4,4 77,6 70,6
1971 1 717 5) 2,2 5> 3,9 5) 1,3 5) 0,5 92,9 99,2
Italia -  Italien ............................ 1971 17 434 15 301 8) 3,9 8) 3,7 8) 0,9 2,6 86,1 79,1 99,0
Itävalta -  Österrike..................... 1972 2 460 8) 0,6 8) 4,1 0,9 87,8
Jugoslavia -  Jugoslavien .......... 1971 5110 4 935 6,7 2,8 1,4 9,2 34,0 26,5 87,9
Kreikka -  Grekland..................... 1971 3 086 2 483 5) 7,3 4) 3,5 5I 0,9 ■) 3,0 5) 65,0 5 45,0 6) 88,3
Portugali -  Portugal.................... 1970 2 702 2 253 2,0 4,5 0,8 2,3 34,5 34,3 64,2
Puola -  Polen............................ 1978 9 326 6,8 3,1 1,2 4,2 67,4 52,9
Ranska 9) -  Frankrike9) .............. 1975 20 823 17 494 ,0) 7,6 ,0) 3,6 97,3 74,4
Romania -  Rumänien................ 1966 5 380 5 250 12,0 26,6 1,4 9,4 12,3 12,2 48,6
Saksan demokraattinen tasavalta 
-  Tyska demokratiska republ... 1971 " i  6 068 ") 5 938 10,1 2,7 82,1 56,6 100,0
Saksan liittotasavalta'2) -  För­
bundsrepubliken Tyskland ,2) ... 1972 21 291 20 966 2,1 4,2 1,5 0,2 6) 99,2 94,2 99,9
Sveitsi — Schweiz...................... 1970 2169 2 012 2,2 4,7 0,6 0,1 93,3
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslova­
kien ........................................ 1970 4 284 4 239 4,9 3,1 1,1 1,9 78,1 57,6 99,7
Unkari3) -  Ungern 3).................. 1980 3 540 3 411 26,5 2,0 1,5 11,7 64,9 57,6 98,1
Filippiinit2) -  Filippinerna 2) ......... 1970 5 822 5 738 30,2 2,4 2,3 43,6 6) 61,1 22,6 22,7
Indonesia -  Indonesien............... 1971 5) 24 507 22 471 10,9 3,1 1,5 16,9 2,2 47,0 63,5
Intia -  Indien.............................. 1971 100 251 92 494 5) 47,9 6) 2,0 2,8
Israel 3) ....................................... 1978 925 3,6 2,9 1,2
Japani3) -  Japan 3) .................... 1978 35 451 32 189 5,0 ,0) 4,0 ,0! 1,1 ,0) 1,1 6) 92,7 45,9
Pakistan ,3) ................................. 1973 41,2 2,0 2,8 54,0 8,4 3,9 17,9
Sri Lanka2) ................................. 1971 2 382 2 217 8) 35,3 8) 2,2 8) 2,5 8) 47,7 4,4 6,7 9,0
Etelä-Afrikka2) l4) -  Sydaf­
rika 2! 4! .................................. 1960 1 023 11,4 3,7 1,3 13,8
Kanada -  Canada ....................... 1976 7 364 7 009 l5) 1,4 ,5) 5,4 ,5) 0,6 ,5) 98,5 15 97,9
Meksiko2) -  Mexico2) ............... 1970 8 286 40,1 2,3 2,5 38,7 41,5 58,0
USA2) ........................................ 1977 78 727 71 587 99,3 16 96,0
Argentiina -  Argentina............... 1960 4 479 4 223 2) 14,0 2) 3,1 2) 1,4 2) 15,3 62,2 69,2
Brasilia -  Brasilien ..................... 1976 ,0) 19 402 ,0) 2,8 ,0) 3,9 2,4 6) 49,8 63,0
Chile........................................... 1970 1 775 5) 10,9 5) 2,9 5) 1,4 5) 17,4 5159,6 6 43,6
Kolumbia -  Colombia................. 1973 2 956 2 800 15,3 3,4 1,8 30,3 6) 64,2 58,1
Peru •’ } ........................................ 1972 2 904 2 771 33,4 2,5 1,9 36,8 25,3 23,2 32,1
Venezuela.................................... 1971 ") 2 127 ") 1 844 9,4 3,9 1,5 16,2 2 6) 53,3 2 40,3 76,8
Australia2) -  Australien2) ........... 1976 4 572 4 141 0,5 5,4 0,6 6) 97,1 94,9 94,9
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen .. 1965 61 658 ” ) 31 000 ,7) 3,0 l7l 1,3
’ ) Yli 2 henk./huone — 2) Tiedot tarkoittavat asuntoyksikköä (asuntoyksikkö = kaikenlainen yhden ruokakunnan hallussa oleva erillinen asuintila) — 3) Pl. keittiöt
— 4> Pl. jaetut sekä ilman keittolaitetta olevat yksinäishuoneet -  5) Tiedot tarkoittavat ruokakuntaa — 6) Sisä- ja ulkopuolinen— 7) Englanti ja Wales -  8) Ml. 
huoneet, joita käytetään ammatinharjoittamiseen tai liiketoimintaan -  9) Keittiö luetaan huoneeksi vain, jos pinta-ala on 12 m2 tai enemmän — 10) V. 1973 -  11) 
Tarkoittaa kaikenlaisia rakenteellisesti erillisiä asuntoja — 12) Pl. kellariasunnot sekä asunnot, joissa ei ole omaa keittiötä eikä keittokomeroa. Keittiö luetaan 
huoneeksi koosta riippumatta — 13) Mi. Bangladesh — 14) Pl. bantuväestön asunnot — ) V. 1975 — 16) V. 1970— 17) Vain kaupunkialueet.
1) Mer än 2 pers./rum -  2) Uppgifterna avser bostadsenheter (bostadsenhet = all slags separat bostadsutrymme disponerat av ett hushåll) — 3) Exkl. kök -  4) 
Exkl. delade lägenheter samt enkelrum utan kokmöjlighet — 5) Uppgifterna avser hushåll — 6) Inom eller utanför lägenheter — 7) England och Wales -  8) Inkl. 
rum, vilka används för yrkesutövning eller affärsverksamhet — 9) Kök räknas som rum endast om golvytan är minst 12 m2 — 10) År 1973 -  11) Avser alla slag av 
konstruktivt separata bostäder -  12) Exkl. källarbostäder samt bostäder, som saknar eget kök eller kokvrå. Köket räknas som rum oberoende av storleken -  13) 
Inkl. Bangladesh — 14) Exkl. bantubefolkningens bostäder -  15) År 1975 -  16) År 1970 -  17) Endast stadsområden.
Lähde — Källa: UN: Statistical Yearbook; Nordisk statistisk årsbok
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402. Eräiden tavaroiden tuonti ja vienti
Import och export av vissa viktiga varor
Tavaroiden ryhmittelyssä seurataan pääasiallisesti SITC:n (Standard International Trade Classification, Revision 2} mukaista jakoa. Vastaavat 
koodinumerot on merkitty sulkuihin nimikkeiden viereen.
Varugrupperingen följer i huvudsak StTC-nomenklaturen (Standard International Trade Classification, Revision 2). Motsvarande kodbeteckningar har 
utsatts i parentes bredvid varorna.
1980 1981
1 000 tonnia — 1 000 ton
Liha ') -  Kött ') (011, 012, 014)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ........................................ . . . .  4 2
Ruotsi -  Sverige ........................................ . . . .  24 16
Norja -  N o rg e ............................................. . . . .  23 9
Tanska -  Danmark .................................... . . . .  6 6
Alankomaat — Nederländerna ................ . . . .  236 218
Belgia ja Luxemburg —
Belgien och Luxemburg ...................... . . . .  188 178
Iso-Britannia -  Storbritannien ................ . . . .  1115 1 043
Italia -  Ita lien ................................................ . . . .  768 733
Ranska -  Frankrike.................................... . . . .  784 772
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland . . . . . . . .  1039 1 024
Japani -  J a p a n ........................................... . . . .  543 663
USA ................................................................. . . .  931 832
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen............... . . . .  821 980
Vienti -  Export
Suomi -  Finland ......................................... . . .  25 53
Ruotsi -  Sverige ......................................... . . . .  48 52
Norja -  Norge ............................................... . . .  2 2
Tanska -  Danmark ...................................... . . .  851 914
Alankomaat -  Nederländerna ................... . . .  1104 1 237
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ....................... . . . .  388 429
Irlanti -  Irland ............................................... . . .  455 318
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... . . .  259 242
Puola -  Polen ............................................... . . .  158 78
Ranska -  Frankrike...................................... . . .  634 766
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ....... . . . .  403 428
Brasilia -  Brasilien........................................ . . .  288 484
USA ................................................................. . . .  765 839
Australia -  Australien ................................. . . .  864 854
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland .................... 664 775
Voita -  Sm ör (023)
Tuonti -  Import 
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ....................... . . .  123 140
Iso-Britannia -  Storbritannien .................. . . .  208 209
Italia -  Ita lien ................................................. . . .  44 52
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland . . .  39 59
Vienti -  Export
Suomi -  Finland ......................................... . . .  11 15
Ruotsi -  Sverige ......................................... . . .  10 1 0
Tanska -  Danmark ...................................... . . .  72 71
Alankomaat -  Nederländerna .................. . . .  246 268
Ranska -  Frankrike...................................... . . .  177 176
Australia — Australien ................................. . . .  23 15
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland .................... 231 203
Juusto -  Ost (024)
Tuonti -  Import
Ruotsi -  Sverige .......................................... . . .  16 16
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................ . . .  98 99
Iso-Britannia -  Storbritannien .................. . . .  116 140
1980 1981
1 000 tonnia — 1 000 ton
Italia -  Ita lie n ................................................... .. 216 232
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ......... .. 235 252
USA ................................................................... .. 106 1 1 2
Vienti -  Export
Suomi -  Finland ............................................ .. 46 38
Ruotsi -  Sverige ............................................ .. 3 5
Norja -  Norge ................................................. .. 19 21
Tanska -  Danmark ........................................ ., 173 196
Alankomaat -  Nederländerna .................... .. 275 308
Italia -  Ita lie n ................................................... .. 33 38
Ranska -  Frankrike........................................ .. 232 253
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ......... .. 215 248
Sveitsi -  Schweiz .......................................... .. 63 65
Australia -  Australien ................................... .. 61 54
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ...................... 69 80
Kala 2) -  Fisk 2) (034/037)
Tuonti -  Import
Suomi — Finland ............................................ .. 22 2 2
Ruotsi -  Sverige ............................................ .. 89 77
Norja -  Norge ................................................... . 45 59
Tanska — Danmark ............................................ 246 256
Italia -  Ita lie n ..................................................... . 298 277
Ranska -  Frankrike .......................................... . 409 433
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland .. 403 371
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ............................................. . 88 98
Norja -  Norge ................................................... . 292 342
Tanska -  Danmark .......................................... . 348 374
Islanti -  Is land................................................... . 290 275
Alankomaat -  Nederländerna ...................... . 324 414
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... .. 312 287
Japani — J a p a n ................................................. 513 433
V e h n ä 3) -  V e te 3) (041)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland .............................................. . 318 361
Ruotsi -  Sverige .............................................. . 45 65
Norja -  Norge ................................................... . 317 432
Tanska -  Danmark .......................................... . 52 37
Alankomaat -  Nederländerna ...................... . 1 398 1 534
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................... . 1 442 1 435
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................... . 2 261 1 772
Italia -  Ita lie n ..................................................... . 3134 3 016
Jugoslavia -  Jugoslavien............................... . 1 349 424
Puola — Polen ................................................... . 3 466 3 448
Ranska -  Frankrike .......................................... . 703 694
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . . 1 210 1 383
Irak ...................................................................... . 1 672 1 500
Iran ....................................................................... . 1 330 1 599
Japani -  Japan ................................................. . 5 682 5 633
Kiina -  Kina ....................................................... . 11657 13 597
Korean tasavalta -  Republiken K o re a ......... . 1868
Egypti -  Egypten ............................................. . 4 417 3 949
Brasilia — Brasilien............................................ . 4 755 4 360
Neuvostoliitto — Sovjetunionen.................... . 14 700 16 500




-  1 000 ton
Vienti — Export
Ruotsi -  Sverige ............................................. . 324 320
Ranska -  Frankrike......................................... . 9 889 12 785
Argentiina -  Argentina .................................. . 4 495 3 762
Kanada -  Canada ........................................... . 17 016 15 495
USA .................................................................... . 35 756 43 909
Australia -  Australien .................................... . 14 876 10 552
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................... 1 270 1 600
Riisi -  Ris (042)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................. . 18 18
Ruotsi -  Sverige ............................................. . 24 20
Norja -  Norge.............................................. . 8 9
Tanska -  Danmark ...................................... . 12 13
Alankomaat -  Nederländerna ...................... . 193 250
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... .. 156 160
Ranska -  Frankrike.......................................... . 253 244
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ........ .. 162 184
Hongkong ........................................................... . 359 360
Indonesia -  Indonesien.................................. . 2 012 538
Irak ...................................................................... . 345 350
Iran ...................................................................... . 402 587
Korean tasavalta -  Republiken K o rea....... .. 899 2 585
Malesia -  Malaysia ......................................... . 168 317
Saudi-Arabia -  Saudiarabien ...................... .. 356 427
Singapore........................................................... . 188 183
Kuuba -  Cuba .................................................. .. 224 199
. 400 600
Neuvostoliitto Sovjetunionen.................. 694 1 283
Vienti -  Export
Italia -  Italien................................................... .. 577 579
Burma ................................................................ .. 653 674
Japani -  Jap an ............................................... .. 689 855
Kiina -  Kina .................................................... .. 1 377 685
Pakistan............................................................. ,. 1087 1244
Thaimaa -  Thailand ...................................... .. 2 797 3 027
USA .................................................................... 3 054 3 133
Ohra *1 -  Korn 4) (043)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ........................................... .. 33 69
Norja -  N o rg e ................................................. .. 46 12
Tanska -  Danmark ........................................ .. 34 200
Alankomaat Nederländerna .................... .. 351 541
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ......................... .. 1102 1 579
Espanja -  Spanien ........................................ .. 554 481
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... .. 207 132
Italia -  Halien................................................... .. 1 298 1 243
Puola -  Polen ................................................. .. 1 130 879
Saksan dem. tas. -  Tyska dem. rep............ .. 564 582
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland ..... 1017 1 039
Sveitsi -  Schweiz .......................................... .. 452 387
Iran .................................................................... .. 388 472
Japani -  Japan ............................................... .. 1416 1 568
Saudi-Arabia -  Saudiarabien ...................... .. 1 229 2 275
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................. .. 2300 4 478
1980 1981
1 000 tonnia — 1 000 ton
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ............................................. . 236 179
Tanska -  Danmark .......................................... . 1 004 299
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ......................... . 649 945
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................ 1 639 3127
Ranska -  Frankrike.......................................... . 3 974 4 500
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............. 213 580
Kanada -  Canada ............................................ . 2 732 4 786
. 1 463 2 067
Australia -  Australien .................................... 2 962 1 598
Maissi4) -  Majs *) (044)
Tuonti -  Import
Ruotsi -  Sverige ............................................ .. 49 43
Norja -  Norge ..................................................... 49 55
Tanska -  Danmark .......................................... . 231 2 2 2
Alankomaat -  Nederländerna .................... .. 3 010 2  622
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ......................... .. 2 570 2 576
Espanja -  Spanien ........................................ .. 4 533 4 830
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... .. 2813 2 235
Italia -  Halien.................................................... .. 2 931 2 556
Portugali -  Portugal ...................................... .. 2 624 2644
Puola -  Polen ................................................. .. 2 553 2 465
Saksan dem. tas. -  Tyska dem. rep............ .. 3 161 1 823
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland .. .. 2 337 2130
Japani -  J a p a n ............................................... .. 12 830 13 590
Kiina -  Kina .................................................... .. 443 3 3 287
Kanada -  Canada .......................................... .. 1205 1 245
Meksiko -  M ex ico .......................................... .. 3 777 3 065
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................. 1 0  000 14 630
Vienti -  Export 
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ......................... .. 1357 1 486
Jugoslavia -  Jugoslavien............................. .. 273 2 2 0
Ranska -  Frankrike........................................ .. 3181 2 355
Romania -  Rumänien ................................... .. 1 000 1395
Thaimaa -  Thailand ...................................... .. 2175 2 559
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ............................. .. 3 317 4 400
Argentiina -  Argentina ................................. .. 3 481 9 163
USA ................................................................... 63 152 54 856
Ruis4) -  Råg 4) (045.1)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................ .. 5 5
Ruotsi -  Sverige ............................................ .. 1 13
Norja -  Norge ................................................. .. 60 17
Tanska -  Danmark ........................................ .. 7 19
Alankomaat -  Nederländerna ..................... . .  55 49
Puola -  Polen ................................................. .. 376 271
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ....... . . .  36 34
Japani — Japan ............................................... . ..  18 18
Neuvostoliitto — Sovjetunionen................ 449 411
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ........................................... . . .  45 15
Ranska -  Frankrike......................................... . .  53 53
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ....... . . .  258 239
Kanada -  Canada ........................................ . . .  453 450
USA ................................................................... . ..  169 65




— 1 000 ton
Vehnäjauhot5) -  Vetemjöl5) (0461
Tuonti -  Import
Islanti -  Is la n d ................................................. .. 9 9
Alankomaat -  Nederländerna .................... .. 88 65
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ......... .. 84 6 6
Saudi-Arabia -  Saudiarabien ...................... .. 438 193
V ie tn a m ............................................................. .. 443 518
Algeria -  Algeriet ......................................... .. 939 723
Egypti -  Egypten ........................................... .. 724 1 389
Libya -  Libyen ............................................... .. 336 268
Kuuba -  Cuba ................................................ .. 290 263
Neuvostoliitto -  S ov je tun ionen .................. .. 959 1 568
Vienti -  Export
Italia -  I ta lie n .................................................. .. 857 1 047
Ranska -  F rankrike ........................................ .. 1 497 1 471
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ......... .. 723 694
Kanada -  Canada ......................................... .. 444 533
USA ...................................................................... 796 863
Neuvostoliitto -  S ov je tun ionen.................. . 601 573
Peruna -  Potatis (054.1)
Tuonti -  Import
Ruotsi -  Sverige ........................................... .. 38 24
Alankomaat -  Nederländerna .................... .. 202 181
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ......................... .. 260 288
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... .. 403 445
Italia -  I ta lie n .................................................... . 373 360
Ranska -  F rankrike ......................................... . 169 186
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ......... .. 1278 1 263
Kanada -  Canada ........................................... . 113 162
USA .................................................................... 99 178
Vienti -  Export
Tanska -  Danmark ......................................... . 34 28
Alankomaat -  Nederländerna ...................... . 1559 1 703
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................... . 172 215
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................... . 191 172
Italia -  I ta lie n .................................................... . 373 376
Puola -  Polen .................................................. . 176 101
Ranska -  F rankrike ........................................ . 759 721
Egypti -  Egypten ............................................ . 144 96
Kanada -  Canada .......................................... . 254 267
USA .................................................................. . 91 128
Sokeri6) -  Socker6) (061.1,2)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................ . 169 123
Ruotsi -  Sverige ........................................... . 42 39
Norja -  Norge ................................................. . 158 175
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................... . 1388 1 255
Italia -  I ta lie n .................................................... . 299 75
Ranska -  F rankrike ......................................... . 352 351
Saksan dem. tasav. -  Tyska dem. rep......... . 173 255
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland .. . . 140 110
1980 1981
1 000 tonnia -  1 000 to
Sveitsi -  Schweiz ............................................. 127 154
Japani -  Japan ................................................... 2 260 1 583
Algeria -  Algerien ............................................. 561 550
Egypti -  Egypten ............................................... 460 644
655 895
Marokko — M a ro c k o .......................................... 328 310
313 200
Kanada -  Canada ............................................. 873 862
USA ....................................................................... 3 720 4 585
Neuvostoliitto -  S o v je tun ionen ...................... 4 895 5152
Vienti -  Export
Tanska -  Danmark ............................................ 217 246
Ranska -  F ra n k rike ............................................ 2 541 2 575
Filippiinit -  F ilipp ine rna .................................... 1 735 1 222
Thaimaa -  Thailand .......................................... 452 1 119
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ................................. 786 737
Dominikaaninen tasavalta -  Dominikanska
republiken ........................................................ 794 855
Brasilia -  B ras ilie n ............................................. 2 572 2 701
Kuuba -  Cuba ..................................................... 6 118 6 720
Australia -  Australien ...................................... 2 201 2 558
Kahvi7) -  Kaffe7) (071.1)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................. 67 61
Ruotsi -  Sverige ............................................... 93 102
Norja -  Sverige ............................................. 39 40
Tanska — Danmark .......................................... 61 68
Alankomaat -  Nederländerna ........................ 145 157
Italia -  I ta l ie n ................................................... 221 225
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................ 74 95
Ranska -  F ra n k rike ............................................ 327 326
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ............. 468 511
Japani -  J a p a n ................................................... 175 175
Kanada -  Canada ............................................. 83 99
USA ................................................................. 1 107 1 006
Vienti — Export
Indonesia -  Indones ien ............................. 239 211
Etiopia -  Etiopien ............................................. 76 86
Norsunluurannikko -  E lfenbenskusten......... 208 231
110 130
Brasilia -  B ras ilie n ............................................. 784 825
Guatemala .......................................................... 129 103
Kolumbia -  Colombia ...................................... 660 536
Meksiko -  M e x ic o .......................................... 130 122
El S a lv a d o r...................................................... 147 132
Tee -  Te (074.1)
Tuonti -  Import
Ruotsi -  Sverige ........................................ 3 3
Tanska -  Danmark ........................................ 3 3
Alankomaat -  Nederländerna ........................ 23 23
Irlanti -  Irland ................................................. 16 13
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................ 211 160
Puola -  Polen ..................................................... 24 25
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1980 1981
1 000 tonnia -  1 000 ton
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland .. .. 16 17
Irak ..................................................................... . 30 30
Pakistan.............................................................. . 61 73
Egypti -  Egypten ............................................. . 24 30
Kanada -  Canada ........................................... . 23 21
USA .................................................................... . 84 86
Australia -  Australien .................................... . 24 22
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................. 71 85
Vienti -  Export
Indonesia -  Indonesien .................................. . 74 71
Intia -  Indien .................................................... . 224 246
Kiina -  Kina ...................................................... . 116 106
Sri Lanka............................................................. . 185 183
Kenia -  Kenya ................................................ . 84 84
Argentiina -  Argentina .................................. 33 26
Tupakka 8I -  Tobak 8) (121)
Tuonti — Import
Suomi -  Finland ............................................. . 9 13
Ruotsi -  Sverige ............................................. . 12 11
Norja -  N o rg e .................................................. . 6 6
Tanska -  Danmark ......................................... . 9 8
Alankomaat -  Nederländerna ..................... . 97 80
Espanja — Spanien ......................................... . 77 71
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................... . 124 140
Ranska -  Frankrike......................................... . 71 65
Saksan liittot. -  Förb.reb. Tyskland ........... . 157 160
USA .................................................................... . 184 173
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................... 83 105
Vienti -  Export
Bulgaria -  Bulgarien....................................... . 73 67
Kreikka -  Grekland ......................................... . 70 58
Intia -  Indien .................................................... . 73 105
Turkki -  Turkiet ............................................... . 84 131
Malawi ................................................................ . 63 41
Zim babw e........................................................... , 93 129
Brasilia -  Brasilien........................................... . 144 149
USA .................................................................... 274 267
Vuodat9) -  Hudars) 1211)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................. . 14 13
Ruotsi — Sverige ............................................. . 17 17
Alankomaat -  Nederländerna ...................... . 58 56
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................... . 54 55
Italia -  Ita lien .................................................... . 357 372
Ranska -  Frankrike......................................... . 112 109
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ........... . 94 85
Japani -  Japan (211.1) .................................. 227 234
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ............................................. . 19 19
Tanska -  Danmark ......................................... . 25 25
Alankomaat -  Nederländerna ..................... . 87 97
Ranska -  Frankrike......................................... . 152 186
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ........... 129
Argentiina -  Argentina .................................. . 42
1980 1981
1 000 tonnia -  1 000 ton
Öljykasv. siem enet, kopra ym . 10) -
O ljeväxtfrö , kopra m .m . ” ) (222, 223)
Tuonti -  Inport
Suomi -  Finland ............................................... 121 104
Norja -  Norge .................................................... 359 363
Tanska -  Danmark ............................................ 392 309
Alankomaat -  Nederländerna ........................ 3 817 3 487
Belgia ja Luxemburg -
Belgien ocfi Luxemburg ............................. 1 064 1 428
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................ 1 719 1 633
Italia -  Italien ...................................................... 1 745 1 403
Ranska -  Frankrike ............................................ 1 224 829
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............ 5 620 4 793
Japani -  J a p a n ................................................... 5 965 ") 5 556
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ............................................... 93 89
Tanska -  Danmark ............................................ 204 266
Ranska -  Frankrike ............................................ 367 684
Argentiina -  Argentina .................................... 2 817 2 291
Brasilia -  Brasilien (222) .................................. 1 582 1 480
Kanada — Canada ............................................. 2 020 2 343
USA ....................................................................... 2 380 2 374
Luonnonkum i -  N aturgum m i (232.0)
Tuonti — Import
Suomi — Finland ............................................... 9 7
Ruotsi -  Sverige ............................................... 13 9
Norja -  Norge ..................................................... 3 3
Tanska -  Danmark ............................................ 3 3
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 129 122
Ranska -  Frankrike............................................ 191 170
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............. 181 173
Japani -  Japan ................................................... 460 448
Kiina -  Kina ........................................................ 341 208
Singapore .............................................................. 728 708
USA ....................................................................... 617 676
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen ...................... 215 218
Vienti -  Export
Indonesia -  Indonesien.................................... 981 813
Malesia -  Malaysia ............................................ 1 526 1 485
S ingapore.............................................................. 1 126 1 014
Sri L an ka............................................................... 121 133
Thaimaa -  Thailand .......................................... 455 472
Puu ja puutavarat ,2I -  T im m er och
trävaror ’2) (245/248I -
Tuonti -  Import
1 000 m3
Suomi -  Finland ............................................... 4 132 4 129
Ruotsi -  Sverige ............................................... 4 910 7 051
Norja — Norge ..................................................... 1 896 2 033
Tanska -  Danmark ............................................ 1 467 1 041
Alankomaat -  Nederländerna ........................ 4 311 3 276
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ............................. 5 153 4599
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................ 7 051 6 200
Italia — Ita lie n ...................................................... 12 316 10 424
Ranska -  Frankrike ............................................ 6 599 5155
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............. 9 472 8 079
Japani -  Japan ................................................... 59 595 46223
Kanada -  Canada ............................................. 4 762 5 045
USA ....................................................................... 26163 25 105
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Vienti -  Export
Suomi -  Finland ............................................... 9 002 8 081
Ruotsi -  Sverige ............................................... 7 630 7 255
Itävalta -  Österrike ........................................... 5 385 4 780
Jugoslavia -  Jugo s lav ien ................................ 2 122 1 417
Puola — Polen .................................................... 1 997 1 859
Ranska — Frankrike ........................................... 4 202 4 248
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien ................ 4568 4 244
Indonesia — Indonesien .................................... 17 791 9 027
Malesia -  Malaysia ........................................... 18 918 19 284
Kanada -  Canada ............................................. 33 575 31 371
USA ...................................................................... 27 823 25 374
Neuvostoliitto -  S o v je tun ionen ...................... 22 776 22 425
Paperivanuke ,3I -  Pappersmassa 13)
(251)
1 000 tonnia — 1 000 ton
Tuonti -  Import
Tanska -  Danmark ........................................... 97 145
Alankomaat -  Nederländerna ....................... 651 905
Belgia ja Luxemburg
Belgien och Luxemburg ............................. 423 522
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 1 857 1 856
Italia -  I ta lie n ...................................................... 1 760 2 113
Ranska -  F rankrike ........................................... 1 755 2 073
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . . 2 435 2 899
Japani -  Japan .............................................. 2 206 1 778
USA ...................................................................... 3 652 3 779
Vienti -  Export
Suomi -  Finland .......................................... 1 899 1 715
Ruotsi -  Sverige .......................................... 3 052 2 995
Norja -  Norge .................................................... 529 605
Kanada -  Canada ............................................. 7 244 6 869
USA ...................................................................... 3 392 5 463
Puuvilla M) -  Bomull ” ) (263.11
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................... 13 11
Ruotsi -  Sverige ............................................... 5 2
Norja -  Norge .................................................... 2 2
Tanska -  Danmark ........................................... 2 2
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 69 48
Italia -  I ta lie n ...................................................... 252 191
Jugoslavia -  Jugoslavien................................ 110 100
Portugali -  Portugal ......................................... 135 124
Puola -  Polen .................................................... 173 152
Ranska -  Frankrike........................................... 196 181
Romania -  Rumänien ...................................... 120 119
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............ 193 155
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien ................ 114 109
Unkari -  Ungern ............................................... 117 91
Hongkong ............................................................. 227 153
Japani -  Japan .................................................. 719 700
Kiina -  Kina ........................................................ 1 164 989
Korean tasavalta -  Republiken K o rea ........... 334 322
Kanada -  Canada ............................................. 62 59
1980 1981
1 000 tonnia — 1 000 ton
Vienti -  Export
Ranska -  F ra n k rike ........................................ .. 18 20
Intia -  Indien ................................................... .. 87 113
Israel ................................................................... .. 58 64
Syyria -  Syyrien ............................................ .. 94 68
Pakistan .............................................................. .. 251 325
Turkki -  Turkiet ............................................. .. 181 206
Egypti -  Egypten ........................................... .. 164 178
Sudan ...................................................... .. 132 65
Zimbabwe................................................ .. 54 54
Brasilia -  B ras ilie n .......................................... .. 9 30
El S a lva d o r........................................................ .. 53 30
Guatemala ........................................................ .. 137 96
Meksiko — Mexico .......................................... .. 172 183
Nicaragua .......................................................... .. 20 73
Paraguay ............................................................ .. 75 91
USA ........................................................ .. 1 823 1 269
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen............... 843 916
Tekokuitu -  Konstfibrer (266, 267)
100 tonnia — 100 ton
Tuonti -  Import
Suomi — Finland ........................................... .. 159 167
Ruotsi -  Sverige .................................... .. 134 138
Norja -  Norge ................................................. .. 52 51
Tanska — Danmark ........................................ .. 100 100
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ......................... .. 1 056 1 148
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... .. 988 1 047
Italia -  I ta lie n ................................................... .. 2 038 1 982
Kreikka -  Grekland ........................................ .. 318 316
Portugali -  Portugal ...................................... .. 304 238
U SA ................................................................... 321 596
Vienti -  Export
Suomi -  Finland (267) ............................. .. 510 420
Ruotsi -  Sverige ............................................ .. 314 306
Norja -  Norge (267) ................................ .. 234 269
Alankomaat -  Nederländerna .................... .. 402 467
Iso-Britania -  Storbritannien ...................... .. 2 483 2140
Italia -  I ta l ie n ................................................... .. 1 339 1 898
Ranska -  F ra n k rike ........................................ .. 1 263 1 244
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ......... .. 3 447 3 997
Japani — J a p a n ............................................... .. 3 801 4 054
USA (266)................................................ 3 330 3 594
Villa -  Ull 1238.1, 2)
1 000 tonnia -  1 000 ton
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................ .. 1 1
Belgia ja Luxemburg —
Belgien och Luxemburg ......................... .. 42 34
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... .. 96 108
Italia -  I ta l ie n ................................................... .. 118 114
Ranska -  Frankrike ........................................ .. 117 124
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ......... .. 79 71
Japani -  Japan ............................................... .. 176 167
Kiina -  Kina .................................................... .. 65 97
USA ................................................................... .. 25 36
N euvostoliitto -  S o v je tun ionen .................. .. 124 126
1980 1981
1 000 tonnia — 1 000 ton
Vienti -  Export
Iso-Britannia -  Storbritannien ................ . . . .  31 33
Ranska -  Frankrike.................................... . . . .  44 37
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ......................... . . . .  56 63
Argentiina -  Argentina ............................. . . . .  80 104
Uruguay ......................................................... . . . .  41 47
Australia -  Australien ............................... . . . .  567 601
Uusi Seelanti -  Nya Zeeland .................. 285 291
Rautamalm i -  Järnm alm  1281)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ........................................ . . . .  1737 1 495
Alankomaat -  Nederländerna ................ . . . .  7 586 6  660
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg......................... . . . .  22 288 21 244
Iso-Britannia -  Storbritannien ................ . . . .  8747 14 908
Italia -  Ita lien ............................................... . . . .  16913 15 211
Itävalta — Österrike .................................... . . . .  3 385 3 469
Ranska -  Frankrike.................................... . . . .  18717 16 574
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland . . . . . . . .  50 395 44 829
Japani -  Japan ........................................... . . . .  133 721 123 362
Kanada -  Canada ...................................... . . . .  5875 5 792
USA ............................................................... 25 460 28 789
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ........................................ . . . .  21248 18 014
Norja -  N o rg e ............................................. . . . .  2 775 3 667
Espanja -  Spanien .................................... . . . .  2459 1537
Ranska -  Frankrike.................................... . . . .  8653 6  378
Brasilia -  Brasilien...................................... . . . .  78 958 85 798
Kanada -  Canada ...................................... . . . .  38 994 41 452
USA ............................................................... . . . .  5 780 5 635
Australia -  Australien ............................... . . . .  80 376 71 202
Kivihiili ja  k o k s i’5) -  Kol och koks 15)
(322, 323)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................... 5 901 6  769
Ruotsi -  Sverige ............................................... 2 192 2 073
Tanska -  Danmark ........................................... 9 953 11 047
Alankomaat -  Nederländerna ....................... 7 658 9661
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ............................. 14 616 13 890
Espanja -  Spanien ........................................... 6  258 7 488
Italia -  Ita lien...................................................... 16 611 18 787
Ranska -  Frankrike........................................... 29 951 30 155
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............ 11 331 14 087
Japani -  Jap an .................................................. 6 8  254 78 290
Kanada -  Canada ............................................. 16 469 15 495
Vienti -  Export
Alankomaat -  Nederländerna ....................... 2 462 1 919
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 5 329 13 012
Puola -  Polen .................................................... 34 441 17 821
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............. 21 311 19 002
USA ...................................................................... 83 227 10 329
Australia -  Australien ...................................... 42 756 50 799
1980 1981
1 000 tonnia — 1 000 ton
K lven näisö ljy16) -  M inera lo lja 16) (333)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................... 12 876 10 771
Ruotsi -  Sverige ............................................... 17 898 14 744
Tanska -  Danmark ............................................ 5 728 5 018
Alankomaat -  Nedeländerna ......................... 50 449 39 662
Belgia ja Luxemburg -
Belgier och Luxem burg................................. 29 914 27 213
Espanja -  Spanien ............................................ 49 609 42 027
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................ 44 783 33 004
Italia -  Ita lie n ....................................................... 8 8  535 84 366
Kreikka -  Grekland ............................................ 10 187 8  904
Ranska -  Frankrike............................................ 110 158 90 275
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............. 96 876 79 247
Japani -  Japan ................................................... 208 708 189 408
Brasilia -  Brasilien.............................................. 43 590 42 209
Kanada -  Canada .............................................. 28 245 26 229
USA ....................................................................... 259 707 229 526
Vienti — Export
Norja -  Norge ..................................................... 23 197 20 295
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................ 38 895 51 397
Arabiemiirikuntien liitto -
Förenade Arabemiraten................................... 82 064 70 622
Indonesia -  Indonesien.................................... 50 887 50130
Irak ......................................................................... 120 909 36 592
Iran ......................................................................... 40 240 36 000
Kuwait ................................................................... 65 381 42 890
Libya -  Libyen ................................................... 81 800 48480
Oman ..................................................................... 13 920 16 312
Q a ta r ....................................................................... 22 492 18 967
Saudi-Arabia -  Saudiarabien ......................... 457 045 449 831
Nigeria ................................................................... 96 760 64 392
Meksiko — M ex ico .............................................. 42 680 56 454
Kanada -  Canada ............................................. 10 517 8  041
Venezuela .............................................................. 73 551 67 618
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen...................... 122  000 120 000
Bensiini -  Bensin (334.1)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................ .. 12 12
Ruotsi -  Sverige ............................................ .. 2 523 2 360
Norja -  Norge ................................................. .. 600 554
Tanska -  Danmark ........................................ .. 985 1 008
Alankomaat -  Nederländerna .................... .. 6 899 5 429
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxem burg............................. .. 2 622 18 891
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... .. 6 033 5 777
Ranska -  Frankrike ........................................ .. 3 965 4 455
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ......... .. 9 002 8  912
Sveitsi -  Schweiz .......................................... .. 213 5 2 157
Japani — J a p a n ............................................... .. 6 692 7 373
USA ..................................................................... 7 487 7 984
Vienti -  Export
Alankomaat -  Nederländerna .................... .. 9 302 8  725
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... .. 1921 2 299
Italia -  Ita lie n ................................................... .. 434 0 4 388
Ranska -  Frankrike........................................ .. 2 724 2 248
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ......... .. 1 829 1 673
Saudi-Arabia -  Saudiarabien ...................... .. 5 323 5 370
Singapore .......................................................... .. 3 785 3 435
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— 1 000 ton
Kaasu- ja  polttoö ljy — Gas- och bränn­
olja (334.3,4)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................... 2 726 2 539
Ruotsi -  Sverige ............................................... 9 446 7544
Norja -  Norge ..................................................... 2 076 1856
Tanska -  Danmark ............................................ 6124 4 543
Islanti -  Is land.................................................... 411 389
Alankomaat -  Nederländerna ........................ 8 855 10 266
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ............................. 8 054 8 065
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................ 4 629 5 844
Italia -  Ita lien ...................................................... 17 008 16 699
Ranska -  Frankrike............................................ 11 487 11 639
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............. 20 769 18 765
Sveitsi -  Schweiz ............................................. 6 213 5 347
Hongkong ............................................................. 5 325 5 576
Japani -  J ap an ................................................... 19 310 13 480
USA ...................................................................... 43 979 44 309
Vienti -  Export
Alankomaat -  Nederländerna ........................ 26123 23 060
Belgia ja Luxemburg —
Belgien och Luxemburg ............................. 9 957 9 978
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................ 10 333 8 988
Italia -  Ita lien ...................................................... 7 501 8 363
Ranska -  Frankrike............................................ 9 973 10 461
Saksan liittot. -  Förb.r. Tyskland.................. 4 635 4 527
Kuwait ................................................................... 9 632
Singapore............................................................. 13 787 14 174
Trinidad ja/ochTobaco .................................... 8 655 6188
Venezuela............................................................. 27 016
Kasvisöljyt -  Vegetabiliska oljor (423, 
424)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................... 11 14
Ruotsi -  Sverige ............................................... 99 95
Tanska -  Danmark ............................................ 48 78
Alankomaat -  Nederländerna ........................ 543 523
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Nederländerna........................ 242 223
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................ 426 406
Italia -  Ita lien ...................................................... 501 314
Ranska -  Frankrike........................................... 727 683
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............. 687 742
Kanada -  Canada ............................................. 98 84
Vienti -  Export
Tanska -  Danmark ........................................... 27 26
Alankomaat -  Nederländerna ........................ 591 628
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............. 656 691
Indonesia -  Indonesien (424) ......................... 550 219
Malesia -  Malaysia (424) ................................. 2 084 2 487
Argentiina -  Argentina...................................... 784
Brasilia -  Brasilien......................................... 1 065 1 547




— 1 000 ton
Muovi " )  -  Plast ” ) (582/585)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................... 282 287
Ruotsi -  Sverige ................................................ 527 510
Norja — Norge ..................................................... 193 180
Tanska -  Danmark ............................................ 411 415
Alankomaat -  Nederländerna ........................ 810 817
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ............................. 935 939
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................ 952 1 127
Italia -  Ita lie n ....................................................... 1 482 1 407
Itävalta -  Österrike ............................................ 416 425
Ranska — Frankrike............................................ 1 601 1 596
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............. 2 591 2 531
408 407
Japani — Japan ................................................... 285 359
Vienti -  Export
Ruotsi — Sverige ................................................ 354 363
Tanska -  Danmark ............................................ 93 98
Alankomaat -  Nederländerna ........................ 2 337 2 425
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxem burg................................. 1 837 1 845
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................ 944 917
Italia -  Ita lien ....................................................... 1 341 1 170
Ranska -  Frankrike............................................ 1 924 1 961
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............. 3 728 3 783
Japani -  J a p a n ................................................... 918 956
USA (pl./exkl. 584) .................................... 2 403 2 137
Sanomalehtipaperi -  Tidningspapper 
(641.1)
Tuonti -  Import
Tanska -  Danmark ............................................ 153 164
Alankomaat -  Nederländerna ........................ 332 288
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................ 1 077 1 077
Ranska -  Frankrike............................................ 371 350
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............. 869 782
USA ....................................................................... 6 594 6330
Australia — Australien ...................................... 337 278
Vienti — Export
Suomi -  Finland ................................................ 1 432 1 542
Ruotsi -  Sverige ................................................ 1 238 1 301
Norja -  N o rg e ..................................................... 523 573
Saksan liittotasav. — Förb.rep. Tyskland . . . . 81 90
Kanada -  Canada .............................................. 7 707 7 987
Neuvostoliitto -  Sojetunionen ........................ 320 322
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1980 1981
1 000 tonnia -- 1 000 ton
Muu paperi ja pahvi -  Annat papper
och papp (641, paitsi 641.1 -  utom
641.1)
Tuonti -  Import
Tanska Danmark ............................................ 472 476
Alankomaat -  Nederländerna ........................ 1 103 1 146
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ............................. 849 849
Iso-Britannia — Storbritannien ........................ 2 433 2 433
Italia -  I ta lie n ...................................................... 797 717
Ranska -  F ra n k rike ............................................ 1 738 1 738
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ............. 2 871 2 951
USA ...................................................................... 1 2 6 4 8 87
Vienti -  Export
Suomi Finland ............................................... 3  4 3 6 3  3 6 4
Ruotsi -  Sverige ........................................... 3  38 8 3 420
Norja -  Norge................................................ 525 4 4 6
Itävalta -  Österrike ........................................... 8 4 7 95 7
Saksan liittot. — Förb.rep. Tyskland ............. 1 611 1 8 5 2
Kanada -  Canada ............................................. 1 8 4 8 1 571
USA ...................................................................... 3 961 3 331
Villalanka ,!) -  Ullgarn '8I (651.2)
100 tonnia — 100 ton
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................... 23 31
Ruotsi -  Sverige ............................................... 12 13
Tanska Danmark ............................................ 50 47
Alankomaat -  Nederländerna ........................ 163 136
Itävalta -  Österrike ............................................ 32 37
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ............. 390 3 48
Sveitsi -  Schweiz ............................................. 113 126
Hongkong ............................................................. 242 239
Vienti -  Export
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ............................. 179 270
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................ 264 261
Ranska -  F rank rike ............................................ 534 547
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............. 390 213
Tekokuitulanka -  Garn av konstfibrer
(651.4, 5, 6)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................... 158 163
Ruotsi -  Sverige ............................................... 239 213
Norja -  Norge .................................................... 100 79
Tanska -  Danmark ............................................ 285 315
Alankomaat -  Nederländerna ........................ 718 726
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ............................. 1 162 1 201
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................ 1 163 1 364
Portugali -  Portugal .......................................... 186 180
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............. 1 499 1 450
Sveitsi -  Schweiz ............................................. 146 136
Hongkong .............................................................. 855 1 074
1980 1981
100 tonnia — 100 ton
Vienti -  Export
Alankomaat -  Nederländerna ........................ 822 943
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................ 938 704
Italia -  I ta l ie n ....................................................... 1 397 1 794
Ranska -  F ra n k rike ............................................ 938 948
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ............. 2 979 3 234
Sveitsi -  Schweiz .............................................. 661 759
Japani -  J a p a n ................................................... 1 447 1 601
USA ....................................................................... 1 848 2 366
Puuvillakankaat1S) -  Bomullstyger ")
(652)
Tuonti -  Import
Suomi — Finland ............................................... 119 108
Ruotsi — Sverige ............................................... 147 112
Norja -  Norge ..................................................... 55 46
Tanska -  Danmark ............................................ 144 124
Alankomaat -  Nederländerna ........................ 373 325
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och L u xe m b u rg ................................. 413 348
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................ 869 900
Itävalta -  Österrike ............................................ 132 123
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ............. 889 711
Sveitsi -  Schweiz .............................................. 119 97
Kanada -  Canada .............................................. 255 242
Vienti — Export
Suomi -  Finland ............................................... 34 28
Alankomaat -  Nederländerna ........................ 317 291
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ............................. 391 398
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................ 255 206
Italia -  I ta l ie n ....................................................... 331 331
Jugoslavia -  Ju g o s la v ie n ................................. 71 74
Portugali -  P o rtu g a l.......................................... 126 117
Ranska -  Frankrike ............................................ 616 618
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ............. 803 832
Sveitsi -  Schweiz .............................................. 224 209
P a k is tan .................................................................. 5 148 5 650
Singapore .............................................................. 1 060 989
Rauta ja teräs -  Järn och stål (67)
-  1 000 ton
Tuonti -  Import)
Suomi -  Finland ............................................... 715 687
Ruotsi — Sverige ............................................... 2 888 1 979
Tanska -  Danmark ............................................ 1 488 1 517
Alankomaat -  Nederländerna ........................ 4 034 3 580
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och L u xe m b u rg ................................. 3 420 3121
Ranska -  F ra n k rike ............................................ 9 748 9048
Saksan liitto t. -  Förb.rep. Tyskland ............. 12 742 12 291
V ienti -  Export
Suomi — Finland ................................................ 971 954
Ruotsi -  Sverige ................................................ 2 509 2 281
Tanska -  Danmark ............................................ 672 608
Alankomaat -  Nederländerna ........................ 4 662 5 019
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ............................. 13 893 12 860
1980 1981
1 000 tonnia — 1 000 ton
Itävalta — Österrike .................................... 2 406 2 742
Ranska -  Frankrike .................................... 12 476 12 680
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland .......... 20 481 20 550
Kupari20) -  Koppar” ) (682.1)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ....................................... 24 20
Ruotsi -  Sverige ....................................... 77 66
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................ 510 484
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... 347 284
Italia -  Italien............................................. 396 329
Ranska -  Frankrike.................................... 435 412
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ........... 547 485
Japani -  Japan.......................................... 291 331
USA ........................................................... 508 432
Vienti -  Export
Suomi — Finland ....................................... 9 23
Ruotsi -  Sverige ....................................... 21 35
Norja -  Norge............................................ 35 31
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................ 314 303
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ........... 112 89
Kanada -  Canada ..................................... 335 263
Henkilöautot21 ) -  Personbilar21) 
(781.0)
Tuonti -  Import
Suomi — Finland ....................................... 88 87
Ruotsi -  Sverige ....................................... 137 130
Norja 2) -  Norge a ) ................................... 102 111
Tanska -  Danmark .................................... 71 80
Alankomaat -  Nederländerna .................... 358 354
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................ 453 418
Italia -  Italien............................................. 792 757
Itävalta -  Österrike .................................... 233 189
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... 813 784
Ranska -  Frankrike.................................... 601 705
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ........... 910 851
1980 1981
1 000 tonnia — 1 000 ton
Sveitsi -  Schweiz ...................................... 286 298
Japani2 ) -  Japan a ) ................................ 46 32
Saudi-Arabia -  Saudiarabien ..................... 283 189
USA ........................................................... 3 550 3155
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ....................................... 205 217
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................ 855 880
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... 330 319
Italia -  Italien............................................. 477 362
Ranska -  Frankrike.................................... 1 179 1 075
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland .... 2 042 2167
Japanis ) -  Japan ................................ 4 352 4432
Brasilia -  Brasilien ...................................... 93 136
USA ........................................................... 807 854
Kuorma-autot21) -  Lastbilar21) (782.1)
Tuonti — Import
Suomi -  Finland ....................................... 49 48
Ruotsi -  Sverige ....................................... 33 31
Norja a ) -  Norge a ) ................................... 16 21
Tanska -  Danmark .................................... 36 27
Alankomaat — Nederländerna .................... 90 76
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................ 120 98
Italia -  Italien............................................. 199 209
Ranska -  Frankrike.................................... 206 216
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ........... 99 98
Indonesia — Indonesien .............................. 134 160
USA ........................................................... 533 866
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ....................................... 202 218
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... 238 192
Italia -  Italien............................................. 147 190
Ranska -  Frankrike.................................... 283 277
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ........... 640 765
Japani2 ) -  Japan 2 ) ................................ 1 664 1 617
USA ........................................................... 369 442
) Liha: tuore, jäädytetty, jäähdytetty, kuivattu, suolattu jne., lihasäilykkeet -  2) Kala: tuore, jäädytetty, jäähdytetty, suolattu, savustettu jne., äyriäiset, 
kalasäilykkeet -  ) Vehnä ja sekavilja vehnästä ja rukiista, jauhamaton — 4) Jauhamaton — 5) Jauho vehnästä ja sekaviljasta — 6) Raakasokeriksi laskettuna — 
7) Paahdettu ja paahtamaton — 8) Valmistamaton — 9) Parkitsemattomat vuodat ja nahat, ei turkikset — 10) öljykasvien siemenet, maapähkinät, kopra, 
palmunytimet, soijapavut ym. — 11) Pl. 223 — 12) Polttopuu, paperipuu, pyöreä, sahattu ja höylätty puutavara — 13l Mekaaninen ja kemiallinen vanukemassa. 
Tilastossa ei ole mukana kaikkia tuotteita, jotka sisältyvät SITC 251 nimikkeeseen — 14) Karstaamaton ja kampaamaton — 15) Ml. ruskohiili, turve, koksi ja 
briketit — 16} Raaka ja osittain puhdistettu (edelleen jalostamista varten) -  17) Valmistamattomat ja valmistetut sekä selluloosaregeneraattorit ja tekohartsit — 
18) Viliä- ja karvalanka — 19) Pl. nauha- ja muut erikoiskudelmat — **) Valmistamaton, puhdistettu ja puhdistamaton, ml. kupariseokset — 21 ) Myös 
kokoamattomat -  " M  000 kpl.
’ ) Kött: färskt, kylt, fryst, torkat, saltat o.a., köttkonserver -  2) Fisk: färsk, kyld, fryst, saltad, rökt o.a., kräftdjur, fiskkonserver -  3) Vete och blandsäd av vete 
och råg, omalet — ) Omalet — 5) Mjöl av vete och blandsäd — 6) Omvandlat till råsocker — 7) Rostat och orostat — 8) Obearbetat — 9) Oberedda hudar och 
skinn utom pälsskinn — 10) Oljeväxtfrö, jordnötter, kopra, palmkärnor, sojabönor m.m. -  11) Exkl. 223 — 12) Brännved, pappersved, rundvirke och grovt 
kanthugget virke, sågade och hyvlade trävaror -  13) Mekanisk och kemisk massa. I statistiken redovisas ej alla varor som ingår i SITC 251 positionen -  14) 
Okardad och okammad — 15) Inkl. brunkol, torv, koks och briketter — 16) Rå och delvis raffinerad (för vidare raffinering) — ) Obearbetade och bearbetade
samt cellulosaregenerat och konsthartser — 18) Garn av fårull och andra djurhår — 19) Exkl. band och andra specialvävnader — 20) Obearbetade, raffinerade och 
oraffinerade, inkl. kopparlegeringar -  21 ) Även omonterade -  n ) 1 000 st.
Lähde — Källa: UN: Yearbook of International Trade Statistics; UN: Commodity Trade Statistics; UN: World Trade Annual; UN: Yearbook of World Energy 
Statistics; FAO: Trade Yearbook; FAO: Yearbook of Forest Products; FAO: Monthly Bulletin of Agricultural Economics and Statistics; FAO: Timbre Bulletin for 
Europe; OECD:n tilastoa -  OECD:s statistik
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403. Tuonnin arvo USA:n dollareina — Värdet av importen i USA-dollar
Arvot cif-hintoina -  E = Erikoiskauppa, jossa tullivarastoon tuodut tavarat tulevat mukaan vasta, kun ne otetaan pois varastosta kotimaista 
Värdet i cif-priser -  S = Specialhandel, där varor som upplägges på tullnederlag beaktas först då de uttages från lager för att konsumeras
kulutusta varten — Y = Yleiskauppa, jossa tullivarastoon tuodut tavarat otetaan mukaan heti varastoon pantaessa, 
i hemlandet -  G = Generalhandel, där varor som upplägges på tullnederlag beaktas genast vid uppläggningen.
Tuonti maahan Suomi Ruotsi Norja Tanska Islanti Alanko­ Belgia ja Espanja Iso-Britan­ Italia Itävalta Jugo­









Y -G Y -G Y -G Y -G E -S E -S E -S E -S Y -G E -S E -S E -S
maasta Vuosi 1 000 000 US $
S u o m i............... 1981 1 911 687 659 23 430 206 133 1 699 313 94 17
1982 1 570 689 695 23 446 202 119 1 492 284 102 18
R uo ts i............... 1981 1 609 2 573 2 116 86 1 185 945 364 3 078 963 374 261
1982 1 651 2 648 1966 79 1 207 912 379 2 926 916 341 173
N o r ja ................. 1981 355 1 778 752 99 914 611 94 3 905 206 67 55
1982 287 1 978 625 70 969 619 93 3 556 247 64 40
Tanska............... 1981 310 1 776 948 105 570 268 154 2 375 735 129 68
1982 312 1 593 955 91 610 270 145 2 334 801 124 47
Islan ti................. 1981 20 16 14 17 7 13 35 150 28 2 11
1982 16 13 6 13 5 12 40 128 22 1 2
Alankomaat....... 1981 372 1 098 500 1 114 77 10 504 628 7 832 3 773 527 334
1982 356 1252 528 1 204 68 10 127 590 7 782 3 736 539 203
Belgia ja 1981 244 921 433 626 28 8 739 450 4 902 2 825 439 166
Luxemburg .. . 1982 238 842 361 450 25 8 287 445 5 009 2 780 379 126
Espanja.............. 1981 94 321 130 129 10 612 560 1 728 1 119 94 147
1982 93 233 110 137 10 794 512 1 753 1 218 87 79
Iso-Britannia 1981 1 146 3 444 2125 2105 79 5 638 4 643 1 437 3 540 495 453
1982 977 3 389 1 826 1816 83 5 892 4 080 1 553 3 407 427 305
Ita lia .................... 1981 320 865 330 433 24 1 961 2 091. 1284 4 680 1 753 1 292
1982 354 861 362 524 23 1 905 2 084 1 412 4 840 1 684 1 037
Itä va lta ............... 1981 166 387 171 177 6 396 221 120 695 1 655 562
1982 168 368 168 187 6 393 238 141 707 1 446 510
Jugoslavia.......... 1981 17 73 13 23 0 126 56 14 85 736 158
1982 15 67 12 33 0 153 53 28 91 843 172
Kre ikka............... 1981 15 37 11 37 0 200 70 63 321 435 54 150
1982 10 41 12 41 0 187 95 82 266 504 64 156
Ranska ............... 1981 450 1 113 550 708 23 4 222 8533 2 578 7 971 11 398 791 729
1982 421 1 114 527 688 24 4 078 8 071 2 510 7 491 10 784 756 551
Saksan liittot. .. .. 1981 1 728 4 662 2 302 3 240 119 14 104 11 743 2611 11 883 14 265 8179 2 443
1982 1 780 4 773 2 404 3 447 116 13 871 11 613 2 978 12 946 13 833 7 913 1 978
Sve its i................. 1981 238 555 237 286 12 781 2 157 492 3 447 2 872 1 005 368
1982 220 520 238 298 9 729 1 352 584 2 923 2 954 934 259
In t ia .................... 1981 12 50 20 80 2 110 211 37 590 226 27 56
1982 11 43 17 85 2 110 212 160 672 221 34 38
Japani ............... 1981 515 1 050 1 010 627 46 1 280 1 473 858 4 400 1 269 578 171
1982 563 1 019 958 519 47 1238 1 101 1 005 4 655 1 098 549 101
Etelä-Afrikka...... 1981 20 46 33 174 1 214 391 147 1 308 1 723 73
1982 26 55 38 190 1 154 391 171 1 313 1 593 79
Brasilia................. 1981 84 233 143 180 9 717 353 437 739 964 130 56
1982 98 231 128 151 6 624 368 376 777 1 109 137 38
Kanada ............... . 1981 100 222 302 102 12 491 530 225 3 027 872 103 72
1982 119 183 215 90 6 502 408 191 2 524 745 89 74
U S A .................... 1981 1 071 2 385 1 472 1 544 80 6 240 4 458 4 456 12 236 6 137 858 960
1982 823 2 359 1 442 1 187 80 5 749 4 092 4 360 11 678 5 855 735 750
Australia............. 1981 12 66 99 33 27 171 163 114 795 512 30 90
1982 29 59 70 21 14 194 156 121 860 458 24 77
Neuvosto liitto... .. 1981 3 335 524 178 283 81 1 767 974 465 846 3 073 1 301 2 966
1982 3 247 797 225 328 84 2596 1 460 488 1 101 3 529 990 2 457
Koko 1981 14 174 28 842 15 637 17 565 1024 67142 62 067 32153 102 631 91102 21034 15 817
maailma2) 1982 13 388 27 619 15 466 16 842 944 64 221 57 976 31465 99 567 86 213 19 495 12 783
Kreikka Ranska Saksan Sveitsi Intia Japani Etelä- Brasilia Kanada 1l USA Australia1) Neuvosto­ Import
Grekland Frank­ liittot. Schweiz Indien Japan Afrikka1) Brasilien Canada ’ ) Austra­ liitto 1) tili
rike Förb.rep. Sydafrika1!I lien ') Sovjet­
Tyskland unionen I
E -S E -S E -S E -S Y -G Y -G Y -G E -S Y -G E -S Y -G Y -G
Ar från
80 617 1 492 173 57 124 59 55 81 565 138 3 468 1981 Finland
71 557 1 323 158 49 169 67 46 78 447 129 3 469 1982
101 1 756 3 423 622 135 332 204 237 371 1 799 361 423 1981 Sverige
103 1 704 3100 539 107 351 170 286 298 2 092 301 353 1982
23 1290 4 214 96 55 210 80 72 141 2 559 55 125 1981 Norge
21 1447 4 094 83 83 176 63 64 74 2 047 48 96 1982
122 764 2 632 281 24 491 66 26 134 898 82 95 1981 Danmark
103 846 2 695 255 33 265 60 21 105 956 78 87 1982
11 19 67 19 18 1 5 208 58 1981 Island
10 24 58 22 26 1 4 196 57 1982
436 6 972 19 633 1255 250 427 287 228 257 2 520 294 623 1981 Nederländerna
542 6 443 18 982 1234 174 349 235 149 226 2 652 369 425 1982
230 9 036 10 959 1299 591 337 286 146 248 2 409 128 595 1981 Belgien och
239 8 928 10 504 1 157 647 337 223 155 214 2 502 145 533 1982 Luxemburg
72 3 327 2130 318 129 455 124 107 195 1 665 79 365 1981 Spanien
116 3 534 2111 323 129 367 101 102 154 1 639 71 219 1982
436 6 585 12 185 1 755 1 370 2 720 2 467 367 1 847 13 316 1 740 871 1981 Storbritannien
365 7 007 11 189 1 570 1 557 1863 2 083 270 1 534 13 541 1 752 620 1982
855 10 813 12 218 2 986 285 853 724 661 580 5 549 469 1285 1981 Italien
919 11 099 11 846 2 830 317 939 559 518 586 5 656 551 1 499 1982
87 598 4 574 1 157 58 150 115 21 75 400 51 484 1981 Österrike
161 682 4582 1063 68 150 75 20 74 515 59 551 1982
36 261 1 143 74 67 32 2 25 471 15 3 644 1981 Jugoslavien
77 264 1 201 71 57 22 1 19 392 16 3 421 1982
581 1 305 46 3 37 7 1 45 384 18 75 1981 Grekland
445 1 133 37 4 38 5 25 260 21 145 1982
575 17 848 3 801 422 1 172 1 018 649 705 6139 509 1 865 1981 Frankrike
706 17 696 3 296 609 1 211 678 597 715 5 815 595 1 559 1982
1 728 19215 8638 1 096 2 423 2 680 1 180 1 345 11 918 1 306 3 394 1981 Förb.rep.
1 706 19 481 8 509 951 2 347 2 505 934 1 123 12 503 1 456 3 870 1982 Tyskland
136 2 557 5 602 163 1 542 358 295 357 2 504 190 209 1981 Schweiz
125 2 329 5 334 188 1 224 292 278 349 2394 218 215 1982
8 259 572 78 1 053 4 89 1 325 138 874 1981 Indien
7 662 525 76 1 120 2 74 1 522 129 743 1982
424 2 744 5 741 1 171 1 314 2 245 1380 3 368 39 904 4 688 3 253 1981 Japan
808 3046 5 220 1062 1545 1 709 973 2863 39 931 4 865 3 893 1982
21 1001 1 409 77 1 752 104 335 2 553 122 1981 Sydafrika
26 740 1 269 76 1 870 85 177 2048 84 1982
61 1258 1529 148 341 1 574 131 358 4 852 149 621 1981 Brasilien
60 1 159 1 727 140 198 1 639 68 390 4643 155 509 1982
39 956 1 452 186 312 4 449 247 637 46 827 618 1 492 1981 Canada
45 811 1386 141 262 4 426 169 516 46 792 546 1666 1982
450 9 852 12 612 2 279 1 922 25 275 3 021 3 933 45 224 5 477 2 431 1981 USA
423 9109 11 641 2 067 1 758 24 185 2 408 3164 38 520 5 264 2 613 1982
11 634 617 49 220 7 404 169 54 415 2 707 712 1981 Australien
20 564 612 50 411 6 935 156 20 352 2 552 693 1982
329 3 360 4 072 888 1 138 2 020 49 22 62 377 10 1981 Sovjetunionen
224 2 884 4 690 834 967 1 668 51 213 35 247 13 1982
8810 120 951 163 893 30 688 16 850 142 868 21 015 24 075 67 991 273 351 23 763 37 824 1981 Hela världen2)
10025 115 705 155 372 28 675 16 131 131566 17 312 21069 56 469 254 881 24 073 36 026 1982
' l  Arvot fob-hintoina -  2I Ml. taulussa mainitsemattomien maiden tuonti.
1I Värdet i fob-priser -  2) Inkl. importen från länder, vilka icke medtagits i tabellen. 
Lähde -  Källa: International Monetary Fund: Direction of trade
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404. Tuonnin ja viennin arvo — Värdet av importen och exporten
Rahaa ja rahametallia lukuunottamatta — Exkl. mynt och myntmetall.
A = Kehittyneet markkinatalousmaat ) -  Länder med utvecklad marknadsekonomi ).
B = Kehitysmaat -  Utvecklingsländer.
C -  Keskitetyn talouden maat — Länder med centraliserad ekonomi.
D = OPEC-maat — OPEC-länder.
Alue ja maa
Tuonti -  Impc 
(cif)






Import + Omräde och land
1980 1981 1982 1980 1981 1982 export 
per inv.
Koko maailma
1 000 000 US ] 
2 060 502 2033 528 1 924 458 2 001 144 1 970 062 1 842 713
$ 1982 
821 Hela världen
A 1 429 365 1 352 870 1 268 486 1 267 006 1 238 354 1 173 774 A
B 445 808 492 880 469 984 557 203 548 813 478 813 B
D 124 870 146 963 150 888 303 848 281 544 220 348 D
C 185 330 187 778 185 989 176 937 182 897 190 127 C
Eurooppa 2) A + C 1 013 958 902 108 859 274 891 625 825 489 798 480 3 424 Europa 2)
EEC-maat......... A 726 763 638 806 609 381 660 151 601 968 580 559 4 386 EEC-länder A
EFTA-maat A 137 398 121 222 114 920 116 353 108 811 104 040 5 266 EFTA-länder A
3)C 93 112 90 284 85 583 80 061 80 372 79 452 1 488 3) C
M uut maat A 53 613 49 110 46 642 32150 31 862 31 803 1 300 Övriga länder A
Aasia2) A 147 065 149 827 138 502 133 772 156 098 142 540 2 295 Asien 2)
B 242 139 278 519 283 305 349 924 355 882 309 438 232 B
Afrikka ..................... B 77 974 84 381 74 363 94 496 77 663 65 110 298 Afrika B
Amerikka ................ A 315 844 338 508 307 477 283 326 300 087 276 623 2 276 Amerika A
B 122 168 126 423 109 079 110 526 113 147 102 419 560 B
Oseania.................. A 26 900 30 744 31 104 26 393 26 204 26 219 3126 Oceanien A
B 3 526 3 557 3 237 2 256 2121 1 846 1 081 B
Neuvostoliitto 4) C 68 522 72 970 77 793 76 449 79 015 86 949 610 Sovjetunionen 4) C
Suomi......................... 15 641 14 202 13 387 14 153 14 015 13 132 5 502 Finland
Ruotsi......................... 33 526 28 845 27 570 30 969 28 683 26 803 6 527 Sverige
N orja........................... 16 928 15 652 15 479 18 545 18 220 17 595 8 047 Norge
Tanska ....................... 19 742 17 803 17 162 17 190 16 250 15 527 6 385 Danmark
Islanti5) ..................... 1 OOO 980 942 931 859 685 6 779 Island 5)
Alankomaat5) .......... 76 618 65 921 62 583 73 952 68 732 66 322 9 008 Nederländerna 5I
Belgia -  Luxem- Belgien -  Luxem­
burg 5) ....................... 71 874 62 464 58 007 64 664 55 705 52 392 10 813 burg s)
Bulgaria 4) .................. 9 650 10 372 6) 2 260 Bulgarien 4I
Espanja5) ................. 34 081 32159 31 535 20 721 20 337 20 522 1 372 Spanien 5)
Irlanti........................... 11 153 10 603 9 699 8 399 7 707 8 064 5 104 Irland
Iso-Britannia............ 119 925 102 722 99 656 115 114 102 820 96 994 3 525 Storbritannien
Italia5) ....................... 99 639 91 022 86 213 77 659 75 187 73 490 2 822 Italien 5)
Itävalta 5I ................... 24 449 21 048 19 559 17 493 15 845 15 690 4 656 Österrike5)
Jugoslavia 5) ........... 18 279 15 817 14 057 10 770 10 929 10 713 1 094 Jugoslavien 5)
Kreikka 5I ................... 10 531 8 677 10 023 4 933 4 292 4 297 1 463 Grekland 5)
Portugali 5I .............. 9 496 9 799 9 313 4 627 4 147 4 111 1 338 Portugal5)
Puola4) ....................... 19 089 15 224 10 248 16 997 13 182 11 208 592 Polen 4)
Ranska 5) ................... 135 082 120 924 115 405 111 114 100 497 92 268 3 830 Frankrike 5)
Romania 4) .............. 13 201 12 458 11 401 12 610 ') 1 122 Rumänien 4)
Saksan dem .tas.4) 8! . . 19 082 20 181 21 743 17 312 19 858 20 196 2 487 Tyska dem.rep. 418)
Saksan liitto t.5) 9) .. 188 001 163 934 155 856 192 930 176 043 176 428 5 391 Förb.rep. Tyskland 5] 5)
Sveitsi 5I .................. 36 356 30 696 28 670 29 634 27 042 26 024 8 440 Schweiz5)
Tsekkoslovakia4) . . . 15148 14 658 15 499 14 891 14 876 15 734 2 032 Tjeckoslovakien 4)
Unkari....................... 9 235 9128 8 825 8 677 8 712 8 795 1 647 Ungern
Filippiinit.................. 7 727 7 946 5 788 5 722 4 852 7I 276 Filippinerna
Hongkong................ 22 413 24 680 23 554 19 720 21 737 20 985 8 516 Hongkong
Indonesia 5) ............ 10 834 13 272 16 858 21 909 22 260 22 293 256 Indonesien 5)
In tia ........................... 14 090 13 088 13 941 8 378 7 512 7 960 31 Indien
Irak5) ....................... 26 278 10 530 10 878 Irak5)
Iran5) ....................... 12 250 14 291 10 548 17 610 6I 701 Iran 5)
Israel5) ..................... 7 875 7 801 784 8 5 294 5 343 4 901 3 171 Israel5)
Japani....................... 140 523 143 287 131 932 129 812 152 016 138 911 2 287 Japan
Korean tasavalta5) . 22 292 26 131 24 251 17 505 21 254 21 853 1 172 Republiken Korea 5I
Kuw ait5) .................. 6 532 6 969 19 671 16 298 10 890 7) 15 936 Kuwait 5I
Malesia..................... 12 139 13132 14 345 12 884 ') 1 804 Malaysia
Pakistan.................... 5 350 5 342 5 381 2 588 2 880 2 552 91 Pakistan
Singapore................ 23 589 27 608 28167 19 376 20 967 20 788 19 820 Singapore
Turkki 5I .................... 7538 8 928 8 753 2 911 4 703 5 701 312 Turkiet5)
Alue ja maa
Tuonti -  Import 
(cif)










1980 1981 1982 1980 1981 1982
1 000 000 US $
Algeria 5) .................. . . .  10 543 10 891 13 917 14 486 9 164 1 295 Algerien 5I
E g yp ti5) .................... . . .  4 860 8 839 9 078 3 046 3 233 3 120 273 Egypten 5)
Etelä-Afrikka 4) ....... . . .  18 553 21 006 12 502 6) 1 060 Sydafrika 4)
L ibya ......................... . . .  6 777 8 382 21 919 15 576 13 951 ?) 7 728 Libyen
N ig e ria ..................... 20 821 26 845 20 210 16 667 ') 515 Nigeria
Kanada 4) ................ . . .  59 227 66 193 55 064 65 123 69 978 68 498 5 017 Canada 4)
K u uba5l .................. . . .  6 293 5 536 6) 1 217 Cuba 5)
M eksiko .................... . . .  19416 24 161 15 042 15 301 20 041 21 006 494 Mexico
USA 5) ..................... . . .  256 984 273 352 254 884 220 786 233 739 212 275 2 013 U S A 5) .
Argentiina 5) ............ . . .  10 544 9 485 5 081 8 016 9 151 7 518 443 Argentina 5)
Brasilia 5) .................. . . .  25001 24 332 21 884 20 180 22 904 19 551 327 Brasilien 5)
Kolumbia 5) ............ . . .  4 663 5 199 5 478 3 945 2 956 3 095 6) 318 Colombia 5)
Peru 5) ..................... . . .  3 062 3 803 3 898 3 255 7) 398 Peru 5)
Venezuela 4) ............. 10 671 11 807 12 823 20 125 20 125 16 512 1 994 Venezuela 4)
Australia " I ................. . .  20 337 23 768 24 187 22 031 21 767 22 002 3 045 Australien 4)
Uusi-Seelanti........... . . .  5 470 5 684 5 752 5 418 5 563 5 524 3 568 Nya Zeeland
1) Eurooppa (pl. C), USA, Kanada, Israel, Japani, Australia, Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka — 2) Pl. Neuvostoliitto — 3) Bulgaria, DDR, Puola, Romania, 
Tsekkoslovakia ja Unkari. Tuonti fob, paitsi Unkari cif -  4) Tuonti fob — 5) Erikoiskauppa -  6) V. 1980 -  7) V. 1981 -  8) Ml. kauppa Saksan liittotasavallan 
kanssa — 9) Pl. kauppa DDR:n kanssa.
^  Europa {exkl. C), USA, Canada, Israel, Japan, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika — 2) Exkl. Sovjetunionen — 3) Bulgarien, DDR, Polen, Rumänien, 
Tjeckoslovakien och Ungern. Import fob, förutom Ungern cif -  4) Importen fob -  5) Specialhandel -  6) År 1980 -  7) År 1981 -  8) Inkl. handel med 
Förbundsrepubliken Tyskland -  9) Exkl. handel med DDR.
405. Tuonn in  ja  v ienn in  vo lyym i- ja  y ks ik k ö a rv io in d e k s it (1975 = 100)
V o lym - och  enhe tsvä rde index fö r  im p o rte n  och  exporten  (1975 = 100)





Import Vienti -  
(fob)
Export Tuonti — 
(cif)
Import Vienti -  
(fob)
■ Export
1980 1981 1982 1980 1981 1982 1980 1981 1982 1980 1981 1982
Suomi -  F in la n d ...................................................... 111 112 106 165 170 166 185 208 218 158 175 187
Ruotsi — S ve rige ...................................................... 113 106 112 121 122 126 168 184 207 151 165 185
Norja ') -  Norge ' I ................................................... 124 123 132 155 153 153 150 156 162 175 202 217
Tanska -  Danm ark................................................... 117 112 115 137 140 142 164 192 213 146 167 187
Alankomaat -  Nederländerna............................... 126 117 118 125 126 125 137 159 162 132 153 160
Belgia ja Luxemburg -  Belgien och Luxemb. 132 126 127 134 134 136 141 162 185 134 146 166
Espanja2) -  Span ien2) ........................................... 116 152 164 210 273 214 256
Iso-Britannia -  S to rb ritann ien ............................... 121 121 127 126 124 127 183 200 216 193 200 223
Irlanti -  Irland ............................................................ 163 166 160 158 159 170 196 232 250 181 210 234
Italia -  Italien ............................................................ 143 129 132 131 139 139 237 318 350 222 272 313
Itävalta -  Ö sterrike................................................... 156 150 148 156 164 166 123 136 137 113 119 125
Kreikka -  Grekland................................................... 121 120 134 153 146 129 209 243 301 195 214 289
Puola3) -  P o land3) ................................................. 109 122 128 126
Ranska — Frankrike ................................................. 152 147 152 139 143 138 163 192 216 153 173 198
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . . . . 142 137 135 136 144 147 130 146 148 116 125 132
Sveitsi -  S chw e iz .................................................... 155 159 155 136 142 137 115 112 110 111 115 119
Filippiinit -  Filippinerna .......................................... 135 121 134 198 200 212 163 186 128
Intia — Indien............................................................. 123 147 137 119
Japani -  Japan ........................................................ 124 121 121 155 172 165 150 150 157 114 118 126
Korean tasavalta -  Republiken K o re a ................ 188 210 211 203 240 257 164 172 158 170 177 167
P a k is tan ...................................................................... 188 202 186 162 193 155 147 169 194 184 191 204
Sri L a n ka ..................................................................... 269 279 285 93 95 105 443 376 445 434 445 452
Thaimaa -  Tha iland ................................................. 161 161 138 195 224 260 176 201 213 152 152 137
Etelä-A frikka3) 4) -  S yd a frika3) 4) ...................... 97 108 155 150 248 181
Kanada3) -  Canada 3) ............................................ 117 121 101 135 138 138 170 189 192 168 179 180
U S A 5) .......................................................................... 138 141 135 138 134 119 181 190 187 149 163 164
Austra lia3) -  Australien 3I .................................... 128 125 185 170
Pl. laivat -  2) Ml. Baleaarit, Kanarian saaret, Ceuta ja Melilla -  3) Tuonti fob -  4) Ml. Botswana, Lesotho, Namibia ja Swazimaa -  5) Pl. vienti sotilaallisiin 
tarkoituksiin.
1) Exkl. fartyg -  2) Inkl. Balearerna, Kanarieöarna, Ceuta och Melilla -  3) Importen fob -  4 Inkl. Botswana, Lesotho, Namibia och Swaziland -  5) Exkl. utförsel 
för militära ändamål.
Lähde — Källa — UN: Monthly Bulletin o f Statistics
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406. Ulkomainen maksutase vuonna 1981 — Betalningsbalansen med utlandet år 1981
Miinusmerkki ilmaisee nettomenoja ja varojen nettovähennystä -  Minustecken utmärker nettoutgift samt nettominskning av tillgångar.
Maa

















































1 000 000 SDR
S u o m i........................... 11 840 -1 1  249 -7 8 1 - 1 8 8 - 8 0 - 3 - 4 5 317 Finland
R u o ts i........................... 24 001 - 2 3  909 - 1  857 - 1  766 -  717 132 2 838 -4 8 6 Sverige
N o rja ............................. 15 665 - 1 3 1 2 7 -  136 2 402 -3 5 9 -3 2 1 - 1  652 - 7 0 Norge
Tanska ......................... 13 670 - 1 4  456 -7 6 9 - 1  554 - 2 8 399 1 405 -2 2 2 Danmark
Is lanti............................. 763 -7 8 7 - 9 9 -1 2 3 - 1 80 60 - 1 6 Island
A la n ko m a a t................ 53 590 -5 0 1 4 3 -1 0 1 3 346 -6 6 7 - 1  677 -1 8 1 -8 2 1 Nederländerna
Belgia-Luxemburg . . . . 41 154 - 4 5  054 1 060 - 2  841 - 6 8 9 - 1  200 4 797 - 6 8 Belgien o. Luxemb.
Espanja......................... 17 454 - 2 5  961 4 324 - 4  183 - 6 3 916 1 690 - 1  418 Spanien
Irla n ti............................. 6 537 - 8  424 -5 7 2 - 2  459 638 2 1 785 35 Irland
Iso-B ritannia................ 87 271 -8 1  929 8 072 13 414 - 2  857 - 7  027 - 4  503 972 Storbritannien
Ita lia .............................. 63 454 - 7 2  601 2 555 - 6  592 -6 0 7 4500 3 464 - 7 6 5 Italien
Itä va lta ......................... 13 375 - 1 7  422 2 782 - 1  266 - 2 5 1 343 - 4 2 2 371 Österrike
Jugoslav ia .................... 8 654 - 1 1  298 1 841 -8 0 2 - 1  442 1 282 962 Jugoslavien
K re ikka ......................... 4 045 - 8  614 2 407 - 2  162 139 1 004 670 349 Grekland
Kypros........................... 430 -8 8 4 292 -1 6 2 30 124 - 1 2 20 Cypern
Portugali....................... 3 442 - 7  722 2096 - 2  183 - 576 525 1 083 Portugal
Ranska ......................... 85 580 - 9 3  176 3 114 - 4  483 - 1  671 801 8 291 - 2  937 Frankrike
Saksan liittotasavalta . 145 060 -1 3 0  900 - 1 4  170 - 1 0 - 6  050 - 1  330 5 650 1 720 Förb.rep. Tyskland
S ve its i........................... 23 096 - 2 5  875 5134 2 355 -1 2 1 - 8  873 3 528 3 109 Schweiz
U n ka ri........................... 7 542 - 7  509 -7 9 4 -7 6 1 2 803 - 4 4 Ungern
B urm a........................... 446 -7 2 9 - 5 3 -3 3 6 67 303 - 3 4 Burma
Filipp iin it........................ 4 844 - 6  749 -1 9 1 - 2  096 126 374 2148 -5 5 2 Filippinerna
Indonesia..................... . 19 631 - 1 4  407 - 6  297 - 1  073 38 718 1 761 - 1  443 Indonesien
Intia ' l ........................... 6 379 - 1 0  716 2 510 - 1  827 453 33 1 627 -2 8 5 Indien ')
Is ra e l............................ 5 026 - 8  204 328 - 2  849 1 520 410 1 330 -4 1 2 Israel
Ja p a n i............................ 127 080 -1 0 9  860 - 1 1  700 5 530 - 1  190 - 7  250 2 590 320 Japan
Korean tasavalta....... . 17 759 - 2 0  642 -9 3 4 - 3  817 69 1 036 3 205 -4 9 5 Republiken Korea
K uw ait.......................... . 13 300 - 5  984 5 096 12 411 -7 4 2 -1 7 3 - 8  802 - 2  693 Kuwait
Pakistan...................... . 230 3 - 4  804 1396 - 1  106 307 315 504 - 2 2 Pakistan
S aud i-A rab ia ............. . 93 866 - 2 8  842 - 2 3  244 41 779 - 3  510 - 2  400 - 3 5  870 Saudiarabien
Tha im aa...................... . 5 847 - 7  569 -5 4 2 - 2  264 101 1 803 267 94 Thailand
T u rk k i......................... . 4 002 - 6  666 658 - 2  006 18 -1 0 0 1 381 705 Turkiet
A lgeria......................... . 11 968 - 8  555 - 3  345 68 4 150 -2 3 6 15 Algeriet
E g y p ti.......................... . 3 391 - 6  715 1 511 - 1  812 - 557 1 149 105 Egypten
Etelä-Afrikka.............. . 17 376 - 1 7  506 - 3  673 - 3  804 283 -6 4 5 2 618 1 546 Sydafrika
E tiopia......................... . 316 -5 3 6 - 3 3 -2 5 3 38 45 175 - 5 Etiopien
G hana......................... . 650 - 6 3 5 -2 6 3 -2 4 8 71 - 3 255 - 7 5 Ghana
K e n ia ........................... . 868 - 1  633 75 -6 9 1 65 253 328 45 Kenya
L ib y a ........................... . 12 493 - 1 1  894 - 3  053 - 2  455 - 7 0 181 3 462 - 1  118 Libyen
M a la w i....................... . 242 -2 3 8 -1 3 2 -1 2 8 41 21 66 Malawi
M arokko..................... . 1 936 - 3  256 -3 2 7 - 1  647 84 368 1 143 53 Marocko
Nigeria......................... . 14 568 - 1 4  938 - 4  096 - 4  466 -1 1 4 51 5109 - 5 8 0 Nigeria
Sudan ......................... . 677 - 1  399 209 -5 1 2 17 - 873 -3 7 8 Sudan
Tansania...................... . 588 -8 7 8 - 3 5 -3 2 5 96 88 65 76 Tanzania
Tunisia ....................... . 1786 - 2  670 462 -4 2 2 40 460 - 3 2 - 4 7 Tunisien
Uganda....................... . 196 -2 3 7 - 5 9 -1 0 0 108 - 1 6 44 - 3 7 Uganda
M aa
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1 000 000 SDR
H a i t i ............................ . . . .  125 - 2 9 6 - 8 - 1 7 8 54 31 65 28 H a iti
Kanada .................. . . . .  6 1 3 3 9 - 5 5  7 24 - 9  7 65 - 4  150 4 07 - 6  719 16 8 2 0 - 6  3 59 C an ad a
M eksiko................ . . . .  1 6 7 8 6 - 1 9  6 5 6 - 8  2 53 - 1 1  123 154 6  111 9  4 83 - 4  6 25 Mexico
U S A ....................... 2 0 0  2 8 0 - 2 2 4  110 3 2  95 0 9  120 - 5  570 8 3 8 0 - 3 3  550 21 6 00 USA
Argentiina............ . . . .  7  7 7 8 - 6  9 62 - 4  185 - 3  3 70 _ - 1  116 4  701 - 2 1 4 Argentina
Brasilia.................. . . . .  19 7 9 5 - 1 8  7 42 - 1 1  03 9 - 9  9 8 5 8 6  534 3  9 2 5 - 4 8 1 Brasilien
Bolivia.................... . . . .  77 5 - 5 7 8 - 4 6 0 - 2 6 4 21 70 445 - 2 7 2 Bolivia
Chile....................... . . . .  3  3 5 8 - 5  5 62 - 1  92 6 - 4  129 47 2  146 1 8 4 0 97 Chile -
Ecuador ................ . . . .  2 1 5 8 - 2  0 03 - 1  0 26 - 8 7 1 21 - 1 5 1 1 07 3 - 7 3 Ecuador
Guatemala............ . . . .  1 0 9 4 - 1  3 10 - 2 7 8 - - 4 9 4 1 23 481 - 1 2 Guatemala
Columbia.............. . . . .  2 6 5 2 - 4  061 - 2 6 1 - 1  6 70 22 955 9 0 60 3 Columbia
Nigaragua2) ......... . . . .  4 7 6 - 3 0 1 - 1 0 6 69 55 - 1 9 5 78 - 7 Nicaragua 2)
Peru....................... . . . .  2  7 60 - 3  2 27 - 9 6 2 - 1  4 2 9 143 5 45 8 9 7 - 1 5 5 Peru
Uruguay ................ . . . .  1 0 4 3 - 1  3 50 - 9 0 - 3 9 7 6 291 2 56 - 1 5 6 Uruguay
Venezuela............ 16 8 4 2 - 1 0  4 9 7 - 2  9 1 5 3  4 30 - 3 9 - 2 1 6 - 2  0 48 - 1  128 Venezuela
Australia................ . . . .  18 031 - 2 0  104 - 4  583 - 6  6 5 6 - 6 0 0 5  4 54 9 64 8 3 8 Australien
Uusi-Seelanti....... . . . .  4  271 - 3  8 4 8 - 9 8 0 - 5 5 8 - 4 0 201 507 - 1 0 9 Nya Zeeland
’ ) V u o n n a  1980  -  A r  1980  -  2 ) V u o n n a  197 9  -  A r  1979 .
L äh d e  — K alla : In te rn a tio n a l M o n e ta ry  F u n d : B a la n c e  o f  P a y m e n ts  Y e a rb o o k
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407. Valuuttakurssit -  Valutakurser
USA:n dollarin arvo eri maiden rahayksikköinä. Tiedot tarkoittavat ellei toisin ilmoiteta, osto- ja myyntikurssien keskiarvoa vuoden lopussa.
Värdet av en USA-dollar uttryckt i olika länders valutaenheter. Uppgifterna avser, om ej annat anges medelvärden av köp* och säljkurserna vid slutet av 
året.





1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
VI
Suomi -  Finland........................... . Mk 3,767 4,018 3,926 3,711 3,840 4,357 5,291 5,541
Ruotsi ') -  Sverige ' ) .................... . SKr 4,126 4,669 4,295 4,146 4,373 5,571 7,294 7,642
Norja -  Norge................................ . NKr 5,185 5,139 5,022 4,926 5,180 5,807 7,054 7,295
Tanska -  Danmark....................... . DKr 9,136 5,787 5,777 5,090 5,365 6,015 7,325 8,384
Islanti ') -  Island ' ) ....................... IKr 1,897 2,131 3,181 3,949 6,239 8,173 16,625 27,430
Alankomaat -  
Nederländerna............................. . Guiden 2,457 2,280 1,969 1,905 2,129 2,468 2,624 2,848
Belgia -  Luxemburg -  
Belgien -  Luxemburg............. .. FB 35,980 32,940 28,800 28,048 31,523 38,460 46,920 50,935
Espanja -  Spanien....................... . Peseta 68,290 80,912 70,110 66,149 79,250 97,450 125,601 145,350
Irlanti -  Irland................................ . £lr 0,587 0,525 0,492 0,466 0,527 0,633 0,716 0,808
Iso-Britannia -  
Storbritannien............................... £ 0,587 0,525 0,492 0,450 0,419 0,524 0,619 0,653
Italia -  Italien ................................ . Lit 875,0 871,6 829,8 804,0 930,5 1 200,0 1 370,0 1 508,2
Itävalta 'I -  Österrike ' l .............. . Schilling 16,770 15,135 13,367 12,431 13,809 15,885 16,687 17,925
Jugoslavia -  Jugoslavien ...........,. Dinar 18,231 18,445 18,611 19,163 29,297 41,823 62,487 89,208
Kreikka -  Grekland....................... .. Drachma 37,030 35,506 36,005 38,283 46,535 57,630 70,570 84,510
Portugali -  Portugal.....................
Puola 2) -  Polen ) .......................
.. Escudo 31,549 39,855 46,010 49,781 53,040 65,249 89,064 116,980
,. Zloty 19,920 19,920 33,200 33,200 33,200 33,200 8 8 ,0 0 0 8 8 ,0 0 0
Ranska -  Frankrike....................... . FF 4,970 4,705 4,180 4,020 4,516 5,748 6,725 7,637
Romania -  Rumänien.................. ,. Lei 2 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 18,000 18,000 18,000 15,000 15,000 16,500
Saksan dem. tasav. 2) -  
Tyska dem. rep. 2I ..................... .. Mark 2,400 2,250 1,900 1,740 1,950 2 ,2 0 0 2,500 2,450
Saksan liittotasav. -  Förb. 
rep. Tyskland............................... . DM 2,362 2,105 1,828 1,731 1,959 2,255 2,376 2,542
Sveitsi 3I -  Schweiz 3I ................ .. Sfr 2,450 2 ,0 0 0 1,620 1,580 1,763 1,798 1,994 2,104
Tsekkoslovakia2) -  
Tjeckoslovakien 2I ..................... ,. Koruna 11,460 11,240 10,640 10,440 10,940 11,940 12,440 12,340
Unkari2) -  Ungern 2) ................... .. Forint 20,830 20,830 17,770 20,310 23,120 35,000 35,580 35,580
Neuvostoliito2) -  
Sovjetunionen 2) ....................... Ruble 0,750 0,720 0,660 0,650 0,660 0,720 0,730 0,720
Intia -  Indien.................................. .. Rupee 8,881 8,208 8,188 7,907 7,930 9,099 9,634 10,070
Ira n .................................................... . Rial 70,625 70,475 70,475 70,475 72,316 79,450 83,433 86,337
Israel.................................................. . Shekel 0,875 1,539 1,901 3,535 7,548 15,604 33,650 47,520
Japani — J a p a n ............................. . Yen 292,800 240,000 194,600 239,700 203,000 219,900 235,000 239,700
Libanon............................................. . £L 2,930 3,000 3,005 3,257 3,647 4,625 3,810 4,241
Pakistan 4I ........................................ P. rupee 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 12,840 13,170
Et.-Afrikka -  Sydafrika............... Rand 0,870 0,870 0,870 0,827 0,746 0,957 1,074 1,093
Kanada -  Canada ......................... . Can $ 1,009 1,094 1,186 1,168 1,195 1,186 1,229 1,227
Argentiina -  Argentina............... .. A. peso 274 597 1 003 1 618 1 992 7 248 48 540 8 8  810
Brasilia ’ ) -  Brasilien ' ) ............... .. Cruzeiro 1 2 ,0 0 0 16,050 20,920 42,530 65,500 127,800 252,670 542,970
Chile.................................................. . Ch. peso 17,420 27,960 33,950 39,000 39,000 39,000 73,430 77,710
Kolumbia ') -  Colombia ' l ......... .. Col. peso 36,320 37,960 41,000 44,000 50,920 59,070 70,290 78,510
P e ru ................................................... Sol 69,37 130,38 196,18 250,12 341,17 506,17 989,67 1 586,00
Australia -  Australien................ .. A $ 0,921 0,876 0,869 0,905 0,847 0,887 1 ,0 2 0 1,144
M Myyntikurssi — 2) Ohjekurssi — 3) Ostokurssl Ziirichissä — 4) Ostokurssi. 
1) Försäljningskurs — 2) Riktkurs — 3) Köpkurs j Zürich — 4) Köpkurs.
Lähde — Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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408. Maailman merikelpoinen kauppalaivasto ’ )
Världens sjögående handelsflotta1)
Lloydin rekisterin mukaan. Kaikki vähintään 100 bruttotonnin suuruiset rekisteröidyt alukset. 

























1 000 asuk. 
kohti 2)








V. 1978,1.7......... 4 861 138 803 64 159 267 199 69 020 406 002 6 882 175 035
Världsflottan 
Ar 1978, 1. 7.
» 1979, » ....... 4 607 136 870 66 552 276 152 71 159 413 021 6 950 174 213 » 1979, »
» 1980, » ....... 4 464 134 995 69 368 284 916 73 832 419 911 7 112 175 004 » 1980, »
» 1981, » ....... 3 824 127 955 70 040 292 879 73 864 420 835 6 986 171 697 » 1981, »
» 1982, » ....... 3 568 120184 71 583 304 558 75151 424 742 7 021 166 828 » 1982, »
» 1983, » ....... 3 269 108 956 72 837 313 634 76 106 422 590 6 882 157 279 » 1983, »
Siitä 1983 
Suomi.................. 5 385 334 1 973 339 2 358 489 41 1 227
Därav 1983 
Finland
Ruotsi................... 27 1 041 647 2 392 674 3 433 412 81 1 369 Sverige
Norja..................... 49 5 573 2 291 13 657 2 340 19 230 4 679 151 9 947 Norge
Tanska .................. 18 1 729 1 094 3 386 1 112 5115 999 65 2 423 Danmark
Alankomaat.......... 21 1 362 1 266 3 578 1 287 4 940 345 64 1 600 Nederländerna
Belgia................... 6 115 316 2158 322 2 274 231 13 266 Belgien
Bulgaria................ 1 1 196 1 292 197 1 293 142 20 338 Bulgarien
Espanja................ 158 2116 2 431 5 388 2 589 7 505 198 99 4 234 Spanien
Iso-Britannia......... 156 7 212 2 414 11 910 2 570 19 121 343 323 8 285 Storbritannien
Italia..................... 120 2 329 1 489 7 686 1 609 10 015 153 229 3 872 Italien
Jugoslavia............ 1 0 478 2 546 479 2 547 112 23 231 Jugoslavien
Kreikka.................. 125 5 744 3 044 31 734 3 169 37 478 3 828 404 12 056 Grekland
Portugali............... 16 415 341 943 357 1 358 135 18 781 Portugal
Puola................... 16 234 796 3 452 812 3 686 101 29 548 Polen
Ranska.................. 51 5 069 1 122 4 799 1 173 9 868 151 81 5 443 Frankrike
Romania............... 2 1 377 2 390 379 2 391 106 10 295 Rumänien
Saksan dem. tas. .. 416 1 421 416 1 421 84 9 56 Tyska dem. rep
Saksan liittotasav. . 28 1 852 1 741 5 045 1 769 6 897 112 94 2 025 Förb.rep. Tyskl.
Filippiinit............... 5 233 879 2 732 884 2 964 58 64 565 Filippinerna
Indonesia............. 26 27 1 365 1 923 1 391 1 950 13 141 367 Indonesien
Intia...................... 49 92 628 6 135 677 6 227 9 51 1 286 Indien
Iran...................... 22 819 248 976 270 1 795 45 28 916 Iran
Irak...................... 13 369 148 1 192 161 1 561 112 29 1 141 Irak
Japani.................. 94 10 351 10 499 30 401 10 593 40 752 344 1 465 16 317 Japan
Kiina..................... 108 360 1 071 8 315 1 179 8 675 8 120 1 226 Kina
Korea................... 14 792 1 776 6 033 1 790 6 825 118 103 1 132 Korea
Kuwait.................. 6 701 229 1 848 235 2 548 1 633 29 1 684 Kuwait
Kypros.................. 11 770 582 2 680 593 3 450 5 308 40 1 268 Cypern
Saudi-Arabia......... 30 3 020 405 2 276 435 5 297 547 104 3 234 Saudi-Arabien
Singapore............. 3 205 852 6 804 855 7 009 2 838 137 2 429 Singapore
Taiwan.................. 5 226 509 2 653 514 2 879 16 517 Taiwan
Turkki................... 64 288 623 2 236 687 2 524 55 72 842 Turkiet
Algeria.................. 8 613 135 755 143 1 369 67 22 595 Algeriet
Liberia .................. 267 28 362 1 795 39 203 2 062 67 564 32 021 601 38 605 Liberia
Bermuda............... 3 96 64 723 67 819 16 380 7 173 Bermuda
Kanada ................ 98 948 1 202 2 437 1 300 3 385 137 55 310 Canada
Kuuba .................. 5 6 413 955 418 961 98 16 68 Cuba
Meksiko................ 8 190 611 1285 619 1 475 20 44 744 Mexico
Panama................ 103 4 179 5 213 30 486 5 316 34 666 16 993 480 8 433 Panama
USA..................... 820 15 352 5 617 4 007 6 437 19 358 83 326 8156 USA
Argentiina............. 52 286 480 2184 532 2 470 87 78 893 Argentina
Brasilia.................. 82 1 265 616 4 543 698 5 808 46 61 1 759 Brasilien
Peru ..................... 9 16 670 765 679 781 43 15 134 Peru
Venezuela............. 12 153 232 820 244 973 66 25 517 Venezuela
Australia............... 27 292 551 1 731 578 2 022 133 20 473 Australien
Neuvostoliitto....... 299 2 233 7 454 22 317 7 753 24 549 91 486 4 858 Sovjetunionen
Muut..................... 226 1 534 7 177 19 469 7 403 21 004 493 3 641 Andra
*) Ml. kalastus-, valaankeitto- ja muut erikoisalukset — 2) Asukaslukuna käytetty v. 1982 keskiväkilukua.
’ ) Inkl. fiske-, valkokeri- och andra specialfartyg — 2) Som invånartal har 1982 års medelfolkmängd använts.
Lähde — Källa: Lloyd's register of Shipping: Statistical Tables
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409. Pohjoismaiden kauppalaivastot 31.12.1381 ja 31.12.1382
Nordiska ländernas handelsflottor 31.12.1981 och 31.12.1382































Kauppalaivasto 31/12 81 . . . . 320 2 463 484 3 629 1 682 21 707 777 4 935 56 76 Handelsflottan 31/12 81
n 31/12 82 . . . . 319 2 193 468 3 313 1 656 20 031 772 4 990 54 72 » 31/12 82
A. Kauppalaivasto 31/12 1982 
alusten laadun mukaan 
Säiliöalukset 
Kaasusäiliöalukset............... 2 11 48 667




Muut säiliöalukset.............. 42 1 083 111 1 471 238 11 644 80 2 548 4 3 Övriga tankfartyg
Kuivalastialukset 
Yhdistelmäalukset 
Im almi/säiliö-, irtolasti/ 





Irtolastialukset (ml. mal- 
mialukset)....................... 30 380 10 279 105 3 509 1 4
Bulkfartyg (inkl. malmfar­
tyg)
Jäähdytys- ja syvajaady- 
tysalukset ....................... 14 21 10 116 23 55 1 1 7 12 Kyl- och frysfartyg
Matkustaja-alukset ja lau­
tat ..................................... 86 254 114 240 442 648 103 312 5 3
Passagerarfartyg och fär­
jor
öljytoiminta-alukset........... - - - - 119 97 - - Bevakningsfartyg vid olje-
Muut kuivalastialukset 144 440 223 1 207 642 1 104 588 2 129 37 50
borrning 
Övriga 31/12 1982 torrlas­
B. Kauppalaivasto 31/12 1982 
alusten suuruuden mukaan 
100 -  499 br. tonnia 124 31 193 51 970 275 426 135 11 3
tfartyg
B. Handelsflottan 31/12 1982 
efter fartygens storlek 
100 -  499 br.ton
5 0 0 -  999 » 5 4 14 13 75 54 40 29 11 9 500 -  999 »
1 0 0 0 -  1 499 » 29 36 20 26 47 58 33 39 15 20 1 0 0 0 -  1 499 »
1 5 0 0 -  1 999 » 13 21 33 54 71 120 63 102 10 17 1 5 0 0 -  1 999 »
2 000 -  2 499 » 5 12 14 32 11 24 11 25 1 2 2 000 -  2 499 »
2 500 -  2 999 » 10 28 16 43 15 41 6 17 2 6 2 500 -  2 999 »
3 0 0 0 -  3 999 » 9 33 17 61 23 84 18 63 3 10 3 000 -  3 999 »
4 000- 4 999 » 16 72 19 86 11 48 11 51 1 5 4 000 -  4 999 »
5 000 -  5 999 » 7 39 19 105 10 55 8 46 - - 5 000 -  5 999 »
6 000 -  7 999 » 20 136 21 144 26 181 9 60 - - 6 000 -  7 999 »
8 000 -  9 999 » 11 97 15 136 21 191 23 207 - _ 8 000 -  9 999 »
10 0 0 0 -  14 999 » 38 473 32 387 47 598 29 366 _ - 10 0 0 0 -  14 999 »
15 0 0 0 -  19 999 » 17 310 25 425 61 1 082 23 403 - — 15 0 0 0 -  19 999 »
20 000 -  24 999 » - - 17 381 60 1 374 22 465 - _ 20 000 -  24 999 »
25 000 -  29 999 » 5 128 1 28 18 516 13 375 - - 25 000 -  29 999 »
30 0 0 0 -  39 999 » - - - - 33 1 156 24 834 - _ 30 000 -  39 999 »
40 000 -  49 999 » - - 2 81 28 1 207 2 100 - - 40 000 -  49 999 »
50 000 -  99 999 » 7 392 4 239 72 4 972 1 72 - _ 50 000 -  99 999 »
100 00 0 -1 4 9  999 » 3 381 2 240 45 5 728 3 430 _ _ 100 0 0 0 -1 4 9  999 »
150 0 0 0 -1 9 9  999 » - - 3 536 9 1 640 7 1 171 - - 150 0 0 0 -1 9 9  999 »
200 0 0 0 -  » - - 1 245 3 627 - - - - 200 0 0 0 -  »
C. Kauppalaivasto 31/12 1982 
alusten iän mukaan 
-  4 v................................... 50 464 95 1 064 330 4 394 155 1 247 1 1
C. Handelsflottan 31/12 1982 
efter fartygens ålder 
-  4 år
5 -  9 » .............................. 54 659 89 1 589 470 12 074 207 3 004 15 24 5 -  9 »
1 0 -1 4 »  .............................. 60 652 80 416 246 2 971 106 459 20 30 1 0 -1 4  »
1 5 -1 9 »  .............................. 32 259 53 163 175 279 123 177 16 17 1 5 -1 9  »
20 -  24»  .............................. 25 78 26 38 109 218 59 59 2 0 2 0 -2 4  »
2 5 -  29»  .............................. 14 50 23 17 83 28 33 18 - - 2 5 - 2 9  »
3 0 -  » .............................. 84 31 102 26 243 67 89 26 - _ 3 0 -  »
V Kalastus- ja pyyntiaiuksia, valaanpyynti-, valaankeittimö- sekä muita erikoisaluksia kuten hinaajia, jäänmurtajia, pelastus-, nostokurki-, merentutkimus-, 
koulualuksia jne. ei ole luettu mukaan. Kalastus- ja rahtialukset, joita pääasiallisesti käytetään kauppamerenkulkuun, on otettu mukaan kauppa-aluksina -  2) Pl. 
jäähdytys- ja syväjäädytys sekä matkustaja-alukset ja lautat.
1) Fiske- och fångstfartyg, valfångstfartyg, valkokerier samt övriga specialfartyg såsom bogserbåtar, isbrytare, bärgningsfartyg, kranfartyg, havsforskningsfartyg, 
skolfartyg mm. har icke medräknats. Fiske- och fraktfartyg som huvudsakligen användes för handelssjöfarten har medräknats som handelsfartyg — 2) Exkl. kyl- 
och frysfartyg samt passagerarfartyg och färjor.
Lähde -  Källa: Tietoja eri pohjoismailta liikennetilaston pohjoismaisen valiokunnan päätöksen mukaisesti — Uppgifter från de olika nordiska länderna enlighet med 
beslut av det nordiska utskottet för samfärdselstatistik; Norges officielle statistikk: Statistisk årbok
410. Ulkomainen merenkulku — Sjöfarten utomlands
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1977 1978 1979 1980

















S u o m i.................... 30 051 25 428 32 344 28 879 36 142 30 792 39156 33 505 Finland
Alankom aat........... 173 467 80 345 180 853 90 491 196 497 90 491 198 263 89 772 Nederländerna
Belgia...................... 77 727 69 635 72 289 6 8  368 79 529 65 733 82 798 67 585 Belgien
Jugo s lav ia ............. 12  000 6  980 13 674 9 616 14 711 8  266 15 678 8 33 8 Jugoslavien
Kreikka.................. 21 052 16 603 23 088 17 722 27155 19 467 Grekland
Puola...................... 15197 2 0  888 17 820 22 213 18 417 22145 18 472 2 0 1 1 1 Poland
Saksan Förb.rep.
liittotasavalta .. 129 892 99 623 138 581 107 519 146 136 103 594 145 400 105 059 Tyskland
F ilipp iin it................ 17 677 20 347 19 361 21 561 2 0  862 21 083 21 910 20 052 Filippinerna
Hongkong 2) ......... 48 613 54 317 58 576 63 887 Hongkong 2)
Ja p a n i2) ................ 315 125 318 371 341 252 353 314 Japan 2)
Korean tasavalta.. 76 680 8 6  461 17 828 22 683 Republiken Korea
B rasilia2) .............. 146 249 141 471 Brasilien 2)
Kanada3) .............. 46 069 87 616 Canada 3)
U S A 3) .................... 338 300 199 737 346 535 215 162 360 572 249 833 320 684 269 660 U S A 3)
U usi-See lanti....... 7167 6  396 8  016 7 578 8  635 8  503 10 797 10 797 Nya Zeeland
1979 1980 1981 1982
Purettu ja lastattu tavaramäärä, 1 000 tonnia — Lossat och lastat gods, 1 000 ton
Purettu Lastattu Purettu Lastattu Purettu Lastattu Purettu Lastattu
Lossat Lastat Lossat Lastat Lossat Lastat Lossat Lastat
S u om i.................... 30 639 17 188 31 470 17 900 30178 18 419 30 264 16 044 Finland
R uotsi.................... 56 421 4)36 464 55 009 4)34 878 48 993 4)33 415 47 736 4)34 896 Sverige
N o rja 5) .................. 22 554 39 490 22 357 37 074 18 327 35659 18 144 33 372 Norge 5)
Tanska 6) ............... 36 041 8  178 35 611 7 763 31 887 7 121 29 508 7 992 Danmark 6)
Alankom aat........... 274 272 84 528 268 572 78 000 245 252 74 866 241 656 75 708 Nederländerna
Belgia...................... 65 556 37 980 69 504 42 804 64 521 42 411 70 920 39 888 Belgien
Iso-Britan- Storbri­
nia7) .................. 157 236 100 908 132 540 100 836 1 20  612 122040 121 632 127 236 tannien 7)
Ita lia ....................... 239 028 46 524 225 000 34 700 214 068 39 360 Italien
Jugoslav ia ............. 20 592 4 596 23 136 5 244 23 400 Jugoslavien
K re ikka .................. 34 596 19 128 33 336 21 420 31 608 23 268 Grekland
Ranska .................. 255 324 71 328 219 600 54 120 196 160 59 430 177 240 49 296 Frankrike
Saksan liittotasa­ Förb.rep.
valta 8) .............. 121 032 35 544 114 036 35 052 96 576 40 332 89172 42 996 Tysk la n d 8)
F ilipp iin it................ 18 888 15 048 23 520 15 384 20 592 14 712 20 544 14 184 Filippinerna
Hongkong ............. 22 596 7 716 24 624 8  940 26 400 9168 28 020 9 132 Hongkong
Indonesia9) ........... 14 508 99 972 19 032 92 508 18 684 86172 Indonesien 9)
Japani.................... 608 448 82 644 612 720 83 532 577 200 8 6  400 682 944 83 760 Japan
Korean tasavalta.. 72 996 17 832 73 920 2 2  680 79 020 26 292 Republiken Korea
A rgen tiina9) ......... 11 544 24 624 10 536 20 652 30 156 Argentina 9)
Brasilia 10) ............... 75 324 99 084 71 508 109 104 64 068 123 996 Brasilien ,0)
K o lu m b ia .............. 7 080 6  612 7 272 8  040 Colombia
Kanada3) ............... 67 416 134 640 Canada3)
U S A 3) 7) .............. 547 560 325 980 442 644 363 936 422 700 369 132 341 496 363 648 U S A 3) 7)
Australia 11 ) ........... 28 632 172 668 26 220 187 776 32 484 175 200 31 416 Australien 11 )
Uusi Seelan ti....... 10 860 10 992 10 428 10 776 9 660 10 236 10 092 7 992 Nya Zeeland
1) Lastissa olevat laivat, ellei muuta mainita. Pl. laivat, joita ei pureta tai lastata -  2) Ml. laivat painolastissa -  3) Ml. suurten järvien ja Kanadassa St. 
Lawrencejoen kansainvälinen liikenne — 4) Pl. Narvikissa lastattu rautamalmi — 5) Pl. pakkausaineet, jälleenvienti sekä kauttakulkuliikenne paitsi Ruotsin 
rautamalmi (14.7 milj. t. v. 1977) -  6) Pl. kansainvälinen lauttaliikenne -  7) Pl. pakkausaineet -  8) Ml. uudelleenlastaukset -  9) Pl. kauttakulkuliikenne ja 
pakkausaineet (Argentiinassa myös pl. jälleenvienti) -  10) Ml. muuten kuin laivalla kuljetetut tavarat -  " )  Ei kalenterivuosi.
')  Fartyg med last, om ej annat anges. Exkl. fartyg som varken lossas eller lastas -  2) Inkl. skepp i ballast -  3) Inkl. internationell trafik pâ de stora sjöarna och 
dessutom i Canada på S:t Lawrence floden — ) Exkl. järnmalm lastad i Narvik — 5) Exkl. förpackningsmaterial, återförse! samt transitotrafik utom järnmalm 
från Sverige (14.7 milj. t. år 19771 -  ) Exkl. internationell färjtrafik -  7) Exkl. förpackningsmaterial -  8) Inkl. omlastningar -  9) Exkl. transitotrafik och 
förpackningsmaterial (i Argentina även exkl. återutförsel) -  '" )  Inkl. varor införda och utförda på annat sätt än med fartyg -  ” ) Icke kalenderåret.
Lähde -  Källa: UN: Statistical Yearbook; UN: Monthly Bulletin of Statistics
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411. Rautatiet -  Järnvägarna
Maa
Liikennöityjen lin­
























1981 1979 1980 1981 1979 1980 1981
Suomi...................... 6 095 1 056 3 020 3 216 3 274 7 373 8 342 8 39 6 Finland
Ruotsi..................... 11 961 7 601 6 224 6 998 7 062 17 347 16 648 15 290 Sverige
Norja....................... 4 258 2 443 'I 2 265 '12  394 ') 2 425 '13 085 '13  081 '12 886 Norge
Tanska .................... 2 461 135 '1 2  915 ’ 13 808 ') 4 003 ') 1 784 ') 1 705 '1 1 574 Danmark
Alankomaat........... 2  964 1 799 8 514 8 910 9 230 3 376 3 468 3 312 Nederländerna
Belgia...................... 3 930 1 662 6 955 6 963 7 078 8 727 7 999 7 512 Belgien
Bulgaria.................. 4 267 1 730 6 847 7 055 6 962 17 653 17 681 18 048 Bulgarien
Espanja.................. 15 723 6 719 13 213 14 826 15 511 9 602 10 278 10 608 Spanien
Iso-Britannia......... 17 769 3 729 32 030 31 700 30 740 19 893 17 640 17 505 Storbritannien
Ita lia ....................... 2) 19814 10126 39 687 39 587 39 972 17 742 18 384 17 112 Italien
Itävalta.................... 6 409 3 266 7 425 7 586 7 246 10 698 11 002 10 320 Österrike
Jugoslavia............ 9 393 3 320 10 134 10392 10 510 25 925 25 018 25 720 Jugoslavien
Kreikka .................... 2 479 - 1 530 1 464 1 515 840 814 693 Grekland
Portugali................ 3 611 430 5 635 6 077 5 856 872 1 001 1008 Portugal
Puola 24 360 7 091 45 473 46 324 48 238 135 362 134 737 109 879 Polen
Ranska .................... 34107 10 434 53 565 54 496 55 656 71 876 70 908 65 786 Frankrike
Romania................ 2) 11 110 2 367 22 724 23 220 76 031 75 535 Rumänien
Saksan dem. tas. 14 233 1 808 22 284 23 142 23 028 54 372 63 466 55 764 Tyska dem. rep.
Saksan liittotas.. . . 31482 11 501 38 016 38 862 41 556 66 156 64 686 62 040 Förb.rep. Tyskl.
S veits i.................... 2) 5 049 5 015 9 520 10 504 9 096 7 308 7 754 7 152 Schweiz
Tsekkoslovakia. . . . 13 130 3 081 18152 18 043 73 041 72 640 72 258 Tjeckoslovakien
Unkari...................... 7 616 1 550 12 491 12 371 12 372 24 068 24 864 23 856 Ungern
Intia......................... 61 240 5 345 198 657 208 558 213 600 144 559 147 652 172 800 Indien
Ira n ......................... 4 567 - 3 200 3 200 3 124 3 124 Iran
Japani .................... 21 421 8 434 311 456 313 340 316 200 42 232 39 307 Japan
K iina....................... 121 373 138 037 558 868 570 732 Kina
Korean tasavalta .. 3 121 428 21 386 21 640 21 528 10 825 10 549 10 632 Rep. Korea
Pakistan.................. 8 815 286 16 713 17 315 15 384 9 375 8 516 7 920 Pakistan
Thaimaa ................ 3) 3 765 7 029 8 861 9 312 2 747 2 805 2 496 Thailand
Turkki..................... 8 193 392 6 804 6 012 6 108 5 616 5028 6 096 Turkiet
Algeria.................... 3 761 298 1 914 2 070 2 509 2 477 Algeriet
Egypti...................... 4) 4 385 10 941 10 995 2 472 Egypten
Etelä-Afrikka 5I . . . . 23 564 7 062 84 120 96 768 Sydafrika 5)
Marokko6) ............ 1 779 709 804 936 3 854 3 934 M arocko6)
Tunisia.................... 2 013 - 732 864 1 008 1 476 1 716 1 716 Tunisien
Kanada.................... 2) 67 066 63 3 175 2 892 2 064 233 829 228 120 231 384 Canada
Meksiko.................. 4) 19 887 5 253 5 296 5 244 36 766 41 323 Mexico
U S A ....................... 2) 288 072 18 025 17 695 1 334 417 1 341 717 USA
Argentiina.............. 4I 39 540 12 032 12 706 10 947 9 473 Argentina
Brasilia.................... 23171 1 034 11 403 12 429 73 738 86131 Brasilien
C hile ....................... 1 732 1 431 1 620 1 445 1844 1 728 Chile
Australia................ 4) 40 474 72 72 72 32 056 36 360 36 468 Australien
Uusi-Seelanti......... 4) 4 800 500 437 408 3 281 3226 314 4 Nya Zeeland
Neuvostoliitto....... 142 800 44 800 335 300 332 069 3 349 250 3 439 859 3 507 000 Sovjetunionen
^  Vain valtionrautatiet — 2) V . 1980 -  3 ) V . 1970 -  41 V . 1973 — 5) M l. Nam ibia — 6) Tärke im m ät rautatiet.
')  Endast statsjärnvägar — 2 ) Å r 1980 -  3) Å r 1970 -  4) Å r 1973 — 5) Inkl. Nam ibia — 6) V iktigaste järnvägar.
Lähde -  Källa: UN: Statistical Yearbook; UN; Annual Bulletin of Transport Statistics for Europe UN: Monthly Bulletin of Statistics, International Union of
Railways: International Railway Statistics
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412. Moottoriajoneuvot — Motorfordon
Luvut tarkoittavat yleensä moottoriajoneuvokantaa vuoden lopussa. 




















1 000 asukasta kohti 














bilar’ )1 000 kpl
Suom i........................... 1 279 9 155 1 443 266 300 1 384 045 Finland
Ruotsi........................... 2 893 13 186 3 093 348 372 3 077 323 Sverige
N o rja ............................. 1 279 13 159 1 450 311 353 1 398 079 Norge
Tanska ......................... 1 367 8 243 1 617 267 316 1 649 679 Danmark
Islanti............................. 90 1 9 101 389 435 95 606 Island
Alankom aat................ 4 610 11 318 4 927 322 345 4 874 300 Nederländerna
Belgia........................... 3 206 19 256 3 481 326 353 3 445 966 Belgien
Espanja......................... 7 943 43 1 397 9 383 210 248 8 937 400 Spanien
Irlanti............................. 775 3 67 843 225 245 802 145 Irland
Iso-Britannia................ 15 267 3) 110 1 737 17 114 273 306 16 918 400 Storbritannien
Italia............................... 18 603 62 1 451 20117 329 356 19082 284 Italien
Itävalta......................... 2 313 9 190 2 512 306 335 2 439 654 Österrike
Jugoslavia.................... 2 568 26 202 2 796 114 124 2 645 264 Jugoslavien
Kreikka......................... 912 17 454 1 384 94 143 1 296 569 Grekland
Portugali....................... 4) 5) 1 026 4I 8 4) 71 4) 1 105 4I 110 4) 119 6) 1 066 832 Portugal
Puola............................. 2  634 68 641 3 343 73 93 3 067 167 Polen
Ranska ......................... 19 750 61 2 521 22 332 365 413 21 646 000 Frankrike
Saksan dem. tasav.. . . 412 678 4) 51 4) 234 4I 2 963 4) 160 4) 177 6) 2 816 839 Tyska dem. rep.
Saksan liittotasavalta . 23 681 71 ’ ) 1 294 25 046 384 406 24 594 688 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi........................... 2 394 11 168 2 573 376 408 2 427 241 Schweiz
Filippiinit....................... 318 383 103 804 6 16 8) 834 000 Filippinerna
Indonesia...................... V )  536 8) 393 7) 8) 928 8) 4 8) 6 7) 9) 806 400 Indonesien
In tia ............................... 6) 1 035 6) 127 6) 440 6) 1 602 6, 2 e, 2 8> 1 472 205 Indien
Iran................................ 9) 933 9) 204 9) 1 137 9) 27 9) 33 '°l 1 040 500 Iran
Japani........................... 24 612 231 14 752 39 596 209 336 37 838 076 Japan
Länsi-Malesia.............. 797 14 167 978 882 353 V. Malaysia
Pakistan....................... 164 29 36 229 2 3 194 783 Pakistan
Singapore.................... 165 6 88 259 68 106 81208 000 Singapore
T u rkk i........................... 4) 680 4) 97 4) 327 4) 1 104 4) 15 4I 24 6) 1 059 363 Turkiet
Algeria........................... 574 8 248 830 29 42 8I 603 274 Algeriet
Etelä-Afrikka................ 2 449 5) 104 925 3 478 101 143 3 299 496 Sydafrika
Marokko....................... 461 190 651 22 32 625 306 Marocko
Kanada ......................... 10 199 54 " 1 3 1 3 8 " ) 13 392 421 " ) 553 "11 3  211810 Canada
M eksiko....................... 4 808 95 1 683 6 585 68 93 6 025 920 Mexico
U S A .............................. 123 462 544 ") 34 451 ") 158 457 531 ” ) 690 ") 155 889 692 USA
Argentiina.................... ‘ 12 866 8) 1244 8) 4 110 8I 109 8) 156 9) 3 878 863 Argentina
Brasilia......................... 9 566 126 955 10 647 78 87 10 159 942 Brasilien
Chile............................... 505 21 210 736 45 65 672 401 Chile
Kolumbia...................... 672 57 111 840 23 30 359 699 Colombia
Peru............................... 9) 300 9) 166 9) 466 9) 18 9I 28 ,0) 434 600 Peru
Uruguay ....................... 281 4 43 328 101 118 Uruguay
Venezuela.................... 1 501 32 763 2 297 98 149 2 087 123 Venezuela
Australia....................... 6 911 42 399 7 418 478 519 7 300 300 Australien
Uusi-Seelanti.............. 1 332 3 ") 270 ") 1 605 416 ") 502 1 559 839 Nya Zeeland
1) Henkilöautoihin luetaan autot, joissa on korkeintaan 9 paikkaa (Japanissa 10, Islannissa 8) -  2! Pl. erikoisautot -  3) Ml. taksit -  4) V. 1980 -  5> Ml.
pienoisbussit -  6) V. 1979 -  7) Ml. erikoisautot -  ö) V. 1978 -  9) V. 1977 -  10) V. 1976 -  11) Ml. traktorit (ei maataloustraktorit).
’ ) Personbilar med högst 9 sittplatser (i Japan 10, i Island 8) -  2) Exkl. specialbilar -  3) Inkl. taxibilar -  4) Ar 1980 -  5) Inkl. småbussar -  6) Är 1979 -  7) Inkl. 
specialbilar — } År 1978 — 9) År 1977 — 10) År 1976 — 11 ) Inkl. traktorer (ej för lantbruk).
Lähde -  Källa: UN: Annual Bulletin of Transport Statistics for Europe; International Road Federation (IRF): World Road Statistics ; UN: Statistical Yearbook
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413. Tieliikenneonnettomuudet Pohjoismaissa vuosina 1981—1982 









1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982
Henkilövahinkoihin johtaneet tieliikenneonnetto­
m uudet -  Vägtrafikolyckor m ed personskada .. 7 173 7402 14 801 15288 8  072 8  006 11257 11 196
Kuolleet ja  loukkaantuneet henkilö t -  Dödade 
och skadade personer.................................................... 9 627 9 686 19 338 20 035 10818 10831 14 311 14 100
Siitä seuraavien ajoneuvojen kuljettajia tai 
matkustajia -  Därav förare av eller passage­
rare (på, i):
polkupyörän -  cykel ............................................... 1 437 1 696 2 399 2 738 1 069 1089 2 655 2 726
mopedin -  moped.................................................... 611 595 1 088 1 124 745 829 1 934 1 886
moottoripyörän -  motorcykel ............................... 416 510 1 431 1 777 793 796 991 1 002
auton -  bil ................................................................. 5 577 5 272 1 2  101 12 353 6  419 6  409 6  957 6  773
muu n ajoneuvon -  annat fordon ......................... 127 95 121 114 8 8 6 6 35 2 2
jalankulkijoita -  fotgängare.................................... 1 459 1 518 2 198 1 929 1 704 1 642 1 739 1 691
Kuolleita kaikkiaan -  Dödade personer, to ta lt....... 555 569 784 758 338 401 662 658
Kuolleita 100 000 asukasta kohden -  Dödade 
personer per 100 000 invånare................................ 1 2 12 9 9 8 10 13 13
Loukkaantuneita kaikkiaan -  Skadade perso­
ner, to ta lt .................................................................... 9 072 9 117 18 554 19 277 10 480 10 430 13 649 13 442
Loukkaantuneita 100 000 asukasta kohden -  
Skadade personer per 100 000 invånare............... 189 189 223 232 256 253 266 263
Moottoriajoneuvoja o li henkilövahinkoihin jo h ta ­
neissa tieliikenneonnettomuuksissa kaikkiaan -  
M otorfordon inblandade i vägtrafikolyckor m ed 
personskada, to ta lt
Moottoripyöriä (pl. mopedit) -  Motorcyklar 
(exkl. m opeder).......................................................... 439 510 1 384 1 691 717 725 920 961
Henkilöautoja -  Personbilar........................................ 7 086 7 266 16 681 17 002 8  345 8  349 9 443 9 325
Kuorma- ja pakettiautoja -  Lastbilar och 
paketbilar.................................................................... 1 398 1 346 1 627 1 621 1 314 1 225 2 453 2 445
Linja-autoja -  Bussar.................................................. 410 316 550 531 319 306 419 310
Moottoriajoneuvoja o li henkilövahinkoihin jo h ta ­
neissa tieliikenneonnettomuuksissa 1 000 rekis­
teröityä ajoneuvoa kohden -  M otorfordon  
inblandade i  vägtrafikolyckor m ed personskada, 
per 1 000 registrerade fordon 
Moottoripyöriä (pl. mopedit) -  Motorcyklar 
(exkl. m opeder).......................................................... 10 1 2 35 34 45 42 24 25
Henkilöautoja -  Personbilar........................................ 6 6 6 6 7 6 7 7
Kuorma- ja pakettiautoja -  Lastbilar och 
paketbilar.................................................................... 9 9 9 8 9 8 10 1 0
Linja-autoja -  Bussar................................................... 45 35 43 40 26 23 56 40
Loukkaantuneet ja  kuolleet iän mukaan 100 000 
asukasta kohden — Skadade och dödade 
personer efter ålder, per 100 000 invånare................ 201 201 232 241 264 263 279 275
-  5 vuotta -  år .................................................... 50 42 60 60 85 93 73 78
6 - 9  » » .......................................... 121 101 1 0 2 1 0 2 172 182 172 170
10-14 » » .......................................... 127 144 173 168 213 2 2 0 237 230
15-17 » » .......................................... 399 452 587 611 750 860 695 655
18-20 » » .......................................... 473 484 734 774 848 895 883 844
21-24 » » .......................................... 310 329 435 467 427 474 528 510
2 5 - 64 » » .......................................... 194 184 208 2 1 2 192 189 224 2 2 2
65 - » » .......................................... 167 179 154 160 175 173 217 217
Lähde -  Källa: Nordisk statistisk årsbok; S VT (FOS) XXXVI; TT (SR): LI; Statistisk årsbok för Sverige; Statistisk Årbok (Norge); Statistisk Årbog 
(Danmark) •
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414. Lentoyhtiöiden harjoittama ilmaliikenne vuonna 1982 
Flygbolagens lufttrafik åren 1982
A = säännöllinen liikenne — reguljär trafik.






— Passagerarkm 1 000 000 tonnikilometriä 
1 000 000 tonkilometer
Land ')
A + B A
A + B
A











Koko maailma .. 3) 9 006 537 106 647 756 1 136 650 31 191 3 875 150 920 Hela världen
Suomi.................... . 48 37 4) 3 504 4) 604 2 589 61 6 4) 432 Finland
Ruotsi5) ................ . 77 69 5 294 1 788 5 573 173 22 819 Sverige5)
Norja 5I .................. . 77 56 5 078 1 695 4 118 121 19 729 Norge5)
Tanska 516) ......... . 4) 75 35 8 751 678 3 193 115 4) 14 4) 913 Danmark 5) 6)
Islanti.................... . 13 12 1 488 63 1 405 19 4) 5 234 Island
Alankomaat......... . 126 112 18 594 26 16 282 1 032 56 4 769 Nederländerna
Belgia.................... . 50 50 5 286 5 277 479 13 1 462 Belgien
Espanja.................. . 198 161 15 120 5 403 16 457 448 34 2 309 Spanien
Irlanti..................... . 28 20 3 216 46 2 343 76 4 558 Irland
Iso-Britannia ....... . 414 368 57 629 2 709 53 645 1 511 4) 161 11 166 Storbritannien
Italia....................... . 4) 110 129 4) 9 881 4) 3 003 15 143 567 4) 17 4) 2 722 Italien
Itävalta.................. . 30 23 1 912 1 236 16 4 421 Österrike
Jugoslavia............ . 37 29 2 885 636 2 870 54 3 728 Jugoslavien
Kreikka.................. . 43 40 4 018 1 159 4 924 58 8 1 013 Grekland
Portugali.............. . ") 32 39 4) 2 906 4) 597 4 174 98 4) 6 4) 706 Portugal
Puola..................... . 17 12 1 008 165 778 4 2 185 Polen
Ranska .................. . 262 269 27 514 10 187 37 846 2 185 4) 112 9 217 Frankrike
Romania .............. . 17 17 914 232 1 145 10 243 Rumänien
Saksan liittot........ . 229 199 25189 2 039 21 625 1 592 96 6 961 Förb.rep. Tyskl.
Sveitsi.................... . 112 98 13 638 206 11 773 461 38 2 923 Schweiz
Tsekkoslovakia . 22 20 1 704 107 1 592 14 4 269 Tjeckoslovakien
Filippiinit.............. . 4) 29 46 4) 3 972 4) 840 7 369 181 4) 4 4) 917 Filippinerna
Indonesia.............. . 4) 62 101 4) 2 963 4) 2 306 8 044 181 4) 5 4) 1 412 Indonesien
Intia ....................... . 93 93 4) 8 174 5110 13 259 410 36 2 627 Indien
Iran ....................... . 21 15 881 1 585 1 852 42 6 575 Iran
Israel..................... . 28 28 4 803 4648 297 4 1 138 Israel
Japani.................... . 379 373 27 156 29 263 55 731 2 222 121 12 329 Japan
Libanon................ . 4) 5 32 4) 361 968 462 4) 2 4> 90 Libanon
Pakistan................ . 44 44 5135 1 308 6 425 224 6 1 435 Pakistan
Thaimaa................ . 51 51 8 266 359 8 611 307 14 1 760 Thailand
Turkki.................... 12 1 177 18 Turkiet
A lgeria.................. 30 2 610 16 Algeriet
Egypti................... . 4) 32 35 4) 3 102 4I 298 3 643 54 4) 2 4) 639 Egypten
Etelä-Afrikka....... . 69 72 6 479 2 737 9 287 318 21 2 323 Sydafrika
Etiopia .................. . 4) 5 13 4) 191 4) 34 762 25 4) 1 4) 65 Etiopien
M arokko.............. . 4) 19 18 4) 2 074 4) 14 1 827 38 4) 1 4) 375 Marocko
Z a ire ..................... . 4) 5 8 4) 230 4) 171 683 31 4) 0 4) 134 Zaire
Kanada.................... . 356 330 18 566 17 691 32140 747 4) 133 8 050 Canada
Kuuba.................... 16 1 100 13 Cuba
Meksiko................ . 74 156 3 394 3 845 13 465 112 4) 2 1 283 Mexico
U S A ....................... . 4) 4 416 4137 4) 95 973 1338 740 408 997 7 972 4) 2 043 4) 95 570 USA
Argentiina............ . 77 76 2 767 3 332 6 083 171 19 1 622 Argentina
Brasilia.................... . 209 203 6 535 10 942 17 229 735 24 4 255 Brasilien
C h ile ....................... . 26 26 1 109 715 1 824 142 2 582 Chile
Kolumbia................ . 71 71 2 362 2 730 5 050 249 4) 5 1 293 Colombia
Peru......................... . 4) 13 28 4) 310 4) 498 1 685 93 4) 0 4) 219 Peru
Venezuela.............. . 4) 25 58 4) 40 4) 1095 5 031 4) 0 4) 133 Venezuela
Australia................ . 4) 131 201 4) 15 383 4) 4 962 25 266 583 4) 49 4) 3 959 Australien
Uusi-Seelanti......... . 43 45 4 838 1 011 5 900 221 4) 8 1 242 Nya Zeeland
Neuvostoliitto....... . 4) 125 10 252 161 954 172 206 2 449 570 22 818 Sovjetunionen
’ ) Asianom. yhtiön kotimaa -  2) Ml. matkustajat ja matkatavarat — 3) Pl. Neuvostoliitto -  4) Tiedot vaillinaisia -  5) Ml. maan osuus SAS:in liikenteestä (Ruotsi 
3/7, Norja 2/7, Tanska 2/7) — 6) Pl. Grönlanti.
1) Resp. bolags hemland -  2) Inkl. passagerare och resgods -  3) Exkl. Sovjetunionen -  4) Uppg. ofullständiga -  5) Inkl. landets andel av SAS trafik {Sverige 
3/7, Norge 2/7, Oanmark 2/7) -  6) Exkl. Grönland.
Lähde -  Källa: International Civil Aviation Organization: Traffic, Commercial Air Carriers (Digest of Statistics); Civil Aviation Statistics of the World
415. Postilaitos — Postväsendet













































1 000 000 kpl — st 1 000 000
Suomi -  Finland ....................................... 932,1 846,6 85,5 194,1 0,8 16,9 1,2 852,6 764,2
Ruotsi 2I -  Sverige 2) ................................ 0,7 39,8 3I 3 005,5 3) 2 819,3
Norja -  Norge............................................. 1 383,1 1 291,3 91,7 337,3 1,0 17,8 2,5 1 264,5 1 173,9
Tanska -  Danmark.................................... 1 486,7 1 356,1 130,6 290,3 0,2 27,0 2,9 1 513,4 1 360,3
Islanti -  Island............................................. 3) 30,8 3) 26,4 4,5 3) 133,3 0,0 0,8 0,5 3> 4) 24,7 3) 23,4
Alankomaat -  Nederländerna ................ 4 675,5 4 154,3 521,2 328,2 5) 7,0 6) 0,1 4 728,9 4 209,8
Belgia -  Belgien......................................... 3 247,1 2 798,7 448,4 329,3 0,3 5) 5,5 3,2 3 493,3 2 990,9
Espanja -  S panien.................................... 4 462,1 3 906,5 555,6 118,5 1,1 5) 14,1 26,7 4 860,6 4 260,7
Iso-Britannia -  Storbritannien................ 7) 10 466,8 7) 9 390,5 7) 1 076,3 7) 187,5 5I 183,0 6) 88,1 8> 10 547,1 7) 9 427,8
Italia -  Italien............................................... 6 632,9 5 828,0 805,0 116,0 22,4 32,4 26,4 6 398,8 5 603,2
Itävalta -  Österrike.................................... 2 373,4 1 901,0 472,7 316,0 0,3 46,2 9,4 2 316,8 1 856,5
Jugoslavia — Jugoslavien......................... 1 048,6 886,6 162,0 46,6 6) 4,0 3,0 6) 13,0 1 014,9 830,7
Kreikka -  Grekland.................................... 437,9 317,7 120,2 45,1 0,0 2,0 6) 5,5 453,6 315,9
Portugali -  Portugal.................................. 3,9 518,7 435,0
Puola -  Poland........................................... s) 1 468,8 9) 1 315,0
Ranska -  Frankrike.................................... 13 995,8 13 079,5 916,3 259,4 3,3 ,0) 3,8 180,1 13 485,6 12 587,1
Saksan dem. tasavalta -  Tyska dem.
rep............................................................... 1 512,4 974,3 538,1 90,4 0,3 62,4 6) 34,8 1 448,9 980,5
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep.
Tyskland.................................................... 14 769,8 13 659,9 1 109,9 239,5 8,5 274,4 12,3 14 255,0 13 238,2
Sveitsi -  Schw eiz...................................... 3 776,6 3 389,9 386,8 583,4 ,0I 0,3 156,5 6,1 3 690,6 3 306,8
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien......... 73,8 6) 2,6 25,2 6) 139,9
Unkari -  U ngern ........................................ 3) 1 495,6 ) 6) 139,6 1,4 11,2 53,1 1 498,8
Indonesia -  Indonesien............................. 281,8 234,6 47,2 1,9 5) 1,2 5,3 276,2 233,2
Intia " I -  Indien " l .................................... 9 810,8 9 223,7 587,1 14,5 6) 5,3 115,0 127,3 8 715,6 8 200,4
Irak ................................................................ 105,4 58,2
Israel,2) ......................................................... 424,8 301,0
Japanil2) -  Japan ,2I ................................ 14 910,7 14 680,4 230,3 126,7 159,8 17,6 15 716,3 15 491,1
Korean tasavalta -  Republiken Korea.. . 3) 1 064,6 3) 6) 27,5 6) 0,6 5) 7,8 9,0 1 048,4
Kuwait " l ........................................................ 7) 69,6 7) 3,6
Malesia -  Malaysia.................................... 3) 847,7 3) 640,1 3) 207,6 3) 58,8 - 3,4 10,0 588,8 440,2
Sri Lanka....................................................... 550,5 3) 510,9 39,6 36,7 0,1 5I 1,4 3,5
Turkki -  Turkiet......................................... 735,9 572,8 163,1 16,2 0,1 2,0 6) 10,9 714,6 563,0
Algeria -  Algeriet ...................................... 320,8 250,6 70,2 16,4 5) 0,5 9,3 314,5 245,3
Egypti -  Egypten........................................ 391,7 202,9
Ghana2) ....................................................... 113,8 54,6 59,3 9,4 5) 0,2 6) 3,1 113,4 54,3
Nigeria........................................................... 7) 987,2 7I 793,7 7) 193,5 7) 12,4 5) 3,4 6) 1,2 7) 953,5 7) 768,2
Kanada ,2I -  Canada l2) ......... ................. 3) 6 610,9 6163,9
Brasilia -  Brasilien...................................... 3 831,8 6) 31,5 6I 1,5 6> 8,9 6) 3,5 3 634,3
C hile............................................................... 7) 188,9 7) 129,0 7) 59,9 7) 16,7 5) 0,5 6) 0,4 3> 218,7 31 158,7
Australia 4) -  Australien 4| ....................... 2 730,2 2 479,4
Uusi-Seelanti,2) -  Nya Zeeland ,2I , 7) 629,7 7) 545,0
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.............. 54 501,2 6) 203,6 6) 155,0 6I 247,4 6I 772,3 52 828,0
’ ) M l. vakuutetut -  2) T iedot 30 .6 . päättyvältä varainhoitovuodelta -  3) Pl. p ikkupaketit -  4) T iedot 1.7. a lkavalta varainhoitovuodelta -  5) Pl. vakuutetu t -  6) 
Pl. ulkomaiset -  7) Vain kirjeet -  8) Kotim . vain kirjeet -  9) V . 1979 -  10) Pl. kotim aiset -  u ) T iedot 3 1 .3 . päättyvältä varainhoitovuodelta -  12l T iedot 1.4. 
alkavalta varainhoitovuodelta.
’ } Inkl. assurerade -  2) Driftsår som  slutar 30 .6 . angivna år -  3 ) Exkl. sm åpaket -  4 ) Driftsår som  börjar 1.7. angivna år -  5) Exkl. assurerade -  6) Exkl. utrikes  
-  7) Endast brev -  8) Inrikes endast brev — 9 ) A r 1979 -  10) Exkl. inrikes — 11) Driftsår som slutar 31 .3 , angivna år -  12> Driftsår som  börjar 1.4. angivna år.
Lähde — Käila: Union postale universelle: Statistique des services postaux.
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416. Lennätin ja puhelin -  Telegraf och telefon
Koko maailman puhelinkoneiden luvuksi vuonna 1980 on laskettu n. 508,2 milj. -  eli 115 puhelinta 1 000 asukasta kohti. 























1 000 invånare 1 000 Invånare
Suomi...................... 797 771 658 160 2 374 2 511 522 Finland
Ruotsi...................... 2) 442 2) 403 152 48 6 621 6 889 828 Sverige
Norja........................ 955 837 648 204 1 852 1 992 485 Norge
Tanska3) .................. 593 544 360 106 3 283 3 453 674 Danmark 3)
Islanti........................ 536 526 498 2 258 109 111 480 Island
Alankomaat............. 1 201 1 057 520 74 7 304 7 697 539 Nederländerna
Belgia...................... 1 755 1 612 1 239 163 3 636 3 819 387 Belgien
Espanja..................... 13 289 11 211 10 638 297 11 845 12 386 329 Spanien
Irlanti........................ 512 487 347 140 650 720 208 Irland
Iso-Britannia4! ......... 7 561 6 508 2 894 116 26 651 27 784 497 Storbritannien 4)
Italia......................... 26 448 25 753 23 602 458 19 277 20 453 364 Italien
Itävalta..................... 1 512 1 440 1 116 191 3 010 3 178 421 Österrike
Jugoslavia................ 13 604 12 908 11 280 574 2139 2 303 102 Jugoslavien
Kreikka..................... 4 339 4 504 3 986 461 2 796 2 957 302 Grekland
Portugali................... 1 780 1 561 1 320 159 1 372 1 456 149 Portugal
Puola........................ 18 847 17 849 16 733 495 3 387 3 506 97 Polen
Ranska .....................
Saksan demokraatti­
10 957 5) 204 24 686 26 940 498 Frankrike
nen tasavalta......... 11 835 12 034 9 953 719 3156 3 252 194 Tyska dem. rep.
Saksan liittotasavalta . 7 648 7 212 4 060 117 28 554 30122 488 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi6) ................... 1 713 1 678 892 263 4 632 4 802 751 Schweiz6)
Unkari...................... 13 397 11 782 11 294 1 100 1 261 1 297 121 Ungern
Filippiinit................... 32179 28 360 27 817 578 702 731 15 Filippinerna
Intia4) ...................... 7I 70 858 7I 105 7) 2 424 7) 4 Indien 4)
Israel4) ..................... 851 712 427 181 1 130 1 230 313 Israel4)
Japani4) ................... 43 102 42 894 41 036 365 53 634 56 284 479 Japan 4)
Kiina......................... 141 664 157 479 151 389 158 4 355 4 425 4 Kina
Pakistan................... 4 059 4 728 2 930 57 330 358 4 Pakistan
Turkki...................... 7) 14 148 7) 319 7) 1 748 7) 39 Turkiet
Etelä-Afrikka4) ......... 9 088 9159 8 684 367 2 662 2 933 118 Sydafrika 4I
Sudan ...................... 8I 1453 8) 78 8) 62 8) 3 Sudan
Kanada ..................... 2 585 5) 108 16 531 16 944 694 Canada
Meksiko................... 34 870 36 224 35 689 509 4 992 5 511 77 Mexico
USA......................... 55 882 56 748 50 439 246 180 424 181 892 789 USA
Argentiina................ 13 856 15 929 15 509 562 2 588 2 767 98 Argentina
Brasilia..................... 15 667 5) 127 Brasilien
Chile......................... 4182 5) 377 551 5I 50 Chile
Kolumbia.................. 24197 21 126 20 889 746 1 718 1 842 65 Colombia
Australia 2I ............... 7 058 5) 483 7 153 5) 489 Australien 2)
Uusi-Seelanti4) ......... 6 683 2 396 2123 1 762 5) 560 Nya Zeeland 4)
Neuvostoliitto.......... 531 807 540 689 539 690 2011 23 707 25 069 93 Sovjetunionen
1) Lähetetyt kotimaiset ja ulkomaiset sähkösanomat — 2) Tiedot 30.6. mainittuna vuonna päättyvältä varainhoitovuodelta — 3) Pl. Färsaaret ja Grönlanti — 4) 
Tiedot 31.3. mainittuna vuonna päättyvältä varainhoitovuodelta -  5) V. 1980 — 6) Ml. Liechtenstein — 7) V. 1979 — 8) V. 1977. 
y) Avsända inrikes- och utrikestelegram — 2) Gäller driftsår som slutar 30.6. angivna år — 3) Exkl. Färöarna och Grönland — 4) Gäller driftsår som slutar 31.3.
angivna år — 5) Är 1980 — 6) Inkl. Liechtenstein — 7) År 1979 — 8I Är 1977.
Lähde — Källa: International Telecommunication Union: Yearbook of Common Carrier Telecommunication Statistics; UN: Statistical Yearbook.
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417. Ulkomaanmatkailun tulot ja menot vuosina 1980-1982













tavaroiden ja palvelusten 
tuonnista
Turistutgifternas andel 
av importen av varor 
och tjänster
Land
1 000 000 US $ % 1 000 000 US $ %
1981 1982 1980 1981 1981 1982 1980 1981
S u o m i........................... 697 580 3,9 4,0 594 631 3,2 3,3 Finland
R u o ts i........................... 959 1 012 2,4 2,6 2 194 1 896 5,2 5,6 Sverige
N o r ja ............................. 773 725 2,7 2,7 1 478 1 633 5,5 6,1 Norge
Tanska ......................... 1 257 1 306 5,5 5,4 1 287 1 331 5,9 5,2 Danmark
Is lanti............................. 22 26 1,9 1,8 53 55 4,3 5,1 Island
A la n ko m a a t................ 1 645 1 543 1,7 1,7 3 574 3 302 4,8 4,2 Nederländerna
Belgia-Luxemburg . . . . 1 608 1 578 2,0 1,9 2 814 2 191 3,4 3,0 Belgien-Luxemburg
Espanja......................... 6 811 7 173 20,3 18,9 1 018 1 017 3,0 2,4 Spanien
Irla n ti............................. 669 5,6 5,4 513 4,6 4,6 Irland
Iso-Britannia................ 5 965 5 561 4,1 3,8 6 570 6 376 4,1 4,7 Storbritannien
Ita lia .............................. 7 554 8 338 8,5 7,5 1 665 1 737 1,6 1,5 Italien
Itä va lta ......................... 5 712 5548 19,6 17,1 2 798 2 685 9,1 7,5 Österrike
Jugoslavia.................... 1 056 782 Jugoslavien
K re ikka ......................... 1 939 1 556 18,9 20,5 256 235 2,5 2,8 Grekland
Portugali....................... 1 036 879 16,8 16,1 249 251 2,6 2,1 Portugal
Ranska ......................... 7 239 6 991 4,8 4,3 5 747 5 157 3,5 3,4 Frankrike
Saksan liittotasavalta . 5 988 5 520 2,8 2,8 17 296 16 218 8,6 8,2 Förb.rep. Tyskland
S ve its i........................... 3 029 3 015 9,3 9,4 2 117 2 216 6,8 6,9 Schweiz
Ja p a n i........................... 740 759 0,4 0,4 4 636 4 113 2,7 2,5 Japan
T u rk k i........................... 390 382 8,5 6,9 109 115 1,4 1,3 Turkiet .
Kanada ......................... 2 552 2 449 3,7 3,7 3 200 3 203 5,0 4,6 Canada
U S A .............................. 12 121 11 392 2,9 3,3 11 396 12 347 3,1 3,2 USA
A ustra lia ....................... 1 219 1 114 4,0 4,7 1 853 1 850 5,9 5,5 Australien
Uusi-Seelanti.............. 252 225 3,2 3,5 549 501 6,8 6,4 Nya Zeeland
L a n d e  -  K a lla : O E C D : T o u ris m  P o lic y  a n d  In te rn a t io n a l lo u r is m  in  U b C U  M e m b e r  c o u n tr ie s
418. Verotus OECD-maissa vuonna 1981 -  Beskattning i OECD-länder år 1981





























































Suomi...................... 18 087 3 770 36,8 50,5 8,2 2,0 39,0 0,2 Finland
Ruotsi...................... 57 706 6 933 51,3 42,8 29,6 0,9 23,9 2,8 Sverige
Norja........................ 27 760 6 771 48,5 42,4 20,9 1,7 34,5 0,6 Norge
Tanska ..................... 25 957 5 068 45,3 55,2 2,1 5,1 37,4 0,1 Danmark
Alankomaat............. 63 883 4 484 45,5 31,6 40,0 3,7 24,4 0,3 Nederländerna
Belgia...................... 43 206 4 386 45,4 40,3 30,9 2,0 26,7 0,1 Belgien
Espanja..................... 46 967 1 246 25,2 25,2 48,1 4,3 21,9 0,5 Spanien
Irlanti........................ 6 420 1 866 38,4 36,4 14,1 4,5 44,8 0,2 Irland
Iso-Britannia............. 185 942 3 319 37,4 38,6 16,2 12,9 28,4 3,9 Storbritannien
Italia......................... 118 171 2 066 33,7 35,4 35,9 4,1 24,7 - Italien
Itävalta..................... 28 267 3 761 42,5 27,0 31,5 2,7 31,3 7,5 Österrike
Kreikka ..................... 10 776 1 106 29,2 19,0 34,6 4,5 40,1 1,9 Grekland
Luxemburg............... 1 760 4 822 34,1 43,3 29,1 5,7 21,3 0,6 Luxemburg
Portugali................... 7 407 746 31,1 22,4 29,2 1,5 42,9 4,0 Portugal
Ranska ..................... 244 541 4 532 43,0 18,4 42,7 3,7 29,7 5,4 Frankrike
Saksan liittotasavalta . 254 944 4133 37,3 34,1 35,5 2,6 27,1 0,6 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi...................... 28609 4 475 30,3 41,6 30,9 7,5 20,0 - Schweiz
Japani...................... 309 685 2 634 26,9 40,7 30,0 8,6 15,9 4,7 Japan
Turkki...................... 11 117 243 19,3 60,2 5,0 6,3 28,4 - Turkiet
Kanada ..................... 101 224 4 181 34,7 45,2 11,5 8,5 33,6 1,2 Canada
USA......................... 880 630 3 832 31,2 46,3 26,5 9,6 17,6 _ USA
Australia................... 53 501 3 584 31,6 56,8 - 7,8 30,2 5,2 Australien
Uusi-Seelanti............. 8197 2 608 32,8 68,9 - 8,0 23,1 - Nya Zeeland
419. Kokonaisveroaste1) OECD-maissa vuosina 1965—1981 
Den totala skattegraden1) i OECD-länder åren 1965—1981
Maa 1965 1970 1976 1979 1980 1981 Land
Suomi..................... . 30,1 32,2 36,2 34,9 35,1 36,8 Finland
Ruotsi..................... . 35,7 41,0 44,0 49,9 49,6 51,3 Sverige
Norja...................... . 33,2 39,2 44,8 45,7 47,1 48,5 Norge
Tanska ................... . 29,9 40,4 41,4 44,8 45,4 45,3 Danmark
Alankomaat............ . 35,5 39,9 45,8 45,0 45,8 45,5 Nederländerna
Belgia..................... . 31,2 36,0 41,8 45,6 44,9 45,4 Belgien
Espanja.................... . 14,7 17,2 19,6 23,4 24,2 25,2 Spanien
Irlanti...................... . 26,0 31,2 32,1 33,1 36,5 38,4 Irland
Iso-Britannia............ . 30,8 37,5 36,0 33,4 36,0 37,4 Storbritannien
Italia........................ . 27,3 27,9 29,0 30,2 32,9 33,7 Italien
Itävalta.................... . 34,6 35,6 38,6 41,2 41,2 42,5 Österrike
Kreikka.................... . 20,6 24,3 24,6 27,7 28,6 29,2 Grekland
Luxemburg............. . 30,5 32,0 36,7 35,4 36,3 34,1 Luxemburg
Portugali.................. . 18,5 23,2 24,8 26,1 29,3 31,1 Portugal
Ranska .................... . 35,0 35,6 37,4 41,1 42,7 43,0 Frankrike
Saksan liittotasavalta . 31,6 32,8 36,0 37,5 37,8 37,3 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi..................... . 20,7 23,8 29,6 31,1 30,8 30,3 Schweiz
Japani..................... . 17,8 19,7 21,0 24,8 25,9 26,9 Japan
Turkki..................... . 14,9 17,6 20,7 20,8 19,1 19,3 Turkiet
Kanada ................... . 25,9 32,0 32,9 31,4 32,7 34,7 Canada
USA........................ . 26,5 30,1 30,2 31,3 30,6 31,2 USA
Australia.................. . 24,4 25,4 29,1 29,7 30,7 31,6 Australien
Uusi-Seelanti.......... . 24,6 26,6 30,1 30,9 31,5 32,8 Nya Zeeland
’ ) Verotulojen osuus bruttokansantuotteesta, % — Skatteinkomsternas andel av bruttonationalprodukten, %. 
Lähde -  Kalla: OECD: Revenue Statistics of OECD Member Countries
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420. Kansantalouden käytettävissä oleva tulo ja bruttokansantuote 















Bruttokansantuote markkinahintaan v. 1980 








































Suomi .................. Mk 157 967 186 139 55 19 25 3 34 35 3,0 Finland
Ruotsi.................... Skr 456 400 523 100 51 29 20 1 30 32 2,0 Sverige
Norja..................... Nkr 230 546 283 512 48 19 25 3 48 41 4,8 Norge
Tanska.................. Dkr 329 846 374 095 56 27 18 0 33 34 2,3 Danmark
Islanti.................... Ikr 1 148 159 1 369 868 61 12 27 1 42 41 4,5 Island
Alankomaat......... Guiden 297 090 333 260 61 18 21 1 53 53 2,9 Nederländerna
Belgia.................... Bfr 3 125 900 3 483 200 64 19 21 0 60 63 3,1 Belgien
Bulgaria ') ........... Leva 20 509 6,0 Bulgarien '}
Espanja................ Peseta 3I 12 012 100 15 075 900 11 19 2 3,7 Spanien
Irlan ti.................... £ Ir 8 284 8 663 64 21 29 - 1 54 67 4,3 Irland
Iso-Britannia....... E 196 972 224 983 60 22 18 - 2 28 26 1,9 Storbritannien
Ita lia ..................... Lit 305 871 000 337 401 800 62 16 20 5 25 28 3,0 Italien
Itävalta.................. Schilling 873 600 995 900 55 18 25 3 39 41 3,5 Österrike
Jugoslavia 4I ....... Dinar 1 553 100 57 5 35 8 23 34 5 5,9 Jugoslavien 4)
Kreikka ................ Drachma 1 669 500 1 710 600 65 16 23 5 20 26 4,6 Grekland
Luxemburg ......... Lfr 152 040 134 948 59 16 26 2 80 83 2,6 Luxemburg
Portugali.............. Escudo 1 268 700 1 205 300 74 15 21 4 28 42 4,3 Portugal
Puola ' ) ................ Zloty 1 936 200 73 14 18 1 - 5 6,1 Polen 'I
Ranska.................. FF 2 450 300 2 754 900 63 15 22 2 22 24 3,6 Frankrike
Saksan de­
mokraattinen 





valta .................. DM 1 292 900 1 488 900 55 20 24 1 27 27 2,7
Förbundsrepubli­
ken Tyskland
Sveitsi.................. Sfr 157 245 169 950 54 13 24 3 37 40 0,5 Schweiz
Tsekkoslovakia ') Koruna 482 500 66 7 16 10 1 4,7 Tjecko­




l iitto .................. Dirham 92 000 109 833 17 11 27 1 78 34 14,4
Förenade arab­
emiraten
Burma 8I .............. Kyat 6> 31716 86 17 1 6 10 9 3,6 Burmaa)
Filippiinit.............. Fil.peso 240 111 266 544 67 8 25 5 20 26 6,3 Filippinerna
Indonesia............ Rupiah ,0| 38 750 900 43 765 000 57 13 22 31 22 7,6 Indonesien
Intia8) .................. Rupee 1 191 700 1 256 700 70 10 19 5
45 12
3,5 Indien 8I
Ira k ....................... Dinar ") 3 667 "1 4 022 51 27 9 58 8,7 Irak
Iran ,3I .................. Rial M) 5 393 300 40 20 34 0 6 14 8,8 Iran ,3)
Israel..................... Shekel ,0) 88 693 107 702 57 35 22 0 44 58 4,3 Israel
Jap an i.................. Yen 202 911 000 234 948 900 58 10 32 1 14 15 4,6 Japan
Jordania.............. Dinar 1 446 869 87 30 40 1 53 111 15 0,9 Jordanien
Korean 
tasavalta........... Won 31 655 600 35 380 500 65 13 32 37 43 9,5
Republiken
Korea
Kuwait 8I .............. Dinar 8 428 7 451 30 12 12 1 81 36 2,5 Kuwait 8I
Libanon................
Länsi-Malesia . . . .
£ L 
Ringgit V 6) 49 409










Pakistan ,s) ......... P. rupee 276 815 83 9 16 1 13 22 5,1 Pakistan ,8I
Saudi-Arabia....... Riyal 6) 216 417 3I 386 453 18 23 25 1 68 35 10,0 Saudiarabien
Singapore............ S $ 23 512 58 11 39 4 11 8,5 Singapore
Sri Lan ka............ Rupee 68 826 69 039 78 10 31 3 31 53 4,4 Sri Lanka
Syyria.................... £ S 50 651 67 23 25 18 34 10,0 Syrien
Thaim aa.............. Baht 626 600 684 900 64 12 26 1 24 30 7,2 Thailand
Turkki.................... Lira T 4 187 800 4 325 500 69 14 19 6 5 13 6,1 Turkiet
















Bruttokansantuote markkinahintaan v. 1980 










































Algeria............... .. A. dinar 3I 91 700 3) 120 800 46 14 40 2 31 34 9) 6,7 Algeriet
Egypti................ .. £ E 3) ,6) 13 404 3I 12 475 69 17 27 4 26 42 5) 8,2 Egypten
Etelä-Afrikka ) .. Rand 52 140 62 217 49 13 24 4 36 27 3,3 Sydafrika ,9)
Etiopia “ l ......... .. Eth. $ 2I) 6 004 77 14 10 13 14 l5l 2,5 Etiopien “ l
Ghana ................ .. Cedi 6| 20 328 6) 20 986 85 11 6 - 1 8 10 9I 0,0 Ghana
K e n ia .................... £ ,6) 2 556 2 594 6 6 2 0 21 5 28 41 4,7 Kenya
Libya.................. .. L. dinar 6I 5111 6I 5 912 28 27 25 56 36 a ) 10,8 Libyen
Madagaskar. . . . .. MG fr. 3I ,0I 574 000 3) 581 900 72 18 18 30 5) 0,4 Madagaskar
M alawi.............. ,. Kwacha 1 241 80 10 2 2 0 2 2 33 a ) 0,6 Malawi
M arokko........... .. Dirham ,6| 71 600 70 000 6 6 2 0 21 2 19 28 5,7 Marocko
Nigeria8) ............ . Naira ,4) 30 637 ,4I 32 360 58 12 29 2 26 26 4,9 Nigeria 8I
S am b ia ............. .. Kwacha 2 250 2 986 54 28 2 2 2 38 43 0,7 Zambia
Sudan ,s) ......... .. £ Sd ,4) 2 617 ,4) 2 878 83 11 11 3 8 16 Sudan ,8I
Tansania........... ,. T  Sh 39 704 40 426 78 14 2 0 2 14 27 5,1 Tanzania
Tunisia................ .. Dinar 3 392 3 535 60 15 28 1 41 46 7,6 Tunisien
Zaire .................... . Zaire ,4) 3 585 ,4I 3 874 69 20 34 3 29 54 24l 0,3 Zaire
Zimbabwe ....... .. Z $ ,6) 3 477 3 531 68 2 0 14 1 - 3 2,3 Zimbabwe
Honduras............. Lempira ,0) 4 449 4 978 6 8 14 25 2 37 46 3,9 Honduras
K anada.............. . Can $ 255 996 296 236 56 20 23 0 29 28 4,0 Canada
Meksiko.............. . Mex.peso 3 928 800 4 276 500 62 11 24 4 13 14 6,4 Mexico
U S A ..................... .  $ 2 291 907 2 599 000 64 18 19 0 10 11 3,0 USA
Argentiina....... .. A. peso 281 699 900 62 14 25 1 7 9 2,3 Argentina
Bolivia................ . Bol. peso 3) 83 469 134 987 75 14 12 - 1 19 18 4,9 Bolivia
Brasilia................ . B. cruzeiro 12 065 400 13 104 300 72 9 21 25I . . 9 11 8,4 Brasilien
Chile.................... . Ch. peso 3I 660 167 1 095 177 72 12 17 1 21 24 2 ,2 Chile
Ecuador.............. .. Sucre ’6) 271 736 284 198 60 14 25 3 24 27 9,1 Ecuador
Kolum bia............. Col. peso 1 434 390 1 584 272 6 8 8 2 2 1 16 16 5,8 Colombia
Kuuba4) ............ . Cub. peso * )  7 414 74 2 22 31 30 Cuba 4I
Paraguay............ . Guaranie 494 112 560 459 74 6 27 2 10 19 8 ,6 Paraguay
P e ru .................... . Sol 4 953 500 5 553 200 6 8 13 16 0 24 2 0 3,0 Peru
Uruguay ........... .. Ur. peso 83 079 94 094 77 12 17 0 15 21 3,1 Uruguay
Venezuela........... Bolivar 240 051 257 672 55 13 25 0 33 26 5,0 Venezuela
Australia '8) ....... .. A $ 120  260 131 055 60 17 24 0 17 19 2 ,8 Australien ,a)
Uusi-Seelanti8) .. NZ $ 2 2  011 24127 61 17 18 5 29 30 Nya Zeeland8)
Neuvostoliitto ') .. Ruble 458 500 75 23 2 5,1 Sovjetunionen ’ |
1) Materiaalinen nettokansantuote (net materia! product) -  2) V. 1977-80 -  3) V. 1979 -  4) Materiaalinen bruttokansantuote (gross material product) -  5) V. 
1970 -  79 -  6) V. 1978 -  7) V. 1975- 80 -  8) 1.4. alkava talousvuosi -  9I V. 1970 -  78 -  ,0I Kansantulo -  ” ) V. 1975 -  12l V. 1970 -  75 -  13) 21.3. alkava 
talousvuosi — H ) V. 1977 — ,6| V. 1970—76 — ,6) Ml. kiinteän pääoman kulutus — 17) V. 1971 —80 -  18l 1.7. alkava talousvuosi — 19l Ml. Namibia — 20) 7.7. 
päättyvä talousvuosi -  2 ,l V. 1976 -  2 ) V. 1975 -  78 -  a ) V. 1979 - 8 0  -  24) V. 1970 -  77 -  2S) Sis. yksityiseen koulutukseen -  “ ) V. 1974.
1) Materiell nettonationalprodukt Inet material product! -  2) Âren 1977 -  80 -  3) Är 1979 -  4) Materiell bruttonationalprodukt (gross material product! -  5) Aren 
1970 -  79 -  6I Är 1978 -  7) Aren 1975- 80 -  8) Finansär som böriar 1.4. -  9) Aren 1970- 78 -  10) Nationalinkomst -  ” ) Ar 1975 -  ,2) Aren 1970-75 -  ,3I 
Finansår som börjar 21.3. — ,4| Ar 1977 — ,5I Aren 1970 — 76 — ) Inkl. konsumtion av fast kapital -  17) Aren 1971 —80 -  ’8) Finansår som börjar 1.7. — ,9)
Inkl. Namibia -  “ l Finansår som slutar 7.7. -  2 ,l Ar 1976 -  a ) Aren 1975- 78 -  n ) Aren 1979 - 8 0  -  241 Aren 1970 -  77 -  25) Ingår i den privata 
konsumtionen — * )  Ar 1974.
Lähde — Källa: UN: Yearbook of National Accounts Statistics
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421. Bruttokansantuote markkinahintaan asukasta kohti vuosina 1980 ja 1981 











Alue -  Region
Koko maailma ') -  Hela värl­
den 1) ............................................. 2 420
Pohjois-Amerikka -  Nord­
amerika ......................................... 11 460
Japani -  Japan ............................. 9 020 10 080 3,4
Oseania -  Oceanien .................... 7 810
Eurooppa pl. Neuvostoliitto -  
Europa, exkl. Sovjetunionen .. 7540
Keski-ltä -  Mellersta Östern . . . . 5 790
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen . 4 550
Etelä-Amerikka -  Sydamerika . . . 2 070
Keski-Amerikka2) -  Central­
amerika 2) .................................... 1 740
Afrikka -  A frik a ............................. 760
Aasia pl. Japani ja Keski-ltä -  
Asien exkl. Japan och Mel­
lersta Östern ............................... 330
Tuloryhmä -  Inkomstgrupp
Bruttokansantuote asukasta 
kohti -  Bruttonationalpro­
dukt per invånare:
360 US $
(32 maata -  länder).................. 245
3 6 0 -  829 US $
(33 maata -  länder).................. 533
830 -  3 539 US $)
(48 maata -  länder).................. 1 730
3 5 4 0 -  8 269 US $
(24 maata -  länder).................. 5 435
Yli -  Över 8 270 US $
(27 maata -  länder).................. 10 874
M a a 3} -  Lan d3)
Qatar ................................................. 28 590 27 720 - 0 ,2
Arabiemiraattien liitto -  
Förenade arabiemiraten ........... 28110 24 660 0,2
Kuwait ............................................. 24 160 20 900 2,7
Sveitsi — Schw eiz......................... 15 980 17 430 0,6
Brunei ............................................... 16 790 17 380 3,1
Luxemburg ...................................... 15100 15 910 4,6
Ruotsi -  Sverige ........................... 13 730 14 870 1,6
Norja -  Norge ............................... 12 830 14 060 3,8
Saksan liittotasavalta -  
Förb.rep. Tyskland .................... 12 320 13 450 2,7
Tanska -  Danmark ...................... 12 010 13120 1,7
Islanti -  Island ............................... 11 680 12 860 3,1
U S A .................................................. 11 590 12 820 2,1
Saudi-Arabia -  Saudiarabien . . , 11 950 12 600 9,0
Ranska -  Frankrike ...................... 11 200 12 190 3,0
Belgia -  Belgien ........................... 11 120 11 920 2,9
Alankomaat -  Nederländerna . . . 11010 11 790 2,1
Kanada -  Canada ......................... 10 180 11400 2,6
Australia -  Australien.................. 10 070 11 080 1,3
Maa Asukasta kohti Keskimääräinen
Land Per invånare vuosikasvu
US $ Ärlig tillväxt
i medeltal, %
1980 1981 1970-1980
Suomi -  Finland ........................... 9 700 10 680 2,5
Itävalta -  Österrike ...................... 9 360 10 210 3,4
Japani -  Japan ............................. 9 020 10 080 3,4
Iso-Britannia -  Storbritannien .. 8 520 9110 1,8
8 200 8 960 5,7
Libya -  Libyen ............................... 9 630 8 450 - 0 ,9
Uusi Seelanti -  Nya Zeeland . . . . 6 860 7 700 0,3
Saksan dem. tasavalta 4) -
Tyska dem. rep.4) ...................... 7 180 5) 4,7
Italia -  Italien ................................. 6 400 6 960 2,5
Oman ............................................... 4 840 5 920 2,8
Tsekkoslovakia ") -  Tjeckoslo­
vakien 4) ...................................... 5 820 5) 4,1
Trinidad ja/och Tobago ............... 5 010 5 670 3,9
Espanja -  Spanien ........................ 5 230 5 640 2,6
Singapore ........................................ 4 420 5 240 6,7
Irlanti -  Irland ............................... 4 930 5 230 2,6
Israel ................................................. 454 0 5 160 1,3
Hongkong ........................................ 4 310 5100 7,2
M artin ique........................................ 4 340 4 820 3,8
Neuvostoliitto4) -  Sovjet­
unionen ") .................................... 4 550 5) 4,1
Alankomaiden Antillit -  Neder­
ländska Antillerna ...................... 4 160 4540 0,9
Kreikka -  Grekland ...................... 4 160 4 420 3,7
Guadeloupe ..................................... 3 940 4 340 5,4
Venezuela ........................................ 3 910 4 220 2,2
Bulgaria4) -  Bulgarien 4) ........... 4 150 5) 5,6
Puola 4) -  Polen ) ........................ 3 900 5) 5,2
Réunion ............................................ 3 640 3 840 - 0 ,7
Gabon ............................................... 3 700 3 810 3,2
Kypros -  Cypern ......................... 3 430 3 740
Bahamasaaret -  Bahamaöarna . 3 450 3 620 - 2 ,9
Malta ................................................. 3150 3 600 10,4
Barbados .......................................... 3 270 3 500 3,2
Puerto R ic o ...................................... 3 220 3 350 0,0
Surinam ............................................ 2 770 3 03 0 6,8
3 020 5) 9,3
Argentiina -  Argentina ............... 2 620 2 820 3,2
Uruguay ............................................ 2 620 2 820 3,2
Jugoslavia -  Jugoslavien ........... 2 540 2 790 5,0
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ........... 2 490 2 770 0,7
2 020 2 630 14,3
C h ile ................................................... 2 290 2 560 - 0 , 5
Romania 4) -  Rumani en 4) ......... 2 29 0 2 540 4,3
Portugali -  Portugal .................... 2 300 2 520 1,2
Meksiko -  Mexiko ........................ 1 980 2 250 3,1
Brasilia -  Brasilien ........................ 2 160 222 0 5,9
Algeria -  A lg erie t.......................... 1 940 214 0 3,1
Unkari4) -  Ungern 4) .................. 1 930 2 100 4,9
6) 2 060 7) 8,2
Fidzi — Fiji ...................................... 1 750 2 000 2,9
Namibia ............................................ 1 800 1 960 1,7
Panama ............................................ 1 730 1910 1,2
Malesia -  Malaysia ...................... 1 580 1 840 5,1
Korean tasavalta -  Republiken
Korea ............................................ 1 490 1 700 7,5
Paraguay .......................................... 1410 1 630 5,9
Asukasta kohti Keskimääräinen
Per invånare vuosikasvu
Maa US $ Ärlig tillväxt
Land i medeltal, %
1980 1981 1970-1980
Jordania -  Jordanien .................. 1 500 1 620 5,8
Syyria — Syyrien ........................... 1 480 1 570 6 ,0
Turkki -  Turkiet ........................... 1 390 1 540 3,0
Costa R ic a ........................................ 1 390 1 430 2 ,6
Tunisia -  Tunisien ........................ 1 260 1420 5,4
Kuuba 4I -  Cuba 4) ...................... 8) 1 410 9) 4,7
Kolumbia -  Colom bia.................. 1 260 1 380 4,0
Mauritius .......................................... 1 120 1 270 5,0
Dominikaaninen tasavalta —
Dominikanska republiken......... 1 190 1 260 3,3
Norsunluurannikko -  Elfen­
benskusten .................................. 1 110 1 200 1,5
Ecuador ........................................... 1 100 1 180 5,3
Jamaika -  Jamaica ...................... 1 090 1 180 - 2 ,8
Peru ................................................... 1 080 1 170 0 ,2
Libanon ........................................... 8| 1 142
Guatemala........................................ 1 080 1 140 2 ,8
Korean dem. kansantas.4) -
Dem. folkrep. Korea ................ 8) 1 130 9) 3,8
Kongo ............................................... 880 1 110 0,5
Botswana ........................................ 880 1 010 9,0
Kamerun .......................................... 730 880 3,3
Nigeria ............................................. 870 870 3,0
Zimbabwe ........................................ 780 870 - 1 , 5
Marokko -  Marocko .................... 830 860 2 ,8
Nicaragua ........................................ 760 860 - 2 ,9
Papua, Uusi Guinea -  Nya
Guinea .......................................... 780 840 0,1
Albania 4I -  Albanien 4I ............... *1840 9I 4,2
Filippiinit -  Filippinerna ............... 710 790 3,7
Mongolia4) -  M ongoliet4) ......... 8) 780 9) 3,1
Thaimaa -  Thailand .................... 670 770 4,2
Swazimaa -  Swaziland ............... 690 760 3,6
Guyana ............................................. 690 720 1,1
El Salvador ...................................... 670 650 1,3
Egypti -  Egypten ......................... 550 650 5,6
Salomonsaaret — Salomon-
öarna ............................................. 560 640 2,9
Sambia -  Zambia ......................... 580 600 - 2 ,3
B o livia............................................... 570 600 1,9
Honduras.......................................... 560 600 0,5
Lesotho ............................................ 470 540 8 ,6
Indonesia -  Indonesien ............... 450 530 4,8
Liberia ............................................... 500 520 - 0 ,1
D jibouti............................................. 460 480 5) - 4 ,9











Jemenin Arabitasavalta -  Arab­
republiken Yemen ...................... 430 460 6,1
Jemenin kansandemokraattinen 
tasavalta -  Demokratiska 
folkrepubliken Yemen ............... 420 460 10,7
Mauritania -  Mauretanien ......... 400 460 - 1 , 0
Senegal ............................................ 420 430 - 0 ,4
Kenia -  Kenya ............................... 390 420 2,4
Ghana ............................................... 390 . 400 - 2 ,6
Sudan ................................................ 360 380 0,9
Togo ................................................. 350 380 0,9
Gambia .............................................. 360 370 3,1
Pakistan ............................................ 310 350 1,9
Kap Verde -  Cap V e rd e ............... 310 340 5,5
Madagaskar ..................................... 350 330 - 1 , 6
Niger ................................................. 300 330 - 0 ,8
Keski-Afrikan tasavalta -  
Centralafrikanska republiken .. 310 320 - 0 ,2
Sierra L eo n e ..................................... 300 320 - 1 ,1
8 e n in ................................................. 290 320 1 ,2
Komorit -  Comorerna ................ 290 320 - 2 ,4
Guinea .............................................. 280 300 0,4
Haiti ................................................... 280 300 1 ,8
Kiina -  Kina ................................... 270 300 4,1
Sri Lanka .......................................... 270 300 2 ,8
Tansania — Tanzania .................... 270 280 1,1
Somalia ............................................ 260 280 1,1
Mosambik — Mocambique ......... 270 5) - 5 ,3
Intia -  Indien ................................. 230 260 1,5
Ruanda -  Rwanda ........................ 2 2 0 250 1,7
Ylä-Volta -  Övre Voita ................ 2 0 0 240 1 ,6
Burundi.............................................. 2 1 0 230 1,5
Uganda .............................................. 2 0 0 2 2 0 -4 ,1
Z a ire ................................................... 2 0 0 2 1 0 - 2 ,8
Malawi .............................................. 190 2 0 0 2 ,8
Mali ................................................... 180 190 2,3
Burma ................................................ 170 190 2,3
Guinea-Bissau ................................. 170 190
Afganistan -  Afghanistan ......... 8I 170 9I 2,7
Vietnam ............................................ tol 160
N e p a l................................................. 140 150 - 0 ,3
Kamputsea — Kampuchea ......... " I  147
Bangladesh...................................... 130 140 1,4
Etiopia -  Etiopien .......................... 130 140 0 ,6
Tsad -  Tshad ................................. 110 110 - 3 ,6
Bhutan .............................................. 80 80 0 ,0
L a o s ................................................... 70 80
) Pl. Afganistan, Albania, Iran, Kamputsea, Korean dem. kansantas., Kuuba, Laos, Libanon, Länsi-Samoa, Mongolia, Päiväntasaajan Guinea, Somalia, Tokelau,
Vietnam sekä Wallis ja Futuna — 2) Ml. Meksiko — 3) Maat, joissa yli 200 000 asukasta — 4) Materiaalisen nettokansantuotteen (net material product)
muuttaminen bruttokansantuotteeksi markkinahintaan ja sen muuttaminen US dollareiksi aiheuttaa suuren virhemahdollisuuden -  5) V. 1970 -  79 -  6) V 1976
-  7) V. 1970 -  76 -  8) V. 1979 -  9) V. 1970 -  78 -  10) V. 1977 -  " )  V. 1975.
’ ) Exkl. Afghanistan, Albanien, Cuba, Dem. folkrep. Korea, Ekvatorial-Guinea, Iran, Kampuchea, Laos, Libanon, Mongoliet, Somalia, Tokelau, Vietnam, Västra
Samoa samt Wallis och Futuna — 2) Inkl. Mexico — 3) Länder med minst 200 000 invånare -  4) Förvandlingen av den materiella nettonationalprodukten (net 
material product) till inhemsk bruttoprodukt till marknadspris och dess förvandling till US dollar förorsakar stora felmöjligheter -  6) Aren 1970 -  79 -  6) Ar 1976
-  7) Aren 1970- 76 -  8) Är 1979 -  9I Aren 1970 -  78 -  ,0I Ar 1977 -  ’ ')  Ar 1975.
Lähde -  Källa: World Bank Atlas
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422. Keskuspankkien diskonttokorot -  Centralbankernas diskonträntor
Vuoden ja kuukauden lopussa — Vid utgången av året och månaden
Maa 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
VI
Land
Suomi.................................. . 8,25 7,25 8,50 9,25 9,25 8,50 8,50 Finland
Ruotsi.................................. . 8,00 6,50 9,00 10,00 11,00 10,00 8,50 Sverige
Norja.................................... . 6,00 7,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,00 Norge
Tanska ................................ . 9,00 8,00 11,00 11,00 11,00 10,00 7,50 Danmark
Islanti.................................. . 14,00 17,00 26,00 28,00 28,00 28,00 32,00 Island
Alankomaat....................... . 4,50 6,50 9,50 8,00 9,00 5,00 4,50 Nederländerna
Belgia.................................. . 9,00 6,00 10,50 12,00 15,00 11,50 9,00 Belgien
Espanja.............................. . 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Spanien
Irlanti.................................... . 6,75 11,85 16,40 12,75 16,50 14,00 14,00 Irland
Iso-Britannia..................... . 7,00 12,50 17,00 14,00 Storbritannien
Ita lia .................................... . 11,50 10,50 15,00 16,50 19,00 18,00 17,00 Italien
Itävalta................................ . 5,50 4,50 3,75 6,75 6,75 4,75 3,75 Österrike
Kreikka................................ . 11,00 14,00 19,00 20,50 20,50 20,50 20,50 Grekland
Portugali............................ . 13,00 18,00 18,00 18,00 18,00 19,00 23,00 Portugal
Ranska ................................ . 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 Frankrike
Saksan liittotasavalta....... . 3,00 3,00 6,00 7,50 7,50 5,00 4,00 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi.................................. . 1,50 1,00 2,00 3,00 6,00 4,50 4,00 Schweiz
Filippiinit............................ . 6,00 4,00 11,00 Filippinerna
Japani.................................. . 4,25 3,50 6,25 7,25 5,50 5,50 5,50 Japan
Jordania............................ . 5,50 5,50 6,00 6,00 6,50 6,50 6,50 Jordanien
Korean tasavalta.............. . 14,00 15,00 15,00 16,00 11,00 5,00 5,00 Republiken Korea
Pakistan.............................. . 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Pakistan
Syyria.................................. . 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Syrien
Thaimaa.............................. . 9,00 12,50 12,50 13,50 14,50 12,50 11,50 Thailand
Turkki.................................. 9,00 10,00 10,75 26,00 31,50 Turkiet
Egypti.................................. . 7,00 8,00 9,00 11,00 12,00 13,00 13,00 Egypten
Etelä-Afrikka..................... . 9,00 8,50 7,00 7,00 13,50 13,50 13,50 Sydafrika
Ghana.................................. . 8,00 13,50 13,50 13,50 19,50 10,50 10,50 Ghana
M arokko............................ . 4,50 4,50 4,50 6,00 6,00 7,00 7,00 Marocko
Niger.................................... . 8,00 8,00 8,00 10,50 10,50 12,50 10,50 Niger
Tunisia................................ . 5,75 5,75 5,75 5,75 7,00 7,00 Tunisien
Zimbabwe........................... 4,50 4,50 4,50 4,50 9,00 9,00 9,00 Zimbabwe
Jamaika.............................. . 9,00 9,00 9,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Jamaica
Kanada................................ . 7,50 10,75 14,00 17,26 14,66 10,05 9,42 Canada
U S A .................................... . 6,00 9,50 12,00 13,00 12,00 8,50 8,50 USA
Brasilia................................ . 30,00 33,00 35,00 38,00 Brasilien
Kolumbia............................. . 20,00 22,00 30,00 30,00 30,00 27,00 27,00 Colombia
Peru..................................... . 14,50 28,50 29,50 29,50 44,50 44,50 Peru
Venezuela........................... 7,00 7,50 11,00 13,00 14,00 13,00 Venezuela
Uusi-Seelanti..................... . 10,00 10,50 13,00 14,00 13,00 13,00 13,00 Nya Zeeland
Lähde -  Kätla: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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423. Tukkuhintaindeksî — Partiprisindex (1970 = 100)
Maa 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 Land
Suomi ' ) ........................ .. 167 189 108 119 126 138 161 182 196 Finland ')
Ruotsi2) ........................ .. 148 160 174 188 200 222 251 277 311 Sverige2)
Norja 3) ......................... .. 138 150 162 172 180 196 225 251 | 106 Norge 3)
Tanska4) ...................... .. 153 | 100 108 116 121 133 156 181 200 Danmark 4)
Alankomaat 2) 5) ......... 100 108 113 113 121 136 155 165 Nederländerna 2) 5)
Belgia............................. .. 136 137 147 151 148 157 166 182 194 Belgien
Espanja2) ...................... .. 100 106 121 143 165 189 228 272 Spanien 2)
Irlanti4) ......................... .. 154 | 100 120 140 153 171 189 222 245 Irland 4)
Iso-Britannia 6I ............. .. 153 187 220 263 287 318 370 409 444 Storbritannien 6)
Italia 7) ........................... .. 177 192 236 278 301 348 417 486 554 Italien 7)
Itävalta 8) 9) .................. .. 128 136 143 | 103 104 108 118 127 131 Österrike8) 9)
Jugoslavia ,0) .............. .. 187 228 242 265 287 326 415 600 Jugoslavien ,0)
Kreikka......................... .. 178 193 220 250 277 333 428 539 625 Grekland
Portugali (Lissabon). .. .. 154 175 208 268 352 457 487 ") 586 704 Portugal (Lissabon)
Ranska 5) ...................... .. 158 149 160 169 176 200 218 241 268 Frankrike 5)
Saksan liitto­
tasavalta 5) ,2) ......... .. 129 136 | 100 103 104 109 117 126 133
För.rep. 
Tyskland 5) ,2)
Sveitsi........................... 136 133 132 133 128 133 140 148 152 Schweiz
Filippiinit (Manila)....... 100 119 141 159 176 Filippinerna (Manila)
In tia ’4) ........................... .. 169 176 172 185 186 218 257 281 288 Indien ’4)
Ira n ................................ .. 144 152 172 198 215 259 Iran
Israel5) ......................... .. 220 310 405 561 859 1 547 8 057 18 186 Israel5)
Japani,5) ...................... .. 152 157 165 168 164 175 207 210 | 102 Japan l5)
Korean tasavalta......... .. 188 238 267 291 325 386 536 657 Republiken Korea
Pakistan14) .................... .. 171 211 229 255 271 290 317 359 394 Pakistan ,4)
Syyria............................. .. 159 170 191 208 241 255 294 417 444 Syrien
Thaimaa ,6) .................. 100 108 116 129 155 170 171 Thailand ,6)
Turkki............................. 214 236 273 338 509 845 1 742 2 394 3 012 Turkiet
Egypti ,4I ........................ .. 128 138 142 156 185 195 257 261 280 Egypten ,4)
Etelä-Afrikka5) ............. ' 171 194 221 243 275
") 503
Sydafrika 5)
Ghana ,7) ...................... .. 188 234 ,8) 278 | 100 147 245 351 Ghana ,?)
Tunisia........................... .. 139 152 154 162 167 179 198 223 261 Tunisien
Sambia ......................... 137 128 153 185 215 267 " ) 306 Zambia
El Salvador (San 
Salvador).................. .. 152 155 208 307 235 278 286 ,9) 321
El Salvador 
(San Salvador)
Kanada “ l .................... .. | 138 154 162 174 190 218 247 272 289 Canada a )
Meksiko (C ity ) ............. .. 151 167 205 289 335 396 493 613 957 Mexico (City)
U S A ............................... 145 158 166 176 190 213 244 266 271 USA
Argentiina .................... .. 445 1 301 7 770 19 412 47 729 119 082 209 098 437 826 1 560 524 Argentina
Brasilia........................... .. 213 272 382 537 746 1 158 2 332 5 163 10 016 Brasilien
Chile............................... .. 13 840 80 534 258 663 481 255 687 929 1 027 840 1 316 052 1 564 766 1 677 253 Chile
Guatemala (C ity)......... .. 142 160 176 198 207 228 264 Guatemala (City)
Kolum bia...................... .. 230 288 354 448 527 674 837 1 038 1 305 Colombia
Venezuela...................... 133 152 163 180 194 212 244 287 311 Venezuela
Australia 21) .................. .. 144 171 195 213 228 251 288 319 362 Australien 21 )
Uusi-Seelanti2) ........... 100 107 125 150 " I 177 Nya Zeeland 2)
1 ) V u o d e s ta  1 97 6 , 1 9 7 5  =  1 0 0 , k o tim a rk k in o id e n  p e ru s h in ta in d e k s i — 2 ) T u o t ta ja h in n a t,  (E s p an ja : 197 4  =  1 00 , U u s i-S e e la n t i:  1 97 7  =  100) — 3 ) V u o d e s ta  1982 , 
1981 =  100  — 4 ) V u o d e s ta  1 9 7 5 , 1 97 5  =  1 00  -  5) T e o llis u u s tu o tte e t  — 6 ) V a lm iit  tu o t te e t  — 7 ) M l .  l is ä a rv o n v e ro  -  8 ) V u o d e s ta  1 9 7 7 , 1 97 6  -  1 00  -  9 ) P l. 
v e ro t — 10) T e o llis u u s tu o tte id e n  tu o t ta ja h in n a t — 11) K e sä k u u  — 12) V u o d e s ta  1 97 6 , 1 97 6  =  1 00  -  13) 1 9 7 8  =  1 00  — 14) V u o s it ie d o t o v a t k a le n te r iv u o d e s ta  
p o ik k e a v a n  12  k k :n  k e s k ia rvo ja  — 15) V u o d e s ta  1 9 8 2 ,1 9 8 0  =  1 00  -  16) 197 6  =  1 00  — 17) V u o d e s ta  1 9 7 7 ,1 9 7 7  =  1 00  — 18) V ä h e m m ä n  k u in  12 k k :n  k e s k ia rvo  
— 19) J o u lu k u u  — ^  T e o llis u u d e n  m y y n t ih in ta in d e k s i. V u o d e s ta  1 9 7 4 , 1971 =  1 00  — 21) R a k e n n u s ta rv ik k e e t (e i a s u in ra k .).
’ ) F r .o .m . 1 97 6 , 197 5  =  100 . B a sp ris in d ex  fö r  h e m m a m a rk n a d s v a ro r  -  2 ) P ro d u c e n tp ris , (S p a n ie n : 1 9 7 4  =  1 0 0 , N y a  Z e e la n d : 197 7  =  100 ) -  3 ) F r .o .m . 1 98 2 , 
1981 =  100  — 4 ) F r .o .m . 1 9 7 5 , 1 97 5  =  1 00  — 5 ) In d u s tr ip ro d u k te r  -  6 ) F ä rd ig a  v a ro r  — 7 ) In k l. m e rv ä rd e s s k a tt  — 8 ) F r .o .m .  1 9 7 7 , 197 6  =  1 00  — 9 ) E xk l. 
s k a tte r  — 10) P ro d u c e n tp ris  in d u s tr ip ro d u k te r  —  11) J u n i — 121 F r .o .m .  1 9 7 6 , 1 9 7 6  -  1 0 0  — 131 1 9 7 8  =  1 0 0  — 14) Â rs u p p g ifte rn a  ä r 12  m å n a d e rs  m e d e lta l,  
a vv ik a n d e  frå n  k a le n d e rå re t — 15l F r .o .m . 1 9 8 2 , 1 98 0  =  1 00  -  16) 197 6  =  1 00  — 17) F r .o .m .  1 97 7 , 1 97 7  =  1 00  -  18) M e d e lta l  fö r  k o r ta re  tid  än  12 m å n a d e r  -  
19) D e c e m b e r  — **) In d u s tr in s  fö rs ä ljn in g s p ris in d e x . F r .o .m . 1 97 4 , 1971 =  1 00  — 21) B y g g n a d s m a te r ia l ( in te  fö r  b o s ta d s b y g g n a d e r ) .
Lähde — Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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424. Kuluttajahintaindeksi — Konsumentprisindex (1970 = 100)
Maa
1978 1979 1980 1981 1982 1983
1 II III IV V VI
Land
S u o m i.................. 244 262 293 328 358 373 375 377 382 387 391 Finland
Ruotsi.................... 198 213 242 271 294 312 311 312 315 317 318 Sverige
Norja...................... 192 202 224 254 283 298 299 302 304 305 307 Norge
Tanska.................. 208 228 256 286 315 329 329 329 331 334 335 Danmark
Islanti ' ) ................ 759 1 104 1 751 2 641 3 864 5 395 6 657 Island ')
Alankomaat2) . .. 121 126 134 143 151 13) 115 115 115 115 116 116 Nederländerna2)
Belgia.................... 183 191 204 219 238 249 250 251 252 253 255 Belgien
Espanja................ 310 359 414 475 543 583 586 590 598 Spanien
Irlan ti.................... 269 305 360 434 508 4) 540 4) 554 Irland
Iso-Britannia....... 270 306 361 404 438 446 448 449 455 457 458 Storbritannien
Ita lia ...................... 265 305 369 441 514 558 566 571 577 582 Italien
Itävalta.................. 167 173 184 196 207 211 212 212 212 212 213 Österrike
Jugoslavia........... 356 429 559 789 1 040 1 197 1 252 1 290 1 346 Jugoslavien
Kreikka ................ 255 304 380 472 572 625 637 667 679 691 691 Grekland
Portugali5) ........... 155 193 225 270 332 369 Portugal5)
Ranska..................
Saksan liitto­
200 221 251 285 319 333 336 339 343 346 Frankrike
Förb.rep.
tasavalta ........... 150 156 164 174 183 187 187 187 187 188 189 Tyskland
Sveitsi.................. 151 156 163 173 183 186 187 187 187 188 188 Schweiz
Tsekkoslovakia. . . 105 109 112 113 Tjeckoslovakien
Unkari .................. 131 142 155 163 174 179 180 184 184 186 186 Ungern
Filippiinit6) ........... 215 251 295 331 | 7) 173 179 180 180 181 182 184 Filippinerna 6)
Indonesia 8I ......... '1351 | 132 156 175 192 207 207 206 211 213 218 Indonesien “)
In tia9) .................. 179 190 212 240 236 269 272 273 276 283 277 Indien 9)
Ira n ........................ 249 275 331 411 551 571 576 574 Iran
Israel...................... 786 1401 3 236 7 015 15457 23 834 25 281 26 708 30 251 31 921 33 069 Israel
Jap an i.................. 211 219 236 248 255 257 256 257 258 262 259 Japan
Republiken
Korean tasavalta . 296 350 451 547 586 601 605 607 605 607 607 Korea
Länsi-Malesia . . . , 160 166 177 194 V. Malaysia
Pakistan'0) ........... 250 273 305 347 373 381 384 385 394 389 394 Pakistan 10)
Sri Lanka ' ) ......... 165 183 230 272 301 311 314 326 333 338 342 Sri Lanka ')
Syyria ' ) .............. 229 239 285 337 386 412 415 416 414 Syrien ')
Thaimaa ' ) ........... 188 208 249 282 297 298 293 294 303 306 308 Thailand ')
Turkki V) , 483 757 1 639 2 228 2 831 3185 3 235 3 322 3 335 3 402 Turkiet ') " )
Egypti............ 184 203 245 271 310 328 331 350 356 382 Egypten
Etelä-Afrikka ) . . 215 243 277 319 Sydafrika ,2)
Etiopia V 1)..... 204 237 247 262 277 Etiopien ') ")
K e n ia ')6) 13) ....... 196 210 235 267 335 369 374 379 380 380 386 Kenya ')6)t3)
Madagaskar ') ") , 180 205 243 317 417 477 490 495 Madagaskar ') "!
Marokko ” ) ......... 145 157 171 193 219 220 220 220 238 219 Marocko ,4)
Nigeria2) ............. 167 186 205 248 Nigeria2)
Tansania.............. 251 284 370 464 Tanzania
Tunisia V 5) .... 105 114 125 136 155 166 165 166 165 165 167 Tunisien ' ) ,s)
Kanada ................ . 180 197 217 244 270 278 279 282 282 283 286 Canada
Meksiko6) ............. 280 331 418 535 850 1 316 1 387 1 454 1 546 1 613 1 674 M exico6)
U S A ..................... 168 187 212 234 248 251 251 252 254 255 256 USA
Argentiina ')l4) . . 11 196 29 054 58 331 119 273 315 807 625 001 706 376 785 959 866 668 945 232 1 094 802 Argentina ') ’4)
Brasilia ' ) s) ....... 494 743 1 321 2 585 4 901 Brasilien ' ) 6)
C h ile ') .................. 232 773 310499 419 601 502215 552 122 638 327 639 081 651 181 670 540 679 777 690 367 Chile ')
Kolumbia ' ) ....... 429 532 681 881 1 093 1 194 1 206 1 232 1 273 1 317 1 320 Colombia ')
Peru ') .................. 527 885 1 409 2 471 4 064 5 585 6 616 7 132 8 171 Peru ')
Uruguay ' ) ......... 4 770 7 957 13 007 17 436 20 747 26 892 27 641 27 983 29 095 29 321 Uruguay ')
Venezuela ') . . . . 164 184 224 260 286 294 295 297 299 Venezuela ')
Australia............. 224 244 269 295 328 4) 350 4) 358 Australien
Uusi-Seelanti . . . . 244 277 325 375 435 4) 461 4) 465 Nya Zeeland
1I Vain pää- tai muu kaupunki — 2I 1975 = 100 — 3) Vuodesta 1983, 1980 -  100 -  4I Neljännesvuosi-indeksi — 5) 1976 = 100. Pl. vuokrat — 6) 1972 = 100 — 7) 
Vuodesta 1982,1978 = 100 -  8I Vuodesta 1979: III 1977: IV—1978: III = 100 -  9) Teollisuustyöntekijät -  ,0) 1971 = 100 -  " )  Pl. vuokrat -  ' 2I Valkoinen väestö -  
,3I Keskituloisten ryhmä — M) 1974 = 100 — ) 1977 = 100.
1I Endast huvud- eller annan stad -  2) 1975 = 100 — 3) Fr.o.m. 1983,1980 = 100 -  4) Kvartalsindex -  5) 1976 = 100. Exkl. hyror -  6) 1972 = 100 — 7) Fr.o.m. 1982, 
1978 = 100 -  sl Fr.o.m. 1979: III, 1977: I V - 1978: III =  100 -  9I Industriarbetare -  ’°) 1971 = 100 -  " )  Exkl. hyror -  ,2| Den vita befolkningen -  ,3I Gruppen med 
medelstora inkomster — 14l 1974 = 100 — ,5I 1977 = 100.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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g/päivä -  g/dag % 9
Suomi................ f  1 9 5 5 - 59 319 253 110 5 95 860 51 13 176
37 92 Finland
L 1975 211 194 105 2 168 758 75 13 370 44 93
Ruotsi................ f  1955 -  59 207 267 115 4 139 549 58 12435 42 86 ! Sv/priflp
L 1975 168 221 109 2 167 694 52 12156 45 95
w Vvl lyv
Norja.................. f  1 9 5 5 - 59 241 253 107 7 103 554 71 12 770 29
87
t  1975 195 187 70 5 138 585 71 11 980 47 88
J Norge
Tanska .............. f  1955 -  59 226 298 127 2
161 491 75 13 607 42 84 Danmark
L 1975 174 178 126 3 191 457 66 12 717 49 89
Alankomaat .. f  1 9 5 5 - 59 238 249 112 6 124 571 70 13 042 34 87 "1 Neder-
t  1975 182 210 117 5 199 443 75 13 667 38 91 J  länderna
Belgia ja f  1 9 5 5 - 59 251 389 88 7 167 309 70 12 929 38 89 Belgien och
Luxemburg .. [  1975 215 288 93 7 247 290 97 14 316 45 97 J  Luxemburg
Espanja............. f  1955 -  59 315 317 41 24
57 184 41 10 320 15 75 t Rnanipn
1  1975 236 306 75 21 166 305 61 12 663 27 96
ÜUQIIICI 1
Irlanti.................. f  1 9 5 5 - 59 331 403 121 4 157 665 54 14 260 39 100 Irland
L 1975 241 322 132 7 274 650 58 14 684 43 107
























Ita lia .................. f  1 9 5 5 - 59 371 112 49 15 70 180 36 10 660 19 81 Italien
L 1975 359 100 82 10 179 243 64 13 554 25 103
Itävalta.............. f  195 5-5 9 319 257 93 2 162 473 51 13 234 37 87 Österrike
t  1975 221 166 95 2 214 436 72 13 358 44 87























Kreikka.............. f  1 9 5 5 - 59 465 117 32 32 60 165 50 12 594
14 98 Grekland
1967 331 161 47 32 116 253 51 12 477 21 102
Portugali........... f  1955 -  59 341 299 45 18 69 83 44 10 718 18 74 Pnrtnnal
1975 350 268 78 17 134 171 63 13 048 23 90
1 UI lUMQI
Ranska............... f  1 9 5 5 - 59 286 346 80 9 205 285 53 12 887 35 98 Frankrike
t  1975 208 249 97 6 272 292 74 13 521 44 105
Saksan liittot. .. f  1955 -  59 247 405 80 4 163 368 70 13 059 38 83 Förb.rep.
L 1975 181 246 94 2 248 297 69 13 261 45 88 J Tyskland
S veits i............... f  1955 -  59 271 195 111 6 143 579 50 13 243 35 92 Schweiz
[_ 1975 192 131 105 2 206 437 60 12 855 41 89
Japani .............. f  1 9 5 5 - 59 422 43 33 11 14 25 9 9 270 7 69 1 la o
L 1975 335 32 68 10 70 87 32 10 540 28 81
<j9p3n
Kanada.............. f  1955 -  59 192 184 122 6 207 560 53 12 573 43 92 Canada
t  1975 191 250 109 14 258 430 50 13 090 38 98
U S A .................. f  1 9 5 5 - 59 186 119 112 11 254 532 57 13 214 43 99 ]  USA
t  1975 169 109 98 8 302 476 66 13 391 39 103
Uusi-Seelanti. . . f  1 9 5 5 - 59 282 128 114 4 286 527 53 13 440 50 102 Nya Zeeland
L 1975 209 135 94 4 311 562 51 13 065 52 109
')  Maito ja maitotuotteet paitsi voi — Mjölk samt mjölkprodukter exkl. smör. 
Lähde — Källa: OECD: Food Consumption Statistics
426. Eräiden n a u tin to a in e id e n  kesk im ä ä rä in e n  k u lu tu s  vuos ina  1978-1982 
Fö rb ru kn in g  i m e d e lta l av v issa n ju tn in g s m e d e l åren 1978-1982
Ellei toisin ilmoiteta, on kulutus = tuonti — vienti + alkuperäinen tuotanto. Varastojen muutoksia ei yleensä oie otettu huomioon. Luvut 





K aakao ta  lp 
K akao (bönc
'apuja) ' l  
>r) ')
1 000 t A sukas ta 1 000 t A sukasta 1 000 t A sukas ta
Land koh ti koh ti ko h ti
Per invån. Per invån. Per invån.
kg kg kg
Suomi -  Finland................................................................ 60,5 12,7 0 ,8 0,18 4,3 0,91
Ruotsi -  Sverige................................................................ 95,3 11,5 2 ,8 0,34 13,3 1,61
Norja -  N o rge.................................................................... 39,0 9,6 0,7 0,18 6,0 1,47
Tanska -  Danm ark........................................................... 56,6 11,1 2,2 0,44 8,5 1,65
Islanti -  Island.................................................................... 2,3 10,0 0,05 0,23 0,4 1,72
Alankomaat -  Nederländerna.......................................... 131,2 9,3 9,0 0,64
Belgia ja Luxemburg -  Belgien och Luxemburg......... 76,1 7,4 1,2 0,11 33,0 3,22
Espanja -  Spanien............................................................. 115,9 3,1 1,6 0,04 40,7 1,09
Irlanti -  Ir la n d .................................................................... 0,5 0,2 11,0 3,28 5,6 1,66
Iso-Britannia -  S torbritannien........................................ 80,0 1,4 165,7 2,96 84,8 1,51
Italia -  Ita lien..................................................................... 220,2 3,9 3,3 0,06 48,3 0,85
Itävalta -  Ö sterrike........................................................... 43,4 5,8 1,1 0,15 12,2 1,62
Jugoslavia -  Jugoslavien................................................ 44,5 2,0 1,6 0,07 14,3 0,64
Kreikka -  Grekland........................................................... 18,3 1,9 0,3 0,03 8,5 0,89
Portugali -  Portugal......................................................... 13,5 1,4 0,3 0,03 0,6 0,06
Puola -  P o le n .................................................................... 30,5 0,9 23,3 0,66 13,6 0,38
Ranska -  Frankrike........................................................... 309,8 5,8 7,6 0,14 75,9 1,41
Romania -  Rumänien ...................................................... 10,7 0,5 0,3 0,01 13,6 0,61
Saksan dem. tasavalta -  Tyska dem. rep..................... 61,1 3,7 2,3 0,14 30,3 1,81
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland................ 436,4 7,1 14,2 0,23 141,7 2,30
Sveitsi -  S ch w e iz ............................................................. 56,7 8,9 1,7 0,27 19,6 3,06
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien................................. 24,9 1,6 2,0 0,13 19,8 1,29
Unkari -  Ungern................................................................ 36,3 3,4 1,4 0,13 15,8 1,48
Israel ..................................................................................... 11,4 3,0 2,7 0,69 3,4 0 ,8 8
Japani -  Japan .................................................................. 162,4 1,4 112,6 0,97 40,7 0,35
Turkki -  T u rk ie t................................................................ 0,6 0,01 74,8 1,66 1,5 0,03
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ................................................. 14,1 0,5 2 0 ,6 0,71 4,5 0,15
Kanada -  Canada ............................................................. 8 8 ,2 3,7 19,1 0,80 43,7 1,82
Meksiko -  M exico ............................................................. 99,5 1,4 0,1 0,00 36,9 0,53
U S A ..................................................................................... 1 026,8 4,57 78,1 0,35 383,4 1,71
Argentiina -  A rgentina .................................................... 32,5 1,2 1,5 0,06
Brasilia -  Brasilien............................................................. 610,7 4,9 1,8 0,01 89,3 0,72
Kolumbia -  Colombia ...................................................... 162,1 6,1 0,07 0,00 36,8 1,38
43,7 2,5 3,1 0,18 4,2 0,24
Australia -  Australien ...................................................... 30,0 2,1 22,9 1,57 23,7 1,63
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland........................................... 6,2 2,0 6,8 2,19 3,4 1,08
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen...................................... 41,7 0,2 175,6 0,66 118,6 0,45
ova t v iiden vuoden kesk iarvoja, 







V äkeviä juo m ia , 100 % 
S ta rka  dry c k e r, 100 %
A lk o h o liju o m ia
y h teensä,
100 % /a s .
A lk o h o ld ry c k e r
to ta lt,
100 % / in v .
I








1 000 hl A sukasta
koh ti
Per invån . 
I
1 000 hl A sukas ta
k o h ti
Per invån. 
I
9 ,3 1,94 402 8 ,4 2 693 56 ,3 134 2 ,8 6 ,4
11,2 1,34 798 9 ,6 3 922 4 7 ,2 22 4 2 ,7 5 ,7
5 ,6 1,37 151 3 ,7 1 896 4 6 ,4 65 1,6 4 ,2
10,1 1,97 7 5 2 14,7 6  267 1 2 2 ,5 77 1 ,5 9 ,3
0,01 0 ,0 5 13 5 ,8 34 14,9 5 2 ,2 3 ,9
6 9 ,4 4,91 1 810 12 ,8 12 103 8 5 ,6 39 6 2 ,8 9 ,0
34 ,9 3,41 2 1 5 7 21,1 13 021 127,5 24 8 2 ,4 1 1 ,0
104,3 2 ,7 9 23  567 63,1 2 0  28 0 5 4 ,3 1 158 3,1 13 ,6
7 ,4 2 ,2 2 134 4 ,0 3 400 119,5 67 2 ,0 7 ,4
138 ,6 2 ,4 7 4 093 7 ,3 64  978 115,9 95 3 1,7 7 ,0
9 0 ,3 1,59 52 048 91 ,6 9  887 17 ,4 1 080 1,9 1 2 ,5
12,0 1 ,60 2 644 3 5 ,4 7 826 1 0 4 ,0 113 1,5 1 0 ,7
43,1 1,93 2I6  04 8 2)27 ,3 2) 9  393 2) 4 2 ,4 2)487 2)2 ,2 2)7 ,6
6 1 ,8 6 ,4 6 4  159 4 3 ,5 2  543 2 6 ,6 6 ,6
2 2 ,5 2 ,2 9 6 82 3 6 9 ,2 3 87 5 39 ,3 2) 8 8 0 ,9 12,1
8 2 ,0 2 ,3 0 3 061 8 ,6 10 677 3 0 ,0 1 851 5 ,2 7 ,7
117,3 2 ,1 8 48  89 4 9 1 ,0 2 3  96 4 4 4 ,6 1 23 6 2 ,3 14 ,6
3 1 ,9 1,43 2)6 902 2)31 ,3 2> 9  24 0 2) 4 1 ,9 2)48 5 2)2 ,2 3)7 ,9
2 1 ,8 1,30 2)1 557 2) 9 ,3 2)22 524 2)13 4 ,5 2)720 2)4 ,3 2I9 ,2
153,7 2 ,5 0 15 194 2 4 ,7 8 9  93 3 146 ,2 1 84 5 3 ,0 12 ,3
2 1 ,7 3 ,3 8 3 008 4 7 ,0 4  44 9 6 9 ,5 134 2,1 1 0 ,8
2 9 ,4 1,93 2  414 15 ,8 21 081 138,0 53 5 3 ,5 9 ,8
2 5 ,7 2,41 3 521 3 2 ,9 9 321 87,1 503 4 ,7 1 1 ,5
6 ,2 1,61 2) 155 2) 4,1 2) 41 7 2) 11 .0 2) 34 2I0 ,9 2)1 ,8
2 2 7 ,6 1 ,9 5 583 0 ,5 4 4  996 3 8 ,6 2  09 8 1 ,8 5 ,4
126,5 2,81 270 0 ,6 2  434 5 ,4 2 2 5 0 ,5 0 ,9
38,1 1,31 2  652 9,1 8 1 5 9 2 8 ,0 541 1 ,2 3 ,7
7 7 ,0 3,21 2 0 4 0 8 ,5 2 0  51 7 8 5 ,5 84 0 3 ,5 9,1
4 6 ,5 0 ,6 7 2) 135 2) 0 ,2 2)24  374 2) 36,1 2)2,1
7 4 5 ,0 3 ,3 2 17 740 7 ,9 20 4  34 4 9 1 ,0 6  961 3,1 8 ,5
4 3 ,0 1,57 2 0  912 7 6 ,5 2 1 3 2 7 ,8 383 1 ,4 1 1 ,0
2 6 0 ,4 2,11 3 20 9 2 ,6 23  32 5 18 ,9 1 ,2
3 4 ,4 1 ,29 11 835 4 4 ,4 2 ,3
3 ,8 0 ,2 2 160 0 ,9 4  928 2 7 ,7 42 7 2 ,4 3 ,5
2 5 ,4 1 ,74 2  48 0 17 ,0 19 507 1 3 3 ,7 160 1,1 9 ,9
6 ,0 1,93 39 7 12 ,7 3  81 3 121,9 63 2 ,0 9 ,6
3 7 0 ,6 1,40 3 6  39 2 13,7 6 3  222 2 3 ,8 8  76 6 3 ,3 6 ,2
' l  Ml. pavuiksi laskettu kaakaojaube, jonka on oletettu olevan 33%  kaakaopapujen painosta -  21 v. 1977-1981 -  3) V. 1981.
')  Inkl. till bönor omräknat kakaopulver, som antagits utgöra 33 % av kakaobönornas vikt — 2) Åren 1977—1981 -  3) Ar 1981.
Lähde -  Källa: FAO: Trade Yearbook: FAO: Production Yearbook; Produktschap vo or Gedistilleerde Dranken: Hoeveel alcoholhoudende dranken worden er in de 
wereld gedronken
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427. Työttömät ’ ) -  Arbetslösa 1)
1 000 henkeä -  personer
A. Otantaan perustuva työvoimatiedustelu — Urvalsundersökning av arbetskraften.
8. Työvoimatoimistojen rekisteröimät työttömät — På arbetskraftbyråer registerade arbetslösa.
Maa -  Land
.ähde
Kalla
1977 % 1978 % 1979 % 1980 % 1981 % 1982 % 1983
IV
%
Suomi -  Fin land...................... A 137 6,1 169 7,5 139 6,1 112 4,8 125 5,3 150 6,2 167 6,8
Ruotsi -  Sverige...................... A 75 1,8 94 2,2 88 2,1 86 2,0 108 2,5 137 3,2 122 2,8
Norja -  Norge........................... B 16 1,1 20 1,3 24 1,4 22 1,3 28 1,7 41 2,5 61 3,6
Tanska -  Danmark.................. B 164 6,4 191 7,3 162 6,1 180 6,9 241 9,2 258 9,8 297 11,3
Islanti -  Island........................... B 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 2) 0,3 0,3 2) 0,3 0,3
Alankomaat -  Nederländerna . B 204 5,1 206 5,0 210 5,1 248 5,8 385 9,0 542 12,4 757 16,2
Belgia -  Belgien........................ B 308 7,8 333 8,4 352 8,7 382 9,4 472 11,6 560 13,8 3) 613
Espanja -  Spanien.................. B 540 4,1 818 6,2 1 037 7,9 1 277 1 566 1 866 4) 2 208
Irlanti5) -  Irland 5I .................. B 82 11,8 75 10,7 66 9,3 74 10,3 96 13,5 118 16,5 4) 146 20,5
Iso-Britannia -  Storbritannien B 1 484 6,2 1 475 6,1 1 390 5,7 1 795 7,4 2 734 11,3 6) 3 097 13,3 3 170 13,3
Italia -  Italien............................. A 1 545 7,2 1 571 7,2 1 698 7,7 1 698 7,6 1 913 8,4 2 068 9,1 3) 2 218 9,8
Itävalta -  Österrike.................. B 51 1,8 59 2,1 57 2,0 53 1,9 69 2,4 105 3,7 133 4,7
Jugoslavia -  Jugoslavien....... B 700 11,9 735 12,0 762 11,9 786 11,9 809 12,0 863 12,4 4) 917 13,0
Kreikka -  Grekland.................. B 28 2,1 31 2,3 32 2,2 37 2,4 43 51
Portugali -  Portugal................ A 309 7,5 334 8,1 344 8,2 330 7,8 356 8,2
Ranska -  Frankrike.................. B 1 072 1 167 1 350 1 451 1 773 2 008 1 950
Saksan liittotasavalta -  
Förb.rep. Tyskland............... B 1 030 4,5 993 4,3 876 3,8 889 3,8 1 272 5,5 1 833 7,7 2 254 9,2
Sveitsi -  Schweiz.................... B 12 0,4 10 0,4 10 0,3 6 0,2 6 0,2 13 0,4 26 0,8
Filippiinit -  Filippinerna........... A 781 5,1 814 4,9 7) 761
Indonesia -  Indonesien........... B 154 157 161 233
Intia -  Indien............................. B 10 513 11 837 13 794 15 317 16 854 18 646 3)19 869
Ira k ............................................... B 10 10 8
Israel............................................. A 47 3,9 45 3,6 37 2,9 64 4,8 68 5,0 68 5,0
Japani -  Japan ....................... A 1 100 2,0 1 240 2,2 1 170 2,1 1 140 2,0 1 260 2,2 1 360 2,4 8) 1 720 3,0
Korean tasavalta -
Republiken Korea................ A 511 3,8 442 3,2 542 3,8 749 5,2 661 4,6 656 4,4
Kypros -  Cypern...................... B 6 3,1 4 2,0 4 1,8 4 2,1 6 2,8
Länsi-Malesia -  
Västra Malaysia.................... B 113 107 94 73 73 75 3) 73
Pakistan........................................ B 155 146 146 144 6) 144 9) 143
Singapore.................................... B 32 19 11 8 7 7 8
Etelä-Afrikka ,0I -  
Sydafrika '° ) ................................ B 28 31 28 22 16 ") 24
Ghana........................................... B 32 35 31 40 6) 27 8) 29
Marokko -  Marocko................ 6 22 17 19
Nigeria......................................... B 16 17 17 17 2) 17
Sierra Leone............................... B 9 9 9 9 6) 7 9) 4 4) 4
Tunisia -  Tunisien.................... B 65 59 58 66 8) 79
Argentiina (Buenos Aires)....... A 103 2,8 102 2,8 70 2,0
,!) 304Chile (Santiago)......................... A 158 13,9 169 13,7 169 13,4 152 12,0 121 9,0 272 20,0 2 1 ,/
Kanada -  Canada .................... A 850 8,1 911 8,4 838 7,5 867 7,5 898 7,6 1 305 11,0 1 570 13,2
Puerto R ico ................................ A 187 19,9 175 18,1 168 17,0 172 17,1 l3) 192 18,5
U S A ............................................. A 6 855 7,0 6 047 6,0 5 963 5,8 7 637 7,1 8 273 7,6 10 678 9,7 11 035 9,9
Uruguay (Montevideo)............. A 64 11,8 53 10,2 43 ' ) 44 8,4
Australia -  Australien............. A 358 5,7 402 6,3 405 6,2 406 6,1 390 5,8 491 7,1 8) 732 10,4
Uusi Seelanti -  Nya Zeeland . B 7 22 25 36 48 52 74
1) Vuosikeskimäärät. Eri maissa käytettyjen erilaisten lähteiden ja laskentaperusteiden vuoksi eivät luvut ole keskenään verrannollisia. Prosenttiluvut tarkoittavat 
prosenttia kussakin maassa työttömyyslaskennan perustana olevasta väestöstä -  2) Toukokuu — 3) Tammikuu — 4) Helmikuu -  5) Pakollisen 
työttömyysvakuutuksen tilasto -  6) Joulukuu -  7) Vajaa vuosi -  8) Maaliskuu -  9) Lokakuu -  10) Vain valkoinen väestö -  11) Syyskuu -  12} I vuosineljännes
— 13) Huhtikuu.
1) Årsmedeltal. Då olika länder använt olika källor och beräkningsgrunder är uppgifterna icke jämförbara sinsemellan. I de olika länderna anges talen i procent av 
den befolkning, som utgör basen för arbetslöshetsberäkningarna -  2) Maj -  3) Januari -  4) Februari -  5) Statistik över den obligatoriska 
arbetslöshetsförsäkring -  ) December -  7) Ofullständigt år -  *) Mars -  9) Oktober -  10) Endast den vita befolkningen -  11) September -  12) I årskvartalet
-  13) April.
Lähde — Källa: ILO: Yearbook of Labour Statistics; ILO: Bulletin of labour statistics; UN: Statistical Yearbook; UN: Monthly Bulletin of Statistics
428. Sosiaalimenot Pohjoismaissa vuonna 1981 -  Socialutgifter i de nordiska länderna âr 1981
Luvut tarkoittavat sekä verotuksella että sosiaalivakuutusmaksuilla peitettyjä kokonaisnettomenoja.





















1 000 000 
IKr
1. Sairaus -  Sjukdom......................................................................... 12 516 64 750 28 864 29 822 1788
Sairausvakuutus ja sitä vastaava apu, käteisavustukset -  
Sjukförsäkring och motsvarande hjälp, kontanta bidrag............. 2368 23 340 8140 7 174 400
Yleinen terveyden- ja sairaanhoito ym. — Allmän hälso- och 
sjukvård m .m .......................................................................................... ') 9 635 35 026 19 851 21 124 1 248
Kehitysvammahuolto — Vård av psykiskt utvecklingshämmade... 512 2 864 342 81
Hammashuolto — Tandvård................................................................... 3 520 531 1 524 59
II. Työtapaturmat ja työsuojelu -  Olycksfall i arbete och 
arbetarskydd.................................................................................... 655 1689 247 732 37
Työtapaturmavakuutus -  Arbetskadeförsäkring............................... 544 1 570 128 567 20
Työsuojelu -  Arbetarskydd................................................................... 111 119 119 165 17
III. Työttömyys -  Arbetslöshet........................................................ 2 992 11 415 1 933 20 210 18
Työttömyysvakuutus -  Arbetslöshetsförsäkring........... .................... 911 3 112 1 404 16 078 16
Työnvälitys -  Arbetsförmedling............................................................ 126 1 078 239 319 2
Työttömien ammattikoulutus ym. -  Omskolning av arbetslösa 
m.m.......................................................................................................... 834 2 375 290 1 693
Työttömyystyöt -  Offentliga arbeten ................................................. 1 121 4 850 - 2120 —
IV. Vanhuus, työkyvyttömyys ym. — Ålderdom, invaliditet 
m.m ..................................................................................................... 20 761 87 601 28 671 52 290 1035
Yleiset eläkkeet -  Allmän pensionering............................................. 7 459 37 381 18 223 27 370 696
Siitä -  Därav:
Vanhuuseläkkeet -  Ålderspension................................................. 5 123 19 372 12 352 19 698 539
Invalidieläkkeet — Invalidpension..................................................... 2 185 4 142 5 007 7 215 137
Leskeneläkkeet — Änkepension....................................................... 151 1 123 865 456 20
Lisäeläkkeet -  Tilläggspension.............................................................. 10 828 23 553 5 058 349 _
Muut lainmukaiset eläkkeet -  övriga lagstadgade pension........... 841 16 210 3 350 9 895 297
Osittain työkykyisten koulutus ja työllistäminen -  Utbildning 
och sysselsättning av partiellt arbetsföra........................................ 479 2 873 522 2 414 13
Vanhainkodit ja eläkeläisasunnot -  Ålderdomshem och pensi- 
onärsbostäder....................................................................................... 937 3 376 1 420 9 221 3
Yleinen vanhusten ja vammautuneiden kotiapu -  Social hem­
hjälp för åldringar och handikappade ............................................. 217 4 208 98 3 041 26
V. Perhe ja lapset -  Familjen och b a rn ......................................... 5 244 22 575 7 691 13 035 559
Lapsilisät -  Barnbidrag .......................................................................... 1 673 5 171 3 390 2 528 313
Asumistuki lapsiperheille -  Bostadsbidrag till barnfamiljer............. 459 1 651 237 421 -
Lapseneläke yms. -  Barnpension m .m ................................................ 466 415 162 353 37
Elatusapuennakot -  Bidragsförskott................................................... 149 1 004 144 214 13
Lapsiperheiden tuki -  Hjälp till föräldrar med sm åbarn.................. 500 4 135 1 332 1 389 63
Kotiaputoiminta lapsiperheille -  Hemhjälp för barnfamiljer........... 182 282 1 018 115 4
Päivähoitolaitokset — Barntillsyn.......................................................... 1 492 9 917 562 5 935 93
Perheenäitien ja lasten lomatoiminta -  Ferieverksamhet för 
barn och husmödrar............................................................................ 28 17 19
Lasten- ja nuorten huolto -  Barn- och ungdomsvård...................... 296 846 2 062 17
VI. Yleinen ym. apu -  Allmän hjälp m .m ......................................... 246 228 618 3 988 24
Sosiaaliapu -  Socialhjälp....................................................................... 185 503 3136 21
Muu apu -  Annan hjälp.......................................................................... 61 228 115 852 3
VII. Sotilas- ja sotatapaturmien henkilövahinkomenot -  Ut­
gifter för personskador vid militär- och krigsolyckor............ 1311 25 672 323
1—VII Yhteensä -  Summa 43 724 2) 191 694 68 696 120 400 3 461
VIII. Lapsivähennys verotuksessa — Skatteavdrag för b a rn ........ 833 - 1056 - 7
IX. Hallintokustannukset -  Administrationskostnader............. 1256 4177 1522 3 088 74
Kaikkiaan -  Inalles 45 813 195 871 71274 123 488 3 542
Menot %:na bruttokansantuotteesta vuonna 1981 -  Utgifter i 
% bruttonationalprodukten år 1981............................................. 23 34 22 30 17
Menot mk/kr asukasta kohti -  Utgifter i mk/kr per invånare....... 11 284 23 542 17 384 24 100 15 346
') Ml. hammashuolto — 2I Ml. kuntien menot yksilö- ja perhehuoltoon.
')  Inkl. tandvård — 2I Inkl. kommunernas utgifter för individ- och familjeomsorg.
Lähde — Källa: Nordisk S ta tistisk Ärsbok
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429. Pohjoismaiden valtiollinen kehitysapu vuosina 1975—1982
De nordiska ländernas statliga utvecklingsbistånd åren 1975—1982





Kahdenkeskinen apu — Bilateralt bistånd Monen­























Suomi -  Finland.......................... 1975 27 290 10 110 2 650 14 530 20 880 48170
1976 28 520 10 930 4 180 13 410 22160 50 680
1977 26 870 10 180 7 940 8 750 21 860 48 730
1978 22 860 13 350 3 740 5 770 31 900 54 760
1979 38 700 29 740 7 970 990 47 490 86 190
1980 65 360 32 560 31 050 1 750 45 180 110 540
1981 78 330 36 380 33 080 8 870 56 320 134 650
1982 86140 43 620 31 140 11 380 58 340 144 480
Ruotsi -  Sverige.......................... 1975 373 180 42 550 275 190 55 440 192 780 565 960
1976 401 350 48 680 327 140 25 530 206 250 607 600
1977 486 030 73 020 393 760 19 250 293 340 779 370
1978 473 030 87 180 375 700 10 150 309 590 782 620
1979 650 750 89 590 557 510 3 650 336 840 987 590
1980 715 000 108 750 591 840 14 410 247 340 962 340
1981 599 160 115 770 481 560 1 830 316 450 915 610
1982 585 710 117 590 466 750 1 370 401 240 986 950
Norja -  Norge............................. 1975 101 997 19 178 82 260 559 81 746 183 743
1976 105 915 25 682 80 598 -  365 112 114 218 029
1977 165 184 28 385 136 799 - 130 154 295 338
1978 192 793 34 486 158 307 - 162 641 355 434
1979 248 665 37 905 210 760 - 180 718 429 383
1980 271 170 42 280 228 890 - 201 600 472 770
1981 260 690 39 390 219 430 1 870 206 700 467 390
1982 326 320 65 940 255 130 5 250 233 030 559 350
Tanska — Danmark..................... 1975 110 797 28 772 31 671 50 354 94 226 205 023
1976 117 136 32 051 33 327 51 758 97 275 214 411
1977 147 101 42 571 41 246 63 284 110 793 257 894
1978 217 282 68 451 70 467 78 364 170 300 387 582
1979 247 161 76 878 140 271 30 012 201 062 448 223
1980 252 978 105 191 52 220 95 567 214 623 467 601
1981 202 664 93 263 42 418 66 983 200 550 403 214
1982 215 021 97 134 58 757 59130 200 387 415 408
Islanti -  Island............................. 1975 _ _ _ 65 65
1976 _ - — — 69 69
1977 - - - - 125 125
1978 37 - 37 - 110 147
1979 201 201 - 724 925
1980 1 044 1 044 - 663 1 707
1981 793 793 702 702 1 495
1982 800 800 - 1 052 1 852
Pohjoismaat -  De nordiska 
länderna.................................. 1975 613 268 103 262 389 121 120 885 389 697 1 002 965
1976 652 921 117 343 445 245 90 333 437 868 1 090 789
1977 825 185 154 156 579 707 91 284 556 272 1 381 457
1978 906 002 203 467 608 251 94 284 674 541 1 580 543
1979 1 185 477 ') 234 113 ') 916 511 34 652 766 834 1 952 311
1980 1 305 552 ') 288 781 ’) 904 000 111 727 709 406 2 014 958
1981 1 141 637 ') 284 803 ’) 776 488 79 553 780 722 1 922 359
1982 1 213 991 ’1324 284 ’) 811 777 77 130 894 049 2 108 040
1I P l. Islanti — Exk l. Island.
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Suomi -  Finland................ 1975 32 14 196 207 _ 31
1976 62 14 129 201 - 21
1977 47 27 181 182 - 22
1978 56 31 240 167 - 25
1979 71 36 323 142 - 26
1980 49 21 347 172 - 35
1981 62 45 344 215 - 26
1982 59 15 381 203 - 17
Ruotsi -  Sverige................ 1975/76 47 110 1 176 348 103 198
1976/77 42 123 397 57 118
1977/78 39 180 398 49 145
1978/79 7 128 380 51 158
1979/80 2 114 351 39 231
1980/81 - 109 361 41 218
1981/82 - 141 369 21 173
1982/83 - 381 - 164
Norja -  N orge .................... 1975 269 27 115 390 114 45
1976 342 20 124 249 79 89
1977 352 25 259 263 64 75
1978 642 16 229 280 75 66
1979 604 12 496 230 89 59
1980 627 23 633 249 99 56
1981 570 26 852 316 148 2I70
1982 693 35 688 320 178 2I90
Tanska -  Danmark............ 1975 362 224 ■1 378 487 401 124
1976 323 239 994 492 382 105
1977 387 199 1 017 509 382 111
1978 455 250 1 339 524 393 120
1979 507 260 1 800 543 381 111
1980 556 253 1 158 569 380 96
1981 461 64 1 358 540 397 86
1982 526 45 1 383 544 419 88
Islanti -  Island.................... 1975 _ _ _ _ _ 10
1976 - - - - - 10
1977 - - - - - 7
• 1978 - - - 1 - 4
1979 - 4 - 7 -
1980 - 6 4 9 -
1981 - 7 2 11 -
1982 1 7 - 11 -
! Henkilöt, jotka olivat palveluksessa tai astuivat palvelukseen vuoden aikana — Personal som anställts eller trätt i tjänst under året. 
2) Arvio -  Uppskattning.
Lähde — Källa: Nordisk statistisk årsbok
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430. Sanomalehti- ym. paperin kulutus — Konsumtionen av tidningspapper m.m.
Tiedot tarkoittavat yleensä tuonnin ja tuotannon yhteismäärää vähennettynä viennin määrällä.
Avser för flertalet länder summan av import och produktion minskad med exporten.
Sanomalehtipaperi — Tidningspapper Paperin koko­
naiskulutus asu­









1 000 tonnia — 1 000 ton kg
1979 1980 1981 1979 1980 1981 1981
Suomi ............................... . . .  120 137 161 25,9 28,7 33,6 267 Finland
Ruotsi................................ . . .  306 319 304 36,9 38,4 36,5 191 Sverige
Norja.................................. . . .  103 111 116 25,2 27,1 28,3 130 Norge
Tanska............................... . . .  179 153 163 35,0 29,9 31,8 141 Danmark
Islanti................................ 3 3 5 15,2 15,2 20,0 87 Island
Alankomaat...................... . . .  447 458 431 31,9 32,2 30,3 147 Nederländerna
Belgia ja Lux..................... . . .  206 202 202 20,2 19,7 19,8 133 Belgien och Lux.
Bulgaria............................. . . .  48 46 42 5,4 5,2 4,7 61 Bulgarien
Espanja.............................. . . .  165 163 208 4,4 4,4 5,5 71 Spanien
Irlan ti................................... . .  56 61 58 16,6 18,4 16,9 76 Irland
Iso-Britannia.................... . . .  1395 1 382 1 132 25,0 24,7 20,3 115 Storbritannien
Ita lia .................................. . . .  277 328 321 4,9 5,8 5,6 88 Italien
Itävalta............................... . . .  151 139 148 20,1 18.5 19,7 122 Österrike
Jugoslavia........................ . . .  69 30 40 3,1 1,3 1,8 50 Jugoslavien
Kreikka................................ . ..  40 44 52 4,2 4,6 5,4 43 Grekland
Portugali............................ . . .  32 32 32 3,3 3,2 3,2 39 Portugal
P u o la ................................... . .  136 127 124 3,9 3,6 3,5 34 Polen
Ranska................................ . ..  599 628 606 11,2 11,7 11,2 114 Frankrike
Romania........................... . . .  58 56 64 2,6 2,5 2,8 31 Rumänien
Saksan dem. tasav.......... . . .  143 139 144 8,5 8,3 8,6 84 Tyska dem.rep.
Saksan liittot..................... . . .  1 350 1 394 1 372 22,0 22,6 22,2 155 Förb.rep. Tyskland
Sveits i................................ . ..  171 207 211 27,0 32,5 32,6 160 Schweiz
Tsekkoslovakia................ . . .  72 72 73 4,7 4,7 4,8 69 Tjeckoslovakien
U n kari................................ 62 63 65 5,8 5,9 6,1 70 Ungern
Filippiinit.............................. ..  100 97 82 2,1 2,0 1,7 9 Filippinerna
Intia......................................... 285 285 285 0,4 0,4 0,4 3 Indien
Israel....................................... 60 46 46 15,9 11,9 11,6 56 Israel
Jap an i................................ . ..  2 555 2 703 2 604 22,1 23,1 22,1 151 Japan
Pakistan ................................ 36 33 33 0,5 0,4 0,4 2 Pakistan
Thaim aa............................. .. 104 92 110 2,3 2,0 2,3 15 Thailand
Turkki.................................. 131 157 148 3,0 3,5 3,3 9 Turkiet
Egypti.................................. .. 18 38 84 0,4 0,9 1,9 10 Egypten
Et.-Afrikka......................... 126 126 126 4,4 4,3 4,2 34 Sydafrika
Kanada ............................... .. 931 918 638 39,3 38,3 26,3 174 Canada
Kuuba ................................ .. 32 33 33 3,3 3,4 3,4 24 Cuba
Meksiko............................... .. 205 316 4316 3,0 4,5 4,4 36 Mexico
U S A .................................... 9 933 10 570 10 220 45,1 47,6 44,5 275 USA
Argentiina........................... .. 211 271 - 271 7,9 10,0 9,6 34 Argentina
Brasilia................................ .. 231 224 157 1,9 1,8 1,3 24 Brasilien
Chile.................................... .. 58 66 88 5,3 5,9 7,8 22 Chile
Kolumbia ........................... .. 67 52 96 2,5 1,9 3,3 22 Colombia
P e ru .................................... .. 2 7 32 0,1 0,4 1,8 12 Peru
Uruguay ............................. .. 14 17 22 4,9 5,9 7,5 22 Uruguay
Venezuela........................... 135 140 140 10,0 10,1 9,8 49 Venezuela
Australia............................. .. 503 557 524 35,1 38,4 35,1 135 Australien
Uusi-Seelanti...................... .. 52 78 93 16,8 24,8 29,8 137 Nya Zeeland
Neuvostoliitto.................... 1 066 1 064 1 079 4,0 4,0 4,0 32 Sovjetunionen
Koko maailma
(tuotanto)...................... .. 25347 26 683 25 917 5,8 6.0 5,4 38
Hela världen
(produktioni
Lähde — Kalla: FAO: Yearbook of Forest Products; Nordisk statistisk årsbok
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431. Radio ja televisio -  Radio och television
Maa -  Land











per 1 000 
invånare
1979 1980 1981 1979 1980 1981
Suomi — Finland............................................. . '13 600 'I 4 000 ') 4 200 875 1 505 1 538 1 614 336
Ruotsi -  Sverige ............................................ '17 000 '17 050 847 3103 3 165 3 221 387
Norja -  Norge................................................. . ') 1 332 ') 1 335 ') 1 338 329 1 163 1 195 1 223 298
Tanska -  Danm ark........................................ . 1940 1 944 1 953 381 1 853 1 856 1 864 364
Islanti -  Island................................................. . 132 133 135 584 62 64 62 266
Alankomaat -  Nederländerna...................... . 4 315 4 376 4 483 315 4 111 4 181 4 294 301
Belgia -  Belgien............................................. . 4 451 4 508 4596 466 2 925 2 934 2 963 300
Bulgaria -  Bulgarien...................................... . 2176 2 149 2 115 238 1 634 1 652 1 659 187
Espanja ') -  Spanien ' l ................................. . 9 600 9 600 9 800 260 9 424 9 424 9 574 254
Irlanti ) -  Irland 'I .......................................... . 1250 1 500 1 500 436 757 785 829 241
Iso-Britannia ') -  Storbritannien ' l ............ .. 52 000 53 000 54 000 963 22 300 2 2  600 23 000 411
Italia -  Italien................................................... . - 13 634 13 781 13 875 243 13 170 13 361 '(22 300 390
Itävalta -  Österrike........................................ . 3 029 3 322 3 500 466 2 114 2 225 2 240 298
Jugoslavia -  Jugoslavien....................— . 4634 4 635 4 700 209 4 189 4 300 4 400 195
Portugali -  Portugal...................................... . '11575 ') 1 600 ') 1 610 162 1 150 1 386 1 430 144
Puola -  Po len ................................................. . 8 555 8  666 8  732 243 7 708 7 954 8188 228
Ranska -  Frankrike.............................. . 18 000 18 250 18 350 340 15 609 15 978 '} 19 500 361
Romania -  Rum änien................................. .. 3195 3 205 3 218 143 3 588 3 714 3 813 170
Saksan dem. tasavalta -  Tyska dem.r. .. .. 6 342 6  409 6  459 386 5 634 5 731 5 833 349
Saksan liittotasavalta -  Förb.r. Tyskl. . . . .. 22 664 22 750 23 646 383 20 672 20 762 21 447 348
Sveitsi -  Schw eiz.......................................... . 2 250 2 300 2 350 363 1 973 2  000 '12 360 365
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien........... .. 4431 4 693 4 839 316 4 092 4 292 4 296 281
Unkari -  Ungern .......................................... 2  608 'I 2 700 ') 2 750 257 2 702 2 766 2  806 262
Filippiinit ') -  Filippinerna ' I ...................... .. 2 100 2  100 2 175 44 1 000 1 000 1 100 2 2
Indonesia 1) -  Indonesien ' I ........................ .. 6 000 15 000 18 000 1 2 0 1 300 3 000 3 101 21
Intia -  Indien................................................. .. 25 000 30 000 40 000 59 680 1 150 1 250 2
Iran ' ) ................................................................. 6  400 7 000 178 2  000 2  000 2  100 53
Japani -  Japan................................................. '171700 '179 200 '180 900 6 8 8 28 748 29140 29 685 252
Kiina ') -  Kina ') .......................................... .. 50 000 55 000 60 000 60 3 248 4 000 5 000 5
Korean tasavalta -  Rep. K o rea................ .. '114 800 '1 15 000 ') 16 000 413 5 661 6  280 6  770 175
Pakistan ' ) ...................................................... .. 5250 5 500 6  000 71 750 800 900 11
Thaimaa ') -  Thailand ' ) ............................. .. 5 900 5 910 6  000 125 800 810 820 17
Turkki -  Turkiet............................................ 4 280 4 282 4 291 95 3 099 3 403 4 566 101
Egypti 'I -  Egypten ' ) ................................. .. 5 400 6  000 6500 150 1 300 1 400 1 750 40
Etiopia ') -  Etiopien ' l ................................. .. 220 250 260 8 25 30 31 1
Marokko -  Marocko.................................... .. 'I 2 100 '13 000 'I 3 200 155 750 749 '1823 40
Nigeria ' I .......................................................... 5 500 5 600 5 820 73 450 450 480 6
Kanada ') -  Canada ' ) ................................. .. 26142 26 551 27 829 1 149 11 040 11 280 11 855 489
Kuuba ') -  Cuba ' ) ...................................... .. 2 575 2 914 3 000 309 1 114 1 273 1 500 154
Meksiko ') -  Mexico ' ) ............................... .. 20000 20 500 20 510 288 7 500 7 500 7 900 111
USA ' ) ............................................................. .. 450 000 477 800 485 000 2 1 1 0 140 000 142 000 145 000 631
Argentiina 'I -  Argentina ') ...................... 2 1  000 748 4 715 5140 5 540 197
Brasilia 'I -  Brasilien ’ ) ............................... .. 35 000 35 000 40 000 308 15 000 15 000 15 500 1 2 2
Kolumbia ') -  Colombia ' I ......................... .. 3 005 3 250 3 450 1 2 0 2  000 2 250 2 500 87
Peru ' ) ............................................................. .. 2500 2 750 2 900 159 850 850 900 49
Australia ') -  Australien ' ) ......................... .. 14 900 15 000 16 600 1 112 5 515 5 525 5 670 380
Uusi-Seelanti ') -  Nya Zeeland ' ) ............. 2 750 2 755 2 780 890 860 862 890 285
Neuvostoliitto ') -  Sovjetunionen ' ) ....... .. 125000 130 000 135 000 504 80 000 81 000 82 000 306
1} Vastaanottimia.
1} Radio* eller TV-mottagare.
Lähde — Kalla: UNESCO: Statistical Yearbook.
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432. Arvioitu opiskelijain lukumäärä opintoasteittain





























III aste l) 
III nivå 3>
I aste ]) 
I nivå }




Koko maailma 4I -  
Hela världen 4! .............. 1965 100 100 100 100 417 288 109 20 69,1 26,2 4,7
1970 117 113 123 144 490 327 135 28 66,7 27,6 5,7
1975 136 126 150 199 567 364 164 39 64,2 28,9 6,9
1980 154 143 169 234 645 414 185 46 64,2 28,7 7,1


























1970 108 102 112 141 227 125 81 21 55,0 35,7 9,3
1975 112 95 127 182 236 117 92 27 49,6 38,9 11,5
1980 111 95 120 199 233 116 87 30 49,9 37,4 12,8
Kehitysmaat5) -

























1970 127 121 147 153 263 202 54 7 76,8 20,6 2,7
1975 159 149 195 256 331 247 72 12 74,7 21,7 3,6
1980 198 179 265 347 411 298 98 16 72,4 23,8 3,9
Eurooppa Imi. Neuvos­


























1970 109 103 116 128 135 76 49 10 56,4 36,3 7,3
1975 113 95 137 163 141 70 58 12 50,1 41,1 8,8
1980 112 91 137 180 139 68 58 14 48,6 41,5 9,9
1981 112 91 136 183 139 67 58 14 48,6 41,4 10,0
Aasia 5) -  Asien 5) ............. 1965 100 100 100 100 161 118 38 5 73,5 23,6 2,9
1970 119 117 125 147 193 138 48 7 71,7 24,8 3,6
1975 143 136 159 208 231 161 60 10 69,6 26,2 4,2
1980 171 157 201 267 275 186 77 12 67,6 27,8 4,5
1981 179 165 209 283 289 196 80 13 67,8 27,6 4,6
Afrikka -  A frik a ................ 1965 100 100 100 100 30 26 3 0 88,7 10,3 1,1
1970 131 127 161 154 39 33 5 0 86,2 12,6 1,2
1975 185 172 285 286 55 45 9 1 82,5 15,8 1,6



























1970 110 98 117 155 63 32 22 9 51,4 34,1 14,5
1975 112 88 126 203 64 29 23 12 45,5 35,9 18,6



























1970 133 127 156 179 56 44 11 2 78,1 18,9 2,9
1975 171 163 182 399 72 56 12 4 77,7 17,2 5,0
1980 206 188 256 525 87 65 18 5 74,4 20,1 5,5
1981 212 191 272 551 90 66 19 5 73,6 20,7 5,6
Oseania -  Oceanien 1965 100 100 100 100 4 2 1 0 65,1 30,5 4,5
1970 116 111 123 140 4 3 1 0 62,4 32,2 5,4
1975 127 111 146 222 5 3 2 0 57,1 35,0 7,9
1980 133 117 149 260 5 3 2 0 57,2 34,1 8,8
1981 133 116 149 270 5 3 2 0 56,8 34,1 9,1
1) Kansakoulut ja peruskoulujen luokat 1 —6 vms. — 2) Kansalaiskoulut, keskikoulut, peruskoulujen luokat 7—9, lukiot ja ammattikoulut yms. — 3) Ylemmät
ammattiopistot ja korkeakoulut yms. — ) Pl. Kiiina — 5) Pl. Kiina ja Korean dem. kansantasavalta.
1) Folkskolor och grundskolor klass. 1—6 — 2) Medborgarskolor, mellanskolor, grundskolor klass. 7—9, gymnasier och yrkeskolor — 3) Högre yrkesinstituter
och högskolor -  4) Exkl. Kina -  5) Exkl. Kina och Demokr.folkrep. Korea.
Lähde — Källa: UNESCO: Statistical Yearbook
433. T u tk im u s - ja  k e h it tä m is to im in ta  vuonna  1979
Forskn ings- och  u tve ck lin g sve rksa m h e te n  år 1979


































M u u t
Övriga
1 000 000 
us $
U S  $ %
Suomi -  Finland............................................. '1449 1,1 94 55,1 42,9 0,7 1,2 15 990
Ruotsi2) -  Sverige2) .................................... 2 009 1,9 242 60,4 37,9 1,2 0,5 36 434
Norja -  N o rg e ................................................. 637 1,4 156 37,8 59,8 1,2 1,2 14 662
Tanska -  Danm ark........................................ 640 1,0 125 44,7 51,9 1,6 1,8 15 274
Islanti — Island................................................. 18 0,7 79 5,9 81,5 4,8 7,8 599
Alankomaat -  Nederländerna...................... 2 960 2,0 211 47,3 48,0 3,5 1,2 53 810
Belgia -  Belgien............................................. 1 517 1,4 154 65,8 31,0 1,4 1,8 32 124
Irlanti -  Ir lan d ................................................. 113 0,7 34 35,1 56,6 5,9 2,4 6153
Iso-Britannia 3) -  Storbritannien 3) ............ . 7 684 2,2 138 42,9 48,1 6,2 2,8 279 640
Italia -  Italien................................................... 2 761 0,9 49 54,5 44,0 1,4 - 94 643
Jugoslavia -  Jugoslavien............................. 586 0,9 - 55,4 33,8 0,4 10,4 43 687
Kreikka — Grekland........................................ 71 0,2 — — 1 0 0 ,0 — — 4 30 8
Portugali4) — Portugal4) ............................... 82 0,3 8 26,5 66,9 1,9 4,7 7 704
Ranska -  Frankrike........................................ 10 376 1,8 194 43,1 42,2 5,2 9,4 230 766
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tysk 
land................................................................. 18 269 2,4 298 42,5 55,4 1,8 0,3 363 208
Sveitsi -  Schweiz .......................................... 2 290 2,4 362 74,8 23,8 - 1,4 36 645
Japani5) -  Japan 6) ...................................... 21 108 2,1 182 58,6 29,8 0,1 11,6 601 192
Kanada 5) -  Canada 5) .................................. 2 532 1.1 107 36,0 52,9 3,0 8,1 59 000
U S A ..................................................................... 56 561 2,4 256 46,0 51,9 - 2,0 6) 621 000
Australia 3I -  Australien 3I ........................... 1 178 1,0 82 21,0 76,5 1,2 1,2 40 684
Uusi Seelanti -  Nya Zeeland........................ 189 0,9 61 15,7 84,2 0,1 8 117
j ) =  1 748 milj. m k -  2 ) Pl. yhteiskunta- ja hum anistiset tie te e t -  3) V . 1 9 7 8 /7 9  -  ) V . 1980 -  5) V . 1 9 7 9 /8 0  -  6) Vain tiedem iehet ja insinöörit. 
1) =  1 748  milj. m k -  2 ) Exkl. sam hällsvetenskaper och hum aniora -  3 ) Ä r 1 9 7 8 /7 9  -  4 ) Â r 1980 -  5) Ä r 1 9 7 9 /8 0  -  6 ) Endast vetenskapsm än och ingenjörer. 
Lähde — Källa: O E C D : Science Resources N ew sletter


















Suomi — Finland................................. 376 13 2,1
Ruotsi — Sverige................................. 1 239 - 2,7
Norja — N o rg e .................................... 457 1 4,0
Tanska — Danm ark........................... 477 6 3,2
Alankomaat -  Nederländerna......... 2) 564 11 2,0
Belgia 3) -  Belgien 3) ......................... 500 - 2,2
Bulgaria -  Bulgarien......................... 3 353 34 10,4
Espanja -  Spanien............................. 4) 3 970 4,6
Iso-Britannia -  Storbritannien....... 1 541 — 1,5
Italia -  Italien...................................... 4) 7 726 3,8
Itävalta3) -  Österrike 3I .................... 2I 489 6 2,4
Jugoslavia -  Jugoslavien................ 1291 102 3,5
Puola -  Polen .................................... 215 8 327 2,8
Ranska -  Frankrike........................... 2) 4 748 50 3,5
Romania -  Rumänien........................ 5 687 138 9,3
Saksan dem. tasavalta -  Tyska 













Maa — Land Kier­
täviä ’ ) 
Cirkule­
rande ’ )
Saksan liittotasavalta -  
Förb.rep. Tyskland.................. .. 2) 3 589 36 2,3
Unkari -  Ungern............................... . 3 552 113 6,3
Algeria -  Algeriet............................. . 41 272 1,2
M auritius.............................................. . 47 — 6,2
Iran........................................................ . 4> 410 4,2
Intia -  Ind ien .................................... . 2) 11 241 4 248 6,8
Israel5) ................................................. . 214 - 6,6
Japani -  Jap an ................................. . "12 298 1,3
Argentiina -  A rgentina.................. .. V )  1 018 0,2
Brasilia6) -  Brasilien6) .................. .. 2I 3 195 22 1,9
Kanada3) -  Canada 3) ...................... 2) 1 298 - 4,2
Kolumbia -  Colombia........................ V I 3 9 3 2,4
M eksiko3) -  M exico3) .................. .. 2) 2831 123 3,7
U S A ....................................................... . 2) 18 040 - 4,6
Australia ') -  Australien 7| ........... .. 2) 854 -
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen .. .. 151392 9 246 15,9
’ ) Osa voi olla ei-kaupallisia — 2) Ml. drive-in ulkoilmateatterit autoilijoille (Alankomaat 2, Itävalta 2, Ranska 3r Saksan liittotasavalta 23, Intia 2, Argentiina 8, 
Brasilia 17, Kanada 282, Kolumbia 2, Meksiko 7, USA 3 308 ja Australia 290) -  3) V. 1980 -  4) Ainoastaan kiinteitä -  5) V. 1978 -  6) V. 1977 -  7) V. 1979. 
1) En del kan vara icke-kommersiella — 2) Inkl. drive-in friluftsbiografen för bilister (i Nederländerna 2, i Österrike 2, i Frankrike 3, i Förb. rep. Tyskland 23, i Indien 
2, i Argentina 8, i Brasilien 17, i Canada 282, i Colombia 2, i Mexico 7, i USA 3 308 och i Australien 290) — 3) År 1980 -  4) Endast stationära — 5) Ar 1978 — 6) 
Är 1977 -  7) Är 1979.
Lähde — Kalla: UNESCO: Statistical Yearbook
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Suomi -  Finland................ 1981 74 441 64 9 538 503 406 8 50 877
Ruotsi -  S verige............... 1980 134 187 62 17 580 473 8 263 81 886
Norja -  Norge.................... 1981 2) 70 062 2) 58 8 311 493 3 484 59103
Tanska -  Danm ark........... 1980 3) 41 842 3) 122 11 150 459 4 80 0 55 800
Islanti -  Island.................... 1981 4) 3 775 4I 58 527 440 176 2 303
Alankomaat -  Nederlän­
derna ............................... 1978 98 933 141 24 878 560 5 052 53 750
Belgia -  Belgien................ 1980 4) 90 291 4I 108 5) 24 536 401 4 353 83 833
Bulgaria -  Bulgarien 1980 4) 95 691 4) 92 21 796 406 4 839 45 449
Espanja -  Spanien ........... 1979 6I 192 864 6) 186 6I 81658 455 3 532
Irlanti -  Irland.................... 1979 4) 34 625 4> 95 4 174 807 963 23 866
Iso-Britannia7) -  Storbri­
tannien 7) ........................ 1978 8I 409 796 8) 119 75 000 654 9I 189 063
Italia -  Italien...................... 1977 573 923 98 31 5) 164 555 3) 345
Itävalta -  Österrike 1980 3) 85 204 3> 88 5) 18 888 397 1 145 32165
Jugoslavia -  Jugoslavien.. 1978 s) 129 393 8) 169 29 980 732 5 964 63 243
Kreikka -  Grekland........... 1979 4) 58 994 4) 158 22 337 423 7 177
Luxemburg........................... 1979 4 539 79 505 712 117
Portugali — Portugal 1979 4) 52 327 4I 187 5) 18 088 545 484
Puola — Polen.................... 1979 4) 265 646 4) 131 61 460 573 16 527 149 415
Ranska -  Frankrike........... 1977 644 118 82 5) 91 442 580 27 683 341 526
Romania -  Rumänien . . . . 1979 4) 195 019 4) 112 31 285 704 6 790
Saksan dem. tasavalta -  
Tyska dem. republik.... 1978 177 386 94 32 397 517 8 864
Saksan liittotasavalta -  
Förb. rep. Tyskland . . . . 1979 4) 714 879 4I 85 135 711 452 32 950 260 253
Sveitsi -  Schw eiz............. 1979 6I 72 438 6) 87 14 843 428 3 700 40 000
Tsekkoslovakia -  Tjec­
koslovakien .................... 1980 8) 184 779 8) 81 5) 42 210 362 7 746 100 947
Unkari -  Ungern ............... 1980 4) 93 942 4I 113 26 768 400 3 303 9I 63 998
Burma.................................... 1979 8) 28 454 8) 1 100 6 996 4 662 376 6 972
Filippiinit -  Filippinerna. . . 1980 4) 76101 4I 597 9) 6 063 9) 897 9I 8 045
Indonesia -  Indonesien . . . 1979 83 101 1 751 12 400 11 740 2 500 62 200
Intia -  Indien...................... 1978 508 907 1 254 178 000 3 586 113 455
Iran ........................................ 1979 6) 55 500 6I 606 16 200 2282 2 367 9I 8 364
Japani -  Japan.................. 1979 8I 1 207 003 8) 94 148 580 779 49 577 475 945
Kiina -  K ina........................ 1980 3|1  932 083 3) 508 447 000 2 225 697 532
Pakistan................................ 1980 3I 50 936 3) 1 567 23 594 3 384 9) 1 018 9 943
Thaimaa -  Thailand 1979 6) 52178 6I 823 6 395 7 215 1 122 16 332
Turkki — Turkiet................ 1980 4I 86 526 4) 498 27 241 1 648 7 077 31 883
Egypti -  Egypten............... 1980 4) 81254 4I 490 43 547 1 092 5 764 26 162
Etiopia -  Etiopien............... 1978 9 850 3 016 515 57 689 15 1 667
Etelä-Afrikka -  Sydafrika 1973 156 245 152 12 060 2 016 1 767 53 835
N igeria.................................. 1979 69 750 1 069 6 584 11 330 269 29 515
Kanada -  C anada............. 1979 8I 207 666 8) 112 43 192 548 10 000
Meksiko — Mexico............. 1974 67 363 863 31 571 ,0) 1 879 ,0) 40 998
U S A ...................................... 1978 1 350 097 164 424 000 524 117 000 1 514 000
Argentiina -  Argentina . . . 1975 ") 133 847 ") 176 48 693 521
Brasilia -  Brasilien............. 1974 6) 445 818 6) 245 ,0) 62 743 1 647 42 985
Kolumbia -  Colombia . . . . 1977 4I 43 098 4) 594 12 720 1 969 4 407 19 971
Australia -  Australien . . . . 1980 8) 175 017 8I 80 26 140 559 6 200 119 900
Uusi Seelanti -  Nya Zee­
land .................................. 1980 8) 31 758 8) 97 4 880 635 1 145 19 200
Neuvostoliitto -  Sovjetun. 1980 3 324 000 80 5I 995 600 2 790 000
')  Ml. mielisairaanhoitajat -  2I V. 1980 -  3) V. 1979 -  4) V. 1978 -  6) Ml. hammaslääkäreitä -  6) V. 1976 -  7) Englanti ja Wales -  8I V. 1977 -  9) Tieto 
vaillinainen -  I Vain sairaaloissa -  " l  V. 1971.
’ ) Inkl. sinnessjukvårdare -  2I Ar 1980 -  3I Ar 1979 -  ") Ar 1978 -  5) Inkl. tandläkare -  6) Ar 1976 -  7) England och Wales -  8I Ar 1977 -  9) Ofullständig 
uppgift -  ro) Endast på sjukhus -  " )  Ar 1971.
Lähde -  Källa: UN: Statistical Yearbook, WHO: World Health Statistics Annual; Nordisk statistisk årsbok
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Ilmestyviä tilastojulkaisuja sarjoittain 
Utkom m ande statistiska publikationsserier 
Current statistical publications by series
Yksityiskohtaisem m at tiedot seuraavista tilastosarjoista saa luettelosta T ila s to ju lk a is u t 1856— 1979, V a lt io n  tila s to ju lk a is u t 
-kuukausi- ja vuosiluetteloista ja S u o m e n  tila s to llis is ta  vu os ik ir jo is ta  vuoteen 1979 asti, T ilas toka tsau ks ia  -neljännesvuosi- 
julkaisusta sekä T ilas tok irjas to s ta .
Detaljerade uppgifter om  följande statistisk publikationsserier kan erhållas ur förteckningen S ta tis tis k a  p u b lik a t io n e r  
1856— 1979, S ta te n s  s ta tis tis k a  p u b lik a t io n e r  (m ånads- och årskataloger) och ur S ta tis tis k  å rsb o k  fö r  F in la n d  t .o .m . 1979, 
ur kvartalspublikationen S ta tis tis k a  ö v e rs ik te r  och från S ta tis tik b ib lio te k e t.
F u rth e r in fo rm a tio n  o f  th e  fo llo w in g  s ta tis t ic a l p u b lic a t io n  se ries  can  b e  o b ta in e d  fro m  th e  h is to r ic a l c a ta lo g u e  S ta tis tic a l 
p u b lic a tio n s  1856— 1979, fro m  th e  G o v e rn m e n t S ta tis t ic s  (m o n th ly  a n d  a n n u a l lis ts ), fro m  S ta tis t ic a l ye a rb o o ks  u p  to  
1979, fro m  th e  q u a rte r ly  B u lle tin  o f  S ta tis tic s  a n d  fro m  th e  S ta tis t ic s  L ib ra ry .
A . Y le ise t t ila s to ju lk a is u t — A llm ä n n a  s ta tis tis k a  p u b lik a tio n e r — G e n e ra l s ta t is tic a l p u b lic a tio n s
Suom en tilastollinen vuosikirja — Statistisk årsbok för Finland — S ta tis tic a l y e a rb o o k  o f  F in la n d
Tilastokatsauksia, kuukausikatsaus — Statistiska översikter, m ånadsöversikt — B u lle tin  o f  S ta tis tic s , m o n th ly  b u lle tin .
Tilastokatsauksia, neljännesvuosijulkaisu — Statistiska översikter, kvartalspublikation — B u lle tin  o f  S ta tis tic s , q u a r te r ly
b u lle tin
T  askutilasto
Finland i siffror
F in la n d  in  F igures
O m HfiflH flM fl b LjMCfcpax (Finljandija v tsifrah)
B. S u om en  v ira llin en  tila s to  (S V T ) — F in lands o ff ic ie lla  s ta t is tik  (FO S)
O ffic ia l s ta tis tic s  o f  F in la n d  (O SF)
Suom en virallinen tilasto on m erkittävin valtion tilastojulkaisusarja. Se ilmestyy useina alasarjoina, joista kukin sisältää 
suuren vuositilaston, laskennan tai kertaselvityksen lopullisia, tarkistettuja tuloksia. A ihepiiri kattaa lähes kaikki valtion  
tilastotuotannon alueet. Luettelossa m ainitaan ju lkaisija, jos se ei ole Tilastokeskus.
Finlands officiella statistik är den m est om fattan de  av statens statistiska publikationsserier. Den u tkom m er i flera 
underserier, av vilka var och en om fattar slutliga, reviderade resultat av årsstatistik, räkning eller av en engångsutredning. 
Statistiken täcker nästan alla om råden inom statens statistikproduktion. U tgivaren har näm nts i förteckningen om  den är 
annan än Statistikcentralen.
The O ff ic ia l s ta tis tic s  o f  F in la n d  is th e  m o s t s ig n if ic a n t o f f ic ia l se ries  o f  s ta t is t ic a l p u b lic a t io n s . I t  is  p u b lis h e d  in  se ve ra l 
subseries, each  in c lu d in g  fin a l, re v is e d  d a ta  o f  a n n u a l s ta tis tic s , a ce nsu s  o r  a  n o n -re c u rre n t resea rch . The  s ta t is t ic s  c o v e r  
n e a rly  a ll th e  fie ld s  o f  o f f ic ia l s ta tis tic s . The  p u b lis h e r  is  g iv e n  i f  o th e r  th a n  th e  C e n tra l S ta tis t ic a l O ffic e .
I A  U lkom aankauppa (Tullihallitus) — U trikeshandel (Tullstyrelsen) — F o re ig n  tra d e  (B o a rd  o f  C us tom s)
I A  U lkom aankauppa. Kuukausijulkaisu (Tullihallitus) — Utrikeshandel. M ånadspublikation (Tullstyrelsen) — 
Fo re ig n  b u lle tin  (B o a rd  o f  C us tom s)
I Ba M erenkulku. Kauppalaivasto (M erenkulkuhallitus) — S jö fart. H andelsflottan (Sjöfartsstyrelsen) — N a v ig a ­
tio n . M e rc h a n t f le e t (N a tio n a l B o a rd  o f  N a v ig a tio n )
I Bb M erenkulku. M eriliikenne Suom en ja ulkom aiden välillä (M erenkulkuhallitus) — S jö fart. S jöfarten mellan  
Finland och utlandet (Sjöfartsstyrelsen) — N a v ig a tio n . S h ip p in g  b e tw een  F in la n d  a n d  fo re ig n  co u n tr ie s  
(N a tio n a l B o a rd  o f  N a v ig a tio n )
I Bb M erenkulkutilasto. Kuukausijulkaisu (M erenkulkuhallitus) — Sjöfartsstatistik. M ånadspublikation (S jö farts­
styrelsen) — N a v ig a tio n  s ta tis tic s . M o n th ly  b u lle tin  (N a tio n a l B o a rd  o f  N a v ig a tio n )
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III M aatalous, m aatalouden vuositilasto, m aatalouslaskennat (M aatilahallitus) — Lanthushålln ing, lantbrukets  
årsstatistik, lantbruksräkningar (Jordbruksstyrelsen) — A g r ic u ltu re , a n n u a l s ta tis tic s  o f  a g r ic u ltu re , census  
o f  a g r ic u ltu re  (N a tio n a l B o a rd  o f  A g r ic u ltu re )
IV  B Tulo- ja varallisuustilasto — Inkom st- och förm ögenhetsstatistik  — S ta tis t ic s  o f  in c o m e  a n d  p ro p e r ty
VI A Väestö , väestönm uutokset, kuolleisuus- ja eloonjääm istaulut — B efo lkning, befolkningsrörelsen, dödlig­
hets- och livslängdstabeller — P o p u la tio n , v ita l s ta tis tic s , life  ta b le s
V I B Kuolem ansyyt — Dödsorsaker — C auses o f  D ea th
V I C Väestö laskennat, asunto- ja e linkeinotutkim us — Folkräkningar, bostads- och näringsutredningen —
P o p u la tio n  census, P o p u la tio n  a n d  H o u s in g  C ensus
V II C Pankit — Bankerna — The B a n ks
X  A  Yleissivistävät oppilaitokset — A llm änbildande läroanstalter — G enera l e d u c a tio n
X  B A m m atilliset oppilaitokset — Yrkesutbildningsanstalterna — V o c a tio n a l e d u c a tio n
X I Terveydenhuolto (Lääkintöhallitus) — Hälsovård (M edicinalstyrelsen) — H e a lth  S e rv ice s  IN a tio n a l B o a rd  o f  
H ea lth )
X III Posti- ja telelaitos (Posti- ja telehallitus) — Post- och te leverket (Post- och telestyrelsen) — P o sts  a n d  
T e le c o m m u n ic a tio n s  IG en e ra l D ire c to ra te  o f  P o s ts  a n d  T e le c o m m u n ic a tio n s )
X IV  A  M aanm ittaus (M aanm ittaushallitus) — Lantm äteri (Lantm äteristyrelsen) — L a n d  S u rv e y in g  (N a tio n a l B o a rd
o f  S u rvey)
X V II A  Metsätilastollinen vuosikirja (M etsäntu tkim uslaitos) — Skogsstatistisk årsbok (Skogsforskningsinstitutet)
— Y e a rb o o k  o f  fo re s t s ta tis tic s  (T h e  F in n ish  F o re s t R esearch  In s titu te )
X V III A  Teollisuustilasto — Industristatistik — In d u s tr ia l s ta tis tic s
X V III C Talonrakennustilasto — Husbyggnadsstatistik — B u ild in g  c o n s tru c tio n  s ta tis tic s  
X V III D A sunto tuotanto  — Bostadsproduktionen — C o n s tru c t io n  o f  d w e llin g s
X IX  Tie- ja vesirakennukset (T ie- ja vesirakennushallitus) — V äg - och vattenbyggnaderna (V äg- och vatten ­
byggnadsstyrelsen) — Ftoad a n d  w a te rw a y  c o n s tru c tio n  (R oads a n d  W a te rw a y s  A d m in is tra t io n )
X X  Rautatietilasto (Rautatiehallitus) — Järnvägsstatistik (Järnvägsstyrelsen) — R a ilw a y  S ta tis t ic s  (B o a rd  o f  
A d m in is tra t io n  o f  th e  F in n ish  S ta te  R a ilw ays)
X X I A  H uoltoapu. Kodinhoitoapu. Sosiaalihuollon henkilökunta (Sosiaalihallitus) — Socialhjälp. Hem vårdshjälp.
Socialvårdens personal (Socialstyrelsen) — S o c ia l a ss is tance . S ta f f  o f  S o c ia l W e lfa re  (N a tio n a l B o a rd  o f  
S o c ia l W e lfa re )
X X I B Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja (Sosiaalihallitus) — Socialvårdsstatistisk årsbok (Socialstyrelsen) — 
Y earbook o f  s o c ia l w e lfa re  s ta tis tic s  (N a tio n a l B o a rd  o f  S o c ia l w e lfa re I
X X II A  V akuutusyhtiö t (Sosiaali- ja terveysm inisteriö) — Försäkringsbolagen (Social- och hälsovårdsm inisteriet) —
The In su ra nce  C om p a n ie s  (M in is try  o f  S o c ia l A ffa ir s  a n d  H ea lth )
X X III A  Rikollisuus. Poliisin tietoon tullut rikollisuus — Brottslighet. Brottslighet som  kom m it till polisens kännedom
— C rim in a lity . C r im in a lity  k n o w n  to  th e  p o lic e
X X III B Rikollisuus. Tuom ioistu inten tu tk im at rikokset — Brottslighet. V id dom stolar rannsakade bro tt — 
C rim in a lity . C rim in a l cases tr ie d  b y  th e  c o u rts  
X X III C Tuom ioistu inten to im inta  — D om stolarnas verksam het — F u n c tio n  o f  C o u rts
X X V I Työ tapatu rm at (Työsuojeluhallitus) — Olycksfall i arbete (Arbetarskyddsstyrelsen) — In d u s tr ia l a c c id e n ts
(N a tio n a l B o a rd  o f  L a b o u r P ro te c tio n )
X X IX  A  Tasavallan presidentin valitsijam iesten vaalit. Kansanedustajain vaalit — Val av elektorer fö r valet av  
republikens president. R iksdagsm annavalen E le c tio n s  o f  p re s id e n tia l e le c to rs . P a rlia m e n ta ry  e le c tio n s . 
X X IX  B Kunnallisvaalit — K om m unalvalen — M u n ic ip a l e le c tio n s
X X X I Kuntien talous — Kom m unernas ekonom i — M u n ic ip a l fin a n c e s
X X X II Sosiaalisia erikoistutkim uksia (Sosiaali- ja terveysm inisteriö) — Sociala specialundersökningar (Social- och  
hälsovårdsministeriet) — S p e c ia l s o c ia l s tu d ie s  (M in is try  o f  S o c ia l A f fa ir s  a n d  H e a lth )
X X X IV  Eläinlääkintölaitos (M a a - ja m etsätalousm inisteriö) — Veterinärväsendet (Jord - och skogsbruksministeriet)
— V e te rin a ry  se rv ice  (M in is try  o f  A g r ic u ltu re  a n d  F o re s try )
X X X V I Liikennetilastollinen vuosikirja — Sam färdselstatistisk årsbok — Y e a rb o o k  o f  tra n s p o r t s ta tis tic s
X X X V II Korkeakoulut — Högskolorna — H ig h e r  e d u c a tio n
X X X V III Tu tkim usto im inta — Forskningsverksam heten — R esea rch  a c t iv ity
X X X IX  M aatilatalous — Gårdsbruk — F arm  e c o n o m y
X L  Työvoim atiedustelu — A rbetskraftsenkäten — L a b o u r  fo rc e  s u rv e y
X LI Tulonjakotilasto — Inkom stfördelningsstatistik — In c o m e  D is tr ib u tio n  S ta tis tic s
XLII Energiatilastot — Energistatistik — E n e rg y  S ta tis tic s
X LIII Maatilarekisteri — Lantbruksregister — F a rm  re g is te r
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C. Tilastokeskuksen julkaisusarjat — Statistikcentralens publikationsserier 
The series o f publications o f the Central Statistical Office o f Finland
1. Tiedotussarjat — Rapportserierna — Report Series
Tilastotiedotus — S tatistisk rapport — S ta tis tica l Reports:
HI H innat — Priser — Prices
JT  Ju lk isyhte isöt — O ffentliga sam fund — General governm ent
KA Kauppa — Handel — Trade
KO Koulutus ja tu tk im us — U tb ildn ing  och fo rskn ing  — Education and research
KT Kansantalouden tilinp ito  — Nationalräkenskaper — N ationa l accounts
LI Liikenne — Samfärdsel — Transport
OI Oikeus ja vaa lit — Rättsväsende och val — Law  en forcem ent and elections
PA Palkat — Löner — Wages
RA Ta lonrakennustoim inta — Husbyggnadsverksam het — C onstructions
RT Rahoitus — Finansiering — Financing
TE Teollisuus — Industri — Industry
TU Tu lo t — Inkom ster — Incom e
TY Työvoim a — A rbe tskra ft — Labour force
VL Väestö- ja asuntolaskenta 1980 — Folk- och bostadsräkningen 1980 — Popu la tion and housing census 1980 
V Ä  Väestö — Befolkn ing — Population
YM  Ym päristö — M iljö  — Environm ent
YR Yritykset — Företag — Enterprises
Indeksitiedotus  — Indexrapport — Index Reports
A T Ansiotasoindeksi — Förtjänstnivåindex — W age and salary index
KH Kulutta jahintaindeksi — Konsum entprisindex — Consum er p rice index
RK Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsindex — B uild ing  cost index
TH Tuotta jah in ta indeksit — Producentprisindexar — Producer p rice  indices
TR Tie- ja maarakennuskustannusindeksit — Väg- och jordbyggnadskostnadsindexar — Cost indices o f  road  and land
construction
2. T u tk im u ssarja t — U tredn ingsserierna — Research Series
Tilastollisia tiedonantoja — Statistiska m eddelanden — S ta tis tica l Surveys
Tilastollisia tiedonantoja -sarjan ju lka isu t käsittävät sellaisia laajahkoja tilasto llis ia erityisselvityksiä ja tu tk im uksia , jo tka  
eivät aiheeltaan ta i luonteeltaan sovi edellä m a in ittu ih in  tilasto ju lkaisusarjo ih in. S e lv itykset vo iva t olla kertaluonteisia tai 
harvoin laadittavia. Sarjan ju lka isu t ilm estyvät epäsäännöllisesti ja ne num eroidaan juoksevasti.
Publikationerna i serien S tatistiska meddelanden innehåller statistiska specia lutredningar och undersökningar som inte 
lämpar sig i de ovannäm nda statistiska publikationsserierna. U tredningarna kan vara av engångsnatur eller sällan 
utarbetade. Seriens publikationer utkom m er oregelbundet och de har löpande num rering.
The publications in the S ta tis tica l Surveys include s ta tis tica l specia l studies and  surveys n o t suitable to  the s ta tis tica l 
publication series m entioned above. The studies can be non-recurren t and  they can be com piled very seldom . These 
publications are issued irregularly and they are num bered consecutively.
Tutkimuksia — Undersökningar — S tudies
Tutkimuksia-sarja koostuu erilaisista tilasto llis ista tu tk im uksis ta  ja tilasto jen laadintaa selvittävistä ju lkaisu ista. Ne liittyvä t 
läheisesti tilasto tuo tan toon, m utta eivät ole varsinaisia tilasto ju lkaisuja. Sarjan ju lka isu t ilm estyvä t epäsäännöllisesti ja ne 
numeroidaan juoksevasti.
Serien Undersökningar består av olika statistiska undersökningar och av pub likationer som redogör fö r uppgörandet av 
statistik. Dessa är inte egentliga s ta tis tikpub lika tioner men de är nära anslutna till s ta tis tikp roduktion . Seriens 
publikationer u tkom m er oregelbundet och de har löpande num rering.
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The series o f  S tu d ie s  c o n s is t o f  d if fe re n t s ta tis t ic a l resea rches  a n d  o f  p u b lic a t io n s  o u t lin in g  th e  c o m p ila t io n  o f  s ta tis tic s . 
These are  n o t  o rd in a ry  s ta t is t ic a l p u b lic a t io n s , b u t  th e y  a re  c lo s e ly  a s s o c ia te d  w ith  th e  p ro d u c t io n  o f  s ta tis tic s . The  
p u b lic a tio n s  in  th is  se ries  are  issue d  ir re g u la r ly  a n d  th e y  are  n u m b e re d  co n s e c u tiv e ly .
3. Käsikirjoja — Handböcker — Handbooks
Käsikirjoja-sarjassa julkaistaan oppaita, luokituksia, nimikkeistöjä tm s. selvityksiä. Sarjan ju lkaisut ilm estyvät epäsäännölli­
sesti ja ne num eroidaan juoksevasti.
I serien Handböcker publiceras instruktionsböcker, klassificeringar, nom enklaturer o .dy l. utredningar. Publikationerna i 
denna serie u tkom m er oregelbundet och de har löpande num rering.
In  th e  series o f  H a n d b o o k s  g u id e b o o k s , c la s s ific a tio n s , n o m e n c la tu re s  e tc . a re  p u b lis h e d . These p u b lic a t io n s  are  issue d  
ir re g u la rly  a n d  th e y  are  n u m b e re d  c o n s e c u tiv e ly .
Tilastoja tuottavia valtion viranomaisia 
Statliga myndigheter som uppgör statistik  
Government bodies with statistics production
Am m attikasvatushallitus — Yrkesutbildningsstyrelsen — N a tio n a l B o a rd  o f  V o c a tio n a l E d u ca tio n
Asuntohallitus — Bostadsstyrelsen — N a tio n a l H o u s in g  B o a rd
Ilmailuhallitus — Luftfartsstyrelsen — N a tio n a l B o a rd  o f  A v ia t io n
Ilm atieteen laitos — M eteorologiska institutet — F in n ish  M e te o ro lo g ic a l In s titu te
Kauppa- ja teollisuusm inisteriö — Handels- och industrim inisteriet — M in is try  o f  T rade  a n d  In d u s try
Kouluhallitus — Skolstyrelsen — N a tio n a l B o a rd  o f  S c h o o ls
Liikenneministeriö — Trafikm inisteriet — M in is try  o f  T ra ff ic
Lääkintöhallitus — M edicinalstyrelsen — N a tio n a l B o a rd  o f  H e a lth
M aa- ja m etsätalousm inisteriö — Jord- och skogsbruksm inisteriet — M in is try  o f  A g r ic u ltu re  a n d  F o re s try  
M aanm ittaushallitus — Lantm äteristyrelsen — N a tio n a l B o a rd  o f  S u rv e y
M aatalouden taloudellinen tutkim uslaitos — Lantbruksekonom iska forskningsanstalten — A g r ic u ltu ra l E c o n o m ic s  
R esearch  In s titu te
M aatilahallitus — Jordbruksstyrelsen — N a tio n a l B o a rd  o f  A g r ic u ltu re
M atkailun edistämiskeskus — C entralen fö r turistfräm jande — F in n ish  T o u r is t B o a rd
M erenkulkuhallitus — Sjöfartsstyrelsen — N a tio n a l B o a rd  o f  N a v ig a tio n  
M erentutkim uslaitos — H avsforskningsinstitutet — M a rin e  R esearch  In s titu te  
M etsähallitus — Forststyrelsen — N a tio n a l B o a rd  o f  F o re s try  
M etsäntutkim uslaitos — Skogsforskningsinstitutet — F o re s t R esea rch  In s titu te  
Oikeusministeriö — Justitiem inisteriet — M in is try  o f  J u s tic e  
Opetusm inisteriö — Undervisningsm inisteriet — M in is try  o f  E d u c a tio n
Posti- ja telehallitus — Post- och telestyrelsen — G e n e ra l D ire c to ra te  o f  P o s ts  a n d  T e le c o m m u n ic a tio n s
Rakennushallitus — Byggnadsstyrelsen — N a tio n a l B o a rd  o f  P u b lic  C o n s tru c t io n
Rautatiehallitus — Järnvägsstyrelsen — B o a rd  o f  A d m in is tra t io n  o f  th e  F in n ish  S ta te  R a ilw a ys
Riista- ja kalatalouden tutkim uslaitos — V ilt- och fiskeriforskningsinstitutet — F in n is h  G am e a n d  F isheries R esearch
In s titu te
Sisäasiainministeriö — M in isteriet fö r inrikesärenden — M in is try  o f  th e  In te r io r  
Sosiaalihallitus — Socialstyrelsen — N a tio n a l B o a rd  o f  S o c ia l W e lfa re
Sosiaali- ja terveysm inisteriö — Social- och hälsovårdsm inisteriet — M in is try  o f  S o c ia l A ffa ir s  a n d  H ea lth  
Tie- ja vesirakennushallitus — V äg - och vattenbyggnadsstyrelsen — R oads a n d  W a te rw a y s  A d m in is tra t io n  
Tilastokeskus — Statistikcentralen — C e n tra l S ta tis t ic a l O ffic e  o f  F in la n d  
Tullihallitus — Tullstyrelsen — B o a rd  o f  C u s to m s
Työsuojeluhallitus — Arbetarskyddsstyrelsen — N a tio n a l B o a rd  o f  L a b o u r P ro te c tio n
Työterveyslaitos — Institu tet fö r arbetshygien — The In s titu te  o f  O c c u p a tio n a l H ea lth
Työvoim am inisteriö — A rbetskraftsm inisteriet — M in is try  o f  L a b o u r
Ulkoasianministeriö — M inisteriet fö r utrikesärenden — M in is try  fo r  F o re ig n  A ffa irs
Valtiokonttori — S tatskontoret — T re a su ry
Vesihallitus — Vattenstyrelsen — N a tio n a l B o a rd  o f  W a te rs
Ym päristöm inisteriö — M iljöm inisteriet — M in is try  o f  E n v iro n m e n t
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Aakkosellinen hakemisto
Tähdellä (*) m e rk ity t ta rko itta va t u lkom aanosaston sivu ja. V u os iluku  s ivu num ero n  edessä ta rko itta a , e ttä  tie to  on ko. vuoden  vuosikirjassa.
Sivu
Aikakauslehdet 384 — 385  
Aikuiskoulutus 228, 373 — 374  
Ajokortit 210
A kateem . loppututkinnot 45, 356 — 373  
Alioikeudet, ks. Oikeuslaitos  
A lko Oy 172, 2 3 1 - 2 3 2  
Alkoholijuom at
— hintaindeksejä 293
— kulutus 291, 293, *495
— liikennevahingot, alkoholin a iheutta ­
m at 207
— m yynti 160, 164, 293
— rikokset 391 —395
— tullit 231, 234
— valm isteverot 231, 232
— valmistus 118, 122, *446
— valtion tu lot 231, 232, 234
— vienti 160
A luesuunnittelu, valtion m enot 229  
Alukset 94, 146, 216 - 2 1 9 ,  220, 222, 
*454 , ‘ 475 -  477  
Am m attiasem a 4 8 — 55 
Am m attijärjestöt 3 1 0 — 311 
A m m attikoulut ja -op istot 339, 3 4 8 — 
349, 352 - 3 5 3  
A m m attiopetus 228, 3 4 8 — 349, 352 — 
353
Ansiotasoindeksit 3 1 4 — 319  
A pteekit 165, 334, 335
— apteekkihenkilöstön palkat 331
— apteekkim aksut 232
— lääkem ääräykset 334
— m yynti 165, 334  
Arava-asunnot 1982: 133 
A rm onanom ukset 390  
Arvopaperipörssi, Helsingin 188 
Asuinhuoneistot, ks. H uoneistot 
Asuinrakennukset, ks. R akennustoi­
minta
Asumistiheys 11, 14— 39
Asumistuki 1 9 3 -1 9 4 ,  340, *497
Asum userot 64, 388
A suntokunnat 14— 39
A utot, ks. myös Liikenne ja Tieliikenne
— linja-autot, käyttövoim a ja istum a­
paikat 206
— rekisteröidyt a joneuvot 204 — 205, 
*479
--------am m attim aiset 205
--------valm istusm aittain 205
— tie liikenneonnettom uudet 76, 207, 
*480
— tullit 235
— tuonti ja vienti 139— 140, 145, *467
— tuo tan to  121, *454
— vakuutus 192, 200
— vero 232, 235  
A vioehto 389
Avioerot 62, 64 — 65, 388  
Avioliitot 58 -  60, 62 -  64, *430  
Avustuskassat 192, 197
Sivu
B ruttokansantuote 259, 262 — 263,
*486 -  489
ks. Kansantalouden tilinpito
Diskonttokorko 176, *490
Eduskuntavaalit, ks. Vaalit 
EEC ja EFTA 1 5 6 -1 5 8 ,  *470  
Elinaika, jäljellä oleva 73, *438  
Elinkeinot, ks. m yös Kauppa, Liiken­
ne, M aatalous, M etsätalous, Palve­
luelinkeinot, Rakennustoim inta ja 
Teollisuus
— ansiotasoindeksit 3 1 4 — 319
— edistäm inen, valtion m enot 2 2 9 — 
230
— kansantuote 262 — 263
— lainat 186
— palkkasum m at 313
— pääom anm uodostus 264 — 265
— tu lot 248, 251 - 2 5 3
— tuotannon hintaindeksi 285 — 287
— työllisyys ja työttöm yys 302 — 306
— työtaistelut 307 — 309
— työtapaturm at 337
— valtion ja kuntien palveluksessa 




--------amm atissa toim iva väestö
--------— am m atin m ukaan 5 2 — 55
--------— am m attiasem an m ukaan 50 —
53
— — — iän m ukaan 45, 5 4 — 55
— — — lääneittäin 14 — 39, 45, 48
— — — seutukaava-alueittain 49
— — — sosioekonomisen asem an
m ukaan 5 4 — 55
— — — sukupuolen m ukaan 45, 5 0 —
55, *42 8  -  429
— — — toim ialoitta in 46 — 47, 48  — 51,
52 -  53, *42 8  -  429
— — lääneittä in 45, 48
— — sosio-ekonom isen asem an m u­
kaan 54, 55
— — sukupuolen m ukaan 45, 48 — 55
— — toim ialan m ukaan 46, 48  — 51
— — työpaikan m ukaan 1 4 — 39  
Elinkeinorakenne, kunnittain 14— 39 
Elinkustannukset, ks. m yös Kulutus
— elinkustannusindeksi 266, 291
— keskih innat 292
— kuluttajahintaindeksi 289  — 290 , *49 2  
Elintarvikkeet, ks. m yös Elinkustannuk­
set, Kulutus ja U lkom aankauppa
— tukkuhintaindeksi 267 — 269, 282 — 
284, *491
— tuo tan to  8 6  -  91, 93, 94, 114, 118, 
*44 0  -  442, *44 4  -  447
— tuo tannon hintaindeksi 2 8 5 — 287
Sivu
Elokuvatarkastam o 378  
E lokuvateatterit 378, *503  
Elokuvavero, ks. V ero t  
Eläkekassat 1 90— 192, 197 
Eläkesäätiöt 190, 192 
Eläketurvakeskus 192 
Eläkevakuutus 190 — 195 
Eläkkeet, ks. m yös Vakuutus
— eläkelaitokset 190 — 197
— kansaneläkkeet 193 — 194, 339, *497
— lakisääteinen eläkevakuutus 190 —
191, *497
— lapseneläkkeet 193, *497
— leski- ja orpoeläkkeet 193 — 194,
196, *497
— perhe-eläkkeet 190 — 191, 193 — 194
— rintam asotilaseläkkeet 193 — 194
— sotainvalidien eläkkeet 340, *497
— työkyvyttöm yyseläkkeet 190— 191,
197, 338, *497
— valtion e läkem enot 229, 230, 339
— vanhuuseläkkeet 190 — 191, 193,
197, 339, *497
Energia 1 1 2 -1 1 3 ,  294 -  295
— kulutus energ ialähteittä in 294
— kulutus kulu tussektoreittain 295  
Ensim m äinen oikeusaste, ks. O ikeus­
laitos
Farm aseutit 324, 327 , 331 
Film it 378
H akkuut 9 8 - 1 0 0  
H am m aslääkärit 324, 327, 335  
H am m astekn ikot 335  
Hautausavustus 190 — 191, 197 
Hedelm ällisyysluvut, väestön 68  
Henkirikokset 7 5 — 77, 391 — 393,
*43 6  -  437  
H enkivakuutus 192, 199 
H iippakunnat 4  
Hinnat
— indeksi
— — alkoholijuom ien m yynnin 293
— — elinkustannus- 266, 291
— — kotim arkkinoiden perushinta-
273 -  275
— — kulu ttajah inta- 289 — 290 , *49 2
— — rakennuskustannus- 1 26— 127,
266
— — — m aatalouden tuo tan to raken ­
nuksen- 130
— — — pientalon- 128 — 129
— — teollisuuden tuo tta jah inta- 2 7 0 —
272
— — tukkuhinta- 266, 2 6 7 — 269,
282 -  284 , *491
— — tuontih in ta- 266, 276 — 278, 288
— — tuo tannon hinta- 285 — 287
— — tuonti- ja vientitavaro iden hinta-
1 4 2 -1 4 3 ,  266, 269, 276  -  281, 
284, 288, *471
510
— — vientih inta- 266, 279  — 281, 288
— keskihinnat 292  
Hotellit 203  
H ovioikeudet 4 , 389  
H uoltoapu 3 4 1 — 344  
H uoltoto im inta , ks. Sosiaalihuolto  
Huoneisto t, ks. m yös rakennustoi­
m inta
— asuin­
— — hallintaperuste 134— 135 
 luku 1 3 4 -1 3 5 ,  *458
— — huoneluku 1 34— 135
— — pinta-ala 134— 135 
 tiheys 1 3 4 -1 3 5 ,  «458
— — valm istuneet 133, 136
— — varusteet 134— 135, *458  
 tiheys 1 3 4 -1 3 5 ,  *45 8
— — valm istuneet 133, 136
--------varusteet 134— 135, *458
H ypoteekkilaitokset, ks. Raha- ja luot­
to laitokset ja  Pankit
Ilmasto 2 — 3  
Indeksi
— alkoholijuom ien m yynnin hinta- 293
— ansiotaso- 3 1 4 — 319
— elinkustannus- 266, 291
— kotim arkkinoiden perushinta- 2 7 3 — 
275
— kuluttajah inta- 289 — 290, *492
— m aailm ankaupan volyym i- *44 4
— m aanrakennuskustannus- 132
— m aatalous- ja  elin tarviketuotannon  
*444
— osake- 188, *457
— palkka- 3 1 4 - 3 1 9
— pääom an bruttom uodostuksen vo ­
lyymi- 1978: 249 -  250
— rakennuskustannus- 126— 127, 266
— — m aatalouden tuo tan torakennuk­
sen- 130 
--------pientalon 128— 129
— reaalikansantuotteen 1978: 248
— talonrakennustoim innan volyym i-
124
— teollisuustuotannon volyym i- 114—
117, * 4 5 6 -  457
— teollisuuden tuo tta jah in ta - 270  — 272
— tierakennuskustannus- 132
— tukkuhinta- 266, 267  -  269, 2 8 2 ­
284, *491
— tukkukaupan volyym i- 162— 163
— tuontih inta- 266 , 276 — 278, 288
— tuonnin ja viennin
--------volyym i- 1 4 2 -1 4 3 ,  *44 4 , *471
— — yksikköarvo- 142— 143, 266, 269,
284 , 287, 288, *471
— tuotannon hinta- 285 — 287
— vientih inta- 266, 279  — 281
— vähittäiskaupan volyym i- 163— 165 
Invalidihuolto 339 -  340, 344, *497  
Irtolaishuolto 341 — 344  
Itsem urhat 75 — 77, *43 6  — 437




— työntekijäin 3 1 0 — 311
Sivu
Kalastus 94, 229, *443  
Kalastusvakuutusyhdistykset 192 
K anavat 222
Kansanedustajain vaalit, ks. V aalit 
Kansaneläkelaitos




— sairausvakuutus 194— 196, 2 3 5 — 
238, 338, *497
— sijoitukset 196
— tuo to t 195, 2 3 5 —238
— vakuutusm aksut 192, 194, 235  —238  
Kansanopistot ja -korkeakoulut 3 7 3 —
374
Kansantalouden tilinp ito 259  — 265
— bruttokansantuote 259, 2 6 2 — 263, 
*486  -  489
— kiinteän pääom an bruttom uodostus  
259, 264 - 2 6 5
— ulkom aiset ta lousto im et 261
— vaihtotase 261 
Kansantulo 260, * 4 8 6 - 4 8 7  
Karjanhoito 8 8 — 91 
Karjantarkkailuyhdistykset 89  
Kauppa, ks. m yös U lkom aankauppa ja
Elinkeinot
— henkilökunta 4 8 — 55, 161, 166,
169, 170, *429
— kiinteistökiinnitykset 168, 389
— kiinteistönostot 168
— kunnissa 161
— liikevaihto 161, 1 6 6 -1 6 7 ,  169, 
1 7 1 -1 7 2
— lääneittäin 161, 170
— m yynti 160, 1 6 2 -1 6 5 ,  167
— osuuskaupat 166, 171
— osuustoim innalliset keskusliikkeet 
167
— palkat 313, 332
— ravitsemis- ja  m ajoitusliikkeet 166, 
203
— toim ipaikat 161, 166
— tukkukauppa 161 — 163, 167 
 yksityinen 167
— volyym i-indeksi 162— 165
— vähittäiskauppa 163 — 165
— välityskauppa 161
— yritykset 169— 170 
K auppakoulut ja -op istot 348 — 349,
352
Kauppalaivasto, ks. m yös A lukset 
217 -  220, *47 5  - 4 7 7  
Kauppavaihto, ks. Kauppa ja U lko­
m aankauppa  
Kaupungit, ks. Kunnat 
Kehitysyhteistyö 228, *49 8  — 499  
Kehitysluottolaitokset 172 
Keskeytysvakuutus 192, 199 
Keskimääräinen elinikä 73, *438  
Keskimääräisikä 42  
Keskikorko 174 
Keskilämpö 2
Keskiväkiluku 5 8 -  59, *40 9  -  414, *430  
Keskusosuusliikkeet 167 
Kesäm ökit 137
Kielisuhteet 12 -  39, 43  -  44, 63  
Kihlakunnanoikeudet 168, 189, 388  
Kihlakunnat 4
Sivu
Kiinnitysluottopankit, ks. Pankit 
Kiinteistökiinnitykset 168, 389  
Kiinteistönostot 168 
Kiinteän pääom an bruttom uodostus
259, 2 6 4 - 2 6 5
— toim ialoittain 2 6 4 — 265
— pääom atavaratyypeittä in 2 6 4 — 265  
Kirjallisuus, Suom essa kustannettu 383  
Kirjastot 228, 379 - 3 8 1  
Kirkkokunta
— evank.-luterila inen 4 , 56, 57
— ortodoksinen 4 , 56, 57
— m uut 5, 56, 57 
Kirkollisvero, ks. V ero t 
K om iteat, valtion m enot 230  
Korkeakoulut
— opettajat 355
— opiskelijat 3 4 8 — 349, 3 5 4 — 362,
*502
— tu tk innot 356 — 373
— valtion m enot 228  
Korkein hallinto-oikeus 390  
Korkein oikeus 390  
Korkokanta 174, 176, *490  
K otieläim et 8 8  -  89, *439  
K otim aankaupppa 161, 1 62— 165,
1 6 6 -1 6 7
Kotitaloudet
— kulutusm enot 2 9 6 — 299
— lukumäärä 254  — 258
— tu lo t 2 5 4 - 2 5 8
Kotitaloustyö — m aatilalla 92, 302  
Koulut, ks. m yös Korkeakoulut ja  
Opetustoim i
— am m attikoulut ja -op istot 339,
348 -  349, 352 -  353
— hoitoala 347 - 3 4 9 ,  353, 357
— kansanopistot 373, 374
— kauppa- ja toim istoala 347 — 349,
352
— kotitalous, hotelli- ja ravintola-ala  
3 4 8 - 3 4 9
— kouluateriat 340
— liikenne- ja  tietoliikenne 347 — 349,
353
— m aa- ja m etsätalous 347 — 349, 353
— oppikoulut 348 -  351, *502
— oppilaiden ikä 354
— peruskoulut 348  — 351, *502
— Sibelius-Akatem ia 355, 362, 371
— sotilas- ja suojeluala 3 4 8 — 349
— taideala 348 — 349




— urheilu-, askarteluohjaaja 348 — 349  
Kuivatustyöt (m etsän) 101 
Kuljetusvakuutus 192
Kulutus, ks. m yös Elinkustannukset
— alkoholijuom at 291, 293, *495
— energia 2 9 4 — 295
— julkiset ku lu tusm enot 259, 297
— kotitalouksien kulutusm enot 2 9 8 — 
299
— nautintoaineet 289, 291 , 293,
* 4 9 4 -  495
— ravintoaineet 289, 291, *493
— paperi *500
— tupakka 291 , *49 5
Sivu
511
— yksityiset ku lutusm enot 259, 296  
Kuluttajahintaindeksi 2 8 9 —290, *492  
Kunnallinen eläkelaitos 192 
Kunnallisvaalit, ks. Vaalit 
Kunnallisverot, ks. V ero t
Kunnat
— am m attikoulut 348 — 349
— asuntokunnat 14— 39
— elinkeinorakenne 1 4 — 39
— eläkelaitos 192
— hallinnollinen jaotus 4
— kauppa 161
— kauppalaivasto 217
— kaupungit 4 , 9  — 39, 123, 240 — 247, 
* 4 1 8 - 4 2 3
— kielisuhteet 12 — 39, 43 — 44, 63
— kirjastot 381
— koulutusaste 1 4 — 39
— kulutusm enot 1978: 268 —271
— liikenne 209
— lukumäärä 4 ,1 1 ,1 2
— lääneittäin 4, 11, 12
— palkansaajat 112— 113, 320 — 321
— palkat 322 -  327, 329
— pinta-ala 14— 39
— raha-asiat 181, 1 8 4 -1 8 5 ,  1 9 5 -1 9 6 ,
229 -  230, 2 3 5 - 2 3 8 ,  240 - 2 5 2 ,
297, 338 -  340, 342 -  343
— rakennustoim inta 133, 136
— sairaalat 333
— sosiaalihuolto 2 4 0 — 243, 338 — 343, 
345, *497
— taajaam a-aste 14— 39
— teollisuus 1 1 2 -1 1 3 ,  123
— teollistuneim m at 123
— vaalit 400, 406 -  407
— verot 2 3 5 -  238, 243, 246 -  252
— virkakieli 11— 39
— väestö 6 , 8 - 1 2 ,  14 -  39, 62, 7 8 ­
79, * 4 1 8 -  423
— väestöntiheys 11, 14— 39  
Kuolem ansyyt
— sairaudet 76 — 77, *43 6  —437
— tieliikenneonnettom uudet 76  — 77, 
207, *436  -  437, *48 0
— tuberkuloosi 76 — 77, *43 6  — 437
— työtapaturm at 337
— väkivalta 7 5 -  77, 3 9 1 - 3 9 5 ,  * 4 3 6 -  
437
Kuolem anvaara 72, 74  
Kuolleena syntyneet 6 6  
Kuolleet ja  kuolleisuus, ks. m yös K uo­
lem ansyyt 58 — 62, 6 6 , 70, 71, 74, 
75, *415 , *43 0 , *43 2  -  437  
Käräjä kunnat 4 
Käsityö, ks. To im ipaikat 
Kätilöt 335
K äyttövoim a, teollisuuden 105— 109, 
1 1 2 -1 1 3 ,  123
Lainananto ja -o tto , ks. myös Raha- 
ja luottoliike
— Kansaneläkelaitoksen 196
— kuntien ja seurakuntien 177, 181, 
242 - 2 4 5
— m aatalouden 84
— obligaatiot 178, 1 8 0 -1 8 1 ,  196, 239
— panttilainausliike 186
— raha- ja luottolaitosten 175, 178—
181, 1 8 2 -1 8 6
Sivu
--------luotonkäyttäjäryhm ittäin 186
— — yksityisille 186
— ulkom ainen velka 177, 239
— vakuutusyhtiöiden 184— 185
— valtion 159, 181, 229  -  230, 233,
239
Lainhuudot 168 
Lakot 3 0 7 - 3 0 9  
Lapsenmurha 75, 392  
Lapsilisä 345, *497
— työnantajan lapsilisämaksu 232, 
2 3 6 - 2 3 7 ,  260
Lapsiperheet 44  
Lastenhoitajat 335  
Lasten päivähoito 340, 343, *497  
Lastensuojelu 3 4 2 —344, *497  
Lautat 208, 222  
Leimavero, ks. V ero t 
Lennätin ja te lex, ks. m yös Posti- ja 
telelaitos 222 -  224, *483  
Lentoliikenne 221 , 229, *481
— kentät 221
Leski- ja orpoeläkkeet 193— 194, 197, 
*497
Liikenne, ks. myös Elinkeinot, Lentolii­
kenne, Rautatieliikenne, Tieliikenne, 
Tietoliikenne ja Vesiliikenne
— energian kulutus 295
— henkilökunta 211, 219, 221, *429
— henkilöliikenne 206, 208, 2 1 1 , 216, 
219 - 2 2 0 ,  221, *47 8 , *481
— liikennerikokset 391 — 395
— liikenneonnettom uudet 207, 389, 
*480
— palkat 314 -  319, 320 -  321
— tavaraliikenne 202, 208, 2 1 1 — 215, 
219 - 2 2 1 ,  222, *47 7  -  478, *481
— tuonti ja vienti kuljetusm uodoittain  
202
— vakuutus 192, 198
— valtion m enot 229  
Liikennevakuutusyhdistys 192 
Liikepankit ks. Pankit 
Liiketoim inta, valtion, ks. Valtio  
Liikevaihto
— kaupan 161, 1 6 6 -1 6 7 ,  1 6 9 -1 7 0
— teollisuuden 169— 170
— valtionenem m istöisten osakeyhtiöi­
den 172
Liikevaihtoverotus, ks. V ero t 
Liikeyritykset, ks. To im ipaikat ja  Valtio  
(-liiketoim inta)
Linja-autoliikenne 206  
Lukutaidottom uus *42 4  
Luotto- ja rahaliike, ks. Raha- ja luot­
toliike
Luottokaupan rahoituslaitokset 184— 
186
Läm mitysaine ja -tapa 131, 134— 135 
Lämpötila 2 
Lääkkeet 194, 334  
Lääkärit 335, *504
M aailm ankaupan volyym i-indeksi *444  
M aa- ja vesirakennustoim inta, ks.
Elinkeinot, R akennustoim inta ja T iet 
Maanpuolustus, valtion m enot 228,
230
M aantiet 208 —209  
Maantieteellisiä tietoja 1
Sivu Sivu
M aanviljelijäin rahaliike 9 0 — 91 
Maassa asuva väestö 6  —39, 42, 56 
M aassam uutto 7 8 — 79  
M aatalous, ks. m yös Elinkeinot
— kannattavuus 91
— karjantarkkailuyhdistykset 89
— koneet ja la itteet 121, 139
— kotieläim et 8 8 — 89, *439
— lainat 84
— m aankäyttölaki 8 2 — 84
— m aatilat 82 — 85, 92
— meijerit 93, 171
— oppilaitokset 347 — 349, 353
— palkat 313, 322 -  323, 3 2 5 -  326, 
328
— pellonvaraus 84
— peltoala 8 2 - 8 5 ,  8 6 - 8 7 ,  * 4 4 0 -4 4 1
— rahaliike 9 0 — 91
— rakennustoim inta 124, 125, 130
— sato 8 6 - 8 8 , *441 - 4 4 2
— tuonti ja  vienti 139— 141, 142 — 143
— tuo tan to  8 6  -  91, 93, *44 0  -  441, 
*445  -  447
— — indeksit *444
— tuotantorakennusten rakennuskus­
tannusindeksi 130
— tu lot, ks. myös Palkat 90
— työpanos 92
— valtion m enot ja  tu lo t 229, 231,
233
— viljelmät
— — m aankäyttölajeitta in 85
— — om istajaryhm ittäin 85
— — suuruusluokittain 84  
M aatalousoppilaitokset 347 — 349, 353  
M aidon tuo tan to  89, 93, *445  
M ajoitusliikkeet 166, 203  
Maksutase 159, *47 2  -  473  
M allasjuom at 118, 122, 160, 232, 293,
*446
M atkailu , ks. m yös Liikenne (-henkilö ­
liikenne), M ajoitusliikkeet ja V ero t 
159, *484
— m atkailutulot ja -m en ot *48 4  
M atkustajaliikenne, ks. Liikenne (hen­
kilöliikenne)
M eijerit 93, 171 
M eriliikenne, ks. Vesiliikenne  
M erimieseläkekassa 192 
M erim iesten palkat 331 
M etsitys, pellon 84  
M etsäautotiet 101
M etsähallinnon tu lo t ja m enot 104,
173, 229, 233  
M etsänhoitom aksut 2 3 5 —237  
M etsäoppilaitokset 347 — 349, 353  
M etsäpalot 104
M etsät, ks. m yös M etsätalous
— avustukset 104
— hakkuusuunnite 99




— kokonaispoistum a 99
— kuivatus 101
— kustannukset 90, 101, 104
— kylvö 101
— lannoitus 98, 101
— m etsitys, pellon 84
5 1 2
— metsäala 95 — 96, *440
— m etsäautotiet 101
— m etsäpalot 104
— metsätase 99
— m yynti 104
— ojitus 101
— om istajaryhm ittäin 96
— puuston kokonaism äärä 97
— puuston kasvu 98
— raakapuun kuljetus 102
— raakapuun käyttö 102
— — teollisuuden ainespuun käyttö
103
— uitot 102, 202, 222, 329
— uudistusalojen valm istam inen 97,
101
— vakuutus 192, 200  
M etsätalous, ks. myös Elinkeinot ja
M etsät
— m etsähallinto 104, 173, 229, 231, 
233
— M etsäntutkim uslaitos 173
— palkat 3 1 4 - 3 1 9 ,  329
— valtion tu lot ja m enot 104, 173,
229, 233
M oottoriajoneuvot, ks. A u to t, Liikenne  
ja Tieliikenne  
M oottoripyörät 204 — 205, *480  
M urtovakuutus 200  
M uutto liike, m aan sisäinen ks. myös  
Siirtolaiset 7 8 —80
Nautintoaineiden kulutus 291, 293, 
*49 4  -  495  
Nimismiespiirit 4  
Nuoret rikoksentekijät 397
Obligaatiolainat 178— 181, 196, 239  
Oikeuslaitos, ks. myös Rikokset
— arm onanom ukset 390
— asumuserot 64, 388
— avioehto 389
— avioerot 64 — 65, 388
— ensim m äinen oikeusaste 388 — 389, 
3 9 3 - 3 9 7
— kiinteistökiinnitykset 168, 389
— käräjäkunnat 4
— m enot 228, 231
— rangaistukset 393 — 397  
 ikäluokittain 397
--------vapausrangaistukset 3 9 3 — 397
— riitajutut 6 4 — 65, 388 — 389
— tuom ioistuim et
--------alio ikeudet 4 , 388 — 389, 3 9 3 —
397
— — hovioikeudet 4 , 389
— — kihlakunnanoikeudet 189, 388
— — korkein hallinto-oikeus 390
— — korkein oikeus 390
— — lääninoikeudet 399
— — raastuvanoikeudet 4 , 189, 388
— — vakuutusoikeus 399
— tuom iokunnat 4
— vankeinhoito 228, 398
— vararikot 189
— ulosottoasiat 398  
Ojitukset 101
Omaisuus, verotettu ks. Tu lo t ja 
omaisuus
Opettajakorkeakoulut 355 — 362, 3 7 0 — 
372
Sivu
Opetustoim i, ks. myös K orkeakoulut, 
Sivistystoim i, Yleisradiotoim inta ja 
Koulut
— am m attikoulutus 339, 348 — 349, 
352 -  353
— — työllisyys 339, 375
— lukutaidottom uus *42 4
— m enot 228, 240, 296 -  299
— opettajakoulutus 347 — 349, 352, 
355 -  357, 370 -  371
— palkat 3 2 2 - 3 2 7
— terveydenhoitohenkilöstön koulutus
347 -  349, 357
— tu lot 233, 242  
Opintotuki 228  
Oppikoulut 3 4 8 - 3 5 1 ,  *502  
Oppilaitokset, ks. Koulut 
Osa-aikatyölliset 304  
Osakeindeksit 188, *457  
Osakeyhtiöt
— valtion 1 1 2 -1 1 3 , 172
— vararikot 189
— verotus 238
— yksityiset 112— 113 
Osuustoiminta
— keskusliikkeet 167
— osuuskaupat 166— 167, 171
— osuuskauppojen säästökassat 166, 
174, 183
— osuuskunnat 112— 113, 171
— osuusmeijerit 171
— osuuspankit 171, 174, 180, 183 — 
185
— Osuuspankkien Keskuspankki Oy  
167, 182
— osuusteurastam ot 171 
Ottolapsi 389
Palkat
— ansiotasoindeksi 3 1 4 — 319
— ahtaustyöntekijäin 332
— apteekkihenkilökunnan 331
— kaupan 313, 332
— konttorihenkilökunnan 332
— kuntien 322 — 327, 329
— liikenteen 313, 329, 331
— m aatalouden 313, 328
— m erim iesten 331
— m etsätalouden 313, 322 — 323,
325 -  326, 329
— osuus kansantulosta 1978: 2 4 4 —
245
— palkkasum m at toim ialoittain 313
— palkkariidat 388
— palveluelinkeinojen 313, 322 — 327, 
328
— pankkien ja vakuutuksen 313, 332
— rakennusalan 126— 127, 132, 313,
329, 332
— tekn. henkilökunnan 323, 326, 332
— teollisuuden 105, 1 0 7 -1 0 9 ,  172, 
313, 330, 332
— tutkinnoitta in 322 — 327
— valtion 172, 230, 322 -  327  
Palovahingot 104, 201 
Palovakuutus 192, 199, 201 
Palovakuutusyhdistykset 192 
Palveluelinkeinot, ks. m yös Elinkeinot
— henkilökunta 166, *429
— osuus m aksutaseeseen 159
Sivu
— palkat 313, 3 2 2 - 3 2 7 ,  332  
Pankit, ks. myös Raha- ja luottolai­
tokset
— kiinnitysluottopankit 174, 181, 182, 
1 8 4 -1 8 5
— liikepankit 174, 178, 182, 1 8 4 -1 8 5
— osuuspankit 170, 174, 180, 183 — 
185
— Osuuspankkien Keskuspankki Oy  
167, 174, 182
— pankkiosakkeiden m yynti 188
— Postipankki 174, 180, 183 — 185
— Suom en Pankki 159, 174, 175—
177, 178, 1 8 2 -1 8 5 ,  187
— säästöpankit 174, 179, 182, 184 — 
185
Panttilainausliike 186 




Peltoala 81, 83 -  87, *440  -  441
Perhe-eläke 1 9 0 -1 9 1 ,  1 9 3 -1 9 4 ,  340
Perheet 44
Perhepäivähoito 340
Perintö- ja lahjavero, ks. V ero t
Pinta-ala
— kuntien ja läänien 1, 14— 39
— m aiden ja m aanosien *409  — 417, 
*440  -  441
— metsien 9 5 —96
— peltoalan käyttö 8 6  — 87, *44 0  — 442
— Suom en 1, 14, 95, *40 9 , *440  
Posti, ks. myös Posti- ja telelaitos
— lentoposti 221
— lähetykset 223 — 224, *482
— sähkösanom at 224, *483
Posti- ja telelaitos, ks. m yös Lennätin  
ja Telex, Posti sekä Puhelinliikenne
— henkilökunta 223
— konepajat 173
— toim ipaikat 223
— tu lot ja m enot 173, 223  
Postipankki, ks. Pankit 
Postisiirtoliike 183, 187
Presidentin valitsijam iesvaalit, ks. V a a ­
lit
Proviisorit 331
Puhelinliikenne, ks. m yös Posti- ja 
telelaitos
— liikenne 226
— puhelim et 225, *483
— puhelut 226
— toim ipaikat 223 — 224
— verkosto 2 2 5 — 226  
Puolueet 386, 402 -  407  
Pääom anm uodostus 264  — 265, 1978:
246 - 2 4 7 ,  249  - 2 5 0
— volyym i-indeksi 1978: 249 — 250
Raaka-aineet 102 — 103, 105, 107,
109, 122, 139, 270, 273, 276, 279, 
282, 285, 288  
Raastuvanoikeudet 4 , 189, 388  
Radioliikenne, ks. m yös Y leisradiotoi­
m inta 227  
Raha- ja luottolaitokset, ks. m yös  
Elinkeinot, Pankit sekä Raha- ja 
luottoliike




— kiinnitysluottolaitokset 174, 181, 
182, 1 8 4 -1 8 5
— luottokaupan rahoituslaitokset 
1 8 4 -1 8 6
— osuuskauppojen säästökassat 166, 
174, 183
— vakuutuslaitokset 184— 185, 192, 
198
Raha- ja luottoliike, ks. myös Lainan­
anto ja -o tto , Raha- ja  luotto laitok­
set sekä Rahastot
— arvopaperipörssi, Helsingin 188
— diskonttokorko 176
— kiinteistökiinnitykset 168, 389
— korkokanta 174, 176
— liikkeessä olevat setelit 176
— obligaatiolainat 178— 181, 196, 239
— osuus kansantuotteesta 1978: 248
— panttilainausliike 186
— postisiirtoliike 183, 187
— setelinanto ja  -kate 176
— talletukset 166, 1 7 8 -1 8 3 ,  187
— ulkom ainen velka 177, 239, *49 0
— valuuttakurssit 187, *474
— valuuttavaranto 177
— vararikot 189
Rahalaitokset, ks. Pankit sekä Raha- 
ja luottolaitokset 
Rahastot 167, 175, 1 7 8 -1 8 1 ,  190­
191, 1 9 6 -1 9 7 ,  244 -  245, 297  
Rahdit, kauppalaivaston 219  
Rajat, Suom en 1
Rakennustoim inta, ks. myös Elinkei­
not, H uoneistot sekä T iet





— lainat 84, 186
— palkat 313, 329 , 332
— rakennuttaja 136
— valm istuneet rakennukset 125, 133, 
136
— valtion m enot 230
— volyym i-indeksi 124 
Rangaistukset, ks. Oikeuslaitos  
Raskauden keskeyttäm iset 335  
Rautatieliikenne, ks. m yös Liikenne
— henkilökunta 211
— henkilöliikenne 211, 215, *478
— kalusto 210, 214
— liikennepaikat 2 1 0
— liikennepituus 210, *478
— tavaraliikenne 2 1 1 — 215, *47 8
— tu lot ja m enot 173, 215, 229  
Rahoitus- ja vakuutustoim inta 1 74—
201, 262 -  265  
Ravintoaineiden kulutus 289, 291, *493  
Ravintolat 166 
Rehut 87, 118, 1 4 8 -1 4 9  
Riitajutut 64 — 65, 388 — 389  
Rikokset ks. m yös Oikeuslaitos
— alkoholijuom ien osuus 392 — 395
— henkirikokset 7 5 — 77, 3 9 1 — 395, 
*436  - 4 3 7
— nuorten 397
— poliisin tietoon tu lleet 391 —392  
Rikosjutut 388 — 397
Sivu
Sadem äärä 3 
Sairaalat 333, 338
Sairaanhoito, ks. Terveyden- ja sai­
raanhoito  
Sairaansijat 333 — 334, *504  
Sairauskassat 197 
Sairaustapaukset 336  
Sairausvakuutus 194— 196, 235  — 238, 
338, *497  
Sanom alehdet 223 — 224 , 384 — 386  
Sanom alehtipaperin kulutus *500  
S atam at 220  
S ato, ks. M aatalous  
Setelinanto ja -kate 176 
Setelit, liikkeessä olevat 176 
Seurakunnat 4 , 181 
Sibelius-Akatem ia 355, 362, 371 
Siirtolaiset 78, 8 0 — 81 
Sijoitukset, ks. myös P ääom anm uo- 
dostus 84, 104, 172, 196, 230  
Sillat 132, 208
Sivistystoimi, ks. myös O petusto im i ja 
Yleisradiotoim inta
— aikakauslehdet 384 — 385
— elokuvateatterit 378, *503
— kirjallisuus 383
— kirjastot 228, 379 — 381
— sanom alehdet 223 —224, 384  — 386
— tarkastetu t film it 378
— teatterit 382
— tutkim us- ja kehittäm istoim inta 229, 
3 7 6 - 3 7 7 ,  *503
Sosiaalihuolto, ks. m yös Sosiaalim e­
not ja Sosiaalivakuutus
— huoltoapu 341 —344
— invalidihuolto 339 — 340, 344, *497
— irtolaishuolto 341 — 344
— kouluateriat 340
— kunnallinen 240 —243, 338  — 344, 
*497
— kuntien tu lo t 242 — 243
— lapsilisät 232, 236 -  237, 345, *497
— lastensuojelu 342 — 344, *497
— perhe-eläkkeet 340
— päihdyttävien aineiden väärinkäyttä­
jät 338, 3 4 1 - 3 4 4
— sotilasavustus 340, 345
— kehitysvam m ahuolto 338, 342 — 344, 
*497
— vanhainkodit 338, *497
— äitiysavustus 194, 197, 340, 345, 
*497
Sosiaalim enot
— kokonaism enot 3 3 8 — 340, *497
— k u n tie n  240, 538  - 3 4 0 ,  342 - 3 4 3
— työnantajien 232, 235  —237, 260,
338 -  340
— valtion 228, 3 3 8 — 340  
Sosiaalivakuutus 190 — 194, 197, 200,
2 3 5 - 2 3 7  
Sosio ekonom inen asem a 54 — 55,
2 5 5 -  257  
Sotilasavustus 340, 345  
Sterilisoimiset 335  
Sukupuolitaudit 336  
Sulkukanavat 222
Suom en Pankki 159, 174, 1 75— 177,
182, 1 8 4 -1 8 5 ,  187 
Suom i, m aantieteellisiä tietoja 1 
Synnyttäjät 6 6 — 67
Sivu Sivu
Syntyneet 58 — 62, 6 6  — 70, *415 ,
*430  -  431 
Syntyneiden enem m yys 58 — 59, 61,
62, *430  
Sähkö 131, 1 3 4 -1 3 5  






Taajam a-aste 14— 39  
Takuuvakuutus 200  
Talletukset 166, 1 7 8 -1 8 3 ,  187 
Talonrakennusto im inta, ks. Rakennus­
toiminta
Talonrakennusto im innan volyym i-indek­
si 124
Tapaturm at 75 -  77, 207, 337, *480  
Tapaturm avakuutus 192, 198, 200,
338, *497  
Taudit 336
Tavaraliikenne 202, 2 1 1 - 2 2 2 ,  * 4 7 7 -  
478, *481  
Teatterit 382
Tekniset koulut ja opistot 348 — 349, 
352 -  353
Televisio, ks. m yös Y leiradiotoim inta  
235, 384 -  385, 387, *501  
Telex 224, *483  
Teollistuneim m at kunnat 123 
Teollisuus, ks. myös Elinkeinot
— energiankulutus 295
— eniten teollistuneet kunnat 123
— henkilökunta 105— 113, 123, 169, 
170, 172, * 4 2 8 - 4 2 9
— käyttövoim a 105, 107, 109, 112— 
113, 123
— lainat 186,196
— liikevaihto 169, 172
— osakeindeksi 188 ,*457
— palkat 105, 107, 109, 313, 330, 332
— raaka-aineet 102, 103, 105, 107, 
109, 122, 139
— raakapuun käyttö 102, 103
— rakennukset 124, 125
— sähkön kulutus 112— 113, 295
— teollisuuden edistäm inen, valtion  
m enot 229
— toiminta
— — henkilökunnan suuruuden m u­
kaan 1 1 0 - 1 1 1
— — toim ialoittain 106— 113 
 valtion 170, 171, 172
— toim ipaikat 105— 111
— tuonti ja vienti 139 — 140, 142— 143
— tuotanto
— — bruttoarvo 105, 107, 109
— — jalostusarvo 107, 109, 123
— — sähköenergian 112 — 113, *455
— -  tuo ttee t 1 1 8 -1 2 1 ,  122, 293,
* 4 4 5 - 4 5 4
— tutkim ustoim inta 229, 376 — 377
— työtunnit 107, 109
— volyym i-indeksi 114— 117, *456  — 
457
— yritykset 169, 170
Terveyden- ja sairaanhoito, ks. myös  
Kuolem ansyyt
5 1 4
—  abortit 335
—  apteekit 165, 334 —  335
—  henkilökunta 320 —  321, 335, *504
—  kunnallinen 338
—  m enot 229, 240, 297 -  299, 338, 
*497
—  palkat 323 -  324, 326 -  327
—  sairaalat 333, 338
—  sairaansijat 333 —  334, *504
—  sairausavustus 195, 197, *497
—  sairaustapaukset 336
—  sairausvakuutus 194— 196, 235 —
238, 338, *497
—  sterilisoim iset 335
—  taud it 336 
Teurastam ot 171
Tieliikenne, ks. m yös A u to t, Liikenne, 
M oottoria joneuvot ja T iet
—  liikenne- ja ku lje tussuoritteet 204,
206
—  lin ja-autoliikenne 206
Tie- ja vesirakennustoim inta, ks. Elin­
keinot, Rakennustoim inta ja T iet 
T iet
—  lautat 208, 22 2
—  m aantiet 208, 209
—  sillat 132, 208
—  tienp itom enot 209, 228— 231
—  tie työ t 101, 209
—  —  rakennettu m etsäteitä 101
—  —  tienrakennuskustannusindeksi
132
Tieteelliset kirjastot 379 —  381 
T ieto liikenne 223 —  227, ks. myös Len­
nätin ja telex, Posti, Posti- ja tele­
laitos, Puhelinliikenne, Radioliikenne 
ja Yle isradioto im inta 
Toim ipaikat
—  kaupan 161, 1 6 6 -1 6 7 , 171
—  liikenteen 209, 223 -  224, 227
—  teollisuuden, käsityön 105— 111 
Tukkuhinta indeksi 266, 267— 269,
2 8 2 -2 8 4 , *491 
Tukkukauppa, ks. Kauppa 
Tulipa lo t 104, 201 
Tu llit 227, 231, 232, 234 -  237 
Tulo- ja varallisuusverotus, ks. Verot 
Tulojen jakaantum inen 254 —  258, ks.
myös Verot, —  tu lo luokitta in  
Tu lo t ja varallisuus 248 —  258 
Tuom ioistu im et, ks. Oikeuslaitos 
Tuom iokunnat 4 
Tuonti, ks. Ulkom aankauppa 
Tuotannon hintaindeksi 285— 287 
Tuotan to
—  maatalous- 8 6  —  91, 93, *441— 442, 
*445
—  rakennus- 125, 133
—  teollisuus- 105, 107, 109, 112—
113, 1 1 8 -1 2 2 , 293, *445 -  454, 
*4 5 6 -4 5 7
Tupakka 119, 232, 234, 291, * 4 4 6 -  
447, *462, *495 
Tutkala itteet 227
Tutkim us- ja keh ittäm isto im inta 229, 
3 7 6 -3 7 7 , ‘ 503 
Tu tk in no t 346 -  347, 352 -  353, 356­




Työikäinen väestö 302 —  303 
Työkyvyttöm yyseläkkeet, ks. Eläkkeet 
Työllisyys, ks. myös Elinkeinot, Kaup­
pa, Liikenne, M aatalous, M etsäta­
lous, Palveluelinkeinot, Rakennustoi­
m inta, Teollisuus, Työpanos ja 
Työ ttöm yys 302 —  306, 338 
Työllisyyskoulutus 375 
Työm arkkinat 302 —  311 
Työnantajain järjestö t 312 
Työnantajain
—  sosiaalivakuutusmaksu 235 —  236,
260
—  lapsilisämaksu 232, 236 
Työnseisaukset 307— 309 
Työntekijäin järjestö t 310— 311 
Työnvälitys 306, 339, *497 
Työpanos 92, 1978: 250 
Työtaiste lut 307 —  309 
Työtapaturm at 337 —  338 
T yö ttöm yys
—  am m attikou lu tus 338, 340, 375,
*497
—  lukumäärä 302— 303, 306, *496
—  m enot 229, 338, *497
—  työttöm yysaste  302— 303, 306
—  työttöm yyskassat 192, 306
—  työttöm yyskorvaus 306
—  työttöm yysvakuutus 190, 338, *497 
T yö tunn it 304
Työvoim a, ks. Työllisyys 
Työvoim aosuus 302— 303 
Työvoim an ohjaus, valtion m enot 229 
Työväenopistot 374
U ito t 102, 202, 222, 329 
Ulkomaalaiset, Suom en kansalaisiksi 
o te tu t 81 
Ulkomaankauppa
—  maksutase 137, *472 —  473
—  tuo n ti ja vienti
--------arvo 138, *468 -  471
—  —  hintaindeksi 142— 143, 266,
284, 288, *471
—  —  volyym i-indeksit 138, 142— 143,
* 4 4 4 , *471
—  —  jakaantum inen 139 —  141
—  —  ku lje tusm uodo itta in (SITC) 202
—  —  maanosien mukaan 158
—  —  m aitta in 148— 155, *468 —  471
—  —  taloudellisten ryhm ittym ien  m u­
kaan 156— 158
—  —  tavararyhm ittä in (CCCN) 148—
153
—  —  tuo tte itta in  144— 153, *459 —  467
—  tu llit, tuo n ti- ja v ientim aksut 231, 
232, 234 -  237
—  tuonti
—  —  SITC:n mukaan m aa-alueittain
156
—  —  tavaroiden käytön mukaan
1 3 9 -1 4 0
—  vaihtotase 261
—  vienti
—  —  a lkoholijuom ien 160
—  —  edistäm inen, valtion m enot 229
—  —  SITC:n mukaan maa-alueittain
157
—  —  to im ia lo itta in  140— 141
Sivu
Ulkomaanmatkailu
—  tu lo t ja m enot *484 
Ulkomaiden kansalaiset 47 
U lkomainen velka 177, 239 
U losottoasiat 398 
U skontokunnat 4 — 5, 56, 57 
U usiutum isluvut, väestön 6 8 , *431
Vaalit
—  kansanedustajain 400 —  405
—  kunnallis- 400, 406, 408
—  presidentin valitsijam iesten 400, 405 
Vaihtokurssit 187, *474
Vaihtotase 261
Vakuutus, ks. myös Eläkkeet, Kansan­
eläkelaitos ja Sairausvakuutus
—  hautausavustus 190— 191, 195, 197
—  lainananto 186, 196
—  osuus kansantuotteesta 1978: 248
—  vakuutuslaitokset
--------yh tiö t 1 9 1 -1 9 2 , 200
--------m uut 1 9 2 -1 9 7 , 199
—  vakuutuslajit
—  —  tapaturm avakuutus 192, 198,
200, 338, *497
--------m uut 1 9 1 -1 9 2 , 198 -2 0 1
Valm istevero, ks. Vero t 
Valtio
—  liiketo im inta 112— 113, 172— 174,
186, 209 - 2 1 5 ,  223 -  227, 229, 231,
232 -  233, 293, 387
—  m enot, ks. m yös Valtionapu 101, 
104, 175, 195, 209, 228 -  231, 242­
243, 296 -  299, 338 -  340, 342 -  343, 
3 7 6 -3 7 7 , 382
—  m etsät 96, 104, 229, 233
—  osakeyhtiöt 172
—  raha-asiat 101, 104, 159, 175, 180, 
181, 1 8 2 -1 8 7 , 1 9 5 -1 9 6 , 209, 228­
239, 248 -  253, 296 -  299
—  rakennukset 124— 131, 136
—  to im ihenkilö t 112— 113, 172, 320—  
321
—  tu lo t 104, 175, 231, 232 -  239, 248­
253
—  työn tek ijä t 1 1 2 -1 1 3 , 172, 320 -  321
—  työpalkat 172, 230, 322 —  327
—  varat 175
—  velka 175, 181, 229 -  231, 239
—  verot 231, 232, 2 3 5 -  238, 248 -  253,
260, 262 - 2 6 3 ,  390, *485
Valtionapu
—  elinkeinoelämälle 104, 229 — 230
—  kotitalouksille ja yleishyödyllisille yh­
teisöille 230
—  kunnille 232, 242 -  243, 342 -  343
—  teattereille 382
—  teitä varten 209
Valtion rautatiet, ks. Rautatieliikenne 
Valuuttakurssit 187, *474 
V aluuttavaranto 177 
Vanhainkodit 339, *497 
Vanhuus- ja työkyvyttöm yyse läkkeet 
1 9 0 -1 9 1 , 1 9 3 -1 9 4 , 197, 338, *497 
Vankeinhoito 228, 398 
Vapausrangaistukset 396 —  397 
Vararikot 189 
Vastuuvakuutus 192, 200 
Verot




— eri maissa *485
— iän ja sukupuolen m ukaan 251
— kirkollis- 235 -  237, 238, 248 -  249
— kokonaisveroaste *485
— kuntien 235 -  237, 238, 243, 246, 252
— kuolinpesien 249
— leimavero 232
— liikevaihtovero 231, 232, 235  —237
— luonnollisten henkilöiden 248 — 253
— lääneittäin 235, 249
— merimiesvero 232
— perhetyypin m ukaan 252
— perintö- ja lahjavero 232, 235
— suhdannevero 237
— tullit 227, 231, 234 -  237
— tuloluokittain 248, 250
— tulo- ja varallisuusvero 232, 2 3 5 — 
238, 243, 2 4 4 -  253
— valitukset 390
— valm isteverot 231, 232, 235 — 237
— valtion 231, 232, 235 -  237, 248 -  253
— veroaste *485
— verovelvollisuusryhm ittäin 238
— yhteisöjen 249, 253, 260, 262 — 263
— yritysten 172, 174
Vesiliikenne, ks. m yös A lukset ja Liiken­
ne
— henkilökunta 219
— m eriliikenne, ks. m yös Kauppalaivas­
to 216, 220, * 4 7 5 - 4 7 7
— sulkukanavat 2 2 2  
Vesistöt 1
Vienti, ks. U lkom aankauppa  
Viljan kulutus 291 
Viljelm ät 8 4 — 85  
Virkakieli, kuntien 12, 14— 39  
Väestönlisäys 58 — 59, 61, 62, *409 , 
*415 , *430  
Väestöntiheys 11, 14 — 39, *409  — 415  
Väestö , ks. myös Elinkeinot ( väestö) ja 
Väestönm uutokset
— am m atti 5 4 — 55
— asuinkunta 14— 39
— asuntokunta 14— 39
— elinkeinorakenne 1 4 — 39
— elinkeinot ja am m attiasem a 46  — 47, 
48 -  53, * 4 2 8 -  429
Sivu
— ev.lut. kirkko 4, 56 — 57
— henkikirjoitettu 4, 1 4 — 39
— ikä, sukupuoli 13 — 43, 45, 52 — 55, 
*425  - 4 2 6
— kaupungit 6 — 12, 14— 39, *4 1 8 — 423
— keskimääräisikä 42
— keskiväkiluku 58 -  59, *409  -  414,
*430
— kieli 12 -  39, 43 -  44
— kotitaloudet 2 5 4 — 258
— koulutusaste 14 — 39, 45, 346 — 347, 
*502
— kunnat 6 — 12, 1 4 — 39
— läänit 7 , 8 , 11, 13 -  39, 43  -  44, 45, 
48
— maassa asuva 6  — 39, 42, 56
— m aat ja m aanosat *409  — 415
— ortodoksinen kirkko 4, 56, 57
— perheet 44
— siviilisääty 40 — 41, 43, 63
— sosio-ekonom inen asem a 54 — 55,
2 5 6 - 2 5 7
— taajam a-aste 14— 39
— ulkomaalaiset. S uom en kansalaisiksi 
ote tu t 81
— ulkomaiden kansalaiset 47
— uskontokunnat 4 — 5, 56, 57
— väestöennuste 57
— väestöntiheys 11, 14 — 39, *40 9  — 415
— väestölaskennan m ukainen 8 , 14— 
39, *409  -  414
Väestönm uutokset, ks. m yös Väestö
— asumuserot 64, 388
— avioerot 6 4 — 65, 388
— avioliitot, solm itut 58 — 59, 60, 6 2 — 
64, *430
— elinaika, jäljellä oleva 73, *43 8
— elossa olevia, suhdeluku 74
— hedelmällisyysluvut 68
— kuolem anvaara 72, 74
— kuolleisuus 74, *43 2  — 435
— kuolleita 58 -  63, 71, 75  -  77, *415 , 
*430 , *436  -  437
— — kuolem ansyiden m ukaan 7 6 — 77,
*436  - 4 3 7
— — vuotta nuorem pana 6 1 — 62, 70,
*430 , *433  - 4 3 4
— m uuttoliike 7 8 —79
Sivu Sivu
— siirtolaiset 8 0 — 81
— synnyttäjät 6 6  — 67, 334
— synnytykset, kaksi ja useampisikiöi- 
set 67
— syntyneiden enem m yys 58 — 59, 61, 
62, *430
— syntyneitä 66
— — elävinä 58 — 60, 62, 6 6 , 69 — 70,
*415 , *430  -  431
— — kuolleina 6 6
— uusiutum isluvut 6 8 , *431
— väestöennuste 57
— väestönlisäys 58 — 59, 61, 62, *4 0 9 — 
415, *430
Väestönsuojelu, valtion m enot 228  
V ähittäiskauppa, ks. Kauppa  
Väkivaltaisesti kuolleet 76 — 77, 391 — 
395, * 4 3 6 -  437  
Välityskauppa 161
Ydinvoim a 294, *455  
Yhdistelm ävakuutus 192, 200  
Yksityismetsät, ks. M etsät 
Yksityiset kulutusm enot 259, 296  
Yleisradiotoim inta
— asem at 227
— laitteiden valm istus, tuonti ja vienti
121, 235
— luvat 387, *501
— ohjelm at 3 8 4 — 385
— Oy Yleisradio A b  172, 387  
Yliopistot, ks. Korkeakoulut 
Ylioppilastutkinto 351 
Yrittäjätoim inta 262 — 265
Yritykset 169— 173, ks. myös To im ipa i­
kat ja Valtio  (-liiketoim inta)
— kauppa 169— 170
— teollisuus 169— 170
Äitiysavustukset 194, 197, 340, 345, 
*497
Äitiysrahat 194, 340  




M ed asterisk I*)  u tm ärk ta  avser s idorna i u tlandsavde ln ingen . Å rta le t fra m fö r s id num re t avser, a tt u p p g ifte n  ingår i ifrågavarande års 
årsbok.
Sid.
Aborter 335  
Accis, se Skatter  
Adoptivbarn 389  
A ffärsbanker, se Banker 
A ffärsföretag, se Arbetsställen och 
Staten (-affärsverksam het) 
Affärsverksam het, statens, se S taten  
Agenturhandel 161




— privata 112— 113
— statens 1 1 2 -1 1 3 ,  172 
A ktieindexar 188, *457  
A lko A b 172, 2 3 1 - 2 3 2  
A lkoholdrycker
— acciser 231, 232
— brott 391 —395
— export 160
— förbrukning 291, 293, *495
— försäljning 160, 164, 293
— prisindex 293
— statens inkom ster 231, 232, 234
— tilllverkning 118, 122, *448
— trafikolyckor, föranledda av alkohol
207
— tullar 231, 234  
A nalfabetism  *424  
Andelsverksam het
— andelsbanker 171, 174, 180, 183 — 
185
— Andelsbankernas Centralbank A b  
167, 182
— andelsm ejerier 171
— andelslag 1 1 2 -1 1 3 ,  171
— andelsslakterier 171
— centralandelsaffärer 167
— handelslag 1 6 6 -1 6 7 ,  171
— handelslagens sparkassor 166, 174, 
183
Anläggningsarbeten, se B yggnadsverk­
sam het, Näringsgrenar och Vägar 
Ansvarsförsäkring 192, 200  
A potek 165, 334, 335
— apotekpersonalens löner 331
— apoteksavgifter 232
— försäljning 165, 334
— recept 334  
Arava-bostäder 1982: 133 
A rbetarinstitu t 374
A rbetarnas organisationer 3 1 0 — 311 
Arbetsförm edling 306, 339, *497  
Arbetsgivarens
— barnbidragsavgifter 232, 236
— socialförsäkringsavgifter 2 3 5 — 236, 
260
Arbetsgivareorganisationer 312 
Arbetsinsats 92, 1978: 250  
Arbetsinställelser 307 — 309  
A rbetskonflikter 3 0 7 — 309
Sid.
A rbetskraft, se Sysselsättning  
A rbetskraftens inriktning, statens u t­
g ifter 229  
A rbetskraftstal, relativt 3 0 2 — 303  
Arbetslöshet
— antal 3 0 2 - 3 0 3 ,  306, *496
— ersättning 306
— försäkring 190, 338, *497
— kassor 192, 306
— relativt tal 3 0 2 —303, 306
— utg ifter 229, 338, *497
— yrkesutbildning 338, 340, 375, *497  
A rbetsm arknaden 302 — 311 
Arbetsolyckor 3 3 7 — 338  
Arbetspensionskassor 190— 192 
Arbetsställen
— inom industrin 105— 111
— inom handeln 161, 166— 167, 171
— inom sam färdseln 209, 223 — 224,
227
Arbetstim m ar 304  
Areal
— länders och världsdelars *40 9  — 417, 
* 4 4 0 -4 4 1
— Finlands 1, 14, 95, *40 9 , *440
— kom m unernas och länens 1, 1 4 — 
39
— skogarnas 9 5 — 96
— åkerarealens användning 8 6  — 87, 
*440  -  442
A rv- och gåvoskatt, se Skatter  
Avbrottsförsäkring 192, 199 
Avbrytande av havandeskap 335  
Avverkningar 98 — 100
Banker, se även Penning- och kredit­
inrättningar
— affärsbanker 174, 178, 182, 184­
185
— andelsbanker 171, 174, 180, 183­
185
— Andelsbankernas Centralbank A b  
167, 174, 182
— Finlands Bank 159, 174, 1 7 5 -1 7 7 ,
178, 1 8 2 -1 8 5 ,  187
— försäljning av bankaktier 188
— hypoteksbanker 174, 181, 182, 
1 8 4 -1 8 5
— Postbank 174, 180, 1 8 3 -1 8 5
— sparbanker 174, 179, 182, 1 8 4 -1 8 5  
Barnaföderskor 6 6 —67
Barnam ord 75, 392  
Barndagvård 331, 335  
Barnbidrag 345, *497
— arbetsgivarens barnbidragsavgift 




Barnskydd 342 — 344, *497
Befolkning, se även Befolkningsrörelse
Sid.
och Näringsgrenar ( befolkning)
— befolkningsprognos 57
— bostadshushåll 14— 39
— bostadskom m un 1 4 — 39
— civilstånd 40 — 41, 43, 63
— enligt folkräkningen 8 , 14 — 39,
*409  -  414
— e v .luth, kyrka 4, 56, 57
— familjer 44
- f o lk t ä t h e t  11, 14 -  39, *409  -  415
— hushåll 2 5 4 - 2 5 8
— i arbetsför ålder 3 0 2 — 303
— inom riket bosatt 6 —39, 42, 56
— kom m uner 6 — 12, 14— 39
— kön och ålder 13 — 43, 45, 52 — 55, 
*425  -  426
— länder och världsdelar *409  — 415
— länsvis 7, 8 , 11, 1 3 - 3 9 ,  4 3 - 4 4 ,  
45, 48
— mantalsskriven 4, 14— 39
— m edel- 58 -  59, *409  -  414, *43 0
— m edelålder 42
— näringsgren och yrkesställning 46 — 
47, 48 -  53, *42 8  -  429
— näringsstruktur 1 4 — 39
— ortodoxa kyrkan 4, 56, 57
— religionssamfund 4  — 5, 56, 57
— skolbildning 1 4 - 3 9 ,  45, 3 4 6 - 3 4 7 ,  
*502
— socioekonomisk ställning 54 — 55, 
256 -  257
— språk 12 -  39, 43 -  44
— städer 6 - 1 2 ,  1 4 - 3 9 ,  * 4 1 8 - 4 2 3
— tätortsgrad 1 4 —39
— utländska m edborgare 47
— utlänningar, antagna till finska 
m edborgare 81
— yrke 5 4 — 55
Befolkningsrörelse, se även Befolkning
— barnföderskor 6 6 — 67, 334
— barnbörder, två eller flerfostriga 67
— befolkningsprognos 57
— döda 58 -  63, 71, 75 -  77, *415 , 
*430 , *436  -  437
— — efter dödsorsak 76 — 77, *436  —
437
— — under e tt år 6 1 — 62, 70, *430 ,
*433  -  434
— dödlighet 74, * 4 3 2 - 4 3 5
— dödsrisker 72, 74
— em igranter 8 0 —81
— flyttningsrörelse 78 — 79
— folkökning 58 — 59, 61, 62, *409  — 
415, *430
— fruktsam het 68
— födda 66
--------levande 58 -  60, 62, 6 6 , 69 -  70,
*415 , * 4 3 0 -4 3 1
— — dödfödda 66
— gifterm ål 58 -  59, 60, 62 -  64, *430
— hemskillnader 64, 388
5 1 7
— kvarlevande, relationstal 74
— nativitetsöverskott 58 — 59, 61, 62, 
*430
— reproduktionstal 6 8 , *431
— äktenskapsskillnader 64 —65, 388
— återstående livslängd 73, *438  
Befolkningsskydd, statens utg ifter 228  
Begravningshjälp 190— 191, 197 
Beskattning, se Skatter  
Betalningsbalans 159, *4 7 2 — 473  
Bibliotek 228, 379 -  381
Bilar, se även Sam färdsel och V ägtran s­
port
— antal (inregistrerade) 204 —205, *479
— — enligt ursprungsland 205
— — yrkesmässiga 205
— bussar enligt drivkraft och sittplattser
206
— försäkring 192, 200
— im port och export 139— 140, 145, 
*467
— produktion 121, *45 4
— skatt 232, 235
— tullar 235
— vägtrafikolyckor 76, 207, *480  
Bildningsväsen, se även Rundradioverk­
sam het och Undervisningsväsen
— bibliotek 228, 379 -  381
— bibliografer 378, *503
— forsknings- och utvecklingsverksam ­
het 229, 376 -  377, *503
— granskade film er 378
— tidningar 223 — 224, 384 — 386
— tidskrifter 384 — 385
— teatrar 382
— utkom m en litteratur 383  
Biografer 378, *503  
Biografskatt, se Skatter  
B oendetäthet 11, 1 4 — 39 
Boningshus, se Byggnadsverksam het 
Boskapsskötsel 8 8 — 91 
Bostadsbidrag 193 — 194, 340, *497  
Bostadshushåll 14— 39  
Bostadslägenheter, se Lägenheter 




Brott, se även Rättsväsen
— alkoholdryckens andel 392 — 395
— av unga 397
— brott m ot liv 7 5 — 77, 391 — 395, 
*436  -  437
— till polisens kännedom  391 — 392  
Brottmål 388 — 397 
Brukningsenheter 8 4 — 85  
Bruttobildning av fast kapital 259, 2 6 4 —
265
— enligt näringsgrenar 264 —265
— enligt kapitalvarugrupper 264  — 265  
B ruttonationalprodukt 259, 262 — 263,
*486  -  489
se Nationalräkenskaper 
Busstrafik 206
Byggnadsverksam het, se även Lägen­
heter, Näringsgrenar och Vägar
— byggherre 136
— färdigställda byggnader 125, 133, 136
— lån 84, 186
— löner 313, 329, 332
Sid.
— personal *429
— påbörjade husbyggnadsarbeten 125
— pågående husbyggnadsarbeten 125
— statens utg ifter 230
— volym index 124
— värde 124 
Bytesbalans 261
Centralandelsaffärer 167
Deltidssysselsatta 304  
Depositioner 166, 178— 183, 187 
Detaljhandel, se Handel 
Dikning 101
Diskontränta 176, *490  
Dom sagor 4
Dom stolar, se Rättsväsen  
Drivkraft, industriell 105— 109, 112 — 
113, 123
Döda och Dödlighet, se även Dödsor­
saker 5 8 -  62, 6 6 , 67, 70, 71, 74, 75, 
*415 , *430 , *432  -  437  
Dödfödda 66  
Dödsorsaker
— olycksfall i arbete 337
— sjukdomar 76 —77, *43 6  — 437
— tuberkulos 76 -  77, *43 6  -  437
— vägtrafikolyckor 76 -  77, 207, * 4 3 6 -  
437, *480
— våld 7 5 - 7 7 ,  391 - 3 9 5 ,  * 4 3 6 - 4 3 7  
Dödsrisker 72, 74
EG och EFTA 1 5 6 -1 5 8 ,  *470  
Eldsvådor 104, 201 
Electricitet 131, 134— 135 
Elektrisk energi 112— 113, 294  — 295, 
*455
Emigranter 78, 80 — 81 
Energi 1 1 2 -1 1 3 ,  2 9 4 - 2 9 5
— förbrukning enligt energikälla 294
— förbrukning enligt konsum tionssektor 
295
Epidemier 328
Examina 346 -  347, 352 -  353, 356 -  373, 
* 5 0 0 -5 0 1  
Export, se Utrikeshandel
Fackföreningar 3 1 0 — 311 
Familjedagvård 340
Familjepension 190— 191, 193— 194, 340  
Familjer 44
Farm aceuter 324, 327, 331 
Fartyg 94, 146, 216 -  219, 220, 222, 
*454 , * 4 7 5 -  477  
Fastighetsköp 168 
Filmer 378
Filmgranskningsbyrå 378  
Finansierings- och försäkringsverksam - 
het 174 -  201, 262 -  265  
Finland, geografiska uppgifter 1 
Finlands Bank 159, 174, 1 7 5 -1 7 7 ,  182, 
1 8 4 -1 8 5 ,  187 
Fiske 94, 229, *443  
Fiskeriförsäkringsföreningar 192 
Flottning 102, 202, 222, 329  
Flygtrafik 221, 229, *481
— flygstationer 221
Flyttningsrörelse inom  riket, se även 
Em igranter och Im m igranter 78 — 80 
Fodermedel 87, 118, 1 4 8 -1 4 9
Sid. Sid.
Folkhögskolor och -akadem ier 3 7 3 — 374  
Folkpensionsanstalten
— begravningsbidrag 190— 191, 194,
196
— folkpensioner 193— 195, 339, *497
— fonder 196
— intäkter 195, 2 3 5 — 238
— investeringar 196
— kostnader 195
— premier 192, 194, 235 — 238
— sjukförsäkring 194— 196, 235  — 238, 
338, *497
— utlåning 196
Folktäthet 11, 14 -  39, *409  -  415  
Folkökning 5 8 -  59, 61, 62, *409 , *415 , 
*430
Fondbörs, Helsingfors 188 
Fonder 167, 175, 1 7 8 -1 8 1 ,  1 9 0 -1 9 1 ,  
1 9 6 -1 9 7 ,  2 4 4 -  245, 297  
Forsknings- och utvecklingsverksam het 
229, 376 -  377, *503  
Forstförvaltningens inkom ster och u t­
gifter 104, 173, 229, 233  
Forstläroanstalter 347 — 349, 353  
Frakter, handelsflottans 219  
Frihetsstraff 396 — 397  
Fritidshus 137
Fruktsam hetstal, befolkningens 6 8  
Fångvård 228, 398  
Färjor 208, 222
Födda 58 -  62, 6 6  -  70, *41 5 , *43 0  -  431 
Förbrukning, se Konsum tion  
Företag, 169— 173 se även Arbetsställen  
och S taten (affärsverksam het)
— handel 1 6 9 -1 7 0
— industri 169 — 170 
Förm ögenhet, beskattad för, se Inkom s­
ter och förm ögenhet
Församlingar 4, 181 
Första rättsinstans, se Rättsväsen 
Försvar, statens utg ifter 228, 230  
Försäkring, se även Folkpensionsanstal­
ten , Pensioner och socialförsäkring
— andel av inhemsk produkt 1978: 248
— begravningshjälp 190— 191, 195, 197
— försäkringsanstalter 
 bolag 1 9 1 -1 9 2 ,  200
— — övriga 192— 197, 199
— försäkringsgrenar
— — olycksfallsförsäkring 192, 198,
200, 338, *497
— — övriga försäkringsgrenar 191 —
192, 1 9 8 -  201
— utlåning 186, 196 
Förtjänstnivåindexar 3 1 4 — 319
Garantiförsäkring 200  
Geografiska uppgifter 1 
Gifterm ål 58 -  60, 62 -  64, *430  
Godstrafik 202, 2 1 1 - 2 2 2 ,  *477  -  478, 
*481
Gränser, Finlands 1 
H am nar 220
Handel, se även Utrikeshandel och 
Näringsgrenar
— agenturhandel 161
— andelslag 166, 171
— arbetsställen 161, 166
— centralandelsaffärerna 167
51 8
— detaljhandel 163— 165
— fastighetsinteckning 168, 389
— fastighetsköp 168
— företag 169— 170
— förplägnads- och härbärgeringsstäl- 
len 166, 203
— försäljning 160, 162— 165, 167
— — alkoholdrycker 159, 287
— i kom m uner 161
— länsvis 161, 170
— löner 313, 332
— om sättning 161, 166— 167, 169, 
1 7 1 -1 7 2
— partihandel 161 — 163, 167
— — privat 167
— personal 48 — 55, 161, 166, 169,
170, *429
— volym index 162— 165 
Handelsflottan, se även Fartyg 217 —
220, *475  -  477  
Handelslag, se A ndelsverksam het 
Handelsom sättning, se Handel och 
Utrikeshandel 
Handelsskolor och -institut 3 4 8 — 349, 
352
Hantverk, se Arbetsställen  
Hemskillnader 64, 388  
Hotell 203  
Hovrätter 4 , 389
Husbyggnadsverksam het, se Bygg­
nadsverksam het 
Husbyggnadsvolym index 124 
Husdjur 8 8 -  89, *439  
Hushåll
— antal 2 5 4 - 2 5 8
— inkomster 254 —258
— konsum tionsutgifter 296 — 299  
Hushållsarbete på lägenheten 92, 302  
Hypoteksbanker, se Banker 
Hypoteksinrättningar, se Banker och
Penning- och kreditinrättningar 
Hälso- och sjukvård, se även Dödsor­
saker
— aborter 335
— apotek 165, 3 3 4 — 335
— kom m unal 338
— könssjukdomar 328
— löner 323 -  324, 326 -  327
— personal 320 -  321, 335, *50 4
— sjukdomsfall 336
— sjukförsäkring 194— 196, 2 3 5 — 238, 
338, *497
— sjukhjälp 195, 197, *497
— sjukhus 333, 338
— sjukplatser 333 — 334, *50 4
— steriliseringar 335
— utg ifter 229, 240, 297 -  299, 338, 
*497
Härad 4
Häradsrätter 168, 189, 388  
Härbärgeringsställen 166, 203  
Högskolor
— exam ina 356 — 373
— lärare 355
— statens utgifter 228
— studerande 348 -  349, 354 -  362, *502  
Högsta domstolen 390
Högsta förvaltningsdom stolen 390
Im m igranter 79
Sid.
Im port, se Utrikeshandel 
Inbrottsförsäkring 200 
Index
— aktie- 188, *457
— baspris- för hem m am arknadsvaror 
2 7 3 - 2 7 5
— byggnadskostnads- 126— 127, 266
— — för lantbruksbyggnader 130
— — för småhus 128— 129
— detaljhandelns volym - 163 — 165
— exportpris- 266, 279 — 281
— för förtjänstnivån 3 1 4 — 319
— för industriproduktionen 1 14— 117, 
*456  - 4 5 7
— för im port och export
--------pris- 1 4 2 -1 4 3 ,  266, 269, 284,
287, 288, *471 
--------volym - 1 4 2 -1 4 3 ,  *44 4 , *471
— för lantbruks- och livsm edelspro­
duktion *444
— för real inhemsk produkt 1978: 248
— för världshandel, volym - *44 4
— husbyggnadsverksam hets- 124
— importpris- 266, 276 —278, 288
— jordbyggnadskostnads- 132
— kapitalbildningsvolym- 1978: 249 — 
250
— konsum entpris 289 —290, *492
— levnadskostnads- 266, 291
— löne- 3 1 4 -3 1 9
— partihandelns volym - 162— 163
— partipris- 266, 267 — 269, 282  — 284, 
*491
— prisindex för försäljning av alkohol­
haltiga drycker 293
— producentpris- för industrin 2 7 0 —
272
— produktionspris- 2 8 5 — 287
— vägbyggnadskostnads- 132 
Industri, se även Näringsgrenar
— aktieindex 188, *457
— arbetsställen 105— 111
— arbetstim m ar 107, 109
— befräm jandet av industrin, statens  
utgifter 229
— byggnader 124— 125
— drivkraft 105, 107, 109, 1 1 2 -1 1 3 ,  
123
— elförbrukning 112— 113, 295
— forskning 229, 376 — 377
— förbrukning av energi 295
— företag 169, 170
— im port och export 139 — 140, 142 — 
143
— konsum tion av inhem skt råvirke 
1 0 2 -1 0 3
— lån 186, 196
— löner 105, 107, 109, 313, 330, 332
— mest industrialiserade kom m uner 123
— om sättning 169, 172
— personal 1 0 5 -1 1 3 ,  123, 169, 170,
172, * 4 2 8 -  429
— produktion
— — bruttovärde 105, 107, 109
— — elektrisk energi 112— 113, *455
— — förädlingsvärde 107, 109, 123 
 produkter 1 1 8 -1 2 1 ,  122, 293,
* 4 4 5 -  454




— — efter näringsgrenar 106— 113
— — enligt personalens storlek 1 1 0 —
111
--------statens 170, 171, 172
— volym index 114— 117, *45 6  — 457  
Inkomst- och förm ögenhetsbeskatt­
ning, se S katter
Inkom st, se Skatter  
Inkomster och förm ögenhet 248 —258  
Inkom stfördelning 254  — 258, se även 
Skatter, enligt inkomstklass  
Inlåning, U tlåning, se även Penning- 
och kreditväsen
— Folkpensionsanstaltens 196
— försäkringsbolagens 184— 185
— för lanthushållning 84
— kom m uners och försam lingars 177, 
181, 242 - 2 4 5
— obligationer 178, 180— 181, 196,
239
— pantlånerörelse 186
— penning- och kreditinrättningars
175, 1 7 8 -1 8 1 , 1 8 2 -1 8 6
— — efter kredittagargrupper 186
— — åt privata 186
— statens 159, 181, 229 -  230, 233, 
239
— utländsk skuld 177, 239  
Inrikeshandel 161, 162— 165, 166 — 167 
Inteckningar 168, 389  
Invaliditetspensioner, se Pensioner 
Invalidvård 339 -  340, 344, ‘ 497  
Investeringar, se även Kapitalbildning
84, 104, 172, 196, 230
Sid.
Jordbruk, se Lanthushållning  
Jordbrukarnas penningom sättning  
9 0 - 9 1
Järnvägstrafik, se även Sam färdsel
— godstrafik 2 1 1 - 2 1 5 ,  *478
— inkomster och utg ifter 173, 215, 
229
— material 210, 214
— personal 211
— persontrafik 211, 215, *478
— trafiklängd 210, *478
— trafikplatser 2 1 0
Kanaler 222
Kapitalbildning 264 -  265, 1978: 2 4 6 ­
247, 249 -  250
— volym index 1978: 249 —250  
Klimat 2 — 3
Kombinerad försäkring 192, 200  
Kom m ittéer, statens utg ifter 230  
Kom munala val, se Val 
Kom munala pensionsanstalten 192 
Kom m unalskatt, se Skatter  
Kom m uner
— adm inistrativ indelning 4
— antal 4, 11, 12
__ arpoi 1 A _  QQ
— befolkning 6 , 8 - 1 2 ,  1 4 -  39, 62, 
7 8 - 7 9 ,  * 4 1 8 - 4 2 3
— bibliotek 381
— bostadshushåll 1 4 —39
— byggnadsverksam het 133, 136
5 1 9
— finanser 181, 1 8 4 -1 8 5 ,  1 9 5 -1 9 6 ,
229 -  230, 235 -  238, 240 -  252,
297, 338 -  340, 342 -  343
— fo lktäthet 11, 14— 39
— handel 161
— handelsflottan 217
— industri 112— 113, 123
— konsum tionsutgifter 1978: 268 — 271
— länsvis 4, 11, 12
— löner 322 -  327, 329
— löntagare 112— 113, 320 — 321
— mest industrialiserade 123




— skatter 235 -  238, 243, 246 -  252
— socialvård 240 — 243, 338 — 343,
345, *497
— språkförhållanden 12 — 39, 43 — 44,
63
— städer 4, 9 -  39, 123, 240 -  247, 
* 4 1 8 -4 2 3
— tätortsgrad 14— 39
— utbildningsnivå 1 4 —39
— val 400, 406 — 407
— yrkesskolor 348 — 349
— ämbetsspråk 1 1 —39  
Kom m unikation 223 — 227, se även
Post, Post- och televerket, Radio­
trafik, Rundradioverksam het, T e le ­
fontrafik sam t Telegraf och telex  
Konkurser 189
Konsumentprisindex 289 — 290, *492  
Konsum tion, se även Levnadskost­
nader
— alkoholdrycker 291, 293, *49 5
— energi 294 — 295
— födoäm nen 289, 291, *493
— hushållens konsum tionsutgifter 
298 -  299
— im portvaror 139
— njutningsmedel 289, 291, 293, 
* 4 9 4 - 4 9 5
— offentliga konsum tionsutgifter 
2 5 9 -2 9 7
— papper *500
— privata konsum tionsutgifter 259, 296
— tobak 291, *495  
Kooperation, se A ndelsverksam het 
Kreaturskontrollföreningar 89 
Kredit- och penningväsen, se Pen­
ning- och kreditväsen
Kredithandel 184— 186 
Kyrkan
— evang.luth. 4 , 56, 57
— ortodoxa 4, 56, 57
— övriga 5, 56, 57 
Kyrkoskatt, se S katter 
Kärnkraft 294, *455  
Könssjukdomar 336  
Körkort 210
Lagfarter 168 
Landsvägar 208 —209  
Lantbruk, se Lanthushållning  
Lantbruksläroanstalter 347 — 349, 353  
Lantbruks- och livsm edelsproduktion, 
index (in ternat.), se Lanthushåll­
ning
Sid.




— — efter storleksklasser 84
— — enligt ägargrupp 85
— — enligt ägoslag 85
— byggnadskostnadsindex för lant­
bruksbyggnader 130
— byggnadsverksam het 124, 125, 130
— husdjur 8 8  — 89, *439
— im port och export 139— 141, 142 — 
143
— inkomster, se även Löner 90
— jorddispositionslagen 8 2 — 84
— kreaturskontrollföreningar 89
— lån 84
— lägenheter 8 2 —85, 92
— läroanstalter 3 4 7 —349, 353
— löner 313, 3 2 2 -3 2 3 ,  3 2 5 -3 2 6 ,  328
— maskiner och apparater 121, 139
— mejerierna 93, 171
— penningom sättning 9 0 — 91
— produktion 8 6  — 91, 93, *440  — 441, 
*445  -  447
— — index *444
— räntabilitet 91
— skörden 8 6  — 8 8 , * 4 4 1 —442
— statens inkomster och utg ifter 229,
231, 233
— åkerareal 82 -  85, 86  -  87, * 4 4 0 -  
441
— åkerreservering 84  
Levnadskostnader, se även K onsum ­
tion
— konsumentprisindex 289 — 290, *492
— levnadskostnadsindex 266, 291
— medelpris 292
Litteratur, utgiven i Finland 383  
Livförsäkring 192, 199 
Livsmedel, se även Konsum tion, Lev­
nadskostnader och Utrikeshandel
— partiprisindex 267 — 269, 2 8 2 —284, 
*491
— produktion 8 6 — 91, 93, 94, 114,
118, *440  -  442, *444  -  447
— produktionsprisindex 2 8 5 —287  
Livslängd, återstående 73, *438  
Lufttrafik, se Flygtrafik  
Lägenheter, se även Byggnadsverk­
sam het
— bostads­
 antal 1 3 4 -1 3 5 ,  *458
— — antal rum 134— 135
— — boendetäthet 134 — 135, *458
— — färdigställda 133, 136
— — golvyta 134— 135
— — upplåtelseform  134— 135
— — utrustning 134— 135, *45 8  
Läkare 335, *504
Läkemedel 194, 334  
Länsmansdistrikt 4  
Lärarhögskolor 3 5 5 — 362, 370 — 372  
Läroanstalter, se Skolor 
Läroverk 348 -  351, *502  
Löner
— andel av nationalinkom st 1978:
244 -  245
— apotekspersonal 331
— banker och försäkring 313, 332
Sid. Sid.
— byggnadsverksam het 126— 127,
132, 313, 329, 332
— efter exam en 322 — 327
— förtjänstnivån, index 314 — 319
— handel 313, 332
— industri 105, 1 0 7 -1 0 9 ,  172, 313,
330, 332
— kom m uner 322 — 327, 329
— kontorspersonal 332
— lantbruk 313, 328
— lönesumm or inom olika näringar 
313
— sjömän 331
— skogsbruk 313, 322 — 323, 3 2 5 —
326, 329
— staten 172, 230, 322 — 327
— stuveriarbete 332
— teknisk personal 323, 326, 332
— tjänster 313, 3 2 2 — 327, 328
— trafik 313, 329, 331
— tvistemål 388  
Lösdrivarvård 341 —344
M altdrycker 118, 122, 160, 232, 293, 
*446
M edelfolkm ängd 58 — 59, *409  — 414,
430
M edellivslängd, återstående 73, *438  
M edelräntesatser 174 
M edeltem peratur 2 
M edelålder 42  
Mejerier 93, 171 
Militärunderstöd 340, 345  
M inuthandel, se Handel 
Mjölkproduktion 89, 93, *445  
Moderskapsunderstöd 194, 197, 340, 
345, *497  
Moderskapspenning 194, 340  
M otorcyklar 204 — 205, *480  
M otorfordon, se Bilar, Transport och 
Vägtransport
Nationalinkom st 260, *486  — 487  
Nationalräkenskaper 259 — 265
— bruttobildning av fast kapital 259,
264 -  265
— bruttonationalprodukten 259, 2 6 2 — 
263, *486  -  489
— bytesbalansen 261
— utländska transaktioner 261 
Nativitetsöverskott 58 — 59, 61, 62, *430  
Nederbörd 3
Njutningsm edel, konsum tion 291, 293, 
*494  -  495  
Nyodlingsarbeten 83  
Nådeansökningar 390  
Näringsgrenar, se även Byggnadsverk­
sam het, Handel, Industri, Lanthus­
hållning, Sam färdsel, Skogshushåll­
ning och Tjänster
— antal arbetare och tjänstem än i 
statens och kom m unernas tjänst 
3 2 0 -3 2 1
— arbetskonflikter 3 0 7 — 309
— befolkning
— — efter arbetsställen 1 4 —39
— — efter kön 45, 48  — 55
— — efter näringsgren 46, 48  — 51
— — efter socioekonomisk ställning
5 4 - 5 5
52 0
— — länsvis 45, 48
— — förvärvsarbetande befolkning
— — — efter kön 45, 50 — 55, *4 2 8 —
429
— — — efter näringsgrenar 46 — 47,
48 -  51, 52 -  53, *42 8  -  429
— — — per regionplaneom råden 49
— — — efter socioekonomisk ställning
5 4 - 5 5
— — — efter yrkesställning 50 — 53
— — — efter yrke 52 — 55
— — — efter ålder 45, 5 4 — 55
— — — länsvis 14— 39, 45, 48
— befräm jande, statens utgifter 229 —
230
— bildning av fast kapital 2 6 4 —265
— förtjänstnivåindex 314 — 319
— inhemsk produkt 2 6 2 — 263
— inkomst 248, 2 5 1 — 253
— konkurser 189
— lån 186
— lönesumm or 313
— olycksfall i arbetet 337
— produktionsprisindex 2 8 5 —287
— skatter 250
— sysselsättning och arbetslöshet 
3 0 2 -3 0 6
Näringsmedel, konsum tion 289, 291, 
*493
Näringslivet 2 6 2 —265  
Näringsstruktur, kom m unvis 14— 39
Obligationslån 178 — 181, 196, 239  
Offentliga konsum tionsutgifter 259,
297
Olycksfall 75 -  77, 207, 337, *480  
Olycksfallsförsäkring, 192, 198, 200, 
338, *497  
Om sättning
— aktiebolag med statlig m ajoritet 172
— handel 161, 1 6 6 -1 6 7 ,  1 6 9 -1 7 0
— industri 169— 170 
Om sättningsbeskattning, se Skatter
Pantlånerörelsen 186 
Papper, konsum tion *500  
Partier 386, 402 -  407  
Partihandel, se Handel 
Partiprisindex 266, 267 — 269, 282 — 
284, *491 
Patent 374
Penning- och kreditinrättningar, se 
även Banker, Fonder och Penning- 
och kreditväsen
— Folkpensionsanstalten 193 — 196
— försäkringsanstalter 184— 185, 192, 
198
— hypoteksinrättningar 174, 181, 182, 
1 8 4 -1 8 5
— kredithandel 184— 186
— handelslagens sparkassor 166, 174, 
183
— utvecklingskreditinrättningar 172 
Penning- och kreditväsen, se även
Fonder, Inlåning, U tlåning, sam t 
Penning- och kreditinrättningar
— andel av inhemsk produkt 1978:
248
— depositioner 166, 178 — 183, 187
— diskontränta 176
Sid.
— fondbörs, Helsingfors 188
— inteckningar 168, 389
— konkurser 189
— obligationslån 178 — 181, 196, 239
— pantlånerörelsen 186
— postgirorörelsen 183, 187
— räntesatser 174, 176
— sedeltäckning och -utg ivning 176
— sedlar, utelöpande 176
— utländsk skuld 177, 239, *490
— valutakurser 187, *474
— valutareserv 177 
Pensioner, se även Försäkring
— barnpensioner 193, *497
— familjepensioner 190— 191, 193 — 
194
— folkpensioner 193— 194, 339, *497
— frontm annapensioner 193— 194
— invaliditetspensioner 190— 191, 197, 
338, *497
— krigsinvalider 340, *497
— lagstadgad pensionsförsäkring  
1 9 0 -1 9 1 ,  *497
— pensionsanstalter 190— 197
— statens pensionsutgifter 229, 230,
339
— ålderdom spensioner 190— 191, 193, 
197, 339, *497
— änke- och pupillpensioner 193 — 
194, ,196, *497
Pensionsförsäkring 190 — 195 
Pensionskassor 190 — 192, 197 
Pensionsskyddscentralen 192 
Pensionsstiftelser 190, 192 
Post, se även Post- och televerket
— flygpost 221
— försändelser 223 — 224, *482
— telegram  224, *483  
Postbanken, se Banker 
Postgirorörelsen 183, 187
Post- och televerket, se även Post, 
Telefontrafik  sam t Te legraf och 
telex
— anstalter 223
— inkomster och utg ifter 173, 223
— personal 223
— verkstäder 173
Post- och telekom m unikationer, se 
Kom m unikation  
Presidentval, val av elektorer, se Val 
Priser
— index
— — baspris- för hem m am arknadsva­
ror 2 7 3 - 2 7 5
— — byggnadskostrïads- 126— 127,
266
------------- för lantbruksbyggnader 130
— — — för småhus 128— 129
— exportpris- 266, 279 — 281, 288
— — för försäljning av alkoholhaltiga
drycker 293
— — för im port- och exportvaror
1 4 2 -1 4 3 ,  266, 269, 276 -  281, 
284, 288, *471
— — importpris 266, 276 — 278, 288
— — konsum entpris- 289 — 290, *492
— — levnadskostnads- 266, 291
— — partipris- 266, 267 — 269 , 2 8 2 —
284, *491
— — produktionspris- 2 8 5 —287
Sid.
— — producentpris- för industrin
270 -  272
— medelpris 292
Privata konsum tionsutgifter 259, 296  
Produktion
— byggnads- 125, 133
— industri- 105, 107, 109, 1 1 2 -1 1 3 ,  
1 1 8 -1 2 2 ,  293, *445  -  454, * 4 5 6 -  
457
— lantbruks- 8 6 - 9 1 ,  93, ‘ 4 4 1 - 4 4 2 ,  
*445
Produktionsprisindex 285 — 287  
Provisorer 331
Radaranläggningar 227  
Radiotrafik, se även Rundradioverk­
sam het 227 
Regionalplanering, statens utg ifter 229  
Religionssamfund 4 — 5, 56, 57 
Reproduktionstal, befolkningens 6 8 , 
*431
Resandehem 202  
Restauranger 166 
Riksgsmannaval, se Val 
Rundradioverksam het
— licenser 387, *501
— Oy Yleisradio A b 172, 387
— program 384 — 385
— stationer 227
— tillverkning, im port och export av 
apparater 121, 235
Råmaterial 1 0 2 -1 0 3 ,  105, 107, 109,
122, 139, 270, 273, 276, 279, 282,
285, 288  
Rådstuvurätter 4 , 189, 388  
Räntesatser 174, 176, *490  
Rättsväsen, se även Brott
— domsagor 4
— domstolar
— — försäkringsdom stolen 399
— — hovrätter 4 , 389
— — häradsrätter 189, 388
— — högsta dom stolen 390
— — högsta förvaltningsdom stolen
390
— — länsrätter 399
— — rådstuvurätter 4 , 189, 388
— — underrätter 4 , 388 —389, 3 9 3 —
397
— fångvård 228, 398
— första rättsinstans 388 — 389, 3 9 3 — 
397
— hemskillnader 64, 388
— inteckningar 168, 389
— konkurser 189
— nådeansökningar 390
— straff 3 9 3 - 3 9 7
— — enligt ålder 397
— — frihetsstraff 393 — 397
— tingslag 4
— tvistemål 64 — 65, 3 8 0 — 389
— utg ifter 228, 231
— utsökningsmål 398
— äktenskapsförord 389
— äktenskapsskillnader 6 4 — 65, 388  
Röstberättigade och röstande 4 0 0 —
404, 408
Samfärdsel, se även Flygtrafik, Järn ­
vägstrafik, Kom m unikation, N ä­
Sid.
521
ringsgrenar, Sjötransport och V äg ­
transport
— förbrukning av energi 295
— försäkring 192, 198
— godstrafik 202, 208, 2 1 1 -2 1 5 ,
219 -  221, 222, *47 7  -  478, *481
— im port och export enligt transport­
sätt 2 0 2
— löner 3 1 4 -3 1 9 ,  3 2 0 -3 2 1
— personal 211, 219, 221, *429
— persontrafik 206, 208, 2 1 1 , 216,
219 - 2 2 0 ,  221, *47 8  -  481
— statens utgifter 229
— trafikbrott 391 —395
— trafikolyckor 207, 389, *480  
Sedeltäckning och -utg ivning 176 
Sedlar, utelöpande 176 
Sibelius-Akadem in 355, 362, 371 
Sjukdom sfall 336
Sjukförsäkring 194— 196, 235 — 238, 
338, *497  
Sjukhus 333, 338  
Sjukkassor 197 
Sjukplatser 333 — 334, *504  
Sjukvård, se Hälso- och sjukvård 
Självm ord 75 -  77, *436  -  437  
Sjöar 1
S jöfart, se Sjötransport 
Sjömanspensionskassan 192 
Sjöm an, förtjänster 331 
Sjötransport, se även Fartyg och 
Samfärdsel
— S jöfart, se även H andelsflotta 216, 
220, * 4 7 5 - 4 7 7
— personal 219
— slusskanaler 2 2 2  
Skatter




— efter skattskyldiggrupp 238
— enligt fam iljetyp 252
— enligt inkomstklass 248, 250
— enligt länder *485
— enligt ålder och kön 251
— fysiska personers 248 — 253
— företags 172, 174
— inkomst- och förm ögenhetsskatt
232, 235 -  238, 243, 244 -  253
— kom munala 235 — 237, 238, 243,
246, 252
— konjunkturskatt 237
— kyrkoskatt 235 — 237, 238, 248  — 249
— länsvis 235, 249
— om sättningsskatt 231, 232, 235 — 
237
— på arv och gåva 232, 235
— på bilar och m otorcyklar 232, 235
— sam funds 249, 253, 260, 262 -  263
— sjöm anskatt 232
— skattegrad *485
— stats- 231, 232, 235 -  237, 2 4 8 ­
253
— stäm pelskatt 232
— total skattegrad *485
— tullar 227, 231, 2 3 4 - 2 3 7  
Skilsmässor 62, 64 — 65, 388  
Skogar, se även Skogshushållning
— avverkningar 9 9 — 100
Sid.
— avverkningsplan 99
— beredning av förnyelseytor 97, 101
— dikning 101
— enligt ägargrupper 96
— försäkring 192, 200
— försäljning 104
— gödsling 98, 101
— konsum tion av inhem skt råvirke 102
— — enligt industrigrenar 103
— kostnader 90, 101, 104
— plantering 101
— rotpris 100




— skogsodling av åker 84
— sådd 101
— torrläggning 101
— totala virkesförrådet 97
— totalavverkning 99
— transport av råvirke 102
— trädbeståndets tillväxt 98
— understöd 104
— virkesflottning 102, 202, 222, 329
— vård 101 
Skogsbilvägar 101 
Skogsbränder 104
Skogshushållning, se även Närings­
grenar och Skogar
— forstförvaltningen 104, 173, 229,
233
— löner 3 1 4 -3 1 9 ,  329
— Skogsforskningsinstitut 173
— statens inkomster och utg ifter 104,
173, 229, 233
Skogsodling av åker 84  
Skogsvårdsavgifter 235 — 237  
Skolor, se även Högskolor och U n ­
dervisningsväsen
— affärs- och kontorbransch 347 — 
349, 352
— arbetarinstitut 374
— elevernas ålder 354
— folkhögskolor 373, 374
— grundskolor 348 — 351, *502
— hushålls- sam t hotell- och restau­
rangbransch 348 — 349
— idrotts- och sysselsättningsledare  
348 -  349
— konstskolor 3 4 8 — 349
— lant- och skogsbruk 3 4 7 — 349, 353
— läroanstalter 348 — 331, *502
— militär- och skyddsskolor 348 — 349
— Sibelius-Akadem in 355, 362, 371
— skolmåltider 340
— sysselsättningsutbildning 375
— tekniska skolor och institut 3 4 8 — 
349, 352
— transport och kom m unikation 347 — 
349, 353
— vårdbransch 347 — 349, 353, 357
— yrkesskolor och -institut 339, 3 4 8 — 
349, 352 -  353




— arbetsgivares 232, 2 3 5 — 237, 260, 
338 -  340
Sid. Sid.
— kom m unernas 240 , 3 3 8 — 340,
342 -  343
— statens 228, 338 — 340
— totalu tg ifter 338 — 340, *497  
Socialförsäkring 190— 194, 197, 200,
2 3 5 -2 3 7  
Socialhjälp 3 4 1 — 344  
Socialvård, se även Sociala utg ifter 
och Socialförsäkring
— barnbidrag 232, 236 — 237, 345,
*497
— barnskydd 342 — 344, *497
— fam iljebidrag 340
— invalidvård 339 -  340, 344, *497
— kom m unernas 240 —243, 338 — 344, 
*497
— kom m unernas inkomster 242 — 243
— lösdrivarvård 341 — 344
— m ilitärunderstöd 340, 345
— missbruk av berusningsmedel 338, 
3 4 1 -3 4 4
— moderskapsunderstöd 194, 197,
340, 345, *497
— skolmåltider 340
— socialhjälp 341 — 344
— vård av utvecklingsstörda 338,
342 -  344, *497
— ålderdom shem  338, *497  
Socioekonom isk ställning 5 4 — 55,
2 5 5 - 2 5 7  
Spannm ål, konsum tion 291 
Sparbanker, se Banker 
Sparkassor, handelslags 166, 174, 183 
Språkförhållanden 12 — 39, 43 — 44, 63  
Staten
— affärsverksam het 112— 113, 172 —
174, 186, 209 -  215, 223 -  227, 229, 
231, 232 -  233, 293, 387
— aktiebolag 172
— arbetare 1 1 2 -1 1 3 ,  172, 320 -  321
— arbetslöner 172, 230, 322 — 327
— byggnader 124— 131, 136
— finanser 101, 104, 159, 175, 180,
181, 1 8 2 -1 8 7 ,  1 9 5 -1 9 6 ,  209,
228 -  239, 248 -  253, 296  -  299
— inkomster 104, 175, 231, 232 — 239, 
248 -  253
— skatter 231, 232, 235 -  238, 2 4 8 ­
253, 260, 262 - 2 6 3 ,  390, *485
— skogar 96, 104, 229, 233
— skuld 175, 181, 229 -  231, 239
— tillgångar 175
— tjänstem än 112— 113, 172, 3 2 0 — 
321
— utgifter, se även statsbidrag 1 0 1 , 
104, 175, 195, 209, 228 -  231,
242 -  243, 296 -  299, 338 -  340,
342 -  343, 376 -  377, 382  
Statsbidrag
— hemhushåll och allm ännyttiga sam ­
fund 230
— kom m uner 232, 242 —243, 3 4 2 —
343
— näringsliv 104, 229 —230
— teatrar 382
— vägar 209
Statsjärnvägarna, se Järnvägstrafik  
Steriliseringar 335 
Stift 4
S traff, se Rättsväsen
5 2 2
Strejker 307 — 309  
Studentexam en 351 
Studiestöd 228  
S täder, se Kom m uner 
Stäm pelskatt, se S katter 
Sysselsättning, se även Arbetsinsats, 
Arbetslöshet, Byggnadsverksam het, 
Handel, Industri, Lanthushållning, 
Näringsgrenar, Sam färdsel, Skogs­
hushållning och Tjänster 302 — 306, 
338
Sysselsättningsutbildning 375
Tandläkare 324, 327, 335  
Tandtekniker 335  
Teatrar 382
Tekniska skolor och institut 348 — 349,
352 -  353
Telefontrafik , se även Post- och te le­
verket
— anstalter 223 — 224
— nätgrupp 225 —226
— samtal 226
— telefoner 225, *483
— trafik 226
Telegraf och telex, se även Post- och 
televerket 222 — 224, *483  
Television, se även R undradioverksam ­
het 235, 3 8 4 , - 3 8 5 ,  387, *501  
Telex 224, *483  
Tem peratur 2
Tidningar 223 -  224, 384 -  386  
Tidningspapper, konsum tion *500  
Tidskrifter 384 — 385  
Tingslag 4
Tjänster, se även Näringsgrenar
— andel i betalningsbalans 159
— löner 313, 322 -  327, 332
— personal 166, *429
Tobak 119, 232, 234, 291, *446  -  447, 
*462 , *495  
Torrläggningsarbeten 101 
Trafikförsäkringsföreningen 192 
Transport, se Samfärdsel 
Transportförsäkring 192 
Tullar 227, 231, 232, 234  - 2 3 7  
Turism , se även Härbärgeringsställen, 
Samfärdsel (persontrafik) och 
S katter 159, *48 4
— inkomster och utg ifter *484  
Tvistem ål 6 4 — 65, 388 — 389  
Tätortsgrad 14— 39
Underrätter, se Rättsväsen  
Understödskassor 192, 197 
Undervisningsväsen, se även Bild-
Sid.
ningsväsen, Högskolor, Rundra­
dioverksam het och Skolor
— analfabetism  *424
— hälsovårdspersonal, utbildning
347 -  349, 357
— inkomster 233, 242
— lärarutbildning 347 — 349, 352,
355 -  357, 370 -  371
— löner 322 -  327
— utgifter 228, 240, 296 — 299
— yrkesutbildning 339, 348 — 349,
352 -  353
--------av arbetslösa 339, 375
Ungdom sbrottslighet 397  
Universitet, se Högskolor 
Upplösta äktenskap 60, 62 — 63, 380  
Uppvärm ningssätt 131, 134— 135 
Utlåning, se Inlåning 
Utländsk gäld 177, 239  
Utländska m edborgare 47  
Utlänningar antagna till finska m ed­
borgare 81 
Utrikeshandel
— betalningsbalans 137, *47 2  — 473
— bytesbalans 261
— export
— — alkoholdrycker 160
— — enligt näringsgrenar 140 — 141 
 enligt S IT C  e fter ländergrupper
157
--------främ jande, statens utg ifter 229
— import
— — efter varornas användning 139 —
140
------ enligt S IT C  e fter ländergrupper
156
— im port och export
— — efter länder 148— 155, *46 8  —
471
— — efter produkter 144 — 153,
*459  -  467
— — enligt ekonom iska grupperingar
1 5 6 -1 5 8
— — enligt transportsätt (S IT C ) 202
— — enligt varugrupper (C C C N )
1 4 8 -1 5 3
— — enligt världsdelar 158
— — fördelning 139— 141
— — prisindex 142— 143, 266, 284,
288, *471
— — volym index 138, 142— 143, *444 ,
*471
--------värde 138, *468  -  471
— tullar, im port- och exportavg ifter  
231, 232, 2 3 4 - 2 3 7
Utrikesresor
— inkomster och utg ifter *484
Sid.
Utrikessjöfart, se S jötransport 
Utsökningsm ål 398  




— elektors- för presidentval 400, 405
— kom m unala- 400, 406 — 408
— riksdagsmanna- 400 — 405  
Valutakurser 187, *474  
Valutareserv 177 
Varutransport, se Godstrafik  
V attenom råden 1 
Vetenskapliga bibliotek 379 — 381 
Vindar 2
Volym index för världshandeln *444  
Vuxenutbildning 228, 373 — 374  
Vårdverksam het, se Socialvård 
Väderlek 2 
Vägar
— broar 132, 208
— färjor 208, 222
— landsvägar 208, 209
— utgifter för väghållning 209, 2 2 8 — 
231
— vägarbeten 101, 209
— — byggda skogsvägar 101
— — vägbyggnadskostnadsindex 132 
Vägtransport, se även Bilar, S am färd ­
sel. Transport och Vägar
— trafikprestation och transportarbe­
ten 204, 206
— busstrafik 206  
Växelkurser 187, *474
Yrkesskolor och -institut 339, 3 4 8 — 
349, 352 -  353  
Yrkesställning 4 8 — 55 
Yrkesutbildning 228, 348 — 349, 3 5 2 — 
353
Åkerareal 81, 83 -  87, *44 0  -  441 
Ä kerreserveringsverksam het 84  
Ålderdom shem  339, *497  
Åldersdom s- och invaliditetspensioner 
1 9 0 -1 9 1 ,  1 9 3 -1 9 4 ,  197, 338,
*497
Äktenskap 5 8 -  60, 62 -  64, *430  
Äktenskapsförord 389  
Äktenskapsskillnader 62, 6 4 — 65, *388  
Äm betsspråk, kom m unernas 12, 14— 
39




A ste risks C l deno te  pages in  sec tion  o f  fo re ign  coun tries . The year appearing  in fro n t o f  the  page  n u m b e r in d ica tes  th a t the data  are  
in c luded  in the  yearbook o f  th a t year.
Page
A b o rt io n s  335
A c a d e m ic  e x a m in a tio n s  45, 356 — 373  
A c c id e n t insu ra n ce  192, 198, 200,
338, *497  
A c c id e n ts  1 5 - 7 1 ,  207, 337, *480  
A d o p t io n  389
A d u lt  e d u c a tio n  228, 3 7 3 — 374  
A ffo re s tin g  84  
A g e n c y  161
A g r ic u ltu re , see a lso  In d u s tr ies
— arab le  la n d  82 — 85, 8 6  — 87, *4 4 0 — 
441
— b u ild in g  a c t iv ity  124, 125, 130
— b u ild in g  c o s t in d e x  fo r  a g r ic u ltu ra l 
b u ild in g s  130
— da iries  93, 171
— e d u c a tio n a l in s t itu t io n s  3 4 7 — 349,
353
— fa rm s
— — a c c o rd in g  to  th e  ty p e  o f  la n d
85
— — b y  o w n e r g ro u p  85  
 b y  size  84
— in co m e , see a lso  s u b o rd in a te  
g ro u p  »w ages»  90
— im p o r t  a n d  e x p o r t  139— 141, 1 42— 
143
— la b o u r in p u t  92
— L a n d  U se A c t  82 — 84
— l iv e s to c k  8 8  — 89, *439
— loa n s  84
— m a ch in e s  121, 139
— m ilk  re c o rd in g  s o c ie tie s  89
— m o n e y  tra n s a c tio n s  9 0 — 91
— p ro d u c tio n  8 6  — 91, 93, *44 0  — 441, 
* 4 4 5 -  447
— — ind ice s  *444
— p ro f ita b il ity  91
— re se rve ring  o f  fie ld s  84
— S ta te  e x p e n d itu re  a n d  re ven u e
229, 231, 233
— w ages  313, 322 -  323, 325 -  326,
328
— y ie ld  8 6  -  8 8 , *441 - 4 4 2  
A id  fo r  s tu d y in g  228
A ir  tra ff ic  221, 229, *481
— a irp o rts  221 
A lc o h o lic  beverages
— c o n s u m p tio n  291, 293, *495
— d u tie s  231, 234
— exc ise  d u tie s  231, 232
— e x p o r t 160
— o ffe n c e s  391 —395
— p ric e  ind ice s  293
— p ro d u c tio n  118, 122, *446
— sa les  160, 164, 293
— S ta te  revenue  231, 232, 234
— t ra f f ic  a cc id e n ts  ca use d  b y  a lc o h o l
207
A lie n s , b y  c it ize n sh ip  47
Page
A p a rtm e n ts , see a lso  C o n s tru c tio n
— d w e llin g s
--------d e n s ity  1 3 4 -1 3 5 ,  *458
— — e q u ip m e n ts  134— 135, *45 8
— — f lo o r  a rea  134— 135
— — n e w  d w e llin g s  133, 136
— — n u m b e r o f  134 — 135, *458
— — n u m b e r o f  ro o m s  134 — 135
— — te n u re  s ta tu s  134— 135 
A ra b le  la n d  81, 83 -  87, *44 0  -  441
— F in la n d 's  1, 14, 95, *40 9 , *440
— o f  th e  a rab le  la n d  b y  use  8 6  — 87, 
*440  -  442
— o f  m u n ic ip a lit ie s  a n d  p ro v in c e s  1 , 
1 4 - 3 9
— o f  co u n tr ie s  a n d  c o n t in e n ts  * 4 0 9 — 
417, *440  -  441
— o f  fo re s t 9 5 — 96 
A ssize  d iv is io n s  4  
A ssu ran ce , see In su ra nce  
A u to m o b ile s , see a lso  R o a d  tra ff ic
a n d  T ra n sp o rt
— buses, m o tiv e  p o w e r  a n d  seats  
206
— d u tie s  235
— im p o r t a n d  e x p o r t 139 — 140, 145, 
*467
— in su ra n ce  192, 200
— m o to r  ve h ic les  re g is te re d  2 0 4 —205, 
*479
— — b y  c o u n try  o f  p ro d u c tio n  205
— — p ro fe s s io n a l 205
— p ro d u c tio n  121, *454
— ro a d  tra ff ic  a c c id e n ts  76, 207, *480
— ta x  232, 235  
A v ia tio n , see A ir  tra ff ic
B a il i f f  d is tr ic ts  4
B a lance  o f  p a y m e n ts  159, *47 2  — 473 
B ank o f  F in la n d  159, 174, 1 7 5 -1 7 7 ,
182, 1 8 4 -1 8 5 ,  187 
B a n k in g  a n d  c re d it, see a lso  C re d it 
in s t itu t io n s . F u n d s  a n d  L o a n in g
— b a n k ru p tc ie s  189
— b o n d  loans  1 7 8 -1 8 1 ,  196, 239
— c u rre n c y  reserve  177
— d e p o s its  166, 178— 183, 187
— d is c o u n t ra te  176
— e xcha n g e  ra tes  187, *474
— fo re ig n  d e b t  177, 239, *490
— m o rtg a g e s  o f  rea l e s ta te  168, 389
— n o te  issue  a n d  c o v e r  176
— n o te s  in  c irc u la tio n  176
— p a w n b ro k e rs ' e s ta b lis h m e n ts  186
— P o s t-o ffic e  g iro  a c c o u n ts  183, 187
— ra tes  o f  in te re s t 174, 176
— share  o f  d o m e s tic  p ro d u c t  1978:
248
— S to c k  E xchange , H e ls in k i 188
Page
B a n k ru p tc ie s  189
B ank, see a lso  C re d it in s t itu t io n s
— B ank o f  F in la n d  159, 174, 175 — 
177, 178, 1 8 2 -1 8 5 ,  187
— C en tra l B a n k  o f  th e  C o -o p e ra tive  
B anks  167, 174, 182
— c o m m e rc ia l b an ks  174, 178, 182, 
1 8 4 -1 8 5
— c o -o p e ra tive  b a n k s  171, 174, 180,
1 8 3 -1 8 5
— m o rtg a g e  b an ks  174, 181, 182,
1 8 4 -1 8 5
— P o s tip a n k k i 174, 180, 1 8 3 - 1 8 5
— sales o f  b a n k  shares  188
— sav ing  b an ks  174, 179, 182, 184—
185
B asins 1
B e n e fit S o c ie tie s  192, 197 
Beverages, see A lc o h o l beve rages  
B irth s  58 -  62, 6 6  -  70, *41 5 , * 4 3 0 -
431
B irth s , excess o f  58 — 59, 61, 62,
*430
B o n d  loans  178— 181, 196, 239  
B ou nd a rie s  o f  F in la n d  1 
B ridg e s  132, 208  
B ro ad ca s tin g
— lice n ce s  387, *501
— O y Y le israd io  A b  172, 387
— p ro d u c tio n , im p o r t  a n d  e x p o r t  o f  
a pp lian ce s  121, 235
— p ro g ra m m e s  384 — 385
— s ta tio n s  227  
B u ild in g s , see C o n s tru c tio n  
B u rg la ry  insu ra n ce  200  
B u s tra ff ic  206
B usiness en te rp rise s , see E s ta b lish ­
m e n ts  a n d  S ta te  (-bus iness)
Canals  222
C ap ita l fo rm a tio n  2 6 4 — 265, 1978: 
2 4 6 - 2 4 7 ,  2 4 9 - 2 5 0
— vo lu m e  in d e x  1978: 249 — 250  
C attle  8 8 - 9 1
Causes o f  d ea th
— diseases  76 -  77, *436  -  437
— in d u s tr ia l a c c id e n ts  337
— ro a d  tra ff ic  a c c id e n ts  76 — 77, 207, 
*43 6  -  437, *480
— tu b e rc u lo s is  76 — 77, *436  — 437
— v io lence  7 5 - 7 7 ,  3 9 1 - 3 9 5 ,  * 4 3 6 -  
437
Cereal, c o n s u m p tio n  291 
C h ild  a llo w a n ce s  345, *497
— e m p lo y e r 's  p a y m e n ts  fo r  c h ild  
a llo w a n ce s  232, 236 — 237, 260
C h ild  p ro te c tio n  342 — 344, *497  
C h ild re n 's  nu rses  335  
C hurch
— Greek O rth o d o x  4 , 56, 57
5 2 4
— L u th e ra n  N a tio n a l 4 , 56, 57
— o th e r  5, 56, 57 
C inem as  378, *503  
C ircu its  4
C iv il de fe nce . S ta te  e x p e n d itu re  228  
C iv il la w  cases  64 — 65, 388 — 389  
C lim a te  2 — 3
C om m erce , see a lso  F o re ig n  trade  
a n d  In d u s tries
— a g e n c y  161
— c e n tra l w ho le sa le  c o -o p e ra tiv e  s o ­
c ie tie s  167
— co -o p e ra tiv e  s to re s  166, 171
— en te rp rise s  169— 170
— es ta b lish m en ts  161, 166
— in  m u n ic ip a litie s  161
— m o rtg a g e s  o f  re a l e s ta te  168, 389
— p e rs o n n e l 4 8 — 55, 161, 166, 169,
170, *429
— p ro v in c e s  161, 170
— pu rch a se s  o f  re a l e s ta te  168
— re s ta u ra n ts , h o te ls  e tc . 166, 203
— re ta il tra d e  163— 165
— sales  160, 1 6 2 -1 6 5 ,  167
— tu rn o v e r  161, 1 6 6 -1 6 7 ,  169, 171­
172
— vo lu m e  in d e x  162— 165
— w ages  a n d  sa la ries  313, 332
— w ho le sa le  trade  161 — 163, 167
--------p riv a te  167
C o m m e rc ia l banks, see B anks  
C om m e rc ia l s c h o o ls  a n d  in s t itu te s
348 - 3 4 9 ,  352  
C om m ittee s , S ta te  e x p e n d itu re  230  
C o m m u n ic a tio n  223 — 227, see a lso  
B ro ad ca s tin g , P ost, P o s t a n d  Te l­
e g ra p h  o ffic e . R ad io  se rv ice , Te l­
e g ra p h  a n d  te le x  a n d  T e lephone  
tra ff ic
C on g re ga tio n s  4 — 5, 56, 57  
C o n s tru c tio n , see a lso  A p a rtm e n ts , 
In d u s tr ies  a n d  R oads
— b u ild in g s  s ta rte d  125
— b u ild in g s  u n d e r c o n s tru c tio n  125
— c o m p le te d  b u ild in g s  125, 133, 136
— in v e n to rs  136
— loans  84, 186
— p e rs o n n e l *429
— S ta te  e x p e n d itu re  230
— va lue  124
— vo lu m e  in d e x  124
— w ages  a n d  sa la ries  313, 329, 332  
C o n s tru c tio n  o f  ro ad s  a n d  w a te rw a y s ,
see C o n s tru c tio n , In d u s tr ie s  a n d  
R oads
C on su m e r p rice  in d e x  289 —290, *492  
C o n s u m p tio n , see a lso  C o s t o f  l iv in g
— a lc o h o lic  beve rages  291, 293 , *49 5
— beverages, to b a c c o  289, 291 , 293, 
*494
— c o n s u m p tio n  e x p e n d itu re  o f  h o u s e ­
h o ld s  2 9 8 - 2 9 9
— e n e rg y  294 — 295
— fo o d  289, 291, *493
— g o v e rn m e n t f in a l c o n s u m p tio n  
e xp e n d itu re  259, 297
— p a p e r  *500
— p riv a te  f in a l c o n s u m p tio n  e x p e n d i­
tu re  259, 296
Page
C o-o p e ra tio n
— C en tra l B a n k  o f  th e  C o -o p e ra tive  
B anks  167, 182
— c e n tra l w ho le sa le  c o -o p e ra tiv e  s o ­
c ie tie s  167
— c o -o p e ra tive  b an ks  171, 174, 180,
1 8 3 -1 8 5
— da iries  171
— s a v in g  fu n d s  in  c o -o p e ra tiv e  s to re s  
166, 174, 183
— s lau g h te r-h o u se s  171
— so c ie tie s  112 — 113, 171
— s to re s  1 6 6 -1 6 7 ,  171 
C o -o p e ra tive  so c ie tie s  167
C o s t o f  l iv in g , see a lso  C o n s u m p tio n
— c o n s u m e r p ric e  in d e x  289 — 290, 
*492
— c o s t-o f- l iv in g  in d e x  266, 291
— re ta il p r ic e s  292  
C ou rts  o f  A p p e a l 4 , 389
C red it a n d  b a n k in g , see B a n k in g  a n d  
c re d it
C red it in s t itu t io n s , see a lso  B anks  
a n d  B a n k in g  a n d  c re d it
— d e v e lo p m e n t c re d it in s t itu t io n s  172
— in s ta llm e n t c re d it in s t itu t io n s  184—
186
— in su ra n ce  e s ta b lis h m e n ts  184— 185,
192, 198
— m o rtg a g e  b a n k s  174, 181, 182,
1 8 4 -1 8 5
— sa v in g s  fu n d s  in  c o -o p e ra tiv e  
s to re s  166, 174, 183
— S o c ia l In su ra nce  In s titu t io n  193 — 196 
C rim es, see a lso  J u s tic e
— b y  y o u n g  p eo p le  397
— k n o w n  to  th e  p o lic e  391 — 392
— share  o f  a lc o h o lic  beve ra g es  3 9 2 — 
395
— v io lences  7 5 - 7 7 ,  391 - 3 9 5 ,  * 4 3 6 -  
437
C rim in a l cases  388 —397  
C rops, see a g ric u ltu re  
C ultu re , see a lso  E d u ca tio n  a n d  
B ro a d ca s tin g
— c inem as  378, *503
— film s  c o n tro lle d  378
— lib ra ries  228, 379 -  381
— l ite ra tu re  383
— new sp a pe rs  223 — 224, 384  — 386
— p e rio d ica ls  384 —385
— research  a n d  d e v e lo p m e n t a c t iv ity  
223, 376 - 3 7 7 ,  *503
— th e a tre s  382  
C u rre n cy  reserve  177
C u rre n t e x te rn a l tra n s a c tio n s  261 
C ustom s 221, 231, 232, 234 , 237
Dairies  93, 171 
D ay  care  in  fa m ilie s  340  
D ay  nurse ries  340, 343, *497  
D eath  b e n e fits  190— 191, 197 
D eaths, see a lso  C auses o f  d e a th s  
58 -  62, 6 6 , 70, 71, 74, 75, *415 , 
*430 , *432  -  437
— b y  v io le n ce  7 6 —77, 391 — 395,
*436  -  437
D efence , S ta te  e x p e n d itu re  228 , 230  
D e n s ity  o f  p o p u la t io n  11, 1 4 — 39,
*409  - 4 1 5
Page
D e n ta l te c h n ic ia n s  335  
D e n tis ts  324, 327, 335  
D ep o s its  166, 1 7 8 -1 8 3 ,  187 
D e v e lo p m e n t ass is tance  228, *4 9 8 — 
499
D e v e lo p m e n t c re d it in s t itu t io n s  172 
D ioceses 4
D is c o u n t ra te . B a n k  o f  F in la n d  176 
Diseases, cases  336  
D is tra in t 398
D iv is ions , a d m in is tra tiv e  a n d  ju d ic ia l  4
D ivo rce s  62, 64 — 65, 388
D o m ic ile  re g is te rs  14— 39
D ra inage  w o rk s  101
D riv in g  licences  210
D w e llin g s , see A p a rtm e n ts
E d uca tion , see a lso  B ro a d c a s tin g , 
C ultu re , S c h o o ls  a n d  U n ive rs it ie s
— e xp e n d itu re  228, 240, 296 — 299
— ill ite ra c y  *424
— o f  h ea lth  p e rs o n n e l 347 — 349, 357
— revenue  233, 242
— sa laries  322 — 327
— te a ch e r tra in in g  347 — 349, 352,
355 -  357, 370 -  371
— v o c a tio n a l tra in in g  339, 348 — 349,
352 -  353
— — o f  u n e m p lo y e d  p e rs o n s  339, 375  
EEC a n d  E FT  A  1 5 6 -1 5 8 ,  *470  
E lec tion
— m u n ic ip a l 400, 406 — 408
— p a rlia m e n ta ry  400 — 405
— p re s id e n tia l 400, 405
E lec tric  e n e rg y  112— 113, 2 9 4 — 295, 
*455
E le c tr ic ity  131, 134— 135 
E m igran ts  78, 8 0 —81 
E m ployee  o rg a n iz a tio n s  3 1 0 — 311 
E m p lo ye rs ' F e d e ra tio n s  312  
E m p lo ym e n t, see a lso  A g r ic u ltu re ,  
C om m erce , C o n s tru c tio n , F o re s try , 
In d u s tries , In d u s try , L a b o u r in p u t. 
S erv ices, T ra n s p o rt a n d  U n e m p lo y ­
m e n t  302 — 306, 338  
E m p lo y m e n t p en s io n  fu n d s  190— 192  
E m p lo y m e n t se rv ice  306, 339, *497  
E n e rg y  1 1 2 -1 1 3 ,  294 - 2 9 5
— co m s u m p tio n  b y  e n e rg y  s o u rc e  294
— c o n s u m p tio n  b y  s e c to r  295  
E nte rp rises  169— 173, see a lso  E s ta b ­
lis h m e n ts  a n d  S ta te  ( b us iness)
— c o m m e rc ia l 169— 170
— in d u s tr ia l 169— 170 
E stab lishm ents
— in d u s try  a n d  h a n d ic ra ft  105 — 111
— trade  161, 1 6 6 -1 6 7 ,  171
— tra n s p o rt a n d  c o m m u n ic a tio n  209, 
223 -  224, 227
E xa m in a tio ns  346 —347, 352 — 353,
356 -  373, *50 0  -  501
Excess o f  b ir th s  58 -  59, 61, 62, *430  
Excise du tie s , see Taxes  
E xp e c ta tion  o f  life  73, *438  
E xp o rt, see F o re ig n  trade
Page
Fam ilies  44
Fam ilies w ith  c h ild re n  44  




Farm ers, m o n e y  tra n s a c tio n s  90 — 91 
Farm s  8 4 —85  
Fe llings  9 8 — 100 
Ferries  208, 77?
F e rtility  ra tes, p o p u la t io n  68  
F ilm  C enso rsh ip  378  
F ilm s  378
F in an c ia l in s t itu t io n s  a n d  insu ra n ce  
174 - 2 0 1 ,  262 - 2 6 5  
F in land , g e o g ra p h ic a l da ta  1 
Fire insu rance  192, 199, 201 
Fire insu rance  a sso c ia tio n s  192 
Fires  104, 201 
F ish ing  94, 229, *443  
F o d d e r  87, 118, 1 4 8 -1 4 9  
F o lk  h ig h  sch oo ls  3 7 3 — 374  
F o o d s tu ffs , see a lso  C o n s u m p tio n  
C o s t o f  l iv in g  a n d  F o re ig n  tra d e
— c o n s u m p tio n  289, 291 , *493
— p ro d u c tio n  86 — 91, 93, 94, 114,
118, *440  -  442, * 4 4 4 -  447
— — p ric e  in d e x  285 —287
— w ho lesa le  p r ic e  in d e x  2 6 7 —269, 
282 -  284, *491
Fore ign  d e b t 177, 239  
Fore ign  trade
— ba lance  o f  p a y m e n ts  137, *472  — 
473
— c u rre n t e x te rn a l tra n s a c tio n s  261
— cu s to m s , im p o r t  a n d  e x p o r t lev ies  
2 3 1 -2 3 2 ,  234 -  237
— e x p o rt
— — a lc o h o lic  beve rages  160 
 b y  areas (S IT C )  157
— — b y  ind u s tr ie s  140— 141
— — p ro m o tio n , S ta te  e x p e n d itu re
229
— im p o r t
— — b y  areas (S IT C )  156
— — b y  use o f  g o o d s  139— 140
— im p o r t a n d  e x p o rt
— — b y  c o m m o d ity  g ro u p s  (C C C N )
1 4 8 -1 5 3
— — b y  c o n t in e n t  158
— — b y  co u n tr ie s  148— 155, *4 6 8 —
471
--------b y  e c o n o m ic  b lo c s  156— 158
--------b y  m o d e s  o f  tra n s p o r t (S IT C )
202
— — b y  p ro d u c ts  144— 153, *459  —
467
— — d is tr ib u tio n  139 — 141
--------p ric e  ind ice s  142— 143, 266,
284, 288, *471  
--------va lue  138, *46 8  -  469
— — vo lu m e  in d ice s  142 — 143, *444 ,
*471
Fore igners, b y  c itiz e n s h ip  47 
Fore igners, n a tu ra liz e d  81 
F orest A d m in is tra t io n  revenues  a n d  
e x p e n d itu re  104, 173, 229, 233  
F o re s t d u ty  2 3 5 — 237  
F orest fire s  104 
F o re s t ro ad s  101 
F o re s t s c h o o ls  347 — 349, 353  
Forestry , see a lso  In d u s tr ie s
— a d m in is tra tio n  104, 173, 229, 231,
233
— a ffo re s tin g  84
— a llo w a b le  c u t  99
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—  area 95 -  96, *440
—  areas prepared for regeneration 97, 
101
—  by owner groups 96
—  consumption of industrial round- 
wood 103
—  consumption o f domestic round- 
wood 102
—  costs 90, 101, 104
—  ditching 101
—  draining 101
—  felling 9 9 -1 0 0
—  fertilization 98, 101
—  fires 104
—  floating 102, 202, 222, 329
—  forest balance 99
—  Forest Research Institute 173
—  forest roads 101
—  growth 98
—  insurance 192, 200
—  planting 101
—  sales 104
—  seeding 101
—  silvicultural work 101
—  State income and expenditure 104, 
173, 229, 233
—  stumpage 100
—  subvention 104
—  total drain 99
—  total volume o f the growing stock 
97
—  transport o f roundwood 102
—  wages 314— 319, 329
Forest preservation duty  235 —  237 
Freights, merchant marine 219 
Funds 167, 175, 1 7 8 -1 8 1 , 1 9 0 -1 9 1 , 
1 9 6 -1 9 7 , 244 -  245, 297
Geographical data 1 
Giro accounts, Post Office 183, 187 
Goods traffic 202, 2 1 1 -2 2 2 ,* 4 7 7 -  
478, *481
Government consumption expenditure 
259, 297
Gross domestic product, see National 
accounts 259, 262 - 2 6 3 ,  * 4 8 6 -  489 
Gross fixed capital formation 259, 
2 6 4 -2 6 5
—  by kind o f economic activity 264—  
265
—  by type o f capital goods 264 — 265
Handicraft, see Establishments 
Harbours 220
Heating system 131, 134— 135 
Hospitals 333, 338
—  beds 333 -  334, *504 
Hotels and inns 203
House construction, see Construction 
House construction, volume index 124 
Household-dwelling units 14— 39 
Households
— consumption expenditure 296 —  299
—  income 254 —  258
—  number o f  254— 258 
Housekeeping on the farm  92, 302 
Housing allowance 193— 194, 340,
*497
Page
Ill ite ra c y  *424  
lllnes, cases  336 
Im m ig ra n ts  78, 80  — 81 
Im p o rts , see Fo re ig n  trade  
Im p r is o n m e n t 396 — 397 
In co m e  a n d  p ro p e r ty  248 — 258  
In co m e  re c ip ie n ts  254 — 258, see a lso  
Taxes, ( — b y  size o f  in c o m e )  
In co m e  tax, see Taxes 
Index
— b as ic  p r ic e  fo r  d o m e s tic  s u p p ly  
2 7 3 - 2 7 5
— b u ild in g  c o s t 126— 127, 266  
 fo r  a g r ic u ltu ra l b u ild in g  130
— — fo r  s in g le -u n it d w e llin g s  128—
129 .
— c a p ita l fo rm a tio n  1978: 249 — 250
— c o n s u m e r p r ic e  289 —290, *492
— c o s t o f  la n d  c o n s tru c tio n  132
— c o s t-o f- liv in g  266, 291
— c o s t o f  ro a d  c o n s tru c tio n  132
— e x p o r t p r ic e  266, 279 — 281
— h ou se  c o n s tru c tio n  124
— im p o r t p r ic e  266, 276 — 278, 288
— im p o rts  a n d  e x p o rts
--------p rice  1 4 2 -1 4 3 ,  266, 269, 284,
287, 288, *471  
--------vo lu m e  1 4 2 -1 4 3 ,  *44 4 , *471
— p ric e  in d e x  fo r  sa les o f  a lc o h o lic  
beverages  293
— p ro d u c e r  p ric e  fo r  m a n u fa c tu re d  
p ro d u c ts  270 —272
— p ro d u c tio n  p ric e  2 8 5 — 287
— rea l d o m e s tic  p ro d u c t  1978: 248
— re ta il trade , vo lu m e  163 — 165
— share  188, *457
— w ages a n d  sa la ries  3 1 4 — 319
— w ho lesa le  p ric e  266, 267 —269, 
2 8 2 -2 8 4 ,  *491
— w ho lesa le  vo lu m e  162— 163
— vo lu m e  in d e x  o f  in d u s tr ia l p ro d u c ­
tio n  1 1 4 -1 1 7 ,  *45 6  -  457
In d u s tr ia l a cc id e n ts  3 3 7 — 338  
In d u s tr ia l s ta tu s  4 8 — 55  
In d u s tr ia l s tru c tu re , b y  m u n ic ip a lit ie s  
1 4 - 3 9
Industries , see a lso  A g r ic u ltu re , C o m ­
m erce , C o n s tru c tio n , In d u s try , 
S e rv ices  a n d  T ra n s p o rt  -
— a m o u n t o f  w ag e s  a n d  sa la ries  313
— b an k ru p tc ie s  189
— c a p ita l fo rm a tio n  264 — 265
— d o m e s tic  p ro d u c t  262 — 263
— e m p lo y m e n t a n d  u n e m p lo y m e n t
302 -  306
— in c o m e  248, 251 —253
— in d e x  o f  w ages  a n d  sa la ries  3 1 4 — 
319
— in d u s tr ia l a c c id e n ts  337
— loa n s  186
— n u m b e r o f  g o v e rn m e n t a n d  m u n ic i­
p a l w o rke rs  a n d  sa la ried  e m p lo ye es  
3 2 0 -3 2 1
— p o p u la tio n
--------b y  in d u s tr ie s  46, 4 8 — 51
— — b y  p ro v in c e s  45, 48
--------b y  p la ce  o f  e m p lo y m e n t 14—39
--------b y  sex  45, 48 — 55
— — b y  s o c io -e c o n o m ic  c la s s ific a tio n
5 4 - 5 5
526
— — e c o n o m ic a lly  a c tiv e  p o p u la tio n
— — — b y  age  45, 54 — 55
— — — b y  in d u s tr ia l s ta tu s  50 — 53
-......  b y  in d u s tr ie s  46 — 47, 48 — 51,
52 -  53, *428  -  429
— — — b y  o c c u p a tio n  52 — 55
— — — b y  re g io n a l p la n n in g  area  49
— — — b y  p ro v in c e s  14— 39, 45, 48
— — — b y  sex  45, 50 — 55, *4 2 8 —
429
— — — b y  s o c io -e c o n o m ic  c la ss ifica ­
tio n  5 4 — 55
— p ro d u c tio n  p rice  in d e x  285 — 287
— p ro m o tio n , e x p e n d itu re  o f  the  
S ta te  229 - 2 3 0
— taxes  250
— w o rk  s to p p a g e s  307 — 309  
In d u s try , see a lso  In d u s tr ie s
— a c tiv ity
— — b y  b ransches o f  in d u s try  106—
113
— — b y  size o f  p e rs o n n e l 110  — 111 
 S ta te  1 7 0 -1 7 2
— b u ild in g s  1 2 4 -1 2 5
— c o n s u m p tio n  o f  d o m e s t ic  ro u n d ­
w o o d  102— 103
— e le c tr ic ity , c o n s u m p tio n  o f  112  —
113, 295
— e n e rg y  c o n s u m p tio n  295
— e n te rp rises  169, 170
— e s ta b lish m en ts  105— 111
— h o u rs  w o rk e d  105, 109
— im p o rts  a n d  e x p o rts  139— 140, 
1 4 2 -1 4 3
— loans  186, 196
— m o s t in d u s tr ia liz e d  m u n ic ip a lit ie s  123
— m o tiv e  p o w e r  105, 107, 109 112— 
113, 123
— tu rn o v e r  169, 172
— p e rs o n n e l 105— 113, 123, 169 — 170, 
172, *428  -  429
— p ro d u c tio n
— — e le c tr ic ity  112— 113, *455
— — g ross  va lue  105, 107, 109 
 p ro d u c ts  1 1 8 -1 2 1 ,  122, 293,
*445  - 4 5 4
— — va lue  a d d e d  107, 109, 123
— p ro m o tio n  o f  in d u s try , e x p e n d itu re  
o f  th e  S ta te  229
— ra w  m a te ria ls  102 — 103, 105, 107, 
109, 122, 139
— research  229, 3 7 6 —377
— share  in d e x  188, *457
— vo lu m e  in d e x  114— 117, *456  — 457
— w ages  a n d  sa la ries  105, 107, 109, 
313, 330, 332
In fa n tic id e  75, 392 
In h e rita n ce  a n d  g if ts , see Taxes  
Inns  202
In s ta llm e n t c re d it in s t itu t io n s  184— 186 
Insu rance , see a lso  S o c ia l Insu ra nce  
In s titu tio n , P ens ions a n d  S o c ia l 
insu rance
— e s ta b lish m en ts
— — com pa n ies  191— 192, 200  
 o th e r  1 9 2 -1 9 7 ,  199
— fu n e ra l b e n e fit 190— 191, 195, 197
— insu rance  b ransches
— — a c c id e n t insu ra n ce  192, 198,
200, 338, *497
Page
--------o th e r  1 9 1 -1 9 2 ,  1 9 8 -2 0 1
— lo a n in g  186, 196
— share o f  d o m e s tic  p ro d u c t  1978: 
248
In te rn a l trade  162 — 165, 166— 167 
In v a lid ity  pens ions , see P ens ions  
Inva lids, care  o f  339 — 340, 344, *497  
In ve s tm e n ts , see a lso  C a p ita l fo rm a ­
tio n  84, 104, 172, 196, 230
J o in t-s to c k  co m pa n ies
— b an k ru p tc ie s  189
— o f  th e  S ta te  112— 113, 172
— p riv a te  112— 113
— taxes  238
J u d ic ia l se pa ra tio ns  64, 388  
J u s tic e , see a lso  C rim es
— b a n k ru p tc ie s  189
— c iv il la w  cases  6 4 — 65, 388 — 389
— c o u rts
— — A ssu ra n ce  T rib u n a l 399
— — C o u rts  o f  A p p e a l 4 , 389
— — G enera l C o u rts  o f  F irs t In s ta n ce
4, 3 8 8 -  389, 393 -  397
— — m u n ic ip a l c o u rts  4 , 189, 388
— — ru ra l d is t r ic t c o u rts  189, 388
— — P ro v in c ia l C o u rts  399
— — S u p re m e  A d m in is tra t iv e  C o u rt
390
--------S u p re m e  C o u rt  390
— d ivo rce s  64 — 65, 388
— d is tra in t 398
— e xp e n d itu re  228, 231
— m a rriage  s e ttle m e n t 389
— m o rtg a g e s  o f  rea l e s ta te  168, 389
— p ard o n , p e t it io n s  390
— p riso n s  a d m in is tra tio n  228, 398
— sen tences  3 9 3 — 397
— — b y  age  397
— — im p r is o n m e n t 393 — 397
— sepa ra tions , ju d ic ia l  388  
J u v e n ile  o ffe n d e rs  397
L a b o u r d isp u te s  3 0 7 — 309  
L a b o u r e xcha n g e  306, 339, *497  
L a b o u r fo rce , see E m p lo y m e n t 
L a b o u r fo rc e  p a r t ic ip a tio n  ra te  3 0 2 —
303
L a b o u r in p u t  92, 1978: 250  
L a b o u r m a rk e t 302 — 311 
Lakes  1
L an d  re c la m a tio n  84
L anguages  12 — 39, 43 — 44, 63
L ib ra ries  228, 379 — 381
L ife  assurance  192, 199
L ite ra tu re , p u b lis h e d  383
L ive s to ck  8 8 — 89, *439
Loan ing , see a lso  B a n k in g  a n d  c re d it
— b a n k in g  e s ta b lish m e n ts  a n d  c re d it 
in s t itu t io n s  175, 178— 181, 182 —
186
— — b y  g ro u p s  o f  b o rro w e rs  186
— — to  th e  p r iv a te  s e c to r  186
— b o n d s  178, 1 8 0 -1 8 1 ,  196, 239
— b y  m u n ic ip a litie s  a n d  p a rish e s  177, 
181, 242 - 2 4 5
— b y  S o c ia l In su ra nce  In s titu t io n  196
— fo r  a g ric u ltu re  84
— fo re ig n  d e b t  177, 239
— insu rance  c o m p a n ie s  184— 185
Page
— p a w n b ro k e rs ' 186
— S ta te  159, 181, 229 -  230, 233, 239  
L o ck  cana ls  222
L o d g in g s  166, 203
M a lt  beverages  118, 122, 160, 232, 
293, *446  
M a n u fa c tu r in g , see In d u s try  
M a rria g es  5 8 — 60, 62 — 64, *430  
M arria g e  s e ttle m e n t  389  
M a te rn ity  a id  194, 197, 340, 345,
*497
M a te rn ity  a llo w a n c e  194, 340  
M a tr ic u la tio n  e x a m in a tio n  351 
M e an  age  o f  p o p u la t io n  42  
M e an  e x p e c ta tio n  o f  life  73, *438  
M e an  p o p u la tio n  58 — 59, *409  —414, 
*430
M e d ic ine s  194, 334  
M e rc h a n t fle e t, see a lso  Vessels  
217 -  220, *47 5  -  477  
M id w iv e s  335
M ig ra tio n , in te rn a l, see a lso  E m ig ­
ran ts , Im m ig ra n ts  7 8 — 80 
M ilita ry  a llo w a n c e  340, 345  
M ilk  p ro d u c tio n  89, 93, *445  
M ilk  re c o rd in g  s o c ie tie s  89  
M in in g  a n d  q u a rry in g , see In d u s try  
M o rta lity  ra tes, see a lso  C auses o f  
d ea th  7 2 - 7 4  
M o tiv e  p o w e r, in d u s tr ia l 105— 109, 
1 1 2 -1 1 3 ,  123 
M o rta g a g e  B anks, see B a n ks  a n d  
C red it In s titu tio n s  
M o rta g a g e s  o f  rea l e s ta te  168, 389  
M o to r  cyc les  204 —205, *480  
M o to r  vehic les, see A u to m o b ile s ,
R oad  tra ff ic  a n d  T ra n sp o rt 
M u n ic ip a l c o u rts  4 , 189, 388  
M u n ic ip a l e le c tio n s  see E lec tio n s  
M u n ic ip a l P ens ion  F u n d  192 
M u n ic ip a l taxes, see Taxes 
M u n ic ip a litie s
— a d m in is tra tiv e  d iv is io n s  4
— area  14—39
— b u ild in g  a c t iv ity  133, 136
— b y  p ro v in c e s  4 , 11 — 12
— c o n s u m p tio n  e x p e n d itu re  1978:
268 - 2 7 1
— deg ree  o f  u rb a n iz a tio n  14— 39
— d e n s ity  o f  p o p u la t io n  11, 14— 39
— e le c tio n s  400, 406 — 407
— finances  181, 1 8 4 -1 8 5 ,  1 9 5 -1 9 6 ,  
229 -  230, 235 - 2 3 8 ,  240 -  252,
297, 3 3 8 -  340, 342 -  343
— fo re s t 95
— h osp ita ls  333
— h o u s e h o ld -d w e llin g  u n its  1 4 — 39
— in d u s try  1 1 2 -1 1 3 ,  123
— in d u s tr ia l s tru c tu re  1 4 —39
— languages  12 — 39, 43  —44, 63
— le ve l o f  e d u c a tio n  14— 39
— lib ra rie s  381
— m e rc h a n t m a rin e  217
— m o s t in d u s tr ia liz e d  123
— M u n ic ip a l P ens ion  F u n d  192
— n u m b e r o f  4 , 11 — 12
— o ff ic ia l la n g u an g e  11— 39
— p o p u la tio n  6 , 8 — 12, 14 — 39, 62, 
7 8 -  79, *418  -  423
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5 2 7
— s o c ia l w e lfa re  240 —243, 338 — 343, 
345, *497
— taxes  235 -  238, 243, 246 -  252
— trade  161
— tra n s p o rt  209
— to w n s  4 , 9 -  39, 123, 240 -  247, 
* 4 1 8 -4 2 3
— vo c a tio n a l s c h o o ls  348 — 349
— w age  a n d  sa la ry  earners  112 — 113, 
3 2 0 -3 2 1
— w ages a n d  sa la ries 3 2 2 — 327, 329
N a tio n a l a c c o u n ts  2 5 9 —265
— g ross  d o m e s tic  p ro d u c t  259,
262 - 2 6 3 ,  ‘ 486 -  489
— gross  f ix e d  c a p ita l fo rm a tio n  159, 
264 -  265
— e x te rn a l tra n s a c tio n s  261 
N a tio n a l in co m e  260, *486  — 487  
N atu ra lize d  fo re ig n e rs  79  
N ew spape rs  223 — 224, 384 — 386  
N ote  c irc u la tio n , c o v e r a n d  issue  176 
N uc le a r p o w e r  294, *455
Ocean tra n sp o rt, see W a te r tra n s p o rt 
O ffences, see C rim es  
O ffic ia l language , m u n ic ip a lit ie s  12, 
1 4 - 3 9
O ldage a n d  in v a lid ity  p en s io ns  
1 9 0 -1 9 1 , 1 9 3 -1 9 4 ,  197, 338,
*497
O ld-age hom es  339, *497
Paper, c o n s u m p tio n  *500  
P ardon, p e t it io n s  390  
Parishes 4, 181
P arlia m en ta ry  e le c tio n s , see E lec tio n s  
Parties  386, 402 -  407  
P a rt-tim e  em p lo ye es  304  
Passenger tra ff ic , see T ra n s p o rt (-p as ­
se ng e r tra ff ic )
P a ten ts  374
P a w n b ro k e rs ' e s ta b lish m e n ts  186 
Pensions, see a lso  Insu ra nce
— fa m ily  a n n u itie s  190 — 191,
1 9 3 -1 9 4
— fro n t-v e te ra n s  p e n s io n s  193— 194
— in v a lid ity  p en s io ns  190 — 191, 197, 
338
— n a tio n a l p en s io ns  193— 194, 339, 
*497
— o ld -age  p en s io ns  190 — 191, 193,
197, 339, *497
— o rp h a n 's  b e n e fit  193, *497
— p en s io n  assurance  p ro v id e d  b y  la w  
1 9 0 -1 9 1 , *497
— p en s io n  in s itu te s  190— 197
— S ta te  e xp e n d itu re  o n  p e n s io n s  229,
230, 339
— w a r c ripp les  340, *497
— w id o w s  a n d  o rp h a n s  193— 194,
196, *497
Pension  assurance  190 — 195 
P eriod ica ls  384 — 385  
Pharm acies  165, 334 — 335
— p a y m e n ts  232
— personne l, ea rn in gs  331
— p re s c rip tio n s  334
— sales  165, 334  
P harm ac is ts  324, 327, 331
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P hys ic ians  335, *504  
P o p u la tion , see a lso  In d u s tr ie s  
(-p o p u la tio n ) a n d  V ita l S ta tis tic s
— a c c o rd in g  to  d o m ic ile  re g is te rs  4, 
1 4 - 3 9
— age a n d  se x  13— 43, 45, 5 2 — 55, 
* 4 2 5 -  426
— a liens  47
— b y  m u n ic ip a litie s  6 — 12, 14— 39
— b y  p o p u la tio n  census  8 , 14— 39, 
*409  -  414
— b y  p ro v in c e s  7, 8 , 11, 13— 39,
43 -  45, 48
— co n g re g a tio n s  4 — 5, 56, 57
— co u n tr ie s  a n d  c o n t in e n t  *409  — 415
— d e n s ity  11, 14 -  39, *40 9  -  415
— e d u c a tio n a l leve l 14— 39, 45,
346 -  347, *502
— fa m ilie s  44
— fo re igne rs , n a tu ra liz e d  81
— G reek O rth o d o x  C hu rch  4 , 5 6 — 57
— h o u s e h o ld -d w e llin g  u n its  14— 39
— h ou se h o ld s  2 5 4 — 258
— in d u s tr ia l s tru c tu re  1 4 — 39
— in d u s try  a n d  in d u s tr ia l s ta tu s  
46 -  53, *42 8  -  429
— language  12 — 39, 43 — 44
— L u th e ra n  N a tio n a l C h u rch  4,
5 6 - 5 7
— m a rita l s ta tu s  40 — 41, 43, 63
— m ean  age 42
— m ean  p o p u la tio n  58 — 59,
*409  -  414, *430
— o c c u p a tio n s  5 4 — 55
— o f  w o rk in g  age  3 0 2 —303
— p o p u la tio n  p ro je c tio n  57
— res idence  14— 39
— re s id e n t p o p u la tio n  6 — 39, 42, 56
— s o c io -e c o n o m ic  c la s s ifica tio n
54 -  55, 256 -  257
— to w n s  6 - 1 2 ,  14 -  39, *418  -  423
— u rb a n iz a tio n , deg ree  o f  14— 39  
P o p u la tio n  inc re a se  58 — 59, 6 1 — 62,
*40 9 , *415 , *430  
P o rts  220
P ost, see a lso  P osts  a n d  T e leco m ­
m u n ic a tio n s
— a ir  m a il 221
— c o n s ig n m e n ts  223 — 224, *482
— te leg ra m s  224, *483
P o sts  a n d  T e le c o m m u n ic a tio n s , see 
a lso  P ost, Te leg raph  a n d  te lex  a n d  
Te lep h o ne  tra ff ic
— in c o m e  a n d  e x p e n d itu re  173, 223
— o ff ic e s  223
— p e rs o n n e l 223
— w o rk s h o p s  173
P o s t-o ffic e  g iro  a c c o u n ts  183, 187 
P o s tip a n k k i, see B anks  
P re s id e n tia l e le c tio n , see E lec tio n  
Prices
— in d e x
— — bas ic  p r ic e  fo r  d o m e s tic  s u p p ly
273 -  275
— — b u ild in g  c o s t 126— 127, 266
— — fo r  a g r ic u ltu ra l b u ild in g  130
— — fo r  s in g le -u n it d w e llin g s
1 2 8 -1 2 9
— — c o n s u m e r p ric e  289 — 290, *492
— — c o s t-o f- l iv in g  266, 291
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— — export price 266, 279 —  281, 288
—  —  import price 266, 269, 276 —  278,
284, 288
—  —  import and export 142 —  143,
266, 269, 276 -  281, 284, 288, 
*471
—  —  producer price for manufactured
products 270 —  272
—  —  production price 285 —  287
—  —  sales o f alcoholic beverages 293
—  —  wholesale price 266, 267 —  269,
282 -  284, *491
—  retail prices 292
Prisoners, administration 228, 398 
Private final consumption expenditure 
259, 296 
Probability o f death 72, 74 
Production price index 285 —  287 
Production
— agriculture 86 -  91, 93, *4 4 1 -4 4 2 , 
*445
—  building 125, 133
—  industrial 105, 107, 109, 1 1 2 -1 1 3 , 
1 1 8 -1 2 2 , 293, *445 -  454, 
* 4 5 6 -4 5 7
Property, taxed, see Income and 
property
Public health, see also Causes of 
death
— abortions 335
—  expenditure 229, 240, 297 —  299, 
338, *497
—  hospital beds 333 -  334, *504
—  hospitals 333, 338
—  illness cases 336
—  municipal health care 338
—  personnel 320 —  321, 335, *504
—  pharmacies 165, 334 —  335
—  sickness aid  195, 197, *497
—  sickness insurance 194— 196,
235 -  238, 338, *497
—  sterilizations 335
—  wages and salaries 323 —  324, 
3 2 6 -3 2 7
Public roads 208 —  209
Radar 227
Radio service, see also Broadcasting 
227
Railway transport, see also Transport
— goods traffic 211— 215, *478
—  length o f lines 210, *478
—  passenger traffic 211, 215, *478
—  revenue and expenditure 173, 215, 
229
—  staff 211
—  stock 210, 214
—  traffic places 210 
Rainfall 3
Raw materials 102 —  103, 105, 107,
109, 122, 139, 270, 273, 276, 279, 
282, 285, 288 
Rates o f exchange 187, *474 
Rates o f interest 174, 176, *490 
Real estate, purchases 168 
Regional planning, State expenditure 
229
Religion 4 — 5, 56 —  57 
Reproduction rates 68, *431
52 8
R esea rch  a n d  d e v e lo p m e n t a c t iv ity  (R  
a n d  D )  229, 376  -  377, *503  
R ese rv ing  o f  f ie ld s  84  
R e s ta u ra n ts  166 
R e ta il tra d e , see C o m m e rce  
R oads
— b rid g e s  132, 208
— c o s t in d e x  o f  ro a d  c o n s tru c tio n  
132
— e x p e n d itu re  o n  p u b lic  ro ad s  209,
228 -  231
— fe rries  208, 777
— fo re s t roads, c o n s tru c tio n  101
— p u b lic  roads, h ig h w a y s  208, 209
— ro a d  c o n s tru c tio n  101, 209  
R oad  tra ff ic
— b u s  tra ff ic  206
— ve h ic le -k ilo m e tres  o f  tra v e l a n d  
g o o d s  tra n s p o rt  204, 206
Salaries, see W age  sa la ries  
S ales tax, see Taxes  
S a v in g s  banks, see B anks  
S a v in g  fu n d s  166, 174, 183 
S ch o o ls , see a lso  E d u c a tio n  a n d  U n i­
ve rs ities
— age  o f  p u p ils  a n d  s tu d e n ts  354
— a g r ic u ltu re  a n d  fo re s try  3 4 7 — 349,
353
— a r t  s c h o o ls  348 — 349
— co m m e rc ia l a n d  o ff ic e  w o rk  347 — 
349, 352
— courses  fo r  u n e m p lo y e d  375
— fo lk  h ig h  s c h o o ls  373, 374
— ho m e  e c o n o m ic , h o te l a n d  re s ta u ­
ra n t  348 — 349
— leaders o f  s p o rts  a n d  le isu re  o c c u ­
p a tio n s  348 — 349
— m eals  340
— m e d ic ia l care  a n d  n u rs in g  3 4 7 — 
349, 353, 357
— m ilita ry , fire  se rv ice  a n d  p o lic e  
in s t itu t io n s  348 — 349
— p r im a ry  s c h o o ls  3 4 8 — 351, *502
— s e c o n d a ry  s c h o o ls  348 — 351, *502
— S ibe liu s  A c a d e m y  355, 362, 371
— te c h n ic a l s c h o o ls  a n d  in s titu te s
348 -  349, 352
— tra n s p o rt a n d  c o m m u n ic a tio n  347 — 
349, 353
— v o c a tio n a l sch oo ls , u p p e r se c o n d a ­
ry  339, 348 -  349, 352 -  353
— w o rk e rs ' in s titu te s  374  
S c ie n t if ic  lib ra ries  379 — 381 
S e a fa re rs ' Pension  F u n d  192 
S eam en, ea rn in gs  331 
S e c o n d a ry  s c h o o ls  348 — 351, *502  
S en tences, see J u s tic e  
S epara tions , ju d ic ia l  64, 388  
S erv ices, see a lso  In d u s tr ie s
— p e rs o n n e l 166, *429
— share  in  ba lance  o f  p a y m e n ts  159
— w ages  a n d  sa la ries  313, 322 — 327, 
332
S hare  ind ice s  188, *457  
S ibe liu s  A c a d e m y  355, 362, 371 
S ickne ss  b e n e fit  fu n d s  197 
S ickness insu ra n ce  194— 196, 2 3 5 — 
238, 338, *497  
S lau g h te r-h o u se s  171
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S o c ia l a ss is tance  341 — 344  
S o c ia l insu ra n ce  190 — 194, 197, 200, 
2 3 5 -2 3 7  
S o c ia l Insu ra nce  In s titu t io n
— c o n tr ib u tio n s , p re m iu m s  192,194,
235 -  238
— e x p e n d itu re  195
— fu n d s  196
— in c o m e  192, 194, 235 — 238
— in v e s tm e n ts  196
— loans  196
— n a tio n a l p e n s io n s  193— 195, 339, 
*497
— sickness insu ra n ce  194— 196, 2 3 5 — 
238, 338, *497
S o c ia l se rv ices, e x p e n d itu re
— e m p lo y e rs ' 232, 235 — 237, 260,
338 -  340
— o f  m u n ic ip a litie s  240, 338 — 340,
342 -  343
— S ta te  228, 3 3 8 -  340
— to ta l e x p e n d itu re  338 — 340, *497  
S o c ia l w e lfa re , see a lso  S o c ia l in s u ­
rance  a n d  S o c ia l se rv ices , e x p e n d i­
tu re
— a lc o h o l a n d  d ru g  a d d ic ts  338, 
3 4 1 - 3 4 4
— care  o f  in va lid s  339 — 340, 344,
*497
— care  o f  th e  m e n ta lly  s u b n o rm a l
338, 342 -  344, *497
— care  o f  va g ra n ts  3 4 1 — 344
— c h ild  a llo w a n c e s  232, 236 — 237,
345, *497
— c h ild  care, p ro te c tio n  342 — 344,
*497
— fa m ily  a llo w a n c e s  340
— in c o m e  o f  m u n ic ip a lit ie s  242  — 243
— m a te rn ity  b e n e fit  194, 197, 340,
345, *497
— m ilita ry  a llo w a n ce s  340, 345
— m u n ic ip a l 240 -  243, 3 3 8 -  344, *497
— o ld -age  h om e s  338, *497
— sh o o I m ea ls  340
— s o c ia l ass is tance  3 4 1 — 344  
S o c io -e c o n o m ic  c la s s if ic a tio n  5 4 — 55,
2 5 5 -2 5 7  
S ta m p  du tie s , see Taxes  




— b u ild in g s  124— 131, 136
— business  1 1 2 -1 1 3 ,  1 7 2 -1 7 4 ,  186, 
209 -  215, 223 -  227, 229, 2 3 1 ­
223, 293, 387
— co m pa n ies  172
— d e b t  175, 181, 229 -  231, 239
— expe n d itu re , see a lso  S ta te  g ra n ts  
101, 104, 175, 195, 209, 228 -  231, 
242 -  243, 296 -  299, 338 -  340,
342 -  343, 376 -  377, 382
— fin an ce s  101, 104, 159, 175, 180, 
181, 1 8 2 -1 8 7 ,  1 9 5 -1 9 6 ,  209,
228 -  239, 248 -  253, 296 - 2 9 9
— fo re s ts  96, 104, 229, 233
— revenue  104, 175, 231, 232 -  239, 
248 -  253
— s a la ried  e m p lo ye es  112 — 113, 172, 
3 2 0 -3 2 1
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— taxes  231, 232, 235 -  238, 2 4 8 ­
253, 260, 2 6 2 - 2 6 3 ,  390, *48 5
— w ages  172, 230, 322 -  327
— w o rke rs  1 1 2 -1 1 3 ,  172, 320 -  321 
S ta te  g ra n ts
— fo r  m u n ic ip a litie s  232, 242 —243,
342 -  343
— fo r  h o u se h o ld s  a n d  c o m m u n itie s  o r  
g en e ra l use  230
— fo r  in d u s tr ie s  104, 229 —230
— fo r  ro ad s  209
— fo r  th e a tre s  382
S ta te  ra ilw ays , see R a ilw a y  tra n s p o r t
S te riliza tio n s  335
S tillb ir th s  66
S to c k  e xcha n g e  188
S trike s  307 — 309
S u ic id e s  75 -  77, * 4 3 6 -  437
S u m m e r c o tta g e s  137
S u p ere m e  A d m in is tra t iv e  C o u r t  390
S u p ere m e  C o u rt 390
S u rv iv o r p en s io n  193 — 194, 197, *497
Taxes
— as p e rc e n ta ry  o f  G D P  *485
— b y  age  a n d  se x  251
— b y  c o u n tr ie s  *485
— b y  ta xp a ye r g ro u p  238
— b y  p ro v in c e  235, 249
— b y  in c o m e  b ra c k e t 248, 250
— b y  typ e  o f  fa m ily  252
— co m p la in ts  390
— c o rp o ra tio n s  249, 253, 260, 2 6 2 —
263
— c o u n te r-c y c lic a l ta x  237
— c u s to m s  227, 231, 234 — 237
— d e c e d e n t e s ta te s  249
— e n te rp rises  172, 174
— exc ise  d u tie s  231, 232, 235 — 237
— ind iv id u a ls  248 — 253
— m o to r-c a r  a n d  m o to r-c y c le  ta x  232, 
235
— m u n ic ip a litie s  235 — 237, 238, 243, 
246, 252
— on  in c o m e  a n d  p ro p e r ty  232,
235 -  238, 243, 244 -  253
— on  in h e rita n c e  a n d  g if ts  232, 235
— on  m o tio n  p ic tu re s  232
— s a ilo r 's  ta x  232
— sales ta x  231, 232, 235 - 2 3 7
— s ta m p  d u tie s  232
— S ta te  231, 232, 235 -  237, 2 4 8 ­
253
— to  th e  C hu rch  235 —237, 238,
248 -  249
— to ta l ta x  leve l *485
Te a ch ers ' co lleges  3 5 5 — 362, 3 7 0 — 372  
T e ch n ica l s c h o o ls  a n d  in s t itu te s  3 4 8 — 
349, 3 5 2 -  353  
Te legraph a n d  te lex , see a lso  P o s t 
a n d  Te leg raph  O ffic e  222 —224, *483  
Te lephone  tra ff ic , see a lso  P o s t a n d  
Te legraph O ffic e
— ca lls  226
— n e tw o rk s  225 — 226
— o ffic e s  223 — 224
— te lep h o ne  rece ive rs  225, *483
— tra ff ic  226
Te lev is ion , see a lso  B ro a d c a s tin g  235, 
384 -  385, 387, *501
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Telex  224, *483  
T em pera tu re  2 
Theatres  382
T h ird  p a r ty  in su ra n ce  192, 200  
T im b e r flo o t in g  102, 202, 222, 329  
To b a cco  119, 232, 234, 291, * 4 4 6 -  
447, *462 , *495  
Tourism , see a lso  T ra ve lling
— re ce ip ts  a n d  e x p e n d itu re  *484  
T ow ns , see M u n ic ip a lit ie s  
Trade U n io n s  3 1 0 — 311 
Tra n spo rt, see a lso  A i r  tra n s p o rt.
C o m m u n ic a tio n , In d u s tr ie s , R a ilw a y  
tra n sp o rt, R oa d  tra ff ic  a n d  W a te r  
tra n s p o rt
— e n e rg y  c o n s u m p tio n  295
— g o o d s  tra ff ic  202, 208, 2 1 1 - 2 1 5 ,  
219 -  221, 222, *477  -  478, *481
— im p o r t  a n d  e x p o r t b y  m o d e s  o f  
tra n s p o rt 202
— insu rance  192, 198
— M o to r  In s u re rs ' B u rea u  192
— o ffe n c e s  3 9 1 — 395
— p asse n g e r tra ff ic  206 , 208, 2 1 1 ,
216, 2 1 9 -  220, 221, *47 8 , *481
— p e rso n n e ll 211, 219, 221, *429
— S ta te  e x p e n d itu re  229
— tra ff ic  a cc id e n ts  207 , 389, *480
— w ages a n d  sa la ries  3 1 4 — 319, 
3 2 0 -3 2 1
T ra n spo rt insu ra n ce  192 
Trave lling , see a lso  L o d g in g s , Passen­
g e r tra ff ic  a n d  Taxes  159, *484  
T u rn o ve r
— in d u s try  169— 170
— S ta te  co m pa n ies  172
— trade  Isa les) 161, 1 6 6 -1 6 7 ,  1 69 ­
170
U n e m p lo y m e n t
— ass is tance  306
— e xp e n d itu re  229, 338, *497
— fu n d s  192, 306
— in su ra n ce  190, 388, *497
— n u m b e r o f  302 — 303, 306, *496
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— ra te  3 0 2 -  303, 306
— vo c a tio n a l tra in in g  338, 340, 375, 
*497
U nive rs ities
— e x a m in a tio n s  356 — 373
— S ta te  e x p e n d itu re  228
— s tu d e n ts  3 4 8 -  349, 354 -  362, *502
— teachers  355
U rba n iza tio n , degree  o f  1 4 —39
V agrants, ca re  o f  341 —344  
Venera l d iseases  336  
Vessels  94, 146, 216 -  219, 220, 222, 
*454 , * 4 7 5 -  477 
V ita l s ta tis tic s , see a lso  P o p u la tio n
— b ir th s  66
--------live  b ir th s  58 -  60, 62, 6 6 , 6 9 ­
70, *415 , *430  -  431
— — s til lb ir th s  66
— b o rn  tw in s , tr ip le ts  a n d  q u a d ru p ­
le ts  67
— dea ths  5 8 - 6 3 ,  71, 7 5 - 7 7 ,  *415 , 
*430 , *436  - 4 3 7
--------a c c o rd in g  to  causes o f  d ea th
7 S - T 1 ,  *436  -  437
— — in fa n t dea ths  6 1 — 62, 70, *430 ,
*433  -  434
— d ivo rce s  6 4 — 65, 388
— e m ig ra n ts  8 0 —81
— excess o f  b ir th s  58 — 59, 61, 62, 
*430
— fe r t i l ity  ra tes  6 8
— inc rease  o f  p o p u la t io n  58 — 59, 61, 
62, *409  -  415, *430
— ju d ic ia l se pa ra tio ns  64, 388
— m arriages  58 — 59, 60, 62 — 64, *43 0
— m ean  e xp e c ta tio n  o f  life  73, *438
— m ig ra tio n  7 8 — 79
— m o rt i li ty  ra te  74, *432  — 435
— p o p u la tio n  p ro je c tio n  57
— p ro b a b ility  o f  d ea th  72, 74
— re p ro d u c tio n  ra tes  6 8 , *431
— s u rv iv o rs  74
V o ca tio n a l schoo ls , u p p e r se c o n d a ry
339, 3 4 8 -3 4 9 ,  3 5 2 - 3 5 3
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V o ca tio n a l tra in in g  228, 348 — 349, 
3 5 2 - 3 5 3  
V o lu m e  in d e x  o f  w o r ld  tra d e  *444  
V o te rs  400 — 404, 408
W age  a n d  sa la ry  in d ice s  3 1 4 — 319  
W ages a n d  sa la ries
— a g ric u ltu re  313, 328
— b a n k in g  a n d  insu ra n ce  313, 332
— b y  e x a m in a tio n  322 — 327
— c iv il la w  cases  388
— co m m e rce  313, 332
— c o n s tru c tio n  126— 127, 132, 313,
329, 332
— d o c k  w o rk e rs  332
— e ng in ee ring  323, 326, 332
— fo re s try  313, 3 2 2 - 3 2 3 ,  3 2 5 - 3 2 6 ,
329
— in d u s tr ie s  313
— in d u s try  105, 1 0 7 -1 0 9 ,  172, 313,
330, 332
— m u n ic ip a litie s  322 — 327, 329
— o ff ic e  s ta f f  332
— p h a rm a c y  p e rs o n n e l 331
— seam en  331
— se rv ices  313, 322 -  327, 328
— share  o f  n a t io n a l in c o m e  1978: 
2 4 4 - 2 4 5
— S ta te  172, 230, 322 -  327
— t ra ff ic  313, 329, 331
— w ag e  a n d  sa la ry  in d ice s  3 1 4 —319  
W a te r tra n s p o rt, see a lso  T ra n s p o rt
a n d  Vessels
— lo c k  cana ls  222
— p e rs o n n e l 219  
W in d s  2
W holesa le  trade , see C om m e rce  
W holesa le  p r ic e  in d e x  266, 267 — 269, 
282 - 2 8 4 ,  *491 
W o rk e rs ' in s t itu te s  374 
W o rk  s to p p a g e s  3 0 7 — 309  
W o rk in g  h o u rs  304
Yield, see A g r ic u ltu re
